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Úti 
Atiga el diícurfo del mas iluftrado ingenio tu/car Mc*? 
cena$>que adoptando el literario fruto de ííis tareas en 
laObra,que intenta dar al pubiico,halle en lapolitica 
filiación, que le ambuye, autotizado eícudo , que le 
proteja. A elle fin íc exponen fubordinados refpetos^ 
que loperfuaden: (e ponderan agradecidos hnpulfos; 
que lo motiban, 6 ie mendigan, tal vc¿,anticipadas obligaciones, que 
conftituyen deuda el obíequio: Con que es, fin duda, feliz el obedien-^  
te defvelo, que precurlora de fu ser, afleguro la protección, aun antes 
defuexiftencia: no en civiles adopciones, que diftan de la verdad, 
quanco fe esfuerzan a la fimilitud sí en ingenua exprefsion de docu--
memos, que fin algún cftraño auxilio, fon produdivosde fu cífencia: 
no en aparentes premeditadas íubordinaciones j si en infeparable apc-HÍ 
tecida dependencia: no en afedada ponderación de gratitudes *, si cit 
innegables precifos reconocimientos: y no en mendigadas infinuacio-í 
nes de preexiftente deuda-, si en las que la notoriedad acredita,y la refig-t 
nación humilde en el mifmo precepto venera. Y fi bien difminuyen el 
fncrito (fi pudiera a ver alguno) los relevantes ticulos, que hacen propia 
de V . A. la Obra; no fuera jufto defraudarla de tan encumbrado real-^  
ce, por esforzar obfequio,en lo que por la materia^ por la forma,nad* 
ay que no le reconozca Dueño i que a femejante ptopofito dezia vn* 
elegante Pluma: (a) (¿uodftquid de re dixerim, tita id Jermmfmfibi jurt ^ ^ ^ ¿ ^ 
"pindicare Dideatur *, ¿¡uippé cajus fub obtm, <í? imperio, ^  natusj educatus ^ Brurífviiu 
ad [Jt^ fentem y Vel temihinu eruditionis modum profecerim, aut j i itf* adhúc Bucan t t a a ^ 
fmpert$or dtciét mpe<¡tfjem, Iteftn mihi celftt^ Qbmb]Wet% fopHMe. 
Leg. i . í/í 
pjrt.2» 
I I . 
( c ) 
Juftamcnte blafona dedos veces hijo deV. A. efte volumen: al 
nacer , pues fe regirtra fu Oriente en la Real munificencia del mas Sa-
bio de los Reyes, que pradicando en fu tiempo lo que para el de íus^ 
incliros SuccefTores declaro por ley era fu primer encargo, rcípedo a la 
tierra de fu dominación , en aquellas palabras: (b) Codiciando , cjue/e¿ 
bien poblada-, é labrada , é placerle /lewpre de que aya en ella buenosiiempos:::.: 
porque ayan los homes los frutos de ella mas abundantemente, Eílablecib los 
primeros documenros4 quc produgeron, y fecundaron eftc municipal 
derecho, los que repetidos, y ampliados en la vigilancia fubftituída, 
o alternada en el Efpanbl Areopag(>-, deíempeñ'an aquel objetivo fin 
de la Mageftad en la natural apetecida felicidad de los que logran la de 
fer fus fubditos, que deferibio Sócrates, diciendo: (c ) ^ex eligtturnon 
^eO^&Paáí l7í f11' *Pfius Climn bdeati/ed Mper ip(umyqm eum elegerunt in felicítate Vrtant. 
Socrat. ' Y repite el político Salcedo (d) en la provida atención, que por prime-
(<*) ra fenala para con los vaífallos: l ü m ab/oluté , Vt y>iy>ant, tüm beaté y>U 
Ub i^aplz^n. *^71** Y defpues: Quo ducii principio tanquim objefio {Vt diximus) Maje / ia-
17, tis temporalis ^rumpublicarum, €r ^egnorum conditoresfedulo incubaemit cu~ 
, Ce) r ¿ d e r e avraria. cultura; ne ea fpreta deficerent alimenta, nutritto , <ts con-
Idem nuni.26. r - £ • 11- fTs , K j i n as • 
ferloatio %eípMlic&, ac •%egnotm, (e) : : : : Ad/irmguntur Tmctpes mVi-
(f) giiare agromm cultura pajcuorum , montium con/erVationi, Y fegunda, 
Div.Auguft.4. y muchas veces mas reconoce fu filiación de V. A. en conícrvaríe; que 
^ " f " 4 ^ ' f i e n d o vna continua producción el ado de mantener lo erieidos(f) 
Cíip, 12» l f | \ ^ T r i 1 1 
( g ) tantas vezes debe el ser a V . A. quantas ha embarazado íii extermi^ 
Cicer.GJÍÍ-ni0 con fus acertadas providencias , de que pueden informar tanras 
in' r ^ ) Reales Pragmáticas, Autos acordados, y oportunas Cédulas, y Pro-
i^.x.S.Own/Vf vifionescomo forman efte legal Proyedo. Y ü non minus jucundi funt 
l - t* E m c l " ' ^ S ^ 9 conferlMmwr > i u m <lu*bus nafeimur, que dixo Giceron> (g) 
' ^ ¡) * puede muy bien repetir fu diaria gratitud , celebrando en fu xepetida 
Leg, Item eo- confervacion íucontinuado nacimiento. • - s . ^ i u ^ vo o n 
7 m i m ¡ ? l ? f f . Ni aun la colpcacion > y alphabecico refumen, á que fe ha re-
Qiiod f»;>/^dücido efte pequeño trabajo, puede tener otrodueño, que á V. A . 
vriverfromin. nofolo porque noftrafac'mus,quibusauBoritatemimpartimur j ( h ) si tam-Autb.de TV/?, bien porque procedido de tan fuperior venerado precepto, nacean-
adfin* las kyes: ( K ) Quid enim proprkm efi legum (icut clmtas ? Sigue aquel tan 
D ^ ^ ^ cnquc fe mandaban traer efcuU 
^ • 1 1 . pidas en el veftido, (I) eferitas en los vmbrales,y puertasdc las cafasi(m) 
v l ^ l l m . T®**^ cocio> ^preflas en la mente de los que deben obfcrvarlasi 
í ' P t y í ís H e s mas m wrdibus e o r m , <& in mttitjbm eorm/uperfcribam, (n) 
Pe-
Pero Cacándolas de el coíifuío caos deU inordinrjcíon en que fe ha-
liaban , y aun a algunas de el filcncio en que fe funicrgían, aumentan 
ííi viral aliento i pues fe proporcionan á la reciproca operación para 
que fe crearon. 
Si algo ha podido contribuir la obíequioía tarea de quien hallo 
anticipado el premio en el honor del mandato mal puede ofrecer por 
victima lo que recibió en las Aras á que la confagra: Quid autem ba~ 
bes, q m l mu accepi/h í decía el Apol ío l : (o) Y fi yo me hizieííe cíla (<>) 
pregunta, rcfponderécon pofitivaingenuidad, que la corta luz, que ^ " ¿ ^ ^ f ^ 
mi rudeza ha podido adquirir en vna materia tan poco ayudada de 
extrinfecas iluminaciones, fe la ha comunicado la dicha de oír en el 
difeurfo de muchos anos por Cathedra la mifma viva voz del Oráculo, 
de que dimano !a ley, que buelbe oy, como ofrenda , al centro don-
de fue animada. Buelbe, (Señor) bufeando por alverguc el de fu 
primer nacimiento. Buelbe , porque feria deíacierto íiempre fepa-
rarfe de fu natal origen: y buelbe, buícando el elevado patrocinio de 
el mayor de los Senados j ('p) que fi en cada vno de losquedigniísi- (p) 
mámente ocupan la Confular Dignidad, que los dift ínguc(q) cona- ^ ^ / ' ^ ' ^ ' 
piten eldefempeño , y la confianza conque la Mageftadlos iluftra, (q) 
Atlantes en que inmediatamente fubftituye el eminente peíb de la Suctonw» ^ 
Catholica Diadema,(r) d refpetuofo venerable Coníiftorio, com- citer?¿^///^* 
pueíto de tan lluftrcs Sapientifsimos Individuos, que de cada vno (c Alexan\ab Aie-
pudiera formaran Cóníejo ; es el brazo derecho de el Hiípano Vio- ^ d , / ^ ' ^ " 
narca , que Vice-Dios en ta tierra > fi de la alta providencia dizeSan ig? *n*caP' 
Pablo: (f) 0e«í operatur fecandüm con/ilmm i aísi dirige fus operacio- ( r ) 
nesfu Vicario en efefeÚz.dominio. E s e l iminare majusde e l Efpa- ^ f a p f i ^ v í 
ñol Emisfetip: tan emulo de las providencias de el Celefte, que fi lenzuel. conf. 
con razón fe pondera de fus benévolos influxos, que con k mifma I 7 1 * * ^ ^ 
igualdad los comunica al humilde Paftor en fu choza, que al C o - AdEpbg/.i. 
roñado Monarca en fu Palacio ; (t) con idéntica propiedad íe ve, ( t ) 
que fin faltar a la reverente afsiftencia de el Soberano , atiende al r arv' 
defvahdo empleo de la ruílicacion Paltoncia, y con tan repetidas pro- G^.p .Torres 
videncias, quantas incluye eíle volumen, Phihfbpb. Aío« 
Saldrá feguro, a la fombra de tan alta protección; pero no d i - g ^ * ^ } ^ ^ 
xebien: Logrará acierto, á la luz de tan excelía claridad, queilu- 334. 
minada de el Superior Divino Efpiritu, que la infunde: Tmuemit 
% em* Videntesíapientiam Oei effe m eoadfaáendumiiiditmm: ( u )dan- „ ^"^ 
do a los legales documentos la verdadera eltimacion, que correlpon-
de obtenga ella principal fubftancia de la Monarquía , fu conícr-i 
vacion, y aumento: los intereíTados la mas fácil comprchenfion de 
cldcrechocnfusiaftanci^s -, y la Jufticia el debido lugar en loslitH 
gtos, 
HE?'. . " 
P / a ¿ o 6 DW. gios, que fe formen; medio d mas feguto (x) ¿cejuela Divina J i -
lace ¡nnuxneraWes figlos h CacKólica Real Pcrfona de V, A. como 
DeUih.z.cap. ^ ckiftiaadad , fus Domiaios, y efta fu menar fubditQ ncccCs 
fican. 
I q 
t03 l ^ í 
~£h03 Í F 
Ucenciado S)on Anirés !D¡e$ 
NaParro. 
/ 
C E N S U R A < D B L L I C E N C I A D O CON S E ^ K A ^ p O Í D B 
la Vega. Abogado de los Ocales Confejos, 
m . p . s . 
DE orden de V . A. fe me ha remitido elQuaderno dt Leyes^ Privilegios de Meflai con las Reales Cédulas , trovi¡iones ¡y ñxecutorias concemientesy índice ¡y cot*. 
cardantes de las Leyes Reales: colocado de orden del Coníéjo por el Licenciado Don 
-Andrés Diez Navarro, Abogado de los Reales Conlejos , y Fiícál del dicho honrado 
Concejo , para fu cenfura. Y de verdad que pudiera omitirfe la aprobación , oído el 
d tu lo , y nombre, que defdc luego fuena harmonía, confonancia, y aumento, par^ 
aprompear del d c í e c h o , y leyes fus refoluciones, y acuerdos. Pero pues debo indivÍJ 
duar lo que juzgo reconozco bien el acierto de quanto añade , y apruebo la vtiiidad de 
k Obra; que aun íiendo penofa en fu lección, al tiempo de examinarla, fe paladea el 
juizio con la dulzura , que nace de fu trabajo i pues donde, efparcidas tantas p rov i -
dencias a beneficio publico , defraudaban á la noticia, y á fu mifma autoridad de tan-
to apoyo; las engríe , y exalta, para comprehender mejor el ^cierto de todas. Hace 
vn compendió , que facilita la noticia total del mifmo aílumpto que trata: con el or-
den nu-thodico , que le expende , da facilidad á qualquier trabajo: con la aplicación á 
ranta Obra, ha cooperado al beneficio publico en vn empeño, que es la primera aten-
ción del bien común. Solo tiene de inferior la Obra, que no llena, ni explica bien los 
méritos , y prendas de fu Autor, que publicamente notorias en las defenfas de los ma-
yores negocios de la Corte , fon prueba notoria de fus talentos, y jufta emulación de 
los mas aplicados compañeros. Y no advirtiendo en todo fu contexto circunftancia, 6 
reparo que notar, efcrupulo contra las regalías, ni cofa que fe oponga á las buenas cof-
tumbres, me parece digno de la licencia, que pide. Afsi lo fienco yfaho, &e, Madrid, 
y Odubre 3. de xyjo . 
Lic . S)on Bernardo de la Vega: 
S U M A D E E L P R I V I L E G I O . 
Tiene privilegio de fu Mageftad el Licenciado Don Andrés Diez Navarro, Abogad do de los Reales Confejos, y Fifcál General del Concejo de la Mefta, por t ie im 
po de diez a ñ o s , para que en ellos pueda imprimir , y vender el Quaderno de Meft* 
con Indice, Adiciones, y Concordantes, que ha compuefto de orden de los Señores de; 
el Confejo : con prohibición de que otra alguna perfona lo pueda hacer, fin fu confen-
t lmicnto, baxo de las penas expreíTadas en dicho píiyUegip l fu fcch¿ £ft Sevilla i 124 
de Noviembre de 1730. 
F E E S E E % ^ A r A S . 
P R I M E R A P A R T E , 
PAG. 6. colütnna i . linca i ? . P | t ó P a J t o r . V z g . i 7.C0Lt.ljn..? 8.venie,lce vante.Vag,11.col.t. iin. ;. €n i l la. Ice en W/a/.Paglz?.^!-! in pnne. ganados, lecGanaderoi. Pag.z<í al fin de ja 
nota, pria.M, leepric.n. Pag.^.col . i . hn.antepen. Arzobilpo, k c ArKobi/padv. Pag.yj.col. «. lia, 
4.<ld §.i.Cojif<:jo,ke Ctincr/o. Pag-vf,coI^«4in-i7, rencis, leerf«f;j. Pag.76, col.i, al fin del pti-
roertholo"¿el 1.GenfaTes, lee Cetifuras, Pag.7T' CoLt . liruj ?. mas , lee maravtih. Pag. «o col »¿ 
lin. 14. del §.naeftras, lee l a t f t a s . V ^ ? .cpí.z. lin.í. 17r<í, lee 1 $ 16. Pag. 90. col 1, lin. 1 u §. ? .d^-
pendíe«tce , lee deptnd'tsAtes*lhvi*cvi,r. lin.zo. merecn. lee mtred. Pag. 9%,co\.%. lin. devidida, 
lee divida. Pag.95. c o h i . tíA'l? 1471. lee i í 7 ^  Pag- fpl^,» üo. VV» corrcípondiunces, lee f .>rrí/-
fondientes. Pag 11 i . col.i. Itivi 7.perfanalmtnt, lee ferfoHulmtnte. Pag. 1J4.col. i . lin. j 1. ias revo-
ques, lee la» revoqas. Pag. 147. en el titulo cei Concejo.lee d Coacep Pag. 1 ;<>, lin. j . col. 1. cumplade. 
Í44« 
SEGUNDA P A R T E 
PAG. i i . 'tfblii. rin.ántepén. eftéi léé e^. Pag4 f • col. t. ííñ. j . efte. Icé ep, t>ag. 47. Cpl. iv lín. 18., los>tee /4x. Pág.yo.col.t. lÍR.r. de la ley j.donde^ lee áíiíáf. Pag.6o* col Kn.^ ban i lee 
l»ag.«í . Col.i.liñ.i. Gonfejoi lee CoiícejV.Pag.íízvCol.i. Iin.i4. aórrcbadeíós, lee¿hránittet, Ibidem 
lin.8. de la ley-14. m e f t a ñ a v l é e ^ ^ / . P a g . í s - c o l a . lin. 1 ^ tfeníari lee fer. Pag.H. col. 1. lin.7,de' 
la ley \ r. dcbaXOjlee de Taj^V^. jx ,co l .^ . Un. T.Pueí^lee feret. Ibidem Un. 5 8» en que ayan, lee 
inquieran, Pag. 8 ?. col. 1. ácfpues de U ley r i> iey l x, Uc ley 11. Pág.91»col. i .lim j primer, lee 
mero. íbicol.i.lin.l.prefefttadas, \eepfejeataüa. Pag^S.col.i. lin.6. del§,lo.Cande, lee Conde,?ag, 
4of .col i . i imi .faeffen^leéfae/í. íag i i i , Col.i.ltna7. Coñíejo, lee Confejo, Ibidem, lin. fin.Con^ 
fejo, tóe Coñcejo* t»ag. i í ^. col.V. Im.'i. hagan^ leé^jrtAw. Pag. 1 j o. col t . lift» 4. que én e l , lee que él, 
Pag. rjM^coVulín.S.ha^ lec«/. Pag.loi.cokulin.^.de laley v.huvieren>leeay«%. Pag. ü f . c o l . 
». íin.4 ley 8.San MigaVleé.Sa»* Mjguei. Pag.i4t.'col.i. lin-.?o. rentas, lee « v w / ^ P a g a S B . col. i . 
iliv.8. información, lee ínformi. Pag.' 177. Cola, iin.4. del §. ¿o.tniren, lee midan, Pag. »79, col.t. Un. 
^.lodosjleC^o» /c^PágaS^. tol . l . líA.?. para^  lee por. Pag.50 j . cola vltó.j^. fífeal» teefifeo, 
T E R C E R A P A R T E . 
Y ) AG v 1ÍM • ntiríi.t.*h la ^alatrá ¿uhaquét, efta, lee e/lat, T?a .^ 4.. líd.¿r. é t \ ñum. t . áe la pila-
X. bxaadebefádositk.ii Aettitulo Í 4 . Pag-<í. col.i. lina. diligencia , kediligenciero. Pag. 7. col. 2. 
lin. uen la palabra Agreda, afsilleñcia) lee i infiAncia. Pag. 14. lin.í. del nüm.84 condena,leé«wdíwjr; 
Pajg.ij.lin-udé la palabraí-aí/fj, bienes, lee AaejKíi.Pag.So. lin.4. delnum. 7. Carneros , lee Cndem. 
Pag. i i f , linÍ4v del Aiim. 11 1 .^ y 14.1« U»y i y* ^agá^l . Col.t. lin. vlt. U h lee / / . 
Él Qüaderno de las Léyés de la Mella con el nue^ o aditáVftento, é Indice general^  y acuerdos 
Óel Concejo, colocado de orden del Confejo por el Licenciado Don Andrés Diez Navarro^Aboga-
tdo dé los Reales Conlejos, y Filcal del honrado Concejo de la Mella i con ellas erratas Correfpon-
ÚQ con fu Original 1 Madrid ., y Septiembre 1 j . de 17 ^  1. 
tic. t>. Manuel Gárciá Ate fon. 
fcorreíloi General por Tu Mageílad. 
S U M A D É L A T A S S A . 
'Aliaron los Señores del Goníejó eáé Qüáderno de Leyes de Mella á die* maravedís cada pliego, 
como mas largamente cOnlla de Certificación i dada por Dori Miguel Fernandez Mumlla , Se-
ctario de fu Mageílad, y Efctivand dé Cámara mas antiguo > y deGovierhodel Calcio > fu fccha 
t » . «tSeptiembre die 171 u 
A N T I G U A S A U T O B J Z A D A S U T I L I D A D E S 
D E L O S G A N A D O S E N C O M U N , Y S U S F R U T O S : 
particularidad ventajóla de los de Efpañaj origen de los privilegios,y leyes de 
U Cabana Real, y Concejo de la Me lia,y orden fucccfsivo de fus 
conccfsiones , para diftribucion de eíta Obra. 
C A P I T U L O U N I C O . 
^ 1 Atfurus legam vetafturum interpratat'íonsm ( dezia ( a ) el Jürifconfulto)prms £0 
I—j ab Ufbis initiji repíítndum exi/iimavi i dando por cauíal para la expoíicion ^ ^ ¿ f ' 
JL de aquella noticia , fer principalifsiíria parte de todas las colas el piincipio, ¿*¿ " f j 
y rnenos decorofo tratar vna matecia, pallando fu origen en íUencio: Quanto magii ( prol l - pd^fa 
gue ^ inconveniens e ñ t , omifsis tnitijs yatque origine non repetita , atque illotis ( vt i d dixe* 
rim ) manihus ¡protinús materiam interpratationis traóiare ? Y Tiendo la que da aflumpto al 
compendio de ellos privilegios, y leyes, la crianza, confervacion, y aumento de los ga-
nados , parece nada impropia la expoficion de fu principio, y viiiidades, ceñida á 1 os ter-
minos de vna breve noticia, que no ocupe lo que ha de fervir á la colación de cl\e peculiac 
derecho. 
z Con admiración ponderaba Columcla (infigne Efpafiol del tiempo de Vefpeiuno) ^ 
( b ) que fe hallaba quaíi defeonocida en aquel ligio la mas sólida riqueza natural, que pro- Morct'. 
duce la confervacion , y cria de ios ganados, y como defpreciado el mas fincerofeguro ^ « ¿"V-
medio de adquirirla : Quod magis proatgij cft (dice) (c) quod accidit: vt res corporibus noJirisb "w*"* 
vít<eqnevtilitati máxime conveniens , minimtm vfque in boc tempus eonfumationemhaberet'. c'a*te 0' 
fdquefpsrnitur genus aénpUficandi , retíntndiquepatrivwnij , quod omnt crimine caret. Columel 
3 Con mas razón fe admirarla íi alcanzaffe, no el defcuiuo,de que fe lamentajino la vni- ¿¡KsKuf-
verfal ogeriza , con que fe defatiende cfta grangeria en el Rey no , y con la que fon pet íe- rn'ú ia 
guidos fas ProfeíTores , tanto, que á no tener el vnico podcrolu alylo del Confeio, cftuvic- prináp. 
ra aun borrada de la memoria elta principal fuftancia dé la Monarqu ía , como la llamo el 
Señor Don Pheüpc I V . el Grandej ( d ) con cuyo reflexivo conocimiento , lian facilitado íu (d) 
confervacion, tanto las Reales providencias d é l a A\lageftad, y del Superior Senado, en tigfcki 
quien cftá inmediatamente reprefentada , quanto es el principal oficio dé la autoridad fupre iiimft* 
ma la atención á la falud publica: Mam falutem Reípubli£<e tueri (dixo el Jürifconfulto) nulii * ^ 
tnagis credidit convertiré , ñeque alium fufficere ei rei , quam Caf^tem. ( e) le ^ a r n 
4 Todos han conocido, fin contradicion de alguno, la folidez de eftepatrimoilio,y fe- j jp^^m 
licidadque produce fa abundancia, como caula , y origen de todas las Immanas comodida- fic.pr<efc¿} 
des, que fe llaman riquezas j pero equivocando los términos, fe apetece el fin , con opofi- rigil, 
cion á los medios de confeguirle. 
5 No íe defcubció en laprimera , y mas fincera edad del Mundo el vfo deldinero,para 
juftipreciar, y adquirir quanto es al hombre neceífatio, y capaz de reducirfe al comercio de 
las gentes: Olim enim (dice el texto) ( f ) non ita erat numus, ñeque aliad mtrxt aliad pretium (£x 
vocabatur; fed vnt'fquifqüefecutidum nectjsitatem temporam , ac rerum vtilibus inutiliaper- ieg,i, j/Z 
tnutabat x qumdoplerumque evenií yVt quod alteriftiperji > alteri defsit* deContra* 
6 Y fin duda, que en la feliz í iuccndad de aquellos ligios, era la crianza de ganados,no Em$Ú 
folo el mas feguro , fino el vnico medio para abundar de todo lo predio , como de los que 
depende la producción del pan , y el vellido , principio, y como fundamento de la vida hu- *íf''/u/?« 
mana , que dize el Sagrado Texto (g) Initium vita baminis pañis, 0- vejiimentum) dones ran '^¡y*' 
oportunamente procedidos de la alta providencia , que Jacob los tuvo por baltantes leñas can. z s, 
para conocer por Dios á quien fe los miniftrafle ( h ) iSí dederit mihi panem ad vefotndum^ ( i ) 
veflimentum ad induandum , erit mibi Dominus in Úeum* Y con los que San Pabk) explico te-? Ad Tty** 
lúa lo fuficiente: ( i ) Hibentes auíem alimmtay & quibus tegamur, bis contep/if1*^^ i.p¿r.iap 
7 Nada lo puede acreditar, como la obediencia de nueftro primer padre ai precepto de 6' 
adquirir con el fudor de fu rofiro el alimento j pues, 6 reconocidq>'avcr cubierto Iu ver- ¿ ¿ ¿ ¿ w 
gonzofa deCnudez con pieles: ( K ) Fecit qaoque Domtms Deus A^s* 0* vxori ejus túnicas pe* 3 4 / ' 
lucas, indtiit eos; hallando en producto de los ganados el alMo á fu primer indigencia; o ( l ) 
fuperiormente iluminado,encatgó á fus dos primeros hijos empleos de 2gricuitara,y pal- Qett.cap. 
torla ( 1 ) Fuit autem Abel Pajior ovium, Cam agricolaSCQb la ventaja en el primero de +• 
aver fido mas aceptable fu facrificio; pues aviendol^ófrecido vno , y otro de los frutos de 
fus rcfpcdivos patrimonios: Rejpcxit D o m i w td/vel > mmc/a ejus: Cain antem^ d? 
muñera illius non refpexit, ( m ) 
i 
8 Continuaron antes, y derpues del vnivcrfal Diluvio el paíloril exerdeio todos los que 
en la ftnceridad de fus operaciones profeffaban el verdadero conocimiento de fu Au to r , y 
refiere la Sagrada Hiftoria : en qué no es de omitir , que todo el Pueblo efeogido , q'uando 
ent ró en Egypto , para redimiríc de la vniveríal hanibre que padecia iatierra , prcftí íaban 
crte empleo , y eran cftas las vnicas riquezas» que pofleian , como fe encargó lofenli de 
m decirlo á Pharaon, para obtener la licencia: (n) Oicamque eifratres mei, & áomuspatris mei, 
¿ene.cap, ^ tgrra, Chanaarn venerant ad me : O' funt viri l? Aflores ovium , curamque habene 
alendarum gregum'. pécora fuá. O1 armenta, O1 omnia, qua habere potuerunt adduxenmt fecu>v% 
la que coníiguió del R e y , con la prevención de que enícñaílen á los Pailones de fus Reales 
Rebaños . 
9 Pa ra faca rdcEgyp toa lmi fmoe lcogÍdoPueb lo , (de rpuesquec lhofpcdagcreconv i r -
E*dca **** eri ^ ervjdumbre ) fe valió Dios de vn Paftor, a quien conftituyo Caudillo: (o) Moyfe* au* 
aíer tempAfcebat oves iethrdfoceri /a/.Saiil fue buícado por el Propheta^ara vngirle Rey,quando 
(p) guardaba los Ganados de fu Padre Cis. ( p ) David (alió á pelear con el Gigante Phyli í leo 
Sata.cap, defde los Rebaños, que paftoreaba, de donde fue eleí to SuccelTor de Saül en el Reyno* (q) 
p. to .v Abundaba en quantiofa bazienda de efta efpccic Judi th , la mas honefta , y valetofa muger 
11 j, de fu l i g i o , y de otros muchos, (r) Eíte fue el premio (entre otros) con que la Mageftad D i -
í c* v^na re,imn€rá a^ paciencia del invencible Job , á quien dio tan crecido numero de ganados, 
ifTektíl <lue ^ nares lolo lcnia catorce mil cabezas; (1 )y referir cada vno de los fingulares fugetos del 
(r) Pueblo.de Dios , que fe ocuparon en efte cuidado , y fe mantuvieron de eita grangeria, era 
judit.cai» tan prolixo, cómo fuera del propoiito , bailando lo iníinuado para acreditar el intento, 
8« > io No lo ignoró la Gentilidad, que en fu político govierno ocupó la primera atención 
( 0 la crianza, y aumento de los Ganados, que tomaron por timbre ilufttifsimas Familias de Ro-
jeé cap* ma ^ left\ frQZ Barron i y por é l , y otros Ambroíio Calepino: Portius (dice) (t) Catomm 
familiagentilitium cognomen fait á porcis (raflur»* Y defpues : Cognomina multa babemus ab 
Barro* de vivaque pecore: d majori, & d miriorh a minore portius, obinius, caprilius: d majare , equiliu^ 
KtKu/ik. taurui , &c. Y con razón apreciaron el paftoril empleo los Romanos, aviendole debido fu 
libti.cap. origen , y primeros triunfos de fus Pobladores* 
j . Cale- j j pa^or fue Fauftulo, ó Macftro de los Paílores de Amulio, á quien RomuIo,y Remo,; 
^DtáiortT hijos de Rhea, entregados a las aguas delTiber , debieron fu prelervacion : y á é l , y a los 
th*V>,9erb demás Paftores, que fuelle reftituido fu abuelo Numitor al Reyno , de que eftaba defpo-
Portius. jado : Ctítti armatis Pa/loribus Aluam prot 'mus perrexijfe, mterfe¿Íoque Amulh, Numitorem 
- (u) Abum in Regnum reftitutum, que dice el Refumen Hiltorial del origen de la gente Romana* 
Vtifam, , j Los mifmos Paftores dieron nombre , y regla á la Romana Milicia} (terror, y efpan-
Rot'/Ty ro »^uc ^ue ^e to^as a^s ^ac ' ones» caPaz ^e ^0)uzSar e^Unc'0 ) Pues Para 'a expedición 
Be 'rVfUc contra Amulio fe formaron Compañías de á cien Paftores cada vna ; para cuya diftincion 
Pie llevaban los Caudillos divería divifa en manojos de diftintas yervas, de donde tomaron el 
mr , ¿«r nombre de manipularlos, que confervaron perpetuamente , como aftegura el mifmo Refu-
aiijtprofé men; (u) Quodpofiquam Romulus comperijfet, coaéla Pa/lorum manu , caque in centenos botni-
fine"** difiributa tperticas manipulisfanio varié formatis in fummo juntfas dedijfe : quofaciliut 
Lucio t0 fiZ?0 fuum quifqae Ducemfequeretur, Ünd¿ infiitutum vt Milites, qui ijufdem figni ejfent 
Floro. Manipulares dicerentur. De cu ya Milicia hizieron mención Autores antiguos, y graves, con 
üt/f.Rom el mifmo origen. ( x ) 
rtb.*.cítp. 13 Aurelio Victor en la vida del miímo Romulo, y Tratado de Varones lluftres de Ro-
»• ma, contefta el mifmo priheipio de fu Milicia , y la de aver fido fus Pobladores primeros 
M Paftores de profefsion Í pues-aviendo referido la precaución , y crianza del Paftor Fauftulo, 
Vi<a!r aí con ^ Pre^rv^a Romulo, y Rcmo,pro i igue : (y )^a / / ; ^ i Amulio interfi¿iotNumitorí Abó 
Virjiluf- Regnum reftituerunt' ipfi Paftoribuí adunatis Civitatem condiderunt. Memoria, que fe con-
trib.Rom, fetvó en los Hiftoriadores antiguos tan prefente, que la llamaron Ciudad Paftoricia: y pon-
C4p.t.& derandoLucio Floro , que en tan corto tiempo luiviefle eftendido tanto fus dominios, íin 
2» recelo á k<í navales, y terreftres empreíTas, quando huvieron de paffar á la conquifta de Si-
(z\ ^ cilla , dice Ccq admiración: (z) Quamquam territaret novitas rei, tanta tamen in v ir tute fidu~ 
RomTiibs cia e f i * < ^ pajioritius Populus, vsreque terrefter , oftendit nibil intereffe virtutisp 
i . exp* t! equis i an navalibus, térra, an mar i dimicaretur, 
(3) 14 Por eño en los enigmas con que los Gentiles proporcionaban las ficciones á fus de* 
Propcrc. fignios, poniendo áPalé:, por Diofa de los Paftores , la celebraban á 11. de lasKalendas de 
/^. 4. Mayo , en Memoria de que en aquel dia fundó Romulo la Ciudad, llamándolas fieftas palU 
c i S de a^S * *^Ce ProPerC10: C3) ^ i f ^ ^ Pafioribus in agrts fiebant undécimo Kalendas Maji, quo 
Eti* ci' die Rornu a^S Ürb*'* fundavit, Y en las guerras civiles Lelio Domicio compufo fu Armada de 
vil iíh. u Paftonles Tropas: (b) Certasfibi depojeii Naves Damitius, atque has Colonis, Paftoribufque^ 
Kum*iOf quos fecum aduxerat i cqmplet j en que ponderando el yalor con que fe defendían, dice: Paf~ 
3 
torefqae indomiti fpe Hhertatís excitati fub oculh domhi, fu fludáml* Y (c) 
quando expulfo de! Senado Celio, trató de hoíxinzarle, vniendofe al parrido del Cefar, fo- Uem Mi 
licitó en fu auxilio los Paftores : Aíqae emn in Turinum ad folicitendoi Paflores pr^mi/sií. (c) 3'^d\9r' 
Tanta fue la mano que en lafundación , libertad, y progrelibsdeia Ciudad de Roma, y do- ub.Lti -
minios á q u e eftendió fu Imperio tuvieron los Paftores! : quarjeéi. 
15 A la ant igüedad, iuíléc , y beneficios, que fe merec ió , y produxo la crianza de los i t . f » ^ 
ganados, quando en el limpie natural vfo de las cofas era precifo ei medio de la permutaba- 4?-
ra adquirir las que á cada vno faltaban , no fe decreció eítimacion , defpues q >e para la fo- (e) 
ciedad política de las gentes, y mas fácil comercio de los géneros fe inventó el dinero, con Eccle'caPi 
que todo fe proporciona , y compenfa, que dice Celio Rodiginio en fus ant igüedades : Nu- 1 *,f * 
tnas efl) qui rebus mmfuram infert , & ¿fitmatiomm'-, (d) sviendofe adquirido el primer l u - /„ Qa;h(tm 
gar en la eíl inucion humana, de quien dixo la mifma Sabiduría: Pecunia obediunt otmia: (e) h*. Gkr. 
Todo obedece al dinero. A que alude el diftyeode Cafaneo:(f) Rex Regumnumus dominas Mun.ii* 
manet dominatur i & cun£H Reges fubjtciuntur ei. Pues e l l e , que es objeto de todas las P*'**™»-
atenciones, en fu origen , y en fu du rac ión , tiene abioluta, y precifa dependencia delga- ^ á / 4 * 
nado, íin ei que no fe puede confervar largo tiempo. m f t A * 
16 Omnis pecuniapecus fmdAmentum, dice iJacron de Re Ru/liea (g) de donde él mifmo * 
produce el axioma : Deficientepecude deficere pecumam e/i necejfe, Y á efto alude la íenten- (h) 
ú& &t\ ]}x iúco\ \ i \x \ ioQt^ Conociendo todos v in - Ltg.ftCh 
culada la confervacion de los caudales á la cxiiíencia del ganado. fai §• 
17 Aun es mas acreditada fu dependencia en el origen , fobre que Jafon afirma (i) a v e r - ^ 
fe cftampado en cuero la primera moneda, para que los ganados miniftraífen la materia de ** ^ 
que fe formó 5 pero (prefeindiendo de la certeza de eíta noticia ) no tiene controveríia la de Gtfjiit» 
que pecunia t omó ( como la fubftancia|el nombre de pecus, 1. f, 2 
18 Habla de ella etimología Columela, antes citado, y d ice , dando la razón : ( K ) / » Cotrabu. 
rufíicatione, vel antiqmfsima eji ratio pafcendty endemque quafiuofifsima : propter quod nomi- >SmPtr 
na qaoqut pecunia , O1 peculij trafía videntur d pecare. Piinio en fu natural Hiftoria aífegura, 
( 1 ) que la primer moneda fe dio á luz nota pecítdumy vndepecunia appellata. Con quien con- ¡ff 
viene Alexander ab Alcxandro, (m) Plutarco, citada por Ambrofio Calepino , ( n ) y otros, 6, ¡„'¡,^1 
que todos conteftan en el origen, y propiedad fymboiica de elU voz pecunia con la de pecus-, [añone, 
no íolo como comprebenfiva aquella de lo que es dinero en efpecie 5 fino exteníiva á todo C l ) 
lo que es fubftancia , ó patrimonio, acreditado en textuales difpoíiciones. (o) Z-^. j 5* 
19 Ñ o tiene diílinto origen la palabrapeeuHum, de que da la razón el mifmo Ambrol lo 3' 
Calepino , diciendo: (p) Eo quod pecoribus omnis illorumJubfiantia conflabat: vnde O'pecu- ¿X*'-
lij nomen dedufium e/l; conforme con lo que dice el Texto Canónico: (q) Ideó auttm pecunia |f%í$* 
vocata efl \ quia antiqui quod babebmt, in pecoribus habebant. Y comprchendiendo v n o , y (n) -
o t r o , lo dixo el labio Rey Don Alonío (muy digno de traerfe á eftc lugar, por fer quien dió ** &M¡** 
la primera forma á la materia de ctfe volumen ) en vna de-fus leyes (r) donde explicando la 
voz peculium, profigue: B tomó noms de pecunia, que quier tanto decir, como las riquezas, que í ? f * a ! 
han los bornes d^e qualquier manera que fean ^O'c. Y defpues: E pecunia tomo efienomeen ie>feéj , 
Latin de pecudibus, que quier tanto decir, como los ganados: E efto, porque antiguamente todas m*$il.\ 
¡as mayores riquezas, que los bornes avian» eran los ganados, que avian de muchas maneras. & feq. & 
20 Con cuyo conocimiento pradico , fue efte el vnico objeto de la ant igüedad, para el l-'S' />««-
Jogro de fus apetecidas riquezas, como cifra , y compendio, que las abraza todas, como ( Ja 
teítifica Renato Cbopino de autoridad de Pauíanias:( f ) Atqui repetita prifeorum temporum, 
memoria ¡fuit bocprscipuum veteribus pecuniaftudium luculenta babere equorum > boum, alio-
ruwque armentorum pecuaria, ' ^ 
/T Virbt Pe-
y* <*•• culiurü/»í 
U T I L I D A D COMUN. D E LOS GANADOS, COMO P R E C I S O S P A R A L A L A B R A N Z A . r 
Ntre los colmados beneficios, que la crianza de ganados contribuye á la ge- uijAJefá, 
neral confervacion de las gentes, no tiene infetior lugar el de fer precifo (0 
medio para la producción de frutos, y labor de los Campos, fin la que no ^g-utiu 
vb¡ 
pueden producirlos: Agsr quantumcumque fertilis, abfque cultura fruftuofus ejfe non poteji, 1 *' Part* 
(t)Y al mifmo propofitoVirgiiio:(u)Afrí vlla inefl inaratagratia terra&enáo los ganados los ¿re 
que la fecundan, y fertilizan , comprebendiendo vno , y otro por tan propio de la cultura, 
que dice el Jurifconfulto Ulpiano , y repitieron los Emperadores ( x ) que legado vn fundo, ^ f ) 
inítruidopaca la labranza, fe incluían boves domiti, & pécora Jiercorandi eaufa parata j ha* o-^ritlh 
t'g.z.CJe Verb.fignif. 
4 
(y) c iendoló tan de vna cfpecie con la labór, que no hallo capacidad legal de fepararlo 5 pues (i 
Xtg.gao- |a huviera , no ícria vn legado folo. (y) 
T ' t t 2 ^ e vno * y otro e^ hilllan ^lcn auténticos teftimonios. Dice en quanto á lo primero, 
kfiJfcd* hablando Columeiaá cftc propofuo: [ i^ñisemm tanquamin/lrumenttí adfcriptitijs Uboraní 
Fetui. rufttct y Ú * eorum laborepradia vberiora reduntur, tsrraque durities contunditury madefcitt O* 
(z) di/ponitur. Compañero del hombre en el trabajo llatr.ó t^tnio (a) al buey d o m e t h c a í o : So* 
Ds Re tium enim lahons , agrique cultura babemus boc animal, Eliano le llamo , no folo compañero , 
JUií, lib. (¡no La^fa^or > refiriendo antiguas providencias, con que fe prohibía ¡u captura, y muerte; 
ffeá^& Y aun aÍDlina t2in figuroCa»€08iO de capital petia:(b) Legeattica (dice) cautumfuit bobem yqui 
Itb.ó.cap. j u £ u m trabit, vei in aratro, velplaujiro , nec capi, nee matiari. Dando la razón : QttomA K 
i.wfeq. itte etiam agrícola e/i , & humano gene r i lab orumfot ¿us: Ó* qui bobem aratorem oceidebat vete-*: 
(a) f# Phrtgum inftituto morte multabatur, 
Lib.ü.Ka ^ £ i t e , fin duda , es el motivo por que fe halla tan continuada, como antigua la exemp-
tur. Hift. c iondela iey attica; pues el Santo Job ,qaexandofe de las im^aidades de fu tiempo, pon-
C*P'(h)' i 1^16 quitaban por prenda vn buey: t í ab/iulerunt pro pignore bobem, ( c ) Conftantino 
EUan./i¿. en vna ^e lus tof&ordenó: ( d ) Extcutores dquocumque Judice dati ad exigenda debita, eat 
f. de Var, qu<t civ tttér po/cuntur jervos áratores, aut bobts aratorios , aut inftrumentum aratorium pig-
Hi/l.í<e- noris caufa de pojfefsionibus non abftrabant. Los Emperadores Honor io , y Theodotio con 
mt,dePri mas brevedad dixeron en la ley liguicnte: Pignorisgratia aliquid, quod ad cuíturam agri psr-
viUei "uf tinet auferrt non convenit, 
/í&^fl1 ^ ;>e"or l ley I>>n M f b n f b c ^ ^ bueyes de ara-
$$H$L ^e qualelquier q'je feani (c) y lo eftiende mas en otra de íus leyes, diciendo: { f ) Bueyes, 
(¿s nin bacas, nm otras befttas ds arada, mtt los arados, nin las ferramentas, $k las otras cofas qus 
Job cap, fon menefter para labrar las Heredades , nin los fiervos, que fon puejios en ellas feñaladamín-
z^.ver.i, te para labrarlas, defendemos que ninguno non lo tome dpeños : nin otrofi ntngnn Juzgado*'¡nin 
( # otro borne no fea o fado de las prendar , nin de facer entrega de ellas, E qx ilqaier que lo fictejfey 
teg. £xt- j € r i a tenu(i0 ¿¿g pgebar al Seh'/r de ellas todo el darso^é menofeabo , que viniere por ejla razón, 
CCod"¿* 5 ^ Señor Don A l o b l o X l . en las Cortes de Alcalá , Era de i $86, el mfmo en las de 
resptgmr. Segovia , Eta de 1 ^ 5 . y los Señores Reyes Católicos en Madrigal, á petición del Reyno, 
(e) año de 1476. repitieron a cite fin fus leyes; cuyo contexto fe reduxo a vna de las recopiía-
ttg.^.tU, das; (g) y le eftendio aun para en el cafo de cobranza de tributos Reales , de que eximie-
xi.parr^ ron yn par J ¿ yUnta Ubor con íus aperos, (h) Con que la necefsidad de los ganados pa-
Y ^ l ra la cultura de los Campos , y hacerlos capaces de producir fus frutos, fe demueftra bien 
x^ír. ' / . con tatr antiguas, y repetidas exempeiones ,como con eftt refpcclo fe les conceden. 
• (g) ' 6 De la fertilidad , que pata los mifmos frutos ocaliona el ganado ( fegundo medio de 
Leg.¡,tit , esforzarfe con el la labor ) habla Columela Con tanta feguridad , que dice: ( i ) terram nec 
17. lib.f, fenefeere > nec fattgari fi jiercoretur ; por loque fe reputa parte del fundo legado, pecosa jier-
Ktcop, Corandi c iufa parata, como íe ha vitto. Y del mifmo modo , para la impoíicion de feudos, 
le^ltoi ^ ^ 1 3 6 ^ 1 ' 2 0 memor'a*con no PocaerudicionjMiguclCaxade Leruelaen fu Tratado de 
tn. * Reftauración d la abundancia de Efpañai ( l ) ventajofo modo para el aumento de frutos en 
' ( i ) la vnion de paftoria , y agricultura, qus verificada en el cafo de que habla la Sagrada Hif-
De Re totia , le vio el efedo en lo que dice (m) Sevlt autem Ifaac in térra illa: Ú* accepit in ipfo an-
Kuft.lth.% no eentuplum, 
cap, 1. 7 Y todo lo perfuade la providencia de eximir entre los inílrumentos de labor los gana-; 
' f i o ^os con <íue c^ ^ ^ ' ^ * a^ Heredad , como dixo el Señor Don Phelipe I V , el Grande en ley 
Fiudrta recopilada (n) de que hace tanto al propofito la cauía l , como la decifion, pues dice: Para 
tn cap. t . alentar d los Labradores a la crianza del ganado lanar, cuya cria conviene tanto para firtíiizar 
^Sdeadá ¡as mifmas tierras que labran, &c, Y pafla á eximir el numero de cabezas que determina. 
qu¿ fint g pero no (0i0 fon paric principal en la labranza los ganados, fino que fe han adquiri-
regaha, ^Q ^ {Jgnificac;,on del todo, comprobado en Divinas, y Humanas Letras. 
t,par,cap 9 Quifo Dios manifeftar á Pharaon, Rey de Egypto,la abundancia de cofechas que ten-
8* * dria la tierra en los líete años inmediatos, y la eícasez que fobrevendua en los otros Uete 
(m) figuieñtes: y efto le d¡ó á entender en el enigmático fueño de fiete bacas, muy craflas, y 
Genuap. pingues, y otras líete muy flacas: (o) De quo afsendebant feptem bobes pulchra , O'craffa ni» 
16' mis , &pafcebantur in locis paluftrihus: alia quoque feptem emergebaut de flumine feda, con~ 
t $ fefi<*que macerie; y no aviendo podido dar inteligencia al fueño los Adivinos, y llamados 
tlCzuUb, Sabios de Egypto ; porque era myfterioefeondido á lafuperfticion de fu ciencia, fueconr 
^Recop,* ducido Jofeph defdc la c á r c e l , para que le diefle la inteligencia debida. 
(o) l o Efta fue decirlc,que las bacas robuftas,y lozanasjdenotaban fiete años muy abundan-. 
Ceat.cap* tes de mieíTes: y las macilentas, y flacas otros fíete años de la mayor cfterilidad: Ecce fep~ 
á l í tepi atíni veffiefit (le dixo) feríilitatis magnee in vniverfa térra Bgypti: quosfeqaentur feptem 
anuí 
f 
annl alij tante fterilitatis , vt ohWvioni Praddatur cuntfltretrb abundantia: confumpta efl. enim 
fawes omnem terrw»: vbertatis tnagnitudinem perdituraeji impia magnitudo. Simbolizan-
do myftcnofamenie en los ganados bien apacentados, y mantenidos abundancia d é l o s 
Campos: y en los fiacos, y débiles efeasez, y hambre en toda la tierra. 
t i i Aun mas propriedad le dio a efta fignifícativa expreísion el íegundo fueño con la v i - ^ 
fion de fíete efpigas de t r i g o , muy llenas , y abundantes, y otras fíete muy tenues , y fin pr0v.cap. 
fruto, fobre que fegunda vez confultado Jofcph , reípondió : Sütnnum Regís vmtn efi. L o 14.^.4. 
mifmo es en la reprcíentacion la eípiga llena , que la baca gorda; y lo mifmo el buey de- Cq) 
b ü , q u e l a c f p i g a fin grano. P/a¡. ¿4* 
12 Efto quifo con mas cxprefsion demoftrar la Sabiduría en vna de las fentencias de fus 9erí jS ' 
Proverbios, en que dixo: (p) Ubi autem apparent phtrimf fegetes , ibi manifejia eft fortitudo Q^xnt 
bobis. Y" en lo que dixo el PTalmifta: ( q ) indutifunt arietes ovium , valles abundaverunt ,„ Caeixl* 
frumento. Tan correlativo es el ganado con la abundancia de granos, que por eíla fe deno- G/^.w»*» 
ta la fortaleza de aquel: y por la lúzanla de aquel la fecundidad , y fobra de eí>os. 11- Part* 
13 Als i lo comprehendieron á fu modo ios mifmos Gentiles en las demortraciones que 3 7. 
practicaron. Quer ía Thesco inclinar las gentes de fus Dominios a la cultura de los Campos, *e';item 
y tomó por expidientc elíampar la figura de vn buey en fus monedas ( r ) con que le pareció **P¡j[\ 
explicaba en geroglyfico todo el objeto de fu idea. in VJL 
14 En la fundación de Roma, que nacia para Cabeza, y Metrópoli del Orbe (como d i - Beath 
ce San AmbroGo ( f ) tnXJrbe Rowa , qu<*principatunt, O* caput obtinet Nationum ) fe pro- Ct&f&u 
porcionó como emblema la reciproca vnion de paftoria, y agricultura j pues nofolo íc afsig- 7. 
naron fus Muros con el arado común de marcación en aquel tiempo > ( t ) fino que iban vn- £.) .. 
cídos ai yugo bueyes , para denotar la abundancia de granos que avia de fobftener aquella ' 
República ; y de fexo diferente ello es, toro, y baca : fignificando en efta vnion la cria , y 
producción continuada con que avian de fobftituir aquellos irracionales, coadjutores de o w . ab 
fu trabajo , que cí lo da á entender la diíparidad del fexo. Heme -
15 T e í h g o es de efta curiofa particularidad Barron , (u) que hablando de los Fundado- ktytif** 
res de Roma , dice: Opida condebant in latió multa , ethrufco ritu (id efi )jun¿iis bobus, ta*~ tn'Imat» 
ro,/c!¿ícet, 8^ baca, íntertori aratro circumagebant fulcum, Y Plutarco vDetnde infigur¿m Or- \^!rat' 
bis areunfcrtpfit Urbem. Ipfe autem Princeps condend<e nova Urbis aratro bomere <ereoprnefixo, * 
l%nfiifque fexu difparibohui ¡eos agensfíxus terminis > profundum cireundabat fukum. Con Hc fre l í . 
cuya infcripcion etculpio vna de fus monedas el Emperador C ó m o d o (x}para introducir con vbíproxh 
cfte emblema la vnion de tan importantes medios del común beneficio. 
16 Que tue tan eftimado íiempre en aquella Repúb l i ca , que era la mayor alabanza de .9113140* 
Vn Patricio la inteligencia , y aplicación á fu adelantamiento : Romani vero (dice) cum virum ^ r f * 1 ' 
fanum Uudahant, eum bmum agricolam , bonumque colonum appellabant: amplifstme enim lau- *St 
dari exiftirtMíbatur, qui ita laudabatur, (y) Y quando no fe eftablczca efta alabanza , fe halla (z) 
á lo menos prohibida fu perfecucion en las Divinas Letras , con la caulal de ler creación del Ecciej.cap 
Autor Supremo en aquella fentencia (z) Non oderis laboriofa opera > & ru/iieitatem , creatam 7* 
Ab Ahí ¡simo, ía) . 
1 y Afsi dezia, y con r a z ó n , el mifmq Cafaneo , fe debe mirar cíle punto con el cuida- m ' 
do , que requiere materia en que confifte la íálud publica, ( a ) que fe intereíTa etvla abun-
dancia de granos, fin los que perecerían de neceísidad los mortales; acordando la acertada (b; 
política Militar de los Indios , que en fus mas crueles guerras, ninguna moleftia caufaban Leg. i . c , 
á !os empleados en el ruftico exercicio, como Mimftros de la conveniencia vniverfal: para ^HW^* 
que libres de recelo de hollilidades, ni deíamparaífen los Campos, ni fe retraxeQen vn pun- ^ <^#,« 
t o de íu cultivo: a que alude el Ed'do del Emperador Conftantino (b) y lo explico mas bien ' 'A!' 
el Sabio Rey Don Álonío, (c) que da la cau ía l , diciendo: B de fui labranzas fe ayudan, e fe Leg ¡.tit, 




PARTXCÜLARmADES VENTAJOSAS DE LOS GANADOS D E ESPANdi tp . t^ 
en todas efpecies* (e) 
H "1 ^UE conocida la sólida riqueza en la abundancia de ganados, mas bien que en c"n 4 l * 
B-H otra alguna Provincia , en efte fecundo Reyno , en que fe tuvo por vnica, T ^ r l 
- i defpceciando quantas de otraclaífe pudo miniftrar el arte , ó la naturaleza; ^ ^ 
jpues como dice el Padre Juan de Mariana, (d) y otros, de cuya aflercion lo t omó Don M i - ^r/s ^ 
guel Caxa, (c) fe coníervaton fus Pobladores mü y noventa a ñ o s , ún conocct otro empleo 1 j * 
¡que 
6 
que el de la paftona, y crianza de ganados, ni otro fruto que e! que eílos produc ían , reíif-
de Mcn- "en^0 »Y entregando al olvido la labranza , y plantío de Viñas, que les ení'enó Oíiris ,def-i 
doz.Tro pues de aveE vencido , y muerto al Padre de ios Geriones, haíla que lo repitió Abidís Tu 
goPom* Rey . ( f ) 
peyos y 2 Entonces fue reputada por la Provincia mas tica del Otbe ; no folo por el crccidol 
otrosíd- numero de todas elpecies de ganados, que tenian íus Moradores, fino por fu efpeciofa ca-^  
tad^s i idad, en que aventajan á todos los de otros Rey nos, aun confiderada en particular cadá 
vhímx* efpecle» 
3 Del ganado Bacuno aífeguran fue el empeño en que Eurfftheo pufo á Hercules quan-f 
fe), do pafsó á Efpaña , q«€facilitara fu preífa : Herculiettam juftit Euriftbeus ( dice Renato ) 
D\ W% { ^ ^ t exHíJpamA bobÉ$yqudsegyegUibÍ eJ^ecietJfecompereratt adfe abigeret. De los Ca-j 
TJÍ'M.'X. vallos admiraron tanto la velocidad , y hermofura los Eftraííos, que llegaron á creer, y aur| 
ciVfx, aíTegurar,que eran conceptos del viento. Plinio lo afirma afsi: (h)Juxtd Tagum agmen<equa$ 
(h) Fabonio fiante obverfas, animalem comipert fpiritum, idque partum fitri, &c, Conteftandof 
uh, 8. lo mífmo Barron, y Columela de Rt, Raftíca 5 ( i ) que fi bien fe conoce > es inadmifsible ct^ 
tiit.wif* buena Philofophia , acredita bien el hyperbole ¡a preciofidad que ponderan. 
f ro' Üá ^ í)el Sanacl0 lanar (PrmciPal objeto de privilegios, y leyes, aunque en ellos fe coras 
^ T i ) ' 7 , prebenden las demás efpecies)dixeron tanto los Antiguos, que convirtieron en Fábula^ 
Colume. fus ponderaciones. Alfeguraron eran de oro los bellones de fus ovejas, ( K ) con la intelin 
lib.6.:ap. gencia de las manzanas de oro de las Hefperides, en que fignificaban la fingularidad de 
i7.Barr. fus lanas; dando la caulal Barron : ( l ) QuU ipfospeeudespropter cbaritatem áureas babuijf^ 
hb.ts.i» pgiies trM'tdsrunt, 
U i P ] 5 Pünio en fu Natural Hiftoria (m) tefiere con particular aprecio la eftímacion de eí!^ 
fruto. Strabon , citado por Renato > dice, ( n ) fe conduelan en otro tiempo preciofos vefti^ 
¿2. ' dos de Efpaña, y que entonces ya era de lanas fu comercio , aventajando á todas las de 
(1) otras Provincias í motivo por que tuvieron el mas íubido precio los carneros que las pro-j 
D: Re duelan : Malla autem vejlis (refiere, hablando de la Provincia Betica,) antea indé veniebati 
Ktt/i. m. ntin;. autem ldna magis, quam a Coraxis : pulcbritudine eximia j fiquidem propter hoc arietes 
t. cap.t. taientari preti0 gmuntur ad admij/uram* El mifmo Renato: Bx quo apparet baud frnftrd jae-i 
^Lih cab taíar* d Strabone in Hifpania talentari pntio arietes admijfarios emú 
47*^48. Efta prodigiofa eípecie de ganado lanar de Efpaña, defpues de lo que produce p a r í 
(n) el confumo del Reyno en carnes, Fabricas, y crecido numero de perfonas, que mantiene^ 
Strabon. fu refiduo coníerva el apreciable comercio de l a ñ a s t e que habló Strabón,y fe halla ponde^ 
átBttku ra¿0 y repetido en Leyes^yPragmaticas^parecido^acafoel mifmo entonces,que refíerei 
^ e n ^ 7 ¿ el Sagrado Texto, (p) ponderando el comercio de la Gran Ciudad de T y r o , que dice le tc-í 
i ^ . ' t * n i a ^ lAnli CQ^rtt optimuGcaeto tan apetecible , como efeogido para fignificar la alta pro-< 
mnu f. * videncia en el alivio de las penalidades humanas, que dixo el Pfalmifta; (q) Qui dat nivem 
(o) ficut lanam 5 entendiendo en efta el remedio , y en aquella la aflicción. 
Ifg. 1 .Wr» rj £Qe fuc el anuncio de la victoria mas celebrada, que Gedeón obtuvo , (r) cuya fe-í 
1 4 J / & , ^ veiiere lan^ y efte el crecido importe de los frutos,que pondera la Hiítoria de los 
KÍC^I/. j^gygg en ei defquilo del grande numero de ovejas de Abfalón ( f ) que parece fe avia tranf, 
ettiiHhí herido a nueítta Efpaña, en tiempo c^ ue florecía mas j a aplicación á efta beneficiofa grange-í 
d n 6 ¡ i . ría , por el confiderable numero de quantiofas Cabañas, de que hace mención Renato Cho-? 
IÍSO. / p ino, algunas vezes citado, diciendo> ( t) Exiftunt & bac tempeftate in Hifpania Reguli muli 
o*™** t i , quos Paflores Htfpani vocitant tricena ,quadragena millia ovium , C^ * magnam boum, equ^ 
rumf mulorumquepojsidemes multitudinem, quorum copiojifsim* funt familia* 
A § • m \ 
verf, 16, ^ 
(0 L E T E S P R I M E R A S D E E S P A Ñ A , E N QÜE SB t lALLAÑ P R O V I D É N C I M 
jtijtt; cap» para conj-ervaSi0n ¿e ¡os ganados, conformes con las de la Mefta, y fus privilegios* 
(0 
a. Ktgwn I ^ T ^ 1^1 Part^uíares ^yes Efpaña, á la fee de fus vfos, y coftumbres > c)u« 
tap. 1 i . . \ / llamaron fueros > ílendo Eurico N o n o , Rey de los Godos, el primero que 
(0 W dio leyes eferiras, aviendo dado principio á fu Reyno en la Era de 504^ 
P, iy>iíf. ptimus etiamfuit ( dice fu Chtonica ) (u) qui fubdltis fuis ieges /'criptas dedit, & a i feriptu* 
i ^ ^ í rtefbrmamredegit'icum antea moribus, & confuetudine regerenturaunque permanecieron 
* í. m j ^ j u i ^ j , y ^in OxHce , 6 volumen^ haíla el Rey Sifnando * que en el quarto Concilio To^ 
(H) ledano, celebrado en la Era de ( íy i . con áfsilkDci^d^ San J i iSp i ^ j f i j É n í 1 . ! 
in Cimtnt, Li&mfiri Judtcm m Vlt,Eun(tix Dh, mf^ 
/ . 7 
Obifpos, ó fefentay ocho , fegun otros) leTecoplUron , y cófíigleron las e íhb lcc i Jaspor 
aqud Rc:y , y fus anteceííores. (x) Cx) 
i En eftas primeras leyes fe hallan algunas, aprobadas por el Concilio con providen- V||iáUi.e• 
c ías , correípondientesá las que Contienen los privilegios, y leyes de la M c i h . La Uy 5. tit. '"'¿"¿Q 
4. //^.8. del Fuero j uzgo , dilponc , que no íe prohiba el pallo de paíío á los ganados en los D . ^ ó d é 
Campos abiertos, e las que van por el camino non deben avéf ninguna caloña > ca e/2 os tales po- Saa ^cdr. 
den pacer con el ganado el Campo , que non es cerrado,. En la 9. tit* 3. del mifmo libro , fe prohi- f" f¡* Co. 
he hacer DeheíTas > ó embarazar ci vio de los valdios, que llama Campos defamparados en Go . 
aquellas palabras : B los (Jampas que yacen defamparados , en que non ha frucho y J i algunoficie- tbiCi P^ g» 
re , í valadares, ninguno non dexe de e ntrar dentro por aquellos valadares > nen por otras Oe* *5 ^  co'# 
fe/as y que los fagan. ''mchot. 
3 El Rey Eui*ico , primer Legislador de los de Efpaíia » manda en otra de las citadas 
kyes j (y ) que no fe impida el paüo á los ganados, que van de tranfuo en los Campos abier-
tos ^ multando al que lo embarazare : y mas gravemente > íi prenda, ó maltrata el ganado. ig \ g 
Pues qué Otra cofa es efto» que el privilegio para que los ganados de la Cabana puedan paf ^ 
far pa íbndo por todos ios términos del Reyno , guardando las Heredades prohibidas? %>Fo'rja* 
4 EÜas, fegun fe contienen en los privilegios del Concejo, y repiten en leyes de la 
Recopilación ,ias léñala el mifmo Rey Euricoj ( a excepción de las DeheíTas coreadas , y 
autenticas, que no tuvieron principio hafta en tiempo del Sabio Rey Don Alonfó) con ¡a 
adv ^ertencia de que en cafo de hacer daño en ellas, folo fe cobrará fu importe } y que ü el 
sño de la Heredad malrrataíle el ganado, lo pagalTeá fu dueño ( z ) Si algúnhome (dice) due 
axa ganado ayeno en fu me fe ¡ó fu vina ¡ó en fu horto j 0 en fu prado » non mandamos que lo eche Ley' t\ 
ende fanudamente, que por ventura non fe dañe elganadoy mas lévelo velatnente d fu cafa^ e ten- r t $* tit, 
galo encerrado , i fágalo faber alfeftor del ganado» que delantre delt ó de los vecinos > fea afmado í* ^  8/ 
el daño , Ú'c» Y defpues í B [i el ganado , que es echado con fana ) ¡i fe daña aquel que lo echó, o^r*Jud'* 
entregue lo que valii elgatjado folameníre :e retenga para SÍ el ganado que fír/d, ó que mató, to* 
davia que pague antre lo que valia, O'c» 
5 En que fe vé vn formal concepto del privilegio * para que en cafo de hacer daño en 
alguna de las Cofas prohibidas, paguen folo el importe en que fuere eftimado por aprecio. 
E l mifmo Rey Euricoeftablecio otras dos leyes, (a) pAra que ninguno maltratalíe los gana- J y 
dos»pena de pagar el d a ñ o , y otras, a 1 parecer»excefsivas para aquel tiempo* 10eyrji' f 
6 Mandóle en otra del Rey Siínando, (b) que en cafo de hacerle daño , no fe cobre del ditíMblÁ 
ganado , que eíl:uviere inmediato á la Heredad, no confiando» que aquel le exeCutó, que es (b i 
la providencia para que de los ganados de la Cabaña rio fe cobren daños por cercanía j que i f* 
aun no fe incluyó en los primeros privilegios, lino que fe eftablcció eri pofteriores man- *ir* ? • 
datos* 8• 
7 £ l mifmo primer Autor de Leyes Hifpanas ínftituyo dos (c) bien erpeciales, para que iEP$ Y 
no fe cierren las carreras publicas. Si algún home ciermla carrera publica de Soto , 0 Paladar, t f. 
eique quebranta el Soto %d ilV,aladar , no fea tenudo de la enmienda, E el que cerrd la carrera^ fi. i]ct.üb.%* 
esferoo , préndalo eljuiz » éfágalo aducir al Soto , e fágalo dar cien azotes , e confírerigalo que 
abra la carrera, cerno folla fer ; maguer tenga, y meffe \efiei home poderofo el que lo faz , peche 
veinte f oídos : e los bornes de menor guifa > pechen cada vno diez foldoi* 
8 En que fe vé claro el origen de los privilegios • que defpues han paíTado á leyes rceó-
pila las , para que las Cañadas ertén abier tas»y los pillos , coladas , y veredas; lin que fe 
puedan impedir con cercados, p lan t íos , y í iembrás , que es lo que previene eftaleyen 
aquellas palabras: Auypque tenga yy meffe ; precifa providencia para el proporcionado a l i -
mento de los ganados en el tranfito cómodo Í y fia celeridad j pues caminando de príeífa, y 
fin elle alivio , caufaria á los lanares, y bacunos la ruina > que exprefsó JaCob : (d) E t ovesi 
O" bobes fatas mecum q^uas fiplus in ambulando fecero laborare,morientur vna die cunéligreges. Gene, caf, 
9 El Pvey Siínando , primer Compilador de las Leyes Gothicas, (como queda expüef- s ?• 
to ) formó otras dos con particular difpofidon á nueílro intento. ( e ) Manda en la primera: 
Quien axa Cávalo, d otra animalia errada »puédalo tomar i e debelo facerfaber luego al Sacerdo \ ^ 
te, b alfeñor de la Vila , ó al juez ,0 decirlo paladinamente en Conceyo ante los vecinoi : efilo t¡: f, y/¿J 
non ficier , debe fer ten udo por ladrón, 8, Fon, 
10 Dice en la figuiente : Quien axa animalia ayena errada, e fen nenguna garda ,prenda^ 
la deguifa y como la non dañe \ masgardela también como la fua.cofa, Y manda fe facilite la 
noticia de fus d u e ñ o s , para entregarla , que es terminante difpoficion de las leyes 5, tu, j 2, 
y final, t i t ^ J , del QuadernoXJno , y otro con mas alto principio en las Sagradas Letras , en 
qüeCepcevicncíf^lSlonvldebis bobemfratrh tui , autoven» errantem , O1 prateribisfed o¿ut¿apt 
reducesfratri tuo, Etiamfinon eft propinquusfrater tuus, nec mfií eum: duees in domum tuam, 11, ¡a 
&*runtapud te, quandiuquarat eafrater tuus. O" acc'tpiat, />>w. 
El 
n El ailfmo en otra ley de aquel ti tulo ordena , que el que quitare , ó mudare ferial á 
(?.), qualquier aniníial que halle, 6 fe la puliere fingida , fea caftigado con pena de hur to; (g) y 
¿ ¿ 7 es '[^ent!CaiTient¿ '0 núlmo que eí\abiecc \¿ley^t ttt,$2.de! mifmo Quadírno. N o es meiios 
g' iC * al propofito otro mandato del Rey Eurico, en que difpone ( h ) que los ganados puedan ea-
* todo tiempo comer las ramas de los arboles , en las finales palabras: (que fon) Mas bienpo~ 
Ley zy. de páfeer el ganado las ramas de los arboles. Facultad , que no fe concedió por el Señor Don; 
m «..ditf. A Ionio el Sabio , en fus primeros privilegios Í $i bien defpues en ocaliones de yelos , nieves,; 
iib.i. Q cícasez de paltos , fe ha permitido en provifioncs de los Señores Emperador Carlos V , 
y Doña Juana , fu madre, de los años de J5 2p. y 15 jp .por el Señor Don Phelipc IV.en e l 
año de i 'ó^S. y por el Coní'ejo próximamente en el de 1726. 
^ 1 2 Mas conformidad tiene con las reglas, y aun con el mifmo conftimtivo de la Meíla,' . 
Ley IA. orra ftty d^l citado primer Legislador Eurico , ( i) en que dice : Si algún ganado fe amecer con 
itt.fa l'tL otro ganado ayeno , é aquel, cuya era la grey , lo fopier , J i depois fe falir de U grey , non lo Ja~ 
,8, bhndo elSeñjr de la grey , dsbe jurar al Stñar del ganado , que non fe faltó por fo colpa , nen por, 
fo engaño , é que el non lo ha , nin lo dio a otre : é fea quito» E ft lo aduger á fa cafa con elfo ga-i 
nado, e ata ocho dias non lo d'ger en Conceyopaladinamente,péchelo en duplo» 
ToJu efiñ i ^ Réconocefe en efta ley vna fubftancial forma de lo que las Reales pofteriores , y del 
5 a. en ¡a Qaaderno , llaman hacer Me fias, que es feparar los ganados embueltos, llevándolos a las 
Ahki Hb "* 1^*» 504. como le hademoltradoi conqueescierto , que en ninguna otra materia 
1. fí>. 4! hallará ley patria , ó municipal anterior , y que fin violencia fe puede affegurar tiene defdc 
(m) eftc tiempo fu dilatado origen la Mefta. Antigüedad venerable 1 Como difpoficion de los 
Cap.Riái* primeros Padres de efta dichofa Patria, que debe defenderfe hafta lo vltimo de lo pofsibleq 
c iiiusdifl, £ ( date animas ve jiras pro teftamento Patruum veftrorum ; ( l ) como lo contrario feria inde-
1 z* corofo, y ridiculo : Ridicutum enim efi , O" fatis abominabile dedecus ¡ f i tradditiones quas an4 
r | ¿ j , tiquitus d Patríbus fufeepimus infringí patiamur.{m) 
cap'tí 1. * 14 Pue hecha vltima recopilación de eftasLeyesGothicas en tiempo delRey Havio Exi-í 
(o) ca , Era de 752. que es año del Señor de 654. en el Concilio decimofexto Toledano ( 6 
El Con- decimofeptimo , íegun Ambrollo de Morales,) ( n ) defde cuyo Reynado fe figuieron los 
dedeMo Uvitizza , y Roderico vltimo , en cuyo infeliz tiempo feneció fu Monarqu ía , anegada 
ra en /« cn 0jas ^ xMahometanos de Africa , que vomitó el Mac por el eí lrecho de fus confines. Yi 
Toled^i A m ( \ u e * corta diferencia del defgraciado tiémpo de Roderico > difpuío el Cielo naciefie el 
pal.itb.*. Reftaurador Don Pelayo, prefetvado ( o ) de las iras, que amenazaban fu innocencia, 
tap,i,con con prodigio poco defemejame del de Moyses, defendido en las aguas, para Caudillo de 
otroí, la libertad de Ifraél; (p) no pudieron los fatigofos empeños de la expulfion de los Moros 
(p) dar lugar a políticas premeditadas dífpoíiciones de leyes, quando no avia otra mas conti-
Exod.ca?. nua. qUe conocer cn la incefl^nte l id de tan nuoieroíos enemigos; 0«?»// in ferro efi 
Ser.ec» de I V 
Hmu.Fu- y * A V * 
tevr.trag» 
s. PRINCIPIÓ D B L A UÑIPERSIDAD D E GANADEROS C O N B L N O M B R E D E 
^ C3^) ' -i Cornejo de la Me fia, y Cabana Real: y de fus primeros privilegios-
M. j .cap* j , - j ^ mr uitum aH$orUátls affert vstuflas, decia Quintiliano j (a) y con razón pue.w 
'(b) \ / | de en Efpañacelebrarfe por la mas antigua, la materia fobre que recaen 
Suprá §, a _ T J L lasleyes, y ptovidenciasde efte Quaderno, vnica dotación de fuspri-
i.nKw.i. m e í o s h a b i t a d o r e s , que le confervaron 4 fin apetecer, ni facilitar otro fruto en muchos í i -
. (e) glos : (b) preciofo efquilmo de fu benigno clima , eftimado de antiquifsimos tiempos cn ef-^  
P'?!?*** trañas Naciones, (c) y principal objeto de fus primeras L e y e í Patrias, dirigidas á fu con-
5M .^§» j . fctvadon ; (d) pero interrumpido el político legal curio con el Militar eftruendo, (e) y he-; 
^é) eho vn trágico parentefis del tiempo que los Mahometanos ocuparon efta nobilifsima par-; 
Ovid* i* te de Europa , quando bolvieron á reeftablecerfe ( á la proporción, y anchura, que facilita-; 
tnfl.tieg* ban las Conquiftas j los municipales documehtos para el interior govierno, y dirección de 
%..~jura j3 tigfraj fUs fimos, y vasallos , perdiendo el iluftre venerable origen de fu antigüedad , £q 
¡rí f ^ ies atri^Uye p0r principÍQ ei que jo fLlc ¿ e fu reftapiecimjCnto 
" Valer. 3 fucede en lo refpedivo á ganados ^ que eftando providenciado con tanta par-
Max. Üt* ticulatidad lo que mira á fii confervaclon en las primeras Leyes GothÍGas,desfigurado aquel 
%. origen, fe atiende foio al que tornaron deíde fu vltima formaj y en efta COQ tantas anabiguc-i 
dad^v conocida equivocacion,q«e ípcnas fe pudiera comprehcnder probable fu foraiacíoii4 
ti no fe examinaílen los originales ptivUcgiua, que coaocidamcnce re í i íkn !o que muy po-i 
eos lv:.n eferito á elle p ropoñ to . 
3 Lo genérico en la comprehenGcn de ganados, era precifo contar fu principio con e l 
de la habitación de las gentes; pero aviendole de concretar á lo eípeeideo de los de Caba-
na Keai , y Concejo de iaMefta,( nombres con que íe explica, ó í econno ta e í h vnivcríi-
dad de Ganaderos) deberá íingulaúzarre mas fu compcdiení ion. 
4 La palabra Concejo ( para tomar el conocimiento , como previno Aril loteles, dicien-
do: ( f ) K.&a cognitio a cau/is priortbus dsribetur: & retí'é eam ttm feimus, ^uzm ex Juperíort- ( } 
bus cau/is cognojeimus) es tan peculiar , como antiquiísima en Efpaña: de que fe haze men- ?i 
cion ( para no faiir dé nuertro propoíl to ) en la ley 6. tit, 4. //^.8. del Fuero Juzgo , antes cí- Mu*Ph* 
tada, y dirigida á que ios ganados , que íe hallaren perdidos, fe facilite noticia de íu due- cclp' 
ñ o , publicándolo en Comeyo ante los vecinas, de que es Autor el Rey Sifnando, cayo Rey-, 
nado empezó en el ano de 631.También en leyes de las paa¡das>(g)con que fe dexa c o n o c í ; . 
baílanremente fu antigüedad. Y aunque transferida eíla rcprelentacipncn lo co.mun á los 
Ayuntamientos, que dice el Político Bobadilla, (h) conviene vno,y otro con propiedad á Jas y^ / "** / 
CÍüdades,Villas, ó Lugares/m violentar íu íignihcacion,fe proporciona en lo que compre- (¿) * 
hende la voz Pueblo , á la multitud aíTociada á objeto de común in te rés , ( i } cou reglas qu,e Lih.iteap 
aílt guran fu concorde vnion para aquel fin: en cuyo fentido , conviene idénticamente á la 8. «. j 9. 
vniverfidad de Ganaderos, y Paftores, con cuyo nombre los hallamos en el priv, 1, de los ^ *) 
concedidos por el Señor Don Alonío el Sabio en la Era de 1 i 11. que es año de 1173.en cu-
yo principio, delpuesde fus didados, dice: A l Concejo de h Mefi* de los Pafiores d ú mió [ '^*** 
Rey no. ( K ) (K) 
5 De él fe reconoce * qüe ya en aquel tiempo la Congregación de Ganaderos era Co- Priv. u 
munidad , llamada : Concejo de Mefia , con Ordenanzas (nombradas Abenencias) que fe /^41» 
mandaban cumplir: con Alcaldes, individuos del mifmocuerpo , que fe mandan ob^íiecer: 
con Entregadores, que compelieífen á los contumaces > y con lugar deftinado para hacer 
fus Juntas Generales, que era vna el primet dia de cada vn año en la Villa de Montemolin: 
y otras dos donde en aquella fe afsignaban. Con cuyo refpecto, y nombre equivalente, fe 
concedieron iodos los demás privilegios de efte Monarca y haita el ip.inclufivé. 
6 N o confia fo lo que avia en aquel tiempo Ganaderos, y Pa í to res , congregados en 
Concejo de Me fia ,fino cambien que tenían ganados trashumantes , y que pallaban á d i r e -
mos , cuyo tranfito fe acredita del priv, 5 * { 1 ) dirigido a que no fe les haga moleftia por los / j * 
dueños de los Cadillos, Villas, y Jurifdiciones, por cuyos territorios hadan fus tranfitos; Fo\ 7. & 
y no menos de los privilegios 5. y 8. (m) en que fe manda tener abiertas, comentes , y fin /<« k fW-
impedimento las Caüadas, que üendo fu deQino para el paflb de los ganados á fus inverna- «¿tf 
deros, y Agoáadc ros , prueba que los frequentaban las eficaces providencias conque fe ^íf','4', 
mantenían, declarado en el priv, 9, (n) que mandando no fe les cobre portazgo de lo que 
conducianpara fus hatos, expreflaaverfe quexadode que fe les defeaminaba , porque lo jy. yto, 
llevaban por fuera de los Pueblos, y por las Cañadas por donde iban con los gañidos, Pero lo (n) 
dexa fm duda el priv, 11. (o) que dice no fe les cobre fervicio, y montazgo de los potros, Fot. i 1, 
y yeguas , que entran confus ganados en los e¡iremos, y del priv, 19. ( p ) que la quexa fobre C0) 
que el mandato recae , refiere averia dado los Vaflores de los ganados , que van al eflremo. De Fol* 'i6' 
modo , que avia ya en la Era de 13 n . Concejo de Mcíta, con todas las eíTcnciales reglas de t¿pAW 
fu conftitutivo. 
7 Aunque no fe prueba que fuefle elle el pr incipio, ftdemueftra con evidencia , que 
no tuvo el pofterior, que algunos le feñalan. El Bachiller Cíudad-R.cal,que eferivió en tiem-
po de Don Juan I I . en vna de fus Cartas, dirigida á Fernán Alvarez, feñor de Valde-
Corneja, (q) iníinua averfe facilitado eíla gtangeria con los ganados, que vinieron de I n - /d\ 
. glarcrra, en tiempo del Rey Don Alonfo; y que en el principió el Oficio de Juez de la Paf- ¿ 
toria Real de la Mefta, en Iñigo López de Orozco , en aquellas palabras, que refiriendo j ^ á v A 
la contienda entre Pedro Laífo de Mendoza , y Fernán Sánchez de Tobar , expreífaavee 
dicho efte : E el cargo de la fuzgadjria, e Alcaldía de Mefla y fue ávido fiempre de Fiáalgos de 
honor, e d Fernán Sánchez de Tohdr fe lo dio el Rey Don Pedro , levándolo a Juan Tenorio %fu. 
Repofiero Mayor, é fu Alconero Miyor, cd era tan bueno como Gómez Carrillof e cd el Rey Don 
Alpbonfo , quando fe traxeron la primera vez en las Naves carracas las pécoras de Inglaterra 4 
Bfpana, principió efte Oficie en Iñigo López de Orozco , &c, 
8 Eíla noticia en la vkima parte de áver principiado el Oficio de Juez de la Paf tor i í 
Real en Iñigo López de Orozco , es conocidamente equivocada i pues aviendo efte VÍVH 
do en tiempo del Señor Don Alonío X I . que empezó á reynar en Tutoría , Era de 1^50* a ñ o 
4c Í312. y cqcargadofc delgovicrnp ea Ja Er^ de 1 ?<5o. auode 13*2. eeaio í c verá def-^ 
10 
pues, no pudo fer el priíDero ; mayermcnte quando fe ve que en los privilegios que con* 
cedió clic Principe en Villa Reala 17. de Enero, Era de 1385. año de 1347. era aduaHTÍ-
calde Entregadoc el miímo Iñigo López de Orozco i pues para lu obfervancia dice : ( r) ¡S 
Al fin ¿el inan^amoí á Iñigo Lopez.de Orozco , nmftro Aictlde Bntregador del dicho Concejo de la Mefía9 
priv. z j . ? * 1°* dhalles, que per el andovieren , Ó'c, que difta 74. añqs de la concefsion de los privir 
foi,6%, en legios del Señor Don Aloníb el Sabio, en que ya conlta avia Alcaldes Entregadores. 
la l.Part, 9 N i pudo íbr Don Alonfo X I . en cuyo tiempo huvo los priíneros ganados trashuman-
tes, qUC lrán{i{aban á e í l remos, pues los avia en el del Señor DonAIonfoe l Sabio, fuvif-
abuelo; en el del Señor Don lancho , hijo de eíle , que en el priv, 5, (que fue expedición 
' ( f ) ruya) { f ) manda , que quando van ,7 vienen los ganados por las Cañadas á ios eftremos , no. 
Fo .i6.eu fc cotKe ¿e ios p^ltoresde las Cabanas Serrumegas monedas, ni fer vicios, conftando aver-
h l.Paru jos pagati0 en ios Lugares de fu vecindad: también que por el medio diezmo en los efíremos, 
no fe les cobrafle mas de vn cordero de cada veinte, y que todo lo hizieífen guardar los En-
tregadores que p u l o , para re íguardo de los ganados: de modo, que ya los avia, que in -
vernaban en d i remos , y veraneaban en Sierras, de que no es corta demoftracion lo que 
para el diezmo fe ordenaba en cfte , y en el priv,14. de los concedidos en la Era de 1311, 
P iYi en ^e 127^' ^1 ^ ^ uesfin vno > Y olr0 fc «'anda pagar folo medio diezmo en eftremos, por-
íé í .Pan. ^ue ^0^0 citaban en ellos la mitad del año . Y aviendofe confirmado cite privilegio quinto, y, 
los del Señor Don Alonfo el Sabio por eí Señor Don Fernando I V . rodos antecesores 
del Señor Don Alonfo X i , que también le confirmó > es convencimiento claro de que en el 
Reynado de tres Reyes, anteriores al que dice el Bachiller Ciudad-Real, huvo ganados 
trashumantes, y Alcaldes Entregadores: con que ni pudo fer el primero Iñigo López de 
Orozco , ni en fu tiempo la invención de los ganados finos. 
10 Mas repugnancia tiene lo que aíTegura el Maeftro Gi l González Davila en la Hifto-
c ^ ria del Señor Don Enrique 111. (u) de que la Rcyna Doña Cathalina , fu muger, hija de los 
, a/tcoiJ» Onquesde Alencaílre en Inglaterra, fue la que truxo en dote el ganado merino; pues avien-: 
x< * dofe celebrado efte matrimonio en el año de x388.(x)yaconfta avia tal efpecie de ganados, 
(x) mas de 115. años aiues, y en la vida de ocho Reyes anteceífores, que de cada vno ay par-
E i mifm* ticuiar concefsion , como fe verá próximamente. Demás de que aviendo concedido tantos 
cap.^ fol. 
Privilegios , y Cédulas el Señor D o n j u á n U . en fu menor edad, en que intervino efta mifr 
44 ma Rey na Doña Cathalina, fu madre, no folo no fc hace alguna mención (como era natu-j 
ral ) fino que fe confiefla lo contrario en la exprefsion de privilegios tan anteriores, conce-* 
didos á tal efpecie de ganados, y fus d u e ñ o s , que fc confirman: fiendo la dote de efta Se i^ 
i . ñora la paz , y cefsion de los derechos, que el Duque fu padre pretendía tener á efta Coro-
cbron'ua na * P01 reprefetuacion de la Duqaefa Doña Conftanza, hija del Rey Don Pedro, y de Do-. 
de D,Ett- "a Maria de Padilla, (y) 
t't^ ui flt, 11 A y quien atribuye el principio del Concejo al año de 1500. tomando la equivoca-
tap.z* clon de aver ddo cfte en el que fe concedió al Concejo la Preíidencia de vno de los Seño-i 
(z) ñores Miniftros del Confejo, como fe verá en lo correfpondicnte á los Señores Reyes Ca-
* í h¡¿ tolicos,que no necefsíta mas de lo expuefto para comprobarfe.Pero femado que ya en tiem-
zAutorit, P0 Se^or Don Alonfo el Sabio avia Concejo deGanaderos trashumantes,paflamo5 áaíir.-
4 S 1 u fna^que n i aun fue en fu tiempo el principio. 
vb'iiMé: 12 Se prefuponc, que el derecho del Montazgo de los ganados nombre peculiar de 
(a) Efpaña j pero antiquiísimo t r ibuto , por razón del paflfo , con origen del tiempo de los R o -
t.Regum manos, que dice Marino Frezzia , hablando del que fe cobra en el Reyno de Ñapó l e s ; (z) 
* y aun con mas anterior origen, qne fe deduce del Sagrado Texto en la Hiftoria de los Re-
Le¿.i 1. yes> W en fue l las palabras : Greges ve/iros adeetmabit, es ,con propiedad , gavela iropuefta 
thuu as*. PoC algún paífo , ó puerro, que dixo el Sabio Rey Don Alonfo: ( b ) De motlo, que el que 
pan* 1, no hollare aquel pa í fo , no adeudará el tributo » porque como efta fea en remuneración de 
(c) la fegundad del tranfito , que dixo Santo T h o m á s , y que con efte refpetlo, es licitoj (c) el 
DeRegm. qUC no fa\c Con |0s gan<lcios de c( termino de fu vecindad, ni desfruta aquel amparo, ni dc-
Fr'vtc, Ub, ¿ e ja co^tfibjjcion j y afsi ay iey Reai que i0 declara, (d) 
l,f(¿) * í^ Confta, que en tiempo del Santo Rey Don Fernando fe cobraban montazgos de 
le; 8. úéi los ganados, porque en elprtv,t2, ( e ) fe mandan cobrar folo donde avia títulos para ello 
t? . lib,9, del Rey Don Femando , mío padre: (que afsi dice el Señor Don Alonfo el Sabio) Luego avia 
Effíf* 1 ganados, que tranfítaban por varios términos , y llegaban á los puertos, donde fc pagaba cfr 
(e) ta gavcla. Mas: £n el priv, t u ( f ) P^ra que no fe cobrafle portazgo , ni fervicio, y montazw 
///PdrT 8 ° ^e a^s yeguas» V potros , que metían en los e/iremos con los ganados \ expreíTando fer nue-
^ * ya introducción fu cobranza, dice : E efio que nunca fue en tkmpo del Rey. Don Fernando, mió 
Pol. z<r. padre, &c. Con que yá entonces avia ganados trashumantes , que pallaban á eftremos , de 
part, 1. que no fe cobr^b* fervicio > y montazgo l pefpsdo á las yeguas, y potros l qi^e llevabas en 
' . , íu 
i r 
íu ¿ompan ia , de lo qua l , V deque el modo de la concefsion de privilegios del Señor Don 
A i o n í b , fu. h i j o , maniiieíla hacenfe á Comunidad antes formada , y que ya tenia Ordenan* 
zas ,Q ahemneiat, Juezes, y reglas, que (aponen anterior eltablecimiento , fe reconoce, 
que ya en tiempo de San Fernando exiitia U miíma vniveríidad de Paftores , y daeños de 
ganados, que trashumaban Puerros, y paííaban á eftremos, y Sierras. 
14 La tradición de aver venido de Inglaterra ios ganados, llamados merinos, es folo 
veriíicable en el Rey Don Aioníb I X . que casó con la Infanta Doña Leonor , hijadé aqiíei 
líos Reyes; ( g ) ya por no poderfe certificar en los Succeffores,(como principio de efta Cd"- (g) 
munidad ) y ya porque la eftraña fequedad, que fatigó eftós Rcynos entonces, éxTiriguio cb* Maiian» 
dos los ganados, (h) í para rellablecctlos, mas que para fineza de las lanas, que fiempre l i l'b' 11' 
tuvieron ventajóla los de Efpaña , como fe ha viílo en el § . I I . antecedente, íe faciliraflB ^(h)** 
traerlos de Inglaterra: que no fe formalizalfen en fu tiempo, que duró hafta el ano de 1114; Mama, 
( i ) ni en el de Enrique I . fu h i jo , que foio duró hafta el de 1217. lleno de inquietudes inte- Unda* 
rioresí y vno , y otro de enconofas guerras con el Reyno de L e ó n , ( K } que impolsibilita- O) 
ban el paíío de los ganados á Sierras, de que la mayor parte elU en aquel Reyno; y que fe Uimfc*P' 
cftablecielíe en el Reynado de ü o n Fernando , en que íe vnib con el de Caíliíla ( l ) én el 4 6% 
año de 1230. con lo que ceñando aquel impedimento, no le huvo para e l t raní i to á eftre- idím í i p . 
tnos, que en íu tiempo fe verifica. V que dexando informes los privilegios, y eftatutos de i ; , 
cfta Comunidad, losconcluyeíTe el Señor D . Alonfo,(u hijo,comofucediocon las partidas. ( I ) 
í y El principio en Don Alonfo IX. es probable: la exiAenciaen tiempo de San Fernán- Id:m 
do evidente ; y la aífercion de pofterior origen, de conocido incierta. Y no permiriendo ma- 1J ^*8 , 
yor digrefsion lo ceñido de efta noticia, (que aun recelamos fe (indique de dilatada) queda- *d *a' 
ra á mas perfpicáz vifta lo que reftáre por defeubrir de efte principio : no omitiendo , que el 
tiombre de Cabana > en lo genérico muy compreheníivo á toda cafa por tá t i l ; pero con gran 
propiedad aplicado á las moradas de los Paftores, con lignificación acreditada en el Sagra-
do Texto , que á Jabel, hijo de Lamech dice fuepater babieantium in tentorijs, atque Paf- (m) 
forum, (m) Y en la Verfion : fiic primus adiavenit artem habitartdi in tabsrnMulis, v i pafieret Genuctp, 
gregem-. fe halla repetido en todos los ptimeros privilegios, con reí pedo á los ganados de 4« 
cada particular dueño 5 pero como exprefsivo de toda la vniverfalidad de los del Concejo, 
con nombre de Cabaña Real , no fe halla halla el privilegio 20. concedido por el Señor D . 
Alonfo X I . en que para tomarlos baxo de fu particular pro tecc ión , los hace á todos de fu 
Cabaña, y en e l , y en los figuientcs (n) fe la da el titulo de Cabaña Rea l : con lo que paífa-
remos al fuccefsivo curfo de efta Comunidad , y fus derechos. (n) 
1 16 Falleciendo el Sabio Rey Don Alonfo en Mayo d e l a ñ o dc x i S ^ correfpondiente t'f,arVo!» 
á l a Era de i j i a . f u c e d i ó e l Rey Don Sancho,(o) que de Avila pafsó á Toledo ácoronar fe , *9'(o) 
donde á 5. de Junio de la Era figuiente de 132 j * . concedió á los Paftórcs, individuos del Manan. 
Concejo, el privilegio de que no fe les cobraííen algunos fervicios, 6 monedas en los Luga- i4! 
res por donde tranfuaífen con ganados , ó fin ellos j si folo en los que tenian fus domicilios, eép, n.ai 
mugeres, y cafas, arreglando el modo de pagar el diezmo, con otras prevenciones» que por fi*:®'C*P' 
menor podrán reconocerle de el mifmo:(p)y confirmó todos los privitegioSjConcedidos por z:in?ria' 
el Señor Don Alonío, fu padre ,que fondefdcel 1. hafta el 19. por fu Real Cédula de 1 j . "^V . 
de Febrero de la mifma Era en Soria, adonde concurría para la conferencia , pactada con el Priv\.en 
Rey de Aragón, (q) /„ ¿ ¿ ¿ w 
17 El Rey Don Fernando, que por muerte de fu padre el Señor Rey Don Sancho en ¿tftggé* 
el mes de M a y o , año de 1295. cotrefpondiente á la Era de 13 33.fue aclamado fucceífor, íi€rn9' 
confirmó en 13.de Octubre de aquel año el priv.5.por el mifmo Don Sancho concedido, y 
con afsiftencia del Infante Don Enriqne, á quien fe encargó la tutela, ygovie rno , (r) y de y13"30-
la Reyna Doña Maria, fu Madre, confirmó todos los anteriores del Señor Don Alonío el 6 
Sabio, fu abuelo en 15. del mifmo mes, y año , vno , y otro en la Ciudad de Salamanca, Marian. 
de que no fe halla otro veftigio en los diez y íietc años , y raefes de fu Reynado , quefene- ¡ib. 15-, 
ció en el de Septiembre, Era de 13 50. año 1312. en que foccedió el Señor Don Alonfo X I . eaP-r-
y vltimo de efte nombre , ( f ) en edad de poco mas de vn a ñ o , que aviendofe encargado f ^ 
del govierno de fus dominios en las Cortes , que celebró en Valladolid, Era de 1350. 
( t ) confirmó en el de 1363. el citado priv.5. y todos los concedidos por el Señor D . Alón- *¿ 
i b el Sabio, por el que defpachó en Valladolid á 12. de Septiembre de la mifma Era? en cu- chonUei 
ya confirmación , dice \ Reynants en vno con h Rtyna Doña Con/lanza , mi muger, que no R«y Don 
l l egóá ferio, (u) Y por si concedió los privilegios defde el 20. al 27. los dosinclufive , en ¿i<"*foxr, 
¡Villa Reala 17.de Enero, Era de 1385.no menos importantes que los primeros, que con^- taP 
firmó , como fe puede reconocer en ellos mifmos, continuando otras providencias, hafta la ¿¿ r 
i r a de 1388. en que murió fobre Gibraltar,y fue aclamado fu hijo, y fucceílbr D.Pedro. cb™».™! 
18 N o ay de efte privilegio confirm^ciot» ? ó documento alguno} folo hace memoria ¿1 , ' ' 
1 Z 
(x) v{vErcmor>cercaho á q u e l t i c m p ó , (x)de que c n H tenia eí carga de Juez de U Mvfta 
El Bacbt- Juan Tenorio vRepoftcro Mayor , y Alconcro Mayor del Rey , que le dio á Fernán San-
a^dReal c^ez ^ e Tobar , quitándolo al antecedente ; pero el Señor Don Enrique U . lu HicccHbr en 
73! e^  rT,^rnoa"0^c M ^ P ' ^ ^ l407* emPez^ ^ reynar, confirmo en Salamanca á 15.de 
* Diciembre el priv.5. concedido por el Señor Rey Don Sancho.Bn Sevilla a 22. de Febrero, 
£ra de 1409. concedió fu Real Cédula , para que moftrando los Paftores Carta de pago del 
pontazgo, no fe les cobraííc por los Recaudadores , procediendo eftos contra los que i n -
debidamente lo cobraffen : Y en las Cortes , que tuvo en la Ciudad de Toro , confirmó ef-
t e , y todos los concedidos por el Sabio Rey Don Alonfo á 22. y 26. de Septiembre, Era 
de 1409. N i en las confirmaciones uguientes fe hace memoria aun de aquel Reynado de 
D . Pedro > antes en el priv. 29. que es del Señor Don Juan L para que no fe reglftren las 
yeguas, y potros , que llevan con fus ganados los Paftores, expreílando no averfe regjf-
trado en tiempo de fus anteceflbres , dice: t a en tiempo del Rey Don Enrique , mi padre, 
que Dios perdone , e aun en tiempo de Don PedrOy que fe llamaba. Rey,&c.áe quien parece cuU 
dadofa la falta de privilegio, confirmación, ó concefsion alguna. 
19 En el tiempo que reynó el mifmo Don Juan I . y á que dio principio en el año de 
v 1579'(y)Eradc 1417. en21.de Junio,concedió el expreífado privilegio en Burgos,donde,y 
en ¡as Cortes,que allí celebró en y.de Agoí to íiguientCjConfirmó el concedido por el Señor 
ibrTit , ^«Ennque U.fu padre.En i j . conced ióe l de que fe obfervaflen los fueroSjVfoSjy coftumbres 
cap't, ' del Concejo: y en 20 del mifmo los privilegios del Señor Don Alonfo el Sabio i y en las 
que tuvo en la Ciudad de Soria á 10. de Septiembre, Era de 1418. confirmo los del Señor 
Don Alonfo X I . fu abuelo ; y no fe hallan otros referiptos, ó providencias haftafu falleci-
miento inopinado en 9. de Odubre , año de 1390. (que ya él mifmo avia reducido la quen-
ta de la Era vulgar á la de años de nueftra falud> en las Cortes de Scgovia, quando corria la 
(z) Era 14 21 .y fe reduxo a año de 1 j 8 3. (z) quedando en edad de once años fu hijo, y íuccef-. 
Uemihid* for el Señor Don Enrique I I I . que fue aclamado inmediatamente. 
c*/. 6. 20 Erte, con acuerdo de fus Tutores, y Governadores del Reyno en las Cortes de Bur-
gos á 20. de Febrero, año de 1392. confirmo el privilegio del Señor Don Enrique, fu abue-i 
lo, para que no fe repitiefle la cobranza de los montazgos , exhibiendo recibo los Pafto-
res. En el mifmo dia , y Cortes confirmó los concedidos por el Señor Don Alonfo el Sa-
bio, y en él también feparadamente los que el Señor Don Alonfo Xl.concedió á la Cabana. 
En las Cortes de Madrid á i5.deDiciembrede 1393.(que fue en las que fe encargó del go-
vierno por fu perfona ) expidió nuevo privilegio , para que fe guarden los fueros, vfos , y; 
coftumbres, efetitas ya con nombre de Ordenanzas, y confirmó los antecedentes en eíta 
§r 1. w 21 Falleció el Señor Don Enrique en principio del año de 1407. y aclamado el Señor 
pti%* \9» ^ o n Juan Mí en edad de 22. mefes: el Infante Don Fernando, fu tio, \ que defpues fue Rey 
tn la i, de Aragón , por deci í ion, entre otros Juezes, de San Vicente Ferrer) (b) y la Reyna.'viuda 
Har.dee/- Doña Caralina, fus Tutores, á 26, de Odubre del mifmo año en Segovia, confirmaron los 
re rkv^' privilegios del Señor Don Alonfo X I . En 20.de Noviembre confirmaron el priv .29 .y en 21. 
Manan. ^ m^mo aprobaron las Ordenanzas, fueros, y coftumbres del Concejo, que todo lo re-
i¡h.i,capl validó (aviendo falido de tutela) en Arevaloá 23. de Junio de 1421. En9.de Septiembre 
t. j . / 4. de 1413. recibió con efpecialidad en fu protección los Paftores, ganados, fus dueños , y fa-
milias. Confirmó los privilegios del Señor Don Alonfo el Sabio; y concedió por si otros di -
xcv ferentes 5 en efpecial los numerados defdc el 31 . al 39. vno , y otro inclufivé, por los años 
Idtm ¡ib. de 441.442. y 445. Y tres mefes antes de fu fallecimiento en 20. de Marzo de 1454. ( que 
»i . cap. murió á 20. de Julio de aquel año) (c) concedió Cédula efpccial,para la libertad, y anchura 
de las Cañadas , y que no fe cobraflen impoficiones , que fu hijo, y fucceííbr el Señor D o n 
(A) Enrique I V . fobrecartó en 21. de Noviembre del mifmo a ñ o , (d) de quien proceden lospr i -
%. \. de yjiegjQj y 4.1, al mifmo fin expedidos en 20. de Mayo de 1452. y los 43. y 44. en las 
e* í ^ / * Cortes de OCaña , año de 1469. y en las de Nieva, año de i473.aviendo antes confirma-
fjjeef- do los del Señor Don Alonfo X I . en Avila á 12. de Noviembre de Í 4 5 5 . claufulando fus 
tt guai. favorables expediciones, defde los primero?, haft^ los vinimos años de lu Reynado. 
§ . Y . 
' í 
* s • : , § • v . ^ , . 
S U C C E S S W A CONCESSION D E P R I V I L E G I O S , D E S D E LOS SEÑORES R E T E S 
CatholicoSf hafia aora, ^  divifion de ejie Quaderuo, 
. - . ^ j f ^ i j i o ^ ó tOiíí^íi ÍTq'Uilló.í ; o;! V .•<•;.••. •.^ AK-Í^ Í'- • , , . • 
x ""• ^ N los Señores RcyesCatholicos DonFernando,y D o ñ a Ifabél.que por muer-i 
l-H te del Señor Don Enrique I V . fu Hermano, afeendieron al Trono,fae de tus 
JL—i primeros cuidados, entre los de tanta entidad como ocuparon íus Reales 
ánimos , el de adelantar, y mantener la Cabaña . A efte fin , aviendo entrado en el principio 
de »475. ( aunque fueron aclamados en el de 474.) quando efcafamentc fe avian defemba-
razado de las guerras de Portugal, y alborotos interiores de Caftilla en las Cortes genera-
les , que celebraron en Toledo , (a) el año de 1480. revocaron todas las mercedes hechas de p 
impoí ic iones , y tributos generalmente en todos los paíTos, y comercios; y en particular, las \ ' ^ M , 
que fe avian introducido fobre los ganados de la Cabaña,4sfde el año de 1464.dc que reful- 24. 
t ó la ley recopilada (b) para cuya execucion libraron Reales C é d u l a s , que originales fe i t . 
confervan en el Arch ivo , con fecha del año de 1489. El mifmo que entre los aparatos M i - (b) 
litares, que para la conquifta de Granada difponian en la Ciudad de Jaén, (c) en 26. de Ma- ^ 
y o , confirmaron todos los privilegios, exempciones, y gracias, hechas por los Señores Re- ^ 
yes, fus anteceífores, á la Cabaña, y Ganaderos, aumentando otras, que fe pondrán en el ¿U9fi * 
lugar correfpondiente de efta Obra, y liguen deíde el privilegio 42. hafta el 62. inclufivé. 
2 Dieron los mifmos Señores principio al mayor de los tymbres de efta iluftre,y honra- Marian. 
da Comunidad, que fue preíidirla en fus Juntas, confticuyendo m fu lugar vn Señor Miniftro 
áeJu Conjejo, que afsiftiera perfonalmenre en el Ayuntamiento de los Ganaderos , que tie- caP' 
ne el nombre de Concejo,í iendo el primero el Señor Licenciado Hernán Pérez de Monreal, 
por Cédula,expedida en 11. de Enero de 1500. en cuya virtud fue admit ido^ prefidió,aun- (d) 
que huvo diverfidad de votos en el Concejo, que fe eftaba celebrando en Syruela; (d) y aun Pr'ív* *** 
quedó en él acordado fe facilitaffe la continuación de fu concurrencia, fobre que llevaba '* [ ' 
encargo de conferir con (os Ganaderos; (e) conftando aver afsiftido á otras Juntas Miniftros ? 
de correfpondiente graduación en particulares cafos, que ocurrieron 5 efpecialmente fobre " ¡íy ' 
reforma en la adminillracion de los caudales del Concejo, y reglamento de fus Ordenanzas, §. i.de et 
que en acuerdo de a, de Febrero de T 5oo.fe expreífan reformadas antes por el Señor Licen- HM/^/I-
ciadoMalpartida ,quc en método devií i ta ,las c o n c o r d ó , providenciando fobre las rentas v¡i,6t, 
del Concejo (que llamaban Corredurías 9 y oy vulgarmente dicen ^ achaques, por los 
muchos Capítulos penales que contienen ) eftableciendo fus recudimientos 5 y dando regia Para'!P0, 
para que los Alcaldes Entrcgadores( que entonces eran Tenientes del Conde de Buen-Dia, p^rtarm 
propietario de efteOficio ) tuvieíTen abiertas, y corrientes las C a ñ a d a s , y cumplicífen con 
lo demás de fu cargo. , pafceban. 
2 No nació de aqui la jurifdicion de las Juntas Generales, ( en que fe han equivocado «M- pwa. 
muchos ) que ya confta la tenian 5 pues en la concordia, que en 11. de Julio de 14P9. hizo fi'"* fuit 
el Concejo con el Conde de Buen-Dia, fobre cefsionxle los ganados moftrencos , y vfodel **1 
empleo de Alcalde Mayor Entregador, fe previene coadyube fus Juezes, y defpachos: y en r ^ C ^ m 
la Junta General, que celebró en Berlanga por Octubre del mifmo año , fe hallan Comif- het in va -
fiones, libradas con jurifdicion para los cafos que ocurrieron : no (iendo impropio advertir, ¡nbut Sa~ 
que á efta mifma Junta llegó vn Poder-Habiente, ó Embaxador de la Señora Reyna viuda th*Kff&* 
jDoña Leonor de Portugal, combidando á los Ganaderos paífaffen á los paftos de íii Reyno, ¿M'-fw* 
¡y Ter r i to r io , en que les ofreció toda feguridad, é immunidades, con exprefsiones muy ^ T ^ . 
dignas de que con el poder quedaflen ( como quedaron ) entre los acuerdos de aquel Con- 7 ,^^  
cejo. Pero es muy cierto, que con la autoridad del mifmo Principe, inmediatamente re- fUf,tr 
prefentada en aquel Superior Miniftro , tuvo el mayor complemento la de los Ayuntamien- afaes f i -
los , y Juntas Generales. Providencia de tan noble, como antiguo origen, pues fe vé en la BatMér?* 
Sagrada Hiftoria , averia pradicado equivalente el Rey David , conftituyendo vno de íus nati>i4er' 
Prrncipes Superior en el govierno de cada vna de las efpecies de fus ganados, ( f ) y antes lo f*r',' 
p r ad i có Saü l , que pufo ette cuidado al encargo del Doep Idumeo, á quien llama el Texto: ¿J^J* 
(o^Potentifsimus Fa/lorum SauLY UVctñomPrafeéíus prapotensPaftorum^quQS habebjtSaul. nuu %,„, 
5 La Señora Reyna Doña Juana > heredera , y fucceífora en eftos Rey nos, por muerte ««tríP'ír* 
.de la Católica Reyna Doña Ifabél, fu raadre,quefue a25.de Noviembre de 1504. en3 i.dc 
Agoftode 1505. en fu Real Cédula v que libró enSegovia, nombró a l ^ ñ o r Licenciado/'*'*r^/if-
Rodrigo Ronquillo por Preíidente del Concejo, íin que otro algún Principe concuttieíTe á g r í^ tc i ' 
fu expedición , porque la concordia, que fobre el govierno fe eftipuló entre los Señores Re- , , ^ i , 
yes Don Fernando el Catholico, Don Phelipe 1« y la mifma Señora D o ñ a Juana, fu mur.er, rJ». M.; 
. x pa-
para que las provuiones k expidielTen en hombre de los tres , fue en 24. de Moviembre cíe 
(h) aquel año. (h) Y en cOa forma fe defpachóla Cédula de Prefidencia al Señor Licenciada 
Manan. Ftancifco Pecez de Valgas , para el Concejo, que fe celebró en Guadalupe por Febrero de 
¡ib» 28. j 0^<5> fa fe^há en Salamanca ( Ciudad donde fe arregló la Concordia.-) á i S^de Enero de 
e*f< 16. aqUei a501 Cliy0 principio dice: Don Fernando , Don Pbelipey y Doña juana , Reyes, é Prin-
cipes de Caftilla , de León, de Aragón, &c. Y no íe halla otro privilegio, ó Cédula de efte te-
nor , en lo concerniente al Concejo , afsi por la alteración que tuvo aquel convenio en e l 
Marian ^e ^e )ün''0 »excluyendo al Rey Católico, (i) como por la muerte que fotvevino al Se-j 
ihid. cap, "or bon Pbelipe en Burgos á 2 5. de Septiembre íiguientc. - ' v • 
t u i 4 Continuó la mifma Señora , y los d« fu Conlcjo en nuevas gracias, y favorables proJ 
videncias á cfta Comunidad, y íüs individuos; pues en medio de las inquietudes en que fe 
hallaban cílos Reynos, muerto el Señor Don Phelipe íl aufente en Ñapóles el Rey Catho-* 
l i c o , y litigiofa la governacion , por indifpoficion de la Reyna, fiemprc fue atendida la Ca-
baña, como principal objeto de la conveniencia publica. Afsi en 1 j . d e Julio,y 2 5. de Agof . 
to inmediatos, fe libraron dos Reales Cédulas en Palencia: (adonde vino el Confejo defdc 
(K) Burgos ) (K) la primera, prohibiendo la reventa de yervas; y la fegunda, protegiendo la j u -
Marian. rifdicion de los Alcaldes de Quadrilla, y Juezes del Concejo» qu» defpues fobrecart-o, en 
lihr. Z9. compañía del Señor Emperador, fu hijo. En el año de 15 io.Parael Concejo .qüepor Agof-
1* to fe celebró en Cifuentes, nombró Preíidente al Señor Doftor Juan López de Palacios Ru-
bios , que aunque no fe infiere la Cédu la , debe ler de ta Reyna nuefira Señora: y reftitui-
do á eftos Reynos el Señor Don Fernando, fu padre , con fu acuerdo en 20. de Marzo de 
151 L. dio pcrmiffo para que los ganados pudieíTen entrar en los Reynos de A r a g ó n , y Na-
varra , y con ellos los mantenimientos neceflarios, repitiendo otras providencias, á bene-, 
ficio de eíla grangeria, hafta el año de 151^. en que á 2 j . de Enero, falleció el Rey Catho»; 
lico Don Fernando. 
5 Entre otras, fue la de continuar los nombramientos en el Señor Palacios Rubios, pa-
ra prefidir los Concejos, y confirmar las leyes , ordenadas, y reducidas á regla por el mif-
m o , de que fe haze mención en ios acuerdos del que por Septiembre de 1515. fe celebró 
en Berlanga: y con ello conviene lo que expresa el Señor Don Phelipe I I . en fu Real Ce-í 
05 dula de 8. de Abr i l de 15^3. (1) mandando guardar las leyes, hechas con afsiftencia del mif-
í ' 9¿ mo Doctor Palacios Rubios, que debe entenderfe de íu coordinación, y m é t o d o ; pues 
j 'p 'art de confta Concejo de Berlanga del año de 14PP. tener Ordenanzas, reformadas por el L i -
eth§u»d* rendado Malpartida 5 y folo parece fe erigieron en autoridad de leyes ^ diftribuidas en t i tu-
tulós, (como oy eftán) lo que no fucedia en las Ordenanzas antiguas-, que hemos vifto. 
6 Profiguieron las Juntas Generales en Eftremaduras , y ' Sierras, prefidiendo tambíeri 
el Señor Palacios Rubios, hafta íos años de 517. y 1518. en Calatrava, y Talavera, quedan-
do muy pocos documentos de efte v l t imo; pero defde bt, hafta ehque prefidió el mifmo en 
Ayllón por Agofto de 1720. no confta fe celcbrafle otro algún Concejo, motivado, fin duda, 
de las alteraciones que caufaron la cleecion del Señor Principe Don Carlos en Emperador, 
cn28.de Junio de 15 i p . y la aufencia, que hizo de eftos Reynos pocMayo delfíguiente> 
en los movimientos, que llamaron Comunidades, y puedeperíuadirfe de vn acuerdo, quo 
fm") a^ en e^  honcejo del Burgo de Hofma por Septiembre ele 15 21. en que fe dec la ró , que los 
§. i ¿ % Hermanos, que tuvieílen poffefsion (m) en Dehcífas del Reyno de To ledo , la coníervaflen, 
i* adíe* al fin obligación de ir a ellas con fus ganados, por eftár aquella Ciudad en guerra , que fue e l 
/iV. <s. e* vltimo afsiento de las que caufaron aquellas inquietudes, y n o í e extinguieron del codo, haf-
UU.Par , taque en la Batalla de j . de Febrero del año fíguience de 15 22,fueron defvaratados fus A u -
« w tores, y tomada la Ciudad, (n) fiendo el vltimo Concejo, que parece aver prefidido efte i n -
(n)'™ ^Sne Doctor, y con verdad honor de la Cathedra,y de la Toga,el que fe celebró en Talave-
Kefumtn ra P01" Enero de aquel a ñ o , infíriendofe tuvo la Prefidencia de Mefta vitalicia, ó a lo menos 
i coñnua. por trece a ñ o s , de que no ay otro exemplar. 
eñnde la 7 Rcftituido el Señor Emperador á E(paña por Julio de 522. falicron las Reales Ce-
Wfior* drl (Juiaj J Provifiones, y referiptos á fu nombre, y de la Señora Doña Juana, fu Madre, en cu-
^ ' ^ T V - Y3 vnion confirniaron los privilegios del Concejo en 20. de Noviembre de 15 2 5, fegun los 
1 f r z! ^ " ^ n confirmados los Señores Reyes Catholicos, dando principio aquella Real Cédula , eg 
la forma que íc ligue; Sepan qaantos efia Carta deprivilegioy y eonfirmacion vieren, f orno Nos 
Don Carlos, por la-Divina Clemencia , Emperador Semper-Auguflo , Rey de Alemania,y Doña 
juana ,fu madre ,yel mifmo Don Carlos, por la gracia ds Dios, Rey es de Cafliila, de León, &e, 
Eftiio, que fe obfervó-cn otros muchos referiptos. y providencias favorables al Concejo, y 
Cabana, como la de Agofto de 1525. en Toledo, para que fe guarden fus leyes, y las Chan-
cillerias no admiran pley tos de Ganaderos en fu contravención: para que fe les guarden los 
atreudamicntos de Dchcílas ¡ que no fcan impedidos íus Juezes; fe les picuda con jos gana-
dos 
dos m e í k n o s , y moftrencos, y otras f c)ue la vl t ima, expeJidi en fu nombre, fue en Valla- (0) 
dolid á 10, de Octubre de 15 5 5. paca que no fe les obligilfc á regritrar los ganados con que §.1. t« 
paitaban en la raya de Portugal (concluyendo la adminiítracion de cílos Reynos, que en el r/i 
miímo año encargó al Señor Don Phelipe 11. íu hijo ) con benctictos á la Cabana, que íe 6'P*rf' «• 
debió ran fm^ularprotección, 
. 8 Coniinuo elle con nuevas providencias para que las Jafticias Ordinarias deshagan los ?\ 
agravios de Juezes,y MiiiiUros de facas:para confervacion de las Cañadas: p c t a ú f f a para la P r i v . \ o . 
entrada en Portugal; palló libre de los ganados por los términos donde no avia Cañadas} y en 1* i \ 
omitiendo otras, que pallan de 40. fon dpecía les la de 19. de Noviembre de 1556.para que ParJeef. 
los Riveriegos incurran en las miíínasj>enas que los hermanos, petjadicando á eltos en fus te Os*** 
poíícísione's: ( o ) Sobrecarta de los años de 5 71.y 1592. parq la exempeion, y precio de la 
fai,que mandó dar á los Paftoresen las S.ilir»as4in precUarlos á ir á los Alfolies,(p)y q ic !o5 
Entrenadores hicieíleo acudir alConcejo con los ganados mefteños,y moftrencosxonforme ^'VA 
§>7- ^ el 
á capitulo de fu inftfuccioa.(q)Y reniendo confirmados los privilegios, y mandadas guardar Pnv ' ¡ 9 t 
las leyes de Méfta defde el principio de fu Reynado , providenció oportunamente en los ca ^ t i . et 
ios que pidió la vigencia de los tiemposiTiendo el año de 1594.el vkimo en que expidió los lí> L Part' 
rcícfiptos para competencias de juriídicion,y deudas del Concejo.porque defde el í iguieme j 
de 695. re dio principio á las queftiones.lulcitadaspor el Reynocn Capítulos opueftos, que '7?*. 
propuío en la concelVion de los Reales Servicios de Millones. En 1 4 ^ 
P Succedio el Señor Don Phelipe U L en el año de 1598. y aunque yá por exc- «^/§.19 
cutoriadelde i 595.(r)ef tabandcfeí l imados, y corregidos los primeros, repetidos en las 
„ , i , , , . " " " " T V «V C ^ . ? . 4 , 
¿ o r l o que perturbado el regular orden, obícurecido con altere iciones el concepto dé la f 6 . dd* 
verdad, y ütigiofa la obfervancia de las antiguas providencias,no fe halla alguna de efte pia ^ 1. cap, 
doLifsuno y juftificado Principe, defde la confirmación de ios privilegios, de que del'pachó l-+ ^ ^ 
el luyo en Madrid á 5. de Febrero de 1601. haíta que examinadas las pretenfiones del Rey- ler *'C*P* 
no moderó la MageíUd lo inconüderado de los proyectos, primero en Vadadolid, año de £ de 
1602 y d e h e s e n Madrid en el de 1ii09.de que dimanaron vanos capituios de Leyes Rea- c ^ f ; f ^ 
les á eíte propofito, (1) con que fe proporcionaron los equivocados mtenros de im iginadas r ^ & 
conveniencias: aunque no baftaron, porque repetidas las mifmas condiciones en fuccefsiv os /# h j 4.' 
férvidos del Reyno,(para cuya retención obtuvo el Concejo execurotia ) (u) preciso á eíti- «(' «+ 
pular la concordia en que fe convinieron algunos capí tulos , excluyendo los relhntes.(x) * • # ia 
10 Deltinó la alta providencia el reparo á tantas quiebras como padeció la Cabaña con T * 
eftasintermiísiones en el vigilante cuidado del Señor D.Phelipe I V . el Grande, que í d l e - F ¿ \ ^ 
ciendo fu padrc,y anteceflbren31.de M a r z o d e i ( 5 2 i . y encargado del govierno en edad B j ^ i t 
de 16, años,haUó tan deteriorada la cria, y confervacion de ganados, por los rompimientos demo dé 
de DeheíTas, permitidos para íatisfacer los Millones, y con el infeliz arbitrio decrecer el 
precio de las de Maeftrazgos, que como dice Don Miguel Caxa de Leruela, que efetivió en <x) 
aquel tiempo,fe reduxo á menos de vnaquarta parte la Cabana.demofttandolo en exemplo: la 
<y)Con que de 4009. arrobas de lana,que fe beneficiaban en el Partido de Cuenca,fe avian i g i g v i 
reducido a menos de zoy. Mandó á efte fin en decreto de 28. de febrero de 163 i.vinieífen derr*7 
Diputados del Concejo á conferir efte punto» de cuyas noticias, y de el acertado intbr- (y) 
me de el Supremo Confejo de 10. de Febrero de \ 6 i i , dimanó la Real Pragmática de 
4 de Marzo del mifmo; (z) á cuya vifta , es ociofo patticularizar otra alguna de fus pro* * l j videncias; pues en efta fe halla inalterable la poflefsion de las yervas^l arreglo de fu precio ¡"ftfs 
al de la taffa; la permanencia de los paitos, defenfa de los ganados, y Paltores^eguridad de 1 ^ 
las Cañadas ,y t ranf i tos ; reforma de impoliciones, y tributos contra los abufos, que facilita pT-t. 1$ 
la audacia, y diíimuló la falta de defenfa, y vn compendio de todo lo antes eítablecido, pa- tfill MÍ-. 
ra confervacion, y aumento de efta grangeria, que dixo en repetidas ocaíiones m i Uprinci~ b'f »54. 
palfuflAncU de e/ios fiejmosfa') reftableciendo lo que la injuria, y defacuerdo avian turbado, ^ 
í iguieodo e leonfejóde San León Papa al Emperador Leon,explicandoie en vna de fus Car- ^'l9,y^t 
tas el principal encargo de la Magcftad: (b) Ut aufus nefarios comprimendo, qua benefuntJla» ^daith 
tuta defendas,®- veram pacem bis qu¿ funt túrbate reftituas. 6t ^ 
11 Viftió por tal falta juítamente luto laComunidadjacordado enjunta de z j .deNovíem- IU Parte, 
bre de 1665. Bien que aun en la tierna edad de fu efclarecido Succeflbr, continuó el tutelar (a) 
govierno los cimeros de tan vtii aífumpto.Defde el ano de i665 . ay a efte fin repetidas pro* tty V 
Videncias, para juriídicion de los Entregadores, arreglo de los dueños de Dehellas en el mo-
do de defpedic á los_poflefsioneros,exerapcion de derechos cu ips mantenimiento» de Paito- //1.' 
" íes; 7. ¿ ¡á 
T6 
(c) tcs-5fjrnna de hs de^cioncb deOíicios delConccjojy feñaladaníiente de fu t'ifcál.y otras muy 
§, 2 1. ínl importar;tes;pero excede á todas laPraginatica,promulgada en i j . de jun io de r68o.(c)pues 
t\í&^ ^ rev's^dando lo mandado en lade4. de iVlarzode i 5 ^ . redaxo el precio de las DeUcííasul 
//! i i t i l 0iae tuvieron aquel año, COÍI muy advertidas reflexionesj y U mas principarla de fujerar fus 
Ó¿*i, KcaiesDeheüds á aquella moderación, que comprehende las de codas las Ordenes Militares, 
Grandes/r i tu iosjCoínunidadcs EcíeGaiticas, Seeülares, y todas las de fus dominios, fin ex-
cepción de alguna : enmienda muy adequada al d a ñ o , que causo la alteración en las miímas 
DcheiTas de Maeftrazgos • y conocimienro cabal del verdadero interés del Real Erado, que 
con equivocación fe concibe en los aumeníos del precio de las Dehelías ? de que pudiera 
defengañar la antigua refoiucion de los Emperadores Valente,Theodoiia,yArcad!o,pues íin 
^j) embargo de fer el vnico criburo de las Cenlotias Tablas, que dice Plinio : ( d ) Pafcua no* 
En[itS¿- wen erK ómnibus fortunis in Ceajorijs tabüiis dd/criptis , eoquod fuftvnicam veóiigalapud 
tttrai Hir- Romanos; prohibieron fe creciefle laconuibueion anua de fu arrendamiento,y las fubharta-
tor.itk.iZ ciones, en que fe facilitaba, mandándole reducir al que la antigüedad tenia c íhblecido: (e) 
? * Ssd en mansre dictmet (concluye el í 'exto) quimflatuit antiquitas, Y cfto concluyo el ño r 
Újt% C. ta^0 re^r 'pto de la paternal piedad del Señor D.Carlos U.qac eternizará fu memoria. 
dt pafc Í i En los principios del fciizRcynado de nueftro a¿tual Señor,y Monarca fe eftableció el 
Pubf. auto acordado de y .dcAgoño de 702 .reduciendo nuevamente el precio de lasDeheífas,/dan-
fñva lib. do reglas para la taria,que íe formalizó deípues: (f) vnico reparo á los exquifitos fraudes pre-
meditados coaira las anrerioresPragmaticas.Y como es la del propio cxemplo la que obliga, 
§§ i y mas ^U(: OIro a'§U!3 referipto-.^a^ quídm(áicc clTexioCanonico)(g)«j¿íg/xpotefé ex ofienjio-. 
2 5>. en ta ne 'f¿$i qunrn exprefsiom alicujus ftatuth por Real Decreto, á coníulta del Confejo de 12. de 
adic.ai tu Mayo de 703. mandó fu Mageftad fe pradicalfe en fus Reales Deheífas la moderación del 
s. auto acordado: á cuya vifta, es defmedida audacia en el vaífallo, que intenta eximir fus De-^ 
(g) belíus de la ley, que á las propias impufo el Principe. Y íin que los Militares eftruendos(quc, 
c*?- (rf'* refoa iron en lo «ñas interior en que de ligios antes no fe avian o\do) divirtieííen el Real ani* 
^ , a e ^ mo del bcncí ic iode la caula publica, alternando entre los Militares esfuerzos los cimeros 
^ políticos) fe hallan de losmilmos años de 706. y 710. y fus inmediatos, e inrermedios,efpc 
partüp, cialcs documenros a efle fin, demoftrando bien la fociedad de e í los , que parecen humildes? 
ifafn J. cuidados, con los bclicofos elpiritus, que del Rey Ezequias refiere la Sagrada Hiftoria, ( h ) 
( i ) y de Marco Porcio Catón lo aífeguran las profanas; ( i ) fiendo quaíi innumerables las RealeSs 
riucar./rt ceciüias> refoluciones, y mandaros de efte feliz dominio, compendiadas todas,y las anterior 
^"vúer r(iIS m ^ ^e l6' ^e ^ í ^ 2 1 1 ^ 6 de 1720, Y aviendo el Señor Don Luis I . el defeado hechor 
Maxim.' particular exprefsion déla benevolencia mifma en el mandato de que en las taifas deDehcf-. 
i¡fc$..cap fas, demás de las reglas dadas, fe tuvieífe prefente el numero de cabezas, que avian paftado 
7. Vofius en ellas; (K) ha continuado,y continua, reafumido el Cetro, todas las que correfponden a 
mt t* & foílener la importante permanencia de tan beneficiofa grangeria, acreditando bien el fagras 
Hht.ut, proverbio de que (l) Rexja/lus erigit terram* 
, en 13 Tan antigua, y continuada expedición de favorables refcriptos,como no rcconocer-( 
ialHiUtl & Monarca de quien no fe hallen algunos, y dimanar de los primeros Legisladores , h ^ 
tit.e. podido obfeurecerfe con la confufion , de que fe lamentó el Propheta : ( m ) ConA 
(0 fufio comedit Uborem patrum no/irorum ab adole/eentia no/ira , greges eorum , C^* armen* 
fnv.tify ta for^w.Y aunque recopiladas las leyes del Quaderno antiguo defde el año de 1609, refu-; 
ty.verfa mic[os en aqUeUa imprefsion los privilegios > y colocadas algunas de tas Reales Cédulas , y; 
terern Pfov^0065 > exilie fu difpoficion para los cafos que ocurren, las haze incompreheníibles, 
tap^ . * para las determinaciones á que fe dirigieron, la falta de coordinación, que movió al Empe^ 
(n) rador Juítiniano á las taréas, que expendió en colocar las Romanas Leyes:(n)Reperímus au-i 
Con//. 1 Jn iem (dice) legum ttamitem^qui ab Urbe Roma condita, & Romuleis defeendit temporibus ita efl 
iit.Coi.di ft copfufum^vt in infinüum extendaturi<& nullius humana natura capacítate concludatur, (frcji 
Feter jur, y ai mihno fe dirige la provida vigilancia del Confejo ; en cuya obediencia fe dividirá efttí 
tnm iao, Qpa¿err,0 en tres partes: En la primera fe expondrán ios privilegios, concedidos á la Rea5 
Cabana) defde el Señor D . Alonfo el Sabio, con la extenfion de fus originales 5 y en § § . in-4 
mediatos á cada privilegio , las cédulas, provifiones, mandatos, ó acuerdos , concernicntes( 
á la materia de que traía i En la fegunda fe colocarán las leyes por los mifmos títulos en que 
fe diñribuycton al tiempo de fu recopilación , hecha de orden del Confejo, en el año dei 
l ó ó p , y fíguiente ácada titulo ,en adicional mifmo,losdocumentoscorrefpondientes,üif-< 
iribaicíos en § § . Y en la tercera el Indice Alphabaicode todas las propoficioneSjque reful-, 
tan de las dos primeras, con las concordantes de Leyes Reales, Autos acordados,y Capitu-» 
los de Millones, que las corroboran. Si algo huvieremos adelantado par* la claridad, /f. 
vtmií Oeo honortV¿loria; quia revslavit minimis, ^ua abfiondidit a/apientibps. 
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D E L a U A D E R N O 
D E L A M E S T 
( i V E C O M P R E H E N D E L O S 
1. n v i _ . _ iegios c o n c e d i d o s á la C a v a ñ a R e a l , y G a -
n a d o s que la c o m p o n e n } c o n las P r o v i f i o n e s j 
y C é d u l a s p o í t e n o r e s , l ibradas p a r a m 
oí .L 
i Vi «M* 
• anc la . 
A D V E R A E N C I A S . 
N T E S ck eoíocar íos Privilegios que incluye ef-
ta primera parte , es predio deshazer algunas 
equivocaciones , y prevenir lo conveniente , para 
Comprehcníion de ios milmos Reales Indultos , y 
fu origen, 
A D V E R T E N C I A P R I M M Ü J , 
t L o primeró > que en el Quaderno que hafta aora ha corrido , íc 
numeran 64. Privilegios, por cüya orden eftán colocados , en que ay equi-
vocación conocida 5 porque los que íe numeran quinto 18. ¡ o . ^ f . y f f . f o a 
principio, y cabeza de los que fe les figuen , fin que baxo de eftos números 
aya conceision alguna •, y los numerados 62.6j.jy 64. fon las Confirmaciones 
generales de los feñores Reyes Catholicos, Emperador Carlos V. Don PheliU 
pe II. y Don Phclipe Ul, y conociendo, que de excluir el numero los que ya 
1 Primera Varíe del Quaderno de Me fia* 
eftárt colocados , era alterar el de codos los demás con perjuizio ¿klas ci-
tas, c¡üe de ellos íehazen en las Leyes ^fov í f iones , y Exccucorias, <jueda-
tln los números en el miímo lugar, lupliendoen t\ de los referidos, otros Pri-
vijegios > que no han eftado en ci Quaderno antiguo ,como fe notará en ellos, 
ciuando llegue el cafo* 
A D V E R T E N C I A 1U 
J Se advierte lo fegundo: que en e! mifmo Quaderno ay otra equivoca-
c ión , en que refiriéndole los Privilegios del feñor Rey Don AlonfoXi* conce-
didos en Villa-Real á \ f i de Enero hera de 1385-. que empieian defde el 
Pym/^w 10. hablando ene! immediato anterior de los concedidos por el fe-
ñor Rey Don Alonfo el Sabio, en la hera de 1311» y figuientcs , hafta Ja de 
1314. Dizc fdn concedidos for dicho [mor Rey Don Alonfo, que fupone el mifixio 
de los anteriores : Y no puede fer ,aísi por la diftancia de la fecha, que me-
dian 74. a ñ o s , como por el tiempo en que falleció el Sabio Rey Don Alonío; 
y pudiendo fer perjudicial cfta equivocación, que íc padeció también en los in-
íercos en la Confirmación de los feñores Reyes Catholicos, fe ha recurrido á 
Jos Originales para deshazerla , donde confia fer los Privilegioscofteedidascti 
la hera de 1585-. del íeñor Rey Don Alonío XU afsi por las perfonas que con-
curren á fu expedición (conformeal eílilo de aquel tiempo) como porque 
en las particulares Gonfirmaciónes,queay de ellos Privilegios, lá dd feñoc 
Don juanel l . con fecha de 1 o. de Septiembre hera de 1418. losinfcrta^aflc-
gurando porfu AucoralfeñorRey Don Alonfo, fu Abuelo , que fue el X I . lo 
qual le repite enlas pofteriores , íucediendo lo mifmo en el Privilegio 19* de 
que íe pone por Autor alíeñor Don juan el 11, con ficha de21.de (unioaño 
deNnéftro Salvador de 1417. y reconocido el Original es del íeñor Don 
juanel 1. en e¡ miímodia^y hera de 14»7. confiftiendo la equivocación ea 
aver tomado la hera por año , que fe comprueba también de las Confir-
maciones pofteriores > porque las ay del feñor Don Enrique III. hijo del 
feñor Don Juan el L y Padre dé l fcñorDonJuanel IL con que no puede ícr 
eftefu Autor. 
A D F E R T E N C I A U l 
4 Por eñár concedidos eftos Privilegios por diveríos feñores Reyes , ctl 
diftintos tiempos?y también enfcparadasCedulaSjá cuya correfpondiencia haa 
fido las Confirmaciones particulares,hafta la general de los feñores ReyesCa* 
tholicos , Emperador Carlos V . y Don Phelipe i í . y Ul.ha parecido adver* 
tir los Autores de los citados Privilegios con ffcparacion, y las cartas, ó cedu* 
las en que fe concedieron, poniendo las Confirmaciones par ticulares á coa* 
tinuacion de cada carta , ó conccfsion > hafta llegar á las generales de di-
chos 
Advertencias fohre los Privilegios. '3 
chos ícñorcs Reyes Catholicos, y fus SubceíTores, que íe pondrán al fin de t<K 
doslos Privilegios. 
y Los Privilegios 5 defde el primero haíla el 19. ion del feñor Rey Don 
Alonfo elSibio, coneftadiftincion: Que el primero , y fegundo , eftán en 
vna Cédula , el 3. y 4. en otra ; y defde el 9. hafta el 18. vno , y otro inclufivé, 
todos en vna Carca, y con fecha en Gualda á 2. de Septiembre hera de 1311. 
el 19. del mifmo Sabio Rey Don Alonío ,íeexpidió;io!o en vna Cédula en 
Victoria á 24.de Odubre hera de 1} 14. y de todos defpachó Privilegio en 
pergamino en el miímo dia, de los quales fefiguen Confirmaciones particula-
res, haft^ la de los feñores.Rey es Catholicos, que le notarán á continuación 
del Privilegio 19. vltimode los deefte Rey. Y ios Privilegios 6. 7. y 8. que 
fon del milmo, por Cédula librada en Zamora á 1 j . de Enero hera de 1 j 22. no 
fe hallan confirmados particularmente por otros íeñores Reyes , hafta ios 
Catholicos, que los incorporaron en íu Confirmación. 
6 Los Privilegios, deide el 20. hafta el 27. vno , y otro inclufivé , fon del 
feñor Rey Don Alonío Xl.por lu Real Cédula , librada en Villa-Real á 17, 
de Enero hera de 1 tienen particulares Confirmaciones, que hafta la ge-
neral, le notarán ai fin del Privilegio 27. vltimo de efta conceísion. 
7 E l Privilegio 29. es del feñor Don ]uan el 1. como queda notado, y lus 
Confirmaciones fe pondrán immedíatas á él. 
8 Los Privilegios 31. en vna fola carta, defdc el 32. al 37. inclufivé, erii 
otra 38. y 39, en otra Cédula cada vno, ion concedidos por el ícnor Rey D o n 
Juan cl iL y cada vna de eftas conecísiones, tiene particular Confirmación de 
los feñores Reyes Catholicos. 
: 9 Los Privilegios 40. y 41. ion del feñor Rey Don Enrique el W , con» 
cedidos en vna íu Real Cédula , particularmente confirmada por los íeñoresr 
Reyes Catholicos. Y los Privilegios 42. 46.47. 48. ^o. y defde el f o . hafta el 
6 ¡.final inclufivé, fon concedidos immediatamente por dichos feñores Reyes 
Catholicos, que también confirmaron el 49. que es del íeñor Don Juan el h 
A D V E R T E N C I A 1 K 
10 Adviertefe afsimifmo , que hallandofe los Privilegios impreífos, co-
piados de la Confirmación general de los feñores Reyes Catholicos , y ius 
SubceíTores, en que hablan relativamente , y finfentido perfeclode ladilpo-
ficion, parece jufto no defraudar de las palabras mifmas conque fe concedie-
ron en íu origen ; para lo que teniendo prefentes los Originales , fe pondri 
primero el Privilegio, como cftá en ¡a Confirmación en el antiguo impreffo, 
con letra tirada para que íc diftinga , y á continuación fe notará, como íe ha-
lla en el Original, porque firva de declarar qualquier duda , y fe tenga noti-
cia de las primeras palabras de fus concefsiones. 
41 T ambién fe añadirá ^immedíato á cada vno de eftos Privilegios , lo 
M m i 
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particular que huvieflc de Reales Cédulas, Provifiones, ExecutoriáS , manda* 
tos de los leñores Prelidentes , que ha ávido de lConfe jo^ Acuerdos del 
Ayuntamiento General para fu obfervancia, como fe previene en el argu-
mento de eftaObra. 
P R I V I L E G I O L 
Q F E T O D O S LOS G A N A D E R O S 9 T P A S 7 O R E S , 
fean obligadas d guardar , y cumplir lo que Je ordena 
por el Concejo* 
Como eftacn elQuaderno impreflb. fen á mío íervicio , y de pro de % 
tierra en razón de la guarda de vos, y 
E contiene^  que los dichos Vaflores de vueftras Cavarías, y de vueftras 
ajan ccvenencwmre n \ y to~ Mellas, que valiefie , é agora dizen 
da fofiura , que los dichos Vafions fu~ que ay algunos , que fon rebeldes, 
Ul feñor fieren e& Us dkhas fus Me fias , qm que non quieren íer en ello , € eí lo 
D.Aifon./cw de ferview naefiro yy pro de ella en non tengo por bien j c mando , que 
a/cuai0 ra<í^ n & ¡¿guarda de ellos 7y de jus Ca~ toda poftura, y toda avenencia, que 
daáz.de iM^Ú }y deft*s MefdSy que y da j y que puíiercdcs en vueftras Meílas , que 
Septiem- qmlqmera que non quiftejfe fer en ella, vosentendades ,que fon amia ferví-* 
de i»11. J"nQn l^ f t jP dar como las otros en aque* ció , y á pro de todos vos, afsi como 
lias cofas y que frejfen fueftas, que los dicho es, que vala; y qualquier, que 
fus JlcdUes ge lo fálejfen dar ¿y apre~ no quiíiere fer en ello, y no quifierc 
hendlejfen f or ello ,jv fue fuejfen ampara- dar como kvsotros, en aqueüas €0-
das las dichas prendas a los dichos AlcaU fas , que pufieredes , que vueftros 
des ; nue los Alcaldes yy Entrega dores los Alcaldes ge lo fagan dir, ct que pren-
aymhjjen , yge lo fitjejfen dar doblado, dan por elío3et fi prenda amparaTenár 
los Alcaldes, mando á los mis Entre-» 
Como efta en el Original, gadores, que los ayuden yy ge lo &H 
gan dar doblado: Otrofimedixeron, 
O N Alphon por la gracia de que los Entregadores que no quic-
Dios , Rey de Caftilla , de reñir a las Vueftras Meftas do vos fos 
Toledo, de León , de Galicia, de Se- ponedes ^ y efto non tengo por bien; 
v ü l a , de Cordova , de Muicia , de onde mando , que el Entregador que 
jaén , del /\lgarve : A l Concejo de no fuere cada año vna veza la Meífo 
]a Mella de los Paftoresde mió Rey- de Monte Molin , primero dia de 
no, falud , y gracia. Sepádes , que Hcnero, y en las otras dos Meftas, do 
me dixeron, que aviades avenencia acordaredes que íean en los otrosLti^ 
entre vos, que toda poftura, que pu- gares, que puíieren en aquella Mefta, 
fieredes en vueftras Meftas, que fwct que vos peche en pena cien mar»ve-
Privikgw L Avmendas de los Pajlores. 
disde los prietos. Otroíi , que los Paftores, que guarden, y cumplan, 
Paftores Mayores de las Cavanas, ycf ténpor las Ordenancas que fon 
que vayan allá , et que no embiea 
otros homes de poco recabdo: é alli 
en vueftras Meftas quededes á los 
Encregadores vn home , ó dos, ó los 
que por bien tovieredes de cada V i -
lla, que anden en ellas para demandar 
las entregas por los querelioíos , é 
ellos, que puedan demandar por co-
dos aquellos que perloneria les die-
ren , équalquier que tomare , y no 
quifiere andar con losEntregadores, 
que peche en pena treinta carneros^ 
que tomen otro en fu lugar, lino die-
re eícufa derecha , porque lo entieii-
da, que es afsi. Dada en Gualda Sába-
do dos dias de Septiembre hera dé 
mil y trecientos y once años, 
R E A L C E D F L A D E L 
/mor Don J m n el Segundo fe-
cha en Salamanca a dteZj de Ma* 
yo de mil quatroaentos y quarenta 
y tres y confirmando otra de io.de 
OéJuhre de 1441. para la 
obfervanciade los acuer-
dos del Concejo. 
Xpme averfele reprefentado por d 
B Concejn el Privilegio que tenían 
para ha^er dichos Acuerdos , y Ordenan-* 
fas x que algunos fin embargo fe efeufa-
'van de fu cumplimiento: y hablando con 
los Alcaldes de la Mefia, fueres , Exe* 
0ttores> Alcaldes y Entregadores ^ydemas 
a quien toque, diT^ : 
E yo tovelo por bien : porque 
vos mando á todos, y á cada vno de 
voSjqueapTcmiedes, y conftringa-
dcs por codo remedio á los dichos 
fechas , y le fizieren por el dicho 
Concejo, y homes buenos de la Mel-
ca, que fean fer vicio m i ó , y hiende 
codos-, y fi ¡o non quiíieren facer, pro-
cedades , y paífedes contra ellos ¿ 
las penas conecnidas en los dichos 
Privilegios, y Ordenanzas , execu-
candolas en ellos, y en fus bienes, fe-
gun ,y por la forma, y manera , que 
fe contiene en los dichos Privilegios,y 
Ordenanzas del dicho Concejo. Y 
los vnos, ni los otros , non fagades 
endeal por alguna manera , ib pena 
de la mi merced, y de diez mil mara-
vedís á cada vno para la mi Cámara, 
y demás por qualquier , y qualef-
quierdclos por quien fincare de lo 
aísi facer, é cumplir,raando al home, 
que vos efta mi Carca raoftrare que 
vos emplace, que parezcades ante mi 
en la mi Corte del dia que vos empla-
zare fafta quince dias primeros fi-
guientes, émando fo la dicha pena, 
á qualquier Elcrivano publico , que 
para efto fuere llamado, que dé ende 
al que vos ¡a moftrare teftimonio, 
fignado con fu l í g n o , porque yo fe-
pa en como cumplides mi man-
dado. 
Las demás procidencias concordan* 
tes con efte Privilegio 1, fe podran Ver en N0 
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P R I V I L E G I O I L 
V A R A Q V E L O S P A S T O R E S P F E D A N C O R T A R 
lena ¡y madera para elminijierio de Ju Pajlofta 9y corteja 
para curtir fu calzado* 
Gomo eftácn elQuadcrno impreflb. 
Trofi y ylmos otra Can A de VriVi-
Itgio del dicho ftnor Rey Don 
Jlonfo, dada en el dicho Lugar ¡ y en el 
E l m'fmo dicho dio, ¡for Uquaíles fue dada llcen~ 
P ' cía, v facuitad, que cor ta fíen en los Mon~ 
Alfonfo 7 ' J , J JJ 
en el mif- tes , de cada árbol V m rama y y que to~ 
rao día. majjen corteja para curtir fu calcado yy 
palos f ara fus redes yy mat^s , y tenda-
les,y efacasfdra fusvandas 9y madera, 
fara facer fuentes f ordo faffenlos dichos 
fus ganados ,y lena f ara ^ usfuegos xy ex~ 
-f remijos fara facer fu quejo ¡ y made-
ros para facer herradas , y colodras, 
las que huviej/en menefler; y que ningún 
Taflcr mfuejfe prendado por ninguna de 
efias rabones, ni por otra ra%on algma, 
también en la Slerradorno en los efiremos, 
fino fueffe por fu deuda propia yb por pan~ 
fa que huVieffe fecho* 
Como ejla en el Original, 
DO N Alphon por la gracia de DioSjRey de Caftilla,de Tole-
do?dcLeon5y cetcra:A todos losCon-
fus calzados, y para !as cofas que han 
meneñer para lucios de fus Cavarías, 
y que los prendades por ello , y pi-
dieron merced , que yo que les diefle 
que corcaflen. Y yo tovelo por bien, 
y mando, que corten de cada árbol 
vna rama, y que tomen corteza para 
cortir fu calzado, y palos para fus re-
des, y mazos, y tendales , y forcas, 
y eftacas para fus Cavañas , afsi co-
mo dizen fus Privilegios, que tienen 
de mi en efta razón ; ct demando, y 
defiendo, que ninguno non feaoíTado 
de prendarlos , nin de embargarlos 
por ninguna de eftas razones, tam-
bién en las Sierras, como en los Eftrc-
mos. Otrofi marido , que ningún 
Pafter non fea prendado por razoti 
ninguna ,falvo por lu deuda propia, 
ó por fia dura que él mifmo aya fe-
cho, ca qualquíer que contra efto 
que yo mando fuere \ al cuerpo, y á 
todo quanto ovieífe me ternaria por 
ello. E mando á los Cavalleros que 
yo pufe por guarda de los Paftores, 
que fi alguna cofa los tomaren, ó los 
prendaren por razón de efto que ya 
cejos de míosReynos,y á los Comen- mando , que ge lo entreguen tow 
dadores de las Ordenes , y á todos do contra aquellos que lo fizierenj 
quintos efta mi Carta vieren, falud, afsí como mandan las mis Car* 
y gracia; Sepades, que los Paftores tas abiertas , que ellos tienen de 
dé los ganados fe me querellaron, y mi. Dada en Gualda Sábado dos días 
dizen : Que no pueden efeufar los de Septiembre, hera de mil trecientos 
í4ontcsparacocerpan; y para cortir yoncc% 
¥ 4 
Privilegio I I L Exmpcioms JeíwPesores. 7 
í f í e Prhiiegic es el mifmo que el cías coffeordames para fu ohfer*Pd&* 
ROTA. %¿ Jjtffa fe pondYan Us fYoVtden- cía, 
P R I V I L E G I O 1 1 L 
Q J E L O S E N T R E G A D O R B S C A S T I G F E N 
las heridas, y malos tratamientos, que fe hicieren ^ 
qmlefqmer Pafiores. 
Come cftá «n el Quaderno impf eflb. tros homes, y que los tomavan poí 
fuerza füsganados4,y íí lo querian am-
OTróp) vimos otra drtd de Prlvile* parar, que los mata van , y los ferian, 
giodüdkh&feéwKcy Don Alón- y los deshonravan ,y que non podían 
Eí míímo frdtUmifm* data , Mf Lt qual mande ende aver derecho > et pidiéronme 
AlFor(o0n ^ í t f*^* f * huyiejfen de facer por U m e í c e d , qne pufieíTe i tal efearmien-
En Guai- entregas a ios Pafiores^  que cafiigajfefí to, y tal Caloña, porque de aq^i ade-
da 2. ÁQ l^fefldas ^ymaies que huViejfen fecho a lame fucíTen mejor guardados que 
breara quaíefqmerFafiores ¡y les ficuffen jobte faílaaqui, éque non recibieííen da-
de 1311. ello cumplimiento de derecho. tío , ni mal \ é yo tovelo pot biert, 
i fobre efto mando , que aquellos 
ComefiaenelOrlginaté qüt han. de facer por mi las entre-
gas á los Paftores > que caftiguea 
O N Alphon por la gracia de todas las muertes , y las feridas, y 
Dios , Rey de Cañiila ^ de las deshonras, que fallaren fon averi-
Toledo, de L e ó n , de Galicia , de Se- guadas , que fon fechas fin razon^ 
villa,de Cordova , de Murcia , de y fin derecho , como non debian, 
jaén ,del Algarve: A todoslosCon- y que pechen por la muerte qui-
c c j o $ , y á l o s J u r a d o s , y á l o s Alcal- nientos maravedis , y por la feri-
des, y á los Alguaciles, y ¿ los Meri- da cient maravedis de la moneda 
nos,y álosM¿eftresde lasOrdenes, nueva^é al que non fallaren deque 
yálosComendadores , y á lo s Alcay- lo pechar , que le recauden el cuer-
ees de los Cadillos, y á todos quan- po para ante mi , y que los fagan 
tos efta mi Carta vieredes, falud , y aver cumplimiento de derecho^ 
gracia. Sepades, que todos los Paf- afsi como dizen las Cartas 
tores de mis Reynos, fe me imbiaroft abiertas que de mi 
querellar, y dizen: Que quando paf- tienen* 
fanporvueftras Villas, 6 por vuef-
tros Caftillos, ó por vueftros termi-
nos con ganados, ó fin ganados, que 
falian á ellos en algunosLugares vuef» 
D 
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dadores, Alcaydcs de los CaftüIoS, 
^ |4 y Cafas fuertes, y llanas, y Concejos, 
Cavalletos , y Efcuderos , y otras 
P R I V I L E G I O D E L Per^onas qu^lcícjuier de los dichos 
' ^ . j i r j i misReynos,ySenoriosTqueIosnon 
/emr Don J m » el 11. de 9. de t t k á k a í é & A á a , ni farán otro 
S^eptiembre de 141 confirmado ma!)nj aaño , ni deíagaifado algu-
for otro del mifmo en Arevalo 25. no , ni tpmairán cofa alguna de fus 
de junio de 1 4 2 » . Í» que recibe d bienes injuñamcnté por fuerza , y 
los Vapores, ganados , f m Due- contra fü voluntad, ó como non de-
ños, haciendas, y familias en fu bcn, ío aquellas penas que fon efta-
amparo Real \ y me fe bleddas en \ Y ten derech«-
cafiijraen los dui le ? o r ^ vos ^ 1"1^ • / a "d» 
J ^ t 1 vnodc vos en vueitros Lugares , y 
¡ quebrantaren. Jurifdiciones.queguardcdes.é fagaí 
desguardaragora, y deaqui adelan-
HAblandó contadas las jfufíi~ te efte dicho mi feguro ,€ non confia-cías , -fueres , y demás fer-* tades i r , nin paífar contra é l ; E por-
ten ci ht~ fjnas deí Reyno , refiere averfele que- «jueefte dicho mi íeguro íea mejor 
chivo, xado los ?aflores , y Ganaderos ¡ del guardado, é pueda venir á noticia de 
odio que les tenían , y foca feguri- los dichos Duques , y Condes , y 
dad con que andaVan aventuradas Maeftres de las Ordenes, Prlores,Co-
fus vidas , y haciendas , por lo que le mendadores , y Subcomendadores, 
f ¡dieron fu Real protección : y ávido Alcaydes de los Caftillos , y Cafas 
acuerdo con fu Con fe jo , di%e : E yo, fuer tes, y lianas, y Concejos, y Ca* 
viendo que me pedian razón , y der^- valleros , y Efcuderos, y otras períb-
cho, tovelo por bien, é por efta mi ñas qualefquier de los dichos mis 
Carta ,ó por el dicho íutraslado ,to- Reynos,y Señoríos , é non puedan 
mo, y recibo al dicho mi Concejo, y alegar ignorancia, que lo non fopie-
homes buenos de las dichas Meftas ron; por efta dicha mi Carta, ó por el 
dé los dichos Pañores de los dichos dicho fu traslado , fignado (como di-
mis Reynos, y Señoríos j y á las di- cho es) mando á Vos las dichas Jufti-
chas fus mugeres ,y fijos , y homes, c ías , y á cada vno de vos, en vueftros 
y criados, y á pan, y aguados , y á Lugares, y Jurifdiciones , que fága-
los dichos fus ganados, y á todos fus des á pregonar efte dicho mi íeguro, 
bienes, muebles, y raizes de ellos, y publicamente por las Plazas ? y Mer-
de cada vno de ellos , en rrii guarda, cados acoftumbrados de las dichas 
y encomienda, y fo mi feguro, y am- Ciudades, Villas, y Logares, por an-
paro, y defendimiento, y los aífegu- te E ferivano publico: E el dicho prc^ 
ro de todos los dichos Duques, Con- gon afsi fecho en la manera , que di-j 
des, y Maeftres de las Ordenes, Prio- cho es fi alguno , ó algunos de los 
res, Comendador e s , y Subcomcn- dichos Duques, y Condes, Maeftres 
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de las Ordenes, Priores , Comenda-
dores, y Subcomendadores, Alcay-
des de losCaftillos, y Caías fuerces, 
y llanas,Concejos , y Cavaileros, y 
Efcudcros,y otras perlonas qualel-
qnier fueren, opaflaren , ó quifieren 
ir , ó paílar contra efte dicho mi fe-
guro, ó lo quebrantaren en alguna 
manern ; paíTad á proceder contra 
ellos, y contra cada vno de ellos, y 
contra fus bienes de ellos , y de cada 
Vno de ellos, á las mayores penas, ci-
viles , y criminales , que por fuero, 
y por derecho fallaredcs, afsi como 
contra aquel, ó aquellos , que paf. 
lan , y quebrantan íeguro , puefto 
por fu Rey , y por íii feñor natural. 
E los vnos, nin los otros non fagades, 
nin fagan endeal por alguna mane-
ra , lo pena de la mi merced , y de 
diez mil maravedís para la mi Cáma-
ra, á cada vno por quien fincare de Jo 
afsi faceré cumplir.£ demás porqual-
q u i e t ó qnalefquier,por quien fincare 
de lo afsi facer, é cumplir ; mando ai 
home, que vos efta dicha mi Carca, ó 
el dicho fu traslado íignado (como di-
cho es)mofl:rarenque vos emplaze,que 
parezcades ante mi en la mi Corte, 
do quier que y o fea, del dia que vos 
emplazare , fafta quince dias pri-
meros figuientes , fo la dicha pena 
á cada vno , á dezir por quai 
razón non complides mi 
mandado. 
tai tb f l 
§. i i . 
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Junio de 1641. fobrecartada en 
14. de $ alio de 1056. y D I Ü -
mámente con inferaon de las 
dos en 17. de Agojlo 
d e y i ó . 
T A R A Q F E L O S P A S ~ 
tores Ravadanes > y Mayorales de 
ganados de Hermanos del Concejo, 
fean exceptuados de quintas, y le~ 
vas de Soldados $ alrefpeéio de vn 
Pa/lor , Ravaaan , y vn 
Zagal en cada hato, de-
más de los M a -
yorales. 
L A S P R O V I S I O N E S E N J g V E 
tamhien fe eximen los Faflores de ga~ 
nados efí antes ^  fe fonenjeparadas def* 
fugs de las que Van citadas. 
N O T A i 
H 
- i 
Abla conlos Cabos Militares > y P r ^ m ^ 
Mlmfiros de Guerra yy con las Originales^ 
Jufeicias de todo el lieyno ^y defpues de en el Ar-j 
ha^erfe cargo de los per juicos, que fe fe-* ^ 9 ' ' 
guian de ocupar efia gente en la MdicU 
contra f u Voluntad , fe ordena en el man» 
dato : Loqual vifto por los del nuef-
tro Coníe jo , fue acordado , que der 
biamos mandar dar efta nueftra Car-» 
ta,para Vos, en la dicha razón , y 
Nos tuvimoslopor bien \ por la qual 
os mandamos, que fiendo con ella 
requeridos, no faqueis , ni os intro-. 
pecáis áfacac ningunos Paftorcs, ni 
B R a . 
tto Vrimera Parte del Qmderno de Mejld. 
Ravadancs de la Cavaña Real, y Her- Se hi%o U mljma refrefentacien por Segind* 
manos de Mefta , que eñuvicren fir- f*rtc del Concejo , de los perjuicios que ?r0Vifion* 
viendo,y guardando el ganado del fe feguian de violentar a los Pafiores 
dicho Concejo , para que vayan por para la Milkia 5 en cuya vifia Je libro 
Soldadospor fuerza, ni contra fu vo- la Provifion , cuyo rnandato es el. fi~ 
luntad. Otrofi, por efta nueftra Car- guíente* 
t a , mandamos á todos, é qualefquier Y vifto por los del nueftro Con-
Juezesjy jufticias de todas las Ciuda- fejo , foc acordado debíamos man- Mm 4^t't 
des, Villas, y Lugares de eftos nuef- 4dar dar efta nueftra C a r c a , para 
tros Reynos, en cuyos diftritos qui- Vos en la dicha razón; y Nos lo tuvi-* 
fieredes facar, y llevar los dichos Sol- mos por bien: Por la qual os manda-
dados, que RO os confientan , ni os mos, á todos, y á cada vno de Vos, 
den lugar á ello en manera alguna ; y que íiendo con ella requeridos , ago-
anfimiímo , mandamos á 1Í»S dichas ra, nideaqui adelante, no quinteiSjíá-
Jufticias, no conlicntan quintar , ni queis^i lieveis,niconlintaisféanlaca-
quinten por tales Soldados á los di- dos,quincados, ni llevados por Solda-
chosPaftores, ni Ravadanes de los dos contra fu voluntad los dichosMa-
Hermanos de la Mefta de la Cavaña yoralcs, ni los Paftores, Ravadanes,y 
Real, que fuben, y baxan á los £f trc- Gañanes, que guardaren los ganados 
mos, quecftuvieren íírviendo con el de los Hermanos del dkho Concejo 
dicho ganado ycon qu.e de cada ma- de la Mefta, ni algunos de ellos , ni 
nada,noícpuedan elcufar , ni efeu^ . fobrelofufodicholeshareis, ni con-
fen para quintarlos mas de can fola- fintireis que íe les haga agravio, mo-
mente vn Ravadan, vn Paftor demás leftia, ni vejación de que tengan <;au-
dc vn muchacho, y los que en con- í a , ni razón de quexarfe; y los vnos, 
travencionde lo íufodicho fe huvíe- ni los otros, no fagades endeal, pc-
ren quintado ; no los íaqueis , ni con- nade la nueftra merced,y de veinte 
limáis fe faq uen por talcsSoldados \ y mil maravedís para la ntieftra Cama* 
]os vnos, ni los otros no fagades en- r a , fo la qual mandamos á qualquier 
deal, ib pena de la nueftra merced, y nueftro Eícrivano os la notifique , y 
de diez mil maravedís para la nueí» de ello dé teftimonio; y efta nueftra 
tra Cámara; ío la qual , mandamos Carca, y otra, que de fu tenor fe dió> 
a qualquier nueftro Efcrivano os la y libró el dia dé la fecha de eüa , fea, 
notifique , y de ello dé teftimonio. Y y fe entienda ler vna miíma cofa, y 
efta nueftra Carta , y otra que de fu para vn mifmo cfcd:o, porque efta íc 
tenor fe dcfpachó en 30. días del defpacha por duplicada, á pedimento 
mes de Ochibre del año paífado de la parte del dicho Concejo de la MeC 
1640. fea, y fe entienda íer toda vna ta. Dada en Madrid á 24. días del 
miíma coía , por quanto fe dclpa- mes de julio de 165-6. años, 
cha por duplicada, a pedimento deí Hl^fe prejente U providencia de SobreCar 
dicho Licenciado D . Francifeo Sanz. las dos anteriores , y los ferjuicios át í»! 
-
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rdfrnos que fe podían temer y fobre tra vos loque convenga. Y manda-» 
qüe recayó la ylttma providencia , que mos , baxo de la mifma pena, á quaU 
es el mandato que fe fgue. quier Eícrivano, que fuere requerido * 
( Y vifto por los del nueftro Con- con efta nueftra Carta, la nocifique á 
^ ^ ^ jíejo , fe acordó dar efta nueftera quien convenga,y dé ceftiitionk) de 
Carca : por la qual os mandamos, ello ; y queremos, que á fu traslada 
que fíendo con ella requeridos, veáis impreíTo , firmado del infraferipto 
las dichas nueílras Cartas^ Provilío- nueftro Secretario, Efcrivano de Ca-
nes , fufo jníerras, libradas por los del mará , fe 1c de tanta fre , y credí-
nueftro Conlejo en 12. de Junio del to , como fi fuera original. Da-
año pallado de 1641. y 24. de Julio da en Madrid á 17, de Agofto de 
del de 16^6. y como fi con vos 1726. 
hablaran , y os fueran dirigidas, cada Defte tenor y ay otras diferentes Fro~ ÍSTO T¿é 
vno de vos , en to qué os toca las vijiones en el Archivo, dadas en diferen~ 
guardéis, cumpláis , y execuceis , y tes tiempos, que fe omiten por no particu~ 
hagáis guardar 9 cumplir, y execucar, lari^ar 2 ni adelantar a la difpajiciw de 
en todo, y por todo, fegun , y como efiau 
en ellas le contiene, fin las contrave-
nir , permitir, ni dár lugar que le con- S. III» 
travengan en manera alguna; y en fii 
execucion, y cumplimiento, no quin- C A P 1 ¥ V L 0 8* D E L A 
teis nilWcisforSoldadosálosMa- R e a l h j l r u c c i o » , y CedtiU de 2 . 
yorales, Paitores, Kavadanes, y Za- j w i j * r i Z 
gale^delosganadosde los Herma- f ^ ^ d e 7 ^ 
nos ,y Ganaderos del dicho honradp J * M * g e J i a d >y refrendada del 
Concejo de la Mefta; y fi los huvierc- # D ^ Bá l thafar Patino, m rd~ 
des quintado, y llevado, los bolvais, de U L e v a que fe mando ha* 
y rcftituyais á dichos fus ganados, fin Z>er de ocho mil 
permitir , ni dar lugar a que fobre hombres, 
ello reciban agravio, moleftia, ni ve-
jación de que tengan motivo jufto de 
quexa , arreglándoos en todo a fu W M Ablando de las perfonas que han 
contenido, y conforme á lo expret J t X ^eíer tjfemptasenforteos > pre- c . ^ 
fado en el año de- 641. que afsi es viene eí cap, i . A los Paftores del ga- ^ 
nueftra voluntad , y lo cumpliréis, nadolanar délaCavañaReal,fe ob-
pena de la nueftra merced, y de trein- ícrvarán fus Privilegios en \la confor- cerí¡fjcgq| 
ta mil maravedís para la nueftra C a - midad, y circunftanciaSjque íc ex- cíonen el 
mará, y con apercibimiento que os preíían en ellos, vigilando los Inteo. Arc^^ 
hazemos, que fi aísi no lo hizieredes, dentes, Corregidores, y Jufticias no 
y cumplieredes, qualquier efeufa, ú fe abuíc en efto, y lo mifmo fe obfer-
dilación puficrc^cs, fe praveerá con- vara en lo que mira á la Cavaña Real 
B i de 
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de la Carretería, por lo ^ ue incerefla choCpnccjo dc h Mcfta: lo qüal fea, 
en ello el bien publico, y fe entienda con que no fe puedan 
cfcqfar de cada hato de ganado , cjuc 
\&i J'yv po fea menos de 400. cabezas , y 
dende arriba, mas de tan íolamentc 
PROVISIONES D E t Z . D E vn Paftor y vn Ravadan, y vn Z a -
o • 1 1 s é i „ r eal , el qual dicho > no ha de 
Septiembre de i 6¿L6, y 12 Je Aaol- * ¿ A Á . J ? J , r J 
- w L .7 / 5 . o ^ paliar de io. anos de edad , y liendo 
to de 16 ¿o. refrendadas de Don ^ ganados que guardaren dc los que 
Miguel Fernandez de Nonega fubcn,y baxanálos Earemosi y los 
parala mifma exempeion x en que quenobaxar¿n ,y fceñuvieren enlos 
Jecdmprehmden tos Paflores Lugares fin tr^fumar termino el ga-
de los ganados ej- nado que guardaren , por lo menos 
tantes* ayadefer, y tener ioo4 cabezas cada 
hato: y en eñe cafo mandamos, fe eí-
reprefentarov por parte dek Canee* Cuíe á fervir de Soldado el Paftor que 
jo los perjm^os , que fe fegulan de lo guardare , y vn Zagal j con que no 
quintar , jy coger paira Soldados loj Faflo- exceda de los dichos 16. años dc edad. 
res \ y que de no ponerferemedio ? queda* Y no fagades endeal, pena de la nqef-
rian los ganados fin perfonas qudlosguar- %xa. merced, y de diez mil maravedís 
úaffen^enmya^tj ia je les mando ¿ > /4 para la nueftra Cámara, 
frlmeraprovlpon , que hablando con todos Defpues de aVer reprefentadolos mlp Se^nd4 
los Cabos Mil i tares , Jueces , y fuj l lc ias Wos inconvenientes que en las anterioresffe Prov'lfion¿ 
del Rey no ^dt^e en f u mandato, ordénalo figuiente: Y Nos tuvimoslo Maniata 
TMandato, Por la qual os mandamos, que por bien por la qual os mandamos, 
fiendo con ella requeridos , no fa- que fiendocon ella requeridos,qpfi* 
queis , ni os entrometáis i facar nin- queis, ni os entrometáis á facar nin-» 
Ccrtffi gunos Paftores ,ni Ravadanes de la gunosPaftorcs , ni Ravadanes de I 4 
cien en Vi Cavaña Real yy Hermanos de Mefta, Cavaña Real , y Hermanos de Mpfta, 
Archivo, que eftuvieren lirviendo , y guardan-, que cftuvieren firviendo, y guardan-^ 
do el ganado dd dicho Concejo, pa- do el ganado del dicho Concejo, pa-
ra que los ayan por Soldados por ra que vayan por Soldados por fuer-
fuerza, y contra íu voluntad; y man- <£a, y contra fu voluntad ; y manda-
damos á todos , y qualefquiera Jue- mosá todas, y qualefquier Jufticias 
zes, y fufticias de eftos nueftros Rey- dc cftos nueftros Reynos , en cuyos 
nos, en cuyos diftritos quifieredes la- diftritosquifieredes facar,y llevar los 
car, y llevar los dichos Soldados j no dichos Soldados jno osloconfientan; 
oslo confientan, ni den lugar á ello, ni den lugar á ello, ni quinten , ni 
ni quinten , ni confientan quintar por confientan quintar por tales Soldados 
tales Soldados á los dichos Faflorcs, á lo s dichos Paftorcs , y Ravadanes 
y Ravadanes de los Hermanos del di- dc los Hermanos del dicho Concejo 
^ S de 
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de la Mefta; lo qual fea, y íc cnci^n- o ir a U mcUmmád deltimfo (in el ref. 
da , con que no íe puedan efcuíar de mirdo de fks capas , m forma en que En ^Qí?1 
cada hato de ganada ( CJUQ no lea me- jar de comer, m de poder conducir fo~ auo ^ 
nos de cjuacrociencas caberas, y dea-" bre hacienda '.para cuyo remidió y fe vid¡oy 136, 
de arriba) masf de tan íolamente vn y mando dar efia Fro vtjion ] cuyo manda* 
Paftor ?y va Ravadan > y vn Zagal, tOydi^e; 
flqual dicho Zagal no ha de pifiar Y Nostuvimoslo porbien : Por Mandatq 
dediez y íeis años j y fiendo los gana- U qtul vos mandamos , a codos, y á 
doscjqeguardaren de los que fuben, cada vno de Vos (habla con todos 
y b^xan á ios Bílremos: y los que no los Juezes, y jufticias del Rey no) íe-
ba^aren, y eftuviercn en los Lugares gun dicho es, cjue agora , y de aquí 
fintrafumar termino el ganado (|ue adelante no qui té i s , ni confintais 
guardaren , por lo menos ha de fer, y quitar i los Pañorcs de los ganados 
Jtfpcr cien cabezas cad^ hato,y qn ef. d é l o s Hermanos del dicho Concejo 
te cafo mandamos fe efeufe de ir á fer- de la Mefta las capas, y Calderos j en 
vir por Soldado el Paftor que lo^ queguifan de comer , ni las Beftia^ 
guardare, y vn Zagal con que no ex- en que lleyaq fqs hatos, ni fobre ello 
ceda de lo$ dichos diez y feis añosde Ies hagáis , ni coníintais hazer otro 
«dad • y los vnos, ni los otros no fa-» agravio, ni vejación alguna , de que 
gades endeal, pena dé la m^cftramert tengan caufa de fe nos mas venir , ni 
c»d , y de veinte mil maravedís para embiar áquexarfóbreello. Y no fa* 
laniícftraCámara, gadesendeal, fo pena de la nueftra 
merced , y de dieztnil maravedís pa^ 
P K 0 V I S 1 0 Ñ p E L C O N S E f O la nueftra Cámara. 
de 4, de Ncviembre de 15-67. refrendada 
de Juan de faga , Efcrivano de Cámara, V# 
^ a r a n u e a los Paflores m los quiten las 
rafas , Cuideros , ni BcfiUs en P J t O V Í S Í O N D E l o , D E 
que llevan fus hafos ¡ pqr r \ n 1 J r 1 1 r 
• i ^ J Octubre de l y i t . refrendada de 
yiadeprenda* ^ ^ ^ , r . . ü 
Don Jofeph Ladalíd y Ortma, 
Vrpvifion \ TA^erelacm .deque los Guardas EJcrivano de Cámara del Confejo, 
J f ' X de los términos ¡ y otras ferfonas, para que a los jVliyorales , Rava* 
que pretendían moleflar a los Ganaderos, danés , y Paflores no Je les 
y cobrar de ellos indebidas cantidades con echen Ojicios Con* 
Vatios preteftos j para no meter ruido , y cegiles. 
que fuejfe menos conocido el daño , no los 
tomaban ganados ,fim es las capas ,JV (os 1 ^%0K parte del Concejo , fe reprefento Provifí<>ft 
i p ^ Calderos ¡ y Cavalíerias yen que llevaban averfe expedido Real Cédula en EndQiM 
fus hatos los V aflores, conque fe vían pre* 16. de Enero de y 1 ^,para que al Mayo- derno ao-
cifados a redimirlos por qualquier precio, rM ? Ravadanes , y V afores del feZor D o » >f^ uo»foW 
Q a r z % ^ \ 
j 14. Primera Varte delQudáerm de Mejla. 
Garata Pere^He Jraciel, uo fe les repar~ fea, y Te entienda ícr vna miTma cola, 
tiejfe Oficios t ni cargas Ctincegiles, en las y para vn miímo fin, y efedo. Y que-
Vueblosdefus yez¿ndades y fer U falta remos, que al traslado, ó traslados 
que hablan a los ganados ¡y efiar la ma- de cfta nueftra Carca ¡mprcííb, firma-
j o r parte del ano fuera de fus Cafas \y por do del nueftro infraeferipeo Efcri va-
fer igual elperjm j^o en todos los que afsif- no de Cámara, íc le de , y haga dáf 
tian a tas demás CayanaSypidla^y fe man- tanta fce, y crédito como fi fuera el 
do dar efia Provifion , con los duplicados Original: y lo cumpliréis, pena de la 
neceffarios en la forma figuiente. nueftra merced, y de foy. maravedís 
Enflato Y vifto por los del nueftro Con- gara la nueftra Cámara, 
íéjo , por decreto que proveyeron en 
18. de Mayo paflado de eñe año , íc §, VI» 
acordó dar la preíente , y los dupli-
cados neceflarios : Por la qual os p R Q y ¡ S l O M D E L O £ 
mandamos . á todos, y a cada vno, y r ^ r , j / 
* . j ' n, r 7 ffñores ¿mper^dor Carlos V. v 
ouaiquierde vos en vueitros Luga- r r * -% * 
res ,y jurifdicioncs, que en el inte- Don* Juana fu Madre, en M * . 
r m , y p o r e l tiempo que fueren Ma- ortdk%6. de Abrtl de l f l 6 . r e ~ 
yorales, Pañores , y Ravadanes ios /rendada de Barthokme Ruiz, de 
.vezinosde eflasCiudades, Viilas, y Cajiañada -.yfohrecarta driosmib 
Lugares de las Cavañas ; afsi de Jos mos, en Madrid a X I . de junio dé 
referidos Don Bernardo Jofeph de refrendada de Francifco 
Gante , y Don Bernardmo Méndez delCaflillo.Eicrivam de Cama* 
de Cavia , conio de otros quaiefquier r^araqueklosPaftoresm . 
Hermanos,y GabaderoscCí honrado r i • •» ; 
Concejo de la Mcfta ; no les echéis, / l /w tr*er 
ni permitáis íe les echen Oficios nin- armas. 
gunos del Concejo, ni les obliguéis á 
que ios acepten i y ñrvan en manera 
nlguna. Y fi en las elecciones que Hhefeprefente, que en aígmas Ck~ ^ dades , Villas y y Lugares del 
aveis hecho , ó hiziereis, les huviereis >fc f i * * ¡ m las armas i los Pafio- ^n ^  Qí?* 
incluido , les ayais por efeufados de res congrayeper^ojuyo , por necefsi- gUOí ^ 
fcrvirlos, nombrando otra perfona, t*rlas {andando en el campo) para defen* Il3rB. 
hayi], y capaz, para que en líi lugar derje de muchos animales nocivos, y pará 
lopuedavíar^y exeicer,que afsi es refguardo fuyo > y de los ganados-, para cu* 
nueftra voluntad. Y efta , y otra, yo remedio, pidió yy fe le mando dar efl* 
quedefu tenor ,y forma fe defpachó frovifion , que hablando con todas las 
¿inftancia del dicho Don Juan Gon- J u fíelas ydÍ7$ en Ju mandato. 
zalez de Eftrada , Procurador Gene- L o qual vifto por los del nueftro MamUty 
ral del honrado Concejo de la Mefta, Confcjo ,fuc acordado , que debía* 
en i8.de Mayo paflado de efte año, mos mandar dar efta nueftra Carta 
Vrmiegio Sohr* mevas Dehefas* i y 
para Vos , enla dicha razoa , y Nos mosmandar dar efla Tiueftra Sobre-
covi-moslo por bien: Porque vos carca para Vos, en la cjicha razoa, y 
m a n d a o s , que de aqui adelante de- no^stuvimoslo por bien : Porque 
xcis, y confintais traer á los Ravada^ mandamos , a codos, y á cada vno de 
fíes, y Pallorcs de los Hermanos de Vos (legun dicho es) que veades la di-
el dicho Concej© de la Mefta en d cha nueftraCarca,que deíuío va in-
campo , y tener enfos batos, las ar- corporada, y la guardéis, y cumpláis, 
n iasquequi í ¡cren,y por bien w v k - y hagáis guardar, y cumplir „ en co-, 
ren , f in í e las tQmar , ni poner en ello do, y por codo, fegun , y como et> 
impedimenco alguno» Y fi algunas ella íe conciene j y contra el tenor, y 
armas les aveis cornado en el campo, forma de lo cndla concenido,no vais, 
en losdkhQsfushaco$,por razónele nipafleis, ni confincaisir , ni paíTar 
Jas traer, y íener all i , fe las tornéis, y en manera alguna, fo pena de la nuef-
reftituy afs libres, y quitas, y fin coi . tra merced, y de veinte mil marave-
ta alguna. Y los \nos , ni los ocros dispara la nueftra Cámara , á cada 
no fagades endeal, fo pena de la nueí^ vno que lo contrario hizicre, 
tra merced, y de diez; mil maravedís trovlfion ¿J y 6. de Abril de 1641; NO TA* 
para la nueftra Cámara, f ara une a, los ?afores fe les de U gente 
Sóbrear Ctn motivo de ayer fe quebrantada de efcclta, que necefsitaren para fu ref 
X*W9 ^ r ¿gmASjulilclás^p.¿únuev¿ quexas guardo. Veaje en lo que correfponde al 
y fe mando dar Pronfion fobre carta co» friy'degio lo, 
infinton de la antecedente y enyo mandato FroVtpon deS. de Enero de 1^x9, 
W el que fe ügue, para que no fean emplazados todos losVa f~ 
Mandato ^Q V ^ 0 Por o^s nue^rQ *ores ^  hato. Veafe en lo correfpondten* 
Confejo , fue acordado , que debia^ te al Privilegio j 8 , 
P R I V I L E G I O I V -
¿ T E N O S E H A G A N N F E F A S D E H E S A S , N t 
fe acrecienten mas de al refpeflo de tres ar andadas p r cada 
yugo de Bueyes. 
chas Vidas ,y Lugares yy Aldeas, y en f u i 
Hl mífino Coir^O cftá en el Quaderno ¡mprcflb. Lugares Mayores Debe fas , de quanto di* 
feñorDon 7^ n fus Cartas^ a ra%^ n de tres arañadas 
EnGuakU ®*rofi 9 ^4ndaha ^ y mando por la al yugo de Bueyes j y qualquiera que fa~ 
á2.d€Sep JL dicha fu Can a de Privilegio ¡que liaren , que mayor Debefa ficiere , que 
«embrehe ningúnCaVallero,m otra ferfona, niCov- lo prendajfen por cien maravedís de pe~ 
I j l i s C cejo nonfuejfenojfados de facer tn Us di~. na :y que lo qut faltajfen los Entrega-
do* 
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dores , que huVteffen tomado a los dU ayan tomado á los Paftorcs por efta 
chos Pajiores que fe lo ficlejfen en-
tregar. 
Como efia en el Original, 
OTrofi , fe me querellaron de los Cavallcros de las Ordenes, y 
de losocros horaesde las Villas, é de 
las Aldeas , é de los Caftillos, que fa-
cen mayores defenfas , cada vno en 
fus Lugares de cjuanco yo mande , á 
razón de tres aranzadas al yugo de 
Bueyes: y maravÜlomc , porque ion 
oífados de lo faeer : Endemando , y 
defiendo firmemence , que ninguno 
no íea offado de facer mayor defenla, 
dequanto dizen las mis Cartas abier-
tas , que los Guardadores de los Paf-
cores tienen en cfta razón y qual-
quieraque fallaren , que mayor de-
fenla fiziere, que le prendan por cient 
rnaravedis de pena para mi Cámara; 
¿ lo que húlaren los Enrregadores que 
razón , que ge lo fagan entregar, aísi 
como dizen las mis Cartas , que tic* 
nen de mi , é non fagan endeal íí non 
á ellos me tornaría por ello. Dada en 
Gualda Sábado dos dias de Septiem-
bre hera de mil trecientos y once 
años. 
En el capitulo tercero de la Concordia 
otorgada entre el Concejo ¡y Conde de Buen* 
Día yfiendo Alcalde Entregador propieta-
rio de Me fias ry Cañadas en n , de fulla 
de i ^ ^ , que efia en lo correfpondlente a 
los mlfmos Alcaldes Entregadores , y jus 
Audiencias ,fe pa&o, que eftos nopjudlef-
fen dar licencia para h ^ r nuevas De-
befas y como antes parece U tenían. 
Efie Privilegio, es oy Capitulo de la 
Infirucclon de los Alcaldes Entregadores y 
que es e l i ü . dé la ley 4. tlt, 14, lib. 3. de 
la Recopilación, 
Las providencias concordantes , fe 
pueden Ver en lo correfpondlente al Prlvi~ 
leglofó. 
N O T A \ 
W O T A i 
N O T A \ 
P R I V I L E G I O V . 
Q V E N O S E C O B R E A LOS P A S T O R E S S E R V I C I O S , 
monedas, ni otros pechos m los Lugares , y términos , por donde paf" 
Jan coa jus ganados : y los paguen folo en los Pueblos de f u 
vecindad. T que por el diezmo les tomen 9Jím 
de 2 0 , Corderos vno. 
^ Síe Privilegio 720 fe halla en d ^ua- o Capitulo correfpondlente, fe ha coheado 
\ ^ derno antiguo ,jy fe pone $n gfle lu~ para que nofe altere el orden de los demás 
¿ar \ porque fiendo efie numero entre los números. Tiene fus particulares confir~ 
Privilegios Imprejjhs vno de los que en la maclones yhaftaeljeñor Don fuan el Z/. 
advertencia \ tfe dlxo ejlar fin Vrmlegh, . que fe notaran afu continuación, 
Don 
de0 k r" to^os 103 Concejos, y Ricos Homcs, 
6 I ^ 3 ' é iViaeftresde las Ordenes, y Comen-
Privilegio V. ExeWpcion de Pechos. \ j 
El feñor Don Sancho por k gracia de Dios, líos Logares, do f o n vezlnos, A mo~ 
Den Snn- Rey &t Caftilla, de León, de Toledo, radoresá los Cogedores de las monc-
T k l o á Galicia, de Sevilla, deGordova^e das, é de los Servicios > é de codos los 
5. de Tu- Murcia,de |aen , y del Aígarve. A otros pechos: 
: : : : : : : : : : eraoftraron los Ai va« 
ranes, cada vno en fus Cavañas, que 
dadores, Alcaydes, Jufticias, jura- hovierenjdc aver pagado á los mis 
dos, Merinos, Alguaciles, é C o g e d o - Cogedores que cogen eftas monedas, 
res de las monedas, é de los Servicios, e cftos Servicios, é codos los otros pe-^  
éde los otros pechos que recaudan chos, en las Villas, y Logares, do ion 
por mi en las Villas , é en todos los vezinos, y moradores, que el Paftor 
otros Lugares de mis Reynos , falud, mayor que hoviere á d-ár aqueftos 
y grack* E l Concejo de la Mcfta de : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : $ 
Jos Paftores, fe me ha imbiado á que- non o t r o ninguno : E (obre e f to ma^-
rellar ,porque ellos pagando las m o - do á los mis Entregadorcs , que yo 
nedas, é los Servicios , é rodos los pufe por guarda de los Paftores que 
otros pechos en aquellos Logares, en todas aquellas cofas, que fallaren»quc 
que fon vezinos , y moradores, é han Icsfueron cornadas por efta razón , é 
fus mugeres; éyá qüe han pagado , é 'es tomaren de aqufadelante s que ge 
quando van, y vienen con fus gana- lo entreguen afsi como dize e n el Pri-
dos por las Cañadas , é andando por vilegio, é en las otras Carcas , que \o% 
dichos Rey nos \ que fi algunos Coge- Paftores tienen de mi en cf ta razoné 
dores, ó Recaudadores , en las tier- Eotro í í fe m e querellaron , que les 
ras , é en los Lugares ay por mi de diezman fus ganados, é que Ies toman 
aquef tospechos íobredichos ,que fa - Muruecos , é Obejas por Corderos, 
Jen á ellos alas Cañadas,é á los E f . non queriendo tomar ía meitad del 
tremos , é l o s toman fus ganados, é diezmo de los Corderos , aafi como 
Josreíquican por quanto fe quieren: yo mando en las Carcas , que ellos 
é maguer ellos dán recaudo que han tienen de mi en efta razón , é por e f ta 
pagado las monedas, y los Servicios, razón que menofeavan mucho de fus 
y todos los otros pechos, en aquellos ganados j E efto n o n tengo yo poc 
Logares do fon vezinos , ó morado-, bien j ende mando á todos aquellos, 
res, que les n o n vale , nin les dexan que ho vieren adezmar fus ganados e n 
de tomar fus ganados, é por efta ra-^ los Eftremos, que n o n comen Carne-
zon que pierden, y menoícavan m u - ros, pin Obejas por Corderos, nin 
cho de fus ganados, é pidieron m e t ' fean oflados de coger Cordel os nin-« 
cedque mandaíTe , i lo que tosiere gunos j íalvo que los cuenten, y qué 
pov bien : E tengo por bien , é man- tomen de vente Corderos veo poc, 
do , que todos los Paftores mayores la meitad de diezmo en el Eftremo 
de las Cavañas Serraniegas que paga- que el ganado paftare, é que les dént 
ren por s i , é por lascólas que trogie- Carta de pagamento en como, fon 
ren en fus Cavañas, cada vno en aque- dezmados de la meitad del diezmo de 
C los 
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los Corderos, é dcfpues que el Paftor por guarda de los PaRores, que ge !o 
Carca moftrare en como ha dezmado cntregücn, afsi como dizen las Gar-
la meitad del diezmo de los Corde- tas, que ios Paftorestienen de mi en 
ros: defiendo , que ninguno non fea cfta razón. E non fagan endeal por 
oííado por las Cañadas , nin por los ninguna manera, íi nona ellos, y á 
Efti emos de ge lo dezmar otra vega- quanto hovieflen me cornaria por 
d a , é í i algunos alguna cofa les han ello. E defto Ies mandé dar eíla mi 
tomado , ó les tomaren de aquí ade- Carta fellada con mi iello de cera. 
Jante *, mando á los mis Entregadores Dada en Toledo j - , dias de Junio hera 
que ge lo non confientan de aqui ade- de 1313. años. 
Jante. Otrofi me dixeron , que los Efie Privilegio confirmo el fivof'^ 
tomavan por los montazgos los Mu- Don FemAndo ly , por otro. Dado enS¿- ñ0r 1^ 
ruceos , é los Carneros adalides cen- lamanca a ti, de OSÍubre hera de \ \ i x , ^on Fer-
nuncio I V 
cerrados, por razón que les preciía- También le confirmo el feñor Rey Don no ' 
van á les dar otros por ellos: £ cfto Alfonfo Xl,por otro librado en Vallado* Confirrna^ 
non tengo yo por bien ; é defiendo, lid a 25-. de Diciembre hera 1363. y el c ^ ^ ^ 
que ningunos que ho vieren de recau- mifmopor otra fu Real Cédula, librada en fonf0 *y£ 
¿se los montazgos, que non fcan of- Mayorga a 20. de Julio, hera de 1573. 
íados de tomar Muruecos, ni Carne- <on aumento de penas , mandando tam~ 
ros adalides, encencerrados \ fi non hien, que al traslado autorizado yfediejfe 
Carneros de dos:::::::: é por todas la mifmafee que al original, 
cftas cofas, afsi como fobredichas fon, T con infercion de todas > libro otro Confínnjw 
íí por aventura algunos contra cfto Privilegio el fe aor Rey Don Enrique i l . En - 'OI1p^c 
paíTarcn , ó tomaren algunas colas Salamanca a i f . de Di^embre hera de ri- c#- ~' 
por ef tar^zon,é contra efto, que yo 4^^ 7- confirmándolas coz el 
itiando , e tengo por bien 5 mando á mlfmó aumento de 
les mis Entregadores que yo pule fenas. 
PRI-
Vr'miogio V l j V I L Sohre nuevas Vehefas. i p 
P R I V I L E G I O V I 
Q T E E L Q V E O C U P A R E L A S C A Z A D A S P A G f E 
cient mararuedis* 
ESte Privilegio, y los dos íígdicn- pian í b l o c o m o eftán en el ímpreflb 
tes, fe hallan folo en la confir- antiguo, 
macion de los feñores Reyes Catholi- C u a l q u i e r a que labrare las Ca&adas, Ef mlCmo 
eos, con la expreísion de aver fido o las c e r r a r e , peche c i e n Maravedís de efla ^ ^ 0 " 
concedidos por el feñor Rey Don mifmamoneda. Sabio. En 
Alonfo,en vna Carta fecha en Zamo- Los Privilegios 8 .41 .y f p.fon con- Zamora i 
ía á 1 j . de Enero hera de 1 j n . y ref- cedidos á eftc miímo fin,por lo que las ¡«0 JJjT 
peóto de no aver mas de el iníérto en providencias pofteriores concordan- de t^im 
dicha Confirmación, eílos tres fe co- tes íc notarán á continuación del 5-9. 
P R I V I L E G I O V I L 
Q F E N O S E H A G A N H F E F A S D E H E S A S S I N 
mandado del Rey ; y las qm fe hnvitren hecho en otra 
forma , fe deshagan, 
ESte Privilegio, el antecedente, c s c l c a p . i^.delaley ^ t k . i ^ J l b ^ . d e y el 8. que íe figue, fon los que la Recopilación9 en que fe prohibe ha-
ya queda prevenido íe hallan íolo en zer nuevas Dehefas fin licencia de ía 
Ja confirmación de los íeñores Reyes Magcftad ^y á los Alcaldes tLntrega-
Catholicos , y fe ponen como ef- dores ,que puedan para ello dar li-; 
tan en el Quadcrno impreflo an- cencías, en que concuerda con vno 
tiguo, de los capítulos de la concordia he» 
Tqualquier, o qualefquler q u e ficíe- cha entre el Concejo , y Conde de 
Elmífíno, ren Dehefas denuedo , pn mandado del Buen-Dia, Alcalde Mayor , Entrc-
cnZamora fay) que peche cien maravedís de los bue~ gador que era en propiedad el año de 
¿enerohe nos y ? l a Dehefa fea deshecha: T el En- 1488. que íe halla en lo corrcfpon-» 
r t de (regador , o Entrenadores , pártanla a diente á Alcaldes,Entregadorc^s,y fu$ 
^^12' aquellos que la huvlcen menefter , fegun Audiencias en la i , parte j y veanfe 
que entendieren que cumple a cada los Privilegios 4. y j-ó. 
vno, u {f ^ También fe prohiben (eñ el c i-
NO TA; L O contenido en cfte P/ivilegio, wdo capitulo de la Ley R.ea^ adehe-' 
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farlas heredades alzado el fruco, y m tfle Privilegio fe ordenUy^ ^TA. 
manda queden para común aprove- efta executoriado en todos los táfas que fe 
charoiento de los ganados , cuyas ¿ 4 » ofrecido yy ofrecen comunmente en 
concordantes fepueden ver en el la- Us Audiencias délos Entregadores : y no 
dice en la palabra &tf03'en la J . parce fe notan algunos for fer quafi imume-
de efte Quadcrno. raíles. 
P R I V I L E G I O V I H . 
Q ^ y E L O S E N T R E G A D O R E S A B R A N L A S 
Cañadas $ prendan por las caloñas que fe hizjeren k los 
Pajiores , y la medida , y anchor que han de 
tener dichas Cañadas. 
<NO T§4. I ' Ambien es efte Privilegio de los de la Canadá por donde fuere la quadrllU 
i que íolo fe hallan referidos en for los lugares de las yims y y de los panes: 
El nrfmo, ja confirmación de los feñores Reyes y mando, que afsllo midan los Entregado* 
r a á i 3 d ¡ Catholicos, como los dos anteceden- res,y afsllo fagan guardar. 
Henero he tes, y fe ponen comoef tánen el im- En quanto á lamedidaqueha de 
"522 dc Prc^oantíguo« fer de las feis fogas que compongan 1 
T mando, que el Entregador , o los noventa varas, es el cap, n . de la ley 4. 
Entrega dores que abran Us Cañadas y y tit. 14,//^, j .dela Recopilación, Y efic 
las vereda v yy prendan por las caloñas fo~ Pr ¡v i l eg io , j /w4 l . ^ Jp.foná vn miC-
hredUhas\y a quien fallaren que las la- mo intento, por lo que en el vltimo 
braren, olas cerraren, labrando en ellas: le pondrán las Proviíiones, y manda-
y la medida, de quantohan de aver , es a tos pofteriores j que corrcfpondcn á 
faber feis fogas de marco de cada quarenta los tres. 
y cinco palmos la foga, Efio fe entienda 
P R I V I L E G I O I X . 
Q F E N O T O M E N P O R T A Z G O A L O S P A S T O R E S POR 
las cofas que han meoejier, ni por ello los defeaminen. 
GISCU Como eftá en el Quadcrno impreflb. da en Gualda a i . días de Septiembreher4, 
¿ i .de Sep j0l%jfhfi, vims otra Carta de VrmLe* dex^w. años} por la qml mando, qu* no 
hwí^dc ifo delfcmrjey Don Alonfo^ da- tomajfenportazgo, ni A los dichos fají** 
5 3 us • m 
Privilegio tX. ExempciondePortáZjgos. 
res por defcamicades, porrazo» de las CÚ~ 
fas^aehanmenefter. . §• I . 
7,1 
Como efla en el Origmal, 
DO N Alphonpor la gracia de Dios , Rey de Caftilla , de 
León > Scc. A todos los Concejos de 
mis Reynos, y Alcaides, Jurados, 
|uezes, jufticias , Alguaciles, Meri-
nos, Comendadores , Aporceilados: 
y á codos los otros Homes de míos 
Reynos, que efta mi Carca vieren, 
íalud , y gracia. Sepades, que por fa-
cer bien, y merced á codos los Pafto-
resdelos ganados de mios Reynos, 
tove por bien, que no paguen dere-
chos de los paños que croxieflen para 
líi veftir, ni de la vianda , ni de las 
otras cofas, que llevaflen para cum-
plimiento de íiis Cavañas. E agora 
los Paftoresquerellaronreme , y di-
zen: Que les tomades portazgo de 
las cofas que llevan, afsi como lobrc-
dicho es, y demás que ge lo tomades 
por deícaminado , por razón que lo 
llevan por los Montes, y por las Ca-» 
nadas, y por aquellos Logares, do fus 
ganados van, et que non entran en 
las Villas con ello por aquellas Puer-
tas íeñaladas, do vos tomades el de-
recho del portazgo. E efto non ten-
go por bienjpor ende vos mando^uc 
non comedes portazgo ninguno , ni 
á los Paftores por defeaminados, por 
razón de las cofas que llevaren > que 
han menefter para defpenfa de 
íus Cavañas, é nonfaga-
des endeal. 
R E A L P R O F I S I O M D E 
la feñora Reyna Dom JfAana, en 
Burgos a ij.deOdubre de i ¿ 0 6 . 
. almtfmo/in, y de que Je guarden 
las Executorias , y Sentencias da* 
das en c/ia ranzón a favor 
del Concejo. 
HA e^fe carpo de averie reprefenta-do, como por Fnytle^ios, y Le~ 
yes Reales efian derogadas las impoficto-
nes de portazgos yy otras con di ¡Untos 
nomhrts y par a cuya exteucionfe avian 11* 
irado Jueces quien fe avian dado ref 
fc&ív as comilones ¡y que fin embargo de 
fus Sentencias^ Executorias yfe intenta^ 
van cobrar por los que antes exigían los 
rnifmos tributos: y con reflexión a todo¡ 
di^: 
L o qual vífto por los del mi Con-
fcjo jfue acordado , que debía man- an 4 
dar dar efta mi Carta en la dicha ra-
zón , é yo coveio por bien ; porque 
vos mando á t o d o s , é á cada vno de 
Vos en vuefti os Lugres , é jurifdicio-
nes, que veades las dichas Sentencias, 
é Cartas Executorias, que por los del 
miConfejo, épor el Prcíidence , é 
Oidores de las dichas mis Audiencias 
dizque fueron dadas iobre lo fuíodi-
cho , é las guardedes, é cutnplades, c 
executedesen todo , é p o r todo, í e -
gun que en ellas fe contiene 5 é ea 
quanto toca á las dichas Sentencias, 
que por los dichos J^czcs ComilfariosT 
dizque fueron dadas; vosmando,qttC 
veades las dichas Sentencias, que ION 
bre lo fufodicho dizque fiicíon dadas 
pot 
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por los dichos ]uezcs ComiíTarios , é bieflcn conocer , non confintades, ni 
fi fon cales, que fueron, é fon paífa- í edes lugar que contraías dichas fuf-
das en cofa juzgada, é deban fer exe- pcnfiones,fe cojan, ni lleven los di-
cutadas j las guardedes , cumplades, chos dcrechos,cjue por los dichosjue-
é executedes, é fagades guardar , é zes dizque fueron íufpendidas, fo las 
cumplir, é executar en todo , é por penas,que fobre ello fueren pueftaSjé 
todo, fegund, que en ella fe contiene, contra el tenor, é forma de lo en efta 
quanco, é como con fuero, é con de- mi Carta contenido , no vayades , ni 
recho deban fer executadas:é en quan- paífedes, ni confintades i r , ni paflar. 
to toca á las dichas íufpcnfiones, que E los vnos, ni los otros non fagades, 
dizque fueron fechas por los dichos nin fagan endeal por alguna manera, 
JuezesComiflarios, vos mando, que Ib pena de la mi merced, é de diez 
fi fafla agora no han íido alzadas por rail maravedís para la mi Cámara 
m i mandado, ó por los ]uczes , que a cada vno que lo contrario fi-
de las dichas cauíaspudieflen , é de- ciere. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P R I V I L E G I O X -
£1 mífmo. 
EnGualch 
Q V E n o L E S T O M E N P O R T A Z G O D E H A S T A 
fefenta caberas de cada Cavaría que llevaren a vender a los 
Mercados , y otras partes. 
á los Paftores, que llevaren á los Mer-¡ 
cados a vender de cada Cavaña fafta 
6o. cabezas, que non los comedes de 
ellas portazgo , ni otro derecho nin-
guno : E non fagades endeal, é a qua-
leíquierquelo ficieffen al cuerpo, 
y á quanto tovieflen me 
tornaría por ello» 
Como eftá en el Quaderno impreflb. 
Y Otroli mando , que a los Vaflo-res que llevajfen a los Merca" 
dos a vender de cada Cayana, faf-
líembrehe t* oo. caberas , que no les tomajjen 
f1 ^ de ellas porta* vo . ni otro derecho aU 
guno. *** 
Como efía en el Orlglnd. 
OTrofi fe me querellaron, y di-zen: Que quando llevan al-
gún ganado a vender a los Mercados 
délas Villas para las cofas , que han 
inenefter para fus Cavanas, que ge lo 
portazgadas. Onde vos mando; qu§ 
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lcs iron mengue ende afgim caía : é 
fj non fagades cnde^ por alguna mane-
ra , fo pena de la mi merced, é de íeíí^ 
cientos maravtdis dc .cíla moneda 
vfual. 
J t E A L V U O V l S I O N D E L 
ftmr D m faan d L fecha m Gua~ 
éaUxara a 7 . de Abril año de 
1 ^ p 5 . p t f r ¿ que los Alcaldes , y 
G&ardds de facas no tomen cuen-
ta a los Paflores de los 
Ganados que <ven-
dtejjen. 
Provifton* * | 1 Xfrejfa. aVerfe refrefentado , 
Original i j Vendiendo algunos ganados, 
en el Ar- m ¿as cofas ntcefsitan proveer f e , d e f 
«hívo. j iféji ijfj Quardas de fac*s > ios 
hasqanctítjas yy moleflias^ f a r a cuyo ft^ 
medio yrvftgwe en el mandato. 
raftt¿if Jorque vos mando , vifta cfta m¡ 
' Carta , O el traslado de ella ^ ngnado 
como dicho es: c¡ue non coftringades, 
ni apremiedes agora, ni de aqui ade-
lante á I^s tales perfonás, cjue ven-
dieren , y venden los dichosíus gana-
dos , en los dichos mis Rcynos , ni al-
guno de ellos, que vos den cuenta , y 
recaudo cierto j á quien vendieron , e 
venden los dichos íiis ganados ; pues 
dizen que nunca fue vio , ni coftum-
bre en los tiempos paíTados, que los 
que afsi vendieron , é venden los di-
chos fus ganados en ios dichos mis 
Reynos , dieflen tal cuenta , y re-
caudOjComo dicho es, é non les pren-
dedes, nin tomedes cola alguna de 
fus bienes por la dicha razón. E fi 
contra efto que dicho es, alguna cofa 
de fus bienes les avedes prendado, é 
tomado, dafelos, é entregadfeles, é 
§. I I . 
V R O r i S l O H D E 2 ? . D E 
Diciembre de 1 6 3 6 . refrendada, 
de Francifco de Arrieta , p jcrh 
*vano de Cámara del Conjejo 9 pa^ 
ra que a ningunofe permita ven-
derganados , m avkndol'os 
ttmdo por efpacio de 6. 
mefes en f u 
poder. 
J ^ J Alendo fe cargo el Concejo de eftar 
ames prohibida la reventa deg 
nados {declarondolatalen elque los Ven-
diejfe fin tenerlosJets mefes) y de los per-' 
juiyos que fe feguim de ftt inobferVanciay 
hallando ocafíon los Gitanos, y Ladrona 
para Vender los que robavan ^  otros in* 
tonVenlentes ;pidió yy fe le defpacholacU 
tada Vrovifon , cuyo mandato d¡%e , ha~ 
blando con todoi tos Jueces , y fafil-* 
das. 
Por la qual os mandamos ^ á to-
dos , y á cada vno de Vps (fegun di-
cho es) queí iendocon ella requeri-
dos , acra > m de aqui adelante no 
confintais , ni deis lugar que ninguna 
períona , que comprare ganado, puc^ 
da bol verlo á revender , fino fue-
re Viviéndolo tenido feis mefes an-
tes. Contra el tenor , y forma dé 
lo qual , no vais, ni paífeis, ni con-
faced que ge los den luego , todos fitltais i r , ni paííar en maneraalgu*-
bien, é cumplidamente en guifa que na: y íw fagades endeal , perra de U 
Provlfioni * 
Oríginat 
en el Ar^ 
chivo» 
Mandati 
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nueftra merced, y de io[}. marave- dades , Villas , y Lugares , y qua 
Jefciiiier de ellos lo compraron de 
fuera de los fíueñros Reynos , an-
tes de la promulgación del dicho 
Pregón , para venderlo en ellos,fe 
lo dexeis , y confintais vender l i -
bremente , fin pena alguna , y fin 
les poner en la venta de ello em-
bargo , ni impedimento alguno. Y 
lo miímo queremos, y mandamos 
dis para la nueftra Cámara. 
§• I I I . 
P R O V I S I O N D E 21. D E 
Mayo de í ó z ó . refrendada del 
Secretario Francífco Arneta y pa-
ra que á los Hermanos dd Come" 
jo no fe les impida vender losga- aya de entender y entienda en 
nados que huviejfen comprado , y el ganado , que el dicho Concejo 
compraffen de fuera de e/ios Rey- de la Mefta , y fus Hermanos cora-
nos¿ en qualejqmer Ciudades, Vi* praren de aqui adelante > fuera de 
lias, y Lugares de ellos , fm em~ cftos Reynos ' Para ,0 vender ca 
hargo del premn publicada fo s > ' ^ ^ 1 q ^ r é m o s , y ma*-
íobre la venta de damos arsi fc ^ f ' > ^ f ^ J 
J execute , no embargante el dicho 
carnes* Pregón , y las penas que porél ed 
tan impueftas á los TranígrcíTo-¿ 
TTr¿-vur í k VlendúíefMicadoVaiícloFara <lue res , que Nos por la prefente, pa-
X J L wnguno fudief comprar ganados ra cn qUant0 J 10 fufodicho toca. 
Original f*rarevmder{que fe manda guardar en la ]0 derogamos , y annulamos, que-
Thbo ProV¡fim a f 2 £ e c e d ^ dando en fu fuerza , y vigor pa-
teddConcejo ref refentando y que muchos ra en 10 ¿ t mas adelante : y no 
Ganaderoscompravanganados en elRey- fogades endeal , pena de la nueftra 
no de Portugal,y temían fe les ¡mpidiejfe 
j u 'venta \ Jiendoefío muy vtil ¿L efios Rey~ 
pos }y fu akafio ,for lo que pidió ?y fe IU 
Iro Provlfon, hablando con todas las ju f 
ciclas , y exteptuandolos en efia for~ 
merced, y de i oy. maravedís 
para la nueftra Cámara, 
ma. 
Por lo qual os mandamos , á 
¿íandato todos , y á cada vno de Vos , eQ 
los dichos vueftros Lugares , yju, 
rifdiciones , fegun dicho es , que 
agora , y de aqui adelante , cont 
candóos por información dada pot 
parte de los Hermanos del dicho 
Concejo de la Mella, ó por el C o n -
cejo de ella ¿ que el ganado que lle^ 
yarcfl a vender á eífas dichas Ciu-j 
oblsb K olaitfnol 
b i l q a i u ^ . a s i d 
6.IVJ 
Vrmltgio X Solre vmtA de Ganddós, i $ 
pena de la nueñía rrtercéd , y é t 
§. IV. io]}. maravedís para la nueítra Ca» 
mará. 
P R O M I S I O N D E D E § ^ 
Julio de i 616.refrendada de Fraft-
cijco Arrieta , Efcrivam de Ca~ ¿ y c f Q D E L C O N S E f O t 
maradelConJejot para qHe el Au- par ^ Miaíflros de ella 
to.y Ptegon pubhcado , a fín de t e % ¡ m a m m v t d m h ' m G m ¿ , 
que todas las menaaerias fe -ven. ^ f a ^ f á pkks de hs Qm4, 
á e f e n a l p r e e w d e l a n o d e i ó l ^ dos,Le ^ d i e . en Par a fu aballo. 
^ ^ " É ^ for Certificactonde D MtguH 
de Moriega de 6. de Abnl ganados. 
provlfion. OÑ motivo dé ¿verfe tmndddo en de 1Ó77. 
Original el ano de fii6. ^uetodas íds met* 
en ei a^ r. cadenas }y génerosfe vendtejfen a lúspre* ^ E pone ¿ la letra el pedimento , y Áu* tfo TA. 
?íúvo, c¡os £ qm valieron el ano de 1624* fe re* topor d'ferirfe en el al contenido de 
preft nto por parte del Concejo el perjm^tO) U fnplica. 
que fe fegma de pratficarfe con los gana* M« P» S. Phclipe dé San Me^ 
dos, por La diferencia de fus efpecies •, y la-* ¿el $ Procurador General del honrado 
ñas j y otros inconvenientes \ en cuya v i f a Concejo dt la mefta, digo : Que pa^ * 
fellbroVrovifion para todas las Jufikias ra el abafto de efta Corte muchos 9ert,ficiU 
del Reyno exceptuándolos: cuyo mandato Ganaderos Hermanos del dicho Con- ATCÍAVOI 
es. cejo de la Mefta en los Mercados de 
'Mandato. Por la qual cjuefénlos , y rñánda- la Villa de Toffejon dé Veíafco , y 
mos 3que el Auro^y Pregon^que por otras partes venden cantidades de 
nueftro mandado íe promulgó, íobre Carneros de fusCavanas j y refpedto 
que Jas mercaderías , y baftimencos de que íc hazen dichas ventas para 
fe vendfeíTen al precio del dicho añó las primeras lerñanaSspaíTada la QLU-« 
pallado de 1624. no fe aya de entcn- refma,y en efte tiempo por lo rigu-
der, ni entienda con las Carnes vivas, rolo de él venden dichos Carneros 
y en pie : Y os mandamos , qus fo- con fu lana , y con calidad de que íc 
breellono hagáis, ni confintais ha« Ies han de entregar los pellejos, para 
zer ninguna moleftia , ni vejación á llevarlos á las partes donde efquilaa 
Jos Dueños de las dichas carnes, ni á Jos demás ganados, y tratándolos ía* 
fus bienes, ni hazienda , de que ten- car de efta Corte para el dicho efec-
gan caufa , ni razón de fe nos venir, t o , íe les embaraza por los Alguaci* 
ni embiar á quexar. Contra el tenor, Ies, y Miniftros de Corte , y Villa, 
y forma de loqual , no vais , ni paf- con pretefto de dczir , que los pelle-
leis, ni confintais i r , ni paífar en ma* jos de los Carneros fon corambre , y 
ñera alguna» Y no fagades endeal, con eftaocafion les han hecho, y ha* 
D zea 
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zen á dichos Ganaderos muchas de- Carneros que hu vieren vendido para 
nunciaciones, y les han obligado, y 
obligan á que den fianzas para que 
dentro de vn breve termino buelvan 
á cfta Corte los pellejos de dichos 
Carneros, cortándoles vno , y otro 
muchas cantidades de maravedís. Y 
porejue nunca han férvido para co-
rambre, lino es para otros efeótos 7 y 
no es judo que á los Dueños de gana-
dos, que los traen á vender para el 
abafto de efta Corte, fe les hagan íe-
mejantes moíeftias,y vejaciones. A 
V. A. pido, y fuplico fe firva de man-
dar dar los deípachos neceffarios, pa-
ra que los Alguaciles, y Miniftros de 
Corte, y Villa no embarazen a los 
Dueños de los ganados , Hermanos 
del dicho Concejo de la Mefta , el ta-
car de efta Corte los pellejos de los 
el abafto de ella \ y que lo puedan ha-
zer libremente para llevarlos á elqui-
lar con el demás ganado de fus Cava^ 
ñas:y quefobre ello no fe les hagan 
moleñias, ni vejaciones con el preref-
to referido , ni en otra forma. Pido 
jufticia, &c. PhelipeSan Mede!. Ma-
drid ,y Abril 3.de 1677. Hagafe co-
mo íe pide por parte del Concejo de tereco. 
Ja Mefta. Y para que confte doy efta 
Certificación. En Madrid á 6. dias 
del mes de Abril de 1677. años. 
Don Miguel Fernandez de No-
riega. 
VroVipon para que los ganados que MO TA: 
compraren los Hermanos de Me fia no fe 
les tome por el tanto y ni en otra forma* 
Veafe en lo correfpondiente al Prh'dc* 
P R 1 V I L E G 1 0 ^ X L 
^ £ N O S E L E S C O B R E S E R F Í C I O 9 T 
Montazgo , ni otras impofimnes de las Teguas , Potros, 
y Bejiias cargadas , y vacias , que llevan 
con Jus ganados* 
Como eñá en el Quaderno impreflb, 
E'mífmo, T t / f Otrofim<wdo , j y defendió firme-
r^ rí^  A mente, que ningunosfueffen of~ 
tiembre fadus de los tomar moMaz^o, ni ferviciOy 
hera de ni portazgo en lugar dguno de efios dichos 
^ J í - me Jiros Keynos de las Teguas , ni de los 
Fotros^ni de las otras Befíias cargadas, 
ni Vacías, que entrajfen con los 
ganados a los Efirmos* 
*** 
Como efia, en el Original, 
OTrofi me dixeron, que de las Yeguas, y de los Potros, y de 
las otras Beftias , que metían en los 
Eftrcmoscon los ganados , que les 
tomades portazgo, y íervicio, y mon-
tazgos, c efto que nunca fue en tiem-
po del Rey Don Fernando, mío Pa-
dre , e pidiéronme merced que man-
daífc /1 lo que tovicífe por bien. E yo 
por 
Vrmíegio X L Exmpcion dé las Teguas, y Potros. i y 
por les facer bien , y merced , y por- dengos ? demandan , e llevan portaz-
cjueíe acrecentaííen los CávalIos ,y 
Aíulas en mis Reynos 3 tengo por bien 
de ge ío guardar : onde mando 7y de-
fiendo firmemente, que ninguno non 
íea üflado de tomarlos portazgo, ni 
íervicio , ni montazgo en Logar nin-
guno de mios Reynos de las Yeguas, 
ni de los Potros, ni de las otras Bet 
tias cargadas, y vacias, cjue entran 
con los ganados á los eftrcraos. E 
cualquier que lo ficiere, al cuerpo, 
y a <juanto ovicíTc me romana por 
ello. 
L 
V R O F I S I O N D E L 
feñor Don Juan el / / . en Soria a 
\ o. de Noviembre i año de 1462. 
inferió vn capitulo de las Cortes de 
Cordova > para que no fe cobren 
portazgos , con otras prevenciones 
que fe manda entender para 
con los Ganaderos de 
Me ¡ia. 
J^OK yarte delConcejoyy ganados fe ht~ 
gos, é yantares demaíiados, é otros 
tributos indebidos , é nuevamente 
pueftos, fir- licencia , ni autoridad de 
V. Señoría 3 a fin de cohechar á los 
Mercaderes, é otras petlonas , que 
por alli paíTan cotí fus mercaduriasi 
loqual es caufade que muchas per-
íonas dexan el tratar en las dichas 
mercadurías j porque por poco dere-
cho que el dicho portazgo tiene, 
acaefee de los llevar muy grandes co-
hechos, diciendo cftár deícaminadoSé 
E cfto , Señor , redunda en grande 
perjuicio vueftro, e en daño de vueí-
tros Reynos, é de vueftros Subditos, 
énaturalesjé aun demás de eño , muy 
poderoíb Señor , fallará Vucftra A l -
teza, que aísimifmo demandan los di- ' 
chos portazgos á otras qualeíquiet 
perfonas, que por alli paflan con ca-
valios * é carros, e acémilas, é fus ar^ 
mas, é ropas de veftir , é otras cofas 
que conviene llevar , de que ion ef-
íemptoSj é non deben pagar: Por tan-
to, ílip lie amos a Vucftra Señoría, que 
le plega de mandar, é proveer fobre 
ello, como cumple á vueftro if rvicio, 
é a pro , é bien común de vücftros 
Reynos, é non dé lugar que lo ral pafi 
fe, mandando , que cafo que alguno 
non pagare portazgo de las mercade-
rías que truxerc , é entrare , que pot 
efto no pierda las mercaderías que 
Original i ^ preJente a fu Mag, las moieftlas 
en d Ar- que fe caujahanjntentandó cobrar los por~ 
P"lv 0« tazaos Indebidos y pidieron^que con infer-
clon de la fuplica ,y concefsion ¿y. de las 
citadas Cortes ,fe les mandaffe librar, co~ llevare jfalvo, que paguen el dicho 
mo con efeffo fe les libro Prevlfon en efta portazgo, con el quatro tanto, coma 
forma, íeface en las vueftras Alcavalas de 
Condi- m Otro í i , fabra V. Señoría, que en vueftro íervicio: afsi lo debe mandar 
fruí m' 0^5 ^aeftrazgos e^ Santiago, é Cala- con grandes firmezas, é penas ¿ man-
trava , é Alcántara, é Priorazgo de dando, que los Portazgueros pongan 
San Juan, é otros Lugares Realengos, las guardas en los Lugares, donde de 
é de Señoríos, é de Ordenes, e Aba- derecho íe debe pagar el portazgo, 
D ^ pQi> 
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pprquclosCaminantcs non fcan fati- tiene , é contra el tenor, é forma de 
gados de ir á buícar al Portazguero, ella , le non vayades, ni paíledes, ni 
por caula de lo qual ion muchos co- confintades i r , ni pafíar, agora , ni de 
c ^ . j Jicchados maltratados. A efio yvs aqui adelante. E ios vnos , ni los 
a la fupli- Yefpondo y que mí merced es que fe faga, otros non fagades en deal por alguna: 
cade'Rey e. ordene a/si, f g t w qve me lo fufllcafíes manera , fo pena de la mi merced, c, 
no* for la dicha yuefira. Feticion porque ¿ifsl de diez mil maravedís á cada vno pa-
cumfíe a m feryicio, e d guarda de mis ra la mi Cámara : é demás por qual- * 
ipajjallos ¡y jubdiios y e naturales : E yo quier, ó qualefcjuiera de Vos , por 
'fahv**0 tüve'Q Por ^í€n > P 0 ^ ^ vos ^^ndo quien fincare de loafsi facer, é cum-
vífionpa™ ^ codos, é cada vno de vos, que vea- plir, mando a! Home , que vos efta 
elconce- des la cjidia ley por mi ordenada, que mi Carta moftrare , ó el dicho iu 
4c ínío va incorporada , é la guarde- traslado fignado , como dicho es,que 
des, é cumplades, é fagades guardar,é vos emplac^ que parezcades ante mi, 
cumplir al dicho Concejo de la Mcí- en la mi Corte del dia que vos empla-
ta , en codo ,c por rodojegnn, épor zare,fafta 15-. di^sprimeros figuicn-
laforma,é manera que en ella 1c con .^ tcs ,&c. . 
P R I V I L E G I O XIL 
Q j s E N O S E T O M E M O N T A Z G O D E L O S 
ganados , fmo es donde huvitre Privilegios plomados del femr 
Rey Don Fernando , Padre del femr Don 
Alfonfo Décimo. 
CJomo eftá en el Qu^aderno ¡mpreflo. Como efta en el QrlginaL 
Y Otrofí mando, que facundo aque* # ^ X T r o f i í c itic querellaron , que 
liasVdlas y o aquellos Lugaresy \ ^ los tomabades montazgo de 3 
á i.de Sen donde tuyieffcn Privilegios f lomados del íus ganados en aqueilasVillas^ue non 
tíembrehe KeyDanVernavdo , fu í*adre y qus en los tenedes Privilegio del Rey Don Fer-
" 1 1 dC 0troS Lt*£ííres no ^s toMaj]™ Mwt^go nando, mió Padre , cambien como 
ninguno de fus ganados , ni ajfa- en las otras Villas, que los tenedes; y 
dura , ni otras cofas efto non cengo por bien ; onde vos 
algunas, mando, que Tacando en aquellas V i - «O 
lias, é en aquellos Lugares, do covie-
$ikf redes Privilegios plomados del Rey 
* * * Don Fernando, mió Padre , que en 
los otros Lugares ma los come des 
mon-
1 
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montazgo, ninguno de fus ganados, montazgo fe acrecentó Je nuevo: ío -
ni alíaduras, ni otras cofas ningunas, bre lo cjual, por Proyilion nueftra ^  f« 
E non fagades endeal , íi non á los mandó al Corregidor de la Viila de 
cuerpos, é a quanto avedes, me tor- Molina hizieíTe información c e r c a d 
nariaporelio. lo lufodicho 3 y la imbiaíTe ante Nos, 
has providencia* concordantes y fe el qual la hizo , y de ella, y de otras 
PmdtH várenlo que correfjtonde d Pri~ diligencias, que por nueftro manda-
vii¿'¿io6o. do ie han hecho , cerca de lo fuíodí-
cho , confió ícr el dicho montazgo de 
Medina-Celi, nuevamente acrecenta-
do , y puefto por error en la dicha 
R E s í L C E D Í A L A , E N "Ueva ^copilacion de Leyes del 
r . j . r 1 Keyno,enlaley n . t i t . 17. nb. o.cn 
Í* i 4 n0 Í ^ h v l t i m ¿ « í a ^ la dicha ley : y 
m o n t e o de Medma Celí, porque nueftra intención , y volun-
que por equivocación cades, que la dicha Renta del Serví-
fe pup) en la c i ó , y Montazgo le cobre , y pague, 
matricala* fegun, y de la forma , y manera, que 
hafta aqui fe ha pagado en los tiem-
EL R E Y . Nucñros Contadores pos paífados, y que no fe impongan, Mayores. Sabed,quc por parte ni acrecienten otro-s nuevos derechos, 
del honrado Concejo de la Mcfta, nos ni montazgos fue acordado, que dc-
ha íido fecha relacion,diziendo:Que en biamos mandar dar cfta nueftra Ce-, 
la nueva Recopilación, que por nuef- dula; por la qual declaramos, y raan-
tro mandado fe ha hecho de las Leyes damos, que aora , y de aqui adelante 
de nueftrosReynos,fe ha puefto entre no fe pague, ni cobren mas del dicho 
las leyes , y matriculas de la Renta Concejo de la Mefta , y Hermanos 
del Servicio , y Montazgo, que de los del, ni de fus ganados las dichas tres 
'EnciQiu ganados , que hollaren el íuelo de cabezas al millar del dkho mon-
iiguo,¡oU Medina-Celi, fe paguen tres cabezas tazgo de Medína-Celi, en manera uU 
¡IÓCJ.B. de cada millar de Montazgo y que guna, no embargante lo contenido ea 
efto fue error de pluma, porque nun- la dicha ley , la quaí en quanto á lo 
ca, hafta que fe hizo la nueva Reco- fulodicho la revocamos, y damos por 
pilacion de Leyes , y matricula , íe ninguna, y de ningún valor , y efec-
avia puefto , ni cobrado el dicho to : y lo lentareis, y pondréis aísi ea 
montazgo, ni los hermanos del dicho los mis libros, que tenéis en vueftro 
Concejo de la Mefta lo pagaron ja- ppder.Yen virtud de efta nueftra C é -
más:Suplicandonos mandaflemosen- dula , daréis las Provifiones , y re-
mendar la dicha ley en lo fufodicho, y caudos , que fueren neceflarios pa-
que nofe cobraífemasel dicho Mon- ra que no ie paguen , ni cobre mas 
tazgo , mandando bol ver lo que fe el dicho montazgo de Medina-Celi. 
huvicífc He vado, defde que el dicho Fecha en Madrid á qubce dias d^I 
~noO mes 
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mes de Hcnero de mil quinientos y mandado de íu Mageftad. Antomo 
ochenta años. Y O E L R E Y . Por dcHeraflb. 
P R I V I L E G I O XI I I 
Q V E N O S E " T O M E N A L O S R A S T O R E S S V S 
Bejiias contra Ju voluntad. 
Como eftá en el Quaderno imprcílb' 
(El mifmoi 
<n Gualda Y Otroft mando yy defendió firme-mente , que ningún Vreyre , ni 
tambre r Caltero ^ no fuejje ojfado de les tomar 
ü T u . ^ aléma>fwo foejfe con placer de los 
P aflores -^y qualquier que por fuetiza ge lo 
tomajfe, quelepechajjenciertas penas,y 
hf^gaffen el daño. 
Como e/la en el OrlginaL 
OTrofi me dixeron , que avia Frayres , y Cavalleros, que 
les coma van fus Befti^s , c traían fus 
viandas en eflas, quanto tiempo íi 
querían ¡ y quando ge las tornavan^ 
que no valíanla meicad : y cfto non 
Jo tengo por bien; onde mando, y dc-
hendo firmemcntG, que ninguno non 
íea offado de tomarles Beftia ningu-
na, fino fueflTe con placer de los PaC 
tores; y qualquier que por fuerza ge 
ia tomare, que le peche en pena por 
quantos días la troxierc vn maravedí; 
€ fi la Beftia fe menofeabare, ó fe per-
diere , ó fe muriere, que ge la pechen, 
afsi como las Cartas abiertas 
dizen, que los Entregado-
xes traen de mi. 
§. I . 
P R O V I S I O N D E L O S 
feñores Emperador Carlos V. y 
Doña Juana fu Madre. E n M a -
drid a 4. de junio ¿& 1 y 50. refren* 
dada de Francifco del Cabillo > Ef~ 
crivano de Cámara del Con/ejOypa~ 
ra que a los Ganaderos no les. 
tomen por el tanto los Ga-
nados que com-
praren. 
POR parte del Concejo fe hizo prefen- ^0^0»* te, que fi algunos Hermanos de el En el Qua 
compraban ganados para aumento de fus derQO ^ 
CaVanas en algunas Ciudades y Villas, y ^0>fo^ 
Lugares de ofios Keynos,fe les impedía fa^ 
carlos ,y fe les quena tomar por eitauto 
por los fenores, o vernos de los tales Pue-
blos ¡para cuyo remedio , pidió , y fe le 
mando dar Provlfion, cuyo mandato es el 
jigulente. 
YNostuvimosIoporbien, por- M*nd*** 
que vos mandamos ,á todos ,y á ca-
da vno de Vos en vueftros Lugares, y 
Juriídicioncs, com» dicho es, que de-
xeis, y confintais agora , y de aquí v 
adelante a los Hermanos del dicho 
C o n -
Privilegio XfIL Que no les quiten fus Be/liés. % t 
Concejo de la Mella > que librcmen- nos lo que querían, con grave perjuicio, 
te puedan comprar , y compren en afsi en defraudarles de[apreao, amo p >r 
qualefquicr partes de eftos nueftros la falta que hablan para ¿a crlanfa de ¿os 
Reynos, y Señoríos , todos, y cjualcl- mifmosganados : m cuya vifia fe mtndo 
quier ganados, mayores , ó menores; dar la Provifion , hablando con todas ¿as 
y que ninguna perfona fea oírada,con- fafticias del Reyno , cuyo mandato d 
tra fu voluntad de fe los pedir, ni to- E nostuvimoslo por bien •, por- Mmdat» 
mar por mas, ni por menos , ni por que vos mandamos, que agora , ni 
el tanto ,ni de otra manera j falvo, deaqui adelante vosotros, ni aignno 
que los lleven adonde quificren , y de Vos no toméis , ni conííntais que 
^ror bientovicren, y hagan de ellos, perfona, ni perlonas algunas toíhéa 
como de cofa fuya propia : Y íi por T o r o , ni Toros algunos de ninguno 
cña razón algunos ganados les eftán de I05 Hermanos de la dicha Mcfta, 
tomados; vos mandamos, que fe les íiníii voluntad, y confentimiento de 
hagaisbolver,yreftituir luego libre- las perfonas cuyos fueren j de mane-
mente , y fin cofta alguna; y los vnos, ra > qüc no tengan razón de fe quexar 
dce l ío . Y los vnos, ni los otros no / n i l o s o t r o s , n o f a g a d e s , n ¡ fagan en-
Jcal por alguna manera , fo pena de 
h nueftra merced , y de cinquenta 
mil maravedís para la nueftra Cáma-
ra a cada vno que lo contrario hi~ 
2iere. 
5. I I . 
P R 0 F 1 S I 0 N D E L O S 
feñores Reyes Catholicos , en Bur-
gos a f$. de funio de 1^9^. y 
Sobrecarta de los feñores Empera-
dor ^ y fu Madre. E n Madrid a 
i p. de ¿ m i ó ¿lf 15 5 5. para que a 
los Ganaderos no fe tomen contra 
f u voluntad los Toros de 
fus Bacadas. 
Provifion. Q ^ E reprefento en la primera : J^m en 
Mgums Ciudades y Villas ¡y Luga-
res en ocafiones, qqe tenia»fíejlas de To~ 
EnelQua ros iban a las Bacadas y y los tornean a 
fagades, ni fagan endeal por alguna 
manera, fo pena de la nueftra mer-
ced, y de diez mil maravedís para la 
nueftra Cámara ; Y demás manda-
mos , fo la dicha pena , que porque 
lo contenido en efta nueftra Carta íea 
notorio; íea pregonado por las Pla-
zas , y Mercados , y otros Lugares 
acoftumbradosde las dichas Ciuda-
des, Villas, y Lugares por Pregcne-
ro, y ante Efcrivano publico, por ma-
nera , que venga á noticia de todos, y 
ninguno de ello pueda pretender ig-
norancia. 
Con motivo de que (¡n embargo de efta 
providencia en algunos Pueblos fe faítaba ta. 
a fu obfervancia ] pidió la parte del Come* 
jo y y fe te mando dar ,7 dio Sobrecarta en 
efta forma. Con injercion de la antece-
dente, 
Y Nos tuvimoslo por bien ; por- j ^ ^ ^ 
que vos mandamos, á todos, y á ca-
da vno de Vos (fegun dicho es) que 
veáis la d'cha Carta , que de fufo vá 
tíTo0 foJL fu 4^yitri9 >y{*g*y*n dejfues a ftés Due- incorporada, y la guardéis , y cum-
K " Plais^ 
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piá i s , y hagáis guardar, cumplir , y tais i r , ni paflar en manera alguna, (a 
exccutar en todo, y por todo, fegun, pena de la nueftra merced, y de vein-
y como en ella fe contiene : y contra te mil maravedís para la nueftra Ca-i 
citerior , y forma de lo en ella conté- mará á cada vnp que lo contrarío 
nido, no vais, ni pafleis , ni confín- hizierc. 
P R I V I L E G I O X I V . 
Q V E POR E L M E D I O D I E Z M O D E L M P L E T O i 
o Potro 9 no tomen a los Paflores mas de vna 
quarta de mtravedis. 
ú 
Como cfti en el Quaderno impreflb, 
Y Otrofí mando ¡y defend'Oy que mn~ gmofkejfe ojfado de tomar de los 
dichos Vaflores yyor el medio diezmo, mas 
de vnaqnarta de maravedís de los dine-
ros de la Guerra por el Potro , o por el 
Mttleto, 
Como efla en el OrlgtnaL 
El mifmo. 
Trofi me dixeron, que les to-
mavan por la meitad de diez-
a2.deSen modelosMuIctos,y de los Potros, 
iembrehe quanto fe querían, porque non avia 
' i , , c quantia ninguna: Ondemando,y de-
fiendo , que ninguno non fea oflado 
de tomarlos por el medio diezmo, 
mas de vna quarta de maravedís de 
los dineros de la Guerra , por 





R E A L C E D V L A , T 
Carta de Ruego de los feñores Re~ 
yes Catholkos al Reverendo Arfo-
bi/po de Toledo; para que en la co -
branca de los dtezjnos no fe hi&iejji 
novedad , ni agravio a 
los Pajiores , y 
Ganaderos* 
EL R E Y , é L A R E Y N A . M u y Reverendo in Chrifto Padre, 
Anjobifpo de Toledo, nueftro C o n -
feflbr , é del nueftro Confejo. Jorge 
Mefia , Procurador del Concejo de ^ f . , 
Ja Mcita General de cltos nueitros en el Ar^ 
Reynos, nos fizo relación, diziendo: chl^ 
Que de 1J*. á 20. años á efta parte, íe 
ha innovado, é mudado la coftum-
bre , que de tiempo vn Memorial acá 
le ha tenido en el pagar del diezmo 
de los Becerros, é Potros del Ar^o-
biípo de Toledo \ porque dizque en 
los tiempos paflados fe paga van de 
efta manera: Que quando los dichos 
Privilegió XÍF. Sobre Diezmos. j | 
Becerros non llegavan á cinco, p^g^- tro íervicio ^ y pro, y bien de nuc^ 
van los Paftores por cada vno vn ma- tros Rcynos, que la nueftra Gavañi 
ravedi. E fi Llegavan á cinco , fe pa- Real de los ganados íea coníervadáj 
gaba el valor de medio Becerro: É h y tenida en jufticia, dedes orden ctí-
palTavande cinco , é non llegavan á molos dichos agravios fe desfagarti 
diez, pagavan por cada vno de los lo cjual en fervicio refcebiremos. Y 
que iobravan de cinco^feis maravedís, porque fobre todo de nueftra paríé 
E dizque agora del dicho tiempo a vos f a b l a r a : ; : : : : : : : : : dadle fee ^ jr 
efta parte , los Arrendadores,é otras creencia. De lá Ciudad de Granádá 
perfonas, que cogen los dichos diez- á d e Hencro de quinientos ^ é 
mos , tienen otra nueva manera de vn años. Y O E L R E Y . Y O L A 
dezmar contra la dicha coílumbre R E Y N A . 
antigua. É dizque afsimifmo , en el 
Arcedianazgo de Talavera fiempre §é Í L 
fe acoftumbró pagar el medio diez-
mo de los ganados eflrangerosenCar- E X E C F T O R I A D E L M 9 
ñeros borros: E dizque agora los que i s J i ^ a i j . t j - j - i . de i f S Q . en que fe declaro , m i 
cosen el dicho medio diezmo les to- i , i t * 1 r 
*uT¿í - - * \ * \ 4 Por el medw diezmo de la Me 4 
man los Carneros anejos, e los Mu- j * ¿ i j i 
ruceos, é Carneros de Amiente que Maejird > y Partido de Calatravd, 
los dichos Paftores traen. E dizque Je Pagaj[ede ^ a cmqvLenta Car-
aísimifmo, en algunas Villas, c Loga- deros vn horro con otras prevén-
res del dicho An-obiípo hazen otrós dones ^ fohrecartada por el Conjefé 
muchos agravios al dicho Góncejo, y R e a l , con Provijíon de i 8. ds 
Hermanosdél jafsienlos levar mu- Marzjode iyi%. refrendada di 
chas impuficiones,como tn les cer- D m fágfá Fernandez 
rar , y eítrechar las Cañadas > y vere- Munilía 
das j como en hazer otras Mcftas par-
ticulares, e tomarles los ganados mef-
teños: como en no les dexar paflar f ~ > O Ñ motivo de que por los Anen 
libremente por fus términos , como dadores de U Mef* M^efttai , fe ^ ffi* 
dizque en los Privilegios del dicho hu no dterar U coftumhre avia de 
Concejo fe contiene. En lo qual to- fagar for el medio diezmo de ¿os g< nados 
do , dizque el dicho Concejo > y Hcr- que invernaban en el partida de Calatra- ^ 
manos del reciben mucho agravio, é Va de cada cincuenta Corderos horro, ^ fá£ 
damno : Enosfupl icó , é pidió por refervando los que efiavanfeítaUdos para chi o. 
merced íobre ello con remedio de Vadres ¡fefiguieron Autos entre ei Canee-
"jufticia mandaílemos proveer, b co- jo de la Mefta yy Luis de OmlUmas^ The-
mola nueftra merced fuefle. E nos Jorero de dicha Mefa Maefiral i avte el 
acordamos de vos eferevír iobre ello: Gobernador de Almagro fu Acompaña-
Por ende mucho vos rogamos , y en- dejos que en \ y. de Mayo de dieron 
cargamosj pue* vedes quanto es miel- laJentencia del tenor fgmente: 
E Y 
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Semencia Y defpues de lo lufodicho, en la miento de los Borros en que íc hicie-
nali^fy (liclla Villa ^ Almagro en i j .d ias re el dicho fraude , engaño, ó encu-
íu Acom- del mes de Mayo, año fufodicho de bierta , y que fea para fu Mageftad \ é 
panado, i J J J . . a ñ o s j los dichos feñores The- para el que en fu nombre huvieie de 
nientedeGovernador,y Acompaña- aver,e cobrar el dicho medio diez-
do, aviendovifto cfte proceflb, por lo mo : L o qual hagan , y cumplan los 
quede éi refulta, y de las informador dichos Theforeros, y íusFa¿tores3 ío 
nes en él fechas por las dichas Par- pena de perder lo que de otra mane-
tes , dixeron : Que debían mandar, y ra efeogieren, y tomaren , y que lea 
mandaron , que por aora,y hafta tan- para el Stñor del tal ganado , en cuyo 
toque fe mande otra cofa en contra- perjuicio , é agravio fe efeogiere \ y 
rio , el dicho Thcforcro Luis Guilla- tomare •, y condenaron al dicho The-
masjque de aqui adelante é l , y las forero Luis Guillamas, á que luego 
perfonas que por él en fu nombre,du- torne, y reftituya a Eftevan Guijarro, 
rante el tiempo de fu arrendamien- é á los otros Señores de ganados, y a. 
to,hovierendecobrar,y cobren el de- cada vno ,y qualquierde ellos ?to-
recho del medio diezmo, fobre que dos los Borros primales que les han 
fe litiga en eña Orden de Calatravaj tomado de los que tenían fcñaladcs 
Jo cobren fegun, y de la manera que para Muruecos , por razón del dicho 
hafta aqui íe ha vfado , y acoftumbra- medio diezmo de la cria de fus gana-
do cobrar , tomando por cada cin- dos, y Corderos de cfte prefente año, 
quenta Corderos de la cria del Inver- tales, y tan buenos como fe los toma-
nadero, de que fe cobra el dicho me- ron, é por ellos fu jufto valor,dcfcon-
dio diezmo , vn Borro primal de la tandofe de ello el valor de los Borros 
cria del año próximo paífado , de an- prim ales que les podían tomar por el 
tes efeogido, con que no fe tome de dicho medio diezmo , íegun que fuere 
los Borros primales, que el Señor del taífado por dos buenas perfonas, ju-
ganado,yfus Paftorcstoviereníeña- radas ,y pueftaspor cadavna de las 
Jados para Muruecos j con que no (e- Partes la fuya^ vn tercero puerto por 
ñalcn mas de veinte y cinco por cada ia Jufticia , en cafo de difeordia; y fi 
millar de Obejasque tuviere el Señor de aqui adelante el dicho Theíorero 
del tal ganado : lo qual fe avrigue no quiíiere tomar el dicho medio 
por el regiftro que huvíere fecho de diezmo en la manera fufodicha , que 
fus Obejas en el Puerto á las entradas la juflicia á fu cofta de el ponga vna 
de aquel año ; é conque enfcñalar buena períona que lo c lcojj ,y tome, 
mas, ni en traníportar, ni en cubrirlos é lo que íe le tomare fe depqfite á íii 
Borros, de que fe ha de tomar el di- coila , y riefgo, é aventura •, y con eí-
cho medio diezmo,no fe haga fraude, to cumplan los dueños de los gana-
engaño , ni encubierta , en perjuicio dos, y fus Mayorales,y Paftores , y 
del derecho del dicho medio diezmo. Jos dexen paífar libremente , y por 
y dclaperfonaquclohoviere de a ver caufas juilas no hicieron condenación 
por ft Magcftad , fo peaa de perdi* de coñascoatra ninguna de las dichas 
Par-
Privilegio X Í K Sobre Dú&mós. % f 
Parces,falvoque cada vna de ellas Ordenes. Encfta Villa de V^ll^dolid 
pague lasque hanhrcho. Y por efta a i z . días del mes de Mayo de 1556, 
fu fentencia, y determinación > afsi lo años. 
pronunciaron , y mandaron, y lo fir- ElTheforero de Maejíra^os f^dlct 
marón de fus nombres. E l Bachiller de efta fentenciapara ame ¿os J u t ^ s , cptt 
Tapia. Antonio Pacheco» envirtuddecomijsion ffpcaai de l a , de 
De efia fcntencia > fe apelo fot parte Henero de iffS.fe vomhraron por fu Ma*. 
del Tkforero de l¿ Mefa Maeftral jjy trai~ gtftadpara femejumes apelaciones, for los 
dos los Autos al Con fe jo de Ordene*, dún~ quales Vtfto eiprocejfo. En iy.de Ofiubre 
de fe fuftanm U fegunda Inftancu , fe dio del mlfmo ano % dieron la fentencia que fe 
la fentencia fgmente'* fg*** 
Semencia E n el Pieyto , que es entre Luis EnclPleyto , que en grado de |ee"3tc"^ * 
^^0^e* -GuilIamas ,y Pedro AlvarezSerrano, fuplicacion ante nos pende por co- cadeneo 
denes. r Theíorero de la Mefa Maeftral de la miísion de íu Magcftad entre Luis mifioncio 
.Orden de Calatrava, y Pedro de Me- Guiilamas, y Pedro Alvarez Serrano, 
pa, íii Procurador, en fu nombre de Thcroreros de Ja Meía Maeftral de Ja 
la vna Parte,y los PolTcfsíoneros del Orden de Ca/atrava de Ja vna parte. 
Valle de Alcudia , y Juan Ruiz de y los PoíTeísioncros del Valle de A l -
Caítejón,íu Procurador^en fu nombre cudia de la otra, y íus Procuradores 
de la otraifallamoSjque debemos con- en fus nombres; fallamos, que ia ícn* 
firmar , y confirmamos la fentencia tencia difiniciva, co dicho Pieyto da-» 
en 1^ pieyto, dada, y pronunciada por da, y pronunciada por los del Confe* 
el Bachiller Tapia , Alcalde Mayor jo de las Ordenes de íu Mageftad, de 
del Campo de Calatrava, y por An- que por las dichas Partes fue fuplica* 
tonio Pacheco ,lu Acompañado , en do , fue , y es buena , jufta , y dere-
1 j.dias del dicho mes de Mayo del chámente dada, y pronunciadajy que 
año paífadodemil , é quinientos , é fin embargo de las razones, a mane-
cincuenta y cinco años , fobre la ma- ra de agravios contra ella dichas , y 
ñera de pagar el medio diezmo , íó- alegadas, la debemos confirmar , y 
bre que es el dicho Pieyto ; la qual confirmamos en efte grado de revifta* 
mandamos fea guardada, cumplida, y no hacemos condenación de coílasi 
y executada, como en ella fe contíc- y por efta nueftra fentencia juzgando» 
ne, fin embargo de lo en contrario di- anfi lo pronunciamos, y mandamos* 
cho, y alegado por parte de los d¡. E l Licenciado Baca de Caftro. D&ótm 
chos Theforeros: y po hazemos con. Cano. E l Doótor Rivadeneyra. Dod* 
denacion de coftas 5 y por efta nueftra Obando* 
lentencia juzgando , afsi la pronun- De cuya fentencia, á pedimento 
ciamos, é mandamos. Dodor Oban* del Conce jo fe detpachó Bxecucoria 
do. E l Licenciado Arguello. E l Doc- en forma. En Valiadolid a de No-* 
tor Rivadencyra. L a qual dicha len- viémbre del mifmo año de 15^ 8* i 
tcncia, fue dada, y pronunciada por que fe dio cumplimiento, 
los del dicho nucftio Confcjo de las Con motivo de exceder el Thefmra r^,fion 
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Kecaudiidor de U Mefa M^ejiralen U <ffi- venir en ello Los Recaudadores a cu-
yo cargo corre la cobranza del rcteri-
do derecho del medio diezmo, cum-
plan los Dueños del ganado con de-
pofitarclimporte de él ante las jufti-
cias mas próximas á ios parages, don-
de fe hallaren dichos ganados^ á cuyo 
fin , y para fu puntual obfervancia, 
daréis las ordenes , y providencias 
que tuvicredes por convenientes:que 
alsi es nueftra voluntad, y vnos , y 
otros lo cumpliréis, pena de la nud-
tra merced, y de treinta mil marave-
dís para la nueftra Cámara, fo la qual 
mandamos á qualquier Eícrivano, 
que fuere requerido con cfta nueftra 
Carta ,os la notifique,y de ello dé 
teftimonio ; y queremos, que al traP 
lado impreíTo de ella firmado del ín-
fraeferipto nueftro Secretario, Efcrí-
vano de Cámara, íe le de tanta fee, y 
crédito , como fi fuera el Original» 
$. I I L 
P R O V I S I O N D E | , D E 
Febrero de } 6 6 l , refrendada de 
Miguel Fernandez^ de Moriega, fo* 
bre que no fe haga novedad en 
la cobranza de diezjnos de 
lo$ Ganaderos. 
EN el Partido de Alcántara , parece era la cofimthrepagar por dleizjna, f^ovi/hia 
el precio de cada borro^ fin rnolcftar ^ cinquenta vno -¡y no llegando por apre~ # 
á los Ganaderos, Mayorales, y Pafto- ¿0* k quef trato de alterar por el Vica~ Original 
res de los ganados méllenos a que l i o , y JiH^&cic(ixfl\coy moleji anisen otro Ar": 
contribuyan con mayor porción , ni modo a la cobranza. [obre que fe acudió al 
febre ello Ies hagan agravio,molefl:¡a, Confejopor parte del honrado Concejo , y • 
ni vejación, de que tengan jufto mo- pdio ,jy fe le mando dar la citada provi* 
tivo de quexa i y ca calo de no con- fara rem'ifion de los Autosy con em%L/t~ 
T^ a-
branca de efe derecho : y de que por no 
aver borros en el año de 71%. por la falta 
de cria del antecedente , quena refquitar 
el precio a fu ad vitrio ¡ el Arrendador líe~ 
gando a, pedir cincuenta y cinco reales por 
cada Vno \ fe pidió yy mando librar provi-
fon para la obfervancla de dicha ExecutO" 
ria ¡y para que no teniendo boms el Ga~ 
nadero,fino es los dezmados para Padres, 
cumpliejfe con pagar alreJpeSio de treinta 
reales por cada y no de los de f u adeudo: 
cuyo mandato es el que fe figue, 
R L Y vifto por los del nueftro Con^ 
lejo , por decreto que proveyeron 
en »7 de efte mes, fe acordó dar efta 
^ueñra Carta: Por la qual os manda-
mos á cada vno, y quaíquier de Vos, 
que fiendo con ella requerido^ , veáis 
Ja Exccutoiia de íuío iníerta , y la 
guardéis, cumpláis , y executejs , y 
hagáis guardar, cumplir, y executar 
en tedo , y por todo , fegun , y como 
en ella fe contiene , fin la contravenir, 
permitir , ni dar lugar que fe contra-
venga en manera alguna y en fu exe-
cucion, y cumplimiento , arreglán-
doos á iu contenido, no cobréis , ni 
permitáis fe cobre de los ganados 
traluman^es, mas que vn borrro por 
cada cincuenta Corderos j y en cafo 
de no tener el Ganadcrc, ó vnicarnen-
te losdeftinadosp^ra Padres, cobra-
rais , y haréis que fe cobren folo trein-
ta reales de vellón , á que regulamos 
Privilegio XKSohre agravios en Lugares de Semrh, 5 y 
Leyes /«« 
jertas* 
Tomento yy ahjoíueionpor 80. dias^y can 
wfircwn de dos Lfyes Reales y para fa ob~ 
fcrv ancla en que fe dijfone* 
Porque en algunas Vallas, y L u -
gares de eftos nu Jiros Reynos no fe 
paga diezmo de la renta de las yervas, 
y pan , y otras co ías , y íomos infor-
mados, que aora nuevamente algu-
nos Obifpos,y Cabildos lo piden,y 
fatigan íobte ello á los Pueblos, ante 
jueces Eclefiafticos: Mandamos á los 
del nucílro Confejo , que llamadas 
Jas perfooas que vieren que cumple, 
platiquen fobre ello, y provean co-
mo convenga , y entre tanto no con-
líentán , ni den lugar que fe haga no-
vedad , y para ello den'las Cartas , y 
PnJvTííones neceifarirfis, afsi para los 
Prelados, y Cabildos, como para los 
Confervadorcs, y otroi |uece§ ,que 
conocen de eiío , y para que remitía 
los Proceffos al nueftio Coníejo» Y 
por quanto nos ha íido luplicado^uc 
mandaflemos proveer, en quede ío 
que fe huvieííe pagado diezmo > no fe 
pidieífc , ni tornaíTe a pedir, ni llevar 
rediezmo por los Prelados , ni otras 
períonas Eclefiafticas de eftos nuef-
tros Reynos: mandamos , que en el 
nueftro Coniejo íe den las Proviílo-
nes, y Cédulas neccfTarias contra 10 
dichos Prelados , y peí lonas Eclefiaí^ 
ticas j y fus Jueces, para que no con-, 
fientan , ni den lugar que fe haga 
novedad en llevar el dicho rediez-
mo. 
Lasleyesmfertasf0nU6.y7.tlt>?* NOTAi 
i'tb. \tde la Recopilación, 
P R I V I L E G I O XV. 
Q ^ F E L O S E N T R E G A D O R E S H A G A H 
Jujitcia de los agravios 'que hicieren a los Faflores los hom* 
bres délos Señoríos. 
Como eftá en el Quackrno impreflo^ 
0*™!* míínd(> > que los Entregado-El m'fmo 
A l T o n í í " res tam^ien háganlas entregas de 
Er.Gualda los tuertos que ficieren los bornes de los Se-* 
hi.do Sep %orios contra los y afores, como ¡os ?afto~ 
tiembre . . j / > c " > 
hera de res contra Los bornes de- los Señoríos, 
ii 311. 
Como ejia en el Ortginau 
OTroG me dixeron , que los bo-rnes de los Señoríos de los r i -
cos bornes, que amparaban las pren-
das de eftos mis Entrcgadares de los 
tuertos que facen á les Paftores: Eef-
to non tengo por bien > onde mando, 
que también fagan las entregas de los 
tuertos, que ficielTen loshontcs de los 
Señoríos contra ios Pañores, como 
de los Paftorcs contra los homes de 
los Señoríos. 
Que en las fojfefsiones que fe que* 
hrantajjen en tierra de Senario , o fe dene* ¿¡Q ~*J* 
gafe eivfú al Alcalde de J^uadrilia^eñ 
dejpoja de pcffefsiones , que eí Correvidor, 
b Alcalde Mayor , Realengo mas cercano, 
faffe con Vara alta de fa f ie la , a. cofia de 
culpados > a executarlo. Se manda en 
^8 TrimeraVartedelQuadernodeMeJla. 
Trovijtoues de 14. de Diciembre de 706,y cddes Mayores Emregadores todos los 
17. de Agofto de yi^.qte fe hallaran en territorios , Ciudades , Villas ¡y Lagares 
lo correffonditnte d tit.6. de las foffef- delKeyno, aunquefean de Senooresparti-
fionesenlafegundaparte de efte ¿{uader- culares y fe hallara en la fegmda parte9 
jJOt en lo correfpondlente a Alcaldes Entrega-
E l exercldo dejurlfdicc'wn de los Al- dores ,y fus Audiencias. 
P R I V I L E G I O XVI 
Q V E N O L E S C O B R E N P O R T A Z G O P O R E L 
calcado m pk&a que [acaren de qmlefqmr partes 
cíe ejios Reynes. 
Como eftá en el Quadcrno imprcíTo. 
palrtufrao, ' \ 7 r Otrofimando , que les non tomajfeh 
f ^ f e o 3t portazgo ninguno de las Corderi-
tiembre ñas > ni del calzado , que traxejfen para 
Jicra de los homes^ y fus Cavañas. 
Como efla en el Original, 
ONdemando , que los non to-men portazgo ninguno de 
las Corderinas , ni del Calzado que 
troxicren para los homes de 
fus Cayanas, 
P R O V I S I O N D E L O S 
pñores Emperador 9 y Rey na Do-
ña Juanafu Madre. E n Madrid 
a 4. de Junio de 15 3 o, para que 
el Corregidor de Caceres , y demos 
fajiieias del Rey no, no impidan a 
los Paflores facar el calcado en pie-
&a , que necefsiten > pena de cm* 
cuenta mil maravedís y y no 
les lleven porta&go* 
r S O B R E C A R T A S D E 
los mifmos. E n Medina del Cam-
po a 2. de llenero ¡y 1 o. de Abril 
de 1 y 3 con otros cincuenta 
mil maravedís mas 
de pena. 
HAblando con todas lasfufíldasdel Provlfimi Keyno yexfreffaa-perje quexado g ^ 
la f arte del Concejo y de que en contraven* derno^ an* 
ctondeefte j otrosFrmleglss yfe les im- tíguo,foj, 
pedia facar los cueros ¡y calado en ffcftt, 11^ 
fenecefsitéwan} llevando les portados,y 
otros 
Privilegio X F L Que faquén calcado en pie.Zja libremente. i p 
ptros indebidos derechos d ¿os Pójíoresy hagáis guardar, cumplir, y executar. 
caufandoíts otras molejilas ; f¿tr& cuyo 
remedio pidió yj> fe le mando dar efia Pru-
vijion, en cuyo Mandato fe ordena. 
L o qual viíio por ios de! nueftro 
¡ m n i m Conrejo ^  fue acoraado , que debía-
mos de mandar dlr cfta nueftra Carca 
para vos en la dicha razón, y Nos tu -
vimoslo por bien: porejuc vos man-
damos , que dexcis,y confintaisaora, 
y de aqui adelante á los Hermanos de 
el dicho Concejo de la Mefta , y á fus 
Paílores, y Criados, que libremente 
compren en qualcíquier Pueblos de 
cftos Rey nos, para proveimientofu-
yOj y de fus Hatos,y Cavarías, los 
zapatos , y cordovanes, y cueros en 
piezas,que huvleren racnefter para 
4cl dicho efedo, fih que por ello le fea 
pedido portazgo |L ni defeamino, ni 
otro derecho; y los vnos, ni los otros 
no fagades, ni fagán endeal por algu-
na manera , fo pena de la nueftra 
merced, y de cinquenta mil marave-
dís para la nueftra Cámara^ cada vno 
que lo contrario hiciere. 
Con motivo de que por el Corregidor 
p . de Caceres fe avia vulnerado el Vrivdegioy 
fobrécartl-^ Mandato antecedente , haciendo caufa 
d tw Vafior, d inftandas de Francifco Go~ 
Arrendador de la corambre, en que 
le avian llevado diferentes mar ¿vedis ¡ f t 
dio Sobrecarta con la pena duplicada, cuyo 
Mandato dice afs'r. 
L o qual vifto por los del nueftro 
Confejo, fue acordado , que debía-
mos de mandar dar cfta nueftra C a r -
ta para vos, en la dicha razón, y Nos 
tuvimoslo por bien: porque vos man-
damos , que veáis la dicha nncftra 
Carta,que de fufo va incorporada^ la 
guardéis , cumpláis , y exccutcis, y 
Mandato 
en codo , y por codo , fegun, y como 
tn ella fe contiene i y fi contra el te-
nor ,y forma de ella , alguaos mara-
v e d í s ^ ocras cofas llevaron al dicha 
Diego Hernández , fe los bagáis bol-
ver , y refticuir luego , libremente , y 
fin cofta algüná j y contra eltenor, y 
forma de ella, ni de lo en ella conte-
nido, no vais , ni pafleis, ni coníintaís 
i r , ni paílar en manera alguna \ fo las 
penas en la dicha nueftra Carca con-
tenidas, y mas ib pena de la nueftra 
merced, y de otros cinquenra mil ma-
ravedís para la nueftra Cámara , á ca-
da vno que lo contrario hiciere. 
Requerido con efla Provifion el Ccr~ Seau^* 
regidor de Caceres , que ¿a do cumíi f0-'! s « a * 
mente^ y mandó refiituír lo que ei Portaz-
guero avia Llevado *, apelo efie de aqud Au-
to ^y el Corregidor le admitió la avclACion^  
de que fe dio nu¿va quexa y y fe mando lt* 
brar la fegunda Sobrecarta y con wfreirá 
de las antecedentes y en efla f o r m d . 
L o qual vifto por los del nueftro ¥ * ^ 
Confejo, juntamente con eí tcftimo-
nio de la dicha vueftra rclpucfta, y 
apelación, que de fuío fe hace men-
c ión , fue acordado , que debíamos 
de mandar dar efta nueftra Carca para 
vos en la dicha razón \ é Nos tuvi-
moslo por bien: porque vos manda-
mos, que veáis las dichas nueftr^s 
Carta, y Sobrecartas de ella ,que de 
fuío van incorporadas, y las guardéis, 
cumpláis , y execüteis, y hagáis guar-
dar , cumplir, y executar , en cado, y 
por todo, fegun, y como en eiia (c 
contiene; y contra el tenor , y forma 
dt lo en ella contenido, no vais, ni 
paíícjs,ni confintais i r ,ni paííar en -
manera alguna, fo las penas ea las d¡-
\ 'i 
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cbas nucftras Cartas contenidas , y de otros cincuenta mil rnaravcdú pa-
mas ib pena de la nueftra merced, y rala nueftraCámara. 
P R I V I L E G I O X V I I -
Q F E D O N D E A T A P R I V I L E G I O P A R A C O B R A R 
montazgo $ folo tomen dos cabe&as 
a l millar» 
Como efta en el Original, 
Como eftá en el Quaderno ittiprcflb. Trofi tengo por bien , que ctt 
%^JÍ aquellos Logaresj cjuetovie-
Elmlfmo mW'TQtrofimandoyqueíosLug4resique ren Privilegios plomados , que ho^ 
i i J c S e J J L tPtVteJfen Trivilegios flomados, vieren á montazgar los ganados, que 
úemhrehe para que huyiejfen de montazgar los ga* non tomen mas de dos cabezas al 
" de tiados y que non tomajfen mas de itiillar* 
dos cabezas al Las ftovldencias concordantes con NO TA, 
millar, tfie Privilegio yfor lo reffefflvo al fervl* 
do y y montazgo y fe hallaran a continua-
ción del Vrh de gío 6o* 
P R I V I L E G I O X V I I I 
Q V E P A R A R E I N T E G R A R A L O S P A S T O R E S 
ae los agravios que los hizjeren > precifen los Entrenadores a cinco hom* 
hres , los mas ricos , a comprar los bienes , ra)?ues de ios 
delincuentes t no aviendo otros* 
Como eftá en el Quaderno impreflb. fen , mando a los Éntregadores , que 
los prendajfen por cien maravedis de los 
Elmífmo Otrofi mando, que en aquellos Lo~ prietos, d cada vno de ellos ; y que fe h 
en Gualda i gares yquefallajfen los Entrega* fidejjen comprar -y y qudquicr que lo 
áiAdcSep dores y que ficiejfen tuerto d ¿os P aflores y comprajfe yfelohiz¿€jfej2 fano 
hera ¿zy non follaren bienes que entregar ^ e fa~ for fu Carta, 
I131!. liaren rai^y queU ficiejfe comprar d los 
cinco hombres m¿s ricos del Lugar y donde if ^-k* 
fitere morador: Tf i comprar no lo qutfief-
Co~ 
Trivilegto XJX* Que no fe les impida facar pan, y viancUs^ t^c* 4 ( 
¿ROfador: y íieocitpfat no lo qü iü^ 
Como efta en el OríginaL ren j ínandó \ los Entfé^adorcs íjiié 
OTrofi mandó ,c]ue en acjíiellos los prendtn por cien marávc^i.sd^ ioi Logares > que fallaren los E n - priecos, á cada vno de ellos^y cjtit 
tregadores,que ficícrón tuerto a los lo fagan comprar : é quaiqaier qu^ 
Paftores 5 y no fallaren muebles ca ío comprare yo ge lo fago Uno en c{-
que entregar, y fallaren raíz : tengo ta mi Carca. Dada en Gualda Sábado 
por bien, que lo fagan comprar á los i . dias de Septiembre hera de 1 j u < 
cinco mas ricos del Logar á do fuere años* 
P R I V I L E G I O XIX, 
Q f E V F E D A N C O M P R A R £ L P A Ñ , r F I A N D A S * 
que necefsitaren los Paflores en qualefqmer partes, fin que en 
ello fe les ponga embaraz^ Ot 
GomoeftácnelQuí idernó impreíTo. vueílros Lugares,que non íac]ü¿n) JI4J< 
de vna Villa á otra , que los embaiv 
El 'fmo ^rofiy 0*rd ^drta * Privl- ganquelononfaqüeri , ni lo üeven i, 
en Toledo %¿M legio del d¡ch0 Rey Don Alfonfoi íus Cavarías : y cito non tengo pcif 
á ^ deHe- dada en Tóíedo a q.dias de Henero hera de bien, ca todos debedes vivir los vnoi 
T t ^ i ^ i * $ 14* *ños > que triando ¡que el pan que con los otros onde mando , qr.s e l 
IOÍVaflores huvlejfen menefter para jus pan queios Paftores hóvieren meneí-
CaVañas; que lo pudtejfenconiprar por fas ter para fus C a vanas, qae Id püedaii 
dineros fy las otras -viandas, que huvief - comprar por fus dineros; y effo, y i ag 
fen menejíer , para Cumplimiento de fus otras viandas ^ que hovieren rtienef* 
Calañas y y que ningmo fueffe offado de ter para cumplimiento de fus d v z * 
ge lo contrariar y ni embargare ñas : É ninguno» no fea oíTáclo <ie 
contfaílargeío jni de erttbárgnrgcía, 
Cómo efta en dOrígwali qut qüalefquier que lo ficieíTen ¡'é 
lo qüctovieffen me tornaría fklr cllo^ 
DO N Alpbon por la gracia de éíobre cftomandoa los que les ka» Dios j Rey de Caftiila > de de facer las entregas ^ que fi aígima 
L e o n j y & c . A todos los Concejos de cofa fallaren , que les han tornada 
misReynos ,qucc í la mi Carta vie- por efta razón ^ne ge lo cntregiiert 
ren, falud , y gracia. Fago vos faber, todo , con los daños y y los menos ca-
que los Paftores de los ganados, que bos , y el coto que dizén en las Car^ 
van al Eftremo, fe nos imbiarori que- tas, que ellos de mi tienen en efta ra-
rellar, y duen: Que por cotos que zon 5 y no fagan endeaí i fi ñon ¿ 
losponedesenvueftras Villas ^ y cíi ellos me tornaíia por elió, Dadi c 1 
Primera Parte del Qmderm de Mejla. 
T o l e d o a ^ d k s de Febrero hcra de 
i j 14. años, 
NO TA Las concordantes fe verán en el Pri~ 
vllegio i f . 
C O N F I R M A C 1 0 N E S 
particulares de todos eflos Privt* 
legtos, excepo del 5. que van puef-
tas a fu continuación : y de los 
6. 7. y 8. que no tienen mas de 
la de los jenores Reyes 
Catholkos. 
C O N F I R M A C I O N D E L 
mijmo Jeñor Rey DonAlonfo, 
E n Vtftoria el wifmo 
dia. 
Nos el fobredicho Rey Don 
Alfonfo , Rcynante en vno 
con la Reyna Doña Violante, mí mu-
ger,y con mis fijos el Infante Don 
Sancho, fijomayor^y con Don Pe-
dro, y D o n j u á n , y Don jaymc , en 
Caftilla, y en Toledo, y en L e ó n , y 
L mifmofcñor Don Alfonfo el en Galicia, y en Sevilla, y en Gordo-
Sabio , reduciendo todos eftos v a , y en Muí cia , y en Jaén, y en Bac-
Privilegios á vna Carta , que libró en z a , y en Badajoz , y en el Algarve, 
Victoria á 24. de Odubrc hera de otorgamos eftePrivilegio, y confie-
i j 14. la confirma con el nombre de mamoslo, 
vn Privilegio, en cfta forma : E de-
fendemos , que ninguno fea oflado de C O N F I R M A C L O N DEL¡ 
ir contra efte Privilegio para quebran- /¿¿or Rey D . Sancho. E n Soria 
tarlo, ni menguarlo en ninguna cofa 
ca qualquicr que lo ficieife , avria 
nueftra¡ra,y pecharnos ya en coto 
1 p. maravedís de la moneda n ue va , y 
á los Paftares fobredichos todo el da-
ño doblado. Y porque eño íca firme, 
y cftablc,mandamos íellarefta nuef- ronno$ merced, que les confirmaífe-
tra Carta con nueftro fello de plomo, mos efte Privilegio. E Nos el fobre-
Fecho el Privilegio en Viótoria Saba- dicho Rey Don Sancho, por les facer 
a de Febrero hera de 
1 } z $ ' 
INferta el antecedente ¡y fropgue a centinmeíon, E los Paftores pidic-
do 24. días andados del mes 
de Odlubre hera de 1 j 14. 
años. 
bien , c merced , confirtmmosge-
Jo, y mandamos , que vala afsi co-
mo fobredicho es. E defendemos, 
que ninguno, ni alguno non fea oda-
do de ir contra efte Privilegio , para 
quebrantarlo, ni menguarlo, en nin-
guna cofa : Ga qualquier que lo ficicC-
íe avria nueftraira , y pecharnos ya 
en pena los mil maravedís, que de 
fufo ion dichos, é á los Paftores, ó a 
quien fu voz tovicífe todo el darnno 
C P -
ti o-4-'» 
Confirmaciones de los Pirivikghs antecedentes. 4^ 
doblado, E porquecftoieafirme ya íaspenas iobredichas^ á los PaP 
cftabie^ mandamos feilar eftc Privi- tores codo el daño doblado : eporc¡üe 
legio con nuertro ici o de plomo, Fe- cfto íea firme ^ v eftable , mandamos 
cho ei Privilegio en Soria trece días fellar eftc Priviléyo con nueftro {ella 
andados del nies de Febrero, hera de de píoino. Fecho en Salamanca quin-
i p j . a ñ o S i Enos el fobredicho Rey cedías d e ü c l ú b r e hera de mil cret 
Don Sancho, Reynánte en vhó con cientos y treinta y eres años. Rui Pe-
la Rey na Doña Maria mi müger , y tez , Canciller Mayor, la mando fa-
cón la Infanta Doña l íale! nueílra fi- cer por mandado del Rey j y de! Iti-
ja , primera herederai E n GañilUi en fante Don Hcnrique j fi) Fio» y íu Tú* 
Toledo, en L e ó n , y en Galicia ^ y en cor ^ y guarda de los Reynós. Yo Bar-
Sevilla ,cnCordova ^en Murcia , en tholomé Pcri^ z la fize eícrivir fcl añd 
Jaén, y en Baeza , y én Badajoz, y en jjrimero que cí Rey (obredicho Rey-
el Algarve, otorgamos cfte Piivile- nó. juan Garzia. Rm Pérez. grre;x$, 
gio, y confirmamosloi 
^ ^ X T I T / D J r f h i * C O N F I R M A C I O N D B L 
C O N F I R M A C I O N D E L />- r» ¿ i s r vr 
femrDon Fernando el í K E n I ¿ i fc Já Se^ 
Salamamda^.aeOaa. ^ . 
\ breberade 135 I J ^ J 
INfertá los PriViIegm j y Confir¿ 
ntadon antecedentes 9 y dizf : ÍL A Gora los hómes büetk>s deí 
jNosel iobrcdichoRey Don Fernán- Concejo de U Mcfta , d é l o s 
do, Reynante en Caftilla , y en Leod, Paftores de los mis Reynos, embiaroa 
y én Galicia, y en Sevilla, y en Cor- nos pedir por merced i qíie tovjeíTc-
dova ,y en Murc ía , en |aen , en Bae- mos pol* bien de Ies confirmar eftc 
ra 5cnBadajoz , y en Algarve , y en Privilegio , é KTó$ el íobrcdicho Rey 
bolina. Con Confcjo de la Reyna Don Álphon , Reynante eriVnO, con 
Doña María nueftra Madre , y del Iti^ la Reyna Doña CóPan^a ,mi fnúgcr, 
fante Don Henriqne , n u e f t í o l i ó , y en CaftHla^y en Toledo, y en Lepn^ 
nueftro Tutor , guarda de los nueí- en Galicia , en Sevilla , en Cordova, 
tros Reynos ,y.por facer bien, y mer- ém Murcia , \ en jaén , y en Baeza, y 
cedá los Paftores íobredicht s , ót< r- én B^dajcz, y en el Algarve , y cti 
gamoslcs, y confirman ósles efte Pi i - Molina , per les facer bien T y merced 
vilegío 5 y mafidamos ,que vala para otorgamos eftc Priviítyo , y confir-
í iempre, aísi como cñ él diz. É defeh- mamosío , é mandamosque vala , y 
demos, que ninguno nón lea cílaCo íea guardado en todo , íegun vaíio , y 
de ir contra eñe Privilegio, pafa que- foc guardado en tiempo de los otros 
brantarlo, ni para menguarlo en nin- Reyes, Onde nos vei»in os , y en el 
guna cofa > ca qualquier que lo ficiei- riucftra fafta acui: É dcfeñdért es fir-
ÍCjavria nueftra i ra , é demás fechar memente, que ninguno no íea óíftdo 
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de ir > ni de paííar contra ¿l en algnna ello, para ge lo quebrantar, ni men-
cofa ^ ca qnalquier que lo ficieíTe, guar en alguna cofa-, caqualquier que 
avrianueftraira, y pecharnos ya en loficicííe, avria la nueftraira , y pe-
coto la pena ,que en el dicho Privile- charnosya en pena mil maravedís de 
gio fe contiene é al Concejo de la la moneda, que aora corre por cada 
Mcfta de los Paílores , ó á quien fu vegada ,€ al Concejo de la Meila de 
voz tovieíTe todos los daños, que por los Paftores ^ 6 á quien fu voz to-
ende recibieííen doblados. E porque viefle todos los daños , y los menos 
cito fe* firme , y eftable , mandamos cabos, que por ende refcibieíTen do-
íeüar cílc Privilegio con nueftro fello blados. E defto les mandamos dar efc 
de plomo. Fecho el Privilegio en Va- te nueftro Privilegio, rodado , y fc-
Uadolid doze dias de Septiembre he- liado con nueftro fello de plomo col-
ra de mil y trecientos y feíenta y tres gado. Fecho el Privilegio en las Cor-
años, tes de Toro veinte y feis dias de Sep-
tiembre hera de mil y quatrocicncos 
C O N F I R M A C I O N D E L ynueveaños . 
fenor Don Henrique 11. Fechd 
en- las Cortes de Toro a i 6 . G f ^ F í R M A C 1 0 N D E L 
de Septiembre hera de J*™* Don 3mn el L Ffha m 
x^oy, IAS Cortes de Burgos a zo# 
de Agofio hera de 
Agora los homes buenos deí ^^7* E Concejo de laMefta de los Pafto-
res de IOÍ nueftrosReynos,imbiaron- X T " Agora los horocs buenos del 
nos pedir merced?que les confirmaíTc- J L Concejo de la Mcña de los 
mos el dicho Privileyo , y ge lo man^ Paftores de los nueftras Reynos em-
daftemos guardar: E Nos el fobredí- biaronnos pedir merced Rucies con-
cho Rey Don Henrrique , Reynante firmaílemos el dicho Privilegio, y ge 
en vno con la Re yna Doña juana mí lo mandaíTemos cumplir y y guardar, 
muger ,y con nueftro fijo Don Juan como enélíccontenia. E N o s el íb -
Primero en los Reynos de Caftilla, y bredicho Rey Don juan por facer 
de León , por les facer bien , y mer- bien, y merced al Concejo, y homes 
ced, tenérnoslo por bien , y otorga- buenos de la Mefta de ios Paftores, 
tnosles j y confirmárnosles el dicho confirmanaosies el dicho Privilegio^ 
Privilegio: y mandamos, que les va- mandamos que les vala , y fea guar-
ía , y fea guardado en todo, bien , y dado en todo , bien, y currplidamen* 
cumplidamente , fegun que en él fe t e , f e g u n e n é l fe contiene , y íegun 
contiene : E defendemos firmemente, les val ió, y fue guardado en tiempo 
que alguno, ni algunos non fean ofla- del Rey Don Alphon, nueftro Abuc-
dos de les i r , ni les paífar contra el di- io , y del Rey Don Henriquc , nueA 
cho Privilegio , ni contra parte d^ : tro Padre, que Pios perdone , y de 
los 
Confirmaciones de los 
losotros Reyes donde nos venunos, 
y defendemos firmemente , que algu-
no , nin algunos non fean oflados de 
Jes ir jnide les paflarcontra el dicho 
Privilegio, ni contra parte de él pa-
ra ge le quebrantar , ni menguar en 
alguna cofa 5 caqualquier que lo fi-
ciefle, avria nueftra ira, y pecharnos 
yá la pena en el dicho Privilegio con-
tenida , é al dicho Concejo de la Mel-
tade los Paftores , Q a quien fu vo£ 
toviefle todos los daños, y menofea-
bos, que por ende rccibieíTcn dobla-
dos. E porque eftofea firme , y efta-
bie , mandárnosles dar efte nueftro 
Privilegia , rodado , y íellado con 
nueftro fcllo de plomo, colgado. Fe-
cho el Privilegio en las Cortes, que 
nos mandamos facer en la muy noble 
Ciudad de Burgos veinte diasdcAgof-
toheradcmily quatrocientosy diez 
y íiete años, 
C O N F I R M A C I O N D E L 
Jeñor Don Henriqut I I / . Fecha 
en las Cortes de Burgos a ro. de 
Febrero año de N . Señor 
de i jpi, 
E Agora el dicho Concejo, y bo-rnes buenosde la Mefta de los 
Paíiores, embiaronrne pedir merect, 
quelosconfirnuíTe el di:ho Privile-
y o , y ge lo rnandaíTe guardar, y cum-
plir ; é yo el íobredicho Rey Don 
Henrique, con acuerdo, y autoridad 
de ios mis Tutores , y Regidores de 
los mis Regnos , por facer bien , y 
mercet al dicho Concejo , y homes 
buenos de la Mefta de los Paftores,to-
velo por bien, y confirmóles el dicho 
Privilegio,y las mercedes en el con-
prhiltgios antecedentes. 4 5 
tenidas j é mando, que les vala , y íea 
guardado, feguntque mejor , y mas 
cumplidamente les val ió , y fue guar-
dado en tiempo del Rey Don Henrri-
que, mi Abuelo, y del Rey Don juan, 
mi Padre , y mi Señor, que Dios per-
done i é defiendo firmemente , que 
ninguno, ni algunos non fean oflados? 
de les ir, ni paflar contra el dicho Pri-
vilegio, confirmado en la manera que 
dicha es, ni contra lo en el conteni-
do , ai contra parte de ello por ge lo 
quebrantar,© menguar en algún tiem-
po por ninguna manera > ca qualquier 
que lo ficieíTe javriala mi ira, y pe-
charme ya la pena contenida en el di-
cho Privilegio, y al dicho Concejo, y 
homes buenos, ó a quien fu voz to-* 
vicíTc,todas las coftas , y danos, f 
menoscabos, que por ende recibief» 
fen doblados. E, dema^ mando á todas 
las jufticias , y Oficiales de los mis 
Regnos , do efto acaeltiere; áísi á los 
que agora ion ,corao á los que ícrán 
de aqui adelante > y a cada vno de 
ellos, que ge lo non coiiTientan j mas 
que los defiendan ^ y amparen con las 
dichas mercedes, en la manera que 
dicha es, c que prenden en los bienes 
de aquellos, que contra ello fueren 
por la dicha pena,y la guarden para 
facer de ella lo que la mi merced fue-
re : y cjue enmienden, y fagan comen* 
dará los dichos Paftores, ó quien íu 
voz toviere de todas las coftas, y da-
ños , y mofeabos, que por ende recH 
bierendoblados, como dicho es: E 
demás por qualquier , é qualeíquiee 
por quien fincare de lo aísi facer , y 
cumplir , mando al home,que lese í -
te mi Privilegiomoftrarc , ó e l trasla* 
do de e l , fignado de Elcri vano publi-
4.(5 Primera Varíe áelQuáderm de Mefi^ 
cojfacadocon authondad de Juex, cumplidamenreles valió?y fue guar-
ó d e Akalde , que los emplázecjue 
parezcan ante mi en la fini Corte ^ del 
diaque los emplazare , a quince días 
primeros figuientcs-, é mandó fo la di-
cha pená \ a qualquicr Efcrivano pu-
blico ,que para efto fuere llamado, 
que ¿é ende al que ge lo moftrarc 
teftimonio y íígnado con fu figno por-
que yo íepa en como fe cumple, mi 
mandado. E de efto les mandé dár 
efte mi Privilegio eferito en pergami-
no de cuero j y rodado , y fellado con 
mi lelio de plomo pendiente en filos 
de leda ; el Privilegio leidó datgelo* 
Dado cnlasCortesde la muy noble 
Ciudad de Burgos, Cabeza de Cafti-
l i a , mi Cámara veinte diasde Febre-
ro año del Nacimiento de N . Señor 
Jeífc-Chrifto de rail y trecientos y 
novestay dosaños^ 
C O I S I P I R M A C I O K D E L 
p m r Don j m n el lié Fecha m 
Arevalo 4 2$é de Junio dé 
í ^ i i . a m S é 
EAgora el dicho Concejo,y l ió-me? buenos de la Mefta de los 
^altores, embiatonme pedir merced, 
quclosconfírmaíTe el dicho Privile-
gio, y las mercedes en él contenidas^ 
y ge lo rnandaíTe guardar , y cum-
plir: Et yo el fobredicho Rey Dort 
luán por facer bien, y merced al di-
cho Concejo , y homes buenos de la 
Mefta de los Paftores , tovelo por 
bien, tt confirmóles el dicho Privile-
gio, y las mercedes en él contenidas: 
í k maridó, que les vala , y íea guar-
dado , 6 , y fegüa que mejor, y mas 
dado en tiempo del Rey Don |iiaa, 
mi Abuelo,y del Rey Don Hénrriquc, 
mi Padre ,y mi Señor , que Dios dé 
Santo Parailo. Et defiendo firme-
mente , que alguno, ni algunos nort 
lean oííados de les i r , ni paffar contra 
el dicho Privilegio , ni contra lo ca 
él contenido, ni contra parte de él pa-
ra ge lo quebrantar, b menguar ert 
algún tiempo por alguna manera-, 
caqüalquier que lo ficieffe J avria la 
nueftra ira, y pecharme ya la pena 
contenida en el dicho Privileyo , ce 
al dicho Concejo, y homes btienos , ó 
á quien íü voz tdvieflc , todas las 
coilas , y daranos, y menos cabos, 
que por ende recibieflen doblados* 
Edemas mando á todas las ]ufticias> 
y Oficiales de la mf Corte, y de to-
das las Ciudades, y Villas, y Lugares 
délos misRcgnos,do efto acaefeie-
re; aísi á los que ágora fon , cómo á 
los que ferán dé aqüi ádeíahte , y a 
cada vno de ellos, que ge Ip non con-
fientanj mas que los defiendari, y am-
paren con las dichas mercedes^ en la 
manera que dicha es ^et que prendea 
en bienes de aquel, ó aquellos , que 
contra tlio fueren por la dicha pena,-
et la guarden^para facer de ella lo que 
la mi merced fuere: Et que enmieri^ 
derí, y fagan enmendar al dicho Con-* 
cejo , y homes buenos , é á quien 
íu voztoviefle de todas las coilas, y 
daños,y menolcabos,que par ende re-
cibieren doblados , como dicho es: 
Edemas, por qualquier , ó qualeí* 
quier por quien tincare de lo aísi fa4 
cer , et cumplir , itiando al homé, 
que les efte mi Privilegio moftrarc, Q 
el traslado de é l , autorizado en ma-
ne-
ConfírmacionesdelosPrwílcghsmUcedentfSn - 4 7 
ñera que faga fee , que los emplace, primo del dicho feñor Rey Doq A i -
que parezcan ante mi en la mi Corte, phon Henrriquez, Tio del Rey , Ál-
del día que los emplazare, faftaquin- mirante M^yor de la Mar , Don Rui 
ce días primeros figui^ntes , fo la di- López Davalos , Conde-Eftable de 
cha pena á cada vno, a dezir por qual Caftüla , y Alcalde Mayor del Rey no 
razón no cumplen mi mandado. E de Murcia \ Don Luis de Guztmn, 
mandólo la dicha pena, á qualquier Maeftre de laOrdcnde Cavaileriads? 
Elcrivano publico, que para eftofue^ Calatrava ; Don Luis de la Cerda, 
re llamado, que dé ende al que ge lo Conde de Medina^Cclí, vaiTaMo dd 
n3oftrareteftimonio,fignado con fu ReyjD.Pcdro/eñor de Monte Alegre, 
íigno,porque yo fepa en como íe cum vaíTalIo del Rey j D. Lope, Arqobíípo 
pie mi mandado. £ defto les mandé de Santiago,CapellanMayor del Rey^ 
dar cfte mi Privilegio, eícrito en per- D . Pablo, Obifpo deBurgo¿,fChanci-
gamino de cuero, rodado , y fcllado Her Mayor delReyjD.Rodrigo deVc-
con mi fellode pIorao,pendientcenfi- laico, Obifpo de Patencia j Don Juan, 
les de íeda.Dadocn laVilladeArevalo Obifpo de Segovia 5 Don {.uan, Obii-
veintey tresdiasde junioañodelNa- . podeAvila^ Don Alvaro , Obifpo 
cimiento de Nueftro Salvador Jefu-» de Cuenca ; Don Diego , Obifpo de 
Chrifto de mil y quatrocientos y Calahorra ; DonFre/Diego, Obifpo" 
Veinte y vn años. de Cartagena Don Fernanda, Obis-
po de Cordova 5 Don Rodrigo, Obif» 
C O N F i R M A C I O K D E L P0^lacn>DonFrcy A l P h ™ > o b i í : 
mimo femr Donjuán el I I . enfor. P0 de Cadiz' D«n ^ 1 Juat> dc Sí> \ 
j r> 7 J j n r to, Mayor Maeftre de Alcántara : el 
rna de trívnepto rodado, con al sil- n : j7, ,T r . 1 , 1 ^ r 1 c 
. , i ^ r » 1 , x J Prior del Holpital de la Caía de Sari 
temía de los Prelados grandes, Juan . Diego^  mm% dc Sandova^ 
y Ricos Hombres del Adelantado Mayor de Caftillai Garzí 
Reyno. Fernande? Sarmiento , Adelantad^ 
Mayor de Galicia *, Diego Pérez Sar-
E Y o el fobredicho Rey Don miento,Repoftero Mayor del Rey; |oan , Reynante en vno con la Juan Ramírez de Arellano, Señor de 
Reyna Doña María , mi muger , y los Cameros, vaflal lo del Rey j Don 
con la Infanta D o ñ a : ; : : : : : mi her- Iñigo López de Mendoza , Señor de 
mana, en Caftílla , en Toledo, en Ga- la Vega, vaflal lo del Rey Don Pe* 
licia, en Sevilla, en Cordova, en Mur- dro dc Guevara, Señor de Oñate, vaf-
c ia , en Jaén, en Bacza , en Badajoz, fallo del Rey ; Fernán Pérez de Aya* 
en el Algarve , en Algecira , en Viz- la. Merino Mayor de Guipúzcoa; Pe-
caya, en Molina, otorgó efte Priví- dro López de Ayala , Apofencador 
legio, y confirmólo. E l Infante Don Mayor del R e y , y fu Alcalde Mayor 
Juan , primo del dicho feñor Rey, In- dc Toledo ; Alphon Tenorio , No-
fantc dc Aragón , y de Sevilla. E i In- tario Mayor del Reyno de León-, Don 
fantc Don Hcnrrique, fu hermano, Sancho de Roxas, Ar^obifpo de T o -
le^ 
4 S Primera Varíe del 
ledo j Primado de las £ípaña¿t Chin-
ciilcr Mayor de Caftilia ; Pedro de 
Aíluñiga, ]uílicia Mayor de la Cala 
de! Rey \ Pedro de Vclaico , Camare-
ro Mayor del Rey ; Mendoza , Guar-
da Mayor del Rey ,Señor de Almar-
za ; |uan de Tovar , Guarda Mayor 
del Rey i Per Afán de Kivera , Ade-
lantado Mayor de ia Frontera \ Don 
Diego, Ar^obifpo de Sevilla Don 
luán ,Obirpodc León ; Don Diego 
de Guzman, Obifpo de Oviedo \ Don 
Diego Gjomez de Fuente Salida, Obif-
po de Zamora Don Alphon , Obif-
po de Salamanca; la Iglefia de Coria j 
Don Frey luán de Morales, Obiípo 
de Badajoz ; Don Frey AlphonjObif-
po de Orens Don luán , Obifpo de 
T u i \ Don G i l , Obifpo de Mondoñe-
do ; Don Fernando , Obiípo de L u -
go ; Diego de Rivera, Notario Mayor 
de Andalucía ; Don Fadrique, T io 
dclKey, Conde de Traftamara , de 
Lemus, y de Sarria; Don Hcnrricjue, 
T i o át\ Rey , Conde de Niebla, vafla-
11o del Rey Don Pedto Pcncc de 
León,Señor de Marchena j vaflallo 
Qyjderno de Mefla. 
del Kcy ; Don Alvar Pcrez de Guz-
man , Señor de Orgaz, Alguacil Ma-
yor de Sevilla, vaíiailo del Kcy \ Don 
AIphon Fernandez , Señor de Agni-
iar, vaffallo del Rey; Pedro Manrri-
que , Adelantado,y Notario Mayor 
dclKeyno de Toledo \ Per Alvarez 
Offorio,Señor de Villalobos , y de 
Caftro Verde, vaíTallo del-Rey ; Die-
go Fernandez de Quiñones , Merino 
Mayor de Afturias, vaífallo del Reyj 
Diego Fernandez , Señor de Baena, 
Marifcal de Caftilia ; Pedro Garzia 
de Perrera, Mariícal de Caftilia, vaf. 
fallo del Rey. Y o luán Martinez de 
L e ó n , Efcrivano de Nueftro Señor el 
Rey, la fizc eferivir por fu mandado. 
Johnt in decif. Bachala 9. Fern. 9^  
Háchala 9, in le^ibus. 
Confirmaron fartlcuUrmente ejlos " 
Trlvilegios delfenor Don Aífonfo ti Sabio 
losfenoresReyesCtthoíteos: y m fe ponb 
en efte lugar for incluir fe en la Confirma* 
don General, y nueva concefsion , qut hi~ 
i^eron de todos los Fr 'mleglos comedidos 
al Concejo y que fe poxdra al fin de 
todos ellos* 
i 
i o na 
JPJW-
Privilegio X X . Que todos los Ganados fean de U Cavana Real. 4 ? 
P R I V I L E G I O XX-
Q T E T O D O S L O S G A N A D O S S E A N D E L A 
Cavaña Real, fin que pueda aver otra :y ejién baxo de la 
Real protección. 
Comoeftá en el Quaderno impreflb* nuefiro amparo , y en nueftra enco-
mienda , y en nueftro defendimienco# 
El feñor ^ \ ^ O J Í vimos otra Carta de Prlvile- afsi quefea nueítraCavana: é non aya 
D.Aifon- gio del dicho Rey Don Alfhonfoy otra Cavaña en todos los nueftrojí 
VíiURed dada en Villa Real a die^y pete dias de Reynos* 
á 17. de tíenero hera de mil trefdentosjf ochentaj * Concuerda efte Privilegio COU 
Henero c¡nco a^os, por la qmltomaba, y támo a \a, ley \ \ * th, %y Aib, y. de la Recop* 
todos los ganados y afsi Bacas ) como Te~ Las provideticias concordantes en tfOTAi 
guasy Totros ^y Potrancas , Pumos , y quanto a. que todos las ganadas fexn de U 
Puercas yOhe'](ts ^y Carneros y Cabras y y CavanARtal, y fas Dmíios , y P aflores 
Cabrones d e l S engrio , en nmftra gmr~ Jujetos a loque ordena el Concejo , & po* 
da ¡y encomienda yy defendlmiento , ajsl dran ver a contlnmelón del Privilegio 39, 
que fuejfen f u Cavana , y que no htmejfe y aqui profiguen las que conducen a U R eal 
oí otra CaVaua en todos los mefiros Rey~ protección de los ganados, 
nos, y Señónos, 
Como efla en el Original, 
, „ . „ P R 0 F I S 1 0 N D E 16. D E 
Abla con todós los Concejos£omu~ ¿i i j s V 7 J i 
•j j j , • , T , * n- Abril de 6 $ \ . refrendada de t r afi-nidades ¡Ricos Hombres yjutt~ . , j 7 / f. , 
cias7yperfonasdelHeyno,yd¡W. "J™ Arrí€tA > h^lanio ^ todaS. 
Bien fabedes , que por muchos w p j l m a s del Reyno , para que 
males, y daños, y agravios, y tomas, den d los Ganaderos ,y ?aflores U 
y fuerzas que refeiben los Paftores de gente armada, y efcdta que les pi-
los ganados del nueftro Señorío, y de diejfen para refgmrdo de los gana-
nüeftros Reynos , de Ricos Homes, ¿os , a cofia de los miJmoS 
y infanzones,y Cavaileros, yEfcu- faliores , y Gana* 
deros, y otros homes poderofos, re- deros 
némos por bien de tomar todos los 
ganados, ahi Bacas, c ó m o Yeguas, y 
Potros , y Potras, y Puercos , y Puer- £ ^ E hizo prefente elefirago que padecía ptirfjfa 
cas, Obejas, y Carneros, y Cabras, y ^ Cavana por los robos que fe ex* ^ 
Cabrones del nueftro &ñorío , cu per mentaban de Citanos ¡y otras genpss ®^ft^ 
Q de djiívo. 
Alan ¿ato 
5 0 PrmeraPArkdelQu^derno deMe/fa* 
de mal vivir y y lo mucho que importaba fu 
confervaclon; en cuya vi fia fe mando dar 
Real Provifion for el Confejo, cuyo man-
dato dice. 
Por la qua! os mandamos á to-
dos^ á cada vno de Vos en ios dichos 
vueftros Lugares, Jurlfdiccioncs, C i u -
dades, Villas, y Lugares, adonde an-
P R O V I S I O N D E 13. D E 
SifÑenehr* de ! 641. refrtndáda éc 
d mifmo Frdhdjco Arrkía , ha-
blantk con los Capitanes Generala, 
duvierc el ganado de el dicho Conce- ) Particulares , y demás Cavos , y 
jo de la Mefta , y por donde paiTaflcn, Mmjiros de Guerra, para que <n 
que fiendo con ella requeridos, deis, la caufada con el levantamiento de 
y hagáis dar a los Mayorales, Pafto- Portugal, defenditjfen los ganados» 
res ,y Rabadanes del dicho Concejo rm perm¡tir qm los Soldados d* fu 
de la Mefta^la gente que os pidiere, y ^ / a ^ ni k jus D m . 
fuere neceííaria para la guarda ,y de-
fenfa de los dichos ganados, que anfi 
llevaren, afsifticndoles para ello Vos 
las dichas Jufticias, y no confintireis, 
ni daréis lugar que los hurten, ni to-
men contra íu voluntad los dichos ga-
nados-, y la gente que afsi dicrédes, H^fedeaqmlUfuhUvaciqn.yíofmijo Original 
mandamos aya de ícr , y fea á coila de í f f ^ rnantener Los ganados en las E f « « « ^ 
los dichos Mayorales, Paftores, y R a - »ft acudió por el Concejo, pidiendo 
badanes j y no fagades endeal, pena de f*ra r€med¡0 FoV¡dcnch * * cuyo 
ños >y Paflores, vejación 
alguna. 
REfrefentando el jufio recelo ds in~ vafiones, y mole fias qui podían 
la nueftra merced, y de diez mil 
maravedís para la nueftra 
Cámara. 
fe dejpacho la citada Provifon, diciendo en 
f* mandato. 
Por la qual os mandamos a to-
dos, y á cada vno de vos (fégun dicho ¿í*nd*t9 
es) que fiendo con ella requeridos, 
tengáis particular atención,y cuida-
do en que no fe haga ningún agravio á 
los hermanos del dicho Concejo de la 
Mefta, ni á fus ganados ,ni criados, ni 
que fe les tomen, ni detengan ei trigo, 
cebada , ni otro ningún baftimento 
que tuvieflen comprado, ni entrojado 
para fu íuftento jy de fus Paftores, y 
Cayalgaduras, imponiendo á los Sol-
dados que cftuvicíien á vueftro cargo, 
para que aísi lo cumplan , las mayo-
res , y mas graves penas que os pare-




C A R T A D E L S E n O k 
JüonPhelipe IV. de i S,de O¿J¡4l?re 
de \66lk efcrita d femr Don 
Juan de Aujirid , injerta en los 
Acuerdos del Concejo de 
Mar¿,0 de IÓÓJ* 
El .£nbr 
D.Phelfpe 
O N ]uan de Auftria mi hijo/ 
ócc. Avicndoíemerepreíenca-
iv.eiGrá. ¿Q ¿t parl.e horirado Concejo de la 
drlth " Mefta , los grandes daños que ocaí io-
na a la Monarcjiiia la diminución 5 y 
falta de. ganados, cuya grangeria , y 
cria íoliafer la principal de eños Rey-
nos, y íuplicandome ? que para qud 
^ no fe acaben las pocas Cavañas que 
En los Lí- han quedado, con las repetidas defor-
r^c°sercIQe denes que cometen los Soldados, y 
Militares, y á fu fombra, y efeuía ios 
iMayoralcs,y Criados delmifmo minjf. 
terio, refpeélode averde ir á invernar 
á eíía Provincia,fe nombren dos jueces 
aífalariados ^ íatisfechos por cuenta 
del miimo Concejo,para que con Au-
diencias formadas deíde los Lugares 
de (ü Kefidcncia, que haíi de ier de la 
Provincia de Eílremadura , puedan 
conocer de los agreffores , y exceííos 
que fe cometieren ,con inhibición de 
deiie año. 
VrhilcgioXX.Qusiodoshs G ¿dosfean delaCavxna Real, 
endeai,pena de lanucílra m e r c e d , y ^ c n tanto íerán grandes en quanto fe 
de diez mil maravedispara la nueftra vean rodeados, y aísiftjdos de frutos, 
tan neceífarios, y pingues , como la» 
cria , y trato de ganado, de cuyo eí-, 
quilmo, y fecundidad refulta tal pro. 
vecho^no íolo á cfta Corte , fino a l 
refto de los dcma^ Lugares , coma 
miembros á quien ie deciba el bien^ 
he reíueüo encargaros nombréis los 
dos lüeces referidos, que fe piden poí 
la Mefta,que fean fugetos de,toda re,c-
títud,y losmasíuficientespara la cón-* 
fianza que de ellos fe ha de hacer^ 
avilando Vos de los que eligieredes 
para que fe les deipache la comjfsion 
que íe les huviere de dar; como tam-
bién he mandado )e les dé por los 
Confejosde Cartilla ^ y Ordenes , pa-
ra que refidiendo ks tres jnrifdicío-
nes , én cada vno , puedan obrar fia 
competencia, ni embarazo, otorgan-
do bs apelátióhes pará el Coníejo , ^ 
quien tocare , fegun el fuero de los 
Reos,, 
También os encargo diípongaís, 
que los Cavos , ó Capitanes que ef-
tuvieren aquarteiados con fus Tro-( 
p a s , ó g e n t e , en las partes que fue-
ren contiguas á los términos, y Dehe-
fss, donde ios Revaños paliaren , y 
anduvieren ^fean de la íatisfadon , y 
cónfíancá qü^íe requiere, y que co-
nozcáis , que han de proceder jtiftifí*. 
cadamenfe *, pues no fiendo aísi , íerá 
meneftér renovarlos , y poner otros 
en fu j^gar, aunque fé les ayan d^co 
los Coníejos de Guerra , Caílilía , y por quarccles de fu alho|amienca 
Ordenes, otorgando las apelacioncsa aquellas partes , donde pañaren los 
ganados: Con que por eña caufa íc 
afiegura , y coní igue, que á íu fom-
bra no hagan los robos, que ha mojí-; 
trado Ja experiencia ¡a muchedumbre 
G z de 
Tribunal para que fe incerpufiiTcn 
Confiderando fer efb materia tan de-
bida , yjufta , y que pertenece al bien 
publico, e interés de mis Reyn.os;pues 
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cíe los Mayorales, y Cria ios, que vi-
vían con ellos, fino (^ ue ie modere la 
rapiña , y hurtos de todos, y vaya 
creciendo el numero de las criáis; Vos-
fabeis de la importancia , y conV-e-
niencia , que es efta materia , y quan 
del fervicio deDios, y mió es fu di -
rección , por lo que influye al bien 
vnivería! , y común de eftos Keynos: 
y aísi os encargo m u c h o V ^ ^ á los 
luezes que eligieredes para cfta ocu-
pac ión , los hagáisdir todos los mas; 
eficaces medios , para que puedan 
obrar en lo que ft k s comete con to--
da autoridad, y congruencia. De Ma-
drid á 18. de Oóhibre de l ó ó i v 
í Y O E L R E Y . Por mandado del 




|« I V . 
C A R T A D E L S E n O R 
Don Juan de Atfftria al Concejo, 
infería en ios Acuerdos del de M a r -
ZjQ úe i ó 6 2 . dando cuenta de J a 
froteceion a los Ganados en 10 
Guerras i que erítonces avta 
con Portugal. 
DEfeando que los Dueños del ganado de la Cavaña Real no 
tengan motivo para quexarle de los 
Salvaguardias, que íe les ponen , he 
hecho publicar el Vando de que re-
mito copia a V. S. para que íe ijuítea 
todas : y que él que las quiíiere, acu-
da á pedirías á mi Secretaria , áonde 
íe les dar¿ defpacho firmado de mi 
mano con todas las prevenciones ne-
ceflarias, de queme ha parecido avi-
f a r á V . S . para que lo tenga entendi-
do , y por fu parte fe les dé i entender 
cfto mifmo. Dios guarde á V . S . mu-
chos años. De Zafra á 4. de Marzo 
de 1661. Donluao. 








P r / V . XXLQue tQ(ks ¡os Ganados andenfeguros,por todo d Reym. i 5 
P R I V I L E G I O XXL 
O V E TODOS L O S G A N A D O S A N D E N S A L V O S , 
yfeguros por todo el Rey no, guar dando las cofas prohibidas i y Jt daaQ 
hicieren \ le paguen por aprecio , fin 
vtra pena algma* 
Como cftá cnclQuadcrno íntpreííbi Vos por todas las parces de los mieí-» 
tros Reynos: y que patean ias yervas^ 
El Teñor * ^ : T Que todos los ganados de la dicha y beban las aguas de ellos j no£ié iea-
P XI JL CtMaua anduviejfenfaltos, jy fi^ do daño én panes > ni en viñas j ni ca 
v lia t<eal ¿«ro^ f fof todas las fartes de efios nmftros huercas t ni en prados de guadaña, ni 
^17 b^eía ^ey¿'os > fac'len^0 lasytrvas , y bebiendo en dehelas de Bueyés, que fudíTen cO-
de 138?% las aguas de ellos , W hiendo daño eñ teadas j é aiuenticas j y li daño ficie^ 
fanes, ni en v'mas, wí huertas , WÍ ^ ren en algunas coías de eftas iobr edi* 
grados de guadaña, ni en dehejfas de Bu¿~ chas \ mandamos, que tomendos lió* 
yes, quefuejfen cateadas , ni dHtenticas\ mes buchos de qualqüíer Villá ^ 6 Lü-
y ¡¡ dañes fii-iejfen en algunas cofas de ¿as gar/do éfto acae¿ca , juramentados 
Johredichas , mando que fuefféñ tomados lubre los Santos Evangelios j y (obre 
dos homés buenos ^  de qualquier Villa , b la Cruz : E qUanto ellos dos hoiiics 
Lugar , do ello ac*ectej]ey juramentados fo~ buenos dixeren que ficiéron dé daño^ 
bre los Santos Evangeíios^y fobfe la Crutj que cantó paguen , y non rrlas i ni íes 
y qutnto ejios dos homes buenos dixejfn, traygan á otros pleyeos , ni pechen 
quepcieron daño , que tanto fagajfen , y 
no mds , ni les traxejjen a otros ]>leytos¿ 
mnpecbaffen otra pena alguna. 
Comoefla e-n el Original, 
E Mandamos, que codos ¡os ga-f nados de la dicha nueftra C a -
yana, que anden todos falvos> y fegu-» 
otra pena alguna. 
Las previdencias , concordantes con NO TA 
efe Privilegio y fe pondrán a contitinmon 
deí'triiPíiegió £6. que es del mifm 
contexto* 
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P R I V I L E G I O XXII-
Q V E N I N G F N O V 0 M E A L O S P A S T O R E S ; 
jervicio > ni Montazgo > ni otro derecho. Jim es ios Recaudadores 
de la Real Haz¿iendd. 
E l fcñor 
D.Alfou-
ío XI. en 
Vlfa Real 
á 17- ch; 
Henero 
he ra de 
Gomo eftá en el Quadcrnó ¡mpr^CTo* 
Y ^ue ninguno faejji offado de leí tomar feryicio , ni monta^go^ 
tfl cafillUñd , ni ajfadara , ni roda 5 ni 
Aicxydla , ni otro feage , ni f¡tf*¿Q 
ni otro derecho algmio en ningmos LH~ 
gar. s de nmftros Senorhs, fdv9 los 
Cogedores del Jervtcio} y 
montazgo. 
Como efta en el OrigmaL 
c 
EDefendemos, que ninguno non fea offado de Ies cómar férvi-
ciojiu montazgo, ni caftillerU,ni aífa-
dura j ni roda, ni Alcaydla, ni paífege, 
ni peage , ni otro derecho ninguno,ert 
iiingunos Lugares del nüePcro Seño-
río , falvo los nueílros Cogedores del 
íervicio , y de ios montazgos. 
Las concordantes y fe ponen d coñtlnuá^ J^ Q J-^  
clon del^ riioilffiü 60, 
P R I V I L E G I O XXUL 
QVE N O L E S T O M E N COS A A L G F N A D E L O 
que tienen ¡tara f u mantenimiento yj puedan cortar lena verde, y 
feca para lo que necejsiten* 
Como eftá en el Quadírno impreflb* 
NI les tomajfen cofa algma de lo fuyo ,que traxejjen paraft hej-
í o X í en t t r , nt del pan , ni del vino ^ ni Us otras 
VIIÍ.Í Re.^ i y jindas qne traxeífen vara mantenía 
a 17. de ^ . / 1 • JJ r Sír 
Hencro miento de Jas Laymas \ j que cortajjen 
hera de lena Verde ¡y jecapara cocer j u pan , y fu 
carne ¡y íks cofas que hnvicjfen menfjier\ 
y que cortajjen madera para haT^r puentes 
en los Kios y por do pafjajfen fus gafados, 
yjus hatos yy todas las otras cofas que hu-
ylejpnmenefíer* 
Cómo efía én el OrigmaL 
1 les tomen ninguna cóía de lo 
. fuyo, que trexicren para fü 
veftir, ni de pan, ni de vino , ni de 
otras viandas , que troxicren para 
mantenimiento de íus Cavañas. E 
orrofi, que corren leña verde , y feca 
para cocer íu pan ,y fu carne , b que 
hu vieren mencíler •, é que corten ma-
dera pai«¿ facer puentes en los Rios, 
por do paflea íus ganados, y íiis 
fa-
Frw.XXl l l* Exmpcwn en quantv a mantemmienfofdcPaJíores, 5 y 
facos, y todas lastrerascuús, queme- (jnalos mandamosa que fiend^s no-
ncfterhóvicrcn. tificada, no cobréis,ni Confincaisque 
Las frovidencUs concordantes y fot fe cobren maravedis algunos , coa 
N 0 Tu4* Lo que mira a ¿a libertad en comprar ¡Jíft - pretexto de derechos, de los mattee^ 
car de qualefqmer partes el pan yy demás nimientos ^ue fe hallaren en los di* 
cofas y que necefeiten y fe pueden Ver ¿ con- chos hatos , y Cavañas de los Hernia 
timacion del Privilegio i f , m s del dicho Concejo de la Meftit 
En quanto a cortar leña y concuerda, que íc huvieren comprado para el 
con el Privilegio i .y a continuación del 16. íuílento de dichos Mayorales, y Paf-
Jipondrán otras concordantes, Taorapro- tores: Ni de las Re íes , que fe halla* 
Jíguen las que ay para que no les cobren de~ ren afsimifmo muertas , y Taladas ca 
rechos , por razón de dichos mantenU dichos hatos, y Cavañas, ni fobre lo 
mientos, íufodií hq haréis , ni permitiréis que 
_ fe haga agravio, tnoleftia, ni vejación, 
5* deque íe tenga monvojufto deque-
P R O F I S I O N D E L C O N S E J O X3"y í05 vnos.' $lo$ 0"os no fiS3de» 
r ^ endeaí, pena déla nueltra merced , y 
deó.deAbrd de i677 . refrenda- dccada ^ . m a r a v e d í s U n u c t 
da de Miguel Fernandez^ de Norte-* lt¿ camar a, 3cc, 
ga. Vara que no fe cobren derechos 
délas cofas , que los Vaflores tu* §• 
wejjenenjmhatosyfarafu p R O F l S I O N D E 12. D E 
manutención. n n L J . ti r J J , t 
Octubre de í y i z . refrendada dd 
Provifion. | f \ Ablando con todos los fueres, y Secretario Don Miguel Fernandez 
EnelQua JL X foficias ^ Arrendadores y y Ad^ Muntlla 9 Efcrivam de Cámara 
dernoan- r/iinijtr adores de Rentas Reales del Rejno, dtlConfejo , para el mi fino fin ; T 
tiguojoi, : AVtrfe reprefemado por elConfejd, u^e tos Pueblos no repartan mitk* 
que eftando los Paflores en fus Utos , j ^ ^ CQn ^ 
majadas en hivernadero , y Ago(ladero7 ^ ^ jy^ fQ^ 
defpues que compran las efpecies de a^yte^ 
vino ,y pefeados y cargados ya los derechos, 
quieren boheríos a cobrar: y lo mifmo ft C^Olreefto mifmofe defpach t^ronPfoVl^  
hallan alguna Ke< muerta , jobre que les fanesen 18* de Abril de i ó S j , y N O T 4 . 
ha^ en molefiias j Vejaciones^  que dificul- executoria litigada en contradiftom jm* 
tan La manutención de eft a grangert<t •, pa~ ^ con la Villa de AlmódúVaf dú Cam¡>$ 
ra cuyo remedio > fe expidió efta pravifíon, en el añf&x é y i . e n que ft dedari no de* 
en cujo mandatofe ordena. berfe ha^er repartimientos } ni eóbrar tíe* 
Mandato Y viftopcrlosdcl N . Confc jo , íc rechos: fino es en cafo de qw temenia por 
acordó debíamos mandar dar cfta mayor en los hatos Us efpecies , iúntribn* 
nueñra Carta para Vos en la dicha ra- yentes a Millones , fe i » 0 c * j f t *ntet 
2on,y Nos tuvimosloporbicmPor la con informaciún Jumaria averias com* 
pra~ 
/ 
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frado los Vaflores fin cobrar derechos, cion en manera alguna ; y foíoquere* 
Provlfton, Con relación de e[io yy de vulnerarfs mos fe pueda proceder á la cobranca 
for algmos Pueblos yfe acudió purparte del de los derechos corrcfpondíentes, reí-
Concejo con jufttfícaclon del hecho}y ale* peclivé al vino , vinagre , y azeyce 
En lo aña g*ndo no podia llegar el cafo de que fe cjue precediere juftificacion íumaria 
dWo al adetidajjen en las majadas los derechos de de averie facado , y llevado por ma-
am u^o"0 efla C9n1;rtbucion \ porque fobre el corto yorfin pagarlos en las parces donde 
fol. 264. confumo de efiasefpecies , las compraran fe huviere comprado, que afsi es nuef. 
en los Lugares cercanos, en donde ya. efta~ tra voluntad j y vnos, y otros lo cum-
van cargados ¡pagándolo en él mifmo fre~ piircis j pena de la nueftra merced , y 
ció ; pidieron en el Confejo yy por diferen- de treinta mil mará vedis para la nuef-
tes decretos yfe les mando dar ,jy dio efta tra Cámara, fo la <jual mandamos a 
Frovifion, hablando con todos los Corregí- qualcjuier Efcrivano que fuere reque-
dores, Alcaldes Mayores ,y Ordinarios, y rido con efta nueftra Carta, la nocífi-
demás fuflicias del Reyno , en efla for~ que á quien convenga , y de ello dé 
ma, teftimonio;y queremos5que al traf-
rAíandato. ^ v^0 Por 'os ^6' nueftro Confe- lado ímpreíTo de ella, firmado del In^ 
j o , por Autos que proveyeron en ca- fiaferipto nueftro Secretario, Efcriva-
torce de Hcncro del aro paíTadodc no de Cámara de los que refiden en el 
mil fetecientos y nueve , nueve de nueftro Coníejo, fe le dé tanta fc^, y. 
Marzo de mil fetecientos y trece , y crédito como á fu original. 
2^ -. de Mayo de 1718. y Decreto de 
20. de efte mes , fe acordó dar efta JJJ^  
nueftra Carta : Por la qual os manda-
mos á todos, y ácada vno de Vos en E X E C F T O R / A D E L C O N -
vueftros Lugares , Diñritos , y Jurif- yej0 de Hacienda en Sala de Millfh-
dicioncs, que fiendo con ella requeri- ms ^ ^ cmtraMQrio jMÍm 
dos en conformidad de lo prevenido, 7 ^ J • 1 / 
1 . , T I K>w enn anode \ yz6.con el fenor 
y mandado por las provilíones de que ^ r 1 A 1 , -KM-i \A k^^K. ^rsi^So • r.\ cal ^ y Arrendador de Mílloms vanecnamención , no repartáis, m J 7 J 
llevéis ,niconfintais fe íepartan , ni de la Le£ua j ) Candadíllos {que 
lleven cantidad alguna á los herma- llawan)de7oledoJobrela mi/-
nos del Goncejo de la Mefta lus Ma- wa exempeion. 
yorales, ni Paftorcs con pretexto de 
derechos de Siífas, y Millones del vi- 1 X ON /«//4» Meltner Arias, Recatt" pleyto^  
n o , vinagre, y a^cy te, que fe confu- j ^ dador de Millones de la Legua yy 
miere,ópudierc conlumirenfes hatos, Lundadillos de Toledo ¡en 1 y.de JNoviem-
y majadas donde paftaren fus gana- bre de 1723. acudió al referido Confejo, y 
dos, ni por razón de las carnes muer- Sala % diciendo le pertenecía la cobranza de 
tas, y íaladas, que en dichas majadas los derechos, que adeudaban en fus hatüs, 
{challare , ni íobre ello permitáis fe y Caluñas los VafíonsyyCanaderosyCcm^ • 
Jes h^gaígravio , molefiia , ni veja- prehendldos en aquel termino j de ^ ^ ^ f ^ 
fa~ chivo. 
Prh.XXIÍLExmpchn m quanio k mmtenimknto? de Vajlorcs. %j 
fatlsfaclonfe efcufavm, con pretexto de ficandoíe por el íulodicho de cjiié L l K 
i¿iproViJlon defpachada por el Confejo de gar, y perlona$,y no averfe pagado 
CaflilU yy ponderando era ganada con re- los derechos de Millones de d í a s , laá 
laclon fímeftra elperjmzjo qae fe le fe~ debe percibir , y cobrar de dichos Paf-^  
gttia de privarle de dichos adeudos \ pidió toresj y por efte Auto difinícivo ea 
fe le mandctjje darprovifion para que pa* vifta j aísi lo prtíVéyeron , mandaron¿ 
ga fjen dichos Pafiores; hi^ejfen repftro de y feñalaron. Efla rubricado, 
las efpechs tontribuyemes^y efiiiyiejfeni, \ lotificadas las Partes,y no aviendet 
¿as reglas de Admmiftración de eflos dere* dicho cofa alguna el Recaudador 7 acujad4 
chos, de que fe dio traslado al Procurador la reheldla \y hecho fdber al feíior Vtfcaíf 
General del Concejo , que alego lo inifmo fe declaro por p afida en dutotidad de cofk 
fue confia e*i los Reales Defpachos antes juagada efn el Auto (tguíente: 
nferidos \ Tdefpues de arerje recibido a E l AütódelCohfejoi fu fechá Z l , + x 
prueba el pleito y fubftanciado también con dé Octubre paflíado de efte afío, fe de-
elfeñor Flfcal yy condujo enti.de OSiu- dará pót páíTado en autoridad de co- {3 )u^ád| 
bre de 1726. fe dio la fenttncia de yifia fi^ fa jüigáda: ^ para fu execiicion, fe d¿ 
guientei el delpácho neceflario* Madrid, y 
E n l a Villa de Mádrid á ¿1. dia^ ziembre j .de 1716; 
devlfia4 ^ ^ ^ ^ " ^ r c de 1716. años, Deqñeeú x .^ del mifmo fe defptthh 
vifto el pleyto por los feñores del Bxecutoría en forma, con pena de cmcwn^ 
Confejo de Hazienda en Sala de Mi- ta mH maravedís para fuabjervamidi 
llones, que es entre Don Julián Mo-
líner ,vezino^ y Sub-Arrendador del f l IV¿ 
B amó de Rentas de Legua, y Ganda- m a - i *&¡¡¿Á • i 
dillos de la Ciudad de Toledo, y An. S E G r N D A E X E C F T O R M 
tonio Gamufías, fu Procurador de la del ano de \ j $ o. enpleytó i litigado 
vna parte ; y de la otra, el honradd con el Réca&dador de la Próvinciá 
Concejo de iaMefta, y Juan Baurifta de E/íremadara , eti que fe 
Munilla , fu Procurador : Sobre cjue declaro lo mifmo. 
ios Mayorales j y Paftorcs de dicho 
Concejo paguen ios derechos de Mi- ¥^1^ elJdminifUrador de efíos déte* p , -
llonesde laseípecies ^ que eoníumen JL chos de Millones de la Provincia de * ^ 
en íus hatos, chozas, y eavañas , que E(iremadúra yyfeñdadam€Hte de U P i l U 
tienen en dichos fitios , dixeron: Que de Hornachos ,7 fit termino én ^, de He~ 
debían declarar, y declararon , que fterodejiy, feacudilalSubdelegado ,de~ 0rf*n£ 
los dichos Mayorales, y Paftcres, de mudando a Pon Salvador yy Don F¿~ e n q ! 5 ^ 
lasefpecie'áde Míí lon-s , qiic para fu dro del Valle ¡y otros Ganaderas , y fus chivo; 
manutención coníamicren, y huvie- Paftorcs: ¡mqu; fin embargo de cfi¿rUs 
ren confumido por menor , fio' deben fnandédo hintejfenregifirfr.de las ífpecies 
pagar maravedís algunos á dicho Ar- contribuyentes, qüetuviejfen en fus hátos% 
rendador: y de las que compraren pa- y majadas, no lo avian hecho, defraudan* 
ra dicho fu confumo por mayor, jiifti- do las Rentas ,y fu adeudo \ pidió fe pafc 
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fajjc a ha e^r regiftro ¡Jobre que je hizjeron le bailan preíentadas, y remitidas en 
diferente i d'úlgencUf , y embargos : de lo 
qual dio que XA en el Confejo,y Sala de MU 
llones U farte del Concejo de la Mefla \ que 
admitida, traídos a el los aktos, jubfían-
ciados con eí Recaudador, y .feñof Fifcal, 
en que j } prejento la Executoria anteceden* 
te y alegado por vna y y otra pane \ y con-
clufo elpleyto y fe determino en e fia forma. 
En la Villa de Madrid a 21. dias 
Semencia ¿ d mes de Abril de 17 30.años, vifto 
^ e c o n r el pleyco.por los feñores del Confejo 
finembar- de Hazienda en Sala de Millóhcs, que 
8o- es enere Don Andrés Bernardo Blan-
co 5ácLiyo cargo eftán por arrenda-
mienco las Rentas Provinciales de la 
Provincia dé Eftremadüra,y Luis Fer-
nandez de Rivas, fu Procurador de la 
vna parte ; y de la otra , el honrado 
Concejo de la Mefta, y Juan Baurifta 
Munilla , íu Procurador: Sobre apre-
hcníionesdedíferencésefpécies de Mi-
llones á los Paftores, y Ganaderos, y 
en fus chozas, y majadas, íicas en los 
términos de la Villa de Ornachos, fin 
averias regiílrado, dixeron: Que de-
bían declarar, y declararon por nulo, 
y denihgun valor, ni efeóto todas las 
denunciaciones, y caulas ,que com-
prchendeefte pleyto, hechas ante el 
Subdelegado de Rentas de dicha Vi -
lla contra diftintos Paftores, y Due-
ños de ganados, que fe expreflan, que 
virtud de Provifiones del ConfejO ; y 
en fu coníequencia,mandaron íc buel-
van, y reílituyan a los mencionados 
Paftores, y Ganaderos, todos, y qua-
lefquiera bienes, y efpecies que fe les 
han aprehendido por los Guardas^ 
Miniftros de Millones , libremente, y 
fin cofta alguna ; y eftandó algunas 
coníumidas , fu legitimo valor : y 
mandaron, que el dicho Juez Subde-
gado, guarde, y cumpla, y haga guar-
dar , y cumplir puntualmente todo lo 
que fe previene, y manda por la Exe-
cutoria del Cofvfejo, ganada en con-
tradictório juizio por el referido Pro-
curador General del honrado Conce-
jo dé la Mefta , fu fecha en 21 * de O c -
tubre, y j . de Diziembre del año pad 
fado ie /zó . í in exceder de ello en ma-
nera alguna, pena de que lo contrario 
haziendo , fe le íacarán con execu-
cion, y fin mas Atico que efte doícicn-
tos ducados de m ulta. Y por efte Au-
to difinitivo, que mandaron le guar-
de , cumpla , y execute , un embargo 
de fuplicacion lo proveyeron , y 
feñalaron,y que para todo fe dé el 
defpacho conveniente. Y en fu con-
formidad, fe acordó expedir efta mi 
Real Carta Executoria : Jzhe fe def* 
pacho con efefáo en 28. del mlfmQ 
mes y ano. 
P R 1 -
F r h . X X l F . Q u e ñofe les molejie^no es por deudajuya^o ¡janea, j r p 
1 . « P R Í V 1 L E G I 0 X X I V . XKI ¿#>rfí f 
g T ^ N O S E A N P R E N D A D O S 
r 
P R E N D A S . 
h a ^ e n vnos f u g a r e s a otros y f m o ^ ó r deuda^Yo^iar o fian^a^ 
fiendo determinado m j u f t m a * 
C o m o e í l á e n e l Q u a d e r n o impreílb. §. t 
^ / « # ^ i > ^ ^ r ^ r p r ^ - p R O F I S I O N D E L CÓNSÉfÓ'i 
U. Aitón- < 
lo Al en 
Villa Keal Yazon dg^na : j i non ftíejjc por fu 
conocida , o^or fianza ^ que ellos mijfmos 
de 138^ huvleffen fecho peyendo afjter librado por 
juero fy yórderecho ? for dlti donde de-
biejfe. 
Como efia en el Original, 
L. V 
deOndar&aZavda t fu Efmva-
m de Camarti ; t*ara que por deu* 
dás del nnfmo Concejo no fe puedá 
ejecutar a Gúnaácró¡ Her-ftiáno* 
J¿ie& \ ni Mimfiro 
de él. 
Otróficefténlós por bien , (jue 
non fean prendadois, por pren- E htzgprtfente en el Confijopór pkr* 
das quc fe fagan dé vhá V illa a otra, ni te 4^ Cwcejo de la Mejiayqm qmn* PmWfii 
de vn Lugar á otro , ni jior otra razón do por efe fe dehuin algunos maravedisyO fe 
alguna, fi non por fu debda conocí • & condenará a aigunt jatisfacciónytos inte^ 
da , ó por fiaduria , que ellos miímos rejjadas en el crédito , b extetitoria j pedían En clQui 
ayan fecho , leyendo antes librado jtí ixetutioH contra qviáfMer Alcaide En- ^ ^ " j t 
tregadór}o fisMimfifo'SyO contra quaíqmer {^-jf 8 por fuero , y por derecho , j5or 
álü por dta debiere. 
*** 
I 
Ganadero Hermano del- Concejo , donde, 
quiera que lo hdlavan ; lo qtld era inpf -
to y y fumaménte perjudicial y pues debían 
acudit ¿i mifmóiComero deudor , j no a los 
íkdivid^os yy MmJirúSy que nd ia debían: 
Para cuyb remedio y pidió y y fe le mandS 
dar efia provifony en que fe manda, 
t¿;cjual viíío poí' los del nüeñrd 
Coníf jo, y lo qüe ibbre ello por ÜÚtfc mndaQ 
tro mandado íe t ra tó , y confirió en el 
dicho Concejo de la Mefta , fien^ 
do Preíidente el Doctor Amczqui- , 
ta,de m ú k x ó Goníc)o 3 y Cambra-, 
H i fue 
¿ o Trímera Varted'el Quaderno de Mefiú. 
fue acoríJado ,quc debíamos mandar T¿p^ no fean todos los dt vn hatom-
dar eftanueftra carta para Vos en la 
dicha razón j é Nos tuvimoslo por 
bien , por la cjual os mandamo>á to-
dos,)7 a cada vno de Vos en los dichos 
vuciirosLugares,y|urifdiciones,reguii 
dicho es, que por deudas , que deb^ 
el dicho Concejo de la Mefta,cn qual-
quicr manera , ó razón que fea , ert 
que elpecislmente nocftuvieren obli^ 
gados los hermanos del dicho Cóncé-
jo de la Mefta, ni íus Alcaldes Mayo-
res , Entregadores , ni Miniñrós , y 
Oficiales ^ ni íus Fiadores ^ ó alguno 
de ellos, no hagáis, ni confincais ha-
zer execucion en lils períonás ^ y bie-
nes i ni en razón de éiló Ies hagáis mo-
leí í ia, ni vejaéioo algüna j falvó fi las 
dichas dcudas.fuerende nüeftraá ten-
tas , pechos j ó derechos á Noá debi-
dos , y pertenecientes *, y ftd fagade¿ 
cndeal J o pena de la nueftramercedj 
y de diez mil maravedis para ia nueí-í 
tra Cámara. 
Se repite en el Privilegio 44, ¿leí fe» 
ñor Don tíenrrlque I F , a petición delKey-
fio en las Cortes de Nieva, 
Que los Paftoresno fuedan fer empta^  
Zfdos eftando en Cañadas ; Veafe en U 
2. parte de ejie JgHaderno ley 2. tit, zf. 
placados en vn did^ aunque no eficn en 
Cañada ley $ i delmlfmo titulo, y ProvU 
f ion de & Eenero de iy i^ten l-ocorrefpon-
diente al Privilegio^, 
i- iX /*• • ^ 0 f " i 
i 11 
A C F E R D Ó D E 5. D E 
Septiembre de 1 $ 16* en el Concejo, 
que en Don Benito pre(¡dib el fenor 
Doftor Palacios Rubios , para que 
las deudas del Concejo no fe 
puedan pedir pajado 
Hiti año* 
Trofi ordenamos 3 que fi algu«» 
nóshóviérendeavef dineros 
del Concejo, porque le ayart férvido, 
ó p ó r ©ttaqüalquier razón, que fea: 
Qué í ídéntrode vn año de cómo Je 
fueren debidos no los pidiere , que 
dende en adelante el Concejo no fea 
obligado a pagarfelos, ni íe los pueda 
pagar. 
É^a providencia, parece habla para 
entre los mifmos Hermanos ? y créditos que 
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viandas de qaale/qtiier partes dé ejios Reyrios, para el confumo 
de fus Hatos ¡y Cavanas. 
El fe ñor 
D. Alfon-
Como cñá en el Quadcrno impreíTó, 
Y Jgue fudlejfen factr Vmo , y pan, y otras viandas > lasque huviejfcn 
ir Xt. en Mtnefierfará. manténlmitnto de fus Caya¿ 
^' i7 de ^as de ^alquier Villa , v tugar de ejtos 
He ñero mefiros Reynos : y que ningum fuejfe 
h*T* de ojjado de ge lo contrariar for fofiuta • ni 
otra ra^n alguna y que [obre ello hwpiejp* 
O 
Como efía en el Original, 
Trofi tenemos por bien > que 
íaquenpan? y vino ^ y otras 
viandas, las que hoViéren ínenefter 
para ipanterámiento de lus Gavañas^ 
deiquálqtiietVilla,6 Lugar de uuef-
tros Reynos: E ningñnos non ícari 
ofladosdege lo contrallar § porque 
digan que han poíitura > que lo nort 
fagan , nin por otra tazón al-
guna. 
E l Privilegio iy. que y a queda ex~ 
h 0 TA- ywflo ^concuerdaconefie ,y frofiguen las 
. procidencias 9 dadas para la obfer-
VAncia dcvno yy otro. 
*** 
*** *** *** 
^"i^ ^ia^ 
* P * * * 
P R O F Í S I O N D E L O S 
fenores Emperador Carlos F y Do-
na Juanafü Madre. E n Madrid 
a 9¿ de Febrero de i^^o. para que 
nofeimpídaalosPaJiores * y Ga-
naderos la compra, y Conducción dt 
trigo , adonde twvUJJen fus 
Cavañas* 
SE repnfenú por porté del Concejo tó p ^ f i m que en efta ta^n eftaba prevenido for 
fus privilegios: en cuya contravención por 
íasfú/iieias de diferentes Cmdddé^y!llasf En c| ^ 
y Lugares ¡y Alcaldes de facas fe les pro- derno an-
hivla la compra j y tranfporté > efpeciaL tl^ 0> W j 
mente en los confines de Aragón y y NaVar* 1 
rapara los ganados, que pafiavan en aque* 
líos Reynos: en cuya vijia tfe litro la Pro* 
yifion en efid forma. 
L o qual vifto por los del^  nueftr^ 
Confejo, fué acordado que debíamos 
mandar dar efta nueñta Carta para 
Vosetl ladichá razon^ Nos tuvimof-
lo por bien-, porque vos imndárftos, á 
todos, y á cada vno de Vos, legun di-
cho es, que veáis los Privilegios del 
dicho Concejo de l a M e ñ a , por Nos 
confirmados ^ que cerca de lo íuíodi-
cho diíponen , y los guardéis , cum-
pláis; y executeis, y bagáis guardar, 
cum-
6 z VrimeraVtirte ádQúaderm de Meftd. 
cumplir,yexecutar,comoencliosfe pan que los Hermanos del dicho 
¿óntiene : y fi contra ellos alguna cofa Concejo de la Mefta tuvieren, ^afa 
les ha íido llcvado^e lo hagáis bol ver, provifion , y mantenirniento de fus 
y i efticuir librem€iice,y fin cofta alga* Cáía^ \ Hatos, y Cavañas; y de los di-
na:y contra el tenor, y forma de lo en chosfus Paftores no íe lo toméis ^ ni 
cBa nueftraCarca conténido,no vais,ni conlintais que les fea tomado por pin-
pafftls, ni confintais ir , ni paflar en gunos Concejos j ni perfonás, y fe lo 
tiempo alguno, ni por alguna mane- dexeiv,y Mgais dexar para la dicha 
ra , fo pena de ia nueñra merced, y de fu provifion jy mantenimiento ; y los 
cien mil maravedís para la nueftra vnoSj.nilosotrosnófagades^hifágad 
Cámara, á cada vno que lo contrario endeal por alguna manera, fo pena de 
hiziere* k nueftra ncierced , y de diez mil ra4^ 
íavedis para la nueftra Cámara, 
§• I t . 
§. 111. 
P R O F I S I O N L I B R A D A 
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paraelwífmotfeéio :ytj[ue nofelet ^ms^defdeelde ió^ó.aldc 1684.. 
tome por fas 'Ju jlmas, nt otras per- para que a los Ganaderos Q Fa/io* 
fmas el pan , que ttíviejfen pre~ res no fe tes impida la compra, y f a -
venido para Jus de ganados > y mantenimiento 
Cavams* que nece/skaren parafus Cafds£d~ 
vanas , y Hatos , hablando con 
POR parte del Concejo i fe hlio pre~ todas las Jujl-icids, y Juezjs [ente el perjuro que fe lejegma, de $ Rey no. 
que en contravmcioin de jus Privilegios ^  fe 
les tornabafor Us fuftkias de diferentes T A proVtfton defpachadd a ejtefn en 
ll^l*^'^^^ m j i9JeXoVtembrede7zi. {quees N 0 T A 
guo , Fol. nos, que teman comprado para fus Cava* La jtgaiente a eftns ,y m el Cuaderno ef-
15 Í.B. ms ¡ymanut.nclon de fas Paftores j y fs tabafolio i7$.) aunque fe exprejfa en U 
les impedid tranfportarlo 7 de mdo qu; no fuplica jer conforme a providencias ante* 
lospodianmantener paralo quaí , fe les ñores fetnfertan,maunfec¡tan,por 
r/hwdv librar ejia Provifion , cuyo manda* lo que parece precifo colocarlas parafn pun-
ió es elfigmente. t u d noticia^ continua protección del Con* 
Mandato L o qual vifto por los del nueftro fejo eneftepmito. • . 
Conícjo , fue acordado, que debíamos Se ex pufo el perjuicio, que fe C4»fa* Prímera 
mandar dar efta nueftra Carca , para ba a ios Ganaderos, en impedirles U Á c ^ d¡ r^de 
Vos enla dicha razon,yNoscuvimoí- y compra de granos ^ otros mantemmeZ Oaubr/ 
.Jo por bien •, porque vos mandamos, tos ¡corno lo frabiieavan Us Jufticias en ^ 6 ^ " 
á codos, y á cada vno de Vos en vuei- contramneion de los Privilegios , concedí* m 
t í o s L u g r e s , y Jurildicioncs, que . el ¿ i - dConcejo7y Cavav* Real ] en cuy* 0 ^ 
en ¿i Ar-
W f CHIVO. 
Prhilegw X X F . Que puedan facar vim, fon ¿y viandas, é f 
tíftdfe defpacho frovifíoa rejnnda'M de nandez Norieg'a fe man Ja lo riiiimo, 
Framtf io Arrkta j duendo: fin mas diferencia que en la v]cinfia/ 
rM*nd*tq Por la qual os mandamos , á to- imponerfe cincuenta mil maravedís 
dos, y a cada vno de Vos , fegun di- de milita á cada vno de los que con-
cho es, que íiendo con ella requerí- travinieren. 
dos, no tomeis, ni quicéis/ni coníin- En otra próvifioti de i8 . de Agof-
raísquefe comen, ni quicen a los di* to de 1641. refrendada del milmo deiañode 
chos Hermanos del dicho Concejo de francifeo Arrice a > hablatido con to- ha-
la Mefta , ni a ninguno áe ellos el tri- das las lufticiás, y Juezes del Reyno, r a ^ ¿ J 
go,y ceváda ,y démásmancenimicn- y con ios Cabos Militares , y Minu- UiUitrdt 
tos qiie tuvieren comprados , y que tros de Guerra ,fe manda á vnos ^ y 
huviercn-menefterparaelgafto de íbs otros lo mi ímo que va expuefto eñ 
Cavanás , ÍPaftoreSvy Criados, fino las antecedentes, para que no les ¡m* 
que lo puedan facar, y fé lo dexeis lie- pidan con pretexto alguno la comprá> 
var libremente de donde lo hallarenj y conducion de granos > fiendo fia 
jurándole por fu parte , que iel dicho exceíTo , y con que no los puedan fa* 
trigo, ce vada, y demás mantenimien- car fuera del Reyno. 
t o s i ó quieren para las dichas fus C a -
las, Cavanas , Paílores , y Criados: §, 1V¿ 
con que lo que aníi hovieren de com-
prar , y íacar los dichos Hermanos P R Q F I S l O M D E i ^ . D E 
del dicho Concejo de la Mefta no fea Noviembre de 1 7 2 2 . para l l m i f 
masde io que nuvieren menelter pa- r a i 
rafu galtOjydeíusCavanas, y Pafto- J y 
res-, contra el tenor , y forma de lo tecedentes. 
qual, no vais, ni palléis, ni cónfintais 
ir , ni paífar en manera alguná : y no ^ motivo de aver ¿vtdo efease .^ p^fyfáfe 
fagadesendeal jfo pena de la nueftra V^^-Z de granos en U Provincu de Ef-
mbrced,y de diez mil mará vedis pa- tremadttra ¡Rejmdo de SevllU , y otras 
ra la nueftra Cámara •, (ola qual, vn partes ¡fe Impedía por fus fttfliclas facar 
Efcrivano , ó quJquier nueftró Scí- de tos Vwblos lvsgranos > q e^ losGdnadé- EHCI QUÍ 
crecario os la notifique, y de ello dé rss tenían comprados para fufiento de fus dernoan-
, ceitimonio. hatos ^ yPaJtóres en otras partes Je ¿os 
Provífio- Por otras ocho provifiones de j i , tomavanpara el confumo de los Vezjms'y 
úorltpl ' ^e ^S0^0 ^c 657.refrcndada de Fran- por ¿o quJ , y reprefentando fer efios ex* 
ra lo raif- ciíco Arriera : 11, de Odubre de 646, cejjos contra los Privilegios ,jy Provienes 
^0, ^ y j . d c O d u b r e de 647. refrendadas anteriores (attnqúe ñolas citó, fe pidió }y 
de Francifcó Vela de Aí i icca , 17. de mando defpachar e/la mievamente , qu$ 
Noviembre de ó f 9. 6. de Oétubre de hablando con todas lasfufticusdd Kyno, 
664. 2Ó. de Odubrede 678. j i . d e d'rzg: 
Od:ubrede679. y 17. deOdubredc ' Yviftoporlos del riueftró Con-
ó54.refreadadas codas de MiguelFcr- fejo, con lo queftdixoporsl nueñro 
Fif-
^ 4 Primera Parte de 
í i ícal , por decreto que proveyeron 
18. de efte mes, fe acordó dar efta 
nneftra Carca, por la quai os manda-í-
mos, á todos , y á cada vno de Vos 
en vueftros Lugares, y Jurifdiciones, 
fégun dicho és , qne íicndo con clia 
reejueridos , no impidáis, ni embara-
céis , ni permitáis fe impida , ni emba^ 
race á los Dueñosde los ganados del 
honrado Concejo de !a Mcfta > y Ma* 
y orales de ellos, el que compren, y 
faquen de qualeíquierLugarcs los gra-
nos, que neccísitaren para íu preciía 
manutención j y demás nceeflario pa-
ya los Rcvaños, fin impedirles aísimif-
foo^ lafaca de los que para efte fin 
tuvieren comprados: noreconocien-
dofe notorio exceíTo , y llevándolos 
con las guias, y'deípacfaos acceflariosj 
uaficrm de Mella. 
en cuya conformidad , no connntais^ 
ni deis lugar , que fobre ello fe les ha-
ga agravio, moleftia, ni vejación en 
manera-alguna \ á cuyo fin, y para fu 
mayor obfervancia , daréis todas las 
ordenes j y providencias que conven * 
gan, y lo cumpliréis, pena de la nucí, 
tra merced, y de treinta mil marave-
dís para lá nueftra Cámara: fo la qual 
mandamos, á qualquier Ekrivano^ 
que fuere requerido con efta nueñra 
Carta, la notifique á quien convenga, 
ydéteft imonio de ello: y queremos^ 
que al traslado impreíTo de ella , fir-
mado del infraícripto nueftro Secre-
tario ,y Eíerivanode Cámara de los 
querefidcncnel nueftro Confejo , íe 
1c dé tanta fee , y crédito , como á ííi 
origina^ que afsi es nueftra voluntad. 
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madera para Corrales $ y e[lacas para Redes, 
Jin fma algma. 
Como efta en el Quaderno impreíTo, 
Vara quefttdlejfen cortar cor~ E l mifmo 
fe ñor D . J L tajjen madera ,para facef Corra-» 
Xr^ 0n V" ^S ítisíaníl^os^y tflacas f ara las Re* 
IU Real l d^ de fus gatud s , fin peña alguna. 
17. de He 
"cr0 htfera Como efía en el OrmnaL 
OTrofi ,quc corten madera para facer Corrales , para los fus 
gai)ados,y cftacaspara las fus redes 
de los fus ganados, finpena> y fin ca-j 
lona ninguna. 
B l Pñvtíeglo i . y parte del i^-fon pa¿ 
ra el mtfmo efefáo de cortar madera , y ra-
mas :y aVtendofe remitido a efió Lugar las 
providencias 6o?icordames , profiguen las 
que en diferentes tiempos fe han dado^  
para cortar ramas, de que los 







P r h , XXPLQjidos Vaflores ^ udan mt4T waderd > 
todas las otras Ciudades, VijUs yy Lu 
mOFÍSION í r S O B R E C AR-
ta de los femres Emperador Don 
Carlos, y Doña juana fu madre\ 
J m fechas en Toledó a 8f de Agojio 
de 1529,^ 1 j J e tíenerode 15^9« 
refrendadas de Francifco Gómez, 
de Ver gara, para que los ganados 
¡¡Hdiejfeh ramonear en los ¿Montes, 
y Sotos i para mantenerfei 
refpefto de la ejeaseu 
iallos'é 
J^ OR tfuan K m \ de Cafitjon , fe hiz¿ írovlfion* 
frécente en nombre del Concejo la 
Juma efcasezjle pajlos , for la gran Jeque-* 
dad, que avia ávido en aquel ano, que las 
|v Vehefasm teman yerva j ni los ganados 
Original era?í capaces de mantener fe ¡por lo que pe-
en el Ar. reciati , j e/lavan exfuejtos a, perecer del 
todo y cuyoperjulzlo era conjtderable ruina 
para eflos Reinosque fittodoltnico medio 
fara f u alivió el cortarles ramás de tos ar-
boles y pafd qué fe púdiejfen füftentdr , no 
lo psrmitián las fuflaas y y Dueños de 
las Debe fas, y Montes \para cuyo reme-
dio y pidió yy fe le manS dar la P r o v i f o n 
de 8. de Agoflo de i f iy* hablando con to-
dos los Corregidores y Afsiftentes, Alcaldes y 
Gobernadores y Merinos y y otras fufúciasyy 
ffue%es qualefjuitry con los Concejos y fu f 
ticias y lie ñdores , Caballeros, Efcuieros, 
Oficiales y y Hombres Buenos yy fus Guar-
das y en las Ciudades de PUfe?2: Ía , Truxi-
lio y Meriday KtdajoT ,^ y Coria y y Vllías 
de Caceres, Medellln y y Montanches , y 
Alcántara,y Xere^de/adajo1^ , j / Fro-
'p'mla de León } y toda E/hemadura }y 
res de efios Keynos 9y Señónos yy con los 
, CoVernadcres yyAícalcíes Mayores de los 
. Macfíra^gos de Santiago > CalatraVa , y 
Alcántara fy Ordenes de ellos ¡ y con los 
. Alcaldes Entregadótes dé Mefías ^y Cana* 
daSy érc* cuyo mandato í di^ et 
for laqual ósmandaaios > a to*. 
das 'y y a cada vno de Vo&> que poir eí* 
te prcrentéanó, y no mas j dexeis \ y 
confintais los Paftores, que andovie^ 
ten en las dichas Deheías , cortar, y 
ramonear en ellas , lo que hovicrcn 
.meneñer para fu mantenimiento de 
Jiis ganados, fin les pedir por ello nin-í 
ígüna pena j ni prenda, ni otro ácha-. 
que áJgiiaó; y itiandamos á las dichas 
Jufticiasiqiie anillo hagan guardar, 
ty cumplirjíegun, y como ¿n c lU nueC 
tra Carca íc contiene j y contra el te-
nor } y forma de ella} no vais, ni paC 
ícis j y los v n ó s y los otros y úá faga-*; 
des, ni fagan erídeal por alguna ma-
nera, lo pena de la nueftrá ttlérccd, y 
de cien rifiil maravedís para h nueftra 
Camárá ? ácada vno que lo contrario 
hiziere. 
En el ano de 1 ^ j 9. c on motivo de las 
muchas nieves , qúe parece fobrevinierony 
fe repitió la mif ma inftancia por parte del 
.honrado Concejo déla Méfhyy San futn 
de Montano, fu Procurador y exprejfandó 
lamcefidad y que tenían los ganados de 
igual providencia ten cuya vifta fe le mw* 
do dar la Sobrecarta, citada con infercion 
de la ajítecedente) hablando con las mlf* 
mas fujilcias, fueres yy Perfonas ; cuyo 
mand t t o , es el jigmentc*. 
Fue acordado, que debíamos man-
dar dar eíla nueftra Carta para Vos 
en la dicha razón ; y Nos cuvimoslo 





¡6 , TrimeraVarie 
todos,y a cada vno de Vos , legun di-
cho es,que veáis la dicha nueftra C a i -
ta , que de Rifo va incorporada ; y pdf 
término de 6o. dias, qüe vienen , y fe 
cuenten deíde indias del mes de D i -
¿iembre del año próximo paíTado , y 
no mas, la guardéis, y curripiais,y ha-
gáis guardar,y cumplir, en todo ,.y 
porrodo ,fegun , y cómo eñ ella Te 
cóntiene: Con cñá linlitaicion,cjue los 
Hermanos del dicho Concejo de la 
Mefta \ cjue tienen ganados en las di-
chas Oehcías , y fus Paílores corteti 
el dicho ramón con el menas dañó, y 
perjuicio, que fer pueda, tío cortáñ-
do íosarboíe^por pies, ni las ramas 
principalesj y en lo que toca í las De-
he ías ,quc las cricinas , y arboles de 
cllas,no íbnde aquellos que llevan 
la-renta de la'yerva de ellas •, mahda-
m ó s , que fé pague a los Concejos, 6 
á quienes de derechó lo hovieren de 
aver, el dañó que fe hiziere en las ta-
les encinas-, y arboles, por cortarfe é\ 
dicho rámon , lo qual lea apreciado 
por dosperíonas / l a vna nombrada 
por parte del Dueño del dicho gana-
do , y la otra por la parte quetecibie-
re el dicho daño ; y fi no fe concertá-
ren , Vos la dicha juílicia nombréis 
vn Terceto ; y lo que aquel, y vno de 
los nombrados por las dichas partefs 
talTaren, y averiguaren , hagáis que 
fe pague , como dicho es y los vnos, 
ni los otros, nofagades cndéal por al-
guna manera, fo pena de la nueftra 
nacrced , y de diez mil márave-
dis f ara ía nueftra 
Cámara, 




§. n . 
P ^ Ó F I S I O U D E ib . D E 
Diciembre de 1638. fttr¿t qtte por 
'óo.díasfudiejfen 'ramonear losga-
wadwdela Gaftanti, no cortando 
-arboles por el pie , ni fatóas pr híci* 
fales icen otras provUemiaSi que fe 
fobrecartben t i . de Noviembre ck 
• i j i ó . 'poría efieriiidad comm 
- rte püjios de aquel 
aña* 
SE reprefeMo por el honrado Concejo U Provlficn* míftna efeas^de pafíos , por fitia 
de agua , y e/lar expuefíds a perecer los ga-
nados y pidiendo pernúfo para el ramoneo y, Q r * - ^ j 
toftexprefílon de averie concedido en otras ^ t\ Ar-
vcafiones iy dhze eti el mandato , hablan^ chiv^ 
do con todos los Jmtgs , y jtofliáas del 
Rey no. 
Por la qual os mandamos , a td- Mandato 
dos, y á cada vno de Vos en los dichos 
VueftrosLugares j y |uiiídiciones, fe-
gun dicho es, que por termino de 6 a 
dias primeros figuientcs, que coTrarr, 
y íe cuenten dcfde el dia de la fecha 
de eftanlieílra Carta en adelante , y 
íio itias , dexeis, y cónfintais á los Paf-
toresde ¡osHermrnosde dicho Coni-
cejo de la Meftí^y Criadores de los di-
chos ganados ramonear en los dichos 
MonteSjfin los pedir, ni demandar por 
ello prenda, ni pena, ni otra achaque 
alguno : Conque el dicho ramoneó, 
hagan con el menos daño que íe pue-
da , no cortando arboles por el pie, ni 
las ramas principales , como manda-
mos fe guardaífe en las leyes, y pí".~g-
P r h . X X m . Que ¡osVaftom 
ímatícas deeftosnucftros Rey nos, que 
cerca de ello difponcnry en lo que to-
i:a á las Dchefas, y Montes, que las 
cncinasdcetlos, y attoks no fueren 
de aquellos que ileván renta de la yer-
Ta de ellas , mandamos, que paífaclo 
el dicho tiempo, pbr<jiíe afd les «da-
mos licencia , fe pague ál Concéjo \ ó 
a quien de derecho lo huviere de aver^ 
c\ daño qüc fe hizicreeíi las tales en* 
c iñas , y arboles, por cortarfe el di* 
cho ranion \ lo qual íea apreciado por 
dosperíonás ^ la vha nombrada poi* 
parte Bel dufcñó , y l a otra por parte 
de quien recibiere dicho daño 5 y fi no 
fe coíicehárért láá dichas dos perfo-
í ias , Vos las dichas hüeftras Jufticiasjf 
en cuya jurifdición fuere, tiombrareis 
vhTercero *,y loque aqüel ; y vno 
da los nombrados por las dichas par-
tes taífaren ,y declataren; mandamos 
íe pague al que lo huviere de aver, fe-
gun dicho es; y mandamos a Vos las 
dichas jufticias , queafsi lo guardéis^ 
y cnmplais , como en efta nueftra 
Carta fe contiene , y contra cilo no 
vais, ni paffeis, ni confintais ir^ ni paí-
íar en manera alguna , fopena de la 
nueftra merced , y de diez mil mara-
vedís para la nueftra Cámara , ío la 
<]ual mandamos áqualquier Eícriva-
no os la notifique, y de ello dé teftU 
«ionio. Dada en Madrid ^10.días del 
mes de Dizíembre de 163^, 
puedan cortar mtdcra > &c. 6 j 
Avlendofe reprefentado U mlfma. yr* S6^cca^ 
gench en el ano de 172,6. fe dejfacha fú~> ta. 
brecarta, tH que defpues de ¡ncitnr U 4».* 
Uce?2tt \profigt4e: Y vifto por los del 
nueftro Confcjo, con la provifioa re-, 
ferída,jpoi: áecr'etó ique proveyeróh 
by diadela Fecha ^fé á¿ordó dár c íU 
hucftfa Carta. 
Por la qual comandamos, á to-í 
dos, y á cadA Vnb dé Vó¿ eii vücftro^ 
Lugares, y Jurifdiciones, fegun dtcho 
es j qiic fiendd ctín ella requeridoS| 
véais la Provifion, qüc de lulo va ¡n-
córporádá, librada por los del nucí, 
uo Conícjó ett d citado año de 1638* 
y ia guardéis 3 y cumplá i s , y execu-* 
te í s , y hagáis guardar i y éxecutar, eri 
todo, y por todo; fegun ; y como cii 
ella fe cótttierié \ fin la dbhtravenir, 
permitir , ni dár lu^ar á fu contraven-
ción en tttárietá alguná $ áriecs bien, 
para fti execucion , y cumplimiento, 
daréis todas las ordenes ; y providen-
cias que eoíivéngári , qüc aísié$niiefi 
tra voluntady lo cumplifcí§3; penz 
dt la uueftra mercéd, y de treinta mil 
maravedís pafa la nueftra Cámara, fa 
la qual mandamos, á qualquier E& 
eíivano publicó , ó Real , que con cP» 
nueftra Carta fuere requerido , J¿ 
notifique á quien convenga, y de ello 
dé teftimonio. Dada en la Villa de 
Madrid á x i . de Noviembre 
de 17 zó. años» 
v n 
Primera Parte delQuaderno de Meflal 
P R I V I L E G I O XX V i l . 
Q V E N O L L E V E N D E R E C H O S D E Q f A R T O , 
ni quinto a los Pajioyes en qualejquer partes 
que falle&ean. 
Como cñá en el Qiiaderno impreíTó, 
' ^ ^ r JQttefi qmlqmerd de los Vaflores^  E l mi fin o 
AfonfcT' JL ^ BAqueros de U dicha. Cavana fi¿ 
X I en V i - najfen en qualqukr VdU , o Lugar, a Dc~ 
Ha Re^l á ^ qm le non tomajfen qttinto , n¡ qmr~ 
nJro hera f i ) nl otra cofa Agma de lo fujo , y^/^a 
de 1385:. for lo que dicho es é 
Como efia en el Orlgindi 
OTrofi •tenemos por bien., que qualeíquiera de los Pallores, 
o Vaquerizos de la dicha nueftra Ca^ 
yaña , que finare en qualqüier Villa, 
ó Lugar, ó Defcías, qué los non to-
men quinto, ni quarto, ni otra cofa 
ninguna de lo luyo > fa lvopoí lo que 
dicho es. 
T concluye el Privilegió ¿ en que fe 
contienen , defde d 20. haftd. efie w* 
clufive. 
r,; Porque vos mandamos, vifta ef-
ta nueftra Carta , ó el traslado dexJla, 
fignado , c orno dicho es, que guaf de-
des , y amparedes, y defcndades á los 
dichos nucftros Paftores, y Baquéri-
zos con eñas mercedes, que les Nos 
hazcmos: E que non Coníintádes^ue 
ninguno y ni alguno , que los vayan,ni 
pallen contra efto que dicho es , ni 
contra parte de ello ; fino qualqüier, 




fe ñor D . 
Alfonfo 
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tos Privi-
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h paíTaren , ó contra parte de ello, pe-
charnos y an en pena niil maravedís 
de lamoneda nueva jé á los Paftores 
délas dichasCavanas, todo el daño, 
é mendr¿abo > que por ello re:ibieren 
doblado. E mandamos á Iñigo López 
deOrozco , nueñro Alcalde Entrega-
dor del dicho Concejo de la dicha 
Mcfta , y a los Alcaldes que por al an* 
do vieren; y á otros Alcalde , ó Alcal-
des de el dicho Concejo de la Mefta, 
que agora fon, ó íerán de aqui ade-
lanté , qué vos prcriden por la pena á 
qualqüier, ó á qualeiquier que en ella 
cayereri,y que entrieguen á los dichos 
nucftros Paftores , y Baqüerizos de 
Jos daños j y menofeabos que recibie-
ren , como dicho es: E, non fagades 
endeal, fo la dicha pena a cada vn o de 
Vos, y demás por qualqüier , ó qua-
leiquier que fincare de lo afsi cumplir-, 
mandamos á dicho Iñigo López , b a. 
los Alcaldes que por ci andovieren, 6 
á Otro Alcalde qualqüier de el dicho 
Concejo de la Mefta á qualqüier, 
ó qualeiquier de los dichos nueftros 
Baqueri¿os de lás dichasCaVáñas,quc 
vos emplacen que parezcades ante 
K d s , Vos los Concejos por vueftros 
PerfortérOSjé los otros períonalmen-
te, del dia que vos emplazare á 15-. 
dias, fo pena de cien mafavedis de la 
meneda nueva á cada vno de Vos : v 
de 
Prh.XXrlí .Q&é no lleven derechos 
de comocfta nueítra Carta vos fuere 
moftrada > ó el traslado de ella figna-
do,como dicho c^, é la cumpliere-
des 5 mandamos á cpalquíer Elcrlva-
no publico, que para efto Fuere lla-
mado, que dé ende al que vos la mof-
trarc teñimonio i fignádo con fu íig-
no , porque Nos fepaniol eb como 
cumplides nüeftró malidaco: y no fa-
gan endcal^fo pena del Oficio de lá 
Eícrivánia. Lá Cárta leída dadgelal 
Dada en Viliá Real á 17. días de He-
neroherade i j 85-, años, Fernán Sán-
chez , Motano Mayor de Caftilia , lá 
mandé dar departe del Rey. Y o Luis 
D i a z , Eicnvanodel Rey , la fize eí-
crivir. Sancho Mudarra. Baícd Rui 
•t Díaz , 
C O M F I R M A C I O N E S 
particulares de eflos Privilegios» 
defde el l o . a l i j . v m , y otro in* 
thf íve , delfeñor Dori Juan el Pri-
mero ¡en las Cortes de Soria a 
lQ.deSeptiembre herd 
de 1418. 
EJ Agora los dichos Paftores del j Concejo de lá Mefta del nucí-
Confirqii tro ^eñorio?y dé los nueíiros Reynos, 
cion del . . . 7 , . i 
íW-or D. in™aronnos pedir merced ^ qüe íes 
Juan el L confiímáffeitios la dicha nüeílrá Car-
ta, y ge la mandaíTemos guardar, agc .^ 
r a , y de áqui adelante y en todo , bie^? 
y cumplidamente , fegun que en tila 
nueftra Carta va incorporada. E Nos 
el íobredicho Rey , por les facer bien^ 
y merced , tuvimoslo por bienj y con* 
firmárnosles la dicha Carta del dicha 
Rey Don Aifonfo, nüeftro Abuelo j y 
rmudarnos; que les vala? y cfea guar-f 
de quarto.niquifíto a ¡osVaflores* 6p 
dada agora, y de aquí adelante en to-
do, bien, y cumplidamente , fegun 
que en ella fe contiene , y en efta mi 
Eícritura vá incorporada ? y fegurt 
que mejor, y mascümplidarriénte Ies 
valió • y füegüáickdá eri tiempo déí 
dicho Rey I>on Alfonío , nueftro 
Abuelo ¿ y del Rey Don Henrriqué 
hueftró Padre, qué Dios perdone \ f, 
en el ¿ueftro faftá áqui í y defende-
mos firmemente j que alguno , ni al-; 
gunos nonfeanoíTados de ir , ni paflat 
contra e l U ; ni contra parte de ella* 
agora, n¡ de aqu¡ adelante por ge la 
quebrantar j ni menguar en ninguna, 
ni eri aíguná cofa j ca qualquier , ó 
qualefquier que 16 ficieífe ¿ ávria la 
nueftra ira ^ y demás pecíiarrios yaa 
en petia mil maravedis cadá vno, 
por cada vegada J y á los Paftores, 
ó á quien fu voz tovicíTc i todos los 
daños , y menofeabos que por ende 
recibieíTen doblados. E de efto les 
mandamos dar efta nüeftrá Carta, 
eferitá en pergamino de cuero, y íe-
liada con nueftrd íello de plomo col-
gado. Dada en las Cortes de Soria 
10. días de Septiembre hera 
de i41 §. años* 
j o Primera Parte del Quaderno de Mefía* 
toviefle , todas las coñas ] y daños," 
C O N F I R M A C I O N D E L y menofcabos, que por ende recibíes 
femr Don Henrriqúe I I L en las 
Cortes de Burgos a 10. de Febrero 
am de Nuejlro Señor Jefu-Chrijio 
de 1^91. mandando guardar los 
mifmos Privilegios del 
Jeñor D . Alón* 
f o X h 
Confirma 
clon ctel 
feñer D . 
Hennique 
m. 
E Agora el fconcéjd , y Horneé Buenas de la Mcfta de los 
Paftores, cmbiarontiie pedir mferced, 
que les confirulaíTe la dicha Carta , 
todo lo cíi ella contenido , y ge la 
rmudiifle guardar, y cümplif : E yo 
el íobredicho Rey Don Henrrique, 
con acuerdo , y autoridad de los mis 
Tutores, y Regidores de los mis Rfeyi 
nos, y por facer bien , y merced al 
dicho Concejo, y Homes Sueños, to-
vel© por bien, y cddfirítioles la dicha 
Carta , y todo ló en ella concenidoj 
¿ mando , que les vála , y fea guarda-
da , fégun que mejor , y mas cumpli* 
dartlence les val ió , c fue guardada en 
tiempo del Rey Dón Henrnque ',mi 
Abuelo, y en tiempo del Rey Don 
Juan , mi Padre, y mi Señor, que Dios 
perdone ; y defiendo firmemente, que 
alguno , ni algunos no fean ofíados de 
les i r , ni paffar centra la dicha Carta, 
confirmada en la manera que dicha 
es, ni contra lo en ella contenido , ni 
contra parte de ella , para ge la que-
brantar % tú mengua en algún tiempo, 
ni por alguna manera 5 ca qualquier 
que lo ficieíTe, avria la mi i r a , y pe-
charme ya la pena contenida en la di-
cha Carta , y al dicho Concejo , y 
Homes Buenos, ó á quiea íu voz 
ren doblados: y demás mando á to-
das las Jufticias , y Oficiales de los 
nueftrosReinos, do efto acaefeiere, 
áísi á los que aora fon , como á los 
que ferán de aquí adelante , á cada 
vno dc ellos ^ que ge lo non confien-
tan j ma^ que les defiendan, y ampa-; 
ren con la dicha merced , en la mane* 
ra que dicha es, y que prenden en bie-
nes de aquellos, que contra ello fue-
ren , por la dicha pena, y la guarden 
para facer de ella lo que la mi merced 
fuere: y que enmienden ^ y fagan en-
mendar al dicho Concejo , y Homes 
Buenosde la Mcfta ^óa cjiiien fu voz 
toviefle *, de todas las cortas , y daños, 
y menoícabos que reícibieren dobla-
dos, edrtío dicho es ; é demás , pot 
qualquier , ó qualefquier por quiera 
fincare de lo aísi facer , é cumplir, 
mando al hbme, que les efta mi Car-
ta moftrare, ó traslado de ella, figna-
do de Eícri vano publico , facado coa 
authorídadde juez , ó Alcalde , que 
los emplaze, que parezcan ante mi ea 
la mi Corte, del dia que los emplaza-
re , á 15-. dias primeros figuienecs, fa 
ía dicha pena á cada vno, á dezir por 
qual razón non cumplen mi manda-
do. E mandofo la dicha pena á qual-
quier Efcrivano publico, que para eC-
to fuere llamado , que dé ende al que 
ge la moftrare teftimonio , fignado 
coníufigno» Y de efto les mandé dác 
efta mi Carta , eferita en pergamino 
de cuero , y íellada con mi (ello de 
plomo , pendiente en filos de leda. 
Dada en las Cortes de la muy no-
ble Ciudad de Burgos , Cabeza de 
Caftilla , mi Cámara , zo. dias de 
Fe-
fc 
V r h J l F i L Q t t e mlkvendmchosde quarto.m quinto k IOSVJJ}ores. 71; 
Febrero año de^Nacimiento de Nucf. y de codas las Ciudades , y Viüas 
tro Salvador Jefu-Chnílo de 1392., Lugares de los mis Rey nos , do elto 
añ0S# ácaelciere, aGi á los que agora ÍOJI, 
como á los que íerán de aqui adelíUW 
C O N F I R M A C I O N D E L t e 5 y á c a d a vnó de ellos , que ge la 
Jemr Donjuán 11. de e/lo$ Vrivi* nóti Gonfientan \ mas que les defíer^-
legios ydefde e l i o . a l i y . i m l u f w é y dan ,yfamparen con efta merced, en 
fecha en Serovia a %6. de '0£lu~ \ U raanera que.dicha es, y que pren-
bre% i^oj .ams. den en bienes de aquellos que contra 
Agora eí dicho Conceio,yHo-
cíon dd r l E y . mes Buenos de la xVíelta de 
íeñor D. los Paftoresembiaronme pedir mer-
JuanlL ccdqueles coníirmalTcIa dicha C a r -
ta,y la merced en ella contenida, y 
ge la mandafíe guardar, é cumplir : E 
yo el lobredicho Rey Don Juan, por 
facer bien , y merced al dicho Conce-
j o , y HomesBuenos de la Mcfta de 
los dichos Paftores, tovelo por bien^ 
y confirmóles la dicha Caru ,y la mer-
ced en ella contenida 5 y mando , que 
lesvalá , y fea guardada ,fi , y fegun 
que mejor, y mas cumplidamente les 
v a l i ó , y fue guardada en tiempo del 
Rey Don ]uan mi Abuelo , y Don 
Henrrique mi Padre , y mi Señor, que 
Dios dé Santo Paraifo: y defiendo fif-
mementc ,qne alguno f nin algunos 
non fean offados de los i r , ni paííar 
contra la dicha Carta ^ ni contra ¡o en 
ella contenido, ni contra parte de clía 
para ge la quebrantar^ o menguar por 
alguna manera ;ca qualquier que lo 
ficieíTe ,avria lamí ira , y pecharme 
ya la pena contenida en la dicha Car-
ta , y al dicho Goncejo , y Homes 
Buenos, 6 á quien fu voz tovieííc to-
das las coilas, y daños , y menofca-
bos,quepor ende refcibieíícn , dq-
. b!ados;,y demás mando á todas Us 
j JuPdcias, y Oficiales de la mi Corte., 
ello fueren por la dicha pena , y U 
guarden para facer de ella lo que la 
mi merced fiiefle ,7 que enmienden, y 
fagan enmendar al dicho Concejo , y 
H o m e s B u e n o s , ó áquien íu voz to-
viere de todas las coilas, y daños , y 
ípenofcabós, que por ende reícibieren 
doblados, como dicho es. E demás, 
por qualquier ; o qualeíquier por 
quien fincare de lo aisi facer, y com-
plir j mando al homé , qiie les eíla mi 
Carca moíirarc, ó el traslado de ella^ 
autorizado en manera qüe faga fee, 
que lesemplaze 1 que parezcan ante 
mi en Ja mi Corte, del dia que los em-
plazare , á \f. dias primeros íiguien-
tes, fo la dicha pena , á cada vno, á 
dezir por qual razón non cumplea 
mi mandado. E mando , fo la dicha 
pena, á qualquier Eícrivano publico^ 
que para efto fuere llamado , que de; 
ende al que lá moílrare teílimonio^ 
fignado con fu figno , porque yo fepa 
en como íe cumple mi man da do 5 y de 
eílo les mandé dar eíla mi Carta , eP« 
crita en pergamino de cuero ? y fella-
da con mifdlode plomo, pendience 
en filos de feda. Dada en la Ciudad 
deSegovia aó. de Oílubre , año del 
Nacimiento á t Nucílro Señor 
Jeíu-Chrifto de 
1 4 0 7 , . ' 
m C o n * 
7 ^ Vrimera Parte MQuader-no de Mejíal 
HomesBuenos, ó quien fu voz to« 
Confirma 
cion del 
ffiiDr D . 
fliiai! I I . 
defpucsde 
aver falí-
do de me» 
ñor edad. 
C O N F I R M A C I O N D E 
ejios Privilegios, que hiZjO el fenor 
Don faan I I . defpues de aver 
falido de fu menor edad» Eñ 
Arevalo a z $,dejm¿ó 
de 1411* 
EAgora el dicho Concejó , y Hos mes Buenos de la Meíía de 
los Paflorcs, embiaronnie pedir mer-
ced , que pof quánto fó les lio ve con-
firmado la dicha Carta en el tiempo, 
queyoeftaba fo tuteiá , y pues que 
yo he tomado en rri! el regimiento dé 
losmis Rcynos ,y Señoríos , que les 
confirmaíft a¿ofa nüe^áménte la di-
cha carca,y la merced tú ella conte-
nida , y ge la mandaíTe guardar ^ é 
comphr. E yo el fobredicho Rey Don 
Juan, por facer bien , y merced al di-
cho Concejo,y HomesSueños dé Já 
Wefta de los dichos Paftores , tovelo 
por b ien ,« confirmóles la dicha Car-
ta , y la merced en ella contenida 5 y 
mando, que les vala, y fea guardada, 
fi, y fegun que mejor, y mas cumpli-
damente Ies valió , y fue guardada eií 
tiempo del Rey Don luán , mi Abue-
lo , y del Rey Don Henrrique, mi Pa-
dre , y mi Señor, que t) íos dé Sanco 
Paraiio :y defiendo firmetliente , que 
alguno ,ni algunos non fean óíTados 
de les ir, ni paffar contra la dicha C a r -
ta , nin contra lo ca ella contenido, 
nin contra parte de ello para ge la 
quebrantar, ó menguar en algún tiem-
po por alguna manera; é qualeíquier 
que lo ficieíTe , avrialamiira , y pe-
charme ya la pena contenida en la 
c N w Carta, y al dicho Concejo , y 
vieíTe todas las coftas, y daños,, y me-
noícabos , que por ende refeibieflen 
dobládos j y demás , mando á to¿as 
las tufticias, y Oficiales de lamí Cor-
te , y de iodaS las Ciudades, y Villas, 
y Lúgares dé los mis R éy nos, do efto 
acáeíciére j aísi á los que agora íbn^ 
conio á los que feran d^ aqui adelan-
te,)^ á cada vnó d¿ ellos ,que ge lo 
nbn cónfiehtaiij nías que lós defien-
dan, y amparen en la dicha merced, 
en la manera qué dicho és : e que 
prenden en bienes de áqüellos que 
contra ello fuéréti por la dicha pena, 
y la guarden para facer de ella lo que 
la mi merced fuere: E que encríien-» 
deci, y fagan enmendar al dicho Con-
cejo^ y Horrics Buenos ^ ó á quien fu 
voz tovierédétddáslas coftas, y da* 
ños ¡y menófcabos,qüe por enderef-
cibiercri doblados) como dicho es: E 
demás ^ por quálcjuié^ , ó qualeíquier 
por quien finéare de lo dsi facer , é 
cumplir; mando al home, que Ies ef-i 
ta nii carca moftrare, o el traslado de 
ella , autorizado en manera que faga 
feé,qué los emplace, que parezcan an-
te rhi en la mi Corte, debdia que tos 
emplazare,fafta 1d iaspr imérds fi-
guientés /o la dicha pena^ cada vno,á 
dezir por qtial razón non cumplen mi 
mandado. E mando jfo la dicha pe-
na , a quaiquler Eícrivano publico, 
que para eflo fuere llamado , que dé 
ende al que la moílrare teftimonio, 
fígnado con fu Ggno , porque yo fepa 
en como fe cumple mi mandado. E 
de efto les mandé dar efta mi carca, 
eferita en pergamino de cuero ^ y íe-
liada con mi íello de plomo, pendien-, 
te en filos de feda. Dada en la Villa 
de 
P r h . X X f l L Q m no lleven dé'mhháq^rtúrdiqúinh a losVaJloreti f % 
de Are vilo z j . días de junio año del quierque lo ficicílen , avrí.i la mi i r ^ 
Nacimiento de Nucftro Salvado! 7 pecharme yati la pena contenida en 
Jefu.Chriftode 1421. años» h dicha Carta de Privilegio , y á Vos 
el dicho Concejo , v Momes Búcno*s 
C 0 N F I R M A C 10 N D :E ^ ! a 'víc^a 'os P^ftar^ >^ á quieri 
los miímos P m H e m r , défáel t é . vutftra voz t é viere todas las coila., 
/ - j - / /. 1 p á . i r - * t daños, y menolcabos, que por en-
aC z j . mclu we ¡hechapor el enor \ r ¿ ; , J LI i 1 ^ 
jri y 1 * . IT. 1 A 1 Í ae rclcibieredes doblados : y demás 
Don Henrrtque l f . en Avila a ^ • dó á todás ias jufflcias , Y QS-
1Z. de Noviembream dales de la mi Corre , y de todas la$ 
áe 14 J 5. Ciudades • y Villas, y Lugares de los 
mis Rcynos , y Scaorlos , do efto 
Confirma" IZJ g^ORA>POR S1131"^0 ^óse l dicho ácáefciere j aísi á los que aora fort^  
don dd _ j Concejo , y Homes Buenos como á los que ician de aquí ade-
feñor D . ^ Í£l \jeft¿ fe l'osPaftdres m i tí* ranté.'V á caaa vho de ellos, que ge 
I V . ^ l i c a í l e s , y pediftespor merced, que lo non conííentan , mas que vo^ de* 
TOS confirmafle la dicha Carta Üe éendan , y amparen ^n eftá dichi 
PHvilegio , y lamércd en ella conté- merced que los yo fago, en la mane ni 
iiida , y Vos lá marid^tíe guardar , y cjuédicha es; y que prenden en bíe-
complir en todo ,ypor todo , íegun nés dé acjpel, ó aquellos , que contra 
que en ella le contiene : E yo el (o- ello fueren, ó pallaren por la dicha 
-bredícho Rey Don Hehrríque, por pena; y la giiarden para facer dé cl!a 
facer bietv , y merced á Vos el dicho jo que la mi merced fuere : y que en-
Concejo, y Homes Buenos de la Mef- mienden , y fagan enmendar á Vo$ 
ta de los Pa(lores, tovelo por bien \ y el dicho Concejo , y Homes Buenos 
por la pi-efenteleS confirmo la ditha delaMeí la de l o s P a í l o t e s , ó á quien 
Carta de Privilegio , y la merced en fü voz coviere todas las coilas, y da^ 
ella contenida^ e manHo , que voS va- ños, y menoícabos que por etlde reí-
la , y fea guardada , í i , íegun que cibieredes doblados, como dicho esj 
j o r , y mas cumplidaméiue os valió, é demis , porqualquier , ó qnalef-
y fue guardado en tiempo del Rey quier por quien fincare de lo aísi fa-
Don Juan ,mi Padfc, y mí Señor, que cer, y cómplfr, manda al home , cjuc 
Dios dé Santo Paraiío ; y defiendo lesefta mi Carra moftrarc , ó e l craf-
firmem ente, que alguno , ninalgumts lado de ella , autorizado en manera 
nonfean oííadosde vos ir , ni paíTár que faga ice i que los crriplaze, que 
-contra eíla dicha Carta de Privilegio, parezcan antemi en la mi Corte, dd 
y confirmación, epe vos yo aísi fago, quier que yo lea , del dia<|ue los em-» 
ni contra lo én ella contenidoj ni con- píazare ,^15-. dias primeros íiguién-
tra parte de elío por vos lo quebran- tes, ío*la dicha penaá cada vno , á 
tar, ó menguar en todo, nin en parte dezfr por quai razón non cumplen 
de ello en algún tiempo/ni por algu- mi mandado ye mando, fo la dicha 
pa manera j ca qiKilquicrjóquakí- pena á qeidquver litcrivano publico^ 
K que 
• 1» 
74 Primera Parte del Quaderno de Me fia, 
CJÜC para eílo fuere ILmiado , que dé Jeiu-Chnfto de 14:0. sños, 
en le al que la moílrare ceftimonio, 
lígnado con fu figno, porque yo ít pá 
en como íe cumple mi mandado. tL 
deilo vos mandé dar ella mi Carca de 
con hrmacion , ele rita en pergamino 
de cuero , y fcilada con mi lello de 
plomo , pendienre en filos de l i d i 
i colores. Dada en la Ciudad dé 
Avila á t i . días de Noviembre año 
del Nacimiento de Nueftro Señor 
Efios Priv'dcgos los coúfirmuron t^m~ NO TVÍ, 
h\en vdYtimlarmrate tos [mores ?\ey es Ca-
tholfeos 9porvno qm de ¡pecharon con j l t 
tnferción , j de las confirrndclones amecs* 
dentesyjufecbd en ['ordejdits k 15. ¿te 
Jgófto anó de i 48 i * pero refpeofo de po* 
herjé al fin de iodos los Frífhlttofis U con* 
firmacioñ dé efios fencres , fe omite 
eú efié lugai , por efe ufa? t t repetí-
clon i 
P R I V I L E G I O X X V I i L 
O j r E T O D O S L o s G A H A O Ó É M E S f É ñ Ó S 9 r 
mofirencos pertenecen al Cóticeja de la Me ¡la 5 ajsi de los que trashuman 
términos i comú de los Rívchegos t y efiantes 1 que no 
já íéñ áejus i ierras i 
1^0 TA. L nwnero i%,eri el de los Prhile^ 
gios , iwpr. ¡Jos en el JghíadernOy 
qu. b-íjiá aora ha corrido $ no cd&tenia, curi-» 
c?Jsion d.giina yfmo e principio , y Cabera, 
del ^rivíitglo i g , fgui.nte j cómo fe ex~ 
pujo en Id advertencia 1. al principio de 
e(ra primerd parü ; y conforme a Id qué 
allife previnó, para no alterdr los demás 
números , por la con fu f o n ^evadiera óc¿~ 
fonar i fe pone en f t Ugtf la pertenencia 
de los Ganados Meftenos, y Mofiréneos a l 
Concejo y por Reales Conccfsiones ¡ y otros 
tittilos. 
E l derecho de percibir el Concejo de U 
NO T J . Me fia los Ganados,que no tienen dueño co~ 
nocido {a que fe dan dlfi'mtós riomírej) ls 
pertenece con das refpeSíos ¡y títulos JtpA*. 
Toados: vao , acerca de los Ganados trashu* 
Mantés , cuyos d&enoS fon individuos del 
mijmo Convejo : y otro y par a Los demás Ga~ 
nados Riverlegos {que llaman) y efiantesj 
que no falen de fas tierras :y con ta m p 
m¿ dljftiiáon fe pondrán fus concefsiones* 
P E R T E N E N C I A D E L O S 
Ganádasperdidos trashumantes. 
§. í-
M A L C É D V L A D E LOS 
Jeüofes Reyes Cathohcos , librada 
eri Medini del Campo k ¿o Je Abril 
de i $y^.mandando noJe vida cuen-
ta a los Ganaderos , y Paflores de 
hs Ganados, que llevan embueltos 
conlos fuyos > dexandolos para fi/ts 
dueños ,y áeJUno, qm los da 
el Concejo. 
A V o s D . Pedro Manrrique ^ Du- R^l Ci-que de Naxera; y á Vos Don 'i4la' 
Vrivílegio X X r l I L Fertenencia de los Ganados Moftréneos. f $. 
Iñigo López , Duque del Infantado, dichos Concejos , ni las guardas de 
y á Vos Don Rodrigo Alonlo Pi- ellos , ni otras algunas , paffando 
por vueftras tierras , pidan , ni lle-
ven, ni demanden las tales Rcícs Maí l 
t eñas , y dexe*s paíTar á los dichos 
Paftores liBremence por vueftras tier-* 
ras , íegüíi íüs Privilegios lo quie-
ren 5 ó fi alguná razón tenéis , par^ 
que lo non debáis hazer , del diá 
que con cfta hücftrá Carta fueredes 
requeridos vofotros , ó qualquier de 
Vos , haziendolo íaber á vueftro$ 
Mayordomos , y criados j y Vos los 
dichos Concejos \ y Ayuntamieiitos, 
fi pu iieredes íer havidós \ fino ante 
v'n Alcalde, y dos Regidores ( por-
que Vos lo digan , y hagan faber, 
y de ello no podáis pretender igno^ 
rancia ) hafta treinta dias primeros 
figuientes , embiedes ante Ñ o s al 
nueftro Confejp, ante nueílras Rea-
les Perfonas j razón de los Titulos, 
que tenéis pára llevar lás dichas MeíV 
teñas j y entre tanto , y hafta que 
en el nueftro Confejo feati viftos los 
dichos vueftros Titulos , fi algunos 
reneis, y fe faga lo que fuere jufti-. 
cia Vos mandamos , que no lie-; 
veis , hi corifintaís llevar á los di-
chos dueños de Ganados , herma-i 
nos de eí dicho Concejo de la MefV 
ta | ó á fus Paftores las obejas Mef-
teñas , fo aquellas penas en que 
caen lás perítínas, que iníponen míe* 
vas impoficiones , las quáles man-
daremos executar en volotros, v ert 
vueftros bienes , fin otra declara-
ción : Y de como efta nueftra C a r -
ta vos fuere nocificada , mandamos,, 
fopena de la nueftra merced , y de 
didz mil maravedis para la nueftra 
Cámara i qualqnier Efcrivano pu-
K z b ü -
m e n t é l , Conde de Benavence y á 
Vos Don Fadrique de Toicdó , Du-
^ que de Alva 3 y Vos Don Francif-
dernoanti co , Duque de Alburquerque , y á 
g u o , í b I . Vos Don Alonfo Rámirez de Are-
l26t llano , Cónde de Águilar \ f l Voh 
Don Fernando Goméz dé Aviia, nüef-
tros Vaflallós ^ y á los Concejos, 
Jufticias ^ Regidores ^ Cavalleros^ 
Efcuderoá ^ Oficiales r y hombres 
buenos , áfsi de la Ciudad dé Avilá; 
y Lugares de íu tierra 5 como de 
vueftras tierras = y tierras de el Car-
denal de Eipáña , Arzobifpo de T o -
ledo , nueftro muy caro 9 y müy 
arriado Primo J y á tódas las otráá 
perfonas , f Concejos 5 á quierí to-
do ló contenido en cfta nüeftrá 
Carta toca, y atañe , y atañer pue-
de , én qualquier manera , 6cc, 
Ha^e relación de aVerfe refrefenta* 
do por el Concejo pertenecefle el vfo de 
los Ganados Me/ienos j conforme a fi*s 
Ordénanos dprohddas , para ¿levarlos a 
las Mefías particulares ¿ y genérales,pa~ 
ta que las tecono^can fus dueños, y que 
no ayimdUos $ fe conviertan en prove-
cho , jv Vtilidad de los mifuos Ganade* 
ros , y que en fu contravención , fe les 
moleftaha por perfonas poder o fas , y Con* 
cejosy tomándoles qutnta de ello: Tpro-
fgae en el Mandato, 
''Mandato L o qual vifto en el nücftro Con-
fejo , fue acordado , que debíamos 
mandar dár efta nueftra Carca para 
voíotros ; porque Vos mandamos á 
todos , y á cada vno de Vos , que 
de aqui adelante , no pidáis , ni lle-
véis , nin confintais , que vueftros 
Mayordomos , y Factores, ni eflos 
• 
PrtrrieraVarteddQuAdermdiMefia, 1 < 
biico , que para eílo fuere ilamado, 
#fc <iéende al cjue Vos la moftra- O T R A S O B R E C A R T A C O N 
xe teftiawnio fignado con fu fígno, ksmtms írtfertos ; y hablando con 
porque Nos fepamos en como íc me/ms Miniflroí , y m j f t ^ 
1 j {ro^  los de m i^/ír// sma 1 rintaady 
j y Prior es de ía M erced, librada por 
los fenor es Efriper ador Carlos y . y 
Ú E S P Á C H O D E L O S ¿üanaf i íMddre ^ en Ma~ 
jemres Obtfpos de SaUmaná , y d r i ^ z. de jídío de 1 $ 50. 
A v i l a , / / ¿ ^ ^ m Almazjan a t 7. con íeria ^ 5bH* 
de jtmio de ^ 9 6 . como Comga- marávedih 
rios deputados por fu Santidad pa-
ra la cobranza, y adminijiración 
de la Santa Cruzada,, dirigido d 
los Teforeros , Comijjaries , y ¿¿?. 
Minijlros del tieyno ; 
r^ .Wo pertenecer los Gaviados M?f¿ 
teños y mofeemos i y rehufeños al 
Confejo de la Me fia \ y mandan-
¿o a dichos Minijlros de CrtdZja* 
daño jeintrometana impedirlo 
levantando qualefquier 
Ctnjaras. 
T O T R A D É LOS MISMOS 
feñores, también en Madrid, a i j * 
de Henero de 15.56. injertas todas 
las antecedentes ¿ y mandando Je 
cumplan > pend de otros joy. 
mrs* mas* 
NOS DoiíFranciícodc la Fuen- UsComK te , pot la graciá dé Dios} jknosprin 
bbi fpodeAvi la ,yDot i Frey Diego t ^ n n 
de Déza , por la miíim gracia , Obií- Crnzada, 
po de Salamanca , del Coníeio del tn Alma-
r v n V T A H P T W VZ-nvrc ' Re>r laReynanucftrosSeñoréS) de juno' 
C E D V L A D b LOS SEnORES Comifrarios principáles, dados, y di^ de í ^ . 
Reyes Catholicos , injerto el De/pa* puudos por Queftro muy SaticoPadre, 
cho antecedente ¡dirigida a todas las para profecucion de la Sanca Cmza-
Jufiicias >y Mmiftros de C r e a d a , y compoficion en todos Ids Rey-
del Reyno mandándole guardar. tl0s > y Señónos de fus Altezas: á Vos 
$echa en Morón axo.de losTheíorcros , y Comiííarios de la 
Junio de 1496. Santa Cruzada , y cómpoíicion , y á 
cada vno, y cjualqtíier de V o^s, á quien 
S O B R E C A R T A D E OCHO ella nueílra carca fuere moílratla, ó íu 
de MarZjO d e \ ^ i \ . dejpachada en trasládc) > fignado del Eícrivano publi-
co y falúd , y gracia. 
Kcfieten averje reprefentadú por el E ^ el Qua 
Concejo pertenecer Le los ganados perdtdjs, tj ^ ¿ ^ f 
que no tienen dueño conocido , para v j tr S' 6 . B . y 
de ellos > conforme a fus leyes aprobadas, y ^ y 91* 
man-
/ - » - " "J V VPV IJ UUKAVt, I / I* 
Sevilla , hablando có t los ComiJJa-
nos de la Santa Cruzada , y demüli 
A quien toque^  conju infercion, 
mandándola cumplir ¡y 
guardar* 
P r h í k g h X X F I I L Vcrtemnch de los Gmados Msprcncos. 
mandíidasguardar forfus Alteas }y ¡tro- do , apercibimbívos , -que todas las 
Jtgmn en el mandato. coilas , y daños, y inenoícabos , que 
WanMto y viílo lo Tufodicho , porque ib- lobre tila razón fe les recrecieren, 
tnosinformados,que los dichos Ga- las mandaremos cobrar de vueftros 
nados, y Beftias Meíleños, y moftren- propios bienes, y no faga des endeal. 
cosde eílos Reynos fon propios del Pada en la Villa de Almazan a 17. « 
dicho Concejo de la Meña , y de los dias del mes de |i i l ió año del NacU 
Hermanos, y Señores de Ganados, y micnco de Nuellro Salvador jelu-
Paílorcs del 5 y no fé pnedan deEir Chrifto de i^yá. años, 
moí lrcncos , ni por moftrencos per- Vor el Concejo , Je acudió a los fenorés 
tenecer á la dieña Sanca Cruzada, y Reyes Carbólicos ¡exponiendo lo que refül- » ^ 
compofición j Nosmandamoos , que ta del dejfacho antecedente , jy pidiendo, C a t l ^ u * 
de aqui ádelanté nobs encrometais á que para que íuvieffe cumplido efecto fe le eos. £a 
pedir, ini demandar, xú coméis , ni pi- mandajjeíibrar cédula , queje le libro con J ^ V * 
dais , ni demandéis , ni toméis los di- efeSio , injerta la antecedente , en cuyo ñio 
chos Ganados, y Beftias Meí leños , y mandato, hablando con todos L s fueres, i+tá* 
m'oftrencos de dicho Concejo de la yjufticias yy Mmiflros de Cruzada dd 
Mefta ^dexandolcsá los Señores , y Keyno ydizj: x 
Hermanos del, para que de ellos ha- Y nostuvimoslopor bien : por-
gan , como ele coía fu y a propia ; y fi que vos thanáamos, á codois^  y á cadi 
algunos embargos, y Ccníura^ ó E x - vno de Vos, que veades la dicha C a r -
comuniones íobré ello , ó iobre parte ta , quede íu lo vá iacorporada , y lá 
de ello les cenéis püeftas, les a lzé i s , y guardéis , y cumpláis, y execüceis, y 
quitéis; que Nos por la preíente las hegais guardar, cumplir , y execucjr 
alzamos, y quitamos, como ceniuras, en todo, y por todo , fegiin cjue en 
y mandamientos püeílas en calo no ella fe contiene ^ y contra el tenor , y 
debido, y declaramos por ello no aver forma de ello , ho vades, ni paiTcdes, 
incurrido en Ceniuras > ni Excotiiu- niconfinradesir ,ni palíár en tiempo 
ilion alguna y en quanto a ello , vos alguno, ni por alguna manera, fo pe-
inhibimdS j y avernos por inhibidos na de la nueílra merced , y diez mií 
de qualquier facultad , que pará ello maravedis para la nueftra Cámara, á 
tengáis: y fi algunos Ganados, y Bel * cada vno que lo contrario fiderei Y 
, í ias,ómas5Ó otras cofas por razoa demás mandamos al home que vos 
de lo íufodicho les tenéis tomados eíla nncílra carca moflrate , que vos 
Vos los dichos Receptores, ó Comií- emplace que parezcades ante Nos en 
larios , ó a l g u n o d e Vos, por Vos , ó la niKÍlra Corte , do quier que Ñ o s 
porvueí lro mandado ; íe las co;neis, leamos,del día que vos emplazare, 
y refticuyais luego á las perfonas á fiíla 15-. dias primeros íiguieaces : So 
.quien afsilocomaíleis ,y á quien por la qual dicha pena , manamos i 
el dicho Concejo de la Meíla lo hovic- qualquier Eícrivano publico, que pa-
re de aver, luego, fin dilación alguna; ra eílo fuere í h m a d o , que de ende al 
en otra manera lo contrario huuien- que vos la moílr^re teilimonio, fig-
R4s 
yS Primera Parte del Qudclerm de Mejid. 
nado con fu figno , porque Nos fe- mos mandar dar efta nneftra Cartá 
pamos como íe cumple nueílro man-
dado. 
Sobrecar- Con motivo de que pn embargó de lo 
ta de K.dc mmiadofe moL'Jiaha al Concejo , fus In~ 
1511. QC dtvlduos y j Pa/iorespor los Mintjiros de 
Vfu&da jpará percebir (os Ganados M e f 
teños, y Moftrencos, que lás Religiones de 
la SanttftmaTrinidad ,y Nuefira Señor <t 
de la Merced pretendían pertenecef les , fe 
acudió por el Conjejo, y mando librar ejla 
Sobrecarta con fu ifrferción , hablando coú 
los mifmos fueres ¡y perfonas que la ante± 
cedeate yy con los Prelados dé dichas KelU 
giones y en cuyo mandato fe ordena, 
Loqual viílo por lós del nüeñrd 
vMan ¿ato Coníejo , fue acordado , qüe debía-
mos mandar dar efta nueftra C a r U 
para Vos ea la dicha razón , y Nos 
cuvimoslo porbien-, porqué vos man-
damos , 3 todos, y á cada v n o d é Vos^ 
que veades la dicha Carta , y Sobré-i 
carta, que de fufo va incorporada , y 
laguardeis ,y cumpiais, en codo , y 
por codo, fegim, y como en ellas fe 
contiene 7 y contra el tenor , y for-
ma de lo en ella contenido, no Vais, 
nipaífeisjni conlintais ff , ni pafíat 
en tiempo alguno , ni por alguna 
manera. 
i .^obre- Los Recaudadores de los bienes mof~ 
t&xxiát%. tr¿ríC0S ¿e re av¡a hecho arada a las 
de Juho ' J , 1 J r • • />/7-
de is$o. exprejjadas Religiones , parece tnjíjtian 
en la percepción délos Ganados Moftren-
cos , mokfiando al Concejo, y fus Arren~ 
dadores , con C en furas, y otras Vejacio-
nes , para impedirles f t percepción : con 
cuyo motivo , fe expidió fegunda Sobre-» 
car a y que habUndo con los mifmos, y ¡n~ 
fertando las anteriores yprofi^ue: 
L o qual vifto por los del naeílro 
^ ^ 0 C o n í e ; o , f u e acordado , que debia-
para Vos en la dicha razón, y Nos tu-i 
vimoslo por bien ; porque vos man-
damos y que veáis las dichas nueílras 
Cartas, y Sobrecartas , que de t i ío 
van íncorp'ol-adas ,y las guardéis , y 
ci implaís, y hagáis guardar, cumplir^ 
y executar ? en todo f y por todo, fe-
gun , y como en él las fe contiene ; y 
contra el tenor ,y forniá dé ellas, no 
Vais, nipaíleis , ni cohfihtais ir j ni 
paífar en tiempo alguno, ni por algu-
na manera , io pena de la imeltra 
merced,y de cincuenta mil marave-
dís para la nueftra Cámara, á cada 
Vno que lo contrario hizicre; 
Se dio nueva que xa por parte del m i f 
mo Concejo de la M e f a, exprejfando, que 
fin embargó de ló mandado ¡y refuelto 9 fe 
les moleftab4 por dichos Comijfarios, Re-
ceptores , y otros Minifiros de Crdzada > y 
Dependientes de las exprejfadas Rellgw-i 
ves con Ctnfuras y y por otros mediós ; pof 
lo qüal y pidió y y f le mando dar tercera 
Sobrecarta , comprehendiendo todas las 
anteriores , y hablando con los mifmos. 
Jue%es y Minijiros, Concejos , y Perfonas 
con aumento de penas, para f u óbfervan-
da y cuyo mandato , di^e: 
Lóqual vifto por los del ntféftró 
Coníejo , fue acordado , que debía-
mos mandar dar efta nueftra Carta 
para Vos en la dicha razón , y Nos 
tuvimosloporbicnj porque vosman-
damos, á todos, y á cada vno de V os, 
íegun dicho es, que veáis las dichas 
Cartas, y Sobrecartas , que de íuíb 
van incorporadas , y las guardéis, 
cumpláis, y executeis, y hagáis guar-
dar , cumplir, y executar en todo , y 
por todo, iegun, y como en ellas le 
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áe ellas ^ no vais, ni paííeis , ni con- de íer ,y lean de agora jé dé aqui ade-
fintais i r , ni pallaren tiempo alguno, lance, para íiempre jamas perpetua-. 
ni por alguna manera ,fo las perias en mente del honrado Concejo de Ja 
Jas dichas nueftras Cartas contenidas, Mefta, é.que pueda el dicho Concejo 
y de otros cincuenta mil maravedis hazer juntas de Meftas en los Lugares 
parala nueftraCamara ^ á cada vnó ácóftümbrados, o eii otras partes cjua 
guc lo contrario hiziere* a ellos éftüviere Bieii , guardando h 
forma, é orden del derecho : y los 
P E R T E N E N C I A D E T O D O S puedan arrendar , y vender , come* 
los Ganados perdidos cráshumart- propia cofa füyá : é que para lo go-
ces , y eñantes. m^s libremente, que el dicho íe-* 
ñor Conde aya de ganar , é g mé C é -
jjf^ duladel Key j é d e l a R e y n a Nucftrós 
Señores á ÍU coila , en que mandé dac 
C E S S I Ó Ñ H E C H A POR a , * ' c ^ C o o c e j d Privilegio íibradd, 
, _ . • « rA # por virtud del qual cí dicho Concejo 
el Covde de Bien Dta , Aícal- ^gora . é á l í | i S adelante para fiem-
de Mayor Entregador perpetuo, pre j¿más , piiecli g^zar hbrementc 
jf«í era en propiedad en favor del de los dichos Ganados mayores, é m e -
Conesjo del derecho de los Gana" horesMoftrcncos,é Mefteñds de ef-
doS Me/ienos, y Mojlrencos tosReynos, y Señónos \ aisi de los 
irashumanies > y Hermanos del dichu Concejo 4 Cowó 
éliantes. ^ 'os ^co^ > ^ borr^g05 > como di-
choes ré fi menefter hovieren qual-
' C fr->n 1 1 ^  ^ ^Dueñasaxx .de Jidló quier renunciación del dicho íeñor 
delCondc año de xj^g, entre el Conde de Conde , ó erí virtud de fus PriHíegioS, 
de üuen Buen ula j Don fítan de Jema de vn*par* él dicho feñor Conde la aya dé ha^c^, 
i?13, En te , y Pedro dd ñfá , y Juan de Sevovia, en y haoa en el dicho Concejo a Gónfulta 
j j i .de 'u nombre, y m virtud de püder del Concejd dé'Letrados :y que él dicho rrivilegio 
lío de Je ¿a Me fía de vtra, ante Ver nan do de Le- aya de Tacar , y laque el dicho Conde 
dejr/ít j hfcrlvano de aquel Ntmkro , fe álii cofia. 
otorgo EfítiturádeCdricordia con difircn~ Le ceden U ' j , f arte de las penas y o a 
tes capítulos , conducentes a, el vjo ¡y excr- Jhs tbenlenicntes j que cxcráereñ el em^ 
En el A r - clc'10 e^ ^jimfdiíion de los Thenhntes del picó de Alcdldes Mayores eñ las caiijas, 
chivo. Conde y y cejsion del derechó de Gdnados que como talas hicieren y fe obligan a f>¿* 
Mo/trencos , que pertenecían a efte , de que garle 75"0[}. mardvedts , y pacían otras 
habla el primer capítulo de la Efcr¡tíiraj condUiones , que fe colocaran , en lo que 
que es el que fe (¡oue: toca a Alcaldes Mayores llníregan 
Primeramente, que todos los Ga- dons , que es fu Lugar 
nados mayores, e menores Meftcños, propio, 
y Moílrencosde tftos Reynos, y Se-
ñor iosdcCaRi lÍa ,é de León ; ayan 
VrimeraVañé áel Qüadérño de Mefía* 
por efta nueftra carca ,.G por fu traf» 
y% jy# lado , mandamos á ios Üuflriísimos 
Principes Don Pbeiipc , y Doña |ua-
R E A L C E D V L A D E L O S ^ nuairosmuy car^s, y a u y a m a -
„ j . i c -71^  dos luios ;y a los lurantes , Duquas 
Jeñorcs Reyes Catholtcos, en Sevilla m ^ ^ Marquefes, Ricos 
a 30. ^ Henero de 1501. ^pro- Homes | Ma€ftre$ ^ las Ordenes, 
bmdo U cefston >y habiendo Priores , Comendadores , y Subco-
merced de fu contenido mendadoresiy acodos los Concejos, 
di Concejo, Corregidores , Afsiftente , Alcalaes, 
Alguaciles ^ Merinos; Cavalleros, Bf-
T S O B R E C A R T A D E LDS cuderos,Oficiales, y Homes Buenos 
fenores Emperador Carlos K y dccodaslas Ciudades, Villas , y L u -
Dona Uaná [U Madre, en Mé* g^e.deeftosnueftros Reynos , ; Se. 
u ü i 7 Jy v nonos y que vos acudan,y hagan acu-
dma del Campo a l o . <fc dir con tos dichos Ganados Mdleñoá, 
^ 1 ? i y Móftrencds, fegün, y como dicho 
es : y de ello qüiíicredes nueftra 
l o s Teño- j T ^ C ^ l Fernando, y Doña í'fabeí, Carca de Privilegio , mandamos á 
res Reyes J ^ J Scci Por hazer bien , y mcr- nueñro Chancilíer Mayor , y á Jos 
«ol^nSe.;ce^ í ^os e^  ^ 0nceÍo 4p Ia Mefta GG^  otrosOneiales, que eftán á !a cabla 
vi iu^o. neral de cftos nueftros Reynos de ¿e nueftro fe í lo , que vos lo den , y 
Cafiilla , y de León , entendiendo hagan dar: y los vnos , ni los otros no 
* que cumple afsi ánueftio f érv ido , al fagades,ni fagan endeal por alguna 
bien , y pro común de eíTe dicho Con- manera, ío pena déla nueftra mercH, 
cejo jes nueftra meiced de vos hazér y de diez mil mará vedis *para la nucí 
merced de los Ganados Mefteños, y ira Cámara: y demás , mandamos al 
JMoíireneos de nueftros Reynos, y Se- borne que vos efta nueftra carca mof-
ñ o r i o s , q u e d e N o s tenia por merced trare,queos emplaze, que parezca-
Don Juan de Acuña, Conde de Buen- des ante Nos en la nueftra Coree do 
íí)ía, como Alcalde Entregador Ma- quier que Nos feamos , del dia q^e 
EnelQua yorde las nucftras,y Cañadas ; por vos emplazare ,fafta 15-. dias prime-
tig'uqjS Suantoe' dicho Conde lo renunció, ros figuiences: So la quat dicha pena, 
| 6 * y crafpafsó cn V o s , y nos lo embic a mandamosáqualqnicr Eferivanopu-
íuphcar, y pedir por fu renunciación, büco , que para efto fuere I L m a -
firmada de iu ¡nombre , y fignada de do , que dé ende al que vos la mof-
^ Eícrivano publico: pafa que ayades, tr-are teftimonio , fignado con íu 
e gozedes de ellos perpetuamente pa- figno , porque Nos íepamos como 
raiiempre jamás , para Propios , y fe cumple nueftro maadado. Dada 
Kentasdeefledicho Concejo , íegun en la Ciudad de Sevilla á 50. dias 
que el dicho Conde Ibspodia, y debía del mes de Henero, ano del Naci-
I k v a r , y de derecho le pertenecían: y miento de Nusftro Señot Jcíu-Chrifto 
de 
Pñviíegío X%FI1Í\ Vertentnm dé los Gmádes Moflrenmi 81; 
<!« 15-02. anos. Y O E L R h Y . 
Y O L A R E Y N A . 
So^recar- Con motivo de exprejfarfe por el Con* 
ta, cn Me- cejo, aver perdido el tnviíeglo original dn~ 
dina ckl tececlen(;e ¿fa acudió a los feñores Empera-
i o, .d.c ^ or Carlos f/.y D o m j m m Jtí Madreare-
A^oftode fcntando vn traslado autorizado :ypidUñ~ 
- ^ 2 * do fe les mandajfe defpachar , como con 
, efeSíofe les defpacho Sobrecarta xy en efia 
forma: . , 
Y viíto por los del nucftro C o n -
fcjo la dicha carta, fufo incorporada, 
fue acordado j que debíamos mandar 
dar efta nueftca carta para Vos en U 
dicha razón j y Ñ o s tuvimoslo por 
bien : porque vos mandamos , á tp^ 
dos,y á c a d a v n o d e Vos , íegun di-
cho es, que veáis la dicha carta j que 
de fufo va incorporada, y la guardéis, 
y cumpláis , y execüteis , y hagáis 
guardar,cumplir, y executaren to-
do , y por todo , como en ella fe 
contiene j y contra el tenor, y for-
ma de ella , y de lo en ella conte-
nido , no vais ^ ni paífeis , ni con-
ííntais i r , ni paífar aóra , ni en tiem-
po alguno , xf\ por alguna manera, 
fo las penas en ella contenidas : y 
los vnos , ni los otros no fagades, ni 
fagan endeal por alguna manera , ío 
pena de la nueftra merced , y de diez 
mil maravedís para la nueftra 
Cámara. 
*** 
i J f 
-i1S 
,'• • m ú ó 
riVíoo 
*** 
E X E C r r O R I A L I B R A D A 
por Id Real Chamilleria de Valla* 
doliáy en 1. de Oéíábre de t f \ <; 
en pleyto litigado eoñ el Du-
que ae Ndxera , fobre llevar los 
Vanados Mojlfemos en f u Filia 
de San Pedro Manrrique > y j ü 
termino | en que fe déctsrb toca* 
van al Concejo j en virtud de fus 
'Privilegios 3 mandándole rej-
t fruir k per cibido por el 
Duque; 
PKlnclplofe efe pleytó ante Pedro p[eyBl Dia^de Santa Cruz,y Alcalde Eu~ 
fregador, a, pedimento de Juan Guerra^ 
Procer(tdor del Concejo ' por querella qut 
dio del Duque de Naxera J Don Pedro 
Manrrique , Alcaldes , y Defendientes, 
que tenia en j u Villa de San Pedro ; por* 
que perteneciendo al Concejo de U Me ( i a el 
derecho de ¿levar para s i , y fus Arrenda* 
dores todos ios ganados perdidos l que no 
tuvleffen dueño l en fuerza de fus Prlvile* 
gios ; fe avian intrometido el Daqm y y 
fus Dependientes a llevarlos para si de po- Q^^^I 
eos a/ios^ a aquella parte \ y conclufo , *pi~ enel Afjj 
die$j^off.les condena.]]c a que no lusííe" chiV,0i 
yajje^pas en adelante, y a la refitíícion 4 
de dojcientos mil maravedís 7 qae dixo im-
pon ma lo indebidamente lleVadfii lo que 
fe impugno por partg d^l Duque , di^enda 
pertpjecerL'por jx/Ios , j derechas títulos^ 
y que e¿ alcalde tntfegador, vo era jite^ 
para conocer de la caifa y quku ¿a recibía 
a prueba *, de cuyo Auto , Je imypvfo ape* 
lacionpor elmijhá Duque ^ y retenidos en 
L 1 4 U 
$ t Primera Parte delQuaierno ie Mejlaí 
la Chanclllerta los Autos , de confentimlen- dieho Duque de Ñaxcra , que del día 
to de las partes, y aíegadofe por \ n * yy que con la Executoria de efta nuef-
otrayfmd*ndofe ta del Concho en los tltu- tra fentencia fuere requerido , faíU 
los Antecedentes .conchtfo elpleyto y¡e dio nueve dias primeroís ííguienCes, den, y 
en 14.de Noviembre de x^i^UfentencU paguen al dicho Concejo de la Meft^ 
de vlfta ftgmente: y Hermanos de ella , ó á quien íu po-
£ n el pleyco, que es entre el hon- der para ello hoviere, todo lo que af-
Semencia , Conceio de la Mefta, y Herma- fi hoviere llevádo de los dichos g i^na-
i^.de No nos de ella de la vna parte , y de la dos moltréneos , y mcltenos eñ iadi-
víembre otra Qon Pedro Manrrique, Duque cha VilladcSan Pécírode Yanguas, y 
6 1 ^14'de Naxera, y fus Procuradores eníus fu tierra jdcfpuesdé ía ctínteftáció^ 
nombres: fallamos , que los dichos haftaque rcálmente,y conefediocef-
'Honrrado Concejo de la Mefta , y fe de la dicha perturbación fin cortas. 
Hermanos de ella, probaron bien , y Y por efta nucíira fentencia difinitiva, 
complidamente fu intención , y de- juzgando , alsi lo pronunciamos, y 
manda, puefta contra el dicho D I H maridamos en eftos eferitos , y por 
que de Naxera: y damos, y prOnun- ellos. 
ciamos fu intención por bien proba- De eftdfentencia ¡fe[aplicopor parte 
f do , y que el dicho Duque de Naxera del Duque de Naxera , alegando agrav'mi 
no probo fus excepciones , ni defeo- y fundando fu derecho a la percepción de los 
fiones; y damos , y pronunciamos fo ganados , litigiofis eñfrpójjefsiori, y titu~ 
intención por no probada pof ende los, impugnándolos delConcejo ¡forqmett 
que debemos condenar , y condena- fefatisfi^o -.yfubfianclada U ftgundamf* 
mos al dicho Duque de Naxera, que táñela,y conclufoelpleyta f^e dio fenten~ 
a^ora , ni de aqui adelante, no piday cía ds revlfta en 4. de Septiembre de i f \ p 
ni lleve é l , ni otra perfona alguna pot en efíaforma. 
él , ningunos ? ni algunos ganados En el pleyto, que e% entre el horf- Sentencia 
moftrencos, ni mefteños, que fe ha- rado Concejo de la Meftá, y Herma- & rc^ft? 
liaren en la dicha íu V i l U de San Pe- nos de ella, de la vna parte , y de la *¿*{t** 
drode Yanguas, y fu tierra jrñas que otrá el Duque de Naxera, y fus Pro bre 
Jo dexe llevar, y lleve libre, y defem- curadores en lus nombres i f^llamos^ livy 
bargadamente los dichos ganados que la fentencia difinitiva , por algu-
moftrencos , y mefteños al dicho nos de Nos los Oidores de efta A u -
Concejo déla Mefta , y Hermanos de dienciade la ReynaNueftra Señoraen 
c l l a , y á los que por ellos lo hovieren eft.e dicho pleyto dada, y pronuncia-
cTehavcr, y recaudar; y que íe lo no da , de que por parte át\ Duque de 
impida , ni perturbe agora, niennin- Naxera fue fuplicado , que fue, y es 
gun dempo, fo pena de cincuenta mil buena, jufta, y derechamente dada, y 
maravedís para los Eftrados de efta pronunciada: y que íin embargo de 
Real Audiencia por cada vez, que lo las razones con itunera de agravios, 
contrario hizicre; y que debemos con- contra ella dichas, y alegadas Ja debe-




ntíeftra fcntcncu en grado de revifta, 
juzgando ¿fsi lo pronunciamos , y 
mandamos en ellos cícricos , y por 
ellos. De que fe mxfido de/pachar-, y def» 
facha Executoru en i . de OSiubrs de 
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grado de revilta fin cortas: y por eítá comparecieron en virtud de [us poderes, 
alegando la pertenencia, y pojfifsion en que 
efiavan de percibir dichas ganados rnojiren* 
eos jjobre qmje alego largamente, recibid 
a prueba \ y conclufo > aVieniofe íltigadi 
defde el ano de i i i - al de \ 716, en 3 u 
de fullo de efie ,fe dio la fe nt encía de vlflit 
Jlgttlente: 
En el pleyco , que es entre el 
honrado Concejo de la Mella general 
de eños Reynos de Caílilla , y de 
León , y Hermanos de él de la vna 
parce , y Don juan de la Cerda, Du-
cjüe de Medina Cel i ,y Gonzalo Fer-
nandez , Alcayde de ia Forcaicza de 
beca ; y Agüela, y García Arred , A l -
cayde de ia Fonaleza de la Villa dá 
Arcos; y Alvar Lipez ; A^ayde de 
la Porcaíeza de Somaen 5 y Orcuño de 
t i zeda, Alcayde de la Fortaleza de 
Montuenga ye Diegodé Medrano,Al-
cayde de la Fortaleza de lá Villa de 
Medina Celi, que fon del dicho Du-
que, déla otra, y fus Procuradores 
en íus nombres: fallamos; que la par-
te dei dicho honrrado Concejo de la 
Mefta, y Hermanos dél ¡ probaroa 
bien , y comphdamente fu incenclo^ 
y demanda , damos , y pronunciamos 
íu intención por bien probada , y que 
la parte del dieño Duque de Áledina-
Celi3ylos dichos fus Alcaydes , nqi 
probaron íus excepciones 3 ni defenr» 
lionés, ni cofa alguna que les aprove-
che ; damos, y pronunciaiBOS fu in^ 
tención por no probada : por eiiáé 
que debémoá declarar, y deGÍaraínos 
íos ganados mcíleños , y moílrencos^ 
que íe hallan perdidos en el dicho 
Dricadó de Mcdina-Ceíi , y Villas , y 
Legares del, y en fus términos , y ju-
ridicion ? de que no parecen dueños, 
L t - per-* 
.A i iwj i h w • en iQ'ic.,, 
E X E C V r O R I A D E L Á 
Real Chanciller ia de Valiaáoúá ¡de 
1p, de Henero de 1 ' ff íLm j¡>íey~ 
io litigado con el Dútjue de Medina -
Celí, y Alcayde de las Fortalezcas, 
y Villas de fu E/lado , en C^M fe 
declaro lo mifmo que en Í4 
antecedentes 
Ste pleyto fe principio en la mlfmá 
Chanclíleria ¡a lnjiancía del Con~ 
cejo y y Pedro de SaU^ar , fh Procurador^ 
por querella que dio del f nor DuqUe de 
Ale dina-Cela, Alcaydes de fas Fort aledas} 
y tomemos de fus Villas ¿ y hugxres \ por-
que fin embargo de pertenecer ai Concejo de 
la Me fia todos los gánalos perdidos, de 
que no parecía dueño 4 por Prh 'negios^y i i ~ 
ttdos legítimos i por el Duque , y fas De-
pendientes y fe introducían a percibir , y 
cobrar todos los gañidos perdidos , qué ha-
llavan enfuj términos, pldlo fe declaraffe 
pertenecer al Concejo de i * Me fia di-
chos gd?iados perdidos condenando a los 
querellados a U refiUÁ 'ioh de los per-
cibidos y qUe dlxo importañan chn mil 
maravedís : y que fe adrnitleffe por 
cafo de Corte , por. fer perfana fods* 
rofa el lauque :y a&i t ída , y dcfpachadó 
cmpla^tirílento ^ todhlos referidos } que 
Scnretiéílf 
de viüa dé 
51 de 
lío 
S 4 Primera Varte JeJQujderm de Mefía. 
percencccn al dicho honrado Gonce- En el p!eyto. que es entre el hon- Scntenm 
jode la Meíla, y Hermanos de él , y rado Concejo de la Meíla general de d c i ^ d o 
que íe ios debemos adjudicar , y ad- eftosRcynosde Caftilla,y de León, deNovié-
judicamos : y condenamos al dicho y Hermanosdél , de la vna parte, y r^e ^ de 
Duque,y á los dichos fus Alcaydes Don ]üan de la Cerda , Duque Me- ^v 
de las dichas Fortalezas, que agora dina Celi ,y fus Alcaydes , que eíle 
fon, y ferán de aqui adelante en el di- pleyro litigan de la otra, v ílis Procu-
cho Ducadode Medina-Geii , a que radores en fus nombres ^allamos^ue 
deíde el dia que con la Carta Execu- la fentencia difinitiva fen efte pleyto 
toriadeefta nueftra íentencia fueren dada, é pronunciada por algunos de 
requeridos en adelante , en tiempo al- Nos los Oidores de cíia Real Audien-
guno-jni por alguna manera , no fe cía deíu Mageftad , de que por parce 
entremetan á tomar, ni llevar ningu- del dichoDuque de Medina-Celi,y fus 
nos de los dichos ganados meíteños^ Alcaydes fue luplicado , que fue , y es 
y moílrencos de los que íe hallaren buena, jufta,y derechamente dada, y 
perdidos , que no parecen de ellos pronunciada: c que fin embargo de 
dueños en el dicho Ducado de Medí- las razones , á manera de agravios, 
na-Celi , é Villas, y Lugares del , y contra ella dichas, y alegadas, la de-^ 
en fus términos, y juiildiciones j y a bemos confirmar , y confirmárnosla 
que confientan , y dexen libremente en gfadode revifta; contal , que la 
aver ,y llevar los dichos ganados mef- dicha condenación íe entienda tan fo-
teños , y moñréneos al dicho honrado lamente en quanto á los ganados m o £ 
Concejo de la Mcfta, y Hermanos de trencos,y meíleños ; y en quanto á 
él ,y á lasperfonas ,quepor el dicho los ganados hircos,releívarriosfu de-
Concejo de laMefta ios hovieren de cifsioná íu Mageftad, ó á o t r o , que 
ha ver , y recaudar; y que no les per- de derecho los hoviere de haver, para 
Turben, ni raolefteníobre ello, fo pe- que los puedan pedir , é demandar, 
na de cincuenta mil maravedis para donde, como , y ante quien viere que 
la Cámara , y fiíco d e í u Mageftad Je cumple. Y por eftanneftra fentéa-
por cada vez que lo contrario hizic- cia difinitiva en grado de revifta, aísí 
ren , é non hazemos condenación de lo pronunciamos , y mandamos. De 
coilas, y por efta nueftra fentencia di- que fe defpicho Execntoru en 19, de Hs~> 
finicivamentc juzgando, aísi lo pro- nerode 
nunciamos, y mandamos. A efie modo yay otras diferentes Exe~ NOTA. 
De efia fentencia yfe fuplico por parte cutqrlas en el Archivo del Concejo , y feto 
del Duqut de MedlnaXeLl, y Confortes y fe ponen eflas yporfer todas de y na 
pidiendo fe decíarajfe per fenecerlos eldere* qmlldad en la controverfay 
cho de ganados moftrencos ,jy mefteños: fo* dcclfslon, 
bre qtte fe alego de nuevo por vna , y otrd 
parte yy fe fubjianclolafgunda Infancia, 
en que condujo el pleyto, fe dio fentencU f^* 
¡derevira en 1%. de Noviembre de I ^ J J . 
queesíaquefefeguei S .VI l . 
Tfivilegío X X F U L Pertenencia dé los Ganados Moflrencos. S jr 
eos j antes pueden, y finquen para eí 
Provlfior'* 
Origina! 
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P R O V I S I O N D É L SEnOR 
Don Vhehpe l l l* en Madrid a 7. 
úe Abril de 1 592. injerto eí cap-
tulo 2 Z . dela infiruccton de los Al-
caldes Entregadores, para que 'acu-
dan , y ha^an acudir al Conjejú 
con todos los ganados mejíenos', 
y moftréneos* 
OÍS Alcaldes Mayores Entregado-
res , con mo tivo de m llevar parte 
et* cí imfo te de ganados me (leños 0 mof~ 
t rencos ¡Parece efliVan omijfos ; y am dl-
fictíltavan fu «pLcacion al Concejo , por lo 
que efíe acudió vy con infercion del capitu-
lo n , de la in/rruccion antigua (en que fe 
declara efta pertenencia) Je les mando dar, 
y dibprovifon,para que los tales Alcaides 
Entrenadoras lo t xecutajfen 3 que hablando 
con ellos, di^ e afsi en el mandato, 
Loquai viftoporlos del nueílro 
Confcjo , y el capitulo iz . dé las di-
chas vúcftras comnsiones ^ qué trata 
en rasión de lo lulodicho ^ que es del 
tener figuienTe: 
Iten , los dichos Alcaldes Mayo-
res Entregadores , no han de llevar 
para si, n? para otras perfonas algu-
nas las mefteñas, é ganadoí» moftren-: 
dichoCoucejode la Meíta , á quien 
los dichos mefteños , y moftrencos 
pertenecen , al qual fe 1c manden dar, 
y entregar. 
Y fue acordado ^ que debíamos . . 
mand. r dar efta nüeítrá Carta , pará 
Vos en la dicha razón , y Nos tuvi-
moslo por bien; Por la iqual vos man-
damos*, que veáis el dicho capitülo^ 
que de lulo va incorporado , y lo 
guardéis, y cumpláis en codo , y por 
todo , legün, y como eu él le contie-
ne ,y declara; Y guardándolo^7cum-
jpiicndüio cada vno de Vos, acudáis, 
y hagáis acudir al dicho Concejo dé 
la Meíta, e á lus Arrendadores con to-
dos los dichos ganados mefteños, é 
moftrencos que le hallaren. G no fa-
gadescndeal , ío pena de la nueftra 
merced, y de diez mil maravedís pa-
ra la nueltra Cámara. 
En el cap. $i,aeU ley 4. tih 14. Ubi jsjo tJ^ 
¿. de la Recopilación , que es U inflruc-
cion de los Entregadores , Je previene ío 
mifmo ¡y declara efía pertenencia. 
En el titulo lo.aelas leyes del Coti* NOTJ¿ 
cejó , qtte correfponde d La Segnnda Parte 
de efe Jguaderno ¡fe eftibíecen reglas pa-
ra el vfo de efte derecho \ y en la ley 16. 
tit* 1 * de la mifmd Segunda ?arte, fe pro-i 
hibe ) que el Concejo pueda ha-
Z¿r gracia de el. 
PRI-
S 6 Primera Váñt ¿elQuaiertíó de Me ¡i». 
^g^^ossa^s^a- m s & & i ¥ m & m w m ^ ^ ^ ^ 
P R I V I L E G I O XXÍX. 
Q V E N O S E E S C R I B A N E Ñ L O S E S T R E M O S , 
ni en las Sienas los Cavailos > Potros , y Teguas ¡y fu cria , qu$ 
llevan los Pajiores \ y Ls Alcaides , y Jf ue&es de facast 
no les hagan fohre ello moleJi i a*. 
Como cftá en el Quaderno impreíTo. 
BI feñor • á^\^rofi 5 vi™0* dtra Carta Prhi* 
'O- Juan t \ ^ j f legio del dicho feñor Key Don 
el I en a i . %tAn . nticíiró femr ..y L adre , que Santa 
liera de Olorta Aya,daaaen Burgos a n . atas de 
l i ^ 1 / ' fanlo, ano del Acimiento de huefiro Sai-
"Vador rfefui-Chr 'iflo de mil íjmtrocientos y 
d¡e\ y (tete anos , fox Nos confirmada\ 
for ¿a qtial mafidó a ios Alaldcs y y d las 
Guardas de la i fie as de lás cofas Vjdadtis 
de^ eftos iieynos , que no ejen vlejfen , m 
v - r clefien efcr 'ívir denieen adelante , los Ca~ 
yalf os y é Potros y e Teguas y e críanos de 
tilos, ¿jue los domes Buenos , e Pajtores 
de la dicha Me fia general de Cdfilíla ¿y de 
León ,f-.f]affen alos dichos Eflremos 5 mu 
•en prado que tuvieffen en fus tierras: y 
que no les demandaren , ni conjlnüefjen 
demandar cuenta de ellos , ni feriales dt 
ellos y como dizque las demandaban , ni 
los cohechaffen , mnlos frend^ff en , pism* 
bargafjen coja alguna de lo fuyo por la dU 
chara^on , nln les ficlsffen prenda , nin 
afincamiento alguno fobre ello, nin les hi~ 
zjtfjcn y nln corfintuffen facer otro em-
bargo atgkno, a la entrada yy faltda de los 
dichos Erremos r en quanto anduyief* 
Jen en ellos j ni en fin tierra y fo 
ciertas penas en la dicha 
Carta de Prhilet 
eontenidasi 
Como afia en el Originala 
DO N joari pbr lá gracia <í¿ OÍOS , Rey cte Caftiíla , de 
lotedo , de León , de Galicia , de 
Sevilla, de Cordova i de Murcia, de 
Jacn i deí Algarve, de Algecira, y Se-
ñor de Lara, y de Vizcaya, y de Mo-
lina , á los Alcaldes y y á ios Guardas 
de las lacas de las colas vedadasde los 
mis Rey nos, que agora fon , y fcrán 
deacjui adeiance , é á cjualquier , ó 
qiarcíquier de Vos, á quien efta mí 
Carca fuere moftrada , ó el traslado 
de el ¡a , iígnado de Efcrivano publi-
co , facado con auclioridad de juet , 
ó d e Alcalde,íaíüd ,y gracia : Sepa-
dcs j que ios Homes Buenos del Con-
cejo de la Meda de ios mis Reyno^ 
fe me imbiarOn querellar , y dizen: 
Que quanáo los Paílores de ía dicha 
Mefta paffaná los Eftremos con íus 
ganados, que Vos los dichos Alcal-
de y y Guardas ^ 'algunos de Vos, que 
loselcrivides .y facedes eferivir todos 
losCavallos, y Yeguas, y Potros, y 
Potranca^delasque ctocraní á los di -
chos Eftremos,éálas Sierras , defde 
que tornrífn á ellas. Éo£roíí , que fa-
cedes eferivir los colores , y fenales 
delosdichosCavailos,y Yeguas , y 
Potros,y Potrancas de ellos: £ que 
Vriv.XXlX.Que no fe regifiren las Tegms.y Votros de los Vajlores. %7 
la entrada, y íaiida de los dichos Eí- biaronme pedir merced, cjiíemandad 
tremos, candando en ellos que acá- Te íobrec l ló ló que lá mi merced fueP. 
efee, que fe pierden, y mueren mu- fe. Porque vos mandó, vifta efta mi 
chos de los dichos ganados \ y que Carraco el traslado de ella faCádo, 
comen algunos de ellos los Lobos, c como dicho es j a Cáda Vno de Vos, 
que fe furcan algunos de e l l o s y en vúeftros LügáFés Jiirifdiciones, 
quando tornan de lós dichos Eftre- quenoneferivades ^ oirtfagadeseferi-. 
mos que les deniándades , qué Vos vir de aquí adelante lós Cávállosj f 
den cuenta de los dichos ganados , c Yeguas > y Potros | y Potrancas de 
que los mueftrañ las feñales de lós gá- ellos ^ qiie lós Homés Buenós, y í^f, 
nados ^ que menguan , qüc aníj ion ^oré^ de U dicha Meíia páflaren á los 
muertos, y comidos, y furtádos , y dichos Éltrcmos y úi én tietripó q u é 
perdidos, cómo dicho es ^ non ieven^ eftinen íü tierra j riiti los demártde-
do ellos cenüdbs á vos dar la dichá des, híri confinitades demandar ciieriH 
cuenta, ni Vos mdftrar las dichas le-^  cade ellos, nin dé l isfeñaiesde ellosf 
ñalés: Edizen , que porque vos noti corriódizeque^éláderiiandades,nírt 
mueftrari las feñales de ios dichos ga-i los coechá ics , nin prendedés, ni cm-
nados, que mueren , y fe pierden , y b^rguedes algunácofade Jo íüyo por 
furtan , ó coméh los dichos Lobos^ la dicha rá¿otl, hiti lós íágades prc-
que lós tomades iV preridadesmucho mia, nin afincamiéntd algunó lobrei 
de lo fü) ó por ello , e los coechades^ ello , nin les fagades, nid cóníuuades 
y facedés muchos agravios ^ y fin ra- facer otro embargo álgünd á lá cntra^ 
zones: E eíio que lo ficifteis , y face- da j y faíidá dé los dichos Eftremos, 
des nuevamente ^ de poco tiempo niquáiido andovieren erie í íos , ni ca 
a c á . fin razón ^ y fin derecho j c o m ó la lu tierra. Y fi alguna colá los ave-
nen debedes, por lós cóecllar con po- des , ó han torrUdo , ó prendado , ó 
der de los aheids, que avedes non fe embargado , ó coechadó pót lá dicha 
vfando^ , ni acoftdmbrando de ef- rázon , q u e g e l ó d c d c s ,y Coírtédes^y, 
crivir los ganados , que pairaren á defembarguedes, y ge lo fagades dar, 
los Eílremos á lá ida , ni á la tor- y tornar, y deíembargar luego todo 
nada jni aridando en ellos , ni cjuan- bien, y compiidarUsnce ,crígnifa que 
do tfian en (us tierras , ni deben dar les non mengüen ende alguna cofa, 
cuenta de ellos, ni de las léñales de con las collas, que por eftá razón 
ellos, por los otros AJcaídes, y Guar- han fecho, y reícibido ,y ficieren , y 
das, que fueron de las dichas lacas en refeibieren de aqui adelante, á vueílra 
tiempo de los Keyes, onde yo vengo, culpa, ó d e qualquiera de Vos jé non 
ni en tiempo del Key Don Henrricjue figades endeal por alguna manera, fo 
mi Padre , que Dios perdone , é aun pena de la mi merced , y defeilcien-
en tiempo de Don Pedro , que fe lia- tos maravedis de efta moneda vfual á 
maba Rey. E en efto que reciben cada vno de Vos ^ pero fi contra cfto 
agravio, y daño , é que pierden , y que dicho es alguna cofa quificredes 
menofeaban mucho de lo íuyojé em- dezir, ó razones porque lo non deba-
des 
¿tb í i c c t , por quanto dizea j q.ic cAo injerclon de U Carta antecedente , B ^ ^ f . ^ " ^ ^ « 
cjue lo fidftcis , y lo facedes nueva* M Privilegio^ en fergamino para fié ohfer^  ¿fté 9xbi¿ 
mente , fin razón , y fin derecho, có* Rancia, l e S ^ 
mo lo non dcbedes, con poder de los Elfeñó? Don Herirñqik ULfcon aít~ 
oficios que cenedes: é por éfta razón thorldaddefusTutores , en ¿as Cortes de 
con pueden contra Vos por alia, avcf Burgos a l ú , de Febrero -, ano dd Nací* 
convplimiento de derccho^por ende el mentó de Nuefíro Semr de i ^qz, dfya^ 
pleyto es snio de oír* y de librarjman- cho tmevo Frhlleg'w conIníerclon, i 
do al home cjue vos efta mi Carta . ElfeñorDon Juan I I , en SegoVia ci 
moftrare, ó t\ traslado de ella , ng- 20. de Noviembre ano de 1407, TenArei 
nado, como dicho es , que vds em- valo a i y . d¿ fnniode i ^ i i .defpacbo fe~ 
p]azc,quc parezcades ante mi en U ganda confirmación y tnfertó el Privilegió 
mi Corte , del dia que vos emplaza- del fenor Don Juan L f r Abuelo • fu Goni 
re á quince dias primeros fi^uicntes^ fírmiaony la delfenor Don Henrrl^ue l i l i 
í o la di ha p^na de los dichos feiícien- f u Padre* 
tos mrs. a cada vn de Vos á los com-
plir de derecho i íohi c la dicha razón: §• ^ m 
eyo mandarvos , ya oir^y librar co^ f «4 
mo la mi merced fuere, y fallare por P R O V I S I O N D E L O S 
fuero , é por derecho , é de como efta fmores Emperador Carlos V. f 
mi Carta vos fuere moftrada , y la Doña Juana Ju Madre \ m T b - ' 
comphredes, mando fo la dicha pena Udo a 16. de Diciembre de l ¿Z¿ i 
l qualquicr Efcri vano publico ; qu« £ ¡0s Hemdnos de Me lid 
para efto fuere llamado , que dé ende S | $ ¡ barden fus Privilems • V 
al que vos la moftrare teftimonio, ; tfíLfÁi ^ r.v^ / L r ^ , r r , 9 los Alcaldes ae acas nolesbavan 
ligíiado con lu ha no, porque yo lepa 0 . / ¿> & 1 j • j j 1 apravto , obre el revt tro 
en como cumplides mi mandado. L a ^ 1 1 n & J 
Carta leida, dadgela. Dada en la muy de los Lavaílos,TeguasA 
noble Ciudad de Burgos veinte y vit y J u SlMí 
djas de |unio herade mil qnatrocien-
tos y diez y fíete años. .Don joan^ reprefento por el Concejo la mandai Prwififá 
Obifpo de Siguenza, Chanciller Ma- do en el Privilegio antecedenteyy fus 
y or del R e y y . j o a n Alphonío , Doc* Confirmaciones iy que fin embargo los A l - En ej 
tor en Decretos, y en Leyes , Oído* caldes yy Jueces de cofas vedadas les ha* derno an-
tes de ¡a Audiencia de Nüeftro Señor ^ian muchas mole filas vej rtlones, pre~ n8U0'f0* 
el Rey , le mandaron dar. Y o Juan cifandolosa reglfirarfus Teguas í Potro?, 
Sánchez, Eíerivano del dicho íeñor y fus crias, que llevaban con los ganados 
Rey , la fize elcriviri Gonzalo Fer- lanares :y que las que no regifiravan , fe 
jnandez, viíía. juan Fernandez, Obü- Us tomzVanpor fuer7^ yy fobte ello les 
po. ]uan Alfon. ha^anotros coechos ,jy efiafas; pata cuyo 
El mifmo fenor Don Juan el I , en B.UT* remedio > ptdioyy fe le mando dar efi t Pro-
p á s a l o , de Diciembre hera de 1417. con vifion hablando con todas Us fufimas 
dd 
Priv.XXIX. Que no fe regi/iren las Teguasg Potros de los Pa/lom* 8p 
del Rey no y Alcaldes de jacas, tntregadd" 
res ¡y demUs Minifiros, ¿hf en ¡ti man- §# II# 
datox 
L o qual vifto por los del nueftro p R O F l S I O N , SOBRE C A R T A 
Conicjo ,ruc acordado, que debía- > * , , ¡ / r 
' 9 i ys n ,^  de la antecedente de los nnlmos e~ 
mos mandar dar ctta nucltra Carta ^ TI ,r , ^ r . ^ 
i i- i „n^^ „ VT^Cñores , en Madrid a i i . a e Ma~ 
para Vos en la dicha razón, y Nos cu- o / 
vimoslo por bien j porque vos man- J0 de 1 5 ^ 8 . para que fe cumpla: 
damos , á todos, y á cada vno de Vos J ^ Sancho de Paredes , Mcal-
en vueftros Lugares, y Jurifdicioncs, de de facas de Caceres , remitief 
como dicho es, c]ue veáis los Privilc- fek*m Quaderno , que dixo tenia, 
gios del dicho Concejo de la Mefta, yara que los Hermanos re~ 
que cftán por Nos confirmados , y gijtraífen fus Yeguas.y 
<juanto a lo quedifponencerca de lo Potros 
íuíodicho, los guardéis, y cumpláis, 
y executeis , c hagáis guardar, cum-
plir, y executar, como en ellos fe con- Y y Equerlde con la protífion antece- Provij¡m 
tiene: E li contra el tenor de ellos al- X x . d^ nte Sancho de Paredes y Aícdde 
gunas beftias , ó prendas, maravedís, d¿Juc4j en Caceres yfe efensb k i f a f f i 
Q ganados algunos les ha fido llevado, di^ndo : Tema vn Quadarne, en En 
fe lo hagáis tornar , y reftituir, luego #ff* mandAba^m los Hermanos de Mef~ derno antí 
fin cofta alguna. Y contra el tenor , y t*ngiftr*j[en dichos ganados, for lo qud S"0» H 
forma de lo en efta Carta conCrnido, nod?bi*dar cumfitmiento , ni dexar de ^5* 
no vais, ni pafleis , ni confintais i r , ni fegi/írarlos : de que fe dio quex<¿ con U 
paíTar agora , ni en tiempo alguno, ni exprefsion de no aver tal Quaderno, ñipo-
por alguna manefa : y los vnos, ni derfer s» el compréendidos los Hermanos 
los otros no fagades , ni fagan en- de Me ¡i a .conforme a fus Privilegios : y 
dcal , fo pena de la nueftra merced, fe rnando dar U Sobrecarta , en ejlt 
y de cincuenta mil maravedís para forma. 
la nueftra Cámara , a cada Lo qual vifto por los del nueftro 
vno que lo contrario hi- Confejo , fue acordado, que debia- Mandar* 
ziere. mos mandar dar efta nucílra Carta 
para Vos en la dicha razón , y tuvi-
moslo por bien: porque vos manda-
mos , que del dia que efta iiucftra Car-
ta vos fuere notificada , hafta ocho 
dias primeros íiguientes, embieis an-
te los del nueitro Conicjo el dicho 
Privilegio y que dizque tenéis cerca 
de lo íuíodicho, y el Quaderoo , que 
diz queíc hizo para las coías vedadas, 
todo ello originalmente para que nos 
M man** 
1 
jfo Primera Parte de 
rnandémos ver, y proveer,ioquede 
jufticia fe deba bazer : y entretanto 
que íe v« , y provee, vos mandamos, 
que guardéis , y cumpláis la dicha 
nueñra Carta , que mandamos dar á 
pedimento del dicho Concejo de la 
Mefta, que de fulo fe hazc mención, 
fin embargo de las razones en la dicha 
vueftra reípuefta contenidas : y los 
vnos, ni los otros no fagades , ni fa-
gan endeal, fo pena de la nuettra mer-
ced , y de diez mil maravedís para la 
nueílra Cámara. 
§. I I I . 
*~ PROFISION D E L O S MlS-
mosfe ñores Emperador * y fu Ma-
dre , en Madrid k i . de Julio de 
15 3 3 • f*e fal dlcaldes , y 
JueZjCS de cofas vedadas no fa~ 
quen a los Hermanos de Mejia 
a pleytos fuera de f u 
jari/dicion. 
Provlftor. I™*4 t*r d Conejo y de que 
los Alcaldes ¡y faenes de Jacas mo~ 
lejíavan a Hermanos ¡ y Ganaderos , con 
•c i ^  pleytos , y denunciaciones venérales , em~ 
E n d Q u a r / >/ i • j / 
dernoan- f tacándolos ^ y habiéndolos comparecer a 
tíguo, fol. rnuchas leguas de dlfiaxcli de fus cafas, y 
"04* habitaciones, Í on mucho perjuicio yy cofia, 
fobreque les llevaban otros coechos; y en 
fu -vijia yfe mando dar efia Provifion, ha~ 
blando con los mlfmos Jueces yfus Miníf-
tres , y Dependientee , cuyo mandato 
di%e: 
Mandato L o qual vifto por los del nueftro 
Confejo, fue acordado, que debía-
mos mandar dar e í h nueftra C a r u 
I iQuaderrio de Mejla. 
para Vos en la dicha razón: E Nos 
tuvimoslo por bien, por la qual vos 
mandamos , que aora , ni de aquí 
adelante no íaqueis a los vezinos de 
los dichos Lugares , ni algunos de 
ellos fuera de íu jurildicion , por ra-
zón de lo fufodicho: y fi alguna cola 
huviere que les pedir , y demandar, 
losoygais en fu jurifdicion, fin que 
fcan obligados á ir perfonalmcntc an-
te Vos en vueftra audiendb: y fi de al-
gunos de los dichos vezinos vos qui-
iieredes informar por teftigos, yendo 
ante vofotros, vos mandamos , que 
les hagáis pagar juftamente lo qué 
merecieren de (alario, del tiempo que 
los ocuparedes : y los vnos , ni los 
otros, no fagades , ni fagan endeal 
por alguna manera , fo pena de U 
nueftra mercen , y de diez mil mara-
vedís para la nueftra Cámara. 
§. I V . 
H E A L C E D V L A D E L 
femr Rey Don Fernandoy a in/ian~ 
cia de la Villa , y Ganaderos de 
Agreda > y fu tierra , en Burgos 
a 19. de Oéluhre de 147 5- to~ 
mando los ganados > y Paflores en 
f u protección , amparo , y defen» 
dírntento real , mandando no fe les 
impida la entrada a ervajar en los 
Rey nos de Aragón» y Navarra :y 
todos los mantenimientos que necef 
fíten > fin pagar derechos, ni 
hazjerlesmolejlia* 
CON* 
Prh.XX/X.Qvte mfe Ycgiftrm las Teguas, y Votros de los Vaflores, p t 
Y Y o nivelo por bien ,y mandé 
C O N F I R M A D A P O R E L 
mifmoyy por la feñóra ReynaDona 
I/ahcl ¡fu Efpofa ¡en Toledo á z 8. 
de Majo de 1480. T Sobrecarta di 
ios mijmos. E n Soria a í^. de 
Agojía de 1482. 
S O B R E C A R T A D E L A 
fmora Rey na Dona Jaaná , coú* 
fuitáda con el feñór Rey * fu Padri) 
para c¡ae fe gu&rde ¡y entienda con 
todos los Hetmmós del Concejo , y 
fus ganados. Fecha en Sevi-
tía á z.de Mar&ode 
151 n 
. o r . wsM i - -<• Í o í •'1 
r O T R A S O B R E C A R T A 
del feñor Emperador Carlos V. 
y la mtfma fenora Dona $úána> 
fu Madre. E n Falladobd % 10. 
de Abril de 1553. con injercion de 
todas las antecedentes, y man-
dándolos guardar ^  
DO N Fernando, porfaGracia de Dios j Rey de Cartilla, de 
Leon,(3cc. ríaaje cargo de haVerle repre-
Jentaáo , qutpor Cedida del Jtñor Rey Dt 
En el Qua Enrique Je huVía permitido a, los Ganad?-
dernoan- ros de Jgreda ¿ pttdiejfcn entrar á herba* 
jo^B.0 * Íar fus ¿¿vddos en los Keynos de Aragón, 
y NaVarra j j / con ellos los manten 'mien-
tos , y cofas que huvie/Jen mene/rer , fin 
fagar Diezmos, ni fer moLjlados en las 
Aduanos \y que fe les havia perdido en las 
inquietudes, que havian fobrevenido aef. 
tos Ktynos: y para que no dexajfe de te-
ner efe oí o , proftgue haciendo íes de nuevo 
ejia merced ,y dice: 
Real Ce-
les dar , y di ella dicha mi Carca de c ^ / m 
•licencia , y facuitad d é l o fufodichoi 
psra vos, y para cada ^ no de vos, en 
la dicha razón: Porque vos manda-
mos á codos, y á cada vno de vos ert 
vueftros Lljgares , y Juriídiccioncs, 
tjlie guardéis, y cumpláis , y hagáis 
guardar, y cumplir al dicho Conce-
jo , y homes buenos de la Vi lb de 
Agreda,y fu Tierra efta dicha mí Car-
ta de licencia, y facultad, que les aísi 
doy en todo , y por todo, íegun, y 
por ¡a v ia , y forma , cjue en ella íe 
cónnene ; y Iegun que ie les há guar-
dado , y cumplido en vidá del dicho 
íeñor Rey Don Enrique, mi herma-
n ó ; y que contra el tenor, y fomu 
de ella les no vayadeS , ni paíledes, ni 
cbnfintades ir , ni paliar en ningún 
tiempo , rii por alguná manera , ni 
razón , que íea : y que les dexedes, y 
cohímtades entrar en los dichos Rey-
nos de Aragón , y Navarra , y fus 
Términos, y Tieiras,y JurifdÍGcio#s 
con los dichos ganadosy con las pro f 
i'iííones, para los que ifú mecieren^ 
y llevaren; y que en ello, ni en par-
te de clio embargo , ni contrario al-
guno les non pongadés, nin coníinta-
des poner 5 no embargante las leyes 
de los dichos mis Rey nos. Y ¥ 0 por 
la prélente reíervo los ganados , y a 
fus Dueños ,y Paftorcs Mayoral es ,y 
cofas que llevaren, y Craxeren, en mi 
guarda, y íeguro, amparo, y defendí-
miento Real; y qualquier que lo con-
trario hiciere , que Cay a , é incurra ent 
las penns en que caen , e incurren 
aquellos , que quebrantan Seguro, 
puefto por Carta, y mandado de fus 
Reyes,y Señores naturalesry los vnos^ 
M i ni 
1 ¡ 
ni los otros no fk^adfSjtii fa^an en-
dea! por alguna manera, ío pena de la 
' • mi merced, de pri vacion de oficioSj y 
de confifeacion de los bienes de los 
c¡ue lo contrario hicieren , para mi 
Cámara : Y demás mando al home^ 
que cfta mi Carta vosmoílrare , que 
vos emplace , que parezcades ?nte 
l i d en la mi Corte, do quier que Y o 
fea, del dia que vos emplazare, haf-
ta quince dias primeros figuientes, 
lo la dicha pena f^o la qua! mando á 
qualquier Efcrivano publico, que pa-
ta efto fuere llamado, que dé ertde ai 
que vos la moftrarc, teftimonio , fig-
nado con fu figno | porque Y o fepa 
como le cumple nueftro mandado; 
Dada en la muy Noble Ciudad de 
Burgos a 1 9 . dias del mes de Oc^ubrc^ 
año de nueftro Salvador jefu-Chrifto 
d e i 4 7 y . a ñ o s . V O E L R E Y . 
Per el Concejo de Agreda y fe acttdio al 
Sobrecar- mfáo feítor Don Fernando,y femra Do* 
ta de 2^. ña Jfahel} Keyna propietaria , pidiendo^  
de Mavo ^ ^ jÍrmementc ¿es foejfé 
de 148c. ^U£lYÍ¡^ 0 mandado en la merced ¡y Car* 
ta antecedente , fe les dlejfe nueva Real 
Ced'Japor dichos feñores, c¡ué ton efefáé 
fe lá mandaron dar y y dieron con inferáon 
de la antecedente, cuyo maadato es el que 
fifioUei n 
Y Nos tuvimoslo por bien, por-
que vos mandamos, que veades la 
dicha Carta fufo incorporada j y la 
guardéis, cumpláis , y execuceis , y 
hagáis guardar, y executar , y traer, 
y trayais á pura, y debida execucion, 
con efeóto , en todo, y por todo, <fe-
gun3y comocn ella íe contiene : y 
contra el tenor, y forma de ella, no 
vavades,ni pafledes , ni conlintades 
i r , ni paflar en tiempo alguno y ni por 
Prímem Parte del Quaderrió de Me fia. 
rJldandato 
alguna manera : y los vrios \ ni los 
otros , no fagades, ni faga^ endeal por 
alguna manera, fo pena de la niieííra 
irierced ,y de diez mi! maravédis pa-
ra la nueftraCámara ; y demás man-i 
tíamoS , al home que vos eíta nueftra 
Carta rrtóftráré , que vos emplázc, 
que parezcades aiite Nos en la nuefr 
tra Corte , do quier que Nos feamos, 
del diatjüe VÓB emplazare, hafta rfa 
dias primeros figuientes \ fo la dicha 
pena ^ ío !aquál mandamos, á qual-
quier Eícrivanó publico , que para 
efto fuert llamado y qué dé ende al 
que vos lá moftrarc teftiniDmo \ fig-
nado con íu íigrió , pórcjiie Nos lepa-; 
mos en como íe cumple nueftro man-* 
dado. Dada en !a muy Noble Ciudad 
de Toledo , á 28, dias de Mayo , año 
del Nacimiento de Nueftró Salvador 
Jeíu Chrifto de I480. años. Y O E L 
R E Y . Y O Lh R E Y N A . 
Sin embargo de lo mandado en la Ce~ i , Sobrtfs 
df$la y y Sobrecarta antecedente, con elmá* €aría de 
tlvo de no dxrfe cúmvllnilentó psr tos Agoftodc 
taldts y f iteres y y Minijirot de falas ^ fe I^ %Í% 
prefento en si Conf jo elperjm^jo qmfe Je~ 
guia yy las vejaciones y moleftlas,y coechas 
qfte fe ¿aufavan \ por lo qae pidieron $ y fe 
tes tñandb dar Provifion fóbrs carta yy con 
mfercioñ de las Cédalas antecedentes , qué 
fe les dio ^ yenfu mtndato, di%e: 
Y Nos tuvimoslo por bien 5 por- Mandaré 
qué vos mandamos , que veades la 
dicha nueftra Carta , que de fufo va 
incorporada , y la guardéis , y cum-
pláis , y hagáis guardar, y cumplir , y 
lo traer, y trayais á pura, y devidida 
execucion ^ con efeóto , en todo a y 
por todo , legun que en ella íe contie-
ne, y contra el tenor, y forma de ello, 
no vais, ni paíTcis, ni confintais ir, ni 
paí-
3 hnH 
T r h . X X I X . Q r f e m f e r e g i e r e n fas 
paffar por alguna manera: y lós vnos, 
y los otros, no fagadcs /ni hgañ en* 
deal, ío pena de la nueftra rncrecd , y 
de diez mil maravedís para la nueftrá 
Camar¿: y demás , mandamos al bo-
rne cjue vos efta mi Carta molltare', 
c¡ue vos emplaze, que parezcades an-
te Nos en la nueftra Corte , do qit er 
que Nos iéarnos, del día que vos em-
plazare , hafta i f. dias primeros fi£. 
guientes, lo la dicha pena *, ío la quai 
7 xsiandamósaqualquiet Eííirivano pu-
blico, que para cfto fuere llamado^ 
que dé ende al que Vos la moftrare 
teftimonio con fu tigño , porque No^ 
fepamos como M cumple nuellró 
tnandadó. 
i Sobre- i ^er ^ ^nvejd 4* Me fia fe mff jpre* 
carta faz, ferite, ¿¡úe a c 'mf4 de no hablkr las Cédulas 
de Marzo ant(;€e(ienteí todos los Hermanos , y 
dé I ^ 1 I 
CamderóS yJí.Jo'o con los de Agreda yfe 
caufaha a los drmas nvtkblr p€ >jm ¿^ó yyfe 
hs hit^iap mnchts ^{f aciones , y cofias i y 
fpndo igual el mot 'rtb y y t o m m el derechó 
de entrar a pafiaf los g n idos en iCjHeiíoi 
Repws, y pidió y y Jelem indo dár defyachd 
cojt infere ion \ y para que fe enteúd.jjftn 
con todos los tiermanos de Me fia $ en ejtd 
formai . un í 11 omop t.epí 
'Mandato L o qúal vifto por los del nueftro 
Coniejo, y conlultado con el Rey mi 
Señor, y Padre ; fue acordado , que 
debíamos mandar dár cfta mi Carca 
para Vos en la dicha razón : y yo tu-
vejo por bien •, porque vos mandamos 
a rodos, y á cada vno de V os en vucÜ 
tros Lugares , y jurildicioncs , que 
veades la dicha Caita , que de lufó vá 
incorporada ^ y alsi, como fi á vo ío -
tros fuera dirigida , la guardéis , y 
cumpláis , y hagáis guardar , y cum-
plir eacodo, y por codo , coma ca 
T e g u a s , y Potros J e ios P a / l o r e s . 9 5 
cha le concicuej y en guardándola , y 
ctimpliendola, de aqui adelante dc^ 
^eís , y confincais i los Hermanos del 
áicho Concejo de la Mcfta , y á fus 
Paftores , y Ravadanes ¡ y Mayorales 
que entren con fus ganados en los ter^ 
turnos, y tierras , y pailas de los di-
chos Rey nos de Aragón ,,y Navarra^ 
para los apacentar, y ervajar en ellos, 
y que puedan meter v y metan en los 
dichos Rey nos, y ¿n fus términos eí 
pan, y mantenimientos, y provifio-» 
rres, que para los dichos Pailores bu-
Vieren menefter , fin que por ello cay-
gan.* ni incurran en pena aígu ia ie la& ; 
contenidas en las Leyes, y Pragmáti-
cas de eftós mis Reynos, y Señoríos, 
que cerca de efto diíponérv: Cotí tan-
to , que no puedan meter vni meraa 
dineros, io las penas en las dicha le-
yes contenidas: y ló* vnds, ni los otros 
no fagades, ni fagan en dea 1 por ma-
nara alguna , lo perla de la nueftrá 
rhérded , y de diez mü maravedís pará 
la mi Cámara. 
FiKTenUiendofe llev-ar derechés a los ^ 
Hermanos , que eutr.watt fusgAnados en i0> ^ 
d\i.hos Rey nos de Aragón ,y NaVarfa, fot for'ú da 
lóí Aduleros, y Mmifiros de l'uertoy $'e~ 1 5^ • 
cesítelos mantenimientos , y pan cocido $ 
qúg etitraVAn parafu fie nto de fus Paf/ores^ 
j habiéndoles caufas y y mete ¡Has fobre los 
ganados quefaltavan , y fe les morian en 
dicho hervage yfe acndlopor parte iel Cofr* 
crjo 'y y para furente dio $ pidió y y f le man* 
do ddrfobrecarta , también con inferclon 
de todas las anteriores, que hablando con 
tvdaslas Muflidas ¡y Mimfirvs * quien to¿ 
que, d i^ en fu mandato: 
Lo qual viíto por los dél nueftrd ^ n M i 
Coniejo,fue acordado , que debia* 
n*Qs mandar dár c i U , nueftra Carta 
m 
P4. Primera Parle del Quaderm de Meftd. 
p^ra Vos en la dicha razón , y Nos U^tradae» Jragoí2 ,y l^aVurríi ¿l mf* 
tuvimoslo por bien: porque vos man* moefefía ¡tonforme a las Cdriasyy Prov¡~ 
damos , á todos, y á cada vno de Vos, Jtotses, que para etlotevun : Por lo que p¡~ 
Uoun dicho es, que veáis las dichas dwfelesmandájfeddrla corrvenhnte ypa~ 
Garras, qué de fulo ván incorporadas) que dando fian f a de boher los ganados y 
y las guardéis, y cumpláis , y execu- que entrajfen dn aquel Rey no ¡y regiftrun-
teis, y hagáis guardar, cumplir, y exc- dolos atfie fn ,nofe les mÁiékfft , m fe 
cucar en todo , y por todo , como tú les cobraffen derethós ¡ni en efla ray>n fe 
ellas fe contiene •, y contra el tenor, y lestiiiycffe móleflia > ú vejadon algunaf 
forma de ellas , no vais , ni paíTeíSj U que fe les mando dar ¡ y dio , en efia 
ni confintaisir , ni pálTar por algu- forma: 
na manera : y losvnos , ni los orroS 
no fagades, ni fagan cndeal , fo pertá 
de la nueftra merced , y de diez mil 
iiuraVcdis parala nueftra Cámara, 
§. V. 
K E A L P R O V I S I O N C O N -
Jultada con fu Magejldd i par* 
que los Hermanos de Mejlá fm-
¿an entrar fus ganados a pajiat 
en el Rey no de Portugal > en la 
forma que previene* Fecha en 
Toledo d 25. de Henero 
hera de i j ó i * 
ProvIQon* Viendo fe pueflo Aduanas pdrd la 
cobranza de derechos de los gene-
ros , que pajjavan de efios Keynos di de 
E n d Qua Portugal, parece que por los Mmfiros, y 
^eruoan- Guardas fe pretendía impedir I I entrada 
fol. tiguo^toi. ganados ^ hervajaren aquel Keyno , in-
tentando cobrar los derechos de Puertos 
Secos a la entrada; por lo que fe. recurrió 
par parte del Concejo, exponiendo efiar en 
columbre de entrar libremente a comer fus 
pafios en Portugal, que las Aduanaspuef~ 
^ tas eran a otro fin : y que no adeudaVan, 
r i fe íes debian cobrar derechos algunos> 
dei mifwo modo.que no fe les cobraran pvr 
Loqual v i í lopot los del nueftro Mandar» 
Coníejo , y conrtligo conítíltado , fue 
acordado, que debíamos mandar dir 
efta nueftra Carta , para Vos en la di-
cha razón, y Nos tuvimoslo por bien; 
por laqual vos mandamos , a todos, 
y á cada vno de Vos ,fegun dicho es^  
que agora , y de aqui adelante dexeis, 
y eoníintais á los Hermanos del dir 
cho Concejo de la Mefta, y fus Paf-
tores paflar fus ganados á hervajar a 
dicho Rey no de Portngugal , regif-
trandolos , y dando primeramente 
fianzas llanas, y abonadas á los dez^ . 
tueros de los dichos Puertos , pof 
donde paííaren , ante las Jufticias de 
cllos^ que bol verán los dichos gana-
dos ^ como la lana, que llevaren , y 
metieren 5 y las crias que tuvieren , y 
que ho harán ttafquilo en dicho Rey-
no de Portugal, fo pena de perder los 
dichos ganados. Y mandamos á las 
Jufticias, y Dezmeros , que cftüvie-
ren en los dichos Puertos , que em-
bien á la nueftrS tConraduria Mayor 7 
de Haciéndalas dichas fianzas , que 
para lo fufodicho tomaren , fignadas 
dcEfcrivano , cñ manera que haga 
fee, para que aya razón de ello ea 
los nueftros libros de la dicha Conta-
duría : y que los dichos Dezmeros, 
quan-
Priv. X X I X . Que no fe regi/lren las Tegms.y Potros de los Vapores, p f 
guando bolviercn los dichos ganados ctfajje a h ^ r dicho ngífiro , j foítajfedl-
á cílos Reynos , cmbicn aísiraifmo á chofue^álorque tenü prjfosporefia cm* 
la nucñra Contaduría relación , en Ja j los defembargaffejus ganados yy ble* 
manera que haga fce de como lo bol- nes ijohre que aVtendo precedido informe 
Vieron fy de lo que lobre ello paila- delmlfmo Alcalde de facas j otros Mlnlf* 
re , para que le provea io que con- tros ¡d qmetilepldloeí Conjejo ,fe¿e man* 
Venga* do dar j dio e^a Provljion y que habUndo 
con dichos fueres con todas las demás 
f • V I . jfufíicias del Keyno , di'Ke en fu man~ 
dato: 
P R O V I S I O N D E lo. D E Ynostuvimoslo por bien : por M m ¿ & . 
OBubre de 1555. años * fecha en Jaqual , y por fu traslado, firmado 
Valladohd , y refrendada de Blas de Efcrivano publico , mandamos, 
de Saavedra , Efcrtvano de Gm queaora,cde aquiadelante,en nin-
inora , para que los Hermanos de %m ciemP0 los Hermanos del dicho 
Mefta no Jean obhgaaos a regif Concepde la^efta niqualqLucrde 
J * J i ^ a e í los , no íean obligados a rcsiltrar, ni trar los panados con que pa tan -a r r L 
o /1 t J regiítrenlusganados,con queherva-
en las Fronteras de Portugal, jan ; y hcrva)aren en ias dichas F r o ^ 
m fobre ello fe les haga terasde tortuga!, al tiempo que eftu-
mole ¡lia* vieren , y faliereri de cllas^ ni para ello 
íean compelido$, ni apremiados, ni fe 
frrwlfton.-1 ? Stando mandado en nueva Pragma* les haga prenda , ni pena alguna íobre 
J I j tica y que fe publico por efie tiem- ello en fus ganados , ni Paftores. Y 
pú y que Je regifira£en los ganados , que mandamos á los del nueftro Coníejo, 
E n el Qua efiuviefjm en las dot^  legms de immedta- Prefidentes , y Oidores de las nueftras 
^o^ol io M0r* a las Fronteras del Keyno) parece, que Audiencias , Alcaldes, Alguaciles de 
^10. per los Jueces de facas ae la Frontera de la nueftra Cafa, y Corte , y Chanci-
fortugal 9 fe molefiaba a los Ganaderos llerias, y á todos los Corregidores, 
Hermanos de Me fia d que regif rajje» los Afsiftentcs , Governadores, Alcaldes 
ganados , que tenian herbajando en las do- Mayores, Alcaldes Ordinarios , A l -
%e leguas contiguas a la raya : y feñaíada- caldes Entregadores de Meftas, y C a -
mente Vedro ChamiTg, Alcalde de facas, nadas, y Alcaldes de facas, é colas ve-
que era en el Partido de Alcántara , tenia dadas de nueftros Reynos , y otros 
prefos algunos Ganaderos y j Paflores , in- Juezes , y Judiciasqualclquier , á ca-
tentancU) deje anm arles fus ganados , por da vno de ellos en fu juriídicion , que 
no aver htcho regijtro de ellos: Por ío qual guarden , y cumplan , y hagan guar-
fe acudió alConJejo por parte- delhonrrado dar , y cumplir todo lo contenido en 
Concejo de la Mcf a \y alegando no deherfe efta nueftra Carta \ y contra ello, no 
entender con Jus Indmduos dicha provi- vayan , ni pallen , ai coníientan ir , ni 
dencia ,jy edperjm%¿o queenelloJe les cau- paíTar aora , ni en tiempo alguno , ni 
faba, pidió provijionpara que no fe ¿es pre~ p^r alguna manera: c íi contra el te-
'-2 ñor. 
¡>6 Primera Parte del Quaderno de Mefía, 
ñor, y forma de ella algunos ganados, // , que aunque fuejfe ciert$ , no fe fo~ 
ó prendas haníido tomados,y pren- m* , ni debia entender con los Herma^ 
dados al dicho juan Romero , herma- nos de Mefta , tomo ellos lo eran; que 
no del dicho Concejo de la Mefta ; y de efle impedimento 9fe les jeguia nota* 
a los demás Hermanos del , que han ¿/^ perjui^o , por no poder mantener 
hervajado, y hervajan en las dichas fus CaVanas y j ganados j para loqual^ 
Fronteras de Portugal, le les buclvan, pidió > y fe le mando dar ¡ y dio efia 
y hagan bolvcr luego, tornar , y r e t Provifion , que bailando con el Alcalde 
ticuir , libremente, ¿fin corta aígu- Mayor del Marquefado , JuecesyGuar-i 
na ;clos vnoSjni los otros , no faga- das , y Minifiros de facas , y con to-
des, ni fagan endeal por alguna ma- das las fuftkiAs del Keyno, diig: 
ñera. L o cjual vifto por los del nuet Mandatj 
tro Conícjo , fue Acordado , que de-
bíamos mandar dar efta nueftra Car* 
ta para Vos en la dicha razón , j 
Nos tuvimoslo por bien j por la 
qual vos mandamos , que aora , y 
de aqui adelante dexeis , y confin-
tais a los Vczinosde la dicha V i l l a / 
y tierra , y Marquefado de Moya, 
Provifi* 
§. V I I . 
R E A L P R O V I S I O N , L I B R A -
da m Madrid a i de Junio de 
d$ í 579. refrendada de Miguel 
de OndarZja Zabala 9 Efcrivano 
de Cámara del Confejo : Para que que tuvieren fus ganados a hervajac 
a los vezjnos de la Filia ,y Mar* en los dichos Rcynos de Aragón, 
quejado de Moya , no fe le impida y Valencia , paffará los dichos H e n 
la entrada de j m ganados en los manos el P^n , dineros , y mantc-
Reyms de Aragón , y Valencia, nimi™">s y que huvicren menefter 
- \ con ellos eldmero ,yman. ^ ' f provem^nto de las dichos 
ganados ^ libremente , conforme al 
Privilegio que para ello tienen ; y 
no fagades endeal , fo pena de la 
nueftro merced, y log.mrs, 





E N nombre del Concejo de la Mef-ta y y de los Cagaderos de U 
PiUa , y Marquefado de Moya y como 
^ ^ ^ ^ Hermanos de el , fe reprefento , quete* 
tígu >.f i; niendo Privilegios muy vfados, faraen* 
Ui .B . ír4r fus ganados a herbajar en los Rey~ 
fios de Aragón , y el fan , harina , y 
dinero , qHe necejsitayan para el confeti 
mo de fus Paflores , j y Cayanas y fe les 
fret^nd¡a impedir por los fuetes de fa-
cas de aquellos Puertos , con pretefio de 
que effwan mandados cerrar j Jtendo a f 
*** 
*** 
Pm>. %XIX, Qüe no fcrcgtjlireñ Us Tegudty Potros dé los Pa/lores, py 
hizo en las Corres, que celebró en la 
§, V í I I . Villa de Madrid, hizo vna ley , que 
cercadelofufodicho difpone ; fu ce-
É E J L P R O F I S I Ó N i S V ™ & ^ ú ^ < $ z k ü $ K : S i 
r i c r t 2 v j Tu- ios ntieltros Alcaldes de las cofas ve-
to^ en ToledQ a i \ . de Marzjo • , . , 
i , r i i , ^ i dadas hizieren algún agravio , que 
de i j ó o . refrendada de Gonzalo los nueftrosCorreliJoref^ Tulíicias 
de Vega , Efemano de Cámara, ¿c ios Lugares donde acaeciere, puc-
fara que ft los Alcaldes de Jacas dan por fimplc querella , o porape-
hiZjejfen agravios a los Herma- lác ion^porot íaqualquier viadede-
nos de Kíefta , las juft 'mas rcchfo conocer , y lo decermínar 5 y 
Ordinarias los dtf* fue acordado,que debíamos mandaf 
hagan. dar cftanucftra Carca para Vos en fa 
^ dicha razón , y Nos tuvímoslo por 
bieríi porque vos mandamos, á todos, 
Provlfiort. O Í N embargó de Us providencias dn~ y á cad¿ vríodc Vos, fegun dicho es, 
^ teeed.ntes , faréce fe continuadart qUc veáis la dicha ley, que de fj ío va 
for las Alcddes ¿y Jmtgs de facas los inGorporada, y la guardéis , cumpláis, 
En*IQua agraviosa los Hérmams de Mefta , afsi y executeis^ hadáis guardar .cumplir. 
tíguo,fol, cn del reglfiro de jusg*»*™* irtm y executar en codo, y por todo , co-
en defcamnarles elfmnengrdñú, (¡te lie- mb en e|la' fe concienc: y contrael ce-
yahandinoler eerca délas Fronteras, y las nbr, y forma de ella , no vais, ni paf. 
otras cofas que cottdtícidn , fara p'roVet- feh, ni confintais i r , ni paffaf ca ma-
tnicnto de fus hatos , amqtte a dkhoíjue* xí^Á algunav 
desconfiaba, que en eftó no1 atfia fraude: 
lo qualexetinavan yfiadosen que no avi¿ & I X . 
otra finida , qüeóomcleffe de fUsproCe- p p Á ^ / c / r ) \ 7 r>P i y D P 
dimiemos >.y epecefas ; T refrefentanda' P ^ ^ I M U N U ñ I g . D E 
Us vejaciones y que fobrt eprecibió* , y Febrero de 162,9. en virtud de Au~ 
qmfara remedio general de eílo eftaba he* tOS de vi fia , J re^ifta del Confejo, 
cha ley, que come tía el conocimiento de los para que los Ganaderos puedan en~ 
excejjos de los tales faeces a las fufiicías frar en los Reynos de Aragmy Na^ 
Ordinarias, pidió yy f le mndo dar , y ^arra M ra&on de 3. reales y medio 
dio ejUProvifion , inferta U citada ley, ^ ^ ^ J w < > 
y mandándola mardar para con los Her- r n v 7 ^ j - r 
J , ^ A r aue llevaren a hervaiar a ateboi 
manos de Mefía \ cuyo mandato y ha¡?t-an~ 7 „ n^har 0 d l 
do con los mtjmos Alcaldes d facas ¡y con Keynof , jín em argo e a 
todos los ^ s , j j u f t l c u s del Reyno ¿ frohíbicton . y Frag-
quien tocare, di^: fnatteas* 
'Mdndan L o qual vifto por los del nueftro 
Confejo : por quanto entre las leyes ON nHotivode U nueva pragmati" Provijím 
qiwr el ieñor Rey Don Hcnh ique I V . ca > f Meada {¿ra prohibir la 
p S Primrd P¿rU delQuaderm d á M c j l d . 





al Confejo por parte del Concejo de Mejt4y 
^l^üt reprtfintando fe les impedía entrar en di-
chos Rey nos el ditero precifo para la paga 
deyervas 9j> manutención de tos ganados 
que teman en ellos \ cuya fatlsfacion era 
precifa ^ bfe quedarían con los mifmosgt-
nados y que era contra fus privilegios , y 
cofíumbre immemorial en que eftavan t y 
otros motivos: en cuy a atención ¡y fin em-
bargo del Auto de vlfta, en que fe denegó y 
fepreveyo el de revi fia , y expidió en fu 
virtud ym quedi^ e: 
Todo lo cjual vifto por íos del 
nueft. oConífijo , porocro Auto que 
proveyeron en efti Villa de Madrid 
en 6. de Febrero Je efte di< ho año de 
1619. dixeron: Que fiflí embargo de 
io proveído por ci d^cbo Auto de ij*. 
de Henero paflado de efte dicho año, 
le os daba licencia para que pudiefli-
des íacar el dinero en plata , que fuere 
n.eccíTariopara la yerva de los gana-
dos de la dicha Ciudad de Soria , y 
Villa de Agreda , vfando de vueftros 
privilegios j con que la cantidad fuef-
len tres reales y medio por cada cabe-
za , y obligandofe á rétofnar las míf-
mas cabezas de ganado, que íc llevaf-
fenáhcrvajarálos dichos Rcynos de 
Aragón , y Navarra, con fus crias, re-
giftrando ante los dichos nueftros 
Soria,y Villa de Agreda los dichos 
ganados, y con licencia de ellos: y pa -
ra que.lo íufodicho íc cumpla , fue 
acordado , que debíamos mandar dar 
cfta nueítra Carca para Vos en la dir 
cha razón; y Nos cuvimoslo por bien; 
porlaqual os damos licencia, y facul-
tad , para que aora, y de áqui adelan-
te podáisracar,y faqueis de eftos nuef-
tros Keynos el dinero en plata , que 
fueífe necelfario para la yerva de los 
dichos ganados de la dicha Ciudad de 
Soria , y Villa de Agfcda , vfando pa-
ra ella de vueftros privilegios, fin que 
por ello caygais, ni incurráis en pe-
na alguna ; con que la cantidad que 
afsi íaqueis ayati de fer , y fean tres 
reales y medio por cada cabeza, y no 
mas : y obligándoos primero á re* 
tornar a eftos nueftros Rcynos las 
miímas cabezas de ganado , que fe 
llevaren áhervajar á los dichos Rey-
nos de Aragón , y Navarra con fus 
crias , regiftratido los dichos gana-
dos , ante los dichos nueftros Cor-
regidores de la dicha Ciudad de So-
ria , y Villa de Agreda , y con licen-. 
cia fuya. De lo quál mandamos dar, 
y dimos efta nücftra Carta , fellada 
con nueíiro íello , y librada por 
los del nueftro Contejo. 
PRI-
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Q T E A L O S P A S T O R E S N O S E B 4 G A C A P S A , POS 
tener en fus hatos hajia medio celemín de f d , y equidad con que ^ 
Je ha de dar a los Ganaderos en las 
Salinas, 
NO T A " p N f/ ^d''rnA * ^ » ¡ f e » S O B R É C M T A D A POR Et¿ 
TZJ i>osdelaMíJ?a,fihalLvail>>^ fefar Oon Phetipe / / . E n M a -
p,ero}o.faprmiegio, m cMCefsm 4l. ffijiji* 20> ^ ^ , 4 7 I . 
gma fiendofolo c.bey ¡ y fmcifk dd /4 ^ . ^ / f ; í . 
' : - j - * • j /2 , , aunque ios Faltores no tenaz 1. <tí frmctfto de efta i , parte: j 
Tféumdo ¿o propio de né dteut vayan de cammo. 
los mmeros de los demás , y que efié 
no quede con U imprficcion qne eftiba^  \ A O N Garlos por la Gracia Je Real Cs^ 
fe h* colocado en fu lagar ¿o concedido' J L * Dios, Rey de Romanos, Bnu düIa* 
a los Pafíores ¡y Ganaderos en fa%on parador , Semper Augufto s Doña 
del tonfumo de fal , y permlfo de líe~> Juana fu midrc , y ci milmo Don 
yar ha fia medio celemín > y tener en ca^ Garlos, por la mi (mi Gracia i Re-r 
éU hato, fin que por ello fe les haga cw* yes de Caftiüa , de L c o a , de Aragón, ^ . ^ ^ * 
fa y que efiaba antes] efparcido en 4fe- & C i t í g u o , ^ 
remes partes del mifmo Qmderno antigüoi Exprejfjn averfe reprefehtddo por el 9^ -B-% 
honrado Concejo de U Mjfia los daños > y 
H E A L C E D A L A D E L O S perjm%ios que expenmentaVatt > en que^  
fenores Emperador Carlos V . y fienioprecífopara elfofiento de los gana-
Doña fuana fu Madre > en ¥ 0 - dos t darles fal, con que fs fortalecim , y 
ledo a 4. de ÜÍZjiembre de 15 28 ; eran de mejor calidad las carnes > y Unasy 
tara que Cada Fa/ior , viniendú p r^a lo que era necejfario fiempfe efiarpre^ 
de camino\pucda traer medio ce- ymidos^ ^ configo los i y / l ^ 
7 . . 1 1 i r - P9S vana porción de e¡ta e pecte y e les mole/ta~ 
lemm de fal de qualeíquier fáh~ / - / ? „ r LA., AA^-P 
J r J 1 A bapor los jaeces guardas y y mimiiros 
ñas , aunque no fea de las que de las Salinas .con pretexto de que la f J 
correfponden a l Partido donde Je no sra ^ ias ^ comfpondian | los Partid 
le aprehende : y qUC jobre ellO t M dos en qudos hallaVan :[obre que los ha-* 
Jobre ¡OS cueros , carne , y %¿ancaufas, defeaminos.y coechos , con 
y fe<ÜO /alado que tra* grand-fatiga ,ymolefiia de Pdfiow , y 
Xeren no le les Dueños de ganados; para cuyo remedio ¡fe 
haga Caii/íH* ' :"Jí4 deffnchoe/la KealCedula , .¿ confulta dd 
¿> J * N % Con~ 
t o ó Primera Parlé del Quéderno de Mefi4^\ 
ifijo, y también con informe de ¿a C§n* aiguna manera : y los vnos ¡ ni los 
tadurU Mayor , en U forma que fe fi~ otros, nofagades endeal por alguna 
pie: manera, fapena de k nueftra merced, 
Y vifto por IcsdelnueftroCon- y de diez mil maravedís para la nuer» 
fcjo el parecer, que fobre ello dieron tra Cámara* Dada en la Ciudad de 
los nueftros Contadores (á quienaf- Toledo34* diasdel mes de Diziem-
íimifrao mandamos que platicaflert bfe, áño del Nacimiento deNucftro 
en el lo) fue acordado , que de- Sefíor Jefü-Chrifto de iJ-iS. años» 
biamos mandar dar cfta nueftra Car- Y O E L R E Y . 
ta en la dicha razón j é Ñ o s tuvimoslo Y ágórá Antonio de Quíntela, en Sohrecar* 
por bien; por laqual nlandamos,que nombre del honrrado Concejo de la ta & »0; 
JE)C aqui adelante, quando el Paílor vi- Mcftá j y Hemiarios de él^ nos hizo re- ^ '^^ J 
nicrc de camino con fu ganado, y tra- lácion * diziendo; Qiié aunque la di-
xere hafta medio celcmin de (al de las cha nücílra Carta áviá íído notifica-
Salinas de los limites i do entra el Lií- dá^ Vos el dicho Chriftoval de Villa ^ 
gar de donde partiere^ ó él Lugar por Garzia lá aviades obedecido | y no ^ 
donde huviere paffado ^ ó de la fal^  aviades cotriplido ^ diziendo, qu¿ fo<í 
que por ¡guala, y privilegio fe comic- lamente fe avia dé entender yendo el 
re , ó en el Lugar donde partiere , ¿ dicho Pallar de camino ,yj id cftando 
en el Lugar por donde huviere paila- cftante en los Eítrencios , y Sleriaá ^ de 
do , no pueda fer prendado i ni pena- que reliílÉaba facerfe á los dichos Pafi 
do en el Lugar donde fuere fallado^ tords muchas Vejaciones j y rtioleftias, 
aunque fea de los limites de otras Sa- tomo nos conftaba póí cíerío teftu 
linas: y que lo mifrao fe guarde en loé tronío ^ é inforníación ^ de que hazia 
cueros, y carne, y levo falado , que prcíéníaciori: por ende que nos fupli-
cn poder de los dichos Faftoresíc ha- caba le mandaflemos dár nucflra SCN 
liare y efto guarden > y hagan güar- bfecaita de la füíodicha con cofias, y 
dar los Alcaldes de lasSalinas, fiendo mayores penas, para que la guardaf-
alli fallados, donde los Paftorcs fue- fedes,y cumplicífedes, como en ella 
ren prendados i y fi no fueren allí fa- fe concenia : y guaf dándola , donde 
liados,que lo fagan , y cumplan las quiera<|ue cftuvicflen los dichos Paí^ 
]ufticiasOrdinarias de lostalesLuga- cores,no lesmoleflaíredes,ni llevafl 
res ¡ no embargante qualquier carta, fedespena atgüná, por hallarles hafta 
óprovifion , que encontrarlo de efto cnquantia del dicho medio celemín 
fe aya dado, quedando las otras cofas de fai á cada vnp, y tener falados cue-
enfu fuerza , y vigor ; mandamos á ros,carnes,y fevo;bolviendolcs, y 
Vos las dichas nueltras Jufticias, que reftituycndoles todo lo que fe les hui 
guardéis ,cumpláis ,yexecuteis ,y ha- viefle llevado libremente , como la 
g^ais guardar,cumplir , y execuear lo nueftra merced fueífe. L o qual vifto 
en eftaCarta contenido yy contra el por losdel nueftro Confejo, fue acor-
tenor , y forma de ello , no vais, ni dado, que debíamos mandar dar cfta 
pafleís j niconfintAis i r , ni paflpwr por nucftríi, Qmzgzx* Vos en ^ a dicha ra-
zon , y Nos tu vimoslo por bien: por 
la qual vos mandamos, acodos, y i 
cada vno dcVos en los dichos vucftros 
Lugares, y Jurifdídones, íegun aichó 
es, que veáis la dicha Carca , que de 
íufo va incorporada ; y fin embargó 
de la reípueftaá eliadada, y fin po-
ner á ella otra clcufa, ni dilación algu-
na , la guardéis, cumpláis , y execu-
teis, y hagáis guardar, curtlplir, y exe-
cutaren codo, y por todo , íegun , y 
como en ella fe contiene : y contra 
el la, no vais ^ ni paffeis ; agora cftéri 
Jos dichos Paftores eftantes , agora 
vayan de paíTo : y los vnos , ni ios 
ocros j ño fagades , ni f igan endeal, Ib 
las penas en la dicha nueftrá Carta 
contenidas íy mas de la oueftra mer-
ced > y ¿ t otros cincuenta mil mara-
vedís para ianuiftra Cámara ; io la 
qual dicha pena , mandamos á qual 
quier E k n v a n a piíblico ^ que para 
cfto fuere llamadoj que dé ende al que 
Vos la moftrare reftimonio i íígnadó 
con íu figno, porque Kos lepamos exi 
como le cumple nueftro mandado. 
A .3 ^  to'A tíl^tgpiDiiú ^ to^l- ..--. 
V R O F Í S f O N D E Í9. D E 
fiunio de i ¿ p l . refrendada de L)ie~ 
go Calderón de la Barca,Efcrívano 
de Cámara, para que a los Gana-
deros y y Vafiores fe ks dé (al en 
v las Saimas , ftn obligarles a ir 
por ella a los aífokees, ni hu* 
Zjerlesmoíejiia, 
* ^ ^ E reprefentofór el Concejo lo impor-
Províficr.'* tante ¡queerafara U cotij<ri>telón 
. de LosgmAdoS yáarUs U fdcpie necefiiu~ 
ffo>ypm¿osdefaL i fy 
> ^ ; porque¡m e l U e n j t r w & f M n o - dcrn</t.^  
r 'un \y que pudiendoU adquirir en las Sa* tigu^ j foU 
Haas por elpt e/io¡emí tdo en eíUs , y con~ 101 * 
dmirlo con fus llequas , no fe les permití^, 
precifándobs a ir a los alfolies dientes yy 
pdgarb a mas crecidos precios ¿argados con. 
pretefto de portes, a Carreteros, y otros ¡de 
qusrefdtazano püder dar todaLt fal que 
convenía j para lo que pidió providencia , y 
fe lé mando dar efla ?ro%fion)qiie hablan-
do con él Túéjofero General de las Salinas, 
Sulmros, Adniimflradores. ,jv demás £ 
quien toque fu cumplimiento 7 di%£ en el 
mmdato: 
L o qual vifto por nucítros Con.. ******* 
tadores Mayórcs, y Oidores del Con-
fejójy Cóntaduria Mayor , y cierta 
información ^ y ótiros recaudos , de 
que ante ellos fué fecha pfélentacioa, 
y l ó q ü e p o r nueftro mandado cerca 
de elloinformaltcs^ fué acOrdado,quc 
dcbiaíiios mandar dar cfta nueiíra 
Carta para Vos, y cada vno de Vos: 
por la qual os mandamos , que fiendo 
con ella requerido por parre del dichp 
Concejo de la Meíta , y Hermanos de 
el, ó por qualquier de clldá, proveáis, 
y deis oruen, que en las Saíinas de cP 
tosnueiirosReynos, y Señoríos, don* 
de íe labra, y ha¿c la dicha ia l , fe les 
dé a ellos, ó á quieníu poder huvier^ 
toda la íaí que huvieren menefter, pa-* 
ra el íuftcnto de los dichos ganados, 
y á los precfos , que por Nos eitán 
pueícos ,y tallados , conforme a iO 
contenido en el dicho váefcro ai si cu-
to j el qual mandamos guardéis , y 
cumpláis, como en él fe concieiie-, y 
quelobre lo íulodichc no confincaís 
que fe haga molclda alguna al dicho 
Concejo de l i Metca, ni Hermanos de 
él , de que tenga caula de íc nos mas 
ve-
i o i Primera Parttfa 
venir , ní imbiar a quexar. Y no ha-
gáis caía en contrario , to pena de la 
nueftia merced, y de veinte mil ma* 
ravedis para la nudtra Cámara» 
§. I L 
R E A L PROVISION D É i ; . 
de Dizjiembnde ty i í . refrenda-
da de Den fedro Fernandez, dt 
Ocaranzja , Efcrivánt) de Cama 
t a , con infere ion de todas las añ 
tecedentes, para fu obfervancia i y 
qüe las fvijiicias de los Pueblos no 
jwdiejftn repartir f a í á los Gd-
ftaderbs , y Papares , Cuyos 
ganados paftan en fus 
'Términos. 
\ ^ j Bro^js { que eftaba. acopiada pof 
el confumu de ftí) Je inciuia en el Repartí* 
En lo aña mlent9^^0S Mayorales % y Pajla es para 
}tdo ai fu conjumó \y que aunque avian pretendí* 
Cuaderno ¿ofr íes excluyele ante aquella fuflíctai 
o l / a j 4 *01° aVí4n P0dido conjegutr i fr acudió ai 
Confejo por parte del hmrrado Concejo de 
la Mejia \y refrefentandoferopue(ió\a. fus 
VrhÜegios ¡ Jeñciladarasnte al concedido 
por elJeaor iiey Don Alonfo , en la hera de 
i J14. {quees el 1 9 * ) i las provipones 
antecedentes yy alas libradas por el Con fe* 
jo yparaquenofe inciuyejfe a los Herma* 
vos y y Ganaderos en Repartimiento de 
SlfíAS ¡ las que hizjejfen los Pueblos para 
matanTj, de Lobos , n i otros algunos, pidió, 
y fe le mando dar,y dio efia pr9vifion) con 
inferc'ton de todas Us exhibidas ¡y hablan-
do con Ufufllcia de dicha Filia de Erogas, 
y con t odas Us demis del Rey no 9 di%e en 
fu rffandato: 
e/tei 
Y k acordó dar efta nueftra CarMandan 
ta; por Ut cjual os mandamos , i to^ 
dos, y a cada vno de Vos en vueftros 
Logares,y juriídiciones, que fiendo 
con elia requeridos , veáis los dichos 
Privilegios > Cédulas , y Proviííones 
nueftras lufoiníertas, y las guardeis> 
cumpláis , y executeis,y hagáis guar-
dar, cumplir , y executar en todo , y 
por todo , ítgun jy como en ellas íc 
contiene : y contra fu tenor , y forma, 
y de lo en ellas contenido, no vais, m 
pafleis,ni conf ináis ir , ni paíTar en 
manera alguna, que alsi es nueftra vo-
luntad : y ios vnos , ni los otros , no 
hagáis lo contrario, pena de la nueftra 
merced, v de treinta mil mará vedis pa* 
ra la nueftra Cámara* 
C O P I A D E D E C R E T O 
del Rey Nuéfiro Señor Dón Luis 
Primero, fohre moderación delprt~ 
ció de faí td favor de todos los G a -
naderos de la Cavaña Real de Caf* 
tilla i y León * afsi efiantes , co-
mo trashumantes. Dado en el Real 
Sitio de AranjaeZjen el dia 17. de 
Mayo , y publicado en fu Confejo 
m> de Hacienda en 1 del mif-
mo mes ^ 1714. 
iv» W \ & ^\ I M ^ . / J i ^ r7C > 
Onfiderándo quc la íal es ali* RealReft 
¿& ifttnío prccilo para los gana- ¡t*ct0n' 
dos, que por el íubido precio que tie-
ne dexan ios Ganaderos de la Cavaña 
Real de confumk la que necefsitan * 
para fus ganados , de que depende fu 
coníervacion, y aumento ^ jr aten- Archivo^  
Priv. XXX, Sobre ptmi/b, y precios de faU i o j 
<}iendo igualmenteá la inftancia que pondicrej y encendiéndole cfta gra-
me ha hecho el honrrado Concejo de 
Ja Mcfta , fobre cjuc muchos Indivi-
duos de FaCavaña Real no dan a fus 
ganados la luficicnte porción de fal 
c|ue neceísican , de que relulta, no fo-
lo la minoración de los ganados , fi-
no del coníumo de . Suplicando-
mecónccdieire á la Cavaná Real de 
Caftilla , yLeon la quarca parte me-
nos ydel precio de la la l , que neceisi-
taren todos íus ganados en los mif-
mos Términos , que ella concedido a 
los Ganaderos de! Rey na dé Aragón, 
he refuelco conceder a la C a vana Real 
de Caíífila yy Leonila gracia^ equi-
dad de que pague cada fanega de íal 
aprecio de 27 reales de vellón , que 
ts al que tengo mandado fe dé a los 
Ganaderos de Aragón v y que para cf-
te fin, júftifiq&efí cada vno de ios G a -
naderos trashumantes el numero de 
cia por el tiempo que fe mantuviefle 
el fervicio, y contribución de los nue-
vos ¡mpueftos de feis, y fiete reales 
enfanega de íal 5 puesfi ceífare , han 
de pagar los referidos Ganaderostdef-
de el dia que íuceda el precio eftablc-
cído por el Rey no: empezando la ba-
xa ,y minoración ,de ídeque caja In-
dividuo hu viere hecho la juftificacioa 
correípondiente en la Concaduria de 
Salinas , para que fe libre á cada vno 
défdceldiaque la huvieren entrega-
do en ella , y con la prevención de 
que á el referido precio fe les ha de 
dar la fal, tomándola en las Salinas de 
fabrica ; v fi la tomaren en los a f^o-
lies, han de latisfaccr (además de ios 
17. reales de veHon por fanega) ef c o t 
it déla conducción y defde la fabrica, 
hafta el alfali, como generalmente le 
praéticá ccfti los demás compradores 
fus ganados, por el icrvfcio, y mon-' de íal v y de que ningún Ganadero, ni 
tazgo que cauíare ; y que efto fea en dependiente pueda vender la fal > ni 
cada vn año en la Contaduría de Sali- conlumirla en el v io , y abaílo de fus 
ñas de Madrid, para que a cada indi- Calas con apércibimiento, que al que 
viduo íc de la guia que necefsite, á fin fe le juftifeai^e, fe procederá contra el, 
de que en la Salina qúe le feñalare, le y caftigara , como á defraudador de 
leeritieguclafal quccorrefponde, re- la Renta , y con las mifmas penas 
guiando vna fanega por cada roo. ca- impueftas a los que lo fon de ella: 
bczas-yy por lo que mira al ganado !la-
inr.do eftante, por mantenerfe fiem-
prc en fus tierías^ no aver en ellas las 
foriiialidadcs de regillfo , que en los 
rpashumantcs, v que por hallarfe di-
vididos por todo el Reyno en cortas 
porciones, bazen dificil la averigua-
ción de fu numero: mando ^ que to-
dos los años júílifiquen en la miíma 
Concaduria de Salinas el numero de 
cabezas, que cada vno tuviere , para 
que le les libre la fal que les corref-
Tendraíe entendido en cl Confejó de 
Hazienda , para dif los delpachos 
correlpondiuntcs afu execucion ; en 
inteligencia de averie dado ia or-
den conveniente a Don FcrnandoVcr-
des Montenegro , comb Superinren-
dente dé Rentas Generales, y de Sali-
nas j para qne' de las quecorreípon-
den á lu cumplimiento en la 
parce que le coca. 
*** 
PRl. 
í ó 4 
Fr¡ntera Parte iel Quadtrno de Mejla. 
P R I V I L E G I O XXXL 
Q V E LOS P A S T O R E S G f A R D E N L A S O R D E N A N Z A S 
hechas > y que fe hicieren por el Concejo. 
Como cftá en el Quadcrno imprefla. 
Tro/t vimos otra Carta de Prmle~ 
w' gw del dichofeñór Rey Don fuá» 
Nueflro Señor ( que Santa Gloria aya) da-
da en en Burgos , año del 'Nacimiento de 
Ihit'ího Sdvador Jcf^Chrifio de 1441. 
años, for Nos confirmado : por la qudl 
mando a los Alcaldes de la Mefia General 
de tkUtlk ,y de Leotí ,jy Juetgs , y £xe~ 
cutores , y Alcaldes Entregadores de ella, 
que confinñejfen ,y afremiajfen f&r todo 
remedio d los Paflorés, qm guardajfeft, e 
cumfliejjen^y eftuviejfen f or las Ordénan-
o s , qut eran hechas, o fe hi^ iejfen fofr el 
dicho Concejo y y Homes Buenos de Mefta 
General de e/tos dichas nUefíros Keynos^  
quefuejfeférvido fttyo, ^ hten de todos: E 
fíno lo qmjtejfen ha^er , procediejfen, y 
fúffaffen contra ellas d las penas conteni-
das en los dichos Privilegios y y Ordenan-
%as, execut ándalas en ellos y y en fus bie-
nes yfegm yy por la forma y y manera, que 
Je contiene en los dichos Privilegios,y Or* 
¿enantes del dicho Concejo< 
Como eftd en el Original, 
DO N Juan p o í la Gracia ác Dios , Rey de Caftilla , de E l fe ñor E>. Juan 
gosl 20* L c o n , de Toledo, de Galicia, de Se-
de O c t u . villa, de Cordova, de Murcia , de 
1441 dC Jaen > ^ Algarvc , de Algecira , y 
nñ^s.' Señor de Vizcaya , y de Molina. A 
Vos los mis Alcaldes de la Mefta, y 
Juezes, y Executores, y Alcaldes E n -
tregadores de ella, que agora fon , ó 
feran de aquí adelante, y á cada vnó 
d c V o S j á quien efta mi Carta fuere 
moftrada * ó el traslado de ella , ííg-
nado de Efcrivano publico, falud, y 
gracia: Sepades, que el Concejo de 
la dkha Mefta, y Homes Buenos de 
ella me imbiaron facer relación por líi 
petición, que ellos tienen Privilegios 
de los feñores Reyes paíTados, mis 
Anteccffbrcs (que Dios aya) confir-
mados de mi , que todas las Ordenan-
zas , que fueflen fechas por el dicho 
Concejo, que fean guardadas; E qué 
Vos los dichos Alcaldes, y Executo-
res, las fagades guardar , y comphV, 
y executar, fo las penas en ellas conr-
tenidas j« diz que teniendo ordenado 
el dicho Concejo , que todos los Paf-
tores íean vna CavafVa , y fagan vn 
Concejo, y vn Ayuntamiento ; de lo 
qual, diz que a ís imi ímo tiene Privile-
gio, que algunas perfonas íe quieren 
apartar , c non quieren fer en la Ca^ 
vaña del dicho Concejo, ni en fu Con-
gregación , y Ayuntamiento en lo 
qual jfi aísi paífaíTe, dizque ellos re-
cibirian grande daño , y agravio , y 
los dichos fus Privilegios les non fe-
rian guardados. E me pidieron por 
merced, que fobre ello les mandaífe 
dar mi Carta para Vos los dichos A l -
ca!-
Priv. XXX! , Que fe guarden 
caidcsdela Mefta,y ¡aezcs , y Exe-
cucares , que procedieíTedes contra 
los Paftorcs, cjue fe aparcailen de ia 
dicha Cavaña, y non quifieíTen guar-
dar , ni complir lo contenido en los 
dichos Privilegios, y Ordenanzas deí 
di ífe)Concejo: y quemandalTc a los 
Alcaldes Entregadores , que execu-
taíTedes los dichos Privilegios, y O r -
denanzas^ las penas en ellos conte-
nidas , en aquellos que fueren rebel-
des ^ y non quiíicren cumplir las di-
chasOrdenanzas^y quefobre ello pro-
veyefle, como la mi merced fuere ; é 
yo tovelo por bien: Porque vos man-
do, á todos, y ácada vno de Vos, que 
aprerciedcs,y conítringadespor todo 
remedio á los dichos Paftores 3 que 
guarden, y cumplan , y edén por las 
Ordenanzas^, que ion fechas, c íe S-
cierenporcl dicho Concejo , y Ho-
mes Buenos de la Mcfta, que fean fer-
vicio m i ó , y bien de todos ; é íi lo 
non quificren facer , procedades , y 
pafledes contra ellos alas penas con-
tenidas en los dichos Privilegios , y 
Ordenanzas, cxecutandolas en ellos, 
y en fus bienes, fegun , y por la for-
ma ,y manera, que fe contiene en los 
dichos Privilegios, y Ordenanzas del 
dicho Concejo ; y los vnos , ni los 
otros non fagades endealpor alguna 
mahcra^fopcnadcla mi merced , y 
Us Ordenanzas del Concejo. i o T 
de diez mil maíavedis á cada vno pa-
ra la mi Cámara: y derms porquaU 
quier, ó qualcíquier de Vos por quien 
'fincare de lo afsi facer , y cumplir, 
mando al home , que les efta mi 
Carta moftrare , que vos emptaze pa-
rezcades ante mi en la mi Corte, 
del dia que vos emplazare , fafta 
quince dias primeros figüientes : E 
mando , fo la dicha pena , á qual-
quier Efcrivano publico , que para 
efto fuere llamado , que dé ende al 
que vos la moftrare teftimonio, í íg-
nado con lu ligno , porque yo le-
pa en como cumplides mi manda-
do. Dada en Burgos veinte dias de 
Odubre , año del Nacimiento de 
Nueftro Salvador jefu Chrifto de 
m i l , équatrocientosy quarentay vti 
años. 
Efie Privilegio le confirmo el mifmo Con£. 
fenor Dflnjmn 11, en otro * que con]u tn- eiones. 
Jercion defpachb en SaUmanca a \o, de 
Maya de 144J. 
También íe confirmaron les fenor es 
Keyes Catholicos fartiedarmente ( demás 
de la confirmación general de todos los Fri* 
vilegios del Concejo) por eique con fu in-
fercion expidieron en Tordéfillas en 3 . de 
Agoflo de \ á $ \ . 
Las providencias pofieriores concor~ NOTA 
dantes jfe pondrán a continuación del Pri~ 
yilegw }v,que es concedido al mifmo fin. 
rmx~ 
O PRÍ-
i o6 Primera VarH del Quaderno de Me fia. 
P R I V I L E G I O XXXIL 
Q V E LOS C O B R A D O R E S D E L S E R V I C I O . T M O N T A Z G O 
eflén eu los puefios para el dia f é de OSlubre 
de cada vn ano. 
ESte Privilegio,y los cmcó figuietítesy villa ^ de GordoVá , de Murcia , dé 
hafía el ¿7. inclupve , fe compre* Jaen > del Algarvc ,de Algccira, y Se-
henden envmf4aC4rtaycuyoprincipio{cú~ ncirde Vizcaya, y dé Molina ; a los 
MO efta en elortglndtfepondraeneftejef Duques , Condes , Ricos Homcs, 
fuss de ayer expueftóycom efta en el J>h§d~ Maeñrcs de las Órdenes, Priores, C o -
derno antiguo :y elfinal, y tonclufion ¡fe mendadores, y Subcomendadores,Al-i 
pondrá a continuación del citado Privilegio caydes de fosCaftillos, y CafasFuer-
¿y .y configuiente fu confirmación partU íes, y Llanas,y^tfos qualefquicr per-
cular. íonasjmisfubditos, y ftaturales, de 
cjualquier cftado ^¿condición, pree-
Como efta en el Quaderno ¡itlpreflb. minencia, ó dignidad que fean, y á to-
dos los Concejos, y Alcaldes ,Algua-J 
E l fer or ér¿\ '£*ófi > twosMrd Carta dé Prhile- eiles, Regidores, Cavalleros, é Eícur 
Don luán \ J gw del dicho fenor Rey Don Juany derós , Oficiales, y Homes Buenos de 
ILen To- vuefiro Padre (que Santa Gloria aya) da- todas las Ciudades, Villas j y Lugares 
Hencrx)dC dd enToro a dos dias de Henero , ano del delosmisRcynds,y Señoríos, y a los 
de 1441. ftadmiento de rfuefiro Salvador Jefü± rnis Recaudadores Mayores^ Mcno-
éjm&ó de mily quatrocientos , ¿ qüarenta tes, y Fieles, y Cogedores, que fon,ó 
ydosanos\ én la qud efiaba incorporada fueren de la Renta del Servicio , y 
iwadelas cóndiciones ycotique fe atienda Montazgo de los ganados de los mis 
laKenta del Servicio yy Montazgo de efios Rey nos, que agora fon , ó ferán de 
mefiros'Keynés , en la qúal fe contiene: aqui adelante , parafiemprc jamás ^ ó» 
Que los Arrendadores , qt*e arrendan la a qualquicr, ó qualeíquier de V o s , i 
dicha Renta del dicho Servicio ,y Monta?* quien efta mi Carta fuere moftráda > ó 
go,fean tenudos de ir} o embiar a los Puer- íu traslado, íignado de Efcrivano pu-
tos a recibir los dichos derechos, fafa pri~ blico, falud , y gracia: Sepades, que 
mero diadeOtfubeedecadavnañe. en el mi Quaderno , y condiciones^ 
con que yo de cada año he mandado. 
Como efta en el OriginaL y mando arrendar la dicha Renta del 
dicho Servicio, y Montazgo , fe con-
O N ]uan por la Gracia de tiene vna ley, y condición ^ fu tenor 
Dios , Rey de Cartilla , de esefteque íefigue: Otrofi , que los 
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cha Renta, fean tcnudos de ir , ó em- Profane en los demás cápittdos , que 
biar á los dichos Puertos á reícibir los fjparadvs con dlftlnto numero dt 
derechos dichos en la manera que di- yrhilcgws , y fon los que fe ftgueni 
cha es?fafta primero del mes de Oólu- T ías concordantes fs pondrán en el Pri~ 
bre primero, cjuc viene, de efte dicho vilegio óo , 
a ñ o , &c. 
P R I V I L E G I O XXXIII . 
Q V E L O S S E R V I C I A D O R E S , 0 S F S A D M l M l S T & A * 
dores, fean obligados a continuar en contar los 
ganados, de Sol a SoL 
Como c íU en eí Qúádefñd ¡mprcíToi por ellos ^ fean ténudos de continuad 
á cóncar el dicho ganado cada dia, de 
E l feñor " \ 7 " «^ «^  hs dichos Arrendadores ,y el Sol a Sol^ como viniere cada CáVaña, 
DonTuan que lo hoviere de recaudar por en cftá manera ^&c. 
ínífmaCe e^0i ifi*** tenudos de continuar a contai Prdftgue también en otros capitulofyfó 
dula» los dichos ganados cada dia, dé Sol ¿i Sol^  qué eftdn formados los Privilegios fi< 
comofe Viniere cada Catana ¿ eri efia ma~ guientes: 
vera. Las providencias concdtdaütéS t fe 
Como efia en eí Original. pondrán a co»timacion del Frívile-
Que los dichos mis Arrendado- gio 6ó. 
resjó el que lo hoviere de avef Y 
P R I V I L E G I O XXXIV-
Q V E L A P R I M E R C A V A n A Q V E L L E G A R E , 
al Puerto ,fea contada,y Jervíctada* 
Como eftá en el Quadcrno imprefTo, Como efia, en elOriginAé 
QU E la pnmcraCavañ.tcjue líe-." gare,luegc) fea confa:da,y ícr-
^ viejada^ montazga Ja; y ella 
ta\gada\y ella afsi conttdx , y afsi contada^ moncazgada^y íervicia-
fetviciada , y montazgada , que cuenten da, que cuenten la íegnndaj y de ende 
U fegmda \y dende en adcUnte, Cn adelante 5 cada vna como viniere. 
cada vna como "viniere. Las covc&rdtrites ^ al PrlvHígis 6o. 
O z P R U 
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P R I V I L E G I Ó x x x v . 
Q V E L L E G A N D O D O S CACAñAS A F N T I E M P Q , 
j e cuente primero ta que el Procurador del 
Cóacejo dixiVh 
Como eftá en el Quadcrno ¡mprcílbi v r v tomoefia en el Original, 
E S¡acacfcierec|ne Jos , ó t r c s C ^ vañas , 6 m á s , que llegaren en 
J L ñas, I masücgbjjen en Vno , qué vao^uecuenteti U cju¿ p^¡lTlcro lle^a-
contajfcn la que f rimero Uefff/p | o íá regola qüe el Procurador de) dicho 
que el Procurador dd d iho Concejo man~ Concejo mandare : y cjue no ceflen de 
tíajje . y que no cejjajjtn de ¿ominuar en cóncinuar a coikar,comódicíio es,íalv 
contar , como dicho és , fdvo el Vo el tiempo que es neceíTario pará 
tímido que fuere necejj^riá tomcr, ~ : 
para corben Las concordantes, como én los antece~ ^OTA?, 
Úentes, a cominmeioh del Frivdegw 6o. 
PR Í V I L E G Í G XXXVÍ. 
Q F E C V M P L I E K D Ó L O S M k E N D A D O R E S , 
del Servicio , y Montazgó éjias condiciones, las fufíicias lú 
exemten a cojta i y por mentd de 
los mfmosi 
Como efta en el Quaderno ¡dpreííb. ganadoi, de k que dtbieffeil ¡fafiá la Hez 
gada délos dichos Puertos: y ejjo mifmo fe 
F i m^mo Silos Arrendadores afslno lo qm~ eniehdlejfe de lo delasfalidas, en la ratne* 
fv.or D . J fejfenha^eryqué ¿of7c¡e£ela f u f ra qUe dichd es¿ 
í r ^ C c' ti^ id yquefucjf eníos dichos Puertos , a, 
''S$9 i . cofa del Arrendador { ferofi non fuejfen. Como eftk en el OrighaU 
deH.-rcro o ¡tnblajftnlos dichos Arrendadores en el 
C i44Z ¿¡empoqueelfueT^deUfurlfdiciony don- ^ Si los dichoá Arréndadóres af* 
de júnenlos dkhos LJUertós ^  fudiejfefá- 1 j í i n o n l o quilieren facer, cjue 
ver Pules a cofia de la dicha Renta ypa* lofaga la Juilicia , que lo füere en los 
ta ruljbir los dichos derechos de los dichos dichos Puertos ;á coila dd Arrenda-
dorj 
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dor; pero fi non fueren , ó embiarcn de los dichos ganados , de lo que dé-
los dichos Arrendadores en el dicho hieren , fafta la llegada de los dichos 
tiempo, que el juez de la Jurifdicion Puercos: E cfto miimo íe encienda de 
Adonde fueren ios dichos Puertos i que las faíidas, en k manera que dicha c$> 
pueda poner Fieles a cofta de ¡adicha tas fr'ovidemts cQncordmtes , d NOTA. 
JR enea para recibir los dichos derechos Vrlvlkgto óo* 
P R I V l L É G l Ó XXXVIL 
Q F E L A R E N T A D É L S E R F Í C l Ó , T Á d O N T A Z G O \ 
Je arriende fiempre con ejias condiciones', y Je praclique lú 
mtjmo i j i j e admtni[lráre por no ejiar 
arrendada* 
jGomo efla en el Quadcrno ¡mprcflbé otra condición, qm ferUgran cargo de con* 
^jí^0 ¿ | o . ciencia fuya,, de que al dicho Concejo, y ¿ 
da Real - \ 7 " ^ f l por quanto por parte del dicho los V'ajlores^y Señores de ganados del ¿ven* 
Cédula, , j | | Concejo de la Mefía General de dría mucho daño y perdimiento , y a H 
Cap illa } y de León , le fue fecha relaaony Vendría gran dejerviclo , y mucho daño ¡í 
que ellos, o algUnó de ellos; no avian que* los fus R eynes; por ende que mandaba, > 
rldo, ni querían guardar ¿ e cumplir; e ha~ mando > a todos i y a cada vno de ellos en 
Zgrguardar, e cumplir la dicha condición fus Lugares y e Jürlfdidones , que dende 
fujomcorpomda ¡fegun ¡ y en U manera en adelante para fiempre jamas¡ viejjen 
que en ella fe contiene aponiendo a ello fus la dicha condición fufj'mvorpor add .'^  e la 
tfeufas ¡ y luengas no debidamente ¿ en e f guardáffsn- e cumpliejfen, e hl^efferiguar* 
f acial, diT^endoalgunos de los dichós Ar~ dar , jy cumplir en todo , y por iódó > fegun, i 
rendadores ¿y Recaudadores i e Fieles y e y en U mnera que en ella fe contiene: y que 
Cogedores ¡que parios fus Contadores MaU no fuejfen ¡ñl paffijfen contra lo en ella 
ypres yfUe arrendada U dicha Renta , con contehlao , n i coútra cofa alguna, ni parte 
conduion y que íes dichos derechos m fe p4~ de ello en tiempo alguno ; no embargante 
x gflffen en las entradas i como en la dlchd que la dicha Lienta por fu mahdato fe ar* 
ley fe contiene y falvo alas faíidas ¡ y pe- rendaffe con otra condición , que fe non 
niendo^y alegando otras ejeufas yy ltíeñgas\ güardajjen j f t lvo lo contenido en U dicha 
en lo qual dizque recibieron mucho agravioÍ condición Jufolncoi'pórada^ T q te fu mer* 
y danos ¡y por ende que le pedían por mer¿ ced j y voluntad era + que dende adelante y 
cedqus lesproVeyeJJe de remedió, como la parafiempre jamas, la dicha Rtñta xlcldi~ 
f u mercadfliejji, E por quanto entendían ^  che férvido ¡Jmonta^ %of no fe arrend^Jfe^ 
que f i la dicha condición no fcgudrdajfe, y hlpudlejfe fer arrendada j falvo con la di* 
cumpllejfe ,f(gun , y en la manera que en cha condición f f o contenida, 
ella fe comkne, ojuejfc mudada} o puefa Tfipor aventura, en algún tíéftfé no 
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fue fíe arrendada la dicha Rema ¡y fi juef* 
aft arrendada, nafuejje contentatU al tiem* Como efla en el Original, 
po dd pjjfage ds ios dichas ganados a las 
didus erradas de hi dichos t.firemos \ y Agora por p^rre del dicho m! 
que no h*y>i fie parte por el para recibir los Concejo ¿c la Mcfta , me fus 
dichos derechos, que a el pertenecían de la fecha re lac ión, que vos, ó aiguro ¿c 
dicha Renta , como dicho es yfu merced yy vos non avedes querido , ni c]ücredes 
voluntad era , íjuelos dichos Concejos , y guardar , y cordplir la dicha condr-
Jícaldes de todas las í-iudades , Imillas ,7 cion lufo incorporada, í egun , y en U 
Lucres , que jón en los dichos Puertos manera que en ella fe contiene , p i^ 
adonde fe acofíttmbra coger 7y recibir Us nhndo vueftras elcüfas , y luengas 
dichos derechos de la dicha Renta, fin ayer non débidameníc , efoecial diziendo 
otra carta fuya,ni mandamiento qué pu~ algunos de vos los.dknós mis Arren-
Jtejfen Fieles, buenas perfonds > Üams, ¿ dadores , y RcGáüdádcies ,y Fieles,y 
abonadas,pira quepudteffen coger yereci~ Cogedores, que por los mis Corra-
ílr ¡e recaudar los dichos derechos de los dores Mayores filé arfeñdadá la dicha 
dichos ganados de lo que debieffen , [afta U mi Re nca, con condición , que los di-
ÍLgada de los dichos fuerios,fegunfe con** chos derechos non fe psgen á las cn-
tiene en la dicha ley ¡y afsirmfmo, para e» tr ádas , como en la dicha ley íé con-
lo de las fdldas m cadavn ano, tfinobti* tiene , falvo á las íalidás^ impónien-
'pieffe parte por el para coger y e recibir loS do , y alegando otrás eíeufas^ y luen* 
d:chos dereches deladlchaRenta, Ej í afi gas jen lo qual dizque tian recibido, 
f no lo ficieffen y que los dichos ConcejosyAU y de cada día reciben muchos agrá-
caídes ¿ejufiiaas y por quien fincare de la vios, y d a ñ o s , y gran perdida de íu 
afsifacer y i cumplir yfuejfen tenudosa,to~> facienda j por éñde que tíie pedida 
do el daño yy ai de férvido, que a eí vímef- por merced, que les provey e^ e de re-
fe por la dicha raT^ on y e que los dichos Paf* medio, como la mi ir treed fuefíe T Í 
tores yt Señores de ganados ,no fueffien te* por quanto y O entiendo, que fi la di-
mdos de pagar mas de los dichos derechos cha condición no fe güardiífc, y cum-
délo que afsi debieffen ,y hovieffen de dar plíeíTe, fegun, y en la atañera cjuc ca 
a las dichas entradas y f afta la llagada de ella fe contiene , y fucile mudada , 6 
los dlchvs Puertos , como dicho es y en cafa puefta otra condición , que feria , y es 
que fe dUffe otra carta en contrario de efta-y grande cargo de conciencia mia, de 
y que mandaba alos Jus Contadores Ma~ que a! dicho Concejo, y á los Pafto-
yores, que dende en addante , yara, fiem~ res, Señores y y Ganaderos de é l , ver-
fre jamas arrendajfen la dicha Renta con nia macho daño , y perdimiento del 
ladlcba condición: y lo que pufieffen yy dicho Concejo j de lo qual vernia i 
affentaffen af i en los libros, e con* mi gran deíervicio, y mucho daño á 
diáones del dicho Jgua* los mis Rey nos > tovelo por bien, y 
^ derno* mandé dar eíla mi Carta para Vos, y 
para cada vno de Vos en vueftros L u -
* gares, y Juriídiciones, que agora , y 
de 
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de aqui adelante, para ficmpre jamás, en la dicha ley fe condené ; Y afsi^ 
Veades la dicha condición fufoincor- milmo para lo de las falidas enca-
porada , la guardedes, y cumplades, da Vn año , que por tni non hovícrc 
y fagades guardar, y cumplir en todo, parte para coger , y recibir los de-
y por todo, fegun , y en la manera ícehos de la dicha Renta ; y n afsí 
que en ella fe contiene: y non vaya- no ío ficieredes , ó fie ¡eren , que 
des,ninpalTedes,nin confintades ir, los dichos Concejos , y Alcalde, y 
ni paffar contra lo en ella contenido, Jufticias , por quien fincare de lo' 
ni contra cofa alguna, ni parte de ello, afsi facer , c cumplir , íean tenido^ 
agora, ni en algún tiempo: no em* á todo el dañó , y defervicio , que 
bargante , que la dicha Renta por mi á mi viniere por la dicha razon^ 
mandado fe arriende Con otra confdi- demis de los dichos derechos de lo 
cion , que fe non guarde, fálvó lo coa-* que aísi debieren , y ho vieren á dar 
tenido en la dicha condición fufo in- á las dichas enEradas , fafta la l íe-
corporada, que mimerced , y volün- gada a Jos dichos Puerto* , como 
tad es, que agora , ni de aqui adelan- dicho es : Y en cafo que yo man-
te , parafiemprejamas,la dichaRen- de dár otra mi Caita en contrario 
ta de los dichos Servicios, y Montaz- de efta^ E por cfta mi Carta rmn-» 
gos no fe arriende i ni pueda fer arren- do á los dichos mis Contadores 
dada y falvo con la dicha condición Mayores , qué arrienden la dicha 
íüío contenida \ c íi por aventura en Renta con la dicha condición ¿go-
algun tiempo non fuere arrenda- ra , y de aqui adelante para fiem-
da la dicha Renta : E íi fuere ar- pre jamás : E que lo pongan , y 
rendada non fuere contentada al áfsientcn aísi en los mis Libros de 
tiempo de el paífage de los di- las mis rentas , y en el mi Quadef-
chos Ganados , á las dichas entra- no , y condiciones, conque de aquí 
das de los dichos Eftremos , y non adelanté arréndáreis la dicha Rentaj 
hoviere parté por mi para recibir los por quanto mi intención final de-
dichos derechos , que a mi pertenc- terminada es efta. E que tomen, c 
cen de la dicha Renta , como di- con el traslado de efta mi Carta, 
cho es *, mi merced, y voluntadas, fignado de Efcrivano publico , íaca^ 
que Vos los dichos Concejos , y do con autoridad de Juez, lo aísien* 
Alcaldes de todas las Ciudades , y ten aísi en los dichos mis Libros, 
Villas , y Lugares , que fon en los y dexen efta mi Carta Original en 
dichos Puertos , adonde fe acof- el Procurador de el dicho Concejo 
tumbran coger , y recibir los derc- de la Mefta. Y mando a! miChan- Cn^ uj¡~ 
chos de la dicha Renta , fin aver ciller , y Notarios j y á los otros , y 
otra mi Carta , ni irvandaraicnto. Oficiales , que eftán á la cabía de kk****** 
quepongades Fieles , y buenas per- los mis fellos , que les den , y I i - f ^ * J ^ 
fonas , llanas , y abonadas , para bren , y fellen mi Carta de Privile- e^e/ 5*. 
que puedan coger , y recibir , y re- gio fuerte , y firme , fobre la dicha 
caudar los dichos Puertos , fegun íazon y é los vnos, ni los otros no 
fa-
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fogajes , ni figan endeat por algu- erada , y ios vnos,y losotroslacum-
na manera , ío pena de la mi mer- plieredes, mando ib la dicha pena á 
ced , y de diez mil maravedís a cjualqnicr Efcri van o publico, quepa-
cada vno de Vos , por quien finca- ra efto fuere llamado , que dé ende al 
re de lo afsi facer , é cumplir para que vos la moftrarc teftimonio , fig-
la mi Cámara , é de pagar codas nadó con fu figno , porque yo fepa en 
las coftas , y daños , que al dicho como cumplides mi mandado. Dada 
Concejo , y i los otros Paftores,y en la Ciudad de Toro á dos dias del 
Señores de Ganados , vinieren fobre mesde Hencro ,año del Nacimiento 
la dicha razón *, y demás mando de NueftroSeñor jefu-Chriftodc mil 
al homc , que vos cfta mi Carrá y quatrocicncos y quarenta y dos 
medrare , que vos emplazc , que años. Y O E L R E Y . 
parezcades ante mi en la mi Corte, do Defde el Prmlegio j 2. hafia efle /»-
quierqueyo fea , los Concejos por clupve {que hMan del Servicio,y Mon^ 
vueftros Procuradores fuficientes, y u^go) los confirmaron par ticHÍar mente los 
vno , ó dos de los Oficiales de cada fiñores Reyes €athollcos {demás de lacon~ 
Lugar perfonalments de el dia , que firmacion general de todos los Prmlegics 
Vos emplazare , fafta quinze dias pri- del Concejo) porfié RealCedula. 
meros íiguientcs , á dezir por qual ra- T las concordantes de todos \ van 
zon non cumplides mi mandado. E colocadas a continuación del PrhUe* 
de como efta mi Carta vos fuere mof- gio 60. 
P R I V I L E G I O XXXVIIL 
Q T E E N E L C O N C E J O D E L A M E S T A , T S F S 
Jmtas no fe permitan otras perfoms , que los 
Ganaderos individuos de él. 
Como cñá en el Quaderno ímpreflb. Salvador Jefu-Chrifto de mil é qua-
trocientos y quince años; por la qual 
OTrofi, vimos vna Carta del di- mandó al Alcalde Entregador de las 
cho íeñor Rey Don Juan, Mcfl:as,yCañadas ,y a íus Lugares-
n.y hfc- nuclíroSeñor , y Padre , que Santa Theniences,quecada, y quando que 
Ti Q^hi Gloria aya ,cfcrita en papel, y fellada el dicho Concejó , y Homes Buenos 
tina fu Ma con fu fello , y firmada del nombre de de la dicha Mefta General de Caftilla, 
lladoiií^i 'a j^"ora^eyna^0"a Catbalina,nuef- y de L e ó n , y de los Paftorcs de ella 
20.de Ju-tra Abuela , como Tutora, é Regido- fe huvieflen de ayuntar en el dicho fu 
lío , aso r a , que fue de eftos dichos Reynos. Concejo, á facer, y ordenar algunas 
de 141 .^ Dada cnValladolid a 10. dias de | u - cofas^uecumplie í fenafu fervicio¡y 
Jio , año del Nacimiento de Nucñro al provecho, y bien común de ellos, 
que 
E l feñor 
P r h . X X X I X . Que fe guarden ÍAS Ofdenantdhy Ltyes. T |# 
J^C no confinticílcn que ninguno , ni fus ganados j y fi para elfo el dicho AU 
algunosCavalieres, ni cerasperfonas, caldc Entrcgador hovicíle meneilec 
poderofas , que no fueren naturales favor, y ayuda > mandóá las fufticias 
del dicho Concejo jCncraíTen , ni an* de todos í u s R e y n o s q u e g e l o dieíTen^ 
duvief icnenél idemanera , queeldi- y ficieíícn dar bien , y cumplida-' 
cho Concejo de la Mcfta libremente mente. 
pudieíTe hazer , y ordenar las cofaá- É / ü Prhiiegto úo tiene diferencia éú 
que cumplieílen á fu íer vicio, y al pro^ - el original yfor ¿o que m/e repite\jTa eon^ 
ve:ho, y bien común de ellos, y de- i lmdo, es Vno délos capltuilos de U concor* 
fendió á los dichos Cavalleros, y otras dU con el Conde dt Btén-Dlct, que fe ex*\ 
perfonas poderofas que no ettuviefleil f ó n i t á eH lo correfpondiehte á Alcaldes 
en el dicho Concejo , fal vo a aquellos Entrenadores , y fas Audiencias en la 2; 
que anduvieífen en los Eñrcmos con fane de efe ^ m d e r n ó . 
! P R I V I L E G I O XXXIX-
p V E SÉ G r A R D E Ñ L A S ÓRDEUAÑZAS H E C H A S Í 
y que /e hicieren por ¿l Concejó \ ¡>or las quales fe detérmimnfus 
¡íeytos , m que fe les ponga embarazo por 
Ju/iícia alguna* 
Como cfta en elQuaderno ¡mprcífo. ioñtes eran yyfoeroñ rfadas, egmYdtdasi 
y que confintlejjen alos Alcddes del dichá 
%\ fe ñor j ^ ^ f r v f ¿vimos otra Cartá del dichó Concejo , y a qüalquief de dios librar loí 
l í en Tor- i j ^ P }enor Don fmh^ eferita en fapel¡ f ley tos, qm entre los dichos Cóhcejos f a e f i 
defiiias á e firmada de f t n o m m , e felUda con f u fen, a facer exeetteionf orlas dichás Qrde* 
vcmfcT0' y en ^ ^ Twdefllas a. naneas i e no confinúeffen yq^férfona,ni 
de 144^. Veinte dias de Noviembre | ano del Nací- ferfonas algmas fueffen y ni vimejfm, n i 
miento de Nmfiro Salvador fefts~€hri[t& fajf ffen contra ello ¿ ni contra cofa alga* 
de mil y qmtrocientos y quarenta y feis na ¡n i f arte de ello, 
anos , enqae mando a todas las fufíidas En efe Privilegio no ay dlferénáa del 
de los fus Rey nos j y Señónos i y a cada original 'iy.jtor lo qUe mira a qw l$j Pafoi 
yno yy quaíquier de ellos en fns Lugares} res j y Hermanos del Concejo guarden fus 
e furifdicciones i que vieffen las Ojdenan* Ordenanzas > es conforme a los Privilegios 
^as y que el dicho Concejo , y Alcaldes , e j , j j i . como efa f revenido : y al rnijma 
Horne* Buenos de la Me fia ficiefen , e tu* fin fon los Privilegios qm contienen los z4 
viejfenfedids, y las gudrdajfen , e cum* figmentes, T las concordantes , que 
pliefjen , e fictejfen guardar, e cumplir y fe-» defde <?/ § . J . profiguen, mtran al exercim 
gun que en elUs je contenia , ú fegun , y de la¡urljdicción en los fueres del Concejcf: 
como mejor ?y mas ctimpUdamente Ja/la en~ y que no fe íes impida por^Us fuf'mas 0t~ 
P di* 
i r 4 Primera Parte del Qttaderno de Me/la. 
dlnarlxs de las Ciudades y filias ¡y Lug*- No^ ve ; ii¡TI os , y en el nueñro f¿ft^ 
res del Keyno ¡para lo que también comia- aqui, cjuc les valan, y les wm guardan 
ce todo eititulo z^.de las leyes en Ufegun* das en cod o, bien, y complidamentc, 
da parte de efís Jdttaderno. fegundie en ellas contiene \ y legund 
que ics valieron , y fueron guardadas 
I# en cierrtpo del dicho Rey, nueftro Pa* 
dre , y ae los Reyes onde Nos veni-
R E A L C E D F L A D É L m ^ . y c n c l nueftro M a a q u i E de-
é. * i T i n f ndeitios fírnicnlente, que alguno, 
íenor Don fuan el l . en LtsLor- • f. r rr 1 i • • 
J ; n v J A "i nin ¿ísyüriosnonl lean oliados deir,nin 
tes de Bargos a qumce de Agofta* de ^ COíicra njnglina cofa de lo 
hera de mil quatrocientos y diez, y ^ m y$ dk\iás c¿n¿s , y Privile-
fete, en forma ds Privilegio en per- gios, y fencencias^ y libertades, y gra-
gamino, confirmando /oj fneros* cías j y donaciones, y víos ^ y coftarn-
vjos co/iumbres del bres, ni contra alguna cofa de ellas. 
Concejo» '014 Pcna c¡uc evi c^as ^ condene j cu 
<jualqüicr , ó qualeíqüier que contra 
* C ? ^ P a r i rodos quantos cíla Car t i ello ftíeíTen , ó paíTafltn por alguna 
Original vieren , como Nos Don ] un manera,ávrian lá nüeftrá ira , y pe* 
chivo.Ar por la Gracia de Dios, Rey de Cafti** charnos yan en pena mil hiaravedís 
Jla , de Toledo, de L e ó n , deGaíicia^ de lá nueva rrtüriedij en coto por c a -
de Sevilla y de Gordo Va, de Murcia^dd da vegada, ei: al dicho nueíiro Con^. 
Jaén, del Algarvcyde Aígecíra^ éStí- Cejo ^ óáq»íe¿íru voz tovidre codos 
ñor de L a r a , et de Vizcaya, et de Mo- íos daños , y menofeabos , que por* 
Jiña. Por facer bien, é merced ai nuef- ende refeibieflen doblados. E fobre 
tro Concejo de las Meftas de los Paí* cfto mlartdamos á codos tos Concejos, 
cores de codos los nuellros Reynosy Alcaldes, jurados, jueces, Jufticias/ 
ocorgamosles, ec confífmamdolesco-' Merinos, A iguaciies y Máéftres de ias 
dos los fueros , é buenas ví(>s,ec buc- Ordene? , Priores, Comendadores, y 
ñascoftumbres,que han , y las que Subcómeridadores, y Alcaydésdc los 
llovieron,y de que víaron , y acoí- Caftillos, éCaías fuertes, é á codos 
tumbraron en tiempo del Rey Don íos Oficiales, é Aporcellados de codas 
Henrrique,nueíiro Padre ( queDios las Ciudades , Vil las, y Lugares de 
perdone) ec de los Reyes, onde Nos nueílros Rey nos, é qüalqiiier, a qua-
venimos, y en el Bueftro, fafta aqui^ lefqiiier de ellos,que efta nueftraCar-
E ocrofi les otorgamos , é confirma- ta vieren , ó el traslado de ella, íígna* 
nios todos los Privilegios , y Carcas, do de Efcrivano publico, que ampa-: 
y franquezas, y libertades, y gracias,, re^y defiendan al dichoConcejo nucC-, 
y mercedes , y donacidnes , que cic- tro de la Mefta de los Paftoresde co -
nen dadas , y confirmadas del Rey dos los nueítros Reynos, y á qual-
Don Henrriqae ^ nueftro Padre (que quier jóqualcíquier de ellos con efta 
Dios perdone) ce de los Reyes onáfc merced, que Nos les facemos t y qac 
tiones. 
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vim conlientan, que alguno, ni aigu- nos vfos, y buenas coftumbres, cjus 
¿\os Ies vayan, ni paflen contra ella en han,y lasque llovieren, de que vfaron; 
ninguna manera, y no fagan endeaí, y acoftumbraron en tiempo de los Re-
fo pena de la nueftra merced, é de íeif- yes, onde Y o vengo , y del Rey Don 
cientos mrs.de efta moneda víual á ca- Juan, mi Abuelo, y del Rey D. Enrri-
da vno. E para que efto fea más fir- que, mi Padre, y mi feñor (que Dios 
fcié, y eftable, mandárnosles dar cftá dé fanto Paraifo.) Otrofi les confirmo 
«ucllra Carta, eferita en pergamino codos los Privilegios, y Carcas, y Sen-
de cuero,y fellada con nueftro ícllo de tencias, y Franquezas, y Libertades^ y 
plomo colgado. Dada en las Cortes Gracias, y Mercedes, y Donaciones, 
de ia muy Noble Ciudad de Burgos a que tienen de los dichos Reyes, onde 
1 y. dias de Agoño^ era de 1417. años, yo vengo, é dadas, é confirmadas del 
confirma Efte Privilegio le confirmó el fe- ^icho Rey Don juan,!™ Abuelo, y del 
ñor Rey Don Enrrique Tercero, por dicho Rey Don Bnrriquc, mi Padre, y 
el que defpachó con fu iníercion en mi feñor (que Dios dé fanto Paraifo.) 
20. de Febrero, año de t ^ 9 ^ . E mando, que les vala, y lean guarda-
Y le defpachó nuevamente al mit das, fi, y fegun que mejor, y mas com-
mo fin , y con la exprefsion de Órde- plidamente les valieron , y fueron 
nanzas, junto con la de Fueros, vfos, y guardados en tiempo del dicho Rey 
coftumbres en las Cortes Je Madrid Üon Juan, mi Abiielo,y del dicho Rey 
en 15-.de Diciembre^ año de 139j . I>on Enrriqdc, mi Padre , y mi feñor 
(que Dios dé lanto Paraifo) é de fien-
^ j jé do firmemente por efta mi Carta , ó 
por el traslado de ella, autorizado, en 
Is lFEVO P R I V I L E G I O D E L manera que haga fee: que alguno, nin 
íemrReyDon fuanelll . enSejro- ^Igunosnonfeanoífadosdelesir , nifi 
J v / x7 • / 7 . . _ paííar contra e lo, nm contra parte de vta a z i . de Noviembre ae ULOJ. rn , V % 
>. . , x ello, por se iosquebrantar,o menguar en confirmación de los mi mos 1 * ^ 
n i en algún tiempo, por alguna manera* 
tueros, coJtiAmhres>y E f(>bre efto m a n d o 1 c o d o s l o s Q o ^ 
derechos* cejos ¿Alcaldcs^urados^juecesjlufl 
ticias , Merinos, Alguaciles, Maeftres 
Epan quantos efta Carta vieren, de las Ordenes, Priores, Comendado-
como Y o Don juan, por la Gra- res , y Subcomendadores, Alcaydes de 
era de Dios, Rey de Caftilla , de León, los Caftillos, y Cafas Fuerces, y L l a -
dr Toledo, de Galicia , de Sevilla , de ñas , y á todos los otros Oficiales, y 
Cordova, de Murcia, de Jaén, del A l - Aporrcítados de todas las Ciudades, y 
Qr^ínajgarvc,de Algecira, y SeñordeVizca- Villaa, y Lugares de los mis Reynos, 
en efAr* ya , y de Molina. Por facer bien , y que agora fon, ó ferán de aqukadelan-
hlV0, merced al Concejo, y Homes Buenos te, é á qualquier, ó á qualéfquier de 
de la Mcfta de los Pañores, otorgóles, ellos, á quien efta mi Carta fuere mof-
y confirmóles todos los fucros,y bue- trada, ó el traslado de ella , autoriza-
P 2 do* 
s 
SE dio quexdfot parte del Concejo, de prgv¡£on que lasjfuftlelas imfedlan eí vfo de 
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do , como dicho es, que guarden, y Los Privilegios de efíos ctas Párrafos i.^vo T4. 
cumplan, y fagan guardar, é complir y x.fon concordantes también con el Pri~ 
ai dicho Concejo, y Homes Buenos de vllegio X L . 
k Mcfta de los Paftores,é á qualquier, 
ó á qualefquier de ellos efta merced, §# II[é 
que Ies Y o fago , é que les non vayan, 
ni paíTen, ni confientan i r , ni paíTar P R O F I S I O N D E L A SEnORA 
contra ella, ni contra parte de ella, fo Reyna Ootia Juana, en Palenda a 
las penas,que en los dichos Privilc^ 15,deAgolio de 1307.para quea 
gios, y Cartas, y Sentencias fe contie. los dd Concejo les dexen v/ar 
nen: e que prenden en bienes de aque- r r > r - 1 p . r n r 1 j - usünctos>yexecutarláSúen~ líos, que contra ello rueren por las di- J r 
chas penas •, y las guarden para facer U n c m > eonform a H 
de ellas lo que la mi merced fuere; y Leyes* 
que enmienden, y fagan enmendar al 
dicho Concejo, y Homes Buenos de la 
Mefta de los Paftores, ó a quien fu voz 
tovicre, de todas las coilas, y daños, y ^ jurlj dicción de fus Jueces, advocando a En dQui 
mcnoícabos, que por ende recibieren u las caufas ,y embarax^nd* la execucion ^cril° ™~ 
doblados» E demás por qualquicra, ó rff las Sentencias yy caftigo de los excejfosy * 
qualefquier por quien fincare de lo afsi conforme a fus Leyes y y Comifsltttes, 
facer, é complir: mando á quien les debían executar\de que fe ocaponaban ffa-
cfta rbi Carta moftrare > ó el dicho fu 1^ -* perjuicios, y perturbar fe el orden, fin 
traslado, autorizado (como dicho es) el que no podían mantener fe los ganados yy 
que los emplace, que parezcan ante / « crlan^, pata cuyo remedio pldlo^y fe 
mi en la mi Corre, deldia que los em- le mando dar la citada Prwíjion , cuyo 
plazare en 1 f. dias primeros figuicn- mandato es elfiguiente: 
cesjfo las dichas penas a cada vno, a L o qual vifto en el mi Confejo, 
decir , por qual razón no cumplen mi fue acordado, que debiamos mandar 
mandado, E mando fo la dicha pena a dar efta mi Carta para Vofotros (ha-
qualqüier Efcrivftno publico, que pa- bla con todas las Jullicias, y Jueces del 
ra cfto fuere llamado, que de endeal. Rey no) y para cada vno de Vos en la 
que ge la moftrare, Teftimonio, fig- dicha razón ; é Y o tuvelo por bien: 
nado con fu figno, porque Y o fepa en Por la qual vos mando a Vos, y á cada 
como fe cumple mi mandado : é de ef- vno de Vos , que no advoquéis ante 
to les mandé dar efta mi Carta , eferita vofotros, ni ante alguno de vos cofa 
en pergamino de cuero, y fellada con de aquellas de que los dichos Alcaldes 
mi Sello de plomo, pendiente en filos dcQuadrilla de la Mefta conocen,con-
dc íeda. Dada en la Ciudad de Segó- forme á los dichos Pnvilegios,y Leyes 
via x i . dias de Noviembre , año de el de la Mefta ; ni les impidáis, ni fagáis 
Nacimiento de N . Señor Jefu Chrifto impedirla execucion de las Sentencias 
d^ 1407. años. en los cafos que las deban executar, y 
les 
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Jes dcxeis, y coníintais vUr de íus Ofi- ta nucftra Carca contenido, no vais, 
cios,(cgun,y como deban ,l¡n les po- ni paíTeis, ni confinraisir, ni paíTar en 
ner en ello embargo, ni impedimen- ¿lempo d g t í a o , ni por alguna mane-
to alguno \ y los vnos, ni los otros no ra ; fo pena de la nucftra merced, y de 
fagades, ni fagan endeal por alguna diez mil maravedís para la nueñra 
manera, fo pena de la mi merced, y de Cámara, 
diez mil mrs. para la mi Cámara. 
5# IV# P R O F I S I O N D E L O S 
P R O F I S I Ó N D É L O S Afinos fenom, fecha en Becerril 
Jeñores Emperador Carlos F . y a^.deOóidrede { ¿ 1 7 . par*que 
Doña Juana fu Madre , en Se- JuJIicias dixen v/ar fus oji-
mlla a zp. de Marz/) de i f i ó * 
para el mifmo fin . y que no fe 
impida el exerciaio de U jurjf * 
dicción , por lo rejpeélivo 
a las penaSy j rentas 
del Concejos 
clos a los fueZjCSy y Efcri* 
vanos que proveyere el 
Concejo, 
jJ^ OR efíe fe re prefinió arerfi provetde 
Frovifiott, 
Original 
en ei Ar. 
chivo. 
Mandato 
for el jenor Vreftdente , y Concejo Prov%lfton* 
los faenes ¡y Efcriyanós, que tenían de 
coftttmbre ¡y ngcefsitavanpara hai^ er juf-
SE dio la ntífma quexa qne en U ante- ticia entre los Hermanos yy Ganaderas j y 
cedente '*y con U exprefston de im~ eU materias tocantes a los ganados: y qu; ^  * 
pedir fe la averiguación ¡y Autos contra los no fe les permkia fu exercicio por las JuflU cri ci At<¿ 
que incurtian en las penas eftablecidas por cus , cóngraVe perjuix¿o de la CaVana;por chiro. 
las Ordenanzas ,y leyes del Concejo : para lo que {hablando con las mifmas) fe diola 
lo qudfi mando dar^y dio efta Proytfion, citada Proyifion, en efia forma: 
que hablando genertímente con todas las Loqual vifto por los del nueftro 
futidas 9 dif^ en fu mandado: Confejo , fue acordado ¡ que debía- Maridat* 
Lo qual vifto por los del nueftro mos mandar dar efta nifeftra Carca 
Coníejo ,fue acordado , que debia- para Vos en la dicha razón-, y Nos tu-
mos mandar dar efta nueftra Carta víraoslo por bien : poique vas man-. 
para Vos en la dicha ra¿on : y Nos Cu- damos, á codos, y a cada vno de Vos 
vimoslo por bien *, porque vos man- en vueftros Lugares, y Juriídiccíones 
damos, á todos, y a cada vno de Vos (como dicho es) que dex^is, y coníiaí-
en vueftros Lugares, y Jurifdicciones tais a los dichos juezes, que el dicho 
(como dicho es) que de aqui adelante Concejo de la Nlelía imbiare, vfar de 
dexeis, y confintais a los Alcaldes del fns oficios con los Lrcrivanos,que por 
dicho Concejo de la Mcfta, que libre- el dicho Concejo van con ellos , pro-
mente vfendefus oficios , conforme veidos conforme a las comiísfones, 
á íus corrtifsiones, íín exceder de ellas; que para ello le ion dadas, y hazer juf-
y contra el tenor, y foniia de loen eí- ticia entre los Hermanos del dicho Con-
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CoRcejo, guardando , y cxecutando que por tiempo fueren, que libremen-
fuslcycs: y de como cfta nueftra Car- te vlcníusoficios, conforme á las le-
ca vos faere notificada, y la cumplie- yes del dicho Conce jo , que eftán por 
redes mandamosá quaiquier Efcii- Nos confirmadas, y mandadas guar-
vano publico , que paracílo fuere lia- dar. Y los vnos, ni los otros nofaga-
iTiado,quedéendc alquevos lamof- des, ni fagan endeal por alguna ma-
crare teftimonio , fignadocon fu fig- ñera, fo pena de diez mil maravedís 
nn , porque Nos fepamos en como fe para la nueftra Cámara, 
cumple nueftro mandado. Y los vnos, 
y losotrosnonfagades , ni fagan en- V I L 
deal por alguna manéra, fo pena de la 
nueftra merced, y de diez mil mará- P R O F I S I O N B E L O S 
vedis para la nueftra Cámara. . ^ rr- / y v 
r míjmos jenores , en loleao a * 
g y j de Diciembre de 1528. refrenda-
da de Ramiro de Carneo , EJcrt-
P R O V I S I O N D E L O S ™no dt Cámara de fmMapfta-
mifmos (mores , en 12. de No- des \ f*rA d ^ . 
viembre de , 5 i 7 . librada rtfdícmn hablmdocon los 
r» / / -r Alcaldes de la Her~ en Burgos para el mt/wo , , * r r i mandad, ejecto. 
C"^ ONmotivo de no obferyarfelo m n . "j^Arece quefor los Alcaldes déla Her~ ? m ¿ ^ dado en efta Real Provífion por la mandad de algunas Ciudades, F / -
Jufttcia de Cuenca,en canfa que fe ofrecia Has, y Lugares del Rey no fe caufaba el 
contra Martin Hernández , impidiendo el mifmo impedimento al vfo di la jurifd'tC" En cj 
y [o de fu jurjjdicción a Miguel de Noguera, clan de los Jueces del Concejo : lo que fe re~ erno afc&l E n elQuaf 
fujlicias: L o qual vifto por los del nueftro Maniaté 
Wandat» L o SP*' viftopor los del nueftro Confejo, fue acordado , que debia-
Coa íe jo , fue acordado , que dcbfa- mos mandar dar efta nueftra Carca 
mos de mandar dar efta nueftra Carca para Vos en !a dicha razón; y Nos ta-
para Vos en la dicha razón-, y Nos tu- vimoslo por bien : porque vos man* 
vimoslp por bien : porque vos man- damos, á todos, y a cada vno de Vos 
damos, que aora, y de aquí adelante (como dicho es) que veáis las dichas 
dexeis,y confintais, afsi al dicho Mi- leyes del Concejo de la Mefta , que 
guél de Noguera, Alcalde de Quadrí- fobre lo lufodicho difponen , que ef-
i ia , como á otros Alcaldes, y Eícriva- tan por Nos confirmadas , y manda-
nos del dicho Concejo de la W & z , das guardan y las aU^dcis¿ cumpláis. 
P r h . X X X I X . Quefe guarden las Ordenanzas, y Leyes. i T 9 
y cxecutcis, y hagáis guardar , cum- el 27, Capiculo de ia dicha uuelira 
pl ir ,y execucar cntodo,y por codo, 
como en ellas fe contiene , enere los 
Hermanos del dicho Concejo de la 
Mcfta. Y los vnos, ni los otros no fa-
gáis , ni fagan endeal por alguna ma-
nera , fo pena de la nueftra merced , y 
de cincuenta mil aiaravedis para la 
nueftra Cámara á cada vno que lú 
contrario hiziere. 
$ VIIÍ. 
P R O F I S I Ó N D É 18. D É 
MarZjO de 1594. refrendada, dé 
Miguel de Ondarzj* ZavaU ¿ Ef~ 
crívano de Cámara del Confejoi 
para el mifmo efeólo t y qúeofrc' 
mndofe competencia con las Juf* 
tiaas Ordinarias y fé remita 
alCmJejo. 
mrmfimi mtívo dé íatiúsvainlíruccion^ 
\ ^ ¿ que parece fe formo por emones 
para ios alcaldes Entregadores ¡ y dífpu-
En el Qua ¡arfe fujurlfdtccion por Usfujíicins -
derno anti ndo gao íolio Cowptt ¿¡tánwdo conocer 
1141, £• por vi a da extejfo , fe reprefento en el Gon¿ 
fejo los inconvenientes que de ello f e fe~ 
guian yfobre que f e mando dar y y dio ef* 
tfi Paovijion y qu* di^e ajsU^n f u m^?u 
dato: 
TMAnd*t9 Lo cjual viílo por los del nueftro 
Coníejo, fue acordado, que debiamos 
mandar dar eíta nueftra Carta , para 
vos en la dicha razónj.y Nos tuvimoí-
lo por bien: Por iaqual vos manda-
mos á codos, y á cada vno de vos (fe-
gun dicho es, en los dichos vueftros 
Lugares,y |uñÍdicciones)que por ra -
zón de lo contenido, y declarado en 
Carta,y Provil¡on,de que de fufo fe ha-
ce mención i no impidáis, ni confintais 
impedir en manera alguna a. los dichos 
Alcaldes Mayores, Entregadores, ni á 
lus Oficiales, ni Miniftros el v io , y 
exercicio de los dichos fus Oficios; an-
tes le los dexeis vfar, y exercer libre-
hiente, fin les ponet eri ellos embar-
go, ni impedimento algunó; y fi algu-
na competencia de jurildiccion íe ofie-» 
ciere entre vofotros, y los dichos A l -
caldes Mayores Entregadores, con laá 
inforrííaciones, y papeles i que fobre 
ello hüvierc ; podáis acudir con ello i 
pedirlo j fegun j y de la manera, y co-
mo por el dicho Capiculo 27. por Noá 
títá ordenado, y rhandadói fin vos en-* 
trometer,hi impedir el víó de los di-
chos lus Oficios i ni en otrá cofa al^u-
ña : y quedando , como mandamos 
que quede en fu fuerza, y vigor el no-
no Capituló de la nueftra Carta , y 
Pr6Vifioñ,y ios demás en ellas conté* 
nidos •, v no fagades endeal, fo pena de 
h nueftrí? merced , y de veinte mil 
marav. dispara la meftra Cámara. 
P R O V I S I O N D E L SEnOR 
Don Phtlipe Segundo, de 8* de Abril 
de \ ¿ 6 $ * /armada de Ju Real M a -
no. Sobrecarta de la Confirmación 
délas Leyes >y Privilegios del Con-
cejo, en qtH fe exprejfa averfe for* 
mado en tiempo, y con ¿fs/flen* 
cía del/ehorOoñ. Palacios 
^ V 0 " - Rubios. 
i ¿ i i h t í t m di h r s t - m i i o q osb q 31 opila 
^ O N Phelipe, por la Gracia de ProviA0^ 
Dios; 5cc$ A los de el nueftró 
Coa* 
o 
12 o Primer a Parte ctelQuaderm de Me ña. 
O r i n a l ^qn^)0> Bif^6^«^t|b )' Oidores de las cjual vifto por los del nucftro Coníc^ Mandan 
en e f A r . nueftias Audiencias: a los Alguaciies jo ,fuc acordado,«jüe debiarDos man* 
chivo. de la mi Cafa , y Coree , y Chancille- dar dar ella nueftra Sobrecarta en la 
lias : y a codos losCorregidorcs, Af- dicha razón y Nos tuvimosla por 
fiílcnce , Alcaldes, y otras Jufticias, y bien: porque vos mando, á todos, é 
|ueces-) afsi de los Maellrazgosde San- a cada vno dcVos en vueftros L u -
\ tiago ,Calatrava , y Alcántara i como gares j é Jurifdicciones (corno dicho 
de todas lasGiudades, Villas, y Luga- es) que veades las dichas leyes, c Or-. 
xcs de los nueftros Rey nos, y Seño-; cJ^n^R^as del dicho Concejo de la 
r íos : y ¿ Vos el Honrado Concejo de Mefta, que por Proviíiondel Empe*. 
h Mefta , General de Cartilla ^ y dé rador, mi Señor ,y laCacholica Rey-
Lcon ,y Granada: y a los Hermanos tía Doña jüana ^ mi feñora Abuela, 
4e él : y al nueftro Alcalde Mayor éftánconfirmadas,y raáhdadaáguar-
Entfegador de Mtftas, y Cañadas de dar, de que de fuío fe hazc menciónj 
qílos nueftros Rey nos, y á íus Lugar-, y lásgúardeis, cümpiáis ,y éxecüteis. 
Tenientes: y ácada vno , y qualquier ¿hagáiscumplir , y executar en todo,^  
<}eVos , en vueftros Lugares ^ y Jurif- y por codo , íegun qüecnellasfecon-» 
dicciones, ¿quien cfta nueftraCarta tiene : y contra el tenor, y forma, de 
fuere ií?oftrada^ó el Traslado de ella,- lo en ellas contenido , no vais , ni pa& 
fignadode Eferivano publico: falud, íeis i nirt confintais ir ^ ni paífar eti 
y gracia. Sepades» que Pedro de Car-s tiempo alguno , ni por alguna mane-
baja!, en nombre del dicho Conceja», r a , ío las penas en las dichas leyes , é 
de la Mefta, nos hizo relación por fii Ordenanzas contenidas. E los vnos. 
Pet ic ión, diciendo : Que bien fabia-» ni los otros no fagades , ni fagaq • 
n.ios,como el dicho Concejo, junta- endeal , ío pena de la nucñra mer* 
U)ente con el Doótor Juan López dci ecd , y de cincuenta mil nja^ 
Palacios Rubios, del nue^r^¿^flfAft AV v. .ÍSWfdis parala nueftí^.- :> i o'>r?2 
jo , é Prefidente del dicho Concejo, Gamara* 
bizieron,y ordenaron ciertas leyes^ 
y Ordenanzas, por donde fe rigieflen, 
y governaííén los Hermanos del di- 1 
t h o C ó n c c j ó , |iar'a láconférvacion dd . at x & t * 
nueftraCavaña R e a l , fas qualescftárt * * * * * * * * * 
confirmadas , y mandadas guardar ¥ * ^ ^ ^ 
por el Emperador mi Señor , y la C a - U A A -
j b ol ica Rey na Doña Juana, mi fe«o-» ^ ¥ 
ra Abuela (que Santa Gloria aya;) y # 
fíói que mejor fe guarden , cumplan, ' • 
y executen de aquí adelarite, tíos fu- . ^ 
pheó i c pidió por merced le mandat 
lemosd^r nueftra Sobrecarta declbs^ 
ó como la nueftea merced fuelle: L o m 
JPrwlfion» 
m V r h . X X X I X . Qut fe guardan las Ordenanzas , y Le jes. n t 
Procurador, ó Prociiradi>rcs citi 
gt J# cho Concejo ,c ios nctificjücis á <jua-
leíquicr Cavalictos , y Concejos , ¿ 
V R O F I S I O N D E L O S onraS Pérfonas , á quien las c|iiííierea 
feñons Reyes Caí holleos i en Tó* nocíficar'i E nbllcvcdes,nitt)nfinu,> 
ledo * xolde fama dc x 5 ó i . r é ~ ^ ^ ^ o t \ o s t ^ h ^ o s : i x ^ ú . 
r j j * * \ n - r L S iiiiehcosqúe ánllh,Clt^edés,etrnlmo-
/ r í / ^ ^ ^ ^ Juan Ramiro y íu tf* . ¿« .. . / . 
J ' / , moque lesdiercaes,rtias,r;Uiicnde de 
m H m de Camtra j p.va que |osa^ecH6sdel ahiifcél .qüehóv ieré 
qualefqmr tfermanos , pena Je tn e\ y j j y aon,!e Ut ules Autos, é 
rcc|Uciüftiebtb& ficiei-edes: é fin de 
Vueitro lígnó , pongáis lo cjüe por c:la 
les lleváis, ¡Saracjuelé vea li lleváis a l -
go d é m a í ü d o , fd pzfii; qüc lo Bife dé 
ocra manera llcva^edes^ fd paguedes 
SE reprefento por el Concejo y que aufc 4:on eJ cjuatro tanto para l i Carharai que le e/idvan mand*d¿s guardar y Filco. Loqtíal íodd j qiie, dicho es, 
jus Úrdenaniaí yy Lyes ^ que no fe les Vos mindámos qu^ af^ i fagádes , é 
imfidiejjeel vfó de U junfdicción de fus tumpládes; ib periáde privación de 
privación de Jus O/icíos | /^ / / / í -
/oj* mandamientos del 
uejó , 
Jueces i 
* J ú e ^ * tj? cómifñónés ¡rio Ló podían redu~ 
chivo Z^*r > W i p i f Eferfyanos fe cp 
CufaVan de fiotificar fus niandamlentos; 
cfpecialmentc a los Concejós , Júfiicias y 
l3áfonas poderofas, ^ /o' ^ / i ^ ' Í;Í7 /^U» 
haz^r cumplimentó dejfüftidid; fobre que 
los Oficios de U niicftrá mercéd 
é de die¿ tnil maravedis pará la hucí-
háCatrirtiá. E dc como tft.i nüeírrá 
Carta vos fueré hótihcida ^ e la citm-
píierede^fo la dicliá pena , rüahda-
mos á qüalcjuicr Eícrívano publíco> 
'Mfindats i-o quai vino en ci Tjucitru ^ on* icp.imu^ cu vuiuu i* wiimpJe 
tejo , fue acordado v qtí=e^ilcbiamo^; íi l iciliaihandádo. 
mandar dar eft i nfí?ftta\ Carta ^patí / . 
Vo^eñía dicha razón • é Nos CUVN Í . X I ; 
niosío por bien r porqiie vos mandá- k y ^ l o d L + k * r • 
m o s , q u e c ^ a , y ^ m ^ ^ ^ E X E C ^ O R I A I I T l G A D d 
r-queridos Vos , ó'qualquícf-a de €on $ Reynopor ellíotirrado Con-
Vos por Darte deí dicho Concejo , e cejó de la Ale/Id , fohre Vi 'vfo de 
Hfermanos de é! , que vadfs a notifi-
car algunos Autos, ^ qúalíjaicr de ios 
dichos Cavalíefos , é: Concejos :\y 
, otras períonas, que cítovieren en los 
Lugares onde tenéis; é vfais, 1 
U ]uriJdtC(fi$ de jus Jiu^es 
eri .el -.ano de\ ^ 
víar ios dichos Oficios j vais con el 
r ^ O P x elReyqdftJropuferoüdifireti-
i - tescapiiiticj ytocantzs aivlo déla 
i 2 1 ^ *Pfín?era Parte delQuddirnb^ M ^ t X , v r h l 
f p n j a t w á t t & t é i ^ í f ^ ' M t M ^ H j i ^ V . Mageftad ,y no íe pone pena nm-i 
Quadírno \ '[las parece Je eJhm¿ron los tres y f rimero,' guna, y los Alcaides Entfegadores, 
^yr^. pgwdo Í]turto \ para cuya obfervanciay han íencenciado hada aqui diference-
fe manab por el Confejo dar dcfpacho al rhetite i regufándoíe por ocros capitu^ 
Trocurador ¿leí V^no : can cayo motivé los de fu comifsion ^ parece que con-
faiio , pnonténdoje el Concebí de • la Mefta^ viene, que por cada fanega que fe ade-
porfer etiJkperjuicio y j je inirfiduxó ejlé helare fin licencia , fe ponga de pcníi 
pltjro, 7 el tenor de tos citados capítulos, joo. liláravedis, ¿tín que m c^cedi 
es t í fguienie'. toda lá Condenaciidh de diez mil ma-
c . ^ i De ios Jdezés de Partidos, que raVedis.Y eftaredividá en quatro par^ 
ínfertos05 Hamarí Achaqilcfos , y fe dan á ioi tes iguales i É)amara, jtiez ^ Dcnun* 
«n laExc, Arréndadores de lal Rentas del Con- eiador, y Concejo de la Mefta* 
lOÍ" cejo de la Mella, há ávido, y ay gran- DadotrasUdo al Concejo de ¡a Úefia^ 
3es querellas, y clamotes por todos fe opufo alegando fobrecada vno de los dos 
los del Rey no, por los muchos dañosa primeros capitulas; porque fi el de los fue* 
y agravios que hazenj y anfi parece ^spara las rentas fe huviejjfi de aifervar^ 
al Confejo, que fe quiten de todo pun- como di^e, era extingmrfe eflas ,y quedar 
to ;y fe mañde , qüe los Arrendado- f t i eficacia todas las leyes ¿ pues faltando 
res pidan fu jnfticia ante los Juezes la pena ,y f u execucion ¡ninguna tendrid 
Ordinarios: f que no lo puedan fer obfervancia \y quedarían confemidos to* 
los Alcaldes de Quadrilla de la dds losexceffos j finfeguridadlos ganados, 
M cila. y amparadas fus r¿hos : Sobre que fe alia-*-
t Y también párecé , que póf ef- notia que conocieffen de eftat caifas las 
tufar los muchos daños , y deíordenes juftlAas y apsdimznto dedos Arrendadores 
delosjuezes de Quádrülá , que ay del Concejo ¡dándolos la quar ta parte de 
al fegundo, quefaÍQ 
t Jas tierras dljüáajQ 
/ Rey rio de Toledo , E/U 
lucía f Campos , Sald¿ donde húviere Hentiaños de Meñá, tremadura j Arida U  
que vayan , y vengafr£ los Eftrétrvosj m i m a a f t o á f ^ Keyao ^ f ^ a de las $ier~ 
y que en tcrminQ de vdiez leguas , no ^ y f f á d ^ ^ 
pueda aver masque v^ no, y eííe no fa- witación /putos f huvieffen de acudir a pe* 
que i nin^no mas de cinco legras del dlr jufiieia, ha-Tgr fus Me ¡las , y demás 
-¿SS%á0Hée refi^erc : 1 t p m í ó hú- jwnVemerHé ataiita dtfttppyi. ¡feria préevi 
viere¿fercnclá, fi vnb es Hermano de fi abandonar l f sanados,? mayormente en 
m é M , a n ó , c l | y ^ Jíifticia Ordina- ía fmnptitud^que requería je parar tierra 
íiáconozcande cíloy y io de&erííHncn, :a les dolientes ren que la menár omifslav 
y no de olíra maneja. A> los podía infeccionara todos. De que fe día 
4 En el capiculo i í . de la cómif* . traslado afReyhp y que ¡nfiftio en el cum-
Priv. X X X I X . Quefe guarden bs O r é e n m e , y Ltyes. 123 
experimentavjn. T aviendoje degado por mandaron, que fe cxccutc la fufpcn^ 
yn¿ ,y otra parte yy conclufo y fe dio la de-* fion del dicho Decreto, que cfta man* 
terminación jigulente: dado hacer , fin embargo de lo pedida 
Scmenm En Madrid, á 11. dias del mes de en quanto á efto por parte del Reyn^; 
ícjo:COI>" ^^rero de i^j- .años . Viftos por los Y en lo que coca á loque efta. proveí-
Señores del Coníejo de lu Magcftad do,que los ]uccesde Meftas anden po» 
los Decretos nuevamente hechos, í o - las Cañadas Reales con los ganados 
brela reformación del Oficio de los mandaron , que los fufodkhos guar-
Jueces de Mefta de efte Reyno, y de den el capitulo primero de fu Comi í 
otros jueces, y Miniftros de el dicho fion, que traca de efto v fin embargo 
Concejo de la Mefta y lo pedido , y de el dicho Decreto ^y de lo que el 
alegado contra algunos de ellos ; afsi Reyno pide enquant© á efto. Y anfi 
por parte de el dicho Concejo de la lo proveyeron,y mandaron. 
JMefta, como por los Procuradores de T>e efia determinación fe defpacho Exe» 
el Reyno en Cortes j dixeron : Que cuíoña en ip.de Abril de ityfxnyaman* 
debían mandar, y mandaron, que le dato dice: 
guarden^y executen losdos primeros Y Nos tuvimoslo por bien: Por 
Decreto», que tratan de los Jueces, la quál os mandamos a todos, y a c á -
Achaqiieros, y Alcaldes de Quadnila, da vno de vos en los dichos vue(Iros 
fin embargo de lo contra ellos dicho Lugares, y Junfdiccioncs (fegua di-
por parce de el dicho Concejo de la cho es) que veáis los dichos Capitu-
Mefta, con que mandaron , que en los. Decretos,y el Auto, por los del 
guaneo á el primero de los dichos dos nueftro Corrfejo en el dicha negocio 
Decrecos, los Jueces Ordinarios 11c- dados, y pronunciados, que de fufo 
venia quarta parte de las condena- tan incorporados j y los guardéis> y 
cionesque hicieren. Y en quanto al cumpláis, y execucers; y hagáis guar-
fegundo Decreco, mandaron, que los dar, cumplir, y executar en todo, y 
Alcaldes de Quadrilla de las Sierras^ por codo j fegun, y como en ellos fe 
fe queden como hafta aqui han efta- contiene, y declara: y contra ellos, 
do: Y los demás Alcaldes de Quadri- ni loen ellos contenido no vais , ni 
l ia , que no fueren de las dichas Sier- paíTciSjni coníuuais i t , ni paflar por 
ras, guardando las diez leguas , que manera alguna,fopena de lanueftra 
por el dicho Decreco fe les mandan merced,y deciaquenca rrtilmirs.para 
guardar, no conozcan fino de lolos lanueftra Cámara, 
tres calos, que ion : Befpojos de pojfef- Los Cafit-Aos Infertos en efia hxecittú* 
CtteW fgnes de Hermanos de Me fia \ dar tierra a riay han fAjftdo a Leyes Reales, E l prime-
d ^ A k a l l los ganados enfermos; y proveer que fe ha~ ro , qtw habU de los Jueces i para las Ken~ 
áesdeQua á¿» Mefias %y fe lleven a ellas los Mefte* tas del Conce ']o en el capk. 7. final de la ley 
t^ ^as'lla6 o^s y y M0fírencos > como lo pide el di- *. fíf, 14. l'tb. 5. de U KecopiL que dexa 
uas. ' cho Concejo de la Mefta. Y en lo que fu conocimiento a la fuftlcla Ordinaria , a 
toca al quarto-Decreto , que trata de Alcalde de JjhudritU del Reo, E l i . tocan-
los que hacen Dehelfas fia licencia, te ¿los Alctidssdt j%t4airUU\eselcap.\. 
NOTA: 
1 1 4 Primerd Parte del Qvaderno de Me fia. 
de U ley ^éde elmfmo titulo , en U for~ Frovijíon , hablando ton todas las del Rey* 
ma , epe le modi ro el Con fe jo en efla. &xe~ no, que infería lasteyes j . y 7. del titulo 
cutorid, T el4: fobre nuevas Dehejfasyque 1 o. de los Alcaldes de apelaciones ,jy 6. del 
fefuffenditen ella ;fe eftablecioeícaf<i%. titulo 6. de las f ojfefsiones ; y las manda 
de ta ley 4. del citado titul, 14, tík» j.dela guardar yy cumplir en ejia forma'. 
RecepL Loqual vifto por los del nueftro 
Coníejo , fue acordado , que debia-
5. X I I * mos mandar dar cíla nueftra Carta 
para Vos en la dicha razonj y Nos tu-
p i ? 0 F I S 1 0 N D E L O S vimoslo por bien : porque vos man4 
femres Emperador Carlos K y Do~ dámos i1 codos >T * cada vno & V™ 
; m juana f u Madre \ en Toledb a (como cllch^ S^yeades las dichas 
^ V / ^ 1 ^ • leyes, quede lulo van incorporadas; 
10. de Afofto de 1 5 2 5 - con m~ 1 ^ 1 • t • r " * 
„ . , ' j y las puardeis, cumpláis, y cxecuteis, 
fercwn de las leyes > que hablan y h . g ^ s g ^ r d a r ^ l p ü r ^ cxecatar 
del exercícío de la ¡uríjdiccwn , y cn todp | y p0r t0(lo , como co ^ 
modo de fegutrfe las apelaciones, fe contiene, entre los Hermanos del 
y fe mandan guardar por dicho Concejo de la Mcfta, anfi en las 
das lasjujltctas. caufas, y pleytos pendientes, coma 
í cn los que de aqui adelante fe movie-
T C O N S F I N S E R C I O N , ren> fi«Perjuizio dc fioeftra C e r ó n » 
Real Cédula de la femra Reyna ^ a l , y^de otro qualquicr Tercero, 
~> * r r y 1 í u j •> ^ que no lea Hermano de dicho Concc-
Dona mana, en Vallaaoltd, ano • 1 t Xy, n 1 r , u n jode laMeíta:y contracl tenQr,yfor-* 
^ 1 5 5 1 - ^ ^ ^ t ? ^ ^ Chan- m¿ dc las ¿ ¡ . h ^ lf y ^ lo 
cillerta no admita pleyíos enafe- eftanueftra Carta contenido, no vais, 
lacion contra las leyes del ni paífeis, ni coníintais ir , ni paflar en 
'I Concejo* tiempo alguno,ni por alguna manet 
ra j y los vaos , ni los otros na 
POR e¡le fe exfufi tenían fus leyes fagades, ni fagan endeal por alguna 
paraelmodede feguir f*s fleytos, manera, fo pena de la mi merced, y de 
Jobre fojfefsiones 5 y efpecialmenre tres, die£ mil maravedís para la mi Cama-
que dffonen que el Alcalde de Jthadrilla, r a , á cada vno que lo contrario h¡^ 
En el Qua e jue^ que conoce de lacaufa, m admita ziere. 
guo^olio ^ *f elación, ¡!no para el mifm$ Concejo: Hablando con el?re¡¡dente yy Otde- Rea.1 C c ^ 
.J^Ó. que fihuVtere des fentencias conformes,fe res de la Re ai Audiencia , y ChancillerÍ47 duIa• 
1 executen, fin embargo de qualquiera ape~ q ue reftde en Valladolid ,fe refiere la mif 
lo qualje les impidia,y perturvaba per las Concejo, con afsiftencía dc fu Frejtdente yy 
Jufilcias ypara cuyo remedio, fe defpacbf efiar mandado guardiirpor la citada Pro-
T í -
P r h . X X X I X . Qmfi^umlen las QrdenattZjas , j Leyes. i z j 
yifión \jin embarg* de lo qual, fe admklm 
dpelacianes en dicha Red Audiencia fi §• X I I L 
revocaban ypervia de atentado y las exe~ 
cucÍ0?ies, hechas conforme a las leyes del R E A L C E Df^ L A D E L A 
Concejo ,y fe condemba en cofias a los fue-* fnifma femra Doñd fuana , eti 
zescongrave perjuizio ftiyo^ y que avien- Vdlladolid a t p* de Noviembre de 
dofepedido informe, que con efetfofe hizp, | y ¿Qt dirigida á la ChamiHería 
forUmiJhaReal€hancilleria-,enf*vifa ¿e Qranada > para ¿/ mip, 
fe mando dar yy dio ejin Real Cédula 9 en ^ €f^¿j0 
que Je manda: 
Mandato Y vifto en el mi Confejo, y con-
tnigo confulcadó, por quanto el año T T A f " mifma relación que en U Redl Ce-
de i $ i f . mandamos dar efta nueftra l \ antecedent4 >y del contenida en ^ 
Carta del tenor íiguente (infería la cU a^s Atadas Uyes yy Pfevifton, como ram-
uda Provifon) fue acordado , que dé- i^en de que efiaba en ellas difpueftoy que fe 
biamos mandar áix efta nueftra C e - txecuttjfe ta fentencia, cuya apelación fe 
dula en la dicha razón por la qual Mterpufejfepamdiffimo Tribunal del de 
Y o vos mando , que veáis la dicha los fates de dicho Concejo j y frofu 
nueftra Carta , que de fufo vá incor- gue: 
porada,y laguardcis,y cumpláis en Yporvnatrú Cedulá Vos man- Enclqu* 
codo j y por todo , como en ella fe ^ , que embiaífedcs ante mi relación dcrQoan. 
contiene. Y mandamos, que de aqui & W que én efto paíía, y vueftro pa» ^g0 ^1, 
adelante, en los pleytos que vinieren Fecer ^  ^ Sue ^  fe debía hazer: 
por apelación del Concejo de la Mef- E n cumplimiento de lo qual, embiaf-
t a , ü de fus Juczesáeíía Audiencia, y tes ante mi la dicha relación, y vueft 
€n los que aora eftán pendientes , no tro parecer; y vifto en mi Confejo, y 
revoquéis por vía de atentado las exe- conmigo coníultado, por quanto lo 
cuc ióneSj que el dicho Concejo , ó ano de i j-z^.mandamos dar vna nuef. 
fus luezes huvieren hecho, é hiziereíi era Carta del tenor figuiente (inferid 
por virtud de lasfcntencias, por ellos ^ Proylfion, que es la de i o. de Agófto de 
dadas en las cofas, y cafos declarados f i f . antes referida) fue acordado, que 
en las dichas leyes, iníertasen la di- debíamos mandar dar efta Cédula en 
cha nueftra Provifion > y conforme i la dicha razón; por la qual os mando, 
ellas. Fecha en la Villa de Valladolid que vcais la dicha nueftra C a r t a , que 
214. diasdelmesde Henerode tffx. defufo va incorporada,/la guardéis, 
años. Y O L A R E Y N A . Por man- ycumplaisentodo,y por toda,co-
dado de fu Mageftad,y íu Alteza mo en ella fe contiene: y mandadlos, 
,j en fu nombre, luán íjue de aqui adelante , en los pley tos 
Vázquez. que vinieren por apelación del Con^ 
cejo de la Mcfta 5ú de füsiuezcs á eífa 
Audiencia; y en los que aora eftán 
* ^ *i¡¡*. pendientes, nd revoquéis por vi a de 
aten-
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atentado las execuciones , que el di- 4s Ciudad Real, fe t r t ixeron los Autos al 
cho Concejo , ó íus Juezes huvieren Confejo por vía de fuerza, fe declaro ha-
hecho ,óhÍ2Íeren , por virtud de las iqrU ¡y dsffacho íaFroylfien citada y in~ 
fentcncias por ellos dadas en las cofas, ferto el Amo : el qual, con el mandato de 
y caíos, declarados en las dichas leyes dicha Ksal Provlfion , es como fe fi~ 
iníertas en la dicha Proviíioh, y conr ¡ m 
forme á ellas. Fecha en la Villa de En la Villa de Madrid a 2j-.dias Aut» de 
Valladolid a 29. dias del mes de No- del mes de A godo de 1679. l o s f e ñ o - - ^ ^ -
viembre de i$fo. años. Y O L A res del Confejo de íuMageftad, avien-
R E Y N A . Por mandado de fu Ma* doviftoeftos Autos del plcyto,(}UC 
geftad.Su Alteza en íu nombre. Juan á él vino por via de fuerza , á pedi-
V azquez. mentó del Concejo de la Mefta, y de 
_ l La inhibición a las Reales Chancille- Don Franciico Muñoz Carrillo , y 
rus ,y Audiencias en los píeytos de fof~ Juan Ruiz de Ganavacas, Alcalde de 
fifsm defdftos y fe eftablecio abfoluta en Quadrilla del dicho Concejo, de co-
eí cap, 6. de la ley j j l t , 1 4 . llb, de la ñocer , y proceder en é l , el Vicario 
Rerop. en que fe manda , que evaquadas Eclefiaftico de la Ciudad de Ciudad 
las ¡n/tanctas de los fue^s del Concejo ^ fe Real , á pedimento del Licenciado 
finchan en vna de' las Salas del Confejo, Gregorio Alonfo, dixeron : Que dc-
T también fe eftlende ejia Inhibición , a los clara van, y declararon, que el dicho 
pleytos de reventas ¡que fe hu^ e privativo Vicario en conocer, y proceder en la 
fu conocimiento delJeñorVrefideme delC$n~ dicha cauíá ^ ha hecho , y haze feet-* 
cejo y y del Confejo en apelación por el cap, za ; la qual alzando , y quitando, 
6, de la ley 1 . del mifmo titulo. mandaron dar Provifion de íii Ma* 
geftad y para que el dicho Vicario no 
§• X I V . conozca , ni proceda mas en la dicha 
P W F I S I O N D E L CONSEJO * f g * J * r e ™ ¿ ilaSegIír> 
, ^ • . . r eíia pueda, y deba cónoccrj y abfuel-
del\JeAgofto de 6^9. refrenda- valos Excomulgados, que por la di-
da de Miguel Fernandez. Nonega> ^ c a u f a i0 eftuvieren , llanamente, 
in/erta la declaración de haz^ er y fin coilas algunas , y lo ícñalaron. 
fuerZjd vn Eclejíajlico, ímpidien~ * Y íc acprdó debiamos mandar dar cf- M¿9 fat9 
do el exercicio de jurifdicción w nueñra Carta para Vos en la dicha 
de vn Alcalde de razon > 7 Nos tuvimoslo por bien: 
Quadrilla. ^or 'a <lua'vos roandamos, que fieti-
^ 7 do con ella requeridos, veáis el dicho 
Provifion. f^^Ratandofe juicio entre Don Franclfz Auto , proveído por los del nueftro 
co Mmot^Canillo, Hermano de Confejo , que de fuíb vá incorporado, 
M c f t a yy el Licenciado Gregorio Alonfo; y le guardéis,cumpláis, y executeis, 
^ fobre pafios, de que conocía Juan Ruif^  de y hagáis guardar , cumplir, y execu^ 
Original Ganavacas , Alcalde de Jgtiadrilla: y tra~ tar,comp en él fe contiene , fin le 
chivoAr' taríCÍole de Inhibir el Vicark Eckfafílco contravenir en manera alguna. Y 
man-
fnanaamos.pena ík la naclka merced, 
y veinte mil maravedis para la nueftrá 
Cámara ¿ qualquícr Elcrivano, Scc, 
$ O X A . ®e Ías Executorias que ay en pley~ 
tos de fofo filones, de* paflos ^ íhigad&s 
ante los fue-^ es del Concejo t jy en ape-
lacion en H Conjejo , fiendo tas Dchsjas dé 
Cciinunidades yO perjonas BcléjJafitcas y o 
ejias infere ffüdas en ImgKr y fe ñotaran 
ganas en eltit . t .cte tas fojfefsiones en Id 
- Segunda Parte de efie J^uAdefá'é^Tjfy tb 
refp'etf'nxo a la jar indicción délos Alcaldes 
fífjtregádores ¡fobre ro'mfmuhtds adehe~ 
fados y j / demás de fu comlfslon enDeheíasl 
y Términos de Eclefla/iicos, fe éxpffndran 
álgunas en lo correspondiente a los%Alcal~ 
des Entregadores ^y fu 's Audiencias. 
ÑO Tui limltaáon ¡y de ciar ación, que haá 
Unido los Privilegios ,y íe^es d ñ Cófokjái 
por los Capitulo Ó de Millones , propiu fio's 
por el Rey no eh Cortes, y drregudos por Lis 
Leyes Reales y fe notaran en la ceiUordiÁ 
hecha entre 'el imjmo Reyno ¡y Cohcéjb dé 
U Mefta, al fin de W ú p M h ¿ r ¿bn ' 
R E A L P R O F I S I O N D E 
Dolía Juana f u Madre ; eH M a -
drid a 1 1 . dias de í i enero de i 5 30. 
fa raqm todas ^ MÍMfÍ^É¿ 
m guarden los Privilegios del Con* 
h^sejo , yrpft i tujm k i ^ m k & r i 
Ju Umübuvtár€ntm0é$í aup 
í > ^ < t ' ^x^hs Hermanos * 
; ' j j ^ C R parte del Concejo fe hho j^MfU 
TrñSficz! 'te yquefmembargo de los Prii*U~ 
yvs (¡uc le cftayan cónce'didaf)pa7*arfóeb 
s yy Leyes, 117 
los Ganaderos Hermanos de el , ni d fas 
^'Vajíorérfe les' cohraffe&Mfyavédh alad-
r wxqnt imlade penas^ pintos , pi otro 
* alguno ¡ y qle d h.s Juftiúas tes efiaha 
mandado lo obferpajj 'ra : No lo h a ^ t n af~ 
"' .Ji\ antes con motivo 'de Infarte ¿¡tte tenim 
en las penas, las facilitaVm)y aytidaVan* 
Vara cuyo remedio, pidió > y fe le Uhro ejiq 
• VtoVtfiontfdehablando cor^lks Jufiicias de 
todo el R eym , dlge en fu mandato: 
L o cjual vifto por los del hueftró 
Cónfcjo , íue acordado , cjue debia-
fi&os rtlaridái' dát efta nüelVra CaKá 
para Vos en lá dicha razón; y Nos cu-
Vimosló por bien r porcjüé vos man 
damos, á todos, y á cada vno de Voá 
(tomo dicho es) cjuc veáis los dichos 
Privilegios del Cóncejo de k Mefta, 
que elcan por Nos confirmados , y 
mándados guardar, y las dichas Pro-
víliónts i y las guardéis ; cumpláis^ 
y éxeciiteís, y hagáis guardar ¿ cuha-» 
plft, y ejecutar tú todo • f por ¿odo^ 
cbttib ch ellos lé éóntiéne: Y fi con-
tra el tenor de ellos álgunos gan^doá 
rfiarávedis, ó penas /es han /ido IIeV4^ 
dos, fe los hagáis bolver , y féftitüii? 
lü(?go , libreménéc j fin coftá álgu^ 
ña. Y los vnos , ni los otros no fa-
gades cnd^al por alguna ríuíierá, íá 
^ena délantreftfa merced ; y de cieqj 
hlil írirs.pará \ í míeñra Cafriará * 
t cada vnd que lo con-
erno ai r- J 
i) 
, ' -.. . í • 
f 2 8 \F*mtra Vdrte delQmdunG deUcjlá* ; ^ 
i - •.; 
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y ixcmpciónes concedidos al Concejo , y HerkJanos de cL Y los Entre-
nadores hagan que ¿fien abiertas > y fin erübára'Zjó las Cañadas, 
fin me Je fatigue ^ nt mofe fie a los Pajidres ^ y 
..ganados: y las Jü fiicias les den el favor* 
y ayuda que necejsiUth 
Corno epa en el OrmnaL 
O N Enrncjue, por [agracia 
Dios , Rev de Caftilla, de 
Leo ni ^ dé Toledo ¿ de Gálicia, de Sc-
viUa,déCofclova^ de Murcia, de |aén. 
Como eftd en el Quaderno imfireílo^ 
D.Henni ¿"r^r K í j Dew Enrique, nuejiré 
q«elV.er. f^faifao ( ¿pt» fdñíd gloria aya ) efe fita eñ 
ao»de Mn firmada dé fu nombre ¡y feUa'dd 
ya i^cz eúnJuSelLi , ddda m U V i l U de Madr id^ del A Igarve , de Algccira, Señor de 
ZQ. dtas del mes de Mayo, ano del Nací- Viz cava, y de Molina. Á los Duques, 
mtuto de KUcfiro Señor fefu Chr\¡Í9 de Per lados, Condes, Marqúeícs, Ricos 
t j ^ i i i anos, que habla con t i Jlcalde En*. H ó mes , Maellr es de las Gídenes , 
trtgádor yéconfii Lugar-Tfnlentes : En Priores , Comen dadores j y Subco-
que mando , que ipiej]en los Privilegios mendaáores , Áícaydcs dé losCaftir 
Cartas, e Sobn-cartas ^ que el dicho Cop 
cejo de la Mejía teniú de lots Reyes f^Jf^k 
dgsy eproVeycjfnfobre tojo ello ,corno de* 
hlejjcn con ft'.fiícid ,fegun fe contema tú 
los dichos Prhiiegivs , e Cartas, e Sobren 
¿artas. E que guardando, e executando] 
Aquello, ¿es diejfen ajénalaffen las dichas 
Cañadas ¿y F^jj0* > p g u ú el t€72or de los 
dichos Privilegios , y Cartas ; pV manera^ 
qut lesfu?ffegtt irJado, e cumplido todo l(f 
Johredlcho ¡ y Mr ello no fmjfen fatigados j 
n i defpeekados, membamdos, ni maltra-
tados, É m ando-a las füfiicias , qtie pará 
cílo les cJJen favor yY ayuda paía lo 
que f/tívífjfmmenejür»4' *• 
l í o s , y Ca ías füé i t f s , y lianas: éa t ó -
¿ 6 s l6sC6ncej^j¿ Corxegidcres, A l -
ca ldés , Álguacilts , Regidores,Cava-
íleros - B c B c k ^ j y i e r r e s Buenos 
de qualciíjuk^^iudádf s, y Villas , y 
4 ^ a v c f de los rnis Re) ros , y Seño-
r^os^é a cjualeícjuier A lea y des dé qua-
lerquierCcííillos . y Ferialezas K á 
otrósflúalcíqüicf nueltrósr Subditos, 
e n t ú r a l e s , de cjualqnier tftado,* 
corlcínciorí , $tét rrjncr.^ia , o digui^d 
qué féan : e á cada vno dt vuís^acuicn 
cíla mi Carca fuere mcfiiada , d tt 
T r a s b í o dé ella , íignadóde Efcriva* 
no pufclíco jialud, y gracia ; Sepades, 
.cjue el Concejo , Alcaldes > O f i c M ^ , 
y Hcmes Buencs de ¡a Mcíla l ¿ e l o s 
Paftoresde mis Rc} ccS,fc me em-
- bi#-
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biaron querellar, cjuc en alguíias de feo i r , y verur libre, y ieguratmíacc 
eflTas dichas Ciudades, y Villas, y L o - coa o^s dichos ius ganados , pagando 
gares; Wpccialmentc^en los Logares \ot derechos anrigtumente ordenados 
dt los Señorios ,por donde acoíturn- en los Lugares aeoítuoibrados \ é Ies 
braban paflar las C^án^dís de ios ga- ñon fucilan demandadas las dichas 
nados, les han íe ido, y fon fechas mu- nuevis impoficíones, y delafucros, é 
chas fuerzas, y oprcf ionest y agra^ mandaíTeguardar , y executar las le* 
vios, y fjtigacioncs, y daños; ca diz yes de mis Reynos, que lobre ello ha-
¿i*re non embargance que ellos pagan blan; y el Privilegio que ellos íebre 
Jos derechos ordenados, y en los Lo* ello cieñen de ios Reyes paífaejos de 
gares que efta ordena Jo , y antigua- glorióla mcüloria, mi Progenitores 
mente ic acoftiimbraban pagar , que confirmados de mi. EYotove lopot 
Jos cavalleros, y períonas cuyos Ion bien , é por quanto en los Ordéna-
los tales Lugares, y Caftillos, y For- míentos ^ que el Rey Don A iphonlo, 
ralezas, y los Alcaydes de ellas, yfus mi anteccííor fizo, y ordenó en las 
Logares-Tenientes, coacra todo De Cortes de Alcalá de Henares, le con-
recho ,por íu propria autoridad, y (¡ti tiene vna lev, iu re^of de la qual es 
licencia, ni mandamiento mió nueva- efte qüc íc figue : rottjtie nos fue fecho, 
mente lesavedes puerto , y llevado en * demudado , qtte en algunas f artes de 
diveríos Logares, Caíbllerias, y AíTa- mtféros Keymsf tomaron, y tornan por* 
duras, y Montazgos, como cada vno > y peages, y rodas ¡y Cdlitlleñas, 
quiere. E otroíl Jiz que les avedes ef- nutuamente, defde que el Rey Don San* 
rrechado, y eílrtchades, y cordeíades cho, nue/tro Abu L fino acd ; non ¿viendo 
las mis Cañadas en las dichas vueílrají Privilegio > Hi merced de los «eyes, dad* 
Tierras jen tal manera, que diz que Nos venimos y ni de No* \ porque lo podief* 
los dichos guiados no pueden palfar J^n tomar \e porque efto es contra Derecho > 
por ellas, a ñ i d e les llevar penas , y y en dam a los ae nueftra Tierra \ tenemos 
achaques; é que como quicr que lo por bien y que de aqm adelante,ninguno núrt 
han querellado á ios mis Alcaldes , y tome portazgo, nipeage { ñi roda, tí'Oafik 
Encregadores de las Mellas , y Caña- htria tenitndo Mercedes, h Privile* 
das, é les han pedido, y requerido que glos, porque lo pueda tomar ¡o no lo avien* 
lo corrijan , y enmienden , diz que no do ganado por vfo de tanto tiempo, que fe 
Jes avedes da Jo , ni dades lugar 1 ello; pued* ganar fegun Derecho. Tíos quefaf-
por lo qual dizque han padíoido , y #21 ¿qui los p ujier on de otra mdmra de U 
padecen muchos daños, y fitigacio- que dicha es ,e porque ficierongrmdeojfa* 
ares, y delpechamicntos, y m ¿íes, y dia ,y atrevimiento , ¿ finque en No\de los 
daños •, é me embiaron foplicar, y pe- dar aquella pena, que entendiéremos, que 
dír por merced, que los mandaíTe p ío cumple: T fí de aquí adelante lo pujitren 
veer , y remediar fobre todo ello con nuevamente, fiel Lugar ,0 el Termino do* 
remedio de jofticia-, por manera , que lo tomare, futre fuyo, que lo pierda.,y Jea 
non padefereflen , ni les fueíTcn fechos p^a Nos, Efilo tomare en ttrmmo age* 
agravios, y maU^, y d.inos e po Jicf- no, qu: torne todo lo que tomo, con [tete 
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tanto ¡y peche a Nos feismilmrs, de eftx 
'r&cned:t % e fi no oviere efía cantla de los 
J{is mil mrs.que fe ha echado de los nntflfús 
l\cyr>os por des a / m , y peche lo que tomd 
cmifíete al tanto. Por ende mandé dar 
cfta mi Carta en la dicha razón: por 
la cjual vos mandamos á todos, y á ca-
da vno de vos en vueftros Lugares, y 
Juriídicciones , que vcades ia dicha 
ley , fuíó incorporada. E ocrofi el di-
cho Privilegio, que iobre la dicha ra-
zon tiene el dicho Concejo de la Met 
ta jé loguardedes,y cumpladcs ,y fa-
gades guardar , c cumplir agora > é dé 
»qui adelante, fegun > y por la forma^ 
y manera, que en la dicha ley } y crt 
el dk ho Privilegio fe condrnc. E non 
vayades , nin paflTcdeS! nin coní¡nta-. 
des, ninperínitadesir, ni paflar con-
tra lo en ellos contenido. E íi algünos 
de vos los fufodiclios áviedes puefto^ 
c llevado algunas Caftillcrias >y Afla-i 
duras, y Montazgos, y otros tributos^ 
ó derechos, los quitedes, 6 los rion c ó * 
g.fdes, ni Ilcvedcs,ni confintadesco¿ 
ger, ni llevar de aqui adelante , fo laá 
penasen la dicha ley fufo incorpora-
das, y en el dicho Privilegio conteni-
das; las quales Y o por la prefente vos 
pongo, y he por pueftas j mas que los 
guardedes, é fagades guardar lo quej 
anriguamentefeacoftumbró llevar. E 
que allende de lo afsi antiguamente 
acoftumbrado, los non llevedes , ni 
coníintades llevar mas, ni ellos leart 
temidos a vos lo pagar. Y á vos las 
dichas jofticias^ y cada vno de vos lo 
fagadesafci guardar,é complir^Eotro-
íi vos mando á todos, é á cada vno de 
vos, que dexedes, é confintadesabrir, 
é que cften abiertas todas las dichas 
Caíudas^ fegun, y en la manera, y for-
4 i 
iQuddérmdeMefíá. 
ma, que antiguamente scoflumbra-S 
rou eñár : y confintades, y áedes lu-
gar > que los dichos nueftros Alcal-
des,y Entrenadores de las dichas Met 
tas , y Cañadas las fagan abrir: é pro-
vean , é fagan acerca de ello lo que 
deban eón |ufticia : é ge lo non em-. 
barguedes, ni perturvedes, ni contra-
ríedes^ ni les pongades 3 ni confinta-
des pórtcr cnello otro impcdimentOj 
bi embargo alguno mas que los de-
des , y fagades dar para ello , y para 
la execucion de ello todo iel favor, y 
ayuda, qué vos pidiere, ymenefter 
ovicre j é los Vnós ^ ni los otros no fa-
gades , ni fagan endeal por alguna ma-
nera , í ó pena de la mi merced , y de 
privación dfe los oficios ^ y cónfiíca-
cion dé los bicnés de los qué lo con-
trario íicieredes , ó ficieren para lz 
mi Cámara, y Fifco; E demás man-
do al homé , que vos efta mi Carta 
hioftiare^que vos emplace , que pa-* 
rezcades ante mi en la mi Corte, del 
día qué vos emplazare ^ fafta quince 
dias primeros íJguientes. E mando fo 
la dicha pena á qüalquier Efcrivano 
pubÜco, que paraefto fuere llama-* 
do, qüe dé endeal que vos la inoftra-
í e , teftimonio, fignado con fu íígno^ 
poique Y o fepaen como curoplides 
mi mandato. Dada en la Villa de Ma-
drid lOi dias del rties dexM3yó, año 
del Nacimiento de Nueñro Señor Jc-
fu Chrifto de xjfix. años. Y O E L 
R E Y . Y o Gonzalo Fernandez de Avi -
l a , Secretario del Rey nueítro feñor, 
ia fice eferivir por íu mandado. 
Eflos Vrmleglos , por lo qíte mira a ÑÓtJH 
prohibir las impojicionesyy7meyos tnbiitos% 
que previene U ley injerta y fe pondrán, 
las Pro vidamias concordantes a cotítlntta* 
P r h . X L l I . No /e Ikvm impo/tciones defáe el año de i ¿40. 151 
don del Privilegio f^.Tforlo que manday barajadas abiertas i fe notaran in el 
en quanto a que las Cañadas ejfen defem- Trmíegw 5-9, 
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derechos de los introducidos defde el ano de \ 464.. conforme a la ley 
cjiablecida en las Cortes de Toledó por losjeñorés 
Reyes Catholicos. 
l o s f e ñ o - f ^ T r o p vmoi lona ley , fecha fot tícncfi el origen qúe refieren áel fcñóf 
clwlkll Nos en las Cortes que tuvimos en Don Enrricjuc IV. en las Cortes de 
en Jaen á ^ Noble Ciudad de Toledo, el anoque f af Ocaña, y Santa Marta de Nieva: y eí 
Aé.deMa- j - ^ del Señor de i $ o . a ñ o s \ por la qual en 49. tiene íü origen del feñor Don juari 
C tftB0 )por muchas querellas que cada el Priníero, como fe ha notado, y no-
dia nos davan los Dueños de losganados% } tara en c! miímo: Por lo anal no puc-J 
mercaderes ,y otrasperfojas que récibian deponerfe corrió fe halla en el orígi-
grandes danos, e robos de los que cogian el nal ^íegü lo que íe ha obícrvado en ¡os 
Seryiclo ye Montazgo de los que le pedían antecedentes , y folo fe pondrán los 
derechos y pajfages, e poutages , é Cafúle* Capitulos de Ley , ó Cédulas particu-
rias ¡y borra , j rodasy iajfaduras, e otras lares, en donde las huviere , que hat 
mf opciones a fus ganados ¿mere aderiasj ta el f j * inclufi vé , proceden todos de 
mantenimientos ye otras cojas pedidas ye lle~ la ley hecha en las Corees de Tofe-
Vadas defde el ano de 64^» que fe comen* do el año de 1480. cju« es la l J-. tk. 
a^ron los molimientos de efios nuejiros %? Jtb.g.de laRecopil* 
'Reynos, dentro del qual termino di^ que También es preciíb advertir, que 
fueron afsimifmo fueftas, e introducidas cfte Privilegio 41. es fubftancialmcn-
algunas impof dones, y nuevos derecho* te la introducion para el 4J,,y figuien-
en algunas partes, for Cartas, y Licencia tes, en que termina la revocación de 
del fenorüey Don Enrrique, nuefiro her~ las mercedes hechas fobre ímpoíício-
mano; e fe pedian, e cogian por las perfo- nes, y montazgos por el feñor Don 
ñas yy en los lagares que antes no folian, Enrrique IV. y aprobación de las 1c-
piacojlumhrahdn hacer, yes en que el mifmo las revoca, y íc 
incluyen en los Privilegios45. y 44. 
A D V E R T I N € I A . ííguientes; pero fe figue el orden na-
meral, que tenia lo impreflb, por no 
Defde eftc Privilegio, numerado alterarle ,fegun fe previno. 
41. en los impreífos, hada el final, fon Como fe hdla en el Capitulo 1 M la ley i f , 
concefskm de los feñoresReyesCa- tit.iy.lib.y.delaRecop. 
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J ó l e do, 
a ñ o de 
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da dia nos dati fos dueños de los ga- diz c¡ue fueron eflo mifmo pueftas, e 
nados, y mercaderes, y otras perfo- introducidas otras algunas impoficia-
nas, que reciben grandes daéos, y ro- nes, y nuevos derechos en algunos 
bos de los que cogen el fervicio, y Puertos de la Mar, por Cartas , y Lúr 
montazgo, y de los que les piden de- cencías del dicho feñor Don Enrnquc 
rechos, y páílagcs, y pontages, y ro- nueftro hermano3por donde fe piden, 
das,y Cáílillerias,y borra, y aííadu- y cogen por las perfonas en los L u -
ra&^y otras impoíiciones de fus gá- gares, que de antes no fe folian, ni 
nados,y mercáderiasjy manecnimien- acoftumbraban llevar, 
to, y otras cofas, pedidas, y llevadas Frofíguen los Cafitulos figmentss^ue 
dcfde el año de 64. en que fe comen- fe huen Privilegios fe farades, for no aL 
zaron los movin»ient@s en eílos nuef- terar el numero ¡y orden antiwo, 
tros Rey nosj dentro del qual termino 
P R I V I L E G I O S XLIII. Y XLIV. 
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mmtaZjgo en los Puertos antiguos: Tque no fe cobren impoJicioneSi 
nt derechos, impueftos defdé el am de \ J\6\¿ 
en adelante* 





a ñ o de 
!S 4 6 9. y 
en Us dü 
Nicva,3ño 
de 1473» 
Como eftá én el Quadcrno impreflo, 
Y Como cjuier , fábre alga da acuello d dich» ftñor Key Don 
'Enrique, tn las Cortes que hi%p en Ocaña, 
el ano quefafso de 6<).y en Us Cortes, que 
hl'KO en Santa Mar 14 deflieya , elan$ que 
fafso de 7$. (equivocado en el impref-
fo,que decía 65.y ha de fer 7j.cn cuyo 
año fueron eftís Cortes, como conña 
delaley Rea l ,y de las Peticiones, y 
Decretos, infertasenel Privilegio ori-
ginal ) h 'i%0 yy ordeno ciertas leyes; jy ejfe 
ni'ifmo dio fobre ello fus Cartas : por las 
quales mando yy ordeno, que no ffagajfe 
mas de yn férvido ,jy montazgo ; y man-
do , que ejh fe cogíeffe en los Fuer tos an-
tiguos yy no en otra parte. 
Tordem ¡y mando, que no cogieffenf 
ni pldlejfen impofictones délas mpueftas 
defde el dicho tiempo ac*, fo ciertas pe~ 
ñas y retoco qualefqmer Cartas yy Mer* 
cedes, y Privilegios, y otras proVíJiiones, 
que fobre ello huviejje dado, para quspu-
dieffm tomar el dicho férvido yy monUT^ 
go ,y los dichos portazgos ¡y otras Impefi-
clones \y aqudlo no avia bafladopara ef» 
cufar que los dichos derechos de fefvldo,y 
montazgo, y nuevos portazgos, ¡mpofi~ 
clones ,y derechos, no fe pldlejfen, ni lle~ 
Vajfen; y porque era notorio, que de todo 
lo fufodicho fe avia feguido amenguamientoy 
y perdimiento de la Cabana de los ganados 
de ejíos nuef ros Rey nos ¡y grande agra~ 
vio a los Vaflores ,y Mercaderes , y gran 
care/ña de Us carnes, y lanas ,y cal%adpf 
y otras cofas: y fobre ello los Procurado-
res de Cortes nos avian fuplicado mandaf-
P r . X L y XLLSeguarden los P r h y efón abierUs las Cañadas. i 5 5 
femos proveer yy remedhr, &*c. Proíi- llevar, é dio facultad para llevar pucr-
guc con la aprobación de cfta^ revo- tos, donde nuevamente por ellos fue-; 
caciones y eftableciendo nuevosCa- ronfeñalados; de lo qual íehafegüi-. 
pituíos , defdc el Privilegio 46. do , c figuc á los dueños de los dichos 
ganados grandes agravios , é dañosa 
Como e lia míos CaptulosdeCortes, creyendo que han de pagarlosdi-
. / r # / r JI I . J 1** chos derechos en los Puertos, e Lusa-me cita, m ertos en Cédula de los ^o n 1 J ct r B 
" r ~ * 1 v i r rcs acpftumbrados ; paUan fecrura-fencres Reyes Cathohcos Jtbra- memc por ios otrosLügares) ^uer-
daenSevdla a I ¿ J e N o - t o s t ó n fabiendo que allí íe han de 
siembre de 147 8. pagar los dichos derechos. E afsi paf-
fados los dichos ganados, tomanloSjé 
U Y Poderofo Señor: Vueftrá pierdenlos por defeaminádos los C a -M de^ Reyoo 1,\^ X Alteza labe , como por cau- valleros, que afsi tienen la dicha mér-
calas Cor, fa de ios movimientos acaecidos en cednueva , ó ios que Ion pueftos por 
tesdeOa tfaQS vueftros Reynos de cinco años i ellos para elfo : con elle color lo ref. 
efta parte, algunos años de ellos ovic- catan, y cohechan. Por ende, muy 
ronde pagar los que tienen ganados, Poderofo Señor, fuplicamos á V, A. 
el derecho del fervicio, y montazgo á que le plega mandar proveer del re-
íos vueñros Arrendadores •, é otro ftr- medio fobre todas las cofas por ma-
v í c i o , y montazgo á los Arrendado- ftera ,que en vueftros Reynos no fe 
res de dicholeñorvueftro hermano; pida, ni demande, ni coxan, ni Ile-
( que Dios aya) en lo qual los dueños ven de aqui adelante en cada vn año 
de los ganados recibieron muy gran mas de vn fervicio, é montazgo de los 
fatiga, c perdida: é deípucs que el di* ganados ,que paífaren á hervajar de 
cho íeñor vueftro hermano falleció, vnas a otras Tierras, íegun que fiem-
vueftra Altela dio fus Cartas, por las pre fe acoftumbró en los tiempos pa£ 
quales prometió , que de aqui adclan- fados: éafsi lo mande á los vueftros 
te no mandaría coger mas de vn dere- Contadores Mayores^ é que el dicho 
cho de fervicio, y montazgo, el que fervicio ,^ montazgo , é villazgos, ¿ 
fe folia pagar en los tiempos paffadós, afTaduras, c los otros derechos, que 
antes de los dichos movimientos c de los dichos ganados íe fuelcn pagar, 
que no fe arrendada, ni daria otro de- fe pidan , é demanden, é fe coxan, é 
recho alguno. Otrofi , delde dicho Jlcven folamentc en los Puertos , é 
tiempo ac¿ de los dichos movimien- Lugares donde antiguamente en los 
tos y Vueftra Alteza , á fuplicacion de tiempos paliados Je folian demandar, 
algunos Cavaileros, é períonas pode- e coger, é llevar, é non en otra parte 
rofas, ha dado fus Cartas, c Previl^- alguna , non embargante las dichas 
gios, para que el dicho fervicio , y Cartas ,éPrcvilegios,que vueftraSe-
montazgo íecogiefle, é llevaflc en ÍUs ñoña fobre efto aya dado de cinco 
Tierras,é Lugares, é non en otras par- años á efta parte á qualeíquicr Uni-
t e s d o n d e n o f e a c o f t u m b í ó á c o g c ^ é veríidadcs, c perfonas de quaiquier 
efta-
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cftado, ó condición cjue íean, para lo ganados, por lo que deben los Con 
cien ue e 
Rey no. 
demandar , ó coger en otras parces; 
lascjualesCarcaSjéPrevilegios, Vuef-
tra Señoría dé por ningunos, y de nin-
gún valor, A efto 'Vos refpondo, que me 
C o n c e f ó fUce. E mando, que fe guarde , e (umfU 
deíuMag» ajsi ¡fegundque en la dicha Vuefíra feti-* 
don fe contiene: e fegun que en la dicha mi 
Carta., qusyo fobre la dicha ra^n mande 
dar fe contiene , que efiafentada en los mis 
libros $ la qual dicha mi Carta y quiero , c 
mando que fea ávida , e guardada por ley, 
E mando d los dichos mis Contadores Ma-
yores , que la oym aguarden por ley: E 
que lo pongan 9 y afsienten afsi eu los mis 
Libros, 
idemPetí Orroíi. Muy Poderofo Señor: 
1 Sepa Vueftra Real Señoría, que allen-
de de los agravios, relatados de fufo 
en la petición antes de cfta, que refei-
ben los Señores de los ganados, que íe 
les facen , aun otros: E muchas perfo-
nas de los que de loscinco años á eña. 
parte, por fu propia autoridad, é con-
tra dcrecKojé contra las leyes de vuef-
tros Reynos , é contra los Privilegios, 
dadosl los del Concejo de la Mefta 
de los Reyes de gtoriofa memoria, 
vueftros Progenitores , c confirmador 
por Vueftra Señoría los piden, y lle-
van otras nuevas impuíiciones, c tri-
butos , é otros algunos dizen , que los 
llevan por Cartas de vueftra Señoría, 
dadas nuevamente deíde los dichos 
movimientos acá , é otros algunos íc 
atreven á romper, é fembrar las C a -
ñadas, ¿Caminos fechos para el paf-
fode los dichos ganados : é otros al* 
gunos por virtud de vueftras Car-
tas , que dicen para facer tomas , é rc-
preííarias en las perfonas del dicha 
Concejodela Me fta, é en fus frutos, c 
cejos de los Lugares, donde ellos vi-
ven , ó algunos vecinos de ellos y e 
aun por libramientos de vueftra Se-
ñoría , fechos en los dichos Concejos, 
donde ellos fon vecinos : lo qual es 
contra el tenor, y forma de los dichos 
Privilegios, que el dicho Concejo tie-
ne ; é contra la ley , p o r V . A. orde-
nada en las Cortes de Toledo el año 
de óx. por caufa de lo qual fe ha re-
creícido á los dueños de los gañados 
grandescoftas, é perdidas, é muchos 
con frutos de ganados, fon disfechos, 
i preftamentc íc desfaria la Cañada de 
los ganados de eños Reynos, fi vuef-
tra Señoría no provee. Por endehu-i 
milraentc le fu pilcamos, que le ple-
ga mandar, é ordenar, que no fe pi-; 
dan, ni demanden por Univerfida-
des, m perfonas algunas las dichas irtH 
p^ficioncs de Villazgos,rodas, ni Caf. 
cillerias, ni portazgos, nin pontages, 
tá otros tributos algunos nuevos, por 
cauía de Jos dichos ganados : falvo 
aquellos que antiguamente fe acof. 
tumbraron pedir , é llevar. E fi algu-
nos por vueftras Cartas, dadas de los 
dichos cinco años acá, fe cogen, é lie* 
van contra el tenor, é forma de la co í l 
tumbre antigua, la revoques, é de por 
ningunas, é mande, que por virtud 
de ellas, ni de alguna de ellas, de aquí 
adelante no íe pidan , ni cojan, ni lle-
ve n, poniendo fobre ello grandes pe-? 
ñas. Otrofi mande, que la dicha fey, 
por vueftra Señoría ordenada en las 
Cortes de Toledo, fea guardada, ib 
las penas en ella contenidas. A efto ^ . A 
yos rejponao y queme place : e lo otorgo vconchó 
afsi ^ fegun que Vofotrospor la dicha yuef- ^ ^Mag-
tra Petición me lo fuflicais, Otrof quiero> 
P r i w l L / ? . Ño fe lleven mpofictonts defde elam de I ^ 40. r 5 f 
émpido y que [obre e¡io fcdn guarda das Us 'piega mandar guardai4 las dichas 1c-/ 
Cartas, e Privilegios, e EjcritUras\ que y^s , fechas en las dichas Cortes dé 
¿ír^ Concejo de U Me fia, e losHvrrñ'k- Ocaña , en favor de los que tienen ga-
ños de el han, e íhn'en de los Reye's deglo~ nados de k Mefta de ellos en las Car-
fiofa memoria , mú Progenitores, e de m\ tas, y Previlegíos, que para fü feguri-
e l is Leyes de mis Reynos, que joUre e¡io dad , e para eoníervácion de la Cava-
p'bian. b fiyo contra ejío algunas Cartas, ña de los ganados tienenjalsi de V uef-
0 PtoVifiraes he da 10 en furor de algunks XÚ Alteza , cómo át los otros íeñores 
pcrfon.isy quiero, e manda que no raían, Reyes y vueítros anteceífores j eípe-
e doits, e ¡>r anunciólas por ningunas-, e cialmente por cjualeícjuier Cartas, c 
éando a todas , e qualefquier ferfonas de ÍVi vilegiós, <qlié nüeyamente ha dado 
qnalquier grado, o condición que fean, i defdé dicho tiempo del año de 64, faf-
quien To di las diehks Cartas, e brovifio* tá ácjlii, é 3íere de aquí adelante á 
nes contra lo fufudicho , que no vfen de qualcícjuiet perfonas, é Univerlida-
ellas ,fo las penas contenidas en Us dichas des, pabá ihudár paflos de ganados; é 
Cartas, e Privilegios , dados al dicho Con~ para pedir, é coger o tro íer vicio, e 
cejo de.U Me(ia , j en las dichas leyes de knonrazgo ; ía/vo el qüeancíguamen-» 
mis Keynos , quefobre efíofablan* E man~ te íe ha cogido en los Puertos, é luga-» 
do a los de mi Conjejo ,e dios mis Coma- íes ácoftumbrados) mande; h defien-* 
dores Mayores, e a los mis Oidores de U da fo graves peñas , cjue rio fe fagaii 
m Audiencia , que ¿en, e libren /obre efio pói* íu virtud tomas, ñi reprcífArids eti 
Iqualefquier CanasySobrecartas^elasotraí gánadós algunos , por vüeftrasCar-
Vrovifiones, que menejier fueren, e les fue- tas j Ó Matidárnientos, cjue fobré ellá 
ten pedidas, feari dados, ni fidr otra cáiifa alguna J 
Otr5ÍÍ , m ü y Á í t o R e y , l Sehór: ialvo poí- deüdá propria de aquella 
Kcynoen ^"eft^ Señoría labe, como en las di- perfona cüyo fuere é lganad( i ;é que 
híCórtcs cíiás Cortes de Ocáñá le fue luplica- eftonte le faga en Juicio; fegun ^  eco-, 
de Nieva, do, que pfoveyéííe íobre los robos, é mo el Dertclio mandá; é tldn tú otra 
j coechos ,qué fe facían á loi Dueños rhanera , imponiendo graves penas 
de los ganados 5 afsi pidiéndoles, é í le- á los que ficieren lo contrario. A j y * ^ 
vandoles dos, y trés íefvícidá, como1 efio vos refpondo > que decides bien , y fconccí;£ 
. por otras efquiíícás dianas , y acha- me place de ellé 1 E lo otorgo todo, afsico* de TuíiJa^  
ques: é como quieta que íobre ello rñoporladtchdvuefira. peticioñ meló fu~ 
p r o v e y ó , como dé íázorí , é jufticia phciis: Efegmd^tomopór mi fue otov-
íe debiá proveer i pefo e í í onon em- gado, e ordenado en las dichai: Cortes dt 
barganre \ todavía relciben los dicho¿ Ücaña , a JiíPticdclónde los Prócurádores^ 
Duegos de los ganados daños , é fací- que a las dichas CorieS vinieron.. Epor U 
gas j lo qual rediínda én gran daño dé prefeñtercVocd, e do por ningünas,e de nin-
todos vueftros Subditos , é natural es j gurí valor , ni efefito todas y ¿ qtialejquier 
porque fo efta color, valen las CarCaá mis Cartas, é Privilegios de los que yo he 
de non nuil acras. Por ende fuplica- dado ,0 diere de aquí adelante a qualef* 
mosáVueftrámuy digna Señoría, le quier perfonas ?e 'Univerfidades j pa* 
e^tlctort 
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ra midarpajfos de ganados ep*ra fedlr) robxn en los camnos , tyerm&s} en todo lo 
m cv-Y ocro fervkio, ni montazgo yftlvo otroy que fe guarde y e cumpla como la pedís, 
el que aniigumente f folla coger ,jy eñ íos fo Us d'chas penas, 
ryerros, y L&gires acofttmbrudos, E man- Las concordantes de eftos Privi* 
d í a l a s pet Joñas en cuyo favor fe diere, íegios , pof io c¡ue mira á Cañadas, 
q^rnorfen de Us tdes Cartüs ¡ ni L ' r lvlk- correíponden <i/ 5-9. en quantd á im-
g m yfo pena que pierdtñ qttalefqmer mn^ poíicionés ¿i?/ y del fervkio > y 
rañedís, que de mi tienen 0 cayan en pena, mopcazgo al Frivíkgtú t io, 
dePorztdorés, como aquellos quefurtav,* 
P R I V I L E G I O XLV. 
£ N Q V E A P R F E B A N L O S S E Ñ O R E S R E T E S 
Cathülícos U revocación qm el femr Don Henrrique I V . hizio de las 
mercedes concedidas para imfojidones , y montazgos > dejde <¡i 
año de 1 4 Ó 4 . en addante* 
&o T J * T^J Ste esvño de los Privilegios, cü-
yo numero en el Quadernó 
impicí lo nox:ofnprehcndé concefsion 
alguna, por lo que en íu lugar fe po-
he el que ios ieñores Reyes Catholi-
cas•expidieron en Sevilla a 15-. de No-
viembre de 1478. (obre el nrifmo al-
íumpeo , de revocación de mercedes, 
hechas para cobrar impoflciones , y 
ínontazgos» 
Dol í Fernando , y Doña Ifabél, 
poriaGracia de Dios, Scc, 
to s Te ñ ó - Ha^enfe 'cargo de las muchas Cartasy 
res Keves Vrotf^ iones ¡yfnmdatos que aVÍm expe~ 
Cathoh.- ¡M¡4 a arrtnl^ U ^branca del fervkioy 
to sen Se- < ir i • i / - / « 
v t J l a j i y . j y montazgo-: liemcundote 4 los Vucrtos 
déNóv .d« a&i'igms , pafa que no fe cobrajfen imp op-
ciones , nlmeVos tributos, ni xerrafjcn ^ o 
efirec 'hiijfen las Cañadas yy paf¡os\ expref 
fan también la revotación de tas mercedes, 
hfchas pw el ferior Rey Don Hevrrlque fu 
hermánenlas CorttS) citadasw las dos 
PrlvUegios untes détfle , que aprueban , y 
xonfirman \y infertatideUs ¡profígüen: 
Por ende Nos,€ortíidcrandoquan-
to es cofa cumplidera á todóslos nuefi 
tros Subditos, ¿ naturales, que la Ca-
yana de los dichos gartados fea defen-
dida , y favoreícida con jufticia \ y los 
D u e ñ o s , y Pallores dé ella /ean rele-
vados de ios agravios, que falla aqui 
lian refeibido : y que gozen de los di-
chos Privilegios, y gracias , que en fu 
favor fueron dadas por los Reyes 
nucftrosAnteceíToresre que nonfean 
fatigados con nuevas impoficiones , y 
tributos j ni las Cañadas, é paílos de 
fus ganados fe cierren , ni fagan Dehe-
fas,ni lesíean perturbados, ni ocu-
pados: mandamos dar para vose í ta 
dicha nueftra Carta en la dicha razón: 
por la q i u l , b por ti dicho fu traslado 
fignado (como dicho es) vos manda-
mos á íedas ;écada vno de vos, que 
vca-
p l ü X l l l l . V J L i T . ÍO/O/Í ¿áre vn fcrmm,y montado. 157 
veaaesbsd ichas l eyes . éo rdenan^ , Jado^.gaado comu dicho « : maa. 
cjue de íuío y¿o iacorporadas. E/otro-
fi ios dichos Privilegios , y Gartis, é 
Efcriruras, que cerca de io íüfodicho 
ci dicho Concejo de Homes Buenos 
de b Meitatienen, ó fus traslados ííg^ 
nado^: Eias guardedes , é cüsnpia-. 
des, c tagadesguardar,é ciímplir ago-
ra , y de aquí adelante al dicho Con-
cejo, éHoaies Buenos de la Mefta, é 
períonas fingüiares de s i , en todo , ¿ 
por codo , feguncjue en la> dichas le-
yes, é Ordenanzas , é Privilegios, ¿ 
Elcrkuras, éen cada vno de ellos fe 
condené, li.contraei tenor, é forma 
<je ellas borvles vayades, ni palFades, 
niconfintadcstr q| ni paffir en aígun 
tiempo ^ o i por alguna manera, E íí 
co.ncra el tenor, é forma de ellas, ó de 
<jualcfLUcra.dc ellas, volotros, ó algu-
nos de Vos alguoOsoftumc^ queva-
mentrav^qlifisfecte) f f p ^ <írfg4n b s 
dichos ícivicios ,|e liimxizjp&ibMs 
dichos ganados, ó ilguñas oanadas^ 
etermínp^pof doadb ván los dichos, 
ganador v:i^4esJarOcib y qtlc lüego 
fag^dcs quitar los tales Puftíeoi , c 
abtii'jasdic'haáCañaddS | é xerníínos 
damosllos Alcaides , é otras Juítí^ 
cias de la nueftra Corte , | Chancille, 
rías, é a codos losCorregido^s,e A l -
caides, é Alguaciles, IVlennos, y otras 
]ufticiasc|Udleíquíer de todas, y qua-
lelquier Ciudades, é Villas'; é Luga-
res dolos dichos nuedrós Reynós, ¿ 
Señoríos, en cuya judfdíccion fe fi-
cieffe-, é á los Diputados j c Capitanes, 
é Alcay des, é otras gentes de lá Her-
nuatidad general de los dichos xmi 
Reynos,é ácada vno , é cjxialefqiiiec 
de los qu^ agora fóh , é íerin de áquí 
adelante, que fobre ello tuereh reque-
ridos i qüe exenten, é fagan ejecutar 
en volotros, ó en qualvjuier de Vos, 
quecontta (o iüíodicho&áereji,é> p^Ci 
íaren , e en vueftros bÍQiej ; las pe-
nas conteilidas en las dichas leyes , é' 
Privilegios, éEicrituras - é enUs Or-; 
denanzas de la.dkha Heroiatldad, que-
febre efto fablan ,(que vos compelan, 
y apremien á que guardedes 3 é cum-
pladcs todo lo que por eftá UUeííra' 
Cartazos eoibiamos mandar; para' 
ló qual .daeí^fiOíder cumplido Í 
elio^9eDiciAary'(te J é áloá ^coa to 
por donde bs dichos ganados vdaian,; d ^ í u s incidcacüs, dependiencias, é' 
énon dsmandedes., ni ikvcdes mas m€Í-gencias:,é.conexidades : lo qíult 
íervicio , v m o ^ t g o en los tales t q j ^ s W ^ a ^ i qttc&gades'T ^ 
Puercos, fin íes ¡levar penas algunas, cumplades , no embargante qualef-
ni Caftíllerias, nin pontages, ni b'or. quier Carcas, é mandamientos j que 
ras, niaí&duras, ni otras impoficio- en contrario de efto nos «yamos da-
ñes nuev|f5f^vofotros / 4 af|^no do, á rupiícacion de aígun'íf^Cavalle^ 
de Vos iJafsi luAo non fiéjcrfdeí, é t o s p Grafldes de ñ u | | r ] í s % y n o s , 6 
cumpl ic i t e^ fcon t ra l ^ f f i ^ a s en %ra qu.á!quier martera; c#Nos pon 
leyes, y OrJenanzas,éPrivilegios, é efta nuellra Carta las revocamos , é 
E ícmuras , é contra lo en efta nueftra damos por ningunas. E queremos, é 
Carta contenido , fueredes, Ó paffare- es nueftra merced, que incurrades ert 
des de aquí adelante por efta dicha las penas en ellas contenidas. E es 
pudiftCarta 7 6 por e! dicho fu t u l - nueftra merced, que las dichas Car-
Si taá 
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tas que afsi vos mollfaredes , íean 
obedefcidas, é non coniplid.is \ falvo 
fi fas tales Cartas fueren kñaladas de 
ios del nueftro Cortfeio, é dadas con 
fu acuerdo. E íl para lo afsi facer, h 
complir,c execucar las dichas nueF-
tras Indicias , é Alcaides de líl Her-
mandad, ó qualqüiér de ellos méher-
ter hoviéíícn favor /y áyüda ; por eftá 
nueftráCarca , ó p o r e ldichoíu tráí-
lado fignádo , como dicho ¡es, manda-
mos a los Infantes, Duques, Prelados, 
Condes j Marquefes , Ricos Homcs, 
Maeftres de las Ordeñes , PrióreSi 
Comendadores , y Sübcomcndádo-
res, Alcáydes de los Gañillos ^ e C a -
ías fuertes > é Hartas : é á todos los 
Concejos , Corregidores , Alcaldes, 
Cavalleros j Efcuderós, Oficiales , c 
Homes Buenos de todas láS Ciiidádesj 
^ Villas , é Lugares de los nüeftros 
Keynps^y Señoríos: é á los Capita-
nes , é gentes d t í á dicha Hermandad 
de ellos, é á otras qualefquicr perfo-
íias > nucílros vaíTallos, é fubditos, é 
naturales , de qualquicr citado , ó 
condición , preeminencia , ó digni-
dad qgefcari , c i cáda vntf de ellos, 
^ue íobre ello fueren requeridos, que 
fjodcíofannientc fe junteri codos para 
CIÍQ ; E por fus períonas j é con fus 
a on i 
li'jderm de Míjla. 
gentes, y armas ge lo den , ¿ ñg^n 
dar •, é que en ello ^ ni en cofa alguna 
de eUó les non pongan embargo , ni 
contrario alguno, E ios vnos, ni los 
otros ñófagades \ ú hgan endeal por 
alguna manera , ío pena de la nueftra 
irneírced ^ ¿ dé diez mil maravedís a ea* 
dá vno dé Vos , que lo contrario ficie-
re, para la nii Ganiára: E demás mai-u 
daitiós al Home j qué vos éfta nueftra 
Carta nloftrarc que vos cmj3lace^ que 
parezcades anté Kos en la nueftra 
Corte , do c|üiér qué N o s f é a m ó ^ d e l 
diaqué vos cmf)lá¿aré ^ faftá quin-
ce dias primeros ligüicnccs j fo lá di-
cha pertá •; fo lá qual rriandamos i 
qualquier Efcrivahb publico , que 
párá cftd fuere . l lamado,quedé ca-
de al que vos lá moftrárc tcftimonio¿ 
Agnadocori iü íígno aporque híos (ca-
pamos eri como fe cumple nueíiro 
tnandadó; Dada er i ja muy Noble 
Ciudad de Sevilla á t $ diás de No-
viembre y año del Nacimiento de 
Nücftro Salvador Jefu-Chriño de 
1478. años. Y O E L R E Y , Y O L A 
R E Y N A . 
LAS concordantes de efle Vrh'de* N 0 T A 
gxó ) fon Us qué qUéddfi notadas en los 
A}* ) 44* antecedentes. 
n^tloq 
>lf.O 
^ i í t \ ¡r, ' J í I 
Pr/tf . X L V L No fe cobre mas de vn fervtcioty nrnta&go. 1 5 9 
P R I V I L E G I O XLVI. q ! 
NO 5 i 5 C O B R E M A S D E V N S E R P T C 10* 
y moníaZjgo por el Recaudador de fu Mageftad en la forma 
que antiguamente fe acojlumbro. 
^OTAi W ^ o h ™ m efte Vwdegio l * mo* Qlmo *fia en el Capitulo de ta ley Red 
cacion de Las mercedes ; hechas tf. tit.trJib.g.dt taKecoplUcio» 
para montazgos , jf imf aficiones por el hecha m éftas Cortes $ & 
fenor Don Henrrique IV. y confirmación que fe refiere: 
de las revocaciones del mifmo fenor Don 
Henrrique , comprehendtdas en los dos Guardándolas,y ctimplicníío-
Privilegios antecedentes. JL las, ordenamos, y mandamos, 
que de aquí addancc no fe pid*, ni co-
Corao efta en el Quaderno ¡rxlpreflb. ja de los ganados que paíf iren a £ & 
tremo á hervajar,y de los que íalierea 
losfeño. X T * Guardándolas , mandamos , que del dicho hervage,masde vn fervicio, 
fes Reyes JL dende en adelante no fe pidiepn, y montazgo ,fegun que fe acoftambri 
cw^nUs nidevwdajfendelos ganados , que paf- pedir, y coger en las tiempos anti-
Cortes de ftjfen a. Efiremokhervajar, y de los que guos. Y que efte dicho fervicio , y 
^o^dc fáieffen de dicho hervage, mas de vn fer~ montazgo, fe pida, y coja, y reeau ríe 
[,480. vicio ,y montazgo , fegun fe acofiumbro por los nueftros ArrendodorcS, y Re-
pedir yy coger en efios meftros Keynosen caudadores^y Receptores , qire N >« 
los tiempos antiguos, T que efle fervim, para ello dieremos por nueftras Car-
y montazgo fe pidieffe , y recaudare por tas, libradas, y íobre eferitas por los 
los mefiros Arrendadores , y Recaudado- nueftros Contadores Mayores , ó oof 
res , y Receptores , que Nar para ello quien fu poder hoviere 5 f no porosa 
diejfemospor nuejíras Cartas ? libradast perfona alguna, ni por virtud de otra 
fobreferitas de los nueftros Contadores Carta de Privilegio alguno; fo pena, 
Mayores , o por quien fu poder hoviejfe: y que qualquiera que de otraguifa lo 
mpor otra perfona alguna, ni por virtud hizierc, ó cogiere, muera por ello. 
de otra Carta de Privilegio alguno, fo pe- Las providencias concor ¡antes con efte NO TA; 
na y que qualquiera que de otra guifa lo fi~ capitulo ,y Privilegio y fe notaran a com~ 
ciejfe, b cogiejfe, murieffepor ello. nuacion del Privilegio 6o. 
S 2 P R f e 
1 4 ^ Primera Parte delQuadernodeMeJla* 
P R I V I L E G I O XLVIL 
Q T E É L S E R F I C Í O , T M O N T A Z G O , NO S E 
cobre, /mo en los Puertos antiguos que fenala , fena de muerte 
al que lo cogiere en otra parte. 
Comoeftacn elQüaderna ¡mprcflo. Coma eftá m el Cdfttdo de U citada, 
Ley Keal* 
X 7" Sae el dicho fervitio , y mtttaz~ Los mlf^  V r -j a' -rr i 
mas fcño. i gofe fidtejje , y cogtejje en los 
rcs,alli. Puertos antiguos , donde en íts tiempos 
pajfadosfe tccfiumhro e^ no en otras f ar-
tes. Los qttales dichos Puertos anti~ 
guos y fon efios : Villaharta , e Mon~ 
talvan , y U Torre de Efíevan Am~ 
bran dy la Venta del Cojo, e la Puente del 
Arcoblffo, Kamacajtanas , el Abadía, las 
Barcas de Ahalate, Malfarúda, el Puer-
to de Perofm, Alcafar , y Berrocálejo. T 
que no fe pdleffe , ni cobrajfe eñ otr$s 
Puertos algunos ¡Jo pena, que qualquiera 
que lo pidiejfe , e cogiejfe en otros 
Puertos y muriejfe por ello, 
*** 
Y El dicho fervicio , y montaz* go, fe pida, y coja en los nuef-
tros Puertos antigaos, donde en los 
tiempos paflados fe acoftumbró co-
ger , y no en otras parces. Los quales 
dichos Puertos antiguos , fon cftos: 
Villafarta ,y Montalván, y la Torre 
de Eftc van Ambran, la Venta del Co-
jo ,1a Puente del Ar^obifpo, Rama-: 
caftañas, y la Abadía, las Barcas de 
Alvalace , Malpartida, el Puerto de 
Pcrofín, Alcázar, y Berrocalejo. Y 
que no fe pidan , ni cojan en otros 
Puertos algunos ; ib pena que qual-
quier que lo pidiere , o cogiere en 
otros Puertos, piuera por ello. 
Las providsncl as concordantes, fe no* NOTA* 
taran también a continuación del Privile* 
gtoto* 
i] 
«® ®p ^ €® ^ 
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P E N A S C O N T R A L O S Q V E C O B R A N E N O T R A S 
partes el fervicio , y montaZjgo 9 b quehmMan alguno 
Ü O^W*! 3 a É capítulos antecedentes. 
Como cftá en el Quadcraa ¡mpreíTo, Come efia en el Gapítub correfpoadtente 
di U Ley Real, 
Y J^ tte filamente aquellospufíejfen, C^ie folamenrc aquellos poiP 




chas Cor- dicht tiempo las folian poner, e tra r ,JK cJlo,quce  el dicho tiempo fas (o. 
iedo6 año for e^f0^er íe Mofi**mbro ha^er, Tque lian poner, y traer , y por el poder 
480.' ra alguno no fe entrometiejfe de pedir y y cjue fe acoftumbro hazer; y que otroí 
tWger los dichos dereehas, ni facer las di- ningunos no fe entremetan de pedir, 
charí cofas ¿ni poner las dichas Guardas', ni coger los dichos derechos, ni facer 
fopena 9que qualquieraperfona, de qual-* las dichas cofas , ni poner las dichas 
qmr efiado, condición, preeminencia , i Guardas j fo pena que qualquicr per-
dignidad que fuejfe , que lo mandaffe , a fona, de qualquicr eftado , ó condi-
xonjintieffepediryh llevar yfaho losdtcho'S cion, preeminencia , b dignidad que 
nuefiros Arrendadores , y Recaudadores y fea, que lo mandare , 5 confíntierc 
¿Receptores , o quien fu poder hoviejfey pedir, ó llevar ^falvo los dichosnucf-
¿orno dicho es y que por el mifmo fecho per~ tros Arrendadores, ó Almojarifes, h 
diejje y e hovie/feperdido el lugar donde fe Dezmeros, ó quien fu poder hoviere, 
fldiejfey e cogiejfe yfifuejfe fuyo 'yyfifepi~ como dicho es; y por e(íe mifmo fe-
dleffe ,jy llevajfe en yermo , que huviejfe cho, pierda, y aya perdido el Lugar 
perdido yy perdiejjff el lugar que tuviejfe donde fe pidiere, y cogiere , fi fuere 
mas cercano de aquel lugar yermo, donde luyo v y fi fe pidiere, y lie vare en y er-
fepídiejfen yy cogteffen los dichos derechos: mo , ó en la Mar , ó en Rio , que aya 
y mas perdieffen toáoslos maravedís que perdido, y pierda ei Lugar, que tu-
tuviejfen en nuefiros libros de por vida y y viere mas cercano de aquel Lugar 
de.juro de heredad yy ración , y quitación yermo, ó de la Mar , donde fe pidie-
de qudefquier Oficios , que de Nos tuviefi ren , y cogieren los dichos derechos: 
fin ,yfitfje todo para la meflra Cámara, y mas pierda todos los maravedís que 
y FÍJCO. Taquel, b aquellos, que por ellos tuviere en los nueftros Labros de mcr-
lopidlejfen yy cogteffen :y los que deeptaj- ced, y por vida de juro de heredad , y 
fenlaGuarda de lo tal murieffen por ello, ración, ó quitación , ó qudefquier 
y perdiejfen fus bienes, y fuejfen para la OficioSjquc de Nos teDgan,y fea rodo 
me [Ira Cámara $ Vifio% pa* 
141 PrimraPdrfedelQtíaderwdeMefíd. 
para la nucftra Cámara, y Fifco. Y taren la guarda de lo tal, mueran por 
acjuc!, ó aquellos , que por ellos lo ello ,7 pierdan fus bienes, y ícan para 
pidieren, y cogieren, y los que acep- la nueftra Cámara, y Fiíco. 
S i l ' \ f 1 J*i ' - « r m i ' ^ M » I ' t í M - f v J - ' 1 I 
P R I V I L E G I O XLIX. 
M O S T R A N D O C A R T A D E P A G O E L P A S T O R ; 
b Ganadero de aver pagado el fervim , y montazgo , no Je le hucha 
a pedir i y el que lo pretendiere , tenga f u dereeho 
contra el que lo cobro. 
Como eíU en cl Quademp ¡mpreflb. Come eftaenelCafítulocorreffondiente St 
la Ley Real* 
tos m'f-
Hiosfeño-
res, aili. Y 
NO TA. 
Mandamos j que moflrando los 
dichos Ganaderos cartas de pa-
go y de como pagaron Vna Ve^ 
no fueffentemdos de lo pagar otra Ve^y 
aunque fuejfsnpor qualefqmer travesíos 
de los dichos nueftros Keynos ;jy que aque-
llos > cuyos futjfen los dichos Privilegio 
lo nondemandajjen , ni cogieren de las di-
chos Ganaderos, niperfonas y Jo las dichas 
penas. T mandamos por la dicha ley y a los 
que fuejfen ÁrrendadoreSy o Recaudadores, 
o Receptores , o otras perfonasy que tuvief-
fin por Nos cargo de recibir y y recaudarlos 
dichos férvidos y y montazgos, que p*g*f~ 
fen dende en adelante €n cada vn año , a 
los que tuvieffen fituados en la dicha renta, 
fegun en el tiempo de las datas, de fus FrU 
vilegios lo que huviejfen de aver. 
Aunque ette Privilegio es del fe-
ñor Don Juan el I. con particulares 
confirmaciones, como fe pondrán á 
continuación, teniendo también con-
cordante en la citada Ley Real 1^ , 
pondrá figuiendo el orden de los an-* 
tecedentes del mifmo Privilegio 
original. 
Y Mandamos f que moftrando los dichos Ganaderos carca de pago, como pagaron vná 
vez el dicho íervicio, y montazgo, 
no (ean tenidos de lo pagar otra vez, 
aunque vayan por qualcfquier trave-
síos de los nueftro* Rcynos 5 y aque^ 
líos , cuyos fon los Privilegios, no lo 
demanden y ni cojan de los dichos Ga-
naderos , niPaftores, fo las dichas pe-
nas. Y mandamos por la prcfcnce,a 
los que ion , ó fueren Arrendadores, 
ó Recaudadores , ó Receptores, ó 
otras perfonas, que tuvieren por Nos 
cargo de recibir , y recaudar los di-
chos ícrvicios, y montazgos, que pa-
guen deaqui adelante en cada vn año, 
á los que tuvieren fituados en la dicha 
Renta, fegun el tiempo de las datas 
de íiis Privilegios , lo que ho-
vieren de aver. 
^j^f* ^f'^f' ^ " ^ ^ 
^Nt^  ^^c^ 
P r h . IXL> No ft mole ¡le k M Páfí 
V k i r i L E G I O D E L S É ñ O R 
Don Jtídn el L librado en las 
Cortes de Burgos a p. de Ágofto, 
hera de 14. «7. en que ¡nccrpora 
dos Cedíalas del feñor Don lientri^ 
qué IL expedidas al tnifmó Jin 
de ejle Privilegio : y con 
mas extenfión* 
DO N Juáñ , por la Gfacu de Dios, &c. Incluye dos Cédulas 
del jSor Don Henrrique 11, qué la j)rU 
meta es efía: 
Don Henrrique i por la Gracia 
de Dios , Rey cíe Caftilla , de Leon^ 
de Toledo , de Galicia j de Sevilla, dé 
Cordova > de Murcia i de ]aén , del 
AlgarvCj de Algecirá, é Señor de M ó -
Jina» Á Vos Juan Ortiz Calderón, 
huertro Alcalde, y Entregador Ma-
yor del riueftro Coricejó de lá Meftá 
de los Paftóres, e á todos los Conce-
jos , Alcaldes, Juezes, jufticiás, Jura-
do^ Meninos, Alg i íád les , Níaeftres 
de lás Ordenes, Priores, Comendado-
res , Sübcomerídáddfés $ AÍciydes dé 
los Caftülos \ é Caías fuertes, é llanas: 
l i á codos los otros Oficiales i é Apor-
rcllados de todas las Ciudácíes, y V i -
llas y y Lugares de ftueftros Réynos,» 
que agora ion ,ó ferarí de áqül adeían-
xe jéá cjualquier , ó a qüalefquier de 
vets, a quien eíiá nuéftra Cartá fuere 
nloftrada , ó el traslado dé éltá , í íg-
nado de Eferi vanó pubiico", ía lüd, é 
gracia. Scpades,que el nuertrdCon-
cejo de la Mcfta dé los Paííores fé nos 
embiaron a querellar, y dizén : Qité 
firndo ahfi ,qLfe quandó entran á fos 
Eftremos con fus ganados; y falén dé 
ores ^ no/fraudo copia de Priv. 14.5 
los Eftremos, y palian por los terrm-' 
nos de algunas de dichas Ciudades, |r 
Villas, y Lugares, que los toman \ó& 
montazgos de los gánados , quanda 
pallan por los dichds términos ^ c di^ 
2cn,cjuclos nuellros Arrcndadorési 
y Cogedores del dicho montazgo ^ i 
algunos de ellos , que ge lo tomáti 
otra vez jé que maguer los miieítran 
recaudos ciertos en como hari paga-
do ,que ge los non quieten guarda?» 
é que íí éftó áfsi paflafle, qiié ireícibU 
rian agravio, y gran daño > y que no 
lo podían cumplir, c fe podrían dií* 
munuir las Cavañas del dichó nueílro 
Concejo; E embiáronnos pedir mer-
ced , que rriandaíTcmos, i lo que la 
ttiieftra merced fucíTe ; púrqué vos 
mandamos , liiego vifta efta nüeftra 
Carta ^ á todos, y á cada vñó de Vos 
én vüeftros Lugares, y jiirildiécíoncs^ 
que u los dichos Paftóres yósmoftra-
renCartas, ó Alvalaes , tígnados dé 
ÍEÍcrj vanó publico, ó firmadas de los 
nombres de aquellos que cogieren los 
dichos montazgos •, que de aquí ade-
lance non confincades, que los nuef-
tros Arrendadores, y Cogedores de 
los dichos montazgos ¿ hi álgünó de 
é l l o sge lo tomen otra vez i mas que 
tomen los traslados de las dichas Car-
tas , ó Alvalaes, fegun que dizén Io$ 
dichos Paftóres que fe acoftiimbrá erf 
losañoá paflados, porqué Nos fepa-
mosqüales íon aquéllos que lo toma» 
ron, fin razón, y hn derechd : y íos; 
niícftrós Arrendadores ló cobren dé 
aquelloi que ío tomaron^ como dicho 
es ; ca ritícftra mercéd, es, qué los 
d/cíios Paftóres non lo paguen ritas 
dévoá véz . -Efi los nüéftros Arren-
daderés ejüifieícnfacer fuerza á los dir 
chos 
i í t 4 TrmtraVarte del QmdcYno ele Me^a, 
chosPaftores,y los quifiefen tomar dczirpor qual razón non Cümplides 
4!gtmá cofa , por fuerza, contra fu niieítro mandado , la Carca leidá dag-
voiunrad , nioftrando las dichas Car- gcla. Dada en ja muy Noble Ciudad 
Alv^íaes, en como hanpágadó de Sevilla, fellada con nacftro fellp 
^•cScho montazgo , mandamolvos^ de la poridad 12. dias de Febrero, hera 
qoepe fo non conímradcs tomar, ni de 1409. años, 
fecer la dicha fuerza: E que ayude- Efta CeduIa íe aprobó en las Cor-; 
des, y defendades i los dichos Pafta- té^ de lá Ciudad de Toro a 21. de Sep-
rescon todo lo que menefter hovie-i ciembre ,de la tüifitia hera dé 1409. y 
reh vueilra ayuda, porque non rcfc¡> con iníercion dé las dos, defpachó cf-
ban mal, ni daño, fin razón, y fin de-i te Privilegio el feñor Don Juan eí l . en 
recho. E li alguna cofa , por efta ra- lás Cortés de Burgos á ^ . de Agofto, 
zon , los dichos Arrendadores, y C d - hera de 1417. años. 
gedores del dicho montazgo , ó algü- Le canfimdel feñoY Don Henrriqtte Confirr 
nos de ellos han prendado > ó tomadd l l t . con acuerdo de fus Tutores, y Gover* 
á los dichos Paftores, ó á algunos de mdorei dé eflos lieynos y también eü Cor-
ellos, ó ge lo tomaren de aquí ade- tes, q&e celebro en la Ciudad de Burgos a, 
lante -jquege lofagades luego d a r , y 2d. de Febrero , dno del Nacimiento de 
y tntregar, y tornar, bien, y eorapli-- Nbeftiro Señor fifu-Chrifio de i ^ i , 
damehte en guifa que Jes non mengue Tlos feñores Reyes Catholicos, en goti* 
ende ninguna cofa* E los vnos, nirt jiMacioq yy Vtmlegio efpecialjqáe exp'ú 
los otros non fagades endeal por niti- d&on en TordefilLs a de Agofto de 
guna manera , ío pena de la nüeftra • fadepwdiente del que fe- refiere en 
rnerced, y de fciícientos maravedís de los Privilegios imprejfos) le aprokaron , y 
cfta moneda vfual, á €ada vnoj fi non^ confirmaron, con todos los demás , libra* 
por qualquiera 50 qualefquier por dv;por losfenores Reyes, fus ante&JforsS) 
quien fincare de Ia^aisi facer ¿ é com- fara arreglar la Renta del f é r v i d o ^ mon* 
piir , mandamos al home, que vós eí* twz^ gó 9y cobran^, qut de todos pon* 
ta Carta moftrare , ó el traslado dé dran las providencias concordantes 
ella , como dicho es , cjuc vos cmpla^ á continuación del Pri* 
ze,queparezcadesanteNos,del día yilegioóo, 
que vos emplazare, á quince dias, á IsM^éh - ^ y i 1 v- ^ ( 
^ ^ ^ ^ ^ 
*************** 
*u -j 2^ 1 ó?» r i z o f a í t ) i m j : r:xih v , i^ Ü '^oyp ^  ÍIOTÍ. d;:.^ 
m i 
Priv. L , Revocación de las merctdes fohre mpoficionts. 14. j 
P R I V I L E G I O L . 
R E V O C A C I O N D E T O D A S L A S M E R C E D E S , 
y títulos concedidos para cobrar montazgos 9y otras impofmms* 
dejde el ano de 1404. 
Comoeftá en el Quaderno impreflb. 
I míf ~ ^ ^ r ®troP r/tau^ amos > y defendemosy 
roos en Ls ^ dtnde en addame no fe pldief 
Cortes de Jjft) m llevajfen los dichos derechos, épor~ 
I ñ o t l ra^osyypajjages.nipontages , nirodas^ 
1480. ntCaftdlerlas , »i borras, affiiduras ,» / 
í/r^j imf&fic'tones, /¿IJ M^É? 4 » ^ X 
fteian 'r m fe pldlejpn , ni llevajfen de 
lasque fueron dadas , o ptte/iaSy o introdu-
cidas y defde mediado el dicho mes de Sep -
tiembre del dicho ano de 64. en adelante y 
aunque fuejftn impuefi^ s por Cartas y y 
Trlvilegios del dicho feuor Rey Don Henrri-
que y mefiro hermano, o por Nos hafta allí: 
Ca finecejfarioerade nuevo por la dicha 
ley, revocamos, e dimos por ningunas, y 
de ningún valor yy efe vi o , todas , y qua~ 
lefquier Cartas y A h a í u s , e Cédulas , e 
Sobrecartas y y Provi(iones , que fobre lo 
fufodicho y 0 qualqmer cofa de ello tu vief~ 
fen qualefquler Concejos) y VnlverfidadeSy 
o perfonas jingulares , de qudquler efiado y 
o condición , o preeminencia , o d'gnidad 
que fueffen ; afsi del dicho feñor Rey Don 
Henrrique, como de Nos, e de qudquier de 
Nos \y las quehovieffen dende en adelante 
para pedir y y coger , e llevar los dichos ds~ 
Techos y e portazgos, e impoficioneSy e qual-
quiercofade ellas, T mandárnosles y que 
no -vfaffen de ellas, nipidicffen , ni cogief 
fen dende en adelante , for virtud de ellas y 
cofa alguna ; fo las dichas penas, y fo las 
ttras % contenidas en las leyes , que fohre' 
efto difponen: las quales podtejfen fer, y 
Juejfenexecutadaspor lasfufiiciasy o qua* 
lefquier de ellas* 
Carnea efia, en el Capitulo que correfponde de 
La Ley ReaL 
• 1 W ' i 9 y ^ V Trofi mandamos ^ y d<"fencíé-. 
\ t j mos \ que de aquí adelante 
no te pidan , ni lleven los dichos dere-
chos, y portazgos, y palliges.ni pon-; 
tages» n» rodas, ni Caftilterias, ni bor-
ras »ni affaduras, ni otras impoficio-
nes, por mar , ni por tierra ^tii fe ha-
gan cargos , ni defeargos en otros 
Puercos de la mar ,ni en otros Luga^ 
res jfalvoen los que antes fe hazian: 
ni íe pidan, ni lleven de las que fue-
ren dadas, ó puedas, ó introducidas, 
d /fde mediado el mes de Septiembre 
del dicho año de 64. á efta parte , aun-» 
que fean impueftas por Cartas de Pri-
vilegios del dicho feñor Rey Don 
Henrrique jnueftrohermano, ó por 
Nos hafta aqui: C a íi neceflario es de 
nuevo por efta ley, revocamos, y da-
mos por ningunas, y de ningún valor, 
y efedo , todas, y qualeíquier Cartas, 
y Alvalaes, y Cédulas, y Sobrecartas, 
y Cartas de Privilegio, Confirmacio-
nes, y otras qualeíquier Proviíioncs, 
que fobre lo lufodicho , 6 qualquicr 
T co-
Frimera Tárte del Quaierm de Mefia. \ 
cofa de elto tengan qualefquier Con- de ellas, cofa alguna de ello , ib las 
cejos, y Univcrfidades , y pcríbnas dichas penas: y fo las otras penas con-
íingulares de qualquicr eftado, ó con- tenidas en las dichas leyes, que fobre 
dicion, preeminencia, ó dignidad que cfto difponen ; las quales puedan fcr, 
í¿an; aísi del fcñor Don Henrrique, y fean execotadas por las dichas Jufti-
coríio de Nos, y de qualquier de Nos, das > y qualquier de ellas, 
y las que huvieren de aqüi adelante. Las frovidencias concordantes y en 
para pedir, coger, y llevar los dichos qttanto a imfoficiones , correfponden al 
derechos , y portazgos, c impoficio- PrivUeglo ffa para donde fe referían \y 
aes, y qaalquier cola de ello: manda- de lo tócame alférvido} y montazga, to~ 
mosles, que no víen de ellas, ni pidan, can al Privilegio 6 0 . 
ni cojan de aqui adelante, por virtud 
P R I V I L E G I O LL 
Q V E S E A H A V I D O P O R C A S O D E H E R M A N D A D 
el de U contravención a los captuks 
de ejia Ley. 
Como cñá en el Quaderno impreflb. 
tos míf-
mosftño». 
1 es j aili. Y Jrtteffe havidó efte cafo, por Cafo de Hermandad 5 afslfohre el dí~ 
choférvido , y montazgo, c0-
tno fobre todas las otras cofas , para 
que los Alcaldes de la Hermandad pro* 
eediejfen por cafo de ella , o executajfen 
las dichas penas en las perfonas , e lie* 
nes de los que lo contrario ficiejfen. T 
porque fe pudieffe mejor faber quales im~ 
pofdones, y derechos fon las nuevas , o 
las mas antiguas , Ó*c. 
Como efia en el Capitulo correfpondiente de 
la Ley Real, 
P e u «- "VT" Sea havido efte cafo de Her-
%Utfr X man.dad> arsi el dicho 
k\b^, fervicio,y montazgo , co-
mo fobre todas las dichas otras cofas. 
para que los Diputados \ y Alcaldes 
de la Hermandad procedan por vir-
tud de ellas, y executen las dichaspe-
nas en las perfonas , 7 bienes de los 
que lo contrario hizieren. Y porque 
fe puedan mejor faber quales impofi-
ciones, y derechos de los fufodichos, 
fon las nuevas > ó las mas antiguas, 
&c. 
Las providencias concordantes y fon NO TJÍ 
las prevenidas en la remtfsion del Privile* 
Elfinal deefle Privilegio fl .eslam» ^Q J-J^  
troduccion ¡y principio del immediato 
ftguiente :y fe pone en la mifma 
forma ypor no alterar el orden 
antiguo, 
" ^ f i * * # 
¡rá^ *#5^  
W N i* 
PRI-
P r M U i J c ^ é f e n i m en dConfejo los tibios. 
PR V I L E G I O LII . f 
^ ¿ L O S Q j r E P R É T E N D 1 E R E N L L E V A R 
derechos de los ganados con qmkfqmer títulos , losprefením en 
tel Confejo dentro del termino que fenah : y 
fyajfado, queden Jin efeóh» 
C o m o c ñ a cn el Quaderno impreíTo; eraneftdsimfoficlones y^ quales eran las 
qm fe llamdvan antes del dicho tiempo , y 
Los mlf. rf~^Rdenams,y mandamos , que td~ qnaUsdeffues ,y quales eran las acrecen-
mos feño- dos ios Concejos , e qualefqmer tadas \ mandamos mbiar perfona que ]f~ 
[TTl l* Vnwrfídades ¡y per joñas [mgulares, qujs ciejfela pefqmja j jobre la qualfe hi^ p > y 
ledo, a ño tuviejfen , o pretendiej]en aVer derecho paT fue traído ante Ños, 
te i^Xo, ra coger , o para pedirlos dlchosporta^^ff | , , 
| Z 7 ^ / ^ > i ^ ^ ^ ¿/ correfpondleñt* 
ílerias, o Éarr^, o apduras [ b drer , a ^ ^ L ^ Reaí* 
llevar otros derechos qualefquier : o poner ! 
£ « 4 f ¿ t t , í otra qualejquier tmpofteion, ^ ^ R d e n a m o s , que todos los Con- f/a£*fv 
defdeantes deldichoano de ó^embltjfen, \ J r cejos , y qualefquier Univer- th.x-y MM 
e traxejfen ante Nos las Cartas y e Previ- fidacks , y perfonas fingulárés ^ qué P - J * ^ 
lefios, o quálefqmer títulos que tuviejfen^ 
^ los frefcntajftn ante los del me jiro Con* 
fe jo , defde el di a qué la dicha ley fuejfe pu-
blicada }y pregonada en la mejtr&Coffet 
; fafía noventa dias primeros figuientéstfor-
quevijlós^y examinados ailiy los mandaf 
femos confirmar : fí non efiuvlejfen cofa 
firmados ,jy de lós afsi confirmados y y de 
ios otros que no tuviejfen nueftras Cartas 
lde confirmación \ les mandaremos dar f¡4s 
Sobrecartas , j ?rov'i[tones , las que con 
jujima fe dabiejfen dar j fo pena , que los 
Vrivilegios Cartas \y otros tittdos , que 
fafta allí non fuejfen moftrados de j i lo, 
dende en adelante no hoviepn juerga ., ni 
vigor: dejde entonces los dimos por ningu-
nos yy les mandamos que no vfen de ellos, 
fo las penis contenidas en las dichas leyes: 
'% porgue ftipieffemos qu des , y qui£ntas 
tienen, ó preteridieren avéf dérecho, Ret9^ 
para coger, y para pedir los dichos 
portazgos, y fervicios > f páííages, y 
p o n u g e s j ó r o d a s , ó Caftilkrias , o 
borra ,óaííadura , ó otros derechos^ 
6 para hazer en Puertos de Mar algu-
na carga , ó defearga, ó avef, ó 11cvat 
otros derechos por rcar : ó podeí 
Guarda , ¿Guardas en ellos , ó otU 
qualquier impolicion, defde antes del 
dicho año de 64. embien, ó n ayan an-
te Ñ o s las Carcas, ó Privilegios, ó 
qualefquier títulos que tengan :y los 
preíencen ante los del nueftro Confe-
jo, defde el dia que elta nj^e|tra ley 
fuere publicada , y pregonada en la 
nueftra Coree, fafta noventa dias pr& 
meros kguientes ; porque viítos , y 
exarwinadosallijNos los mandamos 
i con-
''mera P m e del Quad&m de Mefla. 
fonfirmar, fino cíiuvicrcn confirma- porque Nos íepamos qua!es ,y quan-
dos; y de los afsi confirttiados, y de !os 
otros que tienen nUeílras Cartas dé 
confirmación , Ños les mandaremos 
tíár fus Sobrecartas ^ y Provifíonesj 
lasque con juílicia fe debieren dar \ fd 
pená>quelos Privilegios, y Carras >y 
otrostitulos, que baila alli no fueren 
nioftrados,dende en adelante no tra-
Í'an fuerza , ni vigor •, y defde agora és damos poV ningunos j y les man-
ejamos que no vfen de ellos, ío las pe-
nas contenidas en las dichas leyes. Y 
tasíbn éftasittipoficiones ¿que lieván 
por tierra 5 y mar : y quales fon las 
que fe llevan antes del dicho tiempo, 
y qualss defpues \ y quales fon las 
ácrecencadás: Nos hovimos embiá-
do, áfüplicaciori de los,dichosProcu-
tadóres de Cortes j períonas que hi-
zieífén peíquiía fobre ello efte año^ 
la qual hizicroa > y traxeron ante 
Nos. 
LisprovidencUr concordantes corref- NO TA. 
f anden alFrlvileglo figuiente: 
P R I V I L E G I O L U Í . 
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emhien al Con fe jo información de las impo/íciónes > y derechos , qnt 







Como iñi ¿n elQuaderno ímprefló. 
?ií aftví ^ 9 , adelante m 
videros, mandamos a las fúflU 
fcñ.0- cías de las Ciudades , ¿ Villas de me fin 
X^x' Corona Real, qUe ejiuvtepn mas cercanoí 
/ al Lugar, donde las tales ¡mpofidones , y 
forta-^gós yy otros derechos qtialefqtilef 
de ellos fe fidhffen, <) coglejfen, qtteficlef 
fencadavnam la pefqmfa , y fofttjjert 
donde ,y como fe llevaban las i d ía impofi^ 
dones yyportazgos 7?j derechosyy el dicho 
ferriclo , y montazga yfafta el fin del mes 
de Ahril de cada ano i embiajfen lapef * 
'e¡mfa fecha, potqtie la mandaremos luegú 
'Per, y proveyejfemosy fobre ello com v i e f 
femos, que cumple a meftro férvido , y i 
execudon de k dicha ley:y mandamos d*r9 
y elmos luego a los que fuejfen nmhradoj 
por Nos, por Veedores en cada vn ano, que 
tomaffen cargo de faber,y fupiejfen J¡ fe 
embiaka la pefquifa de efto , h la hiz¿ejfen 
facer,y embiar ellos, porque cejftjfen den* 
etí en adelante lasfemejantes tyramas 9y 
extorfones, 
Cómoefia en el Capitulo correfpovdienti 
de la mifma Ley KedL 
Y Para los otros años venideros, capunb mandamos a las Jufticiasdc final de/» 
las dichas Ciudades, y Villas de nuef- ^ 1 ^ ' -
tra Corona Real , que eftuvieren mas deia R(Z 
cercanas al Lugar, donde las tales im- éoP*^ 
poí ic iones ,y portazgos, y otros de-
rechos por mar, ó por tierra, ó qnaí-
quier 
VrhJLfíb Las jupciasaverigüenlas mpoficiGnes, f4S> 
quíeidecllasre piden ,y cogea , que | \ O N juan , por la Gracia de 
Lagan cada vn aíío pefquiia , y fe- éft/adi t>ios i Rey deCaílil la , de u ^ y * 
pandonde3y como fe llevan las tales León, de Toledo ^ de Galicia, de Se- iiadoiid á 
impoficioñes, y portazgos ^ y dere- villa^ dé Córdova , de Murciá, del ^ . ^ ^ 
chos, y el dicho fervicio, y motnaz- A í g a r v e ^ c Aigecira, é Sííñor de Mo- ' 
go : y hafta en fin del mes de Abril de lina. A Vos el Principe Don Henrri-
cada vn año/nos embicn la ftefiquifa que, mi muy caro, y may amado ^ 
hecha-, porque Nos la mandemos lúe- jo ¿primogcnicQ heredero: é a los In# 
go ver, y proveamos fobre ello, co- foncés, Duques, Condes , Perlados, 0úa{r^ 
viéremos que curnpleá nueftro ícrvi- Marquefes ^ Ricos Homcs, Maeftrcsi en e fA^ 
ció j y ala execucion de cfta ley. V de las Ordenes j Priores: E á los Adc-. chiv^ 
mandamos, y damos cargó á los qué Untados; Meriribsj é á los Comenda-
por Nos fueren nombrados por Vee- dores, é Subcomcndadoresj Alcaydeí 
dores, en cada vn año, que tengan car- de los Gaftillos, y Gafas fuertes, y Ha-
go de faber, y fépán íí (c embia la pef- ñas: é á todos los Goncejo*, Gorregt 
quifa de efto , ó la hagan facer, y em- dores, Cavalierós j Efcudcros, y Ofi-i 
biarellos 5 porque ceffendt aquí .ade- cíales ^ é H o m e s Buenos de todas Jai 
lance las íemejantes cyranlas , y ex^  Ciudades j Vi l las , y Lugares de los 
torfioaesí ^ is Reyhos,y Señónos: é á otros qua-
leíquierperíbilaái de qualqüierefta-
§• í¿ do, ó preeminencia \ y tóndieion ^ ó 
• a^'p 1 • tó 3up. obftmftli r t dignidad que lean, á quien el negoció 
R É A L C E D V L Á D E L yuíoefer iptpaune> 6 atañer puede^ 
feñor DóH judn el / / . de l ú . de en qualquiérmanera í B á cada Vno 
Mar^o dé i 5 5^fibrecariada pot ^ Vos¿ á efta «^f írá Carta fue-
d feñor Don titnmqué I f . e n i u rc T f ^ ^ trasudo de c lá, fig-
T X 7 i . f V ^ nado de ElcnV4no publico j ialud , y 
de Novtetmre del mtfmo ano ^ , ^ ^ ¿d en ¿ 
ra que las Cañadas efien ahurías* p ^ / ^ antecedentes i íoncedldos d 
y mJe colpr<M mpojutoms, ni Voptejo de U Mefia.y Hermanos del: q en 
•£: g a l l a s de los ganados $ í A fu contravención les cernvan las C*mdas, 
j)0r elpaJ¡ÍOé iimfedlan los fajfos ^ p r coechirlos ,y co^ 
N O T A : brarlosindebidas impoficioñes ^ con Varioi 
DEfdelos f rimeros Privilegios .e fia nowbrps i forlo que fe minoraba cúnfíde-
, prCPemdoy que no fe leseare im~ hk mente ta Cavañá Real , figttiehdofe dé 
paficiones ¡n i tributos yy fe/iatadamenté tilo grande perjmxjo y y daño a efios 
en los Privilegios t i . 2 \ . y z%iy otros j ReypoJiy defeandppóher remedióoftgaei 
en que fe demanda tengan eífajfo libré por E Y o tovelo pot bienj porque vos 
todos íbstitminos deífteyno , aritéfiorés a mando á todcs j y a cada vnO dé vos 
(osconcedidos , y ley .eftablecidd $0 los je* yúeftros Lugares,- y |úfiídicciónes, 
ñores Reyes Catholicos. 7 a la obfervancid qué véade^ Jp^ ¿ichos Privilegios, ¿ 
d? ios primeros y fe dirige efia RealCedfda^ C a ^ s ; (j^e el dkhp Gpoccjo de b 
^ f j t • k'tña Monede los l<<y'cé^&c&em~ 
cores, é de mi /qkVe ios auardeies.jié 
^Mrnplades, e fagades guardar, é corti-
íV en todo, y por rodo, fegon xjué 
v ?: en el los, y en cada vno de ellos fe con-
fíenc : y contra el tetior, y forma dé 
^ííos no vay ades, ni pafledes, ni con-
JI fintades i r , ni paíTar en alguna mane» 
ra > y en guardándolos, y ciimpÜen* 
dolos} íes abrades, é fagades abrir to-
das , y quálefcjuier Cañadas, y paíTos^ 
c términos, que contra el tenor, y 
forma de los dichos Privilegios, é dt 
la coíkimWe antigua les eftán cerra-
dos, por do folian , y acoftumbraban 
andar, e páflar, de gúifa que ellos, y 
Jos dichos kis ganados puedan i r , é 
padar por las tales Cañadas, é paífos 
libremente. E otróíi contra el tenor, 
y forma de los dichos Privilegios non 
les demandedes, nin confincades dc^ 
mandar , nin les Ucvedes j nin confín-* 
cades llevar á el!os, ni á los dichos fus 
Paí lores , y ganados , ni de aquí ade-
lante los dichos portazgos, é rodas^ 
nii la aflaáura , é Caftilleria, é paíFage, 
tÁ otros tributos, ni deíafueros algu-
nos l que no deban fer 1 le vados, ni ú ? * 
ban pagar. E que Ies nonfirades, ni 
rnatedes, ni fobedes, ni prendedes, ni 
les tomedes cola alguna de lo fuyoin* 
juila, y no debidamente, mas que los 
defendades, y amparedes 5 por mane-
r a , que ellos puedan i r , y venir, y an^ 
darlibrc , y leguramente ton ios di-
chos fus ganados por los dichos mis 
Rey nos; por quanto aísi cumple^drii 
fervicio. Y por cfta mi Carta mandé 
á rrí Alcalde dclasMeftas, yCañar 
da de mis Rey nos, que guarden, y ft* 
ga?, y eí len, é cumjttanj e fagan gíiar* 
itu-, é cumplir, y ejecutar codo lo fu* 
3 ri '' , 
^adtrm de Mtflá* 
fodicho, fegun que en efta mi Carta 
-íecoqiie'ne : Enon coníietitan , ni de-
des lugar, que per íona, ni períonas 
algunas vayan, y paflTen contra lo fu-
fodicho, ni contra cofa alguna de ello, 
ni agora, ni de aquí adelante en algu-
na manera. E los vnos, ni los otros no 
fagades, ni fagan endeai por alguna 
manera \ fo pena dé la mi merced, é de 
diez mil mrs. para la mi Cámara j cer-
tificandovos, que faciendoíc 1© con-
trario, yo mandaré proveer íobre ello, 
por la manera, que cumple á mi íer vi-
cio : E dtrnes mando al heme , que 
Vos efta mi Carta moftrarc , que vos 
tmplacc, que parezcades amé mi ca 
la mi Corte, do qüier que Y o fea, del 
dia que vos cfnplazarc fafta quince 
dias primeros figuicntes, fo la dicha 
pena; ío la qual mando á qüalquicr 
Efcrivanó pubUco, ^ue para etto fue-
re llamado, que de ende a! que vos la 
nroflr^re teftimonio , fignado con fu 
íígno \ porque Y o lepa como fe cum-
ple mi mandado. Dada en la Noble 
Villa de Valiadolid, 20. diasdeMar^ 
^ año de el Nacimiento de Nueftro 
SeñorJefuChriflo de 14^4. Y O E L 
E l feñor Don EnrrlqHeiy. en Jreva¿ Sobrccsr-
lo a 2 1 . de K&Vtembn del mifmo ano, con tav 
tnferclon de U Cedida antecedente, libro 
fu Sobre-cai ta y hablando con lasmfrnas 
prfoms , y mandándola guan 
haxo de las mlfinas penas, 
prevenciones, 
% lu 
P r h é L I 1 L Lasfafiicids ¿otrignen las impojiciones. i j r 
nucftro VaíTallo, c á cada vno , é í 
j# ll# qualquicr de Vos; a! qual, c á los qua< 
les facemos nucftro Juez , e Juczes 
R E A L C E D F L A D E L O S "'"osExecutorcs.paraloquedeyu. 
- j - . ^ 1 1 - T7t en elta nuettra Carca lera contcm-
fenores Reyes LathoUcos , en va* i r i i v • c A * 
i / . i J i J T I \ * do J a l u d ^ gracia. Scpades, quepor * 
iladolíd a 8- de Hemro de i ^ p . parce del Concejo de la Mefta general Orí.md 
nombrando por Ejecutores para <k eftosnueftros Reynos nos fue fe- J^1 A -
r/ contenido de la ley de las Cor- cha relación porfu pecicion, que an-
tes de Toledo > fobre impojicionesy t eNosenelnuef troConíejo fue pre-
a Garf ia de Cotes 9 Corregidor fencada, diziendo: Que Nos fa* 
de las Ciudades de Segovia ,y P U - hhtno* >como Por la ley P0^ Nos fe-
fencia , y J Garf ia ae Alcocer > Re~ chl ^ l a s ^ f ^ f Tolf ^ ' fueroa 
• / J n r J J \ -D J quicadas codas las impoficiories nue-Ptdor de Madrid , y a Rodrm 2 a a o i r 
¿ „ ^ . i ir ÍT i i vas, puettasen nucltrosReynos deP 
Mercado .todos V e l l o s de eI año áe ^ h efta E pari| 
del Rey. las ocras, que de ante eftavan puedas. 
E 
mandamos, que fafta 6o. diasdcfpucs 
N los Privilegios f i . y fy, y cdft~ de publicadas las dichas leves , cru-
tdosdeUley 15-, t it . i?* Itb. 9. xieífen , y preíencaflen ante Nos los 
de U'Reeof Ilación ya u^e emeffdnden \ fe Tí tu los , éPrcvllegioS) que tenían pa-
declaTA averfe embiada Juches , faru U ra llevar ios tales derechos, é impuíí-
averigudeion ¡y pefquifa de las ¡m[ro¡ic¡o~ ciones, para que fucíTen viftos, e exa-
Tfts, mevamente efíablectdas ¡ypara reco-* minados, é los que fueflen cates, fe 
ger los títulos no legítimos, T con motivo eonfirmaflen , c de los otros fe man-
Jelo querefultb de fías diligencias, y de la daíTe lo que fe debía facer j e que íi 
refuelta ,para que los que no huviejfenpre~ dentro del dicho termino no los tru* 
fentadofus titulas en los términos feñala* xicflcn , y prcíentaíTen , que deí-
dosyono huviejfen acudido al Confejo a de entonces los aviamos por revo-« 
deducir la pojfefsion immemorial { f i a tu- cados : y mandamos, que no íeco-* 
yiejfen) fe avia mandado cejfar en la co~ gieífen, ni llevaffen mas en adelante 
branca :y no óbftante la praSíicavan de fo grandes, é graves penas, en la di-» 
hecho yfe confiituyeronef os fueres para la cha ley contenidas, fegund que efto; 
execucion de dicha ley , y pojíerioret pro- c otras cofas mas cumplidamente en 
videncias y para lo qual fe les dio efia co* la dicha ley fe contiene. E porque mu-» 
rnifsion. chos Cavalleros, é Concejos, y otras 
Real Gc3 ^on Fcrn3nd0 > ^  Doña Ifabcl, perfonas contra el tenor, é forma de 
dula. &c. A VosGarziadeCotes , nueftro la dicha ley llevan á los Paílores, á 
VaíTallo, c nueftro Corregidor de las dueños de ganados en muchos Luga-* 
Ciudades de S€govia,y Plafcncia: E í res montazgos , é borras, é aífaduras. 
Vos Rodrigo de Mercado , nueftro é Caftillerias, c pontages, é paíTages, 
, VaíTallo: E á Vos Garzia de Alcocer, ¿ portazgos, é pcages, é otros dere-
chos^ 
15 v Vfimera Parte 
chos, é impuficiones: lo qüal era con-
tra el ccnor , é forma de la dicha ley, é 
]a nueftra Cabana Real de los ganados 
iknucftros Reynos fe deminuiria, é 
torios InsnueftrosSubdítos, é Natura-
les relcib' ian agravio» E nos fuplica-
ron, é pidieroa por merced, que man-
daílcmos executar las penas en la di-
cha ley contenidas: E que de aquí ade-
l é m e no fe llevaflen las dichas impn li-
ciones, ni alcana de ellas > o quefobre 
ello proveyeifemos como la nueftra 
merced fueííe , é como quiera que pu-
diéramos mandar dcfde luego, que las 
dichas impuficioncs,¿ derechos non 
íc nevafien *, pero por algunas caufas, 
c r.^ones ,que á ello nos movieron, é 
por nos convenir con acuerdo de los 
del nueftro Confejo , mandamos dar 
nueftras Cartas á los Prelados, D u -
ques, Condes, Marqueíes, é otros ho-
mes, Cavalleros, é Concejos, é ü n i -
veríidades, y Alcaydes, é Arrendado-
res , é Portazgueros, é otras perfonas 
íiagülares de nueftros Reynos: por la 
qual les mandamos, que del día que 
IcsfueíTe leída , é notificada, fafta 6o. 
dias primeros fíguientcs, losqualcsJes 
dimos,é afsignam )s por todos plazos, 
é termino perentorio , trugieOTcn , é 
preíe^taífen ante N o s en el mi Coníc-
jo., todas, é qualeíquier Efcripturas, 
ó otros qualefquier derechos, que to-
vieííen , ó pretendieíTcn haver, c te-
ner para poder llevar, é demandar los 
dichos derechos, é impuficiones en cf-
tos nueftros Reynos de los dichos ga-
nados. E afsi traídos, los prefentalícn, 
c ficieflen prefentar ante Nos en el 
nueftro Coofejo, por anee Alphon del 
Warmol, nueftro Eícri vano de Cáma-
r a , porque en él fueíTcn viftos, y exa-
ódeMefld. ' 1. 
minados, é íe avriguafle í¡ tenían ra-
zón , c derecho para los poder llevar: 
ó íi tenían , 6 pretendían derecho de 
preicripcion immemorial, ó otra cau-
la , ó razón que hovieífe , ó tovíeíícn 
para lo fufodicho en el dicho termino, 
ante el dicho Eícrivano, lo embíaíTen 
afsimifmo decir, ó razonar j porque 
por Nos oídos \ con la parte del dicho 
Concejo de la Mefta , mandaflemos 
íobre ello proveer de remedio con juíl 
ticia jcon apercibimiento que les fecí-
mos ,quehtraxeírcn, ó embíaíTen , ó 
prefentaíTen en el nueftro Confejo, an-
te quien, é como dicho es en el dicho 
termino de los dichos 6o, días los di-
chos Títulos ^ Privilegios, Cartas, é 
Mercedcs,los mandaríamos ver, e exa-
minar brcve,y fiimariamente,lih p Icy-
to , é figura de juicio ; é que les man-
daríamos guardar, é feria guardada en 
todas las cofas fu juftícia: E en otra 
manera, fin los mas citar, ni llamar, é 
fin otra rebeldía, c contumacia, e fin 
efperar los nueve días de Corte, ni tres 
de pregones que íeacoftumbran paf-
íar , é eíperar ,fegun eft:lo de nueftra 
Corte, por fer de tal calidad, c por fer 
a mayor abundamiento íobre el ter-
mino , que por la dicha ley de Toledo 
fue aísígnado •, faívofolamente por la 
fee del dicho Alphon de el Marmol, 
nueftro Efcrivano de Cámara , en que 
dieífefeCjque en el dicho termino de 
los dichos 6o. dias no truxieron,ní pre-
fentaron los dichos Títulos , é Privile-
gios, é derechos; ni dixeron, nin ale-
garon otra cofa alguna , que manda-
riamos ver lo que por parte del dicho 
Concejo de la Mcfta fueíTe preíenta-
do, é los oiríamos, é veríamos fus Pri-
vilegios, y Cartas, ¿ determinaríamos 
que 
Priv. L l I L Las fuftkias 
qücnofe tlevaflen mas ios dichos de-
techos , é impoficiones , ni algunos 
de elíos , tii los dichos paflbSjnin por-
tazgos , ni otf os derechos, nin impu-
ficiones ningünás dé los dichos fus ga-
nados , íó las penas en que caen lo« 
que llevan las íemejantcs impuficio-
ties, c paflbs, é portazgos injuíla , é 
non debidamente, fin tener para ello 
titulo, nin razón alguna: E les man-
dariamos tóínar, c reftituir i la parra 
del dicho Concejo de la Mefta todo 
ló qüc les avian llevado, é tomado, é 
coechado contra el tenor , c forma de 
fusPreviIegios , édc las leyes de eftos 
ntieftros Reynos, que fobre efto fa^ 
bian, fegun que efto , é otras colas 
mas largamente en lá dicha Carta le 
Contiene. Con la que diz que muchos 
de los dichos CavaIÍeros,é Concejos,^ 
Arrendadores^ otras períbnas áquíen 
tocaba, fueron requeridos, é porque 
non vinieron j nin parecieron muchos 
Cavalleros, ¿Concejos , y Arrenda-
dores de los que aníi fueron emplaza-
dos , les fueron ácufadas fus tres re-
beldías , é defpues Nos mandamos 
dar nueftras Cartas, para que no co-
gieíTen , ni líevaíTen los dichos dere-
chos , é impiíficioncs, y montazgos, é 
portazgos, é borras , é afTaduras, é 
Caftillerias, é pontages , ni pcages, 
é otras impuficiones , que llevaban: 
E algunos de los qué anfi fueron em-
plazados parecieron , é porque non 
moftraron títulos, nin derechos tales, 
por donde pudieren llevar las dichas 
impuficiones mandamos, queíobre-
feyeífenen los llevar, fafta que fu-ef-
fen íentenciados, é determinados Ips 
pleytos entre los que afsi parecieron, 
é el dicho Concejo de la Mefta por 
aomguen las ¡mpojicionei, 15 5 
fencencia difiniciva, íegünd que mas 
largamente en la« dichas Caitas íc 
contiene: con las quales, las partes, é 
períbnas á quien tocaban fueron re-
queridos-* E que non embargante 
aquellas, e las penas en ellas couceni-
das, todavía Han continuado de llevar 
las dichas impuficiones , é facerles 
otros agravios , que acoftumbravan 
facer en grande defervicio nueftro, S 
menos precio de nücftras Carcas , c 
mandamientos, y en agravio, y per-
juizio del dicho Concejo de U Mefta: 
E nos fitplrcaron , é pidieron por mer-
ced fobre ello les proveyeífemos de 
remedio con jufticia:mandando guar-
dar las dichas nueftras Carras , e exe-
cucar las penas en ella> contenidas^ 
como la nueftra merced fuefle. E Nos 
toviraoslo por bien: ¿confiando de 
voíotros ^ de cada vno, c cualquier 
de Vos lós fuíodíchos, que íois tales^ 
q guardareis nueftro tervicio, ¿ la juf-
cicia de las parces, ¿ que bien, c fiel, ¿ 
deligentementefarcislo que por Nos 
vos fuere eneomen Jado , e cometidoj 
es nueftra merced de vos encomen-
dar, ¿cometer , é por la prefenre vos 
encomendamos ,¿cometemos lo íu -
fodicho j porque vos mandamos, que 
vadesáqualeíquier partes y ¿ Ciuda-
des', ¿Vil las , e Lugares de los nuef-
tros Reynos, cSeñoríos, donde fnerer 
neceífario, ¿ veades las dichas Cartas, 
que fobre razón de lo fufodicho man-
damos dar, para que no fe llevaíTea 
los dichos derechos, ¿ impuficiones: 
E veades los dichos teftimonios, e no-
tificaciones de las dichas Cartas , y 
ayais vueftra información ,quanto, ¿ 
por quales perlonas , ¿ Concejos, ¿ 
Alcay des, ó Arrendadores han ido, ó 
V paP 
i y 4 Pr'meraV^te delQuaderm de Mefia. 
paílado contra las dichas nueftras . aver, é c « b r a r , é fa(er fobre todo las 
Carcas , é llevado las impuíícioncs , c prendas ,premias, proteftacíones , é 
derechos , cjue por clías mandamos requerimientos , c remates de bienes, 
gue no fueiíea Ilev idas, ¿ fagades é todas las otras cofas,quc neccírarias, 
guardar las dichas nueftrasCarcás, err é cumplideras fean , vos damos aísi-
todo ,é por codo , íegun que en ellas mifmo poder complido por cftanucí-
tra Carca. E los vnos, ni los otros no 
fagades, ni fagan endeal por ninguna 
manera, fo pena de la nueftra mcrced5 
c de diez mil maravedis para la núcC 
tra Cámara ; é demás mandamos al 
Hbme que vos cfta nueílra Carca 
moítrairc que vos émplázc , que pa-
fe contiene. E codo lo que contra el 
tenor , ¿ forma de ellas han llevado al 
dicho Concejo de la Mefta , é á los 
Paílores , é Dueños de ganados de ély 
¿á fus ganados, c hatos j ge lo fagáis 
tornar , ¿ reftituir , e executede^ en 
c í l o s , é e n fus bienes las penas en las 
dichas nueftras Carcas contenidasfpá^ rezcades ante Nos en k nueílra C o r -
ra lo ()üal, codo lo que dicho e& , c te, do quier que Nos fcamos, det dia 
para cada vna cofa; r é parte de ello que vos emplazare, fafta quince dias 
vos damos poder cumplido por efta primeros Cguiences ,fo la dicha penaf 
nueftra Carca coa codas fus inciden- ib la qual mandamos á qualquier Ef* 
cus , dependencias , e mergencias, crivanopublico , que para efto fuere 
aínexidades^éconexidades. E í¡ para llamado,que dé endeal, que vos la 
lo afsi facer , ¿ complir , é executar moflrare ceí l imonió, fignado con fu 
«nenefter hovieredes favor, y ayuda; figno, porque Nos fepamosen coma 
porefU nueftra Catta mandaaiios a le cumple nueftro mandado. Dada 
iodos lós Concejos ^lüífticias, Regi- en ia Noble Villa de Valladalid á 8. 
dores, Cávallerós, Efeuderos, Ofi- dias del mes de Henero, año del N a -
cia l í s , y Ffomés Bu^ft^ de todas las cimiento de nueftro Salvador jefu-
Ciudades \ Vüía í , é Lagares de miefc Chrifto de 1489. añoSi, Y O E L R E Y , 
tiros Revnoá, c Señoriops qar vos lo Y O L A R E Y N A . 
En Medina delCamf* a 6, de Mar* 
%p del mifmo ano de 1489» fe librarm 
otras tres Exales Cédulas , vna fara cada 
tnode efios tres 'fueres del mifmo 
tómenido en íubffaneU, 
áh í , i fagan dar: é ( |üeen eflo, ni en 
parte de ello embargo f ai contra-
rio álgufid , no v o í pongan , ni 
confientin jtoficr. E ts nueftra mer-
ced, que feais en facer lo fufodicho 
18ó. dias: t que ayades de falario pa-
ra vueftra coftá , é mantenimiento 
Cada vn diá de los dichos 180. dias 
42o.maVavedis,épara vn Eícrivano 
qtíe con vos vaya, ante quien pafle lo 
fufodicho en cada vn dia de lo-s 180. 
dias ochenta maravedis ; los qualcs 
vos fean dádos, é pagados de los bie* 






E n el A r -
chivo, 
Prh». LUÍ. Las juftidas 
§. líl* 
R E A L C E D V L A D E 
lá fenora Rey hit Doñá Ifdhel f^e* 
ch¿ m j a é n a (5. de jamo de 
1 4 9 9 , remitiendo ejlA comifsion >y 
encargo a l mtfmo Garzota 
de Alcocer continm de 
fví Cafa. 
Ona Ifabél , por la Gracia áe 
Dios, Rcyna deCaftilla, de 
León , &c. Vícihlii eon d mijmo G&ftifá 
de Alcocer conúnm de f u Cafa \y refirien-
do lo mandado en la ley ,jy cédulas anteee* 
dentes l y que no obfíantefe botvia7i a lie-* 
Var las mljmas impoficiones, que ejiavan 
derogadas vnas ¡ y Jufpendidas otras, con 
diferentes nombres ¡y pretextos de que f e 
la avia dtdo que xa por ú Concejo de la 
.bien j é confiando de Vos, que guai> 
daréis mi fervicio, y la jufticia á las 
partes: y bien , y fiel , y diligcnce-
mence haréis lo que por mi vos fuere 
encomendado j es mi merced de vos 
lo encomendar: E por la preíente vos 
• encomiendo lo Jiiíodicho , porque 
vosmando, que luego vais a qualcí. 
quierLugares, é parces donde fuere 
neceflario, é llamadas las partesayais 
información quien, é quales períonas, 
c Concejos , dclpues de requeridos 
con las dichas mis Carcas, han lleva-
do^ fecho llevar los dichos derechos, 
éachaques , é ¡ríalas, c penas, por de-
xar paflar á ios dichos Faftores , é 
Dueños de ganados por los dichos fus 
términos: y les fagáis pagar todo lo 
queieshan llevado dcfpues «juc CQH 
avmgmt ¿as mpo/tcmes. r y f 
Jas dichas mis Cartas fueron requeri-
dos: éexecucando en ellos , y en (u^ 
bienes las penas contenidas en las di-
chas mis Carcas, y en ios Privilegios 
de la dicha Mefta, por el Rey mi Se-
ñor , y por mi confirmados. Pára let 
qual codo > que dicho es, y para ca-
da vna cofa , y parte de ello, vos doy 
todo poder cumplido por ella m í 
Carta , con codas fus incidencias, e de-
pendencias , é mergencias , anexida-
des , c conexidades E fi para lo alsí 
hazer, é complir, meneñer hoviere-* 
d&s favor, é ayuda por efta mi Car*; 
ta mando á todos los Concejos, JHÍIN 
das, Regidores, Cavalleros, Efcude-
ros,Oficiales,HomesBuenos de td* 
das las Ciudades^ Villas , y Lugares 
de los mis Rey nos, é Señoríos que vos 
lo den, é fagan dar: E que en ello, ni 
eft parte de ello embargo , ni contra^ 
rio alguno vos no pongan, ni confien-
tan poner. L o qual todo, é cada co-
fa , é parte de ello, es mi merced, que 
podades hazer, y exceutar , é faga-? 
des, éexecutedescada,yquando , y 
en qualquier tiempo , que por partq 
del dicho Concejo de la Mefta, 
ó de qualquier de los di-s 
chos Paftores fucredes 
requerido* 
b 
V i m . 
i 56 Primera Fartc del Quaderm de Me fia. 
das, lasguardedes , c cumpíades , ¿ 
§# I V , cxecucedes ,éfagadcs guardar , cum-
plir ,7 execucar, en codo, é por ro-
do , íegun que en eJias fe contiene. 
Trovifiox* 
PROFJSION D E L A SEñORA 
Reyna Dona Juana , en Burgos a 
30. deOé'iubreds \ 506 . par¿ qué 
j e execúfenlos Privilegios , y /en~ 
tenciasde fufpenfion, y derogación 
de impofíciones 1 y en los Iranf* 
grefforesfe executen las 
fenas ejlablecidas* 
Efíere en la fobftancUlo m'ifmo qyé 
en las CeauUs antecedentes. Tpa~ 
ra que lo mandado en ellas ¡y en Lis Leyes 
del Rey no tenga efe fío : Hablando con los 
Origina! Confeio y Audiencias , Chancillerlasy 
en el Ar- J J , ^ rr „• • J - í 
chivo, y todaí Las demás jujtktas , mt$ en el 
rnandato: 
tyandato L o cjual vifto por los del nii Coit-i 
fejo , fue acordado, quedcbiaman-
dar dar efta mi Carca en la dicha ra-
zón , c Y o tovelo por bicfl \ porque 
vos mando á c o d o s , é á cadá vno d^ 
Vos en vueftros Lugares i é Jurifdic-
ciones,que veadcslas dichas fencen-
c¡aí ,c CartasExecucorias ^ que p o í 
los del mi Confejo , ¿ por el Prcfiden-» 
t e , é O i d o r e s de las dichas mis Au-
diencias diz que fueron dadas (obre lo 
íuíbdicho, é las guardedes, é cumpla-
des ,éexecucedesencodo> e por co-
do , íegun que en ellas fe contiene. E 
en quanco toca á las dichas fentcnciasi 
<jue por los dichos |uczes ComiíTarios 
diz que fueron dadas $ vosí mando, 
que veades las dichas fentencias , que 
fobrelo luiodicho fueron dadas por 
los dichos Juezes Comiflarios : E 11 
fon tales, que fueron, ó fon pafladas 
CA cofa juzgada ¿é debertfer executa^ 
quanco , é como con fuero , é coa 
derecho debádes. E en quinto toca 
a las dichas fufpenfiones, que diz que 
fueron fechas por los dichos juezes 
Comiflarios *, vos rnando, que íi faíla 
aora no han fido alzadas por mi man-
dado , ó por los Juezes, que de las di-
chas caufas pudieíTen, c debieífen co-
nocer: non cónfinCádeSi ni dedés lugar 
que contra las dichas fufpenfiones íc 
cojan > ni lleven los que porlos dichos 
juezes diztjué fuero íufpendidos,fo las 
penas <Jüé íobré ello rkeron j3ueílas. E 
Concra el tenor ^ é forma deld en eíla 
tni Carca Contenido j nó vayades ^ ni 
paffedesj niconfincadesir j ni ^aflür. 
E los vrtoá, ni ¡os otros no fagades \ ni 
fagan endeal por alguna manera , fo 
pana de la mi merced , é de 1 oy. nía-
tavedisparálamiCaitíaraacada vno 
que locóricrarlo hiziere. 
La exeemon de la citada ley 1 *^. tit. N O T^Í 
1/. fó.p. de la Kecópili para que no fe co^  
bren impofelones i ni derechos de los gana* 
dos y para que fe dieron las particulares 
Comlflones que Víln notadas: fe cometió 
generalmente por* el feñor Emperador Car» 
los V.y U m'fm* fenora Dona fuá na, fié 
Madre, a los Alcaldes Entregadores en el 
año dé \ $ l t . y fe repitió por los feñor es 
Don Phelipe 11, y Don Vhellpe I V , en los 
años de í y Ü y y l á ^ j . de que fe formó Vm 
de Les Capítulos de fu Injirucclon > qué es 
el lo , de la ley 4. f/í. 14. j 3 de la Reco* 
pilacion. T el Concejo de la Mefta mandó 
formar libros i dónde fe notajjen las tmpo~ 
felones que fe Jufpendian, teniendoios i f t 
cargo los Procuradores Flfcales f p ifando 
de 
P r h , L J I I . Las fuftkUs dverigMn las impofomes, 
¿e ytnos A otros ¡fohre qué {entre otros) ¿y 
el Acuerdofigulente. §, V I . 
% V . 
' J C F E R D O > T M A N D A T O 
de de Septiembre de \ 6 ^ ¿ . e n e l 
Concejo, que en Segovia pre/idio el 
jeñor Don Pedro Mar motejo ,pará 
que los Procuradores Fifcales entre-
guen a fus fucceffores los Libros 
de impojiciones mandadas 
fuípendeti 
Cordole , cjue los Libros que 
bros de 
Acuerdosi procuradores Fifcales de cftc Conce-
jo , que van con los Alcaldes Mayores 
Entregádoires, donde afsientan las im-
t)oficioñcs y que füfpenden \ de áqui 
sadelance >quando acaban el exercicio 
de fus Oficios, entreguen el dicho L i -
bro al Fiícal General de el Concejo^ 
para qué él los entregue á los Procu-
radores ^  que fuccedieífen a los que fa-
lieren: Y lo cumplan los vnos, y los 
otros,pena de i cg . mrs. mitad para 
la Cámara de fu Mageftad; y la otra 
mitad para dicho Concejo : Y 
fu Señoría mandó fe pu-




C A P I ? * % D E L A R E A L 
Pragmática de qmtro de MarZjO de 
163 ^ en que fe prohiben las im* 
pofíciones y y derechos, que Je co» 
hran de los ganados. 
Y Para evitar los injuftos, y ex- ^ í»rá^ \ fcersi^bS derechos, quehefi- matícacr-: 
do mformado llevan los Dueños de ¿ í í ^ í í 
Junídiccioncs \ y ót/ás pérlonas a los eftc Qua-
Ganaderos.tíuandotrashuman,óbaf- d¿rh.0 ef> 
Jan de vnos términos a otros ^ a titulo 6si 
def€rv¡c¡o,yMontazgo: Mandamos, 
que todos los que pretendieren tener 
algún derecho a eftas ¡mpoficiones, 
prefenten los T í tu los , íque para el l6 
tuvieren^ y con juramento declaren U 
cantidad <|ue llevan j déatro deíefen-* 
ta dias; y paífado él dicho tiempo, y, 
no aviendo prefentado Titulo ^ y he-
cho la declaración, nó puedan llevar 
derecho ninguno ;fo lapeñáde la ley 
1 tit.i7- lib.9,dela Recopilación. Yj 
en la mifma incurran las Jufticias, 6 
perfonas, que por via de Arbitrio, a 
en otra forma echaren algünimpuefto 
fobre el ganado, que paífa de vnos 
términos á otros. 
Son correfyondlentes a efie Vmileg.o XA' 
de c^s no fe llenen impojiciones a losga* 
nados del Concejo , los qUe antes quedan 
referidos: y los Privilegios 41 . 4^. j-o« 
5-1 cuyas concordantes f* han remi-
tido a ejie, T también lo fon los er> que fe 
tntnda tengan los ganados el faffo libre 
por todos los términos del Rey no, fin que 
fe les lleven penas de Ordenanza , ni otras, 
fobre que fe notara en el Privilegio j 6 . Us 
Con-' 
í 5.8, • • Vrimera Parte del Qttúcttrno de Mejlá. 
Concordantes , j algunas Executorlas de ftgacles end^al, i o p e n s á e l a nuefÍTál 
las que a1)/ [obre efío mlfmo y ligadas con merced , y de diez mil mis. para 1^  
diferentes Pueblos yy ?ArUcuUres. nueftra Camará. 
0 1ÉÍÍ 
; §. VIL ; 
F R O r i S I O N D E í f . D É 
febrero de 1633. inferió el Capítu-
lo antecedente de l¿t Pragmática ',y 
la ley i 5. tit. 27. / /¿ .p. de la Reco* 
j>ilación , para Que no fe lleveii4e~ 




E exprefsopor él Cdntejo h eflahlecU 
do en los citados Capítulos de Prag~ 
matica y y ley Real j y que fin embifgó fe 
cobraban impoficlones y y derechas iridebi~ 
dos , protegiéndolo las faftictas* T par* 
CÍ Ar' evitar efss perjuicios y pidlo ^y fe leinan~ 
c^ jívo. do dar yy dio efa Provlfonen qñe fe té-* 
fertan j y dke en fa mandato, hablando 
con todas las Juftlcias del Rey no. 
• Por la qual os mandamos á codos, 
y a cada vno de vos, por lo que os to-
ca (fcgün dicho es) que fiendo con 
ella requeridos, veáis Ja dicha ley , y 
capitulo, que de fuío va incorporado; 
y los guardéis, cumpláis ^ y executeis 
en todo, y por todo, i egün , y como 
en ello fe contiene: y contra fu tenor; 
y forma, y de lo en ellos contenido 
no vais, ni paffeis, ni confíntais i r , ni 
paflar en manera alguna. Y eílanucí* 
traCarta , y otra que de fu tenor íe 
defpachóen 14. de Noviembre de ef-
te preíentcí año de 1633. mandamos, 
que efta, y ella fe entienda fea toda 
vna mifma cofa -, por quanto efta fe 
.defpacha por duplicada de pedimenro 
del dicho Concejo de la Mefta. Y no 
§. VIÍI. 
P R O M I S I O N D E i i . DE 
0¿labre de 1634. para el mifmo 
intento : y que donde huviere Titu-
lo legitimo pars cobrar algunos de*, 
r echas ¡ f ea a las entradas , cum* 
pliendo los Ganaderos con depoft^  
tarto ante las Jujiicias con 
otras providen-
cias* 
SE repréfento por el Concejo la contra,* Prcvljloni vención a la citada Pragmática ¡ y 
Ordenes dadas para f» cumplimiento: y 
los excejfos que fe praoiicaban , afsi en lle~ * 
Var indebidas impofaones , j y derechosy Origírial 
como en el exceffo , y forma de f u cobran- Arí, 
T^i: Pará cuyo remedio pidió yy fe le man-
S dar éfta Provifion, que a todas lasjfbf 
t lelas del Rey no ordena lofiguiente. 
Por la qual os mandamos^ i0&osi Mandato-
y a cada vno de vos en todos los dh 
chos vueílros Lugares, y jurifdiccio-
nes tfegun dicho es) que fiendo Coa 
ella requeridoSjVcais las leyes de nuef. 
tros Reyaos, que cerca de lofuíodi-
cho difponen,y las giíardc¡s5cumplais> 
y executeis , y hagáis guardar, cum-
plir, y execucar fegun,y como en ellas 
íe contiene i y contra fu tenor, y far* 
ma no vate, ni paíTeis en manera al-
guna, Ocrofi os mandamos hagris 
notificar , y que fe notifique á todas, 
yqualefquier perfonas,quc tuvierea 
derecho de llevar, y cobrar los dichos 
de-
AViendo fe hecha prefente por parte del fr^ifi*** Concejo el agravio que fehdciapor 
Prív.LlIL Las fpijikids averigüen las impojídoms* i 5 9 
derechos, férvidos, y ínóntazgos, ten-
gan períbna en los Puércos que ios de- Sobrecartada , con fr mfrchn , en 14. de 
ban cobrar, para que los cobren, y re- novJe 1716,e» trovifov, refreí dada 
ciban al tiempo que fe adeudan, y fe ^ D™ Fcdro ^ r W ^ * 
deban págar: á los qualcs mandamos, Ocaranzg. 
que licndo para ello requeridos, los 
reciban y como dicho es j y no los re-
cibiendo al tiempo, que aísi íc adeu-
daren , cumplan los deudores con de- fyJN&h *Los Hermanos, 
pofirar los dichos derechos ante la fuf. ^Uyend^ios en repartimientos que ha~ 0rigíml 
ticia Ordinaria , conforme á Derecho, C$**P*** matar ^ctves; con cu- Cn ei AH 
O í¡ caufa , 6 razón tu Vieren para no ^ ffeUxtQ ks f*™*** Srmfas c*ntld*~ cWf^ 
recibirlas en la forma referida, dentro # > íe mand° H f Ú f a U cituda í W -
dc quince días primeros figuienecs de fim 5 ^  ^ d a t o , hadando ,on todas 
como les fea notificado, la embaen \ ó ks$$**m m fam > es el quefefigne. 
vengan á dár ante los de el nüeílro Por la W*10b ^ a n d a ^ s ^ u e den- MafuUt0 
Coníejo , para que por ellos viflo, tro dc diez dl2S Prlmeros %"'entes 
provean lo que convenga; y los vnos, de eomQ 05 fea ™ t á c ¿ 6 * > embíeis, yr 
m los otros no fagades endeal ¡ fo pe- remi^is ante los del nueftfo Coníejo, 
cade la nueftra merced, y dc diez mil X á Podcr dc Francilco de Arrieca, 
mrs. para la nueftra Cámara. nueftro ^ícrivano deCamara,Ia quen-
ta , y razón de todos los reparcimien-
^ I ^  tos, que aveis hecho de quacro años á 
efta parte, entre los Hermanos de el 
P R O V I S I O N D E 12. D E d^ho Concejo de la Mcfta ,para la 
Jdiode i6l9.refrendadadeFran~ mawn2adc.los dichos 'obos, y zor-
A J - n r , ras; y con intervención dc quien fe 
ctfco áe Arrteta;Efmvam de Ca~ ha h ¿ h o , y en s u é , y como fe han 
mará de el Con/ejo, para que todas gaftado > y diftribuldo todos los mrs. 
lasjujiicias de elReym, dentro de que afsi fe han repartido: mdo ello 
diez, dias remitiejfen a l Confejo con muchadiftincion, y claridad, pa-
quenta 9y tazjon de los repartimien- ra que por ellos vífto, provean lo que 
tos hechos para la matan&a de lobos, convenga; y con apercibimiento que 
y Zjorras en eldifcurfo de quatro os hacemos > que ri afsi no lo hiciereis, 
anos % con otras p r M t i lfs de cl m ^ x o Co*~ 
dencias k'0 ProV€Cran dc c remed10 conve-
niente^ y non fagades endeal. Y man-
damos , Ib pena de la nueftra merced, 
y dc diez mil maravedís para ianuef. 
tra Cámara a qualquicr nueftro Ef-
crivano, os la notifique , y de ello dé 
teftimonio. 
16o Primera Parte del Quaderno de Mefta. 
Sobrecar- j (:aura Je aVcrfefujcitado tn elam ficndo con ella requeridos, aora , ni 
de 716 . por algmós Vmbíos U exacción de aqui adelanté, no hagáis,ni conhn-
de maravedís a ios Ganaderos, y Paflores tais hacer féparcimienco alguno para 
con d mlfmo pretexto Je acudió nuevamen- el dicho efetíbo ,de que va fecha men-
te al Confio , donde fe deffachh Sebrecar~ cion , fin tener, para poderlo hacer, 
ta • con infercion de La antecedente, eñ que licencia , y facultad expre(Ta de los del 
fe manda gmrdar, diciendo: nueftro Coníejo. Y aviendo hecho álá 
•Mandato Por la qual os mandamos í todos, gunos fin tener la dicha Ucencia, no le 
y a cada vno de vos en vueftrosLu- cobrareis, ni coñfcntireís que fe cobre: 
gares, y Juriídiccioncs (fegun dicho y dentro de ocho dras primeros fi-
es) que ficndo con ella requeridos, guientcs de como efta nueftra Carta 
veáis la mencionada nueftra Carta , y os fea notificada) embiarcis á ios del 
Provifion fufo inferta,y la guardéis, nueftroConfejo , y á poder de Miguel 
cumpláis, y execüteis *, y hagáis guar- Fernandez de Noriega, nueftro Efcri-
dar, cumplir, y executar en todo, y Vano de Cámara mas antiguo de los 
por todo, legun, y como en ella fe que en él refiden , copia fignada de 
contiene , fin contravenir, ni permi- EfenvanGí, y en manera que haga fec, 
rir fe vaya cemtra ella en manera al- de los repartimientos, que aveishc^ 
guna: Y no hagafs lo contrario, pe- cho a, los dichos ganados de los Her-
na de la nueftra merced, y de treinta manos del dicho Concejo de la Mcí-
mil mrs. para la nueftra Cámara. ta , y á fus D u e ñ o s , de dos años á efta 
parte 5 y de la licencia, y orden que 
X. aveis tenido para hacerlos, para que 
fe vea, y provea lo que convenga, y 
P R O V I S I O N D E I o. D E fea jufticia. Y los vnos, ni los otros 
Diciembre de í 6 6 ^ refrendata de no fagades endeal, pena de la nueftra 
Don Miguel Fernandez Noriega* > 7 dc cada vcintc miI m ^ . 
fara lo mifmo, hablando con las Vi~ " ^ ^ ' ¿ a m a l a 
lias de Almodovar, la Calcada 9y 
el Fijo : Tpara que no hiciejfen re* 
partimiento Jin preceder licen* 
cia y y facultad. 
* * * * * * | T d | 
'Provi/ion. ^ E reprefento for el Confejo elexcef* T i ? * * * * * * 
^ 5 de efiasjfuf icias en los repartimien" J ^ ^ * 
Original ios, que hadan con efie pretexto y incluyen^ 
en el Ar^ do en ellos a los Hermanos del Concejo, cu* X - * * 
chivo. 1 n 1 r • ™ H-AX* y os ganados papaban en Jus términos: T A 
en fu vtfia fe defpacho la citada ProVifon^ 
que dice en el mandato. 
'Mmia* Por la qual os mandamos, qud 
Priv.LIIL Lasjujikids 
§. X I . 
m O F l S I O n D E L O S SEñO* 
res Emperador Carlos y . y Doña 
Juana fu Madrean Valladoltá a 
í p . de Agojiode 1??%. paraque 
los Paflores no fean obligados apa-
gar mrs.no dándoles carta de pa* 
goen d mtJmo íítt0 €n que 
fe les pide. 
r^ovifion - T i ^ r 4 ^ €n ^ rtu^ Us 'Reales Ce~ 
J L dulas , y Frovifioms expedidas, 
p*ra que ño fe cobren derechos , ni ¡mpofi~ 
dones de losganados, y Vaflores $ no fe fu~ 
En el Oua ^Jf? <^ÍÉer Carí0 * o^s ^ He indebidamente 
dsmo an- o^s cobraban, fe y alian de no dar recibos, 
tiguojfo!, ni cartas de pago y con pretexto vnas 'feces 
de fer fuera de poblado ; otras, de no tener 
difpopcion para ello yy otros efugios femé* 
jantes \ de modo, que no podian jufhficatj 
fu quexa los Ganaderos. Para fu remedió 
pidió taparte delConcejey fe le mando dar, 
y dio efta VroVtfion con el mandato fi* 
guíente: 
L o qual vifto por los del nucftfo 
Confejo , fue acordado, que debía-
mos mandar dar efta nueílra Carta 
para vos en la dicha razón y Nos tu-
vimoslo por bien: Por la qual vos 
mandamos, que aora, y de aquí ade-
lante cada, y qiiando que lievarcdes, 
y hicieredes llevar algunos derechos^ 
prendas, y penas, y otras qualefquicr 
cofas á los Hermanos del dicho C o n -
cejo de la Mcfta, y á los Mayorales, y 
Paftorcs, y Criados de fus ganado^ 
yendo, y viniendo alosEftremos, y 
Sierras, y travesíos de eftos Reynosj 
y cftando en ellos con fus ganados,les 
averigüen las impoficiúneSé \ (f I 
deis, y fagáis dar cartas de pago, y fi-
niquito de todo lo queafsi les lleva-
redes, y recibieredes; y lo cobréis áé 
ellos al l i , y donde van con fus gana* 
dos, fin losdetener, ni apremiar qué 
vayan, ni por ello fe aparten de los 
dichos fus ganados á parte alguná,pá«» 
ra que les ayais de dar las tales cártás 
de p a g ó , porque en ello no recibart 
daño : Declarando en las tales cartas 
depagolaperfona que las da, ydcíii-
de es vecino^ y por quien cobra, f 
l l éva los tales derechos, prendas, y 
penas, y las ©tras colas que afsi lleva-
ren y por quéeaufa^ y fazon los He* 
van aporque fe fepa, y tenga nocici^ 
de lo quecerca de ello paífa, Y nó k i 
dando las dichas cartas de pago , íév 
gun, y coino diehocs, perrnitiirriüs, y 
defendemos, que no fean obligÁdds á 
les pagar cofa alguna de loque en U 
dicha razón fe les pidiere, y deman-» 
daré* Y mandamos á los íiueítro^ 
Corregidores, y Governadores, h U 
caldes, Alguacilesj Merinos, y á lús 
nueftros Alcaldes Entregadurcs dd 
Meftas, y Cañadas, y otras jurticias, 
qualefquier de eftos dichos ñüeftros? 
Reynos , y Señónos , y de los ftueftros 
Macftrazgos, y ordenes de ellos, qüc 
guarden , y cumplan, y hagan guar^ 
dar, y cumplir lo en efta dueftraCar^ 
ta contenido : y contra el tenor , y 
forma dé ella no vayan, ni palfen, ni 
confientan i r , ni paffar en tiempo 
alguno ^ ni por alguna 
manera. 
*** *** 
M * * * * * * *** *** 
X 
i 6 i tnmcra Parte del 
P R O F I S I O N D E i ? . D E 
Septiembre de refrendada de 
Donjo/eph de Ladalid ¡Efcrwa-
no de Cámara del Confejo, para que 
no exhibiendo Titulo para la per-
cepción de derechos, no fean obli-
gados a pagarlos los her-
manos de Mefta. 
Provtfm. W* ®n mot 'iyo de que en muchas far-
t** j y LtígAresfe cobraban impe-
ficiones y y derechos Indebidos, o con excef* 
EntlQu^f0 yp4ra t0 qual ocultaban los Titulas los 
37a 
dernoAn- que pretendían pertenecerles y para evitar 
tiguo, foi, ejli fraude, fe fidiojy mando dar efia Pro~ 
vifion yque dice: 
Y vifto por los de él, fe acordó 
expedir la preícnte : Por la qual os 
mandamos á todos, y á cada vno, y 
qaalquicr de vos en vueftros diftritos, 
y jurifdicciones, no pidáis, ni llevéis 
á los Hermanos del Honrrado Con-
cejo de la Mefta cantidad de marave-
dís alguna por razón de lo que va ex-
preflado, fin que primero fe le exfaí-
Quadernode Me/ i* . 
va el l itulo, ó Privilegio que tuvie-
reis para cobrar de los dichos Herma-
nos las que le lleváis^ y en cafo de 
tetcnerle, no excederéis, ni permitáis 
fe exceda en manera alguna de la que 
legítimamente en él fe previene , fin 
obligarles á que paguen mas de la 
que en dicho Titulo , ó Privilegio fe 
contuviere. Y í¡ por razón de lo refe-
rido huvieífe prefos algunas perfonas, 
ó facadolas algunas préndaselas fol-
teis de la prifion en que eftuvieren, 
bolviendoles , y refticuyendoles las 
que fe les huvieífe facado , í in poner 
ea ello efeufa, ni dilación alguna: Y 
vnos, y otros lo cumpliréis, pena de 
cien ducados, que íe os Tacarán de 
multa en caío de contravención ; y fi 
íobre loque va expreífadatuvieíre al-
gún intereífado que pedir, ó decir, lo 
haga en el nueftro Confejo. Y man-
damos, pena de la nueftra merced, y 
de cinquenta mil maravedís para la 
nueftra Cámara , i qualquier nueC 
tro Efcriv^no os lo notifi-
que, y dé teftimonio 
de ello. 







P R I V I L E G I O L Í V . 
CONFIRMACIOM E S P E C I A L D E L O S SE M O R E 
Reyes Catholicos de la mtfma. ley 1 5 . tit. zy. lib. 9. de la Re-
copilación , y de las providencias dadas para 
fu obfervancia. 
Como cftá en el Quaderno imprcííb; ellos, e aviati de vénir j é ^aflar yén-
tíó ; ^ viniendo de vnas parces i1 
Y Agora, por cjüantó por parté otras: y que en algunas de las Ciuda-í 
de Vos los dichos Concejos, des, y Villas vós eran llevados injufc 
y Alcaldes i CavalleroS, Efcudcros, y tamente muchos derechos de j^ortaz-
HombresBúdrtós de lá Mefta general gos, é moncázgbSj é borras, aííaduras, 
de ellos tluéílrds Reyñós de Cartilla, Caftillerias , poncagés ^ paflages , é 
y de León nosfue fecha relación, qüd otíos tributos nb debidos: lo cjual 
como quiera que tferiiades los dicho¿ Codo , fi aísi fe hovieíTfc dé paffar; 
Privilegios ^ y Cartas, que de lufo íe recibiHades mucho agravió , é da-
hazc mención > y aviamos fecho , y 
Defdcef-
tePrivilc-
gio , esio 
rriifmo en 
el Impref. 




promulgado la dicha ley de ufo con-
tenida > que en muchas de las Ciudad 
des, y Villas, y Lugares de ellos di-
chos nueftros Reynos ,¿Señdtios vos 
eran quebrantados los dichos Privile-
gios, é ia dicha ley non vbs era guar-
dada cofa alguna de ello: de lo qual 
redundaba , é fe feguia defervicío á 
Nos , é gran dáñó al bfen publico de 
cí los dichos nueílros Reynos;é á nuel-
tros Subditos ,€ naturales de ellos , é 
grande menguamiento , é diminución 
de los ganados de la dicha Cávana: 
Eípccimente ^ porque contra el tenof, 
¿ forma de los dichos Privilegios en 
muchas de las dichasCiudcides , é Vi-
llas, é Lugares vos eran cerradas , y 
na , é no  iuplicáíles i-I {)edi(lei 
por merced vos mandatfcmbs pro^ 
veer , e remediar ¿ üiahdando qué; 
Vps fueíTen guardados los dichos Pri* 
VilegioS, éCateas , é Ifcy;quede fufa 
ie hazc mención, bierí y i cumplida-» 
menté en todo, y por todo, ¿orno e a 
cüasj y en cada vna de éllasfccontic-. 
ne i y mandaflemos executar las pe-
nas en los que ff fallaíTc qiie BovieíFe ri 
idp ,y pafládo tontra elld ^ ó contra 
parce de ello, é contra ios que de aqiií 
adelante los paflaflen , é quebíantaf* 
fcn;éfdbfc todo ello vos rtiandaflc-
mosdir nUeftráCartá de Previlcgio, 
é confirmación , é proveyeflemos dé 
tertiedio con jufticia, ó c ó m o la nuef4 
f ra merced fueiTc : ld qual todo, N o á 
mandamos ver a los dd nueftro Con^, eftrechadas, y en otras parteé toma-
das, ¿ocupadas las Gañidas^ veredas, fejo , y á nueftrosConcadores Mayo-« 
por donde los ganados de la dicha C a - res Jos qnaleá vieron , y examinaron 
vana ibarii los E(Iremos3 é venían de lt)s dichos Privilegios, y CírtáS., y íe^ 
de 
iS^. Prmtra 
de Iníb contenidas. Y viíto todo, fu 
f o r j a d o ,qüé debiarñas mandar dar 
cfia iiiieftrá Carca dePfivilegio,y con-
firmaciones eii la dicha razón. Y nos 
acatando cjuanco cumple á nucftró 
fervicio , y al pro , y bien común de 
Jos dichos nucftrósRéynós , y Senó-
fios , y dé nücSms Subditos * y natu-
rales de ellos , qué lá dicha nüeílrá 
Cavaña fea cónferVádá^ aumenta iáj 
y tenida cá jüftieiá j túv imodo por 
bien jé por efta dicha ñueftra Garta 
¿e Privilegio , y confirmación, cótifir-
mamos, y aprobamos los dichos Pri-
vilegios, ¿Cartas , é ley ,<EJÚC de fufó 
face mención ^ y cádá cofa, y parce de 
ello: E mandamos , que vos valanj 
y fean guardadas én todo , y por tp^ 
do , fegún qüé dé füfo fe contiene , i 
Vos el dicho Concejo de la Mefta ge-
neral de eftos dichos nueíiros Rey ríos 
déMefí*. 
de Caftilla , y de León , y Paftorés, y 
ganados de ella > agor3 , y para fiem-
pre jamás. . 
Como eftá en el Original, 
E l órlglml de efle capitulo , y de to~ N O TJÍ. 
dds los dmds¡igmentes ,fe halla en el Pn-
yllepo deffachtdó for los feñores Reyes 
Cutholicos i en Jaén d l ó . de Mayo , ano 
de i 48^. tornad* U ra^pn en las Contadu-
rías de j u Mageftad * por lo que mira a U 
Renta del fervicio yymnta^go y en el que 
JeincUye U confirmación de iodos los ante* 
riorés, f refpeSfo de fir trasladado del 
m 'ifmo original en Ltforma que fe halla en 
el ^ tudernó impréjfo, no ay necefsidady 
n l f ondttce ¿írefeiir Us palabras del cltad0 
original ¡por f a los mlfmas , que del im* 
frejfo i en e¡ie , y en todos los demás y hajt* 
d final de eft¿ Frimerá Parte. \ 3n z m o z i á 
P R I V I L E G I O L V . ¡orb 
Q F E S E G F A R D E N A L C O N C E J O > t H E R M A N O S 
Üt ¿l todas fas Privilegios : Que ejién abiertas * y Ubres Us CanááaSi 
$ jtdjjhs i y fe les Yejlitüyán ^vialéfquier mdr ¿vedis $ b prendas 




Ib 3 , 0300 
Ste Privilegio es el vltlmó de lolqué la confirmdcion general, por cuy ó motivo fe 
l ev, las advertencias en el principio de pone efe delfetior Don filan 11. que no ejiót 
ejfdTrlmsrdPdrtef previnoefiabafu^m* en el antiguo Cuaderno imprejfo : y es 
mero en el Cuaderno antiguo fin con* acere 4 de lo mlfrno que trata el anterior , y 
cef ¡oh efpedal >por reducirfe a qUe los fe ~ elfubfequente, -ÍESU J á zs\\ 
ñores Rcyá. Catholicos dl%en ( confirman- Don Juan^ por \ i Gracia de Dios, 
dolos antecedentes) que fies necejfarioha^  Rey de Caftilla , de Lcon ,de T o l e d ^ 
0^91 m e V d niercedde elíosal Concejo ) que de Galicia, de Sevilla , de Cordova^ 
eshmljm qusdtxandicho f y reciten en de f u r c i a , de Jaén , del Aigar ve , de 
• " At-
• oWf 1*131 
el eD t org 
na i ni 
.ni^* ¡OI 
Si-r?: • * • 
- . i. • .• 
Priv. L V* Se wwdm los Privilegios > Cañadas ,y pajjfos. l6$: 
Algf c i r a ^ Señor de Vizcaya , é de ncsjé vinas , é debelas acotadas au-
Molina. A Vos el Príncipe Don 
Henrrkjue, nueftró muy caro , é müy 
amado fijo, primogénito heredero , e 
á los Infances, Duques , Condes,Pre-
1¿ ios , Marquefes , Ricos Horries^ 
Jvlacíires de las Ordenes , y Priores: é 
á ios Adelantados, y Merinos: E á los 
Comcndadóres, y Subcomendadores^ 
Alcaydes de los Caftilios , é Cafas 
fuerces, y llanas: e á codos los Con-
cejos, Corregidores , Alcaldes , Al-
guaciles, Mcfinos, RegidoresjCavá-
í leros , e Efcude-roSi é Oficiales; c Ho* 
mes Buenos dé todas las Ciudades, c 
Villas, é Lugares d^ los mis Reynos, 
y Señoríos: E á bcras qtialerquier per-
ípnas , de cualquier eftado , ó condi-
c i ó n , preeminencia, Ó dignidad que 
k a n , á quien el negocioyuíb efcripttí 
atañe , ó atañer püede éá qüalquier 
manera, e a cada vnd de Vos j á quien 
rila mi Carta fuere trioftrada j ó el 
traslado dé ella, Agnado dé Efcriva-
no publico, fallid , é gracia. Scpades, 
que el Concejo, é Alcaldes, é Homes 
Buenos de la Mefta de ios ganados de 
tt\is Reynos fe me ettibiaron querellar 
por fu petición , diciendo : Que los 
Keyes, de gloripía mémGria,mispro^ 
genitores, dieron , e. otorgaron cier-
tos Previlcgios, é franquezas, é liber-
tades a! dicho Concejo de la Meíta^ 
Jasquajesyo confirmé: que ellos , é 
todos fus ganados , é Paftores , é Ra-
ov. vadanes puedan ir libre, y feguramen-
íe a los Eftremos, c venir'de ellos, é 
andar por rodas l¿is otras partes de 
mis Reynos, que quifieren, ío mi fe-
guro , y amparo , é defendimiento 
Rea! : E que podieífen pacer las yer-
v a s ; é beber las aguas, guardando pa-
tenticas: E que non fueíTe pedido, ni 
demandado , ni recibido de ellos , ni 
de íus Paílores/e ganados, ni de alga-* 
ho de ellos portazgo , ni roda, ni afla* 
dura j ni barcage , ni Caftilieria , nin 
peage , ni otro derecho alguno , lalvo 
íolamente por ios Seryiciadorcs del 
fervicio i y montazgo , que á mí fue-
Jen pagar. E quede algunos tiempos 
acá, diz qué por caüfa de los bollicios, 
é eícaadalós ácáefcidos en mis Rey-
hoi , á ichósPnvikgios > y franqueza^ 
dizque los non han íido guardadas ca-
teramentc , antes diz que los robaa 
por los caminos, e fieren , é matan i 
los dichos fus Paftores: E en algunos 
Lugares; aísi de Scñorios,como otrosf 
algunos por fuerza , e contra fu vo-
luntad los Uévári los dichos portaz^ 
gos, éCáftillenaSjé áíTaduraSjé otros 
tributos: Elos han cerrado, é apren 
Udo^ éácotado muchas de jas Caña-
das, contra la forma de dichos Privi* 
Jegios ,é aun contra ¡as Leyes de mis 
Reynos: E que jes han fecho, é cada 
día los facen muchos agravios , é fin* 
razones, en tanto gradd ^ que los ga* 
nados del dicho Concejo ho fon que^ 
dados, ni la mitad de lo [^uc foJia. B 
que fi íobrccllo no proveyeífe , que 
el dicho Concejo de la Mefta fe perde-
tia del todo*, ¡o qual feria tú mi defer-
vicio ,é ellos recibirían mucho ágroir 
v i o , é d a ñ o ^ é perjüido, E pidióme 
por merced, que íobre ello le prove-
yeííe de remedio ,cíomo la mi merced 
fucífe: E yo tovelo por bien j porque 
vos mando , a todos, y á cada vno de 
Vos en vueílios Lugares , é juriídic-. 
c ionés ,que veades los dichos Privi-
legios > e Carcas, que el dicho Conce-
jo 
]Q de la Mefta tiene de los dichos Re* to afsi cumple á mi fervicío. E por 
yes, mis progenicores ?é de mi: E los cfta'iíii Carta mando al mi Alcalde de 
guardedcs, é cumplades , e fagades las Mel las ,éCañadas demisReynOs, 
oiía^dar , é complir en todo, é por to- que guarden , é fagan , é executen , é 
do, fegun que en ellos, é encada vno cumplan , é fagan guardar, é cumplir, 
deéi losfe contiene : E contra el té- é execucar codo lo fnfodicho , fegun 
ñor , éforma de ellos > ni de alguno cjueeneftá mi Carca fe contiene : E 
de ellos, non vayades, rti paflfedes, ni non coníicntan^ niden lugar, que per-
confintades ir , ni paflar en álgüna fona^ni pértoñás algunas vayan, nr 
manera. E gnardandolc)s,écumpíien- paíTcn contra lo fufodicho, ni contra 
dolos, los abrades, é fagades abrir to* cofa alguna de dio j ágórá , ni de aquí 
das ,équalefqu\erCañadas,é paíTos^ addance en álguna manera; E los 
e términos, que corttra el tenor, é fór- Vaos j ni los otros , nd fagades , rii fa-; 
ma dé los dichos Privilegios ^ é de la gart értdeal por algüná manera , fo pe* 
coftumbre antigua Ies éftán cerrados^ na de la mi merced, y de diez mil ma-
por donde folian , é acoftumbravart ravedis para la mi Ganlara. Notifi-
andar, é paffar) de guifa que ellos, é candovos, que faciendofe lo contra-
Ios dichos fus ganádos puedan ir , é ridj yo mandaré proveed fobre ello 
paflar por las dichas Ganadas, é paflos por la manera que cumpla á itii fervi-í 
librementei Eotrofi > que contra el ció; Edemas mando al ho í t ie , que 
K n o r , é forma de los dichos Privile-í vos efta mi Carca modra^é , que vos 
gios non les demandedes, iii coníinta-» cmplazc que parezcades ante mi cri lá 
des demandar , ni les lievedes> ni con-i mi Corte > do quicr que yo fea, del dia 
fintádes llevará ellos, ni á los dichos que vos emplazare, fafta quince dias 
fusPaftores,emanados agora jn i de primerosíiguientes , fo la dicha pe-
aquí adelante los dichos portazgos, é na 5 fo la qual mando á qualquiet 
rodas, é aífadura, é Caftillcria, é Efcrivano publico, que para efto fue^ -
íage , ni otros tributos, ni defafueros re llamado, que de ende al que vos la 
algunos, que non les deban fer lleva* moftrarc ceftimenio, íignado con fii 
dos , ni deban pagar. E que les noli íígno ; porque Y o fepa como fe cum-
firades ,nrmatedes ^ ni robedes , ni pie mi mandado. Dada en la Noble 
prendedes, ni les tomedes cofa algu-» Villa de Valladolid, 20. dias de Mar-w 
na de lo Cuyo injuña , c non debida* 50, año de el Nacimiento de Nueftró 
mente, mas que los deféndades,Gam* Señor Jefu Chrifto de 14^4. años, 
paredes, por manera que ellos puc-* YO E L R E Y i 
dan ir , é venir, é andar libre , é fcgu- Las providencias concordantes , fon 
tanlcnte con los dichos fus ganados las mlfmas que Tan notadas en los dos 
por los dichos mis Reynosj por quan- Privilegiosfigmemes: 
* t 
Pm». L F Í . Que los ganados pafen Ubres por todo el Rey m. i é y 
P R I V I L E G I O LVI 
Q F E L O S G A N A D O S D E L A C A F A n A P A S S E N 
por tocios los términos del Reynopaciendo lasyervas > y bebiendo 
las aguas Jin pena alguna* 
Los Se ñ o -
res Reyes 
CachoHc. 
ESte Frhlleglo, como el $4, y todos ( los pgmentes hafta el final ,fon co~ 
f iados a la Letra en lo imprejjo en el Jzhta-
derno antlgno de laconcefsionyy confirma* 
clon original yfin que aya diferencia yfor lo 
que no fe repetirá , colocando folo el conte-
nido de lo impreffo ,jy for los capítulos , y 
números, que en el efía fe parado, 
Y guardándolos, mandamosque 
v o s d e x e n á V o s los dichos Paftores, 
é i vueftros ganados, mayores, y me-
en laén , a ñores de la dicha nueftra Cavaña ir, 
201^ 489^  7 P3^1* por codas las parces, y Luga-
res, y cerminos de los dichos nueftros 
Rcynos,y Señoríos, afsi Realengos, 
como Abadengos,y Señoríos, y O r -
denes^ Vecerías, paciéndolas yer-
vas, y bebiendo las aguas , guardan-
do panes, y Viñas, Huercas, y Pra-
dos de guadaña, Dehefas de Bueyes, 
coceadas,y aucencicas de las dichas 
tres aranzadas para cada par de 
Bueyes. 
N O T A . Élpajfo de que trata efte Privilegio, 
es en los términos de que no aya Canadá 
{que en quanto d eflas^fe difpone en el Pri* 
yHegio fy.y fus concordantes) y fe dirige 
al libre pdjfo, que los ganados de la Cava~ 
na tienen por todos los términos de las Ciu~ 
dades , Villas, Lugares del Rey no, guar~ 
dundo las cinco cofas prohibidas, f obre que 
ay repetidas Bxecutorias, y ProvlfioneSy 
de que fe ponen algunas , que fon las fu 
guientes: 
PROFISION D E L SEnOR 
DonPhelipe I f . en Madrid a 1 i i 
de Noviembre de 156% .y tres So. 
bree artas del mifmo emy. de No -
siembre de aquel año 8. decanto de 
¿6z* y 24 . de Abril de 5 6 5 , para 
que los ganados de la Cabana paffen 
por la legua de la Ciudad de Tole* 
do\ymfe les impida yendo, y pí* 
niendo a EJlremoSyO atravesando 
de vnas Dehejfas a otras \ y que fi 
daho hicieren , le paguen , fm 
otra pena-y ni qu n-
to* 
C ON motivo de cierta Ofidrnanyi% que tenia la Ciudad de Toledo pa-
ra quintar ios ganados, que eutr¿(fenen Provlfm 
el termino (que dicen la Legua de Toledo ) 
la que intentaban executar contra los Hcr~ 
manos de el Concejo , y fus ganados, que Bn elQíi.t* 
paífaban por aíli, para ir a fus E(iremosy *?tno 
• - f r - i r J ^ *8*>M. 'venir ¿t las fierras, o atravq/ar de Vnas y,, y 
DeheJJasa otras , como lo aVun executa- n-»-
do ion Sebajl'un MuBo^ , Hermano de 
158 Primera Parte del Quaderno de Mejla. * 
Mefta, quitándole 40. cabras por quinto, nos del dicho Con cejo, fe los bolvaís, 
y llevándole frefo a vn ?afior • fe dio la y hagáisbolver , p agando el daño (fe-
quexa en el Confejo por parte del Concejo de gun dicho es) á las perfonas que lo 
la Mefia\yexprejfando fir contra fus PW- huvieren de havcr. L o qual anfi ha-
v'degws execatoriados y no poder entender- ced, é cumplid, no embargante las 
fe con los ganados de la Cabana Real la Ordenanzas por Nos confirmadas,. 
Ordenan^ >w wpedirfeles elpajfo, pidió, que la dicha Ciudad tiene íobre lo 
yfelemandodarefiapreriponycuyoman' tocante al dicho Termino de la le-
dato dice: gua, que para en quanto toca al dicho 
L o qual vifto por los del nucftro Concejo de la Mefta, y Hermanos de 
rMand4to\ Conícjo , y el proceflb Original de la ella, revocamos, quedando en fu fuer-
dicha Denunciación , que fue hecho za ,y vigor para en lo demás: Y los 
contra el dicho Sebaftian Muñoz , an- vnos, ni los otros no fagades, ni fa-
ce el Licenciado Tolofa, Alcalde Ma- gan endeal, fopena de la nueftra mer-
yor de la dicha Ciudad, que por nuef- ced, y de 1 oy. mará vedis para la nuef-
tro mandado fue traído al nucftro era Cámara. 
Confejo \ fue acordado, que debía- Notificada efl a Protifton ¡no fe le dio 
mos mandar dar cfta nueftra Carta cumplimiento, antes refpondio U Ciudad, carta. 
para vos en la dicha razón \ y Nos tu- fuplicaba de ella; por lo que fe dio meya 
vímoslo por bien ; Por la qual vos quexa por parte del Concejo ,y fe le Libro 
mandamos á todos, y á cada vno de la Sobrecarta figuiente: 
vos (fegun dicho es) que agora, y de L o qual vifto por losdclnueftro ^ 
aqui adelante, cada, y quando que Confejo , y el dicho Teftimonio de ^'^ 
los dichos ganados mayores, y rae- vueftra rcípuefta, fue acordado, que 
ñores del dicho Concejo d é l a Mefta debíamos mandar dar efta nueftra 
fueren de paíTo por el Termino de la Carta para vos en la dicha razón *, y 
legua de eíTa dicha Ciudad, ó falien- Nostuvimoslo por bien: Porlaqual 
do de los Deheflas, y paftos, y de fus vos mandamos , que veáis la dicha 
hatos, y Cañadas, para ir á otras, ó nueftra Carta, que de fufo va incor-
para ir á Eftrcmo de paflb, fi hicieren porada j y fin embargo de vueftra ref» 
daño en algunas cofas vedadas del di- puefta , ni poner á ella otra efeufa, ni 
cho termino, lo hagáis apreciar con- dilación alguna, la guardéis, y cum-
forme á los Privilegios del dicho Con- piáis, y hagáis guardar, y cumplir en 
cejo : y pagando lo que anfi fuere todo, y por todo, fegun, y como en 
apreciado , no confintais, ni deis lu- ella fe contiene 5 y contra el tenor, y 
gar, que por ello, ni por otra cofa, forma de ella no vais,ni paífeis , ni 
ni razón alguna fe los quiten , pren- confintais ir jui paíTar en tiempo al-
dan, ni maten^lanceen, corran, acor- guno , ni por alguna manera, k> las 
ralen, ni les fea hecho otro mal , ni penas en la dicha nueftra Carca con-
daño alguno : Y fi por razón de lo tenidas, y mas de la nueftra merced, 
lufodicho algunos ganados, mrs. ó y de otros io{j. mrs. para la nueftra 
prendas haveis llevado a los Herma- Cámara, 
Tam~ 
Pr i t ; . L P t . Que ks ganados pafen ¡ihrespor todo elReyno. 16$ 
a. Sobren Tanifoc» d'ú cHmfimient» U Cit$» que efe íuío v i n incorporadas: y fin 
dad'y exf rejfando tener fxscttíoriádsUOf- embargo de las dichas vueílra^ ref-
denunrf y inftftiendo en U mifm* fuflioá\ piuftts, tú poner a ella» otra efeufa^i 
fibre que nmipamenti fe tcmlw dlConfejé dilación alguna, las guardéis, y c u m -
f$r elConcejo de U Mefi* 9y file libro fe- p l a ú , y hagáis guardar, y cumplir cu 
gmdo, Sobrecarta en tfié forma: Codo, y por toda, fegun, y como en^  
'Mandato L o qual vifto por los del nueftro ellas fe contiene: y contra el tenor, y 
Coníejo , y el dicho Tcñimonio de fbraiade ellas no váis , ni paffeis, n i 
vueftra refpuefta; fué acordado, que coníintais i r , ni paflar en tiempo a l -
debiamos mandar dir c ñ a nueílra guno , ni por algpna n^ancra ; con 
Carca para Vos en la dicha razón j y apercibimiento que vos hazemos,quc 
Nos cuvimoslo por bien: Por la qual fi aísi no lo hizietedes, y cumplicre-
vos mandamos á todos , y a cada des, y en ello eícufa, ó dilación al-
vno de Vos (iegiui dicho es) que veáis gima puficredei, á vueftra cofta coi-
la dicha nueftra Carca, y Sobrecarta biaremos períona de nueftraCorte, 
de ella, que de fufo van incorpora- que os haga guardar,y cumplir las 
das: y fin embargo de vueftra rcfpuef- dichas nueftras Carcas ; y execute en 
ta , y de la fuplicacion por voíotros Vos las pena* en que aveis incurrido, 
íobre ello hecha, la guardéis, y cum- y incurrieredes., por no aver guarda-
piáis en codo, y por codo, legun, y d o , y cumplido las dichas nueftras 
como en ella íe contiene: E contra Cartas. Aquofe dio cumplimiento en jo . 
el tenor, y forma de ella no vais, ni dsAbnlde i^6^,anteBdtb(tfer deToU» 
palléis , ni coníintais i r , ni paftar, ib fe, Eferivano fublicv. 
ias penas en ellas contenidas, y mas 
de otros veinte rail mrs. para la nueí- H» 
tra Cámara, 
5- Sobré- A efia Sobrecarta refpondlb la mifma ¡QJsj D E L S EñOR 
carta. Ciudad .y Ayuntamiento, que tenia, acti- ^ ». n t \ n 
s r / r . D^m Phelípe I L de 2o.ae Sepuem* dtdo ai ConJe]o areprejentar, y projegmr , , •> » / ¡ j 
ía juplica interpuefta ; por lo que también ire d*.1 íue U VÚU dc 
fufpendio el cumplimiento: fdada nusta Madrid HO impida d paja dü ¡OS 
que xa por el Concejo, fe libro tercer So- ganados de la Cañada por Ju ter* 
brecarta,con apercibimiento de Realengo, mino tjpajlo de tranfito a E f -
cuyo mandato dice: iremos , o para pajar de 
Mandato L o qual vifto por los del nueftro Dehe/as a 
Coníejo , y el dicho Teftimonio dc otras. 
vueftra refpuefta fué acordado, que 
debiamos mandar dár efta nueftra ^ ^ ^ ^ 
Carta para Vos en U dicha razón > y * * ; * * 
Nos cuvimoslo por bien: Por la qual ffh * * A -
vos mandamos , que veáis la dicha 
nueftra Carta, y Sobrecartas dc ella. 
l y o Primera Parte delQuaderm de Mefía* 
ir á cftrcnio de paflo, hiziercn daño en 
r Q V A f R O SOBRECARTASy algunas colas vedadas del dicho ter^ 
vn* de g.de Noviembre del mtfmo mino, lo hagáis apreciar, conforme a 
ano: eirá de l ¿ . de el mifmo ; fin los Privilegios del dicho Concejo de 
embargo de la fíhpUca > que Madrid la Mcfta: ¿pagándolo que aíli fuere 
interpufojiciendotenv aPrcciado ^ ^ ^ i ni ^ 
l J i Tiv i y gar , que por ello , ni por otra caula, 
o traenl i . deMar&ode i y ® 5 . y &. ^ K , , * * 
, J _ j ' ' J m razón alguna ic los quinten, pren-^  
UvltimaExemtoriaencontr*. , dan >raatc^nia!anccen) corr¿ ; ni 
¿iSbriojmcto , en \6 . de acortalea, ni les fea hecho otro maL 
Agojiode i j ó j . ni daño alguno: y íi por razón de clío 
aveis tomado algunos ganados, ma-
Píovlfion T \ OK parte de el Concejo fe refrefenü, ravedis , ó prendas á las Hermanos 
que en contravención defm Vri- del dicho Concejo, fe los bolvais , y 
vilegios, ia VUía de Madrid impedía el hagáis bolver , pagando el daño ( íe -
pajfo y y pafto de los ganados en elurml~ gun dicho es) á las perfonas que lo 
En eiQua n0 de fcp* > cQn pretexto de Ordenan- hovieren de aver. L o qual aísi hazed, 
derno an- ^$1, (¡ue decia tener \y qm con efefío paf* é complid, no embargante las Orde-
tiguo, fol, vn hato de Jmn Izqmerdo ¡vecino nanzas que efta dicha Villa cieñe, por 
g í ¿ ¿ s , de Villosíada , 7 Ganadero de Mefta, fin Nos confirmadas, fobre lo tocante al 
ha%erdam en algma délas cofas prohibí» dicho termino de la legua, que para 
das rle prendaron yy pufieronprefo al Paf- en quanto toca al dicho Concejo de 
tor, Impidiendo por efíe medio el paffoi, y la Mefta, y Hermanos de ella revoca-
yfo de fus Privilegios, a qm ño podía per- mos, quedando en lu fuerza, y vigor 
jadlcar la Ordenanza, cafo qm la tavhjfe'y para en lo demás. 
y pldlo Provlfionpara evitar ejle dam^qííe A la notificación refpondlo Madrid, l* So,or fe íe mando dar7y dio en la forma que fe foloque U ola y y dada la qítexa ¡fe //'- 9.deN0' 
figue: bro Sobrecarta con el mandato que fe viera b» . 
Loqualviftopor los del nuéftro figue, de IS64, 
Confejo, fué acordado, que debíamos L o qual viftó por los del nueftro Mandan 
mandar dar eftá nueftra Carta para Confcjo , y el dicho Teftimonio de 
Vos en la dicha razon,y Nos tuvimos- vueftra rcfpuefta \ fué acordado , que 
lo por bien aporque vos mandamos, debíamos mandar dar efta nueftra 
ato4os,é a cada vno de Vos (fegundi- Carta , para Vos en la dicha razón, y 
cho es) que aora , ni deaquj adelante, Nos tuvimoslo por bien: Por la qual 
cada , y quando que los dichos gana- vos mandamos , que veáis la dicha 
dos, mayores, y menores de los Her- nueftra Carta , que de íufo va incor-
manos del dicho Concejo de la Mcña perada : E fin embargo de vueftra 
fueren de pallo por el termino de la reipuefta, ni poner á ella otra efeuía, 
legua de efta dicha Villa , ó faliendo ni dilación alguna, la guardeis,y cum-
dei"usDcheíras,y paftos^ de fus ha- pkis , en todo, y por todo , íegun 
tos?y Cabañasparair á otras, ópara que en ella le contiene. £ contra el 
te-
Triv. L V L Que los ganados pájfen libres por todo el Reym. \ y i 
tenor, y forma de ella no vais, tu U* rejptíeftas antecedentes j fobre que 
pafieis ,niconfíntais ir , nipaffarpor recayó tercer Sobrecarta en i j .deMar* 
alguna manera , lo las penas en la di- p de j-ó^* con las mi/mas penas , jf 
cha nueftra Carta contenidas, augmento de otros veinte mil mrs, que 
i . Sobre- Notificada también al Aymtamlen- tampoco fe cumplió por el Ayuntamien-
carta de ta y refpojídih ; Suplicaba de J u manda-' to. 
?»rob t0 y y ptdtd traslado para oponer fe : y Con efíe tnotho , y acudido meVa- Etccut02 
cklañfrao eon efeSJo por fu parte fe acudió alCon~ menU al Confejo 9 fe fujeito titig*0 >por SQi'rJc£ 
año. jfjf ^ oponiendo fe a la pretenfion de el aver falido la parte de la VilU expo~ti de 16. 
Concejo de la Mefia ': alegando tener niendo efla , no poder paffaf por fu ter~ ^ 
Privilegio , para que no entraran fus mino los ganados , de que alegaron Or- 6 - í ^ 
ganados , que folo podidn ir por Cana-» denanfas , y columbre ; demás de que 
da y y que los apreendidos efíaban en no avia Canadá en fu termino, la quat 
termino que no U avia : y fin embár~ iba por el Redi de Manzanares \ y que 
go fe mando librar fegunda Sobrecarta^ fobre ello tenia Sentencias dt Alcaldes 
en que fe manda,, de Mefia en fu favor , de que prefeñtü 
Mandato 1^13' V ^ 0 P0r ^ nue :^r(5 Tefiimomos, T alegado por vnas, y otras 
Confejo , y el dicho Teftimonio dé p*rtes , y aviendofe dado Auto por el 
vueftra reípuefta , é fuplicacion 5 fué Conftjo en j . de Mayo de 1^67. para 
1 acordado, epie debíamos mandar dar que Je bolvieffen las prendas d los Ga* 
cfta nüeílra Carta para Vos en lád i - naderos y con otras providencias de que 
cha razón , y Nos tuvirtioslo por fuplico Madrid : T fundado el Concejo 
bien : Porque vos mandamos , que dé Mefia en fus Privilegios , y con-* 
veáis la dicha nueftra Carta, é Sobre- clufo , fe dio el Auto , y ExecutorU 
carta de ella, que de fulo van incor- figuientes, 
poradas: E (in embargo de vueftr4 En la Villa de Madrid á jo . dias 
reípuefta, ni poner á ella otraefcu- del mes de julio de 15-67. años; Vifto 
fa, ni dilación alguna, las guardéis, é por los Señores del Confejo de fu Ma-
cumplais, é hagáis guardar, écum- geftadel negocio, entre el honrado 
plir en todo, y por todo , fegun , y Concejo de la Mefta , y Hermanos, 
como en ellaíe contiene: y contra de él déla vnapaitej y el Concejo, 
el tenor, y forma de ellas no vais, ni Jufticia , y Regidores de la Villa de 
palléis , ni confintais ¡r , ni paflar en Madrid de la otra. Dixeron , que con^ 
tiempo alguno, ni por alguna mane- firmaban, y confirmaron el Auto por 
ra , fo las penas en las dichas nueftras dios proveído en efta Villa en j . dias 
Carcas contenidas, y mas de la nueí- del mes de Mayo del dicho año, por 
traMerced,y de otros veinte mil mrs. el qual mandaron, que dando el d¡^ 
para la nueftra Cámara. cho Concejo de la Mefta, y Hcrma-
?. Sobre- 4 la notificación de efla Sobrecar- nos de él fianzas de eftár á Derecho, 
carta de u . am^ue el Corregidor refpondid ttf. y pagar lo juzgado , y íenrenciado, 
Mifco de tab* pronto d fu cumplimiento , la Vi- Ies bolvieífen fus prendas , y que fe 
lia dixo y que fwplicaba , infifiiendo en diefle traslado de lo pedido por e l 
Y % Con-
Vrmera Parte delQuaderno áeMeJla. 
cucoría. 
Concejo de la Mefta á la Viila de N4a* 
drid: Y Í*IÍC entrecanco cjue fe vieííe, y 
proveveirecn el ConfejOjtio hizieíien 
los ejuintos, ni novedad, y que fe no-
tifique luego al Corregidor, fin em-
bargo de la fuplicacion de lo anfi 
proveído, íncerpuefta por parce de la 
dicha Villa de Madrid i y aísi lo pro-
veyeron , y mandaron. 
E agora la parce del dicho Con-
cejo de la Mefta , y Hermanos de él, 
nos íupiicó, que porque lo eoncenido 
en el Auto fueííc guardado, é cum-
plido, y execucado, le mandaremos 
dar nueílra Carra Exeeutoria de é l , ó 
como la nueftra Merced fuefle: L o 
cjual vifto por los del nueílroConfe-
jo , fué acórdado , que debíamos 
mandar dar efta nueftra Carca Exeeu-
toria, para Ves en ta dicha razón: B 
Nos cuvimosío por bien, porque vos 
mandamos, que veáis los dichos A u -
tos^que anfi f or los del nueftro Con-
fejo fueron dados, é pronunciados en 
el dicho negocio, qué de fufo van in-
corporados, y los guardéis, y cum-
pláis , y exccuccis , é hagáis guar-
dar , cumplir , y execucar , en co-
do, y por todo, como en ellos le con-
tiene : y contra el tenor, y forma de 
ellos, ni de lo en ellos eoncenido no 
vais, ni paífeis , ni confincais ir , ni 
paflar por alguna manera. E los vnos^ 
ni los ceros no fagades endeal por al-
guna manera , ío pena de la nueftra 
Merced ¡ y de diez mil mrs. para la 
nueftra Cámara : So la qual dicha pe-
na mandamos á qualquier nueftro 
Eícrivano publico vos la nocihque, 
y dé al que vos la moftrare Tefti-
monio, íignado con íuSigno, por-
que Nos lepamos como le cumple 
luieftro mandado. Dada en Madrid á 
ló .d ias del mes de Agofto d e i j ó / . 
añoSi 
En i i , de el mlfmo fe notifico efl<i 
Execuforja al Aynntirmento de Madrid, 
cuya diligencia fe repitió en los días j , 
y 6. de Oféubre : i que no dio reffuef 
t a alguna , mas de que lo oía 7y f e f m 
f o 7y efíá en fraoilca, 
§. I I I . 
PROFISrOM D M i ] . D E 
Agofto de i 586. refrendada de 
Sehajuan de Qm^edo , Ejcrwa-
no de Cámara del Conjejo, para 
qvie a los ganados de la Cabana 
m fe les impida el pajfo libre, por 
todas tas partes y y términos 
de ejlos Reynos* 
CO Ñ ocafíon de que for Chrlftó* pr9Vu¡ Val de Crajal , Recaudador 
del Servicio , y Montazgo , fe quería 
impedir ¡que los Ganaderos llevaran fas 
ganados por donde les tuvlejfe conve~ * 
nlencla , en fuerfa de la libertad, que ^ ^ ^ f 
por fus Privilegios fe les concede para chivo. 
eflo j fe acudió al Conf jo a pedir pro~ 
videncia yy fe les mando librar efta 
Provifion , que hablando con todas 
las futidas , y fue7xes de el lleyno, 
dice: 
Por la qual os mandamos, que MAndato 
fiendo con ella requeridos, no coníuv 
tais i ni deis lugar que el dicho Re-
caudador , ni los dichos fus Fadoi es, 
ni otras períonaspor ellos, impida al 
dicho Concejo de la Mefta , y Her-
manos de éJ, el paífor con íus gana-
dos 
ríon. 
T r i v . L V L Que los ganados pajjeñ libres por todo el Reym* 17 % 
dos por los dichos Monees, Cánselas, eflaban en ¡>ojfcf*iw > y coflumhn de 
y Travesíos : lino que libremente los aíehejftr ia ofiava parte de tierra de 
puedan llevar por donde quifieren, cada Cortijo , para el paftd del ganada 
l'egun , y como halla aqui le ha he- de labor , y de Impedir la entrada de 
r h o ; fin les poner embargo, ni im- otro aígmo y y penar ai que cntrajfí, 
pedimento alguno. Y efto fin perjui- Sin embargo de lo q m l , jy alegandofe 
cío del derecho del dicho Recauda- por el Concejo y no poder fer algo de ef-
dor i y no hagáis cofa en contrario. to en perjuicio de los ganados de la Ca~ 
b^na^y fus Dueños, que teman el libre 
J Y0 f f f i y y aprovechamiento de tranjito en 
todos los términos de el Rey no 5 fe dio 
E X E C V T O R I A D E L A fentenda por dicho fuez^ en 2 j . de Ju-
RealChancilíeria de Granada de y. li° del mifmo ano de 1^95. que es U 
de Oizjemhre de 1 5^4, en Pleyto fy* P h ™ * . 
titilado con la Filia de Baena, y V i f t o efte > m\Á SentencU 
reemos particHldres \ (obre ade-, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
he/Jar los Cortijos ^ impidiendo el ^ lcmer* ler0j.cl"e De ^ 0 " e^r,y 
M r r n i n » condeno a losdichosBartholomeSan-
pajjo , y pafto de tranfito a che2 dc iaKica. Anc0n Serrano,Antoa 
( los ganada de la Garcia^oton García Cabrero^ijo de 
Cabana. Juan Pérez Cabrero , Miguel López 
Tarifa, Franciico Navarro , Pedro de 
Pleyto. /fL N T E el Lic. FigUeroa de CanU Luque, }uan Amo Navarro, Eílevaa 
^ares y Alcalde untregadór de del Arca, |uañColodrero, los Elcu 
*Mefias, y Cañadas ¡en i i . de Julio de deros Vecinos de Baena , y a lu Cau-
1^9 .^ teniendo fu Audiencia en la V i * cioneroenfu nombre , á c¡ue no ade-
lia de Porcuna , fe dio Querella por el heíTen en los Cortijos donde labran, 
Frocarador Fifcal del Concejo contra la mas parte de aquella , que puedea 
Villa de Baena y y Vecinos particulares; conforme á Derecho; ni á los gana-
porque en los Cortijos que labraban en dos, que en ellos entraren los corran^ 
f u termino y impedían el pajfo y y pitfio ni maltraten, ni lleven las penas, que 
a los ganados de Hermanos del Con.ejoy hafta aqui han llevado a los Dueños 
quando Iban y o venían a E f remos, de los Hermanos de Mefta j con aper-
adehesándolos yy llevándoles penas a fu cibimiento, que fe procederá con rí-
arbitrio y p entraban en dichos hereda- gor. Y por la culpa, que d^ lo pro-
r/ikntos , aunque no hi^tejfen daño en ceflado refulta, les debo de condenar, 
aíauna de las cofas prohibidas ; De que y condeno en cada quinientos mrs. 
hecha información fumaria yy dado traf- que aplico conforme á mi comiísion: 
lado a los lieos , fe defendieron y y hl- juzgando anfi lo pronuncio, émin^ 
dieron fus probancas en orden a fer he* do , con coftas en que los condeno, 
redades particulares , fin que tuviejfen cuya taíTacioncn mi rdervo. E l L i c . 
Cañada \ cordel? ni pajfo femlado: Jthie Figueroa, 
V e 
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De tjia Sentencia fe apelo for par- Jas condenaciones pecuniarias, que el 







Regimiento de U VüU 
fu derecho : T 
Amos a la Chancilleria de Granada, 
donde je alego por Vnas , y otras par" 
tés , conclufo fe dio Sentencia de Vif-
ta en 5-. d,e Marfo de 15-94. en efia for~ 
¡na. 
En el Pley to, cjue es entre el hon-
rado Concejo de la Mcfta General de de laChan 
tUlcria, e í tosReynos» y Salvador de Aroca 
íu Procurador en fu n ó m b r e l e la vna 
parte: é el Concejo, Jufticia, c Regi-
miento de la Villa de Baena, por si, é 
por Bartholomé Sánchez de la Rica, 
Antón Serrano, Antón García, An* 
ton Gatcia Cabrero , hijo de Juan 
Pérez Cabrero, Miguel López Tari* 
fa i Francifco Navarro, Pedro de L u -
que , juan Amo Navarro, Eftcvan 
del Arca , juan Colodrero, los Efcu-
deros Vecinos de la dicha Villa de 
Baena , fobre el adeheflar en los Cor-
tijos , y Lorenzo Pérez de Bargas, fii 
Procurador en íu nombre, de la otra: 
Fallarnos ^ que el L ic . Figueroa , A l -
calde Mayor, Entregador de Meñas, 
y Cabanas, que de efte Pleyto cono-
ció en la Sentencia Difinitiva, que en 
é! dio, é pronunció , de que por par-
te del dicho Concejo de Baena, é Bar-
tholomé Sánchez de la Rica , y Con-
fortes, fué apelado , en quanto á los 
Hermanos del dicho Concejo de la 
Mcfta, paíTageros, que van, e vie-
nen a los Eftrcmos, é Sierras, juzgó, 
é pronunció bien , confirmamos en 
quanto á ello la dicha Sentencia 5 y en 
quanto á los Hermanos eftanres , y 
circunvecinos , revocamos la dicha 
Sentencia. Y anfimifmo en quanto á 
dicho Juez hizo a los dichos Bartho-
lomé Sánchez, y Confortes, damoí . 
los por libres de ellas: Y declaramos, 
y mandamos, que a los dichos Her-
manos de Mefta paíTageros, folamen^ 
te les lleven los daños apreciados, 
que hizieren en dichos Cortijos , e 
Deheflas: Y los Hermanoseftantes, 
y circunvecinos, eftén , é paflenpot 
la coftumbre, é Ordenanzas de la di-* 
cha Villa. Y mandamos, que ál di-
cho Concejo de Baena , y Bartholo-
mé Sánchez , y Conlortes, les lean 
buclros,y reftituidos todos los ma-
rá vedis, é bienes, que por efta cau-
fa les ayan íído tomados, vendidos, 
é rematados libremente , é ííncofta 
alguna. E no hazemos condenación 
de coilas t E por efta nueftra Senten-
cia Difinitiva anfi lo pronunciamos, 
é mandamos. E l L ic . Antonio Fer-
nandez de Caíiro. E l L i c . Benaventc ^ 
de Benavides. E l Dodor Garcia de 
Arce. 
Se fuplico de efia Sentencia por par* 
te de la Villa , y Vecinos de Baena , y ¿ -
bre que alegaron largamente 5 jy conclu-
fo en Revifia, fe dio en i f . de Jumo ds 
1^94. /4 Sentencia ftguiente. 
E n el Pley to,que es entre el hon- semencia 
rado Concejo de la Mefta General de 
cftos Reynos, y Salvador Daroca íu 
Procurador en íu nombre , de la vna 
parte; y el Concejo, Jufticia, y Re-
gimiento de la Villa de Baena, por 
s i , é por Bartholomé Sánchez dé la 
Rica , Antón Serrano, Antón Gar-
cia Cabrero , Antón Garcia Cabrero, 
hijo de Juan Pérez Cabrero, Migué! 
López Tarifa , Francifco Navarroi 
PedrodcLuque,Juan Amo Navar-
ro, 
P r i v . L F l , Que losgmados fajjen Ubres por todo el Reym\ 17 j 
ro , Eftevan del Arc¿t, Juan Colodre-
r o , los Eícudcros, vecinos de la dicha 
Villa de Bacnt, fobre el adchcííar en 
Jos Cortijos , c Lorenzo, López de 
Bargas, fu Procurador en fu nombre, 
de la otra j fallamos, que la Sentencia 
Difiniciva en efte Plcyto dada, é pro-
nunciada por algunos de los Oy dores 
de la Audiencia de íu Mageftad, de 
cjuepor ambas las dichas partes fué 
fuplicado, esbuena,y juftamente da-
da , é pronunciada : E por tal (fin 
embargo de lo contra ella dicho, y 
alegado en el dicho grado de fuplica" 
cion) la debemos de confirmar , é 
confirmamos, la qual mandamos fe 
guarde ,cumpla, y execuce como en 
ella fe contiene , é no hazemos con-
denación de coftas, E por efta nuef-
tra Sentencia Difinitiva en grado de 
Revifta , anfi lo^pronunciamos , é 
mandamos. E l L ic . Aldaya. E l L i c . 
Antonio Fernandez de Caftro. E l 
L i c . Don Hernando Niño de Gueva* 
ra. 
Ve que fe defpacho eftd Uxecutorta i 
la parte del Concejo en y, de Dl^embre 
del mlfmo ano de 1^94. refrendad* de 
Diego de Cabrera, Efcrivano de Cámara 
d? la Chancilleria de Granada, 
*** 
E X E C r r O R l A D E L A 
mtfrna R?al ChanciiUria de 30. ¿fc 
Enero de en que je conde* 
no a Juan Zambrano HidalgQ% 
Vecino de la Fuente el Maejlrt% 
4 que no impdiejje el pajjo , y 
aprovechamiento de tranjito a los 
ganados de la Caba fia , en 
vn ftúo que tenU 
acotado. 
H ALLANOOSB el Lic. León de Sarabia , Alcalde Mayor , t n* 
fregador de Meftts yy Cañadas,y con fu, 
Audiencia en U y d u de Kaíverde en 16* 
de Mar f o de 15^ 94. el Procurador t i fe d 
d&l Concejo, dio ¿hierella ante el ie ju¿n 
Zambrano, Vecino de la VilU de la 
el Maeflre \ porque fendo comm el jttio, 
que lUma,n la Sierra de San Jorge ^ en 
aquel termino, en que teman apro vecha* 
miento de tranftto los ganados de la Ca-
bana, efle Reo lo avia a-cotado, impidien-
do el paffo ,y pafio de tranftto¡y llevando 
penas d los que entraban, y pajfabmpor 
efte fitio, jobre que fe le formo caufa: y 
demás de la declinatoria, que opufo , u l ^ 
go fer aquel jkio cerrado , por athltrio% 
fara la paga de los Reales Servicios de 
Millones; por lo que durante la Fawltady 
¿via de poder impedir el aprovechamien-
to y y paffo y y ptnar los ganados, que 
entraffen ; T fubftanciado yy conclufo le* 
gitimamente, dao Sentencia el Entrenador 
en l j . ¿e Abril de 1^4. q*e es del tenor 
lígüiente, 
Vifto, <5cc* Fallo acento lo pro-
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do apcrccbír , y apercibo ú dicho L i c . Lcon de Sara via, Ákálde Mayor 
JuanZambraiK)Hidalgo, vecino de Entregador, que de cfte Pieyto 3 é 
Ja Villa de la Fuente el Macftrc, t]uc cauía conoció en la Sentencia DiSni-
dc aqui adeiante no vede , ni cftrcchc d v a , que en él dió , y pronuncio, de 
lospaftos comunes, en perjuicio de que por parce del dicho Juan Zam-
los Hermanos del Concejo de la Mcí- brano fue apelado, juzgó , c pronun-
ta: E por entrar en los dichos paftos ció bien: Con&rmamos fu juicio, c 
no les lleven penas, ib las penas en Sentencia del dicho Juez 5 excepto cri 
Derecho íftablecidas, contra los que quanto condenó ai dicho Juan Zam-
cometen femé jantes delitos. E por la brano en tres mil mrs. que en quanto 
culpa, que contra él reinita de aver á lo íufodicho revocamos la dicha 
adehcffado , é coteado el paito co- Sentencia, dárnosla por ninguna , y 
mun , contenido en cfte Pieyto, é de ningún valor ^ y efedo. Y manda-
por ello aver llevado pena á l o s ga- mos, que al dicho Juan Zambrano 
nados, que han entrado á paftar de le feao bueltos qualeíquier bienes, 
Hermanos del Concejo de la Mella, que en la dicha razdnle ayan fido He-
le condenó en tres mil mrs. de pena, vados libremente, y fin cofta alguna, 
que aplico conforme á mi comifsíon, Y con lo luíbdicho mandamos, que 
E por cfta mi Sentencia Difinitiva la dicha Sentencia fe guarde , cum-
juzgando, aníi lo pronuncio, y man* p í a , y execute, como en ella fe con* 
do con coftas á mi taffacion. E l L i c . tiene: é no hazemos condenación de 
León de Saravia. coftas contra ninguna de las partes. 
Se afelo de efla SmuncU for el Reo, Y por cfta nueftra Sentencia Difinití-
í y lleyados los Autos a la Ch*ncilleriay va aníi lo pronunciamos, é manda-
donde fe fubftanciola inftaveia de afela- mos. E l L i c . Don Fernando Niño de 
clon, fin a w hecho confiar, que aquel Guevara. E l Lic . Cervantes de Hafte. 
ptto eflwvhjfe arbitrado con Facultad E l Do¿í:or Heredía. 
Real y por fer difiinta la que fe avia. conce~ De efta fuplico fuan Zambrano Hi ~ 
iido faralá faga de Millones, en w.de dalgo } en lo qud era fer judicial y y fe 
Julio de 15*9 j". Je dio Sentencia de Fifia adirib con la mtfma fretenfíon, reffetfive 
enefia forma. la f arte del Concejo \y fubfianciado , y 
Ztfííñn* EnelPleyto,qucescntreelCon-' conclufo fe dio fentencia de Revifia en 
-de vifia cej0 <)$ la Mefta General de eftos ló.defínerode ifyé.que es efia, 
de iachtn Rcynos,y Salvador Daroca fu Procu- E n el Pleyto,que es cntr^ el Con^ Sentencia 
*tm*i xador en fu nombre, de la vna parte: cejo de j a Mefta General de eftos ¿ 
c Juan Zambrano Hidalgo, vecino Reynos,SalvadorDaroc^ fuProcu-
de la Villa de la Fuente el Maeftre, y rador en fu nombre , de la vna par-
Gonzalo Ruiz de Aguado fu Procu- te: é Juan Zambrano Hidalgo, ve-
radoren íu nombre, de la otra; fo- cinodela Villade la Fuente el Maefl 
bre adeheflar cierta parte de tierra en tre , y Gonzalo Ruiz Aguado fu Pro-
perjuicio de los Hermanos del C o n - curador en íu nombre, de la otra: fo-
cejo de la Mefta : Fallamos, que c{ bre el adeheífar cierta parce de tierra 
en 
Priv.LFÍ* Que los ganados pajfen Ubres por todo el Reym. i y y 
t€n perjuicio de los Hermanos de el VilU de Morón em^.de May& de i ^ ^ . 
Concejo de la Mefta: Fallamos, que el Procurador Fifcal del Concejo dio Que-
Id Sentencia Difinitiva en efte Pleyco relU del Labrador del Cortijo de Vicos, 
dada, y pronunciada por el Prefidcn- fropio del fenor Duque de Arcos , porque 
te 5 y algunos de los Oydores de la acotaba fu termino impidiendo elpajjo, y 
Audiencia de íu Mageííad , de que el el aprovechamiento de los aunados ^ 
fué fuplicado; fue, y es buena , jufta, de Hermanos del Concejo : T también pro* en ci ^r* 
y derechamente dada, y pronuncia- pufo cobraba danos por cercanía {loque chivo, 
da , é por tal ( fin embargo de lo no parece fe jufiifico) y hecho fobre lo 
contra ella dicho , y alegado) la demás pracefjo r a que faliola parte del 
debemos de confirmar, y confirma- Duque yy opufo declinatoria ¡pretendien-
mos; L a qual mandamos fe cumpla, * no fer Jue^el Alcalde Entregador\ 
guarde, y execute, como en ella íc fubfiancUda ,yconclufalacaufa , dio efte 
contiene , é no hazemos condena- Sentencia en 16, de Junio de en 
cien de cofias contra ninguna de las quedixo: 
partes \ y por efta nueftra Sentencia Vifto efte Procedo , &c. Fallo, Sentencia 
Difinitiva J en grado de Revifta , afsi [^ue pronunciándome, como anre to-
lo pronunciamos, y mandamos. E l das colas rae pronuncio por juez 
L i c . Cervantes de Hade. E l Doólor Competente de efta cania, que debo1 
Hcrcdia. E l Dodor Don Luis de Pa- de condenar, é c©ndeno á la aieba 
dilla. Viuda de Arifpón, y á fu Caucionero 
Dee$a fe defpacho Executorlaape~ en fu nombre , á que dexe paífar l i-
dlmento del Concejo en 50, de Enere de bremente , por el Cortijo de Vicos, 
15-96. refrendada de Gafpar de Padilla, a los ganados de la Cabana Real , ¿ 
Efcrivanode Cámara delamifma. Chancó por ios valdios, é comunes al rede-
lleria, d o r d e é l , eílando fin fruto, yendo 
§# V I , de paífo álos Eftremos , y Sierras, y 
otras partes , fin les vedar , ni llevar 
EXECVTORIA D E 15. D E las penas , que hada aquí les han lie-
Julio de I 597, en Pieyto litigado vado, mas de folo el daño apreciado, 
en la Real Chancilleria de Grana- fi hizieren en cofas vedadas, 
da porelConcejodela Mejiay con- conforme á fus Privilegios , que man-
1 r r\ . J„ . T do Ies guarden , lo las penas de ellos. ira el ¡emr Duqm de Arcos, y L a - . 5 .' . / t» 
? / J V ' J r/ r r Y ^ otros veinte mu mrs. para la hradores delCorttp de Vms > fobre Camara de ru M fta/E 
p^/o , y aprovechamiento de Ios avcr llevaclo las dichas peíias ^ 
los ganados^  de la tra ciios i ^ m¡ Reai Comifsion, y 
Cabana. aver adeheífado en íij perjuicio los di-
chos paftos comunes, finliccnciadc 
^ ) t o , A JSÍT B el Doclor Santa Cruz, fu Mageftad,le condeno en l y joo , ^ 
./JL Alcalde Entrenador de Meftas, mrs. que aplico , conforme a mi C o -
y Cañadas, teniendo fu Audiencia en la mifsion, Y de lo demás contra el íu-. 
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fokicho pedido, cerca de la cercanía, por cfta caufa les hovieren llevado, 
leabiuelvo, y doy por libre. E j u z - libremente , y fin coila alguna. Y 
gando por efta mi Sentencia DifinkU condenamos al dicho Duque de Ar-
va , afsi lo pronuncio, i mando con eos, á que de aqui adelante no lleve, 
coilas, á mi taflacion. Dodor Santa niconíicnca llevar á los ganados, que 
C r u z . fueren por el dicho Cortijo de los 
'De cuya Sentencia fe apelo por el Hermanos dei Concejo de la Mella, 
Heo'.y co'admvado fu derecho porelDu- (yendo de pallo) mas de tan íbla-
eki de Arcos en U Redi Chdncllleriade mente los daños que hizieren, apre-
Granada 9 donde fe llegaron los Autos, ciados conforme á fus Privilegios, y 
pretendiendo poder cerrar el Cortijo , y fin coilas j afsi lo proveímos, y man-
Vedar el pajjo ,y pafto a t&do genero de damos. E l L i c . Benavente de Bejiavi-
ganados, fundado en el Dominio, que te~ des. E l L i c . Don Ruy Diaz de Men-
nU de aquel Territorio,y heredamiento doza. E l L ic . Juan de Roxas Cara-
pofjefston en que dixo efiaba , de execu* vajaL 
tarto afsi y Conclufa Ucauja yfe dio Sen~ Suplicofe por vna ,y otra parte de 
teveia de Vi [ la en 22. de JHoVimbre de efia Sentencia: y alegado nuey amenté en 
i fyó.enque dixerotn la fegunda infiancia , y conclufo > fe dio 
Semencia E n el Pleyto^ue es entre el hon- Sentencia de ReVifia en j . de Junio de 
de Fifia rado Conce jo de la Mefta General de 1597 • que es U que fe figue. 
%\*r\«n C^0S ^ ,eynos' T Salvador Daroca fii E n el Pleyto,quees entre el hon-
Procurador en fu nombre, de la vna rado Concejo de la Mella Generalde 
parte: Don Rodrigo Poncc de León, eílos Rcynos, é Salvador de Daroca 
Duque de Arcos, y Ja Viudade A r i t fu Procurador en fu nombre, de la 
pon, que labra en el Cortijo dé V i - vna parre: y Don Rodrigo Ponce de 
eos , y Nicolás Monte Guerrero fu León , Duque de Arcos, y la Viuda 
Procurador en fu nombre, de la otra: de Arifpón, que labra en el Cortijo 
Fallamos, que el Doáror Santa Cruz, de Vicos, é Nicolás Monte Guerrero 
Alcalde Entregador,que de efte Pley- fu Procurador en fu nombre de la 
to conoció en la Sentencia Difínitiva, otra: Fallamos, que la Sentencia D i -
de que por parte del dicho Duque de finiti va , en cíle Pley to dada, é pro-
Arcos , é Conforte fué apelado, juz- nunciada por algunos de los Oydores 
g ó , é p r o n u n c i ó mal: E revocamos déla Audiencia de fu Mageílad , de 
la dicha Sentencia, dárnosla por nin- que fue fuplicado , fué, y es buena, 
guna, y de ningún valor, ni efedo: juila , é derechamente dada , é por 
E mandamos, qüe la parte de dicho tal la confirmamos en grado de Re-
Duque de Arcos, é Coníbrte , pue- viíla: Laqual mandamos fe guarde, 
dan acotar las tierras del Cortijo de cumpla, y execute ,en todo, é por 
Vicos, que quifieren , enqualquicr todo, como en ella fe contiene, y ím 
tiempo, fin pena alguna : A los qua- codas j aísi lo prove ímos , é manda-
Ies mandamos íe les buclvan , é rcíli- mos en grado de Revifta. E l L ic . Ruy 
tuyan los bienes, é maravedís, que Diaz Mendoza, E l Dodor Here-
dia. 
P r i v . L V l L Que fi hizjereñ dam, le pdgueti por aprecio. 
día. E ! Dtíólor AÍonip Yañci de lar de vna Dchdía á ocra , fe guarde 
NOTA. 
Lugo. 
De que fe deffacho ExecutorU i inf-
tancia del Concejo de la Mefia en i J-, de 
.Julio del mifmo ano de i$ 97. refrendada 
de Pedro de Sierra Hurtado, Ejcrhano de 
Cámara, 
J l mlfmo fin fe han dado otras dif}~ 
rentes Executorias , ds que ay crecido nu-
mero en el Archivo del Concejo, T las que 
fs ponen a continuación del Privilegio fi* 
guíente yftrven de concordantes d efle > y 
ejias reciprocamente a aqudi 
§. V I L 
A C F E R D O \ t M A N D A T O 
la Ley (que es) c¡uc no aviendo C a -
fiada por donde paflar, íin entrar poc 
ocra DeheíTa, paílea por eüa leve-
mente , fin detención, por el daño 
que fe ligue á fu D u e ñ o ; y que el que 
lo quebrantare , y hiziere lo contra-
fio , fe le apercibe ferá condenadó 
confome á la Ley, Y fe liizo noto-¿ 
rio en dicho Coricejo á los Herma-
nos, que eftan preícntés, para qué 
fe eftienda entre los demás aufen-
tes; 
Frovifion para que los ganados de Nof A¿ 
Hermanos de Me fia puedan {yendo de 
paffo ) entrar en los plantíos de lós 
Montes \ en cafó que entren en ellos los 
ác 14. de Margo de 161*}, en el Reinos delmifmo Lugdr, efíá a continúa* 
Concejo , que en Akovettdas pre~ cton del Privilegio 61. 
Jidib el feñor Don Lorenfo R^mi» 
rezj de Prado 7Jobre el pajfo de 
los ganados por las 
DeheffaSi 




E l Privilegio % 1. concuerda eti todo N O T ^ j 
con efte > y el ftguiente: T las providen* 
tias dadas para obfervancia de eflos, fír* 
Ven para la execucion de aquel ^ y fu con* 
Unido, 
En el Privilegio 49. §; 1J-, ^ otra NOTAj 
Vróvifion de los Señores Emperador Car-SX] Señória j y Concejo General ácordaron en efte Concejo, los V . y Doña Juana fu madre y a efic 
t/e* V P ^ Á b los ganados ayan de paf- mifmo fin. 
P R I V I L E G I O L V I L 
Q F E S í LOS G A N A D O S D É L A C A B A n A tílZIÉRÉM 
daño en atgma de las cojas prohibidas, paguen Jólo fu 
importe apreciado > jm otra pena. 
Si daño fizieredes, b fizieren fobre juramenta, que hagán íeá apre-: 
los dichos ganados en algunas ciado el dicho daño: y loque 
Los Se í í c -
res ReYCf 
^ f o l í e o s •^ *** i j ^ 
^ fMñ i colas de las fobredichas, mandamos, 
-s.deAu aliefean tomadas dos buenas perfo-
•>4S!>, ñas del Lugar donde acaeciere , que 
aquellos apreciaren, lea 
pagado. 
Z i P R O . 
i 8o ' Primera Parte delQuactcrno ¿e Mejla. 
nos, Paftorcs, y ganados del dicho 
^ I# Concejo, por tai daro cna pena , ni 
caltímnia , ni achucjue alguno , con-
PR0F1SI0N D E L SEñOR ferme á los diches lus Privilegios: Y 
Emperador Carlos V. en Toledo pagado el d^ño, Ligáis cjneiaspren-
Noviembre áe d a s , ó p e n a s ^ u c h . f i a ^ u i Icshan 
A / . i'--¡A í ido fechas, ó leles hiziciende aqui para que no fe cobre pena a los ^ , , 1 . 1 r r 1 
* 1 * J , r ) 1 adelante , por la dicha caula. íe íes 
ganados y y fe pame íolo el , 1 r n- v L r 
¿ 1 ^ /• / buelvan,y íeltiruyín iibrcmcnte/lin 
daño conforme a f m coM a!gUna . Lo ^ { vos manda, % I 
Privilegios^ moh. qüe afsí \0 hagáis • y cumpláis, 
y cxccütcis , y hagáis guardar, cum-
Pr0 1600 "O E F I R I E N DO t p s por parte pjir | y ejecutar, en todo , y por to-
del Concejo^qM en ft* contraven- do, como en cfta dicha nüeftra Car-
áon fe les lleVaban penas de Ordenan- ta fe contiene | y contra íu tenor , y 
r f4x > y onaf * P* arbitrio , gravándolos forma de ello no vais; ni paííeis, ni 
EneTQua - ^ ^ ^ . . * ^ C . 
derno m-. tamo ' W* m Podlan contin»¿ten paJjAr cónfintais i r , ni paflar en tiempo al-
tíguo,ípl. con fus ganados y de Erremos a Sierras^ guno, ni por algütia manera, fo pena 
para fu remedio pidió , 7 fe le mandú dar de la nueftra Mci ced , y de diez mil 
efía Provifion , refrendada de Kdmiró mrs. para la nueftra Cámara. 
Docampo y Efcrivam de Carñara, cuyo 
mandato diceyh tblandó con laí fuflicias, g j 
'Mandato Lo qual vifto por los del nueftró 
Conlejo, fué acordado , que debia- P R O F I S I O U D E L M I S M O 
mos mandar dar efta nüeílra Cárta, Emperador > en Sevilla a 
para Vos en la dicha razón , y Ñ o s | ^ áe ^brd de i 5 i 6 . y Sotre* 
tuvimoslo por bien : porque vos ^ ^ ^ ^ p ¿ e ¡ ^ 
mandamos a todos, y a cada vno de ^ o J * , 1 
Vos en vueftros Lugares, y Jurifdic. ** M a á r l d * \ ^ de * * * * * * de 
dones (como dicho es) queqüándo ? * H ? * ^ ^ d é m 
los ganados del dicho Concejo de la aprecia do los ganados del Come-
JMeíh hizieren algún daño en las cin- ja ,y febre ello no Je les hi^  
co co ías , declaradas en los dichos fus Zjttjft wokjiia , ni 
Privilegios, hagáis que fe taífe por vejación. 
dos perlonas, conforme á los dichos 
Privilegios, á losquales compeláis, W^JÍ I Z O S E la mifma reprefenta- ProvTion 
y apremiéis, que (c junten ; y lo que JLX ^on por parte del Concejo, y 
eítos averiguaífen qüe fe ha hecho de de Lsintolerables ccjhs, que fe les cca-
daño , lobre juramento , que les to- fonaban con las efiafas , j coechos , que a En el Qua 
meis, hagáis que le pague luego á las titulo de penas de Ordenanzas y y otras 4ano 
per lonas, que lo hq vieren de a ver, fe les cobraban por los Pueblos y y 66 . 
fm les pedir, ni llevar á los Herma- Dueños de furijdicciones,por donde tran-
f taz 
Prh , L V l L Que fi hicieren d Sé h paguen por aprecio» 18 í; 
ftahan j de modo , que Je dlfmimla en diez raii nirs. para la nueftra C a -
gmn f arte la Cubana yy f e hazja mcxpaT^ mará» 
de podcrfe mantener ; pAr¿t cuyo rem.dio A pedlmentó del mtfmo Concejo , y S í ^ S r e ^ 
pidió , y fe le mtndo dar e fa ?rovipon, pxra que lo mamUdo tuViefje cumplido ^ 
cuyo mandato es el fguíente* tfetfo , por efcuftrfc a ello diferentes 
Lo qual viíto por losdcl nueftro Concejos > y perfonas particulares y fe 
Confcjojfué acordado, cjue debía- dejpacho efin Sobrecarta, cuyo mandato 
mos mandar d¿r efta mu (Ira Carta, dlcet 
para Vos en ia diclia razón, é Ñ o s L o qüal vifto por los del nueftrd ¿*arldat$ 
tuvimoslo por bien : porqué Vos Coníejo , fué acordado , que debia-
mandamos á todos, y á cada vno de mos mandar dar efta nueftra Carca, 
Vos , en vqeftros Lugares, y Jurifdic- para Vos , en la dicha razón, y Nos 
cienes (como dicho es) que agora, tuvimoslo por bien: Por la qual vos 
ni de aqui adelante > quandó quíer maridamos, que veáis la dicha Car-j 
que los dichos ganados mayores , y ta , que de fuíd va incorporada, y U 
menores de íos Hermanos del dicho guardéis, cumpíais , y eicccüteis, y 
Coí icejodela Mcí la , eílandoen los hagáis guardar, cumplir, y execu-
Eftr emos, ó Sierras, íiíaliercn de fus tar , en codo , y por todo , íegun, 
D e h e í í a s , y partos de fus Hacos, y y comeen ella fe contiene: Y con-
Cañadas, é hízieren dañó en alguna tra el tenor, y forma de lo en ella 
de ¡as dichas cofas vedadas, hagáis contenido , n o v á i s , ni paííeis , ni 
qiic aquello fe aprecie, y pague, con- conííntais ir , ni paífar en tiempo 
forme á íos Privilegios de el dicho alguno , ni por alguna manera. Y 
Concejo cíe la Mefta: V no confín- íos vnos , ni los otros no fagades, 
tais, ni deis lugar, que por ello , ni ni fagan endeal , fo pena de la nuet 
por otra cauía > ni razón alguna fe tra Merced, y de veinte mil mrs^para 
jos quinten, y prendan , ni maten, ni la nuéílra Cámara, 
alanceen , ni corran j rti ácorraí^n , ni 
les fea fecho otro mal, ni dañó alga- §. 11L 
no , ni pechen otra pena, ni caíurnU 
niaalauna: Y fi por razón de lo fu- P R O V I S I Ó N D E 15, V E 
fodicho, algunos ganados, ornara- Marfó de Í ¿ 6 $ Í rtfréndada de 
vedis, ó prendas han fido llevados á Gonzalo de Vega > Efcrivano de 
ios Hermanos del dicho Concejo,vos Camara , para qUe en Caf0 de 
tn&*$m¡m ^ c l * haZj€r daño ganados de diferentes 
las períonas que lo hu vieren de aver, _ r J u / • . . 
apreciado (kgun dicho es) í e l o h a - D u e ™ • no fe dmd/ í* ^ 
gais bolver, y reftituir luego libre. te ,fmo que todo fe precie 
meore , y ün cofta alguna. Y les jmto. 
vnos , ni los otros no fagades , ni 
fagan endeal per alguna manera, | _ J K odio de lo mandado en los V m U Proyiíjoci 
fo pena de M nueftra Merced , y de J U i ,7 Provijiones , tn que 
u Í 
18 z Primerd Parte del Quaderm de Mejia. 
fe prohibe llevar penas a los ganados, 
en cafo de h ^ t f dam en las cofas veda* ^ J Y# 
das \ parece ífue las fii[iicias yy Dueños 
de los términos practicaban ia cautela de P R O y í S I O N í SOBRE* 
que avkndo d g m daño fe d iv id le f en M ^ £^peraasr Car-
muchas partes , y caufas y para que no ex» 
cediendo cada\na de die^ milmrs, tocaffe 
la apelación a los Ayuntamientos yy nun~ 
ca pudlejje Ir a las Reales Audiencias 
Chancllíerlas j por cuyo medio fe mole[ia~ 
ha a los Ganaderos ,y Hermanos del Con-
cejo y para cuyo remedio fe les mando dar y 
y dio e/Ka Frovlfon , qpie hablando con to-
das las fafilclas, dice en fa mandato^ 
WanduH Lo qual vifto por los dei nueftro 
Coníejo, fué acordado^uc debiamos 
mandar dar ella nueftra Carca para 
Vos en la dicha razón , y Nos tuvi-
mosio por bien: Por la qual vos man-
damos, acodos, y á cada vno de Vos, 
en vueftros Lugares , y juriídiccio-
nes, cjue los daños , que pareciere 
que los Hermanos del Concejo de la 
Mella , y fus Paílores ^ y Criados hu-
vieren hecho en los dichos Monees, 
y Deheflas, ficndoles pedido por los 
Dueños de ellos , no coníintais, ni 
deis tugar a que fe dividan los dichos 
daños , fino que íe les pidan los di-
chos daños juntos, y fin dividirlos* 
Y que no fagades endeal í fo pena de 
Ja nueftra Merced, y de diez mil mrs. 
parala nueftra Cámara : So la qual 
dicha pena mandamos á qüalqüier 
Efcrivano publico, que para efto fue-
re llamado, que dé al que vos la mof-
trare Teftimonio fignado con fu Sig-
no, porque Nos lepamos como 
íe cumple nueftro 
mandado. 
tos V. de l i . de Abri l de i ¿ z 6 . 
y i i . de Febrero de 1531. para 
que las Jvijitcias de todas las Ciu-
dades > Villas y y Lugar es del Rey-
no , no mfidan el pajfo de los ga. 
nados de la Cabana por f u termi-
no , ni cobren penas en los que paf-
tan de invernadero : T tn cajo de 
ha&er daño, les cobren f u impor* 
te y apreciado, fin quintar 9 molef-
tar y ni haz¿er otra vejación a los 
ganados, ni Pdjiores: Sobrecarta-
da para que la guarde la Ciudad 
de Ezjija 5 fin embargo de fus 
Ordenanzas y en ^o. de 
Abril de 1533. 
J T ^ 0 N motivo de las providenciasi Proylfion 
dadas para la obfervamla ds 
ejie Privilegio yy demás expedidos d fin 
de que folo paguen el daño {en cafo de 
hazgrle) los ganados de la Cabana , los 
que fe quebrantaban en las Ciudades^  VL ^n eIQ-u3-
Lias y y Lugares de Eflremos y y Sierras y tiguo,fo/. 
donde pajeábanlos ganados : pues fi fa* 83-
lian de las Deheffas , o atraVefaban para 
otras y fe les cobraban penas , y habían 
otras vejaciones y fe pldlb por parte del 
Concejo y y fe les mando dar y y dio efia 
Vrovlfion j cuyo mandato, hablando con 
todas las Jujllclas, dice: 
L o qual vifto por los del nueftro Mandaf 
Conlejo, fué acordado, que debia-
mos mandar dar cfta nueftra Carta, 
para Vos en la dicha razón , y Nos 
tu-
P r i v . L F l L Quf fi hizjeren daño> le paguen por apnciú. i 8 3 
tuvimoslo por bien: Por laqual vos que vos mandamos^ que veádes ja 
mandamos á todos > y a cada vno dichanueñra Carta,que de fulo va 
de Vos, en vucftrosLugarcs,)^ Jurifl incorporada,y la guardéis,}' cum-
dicciones { como dicho es) que ago- p]ais> y execuceisj y hagáis guardar, 
ra , y de ac|ui adelante ^ quando quier cumplir, y execucar, en rodo, y por 
que los dichos ganados ^ mayores, y codo , fegun, y como en ella k con* 
menores de los Hermanos del dicho tiene: Y contra el tenor, y forma de 
Concejo de la Mcfta, eftando en los lo en ella contenido, no vais, ni paí* 
Eftremos , y Sierras , fi íc falieren feis , ni confinrais ir , ni pailar en 
de fus Deheífas, ó paftos, y de fus Ha- tiempo alguno, ni por alguna mane* 
tos, y Cabanas, ó hizieren daño en ra,fola pena de la nueftra Mercedj 
algunas coías vedadas , hagáis que ydecinquenta milmrs. pata lanuei-
aquello fe aprecie, y pague , confor- tra Cámara. 
me á los Privilegios de! dicho Conce- Notificada, a la Ciudad de E%tja ,*?(?*, Snyfea 
jo de la Mcfta : Y no confintais, ni U dio cumplimiento ^ con pretexto de ¿e- ^ r ^ ^ J 
deis lugar , que por ello , ni por otra «r > tenia Ordenanza confirmada por el deEiii^ 
Coía alguna, ni razón, fe los quin- Confejo: fe dio quera por el Concejo déla 
ten , ni prendan , ni maten, ni alan- Me/ia,en cuya vifia fe pidiv informe d 
ceen , ni corran , ni acorralen , ni les Corregidor , que le hk* , 7 di e¿ 
fea hecho otro mal , ni daño alguno, confio, llevar je por pe: na el qmntojíel ga~ 
ni pechen otra pena , ni calumnia al- nado i conforme a dicha Ordcnm^i ; y 
guna í Y íí por razón de lo fufodicho, aviendofe alegado por el Comjv> no po~> 
algunos ganados , y maravedís , y der comprehender d los Hemaim- dé íl> 
prendas han íído llevados á los Her- for fer contra, fus Privilegios, f t matídi 
manos del dicho Concejo, vos man- dar , j dio la fegmda Sobrecarti y con el 
damos, que pagando el daño á las mandato que je jigüe, 
perfonas que lo huvieren de aver, Loqual vifto por losdrinueftro Ménfafi 
apreciado (fegun dicho es) fe lo ha- Conícjo , juntame nte con la dicha 
gaisbolver ^y reftiruir luego libre- Información , y Ordenan^^^y Pro. 
mente, y fin corta alguna : Y Jos vifíones, que fobre lo fufodicho tiene 
vnos,ni ios otros no fagades, ni fa- el dicho Concejo de la Mcfta, fué 
gan endeal por alguna manera, í o acordado, que debíamos mandar dar 
5 pena de la nueftra Merced , y de efta nueftra Carta , para y oá en la di-
diez milmrs. parala nueñra Cama- cha razón , y Nos tuvgn^slo por 
ra. bien : Porque vos mandamos, que 
1. Sobre? Con motivo de no obfervarfe por dL veáis la dicha nueftra SoSrecarta,quc 
carta. ferentes pueblos , y perfonas párticula- de fuíb va incorporada^ la guardéis, 
res , fe pidió , y mando dar la primer y cumpláis, en todo , y por todo, fe-
^Sobrecarta General, que dice afsi en f u gun , y como en ella fe contiene, fin 
^mandato, embargo de la dicha Ordenanza, que 
ManAñn Y Nos tuvimoslo por bien, por- de íüfo íe haze mención : L a qual 
man-
i «4- Primera Parte del Quaderno de Mefa. 
mandamos, que ( en quanco coca al 
dicho Concejo de la Mefta, y Her^ §. V . 
manos de e l ) no fe guarde, ni cum-
pla, por íer hechas contra fus Privi- P R O F I S I O N D E 2©. D E 
legios, quedando la dicha Ordenan- Junio de l j 6 6 . para que fe rt?-
^a en fu fuerza, y vigor, contra to- cogiejje vna Provifio» , obtenida 
das las otras perfonas, que no fueren por la y iüa de Ahuche , en que 
Hermanos del dicho Concejo de la ^ /fJ vermitia cobrar pena deOr-
Mefta. Y fi por virtud de la dicha > de /oí ¿att4dos ^ ^ 
remaban en fus términos, y So-
brecartas al mtfmo fin de \ o. ae 
Enero y y de Mayo 
de i ¿6p. 
poi 
Ordenanza , algunos ganados han 
lído llevados á los Hermanos de el 
dicho Concejo de la Mefta, ó á algu-
nos de ellos , fe los tornéis , y refti-
tuyais : Y por cfta nueftra Carca 
mandamos al que es, ó fuere nueP. 
tro Corregidor, ó Juez de Rcfidcn-
ciade eíía dicha Ciudad , ó Lugar-
Tcnicnte en el dicho Oficio , que 
guarde, y cumpla, y haga guardar, 
y cumplir todo lo en ella contenido, 
y contra el tenor, y forma de ella 
no coníintais i r , ni pallar en manera 
alguna. Y l o s v n o s , ni los otros no 
fagades endeal, ío pena de la nueftra 
Merced,y de diez mil mrs. para la 
nueftra Cámara. 
A que fe dio cumplimiento por U 
Ciudad de E?^ja en primero de Febrero 






HI Z O S E prefente ayer obtenl" Provifio^ do , con jí?/iefifa relación , ¿a. 
Provifion citada la Villa de Ahuche, 
que era en Efíremadura , dotide efiuban 
de Invierno los ganados ¡y donde go^x- Ericí 
ban de los mifmos Privilegios, que yendo 
por los Caminos y y Cañadas y por fer el 170 y fi-
mifmo el rtefgo yy no foder fer en vna, S111™1^ -
ni en otra parte prendados por pena de 
Ordenanza , por lo que pidió 9y fe lemán-' 
do dar efia Provipon ypara recoger la que 
fe libro a la dicha Villa , que (hablando 
con la jujiieia de efia) dice en el mun-
dato, 
LO qual VÍfto por los del nueftro Mandan 
Confejo, fué acordado, que debía-
mos mandar dar efta nueftra Carta, 
para Vos en la dicha razón , é Nos 
tuvimoslo por bien : Por la qual vos 
mandamos , que dentro de quince 
dias primeros figuientes de como con 
ella fueredes requeridos, embieis an-
te los de el nueftro Confejo la dicha 
nueftra Car ta , y Provifion , de que 
de fuíb fe haze mención , original-
mente. Y no vfeis, ni confincais vfar 
z 
V r h . L V l l . Que f i hízjeren dam% h $ Agüen por aprecia. i $ f 
a en manera alguna, y no faga- reffondiendo jólo y que U obedecía cqn el 
desendea! , fo pena d é l a nueftra acatamiento dabldo : T con jujlificacient 
Merced, y de diez mil mrs. para la déla refyuefia, fldio el Concejo fedefpa* 
nueftra Cámara. So la qual dicha pe- ehajfe perfona , a cofia de dicha Filia , 4 
na niandamos á qualquier nueftro executarla , y facarles las multas conmi-r 
Eícrivano, para efto requerido, vos nadas yy otras mayores ¡ y fe dio fegun-
io notifique,y de ello dé Teñimonio , da Sobrecarta, con efie mandata. 
porque Nos fepamos en como íc L o qual viftopor lo^del nueñrQ 
cumple nueftro mandada. Concejo, fué acordado, que debja* 
Sobre- Mnque fe notífeo efla Provlfion a mos mandar dar cfta nucííra Carta^ 
los Capitulares de U Filia de Agauche, no para Vos en la dicha razón, e Nos cu^ 
dieron á ella mas refpuejtafque la de pedir vimoslo por bien : Por la qual vos 
traslado : Por loque la parte del Concejo mandamos ,qu9 luego veáis ladich^ 
acudía ¡reprefent ando los mifmos perjul- nueftraCam ,y Provifion, y Sobre-? 
closy Cobre que je le m^ndd dar efla. Sobre* carta de ella, que de fpfo va incorpo-
$artay que fu mandato es el fguíente. rada; y la guardéis, y cumpláis, y 
AüvdftíQ ho qual vifto por los del nueftro exeeuteis, y hagáis guardar, cumplir, 
Confejo, fué acordado , que debía- y executar en todo , y por todo , fe? 
mos mandar dar efta nueftra Carta, gun , y como en ella fe contieíie ; y 
para Vos , en la dicha razón, y Nos contra fu tenor, y forma no vais, rú 
tuvimoslo por bien: Por la qual vos pafleis, ni confintais i r , ni paífar ppc 
mandamos, que veáis la dicha C a r - alguna manera ; con apercibitnietu 
ta,y Provifion , que defufo váincor- to , que vos hazemos , que fi ai'si 
porada:Y fin embargo de dicha ref- no lo hizieftedes , y cumpíiefle-f 
puefta,y fin poner otraefeufa ,n idi - des , á vueftra cofta embiarémo^ 
¡ación alguna , la guardéis , cum^ vna perfona de efta nueftra Cor-
piá i s ,y exeeuteis, y hagáis guardar, te,que oscompela,y apremie a ello, 
cumplir , y executar , en todo , y Y no fagades endeal , íoIas penasen 
por todo, íegun , y como en cllaíe la dicha nueftra Carta , y Proviíion, 
contiene : Y contra ella , ni lo en y Sobrecarta de ella contenidas , y 
ella contenido, no vais, ni paífeis, ni mas de la nueftra Merced, y de diez 
confintais ir , ni paífer por alguna mü mrs. para la nueftra Cámara. Sa 
rpanera ^ fo las penas en ella con- la qual dicha pena mandamos aquaU 
tenidas: Y mas de la nueftra iVJer- quier Eicrivano publico vos notifi^ 
ced, y de diez mil mrs, para la nuef- que efta nueftra C a r t a , y dé Tefti-? 
tra Cámara, So la qual dicha pena monio de ello, porque Nos fe-
mandamos l qualquier nueftro Ef - pamos como íe cumple 
crivano vos la notifique, y de ello dé nueftro manda-
Teftimonio , porque Nos fepamos do. 
como fe cumple nueftro mandado. 
? * Sobre- También fe efeusb la Filia de A^au--
phe :íl cumplimiento de efla Sobrecarta!, 
Aa P R O -
i g(J Primera Parte delQuaderno de Mefía. 
Conlejo, fué acordado, que debia-
g# V I . mosmandar dar efta nueftraCarca, 
para Vos en la dicha razón,y Nos 
P R O F I S I O N D E L O S tuvimoslo por bien: Porque vos 
Señores Emperador Carlos V. y mandamos , que aora , y de aqui 
Doña juana íu madre\en Ma~ adeiance^i algunas perfonas quific-
drida l y . á e M a y o d e i m . r e * renpedirá algún Hermano del Con-
r i i i r - Í J i n a i i cejo, íobre Jo tocante a los daños, frendada de Franafco delCaJiúh * ^ s J nueftra Cabaña> 
Efcrnanode Camarade [usMa- Rcal h l ú w ñ > no Vos encromccais 
gefiadesypara que los Jueces Ecle- j conoccr ae ello, y lo remitáis ¿las 
Jiajiicos no comban de cau/as de nueftras Jufticias Seglares, á quien 
daños ^ que hi&iejjen los ga~ el conocimiento de ello pertenece, 
nados de la Ca* para que ellos lo vean, y hagan ío» 
baña. bre ello lo que fuere jufticia j porque 
¿ lo contrario no fe ha de dar iu^ar en 
Provlfion. TjpY 0 R farte del Concejo fe |«qp pre~ manera alguna. Y de como efta nu e f-
fentey que ea contravención de fus tra Carta vos fuere notificada , y Q 
Trivilegios y jí fucedia ha^er algún daño cumplicredes , mandamos, lo pena 
los ganados en alguna de las cofas frohi- de la nueftra Merced , y de diez mil 
hidas y que fertenece a Comunidad , b mrs, para la nueftra Cámara, á quaí-
perfonaEclefíaftica> fe lesmoleftaba con quier Efcrivano publico, que para 
EneÍQua Cenfuras por fus fueres y d pagar q'mn- efto fuere llamado, que dé eñdeal que 
tiguo^foí" pwas y m pudiéndolo ha^er por vos la raoftrare Teftimonio fignado 
n i x. tecar d la furifdiccion Real f u conoci~ conííi S¡gno,porqueNosfepamos co--
miento y como fe havia declarado en vna mo íe cumple nüeftro mandado, 
fuerf a de caufa en que fe entrometió el 
Vifttador Eclefaftico de Ciudad Real, d §, V I I » 
conocer contra Luis de Eff inofa, Herma~ 
m de Mefta , por Vn daño que hicieron P R O V I S I 0 2 4 D E y. D E 
fus ganadas en vn fembrado 9 que dixe~ Junio de I f ó j . refrendada de 
ron fer de Alonfo Pere^ Clérigo de Miffdy Goñfalo de Vega , Efcrivano de 
la que fe remitii d la f u r c i a Real ; y Cámara del Confejo y para que f t 
que ( aun fiendo incierto ) íe finóla fer r i - • J J x J i ^  i ^ i i J J 6 r fe híZjtwen algunos danos y o cor-
del EcLenafiico las heredades en que ¡uce- J , * , r ? 
r i J » * * . A i r tas de Montes, no e proceda con-dtaeidano, para tener ocajton de mokj- •> J / ¡ ^ 
tarles con cenfuras y d las penas que no de- t™los Hermanos del Concejo 
bian : fobre que pidió , y fe mando librar p W cercanía» 
e/ta ProVÍJíonyque {habLtndo cor/todos los* 
Juezes Edefiafiicos ) dice en f u manda." fe > OR parte del Concejo fe expufo en Provlfion. 
tél ifté< A el Confejo el agravio y que fe ba~ 
Mandato L o qua! viño por los de! nueftro *j<t d los Hermanos deel, por las fuf lU 
aas. 
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das, Gmtdas de Montes, y otras per~ los otroi MO fagades, ni fagan endcaí, 
fonas y con ocafion de que haz¿endM aU ío pena de la nueftra Merced , y de 
gun d^ñ/inmeduíto a las ganados yqmn* cada veinte mil mrs. para la nueftra 
d^noaík doiban ,0 Veman de Sierras a Efirem.$sí Cámara, y Fifco : So la qual dicha 
ri?tto,ft.|. o tflahánen ellos, fe procedía contirtt los pena mandamos á qualcjuier Elcriva-» 
x34- dichos gmaJos , y Paftores yfinjttftlficA* no publico, que para cfto fuere lia-
cion algma de que lo hwvhjjen hechoyy fib fnado, que dé erideal que vos la moí l 
lo por hallarlos cerca del tal Sitio, o Mon* trare Teftimonio fignado coh fu Sig-
te en que fucedia el dañó ¡fobfe que fe los rto , porque Nos lepamos como fe 
poma prefós yy moleftaba con otras Veja* cumple nueftro mandado* 
cioíies ¡hafta lograr que pigaffen ¿o qm les 
pedían yy a que fe vian precifadot por re* j# V I I L 
dmlrfe de mayores perjuicios , y que no 
perecieffen los ganados, que dex indolos^  p R Q y j § JQ JSJ [ ) E 2 ^ • D E 
como lo* dextban jólos , efiabanexpiefl A n dg ^ ofrendada de 
tos * y muchos fe comían lobós, jr hnrtá* r- ^ r** , j j J J J j ' - trancífco Arrieta > t/cnvam de 
&an ^  de modo, que era grande la dimi-¿ 7 7 , • ¿~ 
nucion , que por eflo padecía la Cabana, ^ a r a del Confio , para el mfc 
nacido todo del interés que en ello teniari WQ efeño , que la anteen-
las Jufticias: En cuya pifia fe le mandú dente* 
dar , y dio Provifion con efie mandato, 
hablando con todas las fu/iieias. f** B reprefentaroti por el Concejo los f^07^ 0^  
'Mandato L o qual vifto por los del nueftró ^ 3 wijmos perjuicios ,y dums, cau-
Coníejo , fué acordado , que debia- Jados por las Jujilcias , y fe pidió , y * 
mos mandar dar cfta nueftra Carta, mando l'brar efia Provifion , amque (tn ^"^f 
para Vos en la dicha ra^on, y Nos referir U antecedente, con elmifmo man- chivo, 
tuvimoslo por bien: Por la qual vó4s dató a todas las Jufticias, en que dU 
mandamos , que de aqui ádetance, ce: 
quando condenaredesen algunas pe- PorU qual os mandamos, que 
ñas á los Hermanos del dicho Con- de aqui adeiantc, quando condena-
cejo de la Mefta, é á fus Paftores, y redes en algunas penas á los Herma-
Criados , por la corta , y daño de los nos del dicho Concejo de la Mefta, 
dichos Montes j hagáis la dicha con- y á füs Paftores, y Criados, por la 
denacion á la pcrfona,ó perfonasque coi ta , y daños de los dichos Montes, 
vosconftare, que hizo la corta, ó hagáis la dicha condenación á la per-
daño, ó lo mandó hazer, y no de otra fona , ó perfonas , que os conftare 
manera alguna. Y mandamos á vos que hizo la corta, y daño, ó lo man-
hs dichas jufticias, que aísi lo hagáis, dó hazer, y no de otra manera. Y 
y cumpláis: y contra el tenor, y for- mandamos á vos las dichas Jufticias, 
madecllo n o v á i s , ni pafleis, ni con- queaísi lo hagáis guardar, y cum-
íincais i r , ni paíTar en tiempo alguno, plir, y contra el tenor , y forma de 
ni por alguna manera. Y los vnos, ni ello no vais ? ni confintais ir, ni paflar 
Aa i ea 
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en tiempo alguno, r i por alguna ma- de Abril de ify^. en que dtxo: 
ñera. Y losvnos .ni ios otros nofa- Vifto, &c. Fallo, que debo de Senter]¿ 
gadcsendeal,penade lanueftra Mcr- condenar , y condeno al Concejo, deLBmn, 
ced, y de cada veinte mil mrs, para U Regidores, y Oficiales de la Villa de 
nueílraCamara. la Fuente el Maeítre,íque de aqui ade-
lante á los ganados de los Hermanos 
k del Concejo de laJMefta, no les lie-
ven penas por cercanía, fino es conf-
E X E C F T O R I A D E L A tañdoles áver fecho el dicho daño: Y 
Real ChmcílUría de Granada de les guarden íiis Privilegios Reales, ío 
2 0 , de Enero de \ ^ 6 . refren- 1« penas de ellos, é m i veinte mil 
dada de Gafpar de Padilla , fu ™ s - Para j a m a r a de íu Mageftad. 
g-, /- j /-y oí *A * por averió techo haíta aquí , en Efcrwano de Cámara, en Pleyto r \ . ; \ u . , ^ > 
% y , . . j r f ¡ contravención de clloS ^ les condeno htigado eon la Filia de Ja Fuen- cn tre5mil m ^ ^ péna . (ju , 
te el Maeftre -, dcclaratido no conforme á mi Comifsíon: E por ef-
deber fe llevar penas par cer- tami Sentencia Difinitiva juzgando, 
cania a los Hermanos ziú lo pronuncio , é mando , con 
dei Coneep. coftas á mi taflacion. E l L ic . Sara* 
bia. 
Pleyto. \ ^ \ OR el ?rocUradór Flfcal del Coñ¿ Ld párté de U VilU apelo de efl* 
M cejo, en l ó . de Marfode i fyq. Seniencid a la KealChancillerUdeGra-m 
ante el Lie. León de Saravia, Alcaide Eñ - ü¿da i donde llevados lor Autos, y alega* 
trepador , -que tenia fa Audiencia en la dó mevamtnié por las partes yfn nove~ 
Villa dé Vatoerde, fe dio JgHerelía del dad efpeciaí > cóncíufo en 11, de full» 
Or^ífld Concejo ifufticid ,y Regimiento de la Vi~ dé \ fe dio la Sentencia que fe 
cn eí Ar* lia déla Fuente el Maeftre , pórque a los gué. 
chivo. Hermanos de Mefta, cuyos ganados paf. En el Pléyto i que es entre el s ia 
taban en fu termino , o tranfitahan por Concejo de la Mella General de eftos fe Ufa 
el, los cobraban los danos , qué fe ha* Reynos, y Salvador Daroca, fu Pro-^  dehchan 
%¡an en los Montes f y otras partes y fia curador en fu nombre, de la vna par- ' 
preceder juffipcacion , y filo por hallar te : y el Concejo de la Villa de la 
los ganados cercanos al [itio donde acaef* Fuente el Maeftre , y Gonzalo Ruiz 
cía el daño , pidió fe le condenaffe en la de Agüado,fu Procurador en fu nona-
reflituiion ¡y penas en que havia incurrí- bre , de la otra , fobre el penar, por 
do, por contravención a los Privilegios: cercanía, á los Hermanos de Mefta: 
Sobre que fe formo caufa, que fubftan- Fallamos ^ que el Lic . León de Sara-
ciada con la Fdla , en que alego negando el via, Alcalde Mayor Entregador, que 
Bechüy y pretendiendo, que por la pro* del dicho Pleyto conoció en la Scn-
ximldad de ios ganados, fe fuponiaAté- tencia Difinitiva , que en el dio, y 
tordddano fu Dueño, o Fafiores j cón~ pronunció , de que por parte del di-
clufo dio Sentencid el Entregador en $t cho Concejo de la Fuente el Maeftre 
fué 
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fueapclado, juzgó, y pronunció bicti> ifunciadú por el Prdidcnte , y algu-
coofirmamos el dicho juicio, y Sen- nos deNosJosOydoresdclaAudicn-
prónunciada; y 
Jo fufodicho revocamos la dicha Seti- por tál ( fin embai-go de lo concrá 
tencia ,y ladámospor nirtguriaj y d¿ ella dicho, y alegado en el dicho gra-
ningún vilor , y efedo. Y manda- do ) la debemos de confirmar, y con-
mos, que al dicho Concejo le íean firmamos : L a qual mandamos íc 
buelcos los dichos tres mil mrs.é cjua- guarde j cumpla , y executé , comd 
lefqüier bienes, cjue por la dicha ra- en ella fe cbntiene , é no hazemos 
zoti leayan íi Jo tomados, libremcñ¿ tohdéiiacioh dé codas contra ningu-
te, y fin cofia alguna: Y con lo íüítí- ná d¿ lá& partes { Y póf* éfta Senten-
dicho mandatrios, qué la dicha Sen- fciá Difihitivá ^ éíi gradó de Rcvifta^ 
^encia del dicho Juez, le guaíde¿ cum- áhíí lo pronüntiaíhós ^ y mandamos, 
p l i , y execute, como éri ella íc con- E l Lic . Don Fcrriaridó Niño de Guc-
tiene ; é no hazemos condertaeion dé Vara. E l LÍCÍ Cervantes dé Haftci E l 
coilas contra ninguna délas jiártcsi bo<S. Hcrcdiai D o ñ o f Don Lilis de 
É poreíia nueftrá Sentencia Difiniti- Padilla; 
va afsi lo proniinciamós, é manda- Encuyavirtudfe libro U Executá* 
rrids. E l Lic . Don Fernando Niño dé na $ que quedd dicha eh el princifiQ. 
Guevara. E l L ic . Cervantes de Hafte, 
E l Dod:. Hercdia. ¿ ¿ 
De efía Sentí ficta fe fupíteo por la 
ViUa, pmeíidietáo fe confirmajfe m lo E X É C F T O R I A DÉ LÁ 
favorable , y fupÜefe en lo perjudicial: fnifrnd Rtaí Lhancilítria, de 4. de 
y reciprocamente pidió lo mlfmo el Come- é f f i u j 6 ó g , feffenddda de Pe* 
jo de la Mefia yy Jubfianaada la hfianci* fe ^ Catcám >fU Elcrivam dé 
deReVifta * y cmcíuío y en tOi de Ene~ _ ¿ i 1 
J l r x- i c . - r Cámara,contra diferentes Labra* 
ro de coó . fe Uto la Sentencia hvmen- *, r . i ¡r. , , n i u dotes de la Dehejja del Cajielari 
, . ' En el Pley to.quc es entre el Con- fohre que nú impidan H pafo , y 
Sentencié 7 i * . , ^ ^ , v / . . . J I r* 
de Revi/ , cejo de la Mefta General de eftes pA/o a los ganados del Lon~ 
ra- Reynos, y Salvador Daroca, fu Pro- cejo i ni penen por 
curadorenfu nombre,de la vnapar- - cercania» 
te ; y el Concejo de la Villa de la 
Fuente el Maeftre , y Gonzalo Ruiz E K I E N D O fu Judiencia el Pt<yt^  
de Aguado, fu Procurador en íunom- I Lie* Cabrera Girón i Alcalde 
bre , de la otra-, (obre el penar , por Entngador ,enla Fula de Carmona , en 
cercanía, a los Hermanos de la Mef- i ? . de Abril de el Frocvradorfíf. 
ta: Fallamos, que la Sentencia Difi- cal del Concejo dio Querella ante e l , con* 
nitiva^ea eftc Pleyco dada, é pro- tradifenntesyeciuwde UVUUdel Vifo, 
en el Ai* 
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y Labradores en U Dehejfa del CafteUr-y Mcfta los daños , y entonces fea por 
porque en contravención de los Privilegios aprecio, como dicho es, conforme á 
de ¿a Cabana , Vedaban el pajfo a los ga~ los Privilegios, al honrado Concejo 
nados por aquel termino, impidiéndoles de la Mella concedidos por íu Ma-i 
fu aprovechamiento de tranfito, multan- geftad : y en codo íe los guarden, ib 
* dolos j y penándolos, pn ha e^r daño en las penas en ellos contenidas 5 y mas 
Original alguna de las cojas prohibidas: T tam- otros veinte mil mrs. para la Cámara 
¿/V» porque cobraban danos délos gana^ de lu Mageftad, E por aver llevado 
dos Jíés Dueños, jy Faftores, por cerca- las dichas penas, y echado las dichas 
nía yfn juffificacion de averíos bicho, T cercanías contra los dichos Privile-
citadosala caufa y a que fallo el Conde gios, é mi Comilsionj les condeno 
de Caftelar fe defendieron y diciendo no a cada vno de los fufodichos á mil 
aVer Canadá , ni Vereda por aquel termU mrs. que aplico conforme á ella, % 
no ¡y eftar en poffefsion de penar rypren* en quanto á lo demás pedido, y acu-
dar d los ganados, que entrajfen: Subf- íadoporcl Procurador del Concejo 
t andada y y conclufa lajaufa en i . de M¿t± de la Mcfta contra los fufodichos> les 
yo de dicho año de j -y / . dio el Alcalde En~ abíuel vo, y doy por libres, Y por eC 
tregádor efia Sentencia ta mi Sentencia Diíinitiva juzgando, 
semencia Vifto, &c. Fallo, que debo át anfi lo pronuncio^ mando,con coi- , 
del Entre manázt y y mando á los dichos An- tas á mi caflacion. E l Lie, Cabrera 
gador. Benitcz , Martin Roldan, Diego Girón. 
Eftevan , Martin Alonlo de Pedro De efia Sentencia fe apelo per parte 
Miguel, Juan Rico, Antón Giménez, de los Reos d la Chancllleria de Granada^ 
Franciíco Sánchez, Juan Franco,Juan y llevados los Autos y fe mofiro parte en 
deMarchena, Francifco Ruiz , A n - ellos el Conde de Cafidar y pretendiendo 
ton Sánchez el mozo , que de aquí no podían entrar en dicho termino losga~ 
adeiante á los ganados de los Herma- nados de Hermanos de Meflayni tener en 
nos del Concejo de la Mella, que en- el pajfo, ni aprovechamiento alguno, por 
eraren , é paílaren por la Deheíla del no averie, ni Canadá ,jy eftar en pojfefí „ 
Conde de Caftelar, fóbre que es eftc fion de penar a los que entrajfen, fohre 
Pleyco, no les prenden , ni penen que fe alego por vnayy otra parte ¡y con~ * 
por las penas de que Ion aculados, y N clufoyen 28, de Enero de \600.fedio la v 
hafta agora les han llevado; antes ha- feQtencla que fe figue, 
ziendodaño en la dicha Debefla, fe E n el Pleyto , que es entre A Sentencia 
lo aprecien jurídicamente, con ínter- Concejo de la Mefta General de eftos 
vención de {ufticia , y aquello les Reynos,ySalvador Daroca,fu P r o c u - « / ^ ^ 
lleven: ni tampoco les hagan pagar rador en fu nombre, de la vna paríe: 
los daños, que parecieren hechos en y el Conde de Caftelar, y fus Labra-
la dicha Deheíía, por cercanía, co- dores, vecinos del V i í o , y Diego de 
mo hafta agora lo han hecho , fino es Viilamarquina, Procurador que fué 
conftando aver hecho los dichos ga- en efta Real Audiencia, fa Procura-
nados de los dichos Hermanos de doren fu nombre, de la otra: Falla-
mos>( 
P r h . L F I Í . Qm fi hízjeren 
mos , que el Lic . Cabrera Girón, A l -
caide Encregador de xVícílas , y C a -
ñadas , que de efte Pieyto conoció, 
en la Sentencia Difiaiciva , que en 
él dio, é pronunció, de que por par-
te del dicho Conde de Caftelar, y 
Confortes, fué apelado, juzgó, é pro-
nunció bien: por ende que debemos 
de confirmar, y confirmamos la di-
cha Sentencia del dicho juez: L a qual 
mandamos fe guarde, cumpla, y exc-» 
cute , como en ella le contiene, y fin 
cortas, por efta nueftra Sentencia Dí -
fíniciva j aisi lo pronunciamos , y 
mandamos. E l Lic . Franciíco Flcres. 
E l Doct. Corrionero. E l D o d , Gar-
cía de Haxpe. 
& fofllco por parte de los Reos , y 
Conde de CafieUr, y alegado nueVamente-y 
y condujo en inftanáa. de KeVtfia^en \ 
de Febrero de l óo i . f e dio lafentencla que 
fe jigüe. 
Sentencia E n el Plcyto , que es entre el 
de^Revlf. concej0 dc ia Mefta General de ellos 
Reynos, y Salvador Daroca,fu Pro<-
curador en íu nombre , de la vna par-
te : y el Conde , y Condcfa de Cafté-
lar , y Antón Bcnitez Navarro , Mar-
tin Alonío Calvo , Alcaides Ordina-
rios de la Villa del V i í o , y Pedro Mi-
guel Salcedo , ]uan Franco, Rodrigo 
Eftevan, Martin Roldan , Pedro de 
Aguayo, ]uan Rico , Antón Gime-
nez, vecinos de la dicha Villa, y Die-
go de Villamarquina , é juan Martí-
nez del Cadillo , Procuradores que 
fueron en cfta Real Audiencia, en fus 
nombres, de la otra: Fallamos, que 
la Sentencia Difinítiva en efte Pieyto 
dada, y pronunciada por algunos de 
los Oydores de la Audiencia de fu 
Mageftad, de que par parte del dicho 
daño y le paguen por aprecio. 191 
Conde de Caftelar, é Coníortes , fué 
fuplícado, fue, y es buena, jui la , y 
derechamente dada, y pronunciada: 
E por tal (fin embargo de lo contra 
ella dicho , y alegado) la debemos 
de confirmar , y confirmamos ^ ex-
cepto en quanto á la condenación 
hecha por la Sentencia del L i c . C a -
brera Girón , Alcalde Mayor Entre-* 
gador, de mil mrs, á cada vno de ios 
dichos Antón Benitez, Navarro, y 
Confortes : que en quanto á eílo re-
vocamos la dicha Sentencia del di-
cho Juez , y la dicha nueflra Senten-
cia , que la confirmo, dárnoslas (en 
quanto á ello.) por ningunas,y de 
ningún valor, ni efedo : Y las revo-
camos, y mandamos, que á los di* 
chos AntonBenicez, y Coníortes, les 
fean bueltos, y r eílkuldos los mará* 
vedis, que en la dicha ra?:ón les fue-
ron llevados j y con lo fufodichd 
mandamos, que la dicha nueftra Sen* 
tencia, y la del dicho Juez, le guar-
den, cumplan, y executen , como 
en ellas fe contiene , y fin coilas, 
por cfta nueftra Sentencia Difiniti-
va , en grado de Revifta , anfi lo 
pronunciamos , y mandamos. El 
Lic.Gafpar de Vallejo. E l L i c . Don 
Juan de Chaves y Mendoza. E i L i c . 
Don Andrés de las Infantas y Mea* 
doza. Deque fe defpachola Executoria, 
que queda dicha al principio* 
Efe es Capitulo de mfruccion delqj NOTA. 
Alcaldes Entregadores, como fe podra yer 
en el titulo y que les correfponde en la Se* 
gunda Parte de efe JHhiaderno. Tías con^ 
tardantes de Leyes Reales ¿fe podran reco* 
nocer en la Tercera Varte, en la palabra 
Daños yy en la palabra Penas. f t 
PR1-
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^embargados, ni detenidos, con pretexto de danos, ni otros :y que 
Jólo paguen el importe de los que 
hicieren. 
Y No feades por ellos deteni- ir de Sierras a Bfiremosyfe les fomenta- EnelQua-dos i ni embargados, Vos , ni diferentes calumnias, y f retextos de 
resenjae los dichos vueítros ganados, ni fea- danosyfobre fm fe les firmaba caitfa, 1 
Afayo ^es "ahidos , ni vos trahigan á otros detenia los Pafíores }y ganados: wotU 
ii48p. Pleytos , ni luengas íobre ello , ni porque fe vian frcdjados d dar ¿a 
pechades otra pena, ni calumnia al* "fa pedian injuftmente, por no per-
guna» mitir aquella detención el tranfito de lo^ 
§0 I0 ganados j perjuicio que era muy confidwii* 
ble y por lo gravofo ¡y por lo frequente; 
P R O r i S I O N D E L O S fe acudió por parte del Concejo , pidiendo 
Señores Emperador Carlos V. y providencia para fu remedio, pa~ 
Dona Juana fu madre > en Tole- ra 1™ files libr° p i f i ó n con efie man. 
do a z i . de Agofto d e i j i y . r e - cl4t0'T , , . , n 
/rendada de MtguH ae Tejada, i f * ^ 
r s - i ^ Conicio, hie acordado, que debía-
íLÍcrtvanodeLamara , para que _ J J a a ^ / . / 2 v ^ i mos mandar dar elta nueitra Carca, 
dando fianza de ejiar a derecho para Vos en la dicha r .zon , y Nos 
los Hermanos en qualquier cau~ tuvimoslo por bien : Porque vos 
f4> o daño, no fe les detenga los mandamos, que quando acaeciere, 
ganados 9y Paflores,y fe les que por razón de lo íufodiebo fe pi^ 
buelvan las pren- alguna prenda, ó pena , ó quin-
¿aS9 to , ó otra cofa , ú achaque alguno á 
los ganados de los Hermanos dei di-
r S O B R E C A R T A D E 2 * . ^ ^ « l ^ c j a M e f t a , yendo ó 
, r? 1 i r 1 viniendo de los Eitremos, o eitando 
de tnero de 1 5 2 2 , librada en ^ u v 1 c j , 
en eiios, o en las Sierras, dando dan-
Medina de el Campo , en contra- ^ ¿ondc i0 tai acaeciere,que eftarán 
diéíorio juicio, con la Villa á jufticia, y pagarán lo que juzgado 
déla CalZtada* fuere, cerca de lo que afsi les fuere 
pedido: No confintais, ni deis lugar^ 
Píovífioii. * Caufa de que en los Pueblos por que por la dicha razón les íean fechas 
j j " ^ donde tm7fitan los ganados,para prendas algunas en fus ganado?, ni 
en 
P r i v . L F I I I . Que losganados>y 1?aflores nofean mharg4ÍQh f 9 j 
en otra cofa alguna 5 ni les detengan res, y {uriidicciones (como dicho es) 
ta 
fus Cabanas , y Rebaños , ni á los 
Paftoresdeellos: y los dexeis i r , y 
paííar libremente , fin coila alguna. 
Y los vnos , ni los otros no fagades^ 
ni fagan endeal, por alguna manera, 
fo pena de ia nueftra Merced, y de 
cinquenta mil mrs. para la nueftra 
Cámara, á cada vno que lo contra-
rio híziere : Y dé como efta nuef-
tra Carta os fuere notificada , y 
la cumpliercdes , mandamos , fo 
la dicha pena a cjualquier Efcriva-
no publico , que para efto fuere 
llamado, que dé end^ ? al que vos la 
moílrare Teftimonio í íignado con 
fu Signo , porque Nos íepamos 
como íe cumple nueftro rpanda-
Sobrecar- HabU U Fro vlflon antecedente con 
el Confejo, Préndente, y Oydores de las 
ChancllleriaSy y con todas Usjujilclas^y 
Jueces del Rey no» Con cayo motivo, por 
U Villa de la Calcada ,fe acudió al Con* 
Jejo ¡fuplicando de efle mandato, por de~ 
clr Je íes atufaba mucho perjuicio de no 
cobrar por vía de prenda,y apremio , los 
daños que habían los ganados ? afsi los 
que pajfaban por fu Termlno , como los 
que invernaban en el , y pidió fe re-
cogieffe dicha Vrovlfian : ^ loqual f t t i f -
fizg por el Concejo, fobre que recayo la 
Sobrecarta , quv hablando con el mlf, 
mo Confejo , Audiencias , y Ju¡iiclís9 
dice: 
Mandato L o qual vifto por los del nueílro 
Coníe jo , fué acordado,que debía-
mos mandar dar efta nueftra Carta 
paraVos,cn ladicharazon i y Nos 
tuvimoslo por bien : Porque vos 
mandamos todos , y á cada vno 
de vos en los dichos vueftros Luga-
que veáis la dicha nueftra Carta, que 
de fulo va incorporada: Y fin embar-» 
go de la dicha fuplicacion , por par* 
te de la dicha Villa de la Calzada, in-
terpuefta, la guardéis , y cumpláis^ 
y hagáis guardar, cumplir, y execty» 
tar, en todo , y por todo , fegun , y 
como en ella íe contiene: y contra 
tenor, y forma de ella, ni de lo 
ella contenido, no vais, ni pafleis, 
ni confintais ir, ni venir, ni paflar 
tiempo alguno , ni por alguna ma-s 
ñera, fo las penas en la dicha nueftra 
Carta contenidas , y de otros cin-
quenta mil mrs. para, la nueftra Cá-
mara: So la qual dicha pena mandar 
mos á qualquier Efcrivano publico, 
que para efto fuere llamado » qu^ dé 
endeal qiK vos la moftrare Teftimo-
nio, íígnado con íu Signo, porque 
Nos fepamos en como fe cumplg 
nueftro mandado, 
q t^Í3^tqft ü olbops 3üp ál&firf 
§• 11» 
P R O F I S I O N D E 7. D E 
Diciembre de 1 562. librada trt 
Madrid y y refrendada de Gonzalo 
de Vega , Efcrivano de Cámara, 
para el mtfmo efeéle ,poraverf$ 
contravenido en la Villa 
de Covarm-
faas, 
ESTANDO algunos Hermanos del ¡>m\[m. Concejo, con fus ganados paf~ 
tando en Termino de la Villa de Covar-
rubias, por la Jufilcia de efla, con pfe~ 
texto de d^nos , fe pafsb d prendar el 
ganado 7y les tomaron diferentes cabe-
Bb ^as 
i p4 Primera P¿rte del Quaárxo de Mejia. 
Ene lQua ^ ¿e Cerda , que degollaronmmedta- das 3y mrs. cjue les ayan fidotoma» 
ttguo,foÚ tácente, fin querer eir a fm Dueños, das, y prendadas, fin poner a elio 
%u ni botver las f rendas baxo de fianfa, elcula , ni dilación alguna ; y los 
como fe manda en la froVífion, y So- vnos , ni los otros no fagades en-
hrecarta antecedente vulnerando los fV/- deal, por alguna manera, ío pena de 
y'ileglos de la Cabana , con grave per- lanueftra Merced, y de diez mil mrs. 
jmcie de aquellos interejjados , de que para la nueftra Cámara: ib ia qual 
fe dio quexa for parte del Concejo y y dicha pena mandamos á qualquier 
fe les mando dar , y dio Vrovifion, EÍGrivano publico , que para eño 
con efie mandato, fuere llamado, quedé al que vos Ja 
Mandato L o qual vifto por los del nueílro moílrare T^ftimonio,íígnado con íti 
Confejo, fué acordado , que debía- Signo , porque Nos lepamos como 
mos mandar dar efta nueftra Carta, fe cumple nueílro mandado, 
para V o s , en la dicha razón , y Nos 
tuvimoslo por bien : Por la qual vos §, 111# 
mandamos , que fi algún daño haa Í , ! 'yi^úí^m 
hecho los Puercos de los dichos A a - P R O V I S I O N D E L O S 
ton de Paftrana,y fusConfortes,Her- Señores Emperador Carlos F . y 
manos del dicho Concejo de la Mef. j r ) 0 ^ j m n a f u ma¿re ^ en 
ta,enlosPanes, y V i ñ a s , y H u e r . a 8. de Enero de 1520, 
tas5y Prados de Guadaña, y en De- r J J J T> • J r \ * ¿ J v 1 j /1^  refrendada deKarntro de Ocampo, 
hcílas Boyales, coteadas, que eftan J , , r 
en los Términos de la dicha Villa, Para f « en Vndia ^ P^anfer 
hagaisqueaquello fe aprecie, y pa- emplazados todos los Pa/iores 
gue,conforme a los Privilegios 
Je de un Hato, con pretexto 
el dicho Concejo de ia Mefta; y pa- alguno, 
gado el dicho daño apreciado, íegun 
dicho es , por el dicho Antón de ^Ereprefento por el Concejo los mu* Provífion. 
Paftrana, y fus Confortes , Ies bol- c^ os ag^ios, que fe caufaban por 
vais, y hagáis luego bolver los di- los Arrendadores de Alcavalas,y otros 
chos Puercos , y otras qualefquier derechos y con pretexto de que al tiempo 
prendas, y mrs. que contra el tenor que efiaban pariendo las Ovejas, y en que 
délos dichos Privilegios, y Provi- mas necejsidad tenían de U afsificncta 
fiones les hovieredestomado j y en- de losFafíores, los emplazaban d todos 
tretanto que fe aprecia el dicho da- los de vn Hato en yn dia, fo color deque En e1,Qi?a 
ño , que huvieren hecho , dando decUrajfen la lana , y cria de las Ca~ jig!"^ f "i. 
fianzas legas, llanas , y abonadas, baí/as , y otros pretextos} que para ella iíf. 
para eftár á derecho , y pagar lo tomaban, y por m dexar filo el ganada 
que afsi fueííc apreciado , confor- fe dexaban cohechar en las cantidades 
me á ¡os dichos Privilegios, los bol- que les pedían , ¡in deberlas: para cuya 
vais , y hagáis bolver los dichos remedio y fe les mando dar , 7 dio efi* 
Puercos, y otras qualefquierpren- Vroyifion, que hManda son tadas las 
P r i v . L I X , Que las Cañadasejlen ahkrtat. *Pf 
Juf i iads del lleyno y dice en jt¿ mand*~ dos no reciban agravio , ni vejación, 
ra. ni ícan llamados codos juntos en vn 
^avdato L 0 nUa¡ y \^o por los de! nueílro dia. Y ios vnos, ni los otros no fa-
Coníc jo , fué acordado , que debia- gades endeál, por alguna manera , ib 
mos mandar dar efta nuelira Carta pena de la nueftra Merced , y de cin-
páf a Vos, en la dicha razón, é Nos cjucntamil maravedís parala nucf-
tuvimoslo por bien : Porque vos tía Cámara, á cada vno qüe lo con-
vinandamos á codos, y á cada vno de trario hiciere: io la qual dicha pena 
Vos , en vueflros Lugares, y juril- mandamos á qualquiér Elcrivano 
dicciones (como dicho es) que lúe- publico , que para efto fuete Háma-
go que veáis lo fuíodicho , proveáis do' que dé ende; al qué vos Ik moftra-k 
íobre ello lo que vieredes que con1- re Teíl imonio, fignado cofi íu Signo^ 
venga de hazer *, por manera,que los porque Nos íepamos como íe cum-
dichos Paílores, y Dueños de gana- p!e nueftro mandado. 
^ ^ ^ ' ^ 
P R I V I L E G I O L I X . 
Q F E L A S C A Z A D A S MSfMM A B I E R T A S , T L A S 
Je hüviereti efirechado % fe reduzcan al Marco 
de las feis jo gas , que haz*en 
noventa varas* 
Los mlf- X j ^ Otróíí mandamos,que íi las de fufo contenidas , que íbbre eííá 
mosSem^ dichas Cañadas eftuvi^ren razón habían , é de cien mil mrs.pa-
TuJdl t(jm*dzs> Y ocupadas, ó eftrecha- ra la nüeftra Cámara. 
Mayo de das, ó enfangoftadas, de cinqüenta Los frWdeiws 6. 8, jy 41. fon a NQTA.; 
w í . fíños ^ efta parde j derríanera, qüe efe mifmo fin, cuy as Concordantes eftañ 
non vos dexaron anchura delasleis remitidas a efie y que oy es capitulo de 
Togas de cada qiurenta y cinco pal- infítuccion de los Alcaldes Entrenadores^ 
mos, de lulo contenidos ; manda- cómo fe vera en el tituló que kscorref 
mos , que vos fean dexadas, y deí- ponde ¡y Us Concordantes de Leyes Kea* 
ocupadas, y eníanchadas, y defem- ks ,[e podran ver en U Tercera P a r t í 
bargadas, para que eftén , como an- de ejie Jguaderno , en la palabra Ca-, 
tíguamente antes de los dichos cin- nadase 
cuenca anos (büan eftáí : Y non vos 
íean coceadas, ni tomadas, ni ocu-
padas en ningún tiempo , ni por al-
gunas perfonas, fo las penas conte-
nidas ca dicho Privilegio, é Cartas 
3b % VKO* 
i Primera Pan. delQuadefm de Mejld. 
h a n hecho el Alcalde Mayor, y fu 
§# J# Thenience , ó Alcaldes Ordinarios 
de la dicha Villa de Pczaela, contra 
P R O F I S I O N DM ^4. D E las períonas, que han rompido , y 
Diciembre de I 5 6 2 . librada eq Obrado las dichas Cañadas, y de las 
Madrid 1 I refrendada de Gon- Sentencias, que en ellas huvicreda-
calo de Vera, Efrrivano de Ca~ f* ' f ^ ™ ™ ™ * 0 * 
0 J í ' n - [r» hagáis, y adrtiiniltreislobre lo luíor 
mará, para qpe en lo tocante 4 La- ^ , 7 , , T n• • 
# 4 7 , ^ ^ . ^ j dicho lo que hallaredcs por milicia, 
nadas, , la j iApma Oráir coaforn1clá vuéftra Comifsion , y á 
m % ayA hecho condenAm* \Q% privilegios del dicho Concejo de 
procedan los Entre- U Niefta, que fobre ello dífponen. Y 
gadQres* niandamos al Alcalde Mayor, y A U 
caldesOídiaarios , queno os impi^. 
Provífión T . . ,J í ¿ L L - j N D O S E Gafyar de e| cumplimiento de lo en efU 
I T " ! BeríangA , Alcalde Untrcg*- nueftra C^rEácont;e f í jdory no faga-. 
dor, con f u JudíencU , en que p com~ endeál , fo pena de la nueftra 
prehendia la VilU de Ptftufla | T t^taq- Merced, y áf 4iea mil mrs. para la 
do de yl f iur U Cañada, que fajfa for nueftra Cámara. 
En el Qua Ju Termino l e imped¡4CQ% psetex^U de 
tiguojfoi. averp anticipado ia jfetjiicia Ordinaria^ ^ 
141.13. hacendó catifas fobre fu ocupación. Con 
cuyo motivo fe repnfinth por el Cvnce* pRQFlSÍON C O N S U L T A D A 
I , fer efio en cornado fraude £ a . ^ ^ r M nad fofa m ^ 
de que tales ocupaciones quedaj en [ tn . i 1 -r* 7 
¿ i -r * : > J do d xj.detnerode i ¿ 6 \ . para 
c&ftigo : pues con el mtjmo pretexto de ' r ^ r 
pre^mrefiascaufs las Jufiicias, que- n0 J * rompan ías Cañadas, 
¿ é a fin t f c i o la providencia , y je e f r escando las Ucencias a e/lefin 
ttecbarun^y. cerrarían del toío las Ca~ Concedidas por elConJcjO 
nadas > con 'vmverfd perjuicio : Para de Ordénes, 
ciiyo remedio pidw ¡ y fe le. mjndo dat 
Vroyifioninefia forma. J T ^ O N motivo de averfe contedidt VroviflQn 
'Mtnfáte L o qual vilto por los del nueftro diferentes Ucencias por el Con-
Coníejo , fué acordado , que debía- fe]o de Ordenes , para el rompimiento de 
nvos mandar d k efta nueftra Carta Cañadas, paffos, y abrevaderos de di-
para Vos en la dicha razón , y Nlos frentes Términos ; y finaladamente U 
tu viráoslo por bien : Por la qual v o s Ciudad {entonces Villa) de Líerena y con E n el Qua 
mandamos ,que luego que con ella que fe impedia el conocimiento a los Al- «iernoan-
fueredes requerido (habla con di- caldes dntregadores ¡y a los ganados el ^ f ^ ' 
dbo Alcalde Eniregador,.y el que pajft para sfiremos, y Sierras^ feacu* 145 
por tiempo fuere) íin embargo de dioalConfijo por parte del Concejo de U 
los Proccífos, que fobre lo fufodicho Mefiareptefentando e¡ios perjmáos , y 
con-
Pr iv .L lX . Qm las Cañadasejien ahierfds. igy 
cofífiihaJo con Jh Magtfiad, fe expidió cndeal, fopena de h nueftra Mer-
i 
tjtAproyijion.qtit habUndo con el GoVer~ 
TI ador de U Orden de Santiago, en aquel 
Tañido, Alcaldes Entrtgadores , y de~ 
mas a, qmen tocajjeél cumplimiento ^ dlce 
en fu mandato, 
Mmüt» Lo qua! vi fio por los del nucftro 
Confejo, y conmigo el Rey coníul-
cado, fué acordado , que debíamos 
mandar dar cfta nueftra Carca para 
Vos, en la dicha razón 5 y Nos tuvi-
moslo porbien:Por laqual vos man-
damos, cjuc veáis la Comiísiori, que 
el dicho nueftro Alcalde Mayor E n -
tregador, 6 fus Lugarcs-Thenicnces 
de Nos tieñen j y q ue cerca de lo fu-
íodicho diíponc *, y la guardéis ^ y 
cumpláis , feguri , y como en ella le 
contiene, fin exceder de ella. Y guar-
dándola , y cumpliéndola, dexeis, y 
confincais al dicho Hernando Teja-
dillo ) y á otro qualquier Alcaide 
Encregador, que conforme á la di-
cha ttl Comiísion , abra, y amojone^ 
y mida, y reduzga á paílb, y palto 
délos ganados la Cañada Real So* 
riaila , de qtfc de fufo fe hazc men-
ción , y otras quareíquier Cañadas, 
y Abrevaderos^uc eíluvieren coma-
dos, ó oeupíidos, ó labrados por qua-
telquicr Concejos , ó períónas, pof 
la medida, y marco, que fe contiene 
en la dicha fn Comifsion , para que 
Jos ganados de los Hermanos del di-
cho Concejo del abierta puedan pa-
cer , y abrevar fus ganados. Loqual 
Tíazed,y cumplid, fin embargo de 
jas dichas nucieras Cartas, y Provi-
íiones,libradas en el dicho nueftro 
Conlejo de las Ordenes, y de otras 
qualcíquicr, que fan dadas en con* 
erario de lo íuiodicho: y no fagades 
ced,ydediez mil maravedís parala 
nueftra Cámara, 
§. t ñ i 
R E A L C E D F L A D E i j é 
de Mayo de 15^0. para que los 
Jueces de ierras baldías nú 
vendan las qm ejian en las € 4 * 
ñddas, ni den licencia para 
quefe rompan. 
É L R E Y . Ualefquier mis 
Juezes de C o -
mifsion, que 
eftáis entendiendo, ó cncendieredes 
en la averiguación, venta , y perpe-
tuación de las Tierras valdlas, publí-» 
cas, Góncegilés, y Realengas de qua-
lefquiér Ciudades ^  Villas, y Lugares 
de éftos Rcyhos , y Señoríos , y á 
quien efta mi Cédula fuere moííra-
da , y lo en ella contenido toca, y 
tocar puede en qualquier manera: 
Sabed, que por parte del honrado 
Concejo de la Mefta General de ef-
tos dichos mis Reynos, fe me ha hcf-
cho relación que citando por níi 
provcido,y mandado que no fe rom-
pan , ni labren Cañadas Reales, pot 
donde los ganados del dicho C o n -
cejo de la Mefta, y Hermanos de él, 
van, y vienen á los Eftremos, y Sier'* 
ras : En quebrantamiento de lo íuio-
dicho algunos de Vos los dichos mis 
Juezes las vendiades, y dabades l i-
cencia , para que fe labraífen en dé-
fe r vicio nueí íro, y en gran darrer del 
dicho Concejo de la Mcfta, y de eí^ 









i £ 8 Primera Parte del Quaderm de Me/la* 
me ío rmtKhííé remediar, dándoles dar dár la preíencc j y Y o tuvclo por 
mi Cédula, para que vpforros , ni bien , y os mando , que fiendoos 
otros algunos , no vendieíkdcs las moftrada , ó con ella requeridos, no 
dichas Cañadas Reales , ni diefTe- vendáis las dichas tierras, que citan, 
des licencia para las romper, y la- ó eftuvieren en las dichas Cañadas 
brarryqueef to íepuf ie í í een lasCo- Reales , que aísi es nrti voluntad, 
miísiones, que de aqui adelante íe y no fagades endeal. Fechaen Aran-
dieíren,para que fe cumpiieffc, fo juéi á 15-. de Mayo de 15-90.años, 
graves penas, ó como la mi Merced Y Q E L R t Y . Por tnandsdo del 
fueíTe.Loquai viftoenclmi Coníejo Rey nucftro Señor. Juan López de 
de Mazienda, fué acordado de man- VciafcOk 
P R I V I L E G I O L X . 
Q V E S E G F A R D E L O E S T A B L E C I D O E N Q V A N t O 
h las Rentas del Servicio ¡ y MoníaZjgo 9 por los 
Privilegios concedidos a el 
Concejo* 
Los mtf. Otrcfi mandamos , que en dichos derechos, é de otraguifan» 
mas Seño. J quanto á lo del Servicio , y fe os puedan pedir, ni llevar j ni Vos, 
C M Í Z Mont*z30 y * Borras, e Afliduras, ni alguno de Vos los paguedes,ni fca-
en j ae n Pontagcs, é Portazgos, é Cañille- des obligados a los pagar: y en codas 
A Í Í G de rias, é otros derechos, y Tributos, las otras cofas contenidas en los di-
quaiefquier 5que vosfcanguardados chosPrivilegios , é Carcas, é Ley, 
losdichos Privilegios,}7 L e y , de fu* Vos fea guargado todo lo en ella 
fo contenida , é fegun que en ellos íc concenido, y cada co ía , y parte de 
contiene: Y que contra el tenor, é ello, en todo , y por todo, como en 
forma de ellos non vos fean lleva- ellos, y encada vno de ellos fe con-
dos, ni pedidos coía alguna de ello, tiene ; non embargante, que en ai-
fo las penas en la dicha Ley de Tole- gunos Lugares, y partes, y por alga-
do contenidas; íalvo í¡ vos moftra- ñas períonas , é Concejos, los dichos 
rennueílras Cartas firmadas de nueíl Privilegios, é Cartas, y Leyes, de 
tros Nombres, é íclladas con oueftro que de fufo íe face mención , ó algu-. 
Sello , e libradas de los del nueftro na cofa , ó parte de ello , vos fea 
Confejo , por don de fea declarado, é quebrantado en codo, 
mandadojqae íegun el tenor, é for- ó en parte, 
made la dicha Ley de Toledo, por (5) 
juílicia fe pueden llevar, e lleven ios 
t B A L 
PriVtLX. Sobre d Servido ¡y Montazgo. ! 
los que debieron leguir por ellas á 
§. I , fus Deheflas, í(?gün eftilo : y cjüc pa-
gando , y aflegürando el imporce de 
R E A L C E D V L d D E %. D E los derechos en cfta fortria , íegüti 
Ocluhre de í 711 * para que no la pradiea, y eftilo, fe dea libremen-
fe cobrajfen de los ganados los t e ,y fin eftipendio alguno las C e -
Montd&ros m hollaron en el dulas de Puerto Abierto, que pidie-
amde xjxo. con el extrañóme ^ f ^ ) á 
tuvieron por libertar e de % f 1 • 
. ? J bre ) entraron vltimatnente > arre* 
las Tropas t ne~ glandofe en todo I lo prafticado tú 
wtgú5* el año de 709. en que no huvo los ac* 
c identcs ,quecnc lde7 io . Portan* 
E l señor E ^ R E Y . ¥ ^ O R quanto por ío ,v i f toenmiConfc jodeHaz¡enda , 
nonPhe- orden mia de mandoalGovernador , y los de rtlt 
Cordu \ 1 ^ ^ Septiembre de cftc a ñ o , aten- Confejo , den las ordenes, y provi-
i .deOc- diendo á las irregularidades,y pre- dencias Corrcípotidientes ^ y á ios 
tuhre de cilioncs, que ocurrieron el año paf- Adminiftradores de los Puertos Rea-
fado de 1710. con mocivo de la Ar- les, y otros qualcfquicr MbiftroSi 
mada de los Enemigos en Caílillaj y perfonas á quien tocare , que 
por la qual mucha parte de los gana- executen fu cumplimiento , fegun, y 
dosdc laCabaña Real no pudieron ^omoquedacxprcí lado, finir contra 
feguir, para fus Invernaderos losca- efta difpoficion en manera alguna, 
f minos regulares acoftumbrados; He queafsi es mi voluntad : y que d¿ 
^ r e n ' e l por regla general, que los efta mi Cédula fe tome antes la Ra-
Archivo, Admíniftradores de los Puertos Rea- zon en los Libros de mi Contaduría 
les en el ajuftamienco de los Mon- Mayor de Quencas,por los Contado-
tazgos de entradas, y íalidas en efte res que la tienen de mi Real Hazieo-
año de los ganados de la Cabana da, mi Eícrivano Mayor de Rentas, 
Real , no confideren , ni carguen á y Contadores de Relaciones. Dada 
los Dueños de el los, que no fueron cnCorellaa a* de Oí&ubrc de I J U Í 
por Cañadas regulares, otra canti- años. Y O E L R E Y . PontlaA-* 
dad por hollazgo , que aquella que dado del Rey nueftro Señor. Don 
adeudaron el año de 1709. y que en Andrés de Corobarrutia 
efte huvieren adeudado,yendo, y vi* y Zupidc. 
niendo via redia por fus Puertos an- (?) 
tiguos, y Cañadas acoftumbradas. Y 
que executen lo mifmo con los Due- * * * 
ños de las Cabañas, que por ncccfsi- ^ # 
dad, y precifion tomaron Cañadas 
irregulares 5 no obftante que hollaf-
len menos Términos , y Paragcs de 
2 0 0 Primera Parte delQuaderno deMeJla» 
defde antes de el de i J-J-O. lo que vefulta 
g# J J# de los Libros de Fechos del Concejo, 
R E S O L F C I O N D E E L 
Con/ejo de zy. de Septiembre de 
1718. en que Je declarh aver 
lugar al tanteo de la Renta del 
Servicio > y Montazgo, 
pedido por el 
Concejo» 
Inftancla. W A F I E N D O S E acudido por 
J parte del Concejo y expresando 
fer el vnico Contribuyente de efias Ken~ 
Inferta en tas ^ haiUrfe arrendadas por Donjuán 
d ^ f Cdc el ^an^ e^ ^tír uaSa y competirle el derecho 
a ñ o á t de tanteo y que pidió en forma } vifto en 
ti Confejo y fe dio U determinación fi-
guiente, 
J&edara- Declárale avcr lugar a el tan-
tion de ti tco, intentado por el honrado Con-
Junta General Adminiftrador, óper-
lona abonada, que por s lmi íma , y 
en nombre del Concejo, fe obligue, 
y le obligue al cumplimiento de lo 
capitulado por Don Juan Sanz de 
Buruaga,y á dar cuenta, con pago, 
del precio del arrendamiento, por 
los quatro años , que eftá hecho á 
Buruaga de la Renta del Servicio, y 
Montazgo: Y otorgando las obliga-
ciones que previene el feñor Fiícal, 
y precediendo el dar fatisfaccion á 
Buruaga de lo que tuviere deícm-
bolfado , arreglado á fu contra-
to , íe darán los Defpáchos necefla-
rios, x 
N O T A - ^ lleg° a tener efeUto el tanteo y por 
dificultades que fe p ujier on en el Concejo-^  
pero confía ayerle tenido efe muchos anos 
§. 111. 
PROFlSIOÑ A C O R D A D A 
de los Señores Reyes Catholicos en 
Burgos a 1 o, de Agofio de 1495. 
para que en las Qedulas de &e~ 
giftro , que fe dan a los Gana-
deros ,y Pajlores en los Puertos, 
no fe ponga mas numero de ga-
nados , que el que qmda liquido 
al Dueño 1 baxado el adeudo 
de entradas. 
I S O B R E C A R T A D E L 
Señor Don Phelipe II . en M a -
drid a 1 \ . de Oflubre de 1 562, 
para lo mifmo , con declaración 
de que refquitandofea mar ave* 
dis las entradas , Je regtjire 
todo, el ganado por adeudo 
delasjalidas. 
ADEVDdÜDOSE los derechos de Provlfion. el Servicio , jy Montazgo , par~ 
te a las entradas ( que es quando los ga~ 
nados pajfan por los Puertos para ir a 
Ejlremos) y parte a la falida de los 
mifmos Efiremos para hoher a lasSler-* 
ras , cuyo adeudo de falldas fe paga por En clQaa-
el quento de ganados, qm fe hi^o ptra ^rvo ^ 
las entradas : Se pratíicaba el fraude 1^2.' 
por los Arrendadores de no baxaren las 
Cédulas de Regifiroque daban, las cabe* 
^as que percibian por los adeudos de en* 
tradas , con lo qual a las falidas cobra-
ban lo correfpondiente a todo el nume~ 
ro y inclufo lo que ya tenia percibido el 
Ser* 
yftfwa cwpetmedid Jfi iGtWfosftlm íágades tiiáeal 'p'ot al-
Ú 4ar tjt* Pm>tpm^míhubím* gxiftá ifcáríera, ío pena de U nueftr¿ 
é&mi Uí ikcáüdüdárts ^  íuks y Ocgedo* M^hctd > f de dic« mil rars. pará ía 
m áifnh gtrfomsa qtHen&ecA > Se* mtfktb Oámárá* 
tmimmhws Cónmmo de *verft cbntfaramio 
Loqyalvifto po í ló^ de t i M c í - íes Arrendadórts de eftú Renta , jt 
tmC^atejOjtílVfíotontesniVcttró^ jftjr Favores en é ano de \$6l. fe M 
Contatferes Mayores > y túñ Nos ^ tóm ,jpw el €<mejo > / i m 
toii&kadd ^ foé acordado > t[úe ^ ^ / ^ ^ ^ ^ r ^ f ^ / ^ i t ó r í i c / t w ^ ^ 
debi^m^s ftj^daí dáí tfta ^ucftrA tudneneflá. fotma% 
Cditd jtfitá V^s^tft k dicha íáízóti) Loqua l vifto pór l o s i t í s ( í ón tá* N^^ W 
é Nos « m f t m d o por bird í Por* áórésMayores^yOydotésde lC^n* 
t|ttt VOS íliáíidattitos á viós íos d t fcjO de Já mí Gontadüria iMa/or^ 
efeos AneRdádcNres i, y Recáiida- fué aéordado^qüedebiaraos mandar 
d o m Mayores >, ¡Fieics > y CogéA d k efta nüeftra Carta para Vic)s> t^i 
dorts de Ía Renca del dicho Serví* l a d k b a r a t o ñ , y Hosttavirrtdslop^t 
d o ! y MoiJt^g^ j y á vaeftro^ Fae* bien: Por la (jtíal vos ttí andapidS/cjUÍ 
toreS) qüe de aqui adelant e ftoft póí^. teais la dicha Gatta de los dichosGa^ 
gade^ ^ iáfletitedes «ñ Tcftimo* thoiicos Reyes Don Fernando > ^ 
íiios> y Alvaíaes^tjüe dieitdes a ló^ DoñaIfabél mis tevifabijel^s | v^ñ 
í?aftores>yDuent3sdegáftaéós> h% fanta óloria ayan j que de füfo v4 
t a í e s r e í e s ^ u ^ tomaredes de vüef* tócorporada :y la guardéis ^ y eüift* 
trosdetetho* I las eñiradas de \m piáis , y hagáis guardar) y cüm^lj^ 
dichos Puertos \ falvo las t|üe refta* fegun en ella fe eontiene ^ y dcélará^ 
r é n d e l o s dichos Puertos> defpücs con tanto> que t\ )o« Paftores ^ y 
de áver pagado los dichos derechos Dueños de los ganados, y otras per* 
á las entradas de los dichos Püercosi fonas ^ t|üe paflaíeñ algunos ^áhaddi 
Y poraquellosAlvaUesvospaguett pór los Puertos donde íe debe pa^ 
álas falidas > no embargante qüal» gáf eldicbo Sfetvicio ^ y M o n t a i ^ 
quíet vrOiycof tumbre^üeef tcon* íes rerquítareñ > y tes llevaren l y 
erario de eftd háfta aquí aya ávido* paífaren por los dichos Piierxo? ^  íjuiB 
M a n d a d o s á l o s nueftros Contado* deeftos tales á labueka ayán de pa-
res Mayores^ue lo pongan jVafsiett* gaí , y págüeh los derechos *, tsm 
ten afsi en los micftros Libros í y de cllbs debieren/y huvicrén de p 
lo afsienteu por condición en el Qua* gat fegun los Moritazgos > que mi-
derno con quefeatrendare clServi* víeten hollado ^ y hollaren confori 
c i o ^ MontazgoiYfobrefcrivanetta tne á las Leyes del Quádernó ^ y 
nueftra Carta > y totucti el origiflal al Máttküla del dicho Servicio^ Moh-
Concejdj y \ fu Ptocuradoí en fü tá^gd ^ feguñ, y de lá tttenera que 
nombre y (í quifiere ttíi C a n a de los deben j y han de pagat de 10$ 
Privilegio de ella, fe lá deft ^ y libtérti otros ganados^ que llevaren > y patTá¿ 
é paflen > y fellen. Y los vñOS 1 hi ten por ios dichos Puercos: pues tef^  
Ce qui-
% Q I Primera Párte del Quademo de M e j a . 
quitando , y llevando , y tomando d Servicio , y Montazgo no fe cobre 
los dichos ganados en fus Hatos, y 
Cabanas, han de pagar tos dichos 
derechos. Y por cfta mi Carta man-
do s todas, y cjualcfquier jufticias, á 
cadavnacnía jurifdiccion , y á los 
mis juezes de Comifsion , que por 
mi fon, ó fueren dados, para lo to-
cante á la dicha Renta , en los L u -
gares , y partes, que conforme á mis 
Cartas de Comiísion pueden , y de-
ben conocer , que afti lo guarden, 
y cumplan, y vos lo hagan guardar, 
y cumplir, como de fuío en la dicha 
Carta fuío incorporada , y en efta 
mi Carta fe contiene, y declara. Y 
contra el tenor, y forma de lo en ella 
contenido, no vayan , ni paflen , a¡ 
confientan i r , ni paflar en manera al-
guna , fo pena de la mi Merced, y 
de tas penas, y emplazamiento en la 
dicha mi Carta contenidas , y de 
otros veinte mil mrs. para la mi Cá-
mara , á cada vno de Vos, que lo 
contrario hiziere. 
§. I V . 
P R 0 F I S 1 0 N D E i S . D E 
M a r ¡o de 1588. refrendada de 
Sebajiian deQuevedo, Efcrivano 
de Cámara del Conjejo^para que 
no fe cobre Servicio >y Montazgo 
délos ganados, que van a las Fe-
rias de Torija , y Jadraqae, Jino 
aviendo entrado en ellas de 
confentinientodelos 
Dueños* 
Provífíojí. E hitp frefente por parte del Con~ 
' cejólo mandado> e# quanto a qm 
y dtrno an-
tiguo, fol, 
y que a ejto je contraye* 
f r í o en los Puertos fenalados , para evi-
tar los fraudes , que f e cometían cobran- EnelQua 
do efios derechos en el campo yermo 
dejpohlados 
ni a por los Cobradores yj? Minijiros de U 
Renta ; pues a los ganados, que iban a* 
las Ferias de Torija ¡y fadraque, los co-
braban en el campo con los mifmos excef-
fos: y para evitarlos, pidiOyy fe le man-
do dar efia VroVifton con el mandato fí~ 
guíente , hablando con el Recaudador , y 
fus Minifiros. 
L o qual vifto por los nueftros Mandan 
Contadores Mayores, y Oydores de 
el Coníejo de nueftra Concaduria 
Mayor, y ciertos Teíl imonios, y Re-
caudos , de que ante ellos fué hecha 
prefentacion; fué acordado, que de-
bíamos mandar dar la prefente para 
Vos: Por la qual os mandamos, que 
de aqui adelante no cobréis del di-
cho Concejo de la Mefta y y Hermán 
nos de é l , ni de los dichos lus Mayo-
rales, y Paftores, ningunos derechos 
de Servicio, y Montazgo de los ga-
nados, que fueren á llevar, y lleva-
ren á las dichas Ferias, y Mercados, 
fino es ha viendo entrado en ellas, y 
no de otra manera , porque afsí es 
nueftra voluntad, Y no fe haga coía 
en contrario en manera alguna, Ib 
pena de la nueftra Merced, y de 
diez mil mrs. para la nuef-
tra Cámara. 
m 
. ' . . . . .. 
§• V . 
P R O V I S I O N D E ¿ . D E 
Abril de i 502. refrendada de 
Alonfo de Frías , bfcrtvano de 
Cámara, yara que (os Servicia* 
dores concierten fots Libros con los 
Procuradores > que el Concejo 
tiene en los Puertos 
ReJeSé 
Provifion. É^l STANDO mandado por UsLcyeí 
dd Cuaderno , jy Titulo de los 
Procuradores de Puertos , que es el dle^ 
y fíate de U Segunda Fv t t ; , que tengan 
Libros concertados con los de los Serví* 
dadores. o perfonas que cobraren el Ser* 
úiinom- Vuío^y Montazgo en Losmtjmos Fuer-
tiguo/ol. tos y fe efcufaban ejios de exhibir a, efte 
%1>*' fin fus Libros, de que f d o quexa por 
el Concejo , expreff^nao hs perjuicios 
.que de ejio fe les feguían ¡y pidiendo pro* 
Videncia para que Cijf-Jjen Jobreque re* 
xayoefla Provifion , q ^ hablando con el 
Arrendador ¡y Kxaudádor Mayor de e f 
ta Renta ^ coníos Servicjadores Fieles, 
dependientes fuyos, dice en el mmd¿-* 
Mandato L o qual vifts> por los CoatadoM 
res Mayores, y Oydofesde mi Con-
taduria Mayor; fué acordado , que 
debíamos mandar dái efta mi Carc^ 
para Vos, en la dicha razón , y Yo 
cuvelo por bien: Por locjaa! os man-
do , que veáis las dichas Ley es ( ín-
lerta las correípondientes en el ex-
predadó Titulo) que de íuío van in-
corporadas^ las guardéis, y cum-
pláis, y hagáis guardar, y cumplir; 
y guardándolas, y cumpliéndolas 
Prro.LX* Sobre el Servicio > y MonU&go* 2o j 
cada, y quando que el Procurador, 
ó Procuradores, ó perfonas que el 
dicho Concejo de la Mefta embiare, 
y cftuvicre con fu poder bailante, en 
qualefquier Puertos de eftos mis 
Rey nos , y Señoríos, donde voío-
tros eftuvieredes, y para donde p«3Íl 
faren los ganados, que van , y vie-
nen pdr los dichos Puertos á los Ef-
tremos, y otras partes, cobrando 
los maravediíes que el dicho Conce-
jo les manda Cobrar de los ganada, 
quelosHertiianoi de él paffan pot 
ellos, les moftreis los Libro$ t y ra-
Zpn ,que en vueftro poder eftuvíe-
Xen de los ganados,que por los Puerr 
tos buMieren paflado i y los corrí jais, 
y concertéis con los Libios í que \6$ 
dichos Procuradores tuvieren el 
pafib del dicho ganado , por ante Ef-
crivano ,y Tcftigos ,y hrmeiscn e l 
dicho Libro de ios dichos Procura-
dores del dicho Concejo,c.) no el^ 
tan corregidos , y concert-dos COÍI 
Jos dichos Libros , y cj dichy E ' C r ^ 
vano lo í igne, y tírme , para que jóos 
dichos Procuradore.- puedan dar la 
quinta, y hazer lo ptro que l^ s cya-
viniere ? Y ft ahi no lo bízkredes , y 
cumplieredcSjó cicuía, o dilación 
en ello pufieredes, mando á qualef-
qui.er Jufticias deertosrris Revaos^ 
y Señoríos ,cadavno en fu Jual'Jic-
cion ^ u e aí^vvos lo jbagan guardar, 
y eumplir *, y los ynos, xé los otros 
no fagcídesendeal , fp pena de la m¡ 
Merced , y de diez mil mrs. 
|)ará la mi Cá-
mara. 
C c i R E A L 
í 04 Primera Parte delQuaderno de Mejl*. 
honrado Concejo de la A^cfla , el 
#^ V I . SUE Pue^an cotejar, y cotejen íus L i -
bros de ílegiílro con losque tenéis 
-REAL C E D F L A D E l S . ^ ^eftio cargo, del dicho Servicio, 
de Febrero de 1715.7W* de y^nt*¿Z0> praejueporefteme 
f u M a M / y refrendada de ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ 
J " ^ y > J ~ u > J ' cada vnano tranfican por ellos: Y á 
Don jofeph Franctfco S M de cftefin lesmanifeftards, y pondréis 
Fí¿loria> para el míjmo ¿t manlfiefto los dichos vueftros L i -
efeBo. bros ^ para cjue íc pueda venir en en-
tero conocimiento de los derechos, 
C e d n U E L REY. /% VoslosAdmi- que pertenecen á mi Real hazienda, 
Re*1* niftradores ^ J que afsi es mi voluntad > y lo cum-
Arrendadores de las Rentas del Ser- piircis pena dé cinquenta mi] mrs. 
vicio,y Montazgo , y otrasqualeft paráüii Cámara: Só lá qual man-
quierperfonasjáquícn lo contenido do á cjualcjuier Ercnváno os Jo 
enefta mi Cédula tocare, &c. Seré- notifique , y de éllo dé Tcftimo-
VnlotñyfiereUquexadadífw dComjé ydelle~ nio¿ Fécha en Büen-Retiro á 18. 
dído á d var j los Ganaderos en los Puertos ma* dias del nies dt Febrero de 1715-. 
?nt! gTc0, derechos de los que dtblan : y ocuU YO E L R £ Y¿ 
fül.xx?. tarfe efle hecho con no exhibir los Adml~ Ld Matricula de los Montazgosi NOTAÍ 
niftradores, y Serviciadores fus Librosf y Huellos en que fe adeudan las caberas 
y ara concordar con los de los Procurado* al millar, que cotrejfonden a cadavnoy 
res de Puertos del Concejo ¡fobre Lo qual y otras f re venciones tocantes a efta. 
fe mando librar efla Cédula , cuyo mn* contribución , fe hallaran en el Titulo 
dato es el que fe ftgue* dé los Procuradores de Puertos > que es 
^Mandato Y vifto por los de mi Confejo fe el die^y fiete de U Segunda Parte de 
acordó dar efta mí Cédula í Por la efíe Quaderno. 
qual os mando á todos, y cada vno Que no fe cobre el Mama^go de NOTA; 
de Vos , que fiendo con ella requerí- de Medina+Cali , que por equivocación 
dos, no impidáis , ni embaracéis á Je pufo en U MatricuU de U Ley Real 
los Procuradores de Puertos de el en el Pnyilegiú 1 x . § . 1, 
^ ^ ' 
W ^ ^ W W 
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Q F E L O D 1 S P F E S T O B N Q V A m V O A L P A S S O 
de los ganados por las CañMas % y Térrñhios > fe obferve* 
y guarde) aunque Jóbré ello aya Pleytó 
pendiente. 
OT R O S I no embargante, que fobre razón de! paííb dé los 
dichos ganados por las dichas Caña-
das , y Términos ^ eftc Pleyto pen-
diente con qualéfquier Cavalleros, 
é Concejos ante Nos en el nueílto 
Confejo, ó ante los Oydores de la 
nueftra Audiencia^ b ante otros qua-
léfquier juezes; porque fin embargo 
de todo ello, nueftra Merced, y vo-
luntad es, que eíía nueftra Carta de 
Privi legióle Confirmación fe guar-
de, ¿cumpla en todo^ é por codo^ 
íegun que en ella le contiene* 
§. té 
P R O V I S I O N D E L O S 
Señores, Emperador Carlos F* y 
Dona Juana fu madre, en Sevi* 
lia a zp.de Jbnlde 1 516.para 
que los ganados de U Cabana en 
el tranfíto tengan aprovechamien-
to en los planths de Montes% 
J i entran en ellos los ga-
nados de Vech 
nos. 
*** 
S O B R E C A R T A D A POR 
los mtfmos 4 z j , de Jmio de 
\ ¿ i 6 * eñ Granada ^Jin embar-
go de que fobñelló aya Pleyto 
pendiente con algunos 
Pueblos. 
X N V É r A M E N T E 
mandada guardar , en la FHU 
de Medina del Campo en 1 y . de 
M a p de 1535. con Realengo a 
fu co/la • Jin embargo de 
decir erdñ cerrados 
fus MúnteSé 
SE hlzp ffefertte , fot parte Provlfioni Concejo j que pudiendo los £ 4 ~ 
nados de Hermanos de el ir libremen-
te , por todos los Términos del Keyno¡ 
guardando las cinco cofas yedadas , fin £n ei 
que en lo demás fe íes pudiejfe poner demo an-
coto y ni impedimento \ en f u contra- "&u0'^-
vención fe les Impedía en algunos fitlos, guíentej. * 
con pretexto de eftar plantados de Mon-
tes , para lo qual los acotaban , y cer-
raban en perjuicio de dichos Ganaderas^ 
y hl5í0 ^ r e ' Vie Reblan tener co:) fus 
ganados y en cuya Vifía fe les mando dar9 
y dio Provlfion, para que no fe les Im* 
?í^6 Primera Parte delQuóderno de Mefla. 
pdlejj} U entraú a en los tales flanúos^ biamos mandar dar efta nucftra Car-
fiempre que entra fen en ellos los ganados ta para Vos , y Nos ciivimoslo por 
de ^e£wos de las Ciudades, Villasyj/ La- bien : Porque vos mandamos, CJÜC 
gares, en cuyo 1 e n é m efiavieren : cuyo veáis la dicha nueftra Carca, que de 
mandato es en efta forma, fufo va incorporada, y ¡a guardéis, 
, Loqua!v i í lo porlosdclnucftro y cumpláis , y execuceis, y hagáis 
Confejoi fué acordado , que debia- guardar, cumplir , y executar, en 
mos'áe mandar dár efta nueftra Car- todo , y por todo , como en ella 
ta para Vos, cñ la dicha rázon, y fe contiene; fin embargo de qual-
Nos cuvimoslo por bien : Porque qakr liciipendencia , que agora 
vos mandamos á todos , y á cada aya , ó huviere ante vofocros, fo-
vnode Vos en vueftrosLugares, y breelpaflb ( h é U efta Provifion con 
|uriídiccioncs (como antes) quefi el Cmftjo , Prefidtnte , y Oydores de 
los Vecinos de los Lugares , donde las Audiencias y y Chancilterias , y to~ 
plantan, y ciian los dichos Montes, das ids fafticias del Keyno) de los di-
y Pinares, ó hizieren otros qualet chos ganados de nueílra Cabana 
quier cotos, ó vedados, lo pacieren Real á ios bftremós, y Sierras ; por-
con íus ganados, dexeis, y confin- que entre tanto que tes tales Pleytos 
. tais, qge(alsimiimo pazcan , y eftén iedeterminan, mandamos,queguar-
ios gañidos déla dicha nueftra C a - deis, y cumpláis lo en efta nueftra 
baña Real, yendo , ó viniendo á los Carta contenido 5 y los vnos, ni los 
Eftremos, y Sierras : y no confin- otros no fagades , ni fagan endeal, 
tais, ni deis lugar, que por ello fean por alguna manera, fo pena de la 
pr^nd¿dos, ni quintados, ni íeahe- nucilra Merced, y de diez mil mrs. 
cho otro agravio aiguiiOjde que ten- para la-nueftra Cámara. £ den as 
gan razón de íe quexar: y los vnos, mandamos al home que vos efta 
ni los otros no fagades, ni fagan en- nueftra Carta, moftrare , ó íu trát 
deal, por alguna manera ? Ib pena lado,fignado (como dicho es) que 
de la rvucñra Merced ,y de diez mil vos emplace , que parezcádes a te 
inrs. para la nueftra Cámara. % J Nos , do quier que nos leamos, fafta 
[1. Sobre- ^or diferentes fufixias, y Cómejos quince dias primeros figuiéntes: fo la 
( por h biar con tvdas las ael llcyno la qual mandan^osá qualquier Efcriva-
Vrovifn antecedentes) fe negaba el no publico , que para efto fuere 11a-
. cumplimiento , con pretexto detener mado, que dé endeal que vos la moí-
Vieytos pendientes fobre lo mifmo : y trare Teftimonio fignado con fu Sig-
' fe les imptdUde hecho elaproVecbamlen- no , porque Nos fepamos como le 
í0 ^ y f'J]0 > y f i dio Sobrecarta , a cumple nueftro mandado. ' . 
•pedimento del mifmo Cor-cejo y para que LaVilU de Medina del Camfo negó z. Sobren 
< fin embargo de la Utif endencie, fe citm- también el cumplimiento a efia Sobrecar- Cí 
' pliejj'é lo r fu elto, con efte mandato, i a, diciendo , no ayer Canadá , ni fajfo 
•Manduio Lo qüal vifto por los del nuef- por fu Termino : y que fobrp filo teman 
tro Coniejo i fue acordado; que de- Sentencias a fu fayor} con cuyo motivo 
qui~ 
casta. 
P r i v . L X L Libertad delpajfo aunque aya PUyíopendiente, i 
quitaban muchas prendas , ganados y y corporadas , y las guardéis, cum-
maravedís , a los Ganaderos qae paf. plais,ycxecticeis, y hagáis guardar, 
Jaban por aquel Termino , y valdhsf cumplir, y cxecutar en codo 3 y poi: 
por donde íibremcnu podlm ir ¡conforme todo, fegun, y como en eila íc coq-
a fus Privdegios: y exprejfando el Con- ti^ne, como íi á Vos fueran dirigidas, 
cejo y que fobre lo mifmo fe avia dado y enderezadas ; Y es nuettra Mer¿ 
Comifskn en el año ^ 5 - 5 1 , al Licencia-* ced , <jue efteis en hazer lo íuíodi-
do Herrera, alcalde de Cafa y y Caney cho doce dias , y que ayais, y Ueveis 
que lo aviíí pueflo en execucion \ refli~ de falario para vucñra coila, y mai^ a 
luyendo las prendas y que les quitarony ceñimiento, en cada vno de Iqsdja 
y que defpues avian budto a practicar í:hos días, cjue en ello vos ocupar^* 
los mtfmos exccjjos , de que prejento des>faliendo fuera de vueftra Jurir! 
Tefiimomo ; en cuya v\fia fe le mamo dicción, ciento y cincjuenta marave^ 
dar y y dio Provifion , que ( hablando dis, y para vn Elcrivano publico 4§ 
con el Corregidor , o Aítaíde Mayor de cffa dicha Villa ,que tenga Ticalo 4§ 
Oímedoy como Realengo mas cercano ) di- nueñro Efprivano, ante quien m q^-s 
ce en fu mandato. damos que paíTe, y íe haga \Q fufpdw 
iMmdm Loqual vifto por los del nuet cho ,quarcncamaravedís de mas, y 
tro Confcjo •, fué acordado, quede- allende los otros derechos, de pre^ 
biamos mandar dár efta nueílra C a r - fencaciones de Tcftigos, y EfcriptUí 
ta para Vos , en la dicha r a z ó n , é ras, y otros Autos, que ante ^lp^fa 
Nos tuvimoslo por bien: é confian- faren, ícs quales aya , y lleve cof|* 
do de Vos, que iois tal perfona, que forme al Arancel nuevo , por dptvfo 
guardareis nueñro Servicio , y la los Efcrivanos de qucíkos Rcynos 
Jufticia á las partes, y que bien,y fiel, han de llevar fus derechos: los qua* 
v deligencemente haréis lo que por lesdichos maravedís del dicho vuel-
Nos fuere encargado,es nueftra Mer- tro íalario , y falarios, y derechas 
ced,y voluntad de voslo encomendar del dicho Efcrivano, mandamos^ti^ 
y cometer, y por la prcíentc vos en- ay ades , y cobredes, y vos fcan da-
comcndamos,y cometemos el dicho dospor lasperfonas, y bienesde !<)$ 
negocio: porque vos mandamos,que que en lo íufodicho fallaredes cqí 
luego como con efta nueftra C a r - pantcs, repartiendo á cada vno , Je-
ta fueredes requerido, vos el dicho gun la culpaqueenellotuviere^ar^ 
vueftro Corregidor, ó el dicho vuef- los quales haver , y cobrar de ellos, 
troLugar-Thenientccn perfona , í in y de cada vno de ellos, y de lus bje-
lo cometer á otra perfona alguna, nes, y para hazer fobre ello todas 
vais ala dicha Villa de Medina del las prendas , premias, y priíiones, 
Campo,y otras qualeíquicr partes, cxecucioncs, ventas, y remates de 
y Lugares de fu Tierra , dondt viere- bienes, que neceífario fcan de le ha-
des que cumple, y fuere neceffario, z c r , y para todo lo otro, que dicho 
y veáis la dicha nueftra Carta , y So- es, y para cada vna cofa, y parte de 
b r c c a r t a d s e l l a ^ u e d c í u f o van ¡a- ello , vos damos poder cumplido, 
ic-
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tóguo dicho es: y mancUmos,cjue en- cumplir, y execucar,favor, y ayu* 
tretancoquecnccndicredes en lofu- da huvieredes menefter , por tfm 
íodicho3y por virtud de ella nueftra nueftra Carta mandamos á todosio^ 
Caita ilevaredes falario , no llevéis Concejos, jufticiaSjRegidores^Ca»-
otro falario alguno , por virtud de valleros , Efcuderos , Oficiales , y 
otras nueftras Cartas de Comifsio- Homcs-Buenosdc todas las Ciuda* 
nes, que por Nos vos ayan fido, y des, Villas, y Lugares de los nüef» 
íean cometidas: y que todos los ma- tros Reynos ^ y Señoríos, que vos lo 
ravedis» que Vos y^ el dicho Eícri- den , y fagan dar luego que por Vos 
vano Ilevaredes por razón de lo fufo- les fuere pedido, fin poner en ello 
dicho, lo hagáis aííenur al fin del efeufaj ni dilación alguna Jas pe-
Proccflb,© Proccflos, que fobrelo ñas , que Vos de nueftra parte lc^ 
fufodicho fizicredes, y lo firméis de puficredes, ómandaredesponer, las 
vueftros nombres, para que por ello, quales Nos por la prefentc ponemos, 
fin otra prueba alguna, fe pueda ave- y avernos por puertas: y vos damos 
riguar, fi Ilevaíles algo demaíiado; poder, y facultad para las executarj 
fo pena , que lo que de otra manera en los que rebeldes, e ¡nobedien^í 
Ilevaredes , lo pagareis con el qua- fueren, y en fus bienes. Yotrofi vos 
trotante para nueftra Cámara ^ y mandamos > que acabado de hazer^ 
que aunque fea paliado el termino y cumplir lo en efta nueftra Carca de 
de vueftra Comifsion , podáis hazer Comifsion contenido , embieis al 
cntrega,y cxccucion pot los maravp- nueftro Procurador Fifcal, que re-; 
dis de dicho vueftro ía lano,y fala- fideenel nueftro Coníejo , relación 
r íos , y derechos del dicho Efcriva- fignada del dicho Efcrivano^de co* 
no>y ganar> Y ganc¡s en cada vn das las condenaciones ^ que afsi hu 
dia de los que os ocuparedes en lo zieredes, aplicadas á nueftra Cama-
cobrar otros tantos maravedís, co- r a , y Fífco, y con ella todos los ma-
mo fi ente ndieífedes en el dicho nc- ravedis ^  que de las dichas penas re-
gocio principal: y mandamos, que cibíeredes, para que fe den á la per. 
entre tanto que entendier edes en el fona, que por mandado de los de 
dicho negocio, podáis traer Bara de nueftro Conícjo tiene cargo de los 
la nueftra Jufticia, por todas laspar- recibir, y cobrar: y no fagades en-
tes , y Lugares por donde andovie- deal Ib pena de la nueftra Merced, 
redes, y Vosvieredesferncceflario, y de diez mil maravedís 
que para ello afsimifmo vos damos para la nueftra 
poder cumplido 5 y fi para hazerlo Cámara* 
*?1CIW ^ H . W i*?H!^ #S>1&? 
m $ m W Ú * 
ría-
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C O N C E S S I O N m L A A S S I S T E N C I A D E VNO D E LOS 
/eBores Mintjiros delConfejo , 0 , freJidirUs dos Juntas, qmhaZjt 
el honrado Concejo de la Mejla en cada *vn año, 
y de J u Juri/diccion. 
D E B I E R A efia creación coló- R E A L C E D V L A D E c*rfe en frimerltogar entre Los u . d e Enero de í ¿OQ.en que fe 
Vriydegws concedidos a U Cabam Real, mmbrt> por primer Prefidente del 
y Concejo de UMeJta ->afiipor ¿ ^ 
jnmtfddefmedelobje^ como porUs p ^ ^ ^ ^ 
apreciMescircmftamiasyCjue jujtamente - r - i r % 
ú ha^ en digno de la primera atencion-ypero J J A ' M 
figulendo d methodo frppmjh en U Ad- gejtaaes. 
yertencia Primera de efta Primra Farte, 
enra^nndeno alterar el mmeralorden 1 \ Fernando > y Doña UV 
de los rrmlegk? antes ¡mprejfos, por la JL^ ksl > po r 1 a gracia de Dios/ r¿athe¡}Z 
confujton y y perjuicios , que pudieran Key ,y Reynadc CaftülajédcLeon, S r ^ 
rejuttar de alterar/e: T conformándonos de Aragón, de Granada, de Toledo, ^ * ^ 
también con lo ofrecido en la mifma Ad- de Valencia , de Galicia, de Mal lor- ^ o 
yertencia , de poner en los números, que ca , de Sevilla ? de Ccrdeña, de Cor- 1 ^0J' 
en la imprefsion antigua efi aban fin ? n - do va, de Córcega, de Jaén, de los 
vilegio j o Concefsion alguna otros, que no Algarvcs de Aigecira , de Gibralcar, 
fe hallan en aquella imprejúon h^a pare~ de las Islas de Canaria , Condes de 
tido colocar en el numero de Privilegio 6 i . Barcelona, Señores de Vizcaya , y 
el de la Vrefidencia , por fer efte vno de Molina, Duques de Atenas, é de 
de los que efiaban fin concefsion par~ Neopatria , Condes de íluylellón , y 
ticuUr , y fer creación de los Seno" de Ccrdeña , Marquefcs de Oriftáo, 
res Reyes Catholicos } cuyas Concefslo- é de Gociano. A vos el L i c . Hernán 
ves llegan hafia el Privilegio 6 i . m* Pérez de Monrcal, falud, y gracia: 
mediato y anterior a efe. Lo que fe ad' Sepadcs , que por algunas Ciiuíis 
yierte para, difeulpa de el cargo , que cumplideras á nueftro íervic io , c al 
(fin efareflexion) pudiera hazgrfe, bien , é regimiento , y governacion 
de no coloctrfe en primer lugar, del Concejo de la Meña : E porque 
cerno debía, nos fué fuplicado por algunos Her-
(?) manos de dicho Concejo , nueftra 
Merced , é voluntad es de mandar 
D d cm~ 
Vrmera Parte ddQuadi l i o 
cmbiar vna perlona,c)uc efl:é,épreí¡-
da por Nos, ¿ en íiiicftro nombre en 
el Concejo,é Ayuntamienco,quc los 
Paftorcsdc la dicha Mefta dcnueP 
trosReynos, é Señoríos lian de fa-
cer en la Villa de Siruela, ü en fus 
Comarcas, afsi cfte prefente año: E 
confiando de Vos , que ibis tal que 
guardareis autftro fervicio , é que 
bien , é deligentemente farcislo que 
por Nos vos fuere encomendado, es 
nueftra Merced de vos mandar ir al 
dicho Concejo: porque vos manda-
mos,que luego que eíta nueftra Car-
ta vicredes, vades á Ja dicha Villa de 
SirucJa, ú a otras qualefquicr par-
tes dónde fueren ayuntados en el di-
cho Ayuntamiento , é Concejo de 
los Paílorcs, é afsiftades, é cftedes 
prefente en él en nueftro nombre, é 
veáis todas las celas que en el dicho 
Concejo fe facen, é ordenan, é ficic-
ren, c ordenaren , é fagades, que íe 
fagan, é ordenen, jufta, é derecha-
mente , como cumple á nueftro fer-
vicioycal bien, é procomún de nueí^. 
tros Rey nos, guardando las Leyes, 
e Ordenanzas del dicho Concejo, é 
KO ccníintades que íe fagan agra-
vios , ni finrazones á los que poco 
pueden , c oygais Jas quexas que tie-
nen \ nos de otros, é limplicitcr, é 
de plano Jas determirad, cemo fa-
JJaredes por jüflicia. £ otrofi ayais 
información, í i íc guardó, é guar-
da todo ¡oque fue mandado per el 
Lie , Gutiérrez, del nueftro Conkjo, 
por virtud de las Cartas , é Poderes, 
que de Nos l levó , é aísimiímo lo 
que los del nueftro Confejo prove-
yeron 3 fobre la relación, que éi trujo 
i e l dicho Concejo , e Jo que def-
K emo HeMeJla. 
pues fué ordenado por el Bachiller 
de Agui!ar,quc Nos embiamo^ al 
dicho Concejo, c defpues por el Ba-
chiller Gonzalo Fernandez, Alcalde 
de nueftra Cafa , y Corte: E f i algu-
no , ó algunos han paflado contra 
ello , fabed quienes, é quales fon, 
é embíad ante Nos la informa-
ción que íobre ello hovieredes. Afsi-
mifmo a ved información fi fe han fe-
cho algunos repartimientos, ó der-
ramasen el dicho Concejo, fin nuet 
tra licencia, é porque coías fe han 
fecho, é en que le han gaftado, E to-
mad las quentas de los propios, é re-
partimientos, que en la dicha Mefta 
ha áv ido , é íe han echado deípues 
acá, que fueron tomadas por nueftro 
Mandamiento : é fi algo fallaredes 
mal gaftado, facedlo reftituir al di-
cho Concejo. E otroii faced de los 
alcances contra qualefcuier perfo^ 
ñas que los debieren al dicho Con-
cejo , é guardad las cola s que ai bren, 
é procomún del dicho Concejo toca-
re , é proveed, c remediad como cn-
tendieredes» al bien , é procomún 
del dicho Concejo , é de los Herma-
nos de é l ; é la información que ho-
vieredes de todo lo que en el clrcho 
Concejo ficieredes, tracdlo, ó cm-
biadlo ante Nos con vueftro pare-
cer , porque Jo mandemos proveer 
como convenga : E mandamos al 
dicho Concejo de la Mella , é Hcr-
m a n o s d c é l , que vos reciban en fu 
Concejo, é Ayuntamiento, é no lo 
fagan , ni íc junten fin vos, c que fa-
gan é cumplan de nueftra pártelo 
que mandaredes , fo las penas que 
Jes puficredes , las quales Nos por 
la prcfrntclcs pojuptos, é avernos 
por 
P r t v . L X I L Del fenor Vrefdente del Contejo. i i f 
por pueñas: é mandamos á los que mes de Enero año de nueítro Salva^ 
han tenido cargo de recibir, é co* dor Jeíu-Chriíto de ijoo. 
brar, e gaftar los maravedís del di* 
cho Concejo, que vos denla dicha & lk 
cuenca , é vos mueftrén, é exhiban 
¿nce vos los Libros , é quentas de ¡ A C U E R D O D E í* D M 
todo ello. E otroíí mandamos í las de i ^oo. años en el Con-
períonas deqitienencendiercdesaver ^ • y Junta General > celebrada 
información , que vengan , e parez^ m £ ^ % m ^ ^ 
can ante vos a vucltros Uamamien-» 7 , • 1 1 r ^ * 
tos, é empbzamienros, á los plazbs, '** dd~femr 
é fo las penas que vos de vueftra par- Vrejíáente* 
te les pulíeredes, las qualesNos por 
la preíénteles ponemois, é les ave- I * \ E 5 D f í d Concejo, y funtá Ge* ^0 el ti-
mos por piicftas. E es nueftra MerA J L ^ nerai > celebrada en ta Villa da \™t.rá** 
ced ,emandamos,que ayadesdefa* Veríavga t por Agofto de 1499. süe cm* 
larioparavueftracoda, é raanteni* Variedad de diSíamenes > Johre pedir 
miento, por codo el ciempoque vos Frefidente para el Concejo , en que no j^0 d* 
ocuparedes en lo fuíodicho, Veinte ft refohio cofa cierta. De que refrito 
milmrs. los qualés vosfean dados^ hfW incurrido -vms particulares ¿ 
é parados por el dicho Con&ejo, pa- pedirle, que obtuvieron que fe nofohrajfe, 
ra los quales avet, é cobrar alsímiA com ptrece de la Cédula antecedente :y 
mo , vos damos podér cumplido, é otr0s felicitando lo Contrario,que gana* 
losvnos, ni los otros non fagades^ ron Frovifon ^ para que no afsijiiejfe % 
fii fagan endeal, pOi4 alguna mane^ prefídir el nombrado. Con efte rnotm en 
ra , ío pena de la nueftra Merced , é ^Concejo de Siruela del ano de l j-oo. tu* 
de diez rtiil mrs. para la nueftra Ga- $$i0% repetidas conferencias > fobre U 
mará : E demás de efto mandamos ^dmifsion en los dias i j y ^ \ J e Enero, 
ú homc , que vos efta nueftra Carta €n que por mayor numero fue admitido 
ínoftrare , que vos emplace, que pa- el f™or Licenciado Monreal en el atif 
rezcades ante Nos en la nueftra Cor- fp*knte* 
te y do quict que Nosfeamos , de el E íncontitlentc cfte di- Mmtftíft 
dia que vos emplazare fafta quince c ^ primero, día del dicho mes 
dias primeros figuientes, fo la dicha & Hebrero de dicho año : Eftando 
pena, (o la qual mandamos á quai- todas las Quadrillas juntas en Con* 
quier Eícrivano publico 3 que para cejo, íegun quelo han de vfo , é de 
efto fuere llamado, que dé endeal Coftumbre de fe juntar en la dicha 
que vos la moftrarcTeftimonio ,{ig- Igiefia, prefentó el dicho Licenciado 
nadocon íu Signo, porque Nos fe- Fcrnand Pcrex de Monreál , Prefi-
pamos encornó fe cumple íiueftro dente en el dicho Ayuntamiento, 
mandado. Dada en la muy Noble vnaCarta de fus Altezas, efefita en 
Ciudad de Sevilla a 11. días de el papel, felladacon fu Sello, librada 
D á z de 
l i z TrimcraVartedelQuadernodeMeJla. 
de losdefti Confejo, que es cfta que 
fe figue, (¡vfcrttn la Cédula) ¿ luego §# I J9 
el dicho Licenciado les dixo , como 
avian tenido v^a Cédula del Rey, A C V E R D O D E 2 . D E 
y de !a Reyna nueftros Señores, en i f r ^ f a ¿ M 5 00> ^os m ' € l m i r 
contrarió de lu rrOvshon , {)ot ende 
que les requería que le la moftraf-
fen , é notificaffen , porque él era 
prefto de la complir. E luego los que 
preíentes eftaban cu dicho Ayunu-
mienco , dixeron, que la verdad era^ 
que en el Concejo de arriba , que le 
fizo en Verianga, avian mandado á fu 
Procurador ,que pidkfle Prefidentej 
é que ¡a dicha Cédula [habla de ¿a 
obtenida en contrario de la de Frefi~ 
dencla) fué impetrada por algunas 
mo Concejo , fohre pedir Pre~ 
fidente pata el en los años 
Juccefsims* 
C% OÑ motiyo de fer fartkuUr U Comlfsion dé la Cédula antece-
tiente para aquel Concejó, dé orden del 
mlfmo ftñor FreftdeHte fe confirió i j i 
conventa, o no j yedir la continuación 
fara los figuientgs Concejos, que A Acuer* 
do de la conferencia 7 y refoludon fon 
pe riónos fingulares, íi alguno le dio, ^•r» 
cjuc no fué á pediitlento del dicho En dicho día el fenor Prefiden-
Concejo: Por ende que todavía le mandó,quefobre razón, fi avian 
pedían , que fin embargo de la dicha menefler Prefidente en el dicho Con-
Cédula (la qual no le notificaron, ni cejo de aqui adelante, ó no , que las 
quifieron notificar) víaíTe de la di- Quadrillas fe apartafien fobre si ca-
cha Carta, é Provilion j porque anfi da v n a , é votaííeníobre ello, é dief-
tumpie alfervicio de fus Altezas, é leníus Votos de lo que mejor era, 
[pro , é bien de eíle Concejo, é a ire- tocante al fervicio de fus Altezas, 
medio de los agravios, que los po- é bien del Pueblo , é de |ufticia. Pe-
bres reciben. L a qual dicha Carta rece Je afanaren con efetfo , y en 
obedecieron en coda forma de dere- el mlfmo día refolvieron gd efla for~ 
choa Telí igos que fueron prefentes, «^* 
fedroGonzález de R i o , é Juan 
de Segovia , é ] ú a n de 
Ortega. 
*** 
L o que las Quadrillas votaron 
fobre lo del Prefidente es: L a Qua-
drilla de Soria, c en íu nombre Pedro 
González de el Rio , dixeron , que 
fe referian i el Mcnfagero de U 
Quadrilla , que á fus Altezas fe im-
biara , para que puedan pedir Prefi-
dente para el Concejo de arriba de 
las Sierras, primero que íe hsta, que 
es en fervicio de Dios , é de íus A l -
tezas , é bien , é provecho de el 
Pueblo. TtftigosJuan de Ortega, 
P r / ^ é L X 1 L Delfemr Vrefiáente del Concho. 111 
y juan Melero. L a QiiaJrilU de OonA juana , Ktyes de Caflllla y CTf, 
Cuenca íc conformó con eivoco de la T el [mor Dotior Jum Lop% ¿Le Pala. 
Quadírilla de Soria. Tcftígos Alonfo dos Rublos: Confía pufidio ¿os Concejos, 
¿c Villa-Real, y Juan Gutiérrez. L a que fe celebraron de fue Agofio de i j 10. 
Quadriiu deSegovia, idcm.T eftigos entifoentes, hafta el que fe celebro en 
Juctade Segjvia , y |uan Marcinez. TaUirera por hnero de i f i i . y no fe 
L a Qnadriiía de León conformó cotí hallahfirta Cédula alguna y que parece 
la de Segovia. Teitigos Sancho de tuvo de por vida efíe encargo. 
Sevia, Pedro de Maníiüa, y DiegO tíefpues los femres Frefídentes,de 
Diaz de A viia. 9^ eonfía en los Libros) folo p trece con. 
curriacadjvno a los dos Concejos, que 
§, 11 L fi c^br tn en vh am cjue dio motho a 
formar efta Acuerdó en que dixo la fun-
A C U E R D O D E t i . D É ta. 
Febrero d? 158^. en el Concejo, Lfte diá fe proveyó que: atento 
que en Fitlanueva de la Serena, J^ *^! Concejo dé arriba, que íe 
prefidto el femr Licenciado Mu- de A t i e r a , donde 
T^ . r* ^ r r preiidio el feñor Licenciado Guar-
ne^dcñmrqMS ^ a r a q ^ ^ d¡ola,fetrató ,y reiolviófe fupiicat 
hcnajfeconfi, Mage/iad. que Je á fu Magelbd ,p0r partC([e| d ¡ . 
la peJidenctajMjJe $ot ^ Concejo , fuefle férvido de ha^ 
tres anos* zer merced al Concejo de dar licen-
cia , y mandar que el tenor Prefiden-
NOTA. W ^ \ E S D É el Concejo de Símela j te , que íe nombrare de aquí adclan-
J L - ^ celebrado en Febrero de 1 ?oo, te , y viniere á preíidir al Concejo de 
y prifídido del jenor Lmnciado Her~ U Meíia , fuefle por tres años, Como 
nan F e n ^ de Monreal , primer P re f i - viene por vn año 5 porque aníícon*-
dente , quedo acor d i do Je fupí'tcajfe a viene al bien de los negocios, por-
fus Mag fiidtscontinHiJfenenconfhtúir que anfi le verán , c entenderán 
lo mfmo , para los figuientes Concejos: mejor, é le executará lo proveído ^ é 
tuya rejducion pofit iva no confía ; p mandado, é de vn Concejo en otro 
que por Real Cédula de la SeñorxKeyna le irán aflentando las cofas del dicho 
Dona fuaná de j i , de ¿gofío de i f o f . Concejo > como conviene j porque 
frejidlo el Jenor Licenciado Ronquillo de aver venido vnd Cada a ñ o , no íe 
{tamíñen dd Conf io Real) enel Con~ tiene tanta inteligencia de Ips negó-
tejo que Je celebro en Ayllon por Á ^ j l o cios, é por ello padecen , y no ay la 
delmlfmo ¿ño \ en el que por Febrero de execuciofí , que conviene : Se acor-
\ f o 6 . fe jmtoen U Puebla de Gu,%da~ do y qufe las perí^nas que fueren a 
tupe :, preftdlo el f n o r Licenciado Frav- la Corte á hazer el Arrendamien-
afeo Perc-T^  de Bargas,por Cédula. Ubta* to de las yervas de la Serena ^ io 
¿/4 en » 8 . de En- ra , a nombre de l&s traten con el feñor Prefidente del 
Seurf-esDon Fernando, Don Phclipe7y Conícjo Real , y con los feñores 
del 
% \ 4. Trimrá Vdrte delQmdtrm de Mejia* 
del dicho Confejo, y fupiicjucn á íu . | j 
Magcftad íe conceda , é haga efta §# I V. 
merced, é para ello hagan las dili-
gencias, que convengan ellos, y el R E S O L F C 1 0 N D E S r 
Solicitador de la Coree, y le les dé Magejíad , a Cmfalta del Con* 
vnTcftiiiionio deefteAxito,ydelo y j ^ , ¿ ^ Mayo de 1626, 
proveído por el íeñot Lic . Guardio. ^ ^ ^ 
zo en la Villa de Atienca, para qué r ' <S W -
confie de e ñ o 5 y fe les notifique | ^ f ' ? ^ 
Jos dichos CorniíTarios , hagan las 
dichas diligencias ,y que vn traslado 
de eñe Auco , f ígnado, íe entregue á Ik V I E l t í b O S E pretendido foY Confalta.; 
los feñores Don Francifco López del J r j L el Cmejo d? U Mefia > cvmi-
R i o , éIñigoLope¿ de Salcedo > co- nmfe en f u Vrcfiienm el femr Don 
inoperfónas ,qüefeh3n de hallar á Francifco de Tejada ^ gor U diferencia 
la elección , c nombramiento , que rejulto de hallarfe cm Real Cedu* ^ * , 
fe ha de hazer del dicho Arrenda* & ^ j ? » ^ Oregorló Lofe\ Madera, don en ii 
miento, para que fe les encargue ha-» pn ^mhargb S que por efe fe avia con* Archivó, 
gán lasdeligcncias,quc por cftedí^ en que frefídlejfe el femr Con* 
cho Auto fe manda* de de Cajlrlllo , for fer el tmmedute 
tNOTA. EPS Acuerdo fe refttlh en 14 , de figulenteen antigüedad $ fe hl^o ConfuU 
Febrero dei$$l>en el Concejo que frefi* ** por el Confejo en i.de Mayo de 1632 . 
dlo enla Puebla de Montaban el femr fáre que recayó la Real refolucion Jim 
Lic. Valladares y Sarmiento, T el fe-* guíente. 
mr Don lu is de Mercado fke el prime-* Siendo el Conde de Caftrillo ^ / j ^ 
ro , que afstfí) A quatro Concejos, y dos del Confejo, como lo es, y figuiente 
años ¡que fueron los de Febrero, y Agof. en grado en antigüedad á Don Pe-* 
tode x^94.y losrmfmosde y en <fro Marmolejo, no es difputable el 
tfla forma han continuado los demás fe* turno de la Prelidencia de la Mefta, 
mres Frefidentes defde aquel tiempo haf tocando efta ocupación por antigüe^ 
ta oy, exerclendo f u empleo dos años y y dad: y aísí fe le guarde al Conde lo 
quatro Concejos cada vno ; aunque no que le toca 5 pues en opoficion de 
confia de la Real refolucion y que fobre ella, foloavia la prcteníion del L i c . 
eflohuyo. Madera, fundada en fu Cédula , y 
con el Acuerdo tomado por ellos, fe 
^ efeufa la diferencia, de que no refulca 
inconveniente confiderable, nrper-
* * * * * * * * * juicio á losConíejerosfiguienceseíi 
grado; Y afsi mi refolucion es;que el 
Acuerdo tomado , ó que fe tomare 
entre ellos,Aguarde,y execure, y 
que 
V r m L X l L Delfsnor eficiente del Concejo. % i y 
que en cfta confoimidad le den los va de mandar, que el Oficio de Pre-
Delpachosneccflarios, y que fe p ¡ - fidence fea perpecuo, y no temporal, 
dieren. ni can breve como hafta aqui. Y 
§. V , avrendo diícurrido la |IÍ íicafobre to-
do con las noticias, que repreienca* 
R E A L R E S O L F C I O N , ron de la materia el L i c . | o í e p h G o ^ 
a C o M a M C o n i e j o . d e i l .de ^ l e z , 7 D o n P e d r o P a c ^ 
A i i * , z r han lido Preudcntes del Conceiodc 
Apollode i o 5 Z . para que no je XA * c • J i i i 
o / / 1 / 7 • Melta \ en conrormwad de codos pa-
haga novedad en la opción, rece á la Junta, que no debe V . M a g , 
y íkmpo de Jos feñores hazer la mudanza de Prefidente en 
VTejtdentes de el la forma que fe propone, ni a l tmr-
Concejo. la , tii mudarla en nada de lo que 
* hafta aqui fe ha practicado : pues 
Cert;6ca- A VIENDOSE dado Memorial a aviendofe criado,y confervado aquel 
*ftchiwl J^TL Íu Mageftad^a, fin de que Concejo con efte modo de Prefiden^ 
frejfe vitalicia la PrefidenciadelaMtf- eía , í i í e hiziefle mudanza en ella, fe* 
ta, coa motivo de que for efie medio fe ría deíooncertar toda la armonía de 
reformajfen los abufos, y fe adelantaffe íii s Ley es j y C o n ftixuc i ones, qü c h a -
efia grangeria , remitido al Confejo y y blan en fupoíicion de que lá Prefi-
JimtUtque fe formo , hizg Confulta en dencia es temporal, y (cria llevar á 
M.de Agofiode i 6 $ i . con que fe con- eftaComunidad porvncamino nuc-
formo fu Mageftad, que es en efia for~ vo , y nunca andado , en que forco-
mam famence fe defeubrirán mayores in^ 
Confuha, SEñOR. De orden de V, Mag. cónveniences, que por nuevos, y no 
fe ha vifto en efta ]unca el Papel in- pradicados, no podrían eftár prcve-
c lu íb , que puío en las Reales manos nidos por las Leyes; ni fe halla eáüfa 
de V . Mag. vna perlona zeloía de fu para que a los Miniftros, que oy fe 
Real fervicio , fobre la forma que fe hallan en el Confejo Real , íiendo de 
podría tener para la mejor adminif- las prendas, que á codos confta , no 
traciondel Concejo delaMefta, y í e l e s aya de fiar, con grande fácil-
para evitar los graves daños que dice facción , y feguridad del acierto efta 
fe figuen en la Execucion de los Ofi- ocupación, que han tenido por tur 
dos de aquel Concejo , y ocros gra- no todos fus Anceccflbres *, antes pa-
vés inconvenientes que reíultan, por rece fe defeubre grande vtilidad en 
los quales ha venido aquella Hcr- que los del Confejo Real tengan experien* 
mandad, y Concejo, en gran dimi- cia de efías materias, y ayan preíidi-
nucion, faltando los ganados, y pa- doenla Mefta,páraque con las no 
deciéndolos VaíTaílos muchas veja- t¡c¡as,que deallifacarcn, puedan en 
ciones: E n que difeurre el Pápel a el Confejo dirigir mejor los negó-
la larga, y propone por vnico reme- cios ,y pleytosdc la Mefta, quándo 
dio para codo, el que V. Mag. fe fii- vinieren al Confejo Réal.Y en quan-
to 
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to á enmendar l o s a b u í o s , y evitar formadoíe, dixo: que declaraba,y 
losinconvenienccs, que reprefenta 
el papel; parece á la]unta, que cí 
mejor remedio , mas eficaz, y mas 
feguro > es el que V. Mag. fe firva de 
mandar, que fe obferven fus Leyes, 
y Confticuciones, con grande ente-
reza , porque ellas eftán hechas con 
la larga experiencia de los inconve-
nientes , que fe han defeubierto por 
tanto tiempo 5 y que apenas fuce-
derá cafo, que no efté prevenido, y 
ajuftandofe á fu obfervancia , que-
dara codo mejór remediado por fus 
miíiTias Leyes j que por otro ningún 
medio can nuevo, y tan eftrano, co-
mo el que fe propone. Sobre todo 
mandará V . ívíag. lo que fuere de íu 
Real ícrvicio. Madrid, y Agoí lo 11, 
Kefolnclo. de 165-2. H A G A S E C O M O P A -
R E C E . 
§. V I . 
M A N D A T O , T R E S O . 
lucion del feñor Don Geronymo de 
Meáimlla, en el Concejo que pre~ 
fídio'en Chinchón el ano de \ 6 i \ . 
declarando m toeár a los feño* 
res Prefidentes el nom-
bramiento de interim 
de los OJicios del 
Concejo. 
Déclara-
cion , y 
E controvirtió cfte pttnto en el Conce* 
jo , y cometido el examen 3 y 
y 'tfiít de Papeles a Don Antonio del Rio7 
en Vtfia de lo que informo fe dio U de~ 
terminación (¡w fe figue. 
Aviendofe conferido ,y tratado 
ícbre io fufodicho, y fu Señoría ¡n-
declaró íu Señoría , y los demás íe-
ñores Prefidentes, que han (¡do, y 
ferin deefte Concejo , no avercei i -
do derecho de nombrar ningún Mi* 
níftro de los que van con Alcaldes 
Mayores Entregadores , ni de las 
agencias de la Corte, Valladolid, y 
Granada , ni Fiícal , ni Eícrivano, 
Contador de Caxa , n¡ Relator, 
ni Alguacil de el Concejo •, por-
que toda la elección , y nombra-
miento de los fufodichos, ha perte-
necido , y tocado ei hazerlo al dicho 
Concejo de la Mefta,y Quadí illas de 
Soria, Cuenca, Segovia , y León. 
En conformidad de lo qua< declaró, 
que todas las vezes que vacare qual-
quíera de los dichos Oficios de los 
que han de ¡r con Alcaldes Entrega-
dores , deberíe elegir , y nombrar 
por los Comiífarios de las dichas 
Quadrillas, cada vna conforme al 
nombramiento que Imvierc hecho, 
enla forma que eíU referido por el 
parecer del dicho Don Antonio. Y 
en quanto á la vacante , que fucedic-
re de Agente de Madrid, Valladolid, 
y Granada, cfta le aya de proveer, y 
provea por los dichos Comiílarios 
de muertos, y empedidos, que fon 
dos de cada Quadrilla de conformi-
dad i y no la teniendo > fea tal A gen-
te el que mas votos tuviere de los 
dichos Comiífarios : Y el que aísi 
los tuviere , vfe, y excrca, dando 
primero cuenta á íu Señoría , y al 
Prefidentc^ que es, ó fuere de cftc 
dicho Concejo, para que con fu in* 
tervencion vfe el dicho Oficio. Y en 
quanto á Fifcal, Relator, y Efcri-
yano de Caxa , y Alguacil, atento 
fon 
P r h . L X I J . D e l f m r 
fon Oficios que íe vían cftando junto 
el dicho Concejo , le remite á 
para que junco provea lo que ma$ 
convenga. 
N O T A . Por ¿o que mira a la nominación de 
Mimjiros de las Audiencias de Entre* 
gadores y fe ha obfervado la determina* 
don antecedenteyha t^endola losjuezgs de 
En ei i-4 - muertos, e imfedidos, conforme a fu TU 
kro d c tulo en la Segunda Varte de efte JQuader-
Año* d e 930 í Pero€n & demás empleos, quando 
711. ha fucedido Vacante en el intermedio de 
las Juntas Generales , han proveído fu 
Ínterin los femres Vrefidentes, T fien-
dolo el feñor Marques de Andiayenel 
que prsfdlb en AnoVer por Mayo de 
á j w , nombro Contador interino ¡y dice: 
Ufando de la Regalía, que como a tal 
Prefidente me toca de nombrar los Oficios 
que yacan, en Ínterin que fe determina 
¡a propiedad de ellos, C^c. cuyo nombra* 
tniento fe admitió por el Concejo, 
§. V I L 
A C V E R D O D E D E 
Agojlo de 1 ^ 2 8 . en el Concejo, 
qne en el Burgo de Ofma prefi-
dio el feñor Don Gonzalo Pérez, 
de Valenfuela , ¡>¿ira que el fe-
ñor Prejídente determine las 
Apelaciones de los Jaezas 
de Elecciones % y 
EJcufas. 
y^Cordofc por el íeñor Prcfiden-
En e l L U 
t i c k i i J t \ TC i 7 ¿oncejo de la Mcfta, 
úfl* año. cftando en Apartados, que qualef-
quicra Apelaciones, que fe interpu-
íkren en cfteConcejo , de los Pley-
C0s, Autos? ó Sentencias, proveídas 
Vrejidente del Corneja 2 ! 7 
por los Juezes de Efcuías, y Eleccio-
nes de él , las oyga elfeñor Prefiden-
te de cfte dicho Concejo en fu Sala; 
Y a l l i f u Señoría, en dicho grado de 
apelación, lo determine difinitiva-f 
mente. 
§. V I I L 
J C V E R D O D E i . D E 
Mayo de 17* 3. en el Concejot 
que en Madrid prefídib el feñor 
Don Garda Perez> de ^raciel, 
para que a el feñor Prefídente* 
que entrare fe k de Copia 
de los Acuerdos an-
teriores* 
E N efte Concejo, por fu Seño- í* *i tU ria , Cavalleros , y Hcr* ^ 
manos de él fe acordó, que de aquí defl* afUt 
adelante, por los Efcrivanos de los 
Acuerdos, quince dias antes que en-
tren á prefidir losfeñorcs Prefidca-
tes en la primera Junta, les entre-
guen Copia de todos los Acuerdos 
hechos en los quatro Concejos ante * 
cedentes, para que fe enteren de to-
do lo determinado, y mandado pof 
efte Concejo , y íi huviere otros 
Acuerdos eípeciales, que íc ayan he-
cho en otras Juntas antecedentes^ 
que importen. Y lo cxccutcn afbi 
dichos Efcrivanos de Acuerdos, 
pena de cien du-
cados* 
Ec 
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IYIO , y conformidad dixcron : Que 
g# J ^ con ningún dinero ic podia psg^r 
tan gran merced como lu Mageftad 
A C F E R D O D E 21. D i T ^ l e s h a 2 e , c n embiarvno d e l o s d e í u 
ehmo de I ¿ ¿ 6 . en ti Concejo, Coníejo Rea l , á prefidir en efte di-
cho Concejo , y Ayuntamiento j y 
que les parecia , y pareció á todos 
los fufodichos, que íe les diefle de fa-
lario al dicho íeñor Prcfidente, y def-
pucs á cada vno delosfeñoresPrc-
fidentes íucceílbres , y por las Rea-
ventas > y Refidencias , Viíitas de 
Puentes, y vifta de cjualefquier Pley-
to , ó Píeytos, y general, y particu-
larmente , por todos los negocios, 
que tuviere que hazer en la dicha 
Prefidencia del dicho Concejo > é 
Ayuntamiento, que fe hiziere en las 
Eftremaduras , trecientos ducados: 
y por el Concejo, que fe hiziere en 
las Sierras dofeientos ducados; con 
que no le tienen de dar otro ningua 
faIario,ni ayuda de cofta ninguna: 
y aísi fuplican áfü Magcftad lo con-
firme , y mande. La qual dicha ref-
puefta fe aíTenró en las efpaldasdc 
la dicha Proviíion Real , y fe le en-* 
tregó á dicho Navarro para la lle-
var ante fu Magcftad. 
En el Concejo que en U Villa Je 
Buytrago prefidio el fenor Dbn Antonio 
Aguilera ¡en de Septiembre de 1^80. 
fe h'vzp Acuerdo, exprejfando no alcanzar 
la ayuda de cofia que Je daba a los jeño-
resPrejtdentes ,para los gajios ¡queles 
era precifo en la ida 3 eftada, y buelta, 
a los Concejos, en que mandaron fe af~ 
fgnalftn quinientos ducados por la afsif 
tencia a cada Vno de los Ayuntamientos 
de Eftremadura, y Sierras, y que para 
efio fe aprobaffe por fu Magefíad , fo~ 
hre cuya aprobación farece hl%o Con-
falta 
/Peh 
que en Víllanue^á de la Serena 
prefidio el fenor L k . Pedrofa9en 
que Je feudo el primer falaYÍo% 
o ayuda de cofia yor ei Con-
cejo a los fenor es Pre~ 
fdentes. 
NOTA. T 0*3 feñores delCovfejo ¡queavian 
_ j Ido a prefidir la Mefta defde 
el año de ifoo.no avian tenido ayuda de 
cofia determinada , feñalando con Va* 
rledad las Reales Cédulas j Vnas vein-
te mi mrs* otras menos , y las mas al 
rejpetto de mil mrs, por dla ^  hafta que 
fe hkfa efia afslgnacion por el Concejo^  
que fue la primera, 
rLíhro ée ^ ^e^Pucs & 1° fufodicho , efte 
Acuerdos dicho dia en el dicho Ayuntamicn-
defle año. to j t f a n ¿ 0 cn Apartados íu Merced 
del dicho íeñor Prefidente, con las 
perfonas para ello diputadas, que 
ion ( expreffa los dte^y fels Apartados) 
por noíbtros los dichos Elcrivanos 
de Ayuntamiento^fue notificada vna 
Provifion Real de fu Magcftad, en 
que por ella manda, que taífe el fala-
rioque í e h a d e dár á lu Merced del 
fenor Prefidente, y a los feñores Prc-
fideritcs fuccellores que vinieren: 
Las qualcs perfonas Diputadas fe 
apartaron del dicho feror Prefiden-
te, para tratar de lo fufodicho ; y 
deípues de aver mucho tratado, y 
conferido, y platicado íobre ello, íc 
bolvieron á ayuntar con el dicho 
feñor Prefidente,y todos de vn ani-
Augmen-
to de la 
ayuda de 
c o f t a £ 




cion cn si 
Archífc. 
P r m L X I L Delfcnor Vtefidentc Concejo: 21 $ 
fuItA k fn MMgtfiad el Cohfejo , y p r del Concejo y exprcjfa el Decreto fguien* 
no averfe refuiíto fe repitió en \ \ , de te* 
Septiembre de 16o i . con qüe fe confirmo Por Real Decreto de fu Mageft 
eneltodo. tad de n . de Mar^o de 3637. fue 
virmn ftf- En Acuerda defrimero dé Maffo de férvido mandar, que ningún Prcíi^ 
ag!íUfuca 1 ^1^' ^ ConceÍ0*^ en ^ ^í tó ^  Me~ dente del Concejo de la Mcfta Iffevq 
d s^ en ca- de/ím prefídio el feñor Don fmn de íu müger ^ quandó les toca eíla CoW 
chConcc* Chaves y Mevdo^d ^ co^ motivo de los rnilsion ^ y paflan a celebrarle , poo 
0^' muchos gaflos de ir d losVueblos pña~ Jos graVes ineonvenientes que fe re-« 
Ltdos én tk Ley > f or fu difianda, de la cónocián ¿ lo que ño íc permidefle 
Corte , diferencia de los precios en los finfu Real diípeafación. 
mantenimientos , y otras rabones , fi L a férifdiocion de los feñores Vte* í íOT^' 
libro de acordo je afnjiiefe d los feñores frefi- • f dentes del Concejo ( demás de lo que 
dcUeato lentes con mil ducados de Vellón cada contiene fu Cédula) fe ekplejfa eh la Ley 
Concejoremuneración de todo lo que es I . tit. i 4, tm j , de U Recop, 
de fu cargo, por la afuf encía j y negó* Lo demás correfpondiente fe podrlt 
cios que fe ofrecen en el intermedio de Ids Ver en la Tercera Fdrte de efis Quader* 
rfumas. Taunque de efie vltlmo fenaljk no, en la -palabra Prcficlcace del C o n -
mentó 5 no fe halla aprobación efpecifica'y cejo y y en ella tas concordantes de Leyes, 
refutta de que en todas tas Reales Cédulas Reales* 
m Prefídencia , que fi han dcfpachadó §. X1« 
o^fterlormente^  biene íá exprejfadt afsig* 
nfoioH de mil ducados en cada Concejo, p RO V I 5 / G N D E E t l 
|¿ Coñfejo de i 3. ck Agojlo de \ 6 \ ^ 
* , refrendada dé Pranafcó de Ar~ 
MM RÉsóireM D E ' fV ^ H 
t u de Marco dé t & ^ M Fiadores i Abomdorcs,y J j ^ . 
que los fenom Presientes no 1® ticias ' f * J ™ ^ ™ / ™ fi™* 
v / / • i ^ ^ j ^ r . J i cas y i los Arrendadores de las 
Cénalos Lurares donde fe velebra- * J - > r ^ , i n - 7 * r ^ Rentas del Loñceio y y fus tiadores* ren los Concern i las Jemras \ r , i * t - * n -
fus moeres fm Real ímáaHímm**Í! a U P m í d ^ i o m 
difúe faetón e^ ^  frñwP^pdwtt ¿el Concejo* 
J ' aunque fedñ LÁbradores , fm erri^  
é J ~ * N t a Certificación pedida j y Mate bar¿0 ds M L^fi í P r ^ 
Cert fíca. J * dada darPor Decreto dd Confe~ W ^ ír0~ 
Ar6hivor ydey.deOiciemb'rtdexyio.delasKe- PWen. 
fUtiácms yConfdtAs y y detnas perteiie* 
cientes al Concejo déla Mefta , 7 femres T ^ J O R parte del Concejo fe hl^ o pre~ R ^ M j 
Vrefidentes de el , que con efeBo dio fente, como por lo común los Via-* 
Don Jofph Jnunio Tar^a i Archivero: dores 9y Abonadores de los TheforeroS 
Ee % 1% 
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teman ganados , y eran Labradores, a • 
quienes efiaba prohibida la fum¡fsioñy ^ |J£i| J# t 
^ * . , fttcediendo lo rm fmo a los Arrendadores* 
JusFUdores,y Deudores de fus Rentas, R E A L C E D F L A D E 2 4 . 
st>'ve. bqueeraen grave ferjuiciodelConcejo, de O¿lubre Je 164.0. refrendada 
y no debUn entender fe para en efte cafo ¿e ¿ntoni0 p Al0Ja Rodarte, tara 
las Reales Pragmatuas , for pameipar ^ U Chanctlhria de FalLdoliá 
de la natmalezi de maravedís Realess r i r d * / • • i 
, / / • / ! , / / le mhme e de el conocimiento de 
for La Parte que en ello tiene la Keal ha~ J . & - 7 ' J •' /- / j - m ^ -ÍT ciertos car pos * hechos a unJilcaU 
Tienda ipiaio Je les concediejje fermijjo ^ r s ^ r * * f v - snr ^vf! 
para poder ¡ometerfe , y con yifta de U ^ Mayor Entregador, por tocar 
$ p refpuefta Fifcal ( fiendolo el [enor Don 'Rejídcncíá al Jtnor Vrejiden-
Juan Baftijia La~Kea ) fe manda defpa- te \ y en lo Civil fgUíeJjeH IaS 
char la citada Real Provijiati^ cuyo man* par tesJü jujiicta COfno Ui 
dato dice. convimejje* 
TSí¿nd*to Por la qual os mandamos, per-
mitimos, y cenemos por bien , cjue *¥ IkKOCEDÍENDO el Alcaide Entre Real CeH 
los Theíbreros ^que fon , ó fuexen gador Den Antonio Rodiigue^^** 
ác\dicho Concejo de la Mcfta i y los Morquecho, contra dljeremes Pmblos de 
Fiadores, y Abonadores,quediéren la Merindad de Bureba i fobre rompU 
parafeguridad át lusOficios, y los intentos Ty otros éxceffos reffeciivos a 
Arrendadores, y Recaudadores,Fia- fHComlfsion > fe querellaroneftosde di~ 
deres, y Abonadores dé ellos, y qua- cho Entregador en la Chanalleña de Va* ^ 
leícjuier mis Jiifticias, que ^proba- lUáolid 1 proponiendo Capítulos en for~ Original 
ren ías dichas fianzas, (e puedan í o - manque admitió conocimiento > ¥ avien- en.eí Ar-< 
meter, y fometan al Concejo de la da reprefntado el Concejo ferefte priva* 
Mefta, y obligarfeconlumifsion , y tivo del fenor Pref dente i fe dio Auto 
falarios, fin embargo dé qualeíquier en el Confejo en 4 , de fumo de 1640. 
mis Leyes, y Pragmáticas , que lo para que fe defpachafeycomo con efeffofe 
prohiben, que Nos para én quanto á defpacho, la citada Cédula de inhibicioni 
tfi.o toca difpeníamos con ellas, que- que dejpues de la narrativa dice: 
dando en fu fuerza, y vigor paralo Por Auto , que proveyeron en Mandm 
demás adelante ; y eftanueñra C a r - efta Villa de Madrid {habla del Con-
ta , y otra que de fu tenor fe deípa- /¿70) en 4. de Junio paífado de efte 
chócn 12. de julio de efte prefente prefente año de i640.mandaron,que 
a ñ o , fe entiendafer toda vna, por en quantoá lo Criminal , que con-
quanco fe defpacha por duplicada cenianlos Capitulos, y lu p^na por 
de pedimento de dicho la culpa, tocante á execífos de fu O f i -
Concejo de la eio del dicho Don Antonio Rodri-
Mefta. gDeZjOsinhibicífcis de fuconocimicn 
J t to, y para ello fe diefle Cédula nuef-
|)( OíO J t H ^ t^ ra, y las partes íiguieíTcn fu juílicia, 
don-
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donde > y como les conviniefle. Y de que váfecha mención , y fu pena 
en cjuanto á los agravios délas can- por la culpa , cocante á éxceflosd^ 
ias particulares de cada vno por fu Oficio, dada contra el dicho L i c . 
Cjuieníe avia apelado , y lo tocante t)on Antonio Rodriguez, que Nos 
a condenación Civ i l , y'intereíTej y por la prefente os inhibimos ^ y ave-
indevidamence llevado á laspartesj mospor inhibidos de lo fuíodicho: 
ííguieíreh fu apelación en eíTa dicha Y mandámosá las parces á quien to-
nueílra Audiencia , como íes convi- ta figán fu jufticia , donde, y como 
niefle: Y para que fe cumpla en lo les convenga, á las quales afsimifmo 
q u e á vos toca, fué acordado, que mandamos , que en quanto á Jos 
debiamos mandar dar efta nueftra agravios de las caufás particulares 
Cédula para Vos , en la dicha razon^ de cada vno, por quien fe apeló; y 
y Nos tuvimoslopor bien: Por la Jo tocante á conderiáciort C i v i l , y 
qual os mandamos , que fiendoos ínterefles ^ civil , c indebidamente 
prefentadá os inhibáis de! conoci- llevado, figán íu apelación en eíTa 
miento del dicho Pleytó crimihal, dicha hiieftrá Audiencia, como les 
que contienen los dichos Capítulos, Convenga* 
P R I V I L E G I O L X I Í I . 
CÓÑCÉSSION A L C O N C E J O D É L A E S C R l F A N I A 
Mayor de M e / i d ú y Cañadas de ejlbs KeynOs >¡>€r¡>etua 
por juro dé heredadé 
El Sercr W 0 R ^eal Cédula, defpachada eti Y o el fobf edíchó Rey Don Juan, 
if?" A Burgos a 20. de ¿gofio de acatando los buenos , y leales ícr-
¿ a / I o 1 4 4 « . ^ Señor Rey Don fúan ll.bt^ó vicios ^que el dicho Concejo, y los 
«Je Mayo Merced de efié Ojíelo a jlfofi Pere^de Alcaldes y y Regidores, y Oficiales, 
úe I445. p f f f á ? Jit Contador Mayor ( qué ex~ y Homes-Buenos de la Mefta me hati 
prejja ejtarle firviendo, en lugar, y por fecho , y facen de cada dia •, y por 
rmerte de Juan de Vmuefa ) perpetua- les facer bien, y nlerced tuvclo por 
mnte^por juro de hereaad yy fin U bien: Y por cftc mi Privilegio les 
quaildad de renunciable : T abundóle confirmo , y apruebo el fobredicho 
cedido cí mlfmo Alfon Tere^ a favor de mi Alvala , de fufo incorporado , y 
Ono;a,i elConctjo , también como perpetuo , lo todo lo en él iaclufo , y contenido, 
en ei Ar- aprobó fu Magcfiad, hacendóle meva y cada coía,y parte de ello: V man-
Merced de el en i f . de Marfo de 144J. do , que les v¿la , y fea guardado, 
en éfia forma. Confirmada por el mi£ agora,y de aqui adelante, para ííem-i 
mo en lo. de Mayo de 1443, pre jamás, bien, y cumplidamente, 
fe-
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fegund en él fe Gontknc. Y quiero, y todavía les fera guardado > y ptttcfarí 
es mi voluntad , que el dicho Con- bien, y cumplidamente víar , y vfen 
cejo, y Alcaldes , y Regidores, y 
Oficiales, y Homcs-Buenos del di-
cho Concejo d é l a Mefta Caftella-
na , que agora fon, Ó feránde aquí 
adelante , ayan , y tengan perpe-
tuamente la dicha Eíctivaniá Mayor 
de las dichas Meftas j y Canudas dé 
el dicho Concejo de la Mefta Caftc-
llana : y que puedan entre si elegir^ 
y que elijan j y poner , y pongan 
quien firva el dicho Oficio , á la per-
fona , ó perfonas, y por el tiempo^ 
ó tiempos que ellos quifieren y 
puedan vfar ^ y vfen del dicho Ofu 
ció , y paííe por ellos > y den feé , y 
Teftimonio de codos ios Autos , y 
recabdos j que debeti paflar > y paf-
fan por anté el mi EfcriVanó Mayor 
del dicho Concejó , Ó por aquel, ó 
aquellos que fu poder hovieren. Y 
el dicho Concejo aya ^ y lleve , y 
puedan aver , y llevar los faíarios, 
y quitaciones, y derechos, y. otraá 
qualefquier cofas al dicho Oficia 
pertenecientes, y fegund que los 
hovo , y llevo, y debia aver, y lle-
var el dicho Juan García de Vinue-
fa , al tiempo que era vivo, y deí-
puesel dicho Alfonfo Pérez , y los 
que fu poder hovicron. Y prometo, 
y aífeguro por mi fee Rea l , de non 
quitar, ni revocar, ni amenguar el 
dicho Oficio de la dicha Efcrivama, 
ni cofa alguna de lo á el anexo, y 
perteneciente al dicho Concejo; aísi 
á los que agora fon en él , como á 
los que íeránde aqui adelante, en 
tiempo alguno , ni por ninguna , ni 
algunaseaufas,ni razones ,n¡ coló-* 
íes que íean, óferpuedan 5 masque 
de el , ó aquel, ó aquellos que íu 
poder hovieren ,y aver, y llevar to-; 
dos los dichos falarios > y derechos^ 
y quitaciones, y otras cofas á él per--
tenecientes j ícgühd por el dicho mi 
Aivalá fe contiene \ Y por efte mi 
Privilegio, ó por el dicho fu trasla-
dó fignado (como dicho es) mando^ 
y deficndtí firmemente ^ que otros 
qualeíquícr Eícrivanos ^ aísi Rea-
lengos, como Apoftolicos ^ o poc 
otra qualquiera abtoridad y ni otroá 
algunos no fe entrometan de Vfar¿ 
ni vfen del dicho Oficio , en todo^ 
ni en cofa alguna de 16 qué á él atan-
ga ,ni pertenezca, fo la dicha peni 
de los dichos dos mil maravedís i 
cada vno , por cada vegada, que l<i 
contrario ficieren : La qual dicha 
pena fea para el dicho Concejo, le-
gundquepor el dicho mí Alvalá fe 
contiene. Y otrofi defiendo firmen 
mente, que alguno i ni algunos no 
fcan oífadps de i r , ni paífar , ni con*' 
fentir,ni permitir i r , ni paflar con-
tra lo en el fobredicho mi Alvalá, y 
en efte mi Privilegio contenido, ni 
contra alguna c o í a , ni parte de ello, 
por fe lo quebrantar, ó menguar er* 
tiempo alguno, ni por alguna ma-
nera , ni razón, ni color que fea, d 
fer pueda: Cá qualquier , ó qualeí-
quicr que lo ficieren, ó tcntaflende 
facer , rio les valdría j y Y o deídc 
agora mando, que les non vala , y 
avránlami ira: y á fuscuerpos, y 
á lo que huvieífen me tornaría , y^  
demás pecharme ian; é Y o defde 
agora mando , que me pechen en 
pena mil doblas de oro Caftcilanas, 
T 
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y al dicho Concejo, y Alcaldes , y íervir de Efcrivanoá, y Alcaldes de 
Regidores ? y Oficiales > y Homcs- Quadrilü , h los Hermanos í ó lás 
Buenos, qüe agora ion , ó ferán de períonas que les parece, fin fer Eí-
aquiadelante, y á quieníu voz tu- ^crivanos Reales,ni Numerarios: V 
viefle , la dicha pena en el íobredi- en Acuerdo de 16. de Febrero de 
cho mi Alvalá contenido, y masto- 15-90. en el Concejo, que en la Pue-
das lascoftas, y danos,y menofea* bla de Montalvén prelidió el feñor 
bos, que por ende refeibieren, y fe Doótor Don Aloníb de Agreda, íc 
les recrecieren, doblados, &c. previno i que de cada Titulo dé ef-
Confirmi- Concluye en forma de Privilegiólo* tos fe dieíle quatro ducados por ia 
cíones. ¿a(¡0 ic confirmeron particularmente perfoná á quien fé le defpáchaba, 
con fu infercion el Señor Don Enri* Lo que debe praSiicar en fu éxerci- ^ ^ A s 
que IV. en Valencia ÍÍ \t> de Koviem- ció la perfona que le jirva , y demás 
brede 1 4 $ $ , y los Señores Reyes Catho~ que correfponde ^ fe podra v a en el ti± 
Heos en Tordefillas a 13. de Agofiode tulodie^y feis del* Segunda Parte dé 
1481. efte Cuaderno , por tocar al Privilegio U 
E n virtud de efte Privilegio da pertenencia folo de fu propiedad at Con* 
t i Concejo Tirulos á los que han de cejo. 
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de los Oficios de Agentes en Corte > y Chanctlkrím i Fj/cal Gene-
ral, Archivero y Efcrivano del Libro de Caxd i^ heforeroi 
Efcrivanos de 'Tabla , Alguaciles > y de los 
Mintjiros de Audiencias de 
Entregadores. 
D o / p u ^ T T ^ ^ ^  ^ p 0 S & en f0Pf^ termino*, y pot vid ¿é ttanfacción jje 
^pe I V . ci L fiori e^  Concej0 del nombramten- convinieron en pagar Veinte y nueve dti-
Qfandeen fo de todos efíos Oficios , conforme al ti~ cados por fu precio y con lo que Je rati-
di , ^ 0 4 # í f e fegundo de fus Leyes } parece que fico > y aprobó dicha columbre , defpa-
exprejfando Ju Magjeftad fer regaña fu* chando i en cafo necefjario i venta ,y tl~ 
ya y y que queriendo venderlos conform tulo de fu propiedad, que fe le defpa-
rné a Uconcefston hecha por el Eeyno cho con efeSío por Real Cédula de $,de 
en Cortes y para la vmta yy creación de Mayo de 6 tf. firmada de fu Mageflad, 
Oficios y lo reclamo el Concejo , expref y refrendada de Antonio Jlofa Rodar* 
fando pertenecerles y y eftar en cofium- te i fu Secretario + cuyo contenido 
bre y y poffefsion de elegir los: en cuyos dicet . 
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Y por la prcfente , de propio' cios, y cada vno de ellos, afsi en el 
m6cu ,y cierta ciencia ¡y poderío cxercicio , como en la propiedad, 
R^al ablcluto, de que en efta parte fean ávidos ,y tenidos 5 juzgados ,y 
quiero vfar, y vfo , como R e y , y ^ repucadois, como por efta rni Carta 
Señor natural, no reconociente fu- Y o os los tengo, juzgo , y reputo 
períor en lo temporal, con animo, por bienes propios de vos el dicho 
é intención deliberada, por via de Concejo, y perpetuos de juro de he-
venta , ó merced, ó nueva gracia, ó redad, para que los tengáis , gozeis, 
conceís ion, ó en la forma, que mas y pofleais, y podáis hazer, y hagáis 
v t i l , y favorable fea á vos el dicho de todos, y cada vno de ellos, como 
Concejo de la Mefta j os confirmo, de los demás bienes perpetuos , y 
y apruebo la poffeísion, derecho, y propios del dicho Concejo , fin que 
coftumbre en que aveis eftado , y en ninguno de los dichos Oficios, ni 
eftais del nombramiento delosOfi- en el exercicio , ni propiedad dexe 
cíos , que arriba van declarados, de juzgarfe por tal, ni íe pueda per-
conforme á el dicho titulo íegurído der , ni pierda > por ninguno de los 
de vueftras Leyes : Y fi neceflario requifitos, y cargas á queeñán íu-
es, por el dicho titulo de venta, ó jetos los Oficios renunciables de cf^  
por aquel, ó aquellos, que mejor, y tos Reynos, conforme á las Leyes 
mas bien , y con fuerza, y folcmri- de ellos $ porque de ellas, y de las 
dad os pueda aprovechar , y os fea demás , que en todo , 0 en parte lo 
mas v t i l , y favorable, os hago mer- puedan impedir , relevo á los di-
ced, gracia, y donación, pura, per- chos Oficios ,y á cada vno de ellosi 
fed:a,eirrevocable,de todos losdi- Losqualesdefdeel dia de laDatadc 
chos Oficios, ó qualquiera de ellos, efta mi Carta en adelante , y en vir-
que fea regalía m i a j me pertenezca, tudde ellos, han de ferávidos , y 
ó pueda pertenecer en qualquier ma tenidos (como To los he , tengo , y 
ñera fu Prdvifión, y nombramiento pkg6 > y declaro) por perpetuos , v 
pongo , y conftituyo , y fubrogo en afedos como propios vueftros: Los 
Vos el dicho Concejo , y perfonas quales agora, ni en ningún tiempo, 
que oy fon , y adelante fueren de él perpetuamente, para íiemprc jama^, 
en mi mifmo lugar, y derecho, y os no fe han de poder dividir, íegre-
le doy, y concedo plcnañptcnte, fin gar, ni apartar del dicho Concejo, 
e x c e p c i ó n , ni limitación alguna, fi no fuere con coníentiiriento vuef-
para que pedáis nombrarlos, y pro- tro, y para vtilidad fuya , y con ex-
vecrlos en ellos, y ponerlos en las prcífa licencia mía , ü de los Reyes 
perfonas que quifieredes, y por bien mis Succeírorcs,dada con la folemni-. 
tuvieredes, fegun , y en la fornia, y dad, y requiíitos de derecho necef-
manera, que haftaaqui lo aveis he- farias. Y quiero, y mando, que la 
cho , y lo difponcn vueftras Leyes, dicha Ley treinta y dos del dicho t i -
Privilegios, y Ordenanzas: Y quic- tulo fegundo , de que arriba queda 
rp , y mando, que los dichos Ofi- hecha mención ^íc obferve, guarde, 
y 
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y cumpla , y exccutc en codo, y por fachadd en U mijm* forma : Otro en 4 
todo, como en ella íc contiene, ao- mi/me dU , también a favor de Marcoi 
ra , y en todo tiempo, perpetuamen- de Ribera yf*ra la Audiencia de Segoyú* 
te , para fiemprc jamás, quedando T el otra por f tmejante Cédula ¡y enfa* 
cu vos el dicho Concejo, y períonas íf«f de Martin Saen^ Rio , para el 
que oy le repreíentan, y los que 1c Partido de L e ó n , en precio cada ym de 
repreicntaren en adelante, libre au- quatro mil reales de vellón, pagados ¿* 
thoridad, poder, y facultad {como tercia parte de contado ^ y lo nfíante en 
es lo doy a todos) para que fiquific- diferentes planos \ todos con la qu*Ldad 
redes, y íiempre que os pareciere, de ferpetuos , y poder nombrar The* 
podáis mover , y quitar los Oficios nientes , y otras preheminemias \ cuya 
contenidos en la dicha Ley j i . de fubfíancia, en quanto a la creación di 
qualefquier períonas que los cuvic- dichos Oficios y por f e r todos los Titulas 
j e n , y exercieren, teniendo caufa de vn tenor (deipues de aver referi-
para ^ l lo , ó fin ella, y proveerlos do las vrgencias de la Monarquía, y 
ca otras períonas y en efta confor- Permiífo del Reyno , para la vent í , 
xnídad mando al Prefidence i &c. y creación de Oficios, y forma de pa-
ga ) es en efia manera, 
I , M\ voluntad es j que Agora, y 
de aqui adelante ieais Procurador de 
OFICIOS D E P R O C F R A - Cauías de los Alcaldes Mayores E n -
dores de Caufas de Us Añdten- tregadoresde Mcftas, y Ganadas de 
Cías de los tntregadores , cuyos el Partido de la Ciudad de León , en 
1 nulos recojrw el Loneejo para l » g ^ e l a s p e r i o n a s , q u e l e haníer-
^ ^ JA vido ím titulo m í o : y como tal po-
/ » extincton , papando fa tm- > . i • j c J \ 
* / / * daistratar,ieguir,yderender todos. 
prte a lo, que los compra. y ^ zMquk^kytoS) Canias, v Ne-
rón de fu Magejlad, gocios,afsiCiviles,comoCrimina-
a m d e \ 6 \ y . les, que íe ofrecieren, penden, y pen* 
dieren en las Audiencias de los di-
j TT^ N el ano de 1 6 4 4 . fe defpacha- chos Alcaldes Entrenadores de Mef-
dores*^  de d / r0n ílUAtro T'itulosde 'Procura-' tas , y Cañadas del dicho Partido: y 
Caufasco dores de Caujas de laj Judienaas de los alsimiímo aveis de poder defender 
cíiiSÍI^ Mcaldes Bntregadores: Vno para la de las partes, que tuvieren los dichos 
trfgado.- cada J^uadrilla, en faVor de Martin de Plcytos, y fueren á feguir á los di-
Ics' tUno , para el Partido yy Jzhtadrilla de chos Alcaides Mayores , y á fus Mi-
Soria y por Real Cédula de 14. de Offu- niftros, ante el Prefidcntc, que es, 
tre de 1644» firmada de fu Magefiad, ó fuere de dicho Concejo de la Mcl-
y refrendada de Jntonio Carnero fu Se* ta , en todos los que os tocaren del 
cretario : Otro en favor de Marcos de dicho Partido, con calidad, y con-
J\ihera y para la Audiencia del Partido dicion , que en calo que alguno de 
de Cuenca, por otra Real Ceaula , def~ los Procuradores de los dichos Par-
F f ti* 
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tidos falte al exercicio de íu Oficio, tregadoresie puedanintromctcrj ni 
lo aya de hazer el que fe hallare en intrometan en lo tocante á cftc, ni 
el dicho Concejo de laMefb, aim^ á los otros tres Oficios, ni tener ju-
cjne los dichos Pleytos , y Caufasno rifdiccion para proceder contra nin-
fean de íu Partido \ y á efte le le han gunode los poflecdorcs de ellos , ni 
d e dexar víar , y exercer de lamif- íiisThenicntes , para que mas libre-
ma fotma , y manera , que lo pudie- mente podáis defender á laspartcsr 
ra hszcr el propietario, Y en las Au- &c. 
diencias , que los dichos Alcaides Con efte motivo fé pidió, por par- Ccfsíort 
Mayores Enti cgadores de los dichos deLConcejo , U retención de eftos Qrc-ef0J 
quatro Partidos hizieren , y en los cios , en jufticta y por lo perjudicial Concejo, 
Concejos Generales ,los Prefidentes que era fu concefsional bien publico,y 
de ellos no han de poder admitir Pe- gravamen de los Pueblos con eftasnue-
ticiones en los Pleyros , y Canias, Vas cofias y y falta de libertad en fus . 
que ante ellos íe figuieren , íí no es defenfas. En cuyo efiado, en el Concejo 
que vayan firmadas de Vos , ü de tf** fi celebro en Aleorendas por Mar-' 
qualquier délos dichos tres Procu- fo de í ó t f , parecieron efios interejfa-
radores: que han de vfar los dichos dos y y fe convimeron en cederle los 
Oficies con Titulo m i ó , fin que por referidos Oficios , en el mifmo precio en 
ningún cafo las puedan admitir, ni 5«? los avian adquirido , con mas 
admitan de otros algunos, aunque óySoo. mrs. de Media,Ánnata 400. 
aya Procurador del Numero. Y Vos, reales por ra%pn de gajlos en cada vno, 
y los que osfubcedieren en efte Ofi- que fe les pagaron con efeffo a los mif-
c i ó , y el Thcniente, que aveis de po- mos planos pagados , y otorgaron Ef-
der nombrar en la forma que ade- criptura de Cefsionyy trafpaffoen 24, 
Jante fe dirá, l levéis , y lleven de ca- de Marfo de dicho ano, ante Lauren* 
daFleyto,y Cauf3de lasquedefen- ció Sierra,y Juan de Hejea, Efcrilra* 
dicred€S,á las partes los ocho rea- nos de Tabla , con entrega de los T u 
les que me aveis hecho relación han tulos originales , que todo con lasCar~ 
llevado hafta aqui las perfonas, que tas de Fago ¡ y Efiripturas de Obliga-
cerno dicho es han excrcido los di- don , recogidas fe hallan 
chos Oficios fin Titulo m i ó , fin que en el Archivo* 
eneflofe haga novedad. Y por ra- ( í ) 
zon de ellos, ni fu vfo , V o s , ni los 
demás no aveis de tener obligación 
á acudir a ios Concejos Generales ^*^. 
d e l a M € f l a , n i d á r refidenciary en 
cafo que aya parre querellante, ú 
demanda particular centra Vos , ó 
ellos, ha de conocer de ella el Prefi. 
dente, que fuere del dicho Concejo 
de la Me fta, fin que los Alcaldes E n * 
E X E -
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t n Madrid á primero de Agoftó de 
í646, L i c . Alonfo Duran. 
Confia de Certificación de Miguel 
íernande% de Noriega , Oficial Mayor 
en el Oficio de I)O1Í Francifco Veía de 




E X E C V T O R I A , Q V É 
ohiiAuo el Concejo > de retención 
del Oficio de Fijcal, qu? en pro* 
piedad 3 y perpetuo fe concedió M 
Lic. Don Francifco Flores de 
Soto en el año de 
H A F I E N D O S E obtenido efi* ta gracia , y VrWdegio for 
titulo de "Venta y y en f recio dé 40[j, 
redes , con que firvio a fu Magefiad 
I)on Francifco Flores de Soto en 28. de 
Febrero de 1646. a pedimento del Con* 
cejo fie trugeron los Fapeles de la Carnal 
ra al Cenfiejo , por Demanda de Reten* 
cion y qup pufo } mediante fiér en fiuper* 
jMcio , y pertenecerle en virtud de el 
Titulo ^ y Real Cédula y que queda ex* 
fue [la de f % de Mayo de \ 6 ^ , que a fu 
pedimento fie tuvo prefiente y enviftá 
de te do j comlufio el Pleyio y fie dio elAutÓ 
de Fifia figmehte, 
Retienenfe los tapetes de la gra-
cia hecha á Don Francifco Flores eri 
clCóníejo. E n IVÍadnd á i8,dé Júlió 
de 1646. L i c . Álonfo Duran. 
T)e que fie fiuplico por p*rte de el 
mtfmo Don Franci fco Flores de Soto :y 
fiubfiandado en ficgundainfianciayy coh^ 
chifio y Je dio Aute de Revifia y en que fie 
de c Uro, 
Sin embargo de lá Suplicación 
interpuefta por Don Francifco Flo-
res , íc confirma el Auto de 18. dé 
]nlio , por el qual fe retienen en eí 
Confcjo los Papeles déla gracia he-
cha al dicho Don Fvanciíco Flores. 
§; lili 
S X É C F T O R I A D É 
Retenchn, del %T¡tulo , y Merced 
de dos Faras de Alguaciles perpe* 
ims de el Concejo,que ohtuvieroá 
Pedro Navarro, y Andrés 
Cóeíhi en el año de 
IÓ48. 
íS D R 0 NaVam y y Andtes Coe~ Plcyt^ 
lio y obtuvieron gracia yy rner* 
ced de los dos Oficios de Alguaciles, que 
Van acompañando a los fieñores Vrefi* 
dentes, en el tiempo que duran los Conce* 
jos y cok ta catidad de perpetuos ^ y en 
precio de 400. ducados de Vellón y con 
que ofreció cada vno jetvir a fiu Magefi* 
tad; de que notidofio el honrado Concejo^  
propufio Demanda de Ketencioit en el Con-* 
fie jo 7 donde fie mandaron traer los Pape-i. 
les de la Cámara , pot Auto de 9. de Éne* 
rodé 1649* en cuya vifia ¡y del Titulo^ 
que tiene el -Concejo de fiu propiedad j y 
délo determinado en el Pleyto anteceden* 
te , conclufio fie dio el Auto que fie fi-* 
guei 
Retienenfe los Papeleé de lágra- 'Auto & 
cia hecha á Pedro Navarro, y An* ^*9 
drésCoello , de las Varas de Algua-
ciles, que valí firviendo á ios feñores 
delConfejo {quefiófs Prefidentcs deU 
Mefia) á los Cóficejós. En Mádrid 
m 1 
228 Trímera Parte MQuaderm de MeJia. 
í i6 . de Noviembre de 1647. L i c . brar el Confio y en goVtervo^y f ara los 
Alonfo Duran. 
Deefte Auto fupUcaron Pedro Na-
Vano y y AndrhCoello \ y fubfianciado 
J i dio ei de KeVifiajiguhnte, 
^Atito de Confírmafe el Auto de 26, de 
Revifia. Noviembre de 1647. en que fe retu-
vieron en el Confejo los Papeles de 
las gracias hechas á Pedro Navarro^ 
y Andrés CocDo, de las Varas de Ai? 
gn^ciles, queván firviendo á los fe-
ñores del Confejo, que Ion Prefiden-
tesde laMefta, á los Concejos. E n 
Madrid á i j J e Noviembre de «648* 
L i c . Girón. 
Confié, de Tefttmonlo de el mlfmó 
Miguel Fernandc^de Ñor lega , hfcrlva* 
no , y Oficial Mayor de Don Vrancifcó 
Vela de Armta , donde fajfaron loé 
Jatos, 
• % I V -
R E J L R E S O L F C I O K 
a Confulta de 20, de Abrá de 
1717. en que fe manda, qm el 
Concejo njfe de los Oficios de Fif-
vates, EJcrívanos, y Alguaciles, 
que van con las Audiencias de 
los Entregadares , nombran" 
dolos conforme a fus 
heyes* 
AV I E N D O SE mandado cejfar las Audiencias de los Alcddes 
EntngadWes en el ano de 1708. cm mo~ 
tlvo de atrerfe mandado Indultar los 
Vuehlo* por dos anos, efíu vleron fujpen~ 
Jas ha fia d de 1714, que fe manda-
ron boher a f d l r , con la prevención de 
ytte los hntregadores los avia de nom~ 
Oficios de Vtfcalesy hfcrivanos , y jloua~ 
clles y profufiejje ei honrado Concejo tres 
per Joñas para caáa Oficio ^ de las quales 
aVia de nombrar Vna el Confejo 5 d<f~ 
pues d f u repreftntación fe le m&ndo en 
el citado Decreto, vfar de efios Oficiost 
y f u nembr a miento ccxfcrme a fus Le~ 
yes j cuyas rejoiuclcms f i n cerno fe fi~ 
gUCé 
Aviendofe refueko fe fulpendan keai Or* 
las Audiencias de cfte Verano é$. de*d'1* 
i ;o8. quefectribian por él Concejo^ 
déla Mcfla , no deípacháñdofe los P*rd ^ 
Alcaldes, que cftuvieren por e x p e ^ ^ ^ 
dir, y que lobreícan los que íc halla- rw/. 
ren excrciendo cti ellas, relpc^o dé 
eflarlo anualmente el de la Audicñ* 
cia de Soria j mandó , que por eí 
Confejo fe dén las ordenes conve-
nientes para fu execücion, y cüm-. 
plimiento. En Buen-Rctiro á 28. de 
Mayo de 1708. AJ Governador del 
Confejo^ 
Madrid 2. de Junio de 1708. D ^ / o 
Cumplafc lo que fu Maceftad íe íir- ^ c ^ e : 
ve de mandar. Y participefe al íeñor fcacUn^ 
CondedelaEftrella. Es Copia del 
Real Decreto de fu Mageflad, y de 
el del Confejo, que por aora quedan 
en mi poder, para poner en e! Archín 
vo de el , de que Certifico* Don Bcr-^ 
nardo Sotis. 
E L R E Y ( Dios le guarde ) Rffil&f* 
en vi í íade la Confulca del Coníejo l ™ * * f X 
pleno, en 24. de Septiembre proxí- UsA»d& 
mo paíTado, fobre inltancia de los "" ' f"*™ 
Diputados del honrado Concejo de Vr ' ¿ { « i 
la Mefta, íe ha férvido reíolver, que de vivan* 
las quatro Audiencias de Alcaldes €9% 
Entrcgadores,que el año 707.fe 
mandaron fufpcndcr , íe buelvan á 
def-
defpachar 
Priv.LXÍF. Propiedad dt todos los O fetos del Concejo* 22 9 
en conformidad de Jos 
Privilegios que tiene el Concejo^ 
con tai > que los Alcaldes Mayotes 
fe han de proponer á íü Mageftad 
por el Coníéjo , en Govierno í Y en 
tjuanto á Miniftros inferiores 3 pro-
ponga cada QLUdrilla al Gonfejo 
eres lugetos> pata cadá vno de eftos 
Oficios, para que elija los masa pro-
po íuo i Que todas las DeheíTas, y 
Términos , que defde el año de 
1690. íe hu vieren rompido , fin Fa-
cultad Real , ó avteridola tenido, íe 
huviere acabado el tiempo porque 
fe concedió ^ íe reduzcan á pafto: 
Para lo qüal íh den brdenes á todos 
los Corregidores , y jufticiasde el 
Re y no , para que dentro de dos me-
fes remitan al Con fe jo relaciones dií-
tinras ^ en forma probante , de las 
DeheíTas í Prados , y Paitos ¿ qud 
hovleréen íüs Términos j con ex-
prefsion de !ás que eftán rotas, def-
de quando , y t n virtud de qué F a -
cultades , y Prorrogaciones: Que k 
obierve con los Dueños dé DeheíTas 
lo prevenido en la Pragmática de 7; 
de Abril de 1674. comprehendido 
en eilano folo á los Dueños del to-
do de las Delieffas j fi no también á 
los Particioneros. Y que vnos , y 
otros guarden j cumplan > y execü-
ten ío prevenido en la expreííadá 
Real Pragrnatica, y en el Auto acor-
dado de 8. de Noviembre de t f ó p 
Y que la Cédula Real \ qüe fe defpa-
che , para reconocer los achaques 
de los ganados, fe Heve al feñor Fif-
cal General , i fin de que inftrüido 
de fu contenido, y de la inobedien--
cia,y abuíos introducidos en fu prac-
tica , pida lo que juzgare conveaica-; 
te : Cuya rciolucion participo á 
V; S. L de Acuerdó del Coníejo, pa-
ra que enterado lo ponga en noticia 
de el Concejo , para tketo de que 
cumpla con fu tenor en la parte que 
le toca, quedando á m¡ cuydado la 
expedición de las demás ordeñes, 
que de ella dimanan. Dios guarde i 
V . S . I . muchos años. Madrid 2. de 
Odubre de 1714. E l Abad de Vi-
vaneo. Señor Don García de Ara-
ciel. 
Don Balthafar de San Pedro Reairen*-
Azevedo, EfcHvario de Cámara del ^«Wv^ 
Reynueftro Señor ^ y de Govierno " f ^ * * 
j 1 ^ f ' /* r a i Concedo 
del Comejo: Certifico 5 que íu Ma- ei 
geftad (Dios le guarde) por fu Real T^'0 /6 
refolucion, á Cónfültá del Confejó 1 ^ 
de 20. de Abril de efte año j fobre la 
inftáncía de Don Juan González 
de Eñrada ^ Procurador General del 
konrada Concejó de la Mcfta ^ fobré 
que fe reintegre áí dicho del Conce-
jo , éri la póíleísióri qüe tenia de pro-
poner, degir j y forrear en cada vil 
año quatro Procuradores Fifcales^ 
quatfo Efcrivanos, y ocho Alguaci-
les, que vari en las quatro Audien-
cias de los Alcaldes Mayores Entre-
gadores, y guardaífe él Privilegió 
expedido por el Señor Don Pheli-
pe I V / (que eílá en gíotia) en favor" 
de dicho Concejo en j-. de Mayo de 
1 6 ^ . que trata fobre ello: Ha man-
dado íe guarde al dicho Concejo de 
la Mella el Privilegio cica Jo dej-.díí 
Mayo del año de 'Í6\f% Y para que 
confte ío firmé en Madrid a zü, de 
Mayo de 1717, años. Don 
Balthafar de San Pc dra 
Azevedo* 




da. L o firme en Madrid a I J . (Je Sep-
tiembre de i7oo.í5ños. D c n T h c m á s 
de Zuazoy Arcfli. 
Teniendo prefcnte el Rey ¡o Reatrefe* 
mucho cjiie conviene cerrar del cedo 
la puerta á laconccfsion de Futuras 
dé los empleos de el Concejo de la 
Mefta j por íer perjudiciales , y no-
civas á la Caufa publica , buen Gó-
vierno, y adminiílracion de Jufticiaj 
ha refuelto fu Mageftad, qué en ade-
lante el referido Concejo de la Mefta 
O N Thomas de Zuazo y obferve inviolablemente fa loable 
Arefti, Secretario del Rey eAilo, en obfervanciade las Leyes de 
nueftro Señor , y Eícrivano de C a - ftiQuaderno^ de dar pjor vacantes 
mará , de los que refiden en el Con- fus Oficios todos los años , bolvien-
fejo: Certifico , que por losSeñores do á elegir en ellos los que hallare 
de é l , en Sala de Mil y QuinientaSj dignos, y nombrando otros en lugac 
íe proveyó el Decreto del tenor íi- de los que no lo fean. Y me ha man* 
dado fu Mageftad fe lo participe á 
V.S . Í . para que noticiofodeeña re-
folucion ^ difponga fu puntual, y 
exacto cumplimiento, haziendolaí 
D E C R E T O D E L CONSEJO 
de l \ . de Agojio de 1700. 
Ya que no Je concedan Futuras 
de Oficios del Concejo >y Real 
rjolmion Jobre lo mtfmo 
de el año de 
1718* 
guíente. Madrid j y Agofto iu de 
1700. Por a verfe tenido noticia, que 
en el Concejo de la Mefta fe conce-
den Futuras fucccfsiones de los Ofi-
cios i y Minifterios de él , que fon prevenciones,que fean convenientes 
contra Derecho: Se manda, que de áefte fin. Dios guarde á V . S . L m u -
aqui adelante el dicho Concejo de la 
Mella no cónceda íemejantes Futu-
ras , fin dar cuenta primero en el 
Coníeja. Y efte Decreto fe afsicnte 
en los Libros de Acuerdos del dicho 
Concejo , y en el que tiene el Eícri-
chos años , como defeo. Palacio á 
1!. de Octubre de 1718. Don jofeph 
Rodrigo. Señor Doa PedrodeLar-
reategui y Colón. 
Ld obligación yy cafgo ^ reffeEiho a N0T4 
cada T K O de eflos Oficios yy los demás del 
r ' i ,4 , J J f¿S 
vano de Refidencías de é l , para que Cornejo, fi hallara en el Titulo, que a ca~ 
le haga notorio en el primer Con- davm correfponde en la Segunda Vane 
cejo, y juma General , y fiemprc de efte Cuaderno: E l modo de ¡u elección 
que fe pretendan dichas Futuras* Y en el Titulo Segundo déla mifma Segunda 
para que conde al Efcrivanó Mayor Farte: T lo dmas que íe pertenece en 
de Refidencias, y fiente en fus Libros U Tercera Varte , y letra, de cada Ofi* 
dicho Decreto, como por el le man cío. 
1 
>JudK 
Confirmación General de Vrmlegm* ají 
C O N F I R M A C I O N E S 
G E N E R A L E S 
DE ESTOS PRIVILEGIOS. 
PR E V I E N E S E y que en los concedidos al Concejo ( excepto los que 
Inftrumentos ¡y Privilegios de fe previenen en U Nota antecedente ) 
Confirmación , en que relativamente fe J profigue, 
injertan los concedidos al Concejo y no fe E por cfta dicha nueftra Carta 
comprehenden los que fe hallan a los m~ de Privilegio , é Confirmación , ó 
meros j - . i S . 3 0 . 4 5 - . 6 2 . 6 5 . 7 ^4' Por^u tras^d0>figna^0de Bícriva-
que como fe expufo enU Advertencia de no publicó , lacado con authoridád 
efía T r í m e r a Parte y fe han colocado otros de juez , ó de Alcalde, mandamos 
fura completar todos los números ypor no al Principe Don ]uan \ nueftro muy 
¿per concefsion alguna en los que con ef- caro, é amado hijo , e á los infantes, 
tos fe hallaban notados en el imprejfo Prelados, Duques, Condes-, Mar-
antiguo: y todos los demás fe infertan quefes, Macftres de las Ordenes , y 
en efias Confirmaciones, a los del nueftro Confejo, é Oydo-
res de las nueftras Audiencia^, c al 
§# I# nueñrojufticia Mayor , é Alcaldes, 
é Alguaciles de la nueftra Caía , é 
C O N F I R M A C I O N D E Cor te . éChanc i l l cms é aiosPrio-
, « ^ T) ^ r res,Comendadores, eSnb-Cómen-
los Señores Reyes Catholtcos, por da(}orcs. AIcaV(les de lós Cáftinos 
Pnvíkgío Ubrédo en Jaeri a $ Cafas Fuertes , é Llanas, é á los 
26. de Mayo ano de Concejos, Corregidores, Aisiftcntc, 
14&p. Alcaldes, Alguaciles, Merinos, Al-
caldes de la Hermandad , Regido-
SE P A N quantos efta Carta de res, Cavalleros^fcuderos^Oficia^ Privilcgio , y Confirmación les, y Hombres-Buenos de qualef-
vieren, como Nos Don Fernando, y quiér Ciudades , é Villas , c Luga-
Doña Ifabél, por la gracia de Dios, res de nueftros Reynos, é Señoríos, 
R e y , y Rey na de Cartilla, de León, c al nueftro Alcalde Entregador de 
de Aragón, &c. Inferta los Privilegios las dichas nueftras Cañadas, é á fus 
L u -
2 3 £ Primera Parte del Quaderno de Mejia, 
Lugares-Thenicntcs •, sísi á ios que es) moílrare, que los emplace que 
agora fon , como á los que ferán de 
squi adelante, á quien t íbnucftra 
Carta de Privilegio , é Confirma-
ción fuere moftrada, ó el traslado 
de ella fignado (como dicho es) que 
efta nueftra Carta de Privilegio, é 
Confirmación , guarden , c cum-
plan, é fagan guardar, é cumplir, 
en todo, é por todo, fegun que en 
ella fe contiene \ é contra el tenor, 
é forma de ella no vayan , ni paf-
fen , ni confie otan ir , m paflar, 
agora , ni en algún tiempo , ni por 
alguna manera , fo las penas conte-
nidas en los dichos Privilegios , é 
Carras , é Ley , que de lulo je face 
mención: E mandamos á losnuef. 
tros Contadores Mayores, que efta 
nueftra Carta de Privilegio, é Con-
firmación, dsicnten , é fagan aífen-
rar en los nueftrosLibros, c vos la 
ícbreeíciivan , e tornen el original: 
el qual mandamos al nueftro Chan-
ciller , e Notarios, é otros Oficia-
les, que tfian á la Tabla de nuct 
tros Sellos , que libren , y pafíen; 
y para la guarda de ella den , y l i -
bren aves el dicho Concejo, y Ho-
ip.cs-Eueros de la Mcfta, todas las 
C a n a s , é Scbiccartas, que Jcspk 
dieiedes, y mentficr hevieredes. E 
los vnes , ni los otros no fagades, 
ni fagan endeal , por alguna mane-, 
r a , lo pena de la nueftra Merced, 
y de privación de los Oficios , y 
ccnfiícacicn de los bienes , de los 
que lo contrario hizicren , para Ja 
rueftra Camaia , y Pilco : Demás 
mandíir-osal heme,que les eñadi-
cha nuefira Carta de Privilegio , ó el 
¿jcho irasfado fignado (cerno dichp 
parezcan anteNosenlanueftraCor-
te , do quicr que Nos feamos, del 
día que los emplazare, falla quince 
días primeros figuiehtes, fo la dicha 
pena : So la qual mandamosá qual-* 
quier Efcrivano publico, que para 
efto fuere llamado , que dé ende al 
que vos la raoftrarc Teftimonio, 
fignado con fu Signe , porque Nos 
íepamos como fe cumple nueftro 
mandado. Dada en la Ciudad de 
Jaén á aó. dias del mes de Mayo 
año del Nacimiento de Nueftro Se-
ñor Jeíu-Chrifto de 1489. Va entre 
renglones, ó diz, de los dichos Puer-
tos , ó diz , todas, y ó diz, no , y 
ó diz, de: vala , y no le emperna, 
Y O E L R E Y , Y O L A R E Y N A . 
Efta tomada la Ká^on en las Oficinas 
que f rey ¡ene. 
Los Señores hmferador Carlos Vm 
y Dona Juana fis madre , enToledo a p . 
de Noviembre de Don Phelipe I L 
en Madrid a 6, de Diciembre de 1 yói, 
y Don Phelife 11L también en Mtdrid 
a j-. de Febrero de i6o i . confirmaron 
efiosFriyilegios en fus Cédulas , en que 
infertaron fuccefsiyamenté la de los Se^ 
ñores Reyes Catholicos , y la mandaron 
guardar* 
Aune¡ue no ay confirmación for Ce-
dida (ffecitl del Señor Den Vhelife IFm 
los cenfirmó todos, afsi en la Vragmática 
de 4. de 2^  arfo de l ó j j , cerno en la Ley 
4. tit. 14. lib. ¿.déla Reccp. Lecha en el 
ano de 1^40. Injtruccion fura los A l -
caldes Entregadcres, en que les manda 
pocedm céntralos que quebrantaren los 
Vúylhgios del Concejo, 
E l Sencr Den Carlas 11, en las fro-
yideveias que dw efjecialmnte tn la 
Concordia entre el Rfyno, y el Concejo delaMejí*. zg ^  
Traumática del ano de 1680. j mej~ foluciones , Autos acordados, y Deere-
tro Rey , y Señor Don Fhelfpe V. tos , am con refpeSto a fus propias 
( que Dios guarde ) en repetidas re- Dehejfas, 
WM K s l K7¡ FrTt \K7l K7¡ F r ^ l 1 ^ ^ - W¿ft' 
m m m ^ ^ ^ ÚM ÚM m ' ¿ y L;3 
C O N C O R D I A 
E N T R E E L R E Y N O , 
Y EL H O N R A D O C O N C E } 0 
D E L A M E S T A , 
SOBRE JURISDICCION , Y OTRAS COSAS. 
las Condiciones y que llaman de fiones en la Segunda ?arte de efie <QHa~ 
el quarto genero de los Reales dcrno\} fe ha^ e mención de Li s t r J i r u c s 
Servicios de Milloiies , con que el Rey no infancias con que ti lieym ha fréPcn4i\ 
m ha férvido ,jy firvea fu Magefad^y do la reforma délas Leyes *y Vrmiegios 
corren defde tí fol, 34. B. al 58. de fu del Concejo ¡y vfo ¿le la fmifdícdcn des 
^uaderno , en la vliima ¡mprcfslón del fus fueres , y propueftas , y repetiúus 
año de I J X 6 . fe proponen ¿7.Capítulos, efasmijmascondiciones, que ccntie?¿e el 
como patíos de aquel Servicio , queda n quarto genero, obtuvo Executorla el Con* 
motivo a, muchas equivocaciones , y pu- cejo en Autos de Vi fia ¡y RcVifia , que fe 
dieran ,0 no aVerfe irfrtado en el Jgua- libro en 1$. de Majo de 1620. para que 
derno citado de Mdlcnes, o a lo menos je recegiejjen dichas Condiciones , y el 
ponerfe con la claridad ccnueniente , fe- Concejo vfjje de fus Leyes j defpues d¿ 
parando todos los CupituLos , 0 Coi di cío- io qual Je celebróla Concordia , en cuyos 
fies exclufas , y poniendo las t&JVfpcm paSios quedo exceptuado todo le* que por 
nes, que correfpchdtnen Us concordadas, txecutor 'tas, o Autos del Ccnfejo; eft'á* 
para que no Je difurran L i j e s {amo fre~ viffe refuelro en contrario de aquellas 
quenttmente Jucede) las q&é Jólo fue- Condiciones. Tpor aVer quedado las con-
ron propofclones no coni 1 metas : Motivo cordadas, y las exclufas en el Jguadc rno, 
porque parece preílfo de efie lugar ( con- ha Jtdo antigua la equivocación que han 
forme a lo ofrecido) ha^er efia fepara* caujado ,como fe explica mas bien en las 
clon de lo que fe ha comer da do advirtiera Reales Ft ovlfiones de 6. de Diciembre de 
do lo que por Executerlas fe ha decidí- 6^1, y 24. de Agojiode 6 j J". refrenda-
do, da s de Vranclfco de Arrie ta, Bfcnva no de 
Enlas ¿Sotas fuefias al fin del § ,19* Cámara del ConfejoiLa primera, Inferta 
en la Aducían al titulo b.de las pcjjef la conclufion de dichos Capítulos de Mi-
G s lio-
2 5 4 Priméra Pdrte del Quadcrm de Mej la . 
llorjes, en que fe exceptúa lo executma- -viere revocado for Executorlas , 
do decidido en contrario : T la fegun~ 
da y f ara la obfervancia de la Concordia9 
queesjujio fe tengan frefentes antes de 







F R O F I S I O Ñ D E 6. D É 
Diciembre de i 6$2. inferto el 
Capítulo final de el quarto ge-
nero de las CondkíGnes de 
Millones para Juob~ 
fervancia. 
nido no vais, ni pafleis, niconíintais 
S E excaven los ferjuicios que i r , ni paflar en manera alguna, &c. 
infenuados en las Notas avtece-
tientes , y lo faEíaüo en el Capitulo final, g# J J# 
para el modo de obferfar todos los ante~ 
riores.quefe injertayy es como Je ^ p R Q j r j S I Q N D E 2 4 . D E 
Autos, 
Y fué acordado, que debiamos m ^ a í ^ 
mandar dar efta nueftra Carca para 
Vos {habla con todas las Jujilcias del 
Reyno) en la dicha razón, y Nos cu-
vimoslo por bien: Por la qual os 
mandamos, que fie ndo con ella re-
queridos, veáis c! dicho Capitulo, 
que de fufo va incorporado, y le 
guardéis, cumpláis, y executeis , y 
hagáis guardar, cumplir, y execu-
tar, en todo , y por todo , íegun, y 
como en él íe contiene, y contra fii 
tenor, y forma j y de lo en él conte-
L i m t t a c i á 
La miTjr.a 
íe halla al 
n 57.Í1I fin 





Que fu Mageílad ha de fer fér vi-
do de dárlasCedulas neceflarias de 
cftos Capítulos %y de todo lo demás 
contenido en la dicha Condición 28. 
del Servicio de los diez y ocho M \ ~ 
llenes-, y en la 47. del Servicio de los 
diez y fiete Millones, y medio, en ¡o 
que no fueren contrarias á efto , de-
rogando^ revocando todo loque 
en contrario eftuviere diípueflo por 
Privilegios de la Mefta, Leyes i y 
Pragmáticas de eños Reynos, De-
cretos ,y Autos del Confcjo, y Con-
diciones de los Servicios paííados, 
por iendo graves penas á losTrani-
grclTorcs de ellos, con la firmeza ne-
ceífaria para fu inviolable obfervan-
cia, c irrevoc¿bilidad. Ttodas las Con 1 
diciones referidas en ef e genero, fe han 
de guardar, excep te en aquello que efíu~ 
Agojio de 16% ¿. para la obfer-
vancia de los Capítulos concorda-
dos en exclújíon de todos 
los demás. 
DO N Phelipe , &c. A todos Provifiñ} los Corregidores, Afsiften-i 
te , Governadorcs, Alcaldes Mayo-
res , y Ordinarios, y otros Juezes, y 
Jufticias , qualcfquier de todas las 
Ciudades .Vi l las , y Lugares de eftos 
nueftros Reynos, y Señoríos, y á las 
demás perfonasá quien lo de iufooi 
efta nueftra Carca contenido coca, y 
fuere notificado , Talud , y gracia: 
Sepades , que Francifco Frucos del 
R i o , Procurador del honrado Con-
cejo de la Mefta, de eftos nueftros 
Reynos, y Hermanos de la Cabana 
Real; en fu nombre, nos hizo Rela-
ción, 
Concordia entre el Reym, 
cion , que en el Servicio prefence de 
los Millones , fe avian puedo por 
Condiciones, las miimas que efta-
ban puedas en el férvido de los años 
paífados de diez y nueve j y era anfi: 
Que reípedto de que codas las dichas 
Condiciones eran contrarias á Exe-
cutorias, que el dicho Concejo de la 
Meda tenia ert fu favor, havia obte-
nido Executoria en el nuedro C o n -
Jcjo, para que no fe vfafle de las di-
chas Condiciones en fu perjuicio : y 
como avia Cédulas , para.que como 
de Leyes fe pudieífen dar Provifíc-
nes Ordinarias , inlertas las dichas 
Condiciones de Millones , acudian 
muchos Lugares, y las pedian ante 
los Eicrivanos de Cámara, y íe las 
daban, con queocafionaban muchos 
Picytos, y obligación á los Herma-
nos del dicho Conce jo ( que los mas 
de ellos eran pobres) á litigar, ó ápe -
áit fus derechos /por no morder en 
los inconvenientes de las codas: T o -
do lo qual fe evitaría, con que man-
dáílemos á los Eícrivanos de Cáma-
r a , que quando por parte de algún 
Particular, ó Vil la , fe pidiere alguna 
Prpvifion /inícrta alguna Condición 
de Millones, que tocaífe á la Meda, 
no fé dcipachaífc ninguna, fin dar 
primero traslado á fu parte; porque 
con repreíentar el derecho que tenia 
para que no fe diefle, íe evicarian los 
inconvenientes , que rcfultaban de 
Jos dichos Deípachos , que no eran 
mas que para coda, y para obligar 
á que fe facáífen otras Provifioncs, 
para que no íe guardaflen las que fe 
avian defpachado, conforme las di-
chas Condiciones: Por lo qual nos 
iuplicó mandaífemos á los dichos 
y el Concejo de la Mejla. 2 3 y 
Eícrivanos de Cámara , no deípa-
chafien ninguna Proviíion , íi no 
fuefle en la forma referida , ó corno 
la nuedra Merced fueífe ; L o qual 
vido por los del nueftro Corsíejo fué 
acordado , quQ debíamos mandar 
dar eda nuedra Carta para Vos ', en 
la dicha razon,ly Nos tuvimoslo por 
bien ; Por la qual os mandamos á 
todos,y á cada vno de Vos por ío 
que os toca, que fiendo con ella re-
queridos» vcades la dicha Concordia, 
de que va fecha mención , otorgada 
en razón de lo íufodicho , por el 
Reyno ,ye l honrado Concejo de la 
Meda ,y losCapitulos de ella, que 
por Cédula nuedra, firmada de Miel -
tra Real mano, y refrendada de Don 
Sebadian , Antonio de Contrera>: y 
Mirarte , nuedro Secretario , fu ddta 
en eda Villa de Madrid á 6 . de D i -
ciembre del año paliado de 6 1 4 . fué 
confirmada, y mandada guardar, y 
los guardéis, cumpláis, y execnceis, 
hagáis guardar, cumplir, y execu-
tar, fegun , y como en ella fe contie-
ne , y contra íu tenor, y forma, y de 
lo en ella contenido no vais, ni paf-
feis, ni coníintaisir, ni paflaren mi -
nera alguna, y no fagades endeil, 
fo pena de la nuedra Merced , y de 
diez mil mrs. para la nuedra Cáma-
ra, ib la qual mandamos á qúalqaier 
nuedro Eícrivano os la notifique , y 
de ello dé Tedimonio: Y efta nuedra 
Carta, y otra que de íu tenor íe def-
pachó oy dia de la fecha de eda, le 
entienda íer toda vna, por quanto 
fe defpacha por duplicada de pedi-
mento del dicho Concejo 
de la Meda. 
Ggi C Á ' 
3 £ VrhüerA Parte delQtíadcr m dt Me fia. 
l lanas, íin diftincicn, ni d i f e r í a 
§# 11J# alguna jdcmanera,queccmoft áeí-
pacha la Carca de Alcaldía para las 
CAV W V L O P R I M E RO TÍ€rras llan^ > fe*#i#« de la mi$ 
. , . / ma forma para las Sierras» délos aue cmtitneelquartogenero ta / i - • . # ^  
de lasCondiciones de Millones, V nádelos que han de firtíerm^ps de 
Johre que recayo U Mefi<i ¡para go^r de fusVriyÜegias: T 
Concordíd» otra f^obreU jnnfdketondelos Altddes 
de jQuadrltla, eftahleciendvUs, j¡» di* 
T T ^ R I M E R A M E N T E : Que lii ferew¡4,delosde Sierr4s9y Twras 
Mageftad declare,cjue íe en- lianas, 
tienda fer Hermanos de la Mefta E n lo primero ay equivocación 
aquellos que fueren Ducñospropios en dexarlo á la voluntad del Gana-
de l o s , ganados, que baxan de las dero, aunque no falga de fu Tierra 
Sierras á los Eftremos , ó füben de con los ganados, y también en cr* 
los Eftremos á las Sierras 5 y el que ñirlo á los que fuben de Eftcem^s^ 
Jo quifiere leí de íu voluntad, lo pue- fobre que fe puede vér el y S. ca 
da (er , aunque no etnbie fu ganado la Adíccion al titulo primero de ella 
á Eftremos, ni de ¿1 á las Sierras, Segunda Parte,y el C a p i t a l , de 1« 
como Cuenca, y fu Tierra: Soria, y Ley 4. tit. de la Recopil. que ha-
la fuya: Scgovia, y la fuya, y otras blando de los que gozan, como Her-» 
Ciudades, y Villas femejantess pero manos, del amparo , y protección 
que ninguno pueda fer compelido á de los Alcaldes Mayores Entregado* 
íer Hermano de la Mcfta centra fu res,dice; T afsmifmo fúdranconmXyQ^ ^ 
voluntad , fino fuere en los tres ca- y conocerán de todos Us agravios, hert~ Lcy R e ^ 
ios, y no en otros: Y que los Alcal- das , j waíos tratamientos, que fe kk$& 
des de Quadrilla de Mefta, han de ets qualqmtr manera , for todas yy 
conocer , y conozcan entre los arri- qualefquier ferfonas > Comunidades , á 
ba dichos, en los dichos trescafos, Jufiicias de efios Rtynos y a íosHema* 
que conforme á íu Carta de Alcal- nos f aflores y^ ganados de mefira Caba^  
dia , tienen de juriídicción en las ticr- Leal, en contravención 7y quebranta^  
tas llanas de ellos Rey nos : Que es miento de fus Privilegios, fe ndo de los 
hazer Mcfta, ftñalar tierras a los ga- que fuben, y baxan deUs Sierras a los 
nados enfermos , y conocer de def- Efiremos^y por el contrario \y afsimif-
pojes de poffefsiones entre los di- Modelos que fahnde fus fuelos , y ju~ 
chos Hermanos de Mefta, fin darles r¡fdicciones, 
otro fcntido: N i fe pueda defpachar E n lo fegundo, en orden a limi-
masque vna Carta de Alcaldía, en tar la juriídiccionde los Alcaldes de 
que precifa, é igualmente ayan de Quadrilla de Sierras, fe opone a la 
conocer en los dichos tres cafos, afsi Executona,cn el Pleyto litigado por 
€n 1 as Sierras, como en las Ticr/as ej Concejo de ja J4f 0a con el Reyno 
e l 
Ley ^ tít. i4>3ib^ ^ é e l a R t c ^ p i i 
caldts <fc Sierras, y Trmasikms, 
C^le, éc «««ftafiOTQa: XOÍ Medies ée ^nd-
firwe ¿ J^Í tor^í- JikvMh w&n IOÍ 
Hmnm&s de Mefln ^  ¡mius fot z&fas) i 
ytmfas |fiif é^?* -n^ m fe hs 
fremm tas Lijes del fúndeme de 
ia Mep&. L&s ée ios Tierras ilaftas fe 
ihtndetlegiryy mmhtMr de dtezjn dies^  
i^MS^y m m*sx Us óptales wnhán de 
jñder tmrfaerjtáe te tiüti de émie re~ 
fdkrm > w wimer mdyde enivs imw* 
f*s; wnvime a faber x Hn^ er Mefíasy 
femUr tierra é les ganaeks mfermós^ 
y CQimerde defp^sde f®jfefsi(ms m~ 
tft bsHemMms ée Mtfi* \tmq*e frf* 
hiblmvsyjp defendemos > tfm bs dkhes 
Akddes de Jgmdrili* m puedan tm~ 
feler ¿ perfim dgm* a fean Her* 
mmos de M.ejfi&, fmr* de e» Us diches 
trescafis* 
§. I V . 
CONDÍCÍOÑ íí. D E LAS 
de el mifmo qúwto gemrt) de 
Milloms > también fabre 
Alcaldes de Qua* 
driÜa* 
U E no aya Alcaldes de 
Qiudrilla,fino en las par-
tes y y Lugares donde hu-
viere Hermanos de Mcfla \ y que efr 
tm'mitíQpmi á fiífrgewo de lascm* 
<co ítgt}3t§ Ijaga? 'donde fefráret-^ 
Y*g&a%d^ ^avíete ^iícmiría fi \m> 
*s&mmmoétM:t&&T$íy y i a | a í * 
trda Ordinaria coaorcan d*e f í íó^ y 
lodíeteTiíitecfi >, y no deofra ^ t ^ » 
«^ j^ ipeto en los ¿reíros ttes "cafoí? ^ 
áe w t i o m t i Ak^ide áe Opadrillaí 
y ^que-eíleÜO trayga Vata de fuítktó^ 
wi pwedaptettáer i petfoná a l g n ^ 
n i p í o o r d a t n forma $c Ai sd íen t^ 
lino liaga k s Mcfta« donde fefté* 
vkren diputadas por cada Qu^* 
<JriHa > y no «n otra p^rte i ni fott. 
I&s PñehlúS dmde hd de éW? 
mides de Jgnadrilla ^  ton U difefefau 0 
Tierras Manas ^ f Sierras ^ tp&d* d&h' 
m Pwatfrafi '¿mecedtríte í- T rpre tt 
vxtrekio deia jm'ifdicetort de hs de Skr* 
ras > ha defit tmftrm a Leyts del 
derfio\y ademhfe fmder> Vermía ñík* 
<cw» al timl. $* de efta Segmda Púrte ,y 
en el Brhilegto ffi.de la Primera, T -eñ 
ijimttb i quem traygayiVarade f&fti* 
da y fe úferVa afsi 9 y fe ohfervaba h 
mfmó mtes delá tondiclóti* 
C O N D I C I O N m D E L A S 
de U Conmrdia fobn k 
QU E «olievendefécaos, ni rebeldías, ni cofa alguna " á los que no fueren Her^ 
mános de Mtfta, por via de concier-
to > ni otro color i Y que fi lo lleva-
ren > ó fe entrometieren k conoce^ 
fuera de los dichos tres cafe j y de 
la dicha forma, la Jófticia Ordinaria 
los 
2^8 Primera Parte delQuadtrno de Mejia* 
los impida la cxecucion, y conocí- hfie feobfcrva entodo ¡conU fre~ 
miento de la cal caufa : y hecha in- Vtnclm hecha enl i Exectitorta , que fe 
tormacion de el cxccííb , la remica halla en el §. 11. deleitado Prhilegio ¿y. 
original al Prefidence de la Mefta, de quelas Jujiiclas Ordinarias > qu6 co~ 
para cjue haga jufticia* no7¿an de efias caufas, lleven U ¿juart* 
J>hie no lleven penas , m derechos, parte de Us penas, T que no fe Vendan, 
efía prevenido tn la tey r/V. j - , en ni arriéndenlos Oficios de Mefta, fe man* 
la Segunda Parte yy Jcuerdos que fe el- da lo mlfmo por fus Leyes : en la 21. 
tan en la Nota puefta d f u continua- y l j . t l t , x, de efia Segunda Parle \y en. 
clon. En el exerclcio de fu jurlfdíction, los Mandatos, y Acuerdos que fe expo-
conforme a las Leyes del Jjhtaderno los d$ wn en los $§. 4.^ ' 7. en la Adlmon al 
Sierras \ y en los tres cajos los de Tierras mlfmo tkuU, 
llanas fe d'ifpone en las Leyes 9.^10. 
del mlfmo titulo Ky que con efla dlfilnclon -§# V11. 
no fe les impida por Us fuJiláasiVeafe^ 
en las Adlcatmes al mífmo titulo, las C O N D I C I O N X I I I . SOBRE 
Executorlas que contlenmlps § § . 1 0 , t i l t r - ^ / 7 T-\ • . ? J *' 
1 r , *. el a siento ad VípuUao de u 
y 11. 1 para que no j e Les impida por J 1 * 
/V W^fifunUnvitl**, e**¡fa Reynoyquandoconmrn 
v e s , y Cédulas, que tontlenen los §§. alCoHCejo% 
defde el j . al final del Privilegio j<},en • 
la Primera Parte de efte Quaderno ;y en á ~ \ U E cjuando fuere algún 
efpectal la del §. 8. que habla en el cafo valkro de el Reyno á los 
de competencia con las fujilclas Ordma- Conceios Generales d€ la-
rlas, Mefta , adonde vaa los del Conlejo^ 
Real á prefidir ; y ceniendo el lu^ 
§• gar de mano derecha del dicho Prc-
íidence , como aora le tiene * a ís i t i 
C O N D I C I O N V . SOBRE ta a los negocios, para mayor ¡n-
Juezjes fara las rentas teligencia de ellos : Y que pueda 
del Concejo. acudir al remedio de lo que le pare-
ciere mas couvenience al bien publi-
^ T X U E fe quicen de todo punto co y que el Prefidence de la Mella 
los juezes de Parcido , que no le pueda ordenar, fe faíga. Y efto 
llaman Achaqueros: Y que fe ha d(b entender citando el Reyno 
los Arrendadores pidan fu jufticia junco en Cortes, y lo mífmo en el 
anc€ los juezes Ordinarios, y no lo hueco de ellas. 5 u 
puedan fer los Alcaldes de Quadrilla L o que fobre efto fe ordena en c*?*tl * 
de la Mefta : Y que no íc vendan, ni el Capit. 6. de la Ley a. tit. 14. lib. J . ^ 
arrienden los Oficios de Alcaldes de dé la Recop. es en c f ta forma^^JR; 
Quadriila, ni de otros Miniftros de Les Reyms •, quando ejian juntos 
Ja Mefta. en Cortes , fueUn mblar al 
Ce~ 
Concordia mtre el Rtyno> y el Concejo delaMeJia* z 
General de ¿aMefía ,vno délos Procu- prenda hecha en d ios , en contra-
rddores de ellas ; Ordenamos yy man- vención de ios Privilegios cíe los 
damas al del meflro Confejo, que fae~ Hermanos de la Mefta , y e í l oyen-
re Prejídeme y y al dicho Concejo y que do derpaffo , y no de otra manera. 
fi el dicho f roemador de Cortes qui- Y no fe entrometan á conocer íi es 
j tere dar algm recado de f arte del Rey~ C o t o , ó no es Coto , ó Cercado, 
m , o ha^er alguna dUigencla en el ío pena de treinta mil mrs. para la 
dicho Concejo, y Junta , le hagan dar Cámara de fu Mageftad. Y para la 
lugar y y afslemo decente , qud conr confervacion de las V^ñas, y Oiiva-
*venga a la refrefentacion qm ha%e de res ,y efeufar los daños que en ellos 
dichos ntiefiros Keynos ; de manera^ hazen los ganados, prohiba lu xVJa-
que fiemfre queden con entera fat if- geftad , por Ley , la.entrada de eíios 
facción, m7> en los dichos Olivares : y V iñas , en 
E n el § . 6 . de la Adiccion al ejuaiquier tiempo del a ñ o , aunque 
tit. i . de la Segunda Parce , íe halla lea deípucs de aver cogido el fruto, 
la reíblucion de íu Mageftad de pri- poniendo pena á los TranfgrcíTorcs 
mero de Junio de 171/. para que So- á que paguen el daño a caí]ación 
ría ceda fu aísicnto al Diputado con dedos hombres buenos del Lugar, 
protefta, y con la miíma entre eftc donde íe hizicre el daño ; vno pac I 
en el Concejo, fin eípada, reíervan- to por parce del ganado, y otro por 
do en lo principal á las parces fu el Dueño que recibe el daño; y en 
derecho. 1 ^ diícordianoiT>bre tercero la |u(i:icia 
Ordinaria del Lugar, haziendo de 
§. V I I L ello entero pago á la parce i no obi-
tante qualquiera apelación. 
C O N D I C I O N X V I . D E L A el Capit. zS. de la Ley 4. ti-
Concordia, /obre la JuriícUecton Cbí H - W»- J< ^ela Recopil. ie n m » 
de los Entrenadores. en manto da á ^ Entreg3Ldo«s P ™ « « ^ 
A 7 /~t , rr J J contra los que Adeneilan ,< ierran , o 
a los Lotos y y redados > que • 1 r J 1 D rl 
7 / r» 1 impiden eí vio de los Paltos ce nin-
fm*M Pue- nes , ó públicos : y en la iimit.-
^0*^ cion que lehaze en ci Capit. ¿ 9 . fi-
guiente delamiimaLey , y correí-
QU E los dichos Alcaldes Ma- ponde a elle de la Concordia , fe 
yores Entrcgadoreb, nopro- dice: 
hiban, ni conozcan de C o - T lo contenido en el Capitulo pre* CapU. de 
tos de Viñas, ni de entre Panes, ni cedente fe ha de entender, con que no Lcy Reai-
de otros qualefquicr Cotos, ni De- fuedan proceder fobre Muladares , n i 
heflas, n¡ Plantas, quehizieren, y Colmenas y Cotos, ni Adehejfados, que 
guardaren los Vecinos entre simif- los Concejos y y Lugares de eftos nuef 
mos , -para íu confervacion, fi no tros Keynos huyeren entre st , para fu 
fuere tan folamente en quanto á la confervacion , j f » perjunio del fajfoy 
Trlmra Parte delQuaderno h Mejla 240 
y fafle , y cemun af rey echamiento de 
los gánados de nuefira Cabaría Red, 
a los quales no han de cGnftntir lle~ 
yar penas algunas , aunque fean de 
Ordenanzas , cenfirmadas fer éí nttefi* 
tro Cenfejo : forque tan fríamente fe 
les ha de foder líeyar el daño aprecia-
do , que hicieren con fus ganados en 
las c'mco cofas ye dadas , que fon Vi~ 
ñas ( eftando con fruto ) Huertas, 
Dehejfas authenticas del Vt f ío de los 
ganados de Jnytrnadero , o Jgojtadero, 
y Boyales del F¿fio del ganado de la» 
bor ^ y Vrados de Guadaña : para cu-
y a ejTmaaon, y tajjadcn > pidiendo el 
dicho daño las partes interejjadas ante 
la Jufiída Ordinaria 5 Je nombraran 
dos hombres buenos j yno por parte de 
el Dueño del ganado , y otro por la 
del de la Viña , Huerta y Dehejfa, o 
Trado , que huyiere recibido el daño: 
T en cajo de dijeordia , la dicha Jufi i-
cia nembre tercero } y la cantidad en 
qte ccrjhmarcn fe execute luego, fin 
embargo de apelación, T ha^endeje en 
efia cenfetmieladyno han de poder co~ 
vocer los Alcaldes Mayores Entrega» 
dores , efíando preyenldas las caufas 
por las Jujiicias Crdwarias j pero con" 
trayiniendofe a lo contenido en efie Ca~ 
f l t u l a , y pareciendo fe han lleyado pe-
nas , ¿ quien y por quien > y en que 
tiempo, condenaran en la rejlitudon de 
las dichas penas , y en la conformi-
dad que fe les permite,y ordenaren el 
Capitulo prc cedí nte, 
5obíc cuya inteligencia íc pue-
de ver el § .4 , en el t i tu l . j2 . de los 
Alcaldes Enucgadorcs 5 y fus Au-
diencias 3 en la Segunda Parte de efie 
Quaderno,y en el Privilegio57. y 
SS» de el en efta Primera Parte. 
Sobre prohibirla entrada 5,en 
todo tiempo del a ñ o , en los Oliva-
res, y Viñas; fe manda lo contra-
rio (demás de lo cjuc exprefla citó 
Capitulo en la Ley 4.) en la Prag-
mática de 4. de Mar^o de lój^.ejüc 
es el 19. del t i t .ó . en la Segunda 
Parte de cfte Quadcrno. Y lolo pa-
ra el ganado Cabrio fe concedió ef-
ta Prohibición en Auto acordado 
delConícjo ,quc es el 248. 
§. I X . 
C O N D I C I O N XXF1I. SOBRE 
los Lugares exemptos de la JuriJ-
dicción de los Alcaldes 
Entregadores. 
U E. porc|ue muchas Ciuda-
des, Villas, y Lugares de 
eftos Reynos , eftán libres 
de poder entrar en ellos la Mefta, 
por dexar fu Aiagcftad á los Alcal-
des Entrcgadores de ella , poner lus 
Audiencias en los vltimos fines de 
las jurifclicciones , y Términos de 
losLugarcs exemptos, y de alli lía^ 
man , y hazen denunciaciones alas 
partes, de cinco leguas en contor-
no , en cjuc entran los Lugares 
exemptos, y libres de la jurifdiccioa 
déla iVkíla : Para que fe remedie, 
y etílen eftos inconvenientes, y cof. 
tas j es Condición, que los dichos 
Alcaides Entregadores hagan lus 
Audiencias , íin que fe entiendan 
con los Lugares exemptos. 
E n el Capitulo 7. de la Pragmá-
tica de 4. de Mar^o de 1633. que va 
expucítacncl I* ié>dc 1^  Adiccion 
al 
Concordu m t r e d R ^ n o , y e l L m e j d ü H d i m j t d * 
Í titulo é. cn ía Segunda Parte de tregador.es, tan perjudiciales á ios 
cfteQuaderno, le previene la dero- Ubradores > y Naturales de eftos 
gacion de cales Privilegios ; y que Reynos , no na íurcido efedro por la 
ffr, tmbár^o de ellos conozcan los forma del remedio, c|iie por coiidí-
alcaldes Snnegidores de las cau- ciondel primero íervscio de diez y 
fas , cjue cóníorme á fu Comiísion 0^ho ^ í f l ^ l ^ p ^ i ó , que los 
fe oTreacren , en ¡os Putbíos cuc Preudentes del Concejo non|braíTeia 
tengan^pretendan tcuef exemp- dos perionas para pelqUiia, % infor-. 
cien. Y enelCapicl de la Ley 4. macion contradichos Alcaldes Enr 
tic. 1:4. iib. 5, de la Recopil. previa fregadores, como la e^perkncialu 
níeodd áVÁn de víaríu Oilcío los Én. nioílrado s y .que es lo mi ímo que 
cregadbres\ en todas las Ciud/deé; ^ ^ - ^ Capitulo., y, Coqdicio^ 
Villas, y Lugares dt eftos Revaos; reformando lo d i ípueíb por dicho 
pirofi^ue. Capic, 19. le acuerde, y mande r Que 
C*pfe áe ' r U s f té le las de ellos les dexen ^ Alcaldes Encregadores, 
% Ülrií. ^ ^ j ies pomr c^ara- penade cinquenta mil mrs, y de luí-
^ , ni m p d l m n t * zí tmo y aunque fed c,e ^ 0fici^ > 4cxpn en po-
M pretexto de Prhlíegto yu otrtqml*.. dcr del Corregidor , Govefnador, 
atfé* grxcU ¿c exempclon me/Ira y ¿ Alcalde > Q juííicía de jos Lugares 
l k los foyes de quienes Nos venimos; donde tuyierén lus Audiencias, Re-r 
é m dig*n tener par* $ d no entren los lacion \ er> PLIC;80 cerrado , firmado 
¿ichos Alcaldes Mayores &Mre*adores\ 4cl Jieho A k a í d e , y (ü Efcrivano de 
m otros Mmlftros de el Concejo de U IosConceios 5 Comunidades v y per-
M e j h en ellos i pürque defíe tké0 re* ,onas concra quienes aya procedido, 
-Pocamos , ^ ^ ^lihjs Gfd- 7 tome recibo dd tal pliego. Y que 
das , y FrhH^os } por fer como M el Prcfident^ del Concejo nombre, 
tan ferjuJlctaUs Ál hlen publico deefl y embie vno , ó dos £lcrivanos de 
tos Remos^ particular de los m f m } Confian^ : Lo$ quaies.Eicnvanos, 
w&m con Ia dicha ^ f t i c u 1 abran cl Piic-
jgl go , y Con alsiftencia de. dichas ¡af-
¿ÍGias fiagan la averiguación , pííí'cjui-
C O N D I C I O N m r . y l l X . f ^ ^ i ^ c i o n d c l a ^ u e x a s jr 
^ ^ L x ^ t ^ r agravios,? de Como ayan procedí-
del mtjmo qmrto genero , ¡obre ^ dichos Al f ides : Los quaks pa-
fAC los tntregádores dexen pliego pejes oviaiualcs entregue ?1 EfcriVA-
. in poder de J4 Jujlteia Ordi- no en el Concejo al Preítdence de él,. 
narta donde pufieren Id para veríe en Reíidencia \ y que haf-v 
Atddíéncta. ta averies entregado no íe le p^gue. 
cl íalario de fu ocupación : L a qual 
QU E por quanto cl intento del paga íea á cargo , y \ot cuenca del Reyno , de caítigar, v repri- Concejo , y que al dicho pbpcejo fe 
mir los exedibs de los Alcaldes E n - aplique ia condenación de los car-
Hh góSj 
Primera Varte delQuddcrm deMCJIA* 
gos, que por dichos papeles , y peí-
quiu lehizicren á dichos Alcaldes, §t X I . 
hafta en la cantidad de dichos fala* 
l i e s , ó en lo queltlcance. i C O N D I C I O N X X X F L D E 
S^bre eftos Eícnvanos dihgen- m ^ o ^ ^ 
cicros, o raítraspeíquiias (que lia.- . V , . 
¡ v . 1 / 1 IA ¡* 4 - cutioi? de las dentmcm de los maban ) véale ei §. 4 1 . del tít. j - i . de . d 
los Alcaldes Encregadores, y íus A u . Alcaldes tntregd-
diencias,en la Segunda Parte de efté dores* 
Quaderno. Y lo que enorden á cíie 
Capitulo le nrtónda en el 19 . de ia ci- tá% U E por fef tan notorios los 
cada Ley 4 . tít. 14. hb. 3. de la Recopi \ ^ agravios, y vejaciones, que 
*és lo que le íigué. los juezes de Mcña h^zea 
Cap'c de T para que m ts bien p pueda tener á los L.Aradores,y Señbres de l i e r -
Ley ReA notlcia^y dVoiguat por el Piepdtnte d t l ras , con livianas caulas ,condenan-
Concejo de La MtJíay de L forma que han dolos (fn di verías penas, y coftas, y 
yjúdo , y y ] m fus (fieÍOÍ les dichos Al~ cxccucan íus Sentencias^ fiñembar-
caldts Mayores Entrenadores yy fus M i - go dé apelación l o qual es en gran 
ni/iros, acatada cada vna de las Judien*, dañó de los dichos Labrádórés ^ cu-
cias \ y antes de falir de ellas, han de üe~ y as haziendas le coniumen | y d i í . 
xar en podet del Corregidor, GoVern4~ tnínuye la labranza ^ y Criartijá táft 
dor, Alcalde > o Jufticia de ella ^ píkgo neccíTaria cti éftós Rey nos} Para CU* 
cerrado, j firmad* de fu hombre yy del yo remedio lu Mágcftad rhahde^ue 
VrocUrador Fifcal , y hfcriVano de f u Ce- los dichos ¡üezés de Mefta ¿ ni otra 
rmfsion ¡en quehagahlielaciondelos Al- perlonaeii lií nonlbre ^ no puedan 
guadles^y Oficiales^ que han tenido: Con¿ execurar lüs Sentenciad en ínas can-. 
cejos y y perfonas qué han citado , pó- tidad de tres mil mrs¿ como íe les 
hiendo con dtfiincion los que han fidó abá h u n d a á otros jiiezes , ciiitlpliendo 
fueltús ^y los que han ¡ido toudenados^ lá perfona denunciada con depoíitaf 
y efíos las ¿antidades én (¡úe U fueren^ la démas pena en el Depoliiarití 
afstde principal i cotnó de cofias procef* Cjéneral de aquel Lugar , ó eii per-
Jales ¡y perfonales, cada rhd dé por si* lona abonada, íicir^brada por la juí . 
coto toda claridad) del qual han de tirtiar tita de é l , ó diere fiancasde ¿fiar á 
recibo del dicho Corregidor, o Juflkta y y dei echó ^ y págar , Juzgado ^ y í e n -
entregurb con las Relaciones en el Come- tenciado : Y b¿fie, qiiíe ia dicha JuP-
jo .pena de cinquentd milmrs .y de fuf* ¿ícia de cada Partido les ab¿)ne, y 
fenfiondi Oficio, por cada^e^^ue Con cfto los dichos juezes de Me fia 
dexaren de cumplir con lo íueltcn los prefos , y remitan las 
fujoduho. Califas, y Pieytos á lás Audiencias, 
y Chancillerias, que defcen , y íuelca 
|)( (#) ÍÍItPÍ conocer de femejantés agravios; con 
q^ uc las Sentencias' de los Alcaldes 
E n -
Concordia entre el ReyHo, 
Entregadorcs íe exccuten , fin em-
bargo de apelación, en quanto á las 
reñituciones que fe mandaren hazer 
i los Hermanos de Mefta, y fus Paf-
tores, de los agravios ^ fuerzas, y co-
mas que fe les hizicten contra fus 
Privilegios. Y en quanto á laseon-
denaciones del tres canco,ni en otras 
penasen qué fueren condenados los 
Reos, no fe executen en mas cantil 
dad de tres mil mrs. porque en Jo 
que excedieren de ellos, apelando la 
parte , fe le ha de otorgar la apela-
ción. Y en lo que toca á los rompi-
mientos de Ganadas , Veredas ^Ma-
jadas , Delcanfaderos, Abrevaderos, 
Prados, Montes, Hegidos, y Paftos 
comunes, fe ha de executar, fin em-
bargo , en quanto reducir á Pafto 
lo rompido ; pero en quanto á Jas 
penas pecuniarias, no íc ha de exe-
qutar en mas cantidad de tres mil 
nus. porque en lo que excediere de 
ellos, fe hade otorgar la apelación. 
Y en lo que toca á rompimiento de 
Deheífas aütenticas,ccrradas,y amo-
jonadas, en que herbajan los gana-
dos, por arrendamiento de Agofta-
dero , ó Invernadero, fe han de exe-
cutar las Sentencias, fin embargo de 
apelación v aísi en quanto á reducir 
á Pafto lo rompido (que defde luego 
Jo han de poder pacer todos los que 
quificren , fin pena alguna, fin em-
bargo de qualquier apelación que íe 
interponga) como en quanto á las 
peimpecuniarias, que de aqui ade-
lante han de fer cinquenta mil mrs. 
por la primera vez , y ciento por la 
legunda. Y por quanto los dichos 
rompimientos de Deheífas eftán 
prohibidos, por el notable perjuicio 
y el Concejo de la MeJIá. 245 
que de ello fe figue, íe declara , que 
fu Mageftad fe ha de íervirdenodár, 
ni que ninguno de fus Confejos, T r i -
bunales , junta de Bofques, Audien-
cias 5 ni Ghancilierias , puedan dar, 
ni den licencia para que hagan los di-
chos rompimientos , por ninguna 
califa, ni razón que fea. Y en los ca-
fos criminales ^ en que huviere pena 
corporal, fe ha de guardar' la forma 
del denecho en quanto á la pena cor-
poral ,c]ue en quanto á la pecunia-
r ia , no fe ha de poder execucar mas 
de tan folo en tres mil mrs. Y fe de-
clarad, que los dichos Alcaldes E n -
tregadorcs han de llevar la parce, 
que por eftasGondiciones fe les apli-
ca de los rompimietos de Ganadas 
Reales acordeladas, y Deheífas au-
thenticas, cerradas,y amojonadas, 
en qué herbaján los ganados , por 
arrendamiento de Agoftadero, ó In-
vernadero , confiando por el Pley-
to , que las dichas Deheífas tienen 
las referidas calidades, y no de otra 
manera. Y no han de llevar parte, ni 
cofa alguna de las Gondcnaciones de 
los rompimientos de Veredas, Ma-
jadas, Abrevaderos, Defcanfaderos, 
Montes, Prados, Hegidos , y Paitos 
comunes, fo pena de bolverlo con 
el quatro tanto , aplicado á la Real 
Gamara, y Goncejo de la Mefta, por 
mitad. Y en conformidad de la Gon-
dicion, y de las demás del contrato 
de Millones, fe han de enmendar las 
Gomifsiones de los Alcaldes Mayo-
res Enrregadores,, y fe ha de hazer 
minuta, para que afsi fe deípache de 
aqui adelante. 
E n quanto á que íe fu fp en da 
la execucion de las Sentencias pe-
Hh i na-
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nsj^s pecuniarias , en lo que exee- dicioncsdcl Rcyno, y que el Con-
dicren de tres mil mrsk en caufas cejo vfara de fus Leyes, conforme á 
de agravios^ nuevas DchcíTas,que- lasqualcscscomprchenfivoelderc-
brantafnienco de Privilegios, y rom- cho de poífcfsion de todas las Deheí-
pimientos en comunes, avíendo apc- fas, y Paftos, que fe quifieron excep-
lacion , y depoficando , ¿afianzando toaren dichas Condiciones ó. y jy-. y 
el Apelante: y que fe ejecuten, fin generalmente en codos Jos del Rey-
en bargo, en la reftitucion á los Ga* no,como fe reconoce de las del tmá. 
raderos) y reducción i Pafto de lo de la Segunda Parte , Executorias* 
arronipido, es literal el Cap, 14^  de Pragmáticas,Realesrcfoluciones^y 
Ja citada Ley 4. cit, 14. lib. 5 . de la Autos acordados,quc fe notan en fus 
Recop. Y que en los rompimientos Adicciones. 
deDeheflas fe exccutenlas Semen* sbLosmiftnos Capítulos concof* 
chs \ fin embargo; afsi en la traduc- dados, que ván aqui referidos, tic-
cion a Pafto (comiendo lo fembrado nen la l imitación, y decláracioneSj 
qi^alcfqüicr ganados) como en la pe* que fc ponen á continuación de cadá 
na pecuniaria, es correfpóndientc, y vno , en la inteligencia dcavetfcfoi-
fin diferencia el Cap. 17. de la tnif- mado las inflruccíoncs para el feñor 
ma Ley R e a l , pox lo que no íe infer- Prefidentc, para el mifmo Concejo^ 
tan, para los Alcaldes Mayores Entrega-, 
Todas las demás Condiciones dores, y los deQuadrilla, con vifti 
de las treinta y fietc propueftas, que- <k lo propuefto por el Reyno, Como 
daron fin efeéh): y feñaladamente la parece de los mifmos Capítulos, que 
6. y JJ-, en que fe procuró limitar la comprchendcnlas Leyes del tit.14, 
poffeísíon en Deheflas boyales, Pra- del lib. de la Rccopil. de los pro-
dos , Sotos, Montes, y otras yervas, puefios en Cortes, modificados de ía 
de que habla la 6. y Dehcíías de Pragmática del año de 6^3. y otros 
Concejos de Ciudades, Villas, y L u - del año de 640. fegunlo qual fe de-
gares, que facan al pregón todos los ben entender los citados Capitulas 
años para fu arrendamiento , que le déla Concordia , que ha parecido 
propufieron en la j j - . nofeconcor- poner en cfta feparacion ^ para 
daron, y por lo miímo quedaron de- que fe tenga todo prefente 
rogadas , y comprchendidas en la en el cafo que íc 
Executoria de i^.de Mayo de 1620. ofrezca, 
en que fe mandaron recoger lasCon^ (í) 
FIN DE LA PRIMERA PARTE 
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E L O S T I T U L O S » 1 
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BSTA SE 
I T * ft t>é tjUáhios Cdntéjús fe 
h:in de hti&f, i fS > fÍ^ -
h¿n de mvil??<it> Fól. j . 
T i T i i i. tye U ófden que fe ha de téúer 
m el Nómbrafátehto dé tpmé los M i ~ 
ntjihsj OjícUieS) túLiy, 
Tí Ti JiL Délos ApdrtddóS} W v L f i 
TlTs i D e l o s C o n U d o m ¡ y Sobren 
cdntdddfeSy (o l . fy , 
TlT* V, Alcddés de JgutdrU 
Ma ^  tu ykfifdmm] fol.^Sí 
,TlTi . Vú /rfj Pojfefsioms ¡y rdjfcM 
tomo fé gAn*n, tonfer^ m $ y 'fiet* 
den, s f ó L ^ , 
T i l » Viii DélosMógldos, f ó l . l ^ . 
T l T i Viii» De lúí Reclamos^ y ProteJÍ 
tácwñeS) foKl ^4 
TIT» lx. DéldsDeVi 'édosrf FuymieK* 
tofy fol.ijói 
T l T , x» De loi Alcaldes de ApeUcio~ 
fies > y de lo que pwdeto ¡y deben CÚ* 
noeet)y de Us Jgekíí&ééf ^ y Exe* 
tUcm de Us Seniericusi fol. i j 8* 
T l T * %u Dé los Alcaldes dé Abadas, 
y f u jfurlfdicción} fo L < 4 í 4 
Tí Té Xíli De los Alcddés OrdiHahos^ 
y de f u furifiicctori) ibidem» 
T l T i xiüi Del Tef i rm de Us KérjtaS) 
y hd tienda del Cornejo i fbl. 14 J, 
T l T . xiv. Del tífcdl del CoHcijo fy iú 
que tiene obtigaelon a ha^er, fol * 149 < 
T l T , kVi Úe m Agente* dé Corté > y 
Chancdler'ust íoÍAff* 
TÍT. xvu De los Efcnvanús dé f á -
h l a ¡ y dé Apelaciones>y Sello dé Ü 
Concejo, i folilÓ^ 
T l f . xvili D é l o s PmmdoreS dé 
Tuertos, fol. 17^ 
TÍT* xvíiii Dé Ú KtUtor de él Con* 
cejo, 
XIX. Dé él 
cejo, 
tíé el Cótt* 
T l T . xx. DéUs M e / k s e ^ fé han dé 
ha^r , > Gd'tíad&^Méjiends . y Mof* 
t remos í foKig^ 
T l T i De los Gamdos dolientes^ 
y totnw fé les h4 Jé f Hdlar tiérl 
ra, roí 
T l T i XXlii De Us Pmuradores pvtd 
Arréñdaf^ de Vos AWeñdimimtos dé 
las Dehej]asi fol.i^2. 
T I T . Xkiííi Dé lóS Arrendadores de Us 
Rentas del Concejo ¡y dé lós BxecütO-
r i t de ellas ¡ fol. 200* 
T l T i ^xíVi Úé los fúcios , f manera 
dé procedír ¡y dé la fmifdlccwn del 
Cohcejó^y fus fue^s ^ y dé los i¡tíi 
'Par) cohtra elia^ fo 1. i o 8 * 
T l T . xx Vi De lós EtffUfyMkntos > y 
RebeldidS) fo l . i í íi 
TÍT. Jdcví, DéUsAmfmúnes^y J^ué^ 
rélíaS) fol 1 í ¿ 
T í T 
i T í } . xxvii. Be las Ve fe l fas qus han 
de ha^er (os ¿iLaldes, fo l . l í 4 . 
TíT. xxvm. Ve Us Kéxíifacionss , y 
Sojpechax, folSklfé 
T l T . X X I K . Bclds AÍmónecUs ¡y Exe~ 
cae i/Mes que p ¡suden hJfyf los Atcal* 
¿es y ibidem. 
T l T . 5ckx. De h i Injurias , y üe~ 
núefíúsy foi.¿i8w 
T I F . xxxr. D¿ lasT*crf*$ , y Úaños , y 
Soldadas de Las Beftits, fol.2ZO¿ 
T I ff xxxn. De los Hurtos ¡y cojas en~ 
cublertasy í o U x i n 
T í T . xxxiu. D¿ las Prendas y y Fc~ 
SUMARIÓ, 
xas fol. 2 2 4 , 
T i T . XXXIv. De las RefdtncUs que 
handeha^er ios Ale al des y fo 1.2 2 ¿. 
.TIT. xxxv. De las Mayoralías , y 
Realas y fbi.227, 
T^T. xxxVí . De les Perfone* 
ros} fol,2 2^. 
Í J T . xxxvíi. Délos Paftores yy Mo-
^ps de Soldada , que guardan el Ga-
nado yy de la quenta que de ello han 
de dar y f o l . i j O í 
xxxviii. De Revendedores }y 
¿os que compran Dehejfas fara reven-
der y y labrar ¿y de ¿os que fe exime» 
¿eía Hermandad del Concejo yy quen-
ta cow los Aparceros, Acogidosy o Cria-
dos j foL2j^v 
T l T . xxxiX. Cómo Je han de fetidary. 
y herrar los Ganadosy' fol, ¿ 4 4 , 
í i T . XI, Cofnj hmde pajfar los Gaz 
nados por Us Cañadas >y por los Fuer-
tos , y Puentesy £ 0 1 . 2 4 ^ . 
T i T , x ü . Del ñfquitar de tos Gana-
dos y fol. 2 4 6 , 
T i T . XUU De los que corren los Gal 
nados y y como han de fyjfht , f or 
Deínjfas, ; ibidem^ 
T l T . xUii, De tó que rebueíven iot 
Hermanos con los PorU^vuc*. 
tosy fol.i 1 8 . 
T i T . XLI v. t>e los Menores di Tehre y 
emeo aaosy 1 
T Í T . xi v. En Declaración del aplicar / 
délas penasy f o L i ^ , ) 
T I T . XLvi. De el Repahimiento de el / 
Concejo , quien ÍÓ ha de p<*g*r yy eo~i 
T i l . XLVli. b e l a s l>np oficios 
nesy B U H ; 
T i T . xLVill. De los Pleytos del Con* 
cejo > y quales fe hhn de fe¿ 
í b i d e m . 
T l T . xUx. be los que miiddñ los Mo¿ 
jones 9 y ejirechan Us Cañadas , y 
ponen las Majadas en los Corde-
M , . 
T l T . L* belos Pafíos comunesy ibid. 
T l T . ¡U. De Us Rufianesyy m¿las MH~ 
geres, fol. 25-
T i T i U\t De los Alcaldes Mayores En~ 
iregadoresy Procuradores Pi¡calesy Ef» 
cri vanos y Alguaciles y y demás Ofi-i 
¿Ules d^ fus Audiencias } y lo que es 






D E L C U A D E R N O 
Q U E C O M P R E M E N D E L A S 
Leyes, y Ordenanzas, hechas por el miC-
mo honrado Concejo,y aprobadas,y man-
dadas guardar en la determinación de fus 
Pleycos, con las Reales Cédula*, Provi-
üones, Execucorias , y acuerdos 
OBt «WS i & , tOBISiiSK V ^ÍOJBbnfflt««C3 SBO pitia , ttlvq • ( 
concordantes. 
A D V E R T E N C I A S . l • • > 
A R A qo repetir en lo particular de cada ca ío , que ft 
ofrezca, lo que pueda evaquaríe por general pre-* 
vención, ha parecido hazer en cfta Segunda Pár-í 
te algunas advertencias , como también nota-
ron por principio de la Primera , las que ¿ aquella qorrefpoq^ 
¿ian. 
203 4<DVtn%runciA ^ ^ i u u ^ 
L o primero fe debe advertir, que reducida cfta Segunda Par-; 
te a las Leyes aprobadas del Concejo, que cftan coordinadas por 
fusYitulos en el antiguo Qyadcrno: pára no alterar el numero dri 
U Tin 
2, r1 SegundaTarte ddQuaderno de Me/la. 
Titulo, y de las Leyes, que comprehende, íe pondrá por final 
1^ titulo de los Alcaldes Mayores Entregadores, y fus AudieneiaS, 
que hafta aora no ha recopilado, componiéndole defde la Gon-
cordia con el Conde de Buen-Dia ( fiehdo Alcalde Entregador en . 
propiedad J con las Reales Cédulas , Provifiones , Executorias, 
mandatos de los Señores Prefidentes, y Acuerdos del Conccjov 
difttriguido , y numerado en párrafo», para íu comprehcnfíon, y 
puntualidad en las citas, que de ellos fe hazen en otros t í tu los , yj 
providencias concordantes. 
Por la mifmá: razón de no alterar el numero de las leyes de ci^ 
da titulo, íc pondrán primero numeradas ^ como hafta aora han 
cftado criel"Quadernoantiguo, y ácontinuación también diftin-
guido en §§. lo que ay correfpondiente % k materia de que trata 
el T i tü lo , en cojafirmacion ^declaración y o reforma de algunas de 
fus Leyes. " 
También fe advierte ^ que figuiendo eí mifmo método de k 
Primera Parte , al margen de cada §: de los que contengan las adi*» 
piones, fe notara fí la Cédula, Provifion , o inftrumento, que re-
fiere j es facado del Quaderno antiguo, (en cuyo cafo fe citará el fo-* 
lio) o fi es docetmento, que halla aora no (e ha colocado, que 
íeñalaia con vna # demonfttando hallaríe en el Archivo. Y para 
fío repetir i en lo que toca a mandatos, y acuerdos, en cada vno 
la nota de donde íc hallá ¿ queda para todos notado, exíftir en los 
Libros de acuerdos > o fechos del Concejo, correfpondientes a el 
año de !a fecha del mifmo acuerdo, o mándato^ que fe citara ea 
fu epígraphcé WÍP&^W 
A S ) V E ^ T B H C I A 11 h 
*r5iq lnon!)g.,ioq sWt/pcva cL^rcj sup ol ¡ cí);3p ••• 
Ültimamcnte fe previene i que por notás al ttíargcii, o a con-
tínilácion de las Leyes, fecxpreílará las que ay concordantes > ya 
fcaért Leyes de otros títulos * yacn Reales Cédulas, Executorias, 
b Provifiones, que van paellas por adición, diílinguidas cri §§. 
(como queda prevenido) vno, y ocró de las que efte Quaderno 
comprenende porquelas cendoídatiteis de Leyes Reales, o Autos 
acordados, que no fe incluyen en eílc volumen, fe podrán bufcat 
^n la Tercera Parte figuientc, que es el índice de todas las propofir 
cioneá ^ que contiene, y en donde fe notan las concordantes pro^ 
Videncias > que no ay en efte Quaderno-
i! 
T I T U L O L 
m Q U M T O S C O N C E J O S S E H A U <DE B A Z E ^ j 
en donde , JI como fe han de nombrar, y lo que en ellos 
fe ha de ha^ er y é proveer* 
Vea fe el 





L E Y I. Que fe hagan dos Concejos 
cada "Pn año : guando han de em~ 
fe^ar, y termino de cada Vno* 
Rimeramcnce orde-
naron , y manda-
ron , que para mejor > y mas 
breve expedición de los nego-
cios , tocantes al dicho Conce-
j o , y hermanos de él , y para 
hazer cumplimiento de jufticia 
á los agraviados , y querellofos, 
en cada vn ano íe hagan dos 
Concejos, é Ayuntamientos prin-
cipales , vno en las Eflremadu-» 
ras , que comienzo a veinte dias 
del mes de Febrero , y otro en 
las Sierras, que comienze á vein-
te dias del mes de Agofto, y du-
re cada vno veinte dias , y no 
mas > íalvo fi al Concejo parecie-
re que íe debe prorrogar. 
L E Y II. Que los Concejos los feñalen 
lasQuadrtilasfor /uturno, empe-
pandóla de Soria. 
Veafe el x ^os ^os Concejos contpni-
«. i. en dos en la Ley antes de cfta, fean 
doncTde nombrados , y feñalados por las 
«ftc tim- Quadrillas^n efta manera:La Qua-
drilla de Soria nombre los Lugares 
donde quiere que fe hagan iosCófi-
cejoscl primer ano-, y el año íe*» 
gundo la de Cuenca, y el tercera 
la de Segovia, y el quarto la de 
León. 
E/la Ley es conforme al acuerdoj 
híy» el Concejo en 6» de Febrero de 
X$\6 , en el Lugar de (Don Benito, 
prefidiendo el Señor ©» Juan Lope^ d^ 
Palacios Rubios, 
L E Y nt. Donde fehande ha e^r lol 
Concejos de EJlremadurat 
3 Los dichos Concejos, que 
fe huvieren de hazer en las Eftre- \ Z 
maduras, fó hagan d cíele Don Be- ^ c 
nito , hafta Siruela % o en la mifma las adi-
Siruela, 6 en los Lugares, que e t ^J1" 
Veíiñfó 
tan intermedio* lo» 
L E Y I V . Donde fe han de ha^ er loi 
Concejos de Sierras. 
HL Los Concejos, que fe hü^ „ ^ 
vieren de hazer en las Sierras ^ le bs 5§J 
hagan defde Berlanga haftá Ay-
Uon, o los Lugares, que eílan in- adici6 
termedio *, y quando el nombra- oitoio^ 
miento de las Sierras tocare á la 
Quadrilla de Cuenca por fu turno, 
pueda nombrar para él la Villa de 
Ü % JBec-; 
f Segunda fdrte del Quaderm de Me/la, 
Berlanga, y las otras Quadrillas no, par el primer lugar: y para evitar 
fino que preciíamente ayan de 
nombrar al Burgo de Gima , b 
Ayllon, b qualquieta de los Luga-
res intermedios, y no otros algu-
nos , íi no es en cafo que el Con-
cejo , por alguna caufa jufta, é vr-
gente , le parezca , que fe debe 
nombrar en otros Lugares. 
i» WMwa 
Veafe el 






L E Y V. Qué perfoms hunde con-
* currhr para que fea Concejo, 
Q u ¿ti Ol t í i l íp - 12 Y t ÍUVC^Ón S u í'..l 
5 Entiendaíe Concejo , b 
Ayuntamiento , para hazer d di-
cho nombramiento , y las otras 
coías,quc en él íe ofrecieren,quan-
do a lo menos eftuvieren juntos 
quarenta perfonas, hermanos del 
dicho Concejo, é no menos. 
toVr^uVvmáA -'4Vv--"c'v Í I f y i r 
L E Y Wl. dfskntos, t^ie ¿á?2 de tener 
en el Concejo los Caballerosy que pre-
fiden las Quadrillas, 
6 Aunque eíla introdücido 
por coftumbre en los afsientos,quc 
los Cavalleros hermanos de Mefta 
han de tener en el Concejo de ella, 
que á la mano derecha del Señor 
Prefidente íc ííentc vn Gavallero 
de la Quadrilla de Soria, y á la ma-
no izquierda vn Cavallero de la 
Quadrilla deCuenca^y luego con-
fecutivamente vn Cavallero de la 
Quadrilla de Scgovia, á la mano 
derecha , y á la mano izquierda 
otro Cavallero de la Quadrilla de 
L e ó n ; no por efto ceíTan los en-
quentros, y diferencias, que en ca-
da Quadrilla quiere cada vnó ocu-
las diícordias , y inconvenientes, 
que de ello puede refultar, íe or-
dena , y difpone, que en la Qua-
drilla de Soria, para el lugar de la 
mano derecha del Señor Prefiden-* 
te, prefiera el Cavallero, que fue-
re de la dicha Ciudad, b tierra de 
Soria al que no lo fuere ; y lo mif-
mo el primer aísiento de la mano 
izquierda , que el Cavallero que 
fuere de la dicha Ciudad de Cuen-
ca , b fu tierra, prefiera al que nó 
b fuere $ y íiendo ambos de la di-
cha Ciudad , b fu tierra, el Señor 
Prefidente V informandoíe de la 
calidad, y edad de cada vno, y de 
las otras partes , que le pareciere 
deber confiderarfe, prefiera al que 
de los dichos tuviere por bien : y 
la mifma orden fe guarde en las 
otras dos Quadrillas de Segovia, y 
L e ó n , para el lugar íegundo, que 
les toca en el dicho aísiento. 
Es conforme a acuerdo ¡que eni6 . 
de A gofio de 15 84. en el Concejo, que 
en la Villa de Atienda prefidio el Señor 
Licenciado Guardtola yfehi^p ^ apro^ 
bo. Cuyo contexto ( aVtendof e querido 
alterar )/e executorid por el Con/ejo en 
i i , de Mayo de 16S6. inferto en el 
Concejo yqueeni$, de Agpfto de aquel 
año prefidio en Atienda el Señor (Doc* 
torjuan Fernande^Cogpllos. 
L E Y V i l . Los demás Caballeros y y 
hermanos fe fienten como Entran, fin 
di/lincion. 
7 Todos los Cavalleros 




IDeqMntos Concejos fe han de há^er, &c: J 
que ninguno pueda quitar al que Ayuntamiento, lo primero que íe 
hallare fentado , ni él tenga obli- haga fea leer las Leyes del Gonce-
gacion de dexar fu lugar , fi no es jo publicamente , porque venga 
que de fu voluntad, por cortefia, a noticia de todos, y las fepan, y( 
y comedimiento, quifiere hazer^ no puedan pretender ignorancia: y; 
lo *, y el que contraviniere, incur- aísimifmo fe vea el Libro de Gaxa, 
ra en pena de 50^. maravedis: la para que dcfdc luego íe vaya te-
mitad para la Catnara de fu Ma^ niendo noticia del cftado en que 
geftad , y la otra mitad para gaftos eña la hazienda del Concejo, 
del dicho Concejo de la Mcfta, 
L E Y XI. Que los SerViciadores no af~ 
L E Y VIII . La elección de los Oficios, ftflan en los Concejos J t no es quan-
y negocios de gravedad no je traten do tuvieren que proponer, 
hafta de/pues de ocho dias de princi~ 
fiado el Concejo, l l Quando los Serviciadores 
fueren al Concejo á proponer lo 
8 Eftando juntas las dichás que les tocare, íalganfe luego del 
quarenta perfonas, hermanos del Concejo, y no cftén en él mas, ni 
dicho Concejo, puedan entender, en los negocios, que tocaren al di-i 
y deípachar las cofas, que fueren cho Concejo , aunque fean her-? 
iieceífarias en él: falvo la elección jnanos de él. 
de los Oficios, y Negocios , que En acuerdo de 1$. de Febrero de XOT A* 
fueren de mucha importancia, que i 5^1. en el Concejo de VillanueVa de 
cfta no íc pueda hazer , y determi- Ja Serena Je excluyo a Antón de Proa-
nar , hafta paífados ocho dias de ció orfer SerDktador, y en fnlugari 
como íe comenzó el primer Conr- nombró la Quadrilla d Pedro de Sego~ 
cejo. Iria. 
' SVi '• UIV V t. i •'.'.'>;' ^ VI -IA/x" y W T * If^ l^ 'S f^f! rííin'liA 'íri7P-f IT» 
L E Y I X . Que ninguno entre en el L E Y XII . !De las calidades > que han 
Concejo con armas» de tener los que han de tener Voto en 
las Juntas Generales del Concejo. 
Veafe el Ninguno entre en el dicho 
enu Concbjo con armas y fo pena de t i En los negocios del Con-
eftc dm- 6o0' tnaravedis, y las armas perdi-; cejo , aora fea fobre elecciones de reJ¿ 
l0í das para el dicho Concejo, Oficios, 6 íobre otras qualefquier donesde 
^wtf -Ú ^W colas, han de tener voto los her- lo aefae 
L E Y X . Que en el principio del Con- manos de las dichas Quadrillasjque 7: 
cejo je lean las Leyes y y Vea el Lt~ viven, y moran con íus caías, y 1 j .indur 
db hrodeCaxa. familias en las Sierras, y no otros ^6, 
algunos , y que juntamente con 
10 Efli el principio de cada vivir en las Sierras, tengan de pre-
t ' (en-. 
6 Segunda Tárte del QüAderno de Tdeflá, 
fince, y ayan tenido el ano prcce- hizierc, fin que el Señor Prcfiden*? 
dente i jo. cabezas de ganado, 
obejas, carneros, o cabras, íuyas 
propias j y a quien le faltare las di-
chas calidades , 6 qualquiera de 
ellas, no pueda tener, ni tenga vo-
to en las dichas elecciones, ni en 
cofa alguna de el dicho Concejo. 
L E Y X I I I . Como ¡y por quien fe han 
i de probar las calidades de la Ley an-
tecedente , f i fe niegan a algm her~ 
mano, 
Veafe la ^ 3 Si íe hiziere contradicción 
SdeTr ^S11110 0^5 hermanos del di-
de la cho Concejo, oponiéndole , que 
cfte dcu! no Pue^e votar, por falcarle algu-
Io» na de las dichas calidades, la carga 
de probar que las tiene incumba al 
hermano, que pretendiere votar, 
y lo aya de probar á lómenos con 
dos teftigosde vífta conteftes, y 
baile para efto , que Jos teíli-
gos lo depongan bocal mente con 
juramento en el Concejo, fiñ que 
íea neccíTario que fe eferiva , ni 
guardar orden judicial, 
tóí* % ^ ^ t ó W ^ ^ d .ÍIX Y ;; 
L E Y X I V . No fe pueda conceder efa 
fera a tos deudores del Concejo, fin 
aprobación del Señor Trefidente. 
Veafe el 1 ^  Quando algún Teíbrero, 
príviic- Oficial, b otras qualefquiera perfo-
Eí Prime- nasfucren deudores á el dichoCoiv 
de ^ í i e CC^ 0 * ^ ptctendiercn que íc les ha-
Qiiader- ga efpeta, no íe les pueda dar, ni 
n0í conceder, fino tratándolo con el 
Señor Prefidente, y con ííi orden, 
y no de otra manera y y la que fe 
tela apruebe, y tenga por bien, 
fta en sí ninguna, y de ningún va-^  
lor, y efe¿to. Y demás de efto, los 
que íe hallaren en hazerla, queden 
obligados al dicho Concejo junta-
mente in íblidum con el que la pi-* 
dio, en toda la fuma porque fe pi ^ 
dib,é hiziere la dicha efpera,y tam-
bién incurran los que la dieren en 
loy. maravedís por mitad Cáma-
ra de fu Mageftad, y gaftos de el 
Concejo, 
L E Y X V . Kofe pueda por el Concfi 
jo perdonar pena alguna, dejpuesde 
arrendadas, 
15 Deípues de fecho arrenda-; 
miento de las penas pertenecientes 
al Concejo, no pueda el Concejo 
perdonar pena alguna de las que 
antes, 6 deípues, durante el arren-
damiento , huvicre incurrido j y íi 
la hiziere, no valga, y fea ningu-
na. 
L E Y X V I . Uo pueda el Concejo ha-* 
merced de hs Ganados me/teñosr 
ymoftrencos, 
i 6 E l Concejo no pueda ha¿ 
zer merced, ni gracia de los Gana-
dos meftenos, y moftrencos, an-
tes ícan, y queden libres, para ren-
ta del dicho Concejo 5 y qualquie-
ra merced, que íe hiziere , b eftu-
vierc hecha á qualquiera perfona, 
b Quadrilla , no valga, ni fe vfe de 
ella , aunque íea para repato de 
Puente, b de otra qualquiera coía. 











quantos Concejos fe han de ha^er, # V , 7 
¿I ' ' / 
L E Y X V I I . Qüe fe den Jueces fth, L E Y X X . Las Cornlfmnesfohre def* 
bre de/fojos de poffefswnes a los fojos las rubrique el Jue^de Bf~ 
hermanos, quelospd^ % Ú Ú Í ^ J • É w f a ^ . i / ^ ^ v . * \ 
%v{iímtnú{. vi 'on oroDoój); oH^íb - á ^ o r ^ ú ^ t ^ . W . f r .lil.^VVÚí 
Atono 1 7 A todos los hermanos^cjue 20 Todas las Comiísiones que 
«s!0veaC pidieren Juezc$ fobre dclpojos de defpacbarcn íbbre deípojos de pot; 
fe el §. poflefsioiies, fe les den, para que fefsiones, primeroefue losEícriva-
adiciode oygan a las partes, y hagan julti- noslashrmen , e den a nrmar al 
ltUfc cia, conforme á las Leyes del Con- Señor Prefidenté., ^ eftén f ubrica-
cejo. das del Cavallero, que en el Con-< 
cejo donde íe defpacharen foerc 
L E Y X V I I I . Vague falarios, y cof~ Juez de E í c u f e , fo pena deioy, 
tas el que pidiere 'jut^^fi no prueba iQaravedis,p9r mitadCamara Real; 
ni Ju mtemton. i 5b íl v y jO^ras Pias, por c^da vez, que lo 
jb thi}\u cm-^ Js 6i3íb sol sí ok: d.pxaren de hi^lf^n:- • 
18 l Si el que pidiere^Jqc55Sib* v \ i¿v^ bb IÍDÍVÍJÍÍ o íh : L rrósfii 
bre defpojos de ppflcfsiorí, no prp- L E Y JCXL Procedan los Entregado* 
bare fu intención, pague las coilas res.cfiutra los hermanos e/lantei, que 
ala otra parte, y al Juez fu fala». quebrantaren fus privilegios, d los. 
lo. 
no. trajumantes, 
L E Y XíX . !De la Comifsion fohre . ¿ i x , Quando los hermanos del 
defpojos, fe y>/e dentro de Dn año,y (Q^pcejo de la Mefta eftante§, que §^tiíj 
de/pues no Valva. fonjos qué eftan en fus tierras y no f1;^^ 
lalcn, ni bajan a los extremos , . m - d a patw, 
1 ^ Al que fe diere Juez fo^ zicren algunos agravios, o pten- , ^ 
bredeípojo de poíTefsion, víe de 4lscontra los privilegios a los her-
clla dentro de vn a ñ o , y dos C o n - manos, que van , y vienen coa 
cejos 3 como fe le diere: donde no, fus Cariados a lo$ extremos , 6 
paffado el termino, no pueda vfar Sierras, o eftando en ellos: en tal 
, de ella. cafo los Alcaldes Mayores Ejltrc-
VOTA* Bsconforme a acuerdo de 3. de gadorespuedan preceder, y pro-
Septiembre dei $ 7 6 , en el Concejo ¡que cedan contra los tales licnmnos 
en la Villa de Arélalo prefidio el Señor eftantcs, conforme á fus Comífsío-
WQ Licenciado Rodrigo Ba^que^ nes, como fi para efto no fueíTctt 
de/ir^e. hermanos del dicho Concejo 
los Procuradores, que anduvieren 
^ # 3 ^ con los dichos Alcaldes Mayores. 
Ifa|{# Encrcgadorcsjo pidan ante ellos* 
fcfia Ley es conforme d acuerdo, yotAi 
l 
Í ^ Segundad arte h l 
y mandato de i a. de Febrero de\$%o. 
en el Cóncejo que énVtllanueVa de íaSe-
mía pfeftdíó M Séfhr &oií A n m k de 
Aguilera, y fe manda guardar eftl&fJe 
la ley 4. t i t . 14.//¿.3. déla <%eco¡>{la~ 
L E Y X X I I . Como fe ha de abonar el 
fálmo Mos- Comijfatm, que mm~ 
bftié t i Concejo^ - - : 
•-s o O h m < oi^ iitv cD bb 
- 2.i Qaando el Gonce jo nom-¿ 
b m e algún Comiflario para ir á 
liazcr cpalquier negocio ^  con po-
der del dicho Concejo, b enorrí 
rnanera,fe les feñalc ü h x l o ^ u é f t k 
razón de ello huviere de aver, y el 
talGomiírario tome teftimoniódeí 
dia qué Tale y y el dia que entra en 
lá parré donde fuere: y el qiíe aca-
vare el negocio, que fe le Gdtfie-
tiere , para que aya quenta , y ra-
^ zon de ello, é con los dichos tófti-
*3Í3 monios, y no de otra manera^íe le 
pague él falarió, que huviere de 
- aver.- " • ^  i 
x o T J . ConViene e/la Ley con acuerdo 
mandato del Señor íDon Luis de Men-
eado t/¿ 1 7 * de Febrero de 1 59^ en el 
Concejo que frefidib en la Villa de la 
Puebla de Montaban. 
' oi?ii3 «s-io^íhí-tahlvAh ^ololw 
L E Y X X I I L Que no fe d h ayudas 
de cofia ¿ Oficiales, Minifiros del 
Concejo ^ ni a otras á f o n a s , 
Veafe en Por quantó l pedimento 
«iones i del Reyno en el Aísicnto de Miüo-
joioslí nes cftidif^uefto por fu Mageftad, 
» 7 . 1 8 . y que no íe puedan dar , ni dén ayu-
das de coilasá ninguaos Oficiales^ 
caocfA 
la ¿i 
si no .í>x 
• S>TÍfu 
2«4ílerM0 deMejífy 
Miniftros del Concejo de la Mef-
t á , ni otras períbnas , y la obfer-v 
Vánéia de la diefe Ley es muy ne-
ccífaria , párá que la hazienda del 
dicho Concejo no fe difminuya, 
ni pueda falcar a los muchos gaf-
tos, y coltas neccífarias, que fe 1c 
ofrecen, fe difpone, y ordena, que 
lo fufodjeho fe aya de guardar pre-.; 
cifamence, y que los dichos Oíí-í 
ciales, y Minillros no puedaii ha-* 
ber, ni darfcles en ningún cafo las 
dichas ayudas de^übftas',/ finó fo* 
lamente los falarios, que les fueren 
afiignados} y fi de hecho ca algún 
cafo fe Ies diere alguna ayuda de 
corta, teftgan obligación dcTefti-
ttíirla a el Concejo con otro tanto^ 
L E Y X X I V . Que todos los demás 
negoaos, excepto los de elecciones^  
fe han de tratar, y determinar por 
los 16. apartados. 
24 Todos los otros negocios, Veáte las 
que íc ofrecieren, fuera de las elec- u 
ciones, y reelecciones de Ohcios, en que ü 
fe ayan de proveer, y determinar ^ « £ 4 
por los diez y feis, apartados, qua- «ft«» 
tro de cada Quadrilla, que han de 
fer elegidos en el tiempo, y en la 
forma, que adelante ira declarada, 
guárdandoíc^ y exceutandoíc fiem-
p.rcfolo aquello que determinare 
la mayor parte de votos de los^ di-* 
chos diez y feis, apartados s y fi los 
negocios, que fe huvieren de tra-i 
tar fueren de importancia, que a 
el Concejo le parezca íerneccífa-
rio mayor numero de votos , íc 
puedan nombrar de cada Quadri-
ÍDe fómos Concejos/e han de la^er y & c ; > 
Ha los que á el Cpiteeip le parecie- votos (obre los die z y feis, apárta-
le , con que no excedan de pt,rp$ dos, queden fin voto algunopa-
quatro de cada Qua^rilla: de ma- ra todas las otras cofas, y las de-
nera> que para todo fean otros diez terminen, y refuelvan Tolos los di-
y feis, como los primeros, y jun- chos diez y feis, apartados, pri-
toslosvnos, y los otros , voten^ mero nombrados como dicho 
y determinen lo que anfi í ¿ t ^ es. ; ; 
r e , y lo que la mayor parre vota- Es con forme e/la Ley a acuerdo ¿e 
re , aquello fe cumpla, y execute: xü.de Septiembre Je 16 o 7 .en el Con- N 0 TAi 
y aviendofe determinado , y re- cejo, que en Almorracid cíe ¿Zurita pre* 
fuelto el negocio , o negocios pa- fidio .el Señor (Don Frauajcode Con-
ra que fe nombraron los nuevos treras. X ^ x ú % ^ v m ^ 
umaon A ESTE TÍTULO T^IME^O , r VXOFIVBKCUS 
con que Je han alterado algunas de fus Ley es. 
§, L . inconvenientes, que la expetíen^ 
§. L 
cia ha moftrado, refultan de ha-» 
i^euerdode S .JeA/^o ^1^31. en zerfe en dicho tiempo: lo vilo por 
el Concejo y que en laFill^Je Lega-y los muchos calores del Verano , yt 
nésprefidid el Señor fDon *D 'tego del por los muchos fríos del Invierno* 
Corral 9 para que las Juntas Genera- L o otro, por las machas conve-
les fe hagan en 4. de Mar^p, 4. niencias que refultan de hazerfe en 
de Septiembre de cada Iw año. otro tiempo mas commodo , para 
el avío de los Ganadosry la aísiften-
cifracton A ^en^0í€ wjfwfatí&do en el c ia , y venida de todos los herma-* 
de la ley Concejo la intemperie délos nosalosConcejos,fiendocn t ícm-
tituio!fte dias 1 0 . de Febrero ¡ y io. de Agofto¡ pos mas oportunos. Que de aqui 
feñdlados para las Juntas y fer tiempo adelante el Concejo, que le cele-» 
defacomodado para concurrir los Gana- braba en io.de Agollo,fe comien-; 
derosy y otros inconvenientet y que fe zc en 4. de Septiembre, y el de tOi : 
eVitarian , alterando dicha afsignaciony de Febrero a 4 . de Marzo, con que 
fe formo el acuerdo ftguiente: ceífaran muchos inconvenientes. 
De común confentimiento que fe han reprefentado, y fe cele-
acordaron, que de aqui adelante, braran los Concejos COQ mucha 
fin embargo de qpe la Ley difpo- mas comodidad \ aísi para las per-
nc , que el Concejo, que {e cele- fonas, como para los Ganados. Y 
bra en las Sierras, fe comienze en aísi lo proveyeron , y acordaron, 
2 ,0 . de Agofto, y el de las Eñre- y íuplicaron á fu Senotia del Señor 
maduras qnio.de Febrero, por Jos Prefidente lo mande aprobar , y 
K K pb? 
t t í SeguHdaTartedel^ernodeMefii. 
p o n c ú t n los Libros de los Fechos Con motiíndü U U i f a é m f a 5 f & 
de éftcConccjo: y fu Señona,avicn- fmc t / e ofrecknfohn f V i > -rV^cio^ 
dolo vifto i entendido, y oído las f e hiyt acuerdo en ti le Sep^  
tazones, que fe le reprcfcntaf órt, tiemhre de 1600. en que f - * ^ J e l Se» 
le pareció acuerdo nmy Vtil , y ñh rUtenc idéTed t^ í>k^M jmian-
tonvenientc, y mando , que fe af- w , proponiendo diferentes Pueblos en 
fíente en el Libro de los Fechos. •" fii j i Wzieffen las J m t ^ G m r a k s i 
VOTA. ¿ntes deefie acuerdo feat íacele- que/eaproho, y mandó de/pdchar e/Im 
hrado otro en 10. de Septiembre de Tr i t i f ion , que hablando con el mi/mo 
i $9 9. en el Concejo, que en h Villa Señor frefidente, y Concejo ydi^e\ { 
de Uclésprejidió el Señor Diego Gaf* Lo qual vifto por los dd nuef- MMÍ**. 
ca^ mudando el tiempo de la Ley i los tto Conícjo , fue acordado , que^  
¿tas io.deMar^O j j zo.deSeptiem- debíamos mandar dar efta nueftra . 
bre, deque en efle no fe ha^ e mención. Carta para Vos en la dicha razoné 
wo TA. En otro acuerdo de \6. de Sep~ y Nos tuvimoslo por bien: Por la I*™^ 
tiembrede en el Concejo y que qual mandamos, que pot aofá t t í en ti 
en Madrid preftdio el Señor íDmFran- t i entretanto que por Nos otra c ó - /«/•/ 
cifeo de Tejada, fe teforrho el de S. de ía feprovea, y mande, los Con* 
Mar^p de 1 6 } i . mandando guardarla cejos de Meftk fe hagan en efta 
Ley i pero de todos los figukntesrefuU manera: L a primera Junta, que fe 
talaobfertanciadeldeó}!. ha de hazer por el mes de Febrero, 
primero venidero del año de í 601 • 
$. 11. en las Eftrcmaduras, fe haga en 
iweftra Señora de Guadalupe; y 
iProVtfiondeif.deOñubrede 1600, para adelante todos los años , y 
refrendada de Miguél de Ondar^a Concejos de la Mefta figuientcí fe 
rLay>ala y jeñalando los Pueblos en hagan los de las Sierras en Ayllon, 
que fe han de celebrar los Concejos en Berlanga, Cifucntes, y B ucn- D¡a. 
Bftremadura,y Sierras,, Y los de las Eftremadüras en T a -
lavera ^ Oropefa , la Puente del 
EN acuerdo de i % , de Ago¡lo de Arzobiípo, 6 Villaínieva de la Se* 
í $ c 4.. del Concejo \ que en ¡a tena, y en el Lugar T que de elloi 
^J^'VUlade^ia^aprefidioelSeñor'DoEior feñaláfc la Quadrilla á quien to* 
de las ic íDtego García Ga/ca, fe mando, que care elegirle, y no en otro ningu* 
^ ¿ ^ ¿ ^ Concejos Je E(i remadura fe hl^ef- noj y la elección fe haga de efta 
tulo. fen precjfameme en VillanueVa de la manera : L a Quadrilla de Soria 
Serena, y los de Sierras en Aranda dt nomblft el primer ano,y dos Con--
-©iícro : ét qual fe alteró por otro de K Cejos los dos Lugares, qué de ellctó 
de Septiembre de i¿$6. en Cvtyejo, quifierc: Y el íegundoaño , y do3s 
que en lamí/ma Villa de %ta^& prel¡dii Concejos, feñale la Quadrilla de 
el Señor Licenciado Tedrofa, dejando Cuenca los que quifierc : Y el ter^ 
«n libertad a tas Quadrillas para el f t - < t i año > y dos Concejos la Qua*-
ñalamiento. dri-
jíctícíonalTttulol.&c, DequantosConcejos9&c* i f 
drilla Ac la Ciudad de Segovia: Y do de parecer paíTaffc á celebrarla 
el quarco , y dos Concejos la Qua- en Alcovendas; y no pudiéndolo 
drilla de León , y anfi dende en executar, fueíTe en íii lugar el que 
adelante por fu turno, como, y en fe le figuieífe del Confejo, por los 
Ja forma, que fe acoftumbra á ha- inconvenientes, que fe íeguian de 
zer las coías, que provee por tur- alterar las Leyes de Mcfta. Y pon 
no , vaya cada Quadrilla eligiendo fu Mageftad fe refolvio, íe hizieC 
cada ano , y dos Concejos de los íe en la forma, que íc proponía po^ 
^dichos Lugares, los dos, quando el Coníejo, 
le tocare, y no pueda nombrar, ni 
elegirotro ninguno, por ninguna §, IV . 
manera, ni en ningún cafo. Y a f -
fi tnifmo mandamos,que los Con- fReal íDecreto de 6, de Septiembre de 
cejos de la. Sierra fe comienzen de 16 61. para que el Conceje en que 
aqui adelante á xo* de A g o í l o , y , tocaba prefidir al Señor Don Juan 
el de Eftremadura a ! . de Marzo deGongora, que era Tre/idente de 
en cada vn año, E no fagades en- [' Hacienda, pudiejje ceiebrar eq 
deal Madrid, 
§. I I L 
j | ^ K ¡a exprejjada Certificación de 
Q{e/olucion de fu Mage/lad, a con falta I j el Archivo del Con/ejo fe re fie* 
del Con fe jo dei6, de Septiembre de re ejle fyal Decreto en e/la forma: 
16$%. para que no fe celebra/fe en Su Mageftad, por Real De-
- -Mairid el Concejo, que eftaba fe~ crcto de ^.de Septiembre de 1 ^ 2 . concenU 
ñakdo para McoVendas, fue férvido refolver, que el Con- f^^ alsa* 
cejo de la Mcfta > donde tocaba al leyes j . / 
la Certificación del JrchiVo Señor Don Juan de Gongorapre-
_ j delConfejo , dada a pedimento fidir por el turno del Confejo, íc 
del Fifcdl de Me/laenc), de Febrero de tuviefle en Madrid, para que no^  
1731. entre las demds ^edes rejolu-* hizieífe falta a los negocios del 
ciones, que exprejfa, ay laque fe de Hazienda, que cfta-
gue: baná fu cargo. 
En de- E l Coníejo , en vifta de la re-i 
d é * U é - pi'efentacion de Don Franciíco So-
u™el\ '1S * VrcCidcntc, que fue del C o n - '¡ 
y 4.y vea cejo de la Mefta, en que preteij^ #:^# / ^ ^ : ^ 
H!%L?Í # > qüe ?n atención a fu poca fa-, # % 
- lud , fe le permitieífe transferir a ^ ¿ f f i 
cfta Corte el Concejo, que eftaba #^3^ 
. convocado para la Villa de Aleo-
vendas, confultb a fo Mageftad en 
x6.deieptiembtede. 1658. fien-
K K i 5.V; 
Segmda Tarje ¿il Quadcrno de Me/la. 
$. V. §. VI. 
NOTA. 
Jmrdo de soMSeptremhre de i j m 
en el Concejo $ que en Cienf ojuelos 
prefidió el Señor (Don Lorenzo de 
Mor ahí % para que fe pidlefa que las 
Juntas Generales no Je hi^jejjen en 
la Corte. 
DE/de el permijfo > que concede el ^eal Decreto del §. antece-
dente y fe han celebrado en Madrid d¡~ 
ferentes Concejos de Mefta , para lo 
qua¿ ha precedido > y precede fiempre 
permijfo delCon/ejo: y exponiéndolos 
per juicios, que dtejlofe figuen ¡ y los 
que también Je ocafionan de celebrar/e 
en los lugaresprecifos, que di^e la Ley¡ 
fe hi^o el acuerdo figuiente. j 
Sobre lo Q^c c' acüerclo, queel Con* 
mifmo* cejo tiene hecho, para que fe pida á 
íu Mageftad, ú al Conkjo ^ mande 
gitardar inviolablemente la Ley del 
Quaderno , de hazerfe las Juntas 
Generales como mandaren Sierras, 
y-extremos; a viendo parlamenta* 
do , y reflexionado con toda ma-
'duréz: fóbfc ello , y reconocido 
muchos perjuizios, por la variedad 
de figlos áfiglos, íc manda fuípen-
der: y fe reftringe a que folo íc pi-
da no fe haga ningún Concejo, y 
Junta General en la Corte, y fe 
ponga al Procurador en fu 
inftruecion en cfta 
forma. 
S^pí refolucion, a confulta del Confe~ 
jo de i . de Junio de 1717. para 
que la Quadriiia de Soria ceda Ju a/-
Jiento al Diputado del que 
fuere al Concejo ¡yejle entre fin ef~ 
pada : "Pno , y otro haxo de pro± 
tejía. 
DONBaltafar de San Pedro y Azevedo, Efcrivano de 
Cámara del Rey nueftro Señor ^ y 
de Govicrno del Confejo: Certifi-
co , que el R e y , (Dios le guarde) 
a confulta del Confejo de primero 
de eftc mes , en viíta de la repre-
fentacion de la Diputación de cilós 
Reynos , y informe del honrado 
Concejo de la Mefta fobre el pri-
mer afsiento de la Quadriiia de So-
ria , y fi ha de entrar con cfpada, b 
fin ella el Diputado, que concur-
riere á la Junta General de dicho 
Concejo s ha mándado fe manten* 
ga por aora \ la Diputación de los 
Reynos en la poífcfsion de ocupar 
fu Diputado el primer lugar de la 
Quadriiia de Soria > repitiendo efta 
fus proteftas, para en guarda de ííi 
derecho. Y que baxo de las miC-
mas, entre 4 y aísiftar fin efpada el 
referido Diputado en la Junta Ge-
neral del honrado Concejo de la 
Mefta , con la mifma calidad de 
por áora. Y que fobre la propie-
dad , y regla fixa de vno, y otro 
punto de efpada, y afsiento, vfen 
ias partes de fu derecho, como me-
jor Ies convenga, profiguiendo el 
Plcyto empezado en el Confejo, 
con 
Conduce 
á Ja ley 
6. dc.eíle 




dia, al fía 
d é l a I . 
Parte. 
"B9 í ' 
j id icm al Titulo 1. i?c* 
con lo demás, que correípondie-
re. Y p r a que confte, doy cíla 
Certificación. E n Madrid á 19. de 
Junio de 1717. 
uoTA* Que el Diputado entre fin efpada 
en el Concejo , /e refolVw por el Señor 
Don Juan de Frias, (imdo f u ^ref i -
dente en el que fe celebro en la Villa de 
Tinto a 16. de Septiembre de i 6 t $ . 
I que el Tortero no dexaffe entrar en 
otra forma al Diputado del Ifejino, 
§. V I L 
Muerdo , y mandato de i$,de Febre~ 
rodé 1 5 9 1 . en el Concejo , que en 
láTueblade Contabanprefidio el 
Señor Licenciado Franci/co Her -
nán ie^de Liebana, de las qualida-
des, que han de tener los que fe re-* 
ciban por Hermanes, 
Dé quantos Concejos, i?c: 13 
cibido, y tenido: y que de otra 
manera ninguno íea recibido por 
tal Hermano. Y queefto efto íe 
notifique, y dé por inftruccion a 
los Alcaldes Mayores Entregado-
res,para que las peticiones de agrá-. 
vios, que fe dieren por Hermanos 
de Meíta, ñolas reciban, íi ao fue-
re conftandoles de lo arriba dicho. 
E Ste dicho dia , é Ayunta-j t miento . eftando fu Se-
teafeen '¡m—«f t r 
la concón n o i ' ú en apartados , le prove-
c í 7^ í ^ por los grandcs incon: 
j . ai ñn venientes que ay en admitir , é 
Parte, tener por Hermanos de Mella in-
,En d5" diftinramente a codos los que fe 
daracio i # 
déla ley quieren nombrar tales •, ha parece 
tVcituío/ do y qüe para atajar e í l o , que def-
de aquí adelante, para que fea re-
cibido , é tenido por cal Hermano, 
y gozar de las prerrogativas, y pri-
vilegios de la Mella , íea perfona 
que trafume termino con íu Gana-
do , b pague fervicio , é montaz-
go , b refida en las Sierras, aunque 
no falga de fu termino, y jurifdic-
cion. Y que de cílas calidades dé 
información bailante, quando pre-
tendieré fer admitido por Herfná-
fto, primero, yantes que fea re-
§ , V 1 I L 
jícuerdo, y mandato de 14. de Febre-
ro de I $ J 6 . en el Concejo, que en 
Villanueloadela Serena prefidio el 
Señor Licenciado Rodrigo Va^ue^ 
de Ar^e, yara lo mifm, 
EN Villanúcva de la Serena á r /^é <; i4.diasdel mes de Fcbce-W^7 \ 
ro de 1J7 6. anos, eftando en apar- concordia 
cados fu Señoria del dicho Señor ajerte^ . 
Prcfidente , a viendo pláticado, y 1^0-
conferido qué orden fe cendra ao-
ra , y de aqui adelance con las per-
íbnas, que en efte Ayuntamien-
to piden que los admitan, y reci-
ban pór Hermanos de él: a lo qual 
fe mando, y ordeno , que qual-
quiera perfona , que por peti-
ción (imple , fin otro recaudo pi-
diere que quiere fer Hermano de 
la Mefta j fiendo de Eílremadura, 
fe le refponda á la pet ic ión, que 
conftando a ver tran fumado fus tér-
minos , y aver pagado fervicio, y 
montazgo fe le reciba por Herma-
no , y fea ávido , y tenido por tal: 
y que del numero de ellos tales no 
aya cobro. E anfi mifmo , que 
donde quiera que pareciere que los 
de Eílremadura íe ayan querido re-
gir 
Segunda Tarte del Qmderno de Me/la, 14 
gir , é rijan por Alcaldes de Qiia-
drilla , nombrados por efte Con-
cejo, cuyas apelaciones, y comiC-
iiones vengan á cftc Concejo , los 
tales fe encienda que fon , é han de 
fer Hermanos de Mefta , aunque 
no conlle aver pagado ícrvicio , é 
inoncazgo , ni aver trafutnado los 
xerrainos , como en efte calo lo 
fon los Serranos, que aunque no 
pagan fervicio , y montazgo, ni 
falcn de fus términos, ion ávidos 
por Hermanos, por regirfe por Al-
caldes de Quadrilla, nombrados en 
efte Concejo, é venir á él fus ape-
laciones. E anfi fe proveyó , é 
mandó. 
§. IX. 
Executoriadel Confejo en obferVancia 
de U ley > fu fecha 7. de Septiembre 
de 6^i./obre los Hermanos , que 
han de tener Voto , reformando Vn 
mandato del Señor Don Chri/lo^d 
de Mofcofo, quefue Trefidente del 
Concejo, 
N U Junta General , quepre/tdib 
ti SeñorDon Chr'tftoval de Mof~ 
vicia de c o / o j Córdoba en la Vúla de CtenpO" 
ácñ¡lúi%pelQs a zo. Je Septiembre de 1651, 
tul0, ordenó y>n mandato y para que fin em^  
hargo de la ley, el que huítiejfe de tener 
y>oto, prefentajfe el primer dia del Con-
cejo diferentes Tepimonios, Certifica* 
ciones y y otros infírwnentos, para jaf-
tificat la pertenencia del numero de Ga-
nado, excluyendo a los que afsi no lo 
hizjejfen con/lar, tU que fe apelo por los 
interesados; y Viflo, fe dio en el Con-* 
Jejo la Executom figuiente* 




dias de el mes de Septiembre de ?7,'íBf;* 
1^51. vifto por los Señores de cl^. 
Confejo de fu Mageftad el negó-, 
ció , que es entre Juan Ruiz Cor-
xhon , Gabriel Delgado, y Con-
fortes déla vna parte , y el honra-
do Concejo de la otra, dixeron, 
que revocaban, y revocaron el Au-
to,proveido por el Señor Licencia-» 
da Don Chriftoval de Mofcofo, y 
Cocdova,de el dicho Confejo, Prc-» 
fidence del dicho Concejo de la 
Mefta, en la Villa de Cienpozue-
los en 20. de Septiembre de 1^5,1. 
en que mando, que de alli adelan-
te los que huvieren de oponerfc, y 
pretendieren fer Hermanos deMet 
ta, y gozar, y entrar en fuertes de 
los Oficios, tuvieífen obligación 
el primer dia que íc celebraífe el 
Concejo de traer Teñimonio de 
vno de los Efcrivanos de el Ayun-
tamiento de las Ciudades, Villas, 
y Lugares donde vivieífen de co-. 
mo pagan Alcavalatorio, y les cfta 
repartido de las ventas de los fru* 
tos de fus Ganados, y de que la par-j 
te en que viven, fon Sierras,y con-
forme a la ley tienen voto, y afil-i 
mifmo Teftimonio de como pa-
r • 
gan lervicio, y montazgo de fus 
Ganados a fu Mageftad , y que los 
Ganados paífaron en. fu cabcza,co-
mo dueños de ellos, y de la Parro-
quia donde diezman fus Ganados, 
y en qué Deheífa de Eftremadura 
paftan con ellos , y que el que en 
eftaconformidad no lo hiziere, qo 
fea admitido por tal Hermano. Y, 
afsi mifmo revocaron , y dieron 
por ninguno otro auto, proveído 
por el dicho Señor Don Chrifto-
val 
Aik'm alTkulo /. ¿re. qúántBí Concejos, (?c: i f 
val de Moftofo en Loeches en 10. pía > con que quedará íatisfccha lá 
deMarzo de eftc añonen que decía- mente de la Lej^y cóñfeguidos los 
rb por no votos a losdicnos Juan ímcreííes , qu^ al fervicio de fvi 
Ruiz Corchon > Gabriel Delgaddv Mageftad, vtilidad publica 3 ym¿ 
y Confortes, por no aver cumplí- mentó de efta grangeria fe figucil 
do con el dicho mandato. Y trian- de la afsíftehda de cftos tan priftcv-
daron fe guarden las Léyes y que pales indívftlüGS. Y para que V J * 
cerca de efto hablan y y afsi lopro- lluftrifsima fe halle enterado de e t 
yeyeron, y ícñalaron. ta refolücion , y que pueda dar las 
próviííie^ciáá tónvcnicnces^ ínterin 
§. X . que fe cxecüta el dcfpncho, que dn 
mana de ella , fe la participo i V.S . 
Q(ealrefolücion > a con/uítt delConfé^ lluftrifsíma,<:uya vida guarde Dios 
jo y con tfi/iadr reprefentacion dd muchos anos. Madrid , y Abril 
Señor frefidente , parttetpada en ^,5. de i /oS.Don Bernardo Solls^ 
fapeldeíDon<BernardodeSolísyEf~ 
aitfano de Cámara de GoVternárfe §. X I . 
%%.de Abrá de 1708, para <¡ue ' 
tengan Voto en los Concejos y y Jún* Acmiüy y déteminadon de 7. de Stf* 
tas Generales los dueños de Ganados tiemhn de \ 6t6> en el Concejo que 
; trafumantes > aunque no Wtom eH eriHa VillúdelíltJcas pYe/Mel Se-
-íi ¡aéSierras, teniendo en ellas Cafa ñor &onjúan de Chaires y Mendi-
poblada, y familia, %a 3 declarando no tener ipoto añt i o, 
iit paJstPo los Gamderos Bckfmf 
En deck 
TLuftrifiimo Señor, fe MageC- tths. 
J [ tad ( que Dios guarde ) a con-
Endecla fultade elConfejo , en viftade fe ' A Viendofe/úfcitado ta duda, por 
u milml reprefentacion, que V. S. lluftrifsi- J p ^ L pedimento , que dio Vn Bde~ 
Sefetc1 ma ^^zo > Y e^ 'os juftos,y cpnve- fafitco aefle fin y y remitido/e d apar* 
forma en nientcs motivos y que en ella íe ex- tados > dónde dio cada Vno fu Voto , en 
partc' prcíían , y en atención á la proví- Vtfiade todo, rejcbió el Señor Pru-
dencia de la ley 1 í > tir. 1. de las de dente en e/ta forma*. 
el Quaderno de la Mefta, citada en Vifto por fu Señoría , que la 
la confuirá, íe ha férvido de diC- mayor parte de votos es, que los ración de 
penfir eltadifpoficion , mandan- Clérigos, y los demás Eclefiafti- ^11^* 
do puedan enriar en las Juntas de eos no tengan voto adivp , ni paf-
cl Concejo , y votar en ellas rodos íivo en cfte Concejo, por los in-
los dueños de Ganados Serranos, convenientes, que pueden reíiiltar 
no ob liante que rcfidan, y vivan de que períbnas Eclc fia (ticas fe 
en tierras llanas, con tal que fcan nombraílen en los Oficios deApar-
obligados á mantener en las Sier- tados. Contadora , y Sobrecon-
ras Cafis^poblaias con familia pro- cadores, y los demás, que ordina-
ria--
riamcnte fe nombran en cada Con-
cejo, cuyo ejercicio no pueden te-
ner y dixo, que fe conformaba 3 é 
conformo con la mayor parte de 
votos, y que tan folamente fcan 
admitidos los Clérigos, y perfo-
nasEclefiafticaspor Hermanos dp 
eñe Concejo, para gozar de fus 
privilegios con fus Ganados, danr 
do fianzas legas, llanas, y abona-
das , conforme a la L e y , y al acuer-
do , fecho por el Señor Juan de 
Frias, Prefidente de efte Concejo 
en Pinto por el mes de Septiembre 
del ano.paífado de i6z$. Y con k 
dicha calidad íe recibe al dicho L i -
cenciado Domingo Vázquez, Clé-
rigo , por Hermano de efte Conce-
jo , fin que aya de tener voto aóti-
vo, ni paísivo en él. 
ti o TA. se repitió lo mifmo en acuerdo de 
iZ.de Agofto de i 6 i j . en el Concejo, 
que en la Villa de Alma^ dn frefidio el 
vitfmo ¡Señor !Don Juan de Chattes y 
Mendoza y mandando guardar el ante-
cedente. 
En acuerdo de %. de Mayo de 
16 y^. tn el Concejo 3 que en Humanes 
frefidío el Señor Conde de Humanes y 
del Tuerto y fe exprefso, que los Ecle-
fíafíicQs tulneffen Voto y como le aVtan 
tenido de tiempo immemorial *, pero no 
Je tupieron pre/entes los anteriores, y 
con equivocación en la prañica que ajje-
gura:y también ha/ido contraria la pof-
terior , que refulta de los acuer-
dos s y fechos de el 
Concejo. 
tt o TA, 
### ### 
hademo demefta. 
• fjofbib :• Jovon iotíói 
^fúndato del Señor Ma^isje Jcdaa[ 
. fw el Concejo, que ptefím en Alcor 
„tvyendas a 24. de Mar^ p de 1 6 ^ r 
sudara que los Oficiales del Cmcejo p 
~o'Hngan ltotQK náésámmék m&f 
du.: . . ) L ñ ú f t ncoopv 
R Efiere la calidad Se ad nuium Sotie amobtles > trabar/e los negó- iey l z . 
dos de los mijmos, que los pueden re-
mover y y por efto faltarles la libertad 
en lo que Votan, con perjuicio del Con-
cejo , para cuyo remedio di^ e: 
Mandaba , y mando, que de 
aqui adelante los Miniftros de 
cho Concejo fuíoreferidos no pue-
dan votar en las dichas elecciones, 
ni tener otro ningún Oficio mas de 
?1 de tales Miniftros: ni eño feiii-
plp generalmente por el dichpCpn-
cejo, niefpccial por la Quadrilla, 
que lo quifiere introducir á votar, 
O tener otro Oficio. Y que fus vo-
tos y y elecciones, contrarias a efte 
mandato, fean milas, y de ningún 
valor, ni efeóto. Y qae fe ponga 
copia de ci en los Libros de los fe-
chos del Concejo: y afsi lo prove-
yó , mando, y firmo. 
Jntes en el Concejo, que fe aVia 
celebrado en iy.de Marzo de 1^24. 
en la Villa de Chinchón, prefidiendo el 
Señor S)on Gerónimo de Medinilla^ pw 
mayor numero de Votos con que Je con-
formo, Je aVia declarado, que Juan de 
Montenegro y Ftjcalyji Ganadero al 
tnijmo tiempo déla Quadrtllade Leen, 
debia Votar en las eleccicnes de efe. 




r4dicionalTuulol. !De qudntosConcejos, '&c: 1*7 
J i u m Chacón en n . de Septiembre de Mandaba, y mando, que los 
1 6 5 6 \ f e mando lo m t fmo , en quanto dichos Arrendadores, y fus fiado- de la mif 
d Fifcd} y Relator, que eran Gana- dores, ni los Miniftros nombrados 
deros y aunque no parece fe tuVo pref&U para ir con los dkhos Alcaldes Ma- tc tiw1^  
te el mandato del Señor Marqués dé yores Entrcgadorcs fuíbrcfcridos 
Jodar, (comprehende dcfdc el Procura-; 
JÍQTA. Ten proVifíon de i$.de Septkm^ dor Fiícal a todos los demás) defdc 
hre de 62 $.{que fe halla entre losacuer- el dia que fueren nombrados á di^ 
dos del Concejo de Abril de 16 2o,) fe chos Oficios, y hafta aver dado re-i 
mantuvo en la pojfefsion de "Poto a íDon {¡dencia del año para que ion nom-í 
^Bartolomé Fernandez Zapata, Cape- brados , y los pueden exercer, no 
lian del Concejo, que era Ganadero, puedan tener, ni tengan voto ac-
jroTA Bn acuerdo de zt .de Abril de tivo, ni paísivo en ninguna de las 
711, en el Concejo y que en la Villa de elecciones fuforeferidas: ni cfto fe 
l/íofloles frefidio el Señor © . Lorenzo Ies pueda fuplir gcncralmerite por 
de Morales i tratatidofe de la Validación el dicho Concejo, ni cípecial por 
délo refueltoen Junta de Apartados, laQuadrilia, que los nombro. Y] 
fe declaró no debian Votar los que affual~ íi en contravención de cftc man-? 
píente tenian Oficios. dato votaren, fu voto fea nulo, y; 
de ningún valor, ni efefto. Y que 
§. X I I L cfte mandato fe publique en cldi-i 
cíio Concejo, y adelante fe lea, ^ 
fyíahdatos del Señor Marqués de Jodaf . haga notorio á todos los Herma-
Je 24. de Mar^p de 164$. en Al- nos de é l , quando fe huvicrc de 
coVendas, y del Señor Don Marcos hazer qualquier elección : y afsi lo 
Sanche^Sabador en Lemanes a 9. mando, y hrmo *, y que íc ponga 
de Mayo de 1726. declarando no copia de efte mandato en los Li-3 
tener Voto aftiVo , ni pafúVo los Ar^ bxos del Concejo. 
, rendadores del Concejo y y fus fiado" AVtendofe ofretáo e/ía dudaji*-
res y Oficiales de Audiencias de E n - íre que dixeron Vnos, y otros lo que fe de it*% 
fregadores, y Procuradores de Í W - les ofreció, fe refolVto en efta forma* 
tos, hajla aPer dado re/idmeia de fus Y en vifta de ello, fu lluftrif* 
Oficios. fimarefolvio, queporaora, y de 
aqui adelante los referidos OficioV 
Mandato X J Efiere el Señor Marqués de Jo^ no puedan tener voto adivo, ni 
de el acó X V dar o^s mconVementes , que pafsivo, durante el tiempo de íus 
* *Í4Í* á¿ia de que los,Arrendadores, fiadores, empleos, y hafta aver dado las di-; 
j Oficiales de las Audiencias fe hallaf- chas fus refidencias. Y aviendofe-
/en coñ Voto en el Concejo, por la luje- conferido efte punto entre' los C a -
don con que los cwfidera a los mt/mos, valleros en Junta publicavnani-v 
tuyos negocios fe tratan, faltándoles la mes, y conformes confintieron, y; 




mandaron fe puficíTc por acuerdo, triísima les caíligara con todo ri -
para que conftaíTc en adelante, y gor, en el cafo que fe probafle aver 
que fueíTe, y fe entendieíTe con los puefto fubftitutps, fino es que pre-
MiniftrosdélasquatroQuadrillas, cifamente lo ayan de exercer por 
con quienes precifamente le obfer- fiis pcrfqnas 5 y en el cafo de en-
vafle lo mifmo. fermedad, elijan otros en fu.lugar 
Y re ípedode averfe fufeita- los Cavalletos, que fueren Juczcs 
do afsimifmo fi los Procuradores de muertos, c impedidos^on apro-; 
de los Puertos debieran, o no te- bacion de fu Iluíhifsitna, 
ner el dicho voto adivo , y pafsivo 
cnla? Juntas Generales de Abril, y JS X I V . 
Septierabre-.aviendoíc oído aísimií-
mo el didamen de los referidos Mandato del Señor ©ow Gonzalo Te-
Ga valleros de las dichas quatro re^ de Valen^ uela en el Concejo, que 
Quadrillas, y conociendo fer pre- fnfidio en la Vuebía de Montaban 
c i í b , y de la obligación de dichos a $.de Mar^ p de 16x 9. para que 
Procuradores la aísiftencia á íus no tenga "Poto en el Concejo de Síer-
Puertos en los referidos mefes de ras el que no huVtere ajsiftidoalde 
Abri l , y Septiembre los de Mayo, Bftremaduras, 
y Ó¿hibrc,que fon en los que tran-t 
fitan los dichos Ganados, y paífan i I ? Xpone la falta de concurrencia £„ deck 
los dichos Puertos: los vnos por lo f ^ i de Hermanos a losConcejosff- g^4* 
que íe adelantan con el motivo de pecíatmente deE/lremaduras^ y parafü iey u. 
yaldiarfe algunasDeheífas a mitad rtmedio di gi* Ci-
de Marzo , y paífa de Carneros, Mandaba , y mando , que 
que íc traen para la carne nueva: deíHeoydia en adelante, el Hér-
Los otros, por tener ajuftadas De- i mano, que (como efta difpucfto) 
heífas de Invierno, y de Verano, no viniere al plazo fenalado , y 
por cuyo cafo algunos fe detienen dentro de tres dias a los Concejos, 
todo el mes de Mayo , y otras ra- que fe celebraren en las Ertreroa-
zones equivalentes de la precíía afr duras, demás de que no fea voto 
fiftencia de Puercos, y exemplares, en aquel Concejo , no lo fea , ni 
que ha ávido , en que íc les h a , no pueda íer , y quede inhábil para 
íolo privado del voto, fino es aver- votar en las elecciones de Oficios, 
les mandado falir incontinenti de que fe hazen en elConcejO figuien-
la Junta General a la afsíftencia de te de las Sierras, y en todo lo de-
fus empleos: por lo que de comuri m á s , que mirare á los fechos del 
acuerdo fe mando en la mifma con-, dicho Concejo. Y lo mifmo íea, y , 
forliiidad fe entendieíTe con dichos íe entienda de efte Conce jo , para 
Procuradores, que en adelante fue- el que fe figuiere deípucs de él j fiü 
ren vpena de que fi íe juftifica^e el que para cfto le valga, ni aya de 
noqumplir efte acuerdo i fu lluA valer elcuía ninguna > y í i la tuvic-r 
U re 
Ai. ¡don al titulo í. !Úe pantos Concejos, t ic: 19 
re tan legitima, y bailante , que correr defde que íc da principio,-
por ella pacezca julio cícuíarlc, hada que íc cierre el Libro, y fe fe-
tenga obligación de proponerla á nezcan las dichas Juntas: para lo 
fu Senoria, antes que parta de fu qual, dentro del dicho tercero diat 
Caía , y venga al dicho Concejo, comparezcan ante los Eícrívanos 
la qual aya de calificar por bailan- del dicho Concejo , para que íe af» 
te, por los recados, que felepre- fientenep el Libro de Acuerdos, 
fentaren, y defpues fe aya de dar í egun, y como haíla aora fe ha he^ 
por tal por el dicho Concejo. Y cho: Y en el vltimo, que íe fenez-
cíle mandat© , que es en declara- ca lajunfa,íe lean en publico Con-» 
ciondelo diípuello por otros de cejo los que eftan fentados 5 y ha-
fus anteceífores, y en mayor au- llandoíe prefentes , tengan voto 
mentó de dicho Concejo , fe eferi- a¿Uvo, y paísiyo en todo genero 
va entre los fechos de e l , y íe ha- de Oficios para las Juntas de Scp-s 
ga notorio, en la forma ordinaria, tiembre. Y en quanro los libra-; 
para que venga á noticia de todos, mientos, que íc dcfpachan por la 
Y afsi lo mando, y firmó. Contaduria, á favor de las p; río-
ñas , nombradas para los Oficios 
§. X V . menores, no fe entreguen, halla 
el dia penúltimo de cada vna de 
Mandato del Señor Conde de Humanes las Juntas, para que por elle me-i 
en e¿ Concejo, que prefidid en dicha dio fe hagan defde el primer dia,' 
Villa en $. de Mayo de 1693. P** hallael vltimo, con la concurren-, 
ralo mifmocon otras prevenciones: cia de Hermanos, y íe pueda dar 
ji fro t^fion de 11, de Septiembre de razón de los expedientes, y caufas, 
7 2 5. en que fe declaro cumplía y>n que feofrecieren, y de ello íe to-* 
- Canadno y llegando en el tercer dt(i} me la razón por la Contaduria, Y] 
aunque no concurrió a la Jtmta, cíle mandato íc haga notorio cu 
la Junta General, para que nin-í 
ümiéttu "D Efiere lo tríandado por los Señores guno pueda pretender ignorancia,' 
A V tPrefidentes, en ra^pn de la af~ y juntamente fe Gente en los Li-í 
fiftencia a e/fas Juntas de Mar^p, pa~ bros de Acuerdos, y los Eícríva-
ra el Voto en las de Septiembre, no aVer nos del dicho Concejo lo lean en 
haftado; j perjuicios, que de lo contra- cada vna de las Juntas de Marzo al 
rio fe ocafiomn: paracup remedio}pro* tercer dia, para íu obfervancia, y 
figuei que fiemprc eílé en memoria dq 
Mandaba,y mandó,que to- todos, y por elle ííi Auto afsi lo 
dos los Hermanos, que ayan de te- proveyó , y mandó, &c. 
ner voto en las Juntas de Scptiem- Bfte mandato fe manda guardar .uo t¿k 
bre de cada v n a ñ o , feadefuobli- eríproVifionde zó.deMayode 169<¡t 
gacion afsiílir a las de Marzo, def- que por pertenecer h elecciones y fe haUa-
de el tercero dia, que empieza a ra en el§, 1, de las adiciones alTituh fi¿ 
guiente, U » Con 
2 0 * SegundaTarte delQaadem deMe/kt 
Prwjim. Con motivo de que m el Concejo, 
que fe celebro en Tdabera en Abril de §; X V I ; 
171 ¿ . ptejidiendo el Señor íDonMar-* 
eos Sanche^Salvador, fe aViaexcluido Acuerdo de n * de Febrero de 1581; 
deVotopara aquella,y la/iguiente Jim- en elConcejo, que en VÜlanueVade 
ta A Don Juan de Sala^r, porque aun" la Serenaprefidio el Señor Licencia* 
u^e llego el tercer dia de como fe dio do Ximene^ Orti^ , para que ios 
principio, fue defpues de aVerfe acaba- Jue^ es^ que/e nombren, tengan abo* 
do la Junta de la tardt del núfmo tercer no de j 00* Cabéis de Ganado, 
dia i fe acudió por el referido al Confe* 
jo, y con reprefentacion de k exprejja- / ~ \ T K O S l fe mando en publí* Sobre h 
do, y de fer Ganadero delnume o de co Concejo , que en el ¡g^7.-
io(f. Caberas Lanares, pidió, y fe le nombrar de los Juezcs de los Par* tuio. 
mando dar la citada proVi/¡on¿uyo man* tidos, y de comifsion íbbre defpo-
datodi^ e: jos, no íe pueda nombrar perfona 
Maridaio* por la qual queremos, y es que no tenga el abono de 500* ca^ 
nueftra voluntad , que en coníe- bezasde Ganado , conforme a U 
quencía de lo prevenido por las ley, y mandatos del Concejo. E 
Leyes del Quadernode la Mefta^ que la Quadrílla, que le nombra-» 
y de los motivos efrpreíTados por re , incurra en pena cada vn Her* 
parte del referido Don Juan Anto- mano , que en el dicho nombra^ 
tüo de Salazar Ladrón de Gucba-¿ miento fe hallaré de i^.maravedis* 
r a , no íe le impida, ni embarace Y que fi alguna períona nombra-
la concurrencia con fu voto en el ren Contra lo fuíbdicho, que no lo 
Concejo, y Junta General pro^i- acepte ? é fi lo accpcárc, incurra en 
ma , para lo qual habilitamos al penadeioy.maraVcdiSíenlosqua-» 
fuíbdicho, fin embargo del acuer-* íes defde luego les dan por condes 
do , y Junta General del expreífíí- nados lo contraria haziende* 
do Conce jo de la Mcfta, en qüe Íe 
1c inhabilito de poder tener voz y $• X V I I ; 
votó en el próximo, reípedo de 
aver concurrido el tercer d ía , def- Auto delConfejo , para que nú fe den 
pues de fenecido el de por la tarde ayudas de copa, ni acrecienten, fin 
de 1 f m Abril paífado de efte año. licencia , los/alarios de dependiera, 
Y mandamos al dicho Concejo de tes del Concejo. 
laMefta, que fifobre ello tuviere 
que pedir, lo haga en el nueftro T T j N l a Villa de Madrid a 26. En ^ 
Confejo, fin efeufa, ni retardación f j dias del mes de Agofto de ñtmlcti, 
^TOVS de lo referido. Pára lo qual, man- 1^34. anos, los Señores del Con* j f ^ 1 ^ 
damos d i r , y dimos ella ílueftra fejo de fu Mageítad, aviendo te- u ley x ?. 
Carta, fellada con nüeítro Sello, y nido noticia, que en los Concejos tim 
libráda por los dclnucftro Coníe- Generales, que fe faazen de la M f^r 
jo y ta; 
rJiicm al Titulo L fD* quantos Concejos, ^ c . i f 
ta r na£e guardan las Leyes, Ce- convenga en el Coníejo : ío pena 
dulas, y Provifiones del Gonfejo^ de pagarlo de fu hazlenda, y dos 
y lo que por ellas ella difpuello en años de fufpenfion de Oficio* 
tazón de dar falarios, y acrecentar No/e comprehendió en eftapro* ^01*^ 
los dados , y dar ayudas de coftai hihicion de limo/nas Ja que anualmente 
y limofnas de los propios, y rentas ha^ e el Concejo para la lampara de nuef* 
del dicho Concejo de la Mella, fm tra Señora de Guadalupe % dotada er} 
tener licencia delConfejo para ello: acuerdo delude Febrero dei$61. en 
mandaron, que aora,y de aqui ade- en el Concejo y que en FillanueVa de la 
lantcnofe pueda dar, ni dé por el Serena prefidio el Señor Licenciad* 
dicho Concejo de la Mcfta ningu- Otalora, y hecha a cojia del Concejo% en 
nos falarios, ni acrecentar los da- tiempo tan antiguo > que en $. de Sep? 
dos, ni ayudas de cofta^ ni l imot tiembre de ¿ t f ,y Concejo, que en Ay~: 
ñas , fin tener licencia del Confe* llon prepdto el Señor. Licenciado Her~ 
jo para ello, y reformen luego los nan Martme^ de Montabo, fe mando 
falarios dados , que excedieren ha?¿r denuedo ¡por e/lar muy Vteja > y 
de los fenalados por las Leyes, fin gafada la primera ^ con aumento de aU 
aver tenido licencia del Coníejo gunos marcos de plata ^ cuyo cofte £ 
para ello: y los que lo mandaren, libro* 
ó libraren, cada vno de ellos lo pa- §* X V U L 
gue al dicho Concejo de la Mcfta, 
y mas i oj}. maravedís para la Ca^ Acuerdo de 11 * dt Miarlo de t é é¿¿$ 
mará de íu Mageftad, en que def- el Concejo, que en la Villade Bara* 
de luego fe dan por condenados* Y xas prefidtd el Señor íDon Frandfco 
el Contador, que es, ó fuere del jarnos deí Manzano, para que no fe 
Concejo de la Mcfta , no paíTe, ni dé ayuda de cofia al (Diputado del 
tome razón de nlngüna libranza, Ú{eyno, que fuere al Qóncejo^  f otroé 
qué contra el tenor, y forma de lo pofieriúres s prohibiendo ayudas de 
fufodictio fe diere r fo pena, qud coJíáindi¡imtamenU d tudas, 
pagara de fus bienes al Concejo de 
la Mefta la cantidad que montare | ^ Xponiendo la mcurmciádélm Ácuer<ld 
la tal libranza , y fufpenfion de íu t j Diputado del fyyno , o Cá* de u;* 
Oficio por dos años , y i oy. mará- mifsion de Millones al Concejo, y übUr 
vedis para la Cámara de íu Magef- fo ¿que avia de darle m algunas Qcafío- ^ 
tad. Y el Fifcal del dicho Gonce- nes ayudas de cofia, para qué no aVtd ley H* 
jo ¿fe lá Mefta, acabado el Conce- motño, y era contra lo mandado 5 cotir. 
jo General, vea el Libro de Acuet- ferido/obre elk 
dos del dicho Concejo, antes que Se acordó > qué no fe puedan 
• fe cierre en cada Concejo; y lo que dar maravedís algunos por elviar 
hallare mal dado, y mandado l i - ge, ayuda decolla, ni por , 06^ 
brar, con tad tenor, y forma i dé titulo al Diputado de la dichajuiy 
quenta , y pida fobie dio lo que ta de Millones, y Diputación ¿c 
t O D . *" ' * . } . . . . . • 
i i Següniafarte delQuadem deMefta. 
Alcavalas, que viniere en los Con- Tambie n fe hallan Otros acucí-
cejos figuientcs, como va referí- dos al miftno intento, que por no 
do. Y que no fe pueda hablar fo- adelantar «ofa alguna> fe omiten, 
bre ello en el Concejo > y fi íe ha-
blare, que fea nulo lo que fehi- $. X I X . 
zierc , y tenga obligación el Señor 
FifcalGeneral de contradezirlo, y Acuerdosde ti.de Mar^ p de i6^f í 
apelarlo,para que íc vea en el Con- en el Conceptué en Alcoítendas pre~ 
íejo Supremo de Gaftilla. Y íiem- Jidid el Señor Marqués de Jodar¿ 
prc que vinieren, fe les reciba coa feñalando lutos, for fallecimiento de 
U honra, y lugar, que les toca, en la ^^na me/ira Señora, > otros 
conformidad de la Concordia. fofleriores al mtjmofiny en cafos fe~ 
-VE 
Acuer 
E n el Concejo» que en c( mejantes, 
¿os . y Lugar de Vallecas prefidio el Se-
poE ñor Don Gonzalo de Cordova cu A Unquc en acuerdo del Con- En decla 
tcriorci. | 8 i de Marzo de 1^84. íé hizo x \ . cejo , que en la Villa de ració de 
acuerdo para el miímo fin de que Manzanares preíidio el Señor Don k™™* 
no íe dicífen ayudas de coila algu- Pedro de Tapia en 18. de Marzo 
ñ a s , cou qualquier pretexto, que de 1 ¿ 12. fe mando, que en cafo 
fucírc,en obfervancia de lo manda- de ofreceríe lutos por PierfonaReal, 
do , y ponderando el perjuizio, y íc dieran íblamen te a los Agentes 
atraflos en que eftaba el Concejo, en Corte, y Chancillerias, á que 
E l Señor Don Antonio Ron- íc aumento defpues el Fiícal Gene-
quillo, Gendo Prefidentc del Con- ral, en el Concejo ¡ que en la V í -
c e j ó , e n 8. de Odubre ¿ 0 1 6 9 $ . lia de Alcovendas prefidio el Sc-¿ 
hizo vn mandato para el raifmo ñor Marqués de Jodar a 22, db 
efeóto , y que no fe dieííen las ayu- Marzo de 16±ft íc mandaron dar 
das de cofta^ que fe daban á los, Se- lutos por fallecimiento de la Serc-
íiores Prcfidentes, y ííis familias, niísima Reyna nueftra Señora, mil 
ni mrs. algunos con pretexto de re- reales al Señor Prefidentc : trcintsi 
partir en limofnas, ni otro. ducados á cada vno de los Cavallc-
E l Señor Don Mathéo de D i - ros Apartadps, y treícientos reales 
"éSíftillo, exerciendo la mifma Pre- a cada vno de los Oficiales, 
fidencia, eftablecio otro mandato E n el Concejo, que íe cele-» 
cnj-. dcMayo de 1705, (que íc broenel Eícorial, prcfidifcndo e l 
aprobó por el Confejó en 2 7 Ac él) Señor Don Franciíco Ramoáflle el 
repitiendo la abfoluta prohibición,. Manzano en x 3. de Septiembre de 
y exprcífando por menor las cantir 16 6 f. fe acordó, que conforme al 
dades, que fe folian repartir con el cftilo, fe dieífen lutos por fallecí-
mencionado titulo de ayudas de miento del Señor Don Phclipe IV , 
coft?, y limofnas, para que no íe Al Señor Prefidentc mil rcales,aca-.: 
dicffen en awncra alguna en ade^ da vno de ios Cavallcros Aprta -
laatc. do$ 
rAdkíon al Titulo L (Dequant^ s Cmejos ^ &c* i § 
dos treinta ducados > á el Fiícal Ge- p>quemVilhXüftin ftefiiihlSeñQt 
neral. Contador > Agentes de Cor* <Dm íDíego de Sigotia lí>Afielen i tf; 
te , y ChancillcriasíTeíorero> Re* deSeptiemkede x66±Xeneiqtief>re* 
lator, pícrivanos de Tabla > y de fidió m Baraxas d Stmt íOm Goñ^a* 
Rcfidencias, a crecientoy reales i lodeCwd&aenii. de Seftimbn ¿t 
cada vno. \6%t. 
L o mifino fe mando por muer- §» X X L 
te de la Screnifsima Reyna Doña 
María Luifa de Borbbn, en auto Acuerdos de los Concejos ¡ que en UVi i 
del Señor Don Fernando Moícoíb, ikde Cienpo^ nelos de OBabri^ 
í iendo Prefidente del Concejo de de y i i . y enMco^endús a io .de 
a 2, de Febrero de x ^  8 9,¡níerto ea Mrdde 71 j .prefidió eiSmor t>on 
los acuerdos de Marzo del mifmq' s Lorenzo de Morales y Medmio^  
*nOp t/íMciendo la fiefta de laTuri/sU 
• c §é XX» ma Concepción de mefir&,$emr& 
Tl&alpropi/íondetj.deJgo/lodt 
Acuerdo de t oJeSeptiemirtde t ¿y ^» el mt/mo año deyt$ ¿n $ue/i apro* 
en el Concejo, que én Loeches prefi- barotu 
dto el Señor íDon M&tm de Arne* 
do, para que a hpuftifionieman* Tf^Ropulo el Scnot Prelident<!; 
tenímtentosafúftaiDnCa^dhto^al* que en atención al mucho ¿^mf¿ 
temando por Quadtillas. numero de Cavalleros Ganaderos, o^rn<< 
Hermanos, dueños, y Señores de 
Cordoíc , que para que los Ganados , que tenia eftehonrádo \ 
mantenimientos,quevie- Concejo, y que todo genero de 
nen a efte Concejo, íe repartan con Ganaderos, eftantes, y riveriegos, 
igualdad á los Cavalleros, y Her- en algunos caíbs, y eoías también 
manos de e l , luego, y como va-* gozaban en parte de los privilegios 
yan viniendo en los Conccjos,que de efta honrada Comunidad i fin E*U*M4 
aísi le hizicren j fc lleven a caía del embargo de dc^itíe cada año por ^ 
Señor Prefidente , para que fu Se- cada Q^adrilla cien Miílas reza— amigx fou 
Soria tome lo que huvierc menet das, para mas mover á la piedad 
t^r, y lo demás, que fuere qtiedan- Divina á facar de las penas delPür-
do , lo repartan por fu antigüedad gatorio á todos los Hermanos, y 
los quatro Cavalleros, que ocupa- Ganaderos^que fallecieren^conven* 
ren Kís primeros aísientos , cada dría, que en todas las Juntas Ge^ 
vno en fu dia > y dándolo á todos ncralcs de Septiembre, el penultí*» 
los demás Cavalleros, y Hermanos mo dia de ellas, con afsiftencia de 
del dicho Concejo, para que to- el Señor Prefidente, que es, o fue* 
dos gozen con igualdad , y no r e , y de los Cavalleros, y Hermas 
aya quexa alguna, nos , que aquella Junta General 
NOTA. Lomjmole acordó en el Conce- tompuucren > fe hizicífe en la Iglc-
fia 
A 
a,3 'Segunda Parte del Qüciderno de Ue/la. 
fia ,b Convento j ^.onde oyefle la los Señores de el Confejo para fíl 
MiíTa el Concejo codos los dias) perpetuidad. m 
,vn:Aniverfario con fu Sermón por E n efte dia el Iluftrifsimo Se-í ¿//^"J 
las Animas benditas del Purgato- ñor Don Lorenzo de Morales JMW de 
rio de dichps Hermanos, como lo Medrano, Prefidente de efte hon-171 
permitieíTe el Lugar dondeichi- rado Concejo, le propufo, y á fu 
adeífej en atención a queelgafto Junta General de Cavaileros C a -
fería corto, y á la gran piedad , y naderos, dueñe», y Señores de Ga-
magnanimidad de el Concejo , y nados germanos de e l , de que íe 
oída la propoficion por dichos C a - compone, la devoción en toda £& 
valleros, y Hermanos de é l , que paña del gran M Y S T E R I O D E 
le componen, dieron al Señor Pre^ L A PURlSSlMA C O N C E P ^ 
fidente repetidas gracias por fu C I O N D E M A R I A SANT1S-
fundar dicho Anivcrfario, y en fu Confejos, y Tribunales, Superio-
cxccucion (e nombro por. Comif» res, y demás Comunidades, y en 
íarios á los Señores Don Juan Iba- Santas Iglefias, Arzobiípales > C a -
ííez Portocarrcro, y Don Fernán-: thcdrales, Magiftralcs, Colegia-
do Sanz Merino , para que fe abo- lifta^ y en las Univerfidades, y en 
jquen con el Señor Cura de la Par- las mas Archi-Cofradias, Hermán-
roquial de efta V i l la , y dé la licen- dades, y Congregaciones, y que 
cia de que fe haga dicho Aniverfa- ícria muy propio de la grandeza, 
rio en el Convento de las^  Madres y piedad de efta tan iluftre Comu-
Franciícas Deícalzas de Santa Cía- nidad , expreífar la fuyaen obíe-
r a , donde el Copee jo ha oido, y quio de efta Serenifsima SEñORA 
oye íus Miífas, y paífen al Conven- M A D R E , y refugio de pecado-
co de Padres Defcalzos de SanFran- res ide tan alcoMyftetio.Y elCbn* 
ciíco de efta Villa , a encomendar cejo, y Junta General , aviendo 
el Sermón á el Rcligiofo ^ que oido á fu Uuñrifsima, todos, vna-. 
fueífe del agrado de fu Guardian, nimes, y conformes, le dieron las 
feñalando para efta función paífa- gracias muy rendidamente , cx-
domañana y. deeftemes-, yenca- preífando , que antes de aora en 
da Junta General de Septiembre particular fe avia hablado fobre 
íe aya de hazer efte Anniverfario, ello , en que lograba efta Comuni-. 
y fe han de nombrar dos Cavallc- dad lo que muchas vezes algunos 
ros para efte e f e d o y en cafone- Cavalleros avian tratado: y acor-» 
ccíTario , aunque fu gafto, fegun daronfundar, y plantificar perpe-
la quenta fe ha hecho, no llegará tuamente, vna vez cada año, en el 
acincodoblones, con cera , y to- Concejo, que fe celebrare en el 
do lo demás, fe pida aprobación á mes de Abril , b Mayo, el dia que 
* al 
al Seno? Piefidcnte, q^c es:, pfiRs¿\ Lcócnzo Ramirez de Prado , de el 
tc± pareciere , (ans^ QS que íe difael^ nueñeo Goníejo)y de la Sanca Cr 
ya el Concejo) d á j á \ ¿ día fii liuf- zadaacreditando la anrigjiia ^  y 
tnfsimav que fueced e^ fuagrado> fervoDgíadevoción , que dcnc.al 
y en l í Iglefiadonde oyere, y ice- M Y S T E R I O D E L A C O N C E P -
iebraixfoMiffas^fehagaeft^ G I O N , con loqiicfobre todo fe 
á la inñiaeulada C O N C E P C I Q H dixo pDi? el nueftro Fifeal, por.au^ 
D E M A R I A SANT1SSIMA, con co, que proveyeron en 9, de cfte 
Sermón,y MiíTaMayor,afsiftipn- mes , ie acordó dar efta nueftra 
do elScábr Prefidcnte ^ 1 y Conoce i Carta: para lo qual, confirmamos; 
j o , eligiendo dos Cavalleros por loamos, y aprob^ftios Jos acuerdos, 
Comiííarios.(fin ayuda de colla) que van infertos, hechos por Don 
para que por ííi dirección co.rra; Lorertzo de Morales y Mcdrano; 
cera /Mifla Mayor, y Sermón, pa-, del nueftro Confcjo, como tal Ere-
gando:íSlo efte cotte, y con raef-r fidcní^del honrado Concejo de la 
moria por menor, que dieren , la Mefta , y por los Cavalleros :, f/ 
Contadurialibrara, y elTeforerjqj germanos, que le componen\cn 
Gcnerallopa^ue i empezandoeíla' las Juntas , celebradas por dicho 
celebridad dcfde mañana j y para Concejo crt las Villas de Cienpo-J 
la firmeza de ello, y aprobaciait\ zuelos , y Alcovendas en 30 . de 
de efte acuerdo, fuplica el Gonce- Septiembre del año próximo pat; 
30 (yáquehaf idoé lmobi lde tan fado, y i o, de Abril de efte año; 
piadoíadevoción) al Señor Prefi- fobrelo que va expreííado , para 
. dente , interponga fu autoridad que fu contenido fea guardado; 
, con los Señores del Gonlejo , para cumplido, y executado en todo ;^ 
<JUG fe dignen aprobarlo, afii por y por todo, perpetua, é inviola-
Ip tenue de fu gafto , como por no blemente, fin que fe contravenga , 
redundaren perjuizio de tercero: en manera alguna : En cuya confe-
para lo qual el Secretario mas anci- quencia, mandamos á dicho nuef-
guo de los acuerdos de efte Gonce- tro Prefidente, Cavalleros, y de-
jo dará Gcriificacion, con infer- iftas Hermanos del referido hon- , 
ciondeefte. rado Concejo de la Mefta, que al * 
fmtjion. (prefeutaudo e/los acuerdos 9/e pi- prefente fon > y fueren en adelan- , 
dio por el Concejo fu aprobación , como te, y demás á quien tocare, vean 
en ellos fe previene , para que Je libro losxcferidos acuerdos, que van in-*. - -^A 
Trolmfión.^al, en efta forma: - ferros, y los guarden , y cumplan, 
mndato. y vifto por los del nueftro y hagan guardar , y cumplir ea 
Confvjo, convn Libro eferito del todo, como en ellos fe contiene, 
año de 16 5 4.. del juramento , que fin los contravenir, ni permitir que 
-en la mifma Villa de Alcovendas fe contravengan en manera algu-
hizo dicho honrado-Concejo déla na , p^gandofe de los propios, y 
Mefta , fiendo íu Prcfidcnte Don xentas de dicho honrado Gonce-
- I T Mm ja 
Segunda TaneddQuaclerno de Me/la. 
p las cantidades contenidas en di- llanmry concediendo futuras, p dando 
chos acuerdos , fin exceder con lugar a litigios , y di/fmdios , fam 
ningún motivo, lasquales, y no oPiairlosdixo en/kanto: 
ótras íclepaflenal Teforero^o Dc- Mandaba , y mando^ que de 
pofitario General de dicho honra- aqtú ^delante en todas las Juntas 
do Concejo, de lo <jual mandamos Generales fe nombre Capclltm,c¡iic 
dar, y dimos efta nueftra Carta, diga la MiíTa del Concejo, fin que 
fcllada con nueftro Sello j y librada fe le pueda dar, ni dé mas cantuía-
por los del nueftro Concejo. des , que los 300. reales por: dicha 
razón , como afómifrtio ella man-
§. X X L dado por auto >de los Señores del 
Cohícjo en Sala de Mil y Quinicn-
Mandato del Señor Don Qedro Colon, tas, fin que pueda pretender otra 
Trefidente del Concejo, en el que fe cofa alguna por. efta razón. Y pa-
celebro en Madrid d de Oñu* ra que fe tenga preíentc cfte man-
irá <k 1718 .en que extingue la que dato en todos los Concejos, luego 
fe nombraba Cafellania del Concejo> que fe lea la Cédula de Prefidencia^ 
y mando, que en cada Uno fe nombre fe lea también eftc, para que í c 
Capellán, que digalas Mijfas > con nombre el tal Capellán. Y lo exc-
laafsignaciondelaley, cuten afsi los Efcrivanos deAcuer-
dos, pena de privación de fu Ofi* 
• i ^ L primer Capellán, que confia c ió : y aísi lo mando ííi Uuftriísi* 
g V atferfe nombrado con efte titulo ma, y lo íenalb, &c. 
/ue en 11, de Septiembre de ispp.en E l auto del Confejo y que fe eit¡a ^ o r 4 
el Concejo, que en la Villa de Uclés pre~ en el mandato antecedente, fue el ds 
fidib el Señor (Diego Cajea, lo fue Vtfla en el Tlejto i que litigaba el L i -
Antón Lopt^, Clérigo, del Lugar de cenciado (Don Juan Malo, Trefviteror, 
la Yunta, Aldea de Molina, con a/tg~ que tenia la futura de la Capellanía, que 
nación de a ó. ducados cada Concejo, Je exemorio en $ o JeJuniode 17x9. 
íDefpues fe fue aumentando, hajla lie- declarándola por Vacante, y que el Con*-
gar d la de y 00. ducados, quego^ p cejo pudieffe nombrar per Joña quedU 
timamente Don Juan Fernandez Za~ xejfe las Mijfas, con elf alario de 300. 
pata, Obifpo de León, en cuyo ejiado reales , prevenido en las Leyes 
Je hi^ o efte acuerdo. del Quaderno, 
Acuerdo. íia^iendoje cargo de que en la ley 
del titulo i , del Quaderno J e man-
da nombrar en cada Concejo Ipn Cape- #:^:# ^^3^ 
lian , que krdixejje Mijja todos los dios #3^# 
que duraj]eycon laltmo/na de $oo.rea-' ^fc2^ 
ks, que Ie aVta aumentado ^37^5 00. 
maravedís cada Junta, con mas 400,. JNfc3^ ! 
reales para Mijfas, con titulo de Cape* 
TI-
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nombramiento de todos los Oficios, Miniftros, y Oficiales, que el 
Con cejo hubiere de elegir ¡y nombrar, 
mA^DVi .'atnoliDq í o r i ú v h iúh ir^vc^m ivAstfí cfno>.t 
L E Y L • Oficios, que fe han de nom~ 
brar dentro del tercer dia deemfe-
'Sp.rfe el Concejo. 
ley 4. de - 1 ^ ^ r n \ i U E las elecciones de 
efte titu* 
lo. 
los Oficios, que ion 
los diez y ftis ApaiN-
ovi tados , que íe nombran quacro de 
cada vna de las quacro Quadrillas, 
y quatroContadores, y quacro A l -
caldes de apelaciones, y otros qua-* 
tro Ordinarios nombrados por 
cada Quadrilla, y Juez de Eícufas, 
y Efcrivano de Apelaciones , íe 
ayan de hazer dentro de tercero 
dia de como fe comenzare el pri-
mer Concejo, aviendo precedido 
juramento de los Eleótores, y na 
de otra manera. -f 
SÁÚh 
L E Y II. Quelosdemh Oficiosmfe 
~ nombren, hafia paffados ocho dias 
de/deque fe abrió el Concejo. 
i Que en todos los otros Ofi-
cios , fuera de los efpecificados en 
la Ley antes de efta, no íe pueda 
hazer la elección , hafta paflado 
ocho dias deípues que íe comenzó 
el dicho Concejo , porque en el 
dicho tiempo avra concurrido ma-
yor numero de períonas, con que 
afsi de clcálos , como de Eledores' 
fe podran efeoger los mas idóneos; 
y neceífarios. 
Enel$.\f. de la adición al titulo ^oTAi 
antecedente JepreViene , que el qué m 
%/luy>iere en el Concejo en el tercer dia 
de empe^ arfe, no tenga toto; con que 
cejfa lar adonde efla ley de la mayor 
concurrencia , y fu/penfion délos ocho 
dias a efte fin: por lo qual no tiewt putQ 
tualobferUfancia defde ¡a citada prort-* 
dencia. 
, ... . . . . . Vrf 
V . '-Oild íJp ¿í^ijj'jiki y , .>;i. • í i . - i . i i i , } • 
L E Y III. Que antes de las elecciones 
juren todos los Vocales de ha^ er-i 
las bien+y arregladas d las Leyes. 
3 E l dia, que íe huvierc deseare el 
hazer la elección de los dichos Ofí- ** í; 
cíales, y de los demás, que el di- M adi--
cho Concejo de la Mefta, y Qua- Steúwi 
drillas de el huviere de proveer, y 0^' 
determinar, los Hermanos de ca^ 
da Quadrilla, qüe allí fe hallárea 
hagan juramento en forma de que 
elegirán para los dichos Oficios, y 
qualquier de ellos á aquel, b aque-
llos, que íegun fus conciencias vie*-
ren que fon mas hábiles, y fuficien* 
tes para el vfo de dichos Oficios, y^  
que en la tal elección guardarán las 
Leyes del dicho Concejo, y el di-5 
cho juramento fe afsientc en losLi* 
brosdcL 
Mm % LEY, 
SegundaTarte delQuaderno de Me/la. 
yEY I V . Forma de elegir los 0/icios> 
que timan menores, fef aradas las 
Quadr illas, y quedando la de Soria 
con el Señor frefidente* 
t i , /^T »! "bf Vi ÜRí W t 
Vyi de 4 Hecho el dicho juramento, 
ertc tirulos Hermanos de cada Quadrillaíc 
' aparten, como fuclen, quedando 
con el Señor Prefidcnte la Quadri-* 
lia de Soria > como es coftumbre^ 
y elija cada Quadrilla quatro Her-
manos de ella para apartados , y 
qctos quatro 5 vno para Contador! 
y otro para Sobre^Contadorjy otro 
para Alcalde de Apelaciones , y 
otro para Alcalde Ordinario: y m 
Qyadrilla á quien le tocare por fa 
turno álternativamente nombre 
Juez de Elecciones de Alcaldes de 
Quadrilla, y Eícufas de ellos, y 
Efcrivano de Apelaciones > y Ef-
tri vano de Tabla v y áviendo con-
formidad en las dichas Quadrillas, 
b alguna dé ellas para el nombra* 
miento de los dichos Oficiales , y 
qualquiera de ellos , los puedan 
nombrar en la dicha conformidad^ 
y no lo aviendo ^ pueda votar cada 
Quadrilla, y Hermanos de ella en 
dos perfonas para cada Oficio, en 
que no huvieré la dicha conformi-
dad \ y entre los dos, que mas vo-
tos tuvieren, echen fuertes í eícri-* 
viendo cada nombré en vna C é -
dula , no mayor vna que otra ^ de-
clarando elOíxcio para que es nom-
brado , y echeíc en vn cántaro, y 
íaquelas vn n i n j , en preícncia del 
dicho Concejo; y el primero que 
faliere^rva el Oficio paía que fue-
re nombrado. 
L E Y V. Los frocaractores Fifcala 
tengan too. caberas de Ganado, y 
fean ¿t la fuf¡cUncia3quefe requiere. 
5 Los Oficios de \ Pro^mado^ x ^ n k 
res, que han de ir con los Aícaldes a . & . y 
Mayores Entrcgadores, no fe pue- adición1! 
dan dar fino a períbnas, que fean cftcíitu-
Hermanos de Mella, y qub cadalo# 
vno de ellos tenga, por lo menos, 
ducíentas Cabezas de Ganado ^fu-
yas propias^y que juntamente fcaa 
períbnas de la habilidad ,¿y íufi-
ciencia neceíf^ria para los dichos 
OÍICIOS,:, ! Y ¡LÚt i lO i 
En mandato del Señor © Q » Fer^ NOTA» 
nando Pi^ arro en el Concejo , que ¡>re~ 
fídio en el Lugar de Valleca$ a i j . de 
Sepiiembnde 1^4^ mandó con e/pe* 
cialidad guardar e(la Ley, 
L E Y V I . Forma para U elección d t 
los (Procuradores Fifcales. 
6 L a elección de los dichos 
Procuradores fe ha de hazer, nom- u.t*M. 
brando paía cáda Ofició tres perfo- ^ ' L ^ 
ñas , que tengan la dicha calidad; ^w»». 
y aunque cada Quadrilla fe con-
forme cú nombrar vno; fin em-
bargo ha de nombrar tres precifa-
ménte: de manera, qire los nom-
brados por todas las quátro Qua-
drillas fean doze: y los tres de ca-
da Quadrilla fe echen diftintamen-
tc en fuertes para cada Oficio, en 
preíencia del Señor Prefidente, y 
Concejo de la Mcfta \ y el que pri-i 
mefO íaliere de aquellos tres, fea 
vno de los dichos Procuradores, y 
afti fuccefsivamente en los demás; 
de 
Ta. 1U Orden en el nomhr miento de Ofic'm, ifc. cz 9 
de manera, que vengan á quedar blada, y no otros algunos, fi no es 
quacro Procuradores, vno de cada el que fuccediefle no averíos de los 
Quadiill a. 
L E Y V I L Tara E/criVanos y y AL 
gmcdes de las Audiencias : atoien-
do Hermanos del Concejo ¡eanfre-z 
fertdos. 
Veafe el y Los Oficios de Efcrivanoá, 
ídtSi1* y Alguaciles, que han de ir con los 
eiie tiiu- ¿ ^ ^ 0 5 Alcaldes Mayores Encrc-
gadores, fe han de elegir en la m i t 
ma forma, y orden que los Pro-
curadores , excepto que no es ne-
ceflario preci famente que feanHer-
manos de Mefta \ mas aviendo E t 
crivanos,Hermanos de Mefta, ten-
ga cada Quadrilla obligación de 
preferirlos en el nombramiento, 
para entrar en fuertes, y de la raif-
ma manera en los Oficios de A l -
guaciles, prefieran cnelnon^bra-
naientoal Hermano de Mefta, 6 
el hijo de Hermano de Mefta al 
que no lo fuere , y la mifma prela-
cion tengan los que fueren de vna 
Quadrilla para en el nombramien-
to , qac en ella íe haze á los que no 
fueren de ella. 
L E Y VIIL Que los que fe nombren 
. fara eftos Oficios jean de los que Vi-
Den en las Sierras, en cafo de aver-
íos, 
8 Que los nombrados para los 
dichos Oficios deProcuradores,Al-
guaciles, y Eícrivanos, demás de lo 
contenido en la Ley antes de efta, 
ayan defer, yfean de los que vi -
ven en las fierras, con fu caíapo-
Veafe el 




que viven ea las dichas Sierras. 
L E Y IX . Lasperfonas, que han de 
entm en fuertes fem los que tuVíe* 
ren mayor numero de Votos,0 en con* 
formidad de laQuadrilla. 
9 En la elección de los di-
chos Oficios de Procuradores, Ef-
crivanos. Alguaciles, y de cada vno 
de ellos, fe tengan por nombrados 
los que tuvieren mas votos enca-
da vna de las dichas QaadrillaS) y fi 
fin llegar á votar qualquiera délas 
dichas Quadrillas fe conformaren 
en las tres períbnas, que han de fer 
nombradas para entrar en fuertes, 
que efta elección , hecha de con-» 
formidad , y fin votos, fea valida, 
y entren en fuerte los tres, que anfi 
quedatcn nombrados. 
JLE Y X. En igualdad de Votos fe echen 
fuertes Para los tres, que han de en* 
tm rtlas prmcipales para , cada 
Oficio^  
10 Si llegando á votaren ca- Idcmí 
da Quadrilla los tres que lian de 
ir nombrados para entrar en (uer-^  
tes para cada vno de los dichos Ofi-
cios , huviere igualdad de votos, 
fe echen fuertes entre los que tu-
vieren votos iguales > y el que pri-
mero faliere, eífe quede nombrado 
para entrar con los otros en las 
fuertes , que fe han de hazer 
páralos dichos Ofi-
cios. 
L E Y 
30 
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L E Y X I . Forma de elegir los Tro 
cuulores de Tuertos, 
Segmdaf arte del Quaderno de Me/la, 
bla fea por dos años: de manera, 
que firva cada vno fu Oficio en 
quatro Concejos, como fiemprc 
fe ha acoftumbrado. 
• m i l i 
1 1 E n el nombramiento de 
Procuradores de Puertos fe ha de 
guardar eíle orden, que eñando 
conformes las Qiiadrillas, 6 algu-
nas de ellas en el nombramiento de 
los dichos Procuradores, queden 
nombrados, y con los Oficios en 
la dicha conformidad y fi algu-
na , b algunas Quadrillas no eltu-
vieren conformes, aquella, 6 aque-
llas en que no huviere la dicha 
conformidad, voten en dos perfo-
nas: y el que de los dos tuviere mas 
votos, quede por Procurador , y 
íi los votos fueren iguales, echen 
fuertes en la forma contenida en las 
Leyes antes de efta. 
L E Y X I I . Los U i n i j l m de Au~ 
dienctas., y demás, que refiere ^fir^ 
}>anj)9ryn año fus Oficios, 
, . v.. • i / ' w i-:, • - / . J 
tz Los EfcrivanoSi Procura* 
dores, y Alguaciles, qim fuéren 
nombrados por el dicho Concejo, 
e Quadrillas de el , para andar con 
los Alcaldes Mayores Entregado-
res > y Procuradores de Puertos, 
'Juez de Efcuías^ y Efcrivano de 
Apelaciones, íe nombren por ano 
entero ^ para que den mejor quen-
ta de fus Oficios. mi\ 
i-. . • - t í "-wp álb . ': ••{ :\ : 
L E Y X I I L Lo$E/criy>anosde Ta* 
bla firlpan fus Oficios dos años. 
15 Que anfimifmo el nom-
bramiento de Eícriyanos de T a -
Y 3 J 
L E Y X I V . Juren todos los tletios 
y>fat bien, y fielmente fus Oficios. 
14 E l juramento, que efta 
dicho, que han de hazer los Elec-
tores , antes de elegir, han deban 
zer las perfonas, elegidas para los 
Oficios que lo fueren, de que los 
vfarán bien, y fielmente, con toda 
redbitud, fin pafsion, afición, ní 
interés, y cfte juramento fe afsien-
tc en el Libro del dicho Conceja, 
L E Y X V . Fianzas, que han de dd^ 
los Trocuradátes , Eferíanos , JJ 
Alguaciles de las Audiencias, 
15 Los Procuradores, Eícri- veanfe 
vanos, y Alguaciles, que han de Ios §§• 
ir con los Alcaldes Mayores Entre- en la mif-
gadores , antes de ícr admitidos.^adl" 
al v io , y exerciciodefus Oficios, 
tengan obligación de dar fianzas 
abonadas, a contento, íatisfaccion, 
y riefgo del Teíbrcro, de que da-; 
ran reíidencia de fus Oficios, al 
tiempo, y quando fon obligados, 
y pagarán todas las condenaciones, 
que en las dichas refidencias (c les 
hizieren, y de que bolveráa, y r e t 
tituiránal Concejo de la Mefta, y; 
a otras qualcíquier perfonas todos 
los maravedís, que fueren a fu cat--
go, y fe les mandare bolver, dan-, 
do buena quenta con pago de to-j 
dos los maravedis en que pudieron 
cftár obligados, y los dichos E l * 
. 7/, Oiídeñ en el nombramiento ¿e Oficios, <7c. 
crlvanosde que aníimifmo, acá- papeles del dicho Concejo, par* 
Idem, 
bado el tiempo de los dichos fus 
Oficios, darán, y entregarán ca-
da vno de ellos al dicho Concejo 
que con mas facilidad fe fepa quien 
han fido los fiadores de los dichas 
Procuradores, EícrívanosV y AIw 
de Mefta todas las Eícrituras, que^ guaciles, y fe pueda cobrar de ellos 
huvieren recibido, y todos los pro- todo aquello en que fueren obliga-i 
ccflbs, que ánte ellos fe caufaren, 
fin retener alguno: y no cumplien-
do los dichos Procuradores, Ef-
crivanos, y Alguaciles con las di-
chas fianzas en la dicha forma, no 
puedan vfar, ni exercer los dichos 
Oficios. 
L E Y X V I . E/las fian^is fe otor-
guen ante Ipno de los B/criVanoí de 
TL ahla^ fe forme de ellas Libro fe-
forado. 
16 Para que en lo contenido 
en la Ley antes de efta aya la orden 
que conviene, y lo que fuere á car-
go de los dichos Procuradores, EÍ-
crivanos, y Alguaciles fe cumpla 
con efeólo , y fe pueda cobrar de 
ellos todo lo que debieren , y fue-
ren obligados á pagar,en razón del 
vio de los dichos Oficios, afsi al 
Concejo de Mefta, como á otros 
terceros, íc ordena, y difpone, que 
las dichas fianzas, que anfi han de 
dar, las den, y íe otorguen anee 
vno de los dichos Eícrivanos de 
Tabla de el dicho Concejo de la 
ls4efta, de los que a£hia!mente fir-
ven el dicho Oficio,y no ante otro, 
las qualcs eícrivan en vn Libro 
grande, que para efto fe ha de ha-
zer , diftinto , y íeparado de los 
otros , donde folamente íe han de 
poner las dichas fianzas, el qual ha 
de andar con los demás Libros, y 
dos, conforme fus fianzas. 
L E Y X V I I . Se nombren al mifmo 
tiempo ComiffarmJ^ jue llamanjue~ 
$es de muertos, é impedidos) y fa¿ 
cuitades de/u cargo. 
17 Que por quanro los Ofi-í 
dales , que han de andar con los 
Alcaldes Emregadores fon can ne-
ceífarios para la buena expedición 
de los negocios del dicho Concejoy 
y por muerte, o enfermedad, a 
otras cauías, podían eftar impedid-
dos de afsirtir en el dicho minifte-
rio, y de no proveeríe luego otros 
en fu lugar podria refulrar mucho 
d a ñ o , íe diípone , y ordena, que 
en el mifmo tiempo, que fe ha de 
hazerla elección délos Oficiales, 
que han de ir con los Entregado-
res , las dichas 'Quadrillas elijan 
juntamente dos ComiíTarios de ca-
da vna, los quales, y cada vno in 
folidum puedan nombrar perfo* 
ñas, que vayan con los dichos A l -
caldes Emregadores, y efto en lu-
gar de los que eftuviercn impedi-» 
dos, y no de otra manera: Y en*' 
tiendefe , que el ComiíTano de ca-
da Quadrilla ha de nombrar otro 
en lugar del que falcare, de la fuya, 
y no de las otras. Los eleños por 
los ComiíTarios, en lugar de los 
impedidos, demás del dicho nom-
bramiento , que huvieren hecho> 
en 
- 'SegunixVáYteMQüdernoieUefid:. 
cn ellos, ayan de tener aprobación: dichos impedimentos , no ha de 
del Señor Prefidcntc, dada por cf- durar mas que hafta el primerCon-
crico j y fin ella no puedan vfar, ni cejo ^ en el qual las QLiadrillas por 
exercerlos dichos Oficios en que si mifmas podran hazer la elección » 
fiiercn nombrados, en lugar de los impedidos. 
tfotA. Se firmo el acuerdo ieque di~ Es conforme a acuerdo > y man- ^ o T A . 
mana e/la. Ley en $.de Septiembre de dato del Señor íDon Luis de Mercado, 
158^.^/2 el Concejo, que en 'Buytra^  en el Concejo, que en la Tuebla de M m -
go prefidio el Señor Licenciado Juan toban prefidió en zz, de. Febrero de> 
de Tejada, y fueron los primeros por la 15^4. prefiniendo fea con aprobación^  
Quadriila de Soria (Don Franci/co L o ~ del Señor Trefidente el nombramiento, 
r. fe^del l^io: por la de Cuenca, y Moli- pena de ¿ofy maralpedis. Y que los ;, 
naTedro Chico de Guarnan , y Pedro trepadores no reciban los que no tuVie-* 
Carees de Manfilla: por la de SegoVta ren efla aprobación. 
(Don JuanUañe^de&egoVta'.yporla H J / X t ' lX 
de León AndrésIfyxo.. L E Y X X . Los Comijfarios tomen por 
Se repitió en inandato del Señor fu quenta. , y riefgo fondas de los 
íppnAlonfo de Agreda en el Concejo, que eligieren* 
que prefidió en Tordelagmm en 5. de 
Septiembre de i$$o. mandando ¡ que * 20 Los Comiílarios tengan 
los Entregadoresno pudiejjen nombrar obligación de tomar fianzas baf-
Oficios algunos^  que facaffen enfus Au-* tantcs, y abonadas de los Oficia-
'diencias, J] 1 les, que anfi nombraren , y el ries-
go , que en efto huvicrc, corre pop 
L E Y X V I I L Forma de la elección quenta de los dichos Comiflarios. 
que han de ha^ er en fu cafo los Co- Ay acuerdo a efle mi/mo fin de N o T A . 
. mjfarips de las Quadrillasi zz.de Febrero de 1 ¿y y. en el Conce-
jo , que en la Villa de Struela prefi- t 
. 18 L a forma de elección , y dio el Señor Licenciado Hernando de 
horobramiento , que fe hiziere por Chaves, por regla general, 
los dichos Comiílarios, ha de íer la 
mifma que eñadada.en la elección L E Y XXÍ. Todos los nombradospa~ 
. de Procuradores de Puertos, con- ralos Oficios antecedentes Jos firman 
tenida en la ley 11. de efte Titulo. por/.us perfonas. 
'*fiix )[ ;;. B oá / t • • -VA ''jwttríltvivi ' - m p ?o}- j l i * . t f a l - A • •. 
. L E Y . X I X . Los eleElos por los Co- z i Todos los que fueren ele- r****. 
C miffarios, firman Jólo hafta elpri- gidos para qualefquier de los Ofi- 2a¿ 
mer Concejo figuiente. cios, contenidos en las Leyes ante- fettofo 
cedentes, afsi los que fe han de cle-
ip El Oficio de aquejó aque- gir dentro de tercero dia como fe 
l íos , que fueren cledos por los di- comenzare el primer Concejo, co-
chos Comi íTar iosen caló de los mo los que fe han de elegir paífe-
• r.v . ; - dos 
Tít. lí. OrdeneneimmírmmñdéOjk\tíSy<Scí 
áos los ocho días > tengan preciía 
obligación de íervir los Oficios por 
fus pcrfonas, fin poderlos fubfti-
tuií ett otros , aunque dlen ellos 
legitimamencc impedidos \ porque 
para éftc cafo ya efta proveído por 
la ley 17. de efte titulo lo que debe 
hazerft: y cita orden j y regla de 
que no puedan nombrar fubftícu-i 
tos,ni poner otros fen íii lugareño fe 
enrienda en quanto á los Procura-
dores , que fueren con los Alcaldes 
Entregadores, por quanto á eftos 
fe ha de guardar la forma dé la lejf 
iiguiente» ' 
L E Y X X I I . Los PmuraáoresPip. 
cales puedan /uhfiituir por z ó . dias 
con caa/a legitima, y en quéformai 
11 Los trocufadorés 3 qué 
Van con los Alcaldes Mayores E n -
tregadores 5 á quien efta permitido 
fubftituir fus Oficios,y ponet otros 
en fu lugar por veinte dias | ho lo 
puedan hazer j fino es incervihien-
do canfa le^itimá , cuvá Verifica-
clon fe aya de hazer por el jura-
meneo del Alcalde Ene regador, y 
de los demás Oficiales ^ que con él 
fueren | y los que otra cofa hizie-
ren , incurran en pena de diez mil 
maravedis ^ en que dcfde luego í i 
dan por condenados j la mitad pa-
ra la Gamara de fu Mageñad , y 
la otra mitad para el 
Concejo de Mella» 
91 
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L E Y X X I I I . Kinmno deloseleBos 
pueda ceder $ hender m arrendar, 
/ « Oficio : y .penas de fu contra-
^enaon. 
Los Oficiales contenidos r ^ j p 
7. en la fen todas las Leyes precedentes, no *tt<hn * 
puedan vender h ni trafpaflar los 
dichos Oficios por s í , ni por inter-f-
pofitas perfonas ^ ni arrendarlos, ni 
en otra manera chágenarlos ^ traí-; 
pafaííallos, ni ecdeilos^ ni porcon-, 
trató lucrativó j ni oherbío, ni pot 
ninguna via, ni modo \ y el que \ú 
contrario híziere j incurra en pena 
de cien ducados para la Cámara dé 
fu Mageftad ^ V que anfimifmo 
buelvan lo que huvieren Uevadd 
con el quatro tantOi y pierda el di-
cho Oficio j y otro qualquier que 
tenga, y quede inhábil por qua-
tro anos paca teher otro: y la mif-
ma pena incurra el que lo compra-
re i b arrendare: y en las miímas 
penas ^ áísi quanto al vendedor 
como quanto al comprador ^ ó ar-
rendador j itieutra ipíofiiólo que 
la dicha enagenacioti 3 tráfpafla-
ci9n 3 b arrendamiento fe huviere 
hecho* 
L E Y X X I V . Los eleños para eftos 
Oficios nó puedan haberlos aferVif> 
fin pajjar Vn año de hueco \ excepto 
en cajo de/altar perfonas fvfiáen-
i 4. Los que fueren elegidos, cu» ¿eji 
y nombrados para vn Oficio vn ^ / | ^ 
ano, no puedan íerreelegidos.en tiende el 
, r* • • * • í • hueco i 
ningún otro Ohcio 3 iu en eiqu^ 
Ñ a hu-
34 Segunda farte del Qaaderm de Vleftá. 
huvieren tenido , haftaxjue paíTc radoresde Puertos en la ley onze 
vn año , y dos Concejos, deíclc deeí let i tulo, 
que cumplió el Oficio, que tenia? 
falvo fila necefsidad de fu perfona L E Y X X V I I . Los Hermanos de la 
fuere tanta, que al Concejo pa- (¿uadrilla de Soria entre si como han 
rezca que deba fer elegido; y ello de alternar en e/los nomhramientosl 
fe determine en el Concejo, pri- $ 
mero que fe haga la elección. 27 Guando ala Quadrilla de tai Ccn~ 
1 0 n • I • T - T cordial de 
Soria 1c cupiere nombrar 1 elo- /„, áem(jf 
L E Y X X V . Las Quadrillas por tar- rero, ó Efcrivano de Tabla, nom- £*afri'~ 
no eltjanTeJorero : fianzas que debe bren los dichos Oficios, o c^ú- fanacon^  
dar ,ycargpdelosmmínadores. quiera de ellos los Hermanos de ' j " ^ ^ . 
la dicha Quadrilla en efta manera: 
Cada vna de las dichas Una vez los de la Sierra a efta parce*, 
*u er!*'a Qi^drillas por fu turno alternati- y otra vez los de la Sierra á aque-
,adi:¡on ai Vamente nombre vn Tcforero,cu- Ha parce , e afsi alternacivamenre, 
MHqMef. yo Oficio ha de durar por tiempo fin que losHermanos de la vna par-
^LeZ /^ a**0 y medio, defdecldia, que te de la Sierra tengan voto en los 
fuere nombrado, el qual fe ha de de la otra, ni por el contrario, 
obligar por Efcritura publica, con La Quadrilla de Cuenca en 18< 
las fuerzas, y firmezas neceífarias, de Febrero de 1611, en Concejo, que 
de dár quenta con pago al que le en Colmenar de Oreja prefidia el Señor 
fuccediereen el dicho Oficio, de Luis de Salcedo > Je concordaron entre 
todo lo que huviere entrado en fu la Ciudad 9y /u tierra ,^ Molina , 7 la 
poder, y fuere á íu cargo: y demás /uya, para alternar en los Oficios, di± 
de efto ha de dar fianzas legas, lia- hiendo fer conforme a la cojiumbre: Y 
ñas, y abonadas, á íatisfaccion del los de Molina, y Medina-Celi entre si 
Concejo , quedando anfimiííno Je convinieron en que tocaffe a e/tos el 
jos Elcdlorcs obligados, aísi quan- nombramiento de Vn Procurador, b 
to á las dichas fianzas, como en guaál 3fegun falteJJe por fuerte ¿ m y * 
todos los otros cafos, que de dere- de Febrero de 1 y06. en el Concejoy que 
cha pudieren eftarlo. en Chinchón frefidio el Señor IDonJuan 
de Ocon , refiriendo fer en conformidad 
L E Y X X V I . Forma a que fe ha de de Concordia antecedente, 
arreglar en ejla elección la Quadnlla Lo que repitieron en 1 $ , de 0c¿ 
á quien tocare,. tubrede i j i6 ,enel Concejo y que en 
Madrid prefidio el Señor Don Candido 
peaíe el L a elección del dicho Teíb- de Molina ; con prevención de qmfi hu* 
mi[mo §. rcro |a lizpa cacja vna ¿ t las dichas Viefle con el tiempo novedad en el nume~ 
en la ur Qiiadrillas , quando le tocare el ro de Ganados de Molina, y Medina* 
awede- fafjfá [ ¿c |a mifma forma que efta Celi, Je hutitejfe de proponmar def* 
declarado en 1$ elección de Procu- pues. 
L a 
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La Quadrilla de SegoVia en acuer~ de cftc título \ y a viendo cumplido 
do de 4 . de Mar^p de 1699. refiere te~ con cfta íblcmnidad, han de nom-' 
ner concordia entre la Ciudad ¡y f u f/er- brar todos juntos dos períbnas pa-
ra , j Tedra^a , y la fuya de Itm parte, ra cada vno de los dicnos Oficios; 
y , y / u wrra ,y Sujtragp yy la hábiles, y fuficientcs para el exer-; 
Jhya de otra, para alternar en el nom* cicio de ellos: y el dicho nombra-
l bramiento de Oficios, miento fe ha de hazer por votos 
fecrctos ; y aviendofe regulado, fc 
L E Y X X V I I I . Eleñorespara mm~ ha de echar fuertes entre los dos 
brar los Oficios de Agentes, Fifcal que mas votos tuvieren, y el que 
General, (Relator , E/crivano del en las dichas fuertes falicre primer 
Libro de Caxa , y AlgMcil del Con~ rodé los dos, eíTe quede elegido 
cejo, para el Oficio en que fuere nonir 
orado, por el tiempo, que fuertí 
En quan- 2 ^ La elección de los Agen- la voluntad del Concejo, 
«o^.-tesde el Concejo en la Corte, y 
«tveaic Chancillerias de Valladolid, y Gra- L E Y X X X , Como fe han de echar¿ 
ía§adidólia^a' y cl Oficio de Fifcal, y del f/acar las fuertes. 
ahit.14. Relator, y el del Eícrivano del L i -
bro de Caxa, y el del Alguacil del 30 L a forma de las fuertes há 
Concejo, íc ha de hazer en efta de fer, que fe eícrivan los nom-
forma: Que cada Quadrilla ha de bres de las dos períbnas, que han 
nombrar dos períbnas, que todas tenido mas votos, y íe hagan dos 
ícan ocho, las quales han de fer cédulas de igual medida y echan-
Eledboresde eílos dichos Oficios, dolasen vncántaro, las íaque vn 
y fe han de nombrar los dichos niño , en prefencia del Concejo: 
Eiedores por la miíma orden de y el primero que íalierc, tenga, y 
conformidadiy á falta de ella,a vo- firva el Oficio para que fuere no tu-
tos *, y en igualdad de ellos, fuer- brado, como íe contiene en la ley 
tes, que efta declarado por la ley antes de efta. 
once, en la elección de Procura-
dores de Puerros de eftc titulo. L E Y X X X I . En igualdad de *ou* 
Je echen fuertes, para los que han dt 
L E Y X X I X . forma de nombrar los entrar en las principales. 
Eleñores perfonas que entren en 
fuertes para e/los Oficios. 31 Y porque podria fuceder; 
que alguna , b algunas perfonas de 
^tafi i* 1 9 Elegidos los dichos Elec- las nombradas por los dichos Elcc-
«n laadi- tores en la forma fufodicha, han de tores para entrar en fuertes, ruvict 
nm^. 'iazcr juramento de hazer laele<^ fen votos iguales, fc han de echac 
cion con redlitud, y conciencia, fuertes, en la forma, que queda 
como fc contiene en la ley tercera declarada: de manera, que las di-
N m
3 6 SegwtdaTarte del Quaderno de Me/la. 
chas fuerces, que ha de aver para Miniftros del dicho Concejo no íe 
Úafe el §. 
i . en l» 
adición al 













§. vlt. en 
las a iicio 
nes á cí» 
te titulo, 
en que ef 
can 
quedar elegidos para los dichos 
Oficios, las ha de aver para entrar 
en las dichas fuertes, fi los votos 
délos Eledores cftuvieíTcn igua-
les. 
L E Y X X X I I . E/los Oficios puedan 
jer reelegidos: y por quien yyen qué 
forma fe ha de ha f^r la reelección, 
32, Teniendo el Concejo ía-
tisfaccion de los eleftos para los di-
chos Oficios de los Agentes, Fif-
cal , Relator^ y Eícrivano del L i -
bro de Caxa, y Alguacil del dicho 
Concejo, que ion períbnas necef-
farias, y vtiles para el dicho C o n -
cejo , por aver vfado bien de fus 
Oficios, los pueda nombrar, y ree-
legir , fin fuerces, para adelante, 
con tanto, que cada ano íc ayan 
de nombrar de nuevo, y efta ree-
lección la hagan los diez y feis 
Apartados, que fueren nombrados 
en aquel miímo Concejo, en que 
U dicha reelección íe huviere de 
hazer, la qual fe haga, y fea por la 
mayor parre de votos de los dichos 
diez y íeis Apartados, 
Es conforme a acuerdo de 18. 
Septiembre de i6oy. en el Concejo, 
que pre/idio en Almonacid de Zunta 
el Señor Don Francifco de Contreras, 
L E Y X X X I I I . Afsignacion de Sa-
larios a los Oficiales y y Miniaros del 
Concejo, 
3 3 Por quanto por la ley 2 3. 
del titulo primero, efta dií puerto, 
y mandado, que á los Oficiales, y 
les pueda dar, ni dé ninguna ayu-
da de cofta,mas de íblo los falarios, 
que les fueren íeñalados: y afsi por 
mejor cumplir lo contenido en la 
dicha ley, y que cada vno tenga 
julio premio de fu ocupación, es 
razón, que los íalarios que íc afsig-
naren á cada vno de los dichosOfi-
ciales, y Miniilros del dicho C o n -
cejo , íean competentes, íc les íc-
ñalan los dichos íalarios en la for-
ma figuienre: 
Al Agente de los negocios, 
que efta, y refide en la Corte de fu 
Mageftad , íeifeientos ducados ca-
da ano de íalario. 
Al Agente de los negocios de 
la Real Chadcilleria de Valladolid, 
quatro mil reales de íalario en ca-
da vn ano, 
Al Agente de los negocios de 
la Real Chancilleria de Granada, 
quatro mil reales de filado en cada 
vn año. 
Al Fifcal treinta y quatro mil 
maravedís en cada Concejo. 
A los quatro Contadores, cin-
quenta mil maravedís de íalario en 
cada Concejo á todos juntos. 
A los quatro Alcaldes de Ape-
laciones , quatrocientos reales de 
íalario en cada Concejo a todos 
juntos. 
A los quatro Alcaldes Ordi-
narios , feU mil maravedís de íala-
rio en cada Concejo á todos jun-
tos. 
Alaperíbna que tiene á car-
go la guarda, y llaves de tos Archi-
vos , y de hazer llevar, y traer las 
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men tos, y dosel, y lo demás ne- ravcdis cada Concejo. 
ceíTa rio a los Concejos, veinte mil 
maravedís de íalario en cada Con-
cejo. 
Al Capellán, que dize Mifla 
en los Concejos, creícientos reales 
de íalario en cada vno de ellos. 
Al Teforcro íefenta mil ma-
ravedís de íalario en cada Con-
cejo. 
A los dos Eícrivanos de T a -
bla quarenta mil maravedís de íala-
rio^ambos juntos en cada Concejo, 
AI Efcrivano del Libro de C a -
x a , treinta mil maravedís de íalar 
rio en cada Concejo. 
Al Relator, treinta mil ma-
Al Efcrivano de la Refidcn-
cia, veinte ducados de falario^poc 
razón de fu Oficio, y ocho duca-
dos por los Pley tos de reventas^ue 
fon por todos veinte y ocho duca-, 
dos en cada Concejo. 
Al Alguacil de el Concejo, 
mil reales de falario en cada C o n -
cejo. 
Los quales dichos íalarios de 
ííiforeferidos, y cada vno de ellos. 
Ies quedan ícñalados á los dichos 
Oficiales, y Miniftros,en la ma-
nera, que dicha es, por el tiempo 
que fuere la voluntad del dicho 
Concejo, y no por mas. 
¿ m a o n A ESTE T I T U L O 11. <I>%OVl<D E K C I A S , í 
acuerdos en declaraciw de algunas de fus Leyes, 
L 
Acuerdo del Señor Don Juan de Frias 
en el Concejo, que fre/idió en la V i -
lla de Baraxas en y . de Mar^o de 
l ó i ó . p a r a que ningún Hermano 
pueda Votar for si en las elecciones. 
J^Nefte Concejo íe trato ib-» General 
bre fi qualquicr Cavallero, 
eieccio« b Hermano en las elecciones, que 
íc hazen íc avía de poder dar a si 
míímo fu voto: acordbíe , que no 
fe pueda dar á sí mifmo fu voto 




Acuerdo de 12. de Septiembre de 
1609, en el Concejo , que en la V i ~ 
lia de Valdemoro prefidto el Señor, 
(Don Abaro de BenaVidís, para que 
antes de las elecciones j e entregue al 
Señor Trefidente memoria de los qu$ 
entran en fuerte, 
ACordbfeporfu Senorja, ySobrcias Cavallcros de Apartados, leydes^  
que por quanto la experiencia ha titulo, 
moftrado, que las perfonas, que 
fe nombran por las Quadrillas pa-
ra Oficiales de Alcaldes Mayores 
Entregadores, algunos no ion de 
la fatisfecion que conviene, ni de 
la fuficiencia neccífaria para el vio 
de 
j 8 Segunda Parte del Quaderno de Me/la, 
de los dichos Oficiosiy para que íe otro. Y que fi el Alcalde Mayor 
rcmedie,feordena, que vndiaan- nombrare otro, que el Procura-
tes que íc ayadehazerla elección dor , ni el Concejo no le pague 
de los Oficiales, tenga obligación nada. 
de entregara fu Señoría del Señor Porque fe ha entendido, que rf/*r*,fJ 
Prefidéte memoria de las períbnas, hafta agora los Alcaldes Mayores $ffthmr 
que han de entrar en fuerces' para han excedido en nombrar Algua- í?^* 
cada vno de los dichos Oficios,de~ ciles, y Efcrivanos, y otros Ofi-
clarando el Oficio en que cada vno cíales, con falarios excefiivos , i 
aya de entrar, para que mediante cofta de culpados ^ íe les manda, 
cfto, fu Señoría fe informe, y pro- que de aqui adelante no les nom-
vea lo que mas convenga. Con bren, y que vícn fus Oficios con 
apercibimiento, que la Quadrilla los Oficiales , que por el dicho 
que no diere la dicha memoria, la Concejo les eftán ícnalados, y les 
elección, que hiziere fea en si nin- ícñal^rcn, y no con otros algunos^ 
guna,y fu Señoria referva en sí pro- fo pena de vn año de fufpenfion de 
veer, en razón de lo fuíbdicho, lo Oficios, y que pagaran los (alarios, 
mas conveniente. L o que íe leyb que los Oficiales por ellos nombra-
en el dicho Concejo. dos llevaren. L o qualfe les man-
do notificar, para que no pretcn-
§. I I I . dan ignorancia. 
Porque afsimifmo íe ha en- 0tf* d<l 
Jcuerdos de 31. deAgoftode I J 7 J . tendido, que algunos de los Pro- mtlmo*é 
en el Concejo y que en Ayllon prefí- curadores, Alguaciles, y Eícriva-
dio el Señor Licenciado Gerónimo nos, nombrados por el Concejo 
de Contreras, y feis de Septiembre de los Alcaldes Mayores Entrega-
de 1578. del que en lamifma Vtila dores, ceden, y trafpaíTaníus Ofir 
freftdió el Señor Luis de Molma, cios en otras perfonas , vendien-
fara que los Entrenadores no nom~ dolos, y haziendo otros concier-
bren Alguaciles, ni aíiüen con otros tos ilícitos, de que íc han íeguido. 
Oficiales ^ que los que fe lesfeñatan, y figuen muchos inconvenientes, 
fe provee , y manda, que de aqui 
EN 51. de Ago í lo de dicho adelántelos Contadores no libren, 
año en publico Ayunta- ni tomen, nipaíTenen quenta los 
j ^ . ' ae miento fe mandó , y ordeno, que falarios, que los tales Oficiales han 
fi alguno de los Alcaldes Mayores deaver, por razón de los dichos 
Entregadores deípidiere algún AI- Oficios, no firviendolos por fus 
guacil, que el Procurador, que con perfonas , y trayendo teftimonio 
el fuere, dé avifo luego a Pedro de de ello. Y fi hu vieren eftado al-
Caravajal» para que lo comunique gun tiempo, y no todo el a ñ o , (c 
con el Señor Prefidcnte , que fue- les pague tan folamentc prorrata 
re a la Mefta, para que fe nombre el tiempo que huvicrca fetvido. Y, 
que 
Aeeerdú 
Jdicion al T i t . U. Orden a elnómírmiento Je Oficks'. 
qu e a otra pcrfona me no tucrc 
de los nombrados por el Concejo^ 
no fe les libre, ni pague , ni tome 
en quenta. Y que los dichos A l -
caldes Mayores no vfen fus Ofi-
cios con las tales períbnas, que na 
fueren nombradas por el dicho 
Concejo, guardando la orden, que 
lobre cfto les efta dada» 
VOTA, £ / púpaicoQ nombramiento de 
e/tos ¡y demás 0 fiaos fe dectaro al Con-
cejo en el privilegio , que de ellos fe le 
de/pacho, que es ei 64. de U Trtme^  
raTattedee/ie QuadernOé 
§. IV, 
Mandato del Señor Dow Pedro de T a -
fia en el Conceja , que prefidió en 
Guadalupe a i^ .deMar^o dexóii* 
Jobre la elección de Oficiales para las 
Audiencias. 
DEfpues de exponer los incoriíte-mentes, que di^ e ha reconoci-
do de que para efios Oficm fe nombran 
fer/on&s inútiles, au¡entes, é impedi-
dos , /0 que es ocafion de muchosfraudes; 
para/u remedio ,prq/í£ue: 
Veafe h Mandaba, y mando , que de 
1?. aqui adelante las perfonas, que íe 
utuio^6 huvieíTen de nombrar para andar 
con los dichos Alcaldes Mayores 
Entregadores, ayande eitár pre-
fentesenel Concejo donde íc hi-
ciere la elección, y han de entrar 
en fuerces. Y que de ninguna fuer-
te pueda entrar en ellas, ni la Qua-
d 1 illa nombrarlos, (habla de los au~ 
Jentes) y que las tales períbnas, que 
fueren nombradas para las dichas 
fuertes , primero que eneren en 
ellas, fc vea por el Señor Prcfiden-
te, y Concejo qué perfonas fon: 
qué calidad, y fuficiepcia tienen* 
Y aviendo entrado en las dichas 
fuertes, los que falieren elegidos^ 
falgan luego á vfar fus Oficios; y 
fi alguno no lo quifiere aceptar, 
fe buelva á hazer elección en la for-
ma dicha. Y los Comiífarios no 
puedan nombrar,fino es por muer-
te, y no en otro caío. Y aviendo 
enfermedad, u otro impedimento 
legitimo, el Alcalde Mayor Entre-
gador, en cuya Audiencia íucedie-
re, íea obligado á hazer informa-
ción de los dichos impedimentos, 
la qual remita al Señor Prefidente, 
para que vifta juntamente con el 
Comiífario a quien tocare, provea 
lo que mas convenga al fervicio de 
elReynuelho Señor. Y lo fufo-
dicho fe guarde, y cumpla irremif* 
íibtemente 5 fo pena de looy, ma-
ravedís á cada vno , que lo contra-
viniere : demás que los nombra-
mientos, que hizicren, fean nulos, 
y los dichos Oficios queden á pro-
veer al Señor Prcfidcnte, Y afsi lo 
proveyó, y mando. 
En quanto k no nombrar aufen-
tes Je repitió en acuerdo deii.de Mar-
%p de 16 \ j . en el Concejo, que en Vi-
llae/cufa de Haro pre/idio el Señor Gil 
(ftamire^ de Arellano, 
hn otro mandato de 17.del mif- NOTA, 
mo mes ¡y año, fe repitió el anteceden-
te , añadiendo , que los individuos, y Jcí^c ^  
Eleñoresdel Concejo no puedan HeVar eHa adv-
intereses, ni tnaraVedis algunos a los 
eletlos *, pena de perdimiento de la mi-
tad de fus Ganados, privación de Voto 
aBiVo , y pafsiVo , y concurrencia ai 
NOTA, 
CIOCU 
Segmía T á r i e M Quactenió de Me / la: 1 ' 
Concejo por die^ años^  Y a hs nombra*', que fe celebro enVálecds en l y J e Sep~ * ohvt 
dvs j cjue dieren algunos maravedís % pe- tiemhre de 164$. ordeno/eguardajjen efte tm~ 
m dd (juatro tanto, privación > y def» las Leyes, para que los que entraben lo* 
tiem ^ y quedar la elección por aquella, en fuertes de Ftjcül fiteffen añuales 
yapara el Smor Trefidente . Y que los Hermanos de Mefla > con i oo.Cabe* 
Elettores, y eleBos juren m el Concejo a^s propias > de que aVtan de ha^erju^ 
fublicono alper mibído, ni dado re/* mmento y que paralas fuertes de Bfcri^ 
ptíiútamente maravedís algunos por la taños y y Alguaciles fueffen preferidos 
elección. Yyeafe el%, 7* w tfl* údi- los Hermanos 9 lo qud fe publicajfe; 
mn* farajaberfi los nria al tiempo de las 
%, V» elecciones, Y que tmbkn feguardaffen 
hs mandatos anteriores ¡ para que en ef*, 
Acuerdo de 13 JeSeptiembre de 1^41» tos > y en los Oficiales Mayores de los 
' : en el Concejo, que tu SegoVia pre* EfcrtVanos fe ob/erl¡>affcn los dos añost 
- fidió el Señor ÍDon Alonfo de Con~ de hueco* 
( i r eras, par* que fe guarden los dos §» VL 
; anos dt hueco mías elecciones de Mi* 
l ni/iros de las Audiencias* ^rotfifjonde 16. de Mar%6 de 169 fj 
en que fe manda guardar el hueco de 
N eñe dich'o dia , efe común dos años ¡y otras fonmlidades mías 
voto de todos lo^ Cavallen alecciones de eflos Oficios. 
ros, y Hermanos de efte Conce-i-
«Jo, cftando eitel frcíente íu Se- ^ ¡ t i el Concejo ^ que en Vallecas üot lk 
noria del Señor Prefidentc, dixe* f j frejidio t i Señor Shn Juan de 
ron, que por quanco fe han teco- Layfeca y Aharado en 1* de 08ubret 
nocido grandes inconvenientes de de i4&6, fe difpenso en \>n ano de hm¿ 
que los Eícri vanos,y Oficiales Ma* co, para los que avian de entrar en fuer^ 
y otes de las Audiencias de los Al* tes, tn atención a la falta de perfonas 
caldes Mayores Entregadorescon* fuficientes. 
tinüen el ir en ellas: acordaron,que Confia ^  que en \ $ f de Seftiem* • 
por lo menos paíTen dos años , y hnde \ 6 0 ^ , fe libro proVífion por el 
quatro Concejos de hueco , en los Confejo (efiando en Valladolid) en que 
qualesno han de poder ícr nom* fe da foma para la elección de los 
brados los dichos Eícri vanos , y dos del Concejo ¡mandando ¿que ningu» 
Oficiales Mayores en las Audien- m fe haga por interés: que Je hallam¿ 
cias de los dichos Alcaldes Mayores fertaen los acuerdos del que en la Ptlla 
Entregadorcs: y las Quadrillas no de Olmedo prefidio el Señor ¡Donjuán 
los nombren, ni metan en fuertes-, deOcon* t owf***. 
y lo que en contrario de efto fe hi^ Sin aloer precedido infancia del 
ziere, íca en si ninguno. Confejo, ni otras y habiendo]e el Con- ^niod» 
$p TA. £n mandato del Señor 0 0 » Fer- fejo cargo de la precifion en la obferloan*- d^a¿(^9 
, . nando Ti^arro 7 prendiendo el Concejo^  ctade las Leyes ? y acuerdos [obre la ^¿-M 
Mkion al T i t , 11. vrieti en el mmhramlento ie Oficios, <&c: ¡f V 
elección de Oficios; y eVtuvt fraudes <nt fen dos años de hueco ] y lo que a& 
ellas, como también de lo informado 
por el Señor Conde de Gramcdo , libró 
efia proVífion de i 6 , de Mar^ p de 
16 p$. en que manda: 
Mandare, Vifto por los de el HUeíltO 
Coníejo coti lo que nosreprcícn-
tb el Conde deGramedo y deFran* 
eos, Prefidente a¿hial de efte di-
cho Concejo, íe acordó dar eíla 
nueftra Carta, por la qual quere-
mos, y mandamos , que dos dias 
antes de ccharfe las fuertes, cada 
Quadrilla feparadamente , como 
fe acoftumbra, elija los que han 
de entrar en fuertes para cada Ofi-
cio , afsifticndo a la elección, con 
cadavnael Prefidente , y que en 
fus manos hagan los Eledíorcs el 
juramento, que acofturabran, y 
que fe vote por todos, comenzan-
do a hazcrlo el vltimo y hafta el 
primero que cftuviere al lado del 
Prefidente 5 y los tres que tuvieren 
mayor numero de votos para cada 
Oficio, queden elc&os: Y manda-
mos > que la elección , que en otra 
forma íe hiziere, fea nula, y de 
ningún valor, ni efedo, y no pue-
dan entrar a íbrtearfe, y que pue-
da el Prefidente nombrar los que 
huvieren de fervir qualquicra de 
cftos Oficios, no obícrvandoíe e t 
ta forma, y calidades, que íe re-
quieren. Y afsimifmo queremos, 
y mandamos, que para efte fin íe 
obíerve ,y guarde lo que dexb dif-
puefto, y ordenado el Licenciado 
Don Juan Chacón , Prefidente, 
que fue de efle Concejo, fobre que 
no pudieífc entrar en Ofioio el que 
huvieííc tenido otro j fin quepaf-
fimifmo dexb diípueílo, y orde-
nado el Conde de Gondomar, del 
Gonfcjo , y Cámara, para que no 
pudieífen tener voto en la elección 
de eftos Oficios, que (e haze en el 
Concejo, que fe celebra por SepH 
tiembre, el que no huviera afsifti-^  
do en el de Marzo: rodo lo qual 
es nueftra voluntad íe obferve; 
guarde, y cumpla, y execute in-
violablemente , aora , y de aqui 
adelante , fin que fe contravenga 
en manera alguna, por convenir 
afsi a nueftro fervicio, a la cauía 
publica, y vtilidad de cífe Conce-5 
j o , y que eíla nueílra Carta íe im-i 
prima, y ponga á continuación de 
las Leyes, y Ordenanzas del, pa i^ 
ra fu puntual obfervancia. 
E n cumplimiento de eftá 
provifion, proveyb auto el Señor 
Conde de Gramcdo, y Francos, 
prefidiendo el Concejo, que fe ce-
lebro en Alcovendas en 14.de Oc-
tubre de i ^ p j . mandando , que la 
elección de las perfonas, que aviad 
de entrar en fuerte para cada vnq 
de los Oficios de Fifcal, Eícrivano, 
y Alguaciles de cada vna de las A u -
diencias , íe hizieífe dos dias antes 
que fe huvieífe de executarel íbr-
téo vy eícritos, fe entreguen al Se-
ñor Prefidente, para que íe publi-
quen al tiempo de entrar en fuer-
te el dia feñalado *, previene las pa-i 
labras, y forma del juramento^que 
han de hazer todos los Vocales : y 
manda fe intime efte auto en cada 
Concejo de Septiembre, que fe ce-
lebrare , y a que cortefpondcn di-
chas elecciones, por los Efcriva-
Oo nos 
Segunda Vatte del Qgaderno de Vteflá. 
nos de Acuerdos; pena de cinquen- ren en dichas trableílas, y contra-
ta ducados para pobres del Lugar 
donde fe celebrare el Concejo» 
§. VII. . 
" ' i ^ i : \ >\ , _ ^^-í H-'^ --tiiS^  ^-Ási-t 
Mandato del Señor Don Lorenzo de 
Morales y Medrano, fiendo i n f i -
dente del Concejo % de $* de OBubre 
de 7 t i . para que en Us elecciones de 
Oficios no fe echen trdieffas^ adea-
las y baxode diferentes fenas* 
EN la Junta General, que íc celebró en Cienpozuelos 
A. ante* por Octubre de 1711. prendida 
delSenorDon Lorenzo de Mora-
les y Mcdrano, proveyó en cl dia 
5 * vn auto, y mandato, en que re-
Jfiriendo, que en la elección de Ofi-
. tíos, que van con las Audiencias, 
íc echaban trabieíTas (que llaman) 
y coníiften en cieñas adealas , y 
cantidades de maravedis , que Ce 
obligan á pagar los electos > y cx-
prcíTando los perjuizios j que de 
cí lo fe figuen, dizcí 
Mandaba , y mandó np íc 
echen dichas travicífas: con aper-
cibimiento de que confiando de 
lo contrario, paflara a declarar por 
nulas dichas elecciones, y hazerlas 
por sí folo ííi Señoría, y poner en 
ppíTefsion a los nuevamente nom-
brados, porefta vez, y fin perjui-
ziodel derecho de dicho honrado 
Concejo, para en adelante, con-
fulcándo con fu Mageftad, y Seño-
res de fu Coníejo, y íe poepderá 
contra todas las períonas, de qual-
quier cridad que fean, que direc-
vinieren a lo mandado en efte au-
to: y para que a todos confte, y( 
parecí perjuizio, que aya lugar, y 
ninguno pueda.alegar ignorancia, 
lo lea, y publique, y haga íabec 
en la Junta General de elle dia el 
Eícrivano mas antiguo de acuer-J 
dos de ella , iníertandole en fu L i -
bro , para que fiempre confte, coa 
la preciía obligación, que ha de 
tener el referido Eícrivano mas an-
tiguo de Acuerdos, que es, y fue-
%c de hazerlo notorio todos los 
anos en efte dia, y en dicha Junta 
General j pena de 2og. maravedis, 
aplicados para propios del Conce-
j o , confiando no averio execuca-* 
d o , y Ipfirmó. 
§. vía. 
Jcuerdo ¡y mandato de t ü . d e Fehni 
rodé i J78,€«e/ Concejo, <¡ue en, 
laVitladeSiruelapre/idto t i Señor 
- (Doctor Luis de Molma y para que 
den fianzas los Alcaldes Majons 
Entrenadores* 
ES T E dia íc mandó , que los Alcaldes Mayores Entrega- ^ ley1 i* 
dores^cntro de quarenta días, pn- tula, 
meros figuientes, den las fianzas, 
conforme á lo proveído a cerca de 
ello por fu Mageftad, no avien-
dolasdado: y corran los quarenta 
dias defde el d ia , que fe acabe el 
Concejo. Y en el entretanto víen de 
fus Gficios..Notificóícles, que den 
fianzas en dos mil ducados. Y de el-
lo íc le dé yn trasUdo a Pedro Ca-í 




'Mandato del Señor Don Francifco de 
Contreras en el Concejo, que pre~ 
/¡dio en la Villa de Ahmnacid de 
Zurita en n . de Septiembre de 
1607. ie la forma de fianzas9 
que han de dar los Oficiales del Con-
cejo. 
1-
HA^iendofe cargo deque ene/lo aVta mandatos diferentes j que 
de la iey por tener alguna contrariedad ,/e aüian 
¡¿ú\do!h/eguido perjuicios y profigue: Para rc-
, medio a lo qual, aviendo placica-
do , y conferido fobrc ello en el di-
cho Concejo de la Mefta con los 
Cavalleros Apartados del, fu Se-
noria mando , que aora, y de aquí 
adelante todos los Oficiales / que 
en el dicho Concejo de la Mefta 
fe nombraren para andar con los 
Alcaldes Mayores Entregadores, 
fean , y eften obligados á dar fian-
zas,á contento, íatis&cion , y rief-
godelTeferero, que es, b fuere 
del dicho Concejo de la Mefta, co-
mo hafta aqui fe ha hecho, las qua-
les dichas fianzas ayan de dar, y 
den en el dicho Concejo, donde íe 
hizicreeltal nombramiento, an-
tes que fcan admitidos al vio, y 
exercicio del Oficio para que fue-
ren nombrados: Y el dicho T e í b -
rero fea obligado á recibir las di-
chas fianzas , é que paíTen, y íe 
otorguen ante vno de los Eícriva-
nosede Tabla del dicho Concejo de 
la Mefta, de los que aótualmente 
firvieren el dicho Oficio, y no an-
te otro alguno * y para íblo cfte 
nombramiento de Oficios, i?c. 4 3 
cfe¿to de recibir Lis dichas fianzas^ 
fe compre luego vn Libro grande^ 
donde íe eícrivan, y otorguen , yj 
los dichos Eícrivanos no las reci-i 
ban aparte y ni en otra manera. E l 
qual dicho Libro ande en las Ar-; 
cas del dicho Concejo con los de-, 
mas Libros, y papeles del, par.i 
que junto con ellos fe trayga á ca-i 
da vno de los Concejos, queíece-? 
lebraren, para que las perfonas que 
acudieren á pedir alguna coía con-: 
tra los dichos Oficiales, hallen alli 
las fianzas, que dieron. Y fi acae-» 
ciere, que el ral Oficial nombra-^ 
dono tuviere fianzas, para darlas 
en el dicho Concejo de la Mefta, 
donde fe nombrare, y las huviere 
de dar al dicho Teforero, fuera de 
él ; el tal Teforero fea obligada 
á llevar las dichas fianzas al primet 
Concejo, que fe hiziere , y entre-
garlas á vno de dichos Efcrivanos 
de Tabla, para que íe pongan ert 
el dicho Libro. Y afsimifmo quan-
do alguno de losComiíTarios nom-
brados por el Concejo para nom-
brar Oficiales ^ por muerte , b en^ 
fermcdad,u otro jufto impedí men^ 
to de alguno dcxllos, nombrare 
algún Oficial , por alguna de las 
dichas canias, el tal ComiíTario fea 
obligado a recibir fianzas del tal 
Oficial, que nombrare, por quen-í 
ta , y riefgo del dicho Comiflario, 
y entregarlas al dicho Tcforero,pa* 
ra que haga , y cumpla lo que po^ 
elle auto íe le ordena, y mandan 
Y el Fifcal del dicho Concejo dtf 
la Mefta tenga obligación de pe-] 
dir, y hazer diligencia, para que 
tQdo lo fufodicho fe guarde , 
O o * cum-i 
4 4 Segunda & arte del Quaderno de Me/ía, 
cumpla , y todos los fuíodichos ,y Libro de Acuerdos, y Mandatos 
cada vno en lo que le tocare, los que tocaíleri a los Contadores, 
guarden , y cumplan todo lo aquí y Efcrivano del Libro de Caxa, y 
contenido ; ib penade 50^. niara- Efcrivano de la Refidencia, y de 
vedis a cada vno que no cumplie- los de Tabla , y otros Oficiales de 
re lo que le tocare, aplicados la mi- efte Concejo , y fe los entreguen, 
tad para la Cámara de fuMageftad, para que cumplan lo que por ellos 
y la otra mitad para Obras Pias, á eftá mandado. 
diílribucion de fu Señoría: demás Y porque de los OficíalesSobre ,a 
que pagarán(refpc¿l:o de lo que ca- de Alcaldes Mayores Entregado- ley 1;. 
da vno dexáre de hazer, y cumplir) res, fuelen ir á vfar fus Oficios, fm 
todos los daños, intereífes j cortas, dar fianzas , y venir Execurorias 
y menofeabos, que fe figuieren , y contra los Procuradores, que van 
recrecieren á qualquier intercífa- *con los Alcaldes Mayores Entrega-
do ti y para que fea notorio efte dores^ a los demás Oficiales man-
auto, mando fe lea < y publique en darfe bolver algunos maravedís, 
el Concejo de la Mella, y afsi lo <}ue ayan llevado, no debiéndolo^ 
proveyó, y firmó* llevar, é por no tener dadas las di~; 
cliis fianzas,é no parecer,no hallan 
' X* las parres quien las tiene, ni deque 
cobrar i mando y que el Eícrivano 
Mandúto del Señor (Don Jbaro de Be-* de la Refidencia no entregue 4 los 
tiaVídes en el Concijo , que prefidió Alcaldes Mayores Enrregadores, 
en la 'Puebla de Montaban en 18. ni a fus Oficíales las inftrucciones, 
deMar^p de í 6 i o . para que 'Uo fe fin ¿jue lleven razón delFifcal Ge-
entreguen laí inftrucciones , hafla -defal de f^te Concejo, de que tie-í 
que ejién en poder del Fi/eal lasfian- ne en fu poder fianzas de los fufo-
a^s de los Oficiales, dichos* 
$. X L 
í t i t re los Capítulos que contiene eí 
mandato de la fecha expreffada, Mandato del Señor ÍÚon Pedro de Ta¿ 
ay Two en e[ie ajfumpto, cuyo contení* pia en el Concejo, que prefidió en la 
do es: Muebla de Guadalupe a 16 Je Mar^ 
Item,pof qüanto fe proveen, ^0 de 16 t í í para que los Mintflros 
y acuerdan muchas coías , tocan-* del Concejo no puedan ha^er fianyt, 
tes a los Oficiales, y Miniftros de 
efte Concejo, y á lo que-en el vfo, TPV*0 > ^ poí qt-íanto por ex- %oht6 
y exercicio de fus Oficios deben JL^  perienciafe ha vifto, queiámifmi 
hazer y las quales no íe les notifi- de a ver fido algunos Miniftros, y ky **' 
can, ni hazen faber, y para que fe Oficiales de efte Concejo fiadores 
haga , y cumplan con ello *. Man- de algunas rentas de é l , y de algu-: 
do , que el dicho Fifcal íaque del nos Oficiales de Alcaldes Mayores 
-rawa E n -
Tit, 7/. Orden en el nomhrmiento de Oficios> i?c. .45; 
§. XIL 
Eptregadores, como fon , del Ef-
cíivano , Procurador, y Alguaci-
les , y de otras perfonas, que íe les 
dan Comifsiones , han refulrado 
muchos daños, é inconveniences, 
coilas, vejaciones á las parces: y 
íbcolor de íer favorecidos de los 
Señores Prefidcntes, y Cavalleros 
de las Quadrillas, tienen traza , y 
orden de impedir á las partes intc-
reíTadaS j que no cobren lo que íe 
les debe, ni configan el intento que 
pretenden , de que íe figue mucho 
daño 5 y para que todo efto ceíTe, Je encargó por la Junta, hicieron el "lo* 
y otras juilas cauías, que a ello le arancel, y arreglamento de derechos en 
e/la/oma: 
Ai Fiícál General, que por 
acuerdo de p . de Marzo de 1^23. 
Arancel de los /alarios, y derechos que 
deben fenchir los Mini/lros, j> Ofí~ 
dales del Concejo de la Mefla , he-
cho en el que fe celehró en U ^eal 
Villa de NaValcarnero en Abril del 
ano de i j z i , aprobados por el Cofa 
/ejo en z 6 , de Mar^ p de i y z z , 
EN 17 Je Abril de \ y z \ .por los Caballeros Comisariosy a quien Arancel de den-' 
mueven : Mandaba, y mando, que 
de aqui adelante el Eícrivano de la 
Refidencia, Fifcál, ni Agentes de 
la Corte , y Chancillerfas, Relator, 
Alguacil Mayor,Eícrivanos de Ta^ 
bla , ni otros ningunos Oficiales, 
ni Miniftros del dicho Concejo de 
fe le aísignaron doze reales de to-
mar la razón de cada Carta de A l -
caydía, y deípues llevaba quinze, 
fe reduxeron á los doze reales de el 
FiCclí 
General. 
la Mella, fea tíador de las dichas acuerdo. 
rentas, ni de ningún Oficial, que 
aya de ir con los dichos Alcaldes 
Mayores Entregadores , ni otros 
algunos ^ que en qualquicr cornil 
íion , ni Oficio íean proveídos , b 
feayandc proveer en manera al-
guna ; fo pena , que el Oficial, y 
Miniftro, que fianza hiziere, d e t 
de luego incurra en fuípenfion del 
Oficio , que tuviere por quatro 
años , y en ducienros ducados de 
mul'ca para la Real Camara^y 
afsi lo proveyó , y 
firmo. 
^ 'TV' 
Almifmo por,Jos derechos 
de cada recudimiento de las rentas 
del Concejo, quinze reales, que 
fe dcxan en el mifmo cftado. 
De cada recudimiento , por Reheor.: 
que fe le íeñalaron quinze reales 
en acuerdo de 17. de Marzo de -
i^dy. fe queda fin novedad.. 
Al mifmo por cada relación 
de Audiencia, que por ley cftaba 
prohibiejo llevar derechos , y en 
acuerdo de zz, de Marzo de 1611.' 
fe le permitieron llevar ochocien-
tos maravedís, y oy parece llevaba 
vn doblón, fe reduxo á quinze rea-
les de cada Audiencia. 
Se le reformo enteramente contar 
vn real de á ocho , que llevaba de ¿ou 
cada Cartade Alcaydia: que r e t 
pee-' 
4 ¿ Segunda Qarte delQuaderno de Me/la. 
pedo de percebir dos reales de á cejo, no ha de llevar derechos, reí-; 
ocho de cada-Alcalde Entregado^ pedo de tener falario. 
dos doblones de cada Fifcal,vn real Dehazer relación de cxpe-. 
'de a ocho a cada Efcrivano, y AU dientes, folo ha de llevar quatro 
guacil) por ajuftades las quentas de reales de plata a cada parte, 
los maravedís de fu cargo , vallen- Que de dar quenta de peti-
dofe de vn acuerdo de 9 . de O d u - ciones no ha de percebir derechos, 
brede 1719. en que fe aprobaron como fe pradíca por los Efcriva^ 
eftos derechos i aunque fin tener aos de acuerdos, y Relator, 
prefenres otros muchos, en que íe Que de relaciones de pley^ 
prohiben, fe moderaron todos á la tos contenciofos, en que aya vifta 
mitad. ante el Señor Prefidente, con ift 
Efdíva- Qye refpedo de llevar cada fiftencia de Abogados, íe arregle 
nodcRe. niedio año íciícientos reales a cada a el arancel del Coníejo, fin poder 
n 1 * Alcalde Mayor , otros fciícientos llevar de cada parte mas de vn do-
alFiícal, otros fciícientos al Eíeri- blon, o pedir que fe taífe, no pa-
Vano , y dos reales de á ocho a ca- recién dolé fuíiciente. 
da vno de los Alguaciles de cada Que de tiras lleve á cada par^ . 
Audiencia, que cada año importa- te, que litigare, á quatro marave-
ba 14^880. reales de vel lón, fun* dis, y lo mifmo de lo que facare 
dado en vn acuerdo de 2,8. de No- defpacho, b executotia. 
viembre de fe reformo en Que los Eícrivanos de acuer- Éfcrí-
cada medio año á quatrocientos dos, que llevaban de cada Catta de vano de Acuer-
reates de cada Alcalde Entregador, Alcaydía dos reales de a ocho, vno 
Fifcal, y Eícrivano, y dos reales para cada Oficio, íiendo dos rea-
de a ocho de cada Alguacil, de que les por ley, fe modero á veinte y 
ha de ficár quarenta reales para íii quatro reales para los dos, y el pa-
Oficial Mayor, quedando con las peí fellado. 
obligaciones del citado acuerdo de Por cada dcípacho, que por 
2,8. de Noviembre de i^po. y en ley era medio real , y percebiaa 
fu fuerza la Efcritura , otorgada veinte reales, poniendo el papel, 
por el Propietario en Talavera á íe modero á diez y feis reales para 
2 3 i de Febrero de 15 p 3. y por fu los dos Oficios. 
fucceíTor en Efcalona a 13 .de Mar- De cada reclamo, que por 
20 de i($i3. que confian de los ley eran ocho maravedís, y lleva-
Libros, ban nueve reales, incluíb el papel. 
Que de cada defpacho , que fe reduxo a ícis reales por mitad lo* 
por si folo librare el Señor Prefi- dos Oficios, 
dente fobre poífeísion, b para otro De cada recudimiento, que 
efedo, con papel, y dar quenta, percibe cada vno de los Efcrivanos 
no ha de llevar mas de diez y feis peíb y medio, poniendo el papel, 
reales, y los que fueren del Con- fe dexa fin novedad. 
De 
1 
Mkíon al T i t . 1L Orcten en elnomhramiento ele O fictos^ 47 
De cada poder del Concejo, - Al Agente en la Real C l i a n - ^ ^ ^ 
de papel, regillro, y faca, que por cilleria de Valladolid, á quien la 
ley eran dos reales,y llevaban vein-i ley fenala quarro mil reales , y por 
te y quatro,queda reducido a vein- la diminución de dependencias, íc 
te reales, diez para cada Oficio, le avia reducido á dos mil y qua-. 
De las fianzas, que otorgan trocicntos reales al a ñ o , íe quedo 
ante eftos Eícrivanos, los Alcaldes en el mifmo eftado. 
Mayores Entregadores, Fiícalcs, y Sí Efta partida tuvo la nove-
Eícrivanosde Audiencias, que con dad de averfe mandado pagar al 
el papel llevaban treinta reales, fe refpedode trecientos ducados, y 
tnodcrb a veinte y dos. deípues por acuerdo del Concejo 
De las fianzas de los Algua- de Mayo de 1730. aprobado por 
ciles, que llevaban treinta reales el Coníejo , fe reduxo á cien duca-
de cada vno , íe reduxo a la mitad, dos al año (para defde la muerte 
Apofcn- , Que reípedo de eftár manda^ de Don Juan Francifco de la Re-
^01, do por acuerdo de4.de Abril de donda,quele íervia, y Te verificó) 
161 5» Uevaíle mil maravedis de exonerándole del cargo de concur-
cada recudimiento de las rentas del rir á los Juntas Generales. 
Concejo, que aora no parece per- Al Fifcal General, que goza- fíftiia^ 
cebia algunos por efta razón , fe 1c ba por acuerdo de i.de Odubre de neraU 
mandó llcvaflc vn real de a ocho. i 6 8 8. quatro mil reales al ano, y 
por ley no tenia mas de dos rail, fe 
S A L A l 0 S* 1c moderó á trecientos ducados 
} cambien al año. 
E n el mifmo Concejo , 5? Ü Efta moderación no tuvo 
Junta General le formó arregla- efe í lo , por averia excluido el Con-
miento de fajarlos, precedidas di- fejo enla aprobación de eftearre-
ferentes diligencias, conferencias, glamiento , como fe verá en ella 
y Juntas, y quedaron reducidos en mifma. 
efta forma: A los quatro Contadores del Ccnt^^ 
Agtntf^  ¡ Al Agente , y Procurador cuerpo del Concejo , que tienen 
Jj^*^  General en Corte, que por ley te- 5 og. maravedis, doze mi lyqu i -
**it*c*v nia íeiícicntos ducados , y aíhial-^ nientoscada vno en cada Conce* 
mente gozaba ocho mil reales, fe jo , íe les dexó fin novedad, 
z quedó fin novedad. A los quatro Alcaldes de Ape- ^ ^ 
tirando! Agentp en la Real Chan^ laciones, que tienen por ley qua- ^  4 ^ 
cilleria de Granada, que por ley trocientos reales cada Concejo to- f0*"' 
tenia quatro mil reales al año , y dos juntos, y fe ha obíervado fin 
que por no tener negocios corred variedad, íe les dexó en la miíma 
pendientes á que alsiftir, eftabare-í forma. 
ducido muchos años antes á cien Al Archivero, que tenia ca-
ducados, fe quedó con cí lc .goze. da año quarenta mil maravedis „ y 
por 
TStgmícta ipárte i d Qüdefñh de ííeflú 
por diferentes acuerdos avia llega- reducido á los fefenta mil marave^ 
: * , \ t ?1 J?_ 
Itqferero, 
do a gozar ochenta mil maravedís 
íc lcreduxo á íefenta mil mará ve-
dis al a ñ o , con el miímo cargo de 
la ley. 
E l Te íbrcro , que por ley te-
mar loy. maravedís al año; pero 
defpucscon la nueva forma feña-
lada, para feguridad de los cauda-
les del Concejo, defde el acuerdo 
<íc i , de Abril de 168 8, fe le avian 
abonado hafta ly. ducados cada 
Concejo, tomando por íu quenta, 
y liefgo todas las fianzas, que íc 
moderaron á ¿oo. ducados el tiem-
po que ceflaron las Audiencias, y 
defpucs que íe reftablecieron en 
vacuerdo de27.de Abril d© 1719» 
•fe le aumentaron ducientos duca-f 
dos , no fe altero cfta afsignacion, 
quedando en los ochociencos du-
cados cada Concejo. 
A ellos, que por ley tema 
¿T* cada vno 40^. maravedís al a ñ o , y 
é^Siíla poracuer^os^ av^ aumentado á 
j o r c a d a Concejo, fe les aumen-
tan otros 4{j.maravedís mas, de-
xandolcs a cada vno con el goze de 
treinta y quatro mil maravedís ca-
da. Gonce jo. 
Al Contador , que por ley 
tiene íblos 6oy. maravedís al año, 
y por diferentes acuerdos fe le avia 
crecido hafta quatro mil reales, fe 
reduxo a treícicntos ducados al 
año. 
# Efta reducción no tuvo 
efedo, por averfe excluido en el 
auto de aprobación, dexandole en 




áis al a ñ o , que le feñala la ley, en 
atención al poco trabajo que tiene. 
Al Efcrivano de Refidencias, ^ 
que por ley tenia veinte y ocho du- n9 dt Re* 
cados cada Concejo , incluío lo 
correfpondiente a reventas, fe le 
aumento con la mifma inclufion á 
cien ducados al año. 
Los Alguaciles , que no tic-^/¿««fte 
nen feñalado falario por ley, y ion 
predios para executar las ordenes 
que le ofrecen, y acompañar al Se-
ñor PrefidentCjíc les feñala los mif. 
mos cíen ducados cada Concejo, 
que era eftilo que fe les libraíícn. 
A l Apofentador^ que feña-
la mil reales cada Concejo la ley, 
y por acuerdos fe le ayian aumen-
tado cien reales, fe le mantiene en 
el goze de los mifmos cíen duca-s 
dos cada ConcejOé 
Deípues de varias altercación 
hes, que huvo en aquel Concejo, 
y Junta General íbbre la aprobar 
cion de efte arreglo, por el Seño^ 
Prcrfidcntefe remitió al Confejo; 
donde cada vno de los intereírados; 
expuío lo que haziaá fu favor, que 
fe mando lo vieífe el Señor Fifcal, 
y con villa de todo, por auto de 
iA.dc Marzo de 722,. fe aprobó 
con la claufula de por aora --, excep-
to en la moderación de íalarios del 
Fifcal General, y Contador, daña-
do Real Provifion, ínferto dicho 
arreglamento, y acuerdes, y re-
frendada de D . Jofeph de Ladalid 
y Ortuvia § Efcrivano de Cámara 
en 26. del mifmo mes y año , cuyo 
Uiandatodize: 
£ 0 1 la qual es nueftra. yolun- f 
tad 
TiUtl ®e 
tad aprobar (como por la prefen-
te aprobamos , y confirmamos) 
por aora lo acordado por cíTe Con-
cejo, en quanco al arancel de de-
rechos, y reforma de falarios de 
losMiniftros de é l , y queremos, 
que lo contenido en dicho aran-
cel fe obícrvc, y guarde inviola-
blemente j excepto en quamo a la 
reforma hecha de los fetecicntos 
reales al Licenciado Don Simón 
Joíeph de Olivares , y Valcazar, 
Abogado de los nueílros Con fe-
jos , Promotor Fiícal General, y de 
otra tanta cantidad á Don Manuel 
deCarragal,Contador de eííe Con-
cejo : en cuya conformidad, man-
damos íe les paguen , y fatisfagan 
los quatro mil reales de íalario,que 
T I T U L O m 
<D E L O S A T / A ^ T A S> 0 S; 
los 'Apártaiot ^ 
vlcimamentc efían gomando. Y que 
dentro de vn mes execute elTcCon-í 
cejo arancel de derechos^or lato-
cante á las Audiencias de afuera, de 
Alcaldes Mayores Entrcgadores, y, 
de Quadrilla, y demás Juezes, M i -
niftros, Eícrivanos , Promotores 
Fiícales , y Alguaciles: y executa-i 
do, lo remita al nuellro Confejo, 
y á poder del mencionado Don 
Jofeph de Ladalid y Ortuvia,nueC¿ 
tro infraferipto Efcrivano de Ca-; 
mará de los que en él refiden, pa-. 
ra en ííi vifta tomar la providencia 
conveniente. D é l o qual manda-; 
mos dar, y dimos ella nueftra Car-; 
ta , íellada con nueftro íe l lo , y li-a 
bradaporlosdelnueftro ConfcjOj; 
&c. 




U ¡e/ fi. 
OS Apartados no han de 
conocer,ni conozcan de 
"«',rVr. cofa alguna , fino folamente de 
u ! < n ¡ a , aquellas coías, que por el Concejo 
'cs remitidas jy fi de otras co-
fes conocieren, paguen las collas a 
las partes,y demás cinquenta do-
blas de la banda para el 
Concejo, 
### 
L E Y tk De !o que acordaren lol 
Apartados 9 f t dé quenta d Con-i 
cejo,, 
i Quando algunas coías les s*3id& 
fueren remitidas por el dicho Con- / ^ t ^ 
cejo, dcípues de por ellos aíTcnta- h . T v e a * 
do lo que íe debe hazer , luego lo ¿ / ^ ^ 
vengan á notificar ante el Efcriva-
no , en prefencia de todo el Con-
cejo •, porque el dicho Concejo fc-
pa lo que queda proveido, ó fi es 
neceííariode tornar mas á hablar 
en elloi y que de otra manera, 
no valga lo por ellos 
becho. 
Pp L E Y 
-M Segunda Vate del(hadernojicMeJla: 
L E Y III . Hueco , que hm deguat-f L E Y V . Juren guardar fecreto 3yk 
dar los que fueren Jpartados. guarden perta de quedar inhábiles. 
3 Elquefiierevn año Apar- j Los Aparrados, demás del 
tado , no lo debe íer donde a otro juramento > que cftá dicho han de 
ano , ni tener otro Oficio algunov hazer, juren de guardar fecreto de 
falvo fi huviere defeólo de perfo- las cofas que en Apartados íc trata-
ñas , que lo puedan fcr. rea i é refolvieren, y en que fe les 
encargare le aya | y al que fe le ave-
L E Y IV. Ko puedan conflitMrfprO" riguare averio deícubierto^no pue-
curador, o Menfagero > id tów da fer mas Apartado* 
mar ¿Vedis algunos. 
L E Y V L En la Junta de Apartado^  
También 4 ^05 Apartados no puedan queden/oios *, fino es con particu-
¿«/«r^  /j conttituir Procurador, ni nombrar lar orden para que concurra algmtí 
% Menfageromas que efto íe haga Qtn. 
**0Í* /» en el Concejo, eftando ayuntados, 
iñadido- y d c coníentimiento de todos, o 6 Quando íc quedaren en reafeei$. 
tiuiof' & c 'a ^ayor Pari:e ^e e^os» Aní i - Apartados, para tratar de lo que 
mifmo no puedan librar, ni man- fe les remitiere, y fuere neceíTario, i eftt 
dar dar dinero, ni otra cofai y fi lo queden folos los que fueren nom- tul0'-
hizieren, que los Contadores no lo brados por Apartados, é no otros> 
paíTen*, loqualfe entienda, íi lo algunos*, falvoá quien por alguna 
aqui contenido lo hizieren fui juftacaufa fele mande por clSeñoi; 
averfelo remitido el Concejo. Prefidente, é Concejo. 
A D I C 1 0 H A E S T E T I T U L O l l h ^ Y i M 
• fu L I 7 i i . prelidiendo el lluflrifshno Se* 
«HW^KX «i* / - V / ~ J 7-11 |? 
ñor (Don Tafqml de Villa'Campa y 
Ejecutoria del Cen/ejo de 8. de Jhril Pueyo, tratando fe en Junta de CaíPa* 
~wde 1713. declarando,que en la Jun* ¡teros Apartados de la reelección de 0fi-
ta de Apartados no pudieron dar/e cios por fnayor numero de Votos, dieron 
por Vacantes ios Oficios de Archiye- por Vacantes los de Archivero, y (Re-
En ae- ro %'rfíor dtlCowej0* htor ¡ que ferVian ÍXon Franci/co Fer^ 
chració . nande^deVelafcOyyDonLuisFire^ 
1%* l*l 1 1 ^  ^ Concejo , y Jmita General, ro, de que dada quenta en la Jmta Ge~ 
y 4.. de J L J que /e celebro en la Filia de nerdde 15. deQffukre, no^tcmfot-
^y1™' Cieapoyielos por Oüubre del ano de moj/e dieron por nulas lasVacames de 
qq " efios 
Jdkion al Tit, 
e/ios dos O ficios, hechas en la de /ípar-
tados y ¡obre que a pedimento de e/iosy 
jefigmo Tleyto en el Confejo , preterí* 
diendo la fub/i/iencia de lo quere/obie-
ron, y nulidad de lo acordado por la 
Junta General, fundados en la ley} que 
previene haga la reelección de Oficios la 
Jmta de Caballeros Jparlados} en la 
compra y y titulo del am de 163$, y 
^eal refoluciondel ano de 1718. que 
en Vno , y otro fe manda V/ar de la no-
minación de Oficios (que todos, confor-
me a fu naturaleza ¡fon annales) arre~ 
glado a fus Leyes: Cuya pretenfion fe 
contradixo por los interejfados ,y por el 
Concejo y que acordó fe coady ubaffe fu 
derecho, y refolucion de la Junta Ge-
neral , fundado en que en e/ia refide to* 
da la facultad, que comunica a los Ca~ 
falleros apartados, que de lo que e/ios 
tratan fe debe dar quenta en la Junta 
General y para fife conforma § pues por 
la mifma ley tiene la facultad de hober 
a hablar fobre ello: y que es muy dipin-
to cometer fe la reelección a la Junta ¡que 
permitir/e a la mifma el dar por Cucan-
tes los Oficios y lo que no le es permiti-
do ¡ni fe eftiende a ello fujurifdicion, 
y también en algunos motivos particula-
res de efiar dados efios dos Oficios y con 
aprobación del Concejo \y conclufo, te-
niendo prefentes diferentes acuerdos, fe 
dio el auto deVtfla figuiente: 
E*ecuto. Sin embargo de los artículos 
introducidos por las partes, fe de-
clara por -nulo lo rcfuelto por la 
Junta General del Concejo de la 
Mcfta en 15. de Odubre del ano 
próximo paííado, en que revoco 
lo acordado por la Junta de C a -
balleros Aparcados , y las partes 
vícn de fu derecho, conforme á lo 
... u 
/ / / . &e los Apartados. f i 
difpuefto por las Leyes de la Mef-; 
ta. Madrid, y Julio 2,o, de 1 7 2 1 , 
Licenciado Mena. 
De efte auto fe fúplico por el 
Archivero, y Relator , y por el 
miímo Concejo , á cuya preten-
fion fe aderio fu Fiícal General, a 
quien fe mando dar traslado de los 
autos; y alegado nuevamente en 
efta inftancia, y prefentando nue-; 
vos tellirnonios, y acuerdos, con-
clufo en ella, íe determino cure-; 
vida en efta forma: 
Sin embargo de lo proveído» 
porclautode vifta de 2,0* de J u -
lio , paífido , de efte ano ; fe man-í 
da , que Don Francifco Antonio 
Fernandez de-Velafco, y Don Luis 
Virero Coronel continúen en los 
Oficios de Archivero, y Relator 
del honrado Concejo de la Mefta; 
en que refpedtivamente han fido 
nombrados, por el tiempo de la 
voluntad de dicho honrado Con-
cejo , en conformidad de lo pre-
venido por las Leyes de fu Qua-
derno de Mefta. Madrid , y D i -
ziembre 1. de 172.2,. Licenciado 
Menai 
Y por auto de ^. de Abril de; 
1715 . íe mando defpachar la cita-i 
da Executoria a la parte del Con-í 
cejo, refrendada de Don jofeph 
de Ladalid , y Ortuvia , Efcrivanq 
de Cámara, ante quien paf-
faron los autos. 
Pp2 §.n, 
11. 
Acuerdo de 14. de Abril de 1690. en 
el Concejo , que en Guadalaxara 
prefidio el Señor iDon Fernando 
Mo/cofo , para que en Junta de 




la ley 6, A Viendoíc mandado par el Señor Prefidcnte i y C a -
de Ifle ti- valleros, fe quedaflen en Aparta-
tu!o' dos, con ocafion de no falir fuera 
los Alcaldes Mayores Enrregado-
fes, y demás Miniftros, íe propu-
fo por el Señor Emcfio Hurtado de 
Mendoza, primer Cavallero, que 
ocupa el afsiento por laQuadrill^ 
de Soria ^ que también debían íer 
excluidos los dichos Alcaldes Ma-
yores Entregadorcs, y Miniftros, 
por prevenir la ley, que folo que-
den los dichos Apartados *, y para 
acordar con mayor conocimiento, 
fe mandó íc reconocieífen las leyes, 
y vna de ellas, que es la final de el 
titulo ó. perteneciente á efta ma-
teria , y del tenor figuientc: Quan-
do fe quedaren en Apartados, pa-
ra tratar de lo que fe les cometiere, 
y fuere ncceíTario , queden folos 
los que fueren nombrados por 
Segunda Parte del Quaderno de Me/la; 
Aparcados, é no otros algunos^ 
falvo á quien por alguna jufta cau-
fa íele mandare por el Señor Pre-
fidente del Concejo. Y recono-
cidas por dicho Señor Prcfidence, 
yCavalleros la dicha ley , y que 
fin queftion excluye á todos los 
que no fueren Apartados; acorda-
ron , que en conformidad de di-
cha ley, fu obíervancia, y cunv: 
plimiento , de aqui adelante , íc 
guarde, y cumpla, y execuce, fe-
gun, y como en ella íe contienej 
y llegando el caíb de concurrir en 
Apartados,a conferir eoías, que 
miren a la conícrvacion de la C a -
bana , y govierno del Concejo, y 
otras cofas que a el puedan perte-
necer/olo aísiftan los dichos Apar-
tados , con la excenfion que permi-
te la ley: Y porque en cadrjunta, 
que fe celebra,fe leen losAcuerdos, 
ordenaron íc lea efte, para que en 
todo tiempo conftc , y íe tenga 
preíente: y para que íe íepa los Mi -
niftros que deben quedar con di-
cho Señor Prefidence, y Cavalle-
ros Apartados, que fon precifos, 
ft declara , que deben fer el Señor 
Fifcal General , el Relator, 
y Efcrivanos de Tabla, 
que fon los de Jos 
Acuerdos. 
- * # # # ^ 
- # # * -
TI-
N i * 
T I T U L O IV. 
© £ L O S CORTADORES, Y SOSI^ECOUTJIDOJiES. 
L E Y I . Como han de poder librar los 
maravedís del Concejo. 
L OS Contadores ele-gidos por el dicho 
Concejo,no libren, nipaíTcn li-
branza fin mandado del Concejo^ 
ni manden dar , ni librar dinero 
alguno á perfona alguna j íalvo 
aquel, b aquellos que los huvieren 
de aver por férvido , que áyan he-
cho al dicho Concejo, y por man-
dado del dicho Concejo, y no en 
otra manera vcon tanto, que prue-
be a lo menos con vn teftigo, 6 
con juramento los dias que firvio, 
y que en menos tiempo no lo pu-
do dcípachar. 
L E Y II . No puedan los Contadores 
librar maravedís algunos de l'mof-
na y ni merced \ fabo ks i^ , maro* 
ttedis de meftra SeHora de Guada-
lupe. 
Kafe ta * Los dichos Contadores, ni 
adimn ai |os ¿ c \ Concejo, no puedan bazar, 
i7.!y 18. ni dir limofna, ni merced alguna 
délos bienes del dicho Concejo; 
falvo los dos mil maravedis que íc 
dan para la lampara de nuef-
tra Señora de Gua-
dalupe. 
L E Y III. Kolibren ¡ni(ajfenmara¿ 
"Pedts a los Procuradores 3y Agen~ 
tes ¡ f i n o es con la formalidad qut 
difpone. 
-t t .JfV 
j Los Contadores no paflen Veaje u 
en quenta á los Agentes, ni Pro- *M. 
curadores del dicho Concejo, ni a ¡irJ!u 
otra perfona, dinero , ni otra coía 
alguna , que digan aver dado a 
Juez , Abogado, Procurador, ni 
Efcrivano, ni otro ningún Oficial, 
ni Miniftro, ni perfona algunaXal-
vo que dé folo aquello que de fus 
íalarios, é derechos les pertenecie-
re , y huvieren de aver, de lo qual 
traygan, y prefenten Cartas de pa-
go autenticas, é hada cantidad de 
mil maravedis, é de alli abaxo íe 
Ies reciba á quenta.íin Carta de par 
go , jurando en forma aver galla-
do todos los dichos maravedis en 
provecho del Concejo, e que íc 
pagaron a quien los huvo de a veri 
y la quenta que íbbre ello dieren, 
íc eferiva de por menor, declaran-
do á quien , y como , y quanto íc 
di6,é por qué razón, é lo cumplan, 
ib pena, que lo que de otra mane* 
ra libraren, b paíTaren en quen-
ta , lo pagarán , y le 
defquente de fu 
íalario. 
L E Y 




L E Y I V . Comohan de tomar la ¿¡mi-
ta a los Trocuraiores de Tuertos, 
i j 
4 Quando los Contadores to-
maren.cuenca a los Procuradores 
de los Puertos y no fe les recibam 
falvo fi truxeren íu Libro concer-
tado cou el de el Serviciador de el 
Puerto donde eftuvo, y fignado de 
Eícrivano ^ y firmado del Servicia-
dor, dando quenta por menudo, y 
declarándo lo que recibió de cada 
Hato de Ganado, con día 3 mes, y 
ano, por evitar las encubiertas, y 
fraudes , que hafta aquí han he-
cho. 
L E Y V. Quede traslado del L'thro 
de los Contadores, f ara que fe tray-
ga a los Concejos, 
veajh la I $ Quede vn traslado del L i -
ky 8. tir, |Dl0 ¿ c [os Contadores en el arca 
15 .en e/ta > ^ N 
u, Pam, del dicho Concejo, o en poder de 
los Eícrivanos dé^para que lo tray-
gan al dicho Concejo j porque fi 
alguna duda ocurriere , cerca de 
quenta paíTada/e pueda luego ave^ 
liguar, y determinar. 
L E Y VI . Eflén concertados los L U 
bros de los Contadores con el del Te-
Jomo, 
6 Todos los Libros de los 
Contadores, y del Tcforero, va-
yan de tal manera concercados, que 
no aya mas en el vno, que 
en el otro. 
L E Y V I L Ko fea eleño Contador el 
que tuViere que atier mar añedís del 
Concejo, 
7 Ninguno que aya de aver 
dinero del dicho Concejo, en qual-
quier manera, fea elegido por Con-
tador ; o fi lo fuere, ó aceptare por 
ello, pierda la deuda , 6 lo que hu-
viere de aver del dicho Concejo. 
L E Y VIII . A las quentas de cada 
Concejo ¡ afsifla Vn Contador sy So-
bre^ Contador del antecedente Jín fa~ 
¡aria. 
8 Porque le puedan informac 
de lo que quifieren , y conviniere 
faber de las quentas del Concejo 
paífado j fe manda > que en cada 
Concejo afsifta á las quentas, y al 
cerrar del Libro vn Contador, é 
Sobre-Contador, de los que fue-
ron en el Concejo próximo paila-
do , y fean los que al Señor Prefi-
dente le pareciere, y ellos lo acep-
ten , y cumplan, ib pena de cada 
diez mil maravedis por mitad. C á -
mara de íu Mageftad , y gaftos del 
Concejo ^ y los que anfi fueren 
nombrados, no lleven falario po^ 
razón de lo fufodicho. 
L E Y I X . Kofelés déen cada Con-
cejo mas de Quaderno de Leyes» 
9 No fe les dé en cada Con-; 
cejo mas de vn Quaderno de L e -
yes , ni fe les paífc mas en quenta. 
No tiene obferVancia efta Ley W Q r 
defdequefe hilóla anterior imfttfsion 
del 
T/í. tW¿ fie los Contadores yy Sohn-Ccntaiom: | f 
Ael Quaderno , w< cowy?^  í/e ioy Libros cejo por mitad > y del daño de U' 
de Acuerdos* l parte. 
Es conforme aáctótio de t %>de NO T¿J 
L E Y X . Nopapñqttentaalosfro^ Febrero de i f ^ . t / i Concejo % que 
curadores > y B/crbanos de Entre* enVillmuelpa de la Serena pre/idtóel 
gadores, fin ater entregado las f Señor ítoBor Cano t en que /e e/iable* 
tenáas fignadas* aolomifmo. 
reanfehs IQ No pafleii quentaningu- L E Y X B l Como han de paffar en 
rí[\'to, nade los Procuradores, ni Efcri- quenta las partidas de reftitucton. 
ftjnefi* vanos , que van con los Alcaldes 
21, Parte, r , ? r . x t ~* . 
Encregadores » lin que primero 13 No palien ninguna partí-: 
trayganal Concejo todas las íen- da de reftitucion > fi por teftimo-; 
, tencias fignadas , que el Alcalde nio autentico no confiare averia 
Entregador con quien huviere an- recibido la parte, é que la Carta de 
dado a huviere íentenciado j ib pe- pago eíta en el proceíFo; fo pena 
na de diez mil maravedis parala que fea á caigo de los Contadores; 
Cámara de fu Mageftad , y gallos é fe cobre de qualquier de ellos» 
del Concejo por mirad» 
L E Y X I V . Como han de abonar tos 
L E Y XI . Como han de paffar el fala- gaflos de notificar Ejecutorias, 
rio a los Perfoneros , que luán a han 
%€r probanzas del Concejo, 14 No paflen partida ningu-_ re i f i i é 
N91 ha a los Procuradores de Corte', y 
re*/e u i i No paíTen ningún (alario Ghancillerias, de gafto de notif i-^ 
ire^ y?!' a los diligencieros i que los Agen- car Executorias y fi no lo huvieter* 
n, Fme, de Coree, y Chancillerias em- hecho con orden del Concejo. 
biaren a hazer probanzas, fi no 
^ « 0 ^ truxeren teftimonio del Receptor L E Y X V . Ko libren maravedis aU 
ante quien fe hiziecen de. lo que íe ¿««OÍ 3fin decreto del Señor Trefi-i 
ocupa, y día que parte, y buelve. dente ¡y Concejo, ^S^ 
L E Y X I I . Tío rompan las Cartas de 15 No libren maravedis nia-2 
pago : y forma de cancelarlas, gunos a Eícri vanos, Procuradores 
de Alcaldes Mayores, ni otros OfU: 
i z No rompan los conocí- cíales del Concejo, fi no fuere por 
mientos, y Cartas de pago y mas de decreto del Señor Prcfidente , é 
folo darles vna cixerada, para que Concejo , ni el Teforero lo pa^ 
los Sobre-Contadores puedan, v^r ^ guc *, donde no, no fe le re^ 
fi ion bien paíTadas-, fo pena de diez ciba en quenca. 
mil maravedis para la Cámara de ^jfc^ 
fu Mageftad, y gaftos de el C o n -
LEY; 
¡j£ Segñnda Tdrte del QuaJemé de Me/ld; 
pcríbnas que las dieren de todo lo 
XVt . tyconozcan el tiempo de conceñido en las relaciones , que 
U ocupación de los Oficios > paralt- ellos dieren, é no les dcfquenten 
Irar/us/alarios, maravedís algunos en razón de re-" 
íiftencia, ni por otra caufa, fin que 
16 Vean en particular \ c por primero, y ante todas coías den, y 
menor el tiempo, que íc huvieren entreguen los papeles con las refiA 
ocupado los Oficiales del Concejo tencias, y con los mandamientos 
en el vio de fus Oficios, para les l i - executorios, que fe huvieren libra-
brar fus {alarios, do para fu cobranza '% e los demás 
recaudos, que en razón de ello hu-
L E Y X Y I I , No pajfen relación ÚU viere, y fe entreguen con fce, que 
guna de Entrenadores ¡fin que conf- de ello dé 1^ Efcrivano de el Libro 
te a^erlaYi/io elFifcÁL de Caxa en el dicho Libro a los 
Tcíbreros , que ion, b por tiempo 
K r ^ t / f . 17 No paíTen ninguna reía- fueren , á quien fe haga cargo de 
l i d i c i m a i ^ 0 ^ de Alcaldes Mayores Entre- los maravedís que montaren , pa-; 
uiuio 14, gadores , fin que por ella confie ra que en razón de la cobranza; 
a ver cntregadofe primero al Fiícal, hagan las diligencias, que conven--
y aver apuntado en ella lo que con- gan, y lo cumplan *, fo pena de ca--
venga; ib pena de cada dos duca- da cinquenta mil maravedís, la mi-s 
idos para el Concejo. tad para la Cámara de fu Magef* 
tad, y !a otra mitad para Obras 
L E Y X V I I L TÜoaíimn marátodis Eias,ádiftribucion del Señor Prc^ 
algunos en las quentas de Audien- fidente. 
cias$fino en la forma que previene* Elexercido, <¡üt fe encarga en 
las leyes de e/ie titulo ¿los Contadores^  
háñ en el 1 ^ Qoando tomaren las quen- le tiene el Contador del Concejo, cuya 
fft' s s. cas de las condenaciones, que hu- creacion3cm titulo de EfcriVanodelLf~ N OTIÍ 
ríffjftt vfeircrt hecho, los Alcaldes Mayo- bro de Caxaje puede Wr en el $. 
rcs Encrccjadoics hagan cargo á las de e/la adición. 
f * # # # • 
' # # # -
f * # -
^ vV. ^ oí 
A < D I C 1 0 K A E S T E T I T U L O I V . Y D E E L C O K T A D O ^ 
de el Concejo. 
§. L 1 §. 11. 
Acuerdo de 9. ifc Oñuhre de 1719, ^íi- Acmdos dézü.de Ago(lo de 1 f 73^  
r4 <pe /e extingan los Oficios de enel Concejo yqueenUVilkde Ay* 
llon freftdtó el Señor IDoñor ^edin; 
yde $0. de Ma t \ o de 1601, en el 
fue en Ftllamelta de k Serenapre~ 
Jtdio el Señor íDon (Diego Fernan~ 
de^ Alarcon ,/obre el empleo de Ef~ 
crivam de el Libro de Caxa^ue cor* 
refyonde al de Contador. 
N el primero confta íe jubí-3 
lo a Diego Velazquez, que 
Sobre-Contadores y y no Je hága 
nombramiento de ellos. 
ab'didiJ hh i t m J , -. né{ 
EN la Junta General, celebra-da en Madrid por Odubre 
del año de 1719. en que prefidio 
el Señor Conde de Valdelaguila, 
fe hizo en el dia 9. por el Concejó 
el acuerdo figuience. 
Aviendoíe reconocido, que 
los quatro Sobre-Contadores, que avia íervido el empleo de Conta-
nombraban las quatro Quadrillas/ dor, a quien al mifmo tiempo íc 
fe avian creado defpues que fcinC- da titulo de Eícrivano de la C o n -
tituyeron las leyes de. efte Gonce- taduria, dexaadole treinta ducados 
jo , fin eftár en el Quaderno de de falario al año. 
ellas, ni tener íalario, ni ícr ellos Y en el íegundo confta íc 
Oficios precifbs \ fe acordó, que en nombro por Efcrivano del Libro 
adelante no fe nombren, y que los de Caxa á Antonio de Montene-j 
quatro Contadores tengan la obli- gro,con cuyo titulo firvió mu-
gacion de ver las quentas^íe- chos años la Contaduría 
gu^y como fe previene del Concejo 
por las Leyes. 7 
# ik 2Ífc 4 -Tr "Tr "TT 
- # # # • 
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8 Segunda Tme del Qtíaderno de Me/lá; 
la Puebla de Montalvañ ch í 8. de 
§, I IL Marzo del año paflado de I ^ I O. y 
por el Señor Pedro de Tapia en 
Mtndáto del Señor Licenciúdo Molina Manzanares en 30. de Marzo de 
de MedranOy en el Concejo^  que pte-* 611. Y por el Señor Don Diego 
fídioenU VilladeTdatera a 14. ^Alderece en Villanueva de la Sere-
de Mañ$ de 1616. para que fe na en 2 7. de Marzo de ^ 1 j - . en ra-
guarden otros anteriores que cita, zon de que no íe dcípachc ninguna 
para que fe tome ra^on en la Con- Comilsion para la cobranza de 
taduria de todas las Comifsionespara qualquier cofa perrenecience a e í -
cobran^as» te Concejo, fin que primero fe aya 
tomado la razón por Chriftoval 
1"^ Níre los Capítulos, que contie- Ferroche , Contador del Libro de j j m el mandato referido, di^e en Caxa de efte Concejo, y dexado en 
el primero, hablando del Contador : Lo íu poder vn traslado de la fiatíza, 
primero, que íe guarden > y cum- que huvicren dado para la tal C o -
pian los mandatos proveídos por el mifsion ante el Efcrivano de la Re* 
Señor Don Alvaro de Bcnaviaescn fidencia, y no ante otro alguno. 
NOTA. 
T I T U L O V. 
© f í L O S A L C A L D E S (DE Q Ü A I D ^ I L L A , Y DE SU, 
jurifdicioni 
L E Y L Que aya numero determinar tigada con el %eyno\jtn quanto a tiera 
- íío de Alcaldes de Quadrdla 9 y Je vas llanas, foío puede aloer y>no en el 
.nombreJue^de Efcufas. diftruodedte^kguas. Peafeel^. 11. 
en el privilegio & * f o L i z \ , y el $.fi* 
1 f ~ \ aya numero cierto nal en las adiciones d efie titulo, 
X ^ J de Alcaldes de Qua-
drílla, porque no aya L E Y 11. Forma de la elección de AU 
mucha multitud, y confufion de caldes de Quadrilla. 
ellos,y cada vna de las quatroQua-
drillas por fu turno alcernátiva- 2 Quando fe huvierc de ha-
mente nombre cada vn año vn zer elección de algún Alcalde de 
Hermano, que vea, y defpache las Quadrilla, fqa llamada la Quadri-
clcccioncs, y efeufas, que vinieren lia, por mandado del Alcalde, que 
de los dichos Alcaldes al Concejo. Jlafazon cs , vn mes ames que í e 
En lo tocante d Sierras no ay li-* acabe fu Oficio,y en el Hamamien-
mtacion de numero, por Executoriali- 10 diga expreflamente , que lla-
man 
T/'í. V% Délos Alcalies ae.QadlrilU: ^ 
man para elegir Alcalde aili , don-* de „ incurran en pena de veinte mil 
de tienen coftumbre hazer fusMeC-
tas, íeñalando el dia t que íe ban 
de juntar, y anfi juntos j nombra-
dos , y efcritos por ^ 1 Eferivano 
por fus nombres, juren de elegir 
para Alcalde el que les pareciere 
mas idóneo, y fuficienre para ello; 
y el que todos, o la mayor parte, 
que alli fe hallaren,éligiercn, aquel 
fea Alcaide. 
L . : sup ¿ m\mú b-, - C«d 
L E Y 111. Que eleleBo fea ohligada 4 
pre/entarje en el primer Concejo, 
maravedis para el Concejo cad^ 
vno. 
L E Y V , Sircan quatro anos e/le Ofij 
do y y convoquen para nombrarfuc-i 
cejjor. 
5 Efte Alcalde afsi elegido, y ^y? 
z-j.dei ii4 
tulo 
3 E l que aísi fuere elegido; 
íea obligado a lo aceptar *, y con la 
dicha elección, jurada y y fignada 
del Efcrivano , cerrada, y fcllada, 
fea tejido de fe preíentar en el 
Concejo primero que fe hiziere 
defpues de la dicha elección*, ío pe-
na de diez mil maravedis, fi no lo 
aceptare, o no fe prefentárc, co-
mo dicho es. 
L E Y IV. Juramento , que han de 
haberlos Alcaldes de Quadrilia,y 
- pena ¡i hiciere fraude, 
4. Prefentado en el dichoCon-
cejo, como dicho es y fea recibido, 
y haga juramento en forma, que 
vfará del dicho Oficio bien, y fiel-
mente , conforme a las Leyes del 
dicho Concejo, y la elección que-
de en poder de los Efcrivanos del 
Concejo , y el juramento aífenta-
do en el Libro de el , para fi pare-
ciere que huvo fraude de la elec-
ción , fe fepaijuien fueron los elec-
tores? y conltando el dicho frau-
recibido por el Concejo , víe de fu 
Oficio por efpacio de quatro años, ^ 
y fea obligado, ib pena de diez mil gadmt r9 
maravedis para el Concejo, de lia- ^ £ 
mar la dicha Quaddlla, para que/5^^^ 
elijan otro Alcalde, en la manera mM* 
que queda dicho , fo la dicha pe-
na *, y fi dentro de los dichos qua-
tro años el Alcalde falleciere, h 
Quadrilla fea obligada a elegir otro 
dentro de veinte dias, fo la dicha 
pena. 
L E Y V I . No puedan fer reelegido^  
fino en defefto de perfonas hábiles, 
6 Elquevna vez fuere elegir 
do por Alcalde, paífados los qua-í 
tro años de fu Oficio, no pueda fer , 
elegido otra vezvfalvo fi en la Qua-' 
drilla no huviere perfona hábil , y; 
fuficiente para tener, y vfareldi-i 
cho Oficio. 
**i$q í-íib'Stiin cfb:ii e < honcO 
L E Y V I L Abono que han de tener los. 
que fe eligieren por Alcaldes de Qm* 
drilla, 
7 E l que huviere de fer elegí- ¿y» , w 
do por Alcalde de Mefta > fea abo- i 6 . en u 
nado, y tenga, á lo menos, qui- a£"™ al , , 
nieñtas obejas, o cabras, 6 feícnta 7 
bacas, 6 yegúas,al tiempo que fue- ^¿J ^ • " 
Qq z re ^ - 5 . 
/ 
V 
6 o Segunda forte ¿el Qaáderm de Me/la. 
re elegido, y no las teniendo, no dan conocer , y conozcan de los 
pueda fer elegido *, falvo fi en toda Pleytos, y de las Caufas, que ago-
la Quadrilla no huviere quien las r a , y de aquí adelante fe movieren 
tenga, que en tal cafo puedan ele- entre los Hermanos de la Mefta, y 
gir al que mas abonado fuere , y la fus Criados, en lo tocante á laCa-
Quadrilla , que eligiere fea obli- baña Real 3 é fus Ganados, y en lo 
gada a pagar todo lo que efte A l - de efto pendiente, en qualquicr 
calde mal hiziere *, pues no es abo- manera , conforme á las Leyes de 
nado en la dicha quantía : em- cftcQuaderno: Y afsimiímo han 
pero fi al principio , quando fuere de conocer de las execuciones, que 
elegido, era abonado, y por algún anre ellos íe pidieren, conforme a 
calo fe perdió fu Ganado, y perdió las Leyes del titulo i que fobre 
la mitad del abono j por eífo no ello habla, 
pierda el Oficio, y puédalo víar, ( 
hafta fer cumplidos los quatro L E Y X . Comámientoquehandete~ 
anos. ner los de tierras llanas. 
L E Y V I I L Ho puedan fer Alcaldes 
de Quadrilla ¡as ferfonas que no* 
mina. 
8 Ningún Alcalde Ordinario 
de la Hermandad, Veínceyquacro^ 
Regidor, Jurado É Letrado s ni 
pcríbna poderoía j ni Oficial de la 
República pueda fer elegido por 
Alcalde de Meña ^ ni la Quadrilla 
ic pueda elegir-, ib pena de diez mil 
maravedís para el Concejo, y el 
dicho. Alcalde no lo acepte > ni vfe, 
ib la dicha pená y fi fuere elegido 
por la Quadrilla, é recibido por el 
Concejo, de hecho ninguna per-
fonadek Quadrilla íca obligada á 
parecer ante é l , n¡ obedecer fus 
mandamientos. 
Vea/e el i, 
JO . enia L E Y IX- Cau/asdeque puedencono~ 
*¿Ttu. * w los Alcaldes de Quadrilla* 
e l § . ¡ .de 
¡aConcor* _ > . i i * * n 
día ai fin 6 Los Alcaldes de la Meíta, y 
íLr .^ * ^ 05 0KI!0S Jüezes del Concejo, pue-
i o Y por quanto los Alcaldes veanfe ¡u 
de Quadrilla de eftos Rey nos apre- ^ ^ 
miaban á todos los Ganaderos de adición A 
ellos á fer Hermanos deMefta,aun-
que no íalieflen de fus fuclos, tier- cord¡•, tm 
ras, é juriíHicioncs, y fueflen ef-' *epo' 
tantes 5 y les hazian que cíluvieífcn 
íujetos á fu juriíciieion en todos los 
caíbs , que generalmente podían 
conocer, conforme á ella, fobre 
lo qual en la ley ¿«del afsiento,que 
fe hizo entre el Reyno i y el C o n -
cejo de la Mefta 3 confirmada por 
fuMageftadjano de óo^íc limito a 
los dichos Alcaldes de Quadrilla, 
ue fon de las tierras llanas, los ca-
os en que avian de conocer con-
tra los dichos Ganaderos citantes, 
aunque no fueífen Hermanos de 
la Mefta ^ y folamente por la dir 
cha ley fe les níanda, que los tales. 
Alcaldes de Quadrilla de las tierras 
llanas conozcan en tres cafos conr. 
tra los dichos citantes ¿ ^uc fon, 
hazer Meítas , dar tierra á los Ga-
na-
a 
Ttt. V . ©e los Alcaldes de Q u M a . 61 
nados enfermos, conocer de deC-
pojos de pofleísioncs *, acento a lo L E Y X I I . Los Alcaldes de Quadrtila 
qual yÍQ les manda á los dichos A U no remitanpleyto alguno al Concejo, 
caldes de Quadrilla de las Tierras y nombren Hermano acompañado, p 
llanas , que íblaraentc conozcan ¡enece/sitajfen, 
de los dichos tres cafos, como lo 
manda la dicha L e y , quedandofe, i z Ningún Alcalde, ni Juez ^ lé 
como fe quedan, los demás Alcal- del Coníejo , fea oíTado de remitir;<?/ 
des de Quadrilla de las Sierras, en pleyto, que ante el viniere al di- //! 
la jurifdíccion que han tenido para eho Concejo, ib pena de treinta 
vfar de ella,conforme fus Cartas de Carneros \ la tercia parte, para el 
Alcaldía , y Leyes del dicho Con- Concejo j la otra, para la Parte, o 
cejo de la Mella. para quien lo acuíare; la otra, para 
el Alcalde que lo juzgare: y mas 
L E Y X I . Quales Oit/pados %y Pué-* pague á la Parte el daño , que por 
blos fe comprehendan en el nombre la dicha remifion le vino empero,' 
de Sierras, fi huviere duda del pleyto, é no 
íc atreviere a lo determinar, buC* 
r<afe ei f • 11 ^ Para 1^10 no V^3, vna Per^ona > ® ^05 Hermán os 
s. en ¡a quales fon Sierras, y quales Ticr- del dicho Concejo v y junto coa 
tfieMoy ras llanas j fe declara, que ayan de ellos determine la dicha caufa co-
*iu¿eel*' fer , y fean Sierras, adonde los di- mo mejor pudiere, ib la dicha pe-
untcimte chos Alcaldes de Quadrilla han de na:y la períona, b perfonas que por 
x w " ' vfar fus Oficios en todos los ^aíbs el dicho Alcalde fueren nombra-
que fe les ofrecieren, conforínc a das,para determinar el dicho pley-
fus tirulos, y Leyes del dicho Con- to , (can obligados á lo hazer, ib 
cejo de la Mella, fon las {¡guien- pena de treinta Carneros, reparti-
tes: Todas las Ciudades, Villas, y dos como dicho es, la qual pena 
Lugares del Arzobifpado de Bur-- pueda executar el dicho Alcalde, 
gos, con las de la Abadía de Go-
varrubias, y las de los Obifpados L E Y X I I I . Qué penas pueden poneq 
de Ofma, Calahorra, Siguenza, en renta ^ y en qué tiempo. 
Cuenca, Scgovia, Avila , León, 
Aílorga, y Villas que tiene en C a t 13 Los Alcaldes en íus Qua-í 
tilía el Obifpado de Tarazona, y drillas, íean obligados en la pri* 
las del Valle de Loyoza, Buytra- mera Mcíla que hizieren en cada 
go, y fu Tierra; Tordelaguna, y vn año , á echar en almoneda la 
íu Tierra, el Real de Manzanares, guarda del Reus, y darla al que por. 
el Marquefado de Cogolludo,)f menos la guardare, fiendo períona 
-Señorío de Hita, y Mon^ de buena fama. Otroí l , echen en 
velcran. renra la parte de las penas que per-
tenecen a los que las acufan ? y fi 
al-: 
6t Segunda fartedel Qaaderno de Me/la, 
alguno las arrendare , no aya otro 
acuíador en la dicha Quadritla , íí-
I T 
no'aquel que las arrendo : y lo que 
por ella fe diere, fea para prove-
cho de la dicha Quadrilla. Anfi-
mifmo echen en renta las penas, 
que los dichos Alcaldes pufieren 
ck fu Oficio ] y voluntad , que no 
cllan pueftaspor las Leyes del di-
cho Cúncejo / i fuere acordado por 
todos, b por la mayor parte de los 
dueños de los Ganados: y los Paf-
tores que los guardan, que hazen 
majadas, y feftilesen losaorreba-
deros, regajales, prados, y coías 
vedadas de los Hermanos de la di-
tíha Quadrilla , lo qual hagan los 
Alcaldes dichos, fo pena de trein^ 
m Carneros > las dos partes para el 
Concejo , y la otra para el acu-
íador» 3 Hsi 
^oq' íii.."..-;' el t OÍ3ÍÍ..Í:O •lopui c?im 
L E Y XIV. Sean übligados todos tos 
Ganaderos y y Ta/iores a HeVar a las 
Me/las los ganados ágenos4 
bi i iv-- .-I oí £ aoUgildo n b o í c ; 
rntfité' 1 4 Todos los Paftores , y 
§j\\ Vnii dueños de Ganados de eftos Rey-
adieten a nos y Señoríos fean obligados de 
i jeiacs- venir a la Melta, y traer a ellas las 
" í f Z Z Meftañas , que tuvieren embuel-
/ujetos i tas con fus Ganados, ib pena d&ca-
eíioloiG** 1 . 1 1 
mdemef*. da cinco Carneros, y de pagar las 
tantes. Meftañas, que en íu poder fe ha-
llaren , al Concejo, con el tres tan-
to ; y fi las tuvieren trasfeñaladas 
con las fetenas , comofecoiv- > 
tiene en el titulo Veinte, 
ley primera. 
«13^ 3üp esfreqisl sb p3i$qxf 
# s y c # # i ¿ . # . 
L E Y XV. Bagan pefquifa los Al* 
caldesenfus Quadrillas de los hur-
tos , y cofas encubiertas. 
ni 
15 Los Alcaldes de cada Qua-
drilla fean obligados cada vn año 
de hazer peíquifa , íihuviere pedi-^  
mentó de parte , y no de otra ma-
nera , fobre los hurtos 3 y cofas en-
cubiertas , que fe han hecho, y ha-
zen en la dicha Quadrilla *, y al que 
hallaren culpante , le caftiguen, y 
den pena , como vieren que con-
viene : y la información ayanla de 
perfonas mayores de catorce años, 
y no de los menores. Efta infor-
mación , é pefquiía comuniquen a 
los Alcaldes Comarcanos, porque 
algunas vezes vn Alcalde halla en 
fu pefquiía cofa que roca á otra 
Quadrilla, y otras perfonas: y por 
efta pefquifa puedan íer caftigados 
loiafclinquentes, y no íc puedan 
efcaíar por dczir, que no viven en 
la Quadrilla donde fe hizo la pef-
quiía , ni el que la hizo era fu Al-! 
calde, 
L E Y X V I . Todos los Hermanos ohe~ 
desean al Concejo ,y fusjuet^s, ¿ 
fena de las refiflencias. 
16 Todos los Hermanos del 
honrado Concejo de la Mefta /ean 
obligados a guardar fus Leyes, é 
obedecer a fus Alcaldes, é Juezes, 
é á cumplir fus mandamientos) y 
fi alguno en efto fuere revelde, con 
favor de alguna períbna Edefiafti-
ca , ó Seglar, b de otra manera, y 
refiíliere á los dichos fus manda-
mien-
Veanfe lat 
leyes 1. y 
2. ti(. 27. 









fu conti ~ 
nuaciofi. 
ni lencos, ciygaertpcnade treiura ícntimícnto de partes, o eftando 
Carneros, la tercia parte para el di-^  
clio Concejo > la otra para el acula* 
doróla otra para el Juez que lo juz-
gare ; y en tal cafo el Alcalde mas 
cercano del dicho Juez, fiendo re-
querido , é conftandole de la dicha 
refiftencia, proceda contra el re-
velde, y execute lo principal, e pe* 
<ia en é l , y en fus bienes, confor-
me á eftas Leyes: y todos los Her-* 
manos, que para ello fueren llama*-
dos ,y requeridos, ícan obligados 
a obedecer, aísi al primer Juez, 
como al otro mas cercano, y cum-
plir fus mandamientos, fo pena de 
diez Carneros á cada vno , y ib las 
penasjque por ellos les fueren puet 
tas, las qualcs puedan eícuíar exe-
cutadas en fus perfonas > y bienes, 
do quier que fueren halladas; afsi 
en Cañada, como fuera de ella, y 
no fe puedan efeufar por dezir, que 
el dicho Juez mas cercano no es 
J u e z , que para eílo íca ávido por 
Juez competente^porque los man^ 
damicntos de los Alcaldes del di-
cho Concejo íean obedecidos, y 
cumplidos. 
J*E Y" X V I L Atiendo muchos Jueces> 
conozca de la Cauja el mas cercano 
del^ eo. 
1 7 Quando huviere muchos 
jf, Juezes en la Comarca , aquel que 
zyne/ta cftuvierc mas cerca del Reo de fu 
Farte, ^ r r 
Hato, o Caía, lea Juez competen-
, te para conocer de la Cauía en pri-
.mcra inftancia, y el Concejo no dé 
otro Juez ^ íalvoíiel Alcalde mas 
cercano fueíTe impedido, b á con-
las partes ambas prefentes en el 
Concejo > b íi fuere en Comarca 
donde no pueda fer ávido Alcalde 
con ocho leguas al derredor \ y en 
cafo de íacar de poífefsion > pueda 
el Concejo dar Juez , a eolia de 
culpantes* 
L E Y X V I I L Enhs danos que hi^ le-i 
ten los Ganados^ cono^ ca el Jue\ mai 
cercano a el ptio dmdeJe hallarert* 
19 Si alguno tuviere Ganado 
en Eftremadura, b en otras partes, 
fuera del Hato principado enAgoí^ 
taderos, fuera de fu Quadrilla, y 
los tales Ganados, b los Paitares, 
que los guardan , hizieren alguti 
d a ñ o , b agravio á otro Hermano, 
efte daño pueda fer pedido ante el 
Alcalde mas cercano de donde los 
Ganados , y Paftores eftuvieren, 
que hizieron los tales daños , y 
agravios, y no ante el mas cercano 
del Hato, y Cafa donde vivem 
L E Y XtX* Atiendo querella, pro¿ 
ceda el Alcalde > aunque fe aparte el 
querellante* 
i p Defpues que ante el Alcal- Véafe u 
de fuere pueíla acufacion, b que- ^** ^ 
relia contra algún Hermano fobre ILPMU 
hurto, b cofa encubierta , b fobic 
algún fraude, que aya fecho, aurt* 
que la parte fe aparre de ella, el Al-
calde de fu Oficio lo lleve adelante, 
y fepa la verdad > fo pena de trein-
ta Carneros, la tercia parte para el 
Concejo, la otra para el acuíador, 
la otra para el Juez. 
L E Y 
L E Y X X . No rtófej /OÍ Alcaldes 
obligaciones 3 ¿ re/guardo de indem^  
nidad en los pleytos y que ante ellos 
• ftndiewt. 
Segunda Tarte delQuaderno de Meflú: 
avcr, y traygan las pefqaiías i qiié 
íe han hecho , aunque las ayan da-
- 20 Ningún Alcalde, ni Juez 
idel dicho Concejo, fobreeoía que 
ante él penda, 6 aya de hazer, re-
ciba de alguna de las partes , ni de 
otra por ellas obligación, que le Ta-
cara a paz, y (alvo del daño, y cof-
ras, que fobre ello le pueda venir, 
ib pena de treinra Carneros, la ter-
cia parte para el Concejo , la orra 
para el acufador, la otra parad A l -
calde que io juzgare. 
L E Y X X I . Los Alcaldes ie Quadri* 
lia acudan a ¿os Concejos: en qué for-
ma , JI autos que han de traer, 
Veafe ei%. 2 j Los Alcaldes de el dicho 
adkion á Concejo, que eftu vieren de C i u -
rVosil'. dzd Real abaxo, y de Toledo, y de 
f . t . y 7. Tala vera , y Plaícncia, íean obli* 
examen de 23 dos ir en cada vn ano al Conce-
dLknm. i 0 > qi1efc"aze enlasEftrcmadu-
ras: y los otros que eftan debaxo a 
cfta parte al Concejo y que íe haze 
en las Sierras, y fcan allí prefentcs, 
jpara el día que fe faean los prime-
ros Oficios, y prefenteníe ante los 
Efcri vanos del Concejo, losqua-
les eferivan fus prefentaciones, o 
efeuías, ( fi las einbiarcn) y de ello 
hagan Libro apartado, y los A l -
caldes que vinieren, refidan en el 
dicho Concejo , hafta el poftrero 
día , a cumplir dé derecho a los 
querelloícs, y dar quenra con pa-
go de aquello que el dicho ha de 
do al querellante, 6 al arrendador, 
yteftimonio de las íentencias, y 
penas en que han condenado, y las 
Meftas que hizieren en fus Qi ia -
drillas, y las Meílarias que huvo 
aquel año; ío pena y que el que no 
cumpliere lo í'uíbdicho pague los 
treinta Carneros j las dos partes 
para el Concejo, y la otra para el 
denunciador: y allende deefl:o,que 
enfuauíencia fe oyan los que íe 
querellaren en el Conccjosy lo que 
fuere determinado, íe exécute con-
tra ellos , como íi fueren prefen-
ces j o ídos , y vencidos, y no lle-
ven los dichos Alcaldes dinero, ni 
cofa alguna de la Quadrilla por 
venir al dicho Concejo, pues fon 
obligados, y tenidos a ellos. 
En que traygan alConcep los Al- uQtJ^ 
caldes de Quadrilla las pefquifas que hu-
bieren hecho , es conforme a acutrdd de 
25. í/e Ago/lo de \ $6i.enel Concejo 
que en el Burgo de O/ma prejidió el Sí-
fíor Sancho Lofe^ de Ot alora, 
L E Y XX1L No exer^n jurifdk~ 
cion los Alcaldes de Quadrilla, ef~ 
tando en ¡os Tuertos, por SÍ , o po^  
otros y o como Serlpiciadores. 
i i E l Alcalde de Qiiadrilla; 
que eíluviere en algún Puerto, 
por s i , o como Serviciador, Pro-
curador, b Hazedor de otro , b 
Arrendador del íervicio,y montaz-
go , no aya, ni libre pleyros nin-
gunos , entre tanto que alli eftir-
viere , ib pena de tres mil marave-
dís , repartidos por tercias partes. 
Con-
Ti t . V . fie los 'ÁlcMes ie QUAÍYIIU. 
Concejo , y Juez, é Denunciador.; juftilicada la cauía ; y fi para la dí-í 
cha execucion nombrare alguu 
L E Y X X I I I . Tengan Quaderno de Hermano , le taíTc quatro reales 
Leyes pena de ¡o contrario, i por cada vn día, y la mifma orden 
íc tenga con el Efcrivano , que; 
13 Cada Alcalde fea obligado con él fuere , y que el dicho Alcal-j 
a tener, y tenga el Quadcrno de de , ni otra perfona alguna que 
las Leyes, y Ordenanzas del Con- nombrare, no puedan llevar, nt 
cejo , y Privilegios, por donde aya traer Vara de Jufticia , ni hazee 
de juzgar los pleytos que ante él ninguna prifion, ni otra cofa mas 
vinieren, fo pena de dos mil ma- de lo contenido en las leyes, guar-? 
íavedis para el Concejo,Denuncia- dando fu diftrito conforme a fuTi-5 
dor, é Alcalde por tercias parces. tulo , el qual hagan notorio á la 
Jufticia de la Cabeza de fu Parti-J 
L E Y X X I V . No hagan autos ante do ; y que la parte que avia de Ik-. 
otro E/criVano, ¿Piendole del Con* var el Alcalde en las condenacio* 
cejo. nes, fea para el Concejo: y lo cum-j „% 
plan, fo pena de privación de Ofi-
Kar* <n 24 Los Alcaldes de Quadri- cio^y de cinquenta ducados , la 
Hjpr iv , l i a b otro Juez del Concejo , ño- mitad para la Cámara, y la otra 
TV/§ puedan hazer autos ante el Efcri- mitad.para el Concejo. 
vano que no íea del Concejo, Bu acuerdo dei%. de Febrero NOTA* 
flnR aviendole en el Lugar del Juez , 0 dei<¡ 7 4 . ew el Concejo, ^ «e en Villa-
dos leguas a la redonda, fo pena de melva dé la Serena, frejidio el Señor 
treinta Carneros para el Concejo, ©OH Francifco de Villafañe, femando 
lo mifmo, en que los Alcaldes de Qua-
L E Y X X V . No UeVen parte depe~ drillamlleyajfende^jma en las execa* 
ñas y ni traygan Vara de Jufticia, dones ¿ /eñalandoles /alario , que eiu 
ni hagan prijiones : y /alario que tomes fue de ocho reales al dia, tres i 
pueden llegar. y>n Alguacil, y qnatro al Hermano que 
necefsitaffe lielpaf en ¡u auxilio* ' 
ve»ft en No lleven la tercia parte í que qmndo foigan a amparar viorm, 
uome». que [es efta adjudicada,de las con- a otros en poffifsm, no llelten mar de 
§. denaciones que hizieren , fino tan / u [alarioyfatiendo de fu cafa, y nmgu~ 
¿ea!/¿ folamente faliendo de fu Lugar WO,MO/oliendode ella. Je mando en 
a hazer qualquier execucion 5 9 acuerdo de \ j ,de Febrero de Í 5 7 J . 
amparo de poífefsion , b otra qual- en Concejo , que en la Muebla de Mon-i 
quier cofa , que conforme á las le-r- toban prefidio el/eñor {DoEior (Hedin¿ 
yes deba hazer, lleve diez reales cuyofalario,por entonces fue de z$o^ 
por cada vn dia de los que fe ocu- maravedís ,y la mttad al 
pare, y los cobre de la parce que lo EfcaVano. 
pidiere, b del Executado, efta^do . 
£ ¿ Segunda Tarte M Quadertto de Me/ta; 




jm/dicion a ha^ er Bxecuc 'wnes\ex~ 
cepto en dejfojos de fofjejs'm. 
16 Los Alcaldes de Quadrilla 
veajeei$. ¿ t lasierra , nofalaan a hazer nin-
t, en la ' D 
adición i guna execucion contra nmgun 
ft/lcZ Hermano, fuera de fu jurifdicion, 
y Quadrilla, ío pena de veinte Car-
neros , y la execucion íca ninguna: 
y lo que huviere llevado, lo buel-
va con el cjuatro tanto *, falvó en lo 
que toca a defpojo de poflefsioncs, 
que en cftos negocios han de co-
nocer, y hazer jufticia a las partes, 
como hafta aqui lo han hecho. ' 
NOTA, Lo mifmo e/iaba freDemdo en 
acuerdo de n . d e Febrero de \ 577.«? 
Concejo que prefidió en Siruelá el L i -
cenciado Hernando de Chaces, con li-
mitación a lasSierrassypara quando ef. 
tan los Ganados en B/lremadura, yea/i 
el z. deefta adición. ? r * 
Y que no/aquena los títrmanto 
fuera de tres leguas a pleytos ¡fe man-
dó en acuerdo de z. de Septiembre de 
1589. en Concejo, que en Buttrago 
frefidio el Semt Licenciado Juan de 
Tejada* 
Jim a pedimento de parte. 
27 No íalgan a hazer dilígen -
cias, ni pefquiías fobre delitos, fi 
no fuere á pedimento de parte, y 
precediendo para ello información 
bailante j y afsi íc ponga en las 
Cartas de Alcaldías. 
£/?o mi/mo fe mando en acuerdo 
de 16.de Febrero de 1$ 91.en el Con-
cejo , que en la Puebla de Montaban 
prefidió el Señor ©ofitor Amefquita* 
L E Y X X V I I I . Que aya Libro don* 
deje ¡ienten con dift 'mcion los Al* 
cuides de Quadrilla. 
28 Para que fe íepa qué A l -
caldes de Quadrilla tiene proveí-
dos el Concejo, aya vn Libro en 
que íc afsienten quienes, y de don-
de fon vecinos, poniéndolos por 
fus nombres, y naturaleza: los del 
Rio Tajo, alia de por sí; y los de ef» 
torra parte por s i , para que conftc 
los que fon obligados a venir a ca-* 
da Concejo , y efte Libro efté, y 
ande con los demás del Concejo. 
Veafe ¡a 





8. en la 
adición i 
efte tu,y ti 
priv. 3 9. 
§. 11. en 
íal.Parft, 
¿A 
Á ^ l C l O n A J . T I T U L O V . © E L O S A L C A L A E S 
de Quadrilla/ 
Mandato de \ ¿ . de Septiembre de no pueda pdner, ni pongafubt 
1515. en el Concejo , que en !Ber~ titutos > é fi alguno eftuviere puef-
langa prefidió el Señor Walaciosty- to por los tales Alcaldes, que los 
bws, para que los Alcaldes de Qua~ revoquen , é que de aqui adelante 
drilla no puedan nombrarJubfiitutos, qucíe guarde la ley, que a . 
EStedia mandaron, que nin- G' - cerca de ello fablai gun Alcalde de Quadrilla 
§.11. 
CtotU 
Jd i cma lT i t . J f . 
pb {¿olio nil obn i^b^^OiCl ó ^.-inob 
--Acuerdó y) maniato d e n . de Fehrery 
de i f 5 J . ^ Concejo ¡que en Vir* 
UanueV& dela Serena pre/idió el Se-
ñor Pela feo, para que los Jaeces 
de Caimifsion fohre poffefsionesco* 
« no^ can dentro de ocho leguas. 
bojiiv no cnabo3oifj ainorarb^q rftf ¿:T T elSeñor freftdente 
Í^ ÍÍÍ. f JLTL a^^ eros Hemmos del dicho 'IfilldZ £oncej0>y ^ <f n: Mandaron, que los 
Juezes de Gomifiion de cfte di-
cho Concejo, que van a conocer 
íbbre defpojos de poíTefsioncs,? fe 
ayan de poner, y pongan dentro 
de ocho leguas donde elluviere el 
Ganado ,que afsi paila, y goza la 
dicha poffeísion , fobre que e? el 
pleyto; y fi el dicho pleyco no íe 
acabare en las Eftremaduras, b no 
fe principiare hafta que el Ganan-
do fea íalido de la tal poffeísion, 
que el fufodicho Juez fe aya de 
poner, y ponga dentro de ocho le-
guas de dondefuere / y viviere el 
4:eo *, ib pena, que el Juez que de 
.otra manera conociere, b contra el 
tenor de cfte mandaco,que no pue-
da ganar, ni llevar falario alguno; 
y que fi lo llevare, que lo buelva 
con el quatro canto á la parte; y pa-
ra que mejor fea guardado, y nin-
guno pretenda ignorancia, man-
dan íe publique publicamente, y 
fe ponga afsi en las dichas Comif-
Cones , que los dichos Juezes lle-
varen , lo qual fe publico, 
y pregono. 
Y. fie los Alcaldes de Qúadrilla% 6% 
-noD oH i^b ^b Ofir.rni^l í nognin 
.fcüpétftcí §. III; 61 / i t 0 ( ^ 
\ i toíwicD iOt sb tma oí t clínb 
Acuerdo, y mandato de n . de Agoflo 
-/'V¿É/| 5 58. en el Concejo, que en U 
Filia de Ayllon frefidib el Semr¡ 
Hernán Gonz&le ,^ para que los que 
hutiiejjen de ferVir Oficio de B/cri~ 
ytanos j IkVaffen titulo del Concejo,y 
de otra forma no lo pudiejfen V/ar. 
dfijp i cIliibLíjfp ofa ab 
Ste dicho diá en publicoCon- r u f i té 
cejo , é Ayuntamiento fe ^ J í ^ 
proveyó , y mando, que todos los 
£ícrivanos, que fueren elegidos en 
publico Concejo, defde oy dia ea 
adélaike:y fean obligados a lievar 
titulo firmado del Señor Prefident: 
te , que es, b fuere j fignado de los 
Eícrivanos de Tabla, y fellado coa 
el Stllo del Concejo > y el que en 
otra manera fuere, que no valga, y 
el que lo entregare , íca ávido por 
falfario. Y los qtje tuvieren tkulos 
haftaeftedicho dia, puedan víar 
de ellos, aunque no eften firmadqi 
de los Señores Prefidentes. 
§. IV; 
JL Jk, ^ ^^^ 
MA.#:^^ 
Acuerdo de i t .de Febrero de i t f f i 
en el Concejo que en la Villa de Si¿ 
ruela pre/idio el Señor Licenciado 
Hernando de Chaces, para que los 
Alcaldes de Quadrillas no falcan fue» 
ra de fus diftritos d. ha^r execai 
ctones. 
ESte dia íe mando eii publico Sobré ts Concejo , que los Alcaldes e g ^ f * ' 
de Quadrilla de elle Concejo no 
falgan á hazer execuciones contra 
^ 8 Segunda f m t MQgdetno de Uejla. 
ningún Hermanod§ dicho C o n - cejo, fiendorequeridos con man-
ee jo, fuera de fiíjurifíicion^Qua- damicntos de* los. Señores Preí¡~ 
drilla, To pena de t o . Carneros, y dentcsj 6 procediendo fin ellos, de 
.que la ejecución que afsl Iiiziereh, pedimento de las parces fobre am-
iba en sí ninguna, é de ninguñ va- -paro de poflersiones, que piden los 
lor > y lo que llevaren pór la dicha Hermanos de é l , recibida la infor-
v i a , lo buelvan con el quatro tan- imcion fumaria, ponen enlaspof-
to* Eíio fe entiende en las Sierras fcfsiones los Ganados délos Her-
«donde ay Quadrillas, y qücen las manos de eñe Concejo, de cuyo 
Eftrcmaduras, donde no ay Alcal- pedimenco proceden, en virtud de 
de de Qpadtilla ^ fe entienda 3 que las informaciones fumarias , que 
qualquicí Alcalde de Quadrilla, reciben ^ fin citación de las parres^ 
que fuere requerido con Efcritura, intercífadas, los qualeá autos de 
conforme i la Ley, la e*écute,con* amparo > fucede no ler juftificados, 
forme a la dicha ley 1 y que en las fi fe oyeran las rabones de los in-
Eftremaduras, donde le liüviere,fc tereífados cri dichas póíTcfsiones \ y 
guarde la L e y , que fobre efto ha- muchas Vczes no pueden reprefen-
bla* tarlas, ni hazer fus defenfas, o fl las 
V» ha^en es con grande dificultad, y 
difpendio de fü hazienda > pot af* 
J t m d o de t i de OBubré dé i ó j ^ e r i feiitarfe los Alcaldes de Quadrilla, 
Y , el Concejo ^ qitt en yalde^*Avellanó y levantar fus Audiencias ^ tuego 
pre/idio el Señor fDon Benito Tré~ como ponen j y meten enlá pof-
llé^y para arreglar los pmedimien* fcfsion los Ganados de la parte que 
tosde lot Alcaldes de Quadrilla, los requiere: Y por quanto en el 
2C 
zobLin •.. iaJl^ on v u b ingreífo de cftos juizios,pór el pet-
fado' ¡I A Viendoíe conferidóc étiidí-» juizio que de qüalqüicra dilación 
/ \ ferentes Concejos el que fe puede feguir á los Ganados, y 




I r " ^ » I i i 
cedért á el amparo dé póírefsiotí dcteiminarlos con toda celeridad, 
* iubft-anciari con facilidad j y mu- íio fe puede poner remedio pron-
é\3LS vetes fin citamiento de par- to , y convchíctitc ¿ pero prove-
tcs, ni birlos en juflicia, todo á fin yendo de el en todo lo que la ma-
de abreviar, coft que muchas ve- teria permite f aviendoíc conferido 
s&es fe falta a la obligaciompor que- íaírgamente fobre elloj fe acordó, 
dar indefeníbs; fe acordó con lo que los Alcaldes de Quadrilla de 
que íe ha reconocido ^ y c^ped- aquí adelante, procediendo a pe-
mentado de diferentes cafos i y ne- dimento de paites, o con manda-
g o c í o s , qüe han ocurrido * los ín- miento de fü llufttifsima * el Seíior 
convenientes^ y perjuizios, que íc Prefidente * y los Señores que le 
hanfcgüido , y figucíí de que los fuccedícrcn en la Prefidenciá, b fin 
Alcaldes de Quadrilla de eñe Con^ dicho mandamiento, aviendo, en 
con-
rMic¡ona lTí t .K®e 
•conforraidad de la Ley delQuader-
no , y en virtud de la información 
fumaria, metido en la poflcísion 
los Ganados, procedan fin levan-, 
tar fu Audiencia, y dentro de 30. 
dias y citadas, y oídas las partes 3 á 
determinar difinitivamentc el pley-
to, y hagan jufticia á las partes i y fi 
la intereílada en la poífefsion no cf-
tuviere preíentc^íuílancien el pley-
to con el Mayoral del Ganado, o 
con el Paíto^que le tuviere, o fue-
re governando: lo qual cumplan 
los Alcaldes de Quadrilla, pena de 
ico . ducados por tercias partes, 
Camarade fu Mageftad, Gonce-
jo de la Mefta, y Obras Pias 5 y con 
apercibimiento de que lo contra-
rio haziendo fe procederá contra 
ellos á mayores penas. Y para la 
mejor, y mas puntual oblervan-
cía de efte acuerdo f fe manda, que 
fe inferte en las Cartas de Alcaldía, 
que de aqui adelante íc deípacha-
ten, y también fe haga relación de 
lo decifsivo del en todos los man-
damientos , que fe dieren por los 
Señores Prefidcntes : y para efte 
efedo los Efcri vanos de Tabla den 
teñimonio, y con infercion de efte 
acuerdo á Don Pedro Bermu-
dez, Efcrivano Mayor de 
Kefidcncias* 
tos McaÜes Je Qttadrilla* 
tí .S1¿¿U£ .i 
1 kma 
Mandato del Señor ©on Gerónimo de 
Medimlla en el Concejo que prefidid 
tn Chinchón en^. de Septiembre de 
\6%z fara que los Alcaldes de Qua* 
drilla acudan a los Concejos con ios 
Jutos, y Títulos, y j los Entrenado-
res no admitan Caucioneros fin To~ 
Q 
U E loá Alcaldeá de Qua- &^ u 
drilla, áquien defdc oy f e / 7 « . 
defpacharen Titülos/e leá * 
#*# ### 
^ ^ j c ^ ^ ^ : ^ 5 
l O S O S o 
ponga en ellos ^  que cumplidos fus 
Oficios, tengan obligácíon de ve-
nir al Concejo primero que íe hi-
zicre, y prefentatfcenél , háíietl^ 
do relación ha fido tal Alcalde ^ y 
traer la elección, que huvicre fe* 
cho de Alcalde ^ que íucceda en el 
dicho Oficio, para deípacharle T i -
tulo , y llevarfelo, lo qual eumplai 
fin que íe pueda eícüíar á ello, fi no 
es por e n f e r m e d a d ú otra táufa 
muy vrgente, de que ha de embiat 
recado bailante con Hermano de 
la Quadrílla ^ del qüal fe ha de dar 
traslado al Fifealdé d i é CóncejOj 
pata que lo vea i y no fieñdo fufi-
ciente ^ fe embíé pot él i fu cófta: 
Y el Alcalde para quien llcváté T i -
tulo , ha de embiar al Cotkejo fi-
guiente la rcfidcticia qüe huvíere 
tomado á fu ánteccíTót i y no ten»-
ga obligación á venir a los demás 
Gorieejós, ni embiar efcuíaSjCoii 
ló qüal cumplan. Y los Alcaldes 
Nlayorés Entregadores, y fus Ofi* 
ciales no admitan Cáucíonefo en 
ninguti pleyto j que ante tilos fis 
rulo. 
yo Segmh f A m h \ Qüderno de Me/la, 
causare, fi no es trayendo poder cf- ymonoc{ejfe>€ fe infomaffe de los T¿-: 
pecial del Lugar , 6 perfona por tulos con que ufaban/m Ofícm y para 
quien viene á preftar caución, que/elesohligajje a facarhs y^w/or* 
para poderlo hazer, y poder dezir me ala Ley. 
í'u Confefsion, la qual, y codos los Aviendofe reconocido por la 5oírf ^ 
autos, que como cal Caucionero relación delAlcalde Mayor del Par- y» ^ 
hiziere, (e obligan de eftar ^ y paf- tido de Cuenca , como aviendo ' 
farpor ello, y que les pare elper- muercoel Alcalde de Quadrillade 
juizio, que de ello huvierc lugar, Puerco^Llano, no pafso áliazer di-
fo peria de í y . maravedis al Alcalde ligencias para que fe nombraílc 
Encregador , y Efcrivano ^ cada ocro Alcalde de Quadrilla en fuLu-
vno 3y. por cada pleyco que fen- gar, y viniefíe á defpachar Ticu-
tenciarc , por Caucionero ^ fin ja lo en forma \ y reconocido por fu 
dicha íblemnidad , aplicados para Iluftrifsima, y Concejo los incon-
la Cámara de fu Mageftad^y Obras venientes, y perjuizios, que de lo 
Pias por mitad ^ y que cfte auto fe referido fe figuen a efta Junta, y. 
lea, y publique en Concejo publi- Hermanos i para poder pedir ante 
c o , para que pare perjuizio , y afsi dicho Alcalde de Quadrilla lo que 
lo mando, y firmo. le convenga , fe acordó, que de 
K í obiifiíi aqui adelante fe ponga en la inf-
V i l . truccionde los Alcaldes. Mayores 
Encregadorcs de los quacro Parti-
¿caerdo de j . de OBubre de 169 4. del dos guarden, y cumplan lo acor-
Concejo ¡celebrado en la Villa de Mo- dado, mandado, y pueílo en di*-
Yata j prefidido dellluftrifsimo Se* chas inftrucciones, y que inquie-
ñor Don Antonio % n^quillo > para ran, y fepan fi los Alcaldes de Qua^ 
que los Alcaldes Entregadores reco- drilla, que huviere dentro délas 
m^can lo obrado por los Alcaldes de cinco leguas de fu jurifdicion, han 
Quadrilla enfos Tarridos< muerto , b cumplido los quatro 
anos, para que fueron nombrados* 
Hmandato del Señor Marqués y íe losdefpachbTítulos: y ííice-
de Jodar, (¡endo Trefidente del diendo en alguno de los caíbs re-
Concejo i fu fecha en Ule feas a \ 6, de feridos, paíTen á hazer las diligen-
Septiembre 1 ¿ 4 3 . ordeno > que los cías neceífarias, para que fe nom-
Alcaldes de Quadrilla Vmiejfen a los bre Alcalde de Quadrilla en las 
Concejos* partes donde no pareciere averie. 
E n acuerdo de 13* de Maride o aver muerto , para que hecho; 
1 ¿4$ * en elConcejo, que en la Villa de vengan a defpachar fus Titulos, y 
'AkoVendas pre/ldid el mifmo Señor traygart al Concejo razón dé lo rc-
Marqués de Jodar/e repitió,mandando ferido , pena de que fe les hará car*; 
que el Fifcal del Concejopidlejfe la con* go en fus refidenems, y demás pe-. 
teniente mtra los que no avian Venido, nas,al arbitrio delSeñorPrcfidcnte; 
$.vm.: 
Tit. V . <Dehs Alcaldes de Quadrllla: 7T 




§. VIII . 
Acuerdo de 6. de Mir^o de 1$ 9$, en 
el Conceptué en la (puebla de Mon-
taban pre/idw el Señor S)on Luis 
de Mercado , fenalando los (Pueblos 
( en que han de eftar los Alcaldes de 
Quadrilla de Tierras llanas, 
TT E M fe trato en el Concejo de la Mefta , que los Alcaldes de 
Quadrilla de todo el Reyno, ex-
cepto los que fucilen de las Sierras, 
íc reduxeíTen, y quitaífen, no que-
dando mas de en cada diez leguas 
vno , conforme a la orden de íii 
Mageftad ; y los que quedaron en 
los Reynos, y Provincias , que no 
eran de lo inclufo en las Sierras> 
fon los figuientcs: 
LasCiudades p i l l a s , y Lugares 
donde han de e/lat; 
L a Villa de Talavera. 
L a Calzada de Oropcía; 
L a Ciudad de Plafcncia. 
Toitejoncillo de Coria; 
L a Villa de Alcántara. 
L a Villa de Gazeres. 
L a Ciudad de Truxillo; 
L a Villa de Alburquerquc,; 
L a Ciudad de Merida* 
L a Ciudad de Badajoz» 
L a Villa de Medellin, 
Caftuera. 
La Villa de Llercna. 
L a Villa de Zafia 





L a Villa de Urena. 
L a Ciudad de Cordova. 
L a Ciudad de Ezija. 
L a Villa de Torremilaíio^ 
Almodovar del Campo. 
E l Moral. 
Las Navas ¿le Santieftcvan; 
La Ciudad d« Ubeda. 
L a Ciudad de Andujar. 
L a Ciudad de Ronda. 
L a Ciudad de Granada. 
L a Ciudad de Sevilla. 
L a Villa de Carmona. 
L a Puebla de los Infantes. 
Salmedina. 
L a Ciudad de Guadix. 
Almeria, 
Bacas. 
L a Ciudad de Murcia. 
L a Ciudad de Cartagena: 
L a Villa de Moratalla. 
L a Villa de Hellin. 
Hueícar. 
L a Ciudad de Alcaraz^; 
Arcos de la Frontera. 
San Clernente. 
Chinchilla. 
L a Guardia. 
Chinchón. 
^Trejuricos. 
Alcalá de Henares; 
Tierra de Toledo: 
L a Puebla de Montalváñ: 
L a Torre de Eílcvan Ambrai^ 
Agudo. 
Ciudad Real. 
Cabeza del Buey. 
Cajltlla la Viejas 
Ciudad-Rodrigo. 
L a Ciudad de Toro. 
E l Bitigudíno. 
i i 
§a-
Segunda f arte del Qüái 
En decla^ 
radon de 
¡ a ley t t i 




Medina de Rio-Seco^ 
Bcnavcnte. 
L a Vañeza. 
Falencia. 
Mandila de las Mulasí 
Medina del Campo. 
Paredes de Nava. 
Valladolid. 
Peñaranda de Bvacathontc; 
Roa, 
Aranda de Duero. 
Alva del Duque. 
Arevalo. 
Las quales dichas Ciudades, 
Villas, y Lugares arriba dichas, es 
donde han de aísiftir los Alcaldes 
de Quadrilla del Concejo de la 
Mefta, que focren elegidos, para 
que conforme a los tres cafos, que 
fu Mageftad permite, vfen de fu 
Comifsion. Y los demás Alcaldes 
de Quadrilla, que huvierc, quedan 
reducidos í los aqui nombrados*, 
excepto los de las Sierras, que en 
cftos fu Mageftad manda fe que-
den como antes eftaban, fin hazee 
ínovacion en coía alguna de fus dit 
tritos , y comiísion. 
§. I X . 
* Acuerdo de de OHuhre de t ^ 9 ¿ . 
tximkndo d los Alcaldes de Quadri-
lla de concurrir Á los Concejos,} dan-
do forma para que los Alcaldes E n -
trenadores reconozcan fns autos, j 
procedimientos, 
DErnas de lo que efí el Titulo de los Alcaldes de Quadrillas efta 
erho delfáefla: 
prevenido en las Leyes del Quadernoy fe 
repitiólo mijmen acuerdo de \ i . de 
Abrtl de 16$$, Y reconociendo la difi-
cultad de fu cumplimiento , y otros in~ 
contenientes y en la JuntaGeneral}que 
en ¿a Villa de Pinto preftdió el Señor 
S)OH Jojepb Tue^ de Soto ^  por 0Bu~ 
irede 1696. fe hixo el citado acuerdo 
del dia 5. que es en ejla forma. 
Aviendofe reconocido poc 
íii lluftriísima, y CavalIeros, que 
por las Leyes del Quadcrno cija 
diípucílo , y ordenado , que los 
Alcaldes de Quadrilla vengan a las 
Juntas, que íc celebran por Mar^ 
2 0 , y Septiembre de cada vn año, 
a darquentade lo que han obra-* 
do, lo qual, aunque fe han coma-
do diferentes providencias, no fe 
ha podido , ni puede coníeguir: jr 
porque también fe ha reconocido 
que algunos de los Alcaldes de 
Quadrilla, el apremiarles, fe les 
figue mucho perjuizio , por los 
gaftosquefe les ocafionan, y que 
no tienen de donde hazerlos, por-* 
quede cargarlos á las Quadiillas, 
también era perjuizio: y para re-
medio de lo referido, y no faltan-
do a lo que la Ley di ípone , fino 
que íe quede en fu fuerza, y vigor, 
y los acuerdos , que en efta razón 
cftan hechos por los Señores Prcfi-
dentes, que han fido, y efte Con-í 
cejo \ fe acordó, que de aqui aíer-' 
lante fe ponga en la inftruccion de 
cada vno de los quatro. Alcaldes 
Mayores Entrcgadores , en que 
ayan, y fepan con toda individua-
lidad los Alcaldes de Quadnlla3quc 
ay dentro de las cinco leguas, don-
de ponen fus Audiencias \ y averi-
guan-
guando los que ay, Ies llamen a fus ,/e querelle IdtguelSotiUo > y>ecim 
Audiencias, y procuren faber, é del Lugar Tordeele^yy Hermmo 
inquirir como proceden , y fi ha- dt Mefta^ de medie Andrés Reciño, $ 
zen algunos pérjuizios a ios Her- Hermano de dicho Lugar y y Concéjó, 
manos de efte Concejo, y de todo Pafór deim Bueyes deiicommiporque ^ 
reciban información \ y hechas, las /obre no querer admitir los del dkhohíi- Ongmai 
traygan a los Concejos, y cambien guél Sotülo en la Bacadi y le aftia maU diivo, 
hagan que los entregué teftimonio tratado,y herido gravemente con ^n fú-
de todo lo que han obrado , y exe- lo, Admitidala querella, hecha info^ 
cucado en el tiempo que han fido macion y y pre/o el reo ¡profiguiendo en 
•Alcaldes dé Quadrilla: y fi vfan fus fa Cau/a el Alcalde de Qpadrdla, le itir ¿ 
Oficios con Titulo de efte Conce- tentó IkHtf el Alcalde Mayor de Aden- efte titu-j 
j o , tomando razón el dia, mes, y ^a, con multas^ y aperc'éimtento de pri-lo' 
año , y por quien fe defpacho. T o - Jion: fobre que hubo competencia, d qm 
do efto ^ como va referido, lo tray- también /alterón los Alcaides de la Her^ 
¿ v t o is ggn^con toda individualidad , y mandad, y Corregidor de Molina f pré-
juftificacíon , en el Quaderno de tendiendo cada "tino/u emocimiento: T{ 
Autos de cada Audiencia, y po- llevados los Autos a la íhancilleria de 
nieñdo fee el Efcrivano de que no Falladolid, a infíancia del Concejo de 
ha ávido mas Alcaldes de Quadri- la Mefta , que falto d la Cau/a y fu/-
Ha en el dicho diftrito de las Áu- tanciada con el fi/calque defendió la 
díenciásjlo qual cumplan cada vno, juri/dicion ordinaria, y con los demos 
'pena de cinquenta ducados, y de intereflados y fe determinó en i$,de 
que fe les hará cargo en fu refiden- Ottubre de \ $71. en ejia forina: > 
cia.Y no aviendo Alcaldes de Qua- En el pleyro, que es entre el satmíé 
drilla , han de traer información honrado Concejo de la Mefta, y Jc¿!«t1* 
aparte de que no los ay. Hermanos de él 5y Juan Carnerea- V**** 
ro , Alcalde de ella en la Quadrilla 
§. XJ de la Villa de Atienza , y fu Tier-
r a , y Juan Toledano, íu Procu-r^ ;§f/ 
Exectttom dé la fyal Chancillem de radordéla vnapartc; y el Dodor *¡&]J9: 
Valladolid dez%.de tioVtemhrede Ramírez , Fiícal de fu Mageftad en P*™ de 
1 ^yx .refrendada de Juan de Gaii^ efta fu Corte, y Chancilleria , y ' l l^f^ 
na y fu BfcriVano de Cámara y/obre Francifco de Avendaño, Corregí- M 
exerekio de la juri/dicion de Alcal- dor en la Villa de Molina , y el L i - r\* ¡obre 
: des de Quadrilla entre Ganaderos y en cenciado L e ó n , fu Teniente , y ^ ' ^ u 
competencia con la Ju/licia Ordina- Alonfo González , y Gonzalo Ber e*u*> ¿* 
ria de tasFillas de Molma yy Atien- nal , Alcaldes de la Hermandad de ¿ ^ ¿ ^ 
*é . la dicha Vil la , y el Licenciado Va- <! ^ ^ 
lladolid, Teniente de Corregidor htdeTieM 
\ K T E JuanCarnereroy A¡caU en ladicha Villade Atienza.y Paf-r";w^ 
jty^ de de Quadrilla en la de Atten* qualdeRiaza, Alcalde de la Her-
Ss man^ 
74." Según Ja Tarte del Quaderno de TAeftá. 
{mandacl de ella, en fu aufencia, y de/pachó Bxecutoria con/u infercion en 
revcldia de la otra: Failamos,<jue z%.deNoviembreí/e 1 5 7 u 
¡a parte del dicho Concejo de la 
.Mefta, y Hermanos de él , y Juan §. X L 
Carnerero, probo fu petición, y ^ i^o. ofisab zemat 
demanda, damos, y pronuncia- Ejecutoria de U ^eal Chancilleria de 
mos fu intención por bien proba- Valladolid de i j . de OHuhre de 
•da. Por ende , debemos de con- 16x9. refrendada de Ga/pardela 
<lenar,é condenamos al dichoDoc- VegafuE/crtiano de Cámara Jecla-* 
tor Ramírez, Fifcál de fu Magef- rando eftarfujetos los Ganaderos ef~ 
tad, y á los qüe fon, o fueren Cor- tantes 4 las Leyes9y Jueces del Con-
regidores de las dichas Villas de cejo¿n quanto a herrar ios Ganados^  
Molina, é Acienza, y fus Tenien- jen los tres cajos, expresados en U 
tes, y Alcaldes de la Hermandad Ley fyai 
de ellas, que agora, y de aqui ade-
lante dexen, y confientan a los A l - 1 ^ N la Execatoria , <¡ue tta notOf 19 0 TA\ 
caldes de la Mefta de la dicha Qua- f j da al margen de e/ §. antece- ^ ^ 
dr illa de Atienza, y íar, y exercer dente, litigada con el %eyno, en el año firmado 
la jurifdiccion civi l , y criminal, en de 1 J e Imitóla juri/dicion délos ^ j e e f -
lo tocante á la Cavaíia Real, y Ga- Jlcaldes de Quadrilla de Tierras llanas, te títol* 
nados de ella , y en lo de ello de- yfujecion de los Ganaderos eflantes a 
pendiente , en qualquier manera, las Leyes del Concejo y a los cafos, que 
entre los Hermanos del dichoCon- txprefja, y paffaron d Capitulo de Ley 
cejo de la Meftaj aníi entre los que ffyal, como efla prevenido:por cuyo mo~ 
van , y vienen con fus Ganados a tiVo, es diferente en las determinacu^ 
los eftremos, y Sierras; como en- nes el exercido de jurifdic'm, que/e ha 
tre los que no íalen de fus termi- declarado a los tales Jueces ; defpuesde 
nos : y á que en el vio, y exerci- aquel efiahlecimiento , que oy fuhftfie* 
c ió de la dicha jurifdicion no les Hallandofe el Licenciado Por-
perturben, ni moleften, ib pena res , Alcalde Entregador, con fu Au~ 
de J-OJJ. maravedis para la Cámara, diencia en la Filia de Talados en zi.de 
y F¡(eode fu Mageftad por cada Agofto de 6i2,fedio ante él querella 
vez, que lo contrario hizieren. Y de Andrés Tablo, y otros Confortes^e* 
nohazemos condenación de cof- cinos, y Ganaderos de la Villa de Ga-
tas. E por cfta nueftra íentcncia nicofa ,por no tener herrados, y fena-
difinitiva anfi lo pronunciamos, é lados fus Ganados ^ conforme a las Leyes 
mandam os. del Quaderno , por lo que aVian incurrí-
Noti/icada perfonalmente a las do en las penas, que prettimn , en que 
partes efla fentencia , pajjado el termi- pidtó el Arrendador del Concejo fe les * 
no yfinay>er /uplicado , ni dicho contra condenaffe. Admitida la querella , j O " ^ 
ella col a alguna, fepafso en cofa ju^- hecha información, alegaron en fu de~ ch¡vo. 
gada, y a infiancia del Concejo > fe le fenfa no fer Hermanos de Mefta 3fíno 
Ga~ 
Adición alTít. V , (Délos 
Ganaderos'e fiantes y que no faltan de 
Jüsfmhs 3 por lo que no les debian com~. 
prehender las leyes del Quadmio, E l 
Alcalde Bntregalor yporJu fentencia de 
z , de Septiembre del mi/mo ano y les 
condenó en la pena de Veinte y quatro 
Carneros ¡y cofias y que fe reVoco por 
Jentenciade Vt[¡a en ia Chanciller ¿a de 
Valladplid de 6. de Septiembre-, y fupli-
cado de ella por parte del Concejo,/e dio 
la ultima determinación en fentencia de 
rey* i/i a de 14.. de Abril de 619. confir-
tnada en el aditamento que incluye y de 
que fe defpúchb Executoria en 2,7. de 
Oñubre del mifmo , que es la que fe 
Jigüe* 
semench £ne i pleyto, que es entre el 
ta. Concejo, y vecinos de la Villa de 
Ganicofa , é Ganaderos de ella, é 
Francifco de Cárdena, fu Procura-
dor de la vna parce v Y Concejo 
de la Mefta, y Antonio de Perlines, 
fu Procurador de la otra \ filiamos, 
que la fentencia difinitiva en cíle 
pleyeo, dada y é pronunciada por 
algunos de los Oidores de efta Real 
Audiencia del Rey nueftro feñor, 
de que por parte del dicho Concejo 
£ « qmn- de la Meña fue fuplicado \ fue, y es 
buena, é juña, é derechamente da-
da , é pronunciada \ é fin embargo 
dp las razones, manera de agra-
vios contra ella dichas, é alegadas, 
la debemos confirmar, é confirma-* 
mos *> con que mandamos , que los 
vezinos de la dicha Villa deCani-
cofa traygan fenalados, é marcados 
fus Ganados, de forma que fe co-
nozcan , como tienpn de coftum-
bre. Y en quanto ajúnuevo pedi-
mento , hecho por parte del dicfeio 
Concejo de la Mefta, cerca de que 
íoá ber 
rar los Ga 
vea/e el 
t't. j 9. / 
/» adte-
tion. 
Alcaldes de Qíi^drilla, 
los vecinos de la dicha Villa de Ca-: 
nicofa fean declarados por Hermas 
nos de Mefta; y como tales , eftar 
fujetosa los Alcaldes Mayores E n -
tregadores, y a los de Quadrilla, y; 
íerde fu jurifdiccion en todos los 
caíbs, tocantes, é pertenecientes a 
las leyes del dicho Concejo de la 
Mefta, declaramos los dichos veci-
nos eftar fujetos § los dichos Alcal-
des en los tres cafos ^ que fon , ha-? 
zer Meftas, dar tierra á los Gana^. 
dos enfermos, é conocer de defpo-
jos de poífefsion , y en todo lo de-
mas contenido en el dicho pedi-1 
mentó , abfolvemos al dicho Con--
ce jo , é vecinos de Canicofa, coa 
impoficion de perpetuo íilencio , y 
no hazemos condenación de coí^ 
tas, é por efta nueftra fentencia di-
finitiva, anfi lo pronunciamos , é. 
mandamos. 
efio fe fuplico por el Conce-
jo yy Vecinos de Canicofa , y fe confir-
mo por otra fentencia dezo. de Julio 
de 162.9, 
§. X I I . 
Executoria de la mifma <H¿al Chancille-
ria de Valladolid de 6 * de Septiembre 
dejxz . en pleyto litigado con lof 
Concejos de las Villas de Cafirilloi 
VillaDega y y otras , fobre jurifiic* 
don de los Jueces del Concejo* 
40<ÍO¡OL ¿OfiDjik v i\ nhrdbñtíttom 
LAS VillasdeCaflrúlo, V i l l a r ga , Habia de las Torres fuen-
te-Andrino 9 j Vtllaheneros y preten-
dieron eximirfe de la jurifdiccion del 
Concejo,y fus Jueces , diciendo tener 
para ellogariada Bxecutorii, que pre~ 
Ss % fen~ 
.f AI.. Mk 
En cotl-
firmacid 
cíe la m\C 
rtia ley 
i o. ds 
elle tit^  
7 6 Segunda Tarte del Quaderno de Me/la, 
fentaron, librada en 10. de^ Di^ tembre ChancilleriadelRcy nucftroSeñor, ^ 
en elAr-
chivo* 
ie i ^ 6 . y reducida A darles por libres 
de la contribución de la tinenta que lla-
man de Achaques *, con que acudieron al 
OÚ%\T} Cww&idor de falencia > quexando/e de 
que en fu contravención ¡e les quería 
freci/ara concurrir á los llamamientos 
de los Jueces del Concejo 5 y remitidos 
los autos d la ^ a í Chancilleria de Va-
lladolid\ donde enip, de Noviembre 
de JOJ> introduxeron lapretenfion > de 
que en cumplimiento de dicha Executo-
ria/e les declarajfe por libres de la ex-
prejfádajurifdiccion) y contextado por 
el Concejo , por quien fe prefento la 
Executoria>obtenida con el l^ eym > que 
queda expreffada enel$> 11. privile-
gio $<>>y conclüfotfé mandé guardar la 
Executoria prefemada por dichásVillas 
en auto devifla de \ de Abril de yo?, 
de que > fuplicadó por el Concejo > fe dio 
auto dé rem/iaenq., de Julio delmif-
nio ) dé fae fe defpacho la citada Exe-
cutoria y en la forma que/efigue. 
E n el pley to, qüc es entre los 
Concejos,y vecinos de las Villas de 
Fuente-Andrino , Villáherreros> 
Mabiá de las Torres ^ y Caftnllo de 
VillaVcga, y AlonroLopexPédro-
fa/uProcurador de la vna parre,y el 
honradoConcejoGenéral de laMeí^ 
ta deeílos Rey nos,y Andrés de Mu-
xicá/u Procurador de la otra;falla-
mos > que la ícntenda dlfinitiva en 
cftc dicho pleyto, y Cáüía, dada, y 
pronun ciada por algunos delosOi-




de que por parte de dicho honrado 
Concejo de la Mefta fue fupl¡cado> 
fue y y es buena > jufta, y derecha-
mente dada , y pronunciada , y fin 
embargo de las razones, a manera 
de agravios, contra ella dichas, y 
alegadas, la debemos de confirmar, 
y confirmamoscon que debemos 
de mandar , y mandamos, que ca-
da , y quando que fu cediere , que 
por algún Recaudador de los efec-
tos del dicho honrado Concejo de 
la Mefta íe citare, y emplazare á los 
vecinos de las dichas Villas de Fuen-
te-Andrino, Villaherreros y Habia 
de las Torres, Caftrillo de Villave-
ga, en quanto a los caíbs, que fon, 
feñalar Tierras a Ganados enfer-
mos S y defpojo de poífcfsiones, y 
dar razón de los méllenos, y mot 
trencos, cada, y quando que fuce«* 
diere, tengan obligación á rcfpon-^  
der á lo que en razón de los dichos 
cafos fe les pidiere, y demandare; 
con que lo (ufodicho fea , y fe pida 
ante las Jufticias Ordinarias de ííi 
juriíHiccion > fuero, y domicilio de 
los dichos Vecinos a quien fe pidie-
re , y demandare. Y no hazemos 
tondenacion decoftas^ por eña 
nueftra fentcncia difinitiva, en gra-
do de revifta, afsi lo pronuncia-
mos, y mandamos, fin embargo de 
la prueba ofrecida por el dicho 
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T I T U L O VI . 
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conferlPaH, pierden. 
L E Y i Pa/íando Vn Invernadero en En acuerdo >y mandato del fe- N'ord. 
fax % adquieran pojfefsíon los G a- ñor Licenciado Franctfco Alborno^ > de 
nados, z^defeírerode 1 en el Concejo 
que frefidio en la Ciudad de Metida , fe 
l O í algunos Ganados mandó ¿o mifmo , aunque las (DeheJJa$. 
pacieren en qual- Jean Concejiles, Boyales, Cotos > T a -
^;oj^ quier DeheíTa , o Paitos de in- gos ¡o Adehefados ¡pena de perdimiento 
r^.r^n vef nadero en paz , y no fe les delapiijayy de treinta Carneros 
f^ ,§ | ; fuere contradicho hafta el primer ' Se repitió enacuerdo, y manaato NOTA, 
zwtnte,^  Concejo , b en el mifmo primer de iot de Maride 1606. en el Con-
don ¿ e/e Conccjó,que íc hiziere en las Sier- cejo cjue en la Villa de Olmedo pre/tdio 
tuuh' ras, ganen la poffeísion de ellá los el femr (Don Juan de Ocon, preVinien-
dichos Ganados, en lo que cada ca- do y que la admi/ion de la poftura conf~ 
beza huviere meneftcr, y vn tercio taffe.por tefiimoniodel BícriVano, ó 
mas, y no gane poffeísion en Ib formación detefligos. 
que de efto excediere. 
L E Y III . Adqmrídalapoffefsion, M 
L E Y I I . Se adquiera poffefsion en /e pueda perder fíno en los cafospre* 
qualefquier Safios por dkngua* Venidos en eftas leyes, 
miento, que es poftura admitida. 
3 Delpucs de ganada lapou 
¿ ¿ ¿ ^ i Qiiando qualquier Herma- fefsion de alguna Deheífa % b Pafto w^t ¿a 
la no del Concejo, que tuviere qua- por el dicho Ganado , no la pierda', io en 
tf.-lZ a iefquier Ovejas,b Bacas, pufiere en falvo por perderíeel dicho Gana- atio é 
precio alguna Deheíra,Coto,b Pat do, b irfe a fu mejoria , b en peo- J !L ¿1 
poflefs 
dios, y adcbeífados , luego que 1c 
fea admitida la poftura , gane la 
poífefsion para fus Ganados , afj^ ^no0 
como fe gana en la Dehefa , y Paf- don 
to , conforme a la ley precc-
dente. * * * 
L E Y , 
7? 
L E Y IV. Kingum tomctyeheffasde 
revendedor > antes bien /alga de las 
que tuviere fujia$ i y pena de lo con-
trario. 
Segunda Tarte del Quaderno de Me/la. 
do el que entro en ella, y reftituido 
iárpoiTersion al que antes la tenia 
ganada , el Alcalde oyga á las par-
tes , y haga jufticia j y para hazee 
la dicha reftitucion, todos los Her-
manos que fueren requeridos 
Sobre las 
reventas y 
y (u pena. 
Veafe el 
tit. ?8. / 
§ § . de fu 
adición* 
4 Si algún Cavallero 3 b otra jel Alcalde , b Juez , fean obligados 






proprias, arrendare otras Dehefas 
para revender cautelofamente por 
lacar alguno de fu poífefsiori, todos 
los Paftores, y Dueños de Ganados 
hagan linimiento de fus DeheíTas, y 
no entren en ellas con fus Ganados, 
fo pena de medio real de cada ca-
beza d.e Ganado menudo, que ea 
la tal Deheífa metiere i y de lo ma-
yor a fu refpe¿k)j lá tercia parte pa-
ra el Concejo, la otra-para el que 
teníala poífefsion, fi denunciare, 
fino, para el denunciador, la otra 
parte para el Juez, que to juzgare, 
falvo fi alguno tenia arrendadas las 
dichas DeheíTas, que efte tal cum-
pla fu arrendamiento, y defpues no 
íca oífado de entrar en ellas. 
L E Y V* E l que tuviere pojfefsion 
fea amparado en ella por quilefqmr 
Alcalde, b Jue^ del Concejo | j he-
cho , oyga las partes en ju/ticia. 
^ E l Ganado que huviete ad-
quirido polTefsion, conforme a las 
leyes, primera, y íegunda 4e eíle 
Titulo , fea defendido e^ i ella j y fi 
otro íe la ocupare ^ 0 impidiere, fea 
echado de ella por qualquier A l -
caide , b Juez del Concejo^ conf-
tandole íblanjente que el dichoGa-
nado tenia adquirida, y ganada la 
poífefsion > y defpues de afsi echa-
de cada cinquenta Carneros, para 
el Concejo , Juez , y Denunciador 
por tercias partes; y fi el que enera-
re en la dicha poííeísion no obede-
ciere al Alcalde , b Juez , y k fa- ^ea '^a 
voreciere de algún Cavallero , b adición d 
otra perfona que no fea Hermano Wédfy 
del Concejo , allende la pena de fa- fe'fi" 
« /f r • ma, ctrc<l 
car de polielsion , cayga en pena 
de medio real por cada cabeza que ^ ¡ f ^ 
alli metiere, repartido como dicho particular 
es, delaqual pena no aya rem\C~defpa':bo'• 
fioa, ni el Concejo la pueda hazer. 
L E Y .VI . Se execute ,fin embargo, 
reintegración fobre que je dieren dos 
fentencias, y modo de profeguirla, 
6 Quando en favor de algún r<rj^ /tfl 
Ganado, que tuviere ganada, b ad- M " 1 * 
quiruia polielsion , meten dadas ^«^/^ 
dos íentencias conformes, en qual- ^"^¿L 
quiera de las inftancias que lo fean, de IOS A I -
fobre qualquier poífefsion fean exe- ^eLao-.. 
curadas, y dada la poífefsion al Ga~ 
nado, en cuyo favor fe dieron las 
dichas dos íentencias, fin embargo 
d^ .qualquier apelación pero ea 
qUanio a las penas en que incurrid 
el que facb de la poífefsion al GaíjojJ 
d<? i en cuyofavor íe dieron las di-? 
chas dos fentencias, fin embargoi 
de qualquier apelación impero ci> 
quantoalas penasen queipeurri^ 
T i t . F l 1 ) e l a í ^ofe/sloneSyy f a/los ^ c : 7$ 
el que íacb de la poíTcfsion, no fc lo compro no lo quifiere pagar; 
£xccuccn, y fea otorgada la apela-
ción , para que en todo lo pueda L E Y VIII . Tem alque tomare ref~ 
proícguir ante los Alcaldes de Ape- guardo del dueño dé la -Dehejfapara 
lacion del dicho Concejo , y de echar d otro Hermano de fu fof* 
ellos para el Cuerpo del dichoCon- fefsion* 
cejo j y no por otro Tribunal, haf. 
ra que por los íuíbdichos fea vifto, 8 E l que íacarc a otro de pof-
y determinado y no guardándola ícfsion , comprando la DeheíTa, 
dicha orden en las dichas apelacio- que otro tiene, y toma íeguridad 
nes , qualquier fentencia fola íc de los Señores dé la Deheíla> que 
execute en todo , fin embargo de le Taquen á paz , y á íaivo, cayga 
apelación: de mas, que el Hermímo en pena de diez mil maravedís •> la 
que en las dichas apelaciones no tercia parte para el Concejo,la otra 
guardare la dicha orden , pierda para el acufador, y la otra para el 
qualquier derecho que tuviere, o Juez, 
pudiere tener á la poíTefsion íobre 
que íc litigare , y no le quede a L E Y DC Ninguno compre fDeheffa 
ella acción, ni recuríb alguno i y mas de laque nece/stte para/us Ga* 
en la dicha forma qualquier Alcal- nados, y m á o ma$, y pena de /4 
de, que para ella fuere requerido, contravención» 
execute las dichas íentencias j y íi -
para ello favor, y ayuda huvierc 9 Ninguno compre Dehefla 
mcneltcr, los Hermanos del dicho mas de la que ha meneíler para fus /JJTl"-
Concejo fe la den, (b pena de cin-» Ganados, y vn tercio mas 5 ib pc^ lo¿ 
quenra Carneros, repartidos como na de cinco mil maravedís, r e p a r - ^ f ^ , 
dicho es. tidos,como dicho es; y deroas pier- í". ^¡1 
da la poíTefsion deraafiada, y qual-
JLEY VIIf En cafo de refiftencia al quier Hermano del dicho Concejo ^ efc tu.y 
Alcalde y fe execute en el Ganado la pueda en ello poner lengua, fin pe- ^ ^ f i 
pena, aunque pajje a tercero pof. na alguna, y pedir jullicia al A l -
feedor*. calde de Quadrilla mas cercano, el 
qual, fiendole pedido , la haga; 
7 Si alguno echo a otro de la fo pena de cinquenta Carneros pa-: 
poíTefsion , y metió fu Ganado a ra el Concejo,Demandaa-
-pacer en aquella DeheíTa, y refif- te > 7 Jllcz» 
tib al Alcalde, que no executaffe la 
pena en el dicho Ganado , y def- f^c^ f^c 
pues lo vendib a otro, pueda el Al-i f^yfc3^  ^^3^ 
calde hazer execucion por la dicha 
pena en el dicho Ganado , donde ^ ^ ^ . 
quiera que fuete hallado, fi el que 
LEY; 
S e g u n d é Míe del QuadetmdeMeftd. 
de ella para acoger Ganado de otra 
perfona , íi el acogido,anres(]ue Ta-
que íu Ganado de la Deheffa , de-
clarare, y dixere alDueno que quie-; 
L E Y X . En las Behejfas, que fe ar-
riendan de compañía y je adquiera la 
pcjfefsion j alrefpefto del Ganado: 
J ninguno pueda ceder fu parte \ pero 
puede permutarla. 
i o Si algún Hermano por sí, 
sfrr m o por fci Procurador, arrendare pa-
¿ t u p e / , ra fus Ganados-alguna Deheíla de 
/#f/§.i5?. comPama > ayan a^ poiie»5101^ de 
en u adi- e||a fegun el Ganado que en ella 
ctona efie ^ 0 . . 1 C s \ 
titsa». 1 ? pulieren el ano primero y li a al-
tl*u ag' Suno le falleciere Ganado dé lo que 
yveafr ia pulo el ano primero, no pueda dar 
t f i t i J * a otro Ia potfefsion , y quede para 
la compañía i y fi entendieren que 
es neceíTario íacar Ganado , por 
a ver mucho multiplicado , faque 
cada vno, fegun el cuento del año 
primero i y fi huviere menefter po-
repacei alliotro año mas i y fi los 
que los acogieren la huvieren mc-
neílcr para íus Ganados algún ano, 
los Acogidos fe la dexen, porque 
los Acogidos no ganan poífefsion 
contra los PoíTefsioneroSjpero con-
tra otros puédanla ganar *, y cfto íe 
entienda fi alguno dixere al Acogi-
do que la ha mcneller para íus Ga-; 
nados hafta el dia de Santa Maria 
de Septiembre. 
L E Y X I L Ninguno haga fraude f ni 
tome obligación para mantener pofz 
fefsiones demajiadas. 
\ i Ningún Hcrmano,que tu- veafeta 
. ncr en ella mas Ganado, ponga ca- viere poífefsion, ó poíTcísioncs de- ^gm^¡ 
da vno fegun el dicho cuento. Y mafiadashaga fraudes a o troHer7^ de 
fi alguno fe quifiereir con fu Ga- mano, haziendo con él afsicnto, o ^ ¿1'92 
nado de la dicha Deheíla, no pue- conveniencia , b tomando de é l l * afici* 
da dar fu poífeísion á otro, y que- obligación, ni juramento , ni otra * e / k t k i 
de para dicha compañiaj pero fi al- feguridad , para que en ningún 
gunoquifiere trocar fu poífeísion tiempo fe quexara , ni tomara la 
con otro, puédalo hazer, no fien- poífefsion, ó para que no reclame* 
do hombre poderofo, porque no por aver derecho á ella, fo pena de 
diez mil maravedis, repartidos co-; 
mo dicho es y lo que afsi fe hizic-
. haga mal á otros. 
L E Y X L LosToJfefsioneros no pue~ 




re > jurare, y prometiere fea en sí 
ninguno *, y el que lo prometió, o 
juro no fea obligado a lo cumplir; 
y luego el que recibió la dicha obli-
gación , b juramento, b hizo la di-
cha conveniencia, lo dé por nin-
guno, ib pena de otros diez mil 
maravedis, repartidos como dicho 
es j y los Alcaldes, y Juezes del 
'npra, no les pued.an echar fuera Concejo aísi lo guarden, cumplan, 
y 
11 Si los Poífeísioneros aco-
fír.T. y?- pieren a algunos Hermanos del 
gutenteyy & , p 
fu adi. Concejo en ia tercia parte que tu-
vieren demafiada , por les hazer 
buena obra ¡ o en otra qualquiera 
T i t . F l . (De las ToJJe/slones 3y Safios ¡ &c. 8 i 
y executen , fiendoles pedido , ib puíiere lengua, b arrendaré, b pu -
pona de treinta Carneros, reparti-
dos de la manera que dicha es. 
L E Y XIII . No adquiera pojje/sion 
el que arrendare í)ehejja, ó Ta/los 
o^r caberas, 
veafeei%, j . E l que no comprare toda 
adirhr.et la DeheíTa cerrada, b el termino, b 
^ / f / í parte de ella , no gane poíTeísion, y 
taaitera*. p0r tanto,cl que aviniere fuGanado 
por cabezas en alguna DeheíTa, b 
termino, no gane poíTeísion. 
L E Y X I V . No adquiera pojfe/sion 
contra fu Amo el Tafíor que tuDiere 
Ganados proprios con los que guarda, 
. mientras gana foldada» 
14. ElPaftor que ganare íbl-
dada por año con fu Amo, no gane 
poíTeísion para el Ganado que tu-
viere en DeheíTa, entre tanto que 
ganare íbldada con qualquierAmo, 
en perjuicio de fu Amo , y de otros 
qualeíquier PoíTeísioneros $ mas 
contra otros gane poíTeísion por el 
Ganado que trae, y el tercio mas, 
y íi dcfpues que dexare de ganar 
Toldada paciere con Tus Ganados 
en la DeheíTa do Tuele andar , gane 
poíTefsion , como los Acogidos, Te-
gun Te contiene en la ley que de ef* 
to habla, que es la decima de eílc 
titulo. 
jare DeheíTa que otro Hermano 
m'ifmít 
L E Y X V . Kingmo pujeíDeheJJade 
pojfe/sion de Hermano$y pena a los 
Pujadorei. 
1$ Qualquicr Hermano que 
itt. i t . ^ 
fa adiíi»^ 
tenga en poíTefsion , no aviendo 
hecho dexacion de ella . pa^ue de ttca dí 
pena por cada cabeza de Ganado i f . 
menudo, que en la tal DeheíTa hu-
viere mecido , vn real i y por el Ga^ 
nado mayor á Tu reTpedo •> la ter-
cia parte para el Concejo, la otra 
para el agraviado, la otra para el 
Juez que lo Tentenciare, y todavU 
quede la poíTefsion de quien era \ f 
en caíb que vn año , ó dos la tuvie-
re arrendada contra la voluntad de 
fu dueño , todavia pague la dicha 
pena, íi en cada vn año les fuere pe-
dida *, pero íi alguno pufiere lengua 
en la tal DeheíTa , y no la fuere a 
pacer ¿ pague a el Concejo 3 y. ma-
ravedís de pena , y a el PoíTeísione-
ro todo el daño que 1c vino del tal 
alenguamiento con el doblo: eftas 
penas puede acuíar el poíTeedor, b 
el Procurador, b el Arrendador del 
Concejo, b otro qualquiera Her-
mano , aunque no parezca quexa, 
ni reclamo de poíTeedor. 
Antes farece era la pena de medio $ o TAI 
real por cabera de Ganado menor \y ft 
aumento a, Ivn real\ que feríala e/la ley) 
en acuerdo hecho en 4., de Septiembre 
de 1 5 4 . 7 . en el Concejo que en la Villa 
de Ayllon prefidio el/eñor Licenciad* 
Hernán Martines de Montafoo, 
L E Y X V L Pueda el defpbjadopedi^  
¡a pena en cada Vn ano de los que diu 
rare elpleyto* 
xé Si cí Hermano quifieré 
pedir la pena, contenida en la ley] 
antes de efta, en cada vn ano de loi 
Te que 
S % Segunda farte del (haderm de Mejía. 
que durare el arrendamiento, pen- das las que de mas tuviere para el 
diente el pleyto/obre la poíTefsion, que las huviere meneller d é l o s 
lo pueda hazer ante el Alcalde de Hermanos del Concejo. Y fi el 
Quadrilla mas cercano del Reo , y que tuviere DeheíTas demafiadas 
pedir la dicha pena en cada vn año no eftuviere en el Concejojacabado 
de los anos que durare el dicho ar- el dicho Concejo, dcfde en quince 
rendamiento, haftaquefedetermi- dias, nombre las que huviere me-
ne el pleyto fobre la poílefsion, por nefter, y dexe las otras defembar-
íentencia^paíTada en cofa juzgadajy gadas, como dicho es: eftc dexa-
cl dicho Alcalde, citado el Rco,re- miento hágalo ante el Alcalde, ó 
ciba las informaciones que ambas Efcrivano el que afsi no lo hiziere 
partes quifieren dar fobre la canti- pague por cada vez diez mil mara-
dad de Ganado que aquel ano, b vedis, repartidos como dicho es: 
años huviere pallado en la Deheíla, cfta mifina pena pague el que tu-
h Pallo, fobre cuya poífefsion fe viere demafiado en vna DeheíTa de 
litigare , y fe las mande dar cerra- mas del tercio de fu Ganado, 
das, y fclladas para en guarda de fu 
derecho, fin que pueda hazer, y L E Y XlXé Se guarden las pojfefsio-
determinar otra coía. nes en los %eynos de Aragón, fom* 
gal)} Navarra» 
L E Y X V I I . En las <Deheffas m¿ 
cantes fea Ubre el ha^erpo/inraiym 19 Que fe guarden las poíTet 
las pueda dar el Concejo, fiones que tienen los Hermanos del §Mfg4 
Concejo en los Reynos de Aragón. lf afcim 
1 1 T i k l / r ^ r » 1 & 3 á e f i i tu* 
Ve»feei% ^ Qsando alguna Dcheíla Portugal, y Navarra por la via, y 
z. en 
adición al 
t it . lt 
ia eíluvieíle vaca j pueda cadaHer- forma que las otras poífefsiones de 
mano libre mente alenguada, y el los Reynos de Caílilla,y fo aquellas 
Concejo no la pueda dar á ningún penas. 
Hermano^aunque la venga a pedir. 
L E Y X X . Ningún Hermano entre 
L E Y X V I I L (Dexacion que deben há" en Deheffa que otro dexarejor agrá-
e^r los que tuvieren Dehejjas,demás Vtos queje lehaganty fu pena, 
de las que corre/ponden a fus Gana-
dos. 10 Si algún Hermano del ^afe tl 
Concejo dexare fu poífefsion, por rr»raen 
1S E l Hermano que tuviere agravios que le aya hecho, y haga cij¿enaf 
f f f í í í ^05»^tres De^e^as i 0 1X1138 > cn e' Sefior e^ I3 DeheíTa, jurando en 
adiciona poífefsion, y le bailare para fu ha- forma é l , b fu Procurador con fu T^oLt 
fu^  fe'Z zienda vna, b dos de ellasfenale, poder, que no la dexb maliciofa- f*'l0J -^
m!\mi!s y ^0111^6 en el primer Concejo mente, falvo por agravios que le u\\l'i» 
vutñosd* aquella, b aquellas que entendiere fon hechos, b íe le hazen,© por juf. Jf^*'* 
vtbf*** qUe je b^|lan, y dexc deíembarga-^ co temor; y reclamando cn el pri-
mer 
T i l Ft. freías Voffe/slonel ,y1>a/los, Sv: 
mcr Concejo, retenga en sí la pof- to, a requerir al dueño Je ella, que 
leísioh ; v ningún Hermano del 
dicho Concejo entre en la tal pof-
feísion , o DeheíTa, fo pena de vn 
real de cada cibeza menor de Ga-
nado , que meciere en la tal poíref-
íícn j y de lo mayor á fu refpeóto, 
contando vna Baca, Novillo, 6 
Buey por íeis Ovejas, y mas diez 
mil maravedís , repartidos como 
dicho es; v fi al^un Hermano lo 
comprare, 6 pujare, y no la pacie-
re con fu Ganado, ó la trafpaírare 
en otro, pague los dichos diez mil 
roaravedis^ repartidos como dicho 
es, y todavia quede la poííefsion 
para el PoíTefsionero ; falvo fi el 
que lo compro, ó pujo probare lo 
contrario, que el tal PoíTcísionero 
la dexo de fu voluntad» 
L E Y X X I , No adejuiera pojfefsion 
el que hubiere de/pojado a otra de la 
fiíyé, o comprare ck reVendtdon 
Y 3 , 
21 E l Hermano que eíluvie-
re caído en pena, por a ver facado 
a otro Hermano de poflefsion , o 
por aver comprado de revendedor, 
no pueda ganar poíTefsion, pero 
cltandoen otras penas, contenidas 
en eftas leyes, puédala ganar. 
L E Y X I L TajfadeksDeheffa^no 
convimemlo/e el Dueño con el Tof-* 
Jefsionero *, y dexac 'ton y como , y 
qumdo fe ha de ha^er. 
q gGbr/DiiqL \ zohmsJD zu\ oh bej 
¿kz, Qualquier Hermano que 
^¿aco tuviere pofTeísion de qualquier 







fe la de por lo que jüílo fuere ; y fi 
ellos no íc pudieren concertar , re-
quiérale que feñalen dos períb-
ñas, para que por lo que aquellos 
mandaren, eftén , y paífen, coa 
tanto que íean las perfonas , vna 
pueda por parre del Señor de la 
Deheífi, y otra del que la compra-
re , y juren determinar en ello 
aquello que juítamente valiere a. 
fú parecer \ y que fi afsi no quificrc 
el Dueño de la DeheíTa de eila,y íc 
perdiere, que fea a fu cargo, y el 
que no huviere menefter la dicha 
poíTefsion no íea oífido de la póq-
uer en precio, y fea obligado de 
le requerir que haga de ella lo que 
quifiere, porque el no la ha me-
nefter ^ y fi efto no hiziere , y fi ¡a 
dicha DeheíTa fe perdiere a efta. 
caufa por no aver hecho la dexa-
cion conforme a la Iey,y otro Her-
mano no la oííare comprar, pague 
por ella todo lo que juftampntc fu 
dueño pudiere haver ; y porque 
muchos Señores hazen hazer á Cus 
Poífeísioneros dexacion , por fuer-; 
2a,defus poílefsiones , aviendo-
las ellos menefter, que eftos tales 
por lo aver hecho aísí, no íc en^ 
tienda que ninguno fea oflado i 
fe la comprar, fo las penas en que 
caen los que facan de poíTefsiones» 
L E Y X X I I I . Se executen las penas 
del defpojo en quikfqmera Tafíos 
de Verano y ó Intfiemo y en que jtt 
tterifique. 
23 Todos , y qualefqutef 
Paítores, y Señores de Ganados, 
T t z afsi 
f o' e fnf d 






Stgunda VarteJel Qaaiermde Me/la. 
'foMsjon wB^ f^ea > como menores de Concejo cuvierc puefía en precio **í< ^ 
en p^ /ios eftos Reynos, que compraren qua- alguna DeheíTíi, 6 pago , 6 ViñaF, «v. ^  
N i • j j r • «ora/ pae/ 
o otro qualquier vedado , aisi en tafe„ e¡}a 
los eñremos, como en las Sierras, t*** 
confiando tener hecha pollura en c,0„ ¿ t(it 
(,j 
Ílan/Ths lefquier yervas para los dichos fus 
JV» %/ Ganados i para los hervajar de In-
adkiot [d vierno, 6 de Verano, aora loscom-
e/ie t¡f. p r e n e n ^us pr0pjQS términos don-
de fon vezinos , 6 fuera de ellos, 
citando las dichas yervas en cof-
íumbre de íe arrendar , y tener 
ortosPaftores, y dueños devana-
dos en poífcfsion para fus Gana-
dos , que íean executadas en ellos 
las penas en que caen los que íacan 
á otros de poífeísion. 
NOTA. Lomijmo/e mando en acuerdo de 
11 JeSeptiemhre de 16f i.en elConcejo 
que en la Villa de Akoltendas fre/ídto el 
Señor ©OH Lorenzo ^ amire^de Tra-
do , con pena de I O J J . maravedís por la 
puja de cada puerto , ó pafto de Verano, 
importe de la puja, y perdimiento déla 
pojje/swn. 
• ioí f OTKJ Teyd d $ omvjíu&z noh 
L E Y X X I V . Quandohan diarrea 
dar/usíDeheJfaslos^uedexarenfus 
Ganados, 
Z4 Los que dexaren fus Ga-
nados Serraniegos, o Eftremeños, 
bacunos, o ovejanos, puedan ar-
rendar fus Deheífas, que tienen en 
poífeísion el día de San Miguél,co« 
mo fe contiene en el titulo que de 
efto trata , que es la ley feptima del 
titulo veinte y dos. 
L E Y X X V . Ninguno puje <Dehef. 
fa % Coto, o Itaflo, de qualquier ca-
lidad que/ea y en que Hirmano de 
Mefta aya hecho pojlura. 
i j Si .algua Hermano de el 
los dichos paitos por ante Efcriva- ¡JJ^*'* 
no, o por probanza , y averie fi^ I S J J . 
do admitida por el dueño de la tal 
Deheífa, 6 pafto, 6 de fu orden, 
ningún otro Hermano la compre, 
ni puje por sí , ni por interpofita 
perfona fo pena, que el que aísi lo 
pujare , pagu« la puja que hiziere 
al Hermano en cuyo perjuizio pu-
jo , y mas treinta Carneros: las dos 
tercias partes para el Concejo , p 
fus Arrendadores, y la otra para el 
Juez que lo íentenciare ; y íi me-
tiere en ella Ganado, pague diez 
maravedis por cada cabeza, apli-
cada la dicha pena para el Conce-
jo , acufador, y Juez por tercian 
partes. 
L E Y X X V I . 9ma del que hiñere 
fraude¿ara que algunHemano pier* 
dafuspojfe/smes. 
16 Ningunos Ganaderos,para r^f/§. 
defpojar a otros de fus pofleísio- »• 5« ia 
nes maíicioiamente, y entregarlas e/ietit.e* 
a los Riveríegos, fin les pertene- ^ ^ 
cer, hagan venta fingida de los di- <w« 
chos Ganados, ni otra cola, por e„¡ar¿¡^  
donde los dichos poíTeísioneros m*elfte"*é 
pierdan las dichas fus poíTefiiones-, jumant*. 
fo pena de perdimiento de la mi-
tad de fus Ganados, aplicados por 
tercias partes, Juez, Denunciador, 
y Concejo: y puedan conocer de 
ello los AlcaldesEntregadores,aunT 
que fea Hermano el que hiziere el 
fraude. 
Adición al Ttt, V i . iDeks 
NOTA, £ s conforme a acuerdo de to. 
de Febrero de 1^92. en el Conce-
jo, que en la Villa de la Tuebla de Mon-
taban prefidio el Señor Licenciado Va-
lladares y Sarmiento. 
L E Y X X V I I . No fepmda Vender 
- ceder , ni trafpajfar la pojje/sionjiu 
el Ganado, 
Frapnalt 2 7 Los que tuvieren poíTeC-
'de***** 1^01^  ^ poflcfsioncsde algunas Dc-
§. 19. en heíTas, no las puedan vender, traC-
la adición rr • 'JN S 
a efte m.f 01 ^ ocra manera dar a otro 
/«/fr io. alguno, í¡ no fuere con el mifrno 
Ganado apoírcfsionado en las di-
chas DehcíTas de fuerte, que de la 
poíTeBio fola fin elGanado,no pue-
da difpopier. Y en cafo que íe def-
hagan del, y les falcare, y no le ten--
gan propio j quede libre la dicha 
Ckheífa, b DeheiTas^ para que el 
anterior. 
fjefsmes, y f a/los, (fe: 2 f 
dueño de ellas las pueda arrendar 
libremente a otro qnalquiera , y él 
las pueda tomar, fin incurrir en pe-
na alguna , ó difponer de ellas, co-
mo viere que le conviene y erto íe 
entienda, con que en quanto a la 
tercera parte mas de las yervas que 
ha de meneíter, que ruviere arren-
dada , conforme á la ley veinte y 
tres, titulo fíete, libro fepcimo de 
la Recopilación, y la ley dozq, ti-: 
culo veinte y nueve, íe entienda; 
que la ha de poder arrendar, fin el 
Ganado, en la forma que lo per-
miten las dichas Leyes, quedando 
el Ganado en las otras dos parres. 
Se repitiólo mi/mo en acuerdo de NO TA; 
de Mar^p de 161 p en el Concejo, 
que en la Vilia de Tinto preftdid el Se* 
ñor Don Juan de Frias: añadiendoi que 
no fepudiejfe remnei^ r la pojje/sion. 
- J D I C I O K A E S T E T I T U L O 
r^oVtfioHy con/ultada con fu Mage/lad9 
/ u fecha en Madrid a iy,de No-
Vtembre de i $66, y refrendada de 
(Domingo de Zagala, EfcríUfano de 
Cámara del Confejoy para que los ^z-
Iperiegos ño puedan arrendar í)ehef~ 
fas de pofjefsion de Hermanos de 
. Mefta, ¿ 4 X 0 de las mifmas penas yy 
nulidad del arrendamiento : ni los 
Hermanos deMefla quiten a los %i~ 
lueriegos las Dehesas, que tienen ar~ 
rendadas, 
, r H 1 / •1 oh on j tu í " ' odá 
NOTA, | ^ ScufandofeJúsdueños de Gana-
¿ ^ Jos irajummtes de las pe* 
n m L A S TOS S E S S ION E S , 
ñas, ejlableádas en las Leyes de efíe ti-
tulo , contra los que arriendan f e f ^ J * 
fas, en que tienen poffefsion Hermanos efte ™* y 
de Me/la, por no jerlo ellos, de que re- raciou de 
fultaba carecer délos precifos paftoslos ulcX ,#X 
Ganados de la Calaña , y de eftogratte 
perjuicio al publico, de que fe Iri^ p áí)e* 
riguacion de orden de fu Mageflad: pa-
ra evitar efte inconveniente ^ fe libro la 
citadaproVifion, en e/ia forma: ú 
DonPhelipe, por la gracia" p ^ ^ . 
de Dios, Rey de Caftilla, de Leon^ 
&c.A los del nueftro Confejo,Pre-
fidentc, y Oidocesde las nueftras Jrte/^ f"» 
Audiencias, Alcaldes, Alguaciles ^ «o fe¡, 
<le la nucftraCafa,yCorte,y Chan-14^ 
• giS Segunda farte del Quaderno de Me/la: 
-cillerías, y a todos los Corregido* íobraffe de ella a y In quifieíTe vea 
res, Afsiftence , y Governadores, 
Alcaldes Mayores, y Ordinarios, 
y otras Jufticias, y Juezes qualef-
quierde todas las Ciudades, V i -
lías,y Lugares de los nueftros Rey-
nos , y Señoríos, y a los Governa-
dores y y fus Alcaldes Mayores de 
los Maeftrazgos de Santiago , C a -
lar ra va , y Alcántara, y Ordenes de 
ellos: Y a vos el honrado Concejo 
de la Mefta General de eftos dichos 
mis Reynos, y a los Alcaldes de 
Qi.iadrilia,y Juezes del dicho Con-
cejo , y Hermanos de el , y a otras 
qualeíquier perfonas, á quien lo de 
yuíTo en eña nucñra Carra toca, y 
atañe, yacadavno, y qualquier 
de vos, en vueftros Lugares, y ju-
tilüiciones, a quien e íh mi Carta 
fuere moñrada, 6 fu traslado, fig-
tiado de Efcrivano publico, falud, 
y gracia. Sabed , que aunque por 
vna Ley , y Pragmática, hecha en 
efta Villa de Madrid á veinte y cin-
co dias del mes de Mayo del ano 
paífado de mil y quiniento&y cin-
cuenta y dos, para poner algún re-
medio, y moderación en la cares-
tía que avia en eflos Reynos en el 
valor de las carnes, y lanas, y cue-
ros , íe ordeno, y mando, que nin^ 
gimo pudicífe arrendar DeheíTa de 
yerva, no teniendo Ganados para 
ello , fo pena de perdimiento de 
la mitad de fus bienes *, y en defec-
to de no los tener, de cien azotes, 
y que el arrendamiento no valga, 
y que el que tuviefle Ganado , pu-. 
dieíTe arrendar la yerva, que hu-
vicíTe meneiler para ello, y vna 
tercia parte mas > y que fi algo 1c 
der , lo hizieíTe , a perfona que tu-
vieífe Ganado, y por el mifmo pre-
cio cjue le coft 6 , y fm llevar mas 
por e l l o f o pena de perdimiento 
de todo el Ganado que tuvieífe, y 
que las DeheíTas, que entonces ef-
taban rompidas, las que eran para 
Ganado Ovejuno, de ocho años a 
aquella parte 5 y las que eran para 
Ganado Bacuno, de doze atrás, íe 
reduxeífen á pafto, como era an-
tes : y en lo que tocaba á lo publi-
co , y Concegí l , por otra Carta , y 
Pragmática, dada a veinte dias del 
mes de Marzo de 1551. anos, íe 
ordeno , que todo lo que citaba 
rompido de diez anos á aquella 
parte, íe reduxeífe aparto común, 
loqual todo no ha íido baftanre 
demedio para la dicha careftia de 
las carnes, y lanas, y cueros i an* 
tpsdefpues que fe hizieron las di-
chas Leyes , y Pragmáticas, fe han 
fubido á mayores, y mas excefsi-
vos precios, y fe van fubiendo, y 
encareciendo cada dia mas. Por lo 
qual mandamos hazer ciertas dili-
gencias, para entender de qué pro-
cedía la dicha careftia , de lasqua-
les ha refultado , que vna de las 
canias de ella ha procedido, y pro-
cede de averfe fubido el precio de 
la5 yer vas ¡ en que el Concejo de la 
Meíla , y Hermanos de él apacien-
tan íus Ganados, y que efto pro*-
viene de que los Ganaderos Rive-
riegos arriendan los partos, y De-r 
heflas en que los Hermanos del di-
cho Concejo de la Mefta tienen 
poíTeísion: y de efta manera, no fo-
lamcnte encarecen lasRentas de las 
di-* 
dichí 
Micion al Titulo VI. IDe las foffefslones ^ Safios; ifc. 
y de nenas ye rvas, mas aun íe muere 
mucho Ganado de laCavaña Real 
del dicho Concejo de la Mefta^por 
la mudanza de los paitos. E l cjnal 
por ello, y por la careftía de las 
yervas, ha venido, y viene en mu-
cha diminución por lo qual, y 
por lo mucho que importa al bien 
publico vniverfal de eftos Reynos 
la confervacion del dicho Ganado 
Merino, y que ios precios de las di-
chas yervas eftén á moderados pre-
cios, para que afsimifmolos ten-
gan las carnes, y lanas, y cueros: 
y viílo en el nueílro Confejo, y 
con Nos confultado / fue acorda-
do , que debíamos mandar dar ef-
ta nueftra Carta para Vos en la di-
cha razón , y Nos tuvimoslo por 
bien. Por la qual vos mandamos, 
,que agora > y hafta que otra coía 
por Nos íe provea, los Paftores, y 
dueños de Ganados Riverie^os, 
que traíumaren términos, para lle-
var a hervajar fus Ganados , no 
puedan arrendar ningunas Dehef-
las, ni patios, que los Hermanos 
del dicho Concejo de la Mefta tu-
vieron antes arrendados , en que 
fus Ganados, conforme a las L e -
yes de la Mella , huvieren ganado 
poífeísion : ni los puedan por nin-
guna via facar, ni echar de ííi pof-
íefsion; ib pena, que por el mifmo 
hecho cayan,é incurran en las mif-
mas penas en que incurren los Her-
manos de la Mefta, que facan a 
otros Hermanos de poífefsion, ks 
quales las Juílicias las executen en 
ellos: Y demás de efto, que el ar-
rendamiento , b arrendamientos, 
que los tales Rivcriegos hizierca. 
en si ningunos. 
87 
ningún ícan 
valor, ni efedo; y f i n embargo de 
ellos, los Hermanos de la Mella fe 
queden, y conícrven en fu poífef-
f i o n . Y afsimiímo mandamos,que 
los Hermanos del dicho Concejo 
de la Mefta no puedan arrendar 
ningunas yervas, ni DeheíTas, que 
los Riveriegos tuvieren antes ar-
rendadas , fo las dichas penas, y 
que afsimifmo el arrendamiento 
íea en si ninguno: Y mandamos á. 
Vos las dichas nueílras Juílicias, 
que guardéis, y cumpláis efta nuef-
tra Carta, y lo en ella contenido, y 
contra el tenor, y forma de ella no 
vais, ni paífeis, ni eónfintais ir* ni 
paflar ni los vnos, ni los otros no 
fagades, ni fagan ehdeal, ío pena 
de la nueftra merced , y de veinte 
mil maravedis para la nueftra Cá-
mara^ Dada en la Villa de Madrid 
a 19. dias del mes de Noviembre 
de 156^. años* 
(Por la Filia de Caceres ( entre 
otras ) fe acudió en $. de Mar^p de 
\6iy> al Concejo que en la de Mede-
llin prefidio el feñor (Don Juan de Cha~ 
ttesy Mendoza > proponiendo fe arre-
glaffe el modo de adquirir poífefsion en 
íDeheJfas de fu termino > y que (o* 
bre ello je h'vziejfe concordia j lo 
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§. II. 
Acuerdo y y ley y hecha en 4. de Septiem* 
bre de i ^ y . e n el Concejo que en 
la Villa deAyllon frefidtoel feñor 
Licenciado Hernán Martines de 
Montahto y para que fe adquiera 
poffefsion yy no puedan pujar/e las 
íDeheffas 9y Tajios de Verano. 
EN la Villa deAyllon , en 4. dias del mes de Septiembre 
e/¡e'!i~y de i ^47.anos,efl:ando ayuntados el 
Zch9tlZ Concejo^ Señor PrefidenceAva-
^ ;;/»• Ueros^Óficiales^éHombresbuenos 
delConcejo de la Mefta General,en 
fu Concejo, é Cafa de fu Ayunta^ 
miento de la dicha Villa 3 como ü 
füelcn ayuntar, por mandado de fu 
Magcrtad i dixeron 5 que viftos los 
daños j é inconvenientes que fe íi-
guende pujar los Hermanos vnos 
á otros las yervas de las Sierras, y 
las vejaciones que fe hazen fobre 
ello a cuya cauía fe han íiibido las 
yervas de los Agoftaderos en pre-
cios Inmoderados, y fuben cada 
dia,enniuy gran daño delReyno, 
é d e la CabañaReal y queriendo 
proveer á lo fufodicho-, ordenaron, 
y mandaron i que en las dichas 
Sierras fe haga, y execute fegun , é 
de la manera que fe haze en lasDe-
heífas, é yervas de las Eftremadu-
ras, é fe gane, é tenga la poíTcfiion, 
é ampare , é defienda, íegun, é de 
la manera que en las Eftremaduras 
fe haze^ procediendo de la mifma 
manera contra los que las 
pujaren , é to-
maren. ^ 
§ . m . 
Acuerdo de z z . de Febrero de i ^ ó : 
del Concejo y que en Viílanueva de 
la Serena prefidió el feñorLicencia-
do Sancho Lofe^ de Otalora para 
que fe ¿en Jueces fobre defpojos de 
pojjefs'mes en las Sierras, 
OTrofi,quecnIodclasSierras Soh,e lai fe guarden, y executen las /^T,". 
leyes,que elConcejo tiene,y fe den /Zl ' 
Juezes Executores para executac 
las penas en que incurrieren quan-
do las partes los pidieren,a coila de 
culpados. 
§. IV. 
Acuerdo de iS.deFebrero de i$6 
en el Concejo, que en Villanue^a de 
la Serena prefidió el fenor DoBor 
(Durango , en que fe ponen nueras 
penas a los que pujaren ¡Dehejfas, y 
Safios de Verano, 
ESte dia,efl:ando enApartados, Sohfe kl fe proveyó, é mando, que m*fmaí 
porque en las leyes que hablan íb-
bre los Agoftaderos en las Sierras, 
dizen, que contra el que hizicre 
puja, arrendare ^  b tomare á otro 
Hermano lo que el tal Hermano 
tuviere arrendado,b puefto en pre-
cio , proceda el Alcalde de Quadri-
Uaá executarlas penas contenidas 
en las leyes que fobre ello hablan; 
lo qual no fe puede buenamente 
executar \ y de caufa de efto ha ávi-
do mucha deíbrden entre los H e H 
manos del dicho Concejo, pujan-j 
Aiiáon al T i t , VUie las 
dofe, y quitandofc los Agoíladc-
ros vnos a otros, fe mando , que 
de aquí adelante fe les dé Juez al 
Hermano , b Arrendador que lo 
pidieren . para que cXecuten las 
penas, contenidas en las dichas le-: 
yes, queesla vltima del titulo 2 5 . 
y que los que hafta aqui huvieren 
incurrido en las dichas penas, fe les 
pida aneé Alcalde de Quadrill^0pl 
§. V. 
Acueúó.y y maniato de t i , de {Di-
ciembre de \ 6 $$,en el Concejo que 
prefidió en Segotía el feñor !Don 
Pedro Marmolejo , para que la de~ 
. xadon de los Ta/ios de Verano , y 
Agofiaáero fe haga antes del dia de 
San Marcos de cada )>n año. 
En áetla-
rae'wn de ENlaCiudad deSegovia a 11. u ^ aias del mes de Septiembre 
T L y ' l Z 6 3 ^ ftando juntos el honrado 
de efletu. Concejo de la Mella General de c t 
tos Re y nos en Apartados, como lo 
han de vfo ^ y coftumbre, prefi-
diendo en él el Señor Dodor Don 
Pedro Marmolejo, d^ el Confejo de 
fu Mageftad , fe propufo, que por 
quanto por las leyes de efte Conce-
jo efta difpuefk^que losGanaderos 
Hermanos del Concejo, que tie-
nen adquirida, y ganada poíTef-
fion en las Deheífas de los eftre-
^ios, no las aviendo menefter para 
el pafto de fus Ganados, hagan de-
xacion de cllas^en favor de fusDue-
nos hafta el dia de San Lucas de ca-; 
da vn ano , y que hafta aora no ef-
ta difpuefto por ley , ni acuerdo 
del Concejo el di** en que fe han 
Tojfi/sionts 9y Ta/lor, &c: | ^ 
de hazer las dexaciones de IosPuer-4 
tos, y otros Paitos, donde los Ga-
nados paftan los Agoftaderos en 
las Montanas , y Sierras i y es ne * 
ceflario proveer cerca de ello, para 
efcuíar pleytos: fu Señoría, yCa - i 
valleros . Apartados , conferida la 
materia, refolvierbn, y mandarod 
de vn acuerdo , y parecer ^ que de 
aqui adelante los Hermanos de efte 
Concejo , que tuvieren poífefsioti 
de Puertos, y otros Paftos en las 
Montañas, y Sierras, donde her-
vajan los Ganados los Agoftade-
ros, no hu viere menefter para íus 
Ganados los dichos Puerros , y 
otros hervages, y Palios, en que 
tuvieren adquitida poífefsion, ha-
gan dexacion, en favor de los Due-
ños de ellos, hafta el dia de San 
Marcos de cada vn a ñ o , y lo ha-
gan notorio á los Dueños de los 
dichos Puertos, y Paftos, b a fus 
Mayordomos: con apercibimien-; 
co , que fi hafta dicho dia no hi-; 
zieren la dicha dexacion, tengan 
obligación de pagar á los dichos 
Dueños de Puertos , y Palios 1^  
mifma cantidad , en que los tuvie-
ron arrendados el año anteceden^ 
te , aunque no los paften > y aníi lo 
acordaron, y que fe haga notorio 
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ganos, y de ninguil valor^ ni efec-« 
§. V I . 
Hn cen-
firmamn 
de las mif' 
mas iejftt$ 
dcuerdo dez? Je Septiembre de 1 6 4 1 , 
en el Concejo, que en SegolPta pre/i-
dio el Señor Don Mtmio de Con~ 
tretas y en declaración délas pofjef-
fionesenfafíodeVerano, 
N k Ciudad de Segovia a 2 
diasdel mcs de Septiembre 
1^41. años, eftando junto el 
ydtefietu, Concejo General de la Mefta de 
eftos Reynos en fu Junta General, 
prefidiendo en el el Señor Licen-
ciado Don Antonio de Contreras, 
Ca vallero del Orden de Calatrava, 
de los Confejos Supremos Cáma-
ra , y Hazienda, dixeron : Que por 
quanto fe ha entendido, que al-
gunos Hermanos de efte Concejo, 
en contravención de las Leyes de 
e l , y de las Leyes, y Pragmáticas 
Reales, y á la obíervancia, y guar-
da de ellas, pretenden, que no íe 
adquiera, ni gane poíTeísion en los 
Puertos, y Sierras, donde los Ga-
nados paftan el Verano, y Agofta-
dero, lo qual es en grave perjuizio 
de la Cavana Real , y ocafion de 
muchos pleytos, y gados: Por tan-
to , acordaron, que los Ganados 
que paitaren enVerano en losPuer-
tos, y en las Sierras, ganen, y ad-
quieran poíTefsion , de la mifma 
fuerte, y con las mifmas calidades 
que fe ha ganado, y gana en las 
DeheíTas de los eftrcmos, y otras 
partes donde íe pafta de Inverna-
dero : y que los arrendamientos, 
que en contrario de efte acuerdo 
eítuvieren hechos, (can en si nin~ 
to jy cada Hermano del dichoCon-
cejo , que contraviniere a lo aquí 
referido, demás de perder la pok 
fefsion, y derecho que tuviere, in-
curra en pena de ipoy, matavedis^ 
aplicados por tercias partes Cáma-
ra, Juez,y Denunciador, y fuplican 
a fu Mageftad,y Señores de fu Con-
fejo manden confirmar efte acuer-
do , y que fe haga notorio en efte 
Concejo , y íe publico. Efía firma-
do del Señor Trefidente, y Caballeros, 
quepefidtan Ito quatro Quadr illas. 
§. VIL 
Executoria delConfejo del ano de 172 p 
en fleyto , litigado entre S)on 
Martin Tere^de Seas, Hermano 
de Mefta (cuyo derecho coadyubó el 
Concejo) y él de la Villa de 0bega9 
en que fe declaro la poffefsion en la 
(Dehejfa (Boyal, y paftos de Verano, 




D0N Martin Percude B*hf&d ciño del Lugar de Caftel ñrm3cid 
jari/dicion de la Villa de Agreda, y efe la ley 
Hermano del Concejo de lá Mefta, avia ^ tit, * 
paflado con fus Ganados los ocho quintos * ifi 
de la Dehefja (Boyal, y demás pagos de cadon en 
Jgoftadero déla Villa de Obega , mdArchi" 
que providencialmente fue amparado el 
año de 171$, en que hi^ p nueVa Efcri-
tura de arrendamiento por ocho añesj 
que cumplían el de 1723. renunciando 
el derecho de pofféfsion. Cumplido efte 
arrendamiento , le intento ha^ er la V i -
lla a otro Ganadero, de que otorgb Ef* 
critura: T adiendo obtenido de/pacho de 
manutención , el (Don Martin Fe* 
re^ 
7dkion al T i t , Pt. <De las Qojfefsmes \ y f áfios \ &c. <> x 
re^ de Beds • fe opufo la Filia de Ohe- fu parte prefencadas, víe de fu de-
ga > y htigo enjuicio contradiHorio recho, donde, y como le conven-
wderecho de U poffefaion, que coaáyu- ga , el Señor Don Lorenzo de Mo-
ho el Hmrado Concejo de la Mefiay por rales y Medrano y de los Confejós 
el interés de la Cabana. de fu Ma^eíhd en el Real de Caí-
'Por la Filiafe pretendió no a)>er tilla , y Sanca Cruzada, y Prefiden* 
adquiridopojfefsion el Ganadero ; afsi te del honrado Concejo de la Mef-; 
por alverla renunciado en el contrato, ta, lo mando. En Madrid en vein-f 
que dio motilpo al arrendamiento de los te y fietede Abril del año de mil 
ocho años y con que j e cefso en la opo/t- fetecientos y veinte y epatro. 
cion y que intento ha^ er en el ano de (De e/?e auto apelo la parte de la 
1715. como sy mas principalmente por Villa a l Con fe j o , pretendiendo fu re)w~ 
ferpa/losde Verano y en que a k g o no ctetón y deduciendo los mifmos motivos 
deber fe adquirir pojfefsion , por no ex- que ante el Señor Tre/idente, y infif* 
prejjar/e en las Leyes delQuaderno/Por tiendo en que f e aprohafje h concordia^  
(Don Martin Tere^de (Beas, ; el Con- otorgada entre la mifma Villa y y Gana-* 
cejo, que coadyuhb fuderecho y f e pre~ derOyeHtyie éfie aVia renunciado la pof~ 
tendió johrecarta para la mamtenciony Jefsioñ en et año de 17 i I fuhfian-
por deber fe adquirir en los pafios deVe- xiada la inflancia del Conjejo y y concia* 
rano , fin diferencia y y no poder obflar Jo en ella elpleyto, fe dio la Jentencia, 
la renuncia. Yfubftandado , y concia- y executoria figuiente. . — 
J o elpleyto, fe dtb por el Señor ^reft- : > En la Villa de Madrid a tre- s-ent**» 
dente la determinación quefe figue: ze dias del mes de Noviembre-3año ^ c*^' 
Sin embargo de la preten- de mil fetecientos y veinte y cinco, 
stft^ *'. fion , introducida por parte de la los Señores ¿el Confejodefu Ma-, 
/¡dentedel Villa de Olvega, en fu pedimento geftad , aviendo vifto cftos autos, 
concejo, veinre y tres ¿c Marzo , fe dé a que fon entre el Concejo , Jufti-
la parce de Don Martin Pérez de cia , y Regimiento de la Villa de 
Beas el Sobredefpacho , pedido en Olvega, y Jofeph Sobron , fu Pro^ 
catorce de dicho mes, para que la curador, de vna parte , y de la otra 
Jufticia Ordinaria de dicha Villa DonMartinPerezdeBeas, vecino 
guarde , y cumpla el primer,defpa- del Lugar de Caftil Ruiz , jurifdí-; 
chado a fu pedimento en fíete de cion de la Villa de Agrcda,Herma-¡ 
Odubre del año próximo paífado, no del honrado Concejo de laMef-; 
en todo lorefpedivo a los quin- ta,y ManuelSilveftreMoreno, fu 
tos de la Dehefla Boyal, que ha te- Procurador,y dicho honradoCon-
nido arrendados el fufodicho, pe- cejo de la Mefta , y Juan Bautifta 
hade 50. ducados^ y con aperci- Munilla, fu Procurador, fobrela 
bimienco, que fe procederá a lo de- poífeísion de la DeheíTa Boyal de 
mas que aya lugar : Y en quanto a dicha Villa de Olvega, y demás en 
la aprobación, pedida por la Villa, ellos deducido. Dixeron debiau 
de la Efcricura de Tranfacion > por confirmar, y confirmaron.ei auto 
i y y 1 en 
p t Segunda Tarte 
en cfta CauGt dado por el Señor 
Prcfidence de dicho honrado Con-
cejo en veinte y fíete de Abril de 
ei año próximo paíTado , en quan-
ro por él mando, que fin embargo 
de la pretenfion , introducida por 
parte de la Villa de Olvega, en fu 
pedimento de veinte y tres deMar-
zo, fe dieíTe a la del referido Don 
Martin Pérez de Beasel Sobredef-
pacho, pedido en catorce de di-
cho mes, para que la Juñicia O r -
dinaria de dicha Villa guardaífe , y 
cumplieífeel primero deípachadoá 
fu pedimento en fíete de Odubre 
del año antecedente , en todo lo 
rcfpedivo á los quintos de dicha 
JDeheíTa Boyal, que avia tenido 
arrendados el fuíbdicho, pena de 
50. ducados^ y con apercebimien-
to , que fe procederá á lo demás 
que huvieífe lugar, con que foló 
fea , y fe entienda, para;que en fu 
virtud fe ampare , y manutenga 
los Ganados del referido Dop Marr 
tin Pérez de Beas, en el gozq, y 
aprovechamiento de las ye.rvas de 
la referida DeheíTa , y pagos, que 
ha tenido arrendados, lanzando 
otros qualefquiera que huvieílc 
intruíbs, ó íe pretendan introdu-
cir , pagando el precio en que vl-
timamentelos ha tenido arrenda-
dos; y en fu defedo, el que reful-
giré de ííi taífacion, arreglada á 
I05 autos acordados del Concejo. 
! Y en quanto mando , que dicha 
Villa víaíTe de fu derecho , donde, 
y como le convinieíTe, en razón de 
la aprobación por fu parte pedida 
de la Eícritura de tranfacion, que 
tjiene prefentada , declararon no 
rnodeMefla: 
aver lugar á la aprobación de la re-
ferida Efcritura, otorgada en diez 
y nueve de Junio del año paíTado 
de mil ferecientos y diez y feis, en-
tre la Villa, y el referido Don Mar-* 
tin Pérez de Beas, en lo refpec-
tivo á la renuncia de poíTefsipn en 
ella contenida j ni á lo demás, pe-
dido por dicha Villa. Afsi lo man-
daron , finhazer condenación de 
coilas, y lo íeñalaron. (De que fe 
defpacho Execucom d la parte del 0a~ 
mdero. 
§. VIIL 
TroVifionde $,de Mar^p de l y z z : 
refrendada de 0ow Balta/ar de San 
Pedro y ^eVedo , B/cuVano de 
Cámara del Confejo, con tnferáon 
del auto acordado del año de 1702. 
para que el arreglo del precio de las 
jet Vas, que eftablece, fe obferte en 
los pafíos j y puertos de Serano. 
P 01{ parte del Concejo de la Me/la p , ^ . /e reprefento en el Confejo la efr *abfe j * 
treché^depafios de Verano, que fepa- cite tic 
decía , corre/pondiente a los de InVter-
no y y crecimiento de fus precios, que no 
querían arreglar al que tuVieron el año al Qya* 
de \ 6 91, fin embargo del auto acorda- t¡g. foU 
do del Confejo de -jMAgoflo de 1702.%ét%% 
co motivo de no exprejfa^ fe en él ¡aunque 
la ra^ pn era igualy y fu mente la mi/ma. 
í para que cefjaffen e/los per juicios yy 
queftiones, queJe ofrecían con efta oca-
fion, pidió y y ¡ele mando ddryy dio ef-
ta proVifion, cuyo mandato (hablando 
con todas lasjufiicias, Concejos^ per-* 
Joñas d quien toque cumplimiento) 
dt^ e» 
Mandato, 
r J i k m al Titulo VI% &e hs Tojfefshm, y f a/los ] &c. 9 § 
Y viíto por los del nueílro maravedís para nucílra Cámara, a 
Confejo, por decreto que prove-
yeron en qwatro de cfte mes, íe 
acordó , que con iníercion de di-
cho auto acordado del ano de fe-
tecientos y dos 3 fe defpachaíle 
Real Proviíion; para el efecto que 
fe pedia: y el tenor del auto citado 
es el figuiente, Inferta el auto acor~ 
dado ,y profígue: 
Y para que fe cumpla, man-
damos dar la preíente > por la qual 
os mandamos á todos, y a cada 
vno de vos en vueftros diftritos, y 
jurifdiciones, íegun dicho es > que 
fiendocon ellas requeridos, veáis 
el auto , que va inferto , proveído 
por los del nueftro Coníejo, y le 
guardéis, cumpláis, y executeis, 
y hagáis guardar /cumplir, y exe-
cutar en todo , y por todo, como 
en él fe condene, fin le contrave-
nir , ni permitir que íe contraven-
ga en manera alguna , haziendo 
íe arreglen a él en todo los dueños 
de las DeheíTas de dichos Prados, 
Sierras , y demás paftos en donde 
íe mantienen los Ganados de nuef-
tra Cavaña Real en tiempo de Ve-
rano, para en quanto a íiis precios*, 
pues cumplen los Ganaderos,Her-
manos del Concejo, con pagar los 
que tuvieron el dicho ano de mil 
feifeientos y noventa y dosj fin que 
fe Ies pueda obligar a otra coía al-
guna. Con apercibimiento que os 
hazémos, que fi afsi no lo hizie-
vedes, y cumplieredes, qualquier 
efeuía, 6 dilación en ello pufie-
redes/e proveerá contra vos lo que 
convenga. Y mandamós, pena de 
la nueftra merced, y de veinte rail 
qualquier Efcrivano, que fuere re-
querido con efta nueílra Carta , la 
notifique á quien convenga, y de 
ello dé teñimonio. Dada en Ma-
di id a cinco de Marzo de mil fete-
cientos y veinte y dos años. 
§. I X . 
Exccutoria del Confejo de i6> de J a l 
mo de 1 ^ 5 4 . refrendada de Fran* 
afeo Bfpadufía ,7« Bfai^ano de 
Cámara, en cohfrmacion de 6 V « -
tencias¡dadas por los Jueces del Con* 
ajo y declarando la poffe/sion en paf-
tos de Verano > fiendo Bdefia/iico el 
intrufo en ellos. 
OKTedro Tere^Maldonadoj Vw*. 
Don VedtoMelendc^ Í M e^Jl 
nos, y fygtdom de la Ciudad de Se~ 
goVia í y Hermanos del honrado Con- Original 
cejo déla Me/la , aVtan paflado con/usc 
Ganados las Dehejjas) o Tuertos (que 
llaman ) de Campoílado, Teña Martin, 
y las Tray>iejjas y propios del Lugar de 
Celada en las Montañas de Certera : y 
agiéndoles defpojzdo de ellos, dándolos 
en arrenditmiento a Don Juan de Mo* 
ya Murillo, fresbytero, que introda-
xo fus Ganados \ y dada quexapor lo$ 
Tojjefsiomros, y cometido el conocí-* 
miento a Gafpar de Hrifeda ¡ Alcalde 
de Quadnlla en la de Sant-Yu/íe , ju~ 
rifdkion de Tedíala de la Sierra , dio 
auto en el m 'tfmo Lugar de Celada en 
7. de Junio de 16 amparan-
do los Ganados de Don Tedro Tere^ 
Maldonado, y Don Tedro Melende^ 
excluyendo los de Don Juan de Moya, 




^4 Segunda Parte del Qaaderno de Me/la, 
dtendo no fe debk adquirir fdffejsion en ya contra fu tenor, y forma, pena 
aquellospaflos, por {er huertos de Fe- de cinquenta mil maravedís , en 
rano -',y traídos los autos ante los Alcal- que defde luego le damos por con-
des de Apelaciones del Concejo y que fe denado, para la Cámara Real de 
celebro en laV illa de Alcol¡>endasem\, f u M a g e í h d : anfi lo pronuncia-
de Septiembre de i 6 $ i . dieron fu fen~ mes, haziendo jufticia, con pare-
tenca, confirmando el auto apelado, en cer,y acuerdo de Don Gómez Sua-
efia forma: rez de Figueroa, Alcalde Mayor 
Auto de V¡fl:o,&:c. Fallamos , que Entrcgador^nueftro AíTelTor. Don 
ios Aicai- Jel auto dado, y pronunciado por Franciíco Yanez de Barnuevo Z a -
í c ^ r * Gafpar de Brifcda, Alcalde de Qua- pata. Don Manuel Muñoz. Don 
^iCM,í5r-drilladela deSanti-Yufte t jurif- Ventura Davalos Medrano. Aífef-
dicion , y tierra de la Villa de Pe- for Don Gómez Suarcz de Figuc-
draza de la Sierra, en el Lugar de roa. 
Celada, a fietedias del mes deju- efle apelo la parte de 0o« 
nio, de cfte preíente ano de mil Juan de Moya Munllo , in/i/íiendo en 
íeifeiencos y cinquenta y dos, íb- fu preten/Ion y alegando, que nunca fe 
bre, y en razón de aver amparado, alxa adquirido pofftfsion en aquellos 
y mantenido los Ganados de Don puertos j y admitida la apelación por el 
Pedro Pérez Maldonadq, y Don Concejo ¡y remitidos los autos dios Jue~ 
Pedro Melendez Ayones, vecinos, e^s (que llaman) del cuerpo del Conce-
y-Regidoresde la Ciudad de Se- jo , confirmáronlos antecedentes, por 
govia en la poíTefsion del pafto, y fu fentencia, que dieron jambien en Al~ 
hervage de los Puercos de Campo- coVendasen 6 . deMar^p de \ 6$$.que 
liado , y Peña Martin, y las T r a - es la que fefigue: 
vicíTas, que fon del dicho Lugar Vifto , &c. Fallamos , que Sentfnda 
de Celada en las Montañas de Cer- debemos de confirmar, y confir- /^<"/«í-
vera ^ deípojando para ello los Ga- mamos la ftntencia en cfte pley to cLpM 
nados de Don Juan de Moya,Cle- dada , y pronunciada por los Se- r 
rigo Presbycero, y Cura de la V i - ñores Alcaldes de Apelaciones del 
lia de la Puebla de Nadados, fue Concejo de la Mefta *, con acuerdo 
bueno, y julio, y conforme á de- del Licenciado Don Gómez Sua-
reclio dado, y pronunciado por rez de Figueroa, fu Aífeífor, en (a 
ende le debemos confirmar, y con- Villa de Alcovendas en veinte y 
firmamos, fegun , y como en él vno dp Septiembre del año paíTa-
fe contiene , mandando , como do de mil feifeientos y cinquenta 
mandamos, fe lleve á debida, y pu- y dos.: por la qual confirmaron el 
ra execucion. Y por eña nueftra auto, dado , y pronunciado por 
fentencia mandando, como anfi- Gafpar de Brifeda, Alcalde de Qua-
mefmo mandamos , a Francifco driiia de Santi-Yufte, jurifdicion 
Piquero, Mayoral de dicho Don de la Villa de Pedraza en el Lugar 
Juan de Moya, no impida, ni va-, de Celada en Cctedc Junio de el 
di-
Cote eje. 
Micion alTit, V L !Delas Voffefmies,y fa/Ios, y ^ 
dicho ano , en que amparo en la MoyaMurillo, Cura déla Ppebk 
poíTefsion de los Puercos de C a m - de Naciados, y Juan de la Mota; 
pollado, y Peña Martin^ y las T r a - fu Procurador, y de la otra el Con-; 
vieflas, que fon del Lugar de Ce-; cejo de la Mefta,y Pon Pedro Me-; 
lada en las Montanas de Cervcra lendez, y Don Pedro Pérez Mal-. 
á los Ganados de Don Pedro Me- donado^ermanos del dicho Coiv; 
lendez , y Ayones, y Don Pedro cejo • Dixeron, que confirmaban, 
Pérez Maldonado, vecinos, y Re- y confirmaron la íenccncia, dada, 
gidoresdela Ciudad de Segovia, y pronunciada en la Villa de Aleo-; 
de que les avia defpojado Don vendas.en veinte y íeis de Marzo 
Juan de Moya , Clérigo Presbycc- del año paífado de mil feifeientos y¡ 
r o , Cura déla Puebla de Nacía- cinquenta y tres, por los Juezcs 
dos: la qual mandamos íe guarde, del cuerpo del Concejo General de 
cumpla, y execute, fegun, y co- la Mefta, con acuerdo de fu Aífef.. 
mo en él fe contiene , fo las penas for^  por la qual confirmaron la leñ-
en ella contenidas. Y por efta nuef- tencia en efte pleyto dada, y pro-
na fentencia difinitiva anfi lo pro- nunciada por los Alcaldes de Apc-
nunciamos , y mandamos , con lacionesdel Concejo déla Mefta, 
acuerdo del Licenciado Don Juan con acuerdo del Licenciado Don 
de Baños Nieto, nueftro Aífcífor. Gómez Suarez de Figueroa, fu Af-
Don Pedro Ponce Contreras. Don. feflbr , en la Villa de Alcovendas 
Franciíco Muñoz Carrillo , Aífcf. en veinte y vno de Septiembre del 
íbr. Don Juan de Baños Nieto. ano paífádo de mil feifeientos y 
E l mifnm iDon Juan de Moya cinquenta y dos, en que confirma-
Murillo apelo de efta fentencia para el ron el auto, dado por Gafpar de 
Conjejo y donde fe llevaron los autos, Brufedas , Alcalde de Quadrilla de 
y pretendió la revocación de las deter~ Sanci^Yufte, jurifdicion de la V i -
mmaciones antecedentes , fundado en lia de Pedraza, en el Lugar de Ce-
los mifmos motivos, y añadiendo aVer lada * en fíete de Junio del dicho 
hecho dexacion los Mayorales de Don año de cinquenta y dos, en que 
Pedro Melende^ y y Conforte, j aVer- amparo en la poíTefsion de losPuer-
feles requerido en tiempo por el Concejo tos de Campollado, y Peña Mar-
de/ Lugar de Celada;y conclufos en efia tin , y las Tra vieífas, que fon del 
inflancia ,/e dio la fentencia yy Execu-* Lugar de Celada, en las Montañas 
tortafiguientei de Cervera, a los Ganados de Don 
sentencia E n la Villa de Madrid ác in - Pedro Melendez , y Don Pedro 
deiconje- c 0 ¿ t \ mes Marzo de mil Pérez, de que les avia deípojado 
feifeientos y cinquenta y quatro Don Juan de Moya, Clérigo Prefr 
años, los Señores del Confejo de bicero, en todo, y por todo, co-
fu Mageftad , a viendo vifto cite mo en la dicha íentencia íc con-; 
pleyto, que es entre parces, de la tiene: y aísi lo pronunciamos, y 
vna el Licenciado Don Juan de mandamos, &c. \Dequtfe defpa~ 
cho 
^6 Segunda Tarte del Quaderno de Me/la: 
chó Executom en 16, de Junio del que avia rejolucion contraria para en 
wifmo año. aquella Dehe/fa, por de^ ir no era a pro-* 
pofito para Ganados tra/umántes i ¡obre 
§. X. recayó auto del Contador Mayor en 
otbsH m>Q v t sobn-y 11. de Oñubre de 1721 . declarando 
Executorta del Confejode 1$, de Ja~ por legitima la puja , mandando ha^ er 
tio de 1723. refrendada de T>on el remate el dia feñalado, j que fe ad~, 
íBaltafar de San Pedro A^edo, mitieffen las demás mejoras, !De eftefe 
fuEjcrCstano deQamara > en queje apeló por el Conde de ^ddéparaífo al 
declaro la poffefsion por alengua- Conjejo, y Sala de Mil y Quinientas, 
mentó, en fát>or del Conde de Val- donde llevando/1 los autos,y hecho conf-
, áeparatfo , Ganadero trafumante, tar eraí}eheffaladeZacatem \enqm 
enDnaíDehejJade Mae/lrai^ gos, y ftoian paftado Ganados lanares toaju-
anulóla puja, hecha /obre fupof- mantés , y fubflanciados también con el 
tura, (DonFrancifcoJBayr ¡pujadoryconclu-
- fos y fe dio fentencta por el Confejo± 
s o b ó l a np1^^^^ pregón para fuar~ adiendo antes dado providencia , para 
ley z. de JL rendamiento tres quintos de la que no fe impidiejfe la entrada de los 
cftetit. ^ 1 f y ^ j j ^ ¿e ¿acatem y pertene* Ganados del Conde) revocando el auto 
Certíá- áente afuMageftad > y Orden de Ca- del Contador y y declarando la pojjef* 
en el Ar* latráVa y fe hixo poflura en ellos por fion yy arreglo , en e(la forma. 
chivo, donjuán de Gaona y Cande de ~Fal~ Revocaft el auto , dado en ^w/4 
deparaifo y Hermano de Me/la y que fe efta cauía en once de Odhibrc del f f¿Wc-
le admitió por el Contador Mayor de las año paflado de mil íctecientos y 
Ordenes en 19. de Abril de 1721 . en veinte y vno, por el Contador Ma-
ri precio que avian tenido el ano de yor de las tres Ordenes Militares, 
1691. conforme a la ^ a l refolacion en que declaro no aver lugar a lo 
de 16. de&í^iembre de 1720 Jaliien-* pedido por el Conde de Valdepa-* 
dofe hecho puja%y mejora por íDonFran- raííb, en primero de dicho mes, y 
cifeo (Bayr fobre la poftura antecedente, mando continuar los pregones pa-
que admitió el mifmo Contador y fe prin- ra el arrendamiento de los tres 
cipio ante él pleyto, k inftancia del Con- quintos de la Real DchcíTa de Z a -
de y Hermano de Mefla, fobre que fe catena , nombrados: Cañada de 
le mantuVieffe en la poffefsion y adqui- Mendoza, Cañada Lobofa, y Tor-
rida con el alenguamiento , y fe decía-* birquillo, fobre el precio de la pu-
raffe por míala puja, y fu admijmn, ja , y mejora de Don Francifco 
porferopueftaalasLeyes^ealeSyyre- Bayr, y que íeadmitieíTen las de-» 
folucion citada, en que fe arreglan to~ mas que fe hizieflen: y íc declara 
daslas&ehejfasdeMae/lra^gosalpre~ por nula, y de ningún valor, ni 
ció que tuvieron el año de 1691. cuya efedo la mejora, hecha por Don 
pretenfion contradixo el Promotor Fif- Francifco Bayr, y no aver ávido 
cal de aquel Juagado, fundandofe en lugar á fu ad.ipifsion, ni deberíe 
ad-i 
Adición al Tit. V h De las fojftfsmes 3 y Ta/los, <&c: y 7 
admitir otra alguna íobre la pof- Otras muchas determinaciones, y N"or^ 
tura, hecha por el Conde á dichos Executorias fe han dado por el mifmo 
tres quintos en el precio que cuvie- Confejo j en cajos que han ocurrido ; y 
ron el dicho año de mil ^feiícientos for no tener diferencia, ni partictdari-* 
y noventa y dos, con las demás dad notable, no/e refiten* 
condiciones en ella contenidas, que 
fue admitida por el dicho Contar §. XI . 
dor Mayor en veinte y nueve de 
Abril de dicho año de mil fetc- Executoria de la Chancilleria Je Cra* 
cientos y veinte y vno ^ fe libre nada de J Z , de Agpfto de 1^2,5. 
el Dcfpacbo neceflario , para que refrendada de Juan de Palomares, 
otorgada por el Conde la obliga- Ju Efcrfúano de Canuta, declaran-
cion , y fianza correfpondienre, do la pojjefston a lín Ganadero traf-
no fe íe impida , ni embarace el humante en íDeheJfa de labor: refer~ 
goce, y aprovechamiento de di-; í loando fu derecho en lo principal, fo-
chos tres i qui ntos. Madrid, y Fe- bre¡ife debe adquirir, o no en fDe~ 
brero dos de mil fetecientos y vein- ^ f f ^ & e@4 clajfe, 
te y tres. Licenciado Mena. 
Notificado efte Auto alas Partes, r"Tr1EmWp arrendada la 0ehe(fa, pleyt0. 
y no adiendo dicho cofa alguna , acu- J L que llaman de Amefquita en ter~ 
/oda la rebeldía, conclufo ,y "pifio, fe mino de la Villa de Medellm, y propia sobrs u$ 
viandó guardar en el Auto de %¡n>ifia del Conde de Oropefa Miguel deVargas, U*¿t ^ 
que f1 figue. j Cecino del Lugar de fBraojos, Ganade- ^ 
Jm de Guardeíe lo proveído por el ro trashumante, y Hermano del Con* aúpaú 
Revj/ia. Auto del Coníejo de dos de Febre- cejo de la Mefia, le defpojaron fus Ga~ 
N O T A . 
to paflado de efte año. Madrid, y nados diferentes Arrendatarios, que la 
Julio ocho de mil fetecientos y tomaron para labor, introduciendo Ga~ 
veinte y tres. Licenciado Mena. nados Pacunos en ellas y obtemdaco* 
Igual Executoria de poffefsion por m'tfsionpor dicho Vargas para Juan del 
alenguamiento en otros Veinte quintos Hierro Cereceda, Alcaide de Quadri-i 
de la mifmaJDtheJfa obturo Doña Te- lia, conmo del de/pojo, en cuyos auto* 
tronila Muno^ Can tilo, que adiendo hicieron contradición los nuevos Arren^ 
hecho pofiura en ellos, que fe le admi- datarios, y falio la parte del Conde dt 
úb por el Contador Mayor ¡yquerien- Oropefa y pretendiendo fe inhibieffe ti 
do admitir pujas yy mejoras, acudió al Alcalde de Quadrilla, por no fer de fu 
Confejo, y Sala de Mil y Quinientas, jurifdtmn, mediante fer de labor aque-* 
donde fe la mantudo en fu poffefsion por lia Deheffa, y no adquinrfe pojfefsiort 
Executoria en contradtBorio jui^ i&con en ella, Acuyosautós falio también la 
el Tromotor Fifcal de ¡as Ordenes , y parte del Concejo de la Mefia, en de~ 
otros, que pretendian fer interejfados fenfa de la poffefsion s y conclufos, dia 
en aquel arrendamiento , arreglando fu auto aquel Jue^, acompáñalo del Al-i 







E n la Ciudad de Metida á Deheíla de Amefquita, para la po-
der paliar con los dichos fus Ga-veinte y dos dias del mes de No-
viembre de t ó i i é anos > fü mer-
ced el Señor Juan del Hierro Ce-
íeceda5 Alcalde de Quadrilla por el 
honrado Concejo de la Mefta, y 
Juez particular de Comifsion pa-
ra eftc caío por el Señor Prcíidence 
del dicho Concejo de la Mefta: 
Aviendo vifto el proceflb de la 
Caufa j que Miguel de Vargas, ve-
cino del Lugar de Braojos,Hernu-
no del dicho honrado Concejo de 
la Mefta, traca con Franciíco A l -
varez^Eícrivano de la Villa de Me-
déllin , Joan del Villar, y el Licen-
ciado Thoraás Antonio de Ocaím-
po, y Maria Rodríguez, fu madre, 
vecinos de la dicha Vil la , y Juan 
Pizarro de Alatcon, y Marcos de 
Orellana , y Nicolás de Cafa-Ru-
bios , vezino de la Ciudad de T r u -
xillo , y denlas Confortes, y apar-
ceros, que á ella Caufa han íalido, 
fobre el amparo, y deípojo de la 
poífefsion de la Deheíía de Amef-
quita, que es de fu Excelencia, el 
Conde de Oropefa, y eftacn ter-
mino , y juriídiciotí de la Villa de 
Medellin ; vifto, y confiderado lo 
que ver fe debía, con acuerdo del 
Señor Líceticiado Antonio Cu mar-
go. Alcalde Mayor de efta Ciudad, 
y fu Partido por el Rey nueftro 
Señor, díxo: Que fe debía de de-
clarar, y declaro por Juez com-
petente de efta Caufa, en cuya con-
ícquencia debía de mandar,y man-
do , que el dicho MiVuél de Var-
gas, y fus Ganados íean ampara-
dos, y reftituidos en la poífefsion, 
que tenían, y tienen de la dicha 
nados de Invernadero, y Agofta-
dero, lo qual fea, y íc encienda, 
fegun, y con las condiciones, que 
la cenia al tiempo, y quando ar-
rendo , y gozo de la dicha DeheC-
fa, por el arrendamiento, hecho 
en 20. de Noviembre del ano paf-. 
fado de é> 12. y mando, que el di-
cho Francifco Alvarez , y demás 
íus Confortes, ni otra períona al-
guna , no le inquieten, ni pertur-
ben en la dicha poífeísion, y le de-
xen libremente gozar de ella; pe-
nade veince mil maravedís parala 
Cámara de fu Mageftad, y que fe 
procederá concra ellos á execucion 
de la dicha pena, y de las demás 
que por leyes de cftos Reynos, y 
del dicho honrado Concejo cftu-
vieren impueftas contra femejan-
tes períbnas. Y fe le reíerva el de-
recho á falvo á los dichos Francif-; 
co Alvarez, y Confortes, para que 
en razón de lo que han deducido 
en efte juizio, puedan pedir, y fc-
guír fu juftícia,como, y ante quien 
vieren que les convenga ; y efta 
mifma referva íc haze á la parce de 
fu Excelencia del Conde de Oro-
pefa. Y por efte fu auto anfi lo pro-
veyó, y firmo, con parecer del di-
cho Señor Alcalde Mayor, fin ha-
zer particular condenación de cof-
tas contra ninguna de las partes-, fi-
no que cada Vna pague las que le 
focarencuya taffacion fu merced 
refervo en si \ y lo firmo, fiendo 
teftigos Alonfo Blanco, y Rodri-
go Yanguas, vecinos de efta C i u -
dad ,Juan del Hierro Ceréced3,Af-
el-
Midon al Tit: Ví, de las fojfe/slonéi ,> fn/Ios, '&c: 99 




(De ejia fenterícia/e apelo por las 
partes, y UeDaron los autos a la ^eal 
Chandlleria de Granada, donde por el 
Concejo de la Me/la fe pretendió fu de-
volución almifmo Concejo , ji /usjue-
^s i en conformidad délas peales Cé-
dulas de fu Mageftad ^ a que fe opufie-
ron Jos demás litigantes \yVtJlo 9fe dio 
el auto figuiente: 
^ m i e ia En la Ciudad de Granada á 
íeis dias del mes de Octubre de 
1622. años , vida por los Señores 
Oidores de la Audiencia de fu M a -
geíladla petición, preíentada por 
parte del Concejo General de la 
Mcfta de eftosReynos 3 en el pley-
to con el Conde de Oropefa , y 
Confortes, Labradores de la De-
heífa de la Meíquita, en cjne dize, 
que conforme á las Cédulas de fu 
Mageílad , cfta mandado, que los 
pleytos fobre defpojo de poífefsio^ 
nes, primero que vengan a efta 
Real Audiencia de las fentenciaS) 
b autos, que proveyeren los Al-^ 
caldes de Quadrilla, y Juezes de 
Comifiion ,Io ayan emplazado de 
apelación a el dicho Concejo de 
la Mefta, y Juezes de Apelacio-
nes , los quales han de conocer pri-
mero *, y defpucs las partes, acaba-
do aquel Juzgado, figanfujuíli-
cia,como lesconvenga^ pide: Que 
atento lo fuíbdicho , y que las par-
tes contrarias confta íer Hermanos 
del dicho Concejo de la Mefta, co-
mo lo tienen probado ^ fe remita 
eíla Cauía al dicho Concejo de la 
Mefta, y Juezes de Apelaciones, 
para que conozcan de ella, confor-
4á 
viftos los autos del pleyto^ixeron: 
Que mandaban, y mandaron 3 que 
el pleyto que figue Miguel de Var-I 
gas contra García de Orellana, 
Joan Pizarro, y otros Confortes; 
Arrendadores en la DeheíTa de la 
Mefquita, fobre el defpojo de la 
poífefsion de la dicha Deheíía, que 
ella comenzado en el Concejo de 
la Mefta, fe remita a el Concejo de 
la Mefta > donde las partes figan fil 
jufticia , como vieren que les con-! 
viene. Y en quanto a la opoficioa 
hecha por el Conde de Oropeía en 
el dicho pleyto , íe le reíerva fu de-
recho, para que pida, y íiga fu juí-
ticia, como viere que le convie-
ne , y anfi lo mandaron. Y o Juan 
de Palomares fui prefente, 
Bfte fe confirmo en otro de 3. de 
'HoViemhre de 1611. reteniendo la 
Caufay en quanto a la referVa en la 
Chancílleria, y de lo demás fe defpacho 
lachada Executoria al Concejo de lit 
Me{ia. 
o \ & ofi&ntidHÍ^xin 
§. XII . 
¡:. j h h pnbsy (Q^IIÍKQ Qpni<i¿tJ/ 
Executorias que ha altido declarando h 
pojjefsion en <Debeffas de paflo, jr 
• labor \y cafas y y dreanftmetas, en 
que puede ¡y debe fuhft/iir. 
N los Varios litigios que ha ári-
do /obre fi fe adquiere , o m 
poffefskn en {Dehe/fas, que fon de paf 
to, y labor, ha aVido también Varias 
determinaciones , que manteniendo en 
Vnas a los Ganaderos,y declarandofe 
lo contrario en otras, parecen entre sí 
opue/ias con perjudicial equivocación. 
E En de-; claració-de las le-» 
yes i .z .y 
%. de eñe 
tic. 
r oo Segunda Tarte del Quaderno de Me/la, 
para los cáfos femejantes t que en la Villa i viftos los Autos, y probará 





Verdad no ¡o fon, atendidas las árcm/-» 
tandas, en cada Vnode los cafos fo-
bre que recaen \ y fara exprefsion de 
tas que fe han dadof manteniendo a los 
Ganaderos ,/e expone lafiguiente: 
Los Ganados de ©o» Juan de J l ~ 
thar\a Lafarte faftaban la Dehejft, 
que llaman de Holgado s propria de la 
Encomienda de Alange > de que Je le 
ciAtchi' pretendiódefpojara con motilo de fer 
áe pafio yy labor 3 en que adiendo/ele 
mantenido en Virtud de íDefpacho del 
Señor Trefidente del Concejo^ feguido 
juicio en plenario ante el Alcalde Ma-
yor de la Villa de la Zar^a ydió en i o. 
¿e Febrero de la Sentencia fi~ 
guiente, 
sentencia E n el plcyto plenario de pof-
4e Majo* íeísion , que ante mi ha pendido, 
dei» viiu y pcnc|e en virtud de Defpacho del 
d e l a Z a r m ' t m «v tJ i i 
Ilultnísimo Señor Prclidente del 
honrado Concejo de la Mefta, en-
tre Partes de la vna Don Juan 
de Almarza y Laíarte, vecino de 
la Villa de Lumbreras, Obifpado 
de Calahorra, Hermano de dicho 
honrado Concejo de la Mefta, y 
Domingo Carrqfco, vecino de efta 
Vi l la , Procurador en fu nóínbre, 
y de la otra Don Pedro de la H o -
ya , Presbytero, Abogado de los 
Reales Conícjos, vecino de la Ciu-
dad de Merida, Adminiftrador de 
la Encomienda de Alange, y Don 
Gerónimo Cortes, Vecino de efta 
Villa , en fu nombre, íbbrc la nu-
lidad de la poífeísion ^ada á los 
Ganados de dicho Don Juan de 
Almarza en la DeheíTa de Holga-
do , propria de dicha Encomienda, 
que efta en la jurifdicion de efta 
no ,áv ida conclufion,y citación, 
&c. 
Fallo, arento los méritos del 
proccífo , que el dicho Don Juan 
de Almarza probo fu intención, y 
demanda en baftanre fotma: decla-
róla por bien probada, y que el di^ 
cho Don Pedro de la Hoya no pro^ 
bo fus eífempeiones , coinp pro-
barle convino: declarólas por no 
probadas •, en conícquencia de lo 
qual , y ádminiftrandó jufliciaj 
debo mandar, y mando fea manu-
tenido , y amparado el dicho Don 
Juan , y fus Ganados en la poíTcf-
fion en que eftán de paftar dicha 
DeheíTa: y declaro eftár bien dada 
la que fe le dio a dicho Ganado en 
virtud de los Defpachos del llnf-
trifsimo Señor Prefidenre del hon-
rado Concejo de la Mefta j y por 
efta mi fentencia difinitivamentc 
juzgando , afsi lo pronuncio , y 
mandb , fin coftas, fino que cada 
parte pague las fuyas, y comunes 
por mitad \ y lo firmo con acuer^ 
do del AíTeíTor nombrado D. Juan 
Garraíeo Montero. Lic^iciádo Don 
Jayme Antonio Camuy. 
íDe e/ia ft apeü por parte de k 
Encomienda \ y traídos al Confep los 
Autos, donde las partes alegaron mftf* 
tiendo en jus preten/iones, conclufo %fe 
confirmo en el que je figue% 
Confirmafe la Sentencia en 
efte pleyto pronunciada en 10. 
de Febrertí de 17x1, años por 
Don Juan Carraíco Montero , A l -
calde Mayor de la Villa de laZarza, 
con parecer de 'AíTeíTor , <lc qnc 
cf-





Midon alTit. Vt, {De las fap/sto>iesyy f a/los, &c, to i 
efte pleyto vino apelado. Madrid, enrodó , ó en parre, i que no 
y Marzo 20. de 17iz* Licencia- >, fe eftiende el derecho de poder 
dodelaVií ía. „ labrarla , pues folo firvicra de 
NOTA. » De eíle mifmo tenor ay otras pretexto para variar de poírefsio-
;, varias determinaciones, mante- ñero, y no para el cfe¿lo de la 
„ niendo en poflefiion a los Gana- ^ labor permitida, 
dos de la Cabana en DeheíTas de „ También ay Executorias de 
cita clafle i y también ay algunas manutención , para eri el cafo, y 
cnejue fin embargo de la poíTef- términos de que aya ceflado la 
„ fion , fe ha excluido a los Gana- „ labor en DeheíTas > que, b por 
deros , <uya contrariedad efta „ nccefsirarlo por moiitupías , o 
diíTuelra , entendiendofe en las por privilegio para ello, fon ca-
DeheíTas que tienen parte de la- „ paces de romperíe, en la.s quales 
bor, y parce de pallo. En efto „ conferva cIGanado fu poflTefsion, 
^ fegundo fiemprc queda fu jeto a „ eftando folo íu/pen/a ínterin qas 
„ l a s difpoficiones de Leyes Rea- „ dura el rompimiento: |o que íc 
les, y del Quadcrno : y como „ declara en la Real Cédula, qug 
,,por la fegunda de efte titulo fe contiene el §. figuiente, y codo 
ft declara adquirirfe poífcfsion en fe expone íujeto á mejor cenfura. 
qualefquier paftos , lo que de 
efta efpccle quedare en las De- §. XIII. 
heífas que tienen parte de labor^ 
„ deberán fer mantenidos los Ga- ^ecdCédula de 1 Je-Diciemhre deyi 4; 
nados, á que puede aludir la ley - f^araque en las IDeheJfas montuofasé 
I -o' 9* 
3> 
33 
i ^ t . j , líh,yJela ^ecop. en que fe que necefsitan romper(eypara quedar 33 
>J(previene3que por fer de labor vna f aflaHes, y en las que tteñen prtVh 
„ parre de DeheíTa, no pueda toda legto fe ¿ f i f i antes a los (PoJJefsío~ 
ella romperfe j y afsi, las Execu- eneros ¡y eflgs confemn Ju ppjpfi 
torias, excluyendo los Ganados, fion, 
es con reípeébo a aquella parte, -
„ que legítimamente es de labor 1 ^ L R E Y . A Vos los dueños En dtíUlti 
„ en la DeheíTa , y quando verda- \ j de DeheíTas, que eftán ep fe 
s,deramente fe ha de romper,y el rermino , y jurifdicion de l a ^ / ^ * 
„ labrar, a cuyo derecho refpec- Ciudad dePlafencia, y demás de 
„tivamente no puede obftar el de la, Provincia de Eftremadura , á 
„ la poíTefsion: y las en que fe ha quien lo contenido tocare , &c. fe 
„ mantenido los Ganados, ha fido, hace cargo de las íDeheffas , que con 
„ ó con refpeólo á la parre de paf- alguno de e/los dos motivos fe rompen 
to, b quando con pretexto de en aqueüa Provincia y/kvdom muchas ^ ^ J 1 
fer de pafto , y labor; y en fíau- precifo y-for fu mucha fragofidad, pa~ no ami-
de de la poíTefsion , fe arrienda ra que fe pueda aprovechar el pafto }y 
„ a otros, que la desfiutan a pafto los perjuicios queje caufabau de no a&i-
Segunda farte del Qaaderno de Me/la: 
far con tiempo a los Ganaderos, a fin 
de qm je prelomejfen de yertas para 
el Invernadero próximo para reme-
dio de e[ios perjuicios, previene yy or~ 
dena lo figuiente en el mandato, 
'Mandato. Y vifto por los de el nueftro 
Conícjo , fe acordó expedir efta 
mi Cédula: por la qual os mando, 
que fiendo con ella requeridos, 
fiempre, o quando quifieredes la-
brar por vos , b por otra qualquie-
ra períbna, las Deheflas que tuvie-
reis arrendadas a los Ganaderos, 
Hermanos del honrado Concejo 
de la Mefta, les requeriréis para 
ello el dia de San Miguel de Sep-
tiembre , a 6n de que puedan buf-
car otras en donde paften fas Ga-
nados ^ y no lo haciendo afsi, quie-
ro no pafleis a labrar las dichas 
DeheíTas: y fi executado el reque-
rimiento , y en fu virtud el Gana-
dero huvieífe arrendado en otra 
parte, y quedaflen por algún acci-
dente fin labrarlas, no les podáis 
cargar, ni carguéis el precio de las 
yervas dellas^para deíde i .de Ene-
ro de aquél año en que fe hiciere 
el tal requerimiento, fin fer Vi/lo 
el que por efta ra\on el dicho Ganade-
ro pueda perder, ni pierda el derecho, 
y pojfefsion, que en las referidas !De~ 
hejfas tuvieren adqiurida fus Ganados: 
y lo cumpliréis, pena de la mi mcr-^  
ced, y de cada 30^. maravedís 






Acuerdo de 6. de Septiembre de . 
en el Concejo , que en el (Burgo de 
O/ma pre/ídió el Señor Talados 
bios, para que no perdtejfen ía pofr 
fefsion los que la tenían en el e^yno 
de Toledo, por no embiar fus Gana-
dos , medíante eftar en Guerra. 
S T E dicho dia, mes, y año Bxtenfion 
fuíodicho el dicho. Conce-, U?iu% 
jo mando, que qualquier Herma-
no que tuviere pofleísiones en el 
Reyno de Toledo, y por no eftar 
pacifica la Ciudad de Toledo , y 
eftar en Guerra, íe fuere a ptra par-
te con fas Ganados , que por ello 
no (ea vifto perder la poíTeísion de 
las dichas DeheíTas, 
§. X V . 
tproVifion de 24. de i^ctemhre de 
1643. refrendada deFrancifco Ar~ 
rieta, hablando con todas, y qua~ 
lefquier Juftkias de eflos ^ eynos, 
para que durante la Guerra, y Lfa 
r Vantamiento de Portugal no eftu^ , 
Viejfen los Ganatleros obligadcs d 
cumplir los Arrendamientos de De-
heffas , (¡ue eftuViejfen dentro de 
quatro leguas de la %aya: ni fe les 
moleliajfe fobre fu precio, inhibien-
do Jobre efto a todas las Jafiicias-y 
y para que fin embargo conferVaf 
fen fu pojfejsion ,y fe les admitief* 
fe al arrendamiento de las Dehejfas 
de Ganado de labor en lo que fobraf-
fe , y en qualefquier paftos comunes 
por tres dias. 
POI^ Auto de el Confejo de 7I de Septiembre de i^ -^i» eftaba 
da-
Jdicion alTit, V I . De las PoJp/slones,} Pa/los, &c. 10? 
sóbrela ¿ada la vúfma procidencia para las 'De-- conforme á las leyes de la Mella^ 
ley io.de bejfas, que eftuVtejfen tna lepa mme~ para que acabado el impedimento 
cftenc. t^atas ¿ ia q^ya u defpues fe eflen- referido, la puedan concinuar , an-
Íio a, dos y pero por ¡er efla Wmn ¡y fi como fi huvieran continuado el 
mas exten/ha ¡fe omiten las anterio- pafto de las dichas DehcíTas; pero 
f& fi aviendo ceíTado el impedimento, 
Por parte del honrado Concejo fe no bolvieíTcn á paftar , y otro al-; 
' propufo el daño loniperfal, que pade- gun Hermano del dicho Concejo 
cian los Ganados con aquella fubleüa- de la Mella huviere arrendado , y 
tion, y Guerras, que continuando la pallado el tiempo neceffario , para 
^ ^{eal protección , ( 4 cuya fombra fe ganar poíTefsion , conforme á las 
e^ Ar-1 Manten*a la Cabana) era pmifo pro- dichas Leyes, y con los rcquifitos 
chivo, porcionar la providencia que pidieron, de ellas, la puedan ganar, y ga-
j / fe expidió en la citada (Proítifion, nen, como fi el primero huviera 
cuyo mandato dice, hecho la dexacion > y que en quan-. 
Por la qual os mandamos, que to á las dichas DeheíTas, que ca-
mndao* ^ g Raya del dicho nucílro Rey- yeren dentro de las dichas quatro 
no de Porcugal,qu3tro leguas den- leguas % no os entrometáis en la co-
rro en el de Caílilla, los Herma- branza, ó execucion de la pagav 
nos del dicho Concejo de la Mef- porque Nos defde luego advoca -
ra , por el temor que verifimilmcn- mos en Nos, y en cl nueílro C o n -
té íe puede tener de las invafiones cejo todos , y qualeíquier pley-
del dicho nucílro Rcyno de Por- tos, y Caulas, que por Eícritura 
tugal , puedan eícufaríe con los de arrendamiento, b en otrama-
dueños de las DeheíTas de ir a paf- ñera íc intentaren, y cauíaren fo-
tar fus Ganados a las que cayeren bre lo fufodicho „ defde el dia fiete 
dentro de las dichas quatro leguas, de Septiembre del año paífado de 
fin quedar obligados á la paga de 1 ^41. en adelante, defde luego os 
ningún precio de fii arrendamien- inhibimos, y a vemos por inhibid 
to, por el tiempo que duraífe el di- dos de lo fufodicho, y qualquicr^ 
cho impedimento de no poder paf- co ía , b parte de ello, y lo remití-' 
tar, por las ocafiones de las dichas reis todo ante los del aueílro Con*-
guerras, lo qual íea, y fe entienda íe jo , donde mandamos a las partes 
fin perjuizio delderecho de las par- pidan, y figan fu juílicia , como 
teSjquedando fu arrendamiento en les convenga; y declaramos , que 
fu fuerza:, para el tiempo adelante, baile que qualquier parte de la di-
defpucs de aver ceíTado la ocafion, cha Dehcífa, u DeheíTas eften den-
y temor de las dichas guerras, por tro de las dichas quatro leguas,aun-
cl mas tiempo que le tuvieíTen he- que la tal Oeheíía , b DeheíTas ten-
d i ó . Y afsimefmo les queda en fu gan mucha diftancia dentro de cf* 
fuerza la poíTefsion que huvieíTen tos nucllros Reynos de Caftilla. 
ganado , y los derechos de ella, Ocrofi mandamos, que fi en algu-
nas 
) o4 rf . Segunda farte del Quaderno de Me/la. 
ñas Ciudades , Villas, y Lugares 1704. proveído a inftancia de el 
comprehendid?s en los extremos Procurador General de el honradai 
de Andalucía Alca, y Baxa , que Concejo de la Mella ,fe mando; 
tuvieren DcheíTas Boyales, y hu- que atendiendo á los daños, y per-
vieren de arrendar alguna parte de juizios que los Hermanos de dicho 
las que fobraren, aviendo primero Concejo avian recibido en fus Ga-
copiado íus Ganados, las puedan nados, y que pudicífen refulcar en 
arrendar á los Hermanos del dicho adelante, por las correnas, é inva^ 
Concejo, con que el precio de los fiones que fe avian executado, y 
tales arrendamientos fea conforme podían haceríc por los Enemigos 
corre entre las dichas Ciudades, de cfta Corona , durante la guerra 
Villas, y Lugares, y fus vecinos, con Portugal, aviendoíe de man-
fin fe la encarecer mas a los dichos tener en las Deheífas que tenían 
Hermanos. Y anfimifmo dexeis, y arrendadas quarro leguas la tierra 
confintais á los Ganados de los di- adentro del de Caftilla, que du-
chos Hermanos, que puedan paf- rantc dicha guerra , defde princi-
tar en los paitos comunes hafta tres pió del Invernadero del expreífado 
dias, pagando lo que fuere jufto ano pudieílen cícufaríc con los 
por ello á los dueños de los dichos dueños de dichas Deheífas de lle-
paftos comunes, contra el tenor, y var a paftar á ellas fus Ganados, 
forma de lo qual no vais, ni paífeis, fin quedar obligados a la paga de 
ni confintais i r , ni paífar en mane- ningún precio de ííi arrendamieli-
ra alguna, pena de la nueftra mer- to > lo qual fucile , y íc cntendieílc 
ced, y de cinquenta mil marave- fin perjuizio de el derecho de las 
dis para la nucílra Cámara. prtes , en quanro a los arrenda-
mientos que fe huvieren hecho de 
§. X V L las referidas Deheífas, porque ef-
tos avian de quedar en fu fuerza, y 
Auto delConfejo de so.de OBuhre de vigor , para deípues que huvieífc 
704. en que fe previene lo mi/mo, ceífado la guerra , por el demás 
con motivo délas Guerras> que en~ tiempo que eftuvieífen hechos, y 
tonces fe fuf citaron con aquel (Rey* también la poífeísion que tuvieífen 
no, adquirida , y derechos de ella, en 
conformidad de lo difpuefto por 
Sdbrc la | ^ N la Certificación dada por el las Leyes de dicho Concejo de lai 
J L J Archivero del Confejo, en D/r- Mefta, para que la pudieílen con-i 
tud de fu Decreto 9y a pedimento del t i m a r , como fi ks huvieífen pafr 
Fifcal del Concejo de la Me/ta 9 (que tado fus Ganados: y en cafo de no 
antes Va referido)fe contiene ehtre otros bolverlas a paftar, y que algún 
d capitulo figuitnte. Hermano de dicho Concejo hu-j 
Por Auto del Coníejo de 30. vieifTe arrendado á otro alguna de 





M kion alTit . V L Velas 
fas Ganados el tiempo neceíTario 
para ganar poíTeísion, conforme á 
las dichas Leyes, y fus requificos, 
la pudicífe adquirir, como la ce-
nia el que hizo la dexacion, f íe 
declararon por comprehendidas 
en dichas quacro leguas las Dehef-
ías , que cuvieífen algtuia parce 
dentro de ellas, aunque? en lo ref-
tante fueífen muy dilatadas. Y fe 
mando afsimifmo, que en todos 
los pleytos, que ante las Juílicias 
de eftos Reynos paíTaífefl, íobre la 
paga de los arrendamientos de las 
expreífadas Dcheífas, huvieífe de 
preceder precifamence, para ííi de-
terminación , liquidación , y juí-* 
tificacion de lo que los Ganados 
huvieífen paitado en ella, Gn que 
en otra forma pudieífen hazer exe-
cucion, por las Efcricuras, y con-: 
tratos que huvieífe, y íe preíentaf-
fen ante dichas Jufticias, lo qual 
fueífe fin perjuizio de loque fuef-
íe executivo, por lo queíe eftu-
vieífe debiendo de dichos arren-
damientos, haftaprincipio delei-
tado Invernadero , y otorgaífeti 
las apelaciones, que íe interpuíief-
fen de lo que determinaífen, para 
la Audiencia, y Chancillena, don-
de tocare; y que fi algunas C i u -
dades, Villas, y Lugares de eftos 
Reynos fueífen comprehendidas 
en los extremos de Andalucía A l -
ta , y Baxa, que cuvieífen Dehef-
fas Boyales huvieífen de arrendar 
alguna parte de ellas *, que les fo-
braífe, defpues de aver acopiado 
fus Ganados, las pudieífen arrea-
dar á los Hermanos de dicho Con-
cejo de la Mefta i con que el precio 
foffe/siones Ta/los, i i t$ 
& los arrendamientos que íe hí-j 
¿ieífen , fueífen conforme al que 
eorrieífe entre ellas, y fus vecinos,, 
fin alterarle, ni encarecer mas las 
dichas Deheífas ,y no impidieífen; 
ni embarazaífen a los Ganados de 
los Hermanos del dicho Concejo^ 
el que paftaífen por termino de 
tres dias, en los paftos comunes, 
pagando á los dueños de ellos la, 
que fueífe juño: para cuyo cum-; 
plimiento, y execucion de lo que 
queda expreífádo , íe expidieron 
provifiones el miímo año de 7 0 4 . 
cometidas a las Jufticias de cf. 
tos Reynos, 
§. X V I I . 
iProVifion de 24 . de <Di?íemhre i t 
170^. refrendada de Don Miguel 
Ofybm de TsLoriega, BfcriVano de 
Cámara del Con/ejo, y Sobrecarta 
de i j . d e Agp/lo ¿/e 713 . para que 
fin embargo de la l e y i j , de e[íe ifc* 
tulo, fe adquiera pojfefsion en las 
S)ehejfas ¡aunque fe arrienden a dte* 
te, y por cabera: y que los Corregid 
dores y ó Alcaldes Mayores mas cer-i 
canos procedan al cumplimiento de, 
los Autos depojfefsion. 
E íOfíi Stando por el auto acoríadú de pni>fi 1701, {que es del ^.zy.f i* 
guiente) anegado el precio Je tasyer~ zñ**ál* 
Ipas y de que no podían exceder fus due* A Qua. 
nos; pura facilitar fu aumento, fe Valían tig^foií 
de arrendar fus íDeheJfas por caberas de 
Ganado y feñalando precio a cada 
para que medíante no adqairírfe poffef* 
fion de tales arrendamkútos y fe redu^ 
xeffen los Ganaderos i pagar; a arbi^ 
Y y t m 
z i Q . 
\o6 Segunia$atle¿elQuademdeUe/la. 
trio de los dueños de íDeheJJas > f&r^M con derecho deban: todo lo qual 
no los de/pojajfen y de que refultaba tm queremos, y es nueftra noluntad 
conocidofiaude de la pojfe/sion. Tre* fe exceute inviolablemente/in que 
pre/entado efie perjuicio al Con/ejo por con ningún pretexto, cauía, ni mo-
parte de la Cabana , fe la mando dar,? tivo fe fufpenda la entrada libre, y 
dio efiaprolpifion , cuyo mandato ¡ha- cfedlva de los Ganados al pafto 
Mando con los mt/mos dueños de (Debe/-* de dichas yervas: y afsimifmo man-
fas,y Juncias del ^eyno^di^ e: damos á vos los dichos nueftros 
Mandato. y vifto por los del nueftro Corregidores, mas cercanos á las 
Confejo , con lo que fobre ello Deheflas, y paftos, o vueftros A l -
fe dixo por el nueftro Fifcal, por caldes Mayores , cjue coftandoos 
Autos que proveyeron en 25. de averfe fuípendido , denegado, o 
Septiembre de el ano paífado de limitado a qualquiera de los di -
1705. y 2.5* de efte mes de Di- chos Alcaldes de Quadrilla el vio 
ziembre i fe acordó dar efta nuefr del titulo^ara el amparo de la pof-; 
tra Carta ¡ Por la qual os manda- fefsion, b manutención de paftos, 
mos, que fiendo con ella requeri- que ante él fe huviere pedido por 
• dos, fin embargo dé lo que eftá pai te de los dueños de Ganados, b 
prevenido, y diípuefto por la di- quebrancandoíedefpues la poífef-: 
cha ley 13 .titulo (í ,de las del Qua* ü o n , b manutención, que les hu-
derno de dicho Concejo de la MeP viere dado , paífeis con Vara de 
ta , hagáis, que por aora, y hafta nueftra Jufticia a las partes, y L u -
tanco que por los del nueftro Con- gares, que fuere neccífario > á coi--
fejo otra cofa fe provea, y mande, ta de los que refultaren culpados, y 
todos los Ganados Serranos de les apremiéis a que den el cumpli-
Hermanos de dicho Concejo en- miento , y reintegréis á los Gana-
tren a paftar, y paften en las mif- dos en la poírefsion,y goze, y apro-
tnas DeheíTas, y yervas en que pat vechamiento de los paftos A de que 
taron los años paífados de í 704* íe les huviere defpoífeído, que pa* 
y yoj-.fm embargo de que losar- ra ello os damos el poder, y co-
rcndamictitos y y precios de ellos mifsion, que es neceífario, y de 
fueífen regulados a diente, y por derecho fe requiere; y vnos,y otros 
Cabczi i y no poí DeheíTas, b tc|- lo cumpliereis 5 pena de la nueftra 
mino a pafto cerrado 3 y que el merced,yde joy.maravedis pa-
precio , y paga de dichas yervas íe ra la nüeftra Cámara, 
arregle á la forma prevenida, y dif- b #^:#^c# 
puefta por el Auto acordado de los 
del nueftro Confejo de y.de Agof- [ 
tode l y o i . y refervamos fudere- ^ . ^ ^ 
cho á los dueños de las dichas yer-
yaS i paraque enquanto á lo refe- ^^2^ 
xido, 1c deduzcan ante quien, y 
X V I I I : 
Mcioñ alTit. V t í)e las foJfef$iomyy faflos, \ of 
Corregidor de aquella dudad , pidiendo 
§. XVIII. Jer mantenido en f u pojjefsion, <¡ue le cacionen 
denegó por Jato de ^ dejulio de 17 24. c^sá^ 
Executoria del aHo de\yz6. en pley* 3)e efla determinación fe agrado el Ga~ 
t0 > litigado en el Con/ejo, declaran* nadero, y acudió al Con/ejo en Sala de 
do lapojfe/sionenDeheJJas delfyy- Mi l y Quinientas, donde fe mandaron 
no de Aragón , y Comunidad de Al~ traerlos Autos, en fuerig del comci-
barracin* miento prftatfro en materias de poffef~ 
jion y d los que Jalterón la J u/lid a, y 
EN acuerdo de z.de Septiembre de Regimiento de Albarracin, y la Conde~ 
1 ^ 70, del Concejo,que en la FU fa de Tltego, como dueño de diferentes 
En con- ^ Alma^dn prefidió el Señor Liceñ- iDeheJJas en aquel termino y ofoniendo* 
firmado ciado Fuenmayory/e nombraron Dipn- j e a la preten/Ion de Monterde, y pfe¿ 
ílde ef- tados ^ para pajfar al Reyno de Aragón tendiendo fe remitiejfen los Autos a U 
1« üf ¿ tratar y y conferir fobre que feguar- ti^eal Audiencia d? ¿arago^a , por no 
dajfen d ios Ganados, que entraffen en correfponder d efta Caufa la jurifdicion ^ 9M9df¡l 
ellos privilegios, derechos, y effemp- de Mefia , fobre que fe dio el Auto que detH**»" 
dones, que por Q{eales Cédulas le se f ia- fe figw* na. 
han concedidos : y entre otros el de la No ha lugar al artículo de 
poffefsion, fobre que es la ley19.de la declinatoria , introducido pdc 
efíe titulo. parte de la Ciudad, y Comunidad, 
NOTA ^tt 1^'^e^<Íem^re ^ ei^93* Santa Maria de Albarracin , y la. 
9 fe expidió ^ a t Cédula ^ comunicando Condeía de Pliego, y íc recibe a 
dios Ganaderos de la Ciudad deSaniú prueba cfta caufa, por vía de jofti-
Maria de Albarracin , y f u Comunidad, fícacion , con termino de treinta 
¿ tierra los nuf mos privilegios, canee*, dias, comunes, dentro de los ejua^ 
didos dios Ganaderos de la Cabam^eal les juftifiquen las partes íbbrc ló 
de e/ios ^ eynos de Caftúla, León, y principal lo que les convenga. Ma-» 
Grmadaentodo y y por todo i fin que fe drid, y Abril 1 de 171 j - , Licen-í 
'diferenciaffen en cofa alguna, expref- ciado Mena. 
* fando algunos, y entre oíros el de la pof En fuerza de efte Auto, las par¿ 
fefsion. tes hiñeron juftíficaciones, con prefen-
Teniendo Don Antonio Jofeph tacion de diferentes inftrummtos, inftf i 
Sanche^  Monterde, Vecino, y Gana- tiendo la de Don Antonio Mmterde en 
dero de Albarracin arrendada para fus la manutención pedida, por lacomuni~ 
Ganados la S)ehejfa, ó quarto, qúe lia- cacion de los privilegios de Me fía % y la 
manía Fuente del Rábano, propia de Ciudad , y dueños de (Deheffas en que 
Clemente Martines , en termino del fe denegajfe •, fobre que condufo, y V i f ¿ 
Lugar de joyuela, cumplido el arren- to ,fe dio fentencia en efla forma: 
dam'mto, la arrendó nuevamente d Pe- En la Villa de Madrid a 17. Anxt ¿ t 
dro Garrido,que intentó ocupar fus paf~ dias del mes de Noviembre del ™f*J*a¡' 
tos: fobre que Monterde acudió mte el de 17 2,5-. los Señores del Coufeib' 
' Y y i de 
*i0« • SegmciaTdrtedelQtiadermdeMefia. 
de fu Mágcftad, aviendo vifto cC tenga, y ampare por aora en la pof-
tos Autos , que fon entre Don An-* 
tonio Joícph Sánchez Monterde, 
vecino, y Ganadero de la Ciudad 
de Santa Maria de Albarracm, y 
Joachin de Caftro-Verde, fu Pro-
curador de vna parte, y de la otra 
Clemente Martincz Narducz, ve-
cino del Lugar de Royuela, jurif-
dicion de dicha Ciudad, en fu au-
fencia,y rebeldía: L a Jufticia, y 
Ayuntamiento de la referida C i u -
dad , y Lucas de Miranda, fu Pro-
curador 5 Manuel Monedero, co-
mo Curador W/tfm de Doña Ma-
ria Belén Fernandez de Cordova y 
Lant i , Condefa de Priego, y Fran-
ciíco Paftor, fu Procurador , ib-
bre la poflefsion de los paltos del 
quarto, que llaman la Fuente del 
Rábano, propio del referido Cle-
inente Martincz, dixeron: Que fin 
embargo de lo pedido por dicha 
Ciudad , y Curador adiitemde la 
referida Condefa, debian de revo-
car , y revocaron el Auto en ella 
cauía dado por el Licenciado Don 
Francifco Santiago y Loírada,Cor-
regídor de dicha Ciudad, en 4. de 
Julio del ano próximo palfadojpor 
el qual declaro noaver lugar á la 
manutención de bs yervas de di- tro días del mes de Abril de 1716. 
cho quatto, pedida por el referido los Señores dél Confcjo de fu Ma-
£)on Antonia Sánchez Monterdei geftad, aviendo vifto eftos Auros, 
ycnfuconfcqucnciamando, que que ion entre Don Antonio J o -
Pedro Qarrido , vecino del Lugar feph Sánchez Monterde, vecino, 
de Monterde, vfaíc de dicho quar- y Ganadero de la Ciudad de Santa 
t ó , y lepaftaífecon fus Ganados María de Albarracin , y Sebaftian 
por aquel año , en conformidad de Azcdo, fu Procurador de vna 
del arrendamiento , que le citaba partea y de la otra la Jufticia, y 
hecho, fegun que en dicho Auto Ayuntamiento de dicha Ciudad, y 
fe expreífa, y mandaron fe nwnu- Lucas de Miranda, fu Procurador, 
«1: -
feísion, y aprovechamiento de di-
cho quarto al referido Don Anto-
nio Sánchez Monterde , y fus G a -
nados , y qiíe no fe les impida T ni 
embarazc por el dicho Clemente 
Martincz, ni otra períbna alguna, 
pena de zoo. ducados, aplicados á 
la Cámara de fu Mageílad, y gáf-
eos de Jufticia por mitad: y rcícr-
vamosíii derecho á falvo á vnas, 
y otras parres , para que puedan 
acudir ante fu Mageftad a pedíe la 
declaración, que les convenga de 
la Real Cédula, expedida en i & 
de Diziembrc del año de 1695. por 
la Mageftad del Señor Don Car^ 
los Segundo , preícntada en ella 
Cauía. Afsi lo mandaron, fin ha-
zer condenación de coftas, y lo í e -
najaron. 
íDe e/ie fuñicaron la Ciudad, 
Conde/a de Pliego, y Confortes, fidm~ 
do fe fupltejfe, declarando atter ad~ 
quirido fojjefsion elGanaderaiy qae con 
epe fcmtendtejfe la refería, para qkt 
¡i le conVenia acudiejfe d pedir la decía*-
ración del privilegio 5 > conclufoen eft& 
mftanáa, fe día en la de reü/ia el auto 
¿pte/efigm 
Eti la Villa de Madrid á qua- * 
.07-
Mcíon d T i t . V l S>elas 
Manuel Monedero, como Cura-
dor ad litem de Doña María de Be« 
len Fernandez de Cordova y Lan-
t i , Condcía de Priego, y Francis-
co Paftor , fu Procurador, y Cle-
mente Martinez Natducz, vecino 
del Lugar de Hoyuela, jurifdicion 
de dicha Ciudad, en fu auícncia, y 
rebeldia fobre la poflefsion de los 
palios del quarco, que llaman la 
Fuente del Rábano , propio del re-
ferido Clemente Martinez: Dixe-
ron, debiañ confirmar, y confir-
maron el auto de vifta en eíla Cau-
íadadoen ^7. de Noviembre del 
ano próximo paflado , por elqual 
revocaron el proveído en 4. J e J u -
lio del año de 7x4. por el Corregi-
dor de dicha Ciudad, en que de-
claro no aver lugar a la manuten^ 
cionde las yervas del dicho quar-
to, pedida por el referido Don An-
tonio Sánchez Montcrde, y en fu 
confequencia mando, que Pedro 
GarridOjVecino del Lugar de Mon-
terde vfaífc del, y lepaftaífe con 
fus Ganados por aquel año, en con-
formidad del arrendamiento, que 
le eftaba hecho, fegun que en di-
cho Auto fe expreífa, y mandaron 
mantener, y amparar por aora en 
la poíTefsion, y aprovechamiento 
de dicho quarto al referido Don 
Antonio Sánchez Moitterde, y fus 
Ganados, y que no fe le impida, 
ni embaraze por dicho d e m e n t é 
Martínez ¿ ni otra perfona alguna, 
pena de 1 0 0 . ducados, aplicados á 
la Cámara de fu Mageftad, y gaf-
tosde juftidíi, por mitad ,y refer-
varon íu derecho a falvo a vnas, y 
otras parces , para que pudieffea 
ToJJefilonesfaflos # i f c . i d 5? 
acudir ante fu Magcílad a pedir la 
declaración, que les convengad« 
la Real Cédula , expedida en 1 
de Diziembre del año de 1 ^ 3 . 
por la Mageftad del Señor Don 
Carlos Segundo, prefentada en ef-
ta Cauía en todo, y por todo , co-
mo en el fe contiene, con que la 
referva expreíTada fea ^ y fe entien-
da afsimilmo para que las referidas 
pai tes víen de los demás derechos 
que Ies competan, (obre lo dedu-
cido en efta Cauía, donde, y co-
mo vieren les convenga. Aísi la 
mandaron, un hazer condenación 
de coilas, y lo ícñalaron. 
§. XIX. 
Conftdta, hecha f orel Confejoen ia. 
de Febrero de 63 3. con que fe con* 
formo fu Mageftad , en ra^ on dt 
diferentes puntos y para el aumento y 
y conferyacion de los Ganados , y 
^ a l Pragmática y que en fu "Pir-
tudJe expidió, puHicada en 4. de 
Mar^p del mifme año. 
HAllandofe defde el año def^f. ¿* y figuientes muy deteriorada la de dife-
(¡{ealCabam , por lodifminutdo de los y ^ ^ ¿ 
os , mediante los muchos , que /e 7 
atoan roto para paga de los Ideales Ser*- giildei* 
"Ptcios de Millones, en virtud de ^ea^ Cabiíi*• 
Íes facultades, concedidas a efte f in, y 
otras licencias y dadas por diferentes 
Tribunales, y Mintftros 9 crecimiento 
del precto de las yertas, y otros perjui-
cios ^ fe hi^ p reprefentacion a fu M#~ 
geftad por el Concejo, en que los expu-
fo eñ lm Memorialyque remitido al Con* 
fejoty tomadofobrefu contenido los ifíh 




E n elgua 
derno an-
tiguo, fol, 
l i o . 
I na 
üi f e » 
^orweí correfjxmdientes y hi^ p confuir 
ta. fobre todos, y cada Ipno de ios f untos 
reprefentados en 10. de f ebrero de 
1^33, con que fe conformófu Magef 
tadJ defu contenidofe formó la frag-
tnatka de 4. de Mar^o del mijfmo año, 
que es la que fe fígue: 
Don Phclipe, por la gracia 
de Dios» &c. Ai Seicnifsimo Prin-
cipe Don Baltaíar Carlos, mi muy 
caro, y amado h i j o y á los Infan-
tes, Prelados , Duques, Marque-
fes, Condes^Rícos Hombres, Prio-
res de las Ordenes, Comendado-
res , Alcaldes de los CaíllUbs, y 
Cafas Fuentes, y llanas, y a los del 
nucffro Confejo, Prefidentes , c 
Oidores de las nueftras Audien-
cias , Alcaldes , Alguaciles de la 
nueftra Caía, y Coree, y Chanci-
llerjas, y á todos los Corregido-: 
res, Afsiftente, Governadores, A l -
caldes Mayores, y Ordinarios, A l -
guaciles, Merinos, Prcboíles,Con-
cejos, Univcrfidadcs, Veintiqua-
tros, Regidores, Cavalleros . J u -
rados j , Eícgderos ,.Oficiales., y 
Hombres Buenos, y otros qualet 
quier nueftros fubditos, y naturar-
les, de qualquier eftado , digni-
dad , o preeminencia que fcan, o 
íer puedan, de todas las Provin-
cias , Ciudades, Villas, y Lugares 
de ellos nueftros Reynos, y Seño* 
r íos , afsi los que aora ion, como 
los que feran de aqui adelante, y 
á cada vno, y qualquiera de vos, 
a quien efta nucílra Carta, y lo en 
ella contenido tocare, 6 tocar pue-
da en qualquier manera. Sabed, 
que aviendo fido informado de la 
dimmt'm grande á que ha ye-
nido la cria de Ganados en eftos 
Reynos ^ fiendo, como es, la prin-
cipal fubftancia de e ü o s , y cuya 
conícrvacion tanto importa , aísi 
para fuftento, y población, y Fa-
bricas, como para mantener el C o -
mercio con otros Reynos, y Pro-
vincias , y la permutación de vnas 
Mercaderías por otras ¡ en cuyo 
trafico fon tan intercífados misVaf. 
fallos, y mi Pacrimonio Real: de-
fcando poner remedio en muchas 
délas caufas, que han originado 
elle daño; vifto todo por los del 
nueftro Confejo, y con Nos con-
fultado, fue acordado , que de-
bíamos mandar dar efta nueftra 
Carta, que queremos tenga fuer-
za de L e y , y Pragmática Sanción, 
como fi fuera hecha, y promulga-
da en Cortes, por la qual manda-
mos , que de aqui adelante fe guar-
den , y obferven las cofas figuien-*. 
tes. 
Primeramente , para remp-^  CaP* «• 
diar el exceífo en que han corrido ^ ^ í f 
los arrendamientos de las yervas, y Í^J í I 
en el ínterin que íc les da precio fi- ¿undoioti 
xo, atenta fu calidad , y diferen^ y^tá» 
cía de tierras: mandamos,que agrá-l* 
viandoíe el Ganadero de la denva^ 
sia, nombre cada vno perfona poc 
fu parte, que con diftincion decía-» 
ye qnal tiene por jufto precio, ex-; 
preífando la calidad de Ja Dehet 
(a , la cantidad de cabezas que 
haze, íegun fu deslindamiento , y 
lo que correfponde a cada vna, 
para que fe entiendan los motivos 
en que fe fundan para el precio \ y 
en caíb de líiícordia , fe nombre 






exidot y y 
valdioí ro 
tos defdt 
el «ño de 
Aiicton al Tit, F U de las 
na del Lugar ? en cuyodiñrito fe 
ofreciere la diferencia>que fea Cor-
regidor , o Alcalde Mayor del Par-
tido de modo que ninguna Juf-
ticia del mifmo Lugar, de que fue-
re natural el dueño de la yerva, 
aunque fea Corregidor, 6 Alcalde 
mayor no pueda hazer efte nom-
bramiento en fu diílrito en los 
pleytos que íe ofrecieren de tfta ca-
lidad: y el tercero declare en la raif-
ma forma que los primeramente 
nombrados, y diziendo fus moti-
vos , y en lo que los dos fe confor-
maren, feexecute el contrato , y 
en apelación fe lleve el pleyto á la 
Chancilleria, donde fin nueva pe-
tición fe determine por los mifmos 
Autos, y fenezca con la fentencia 
que fe diere, y fin admitir fupli-
cacion. Y porque no íe dé ocafion 
a eftas demandas, con animo de 
dilatar la paga, no fe retarde por 
ellas la execucion del arrendamien-
to, fi no fuere aviendofe confor-
mado dos de los taífadores nom-
brados ; porque entonces no fe ha 
de poder executar, fi no fuere por 
la cantidad, que huvieren decla-
rado conformes, y en el Ínterin que 
no fe revoca por la Chancilleria. 
Y porque el medio mas na-
tural , é infenfible para que abara-
ten las yervas, confifte en que aya 
muchas ; mandamos , que todas 
las Deheífas, afii de particulares, 
como de Ciudades, Villas, y L u -
gares , y otras Comunidades, y los 
términos públicos exidos , y val-
dios , que fe huvieren rompido fin 
licencia defdc el año de i j ^ . f e 
reduzgana pafto: y afsimefmo las 
Tojfe/siones j f a/los, & c . i 11 
que aviendoíe rompido con facul-
tad , íe ha acabado el tiempo de fu 
concefsion. Y para que íe enríen- Lat 
da que Deneílas ion ellas, las Juf- ^« 
ticias tengan obligación, cadavna ITlJo, 
en fu diítritb embiar teftimonio *!*ff* 
de las que adualmente íe rompen, rmpentf 
con licencia , b fin ella , poniendo 
el nombre de cada Dehefla, y dan-
do fce el Eícrivano del Ayunta-, 
miento de la licencia que huvo pa^ 
ra romperla, del tiempo, y caufi 
por qué fe concedió „ y por qué 
Confcjo, Tribunal , b Junta. Y 
prohibimos que de aqui adelante r ^ w . 
no fe conceda licencia ninguna pa- ^J/"]* 
ra romper por ningún Concejo, 
Junta ,bTr ibunal , de qualquier ZZTon'l 
calidad que íea, aunque fe otor- form* m 
1 r I i ' I r que el as 
gue por caula publica j y las que le. caftuitb* 
dieren. fean en sí ningunas, y de d^cron¡"ye 
ningún valor, y efeóto, y fecaf- i * * * * J* 
, > i r i i i pidieren, 
tigue a los que vlaren de ellas, co-
mo fi no fe les huviera concedido. 
Y mando á los de mi Confejo no 
íe den por él eftas licencias, fi no 
fuere con cauía neceífaria, y de be-
neficio publico , y concurriendo 
para ello las dos partes del Confe-
jo , aviendo oido primero al Pro-
curador del Reyno, y confulcando-
mc fobre ello. 
Y porque ferviria poco la re- Cap. 
ducion fobredicha de las Dehcf- s!f;T6 
caty apeen 
fas a paito , fi no fe ccrraífe total- lM 
i \ Debe/fatj 
mente la puerta a nuevas roturas: pa^spu. 
mandamos que fe reconozcan, y 
apeen todas las Deheífas del Rey-
no , y paitos públicos por ante las 
Juíticias de cada Lugar, intervi-
niendo con ellas dos Comiífariosi 




! ! 2, Segunda forte ¿el Quaderno de Me/la, 
otro por el Concejo de la Mefta, brosde él hagan eferivir todas las 
dividiendo los Partidos ^ y nom- DehcíTas, y paftos que huviere en 
brando para cada vno de ellos los fudiftrito, por fus nombres, me-;. 
ComiíTarios que fueren neceíTa- didas, y acopiamientos jafsi las que 
rios, a cofta del dicho Concejo i y fueren anualmente de paño , co-
citadas las partes, y en fu defedo mo las que eftuvieren rompidas 
fus Procuradores, ó Mayordomos con licencia , poniendo a la mar-
fe midan, amojonen, y acopie ca- gen de cada vna quando fe cum-
da vna de las Deheífas, y paitos en pie Ja facultad del rompimiento, 
la cantidad verdadera de Ganado, y feremitan.acadavnadelasChan-
que puede fuftentar, poniendo el cillerias relaciones de lo que toca-
nombre, cantidad , y dueño de re afus diftritos, para que fe ha-
cada Deheífa *, con que ni podra el ga Libro de ellas, y vna relación 
dueño aumentar el precio, crecien- general fe guarde en el Coníejo /y 
do el numero de cabezas, que no otraíe entregue al Concejo de la 
puede fuftentar la Deheífa , y la Mcíla. 
rotura que huviere ferá notoria. Item mandamos, que deaqui ca? t, 
con que ceífarán las muchas vexa- adelante no íc concedan arbitrios No/eco,t' 
. i i n cedan ar-
ciones , que de ordinario pade- para arrendar el pallo común que WW/MJ*. 
cen los pobres con denunciaciones tuvieren los Ganados en las tier- XrT^/-injuftas. ras, Vinas, y Olivares, alzados fru- *0 ™mun 
Y para averiguación del rom- tos, aunque íea para beneficio del redades, 
rAim* A pimiento 3 file huviere, afsifta el mifmo Lugar: y los que fe huvie- d 
J^e'Xun- Efcrivano del Ayuntamiento con ren concedido , afsi para los do-
r ^ g * el AlcaldeEntrcgador, y elEfcri- nativos, paga de exempeiones, ó 
tregadvr, vano de fu Comiísion , y el Fiícal otras compras: mandamos ceífen, 
«57//» 1^16 v^ Por el Concejo de la Meíla-, áviendoíe cumplido el tiempo por 
Comifshn, y cicacja ]a parte cuya fuere la De- que fe concedieron. 
w^Tr^ L heífa donde huviere rompimien- - Y porque ha dado ocafion a 
rompimtt- £0) o fu Mayordomo, 6 Arrendar muchos rompimientos el privile- ^ rf^ 
dor, íc ponga por fee, y vida de gio de exempeion , que íe les ha exipehau 
ojos la cantidad de tierra que fe dado á algunos Lugares, para que '¡"X^'1 
huviere rompido , con que irán los no entren en fu termino los Alcal- Paeblor> 
plsytosinftruídos a la Chancille- des Entregadores, ni otros Minií- í^eSen 
ria, y fe fentenciarán fin coila de tros del Concejodela Mefta, re-
probanzas , ni dilación de tiem- yocamos , y anulamos las dichas 
po. gracias, por íer, como lon,tan p e r - , ^ 
Y para que conde de las De- judiciales al bien publico , y partí-
¿ftrento'. hcífas, exidos, y valdios, que ay cular de los Lugares : y porque 
befií, r -en cada lugar , mandamos a las quedando , como quedan, reme-
u w i J Í J11^^^5 > que por ante e^  £ícriva- diados los danos, que fe podían tc-
<ada ft», no de Ayuntamiento, y en los L i - mer de los Miniílros del Concejo 







Que no fe 
bagan p!M 
nos de Vi-
ñas fm li~ 
ctmia. 
Cap. 9' 




















Mkm al Tit. Vi, íDe las 
de la Mefta, cefla ya el pretexto, y 
juila cauía con que pudieron fub-
íiílir los dichos privilegios. 
Que por quanto ha crecido 
demaíladamente el plantío de las 
Viñas, con perjuizio de la labor, 
y cria del Ganado : mandamos no 
fe puedan hazer fin licencia ^ y los 
del mi Confejo tengan particular 
atención en concederlas. 
Y por quanto vna de las co-
ías que mas ha acabado el Gana-
do á los Peujaleros, y Ganaderos 
pobres, es el rigor con que íc exe-
euran contra ellos las penas de O r -
denanzas: mandamos no puedan, 
ler condenados en ellas, fino ef-
tando confirmadas por los del nuef-
troConíejo. 
Y para evitar los injuftos, y 
excefsivos derechos, que he fido 
informado llevan los dueños dé 
junfdiciones , y otras perfonas á 
¡os Ganaderos , quando traííiman, 
b^paífan de vnos términos á otros, 
á titulo de fervicio., y montazgo: 
mandamos, quexodos los que pre-
teudieren tener algún derecho á 
citas impoficiones , prefenten los 
títulos, que para ello tuvieren, y 
con juramento declaren la canti-
dad que llevan dentro de fefenta 
dias *, y paífado el dicho tiempo, y 
no a viendo prefentado titulo , y 
hecho la declaración , no puedan 
llevar derecho ninguno , fo la pe-
na de la ley 15. titulo 27. libro 9. 
de la Recopilación. Y en la mifma 
incurran las Jufticias, b perfonas, 
que por via de arbitrio , b en otra 
forma echaren algún impueílo fo-
bre el Ganado, que paíTade vnos 
términos á otros. 
E n ¡asDe* 
'as de 
$oJfefsknes, y Safios, í 15 
Otrofi mandamos , que en CA^Ú 
los arrendamientos que le mzieren da ren»»¿, 
de Deheífas, no puedan los Ga- 'J^'J ^ 
naderos renunciar el derecho de la p°Pf''">* 
rC r • 1 • f, ea iot ar-i 
pollelsionque adquieren, por ler, rrataufli 
como es, eíle privilegio en favor toít 
del mifmo Ganado, ni fobre ello 
fe imponga juramento , pena ds 
privación de Oficio al Eícrivano 
ante quien íe otorgiire la dicha E t 
critura , y de 50^. maravedís para 
nueftra Cámara al que hiziere el 
juramento , y le admitiere. 
Y porque cftando prohibí- Cap. 
ddporley, que ninguna períona ffp 
pueda pujar DeheíTa en que tienen 
adquirida poífeísion los Ganados mitánp*. 
de Hermanos dei Concejo de lajas * aitn' 
Mefta , para defraudarla le valen & 
de perfonas Eclefiafticas, que por ^ ajt!C$I' 
medio de ventas, y renunciacio-
nes , y emancipaciones fingidas, y 
íimuíadas , introducen las dichas 
pujas i mandamos , que la dicha 
prohibición corra generalmente; 
y condenamos en 30^. maravedís; 
para nueftra Cámara al dueño de 
laDeheí la, que por pujas pafsare 
fu arrendamiento, y a la JufticU 
que las admitiere, y fi de hecho íc 
otorgaren las dichas Efcrituras, fa 
tengan por nulas, y reprobadas , y; 
no íe pueda víar de ellas en juizio, 
ni fuera del. c a p . i u 
H'tngmo. Item mandamos, que nin- arriende 
guno arriende yervas, no tenien-
ao Ganado, ni en mayor cantidad do Gana-
de la que tuviere neceísidad para el, f&¿¡*± 
en cafo que le tenga:y fi en la dicha nerios mat 
DeheíTa, que arrendare,leíbbra-djJefJ^ 
re alguna parte, no la pueda repaf- vn rírc'> 
r 0 ' 1 1 pe* 
lar por mayor precio que el que le de ial 
Z z hu-"™^' 
11 ^  Segunda Parte del Quaderno de Mefla. 
huvicre coftado , pena de pagar temo de el miímo Ganado, 
con el doblo lo que importare la Todo io qual mandamos íe c*hU. 
cantidad en que huvierc excedido, guarde , cumpla , y execute , fin ref'^, 
en oue defde luesp le condenamos: embarco de qualquicr Ley . ó O r - wp*®*-
y eita condenación le oivida en denanza, que huviere encentra- p*ift$*r 
Ordenaii-U C S partes > la vna para la nueftra TÍO Í porque en quanto fueren con- K 
re en ton-
trario. 
Cámara, y las otras dos para el De- trarias á efto, las revocamos, y os que bwe 
nunciador, y Concejo de la Mella: mandamos, que afsi lo hagáis 
y el conocimiento de eftas Caufas, cumplir, y executar en todo, y por 
queremos fea privativo del que hi- todo, fegun, y como en cita nuef-
zierc Oficio de Prefidente delCon- tra Carca íe condene, y declara, y 
cejo de la Mcfta, y en grado de contra íu tenor, y forma no vais, 
revifta íe defpache en vna Sala de «ipaíTeis, niconfintais ir > ni paf-
mi Confejo , fin admitir mas Au- fai en manera alguna, aora, ni en 
tos, ni probanzas de las que fe hu- tiempo alguno: Y porque venga 
vieren hecho en la primitiva inf- á noticia de todos, y ninguno pue-
tancia, inhibiendo, como por ef- da pretender ignorancia, manda-
ta inhibo , del conocimiento de mos, que cfta nueftra Carta fea 
eftas caufas a las mis Audiencias, y pregonada publicamente en nuef-
Chancillerias. era Corte : y los vnos, ni los otros 
Cap.t^ Otrofi los inhibo del cono- no hagáis coía en contrario, pena 
A#*#c7# cimiento de los pleytos , que fe de la nueftra merced, y de 300. 
CAudiiZí c:lu^aren íobre amparo, y defpojo maravedís, aplicados para nueftra 
e» puyrct de poíTefsion, los qualcs, aviendo Cámara. Dada en Madrid a qua-
fLde% corrido por las inftancias, que con- tro dias del mes deMarzo de 16 3 5. 
forme á las Leyes tienen ante los Y O E L R E Y . 
Juczes de la Mella, quiero fe fe-* JÍ e/la 9$d Pragmática frece* 
nezcan > y acaben con la primera dieron repetidos acuerdos > que demuef* 
fentencia que fe pronunciare en tran el antiguo > y f articular conoció 
vna de las Salas del mi Confejo j y miento que precedió a fu expedición. 
fin admitir nuevos Autos, ni pro^ - Bn 30. de Agofto dé t $$9, en el Con* 
bauzas en ellos. cejo ¡queenlaVilíade Ayllon prefidib 
cap.ts* Y para alentar á los Labra- el Señor Licenciado Hernán l/íartine^ 
áTo^u- ^o:cs * la crianza del Ganado la- de Montaho , j e notifico lona ^{eal 
bradorety n^r, cuya cria conviene tanto pa- ProVtfim > en que mando fu Magefíad 
pMa0ra feZ ra fertilizar las mifmas Tierras que fe le informaffe, en ra^ pn de las quie-* 
e™utádcela labran; mandamos, que no pue- hras que padecíanlos Ganados ¡y carefi* 
i ¿ o . ca~ dan ícr executados, hafta en can- úa de los panos, para proveer enfu Dif-
ctZdoh tidadde 100. cabezas de eftc Ga- ta el remedio conteniente. 
n*r. nado, que les han de quedar fiem- En el Concejo > que en Villanue~ 
pre refervadas ; (alvo por lo que y>a de la Serena prefidió el Señor Licen* 
debieren al diezmo, o de el fuf- ciado Jarata a i<¡ JeFehrero de t J 6 7 , 
conf* 
NOTAS. 
Hdlcion al T/V. V I . de las fojfe/smes, > fa/íos, Wci r i f 
con/la a^er/e mandado publicar Trag* Concejo, que en la Villa de Leganés pre-í 
matica, para que/e gtmrdajfen las pof» fidio el iSenor Don Oiego del Corral3 
fe/s'tones , /obre cuya obferífancia fe fe leyó Vna orden de fu Mage/iad con 
acuerdan diferentes puntos, Y en 15. fecha 8. de Febrero del mijmo año, 
de Febrero de \$y$.enel Concejo que expreffando necefsitaba tratar cofas im~ 
en íaV illa de la Puebla de Montaban portantes a la conferloacion de ks Ga~ 
prendió el Señor HoBor ^ edin/e nom- nados y y aumento de la Cabana , para lo 
braron Comisarios, par ¿contradecir el qual manda fe diputajfen dos perfonas 
intento del %eyno, que pretendió fe re~ de cada Quadrilla, que üniejfen d efte 
cogiere la Pragmática citada. efeño a la Corte: en cuyo cumplimiento 
íDe/pues con motilo de las con- fe nombraron el mtfmo dia: Jobre cuyos 
diciones y propue/ias por el tftgyno, para acuerdos, y reprefentaciones anteceden* 
los férvidos de Millones y fe repitió el tes recayo la confulta del Confejo , yi 
mijmo nombramiento de Comijfarios en Pragmática, que contiene effie párrafo* 
ó.deMar^p de 1 597. en el Concejo 
que en la Villa de Fuenfalida prefidió el §. X X . 
Señor Licenciado Francifco Alborno^ 
con La exprefsim de eftarfe entonces ProVifion de 18. de Febrero de 163 9: 
celebrando Cortes, 4. de Septiembre \ refrendada de Francifco Arrkta, E f 
de 1600, en el Concejo, que en Siguen- cr&ano de Cámara del Confejo , cott 
Zapreftdio el Señor Licenciado Pedrq infercion del Capitulo 5. de efla 
tDiexjdt Tudanca, y en el que también Pragmática. para que en fu execu-
frejidio elmifmoemS. de Mar^p dé cionlas Jufticias hagan defcripcion 
i6oi .enla Puebla de Montaban*, y ¿ie fas Dehejfas de fus territorios, 
en el Ínterin efttitto fufpenfo ,y fin con~ 
iMcarfe el Concejo, haflaelque fe é& J ^lxofeprefentelo mandado eh la 
lebró en la mifma Puebla de Montaban X JL ' ^ a ^eal Pragmática de lo 
enMar^pdelañodeióo^.: * importante que era f u execucion para 
En acuerdo de tj .de Mar^o de conferVacion de los Ganados, por los 
fi 621. en el Concejo, que en la Villa de •muchos rompimientos que aVia, y fefre- jg 
Colmenar de Oreja prejidio el Señor L i * quemaban \ para cuyo remedio pidió el ^ ¡ ¡ * 
cenciadoLuisde Salcedo , fe expufie* Concejo, y fe le mandó dar la citada chivo, 
roifi los motivos que aVia para que fe hi~ proVifion, en que fe infería el Capitulo 
^jejfe el apeo j medida de todas las De- $. ^ profigue en efia forma, hablando 
lej¡fas,y.pa/losdellteyWyqMfubf~ con todas las Ju/licias. (^ , 
tancialmente fe reducen a lo que fe Fue acordado, que debíamos Mandato^  
avian eflrechado con los rompimientos demandar dar efta nueftra Oucta 
el poco remedio , queaVía$n los AlcaU para^  vos en la dicha r4?;on, y Nos 
des Mayores BHtregaitores^j fus Au~ .tuvimoslo por bien : Por la qual 
diencias, y los muchos fraudes, que fe os mandamos a cpdps , y a cada 
cometían contraías providencias dadas, vno de vos en vueftros Lugay^s ^ 
En m, de Marzo de 16 31. eñ q{ jurifdiciones, fegun dicRo es, que 
í | lpt Segttnh f arte del Qafiderno de Me/la. 
fiendo con ella requeridos, veáis el tro Confejo.fue acordado, que de-
dkho Capitulo 3 que de fufo va. biamos mádardár eíla nueftraCar-
iníerto, c incorporado, y lo guar- ta para vos ea la dicha razpn: Por la > *<*fe el 
deis, y cumpláis 3 y executeis, y qual os mandamos a rodos, y á ca-, u Prag-
hagáis guardar, cumplir, y exc- da vno de vos en los dichos vuef- ^ ' ^ / J 
cucaren todo, y por todo, íe^un, tros Lugares, y jurifdiciones, (e- §• 
y como en el le contiene ; y contra giín dicho es, que veáis lo ímadi-
fu tenor, y forma, y de loen él tiho : y qoando las períonas afsi i^jfáj* 
contenido no vais, ni paífeis, ni nombradas no íc concertaren, y fe f»?/*» de 
Cónflntais k , ni paífar en manera pidiere por qualquicra de las par-
alguna. Y no fagades endeál, pe- tes que íe cíombre tercero , j)ara 
na de k nueftra merced , y de i ojj. que (c junte con las dichas dos per-* v m m ti 
áiaravedis para la nueftra Cámara. íonas , que fueren nombradas por 
las dichas partes , ayan de r r o m - « 
§. X X I . brar, y nombren el tercero la Ju A }Z Ur 
ticia en cuya juriídicion eftuviere 
iprtiblfionde \$, de Abril de 158^. la tal OeheíTav pero fila juriíciieion 
refrendada de Miguel de Ondar^ fi fuere del Señor de la dicha Dehef. 
Zagala y EfirtlPanode dmiradel fa , aya de nombrar, y nombre el 
Con/ejo y para que la Ju/iictá mm-* dicho tercero la nueftra Jufticia 
iré tercero, en ca/o de díJiordiaypa~ Realenga mas cercana á la dicha 
ráUtafJacimde páfios: y que fien- Deheífa: y lo que la vna de las tá-
do lajurifdidon del dueño della íDe- Ies períonas nombradas con el di-
hejfa, nombre d tercero el ^eden^ dio tercero taífaren, vos- manda-
do mas cercano. mos, que lo guardéis, cumpláis, y 
\no?r| ,2 executeis , íln embargo de quat 
"^kO e^lConcejodela Me/Id fe ft* ^üier apelación, que de ello fe i n-
prefentó en él Confejó , que ef* terponga ^ quedando fu derecho i 
uf^áltm^0 Pre*en'do w Leyes, confia falvo a cada vna de las partes, que 
eftetit. madasporfaMagefíad, que en cafo tfe íe fintiereagfaviada,paraíeguir fu 
m conVenir/e el Pojje/shnero, y !Due~ apelación alli, y adonde fegun, y 
duader!1 ^dt la P ^ f f i / e iaffajft potperfonas -tomo viére que lé cUmple. Y los 
"uo afol clue Mw^íft*1 > Cú^ a *^10 ^  fuJa y íu~ Vitos, nl los otros no fagades, Í 
% 7 ti ' toifeirf MO cónfitmarfe y de que fe oca- - a S ni j&gm endeal por al-
fionabagratte perjuicio y f&ftkeder ef* < g^Qa manera, 
WBMfodsfiéfiéntiaen ¿ju¿kth de Se~ "\ ^ : A L i ^ & c . 
2^ ml¡Hyofi^ iñ%dtopidio y y fe le mando ^t^% 
ÍSft^ efia ffhtjM ^ue btflkdtm M« - « K • i,p%¡& 
lisias Jufiicias'del ^ (eyno, dii$ en /u A . m \ ^ W j ^ & 
M a n d a t ^ ^^ í^ f t^por los^nuef . ^ m . i ^ ^ i i & 
^ S.XXIÍ; 
Miden a W t . V I 2 ^ ta$ fojfefsmih,) Va/los, 2rr. í i f 
guaciles. Merinos, Preboftes,Con-» 
X X I L cejos, Univerfidades, Veintiqua^ 
tros . Regidores , Cavalleros , J u -
(¡hok Pragmática de \ $ , de Junio de rados^Eícuderos^Oficiales^ Hom-» 
1^80. reduciendo el precio de to~ bres buenos, y oerps qualefcjuicra 
das las <DeheJfas, afsi de Maefira^- nueftros Subditos 3 y Naturales, de 
gos, Encomiendas , Comunidades, qualquier eítado , Dignidad , o 
Bclefia/iicas,} Seculares, comoqua~ preminencia que íean , 6 íer pue-r 
le/quiera otras del ^eyno al que tu* dan de codas las Provincias, Ciu^-
Vieronelañode t6$s , dades, Villas, y Lugares de eftos 
nueftros Rcynos, y Señoríos •, aísi 
NOTA ^^Onociendo el perjai^ to, que fe fe^ los que.aora fon , como á los que; 
guia a la Cabana, \y cau/apu~ feránde aqui adelante, y a cada 
sobre Ja bltca de e/íos ^ eynos de laalteraaon del vno, y qualquier de vos, á quien 
i^ yT!. precio de las yertas e/peciaímente en efta nuelira Garta, y lo en ella con-
las de Maeftra^gos, confia que en 15. tenido toca, 6 tocar puede en quaU 
de Septiembre de 1679. en el Concejo quier manera, Scc. Refiere la (Prag^ 
¡que en el Lugar de Vallecas prefidto el matica de 4 . de Mar-^ o de \6^$,y for~ 
Señor Don Lope de los ^ o s , el Dipu* ma de la tajja prevenida en ella, Ínterin 
lado del ^ eyno , que concurr ió [ aloiendo que fe daba precio fixo a los pa/ios, m 
precedido dar quenta a la (Diputación)f e aüer cejfado los inconvenientes, que an-* 
Vnio con el Concejo , para pedir a fu tes bien fe experimentaban mayores: y 
Mage fiad providencia para la reforma, exprejfando lo Vt Hilado que era el (Real 
a que dto particular motivo las pujas Herario enla conferVacion de la Caba-
que fe aVian hecho j admitido en la íDe* ña, que no ob/iante fu diminución , le 
heffa de la Serena , reconociendo la 0/- contribuía en arrendamientos deyerVas, 
futación del ^eyno el VniVerfal daño alcaValas ,ferVicio ¿y montazgo, der(~ 
que de efio fe fguia* chos de lanas, fifas, y otros, mas de ocho 
pragma* Don Carlos, por la gracia de ptitlones cada año fiendo a conefpon* 
Dios ,&:c. A los Infantes, Prela- diencia el beneficio del común , y parti~ 
En el gua dos, Duques, Marqueícs, Condes, culares de efios ^ eynos j defeando con-
derm a?. RiCos Hombres, Priores cíe las Or- ferVarle, profigue: 
i ^ / 0' denes, Comendadores, y Subco- Y vifto por los del nueftro Mmdato* 
mendadores, Alcaydcs de los CaC- Con fe jo con lo pedido por la Pro-
tillos, y Cafas Fuertes, y-llanas, y vincia de Eftrcmadura, Ciudades, 
á los del nueílro Confejo, Prefi- Villas, y Lugares, Conventos, C o -
dentes, y Oidores de las n^ftras munidades Ecl^fiafticas, y Segla-
Audiencias, Alcaldes, Alguaciles y y demás intereíTados, duenojs 
de la nueftra Cafa,y Corte,yChan- de Deheífas, pretendiendo íe guar-
cillerias, y a todos los Corregido- daífe la referida tragmacica de el 
res, Afsiftente, GoverhadorcSjAl- ano de .3 5. fin. paífar á hazer nove-
caldes Mayores, y Ordiftajios, A l - dad, fin oírles.., .por tratarle de fu 
per-i 
^iiS SegundaTarte deíQuademo de Me/la. X 
perjuicio. Y confiderando el ne- mos, íe regulen por los alcavala-
gpcio con la atencioní que pide fu 
gravedad, y coafulcadonos fobre 
ello, fue acordado , que debíamos 
mandar dar efta nueftra Carra,que 
queremos tenga fuerza de Ley , y 
Pragmática Sanción , como fi fue-
ra hecha , y promulgada en Cor-
tes : Por la qual mandamos , que 
de aqui adelante fea, y fe tenga por 
precio fixo para todas las Deheífas 
del Reyno i afsi las que fon nuef-
tras, y de la Mefa Maeftral, como 
las que pertenecen, y gozan Gran-, 
des, y Ticulos, Comendadores de 
las Ordenes Militares, Comunida-
des Ecleíiafticas , y Seglares, Dig-
nidades-, Cavallcros particulares, 
y otras qualeíquier perfonas p de 
qualquier cftado, calidad, y con-
dición que fean ^ tanto las que íe 
paftan en el Invierno en los extre-
mos , como en los Veranos en los 
Puertos, Sierras, y otras partes, fin 
exceptuar ninguno, y íercduzgan> 
cómo deíHe luego reducimos , fus 
arrendamientos al precio que te-
nían el dicho año de 1^33^ a be-
neficio de los Hermanos de Mefta, 
y Cabana Real, y otros qualefquíer 
dueños de Ganados mayores,y me-* 
ñores, aunque no trafumen térmi-
nos : y que efto íea, y íe entienda 
para deíHe primero de Enero de ef» 
tepreíente ano de 1^80. en ade-
lante, derogando, como deroga-
mos , los hechos, y otorgados por 
los intereífados en lo que excedic* 
ren del referido precio •, y que en 
las Deheífas, que no corrían por 
arrendamiento el dicho año de 
1^33. n¡ los antecedentes ^ I W a 
torios, o por el medio mas propor-
cionado , y que los Arrendado-
res no puedan fer defpojados de 
ellos, y en todo lo demás fe ob-
ferve , guarde , cumpla, y exe-
cute la referida Pragmática, pro-
mulgada el dicho año. Todcf lo 
qual mandamos íe guarde, cum-
pla , y execute , fin embargo- de 
quakfquier Leyes, Ordenanzas, o 
otros Delpachos , que huviere en 
contrarío porque en quanto fue-
ren contrarias a efto, las revoca-» 
mos , y . os mandamos que aísi lo 
hagáis cumplir, y executar en to-
do , y por todo, íegun, y como en 
efta nueftra Carta íe contieiie, y 
declara: y contra fu tefior, y forma 
no vais, ni paífeis, ni confintais ir, 
ni paífar aora, ni en tiempo algu-
no. Y para que venga a norida 
de todos, y ninguno pueda pre-
tender ignorancia: mandamos, que 
efta nueftra Carta íea pregonada 
publicamente, y los y n o s , n ¡ los 
otros no hagáis cofa en contrario, 
pena de la nueftra merced, y de 
cinquenta mil maravedís para la* 
nueftra Cámara. Dada en Madrid 
i 13. días del mes de Junio de 
¿6io . Y O E L 
R E Y . o: _ í o 
I SMt wat* 
### 
v \ 
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§. X X I I I . 
$roVtfion de z 4. Je Aí^o 1681 .re-: 
/rendada de Don Miguel Fernán-
de^Noriega y para que la ju/iifica* 
cion del precio que tupieron las -De-
hejfas en el uño de 16 s 5 de car-
go de fus dueños» 
rrovijtcn, 13 4 ^ e/la proVífion fe bi^ppre-
/ente lo mandado en la citada 
orinal Tragmatica del ano de 1Ó80* j ladifi-
chivoAi- cuha(l en juft*fícar a<luet j¡!m*0 > y 1°* 
fraudes, y Vexaciones que fe praBiban 
por las Juftiáas, para cuyo remedio fe 
pidió y y mando librar la citada proVt-
(ton y cuyo mandato es elque/e/igue: 
Por la qual os mandamos, que las 
juftificacioncs de los precios de las 
dichasDeheíTas, y paftos,dequ« 
va fecha mención del dicho ano 
de 1^3^. los dueños de ellas las 
hagan en el nueftro Confejo con 
citación de la parce del dicho Gon-
ce jo de la Mefta, y del interefla-
do particular, que tuviere arren-
dada qualquiera de dichas DeheC-
fas, fin que vos os intrometais en 
las dichas juftiíicaciones, ni en lo 
tocante a ellas y y no fagades en-
deal j pena de la nueftra merced, 
y de cada veinté mil mara-
vedís para la nueftra 
Cámara. 
§. XXIV. 
Juto acordado del Con/ejo de 7 . de 
4gofio de i j o z . arreglando el pre-
cio de las yerbas al que tupieron el 
mo de 1691. con refería (en todo 
tiempo al Ganadero ¿ y en los cafos 
gue previene a los dueños de las De-
he/fas ) del derecho de la ta/Ja, para 
la que da regla, 
EN la Villa de Madrid a 7.días Sobre la del mes de Agofto del ano "f"1^. 
de 1701, los Señores del Coníejo ^rteti* 
de fu Mageftad, reconociendo que 
íe debe dar arreglamiento, y repri-
mir los exceíTos, con que los due-
ños de las Deheflas aumentan el 
precio de las yervas en que partan 
los Inviernos en Eftrerpadura, A n -
dalucía, y Caílilla la Nueva los Ga- En :lQué 
nados, que llamatj merinos, por 
íer fus lanas las mas preciólas que 
fe conocen, que eftas mantienen 
el mayor comercio de ellos Rey-
nos , cuyo aumento fe debe pro-
curar, y alentar , y que es precifo 
ocurrir atan grave perjuiziode la 
Cabaña Real (como can interefla-* 
da la caufa publica en fu manuten-
ción ) y aviendo tenido preícntcs 
las razones, y fundamentos de los 
dueños de las Deheífas, y las de los 
Ganaderos, y confultadofe con fu 
Mageftad, dixeron, que debian de 
mandar , y mandaron , que por 
aora todos los arrendamientos de 
las DqheíTas fe hagan por aquel pre-
cio que tuvieron el año paflado de 
lú^z. y que los que eftavieren 
pcndiemro, oí cíernpo que les fal-
ca 
n o Segunda Túrte del Quaderm¿eMe/líí, 
ta de cumplir , fe les aya de regu- Nueva, en eftas no íe pueda exce-. 
lar, y regule porefte mifraopre- derenla caíTa de cinco reales pos; 
cío ^efervando, como fe referva, cabeza en las yervas de mejor ca-t 
llempre al Ganadero el derecho de lidad, y en eftas fe obfeíve también 
k taifa y que refpeóto de que cf- la taifa, con la mifma regla, que 
te no fe eíliende á los dueños de las va declarada. Y afsi lo mandaron, 
Deheífas, encaíbdehallarfealga- yfeñalaron. 
no agraviado, porque la Deheífi 
aya eftado qn concurfo , 6 mala §. X X V . 
adminiftracion, aviendoíe arren-
dado en menor precio del que me- Prottifíon de 17. de OHubre de 170^; 
recia, fe le concede cambien la taf- refrendada de Don bernardo SO!ÍSÍ 
í a , para que (juftificandoio) pue- Bfcrfrano de Cámara del Cort/ejo, 
da pedirla, y que las apelaciones ntandando guardar el ¿uto acorda-
de las taifas vengan al Confejo pri- do antecedente, y que la ju(ii/ica^ 
yativamente , con inhibición á los cwn del precio del año de 16 91. 
demás Tribunales, para que en él, /ueJJe de cargo délos dueños de 0 e -
a viendo mayor noticia de eftas de- hejfas, cumpliendo los Ganaderos con 
pendiencias, íe atiendan con ma - pagar en el Ínterin las dos tercias 
yor conocimiento, y fe hagan las partes r con otras providencias, 
taifas por losTaífadores • y Juftí-
cias Ordinarias, a quienes toca con 0^parte del Concejo fe hi^ p re~ Prov^ on, 
raayor cuidado $ y juftificacion. prefentacion de la e/ireche^ en » 
Y porque íe ha conocido, que fe hallaba la Cabana ,fer ellvntco Extenfió 
que los Taífadores no fe arreglan medio de confesarla la ob/ertancia del uy 
(como debían ) á taífar las yervas. Auto acordado > y demás providencias »•*• 
l'egun la calidad de ellas, y cabi- dadas \ afsi para el arreglo del precio de, En el 
miento de las cabezas de Ganado yertas, como para U manutención í/rQuader-
cn cad a Deheífa , mandaron fe ha- los Ganados , ew que fe experimentaban ll0^[, 
ga la dicha taifa por la calidad de repetidos fraudes: y para evitarlos, pi- z?2-
las yervas, fin que puedan exceder díd} y fe le mando dar efta proVifíon% 
el precio de las mejores de ibis rea- cuyo mandato di^e, hablando con todas 
les cada cabeza en la Eílremadura, las Jv/licias,y Jueces: 
y que el cabimiento de cada De- Y vifto.por los del nueñro ManUt0 
k c í f i , que fe tafsáre aya de fer por Confejo, por Autos-, que prove-
la cuerda regular , y eftablecida, yeronen 1. y 25. de efteprefente 
expreífando la calidad de la De- m s^ de Odubre , íe acordó dar ef 
heífa , fi es de carneros, ovejas, o ta ttueftra Carta: Por la qual os 
borras : y que re ípedodeque las mandamos á codos, y á cada vno 
Deheífas de Eftremadura , y fus de vos, que fiendo con 4eHa reque-
yervas, fon de mayor eftimacion ridos, veáis los Autos acordados, 
que las de Andalucía y y Caftilla la y Dcípachos expedidos por los del 
nuef. 
AUcion álTit. VI, fie tas fo/fefsiones ,y fyfibs] < f c , t i i 
nucftioConfejodcfdc el dicho año fas, dando fianza lega ^ llana, y 
de los Ga 
nadot. 
de 1701. a favor de los Ganaderos, 
Hermanos del diclio Concejo de 
la Mefta, en razón de lo referido, 
y ios guardéis, y cumpláis, y exe-
curéis, y hagáis fe obferven cum-
plan , y executen en todo, y por 
todo, como en ellos fe condene, 
fin los contravenir, ni dar lugar íe 
contravengan en manera alguna; 
y no permitáis fe obligue coa nin-
j b í e d * - c , u n preccxto a ¡os dichos Ganade-
gut a leí O 1 
Gamáe - ros a. que paguen el arrendamien-
gareiP- 9 9 precio de las yervas, y paites 
do dejy ¿e fqS Ganados anticipado al tiem-
ia M ^ p o dc íu entrada en las Dehcífas, 
ni por el que durare el Invernade-
ro i porque loque legítimamente 
debieren, queremos, y es nueftra 
voluntad lo paguen, y íatisfigan á 
la filida de e l : y los haréis reftituir, 
y reintegrar la antigua poífeísion,, 
que tuvieren adquirida con fus 
Ganados en las dichas Deheífas, de. 
que ayan fido dcfpojados por k>s 
dueños de ellas. Y declaramos 
que la juftificacion de los precios 
que tuvieron las yervas de las De-
heílas en el año paífado de 1691. 
que no eftuvieren juftificados, íea 
déla obligación de los dueños de 
ellas el hazer la dicha juftificacion, 
y no de los Ganaderos de la Mefta, 
derot con qUC las paftaren con fus Ganados, 
¿T/'rj" 'os ^"slcs queremos , y manda-
parm dei nios, que en el Ínterin que no íc 
PuriniWje hizierela dicha juftificacion en la 
ja/ii/ícaei forma referida , cumplan con pa^ 
roniaiDe- gat las dos tercias partes del vlnma 
J o de precio en que cada vno nuviere 
^ ? » - 7 gozado, y tenido en atrendamien-
n¿neft* tolas yervas de las dichas Dchel-: 
abonada , de que pagarán , y facif-; 
farán la otra tercera parte, que han 
de refervaren si los dichos Gana-
deros, para pagar lo que pueda im-
portar mas de las dos tercias par-
res el precio que tuvieron las di-; 
chas Deheífas en el año de 1 6 ^ 2 ; . 
Todo lo qual executaieis afsi, pe-
na de mil ducados de vellón, que 
fe facarán de vueftros bienes, y ha-; 
zienda en caío de contravención.; 
Y mandamos, pena de la nueftra 
merced , y de lop, mará vedis para 
la nueftra Cámara á qualquier EC-. 
crivano os lo notifique, y de ello 
dé teftimonio. Y afsimifmoman-i 
damos, que á el traslado impreíla 
de efta nueftra Carta, firmado de 
Don Bernardo de Solís , nueftro 
Secretario, Efcrivano de Cámara 
mas antiguo, de los que refiden eix 
el nueftro Coníejo , íe le dé tanta 
fee0\y crédito como á fu original. 
§. X X V I . 
^ealCedulade 16, de iDi^ jemhre Je 
l y z o . en qae fe mmdm arreglar, 
las í)ehejfas de fu Magefiad, y ge* 
neralmente todas las del ^eyno a U 
proUdencia del Auto acordado de 
lyoi .Y que en Vnasy otras feguar* 
den los privilegios, y derecho de el 
Concejo de la Mefta , y Ganaderos, 
fin embargo de quale/quier priVde* 
giosty Bxecutorias, que aya en con-
trario. 
Rea* C t * 
O N P H E L I P E Q U I N T O En lo añs 
de cfte nombre, por la £rar d 0^, ai 
cia de Dios, Rey de Caftüla, &c. antiguo/, 
Aaa A 
D 
t u SegundaVartedelQuadernodeMe/ía, 
A los del mi Confejo, y del de Ha- Pizarral, que arrendada en 93 tffivm 
zienda , Prefidence , y Oidores de 
las mis Audiencias, Alcaldes, A l -
guaciles de la mi Cafa, y Corte, y 
Ghancillerias, y á mis Corregido-
res, Afsirtente jGovernadores,Al-
caldes Mayores, y Ordinarios, y 
los de Quadrilla del honrado Con-
cejo de la Mefta , y demás Juezes, 
Jufticias , Ivtiniftros, y perfonas 
dceftosmis Reynos , y Señoríos*? 
afii a los que aora fon , como á los 
que ferán de aqui adelante, y a ca-
da vno,y qualquier de vos en vuet 
tra juriídicion, y dií lrito, á quien 
lo contenido en efta mi Carta to-
care , y fuere notificada, íalud > y 
gracia , &c. 
Se infería el Juto acordado , y 
h %eal rejolucion, a con/ultadel Co«-
Jejo y de i i , de Mayo da 1705. en que 
fin embargo de aíferfe reprefent'ado por 
el de Hatienda no deber[e entender fu 
arreglo con las Dehejfasde Mae/lra?~ 
gos y expidió fu Mage/tad el tffyal ©e-
fJctnf'á cretofigmente: La tarta eftablecida 
(oruita de para e| arrendamiento de las De-
jo de i%, hcflas en el Auto acordado por el 
Confejo j fe entenderá, no folo en 
las de particulares, fino también en 
las que me pertenecen por los 
Macftrazgos. También fe refieren 
¡as Bxecutorias para f u obferVamia, 
"íma de 6. de TSloViembre de 1704. /0-
bre la (Deheffa de Alauge, que adiendo-
fe arrendado en 1. ^ « ^ 2 ^ 4 ^ 4 0 0 . 
maravedís , fin embargo de la contradi-
cion del Fi/cal, y parte de la orden qu& 
hizp,j defendió en todas infiandas ¡fe 
reduxo. a 1. quento 717g. mara\>edisy 
en que eflu^ o el año de \6yi, alterfe 
executado lo mifmo con U tDehejfa del 
ratteftís, /e reduxo dy^y,quefue fu 
precio del citaáo año de 1691, I que 
aVtendofe fomentado mt>ed¿ides 3yd ñor 
los Arrendadores de bienes cortfifcados% 
que en Virtud de la condición general, 
yara alterar los arrendamientos, pre-
tendían praBicarUen las Dehfjjasde 
Efiados fequefirados , ya por Comu-
nidades Bclefiafikas y y ya por otras 
perfonas , con barios títulos y a fu 
exemplar pretendían todos los due-
ños de ¡Dehejfas prañicar lo mifmo 
poniendo derogada con la inob/erVancia 
la procidencia del citado Auto acordado 
de xyoz, lo que de nueVo fundaban en 
que en el arrendamiento del tf^eal Valle 
de Alcudia , que hafla el año de 1718. 
aCiaefiado en n.quentos de mar añe-
dís y con mas la alcabala, y cientos, pA~ 
ra de fie aquel año, y por otros 10. ft 
aViacrecido 4 48^. efeudos, excedien-
do en 4. quentos stoy. maraVedis, y fu 
alcabala , que importaba 484^200. 
maravedís y por aVerfe Vifio los 'Voffef-
fioneros en preafion de allanar fe a efe 
aumento y ó a perder enteramente fus 
Ganados y por impedirles fu entrada en 
la í)ehe[Jay cuyos inconvenientes pedian 
pronto remedio y por el grande daño que 
amenazaba a la Cabana yy lo mucho que 
¡a caufa publica, y %eal Herario fe Ín-
ter ejf aban en fu conferVacion, como el 
Confejo lo aUa reprefentado a fu Ma-
geftad en repetidas confultas , yfeñala-
damente en Vna de \ \ . de Abril de 
% 67 9. en que expufo y que con propie-
dad podia de^ irfe era el Ganado otro 
elemento del Munda efpecialmente el 
de Efpaña, que era el mas apreciable 9y 
de mejor calidadyque el de todas ¡as Na-
ciones» Y que remitida k inflancia del 
Con-
iSlViJ 
Aimm atTit. V I . (De las 
Concejo ch la Me/i a al Con/e jo (que af* 
fegura jujTtfsimafu M age fiad) feaVian 
hecho las mas exañas diligencias y aVe* 
riguaciones, é informes, de que Je con^  
Vencieron inciertos algunos, que fe avian 
hecho por otros medios, Y que recono-
cida la Utilidad, que d la mifma ^ a l 
Hacienda producia la conferlvacion, y 
aumento de la Cabana, preponderabafín 
comparación y mas que el aparente be-
neficio en el crecimiento del precio de las 
yerbas: Icón Vi fia de lo que jobre todo 
informó y teniendo prefente quanto ma-
teria de efia gravedad requería, avia fu 
Magefíad rejuelto la expedición de efía 
tffyal Cédula, en que fe ordena: 
„ r, . Y en efta inteligencia . avien-
y mandato ¿Qic vifto efte negocio en el mi 
Confejo pleno con la reflexión que 
pide fu importancia^ lo dicho por 
el mi Fiícalj en villa de codo,y con-
fulcadolo con mi Real Perfona, he 
refuelto fe execute todo lo pro-
puefto por el mi Coníejo , con cu-
yo didlamen me he conformado, 
' y he prevenido de ello al mi Con-
íejo de Hazienda ^ y en fuconíe-
quencia mandé deípachar efta mi 
Carca : Por la qual os mando á to-
ados , y a cada vno de vos en los di-
chos vueftros diftriros, y jurifdi-
ciones, fégun dicho es, que fien^ 
doos mollrada, 6 con ella reque-
ridos, veáis el Auco acordado, pro-
veído por los del mi Coníejo en 7. 
de Agofto de el ano paífado de 
1702. que fe confulco con;mi Real 
Perfona , y va inferto, y mi Real 
refolucion a la consulta cicada de 
los del mi Confejo de 12,. de Mayo 
de 1703. que cambien váinferca: 
y en los precios de los arrendamien-
fPojfi/slenes, yTáfios, i f c . M i 
tos, que fe huvieren hecho, y hi-J 
zieren en adelante de las yervas de 
mi Real Valle de Alcudia, y en las 
pertenecientes á los Maeftrazgos 
de las Ordenes Militares, y las de 
Eftados de Mayorazgos confiíca-
dos, que eñan al cuidado de mi 
Confejo de Hazienda, las dé C o -
munidades Eciefiafticas, y Sécula-, 
res, y de perfonas particulares, de 
qualquier eftado , condición , y 
gerarquia que fean (no obftante; 
qualeíquier Exccutorias, Privile-
gios , o Declaraciones, que íe ayan 
dado contra lo aqui contenido) 
guardéis, cumpláis, y execuces, y, 
hagáis que íe guarde, cumpla , y 
execute inviolablemente el refe-
rido Auco acordado de los del mi 
Confejo , y mi Real reíblucion, 
juncamente con las demás mis Rea-
les reíbluciones, Aucos acordados, 
y providencias del mi Confejo,quc 
tracan eñ favor del dicho honra-
do Concejo de la Meí la , y Gana-
deros de ella, para el mayor au-^  
meneo, y coriíervacicn de la Caba-í 
ña Real , fin lo concravenir, ni peH 
micir íe contravenga en manera 
alguna, fin embargo de la nove-* 
dad que íe ha incentado hazer ea 
el precio de las yervas de dicho m i 
Real Valle de Alcudia , y de pre-, 
tenderfe lo mifmo por otros due-
ños de DeheíTas ^ y no permitáis ÍQ 
haga a los Ganaderos del dicho 
honrado Concejo de la M e í l a , ni. 
á fus individuos agravio, móleília, 
ni vexacion , de que tengan julio 
motivo de quexa, que alsi proce-
de de mi Real voluntad : Y vos las 
dichas Juíliciaslo cumpliréis, pe-: 
Aaa * p n^ 
124 Segunda Tarte del 
na de la m\ merced > y de 5 og. lúa-
ravedis para la mi Cámara, fo la 
qual mando a qualquier mi Efcri^ 
vano, que fuere requerido con ef-
ra mi Carta 5 os la notifique ^ y ¿t 
ello dé ceftimonio, para que y o 
fepa como íc cumple mi manda-
do. Dada en Madrid a 1 de D i -
ziembre de 1710. años* Y O E L 
R E Y . 
§. XXVIL 
Q^ ealProVifion del Seno? Don LuisL 
librada por el Confejo en i%. de 
Abrildetjirefrendúdade (Don 
(Bahafar de San Tedrv % Bfcrrtano 
de Cámara de GoVmM, para que en 
las tajfaaones de yérVas fe tenga 
f véjente , demás de fu caüddd í y 
Cabimiento J las caberas que han ¡>aj-
todo los años anteriores, 
Mfton, my^XO bafíandd para contener /o í 
J ^ ^ j excejjos de los dueños de (De* 
forman - e^J]as ^  dutosacordados > y ptoViden* 
dad para aas antecedentes ^  por no arreglár/é loi 
« c á d e k Taffadores ala cabida de las ^ehejjas^ 
entendiendo fe efla por los Ornados > que 
En i0 Pue^ en commo^amente mantener i y m 
añadido por cuerda ^ como efhbá mandado i /e 
tig. al fin repte/entacion > pidiendo proVídenciát 
0 * que fe mando dar > y dio en efld proVí^  
fion > que hablando con todas las Juf-* 
ticias i y Jue-^s, di^ e en el man Ja-
to. 
Mandan. Y vifto por los del nueítro 
Coníejo con lo dicho por el nuef* 
tro Fiícal, por Auto que prove-
yeron en 27* de elle mes ^ fe acor-
dó dar cfta nueftra Carta í Por la 
Quaderno deMefla, 
qual os mandamos a todos, y a ca-
da vno de vos en los dichos v u e s -
tros Lugares, y jurifdiciones, fe-
gun dicho es, que fiendo con ella 
requeridos, hagáis que en los ca-
los de talfacion de DeheíTas, los 
Taífadores que fe nombraren pa-
ra el cabimiento de los Ganados, 
que debieren paftar en ellas, fe ar-
leglen á la calidad > y bondad de 
las dichas DeheíTas , y paftos de 
ellas, y á las cabezas del Ganado, 
que conforme á efto pudieren paf-
tar , para lo qual afsimifmo tengan 
prefente las que antecedentemen-
te huvieren paftádo regularmente, 
é introducido en ellas los que las 
tenían arrendadas, que aísl es nuef-
tra voluntad: y lo cumpliréis, pe-
na de la nueftra merced, y de 3 oy. 
maravedis para la nueftra Cámara; 
baxo de la qual mandamos á qual-
quier Efcrivano, que fuete reque-
rido con efta nüeftra Carta, la no-? 
tifique a quien convenga, y 
de ello dé teftimonio. 






^roVt/ionie-j^ie Abril de 1^74. re-* 
/rendada de M'tguél Fernandez de 
íioriega, E/criVwo de Cámara del 
Con fe jo , fara que los dueños de De-
hejjas puedan Jólo acopiarlas en lo 
que necefsiten pata Ganado propio, 
y Dn tercio mas \yquefi hecha elec-
ción , Variaren de paftos ¡ queden los 
que dexaren para el Toffefsionero 
con otras proVidencias. Y auto acor-
dado de de Noviembre de 1703. 
para el tiempo i y formalidad de los 
defaucios. 
K el Concejo > y Junta General, TtúViJtcñ» 
que en la Villa de Valdemoro 
prefidfó el Señor Don Benito Trelle^ 
En el ^or SW**™^ de 167}. fe propufo por 
Quader- el Licenciado Don Alonfo del Caftdh 
guo y ^ > FlfcM General > elatraJJi iue 
»»; • padecia la Cabaña y por la efireché^ de 
pafios, nacida de los muchos rompimien-
tos , j flanttos de Viñas, y por los frau* 
des que hayan los dueños de Dehejfasí 
defpidiendo con corto numero de Gana-
do crecida porción de pa/los, para que 
pidió fe facilítajje con fu Mageflad, y 
Señores del Confejo, que fe aumentaf-
fen las penas de los rompimientos: que fe 
cerraffe del todo la puerta a las licen-
cias de plantíos t y que fe mandajje a los 
dueños de DeheJJas pudteffen acopiar 
lo en ellas lo que necefsitajfen para Ga-
nados propios ,y Vn tercio mas, eligien-
do parte determinada fara ellos, fin 
que pudteffen Variar defpues: Sobre lo 
qual fe acordó acudir al Confejo , donde 
pedida providencia páralos tres puntos'y 
m Auto de 9. de Mar^p de 1674/í dé-
las fGjfefsmes}y Zafíos> ifc, i t j 
negó en quanto al fegundo, por lo ref± 
petliVo a plantíos de Viñas. En el prU 
mero fe mandó, que los Alcaldes Entre* 
gadores trxxeffen a los Concejos relación 
délos rompimiititos que juftificaffen en 
eldtflritode fus Audiencias, para que 
en fu vifta el Eifcal, h Procurador Ge* 
neraldte/fe quenta al Fi/cal del Con fe* 
jo , y pidiejje lo conveniente. Ten el 
tercero fe mandó, que los dueños de De-
heffas pudiejfen acopiar /0I0 loquene-
cefsitajfen para fus Ganados, y Vn ter~ 
ció mas. y por no aVer en efla parte da* 
do providencia a que no pudiejfen Variar, 
de los pa/los , que eligieffen loi tales 
dueños, fe pidió declaración del citado 
Auto, que fe ht^ p con efefto en otro de 
16.delmifm9 mes,y año, encüyaVir-* 
tud fe libró efla proVifion, en la forma 
quefe Jtgue: 
Y buelto a ver por los de cí 
nueftro Confejo^pof otro que pro-
veyeron eni^* de dicho mes de 
Márzo ^ declararon , que avieiido 
hecho elecdon los dueños de Dc-
heflas de los paftos neceflarios paM 
fus Ganados propíos, y vil Éetcio 
líias 1 fidefpues quifieíTert variar^ 
eligiendo en la^  roiftttás DeheíTas 
otros millares, para los paftos de 
Tus Ganados ^ los primeros paftos 
que huvíeíTen elegido , quedaflen, 
y fe fubrogaíTeri para los Herma^ 
nos del dicho Concejo de La Mcf-
ta , que tuvieíTcn poíTefsion en di-¿, 
chas DeheíTaá, y para el cünlpli* 
miento fe dieífe el defpacho necef-
fario: y de pedimento del dicho 
Phelipc de San-Medel > como tal 
Procurador General, íe acordó de-
bíamos maüdar dar efta nueftra 
Carta enladichataztDn, y Nos la 
ta-
y 
12 6 Secunda farte del QuadernoJe Me/la, 
tuvimos por bien: Por la qual que- 170 3. anos, los Señores del Con-
remos, y mandamos, que los A l - Tejo de fu Mageftad aviendo vifto dueños de 
caldes Mayores Encregadores del la petición, dada en el, oy diade la 
dicho Concejo de la Meíta , de fecha por Don Pedro de San-Me-
aqui adelante traygan en cada vn delProcurador General del hon-
año al dicho Concejo relación au- rado Concejo de la Mefta, fobre 
tentica de todas las caufas, que hi- los danos, y moletlias , que han 
zieren de rompimientos, para que empezado a experimentar en eftc 
el Fifcal de é l , ó el Procurador Ge- Invernadero los Ganaderos, Her-
Keral den quenta al nueftro Fifcal manos de dicho Concejo , y fus ^ ^  
de ellos, para que con fu vifta pida Ganados, con el motivo de inten- dú» «i 
cnelnueítro Confejo lo que con- tar 5 y aver coníc^uido algunos £?a*erm 
venga. Y en quanto a la tercera dueños de Deheíras,defpojarlos de i n * 
paite de la dicha propoficion , que fus poíTeísiones, y alterar los pre-
¿de fuíb va incorporada, queremos, cios de los paftos, y la moderación 
íes nueftra merced, y mandamos, de ellos, eftablecida por el Auto 
que los dueños de las DeheíTas ib- acordado de 7. de Agoí lo de 1702. 
lo puedan acopiar en ellas el Gana- valiendoíe para ello del pretexto de 
do propio que tuvieren, y vn ter- dezir tienen ocupadas dichas De-
do mas, y que aviendo hecho elec- heíTas con Ganados propios, ó que 
qion de los paftos neceífarios para las necefsitan para los que de nue-
fus Ganados propios, y vn tercio vo avian comprado-, íiendo aísi que 
mas, fi dcfpues quifieren vanav^ algunas de las ventas ion fupueftasj 
eligiendo en las miímas DeheíTas y concluyo pidiendo íe tome pro-
otros millares para los paftos de fus videncia, para que ceíTen eftos per-
Ganados, los primeros paftos que juizios, y los que con íemejante 
huvieren elegido, queden, y íe motivo íe pueden ocaGonar : y 
fubroguen para los Ganados de los aviendofe vifto aísimiímo la pro~ 
Hermanos del dicho Concejo de vifion , que prefentb con dicha pe-
la Mefta , que tuvieren poífefsion ticion, expedida por el Confejo en 
en las dichas Deheílas. Y manda- 7. de Abril de 16 y^xn que fe pre-» 
mos a todos, y qualeíquier Juezes^ viene , y manda, que los dueños 
Jufticias, y períonas a quien en de las DeheíTas folo puedan acó-
qualquier manera tocare la obíer- piar en ellas el Ganado propio que 
va^cia de lo referido , lo hagan tuvieren , y vil tercio mas j y que 
guardar, cumplir, y executar, fin aviendo hecho elección de los pat-
io contravenir, ni permitir que íe tos neceífarios para fus Ganados 
contravenga en manera alguna, pe^  propios, y vn tercio mas, fi def-
na de la nueftra merced, y de zojj. pues quifieren variar, eligiendo ea 
maravedís para la nueftra Cámara, las mifmas DeheíTas otros millares. 
E n la Villa dé Madrid a 8. para los paftos de fus Ganados, los 
^/Ctff dias d,el mes de Novkmbfe de primeros paftos que huvieren ele-
J d i c m al Tit. V I . de las fojfefúontf >y faflos, i?c. 117 
gidü , queden, y íe fubroguen pa- otros partos, íea obligado á ceder-
ía los Ganados de los Hermanos 
del dicho Concejo de la Mefta, 
que tuvieren pofleísion en las di-
chas DeheíTas, dixeron , que de-
claraban , y declararon eftár en fu 
fuerza, y vigor la pro vi fion refe-
rida del dicho ano de i ^ j^,y man-
daron íe guarde, cumpla, y exe-
cute en todo fu contenido: y de-
clararon afsimifmo, que las com-
pras de Ganado lanar, que hizie-
ren los dueños de DeheíTas, para 
ocuparlas, ayan de ícr, y íean ce-
lebradas íeis mefes antes del dia de 
San Miguál de Septiembre , fin 
fraude, ni dolo alguno: las qua-
les dichas compras mandaron íe 
hagan notorias al dueño de los 
Ganados , que tuviere la poílcf-
fion , 6 a fu Mayoral, que íe ha-
llare con poder para arrendar paf-
tos, antes de las falidas de los Ga-
nados , para fubir a las Sierras, pa--
ra que en efte tiempo pueda buf-
car Deheílas, y yervas, para reco-
ger dichos Ganados el Invernade-
ro figuienre, y para que en dicho 
tiempo, fi tuviere qué dezir, ó 
alegar contra las compras, y ven-
tas de dichos Ganados, lo pueda 
hazer en elConfejo, y que en la 
núfma forma, y antes de falir los 
Ganados para las Sierras , tenga 
obligación el Hermano dé Mefta, 
b fu Mayoral de aviíar al dueño de 
la DeheíTa , en caíb que quiera 
hazer dexacion de ella para el In-
vernadero figuiente. Y aísimifeno 
nundaron, que fiel Ganado que 
-comprare el dueño de la DeheíTa 
tuviere poíTefsion adquirida en 
la graciofimcnte , á fivor del Ga-
nado , que expele de fu Deheíla 
propia, para que pueda víar de di-
cha poíTefsion con el Ganado ex-
pelido , fi !e pareciere: y que lo 
mifmo íe entienda , fi el dueño de 
la DeheíTa, que quiere defpojar el 
Ganado del Hermano de Mefta, 
le tuviere fuyo propio, paitando 
cli Deheílas agenas, o fuyas, que 
en efte caíb ha de ceder también 
graciofaraente la poíTefsion que 
tenían dichos fus Ganados. Y en 
conicquencia de Ip referido, man-
daron aísimifmo, que fi en el pre-
ícnte Invernadero íe huvieren def. 
pojado, b intentaren deípojar al-
gunos Ganados de fus poífeísio-
nes, con el pretexto, que va ex-
preffado, fin aver fido requeridos 
los dueños de ellos, b fus Mayo-
rales , íeis mefes antes del dia de 
Sán Miguel de Septiembre , paf-
fado^e efte año , fean reftitui-
dos , y amparados én ellas, echan-
do fuera los de los dueños de las 
DeheíTas, que de hecho íe ayart 
introducido: y afsi lo mandaron; 
y feñalaron , y que de efte Auto, y 
con iníercion de él fe den las pro-
yifiones neceífarias a las par-






I i 8 • Segunda fúíte ¿el QuaJerno de Mefía. 
Eícrivano, que fi 
X X I X . 
Scbreear* 
íProVifion de 23. de KoViemke de 
1 7 1 8 . Sobrecarta de la de 2 7 . de 
OBubre de 1 7 0 6 . con fu t n f e r m n , 
ydeks Autos acordados para fu ób~ 
fertancia. 
O H motilo de no infertar/e en 
lafroVtfion del año de 1706. 
En lo los Autos acordados y y procidencias qut 
aiac¿a^ fe tnandan guardar; fe acudió por el 
dernoan- Concejo, reprefentando los fraudes que 
^fs. 0' padecían los Ganaderos \ porque Je les 
refpondia quando notificaban dicha pro-
yfi/ion y que exhibiejjen los Autos acor-
dados : para lo qualpidió, y fe le maní 
do dar efia Sobrecarta 9 con inferc'm 
de todos y cuyo mandato di^e, hablando 
wnlas mifmas Jufiicias, Inferta I05 
Autos, y proviíioa de los §§. 24^ 
25.y 2,8. 
juandato, Y vifto por los del nueftrQ 
Gonfejo, por Auto que proveye-
ron en 22. de cfteincs, íe acor-
do dar eíla nueftra Carca: Por la 
qual os mandamos á todos, y á ca-
da vno de vos en vueftros L u -
gares , y jurifdiciones, que fien-
do con ella requeridos, veáis los 
Auros fufoínfcrtos, proveídos por 
clnueftro C o n í e j o , y provifion, 
librada por los de e l , en razón de 
lo referido , y los guardéis, cum-
pláis, y exccuteis, fegua, y en h 
conformidad que por dichos A u -
ros , y Real Provifion íe manda, 
fin contravenir á ello en manera al-
guna, pena de la nucílra merced, 
ydezoy. maravedis para la nuef-
tra Cámara > ib la qual manejamos 
a quaiquier Jblcnvano, que ruere 
requerido con cfta nueftra Carta, 
os la necifique, y de ello de tefti-
mouio. Y afsimifmo mandamos, 
que al traslado impreíTo de efta 
nueftra Carta , firmado de Don 
Jofeph Ciprian del Valle , nueftro 
Secretario, Efcrivano de Cámara^ 
de los que refiden en el nueftro 
Coníejo , fe le dé tanta fee, y cré-
dito como a fu original. 
§. X X X . 
ProVtfion y para que no con/lando el 
precio que tubiermt las Deheffasen 
el año de 691, cumplan los Ga* \ 
naderot con pagar las dos tercias par-
tes y} afianzar lo re fiante, fu fecha 
enS.de Abril de 714., refrendada 
de S)on Miguel Fernandez Mu^ 
ritlla* 
SE expufo por el Confejo el arreglo, Prtwfini hecho por el Auto acordado de 
702. > lo refuelto en otro de 23. de Original 
Noviembre dej i&.a fin de que lajuf ^ . ^ r ' 
tificacion del precio de las íDeheJfas del 
año de 69 t.fuejfe de cargo de fus due-
ños , y en el Ínterin cumpüejjen los Ga^ 
naderos con pagar las dos tercias partes 
del Vítimo arrendamiento y y para fu oh-
ferVanciapidió y y fe le mando defpa^  
char la citada provifion y cuyo mandato 
eselfiguiente: 
Por la qual os mandamos á Mandad 
todos,y á cada vno de vos en vuef-
tros Lugares, y juriíHiciones, quic 
fiendo con ella requeridos, pagan-
do los Ganaderos, 6 fus Mayora* 
les por las Deheíras,que paftan con 
fus Ganados el precio en que hu-
.vicf-
VíMem al Ttt. V I fie ¡as fo/fefslonés s y f a/los %&c: 119 
vieíTen eftado arrendadas el ano co, que fu Magdlad (Dios Ic guar-
de \ 6 9z< (y en defeóbo de no juf- de ) á confulta de los Señores de ¿1 
tificar el que fue el dueño de ellas, de tres de A^ófto de eíle ano , en í*1*'** 
las dos tercias partes de lo en que vifta de otra que fe pufo^de 30. de ^ « ^ w 
anualmente eftuvicren arrenda- EnerodeUño paíTadode y i ^ O é n ^ / ^ 
. das, y afianzando por la otrater- fus Reales manos, íbbre las pre-
cera parte, hafta tanto que por el teníiones, que expreíso vn memo-
dueño de la DeheíTa íe jaftifique el rial , dado por los Diputados del 
Valor que tuvieron en el referido honrado Concejo de la Mefta, en 
año de 91,) no les molefteis, ni que (entre otras coías) prerendie-; 
hagáis agravio, ni permitáis fean ron , que los peritos que fe nom-
moleftados : no embarazándoles braíTen para la taifa de las Debef-' 
la poííeísion que tuvieren adqm- ías , en los cafos que íedebieífen 
rida , ni la pronta entrada , y falida hazer , no fueífen medidores de 
de fus Ganados en las DeheíTas, ni tierras, fino es dueños de Gana-
que íbbre ello fe les haga agravio, dos > Mayorales, Paílores, y otros 
moleftia, ni vexacion, de que ten - hombres praólicos en el manejo de. 
gan motivo juílode quexa. Y lo ellas: y que ademas délopreveni-
cumpliréis,pena de la nueftra mer- do en el Auto acordado del C o n -
ced, y de cada 30^. maravedís pa- fejo del año de 703. íe mandarte^ 
rala nueftra Cámara. de nuevo , que los dueños de las^  
ti OTA. Lo mifmo e/laba mandado en la Dehcífas, quando hizieífen los re-
frolPípon de 27. de Oftubre de 1 jo6, querimicntos, y deíaucios de ellas 
que es la del 5. 2 9 . antecedente, de que á los Ga n ade ros, y fu s Ma y oral es, 
no/ehi^pexfre/sion ene/ta: y foto de huvieíTedc (erpreciía mente en el 
h Sobrecarta, que efta en el mtfmo §, mes de Enero, ha reíuelro fu M a -
.yfe expidió el año de \ j \ S. geftad, que en el nombramiento 
de períbnas peritas, para las taifas 
§. X X X I . de las Dehcífas, no fe haga nove-; 
dad. Y en quanto a los defaudos, 
Qfyfolucionde/aMage/iad, ¿confuí^ b deípedimientos, ha concedido a 
tas del Confejo de 30. de Enero de dicho honrado Concejo de la MeC-i 
1716.^ },de Ago/ío de 1717. ta , dos me/es mas íbbre los.feis, 
para que los de/aucios, u iefpedi* que antecedentemente eftaban fer 
mientosde las S)ehejfas fe hagan en ñalados íbbre eftc punto: y en con- ' 
todo el mes de Enero \y expre/siones fcquencia de ello ^ manda, que Jos 
que han de tener. referidos deíaucios,b dcfpedimien-
tos que fe hagan, fea precííamen-' 
O N Baltafar de San Pedro te por los dueños de Deheffas en 
Acebedo , Eíctivano de todo el mes de Enero , y que en los 
Mik Go. Cámara del Rey nueftro Señor, y requerimientos , y notificaciones 
Cí^/^dcGoviernodcl Confejo, certifi- para ellos, fe diftinga fi quierca 
Bbb di~ 
Certifica-
ron de el 
kícrh a m 
«Í Cama 
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dichas Deheí&s para gozarlas con lucion de fuMageílad, a confuka 
Ganados propios, y con exprefsion del Real Confejo de Caftiila , y 
de la calidad, y genero de ellos, acuerdos de é h y facado para dl-
donde han paftado, y paitan, y de chos Ganaderos defpachos deiCon-
quantas cabezas ft componen j y íe jo , y del Señor Prefidente, para 
aviendolos comprado los feis me- poner remedio á dichos agravios, 
íes anees , que previene el Auto íucedia, que los mifmos Ganade-
acordado del Coníejo, que va ci- ros, y fus Mayorales fe rranfigian, 
tadodelano de 705. expreflando y a ju daban con los que icios ha-
también que canti4ad , quantas, y zian, dexando de executar lo que 
de que perfonas, y qué poíTefsio- íe prevenía en dichos Reales D c t 
nes han tenido, y tienen para que pachos, en grave perjuizio de cfte 
los dueños de los Ganados defau- Concejo , y fiis individuos, que 
ciados, lo averigüen v y en cafo de era incícuíable poner remedio en 
íer cíerco^uedan folicitar otrasDe- ello: y conferido íbbre eñe punto, 
heífas para el acomodamiento de fe acordó , que de aqui adelante 
íus Ganados, o tomar las que de- ningún Ganadero, ni Mayoral pu-
xare el que haze el deíaucio, 6 def- dieífe ajuñar, ni tranfigir nada que 
pedimiento. Y para que confie, toque á deípojo de poífeísioh, pu-
lo firmo : E n Madrid a 14. de D i - ja , ni cofaen queíeinrereíTecrtc 
ziembre de 1717. años. Don Bal- Concejo, y fus individuos , y que 
taíar de San Pedio Acebedo^ antes bien los que facaren íemejaa-*r 0 % 
tes defpachos, por medio del Pro-
§. XXX1L curador General, 6 por otra per-
fona , tengan obligación preciía 
Muerdo deZ.de Mayo de 171$ , en el de dar quenta de lo que han exc-. 
Conceja, que en Madrid celebró el curado con ellos : con apercibi-
Senor Marqués de ¿randa , para miento, que no lo haziendo , y 
que los Hermanos no hagan tran/ac- paífando á hazet qualquiera tran-
cíones perjudiciales, en ra^ pn de las facción en poífcfsiones, pujas, u 
fDeheJJasde/uspoJfe/siones* otras extorfiones, que íe hagan a 
los Ganados, 6 dar mas precios por 
AViendoíc dado quenta en ef. las DeheíTas , que los que eítán 
te Concejo por el Señor mandados por Autos del RealCon-
Procurador General, y diferentes fejo, fe les facara por la primera 
Hermanos de él, que muchos Her*. vez 100. ducados de muirá, y por 
manos, a quien acontecía pujarles la íegunda 2,00. y íc paífara a todo 
las DeheíTas, para perturbarles la lo demás que huvicífe lugar en dc-
poííeísion, que fus Ganados tenían lecho , como contravento-. 
en ellas, y executar otros, perjui- res, alo que deben ob-
zios , en contravención de los pri- íervar,y guardar, 
vilegiosde eílc Concejo, yrefo-' ...J-ÍDD C 
§.XXXIIÍ. 
Adición al Tft,FI. ^ k s foJfefsiones.yJPafios^c, 131? 
al Fiícál de V. Mag.ha reípondido; 
§. X X X I I I . que fupucfta la regla de que- aun-; 
sup y ^¿ í l iil r que los Ganados de la Meíla ad-
Con/ulta , hecha por el Con/ejo en i 6. quieran poíTeísion en los paftos,ios 
• de Jgoflo de 1724. en ra^ pn del dueños de las DeheíTas , necefsi-
derecho de los Particioneros en íDe~ candólos para los fuyos , puedea 
: heffas, para de/pedir de fu pojfe/sion dcíauciarlos^azicndolo en el tienK 
a los Hermanos de Me/ta. , po , y forma , y con las calidades; 
-sbs m 50p ( c «bjíí^i'bnov 1 : A que eftán prevenidas i y que avien-j 
r- A Viendoíe intentado por va- doíe querido eftender efto raifmo. 
rios participes en. el domi- a qualquier particionero , (e han 
nio de las DeheíTas de Caceres, y fuícitado los pleytos, que refultatv 
otros Pueblos de Eftreniadura def- con el perjuizio grave, que fe pon-
pedir a los Hermanos deMefta^con dera de la Cabana Real, parece prc-;; 
tnotivo de tener Ganados propios, cifo fe dé vna regla fixa en efta ra-; 
queriendo víar de la facultad con- zon, afsi para con dichos particio-
cedida á los Dueños de DeheíTas, ñeros, como para con los dueños 
alegando para ello el dominio pro de los Ganados, que tienen adqui-; 
indivifo, que les pcrtenecia,y opo- rida la poíTefsion, y propone, que 
niehdoíe los PoíTeísioncros con el efta podrá fer declarar, y mandar 
derecho de fu poffeftion , de que V . Mageftad, que el Particionero, 
ficacwn'fo'o p0^21 excluirles para propios que no tuviere en vna DcheíTa h 
MiJ**' ^anaclos e' <lue"0 4ue »0 foefledel tercera , 0 quarta parte, á lo me-, 
codo de la DcheíTa , con quien ha- nos, de ella; (la que mas fea del ar-
blaba elAuto acordado de 1703. bitriode V. Mageftad) aunque la 
que ni comprehendia, ni podia ef- tenga en alguna oxra cantidad, no 
tenderfe a los dueños parciarios, o pueda hazer defaucio alguno, por 
particioneros que Uamaji, expo- el perjuizio, quede elio.puede íc-: 
niendo también Ips inconvenien- gúirfe, en que teniendo vna corta 
tes, y perjuizios, que efta novedad porción, y debiendo folamente in-i 
cauíaria á la Cabaña. Llegando á croducir los Ganados correípon* 
ayerfe acumulado íbbre efto miíV dientes á ella, neceísíten los que ef* 
mo varios pleytos, y pretendicn- tañ en la poíTeísion, bufear nue--
dofe vna regla vniverfaí, cuya de- vospaftos , lo que es muy difícil; 
ciísion comprehendieíTe á todos, fiendo corto el numero del Gana-
fobre que hizo inftancia á fu Ma- do , 6 el ayer de perderlo i pero te-
geftad el Concejo; y remitídá al niendo eí Particionero dicha ter-; 
Coníejo, fe hizo la expieífada con^ cera, 6 quarta parte de la Deheíla* 
fulta, en que refiriendo eftos he- íegun Ce eftimáre por V . Mageftad? 
chos, expone la reípuefta Fifcál, y pueda, fin embargo de la poíTef-
fu didamen en efta forma. í i o n , con las formalidades preve-: 
* Con vifta de todo,que fe dio nidas, hazer el defaucio en la par-
^ * Bbb 2. te 
i Segunda Vane ¿el Quaierno ie Víefiá, 
tp, que le correfpondicre , y para dos los dichos cafos , y pkytos de 
ello ,€01110 fea regular, que en íe-* condominos ^ o Particioneros de 
alejantes cafos las DeheíTas eftén las mencionadas Delieífas , y que 
proindivi íb, fe forme regulación íegun las dadas hafta aqui, y las 
de los Ganados, que pueden paf- que en derecho, y praótica fueren 
tar en ellas, y entren folamente los conformes, y adequadas, V . Ma* 
que correfpondicren a la parte que geftad podrá fetviríe mandar , que 
tuvieren , fin que puedan intentar fe profiga , y proceda en todos los 
acción alguna de tanteo pata lo de- Autos pendientes, y que en ade-
mas de la Dehcífa , fino en el cafo lante fe caufaren, hafta la fenten-
de que cfte vacante , y íc trayga al eia, o fentencias, que las juftifica-
pregonparafu arrendamiento. E l clones , méritos , y circunftan-
Confejo , con el examen corret cias de los mifmos Autos diótaren, 
pondicnte, ha comprehendidojque y produxeren , a cuyo fiti fe re-
en la vniveríalidad de caufas , y mitán á la Sala correípondiente; 
Autos, que incluye el extrajo ci- V.Mageftad reíblverá lo que mas 
tado del Relator > y las que en ade- fea de fu agrado. Madrid z6, de 
lante pueden ocurrir del mifmo , 6 Agofto de 1714. Qomoparece. ¿/¡¡¡I* 
diveríbtenor, viftiendofe , como Mediante efta refolucion , que 
íe viften> de circunftancias, y cali- fe publico en 16. de OHubre del mi/mo 
dades diftintas por las mifmas que ano, fe dio quenta en Sala de Md y 
tienen las DeheíTas, fus yervas, y Quinientas, y mando ha^ er notorio ¿ 
porciones mayores, menores , o las partes* 
ínfimas, que en lo legal promue- Con/la de Certificaciony dada port 
ven los conceptos para las teíbiu- el Archivero del Confejode 9. de W4 v 
clones, y fentencias, que corref- siembre de 730.4pedimento delFtf~ 
pondan, no puede A ni debe cita- caldfl Concejo, para colocaren 
bleccrfc ley general, ni regla fixa e/ia recopilación. 
que las govicrne ¿ y aplique a ttig ^ p h ^ t l i 
^ ^ 4 & ¡ 1 » 
» < W ^ W «fSfe 
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L E Y \.Los acogidos no adquieren fof~ fianza lega de tjlkr a las Leyes del 
fefsion contra el que los acoge. Concejo, 
i Ningún Hermano acoja Sohre 
ir T OS Acogidos no ha-i Ganado de Clérigo en fu Dchef- jurijdicton 
Jj ¿ gan poflefsion con- fa , ni en fu ato y ni en fu Quadri- JJjjjjfj 
tralos Poífefsioncros, y dcxen las l ia , hafta que primeramenre dé queUsm-
DcheíTas á fus dueños quando las fianzas llanas, que fcan del Con- f^EcL 
huvieren raenefter. como fe con- cejo de no declinar jurifdicion , y fi*!*"0*' 
i • i r i i i t i l i t i ^9*^ en 
tiene en el titulo lexto, ley dozc, de cumplir de derecho ante los A I - i» i . P-T. 
En la ley \ i , ttt. 6. que en efla caldes de dicho Concejo, fo pena ^ *f« 
je cita, fe previene adquieran pojjef* de diez mil maravedís para el Con^ el *1 • 
/ion los acogidos contra otros e/ira* cejo, denunciador, y Juez. u i í jJ i 
ños: y tiempo en que ha de requerir el S)e/de el Concejo , q*e fe cele-* 
Tofjefsmero , que necefsite los pa/~ hro en la Villa de !Berlanga en 4, de 
tos, ' Septiembre de 1499, antes que le pre~ 
fidieffe ítn Señor Mini/lro del Conjejo 9 
L E Y II. tiingun Hermano acoja Ga-* confia la admifsion de los Ecleftafiicos 
nado de Edefiaftico y fin aVer dado por Hermanos , precedida efla Jian^a, 
ADICIOK AL TITULO V l l &E LOS ACOGIDOS, 
§. I , Sohrecartada generalmente para todo el 
^eynoenz.de Oñubre de 1721. 
(Real Trottifien de 14. de Ago/lo de por elmi/moConfejo. 
1717. refrendada de (Don Gafpar 
Moler o > E/crümode Cámara del f ^ O N , motivo de pretender/e por 
Con fe jo de Hacienda, para que el Don Antonio de la Torre y iW^w* 
Arrendador dementas peales de la caudador de^ntas leales de la&ro- En lo 
Provincia de Efíremadura no cobre Viñeta de Eflremadura s y fus Adminif- ^3 '1^ 
derechos de Ale avala, y Cientos de trador es cobrar derechos de alcaVala, y demo aa 
los repajfos deyerVa ¡ y acogidos, que cientos de los repaffos , o acogidos, que ^f6J^ 
ha^ en los Het manos de Mefia en el los Ganaderos, Hermanos de Mefla ha~ 
tercio mas que fe les permite, e^n en la tercera parte de paflos, que les 
fo-. 
i j 4 Segunda Parte del Qtxáderm de Vlejiá. 
Johra, y es permitido por ley, Je acudió por el alcalde Mayor; y JdmmiJIrai 
fór el Concejo al Conjejo de Hacienda dor de tientas de ta Filia de Alcántara 
y exhibiendo dos Bxecutorias y litiga-* em $, de Diciembre de i j i j . y j , ^ 
das y y obtenidas Jobre lo mijmo en jui* Mar^ ó dé 1718. J antes fe aVta obe~ 
ció contradiñomcon (os arrendadores decido por el mifmo Recaudador en y; 
de Alcabalas del Campo de Calatray>ay de Agofto de dicho año de i j j y . con la 
fus fechas % i . de N oViembre dei$^%. prevención de que quedaffen (como con 
y 'ii.delDiitembrede xsjü.pidWty e/efto confia quedaron ) copias de las 
Je le mando dar yy dio efia prol¡)i/iony Executorias en el Oficio. Y para que lo 
que hablando con el ^ caudador y di^ e mandado Je guardajje por todos los tftf-
en el mandato; caudadores y y dueños, ó interé¡Jados en 
Wanfoto. y v iño por los del exprcíla- las alcabalas de qualejquier pueblos y fe 
do nueílro Confejo la referida pe- pidióyy libró la Sobrecarta y que hablan* 
tician , y Executorias, que en ella do con todos los Superintendentes d& 
fe citan , por auto $ que proveye- Rentas yy demas a quien toquey manda 
roncn13 . d e eftepreícnte mes, y lojtguiente: 
año de la fecha, foc acordado íe Y todo ello vifto por el Go-
diefle efta nueftra Carta para vos: vernador y y Oidores del exprefla^ 
Por la qual os mandamos, que lúe- do nueílro Confejo, y Contadu-: 
go, y fin dilación alguna dé como ria Mayor de Hazienda, por De-
la recibáis, o con ellafueredes re- creto que proveyeron en 17. de 
querido , no inquietéis ^ ni pertur^ Septiembre , próximo paílado* 
beis al honradoConcejo de la Mef» mandaron, que por lo proveído 
ta en la poífefsion en que ha efta- íe dieífe á la parte del honradoCon-
do , y cftá de no pagar la alcavala, cejo de la Mefta las proviíionesy 
que pretendéis de los trafpaífos, y y defpachos, que pidiefle \ y para 
acogimientos, quehazenlos Ga- que afiife cumpla, fue acordado 
naderos en la parte de las Deheífas, íe dieífe efta nueftra Carta: Por la 
que tienen arrendadas, y les íóbra qual os mandamos á todos, y á ca-»; 
de fus Ganados en la Serena.v otras da vno de vos en vueftros Luga-: 
partes de la dicha Provincia de EA res, y juriíHición, iegun dicho es, 
tremadura. Y fi íbbre lo referido, que fiendo con ella requeridos, 
o alguna parte de ello tuvieredes veáis la nueftra Real Carta , y Prd-
que pedir, acudiréis al menciona- viíion,que por los del nueftroCon-
do nueftto Confejo, donde fe os íejo fe dio, y libro / en razón de lo 
oirá, y liara jufticia, por convenir que viexprclTadocn 14. de Agofw 
aísi á nueftro Real Servicio. Y no to del año paíTado de 1717 . y Cerw 
hagáis , ni permitáis íe haga coía tificacion dada por el infraferipto 
en contrario, pena de la nueftra nueftro Efcrivano de Cámara en 
merced, y de zop. maravedís para 8* de Odubre del mifmo año , que 
la nueftra Cámara. de fufo van inferías, e incorpora-
s e i s • & obedeció, y dio cumplimiento das, y las guardéis, cumpláis, y 
**• cxe-J 
T/í. VIH. iDe hs ^eclantús; y tProte/laciones: $%$J 
executcis en todo, y por todo, fe~ -de él j en la parce de las DehcíTas, 
gon y y como en vna, y otra fe ex- cjne cieñen arrendadas, y les íbbra 
preíTa, contiene, y manda , y en fu de fus Ganados en efla dicha Pro-
obfervancia no inquietéis, ni per- vincia , partido de la Serena , y 
turbéis, ni permitáis fe inquiere, otras partes, en conformidad de 
ni perturbe aora, ni en tiempo al- fus privilegios, y Executorias, que 
guno á dichojionrado Concejo de van citadas , por convenir afsi á 
la Mefta en la poífeísion quieta , y nueftroRealServicio.Y mandamos, 
pacifica, que ha citado, y eíla de pena de la nueílra merced,yde zop. 
no pagar alcavalas, y cientos de los maravedís para la nueftraCamara á 
trafpaífos , y acogimientos, que qnalquierniieftroEfciivanolano-:' 
hazen los Ganaderos , Hermanos tifique,y decllo dé teftimonio, 
1 •'ví'.írt»! :'¿olb- s.yp ^ifjo^. -feOio^jci^^w^^omo^ . l Y a J 
T I T U L O V I I I . 
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L E Y I. Con/erVa Upoffqfsion elHer~ agravios que fe le hazen , o por 
mano que la reclama, por agrarios otras juilas caufas, el ral Hermano 
jtte €ii ella /ele ha^ en. fea obligado a reclamar por fu pof-
fefsion, hafta el primer Concejo 
i / ^ \ U a n d o algim Hcr- quefehiziere en las Sierras, con 
mano dexare por lo qual retenga en sí la poífeísion, 
^*** arrendar algunaDe- como fi fus Ganados la paftaífen 
heífa, porque no fe la quiere dar aótualmente , y cumpla con íblq 
ú Señor por el jufto precio, 6 por vn reclamo. 
rA®lC10H A L T I T U L O F U L <DE L O S R E C L A M O S ; 
k s b l o c r a a : i y protefiaciones. 
§• I . 
Acuerdo \ y mandato del Sefior Licetu- iificacion de la pojfefsion redamada '•> y 
ciado Morillas en el Concejo, que en revocándolo en ejle, dite*. 
\%,de Febrero de \ $6$, frefidió Efte dia en el dicho Ayun-
enla VtlladeSiruela , para que los tamicnto fe acordó por el dicho 
reclamos fe fienten en los Lthros, Señor Prcfidente, é fe mando, que t^ H e l Concejo antecedente pare- los reclamos que los Hermanos del j ce fe atola mandado, que antes dicho Concejo de la Mefta ^ i l m ^ 
dd admitirle los recl^ msprecediere juf^ ren hazer , b han hecho en cftc 
Ayun^ 
12 ¿ Segunda Tarte del Quaderno de Me/la. 
/Ayuntamiento i feafsientenen el za j pues para recibirfe los reda-
Libro , é fe les den a las partes, pá- mos no es ncceíTario información, 
ra en guarda de fu derecho, fin pues quando viene en riefgo de 
embargo de lo proveído en elCon- pleyto, las parces prueban lo que 
cejo de arriba, que hizo en Ría- lesconvieocii í ni5fj in ^bdiui 
T I T U L O I X . ^ " f > . ' ^ 
( D E L O S { D E f l E f r O S , Y F U I M I E N T O S . í i r 
L E Y I . Como/e han de acoger los Ga* copia que ellos han tenido en los 
nados, que pa/iaban las '(Dehef. anos paífados, a el réípeóbo de los 
fas, de quefe mandare ha^r fui- precios que Ies coftaífen las dichas 
miento. Dcheíías , fo pena de pagar por 
cada cabeza, que alli avian de aco-
llando elGoncejoman- ger ^ diez maravedis: la tercia par-
daré facer fuimiento, te para el Concejo, la otra para el 
b deviedo de algunas Señor del Ganado, que avia deier 
DeheíTas , por agravios que los acogido: la otra para el Denuncia-
Hermanos del Concejo ayan reci- dor , o Juez. Y allende de efto 
bido i porque el dicho fuimiento pague á el dueño del Ganado el da-
aya efeótp, y fea mejor guardado, ño que por no hazerlo fe le recre* 
las dos partes de los Ganados, que cib. Y fi el Señor del Ganado re -
huvieren de íalir de la tal Deheíla, quiere con las dichas Cédulas a los 
fean repartidos por los Partidos, y que los avian de acoger, b alguno 
DeheíTas de las Eftremaduras , á de ellos, y no fueren a pacer la dí-
bicn vifto de dos buenas perfonas cha yerva,pague la yerva que mon-^  
de cada Quadrilla , que fueren íc- tare en el Ganado que avia de mp-
ñaladas por el Concejo, quando el ter en la dicha Deheífa , como íi lo 
tal caíb acaeciere: y fecho el dicho metieífe, íegun faliere lo otro que 
repartimiento, el Concejo dé C e - en ella anduviere: pero por el tal 
dulas, conforme á el, para los Her- acogimiento el acogido no gane 
manos en cuyas Deheílas eftán re- poífeísion contra el poífeísionero. 
partidos los dichos Ganados, con ^ara'mtdigeciadeloquecomfrehm-N0TA, 
las quales íiendo requeridos, fafta de efte fuimiento, fe pone a la letra J>no, 
el dia de San Miguel, íean obliga- mandado ha^ er por el Concejo, en el que 
dos á recibir, y acoger los dichos celebro en la Villa de Berlanga en i . de 
Ganados, como en las dichas Ce- Septiembre de 1^99. antes de tener 
dulas íc declarare, dándoles tierra Trefidente, que es el que fe ftgue: 
a fu parte en Cada Dchcífa, por la £fte dia mandaron que en los 
de 
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délas Frefnedas del Comendador Comendador Mayor , que com-
Mayor de Calatrava, que eftaba plido fu arrendamienco , no las 
mandado facer fuimienco a los compren , fafta que lo notifiquen 
Hermanos del Concejo , é no lo en el primero Ayuntamiento. Efto 
guardaron, que Pedro del Caíli- que mandan que fe faga conforme 
Ho vea la Carta del fuimiento, é á las Leyes, é Ordenanzas del d i -
fcl teftimonio del repartimiento , é dio Concejo de la Mefta : y que 
todo lo que de derecho debía de el Concejo dará Compradores pa-
v é r , é llamadas las partes, lo libre, ra las dichas Defefas. 
é execute en los que lo quebranta- Se pregonó épe fuimiento con fe-i' 
ron. E anfimiímo afiieme la pe- tm de medio real por cabera: y en Umif* 
na de la ley contra los Señores de ma forma fon todos los demás. 
Ganados de Ubeda, que compra-
ron la DefeíTa de las Frefnedas, ib L E Y lí. fDefpojado algún Herma-
mayores penas j pues los que pa- no porferjona podero/a , o Concejo 
gan íervicio, y montazgo, íon avi-
dos por Hermanos , conforme a 
nucllras Leyes. E que tornan á 
ratificar el fuimiento en todas las 
dichas Frefnedas, y en el termino roías, b Concejos de las Eftrema 
deelVifo, é de Múdela, Defef- duras tomaren a algún Hermana 
fes, que fon del dicho Cometida^ del,Concejo fus poflefiiones, que 
dor Mayor : Mandáronle dar Car- íe haga repartimiento de fu Ga-
ta , en forma de Comifsion, al di- nado en el partido donc)e efta la 
choPedro del Caftillo , paradlo, Deheífa do efto acaeciere, cómo 
é que fe pregone el dicho fuimien- quando fe haze fuimiento de las 
to: y que mandaban , que qualef- , ¡ Dcheífas , íegun íe contic-: 
quier Hermanos , que tovieífen nc en la ley anees 
compradas las otras DefeíTas del de efta. 
oq A lo x t..5iiéTd;'¿ onüp h -zzm oúc^  c»n t obrisil ol < n v ; obhmD 
de Eftremadura , fe repartan fus 
Ganados, como.en el fuimiento, 
t Si algunas perfonas pode--
: ^ S i v$St •Hgifi ^8|S ^ 
1^9» NSIs 
H69h ^ i * 
4 k 
l^fe 
lOq y : oi itómib^flt ' íom iú*pi o iUl v ; obcbqn DIOÍVÜII Sí n A i n ?fa t 
-al 33IÍ¿ orí: :)l v , 0I1 ji oí n s i o t í i sup ?¿f i^ «£Í óop t a ^ i 
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lo que pueden ¡y deben conocer, y de las Apelaciones, y exe~ 
6 
c«ao« Je /ai Sentoictas. 
L E Y h Quien puedenfer elegidos AU garan, y entregaran al Teíbrero, 
caldes de apelaciones, y exercicio antes que partan de él. 
defujuri/diem. 
i T OS quatro Alcaldes 
_ j dcApelaciones ayan 
de fer , y íean preciíamentc vno 
de cada Quadrilla, de los que en 
cada Concejo fe nombraren para 
Apartados , y conozcan de las 
caufas que vienen por via de apela-
ción al dicho Concejo de las fen-
tenciasque huvieren dado los AU 
caldes de Quadrilla , y Juezes del 
Concejo , y hagan en ellas Jafti-
cia , conforme las Leyes dél^ y ftan 
de los mas hábiles, y fuficientes, y 
que mas experiencias tengan dalas 
dichas Leyes, y íean abonados ca-
da vnQ en quinientas cabezas de 
Ganado \ y no lo fiendo, no pue-
dan fer elegidos. 
& . ^ ' • " " 4 ^ -
L E Y 11. No fean dé los Jueces de cu-
yas Sentencias Je apela: y juramento 
que han de ha^ er^  
t Los dichos Alcaldes dcApe-
laciones nD fean de los Alcaldes de 
Quadrilla , ni Juezes del Conce-
jo , de quien íe huviere apelado: y 
juren , que las penas que fueren 
aplicadas al dicho Concejo , las pa-
L E Y I I L Orden que fe debe guardar 
en la apelación de las Sentencias,} 




¿ Qualquier que fe fintierc Ja 
agraviado de las Sentencias,© man-
damicntos de los dichos Alcaldes, ^„»«^7 
o Juezes del dicho Concejo, ape- de ^  J 
le al dicho Concejo dentro de diez « 
dias primeros figuientes , fo pena 
de deíercion ; y el Alcalde mánde-
le dar el proceífo, ib pena de vein-
te Carneros j y el Efcrivano defele, 
pagando fu jufto falario, aunque 
el Alcalde no lo mande, fo la dicha 
pena, aplicada xromo dicho es; y 
mas el daño á la Parte , y el Ape-
lante con lo que deípues fuere di-
cho , y alegado, y probado ante 
los Alcaldes de Alzadas, cerrado, y 
íellado preíentelo en el primet 
Concejo,faíb diez dias andados del 
dicho Concejo ante é l , b Alcaldes 
de Apelaciones, y ante los Eícri-
vanos del Concejo, y no ante otro, 
íp pena de deíercion j falvo íl pro-
bare legitimo impedimento: y por 
lo proceífado , y fecho ante los di-
chos Juezes,los dichos Alcaldes, 
b 
jT/V. X . í )e los AkiUes ¿e Apehcmes; istc. t > $ 
o Juezes; para ello depurados, ha- de preícncado el proceflo las Par-. 
tes le igualaren , pague cada vni 
de ellas cienco y cinquenra mara-
vedís J repartidos en la manera qus, 
dicha es. 
Bn el Concejo y que en la Villa de 
^iaxa prefidii el Señor Doctor Diego 
Gama Gafca en 31, de Agoflo de 
1554./? mando, cjite los 600, maro* 
y>edts ¡que fe mandan por efta Ley de-
gan juíticia, fin dilación , a lo me-
nos dosdias antes que íe acabe el 
dicho Concejo, porque fi alguna 
de las Partes fe agraviare , pueda 
apelar para el dicho Concejo , y 
ícr remediado y aunque la otra 
Parte no venga, ni fea llamada, en 
fu auíencia, fe pueda hacer jufticia 
al Apelante. 
pofitar en los B/crtianos del Concejoi 
LEY IV. B l Apelante depofite 600. fe pongan en el Tesorero de él por el 
mar afeáis en que fe le multa, fi fe Apelante, 
confirmare la Sentencia del Alcalde^  
' yefteenlosmifmoSypferelPoca. 
4 E l agraviado que apelare, y 
íc preíentare ante el Concejo en lai 
manera que dicha es, íea obligado 
á depofitar en manos de los Efcri-
vanos íeifeiencos maravedis : de 
otra manera no le íea recibido el 
proceíTo, para que fi la Sentencia 
fuere confirmada, pague aquellos 
de pena , porque apeló mal \ la ter-
cia parte para el Concejo, la otra 
para la Parte contraria, la otra pa-, 
ra los Alcaldes que lo juzgaren: 
pero fi la Sentencia fuere revoca-
da , el Alcalde que la dio pague 
feifeientos maravedis , la tercera 
parte para el Concejo, la otra par-
te para el que apeló , la otra para 
los Alcaldes que lo fentenciaren, y 
juzgaren 9 y buelvan los feifeien-
tos maravedis al Apelante, ó á lo 
menos los duciencos, y den la car-
ta conrra el Alcalde , para que pa-
gue los feifeientos maravedis, falvo 
fi la Sentencia fe revocó.por las 
nuevas probanzas, hechas defpucs 
de la Sentencia primetajy fi defpues 
LEY V. <De las Sentencias de los AU 
caldesde Apelaciones ¡fe apele para 
ante el mifmo Concejo > fu formali^ 
dad i y pena, 
S Si alguno fe agraviare déla ^ m 
Sentencia que dieron los Alcaldes 9. 
de Apelación ,11 otros JuezesCo- 'fl'^tt 
miífirios , durante el Concejo, WÍ* i r 
apele de ella el mifmo dia que fe mi* con 
diere,y le fuere notificada, para ^ " " ^ 
ante el dicho Concejo, y no para 
otra parte, y para alli le fea otor- 6 
gada la apelación , y el mifmo dia 
fe prefente ante el Concejó , y el 
Concejo por si conozca de la cau-
fa , u dé Juez que conozca de 
ella*, y fi fuere confirmada la Sen--
tcncia , pague el que apeló fcií^; 
cientos maravedis: y fi el mifmo 
dia no apelare, ó no feprefenta-
re ante el Concejo, la Sentencia 
paífe en cofa juzgada , y fe exe-
cute j y de la Sentencia que eftos 
Juczcs dieren, no aya mas ape^ 
lacion pára el dicho 
Concejo* 
Ccc £ LEY¡ 
1 4 9 
L E Y V I . Lá dpehcion, ó agtmo de 
procedimientos de Alcalde, ¿ Jue^ 
del Concejo 3 fe Vea, y determine en 
el, aunque no concurra. 
6 Si alguno fe fintiere a^ra-
viado de algún Alcalde, y apelare 
de éi para el Concejo , 6 Alcaldes 
de Apelación , hagan jufticia, aun-
que el Alcalde no fea llamado, ni 
requerido, ni venga al dicho Con-
cejo , pues íabía que eftaba de él 
apelado, y debia i r , 6 embiar. 
L E Y V I I . E í que en la apelación no 
guardare el orden fenalado, pierda 
k pojje/sion y y fe executela Sen-
tencia. 
r w f , hr 7 Ningún Hermano de efte 
tyes ¿ t a - Concejo pueda apelar, ni ápele de 
Sentencia que diere el Alcalde de 
Qaadnlla , ú otro Juez Comiífario 
del Concejo, fobre qualquicr def-
r ia mra pojo de poífcfsion, fi no Fuere para 
é t í t i t ^ l ' íos Alcaldes de Apelaciones de el 
dicho Concejo .,é de ellos para el 
Cuerpo del Concejo , y no para 
otro Tribunal , hada que por los 
fufodichos fea vifto , y determina-
do i y contraviniendo á efto laSen^ 
tencia de que apelare íe execute lue-
go : demás de que el que en las di-
chas apelaciones no guardare la di-
cha orden^pierda qualquicr derecho 
que tuviere, o pudiere tener á la 
poífefsion fobre que fe litigare, y 
no le quede a ella acción, ni recür-
íb alguno. 
Efía Ley 3la$,de efle mifmo Ti* 
NOTA, tulo,y la 6. Je el de Voffe/siones,fe 
Segunda Twte delQuaderno de Mefía, 
mandaron guardar en acuerdo de 20. de 
nota a con 
t'trtviacion 
d< tf la: 
Mar?$ de 1606 .en el Concejo, que en 
la Villa de Olmedo prefidtó el Señor 
¡Donjuán de Oc¿n, 
L E Y VIH. Sentencias que fe han de 
executar , fin embargo de apela-
don, 
njffrtQWjVT i ...T r rí r í . **-r irt «s í #> i -\ri 11 (> r TV 
8 Anfimifmo íe execute , fin 
embargo de apelación, qualquie-
ra Sentencia, que fuere dada fobre 
dos Carneros, ó fobre valor de do-
cientos maravedís, ó íi íc dio por 
confefsion de la Partean qualquicr 
cantidad que íca. 
L E Y I X . Se executen dos Sentencias 
fobre poffefsion y tres conformes en 
qualquicr materia $ y las del Concejo 
fobre lojj. maraVedis, o pojfe/sion 
de i g . Ovejas. 
p Otrofi íean executadas dos 
Sentencias conformes, íbbre echar 
de poífefsion vno á otro, como íe 
contiene en el titulo íexto 3 ley 
fexta y que fobre efto habla , b 
donde huviere tres Sentencias con-
formes fobre qualquicr coía. Otro-
í i , quando de la Sentencia que die-
ron los Alcaldes de Apelaciones fo-
bre quantía de diez mil marave-
d í s , 6 de mil Ovejas de poífefsion, 
ó dende abaxo fiie apelado para el 
Concejo, y el Concejo, y fus Jue-
zes Comiífarios fentencíaron, con-
firmando, b revocando, la dicha 
Sentencia fea luego executada,aun-
que la Parte que íe fintierc agra-
viada apele, porque muchos ape-
lan malicíoíamen te , á fin de dila-
tar 
Tit. X I , !De ¡os Alcaldes de Apelaciones, i&c: i 
tar, de que la parte que tiene juf. el mandamiento, que el Concejo 
ticia recibe mucho agravio*, pero 
aunque la Sentencia en eílos cafos 
fea executada, figaíe la Cauía ante 
los Alcaldes, 6 Juezes de la Apela-
ción , y el Procurador , y Aboga-
do del Concejo ayuden á aquel por 
quien fuere fentenciado , como fe 
contiene en el título quinze, ley 
fegunda, y en el titulo quarenta 
y ocho, ley fegunda. 
¡JÍOTJ. B(ia Ley fe declaró por el Señor 
(Palacios ^ ibios en el Concejo que pre-
fidió en CalatraDa en el año de 1517. 
en e/la forma: 
Efte dicho dia los dichos Jue-
zes > juntamente con el Señor Prc-
fidente, cerca de lo a ellos comer 
tido entre Diego Cano y é Juan de 
t\ Rio, declararon, que la Ley que 
dizc, que dos Sentencias confor-
mes en caufa de poífefsion, fe exe-
cuten: fe entiende, quandoenla 
fegunda fe confirmo la primera i é 
no quando en la fegunda fe pro-
nuncio la apelación por defierta*, 
porque en lo primero fe ha mas 
tiene proveído. 
L E Y X . Corran los dias para la ape-
lación, defde el en que fe empegar 
el Concejo, 
10 Que por quanto los dias 
que fe han de comenzar los Conce-
jos íe han alterado , y alteran, por 
lascáuías que al Concejo le mue-
ven , íe declara, que fea , y fe en-; 
tienda correr el tiempo para pre-
ícntaríe en grado de apelación, def» 
de el dia que íe hiziere, y celebra-; 
re encada vnaño el primer C o n -
cejo , en los eftremos, como en las 
Sierras. 
L E Y X I . El Apelante fe prefente en 
el Concejo dentro de die^dias •, pena 
de defercion, 
gofr- ' f j i í i j ' ^ ) \ j ¡ f j olusüfi i* liTidnihi 
X I Los que apelaren, feprc-
ícnten en el primer Concejo de 
los eftremos, ó Sierras, hafta los 
diez dias andados de é h ib pena 
de defercion: íalvo fi probar© conocimiento de caufa de la ver-
dad del negocio, que en lo fegun- legitimo impedi-
do. E con efta declaración , íe mentó, 
mandó dar a el dicho Juan del Rio 
- i 
# # * -
. # * * *.• 
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T I T U L O X L 
0 E L O S A L C A L m S <DE A L Z A D A S > t S U JU^ISÍDICIOK. 
L E Y 1. Se nombren dos por cada 
Quadrilla: y fu cargo, 
i • ^ A d a v n a de las qua-
tro Quadrillas fea 
obligada de nombrar dos períb-
nas buenas de la dicha Quadrilla, 
que fean Alcaldes , para que los 
agraviados de los Alcaldes de Qua-
drilla , b de otros qualefquiere del 
dicho Concejo, puedan ir ante los 
dichos Alcaldes de Alzadas, y ale-
gar , y aprobar lo alegado, b no 
probado , y lo nuevamente alega-
do ante ellos, porque no ayan de 
cfperar á hazerlo en el Concejojos 
quales dichos Alcaldes tengan íb-
lamente jurifdicion para recibir las 
dichas prcíentaciones , é admitir 
las dichas probanzas, é mandaríe-
lo dar y para que lo preícaten en el 
dicho Concejo. 
•M. 
L E Y II. U/enfus Oficios yha/ía que 
/ z les nombre fucceffor. 
2 Ufen de fus Oficios, haña 
tanto que fean nombrados otros en 
fu lugar, fin embargo de que fea 
paííado el termino, y tiempo por 
que fueron nombrados, y afsi fe 
ponga en la comifsion que fe les 
diere. 
T I T U L O X I I . 
3 3'j Oii'?jírf?i3onoi 
© B L O S A L C A L A E S O ^ I K A ^ I O S , Y <DB S U 
jurifdicioiu 
L E Y I . Jurifdicion que tienen, <fo- lo tienen jurifdicion de conocer \*i 
rante el Concejo, Caufas civiles que vn Hermano 
pone a otro, eftando en el C o n -
LOS Alcaldes Ordina- cejo, é no de otra manera : el qual riós íe nombren éai acabado, celia íu juriídicion. B t la k f 
z. la que cada Concejo, como fe contiene 
^nefifr cn e' titul0 figundo, los quales ib-
é no puedan vfar mas del 
dicho Oficio. 
)(*)(#x*x )(#)(*)(*)( mí)m 
T I 
T I T U L O X I I L i 
•, i j 
: i ,3 n: 
0E E L TES0<!(E<%p <DE L A S J E R T A S , Y H A Z I E K Í D A 
de el Co7icejo. 
L E Y t E l que fuere deudor al Con- L E Y I V . Siente en Lthro^onto^ 
cejo , no puedit fer fu Te/orero* da exfnfsioiis las libraos que diere, 
\ " ^ ^ T O pueda fer Tc íb- 4 Quíindo e l Teforero diere 
JL/^ rero de el dicho algún libramiento de maravedís. 
Concejo e l que le debiere dineros afiicncenloen fu Libro, con dia, 
en qualquicr manera. mes, y ano, y la quantía: decla-
rando por menudo por qué los 
L E Y II . Juramento que ha de ha^ ery huvo de aver aquel á quien fueron 
para el yfo de fu empleo, librados, y en qué los gaftó. 
2 E l Teforero jure de víar bien; L E Y V. No fe le reciba en quenta 
y fielmente de fu Oficio , y que partida alguna > fin carta de pago, 
acabado , dará buena quenta , y 
verdadera, y que no liara fraude, 5 E l Teíbrero íea obligado a 
nicolufion alguna, y que pagará dar Carra de pago de todo aquello u?a[e1d*i 
realmente , b que librara en períb- quedixere aver dado en nombre rM« 
na llana, y que no baratará cofa del Concejo j y fi no moftráre las 
alguna, que en él fuere librado , b Cartas de pago, no íea recibido en 
hu viere de pagar. quenta. 
L E Y III. Las libran^ que diere en L E Y V I . Vague el alcance que tu* 
deudores del Concejo t no las admita Viere y antes que falga del Concejos 
en pago$ (in recibo del Librancifia, • y en fu defetto , /ele ponga en pri~ 
Jion. 
3 E n la quenta que tomare á los 
Procuradores de los Puertos , de lo 6 Todo aquello porque fue- r^ws-
que en ellos hu viere librado(aúquc re alcanzado el Teforero, pague-
le traygan el libramiento , fi no le lo luego en dineros contados al fA">« 
traxeren la Carta de pago en las ef. otro Teíbrero figuiente , yantes 
paldas) no lo reciba en quenta: ef- que parta del dicho Concejo , y fe 
lo mifmo fe haga en todos Tos otros cargue al otro Teíbrero; y fi no pa-
libramientos que dieren en qua- gare, que fe le entregue prefo, haf-
lefquicr períbn^s que algo deban al ta que lo págue. 
dicho Concejo. L E Y 
1^4 SegundaTartedelQuaíkrnodeMe/la. 
ñas, .y abonadas , de dar quenta 
L E Y V I I . Gague en dinero efeclüo, con pago de todos los maravedís 
i libranza pronta, fin "Parataria *, y que entraren en fu poder, y fueren 
pena de lo contrario, á fu cargo, y íe prefenten en Con-
cejo publico^para que en é l íe prue-
reitjf el 7 ^ Teforero, o otras per- ben , y entreguen al Fiícál, para 
f»¡fmo §.fonas, que han de librar, b pagar que la rengan con las demás Eícri-
^ dineros en nombre del Concejo, turas, tocantes al dicho Concejo, 
paguenen dinero contado, b pe- .1 Y 3 J 
íado , b libren fielmente, como di- L E Y X . f$BSk por fu quenta j rief^ 
cho es, y no lleven cofa alguna go las fianzas de los Trocuradores, 
por ello , ni varaten los librarnien- EfcriVanos, y Alguaciles de las Au-
tos , ib pena de cinco mil marave^ áiéucms. sb o v y i \ r ^ 
Ais para el Concejo , Denuncia- gppaih p i^d^fc d > v p \j op: 
dór , y Juez por tercias partes, y i o Ha de recibir fianzas abo- V(anj.e ¡gt 
buelva lo que Uevb con cídoblo. nadas, á fu contento, íatisfaccion, §§.i-/2. 
e ricfgo de los Procuradores, E f ^ i V ^ ' 
L E Y VIH. Firme el cargo, y defear- cri vanos, y. Alguaciles,q«e fe nom- úu 
go en el Libro del Concejo con el Sez braren para ir con los Alcaldes Ma-
ñor Trefidente 9y Contadores, y ores Entregadorcs de hazer reíi-
dencia de fus Oficios, é pagar lo 
Veafeia 8 Los Teíbteros firmen el juzgado , é (cntenciado, é de que 
íLf? dtl ¿Mg? y Y deícargo que fe les hizie- bolverán, é reftituirán todo lo que 
re de fu quenta en el Libro de fe les mandare bolver, y delode-^ 
Quenta, Caxa, y manual, junta- mas que los dichos Oficiales tienen 
mente con el Señor Prefidente, obligación de darlas, como eítá di* 
Contadores , y Sobrecontadorcs, cho en el titulo fegundo , tas qua-
fo pena de quinientos ducados,por les otorguen, fegun, y déla mane-i 
mitad Cámara, y gados. ra, y fo las penas alli contenidas. 
-ttliw* nmifc h .IV Y H J nVdi m ii^wAft IKÍ J H Y 3 J 
L E Y I X . Fianzas que ha de daran¿ L E Y X I . Sea obligado a pedir fe em~ 
tes de recibir maraVedis de el Con-* . bie a la cobranza de efedos, pena de 
cejo, pagarlo de/u caudal. 
zc 
anfe let ve»feei%: 9 Q^e primero, y ante todas . n Sea obligado el dicho T c ^ rí 
i . citado Cofas, que el Teforero que fuere forero a pedir, y hazer diligencia c a p O * 
cL d e/ie nombrado^omienze a vfar fu Ofi~ para que vayan á cobrar todas las j¿ §* J 
m c i ó , ni entren en fu poder marave- refultas que huviere , y de que fe J ^"'^ 
dis ningunos, demás de la obliga* le huviere hecho cargo, y entrega-
don a que de derecho eftan obli- do papeles, ib pena de que fea por 
gados los Eledores , y fin perjui- fu culpa, é cargo , e lo pague por 
zio d^ ella dé fianzas, legas, lia- fu perfona, é bienes. 
L E Y 
W c m al T i t . Xlll !DelTe/orera de las Rentas, iTct 145^ 
gar donde fe huvieren de hazer los 
L E Y X I I . Efté en el Lugar ¿onde Concejos , dos días anees que el. 
JmViere de alebrar/e el Concejo, dos diaqueel primer Concejo fe CO-M 
días antes quefe le dé principio, mienze, ib pena de mil maca ve-' 
M dis por cada vn día de los que 
1 1 E l Teforerp fea obligado faltaífe , aplicados para el Con-j 
á venir, y eftár en la parte, y lu- cejo. 
' J D I C W K A L T I T U L O X í l l <DE E L TESO^E<Hp ÍDE LAS. 
tf(entas i y Hayenda de el Concejo, 
§. I, ^ brado mas de fu relación , y íe re-J 
parca en la mifma forma que íe 
y cuerdo-de 18. de ñíar^p de 16 ^4, en hazc .en la Contad aria de fuMagef-
el Concejo y que en Mcotendaspre-* tad, por reputaríc fa Hazienda , y 
Jidio el Señor íDon (Diego de Segó-< prQpk3S.de, efte Concejo por K a -
y>ia lbme\ ¡ xn radon de las quentas zienda Real , y tener parte en ellos. 
de los Te/oreros 9y partidas que de~ - Que al tiempo , y quando el cap,z.vré 
henfer de fucargo. Teforero nombrado cumple V ^ j ^ S ^ 
f^eal tprovtfton del Confeso de 9. de dos años de fu Oficio diere la quen- ?»• **** 
Julio del mifmo año en Ju aproha-* ta en la Contaduria , en conformi-f^* 5, 
cion, ckdde las Leyesde lQuadernOjno^^ 
íe le pueda dar libre , ni cargar el 
rAmio, T ) p 3 ( Señor ^refidente y expo- alcance al nuevo Teíorero, fi no 
niendo los atrafjos que padecia fuere conconfentimienco fuyo, 
elConcejoenla malaquenta defuscaH~ recibiendo por de contado el al-
dales y y partidas yque por no cobradas, canee liquido que quedare, fin re-i 
fe abonaban d los lejoreros y propu/o curio de efcufaife con diligencias, 
para fu, remedio diferentes Capitulos, porque íe dirá adelante. Y para 
que fe acordaron por el Concejo , y Jun^ que el Capitulo antecedente pue- ?««fi b» 
taGeneral3queJon los quefe/íguen. da tener efedo, fe ordena, que al 
carean lat 
Primeramente , que los T e - tiempo que los Tcforcros dieren 
ml'rehi '. foreros que en conformidad de las fu quenta final, las partidas de Ren- m 
6Ío«^ Leyes eftuvieren nombrados , y tas de Juros, y Ccnfos, que p r e - ^ 
Zlrado, f exerciendo fusOficios,tcngan pbli- tendieren fe les paífen en quenta, 
^ J ^ ^ gacion a fin de cada vn año , a dar con diligencias bailantes de na 
irt¡tanto. relación jurada , y firmada, con la aver podido cobrarlas , íe forme 
pena del treftanto de lo que hu- con efta dillincion: que íblamcn-
vieren cobrado, y que íe execute la te íe le hagan buenas las que fe de-; 
pena á& lo que pareciere aver CQ- claraifen por perdidas, y de quie-
J I j Ddd * bra; 
X 4¿ Segunda Parle del Quaderno de Me/la. 
bra; pero las deroas que por algún de todo lo que fehuviere obrado 
accidente fe eftuvieren fufpenías, 
y pudieren cobraríe, aya de que-
dar la cobranza por fu quema, 
dandofclesparaello el tiempo que 
al Concejo le pareciere baftaftte, 
halla que fe cobren, 6 fe declaren 
por perdidas rfin que, como va re-
ferido , fe le pueda hazer cargo de 
ellas al nuevo Teforero, fi no es 
por maravedís de contado, porque 
en efto fe coníerva mucha igual-
dad i pues á losTeforerosaduales 
íe les quita la carga de cobrar los 
rezagos de fus anteceflbres, y íblo 
ft les obliga á que cobren las ren-
tas , y efeótos de fu tiempo, hafta 
que ayan dado la fatisfacion eritera-
¿TÍVÍI mente. Y para que todo lo referí-
riH^fir c^ con mayor juftificacion, 
wen cm fe ordena , que en la Contaduria 
dm '^ íat & formen las quemas de cada T e -
iueatat, íbrero con diftincion , y no fe car-
gue á los nuevo? el alcance, 1¡ no 
es en la forma referida, con fu con-
fentimiento: y que no íe puedan 
admitir, ni echar en quiebra nin-
gunos cfe¿tos cdn qualefquier^ di-
ligencias , fin conlultarlo con el 
* ht ^oncej0 * Y u^ aprobación. Y en 
certi/íca, quanto a los efeoos que quedaren 
¿Z'JZr™ ^ para'cobrarfe á diligencia 
ai viro de de los Teíbreros, con el termino 
que le le lenalarc, lea cargo de la 
Contaduria el dar la razón de las 
cantidades, y plazos cumplidos de 
los Teíoreros corrientes, para que 
en virtud de dicha Certificación 
apremien a los deudores: y cobren 
las cantidades que fueren , y en to-
dos los Concejos la Contaduria 
dará quema con toda diltincion 
ingcncia 
—4 
chefte genero de d 
lo mando fu Senoria, y que íe ha-
ga notorio en efta Junta , para que 
por los Capitulares de ella íe reco-
nozca, é confiera fu parecer. Y vif-
t ó , y leído en Concejo publico, íe 
acordó íe ponga cite mandato en 
los Libros de los Acuerdos, y fe 
pida fu confirmación en el Con* 
fejo. 
Coa efeñtfe frefento en el Con¿ 
fejo, para fu aprobación yy fe deffacha 
proVífion m/ertanda efte acuerdo, cuyo 
mandato es el que fe figue: 
Por la qual, fin perjuizio de Mmdatf 
nueftfo Patrimonio Real , ni de 
otro tercero alguno, confirmamos, 
y aprobamos el dicho Acuerdo, 
que de fufo va iníerto, é incorpo-
rado , para que lo contenido en el 
fea guardado, cumplido, y exc-
cutado: y mandamos al Prefiden-
te, que al preíente es, y en ade-
lante fuere de el dicho honrado 
Concejo de la Mefta , y á los de-
más Juezcs, Jufticias, y períonas 
á quien en qualquiera manera to^ 
cáre, y perteneciere la obfervan-* 
cía de dichoAcuerdo,le vean,guar* 
den , cumplan, y executen, y ha* 
gan guardar, cumplir, y executat 
en todo , y por todo, como en él 
fe contiene, fin le contravenir , nt 
coníentir,ni dar lugar á que fe con-
travenga en manera alguna, pena 
de la nueftra merced, y chiquen-
ta mil mará vedis para la nuef 
era Cámara* 
VIL 
'tyídon al T(t. Xll l !Del Te forero de las fym?; &c: Í 4 7 
ban los efedcs de vnos en otxoi 
§. I I . ' Tcíbreros, que ha fido cauía de eC-
tar atraflado el caudal de eíla Co^; 
Acuerdo de ij. de Abril de 16%%. dan- munidadjy aver ávido tancas quie-
do nueVa forma d la elección de Te- bras como íe han cxpei imcntadoj 
forero, y Executoria para fu ob~ íe ha deíeado el nombrar vn T e -
fertanciayfin embargo de la deman~ forero poc codas las Quadrülas^que 
da de la Quadrilla de SegoVta, d afianzando , a íacisfacion del Gon-
quien fe impufo perpetuo filencio yfu cejo, íea perpetuo , o por el riem-
fecha \ \ , de Abril de 171$-. pode la voluntad de cílc Conce-
jo , dándole competente falario: 
i¡U* ^ J ^ T ^ a^ en 0^ celía^0 e^  Perjut<Í0 y ^viendo cometido la folicicud dc 
J ^ ^ j ¿¡ue en fus caudales padecía el períona para efte cargo a los Seno-i 
Concejo, nacido de poca feguridad en res Don Pedro Pérez de la Torre; 
los Teforeros, y alternaren fusnom- y Don Diego González de Jaén, 
.^n icch hramientos las Quadrillas y fe hi^ o el Fifc'al General en la Junca que íc 
jas L e - - Acuerdo , que licitado ^ y fe pufo en celebró'en la Villa de Loeches poc 
y^^^execucion. Y agiéndole contradicho la el mes de Septiembre del año paf-
ut. 2. Quadriila de SegoVia^ que en aqueltiem- íado de 1687. han dado quenca ea 
pofe hallaba en tumo para la elección^ eftá de aver conferido íbbre cfta 
fe mantutio en la pojfefsion al Concejo* maceria con Don Juan Antonio de 
y tres Quadrtllas re/iantes de ha e^rfe OyoMazatebe, vecino de la Villa 
for todas el nombramiento, referlfando de Madrid , que ofreció encargar-
para otro juicio fu derecho d la de Se- fe de la dicha Tcforeria > y aviendo* 
goVia, que en fu virtud le introduxo en venido á efta Junta el füfodich o, 
el ano de 171*4, f obre lo qual recayó la y difeurrido en ella fobre el dicho 
Executoria¿uya determinación,y acuer- nombramiento de Teíorero, vna-
. dofon los que/e figuen. nimes, y conformes todas las di-
'jícatrdo. E n i * de Abril de 168 8. en chas Quadrillas dixeron, que nom-» 
la Junta General, celebrada en L e - braban , y nombraron por T e í b -
ganés^prefidida del Ulmo.Senor D. rero General de efte Concejo al di-
Juan de Layíeca y Alvarado, íe cho Don Juan Antonio de O y ó 
acordó, que aviendo reconocido Mazatebe, por el tiempo de la vo-i 
-los inconvenientes que a cada vna juntad.de el dicho Concejo, al que 
de las Quadrillas íe figue del nom- por fu ocupación, y trabájale íc-
bramiento de Teforero, por la di- ñalande falaiio $00. ducados de 
ficuitad de hallar fugetos capaces vellón en cada vn a ñ o , que ha de 
que la firvan, como para la admi- empezar a feevir, y exercer dicho 
niftracionde la Hazienda de efte Oficio jdcfde el diaquefe diíTol-. 
Concejo *, pues mudando cada dos viere efta Junta, y dcfde el ha de 
años nuevo Teforero, no fe cuida- gozar dicho falario , y ha de po-i 
back cobrar las Rentas, y paífa- ner cobro eatodas las Remas, cfccH, 
DddV tos; 
t^g Segunda farte M Quaderm de Mé/la. 
tos, juros , derechos, y acciotícs, general, que fe le ha de dar al di-
que toquen , y pertenezcan a, cfte cho Don Juan Antonio, parala 
Contejo , afsi atraíTados , como: adminiftr3<:ion , y cobranza de di-
corrientes en adelante, yhazerfo- chas Rentas, que ha de fer en U 
bre fu cobranza codas las diligen- conformidad que fe ha dado á los 
cías que íean convenientes, y ne- Teíbreros, que han fido de eftc 
ccííariasá dichas Rentas , y hade Concejo. Y rcfpedo de que co-
tomar á fu fatisfacion las fianzas de caba á los Gavalleros, Hermanos 
las Rencas de los Achaques , y Ar- de la Quadrilla de Segovia el nom-
rendadores que fueren de efteCon- brar Teforero, que firvicífe en di -
Cejo, como las de los Fiícales ^ Ef - cho Oficio por dos anos, en la con-
crivanos, y Alguaciles de las Au- formidad que íe ha eftilado; fe prc-
dienejas dp los Alcaldes Mayores viene, que íi en qualquier tiempo 
Entregadores, que íe nombraa en queceísáre en Ja dicha Tcíotcría 
los Concejos de Septiembre de ca- el dicho Don Juan Antonio , no 
da año *, y de las fianzas, que b ü - huviere otro que le firva en la 
vieren de dar los dichos Arrenda- conformidad de eííe norobramicn-
dores, fuera de la Corte ^ hm de co , ha de tener obligación de ele-
procurar fean legas^ llanas, y abo- gir dicha Quadrilla otro Teíorero, 
nadas, con aprobación de las Jufti- en la conformidad que hafta aora 
cías , y información de abonos y fe haertiladoj y han de continuar 
fiendo de cña calidad , no ha de las demás Quadrillas, como íe prc-
tener obligación mas que á feguir viene par las Leyes de el Quader-
Vias exectitivas contra principales, no. 
y fiadores: , y íacar mandamientos Por/4 Quadr 'úla de SegoVia f t 
de pago, y liazer las demás diü- pretendió l que fin embargo de e/ie acuer-
gencias, que en eíle caío íe requie- do fe aüía de declarar deberfe ha^ er k 
ten para fu cobranza. Y las coíias elección y como ¡a Ley previene y aíter* 
que fe figuieren en las cobranzas nando ksQuadaHas , que fe contradi^  n:.^ 
de la hazienda de efte Concejo, xopor el Concejo, con motivo de los que 
han de fer por quenta de é l : y con hutfo para dicho acuerdo , de/de enyo 
relación jurada, que dé dicho Don tiempo alíían tenido/eguridad, j buena 
Juan Antonio, fe le han de hazer yuenta fus caudales :y Vi(io. de/pues de 
buenas. Afsimifmo ha de tenjer /ubfianctado, y conclufo íegitmamen-
obligación á aísiftir en todas las te ¡ fe determinó en efta forma: 
Juntas que celebrare efte Gonce- En la Villa de Madrid á 12. Bitm-
jo , para cumplir, y pagar las Ii- de Abril de 1725. los Señores del 
branzas que fe dieren por la Con- Confejo de fu Mageftad, en vifta 
taduria de él á los Miniftros , y de eftos Autos, que fon entre la 
demás perfonas á quien fe libraren, Quadrilla de Segovia , y las de So-
y con las demás calidades, y con- ria , Cuenca , y León , y fus Pro-
diciones, qué contendrá el poder curadores, íbbre k elección , y 
nom-
Tlf. X i r . Del Fifcal del Concejo , 14? 
nombramiento de Teíorcro de el de lo en ella deducido, nó pida, ni 
honrado Concejo de la Mefta, y demande cofa alguna \ y en fu con-
lo demás en ellos deducido, dixe- fequencia,(e la condena á que guar-
ron, debían abfolver, y abfolvie- de, y cumpla el acuerdo, hepho 
ron á dichas tres Quadrillas de la por el Concejo General en 1. de 
demanda, puefta por la de Segovia Abril de 16 8 8. y por efte fu Auto 
en 14. de Noviembre del año pro- difinitivo, fin eolias, afsi lo man-
ximo paífado, y fe la impone per- daron: y que íe execute,fin embar-
petuo filenciD, para que en razón go de fuplicacion, y lo feñalaroiv» 
T I T U L O XÍV. 
D E L F I S C A L <DEL C O N C E J O , Y L O Q U E T 1 E K B 
obligación de ha^er. 
L E Y I . Se informe iehsprocedímien- te fe Ies pueda pedir de lo que en 
UV f P J de las Audiencias, y Jueces / y razón de ello huvieren hecho : y 
OJiciaies d d Concejo, para efte efedto el dicho Fifca 1 ten-
ga Libro aparee de lo que íe man-
reanfeht j ' I ^Enga cuidado dein- dáre a los fuíbdichos , y a otras 
tn'iaall X formarfe,y íaber co- qualeíquier perfonas. 
'™W<: mo vfan fus Oficios fcs Alcaldes 
Mayores En tregadores, y fus Ofi^ - L E Y 1IL Tenga memoria de los agrá-
cíales, Efcri vanos de Tabla , T e - lPíosquefereprefetüanporlosHerr 
forero, Contadores, Alcaldes de manos ¡y encargan alas Audiencia ,^ 
Quadi i l Ia ,ydemásJuezes ,yOfi - faraelmifmoe/efto. 
cíales del Concejo, y de ello dé no-
ticia al Señor Prcfidente, y pida lo 3 Anfimifmo ha de tener cuerv P&petb 
que cerca de ello conviene. ta, y memoria particular de tod^s 
aoz v ,i;h&t ; - . M las peticiones de agravios, que .(c' tu Parte* 
L E Y II. Tenga Libro en que fíente prefentaren en el Concejo, cíe que 
los encargos, que cada Concejo fe ha~ fe entreguen á los Procuradores ,;y 
. gan a los Agentes, y otras perfonas. Alcaldes Mayores Entregadores, 
para pedir quenta de ello en el j i * para tomarles quenca,yTaber 
guíente, lo que cerca de ello 
*H*M 1 QPccncacíaConcei0 ^S3 
W e ' n l memoria de lo que fe manda á los « 
^ ¡ o n a ^ r 
para que en el Concejo figuipn- Diob íc /1 
i $ o Segunda Tarte del Quaderno de Me/la. 
cucion de ellas, pidiendo coáo lo 
L E Y IV, TMS;4 cuidado de que fe que le pareciere fcr neccíTario en 
recojan , y f migan en el Archivo to~ razón de ello. 
dos los papeles del Concejo, 
ti 4- Ha ^tcner « p ^ 3 > y p3^ 
en ia ticular cuidado de cobrar todas las 
^ Sentencias, y qualefquier Ef-
crituras , que en el Concejo aya 
dado á perfonas particulares, y que 
todas fe pongan en ios Archivos, y 
Arca del Concejo. 
Esconforpie a acuerdo de t i , 
de Febrero de 15^4. en el Concejo que 
enVillanuelPade la Serena prefídio el 
Señor Licenciado Villa-Gome^ en que 
fe preVíene, que la memoria que de efto 
formare ¡ j e lea publicamente en cada 
Concejo, 
L E Y V. Requiera con las Leyes para 
fu obfertancia, y apele de lo que fe 
proveyere en contrario. 
5 Ha de tener cuidado de pe-
dir íe guarden las Leyes , y man-
L E Y VII. Tenga Libro de las deu-
das yd faVor del Concejo , y cuidado 
de que las cobre el que lo tiene a fu 
cargo. 
7 Tenga Libro particular con 
memoria de las deudas que fc de-
bieren aldicho Concejo, aílcntan-
do quien las debe, qué quantía, y 
por qué cauía, y haga las diligen-
cias neccíTarías, para quc los Te íb-
reros, 6 otra perfona, á cuyo car-
g ó fuere,las cobren. 
L E Y VIH. Tenga cuidado de fentqr 
por Abecedario en el Libro del Con~ 
cejo las Bxecutorias, que fe truxeren 
aél. 
8 Tenga oHigacion de aílen-
tar en los Libros, que para efte 
afeólo tiene el dicho Concejo, ro-
daros del Concejo j y quando aU das las Exccutorias, y Sentencias, 
guna coía íe hiziere, y proveyere " que á cada vno de los Concejos íe 
contra lo e^ ellas contenido, re- truxeren , y entregaren por los 
quiera que no fe haga, y de lo con- Agentes de Corte, y Chancillcrias, 
ttário apele para ante fu Mageftad, y otras qualcfquier perfonas, pp-
y Señores del fu Coñfcjo. niendolaspor Abecedario, y con 
L E Y VI. Afsi/la a las %efidencias 
* delos Entregadores^yMiniftros'áel ^ L E Y IX. Se le dé traslado de hs cari 
Concejo yy pida lo conteniente. gos, y demandas publicas contra los 
6 Ha de aísiftir a las Reíideñ-
cías , que los Señores Prefidcntcs / 
toman a los Alcaldes MáVbrcsEn-
tregadores,/ítrs OficiaIcs,y i otros - ^ 
Miniftros del Concejo, yalacxc^ gos que íe hizieren a los Alcaldes 
Bntregadores y y fea nulo to que de 
otra forma fe hiciere, en perjuicio 
deLCmtfij v z ' w P 
Defcle traslado de los car^ 
Tit. X T P , <Del Fifcal del Concejo; &c. t 
Mayores, y a fus Oficiales, y de micnzen a vfar íus Oficios , ni 
las querellas, y demandas publicas, entren en fu poder maravedís nin?* 
queenrazón de ello fe Ies pufie- gunos, den fianzas legas, llanas. 
ren , para que en lo que huvieren 
procedido conforme juílicia, los 
defienda j y en lo mal hecho, pro-
cure fean caftigados: en lo qual 
haga fu Oficio con toda diligen-
cia , y cuidado ^ y lo que fin darle 
rraslado cnrazott de ello íe hizie-
re , y fentenciáre, en perjuizio del 
Concejo, fea en si ninguno. 
Í,EY X , Se le entreguen las fim\as 
de los Bntregadores, Te/orero, y 
demás Oficiales, JI forme Lthro de 
los fia dores ¡y¡m Vecindades, 
h'*!*1* Todas las fianzas, que los 
y abonadas de dar quenta con pa-
go d.e todos los maravedís , qu^ 
entraren en fu poder, y fueren ca 
fu cargo , y fe prefencen en Con-
cejo publico , para que en él f^  
aprueben» 
]LEY X I I . ftebe eflar in el Lugar 
/eñalado para ei íoncejo , dos dutf 
ames que je empiece, 
11 Sea obligado de venir , y 
eftar en ja parte , y lugar donde íe 
huvierede hazer cada vno délos 
Concejos, para dos dias antes que 
fe comenzare á hazer el primer 
/ /«0*1 Alcaldes Mayores Entregadores Concejo , ib pena de mil marave 
dis por cada vn dia que faltare, 
aplicados para gaftosde el dicho 
Concejo» 
'L'ejfan. dieren, para el vfo de fus Oficios, 
r»te, y |AS J^ I Xeforero, y demás Ofi-
ciales , fe le entreguen al Fifcal, el 
qual fea obligado a tenerlas en 
guarda, y cuilodia , haziendo de 
ellas vn Quademo, y fe ponga en 
los Archivos, y Arca del Concejo, 
haziendo memoria aparte para 
quien fueron los fiadores , y de 
donde, y ante qué Eícrivano, con 
dia , mes i y año, para que por ello 
Je pueda tener noticia de las di-
chas fianzas, y las partes intereífa-
das puedan facar traslado de ellas. 
• L E Y XI* Es obligado a ha%er que los 
Tef oreros dén fianzas, y las prefen-
ten [araJu aprobación en el Concejo, 
L E Y X I I I . Sifaldre a alguna cofr 
de las de fu cargo, pague i oy. «w-
rá^edis y y los daños, 
* - • - > "v »i 'i'-* 
13 Guarde, y cumpla codo 
lo fufodicho , y cada vnacofa^ y 
parte de ello, ío pena de que poc 
cada vna de las cofa? que dexáre de 
hazer, y cumplir ^  6 en que huyie-
re remifsion , cayga , é incurra en 
pena de veinte mil maravedís, la 
mitad para la Cámara de fu MageíV 
tad, y la otra mitad para gaftosdel 
dicho Concejo, demás de pagar a 
qualqaiera perfona intereífada to^ 
rea„fe hs 11 Tenga obligación preciía -dos los danos, y menofeabos, que 
H . i . , %. ¿ e hazer que los Teíbreros, que en razón de ello íe le figuieren f ^ 
^ . fueren nombjados,, antes queco^. recreciere^. M la adi non 
15 * 
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m i C l O H A L T I T U L O X I V , D E L F I S C A L G E N E R A L 
de el Concejo, 
ícJr? la 
ley 4. 
Acuerdo y y mmtdato deiü .de A gofio 
de i$6o. del Concejo, que en la Ki~ 
¡la del 'Burgo de O/ma pefidtb el Se-
ñor (Doñor fiernardmo de Anaya, 
par a qae todos los Autos, pertene-
cientes al Concejo, [e entreguen al 
Fifcal, 
ESce dicho dia en el dicho Ayuntamiento, fe prove-
y ó , que el Efcrivano de Apelacio-
nes, que agora es, y fcrádeaqui 
adelante, y otros qualcfquier 
cávanos , en cuyo poder eftuvie-: 
rcn , y ante quien huvicren paíTado 
qualcfquier proceíTos del Cuerpo 
Sflel Concejo , los den, y entreguen 
al F i l i a l , para que los ponga en las 
Arcas , para que las partes que los 
buícaren, los hallen alli, é ícevi-
ten coilas. 
II. 
Mandato'de 10, de Febrero de 15^4. 
en el Concejo, que el Señor Licen-
ciado Morillas prefidió en la Filia 
de Símela, para que los EfcrilPanos 
de Audiencias, y todos los demás en-
treguen los papeles al Fifcal del Con-
cejo. 
sdre /4 Stc día en dichoA yuntamien-
| H to pubiico p0r'fu Seíioria 
deldicho Señor Prefidentc fe marh 
do , que los Efcrivanos de Alcal-
des Encregadores, y de Alcaldes de 
Apelaciones, y Eícrivanosde A L 
ealdes Ordinarios del Concejo, los 
dexen todos (habla de los infirunjen-
tos, y frccejjos, tocantes al Concejo) 
en poder del Fiícal, para que cftea 
mas commodos, para quando fuere 
menefterv atento que muchos ne-
gocios fe pierden, por razón de lle-
varfe los Éícriyanos los dichos pro-1 
ceífos. 
$. IIL 
Acuerdo, y mandato dei$, de' A gofio 
Je 1 5 7 j - , del Concejo, que en ¡a Vi* 
¡la de Ayllon $relidió el Señor L i -
cenciado Gerónimo de Contr eras, pa-
ra que los (procuradores de Audien-i 
cias , y de Tuertos llenen fus tfiela-i 
dones al Ftfcal, antes que a los Con* 
tadores, 
ESte dia ft mando en publico Soíre l* Concejo por fu Señoria, y ^ ¿ l * 
el dicho Concejo 5 que los Procu-
radores de Puertos, o Alcaldes En-; 
tregadores acudan con fusQuentas, 
o Relaciones, antes que Vayan á 
Contadores, acudan al Fifcal, pa-
ra que las vea , b apunte en ellas lo 
que convenga, para que los Con-
«¡dores lo vean > y fin efto, no lasiü\ >>tvi 
paífen á ninguno de los Procura-
dores, y que fe las entreguen lúe-. 
g0> 
Adicm alTít* XIV, $>tl B/íMdd Concejcf, &c. 
go, fo pena de dtís ducados a cada . > 
vnoquenolo cumpliere, para el §. VI. 
Concejo. 
§. 4V. <Pro)¡>i(ím delConfejode ty . de Sepl 
- timbfcdt 1669.para que elOfícia ' 
jmt ' dú de lóJeSeptiembre de 163 4^  de FifcM General del Cornejo fe eli~ 
del Concejo, que en U Villa de 'BHÍ^  ja en Ahogado de los peales Con/ei 
trago pre/uiio el Señor $)on Pedro jos ¿o Chanciller tas, 
Mamoiejiy ¿para que el FifcM tome 
ra^pnde JasComt/tkaes,que/edef- A Ktes de e/la proVidenda /e NOTA; 
f ochar en. elegido por Fifcdes en 
ú i "A loq oflly : ^noiba j^£ üo< ¿; el Concejo lasptrfonas qtte Jes parecía9 facionde 
EN cfte Concho íc acordó, finprecífion deque fñejfe Abogado, y 
cjuc el Eícrivano de la Re-, afsi míe pone e/lj quaüdad la Leyyque \\íft. 
íídencia no defpache ninguna C o - habla fobre fn eleccimt, de que notteiofo 
miísion de Refulcas, ni ocra aigu-* ei Confejo9 Obré de Oficio efla praíitfton, 
na , fi no fuere aviendo tomado 1» que es comofefigue: 
razón primero elKícal, no embar- ( D O N C A R L O S , &c. A vos 
gante que la tbma Chriíloval Fctr* el Conde de Villa-Humbroía, del 
roche. Bfle éra Contador en aquel nueílro Confejo , y Cámara, Pre-
tiempo. fidentc del honrado Concejo de la 
§. V . Mella, que fe ella celebrando en 
la Villa de Alcovendas, (alud , y 
Acuerdo de 16 de Septiembre de 16.56. gracia: Sepades, que nos fomos in-
m elConcejo ycekbradaen la FHía formados, que ha vacado el Ofido Infert a en 
de Loeches, y preftátdo del Señor de Fifcal.dcl dicho Concejo, y eíía ^uTlf-
- (Don juán Chocan, para que los En- próximo a provecríe ; y porquete ^0' 
trepadores pmgan en el Fifcal. las conviene a nueftro fervicio fe pro-
infiruuionesy para ^ er fihan cum^ vea en Abogado , por pedirlo el 
/ piído* mifrao exercicio por fu naturaleza: 
vifto por los del nueftro Confejo, 
U E los Alcaldes Entregado- fue acordado debíamos mandar 
res las inftaicciones que dar cfta nueftra Carta para vos en 
han llevado cfte medio la dicha razón, y nos lo tuvimos 
ano, lasentreguen al Señor Fifcal por bien: Por la qual queremos^ 
General > para que vea fi han cum- es nueftra voluntad, y mandamos 
piído con lo que íc les ordena por que U dicha elección de el dicho 
ellas, y Jo mifmo hagan los Oficio de Fiícál del Concejo de la 
*jüc de aqui adelan-, Mefta , íc haga precifamente en 
' te fuereiv pol Abogado de los Reales Coriícjos, 
u de vna de las Chancillerias de Va-
Uadolid, 6 Granada. Yvosloha-» 
Eec úis 
Sobre la 
% k | Segunda f arte del Quaierno de Mefla: 
rcis obfervar afsi, fin permitir íe año el que fe nombra cjuanáo va~ 
provea en fugeto en quien no con- ca , teniendo el Concejo la facul-
curra el dicho Grado de Abogado, tad de reelegirle, o nombrar otro, 
Dcloqual mandamos dar, y di- fiempre eftáfiijcto al arbitrio, pa-
mos efta nueftra Carta , felláda con ra no poder obrar con aquella cn-
nueílro Sello, &c. tereza, que toca a fu obligación, 
por (er intereflados muchos de los 
§. VII . que le han de reelegir. Y convi-
niendo a nueftro ícrvicio , á la 
Ate Prori/tondeióJeMafTiO de 169$. caufa publica, y vtilidad y y con-
fara que no fe pueda remoler fin veniencia de cííe Concejo, que eí-
caufa el Ftfcd \y quela elección que té independiente: vifto por los de 
fe hiciere en Vacante Jea con a[>ro~ el nueílro Conícjo , conJo que nos 
iátion del Señor Tre/idente f y del repreíento el Conde de Gramedo, 
Confejo, refrendada de fDiegp Guer- y de Francos, Prefidentc adual de 
radeHortega ¡fuEfcrbattodeCa- cífe dicho Concejo 5 íc acordó 
mará, dar efta nueftra Carta: Por la qual 
queremos, y es nueftra. voluntad, 
Fenifin. T ^ \ ^ ^ C A R L O S , &c. A Vos que aora , y de aqui adelante, la 
J el Prefidentc, y Cavalle- reelección de dicho Oficio de FiC-, 
E n decía ros, Hermanos del honrado C o n - cal General fea prcciía,y no vo^ 
hT^íf-cejo de laMeftajafslálosqueaora luntariaj y que íi huvierc cauía, 
mas U'{0iSf Como a los que fueren de aqui o motivo, para no fer reelegido, 
adelante , íalud, y gracia: Ya fa- y nombrar otro, íe aya de propp^ 
beis, que fiendo el Oficio de Fifcal ncr ¿ y juftificár ante el Prefidentcv 
General de efte Concejo el princi- y con fu parecer, fe remita ante 
pal que ay en e l , pues efta á íu los del nueftro Coníejo^para que 
cuidado pedir la execucion de las rcfuclvan lo que fe huvicic de exe-
Leyes, Ordenanzas, y Mandatos, curar : y quando fe hiciere clcc-
y facar los cargos á los Alcaldes cion de nuevo Fiícal por vacante, 
Entrcgadores, y demás Oficiales, íc aya de probar con parecer del 
en refidencia , y que íe moderen mifmo Prefidentc , y confirmar 
qualefquier exceffos ,y contraven- por los del nueftro Confejo. Todo 
ciones que fe executarenjafsí por lo qual mandamos íe obferve, 
los Miniftros, como por los Her- guarde, cumpla, y execute invio-
manos del Concejo, y cuidar del lablemente, fin que íe contravei\-
caudal, adminiftracion, y quemas ga en manera alguna, dando, co-
que tocan al mifmo Concejo v y mo defde luego damos, por nulo, 
no pudiendofe executar con ente- y de ningún valor, n¡ efedo todo 
ra libertad por los que exercen loque en fu contravención fe exc-
cftc Oficio, por fer anual j y aua- curare, y fin que fe pueda alterar, 
que regularmente íc reelige cada ni diípenfar en tpdo^ni en parte 
por 
Adición at Tit. X l V , í)el tfifcal del Concejo , ife, i 5^ 
por el Pfefuknte, ni Concejo, fin mos^  que efta nueftra Carra k im^ 
darquenta a losdel nueftro Con^ priim , y ponga a concinuadon 
fe jo de los motivos que buviere, de las Leyes, y Ordenanzas de eíTa 
para que fe mande lo que íe aya Concejo para fu puntual obfer^ 
de execucar. Yaftimiímomanda» vancia. 
T I T U L O X V , 
~-Aü01 l i - o r / p v , ¡«MÍ»... •. !> -oWv(íékí.-i')ázoi s h ¡ m t m M t - g 
ÍDE L O S J G E H T E S !DE C O V t J E , X CHAKClLLE<!QASi 
L E Y I. Afújlm A los Concejos,y lie* 
Ipen ra^ pn de los f ley tos, y / u ef~ 
tado, 
ñafiéis. » T OS Agentes de Corte , y 
Ia j Chanclllerias fean obli-
adición d - , , x . i i A 
jkítH gados de ir a cada vno de los Ayun-
tamientos , que el dicho Concejo 
de la Mefta hiziere, a dar quenta 
de fu Oficio, y de lo que han hc^ 
cho,y lleven por memoria los plcy-
tos, y negocios que han tratado, y 
en qué eftado ettán, por fee de el 
Efcrivano ante quien paífan, y de 
lo que es neccíTario de hazer en los 
dichos pleytos , con coníulta de 
Letrado, para que alli fe provea 
lo que fuere menefter: y anfimef-
mo quaodo fe fueren , lleven por 
memorial las cofas que han de ha-
zer , y dexen otro tal , firmado de 
ííi nombre , en poder de los Eícri-
vanos del Concejo, por el qual les 
fea pedido quenta quando bolvie-
- ren al Concejo j y fi afsi no lo 
hiziercn,no les libre na-
da de fu falario> 
L E Y Ib Qp¿ fkytoshan de fegufa 
acoftadel Concejo. 
z Los dichos Agentes no to-í T/ea*íe H 
men a cargo de períonas particu- Miamifr 
lares, Hermanos del dicho Conce*- T 
ctoa\ 
j o , ni de otros algunos, íalvo de 
aquellos , cuyos pleytos el dicho» 
Concejo mandare que figa , b de 
ac¡uel que tuviere por sí dos Sen-J 
tencias conformes , vna en favor; 
del que fue echado de poífeísion, 
b del Arrendador del Concejo, íbv 
bre Rentas que tiene del Concejo^ 
af i í e dio contra el Arrendador del 
Concejo fobre cofa mal llevada^ 
y el condenado apelo para el Con-i 
fejoReal, ó Chancillerias: enef-i 
tos cafos el Agente de la Corte, o 
de las Chancillerias tome , y figa 
las Caufas, a coila del Conce jo}po^ 
niendo la Parte el proceflb, y pley^ 
to en el Confejo, b en las Chan-a 
cillerias a fu cofta, fegun íe con^ 
tiene en el titulo diez^ 
ley nueve. 
Düp . zr. 0 / 
TV* 
Eec^ LEY 
Segunda farte del Quaderno de Me/la. 
L E Y III . Traygún Cartas de pago de 
las partidas de data, y ademas las 
juren,. , 
3 Para dar quenta los dichos 
Agentes del dinero que tienen re-
cibido del Concejo, craygan al pri-
mer Ayuntamiento Cartas de pa-
go en forma de los Letrados, Pro-
curadores y EícriVanos, y Receto-
res j de todo lo que les han dado. 
Y allende de efto juren > que aquel 
dinero pagaron á los fuíbdichos 
realmente, y con efedo , y afsien-
tcíe en la quenta en particularjpor-
que no íc puedan demandar otra 
vez. h U'l t o m í t m H t %síÉÍ 
Bfla ley es conforme al acuerdo ^  
hecho m el Concejo, que en 18 ¿ de Fe-
brero ¿ ^ 1 5 8 5 . prefidió el Señor !Don 
Fernando Niño de Guevara ettnUe/ira 
Señora de Guadalupe. 
L E Y IV* íDeXen reethd de las Exe~ 
cutorias, j ; papeles que tomaren, > 
trayganlas que obtuvieren en faVor 
del Concejo, 
4 Quando los dichos Agentes 
llevaren del dicho Concejo Sen-
tencias , b Efcrituras para los plcy-
tos que tratan, dexen conocimien-
to en el Concejó cotno los recibenj 
f fean obligados á los traer: y an-
íímiímotraygan las Sentencias, b 
Executorias, que fuetcn dadas en 
los dichos pleytosj y fi no tornaren 
las que llevaron , b no truxerén 
las Sentencias, b Executorias, que 
fueren dadas, no les fea librado fu 
ftlarior 
L E Y V. No den dinero s ni regalo y 
fino los juftos derechos a quien los 
debiere aVer en los negocios, 
t Los dichos Agentes no d e n . r ^ 
dinero, ni prelente alguno a nin- t^-i-v ^ 
guna pcrfona*,íalvo á aqucl,b aque-^V ^/1 
líos , que de derecho huvieren de 
aver fus derechos, y que filo die-
ren , no les fea recibido en quema, 
aunque digan que el Concejo fe lo 
mandb. 
L E Y V I . Juren los Has que fe ocu-
paren en dependiencias del Concejo, 
j que no falend otras. 
6 Los dichos Agentes juren ^ 1* 
losdias queíe ocuparen en ferví- ¿f/ /**' 
ció del Conce jo , y q ue no íc ocu- tn i** Mm 
paronen lu provecho y y vtihdad & Mam 
alguno de aquellos, ni fueron m anu*L 
ptoíccucion de negocio de otra 
períona 5 (alvo folamente del Con-* 
cejo *, y fi fueren a cofta de otro, 
no le íeá librado fu falario, á lo me-* 
nos feales moderado. 
LÉY V I L Nú pueden baratar con 
los Hermanos lo que les pertenecie-
re por Sentencia, ó en otra forma, 
7 No puedan^ vararar con los 
Hermanos del Concejo cofa, que 
les fea adjudicada por Sentencia, ni 
en otra manera, ib pena de cada 
cinquenta mil maravedís 5 por mi-
tad Cainata,y gaitas de el 
Concejo. 
L E Y 
T t í J í V , !De los Jgcntes de Corte i y Chancillems. \ $ y 
Se halla corregida, o fin efeño ef- $ OT A 
L E Y Vi II. Traygan parecer , yír- ta Ley , afsi por el acuerdo del Ccmqo, 
mado de los Letrados, en los negó- que contiene el §. z.delprivilegio 6 2. 
cios de fu encargo > que dexaren ieíft* en la ¡. Parte de efle Quaderno como 
guir por falta de derecho-. en l á sca l e s refoluciones, que fe refie-
ren en los figuientes §§. de el mifmo 
8 Quando alguno de los Agen- privilegio, 
tes de Corte , 6 Cliancillerias, vi-
nieren al Concejo á dar quenta de L E Y X . Ningún ¿gente, o Herma-
lo que han hecho dixeren 3 que 710 pida Jue^, fin orden del Con* 
dexaron de hacer algo de lo que en cejo ,J I parecer de fus Letrados \y 
el Concejo les fue mandado que como fe ha de proveer de Troca-
bizieíTen, y llevaban puefto en el vador. 
Memorial, de que habla la Ley II . 
de efte Titulo , ü otra cofi , que 10 Ningún Agente de Corte, 
convenia al dicho Concejo , por y Chancillerias,.ni otro Hermano 
decir, que los Letrados del Con- del Concejo, pidan á ííi Mageftad, 
cejo le dixeron que no lo bicieíTe, ni a los Señores de fu Coníejo; 
porque aníi cumplía al Concejoj Juez alguno, fobre ningún caíb 
trayga parecer de los Letrados dé que fea, fi no fuere con orden del 
el Concejo, en que digan las razo- Concejo, b con parecer de los Ld-
nes, y caufas porque aquello íe de- trados de el. Y fi por mandado db 
xe de hazer, por que el Concejo lo el Concejo le pidieren, y facaren, 
íepa 3 y provea lo que cerca de ello ícan obligados alo hazer faberal 
convenga j fo pena de que no fea Concejo , para que provea dé Pro-
librado fa falario, >' curador , y dé lo que para ello fué* 
re menefter, ó íc lo den los dichos 
L E Y I X . Ningún Agente, ni Her- Agentes, o perfonas, que pidieron 
piano pida Préndente para el Con* el dicho Juez, íbpena de pagar el 
cejo , no aViendofe acordado por íalarío al dicho Juez, y al Conce-
de, jo > y Hermanos de las coilas, y da-
nos , que (obre ello fe le recrecie-
9 Ningún Agente de Corte, ren, pero fi daño 3 b coilas de efto, 
oChancillerias, ni otro Hermano íe recrecieren á algún Hermanó, 
alguno, pida á fu Mageñad , ni a (aviendo mandado el Concejo 
los Señores de fu ConfejoPrefiden- facareljuez) pagúelas el 
te para el dicho Concejo , fi no Concejo, 
fuere acordado por el Concejo, ( ^ ) 
dándoles poder eípecial para ello, 
ib pena de pagar el falario al dicho 
Prefidente , y pierdan el falario # * # *; 
que tienen del dicho Concejo. 
L E Y 
i.$8 Se£mUf0H dtf Qudmo áeMeJla. 
L E Y X I . E/crrtmfeenDnLibrólos L E Y X I V , JLOÍ ^Diligencieros,para 
pleytos que tiene 3 y tupiere el Con- probanzas y traygan teftimonio del 
cejo, Recetor de ios átas que fe ocupan. 
V i é f i t i * i i Los plcytos que el dicho 14 Qaando embiaren algún 
tftón * Concejotnitare , b huvicre trata- Diligenciero, para hazerproban-
f ' **** do, afsientcfe en vn Libro, que pa- zas, con algún Recetor , traygaa 
Mtít .A*. ra ello eíle en el Arca del Concejo, teftimonio del dicho Recetor del 
porque pueda faberfe que ha avi- dia que parte, y buelve , y de otra 
dopleyto, y contra quien, y en manera no fe pague lo que huvic--
qué eibdo cfta , y donde queda- redeaver. 
ron, y eílanlasEícrituras. h £j-».oibüq n u l . v . n 
L E Y X V . No fe abonen gaflos de noA 
L E Y X I I . Los Agentes no hufquen tijicar Bxecutorins y no precediendo 
otros Letrados, que los fenalados orden del Concejo, 
por el Concejo, . ; aob/n3;>J zoí ^ijpc ;5i^b 
15 Traygan al Concejo las 
. i i Los Agentes de Corte , y Executorias, que en fu relación re-
thancillerias no tomen Letrados, fieren , y entreguenlas al Fifcal, y 
ni den dineros, mas de los que el el Concejo mande quales fe han de 
Concejo tuviere recibidos, y nom* notificar *, y de otra manera el gaf-
brados, fin expíeííb mandamiento to que huvieren hecho en notifi-: 
del Concejo , ib pena que lo pa- carias de fu autoridad, no íe les re-
gué n de fu f Jar io. cibaenquenta, ni de lasquehu-; 
vieren facado, fi no las entregarea,' 
L E Y X I I I . Traygan a los Concejos 
los maiidamientos que tienenyparafe- L E Y . X V L Traygan reUc'mes dti* 
b y&kt los pleytos. piteadas de los píeytos, y con quéft-i 
13 Traygan cada vn ano a los 
Concejos los mandamientos, que 16 Traveanal Concejo dos 
del tienen, para leguir los pleytos, relaciones de vn tenor, para que y. ¡a 
fo pena que no fe les paífara en dexen vna , y le buelvan otra, íb "f"!" ^ 
quenta los maravedis que dieren pena que no les pagarán íalario ^ 
por gaftados en los pleytos de ninguno : y digan en ella el eílado 
que notruxeren man- en que queda el negocio , y lo que 
damientos, defpues fe hiziere i y cocegcnfc, y 
digan el día que el pley to fe recibe 
^ prueba, y quando fe prc&ntaron 
# ^ en grado de apelación, y quando 
íc concluye v y pongan aparte los 
Y S j t plcy-j 
Tít< X V . S)e hs gentes S¿ Cwté, y Chana/lenas, í f p 
pleytosén favoí , y aparte los de fo pena de perdimiento de íalarió 
contra, y de por si los pendientes, 
ib pena que al que no lo cumplie-
re , no fe le pague íalario ninguno. 
de medio año. 
L E Y X V I I . No figmpkytos, fin 
parecer de los Letrados9 M los en ¿¡ue 
no ayaju/ikia* 
rea/e ¡a 17 Notomen, ni figannin-
^¿l*1 gunos pleycos, fin que primero los 
véanlos Letrados, y den fu pare-
cer^ y el en que nohuviere jufticia, 
no le figan: y en todos los impor-
tantes , hagan diligencia j fo pena 
que los derechos que huvieren pa-
gado de pleytos, que no fe figuie-
ren con parecer de Letrados, no íe 
les tomaran en quenta, é incurran 
ch pena de diez mil maravedís, 
aplicados por mitad Cámara , y 
gallos del dicho Concejo. 
L E Y X V I I I . No falten, fin licen-
cia del Señor Tre/idente, a Junta 
alguna. 
18 Deípues de junto el Con-
cejo, fe hallen prefentcs itodos los 
que íe hiziercn,y no falten de ellos, 
fin licencia del Señor Prefidente, 
fo pena de ocho Reales por cada 
Concejo que faltaren, para gaftos 
del dicho Concejo. 
L E Y X I X . fongan en la ^loción 
de Pleytos lo que han hecho de Vn 
Concejo a otro, 
. üi>rr;.^ :(.;; Q . ' t ' i r y i ^ * \ •• .: .'Oí1! 
re*f' ei j o Pongan en las Relaciones 
i* lo qué han hecho de vn Concejo á 
otro > fin Interpolar pleytos viejos. 
L E Y X X . Pongan en las Relaciones 
todos los pleytos, aunque no fe Ji~ 
Pongan en las Relaciones Feare el 
que dieren todos los pleytos que ""ímo $. 
huviere, aunque no fe figan , ib 6 
pena de cada diez mil maravediSji 
aplicados como dicho es. 
En acuerdo de zó.de Agofio 4e 
i $ 7 9 . en el Concejo, que en la Vi^ 
lia de Aranda de Duero prefidid el Se-
ñor Don Iñigo de Cárdenas Zapata, 
fe mandé lo mt/mo ^  excepto en la penq 
délos loy. maraVtdis. 
L E Y XXÍ. Salga a todas lascaufai 
en que hubiere procedido el Señor 
Prefidente ¡porVta de refidéncia, el ' 
Agente en Corte, 
z i E l Agente de laCorte ten-
ga obligación á íalir, en nombre 
del dicho Concejo, a qualquiera 
Caufi en queíe huviere procedi-
do por via de Rcfidencia, b en otra 
manera por los Señores Prefidenr 
tes contra qualquier períbna, y ha-
zer, y haga en ellas todas las dili-
gencias que fueren neceífarias, con 
parecer de los Letrados del dicho 
Concejo, fo pena de veinte mil 
maravedís, por mitad Qrmara, y 
Obras Pias. 
En acuerdo dei$, ie Mar de 
164.1, en el Concejo , que prefidid en 
Chinchón el Señor Don Antonio de Con-* 
treras, fe mánda la mi/mo en las com-
petencias > ó reft/itncias que fe hiñeren 
a 
160 SegundaTarte del Qiiaderm de Me/la. 
a los Alcaldes Entrenadores j para que todo conforme a mandato del SenoríDon 
lo dependa, a cofia del (¿mcejoyfin ne- Franci/co de Cóntreras de 14. de Sep* 
ce/skar orden particular ' tiembre de 1607. en el Conce jo , que 
7 el contenido de e/la. Ley es en el pre/idw en Almünacid de Zurita. 
- \ ^ o « uvr rail» ^ i o v ^ toVioViOT 
'ADlí lOH A L T I T U L O X V . <DE L O S A G E H T E S E N 
Corte, y Chanciller tas. 
§. I . y ChanciHerias , tcngatt .mucha 
cucnta con los dichos pieytos, pa-
Wandato, y acuerdo de 1 $. dé Fehre- ra que fi en alguno de los dichos 
tode 1 s f f . m e l Concejo, que en pleytos fuere condenado algún 
VilíánueVa de la Serena prefidio el Hermano , 6 Hermanos, porque 
i^sií Señor íDoHor Velafcó y para que apelaron mal , paguen las coítas 
los Hermanos paguen las cofias de que en el tal plcyto fe huvieren 
los pleytos en que apelaren mal 3yfe gaftado, como lo difponen las Le-; 
figmreñpor los Agentes del Cow- yes del titulo 42.. ley 2* y en el ti-
cejo, t u l o n . ley 3. Mandoíe poner por 
mandato , para que deícle oy 
NOTA, y r y o ^ l a s Leyes y que cita e/le man- día en adelante íea mejor guarda^ 
En decía J L dato ¿fe preVen'tadefendiejfe el do* 
radon de Agente en Corte > d cofia del Concejo, $. I L , 
Leyes o^s fa)*05 ^Hculares en ciertost ca~ 
de eñe /os i y por acuerdo de 6. deS eptiem- Acuerdo de $ o Je Abril de 1711: en el 
ía'zf del bre de 15 5 o. en el Concejó, que en la Concejo ¿ que en Madrid prefidio el 
cit.48, y ¡lidie Ayllón prefidid el Señor San- Señor Marques de Handia , pata 
cho Lope^de O calora > les efiaha mdn~ que el Procurador General defienda 
dado y que antes de encargar/e de algi- las Caufas comunes, a cofia del Con~ 
na de efias defenfas, toma/Jen parecer cejo \ y en las de particulares coadyu~ 
del Letrado del Concejo , para fi fe de- he fus pretenfimes, d cofia de las 
biafguir ¿fu cofia 9 ó no. I na aVm-* mifmas partes, 
do /ido fuficieñte, pues/? aVtan recono-
cido algunos per juicos en graüarfe el iV Viendoíe .conferido en eíle E*,i<:U^ 
Concejo con indebidas cofias y y/er oca- ' X J ^ Concejo largamente fobre/TrW-
fión de que fe figuiejjen tal Ve^pleytos, los perjuizios que le figuen l " f ó $ L " 
que no debieran feguirfe: ponderando Hermanos de e l , en que el Señor 
efíos incwVenientes, por motbo deefie Procurador General no defienda 
mandato fe ordena en el lo figuiente, todas las Cauías que fe ofrecieíícn 
Mandaban, y mandaron á álos Hermanos en el punto vni-
los dichos Procuradores de Corte^ yerfal de la jurifdicion del Conce-
S' IIÍ. 
rAato i y mandato de 14. de Mar^p de 
1719. para que el Trocurador Ge-
neral m/alga d fleyto alguno con la 
ífo^del Concejo, fm orden para ello, 
} Jólo coadyuhe en los que exprejfa. 
EN IaVilla de Madrid ^ 4 ; , , ^ dias del mes de Marzo de 'rt'"* * 
rMkm d TltXV. íDtlos /gentes it Corte, y OmdlJmas: 
jp , y obícrvancia de fus Leyes y y 
Privilegios; íe acordó, que de aquí 
adelante todas las quexas, que íc 
dieren por qualquier Hermano de 
cfte Concejo, en que fe le aya he-
cho agravio, en contravención de 
las Leyes del Rcyno, perjudican-
do al vniverfal de la Cabana Real, 
como (bn nuevos impueftos, agra-
vios que íc hizieren, yendo de paf-
í b , y otros, en contravención de 
Executorias, trayendo juftificacion 
de ello el Señor Procurador Gene-
ral , á cofta de cftc Concejo, fin 
embargo del Capitulo íegundo de 
íii Titulo, lo figa, y defienda,dan-
do quenta antes al Señor Prcfidcn-: 
te, y CotniíTarios de Corte, excep-
to en las coías que fueren efpecia-
les de dichos Hermanos,como fon, 
pleycos de poífeísiones , y otros 
particulares *, y que aunque íe dé 
traslado a dicho Señor Procurador 
General, no fiendo en defenía de 
caufa vniverfal, que pertenezca a 
eftc Concejo, no ha de ícr de quen-* 
ta del, fino es encalo que quiera 
la parte intereífada, que fe coad-
yubc en nombre de cfte Concejo, 
con calidad de que los gados han 
deferpor quenta de dicha Parte, 
y que fe ponga por Capitulo 




X7i9- cl Uuftnfsimo Señor D o n ^ 
Pedro Larreatigui, y C o l ó n , C a - ^ 
vallero del Orden de Alcantara^el 
Confcjo, y Cámara de fii Magcf. 
tad , Prefidcnce del honrado Con-; 
cejo de la iMefta, dixo: Que avien-i 
do experimentado muchos incon-; 
venientes en que el ProcuradorGe-
neral, fin tener ordenes cípecialels 
délas juntas Generales, ni de los 
Señores Prefidences,ha falido a d i -
ferentes negocios con la voz del 
Concejo, y que aunque enlasdí-s 
chas Juntas, reconociendo los per-
juizios, íc ha tratado, y reíueko 
nofalga, fi no es con ordenes ef-
peciafcs, noobftanfe haíalido, por 
loque íe han acrecentado los per-
juizios, e inconvenientes, y ere-! 
cidos gallos a dicho Concejo, per-
judicando a fus individuos: y para 
ocurrir a codo lo expreífado, de-, 
bia mandar, y mandó, que de aquí 
adelante el dicho Procurador Ge-
neral , que al preíente eS, y los que 
le fuccedieren íolo puedan íalir, en 
nombre del Concejo, a los nego-i 
cios, que por las Juntas Gcncra-i 
les íc le encargaren , ypuficrenen 
fu infttuccion 5 y en cafo de que 
íe ofrezcan negocios de entidad 
F Í en 
ñas Lt~, 
SegundaTartedelQuaderñodeMefia, 
en que íe intcrcíTe el común de la adelante, para los negocios, darán 
Cabana Real, a que les parezca de-
ben falir en los ¡ncermcdios de las 
Juntas Generales , tengan obli-
gación de dar quenta á los Seno-
res Prefidentes, para que por si, 
o fi les pareciere llamar á Junta a 
los Cavalleros, que refiden en la 
Corte, determinen lo que deba 
executar, y con etla orden podrá 
hazer lo que fe le mandaré, y no 
en otra forma, y folo pueda coad-
yubar á algunos Ganaderos quan-
dp íe les inquiete en fus poífefsio-
nes , y pedir algunos deípachos 
para la obfervancia de las Leyes, 
y Pcivilcgios de la Cabana Real, 
fin intrometeríe en nuevas preten-
/iones, ni motivar pleytos: y eftc 
mandato fe haga notorio á Don 
Juan González de Eftrada , y íc 
fíente en los Libros del Concejo, 
para que fe tenga preíentc en las 
Juntas Generales, 
§. I V , 
Muerdo de 3 . de Septiembre de 1 584* 
en el Concejo, que en la Filia de 
Atienda prefidto el Señor l*icen* 
ciado Ouardiola, pára que den fian-
los Agentes en Corte, j Chan~ 
cillerias. 
quenta de ellos, y pagarán los ah 
canees, que les fuere fechos, lla-
namente, y fin pleyto alguno, y 
que de efta manera íe les entre-
guen , y no de orra: y para que las 
dichas fianzas fean á contento del 
Recetor, que es, 6 fiiere del di-
cho Concejo , e eñe Auto íe noti-
fique al Recetor, y al que f JCÍC del 
dicho Concejo, deaquiadelante; 
y afsimifmo las fianzas que dieren 
fe aísienten con las demás, que dan 
los Oficiales del dicho Concejo, 
e que el dinero que íe dá ordinario 
para los pteytos de Granada, íe en-
tregue á Juan Rodriguez de U m -
bría , dando fianzas, como eftá di-
cho, lo qual proveyeron, eftan-
do en Apartados | y fe notifico á 
Bartholomé Márquez de Prado* 
Recetor que era del Concej% 
iófcpiran^ jonsá orbH>¿ obfj^í 
§• V . on t [1 
Mandato del Señor Marqués d$ Jodar 
en el Concejo, que (n/ iüo enla Vt i -
lla de Algete a iz. de Mary) de. 
16 44. /obre lo que los Agentes en 
Corte, y Chancillerias deben ohfer~ 
y>ar ,y forma de fus relaciones* 
1 } .•> iOf[¿nnoq3iDí.íp v 
Ot 'fta no Denir las relaciones M 
dé los Agentes conformes i 
EStc día, por mandado de el lo difpue/io en las Leyes de Ju Titulo, 
Señor Prefidente, y C o n - jftgMr/e algunos inconveniente^  de ef~ 
cejo íe proveyó, é mando, que de ta desformalidad: / para fu remedio, 
aqui adelante los Solicitadores de les ordenó los Capítulos(iguientes. 
Madrid , Valladolid , e Granada L o primero , que en íixs reía- p^^f 
den fianzas legas, llanas, y abona- ciones pongan por cabeza la inf-
das, que los marayedisque ie les truccion , que en c^ Concejo an-








Zídicion al Ttt. X F . S)e los rigentes de Corte,y Chanaller¡asé í 6$ 
lo que en él íc les encargo, para que hafta que les confte por Cer-
tificación de los Efcrivanos de el 
Concejo aver pedido quema por 
la relación que dexaron , y aver 
cumplido con el cenor de eftc man-
dato , no les libren fus falarios: y 
fi lo contrario hicieren , íe les aper-i 
cibe a los Contadores los pagarán 
de fus bienes 5 y aísi lo declara fu 
Scíioria deftle luego : y á los Eícri-
vanos de Tabla fe les manda, que 
al pie de las relaciones pongan fee 
de como íe han leído en Conceja 
publico, ademas de la fee que ha a 
de traer del Fiícal General, como 
las ha vifto. Y los vnos, y los otros 
anfi lo cumplan, ib las dichas pe-
nas , y de cada 1 oy, maravedís, en 
quc.fc.dán por condenados lo con-
trario haciendo, aplicados por ter-
cias partes, Cámara, Concejo, y 
Obras Pías. Afsi lo dixo, mandó, 
y firmo, y que fe haga nocoiio ca 
Concejo;publico. 
J. VI; 
jiuto de elConfejo de 5. de Julio de 
1717. para que fe guarde al Tro* 
curador General del honrado Concejo 
de la Mefta la preeminencia de man* 
darle cubrir en el Con/e jo , quand* 
afsijle d dependiencias del Concejo* 
Compitiendo al Concejo de la Mefta la preeminencia de 
que a ííi Procurador Genccal íe 1c 
mande cubrir en la preícneia de el 
Confejo., aísiftiendo á dependien-* 
cias de la Comunidad , lo que íe 
impedia á Don Juan Gonzalef de 
E f t r a d á , que fervia efte empleo» 
FÍFL acu-
que de cada cofa de por sí den 
quenta con diftincion, y claridad 
de lo que han obrado hafta elCon-
cejo que íe efta celebrando. L o 
cap. >. (¿CTundo, que pongan en las rela-
Con que O i i- ?• • 
j t í f t i w m eiones con toda diftincion, ycla-
%it¡u, r i ^ d , los pleytos que fe figuen, 
y en qué eftado íe han puefto def-
de el Concejo antecedente, y en 
el que quedany en tos mas gra-
ves, y de importancia, los traygan, 
con confuirá del Letrado, 6 Letra-
dos , que abogaren en ellos , con 
parecer de lo que íe debe hazer, 
para que vifto por fu Seíioria, y 
Concejo , fe ordene lo que con-
venga : y a parte con diftincion 
pongan los pleytos que no fe fi-
guen , y eftan fufpenfos, dando la 
razón en cada vno de la caufa por 
qué eftan fobrefeídos: y también 
pongan a parte , con diftincion, 
los pleytos en que hafido conde-
nada efta Jqnta, para que de todo 
fe tome noticia. Lo tercero fe les 
¿up'icZd* manda, que traygán duplicada la 
y ^ a q Z relación , y de vn mifmo tenor, 
efafcs para que quede vna relación en po-
der del Concejo de la Mefta , la 
qual fe buelva en las Arcas con los 
demás Libros, y papeles del dicho 
Concejo, a el que íe huviere in-
mediatamente de celebrar , para 
ique el Fiícal General del Concejo 
Ja ajufte, y cotege con las que de 
cap, «..-nuevo traxeren los Agentes, a los 
í y ^ q u a l e s fe les manda, que vean, y 
Ifhrétlfa 1 1 1 -1 
Ur», ¿^-guarden en codo lo contenido en 
^"Vtt ks Leyes del Titulo i j - .y lo con-
ttmpüdo -tenidoen efte mandato. Y íe man-
>r> ándalo, da á los Contadores del Concejo), 
Segunda Parte del Quaierno de Me/la, 
acudía al Confcjo, pidiendo per-
jniífo para Hacer juftificadon de 
elle hecho i pata que en fu vifta 
fe le mandaííc guardar la citada 
preeminencia : fobre que fe man-
dó informaífe D . Jofcph Cyprian 
del Valle , que tenia á íü cargo el 
Archivo del Confejo , que lo exc-
cucó i y en fu villa /y de la jufti-
ficacion > hecha de orden del Con-
fejo , que fe cometió al Alcalde 
Don Juan Gaípár Zorrilla, con la 
que fobre todo dixo el Señor Fiícal, 
fe determinó en el Auto figuicnte; 
Guarde/e a e/la Parte la premi* 
nenciade mandarle cubrir en pre/encid 
§. VIL 
Creación de /egundo Jgente en Corte, 
con él goce de i oo. ducados ai año, 
en acuerdo de 16. de Oítubre de 
1726. aprobado por el Con/ejo en 
2 3. TSLoVíembre del mijmo s ante 
S)on Miguel Fernandez Munilla, 
Secretario de / u Mage/tad 9 j / u 
E/encano de Cámara, 
kni vntr3o]'t! id noqmiofi v ^sv 
Ambien fe confirió en cfta ¿cuerdo. 
Junta por los .Cavallercs 
Apartados que la componían, los 
muchos pie y tos que elle Conctjo 
del Confejo, quando, y en las ocafiones, tenia pendientes, y algunos de mu-
JKC afsi/ia como Tarte d laVtfladelos cha entidad , y gravedad , :en que 
negocios delConcejode la Me/ta, M a ~ el Señor Procurador General, fin 
drid ¡ .de Julio de 1717. Licenciado embargo de fu aárividad , y zelo cwifi-
Miranda. I en el cuidado, y folicitud de ellos^ 
Confta de Gcrtiíícacíon de por sífolo fe hacian cargo no era chivo. 
Don Juan del Barco y Oliva, Ef - dable poder afsillir a todos-, y que 
crivano de Camaca de el Confejo, por mas que los esforzaíTc para fu 
ante quien paífaron los Autos, fu fenecimiento ,como eran muchos, 
fechaen7 .cíclmifníomes,y año. era precifo, que en algunos h u H 
Y por otra de Don Baltaíar de San vieífe alguna iufpenfion : Por lo 
Pedro Acevedo , también Efcriva- qual, y deféando aliviarle en parte 
no deCamara deGovierno,de 17. de algún trabajo, feria muy con* 
del mifmo, coníla averfe executa- veniente nombrar vna perfona, 
¿o el Auto antecedente, y averie que ayudaífe a dicho Señor Frocu-
cn fu virtud cubierto el Procura- rador General, que fucíTc pradica, 
dor General en elConfejo,aísifticn- c inteligente en las depepdicncias. 
do a la dependiencia 
que cita. 
•A 
S a i 
para que foliciraífe algunas de las 
delConcejo , y con cíle motivo fe 
cortfiguieífe la mayor brevedad de 
ellas, á la qual fe le podria dar por. u 
Via de falario 200. ducados al año. 
Y oido , y conferenciado larga-
mente fobre lo referido por codos 
los Cavalleros Aparrados, rcfo!vie>. 
xon , que convenia lo referido fe. 
exe-
yfdicion al Tit. X ^ . De los Agentes de Corte\y ChánclllerUs, x ó f 
executiíflc aís i , por lo muy con^ pedir fu aprobación, como en el 
venienrequceíloera. Y que me- íe previene, fe dio el Decreto fi-
diante tener noticia de que Don guíente a fu pedimento. Madrid 
Jofepli Aguado , vezino de efta d z^. deKolíiembrede 171$. ¿prue- D(Cfetodé 
Villa , era perfona de toda habili- bofe por aora el nombramiento que fe 
dad, pradica, é inteligencia en las prefenta\y efta Toarte yfede él y para 
dcpendiencias,defde luego le norn- I9 qualfe le dé el de/pacho necejjam. 
braban al fufodicho para dicho Coníla de Certificación de 
efedo de que fuefle ícgundoAgea- pon Miguel Fernandez Munill^ 
te de efte honrado Concejo , con de tf* del mifmo mes, y año. 
clfalariode dichos 200, ducados; 
pero que haziendofe cargo de que §. VIII . ) 
nombraban nuevo empleo , con Arreglamiento del/alario de dgente'eii 
falario que hafta aora no avia aví- Valladoltd , para de/pues de losdias 
do , era elte nombramiento con la de 'Don Juan Franáfco de la l^ e*. 
calidad de que íe acudieíTe á los Se- donda , que leJerVia al refpeño dt 
ñores del Real Confcjo de Caftilla 100. ducados al Ano, en acuerdo dt 
a pedir confirmación de lo cxpreC- Mayp de 1730. aprobado por el 
fado i y que antes de acudir , íe . Con/ejo en 10. élelmi/mo. E n decían 
dicíTe quentá de efto en la Junta : / 'Tf"y£ 
Gsnerai:,para que fe aprobaíTcjO f ~ ^ Q H motivo dto^er cargado to~ n a i d c í n t . 
determinaíTe lo que le pareciefle, do el pe/o de las de pendonetas*' 
iefpedo.de que elle era punto, que del Concejo en los Tribunalej de efta 
no le avia remitido ta Junta Gend- Corte ^ efpenalmente en el Con/ejo,a&m* 
ral á ella de Cavalíeros Apartados, do cortt/stmo numero de expedientes ert 
ni fe avia tocado cne í lo cofa algut- las Chanciller tas y en ti Concejo, ctle^ rm^ 
na rdeípues de lo qual mando fu doen LeganésyenMayode\7$$xj)r£¿ 
llu(lúf§m^ llamar a todos los R e í - fidiéndvel Uuftrifsimo Señor D . ñ w n f 
* manos de las quatro Quadrillas, ci/co de Arma en Júnta General^/$ 
para que fe bolvieffcn a juntar en ht^ o él Wttefdo/¡gHiitile¿) 100 aup ob 
Junta Generah y aviendoíe cntrá- 4-viendofe propueílo en eff^  Acuerdo^ 
do en ella , fe dio qúenta por miel Junta por el Señor Don Fernando 
Efcrivano de Acuerdos de todo, Jb de Cobtreras, Cavallero del Orden 
determinado en la Junta de Cava+ de Santiago, Secretario de fuiMa-r 
HerosAparrados y publicándolo en geftad, y Oficial de fu Secretarig 
alta vo|L5: y oído , y entendido por de HAzknda, que para el coreo nu^ cadon en 
toda la dicl>a Junta General , íe merendé dependiencias que ay en c 
aprobó en todo, y por todo. la Chancilleria de Valladolid , per-
Aviendofe'preíentado en ¿1 tenecientes á eflifc Comunidad » á 
Confejo por el mifmo.Do.n Jofeph ' cuya coxreípondenfcla es excefsivo 
Aguado teftinionio d a ^ l citado el fueldode 300.ducados, que go-
Acuerdo, y nombramiento, paék zafu Procurador, y Agente , por 
- I T goA 
vo. 
f ¿ é ISegmda far íe 'del Quaderno de Tvfejldi 
govcrnarfe fegunla ficuacion anti- aya motivo particular para qué íc 
taba mandado fe vicíTcn en cada fe- cados de ayuda de cofta para el via-
manadospleytos en difiriitiva, de ge i por cuyo medio quedan los 
los pertenecientes a é l , fiendo afsi, 200. ducados, que fe minoran, pa-
que aora eícaíamente íe verifica en ra íatisfacer los mifcoos, afiignados 
vn año : y que por el contrario, al nuevo Agentc,crcado en ia Cor^ 
aviendo cargado todo el cumulo te, fin difpendio de los caudales del 
de pleytos en los Tribunales de la Concejo, y con la aísirtencia don-» 
Corte, y ícnaladamente en el Real, de mas la nccefsita: y también fe 
y Supremo Coníejo de Caftillaj acordó íc le previnicíTc al dicho 
por lo que no pudiéndolos aísiftir Don Juan Francifcode la Redon-
cl Procurador General,ha fido pre- da , tenga períbna hábil , y fufi-
cifo nombrar vn fegundo Agente, ciente, que aísifta a las dependicn-
con 100. ducados de (alario y te- cias del Concejo , con la mayor 
niendo preíente , que Don Juan actividad, mientras durare fu in-
Franciíco de la Redonda , que tftá difpoficion, o aufencia , y que de 
firviendo dicho empleo de Procu- cfte acuerdo fe faque Certificación^ 
rador, y Agcncecn Valladolid,def- para que el Procurador General fo-
pues de los anos que efta afiiftien- licite fu aprobación en el Confejo, 
do a efte Concejo, deíempeñando á fin de que puntualmente íc ob-
cnteramente fu obligación , no es ferve , y guarde: y que hecho < íc 
tazón hazer novedad ^ mayormen- tome la razón de el en la Contadu-
te , quando por fu indifpoficipni na del Concejo, 
necefsita poner perfona , que en fus jiVtendofe prefentado en el Coní 
aufencias afsifta á las dependien- fejo ypara/u aprobación ,/edio*l ¿uto 
cias : Se acordó, que para defpues figuiente, Vecretode 
de que por fu fallecimiento, ü otro n Madrid 20.de Mayo^de 17501 0^1""0' 
motivo, quatquicra que íea, cefle Apruebafe elacúerdo, que fe pre-
en dicha Agencia, y Procuraduría, fenta, quanro ha lugar en derecho: 
quede reducido el fueldo de efte dele el defpacho correfpondienté 
empleo alrefpeóbo de 1 0 0 . duca- para fii execucion, de que tomo la 
dos en cadavn año , relevándole razón la Contaduria del Con-
de concurrir a las Juntas Generales cejo en 15. de dicho ~ 
Ú tal fueccílbr, fi no es en caíb quc^  mes, y año. 
# # TI-
T I T U L O X V L 
(DE L O S ESC<%irAmS © E T M L A , Y ©f i A f E L A C l O m S ; 
y Sella de el Concejo, 
L E Y 1. Que aya dos Bfcr 'ftanos: for-* L E Y IIL Solo efcrban lo que el Corti 
ma de fu elección, y derechos, cejo , o la mayor parte acordare: y 
tenganArancél defus derechos en fu-* 
i A Y A dos Efcrivanos hlko. 
j f j ^ en el dicho Gon-
ce j o , perfonas hábiles, yfuficien- 3 No afsicnten cofa alguna 
tes, y fieles para vfar, y exercer en fuLibro^fino lo que fuereacor-
el dicho Oficio. Eílos fean elegi- dado por el dicho Concejo, opor 4 
dos como fe contiene en el titulo la mayor parre del: y no lleven de- tfie ut' 
íegundo; y e l v n a ñ o elija el vnol rechos demafiados; íalvo aquellos 
la Quadrilla de Soria , y el otro la que cftán en el Arancel del dipha 
Quadrilla de Cuenca, y el otro año Concejo: y pongan en fu Poflada 
elija vn Efcrivano la Quadrilla de el dicho Arancel en vna Tabla pu-
Segovia, y el otro la Quadrilla de blicamente: de manera) que todos 
L e ó n , y no puedan fer de vna fo- los que quifieren lo puedan ver, 
la : é aya cada vno de los dichos para que no den mas derechos que 
Eícrivanos de íalario lo qu e por el lo que ion obligados. 
Concejo le fuere feñalado i y los 
derechos que huvieren de aver/re- L E Y I V . A [siento que han detener ert 
pártanlo entre ellos igualmente, el Concejo : Lean los acuerdo* defi 
fuesdeefcritosyyfenadelocothi 
L E Y II . En las dependiencías de el trmo, 
, Concejo, no llenen derechos, n 
4 Los Eícrivanos fe afsicnten rM/íf/5¿ 
2, Todas las otras cofas, to- en medio del Concejo, y tengan ^ J ^ ' J 
catites al dicho Concejo, los d i - vna Meía delante en que tengan eft€th% 
chos Efcrivanos las den fin dere- fu Libro; y no aísientefl cofa al-
cho, pues ya tienen fu fala^ guna en el L ibro , fi no fuere acor-
rio del dicho Con- dado, como dicho es: y deípues 
cejo. .ioi de afsi aífentado, lo tornen, ^ leer 
el vno de ellos publicamente, en 
^ f c ^ prcícncia de todo el Concejo, por-. 
?c#:^ que vean fi eftá aflentado en la ma-
ne^ que fuere acordadp> y loque 
de 
11 g Segunda Tarte del Quademo de Me/ia. 
de orra manera fe aífentare, no val- dará cí Sello , ni fellara Carta, fino 
ga: y los dichos Efcrivanos fean aquella que fuere acordada ea el 
privados de Oficio. Concejo . como dicho es. 
L E Y V. Kodén Carta, ni tnftra- L E Y V I I I . Formen con fefaración 
mentó, fin acordarlo el Concejo \ y de Partidos Memorial de las fétido-
noksdén /elladas en blanco a fer~ ues de agrarios 9 y fe entreguen d los 
fom alguna, Procuradores de Audiencias, 
5- LosEfcrivanosnodénCar- 8 Los Efcrivano^del Concc-
ta Mcníagera, njotra Eícritura al- jo guarden las peticiones que an- *?• <» ¿ 
guna , de qualquier manera que fe ellos fe dieren en el Concejo, las AUailet' 
fea , en nombre del Concejo , á de cada Partido de por s í , y hagan *^"tgf7 
perfona alguna , fi no fuere acor- vn Memorial de las q ue contienen Auds:¡at 
dado por el Concejo, 6 por la ma- agravios, que reciben los Herma- e> 
yorpartcdé l ,nUas íe l lcconclSc- nos,yendo, 6 viniendo á los ef. 
lio del Concejo, ni den Carta íe*- eremos, o en las Cañadas, elqual 
Hada en blanco a períbna alguna Memorial, firmado de fus nom-
deldicho Concejo, que fea Pro- bres,dcn a los Procuradores, que 
curador, o Meníagero del dicho van con los Alcaldes Entiegadorcs-, 
Concejo , fo la dicha pena. y el Procurador dexc otro tal, fir-
mado de fu nombre, por el qual 
L E Y V I . Na fe UeVen derechos por íe le tome quenta de lo que ha he-
fallarlos íDeffachos, cho quando viniere al Concejo á 
facer relación , y dar quenta de fix 
6 E l que tuviere el Sello del Oficio : y que el Procurador no íe 
¡dicho Concejo , no Heve derecho vay^ j fin llevar el Memorial, fo 
alguno por ícllar, como cfta man- penaxjue no le íea librado fu fala-; 
dado por el dicho Concejo, fo la rio: en ella mifma pena incurran 
dicha pena. los Efcri vanos, que lo fuíbdicho 
no hizieren, y no dieren el dicho 
L E Y V I L E/le elSelloenlaper/o- Memorial. 
na que el Concejo nombrare: y jura-* 
mentó que ha de ha^r, L E Y I X . Los Efcréanos ante quien 
pajfan los pleytos en que fe apela de 
7 No íe dé el Sello del dicho Sentencia de Alcalde de Qaadrilia; 
Concejo a períbna alguna , para los entreguen , pena de zo, Carne-
Forte, 
<jue lo lleve, y fellc las Cartas (Juc 
quifiere; mas qucfierfiprecftc cn 
ros. 
ü ; l il i 
poder de la perfona que el Conce* 9 E l Efcri vano ante quien paP 
jodeputarc^ y la tal perfona jure raclproccíTp, enque el ÁIcaMede 
que no jfellari Carta en blanco, ni Quadrilla, b otro Juez ícntenció, 
de 
T/>. X F l . ftehsEfcr&armileTahh9 <fc: r l ? 
de la qual Sentencia fue apelado, cumbre: que no ha lugar lo que pi-i 
fea obligado a dar, y dé el procef- de, porque efte Concejo cieñe cof-
I b , cenado, y fellado á la Parte tumbre de tazer Efcrivanps de 
que apelo, para que con él haga fus Tabla , fin que fean tferi vanos 
diligencias, pagándole fu jul io , y Reales. Y afsi lo prqvcycroH , y 
debido íalario, ío pena de 20. Qar- mandaron. 
netos por cada vez que anfi no lo 
hiziere; para el Concejo, y De-
nunciador, y Juez, por tercias par-
tes > y rnas pague el daño que reci-
bió la Parte , por no fe lo a ver da-
L E Y Xí. No dén Cartas Je Alcayi 
dia, f i n eflav fmiadas en el Libro. 
\ 1 No puedan dar Carta dq 
.Í.X. 
do, con las coilas, y no fe eícuíe Alcaydla, finque primero la af-: 
por dezir que no lo puede hazer, fi fienten en el Libro, fo pena de 1 
el Alcalde no fe lo manda \ mas fea ducados, por mitad, Cámara, jf 
obligado á lo dar, aunque el A l -
calde no fe lo mande. 
L E L X . SeanBfcrfoanos peales los 
que le mmtraren por Bfcrtianos de 
Taila. 
gaílos del Concejo, 
L E Y XIí. tiodtfpachencom'tfsiori; 
fin e/lar firmada del Señor frefi^ 
dente. 
12 No defpachen comiísicri 
1 0 Que los Efcrivanos que fe ninguna, fin que vaya firmada del 
^f"^eligieren , y nombraren para Ef - Señor Prcfidente, fo pena de i o j 
«n ia j. crivanos de Tabla , fean Efcriva- ducados , aplicados como dicha 
nos Reales *, y la elección que de es. 
otra manera íe hiziers, íea en sí Antes de tener el Concejo por^re^ 
ninguna: y el Señor Prefidente los /¡dente tuto de los Señores Minifiros de ^®*** 
pueda nombrar, y elegir, íi no lo el Confejo , daba comifs 'mes para def* 
fueren. fojos de pofftfsion yy otras ¡como parece 
E n Cornejo, que el Señor Licen~ de los acuerdos del Concejo , celebrado 
ciado Guardiola pre/¡dtó en VillanueVa en'Berlmga por Agofto de 1499. T 
de iaSerena en lo.deFebrero Je 1 j-84. continuando en darlas, fin mas firma^ 
enque pidioelFtfcal fuefjen Bfcrtia- que el Sello del Concejo, fe proveyó lo 
nos %eales los de Tabla del Concejo, fe mtfmo, que contiene ejla Ley en man^ 
hi^ o efte acuerdo^  dato del Señor ¡DoHor Caftdlo de VtÜa^ 
Efte dia, vífto por el dicho fiante ¡en el Concejo que prefidtó en 
Señor Prcfidente, y Concejo lo pe^  Villanutlpá de la Serena a 1 o.; 
X O T J . 
dido por el Fifcal, cerca de lo que 
pidió que los Eícrivanosde Tabla 
fueíTen Efcrivanos Reales, fu Se-
ñoría del Señor Prefidente, y Con-. 
cejo, mando, que fe guarde la coC* 
de Febrero dt 1551 
*** 
.Ggg L E Y 
i y o ' ^S^nda Tárte 'delQuáclerno ¿e Me/la. 
•i 
L E Y X I I I . No lleton derechos de dar L E Y X V I . E / i h en el lugar/(flá-
quenía de peticiones, lado pata el Concejo dos dias antes de 
. . • i empegar/e. ; ] '' ^ > | t ó b q p ü p 
n*fetii. No lleven derechos por 
IdicL d las pediciones, y decretos de ellas*, 16 Sean obligados a venir, y 
& y dándolo fignado , lleven ocho cftar en la parce , y lugar don-
maravedis. de fe huvierc de hazer el Conce-
jo dos dias antes ¡que el primero 
L E Y X I V . Los depofltos de ¡as Gonccjofc Gomiencc, fo pena de 
í> apelaciones los tenga el E/críVano mil maravedís por cada vn día de 
mas antiguoentregue a Ju fue- los que falcaren, aplicados p r a el 
cejfor. Concejo. 
v | ¿i¡ . ...Ü t l i a : m [ % zoh ¿.^ L» b ' tsl • . • . el iji. ' ^-bíioofoiÁid 
Efiedepo- I4 Tenga el depofito que íc L E Y X V H . No defpachen comif-
/ t t o f e m í hzzc , quando íe preícnta algún Jiones /obre defpojos ,fin-e/lár r«-
t*eiTefor proceíTo en grado de apelecion el tricadas del Jue^de B/cu/as, 
cwljy1 Eferivano mas antiguo : y quando - ; ^ 
vea/e h dcxavc el Oficio , dé quema de - 17 No- defpachen comifsion 
/17* ello al que quedare y efte, aunque ninguna fobre dcfpojos de poflef-
¿10 lo tomé I efté obligado á dar fiones, fin que demás de eílár fir-
quenca de los dichos depoficos,y mada de el Señor Prefidénte, ctíé 
fcan á fu cargOi rubricada del que fuere Juez de 
Efcufas, en el Concejo donde íe 
L E Y X V é No HeVen derechos/epÁ* dcípachare , ib pena de diez mil 
rados.por efcnVtr fienten los que maravedís ^ por micad , Cámara, y 
llevaren por la e/critura, ó comifi gaftos del Concejo. 
Jion. 
L E Y X V I I I . pedían yy pongan en 
ttafr 15 Den eferí cas las cotniísío- Libro feparado las fianzas, que ante 
l ¿ c i * i nes, y Efcricuras á las Partes , pa-^  ellos dieren los Oficiales de el Con-
ifittjt. gandoles fus derechos, fin que pa-^  cejo, 
guen el eferivir *, y aísiencen los de-
rechos que llevaren : y el que lo 18 Las fianzas que dieren an-
contrario hiziere , pierda lo que te qualquier de ellos, los Oficiales H'^fX 
? Jiuviere llevado , con el qúa- que fueren nombrados las reciban, «««^ 
trotanto para el Con-: y teftifiquen, y pongan en el L i -
- cejo. bro, que para eftc efcdlo eftuviere 
hecho, fo la pena arriba conteni-
da. 
^#^1 ^ 2 ^ ^ Y que las reciban a fu fatisfacion 
las que dieren los Procuradores de Puer- N0 
tos. 
Jdkion al T i t J C V t fDe íosM/crhanos le Tahla, &c. 17 f 
tot. Feafe e l§ . 1. en la Adición a fu Rccuditnientos a ningún ArrenJa-
Titulo ^ que es d 17. ftguiente. dor, para cobrar ninguna de Jas 
Rentas del Concejo, fin que vaya 
L E Y X I X Node/pachen ^ecudi^  fiemado del Señor Prefidenre , ib 
mientos 3 fin eftdr firmados del Se~ pena de veinte mi! maravedís, apü* 
ñor frefidente. cados la mirad para la Cámara de 
fuMageftad,ylaorra mitad para 
No den, ni deípachen los Obras Pias. 
U m C l O H J L T I T U L O X V L <DB L O S ESC^IFAISIOS !D% 
Tabla de ¿¡¡éUcionesSello del Concejo. 
§. I . §. II . 
lAcaerdo de 14. de Febrero J e i $ j y . 
en el Concejo, que en la Muebla de ^ Acuerdo de 17. de Febrero de 161 $2 
Montaban prefidió el Señor Doñor en el Concejo, que en U Villa de 
fBgdin y para que las fimv^as de los Santa Cru^ de la Sierra prefidto el 
Arrendadores ¡y Oficiales del Con~ Señor Don Juan de Chaces y Men-
ee jo fe otorguen antefus Efcríbanos do^ a y para que las Efrituras de los,, 
de Tabla. Arrendadores fe hagan ante los mif~ 
mos EfcriVanos. 
Bnrkcu. 3| ^ S T E dia íe mando por el Se-
L ^ i i ! ñor Prefidente, é Concejo, l ^ N efte Concejo, aviendoíc f ^ J ^ 
kefietu qUC Jas obligaciones, y Eícrituras quedado fu Señoría, y C a - «8^ 
de fianzas, que hazen los Arrenda- valleros de Aparcados á vna peci-» 
dores de las Rentas de efte Conce- cion, prcícntada por Antonio Vaz-i 
jo en favor del Concejo, y del Re- quez , y Pedro Pérez de Horma 
cetor, y las dichas fianzas, que los Cabal, Eícdvanos de los fechos de 
Oficiales de efte Concejo fon obli- efte Concejo, en razón de que an-* 
gados a dar de la íeguridad de fus té ellos , como tales Eícrivanos^ 
Oficios, é todas las demás Eícritu- paífaífen las Eícrituras , <juc otorn 
ras, tocantes al Concejo,é que íean gan de las Rencas de cite dicho 
negocios del Concejo, paífen, y Concejo los Arrendadores de las 
fe otorguen ante íos Efcrivanos de Rentas de é h acordaron , que las 
Tabla, que fueren de efte Concejoj Efcrituras que otorguen los Arren-i 
y que otro ningún Eícrivano no las dadores de las Rentas de efte Con-i 
pueda hazer j y íi las hizieren ante cejo en fu favor, y de fu TcíbreH 
otro, que no valgan, y el tal Ef- ro , deíde oy en adelante paílen , y; 
cri vano incurra en pena de veinte fe hagan por ante los Eícrivanos de 
ducadoSí los fechos , c Ayuntamientos de 
Gggi cíb 
j 7 z Segunda farte del Quaderno de Me/la; 
cfte Concejo, que al prcfente fon, 
y por tiempo fueren, y ante qual- §. IV , 
quiera de ellos, y no antearos E f -
crivanos, con que los regiftros de Mandato del Señor 'Don Lorenzo flu-
ías tales Efcrituras fe entreguen al mire^defrado ,en el Concejo que 
Fiícaldel Concejo,antes que fal- freftdto en AlcoVendas a 1$. de 
gan del Lugar donde fe hizieren, Mar^o de 1 6 $ ] . para que los Ef~ 
para que las ponga en el Archivo*, errtanos de Tabla diariamente fien-
y los derechos de ellas partan igual- ten en el Libro los acuerdos, que fe 
mente cntrp ambos, hiñeren en el Concejo, 
§. III, T 3 Efiere los inconvenientes de no, sebtei» 
eftenderfe fm intermi/sion los m,fmélv 
Mandato del Señor Licenciado Molina acuerdos ,y frofigue: Dixo, que en 
de Medrano, en el Concedo que pre~ los Concejos de la Mcfta, que fe 
Jtdid en la Pilla de Talayera ¿ 1 4 , hazen cada dia por tarde, y ma-% 
de Mar^p de \ 6\6,para que ten~ nana, íe proveen , y acuerdan mu-; 
gan con buena quenta los papeles, y chas coías neceíEir¡as,y convenien-
no excedan del arancel en los dere- tes á la vtilidad de cfta Junta, y 
chos, fu confervacion, que íc deben e t 
crivir en los Libros de los fechos 
N el mandato que )>j referido yy de efte Concejo, fin que falce coía 
contiene diferentes capítulos ¡di* alguna, pues cfto es de las princi-
e^ en el final, hablando con los Efcri~ pales obligaciones de los Eícriva-
ttanosde Tabla: Otrofi mandamos, nos de Tabla , que afsiftcn en di-
que los Eícrivanos de los fechos de cho Concejo, para que íe haga cort 
cite Concejo, los papeles que ante el cuidado,y puntualidad que con-» 
ellos pafsáren, pongan los decrecos viene , y fu Señoria fepa, y enticn-
en forma , y los tengan en buena d a , que todo lo que le trata , y 
guarda, y cuftodia^ para dar quen- acuerda cp cada vno de los dichos 
tafiemprc que fe les pida , y guar- Concejos íe afsienta, y eícrive en 
den en llevar los derechos el Aran- los dichps Libros: mando, que los 
cel Real , y Leyes de efle Concejo, Efcrivános de los fechos, y acuer-
y no excedaa de ello en ninguna dos del dichoConcejo tod^s las no-
manera : lo qual todo guarden, y ches lleven el Libro de los fechos a 
cumplan,fo las penas contenidas fuSenoria, aífentados, y eferitos 
en los dichos mandatos, y las de- en cf codo^ los acuerdos, y apun-
m á s , que por fu Señoría -íe pufie- tamíentai que fe han hecho, y tra-
ren á los qUc contravinierea tado en el dicho Concejo , y eíi 
á lofufodicho, y 1^  Apartado^, para que fu Señoría re-
firmo., conozca lo que fe ha obrado , y 
que lo que fe acuerda x y trata en 
el 
*fít tit. JL—J 
Trpvijion* 
En el 
'AdiciónalTitXVI <De los 
el dicho Concejo, íc efer^ ve codo 
en el dicho Libro. Aísi lo mand6f 
y íeñaló. 
iil u ofei • v • mm'ti ^ P MJ!^ 
(¡ProVífion de elCon/ejo , fu fecha en 
Ocama Wfide Mayodeis$i,re~ 
/rendada de Francifco del Cafttllo, 
E/crfrano de Cámara, para que los 
BfcrtVanos no den teftimonio de mas 
fnVtlegto ¡frottifion 9óley y que U 
que pidieren los Hermanos, 
Q¡Jando fe ha j^a algún agravio, o Violencia a los Hermanos de " Mefla contra alguno de fus 
¡i^aiitl TtiVilegioStó Leyesiparece queptdten* 
guo ,fcl do te/i momo el agraviado de aquel Frs-
VUegiOyTroVi/iony o Ley, que fe le Vul-
neraba y míe querían dar los EfcriVa-
nos fin infertar todos los que incluye la 
confimacion de los Señores e^yes Ca-
tólicos , de que eran muy fatigados con 
cofias jpor cjuyo wjtivo dexahan muchas 
Ve^ es de defender fe: y reprefentandolo 
al Conjejo, pidió el Concejo de ¡a Me/Íaf 
y fe le likró ejla proVifion, que hablan- i 
do con todas lasjufiicias, y EfcriVanos 
del^eyno, di\e'. 
Mandato, Lo ^ U a l vifto pOt los de el 
nueftro Confcjo , fue acordado, 
que debíamos mandar dar cfta 
nueftra Carca para vos en la dicha 
razón, y Nos tuvimoslo por bien: 
Porque vos mandamos á todos, y 
á cada vno de vos, fegun dicho es, 
que a^ora , y de aqui adelante, 
quando algunos de los Hermanos 
del dicho Concejo de la Mefla, ó 
fus Paftores, b Criados, fe queda-
ren de que no les es guardado al-
Efa -¡vanos de T M a , &c. 173 
guiiodelos dichos privilegios , y 
provifiones, y Leyes de el dicho 
Concejo, y de ello pidieren cefti-
n)onio, fe lo hagáis dar, fin que 
pongan y ni incorporen en el dicho 
teftimonio, mas de aquel privile-
gio , provifion , 6 Ley , fobre 
que fe quexaren, que fe les que-; 
branca , con la rcfpuefta de la Par-í 
te , á quien con ello requiere. L o 
qualvos mandamos que aníi han 
gais, cumpláis, y executeis, y ha-; 
gais guardar, cumplir, y executar 
en todo, y por todo, como en cfta 
nueftra Carta fe contiene: y con-
tra el tenor, y forma de ella n a 
vais, ni paífeis, ni confintais ir,' 
ni paífar en tiempo alguno, ni por 
alguna manirá, fo pena de la nuef-
tra merced , y de cinquenta mil 
maravedis para la nueftra Cama-j 
ra á cada vno que lo contrario hi-i 
ziere : fo la qual dicha pena man-
damos á qualquier Eferivano pu-
blico, que para efto fuere llama-
do , que dé ende al que vos la mof. 
trüre teftimonio, fignado con fq 
figno; porque Nos ftpamos 
como fe cumple nuef-
tro mandado. 
*** 
' W j ^ f c ^jJ^K? ' ^ ^ ; ' ^ * ^ ^ . ^ 
^3)^3^5 ^ ¡ ^ j ^ 
# # # # # # 
# # # 
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174 Se¿undaTartedelQuadermdey[e/la. 
z K de Marzo ¿c i 6 i ¿ . en C o n -
§. V I . cejo que en la mifma Villa prefidio 
el Señor Don Francilco Barrionuc-
Mandato , f acuerdo de 6, de Septiem- vo , refiriendo algunas prerenfio-
bredei$6$.enel Concejo, que en nes, que avia tenido, fe aparra de 
laVillade Ayllonprefidio el Señor ellas , y confieíTa rocar íolo á íu 
% Licenciado Mordías t para que los Oficiólas Rcfidencias que los Sc-i 
Bfcréanos no admitan peticiones íiores Prefidentes toman a los A k 
fin firma de la Tarte, o/u Troca-, caldos Entrégadorcs, y a los demasi 
rador. Miniftros, y Oficiales del Conce-
j o , y no otra coía alguna, y que 
EStédia mando el Señor Prc- íblo le tocan 28. ducados á cada fidente , que de aqui ade- Concejo de (alario, y que el au-
ianteno £c reciban peticiones nin- mentó hafta 1 y. reales , queíc le 
gunas, ni fe lean en el dicho Con- daban, es gracia, que le podrá qui-
cejo, ÍI no fuere firmadas de las tar fíemprequequifierc, y radíir 
Partes, que las dan, o de fus Procu- ca la Efcritura de concordia, que 
radores, porque ha acabado en ef: dize, hecha á favor del Concejo^ 
te Concejo de leerfe petición fin por Lorenzo González de Sepulve»» 
firmar, y querer averiguar quien da , primer Comprador de la EÍV 
la d a , y no íe ha podido hazer: y crivania de Refidencias, que dize 
que los Eícrivanos de Tabla no re- fue otorgada en la Villa de Talave-
ciban las dichas peticiones de otra raá 21. de Febrero de 1593. ante 
manera, fo pena de ííifpenfion de Luis Tinco de Morales, Efcriva-
fus Oficios, y de cada dos ducados no. 
para el dicho Concejo. E n 10. de Septiembre de 
#, ^1^04. en el Concejo, que en la Vi-; 
§. V I L lia de Arevalo prefidio el Señor LU 
cenciado Don Diego Fernando de 
Nota de lo que refulta en qaanto a la Alarcon, íe acordó, que el Efcri-
BJcrrtama de Refidencias^ vano de Refidencias refidiera en la 
Corte, para el deípacho de los nc-, 
R Eícritura de Miguel gocios que ocurrieífen, por cuya 
Aguirre, Efcrivano propie-; afsiftencia fe le feñalaron ioofi 
tariode el Oficio de Refidencias, ducados al ano, 
otorgada en la Villa de Efcalona a * * * * 
m* JÉ& i i i i 
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(DE L O S P<H0CÜ1ÍAD0HES !DE P U E R T O S ; 
.1JU 
L E Y 1. Sean abonados en $ oo. cabe* t que el Recaudador fea obliga* 
- ^as de Ganado > jf obligados los Ho- do a concertar con /us Libros los del**0*^ 
minadores. Procurador del Concejo en cada Puerto, 
; Veanje los §§. 4.^  5. del prfa 6 0 , e i i 
y OS Procuradores pa- la 1. Tañe de e/¡e Quaderno* ~ 
re*(fel%. 
t~ en ls * 
¿¿mm i - ^ Á ra [os puertos feaa 
abonados liafta en quantíade <jui- L E Y IV* Trayga > para fuquenta^ 
niegas cabezas de Ganado*, y ios concertado fu Libro con el del Ser-* 
de la Quaddlla que los eligieren, dictador * 
íc afsienten ante los Efcrivanosdcl 
Concejo, declarando quienes fon 4 Al tiempo que el Procura-
los Eledores, para que fi el tal Pro- dor de Puercos huviere de dar la W'>JW^  
curador hiziere cofa que no deba, quenta, trayga fu Libro cáncer- *rL*o' 
y no tuviere de qué pagarlo, lo tadocoA el del Serviciador, par^ 
paguen los que le eligieron. que fe pueda ver fihuvo engaño. 
L E Y \ \ . Júrenla igual y y efeñilva L E Y V.' Afsi/tmeñ los Puems de 
cobran^ de los refartmientoSé Sol ¿i Sol, a Itér contar y y cobrar^  
los derechos del Ganado, 
1 Los dichos Procuradores 
juren , que fi repartimiento fe h í - $ Los Procuradores eften prc-» 
zicre a los Ganados, cobrarán to^ fentes de Sol á Sol en el Puerto, al 
do lo que Ies cupiere, y fuere re- contar de todo el Ganado , y al 
partido, y que no dexarán paífar a tomar de los derechos > porque los 
ninguno que no pague, ni lleva- Paftores no reciban agravio de los 
rán mas á vno que á otro. Serviciadores. , 
Lo mifmo fe prelsiene para los s o r d 
L E Y III. Tengan Libro conforme SerVtciadores, b per/onas, que han dt 
con el del SerViciador, t cobrar elferVicto, y montazgo en 
elprcp, l ú d e l a 1/Parte 
3 Los dichos Procuradores de efíe Qudderno. * 
tengan Libro conforme al del Ser-
viciador, aifenrando el Ganado que 
paíTa^écuyoes, é loquerecibie- ¿Hc^fe ^ ^ c ^ ^ 5 ^ ^ 
ren de cada ato, con dia, mes, y 
año.> L E X 
57$ begonia farte del Qüáhrm de Wiftm 
L E Y V I . Que para que erttenfrau-* 
des en la cobranza, Je les fonga en 
efte Titulo el Arancel T^al. 
reafetiti 6 Que para que los dichos 
^ « ¿ P r o c u r a d o r e s tengan noticia de 
# los derechos, que á los dichos Ga-
nados íe les pueden llevar , por ra-
zón del fervicio, y montazgo, que 
adeudaren y para que no les con-
fientan llevar otros algunos , ni 
que (obre ello les fea hecha vexa-
cien, ni moleftia alguna, íc ppn-
ga aquí Arancel de los dichos 4c-* 
rechos, íacado del titulp 1 9 . Jifero 
de la nueva Recopilación , que 
fobre ello habla , que es del tenor 
íiguientc. 





7 De las Bacas, y Novillos, y 
Toros, y era los que fueron ar^ 
redrados de fus madres, paguen de 
íervicio por cada millar tres Bacas, 
o Novillos y por la mifmá orden 
dende arriba,y al refpefto, dende a 
yuflb y mas de guarda, y albala 
diez y ocho maravedis, 
L E Y V I I I . Los nüfmos derechos del 
Ganado de Cerda, 
8 De numero de cien puercos 
yno, el mejorj y mas de cada pucr^ 
.£P vn dinero i y al refpedo den^ 
arriba j y dende 
á yuífo. 
L E Y I X . Lo mifmo del Ganado L a i 
nar ¡y Cabrío, 
9 De mil obejas, de Carne-, 
ros, 6 Cabrones, y Cabras, cinco 
refes, y cabezas de cada millar, las 
mejores *, y á efte refpedo dende 
arriba, y dende á yuí ío , y tres ma-* 
ravedis por guarda de cada millar^ 
y a efte refpedo. 
L E Y X . Los montazgos, conforme, 
alefttlo. 
1 0 Que los montazgos fe pa-
guen, fegun Cj hallaren, y vfaron m*tr™h 
que ti h 
«fie tit, 
L E Y X I . (Derechos del Ganado mer~ 
chaniego, / que entra de otros ter* 
minos, 
11 Del Ganado mcrchanie-í 
go , que íe comprare , o vendiere 
en las ferias,© mercados, 6 en otros 
;
[ualefquiet Lugares , ó vinieren 
ucradelos términos, paguen de 
cada cabeza de Baca, Buey , 6 No-
villo , ficte dineros; y de los Car-, 
ñeros, Ovejas, Cabras , y Cabro-
nes, de cada cabeza dos dineros. 
L E Y X I I . Qaando fe há de pagar el 
férvido, y piontazgp de los Gana-
dos Bacunos. 
i i Que los Ganados Bncu-
nos, quando entraren por los Puer-
tos acoftumbrados, que á la entra-
da fe cuenten , y paguen los mara-
yedis de guarda, é albala j y por el 
di-
T/>. X F I L (De lot f fmraiom de Tuertos. 177 
dicho cuento de la entf aday pagiicn 
a la falida el ícrvicio que debieren; L E Y XV> En defeHo de- Carneros^  
y ios móríiazgos, afsi los que h t í ¿ Je pague Olpeja con cria. 
vieren hollado, haftaü entrada de' 
los Puertos, como los que huvíetb 1 ^ Que quando huvícren vea? 
M holta^d /fcfta la buelta, y fali- dido los Carneros, y no los cruxe-
i ú , por éí cuento dc'ílá{dicha en- ren a la bucita, tomen por vn Car-i 
trada del Ganado, ñero vna Ovcjaconfti c^íay é 
guen quatro maravedís de cofta^ 
L E Y Xl\l.1)eíGanad4> lanar,Caírhly cada Oveja cón fu cria. ^boi 
: JeCeráhjepagued Uentradaeiftr- «• 
tttáo, j montado % hollados hafta 1-E Y X V L Que fea res de ^bujal^ 
\^04'i \ < ^vV^uA^o^io^^ \ . ~sfXllib¡/vb^f*£a^ ¿oí 
nv ^(>vO tjffl I t.:-. 
reafeet í j Y los Ganados ovejunos, « 16 Que en el Rebujal que hu* 
porcunos, y cabrunos, luego co- viere en el Ganado obejuno, o ca-i 
f"*- si'.mo llegaren a los dichos Puertos^: bruno, no fe entienda Rebujal, fí-
f i v / r . / f c cuente cada Cabana , como lie- ñola res en que huvierc parce el 
gare, y pague luego el Paftor lo Paftor, y dueño del Ganado, y que 
que moncire el dicho fervicio, y efta res del-Rebujal fea eftimadaertf 
los montazgos que hu vieren holla- lo que juftametue valiere al tiempo 
do dcfde que partieron de fus C a - que de ella fe cobtare , y debiere 
íasvfafta llegar a los Puertos, y que ei derecho , y fea en efeogencia del ^ 
aníimifmo paguen allí los marave* Arrendador quedaríe con la res en 
dis que debieren de guarda, y al- lo que fuere eftimada, bolviendo 
bala. el precio al Paílo^r j ó dueño de el 
Ganado , que fuere, demás de lo 
L E Y X I V . Los montazgos , ho~ que huviere de aver de fu parte , o 
liadosdeffues deparar el Tuerto, fe recibir en dinero lo que tocare, y 
paguen dla/altdapor el quento de la el Paftor quede con la res. 
entrada, y en qué forma. 
«mi L E Y X V I I . Se exceptúan detnume~: 
14. Que los montazgos que ro ,3 adeudo dos re/es encencerradas 
mifmop! i toll^fcn , defpues de aver entrado de cada ciento. 
•«M?* de los Puertos en los cftremos, los - onsubíiV í bosb 
paguen en los Puertos á lasfalidas ' 17 Sea guardado a losPaí lo-
r O ' ' O Veaíe el 
por el numeró de los Ganados, que res, é dueños de Ganados dos re* p i ^ . e n 
metieron á la entrada, é por el nu- fes encencerradas de cada ciento') ULfár^ 
mero de los montazgos que hu- por manera que íc enrienda veinte 
vieren hollado , é por ellos ícreci- encencerradas de cada millar, las 
ba Capero con fu lana. quales no entren en numero , para 
que no fe pague de eüas ícrvicio,ni 
montazgo. Hhh . L E Y 
'prtv, 
en la 
j y 8 Segunda forte delQuaderno de Uejia. 
Cabafía de cada vn dueño , como 
L E Y X V I I I . E l derecho deferVtclo, tpaS^uifiere, con que no fe impi-
y montado fe pague decadaefpe* da , ni detenga el. paílb de los Gá-
cié fu adeudo , aunque y>a)an muchas nados y é que las cabezas, que lp$ 
am yn hato. \ ' dichos Serviciadores hpbisren de' 
aver, y llevar de cack efpecie del 
Fesnfebt Los dichos derechos de fervkxo, y mpncazso, feande lo 
privíiegíot lefvicio, y montazgo, que alsi Id mejor, .obfinW bb mmi 
«o!enlá han de pagar, fe entienda, que de 
i.Part. todos los Carneros que paíTaren L E Y X X . Como fe han de pagar los 
por los Puertos y aunque paflen en derechos en el Tuerto de la abadía: 
efiverfos Rebaños , los derechos de Dayan los Ganados por las Cañadas, 
los Carnccos fe paguen en Carne- y Tuertos aco/lumbrado^  \ )pemdel 
ros, é de las Ovejas en Ovejas, é fraude, 
dé lo Cabrio en Cabrío, e de los ^orujpvo sobimD sol Y £i u%$i 
Corderos en Corderos , c de los 20 Que los Ganados que p a f - ^ 
Borregos, é primales, y anoxos, íarenpor el Puerto de la Abadía, df/^ 
que fueren a cumplir vn a ñ o , é íe paguen los dichos derechos, fegun J0] 
aya cada vno por de fu efpecie: de que lo pagan los otros Ganados, 
manera, que aunque vn Rebaño, que paitan por los Puertos acof-
ymaspaífen todas las dichas efpe- tumbrados de elReynory no lo*; 
cíes de Ganado, fe aya de cobrar, y pagando , fiendo requeridos, los 1 
cobre el dicho derecho, de cada ge- pierdan por deícaminados •, y nwn 
nexo, y efpecie las cabezas que fe guno encubra los dichos derechos, 
debieren del numero, contenido en de fervicio, y monrazgo *, ni paífe^i 
las Leyes antes de cfta. los dichos Ganados, fin hazet Jaé ^ 
diligencias , aunque ftaq privile-
L E Y X I X . Efcojá el Arrendador, de giados, é paílen por las Cañadas; 
cada efpecie, las caberas de fu adeu» é Puertos acoftumbrados, ib pena 
do , aunque deUndueHolvayan di- de perder el Ganado por defeami-
ferentes hatos, como QP fe deten*- nado, é íea para el Serviciadon: y 
gan. V m ^ ,IÍVX Y3Jt ninguno íe eícufe, aunque tenga 
para ello privilegio , no fiendo de 
adimh ¿ 19 Que todo el Ganado que los (alvados , y contenidos en el 
^f w* de cada vn dueño pafsárc , aora íea Quaderno, y Condiciones con que 
todo junto, b en Cabana, o en di- íe arrienda la dicha Rettfa. 
veríbs Rebaños , b Hatos, íea á , ^ 0 KA *h orjmún i 
elección del Serviciador de cobrar L E Y X X I , Comopuede el Arrendad 
el dicho derecho de cada vna efpe- dor tomar por de comiffo el Ganado, 
cié de todo el dicho Ganadojb par- y como ¡y a quien debe dar quenta, 
t e d é l , dequalquieradelosdichos, . ^ 
Rebaños , b Haitos, o de coda la a i E l Serviciador,b Arrcn-
t . ^ A M k • ¡ M a x , • ' v. ¿ da-
T/V. XVÍL De los Trocaradorei de Tuertos. 17^ 
Sador puecla tomar el dicho Gana- Del montazgo de Jorqüera trel 
do deícaminado > é prender á las al millar. 
pérfonas, (jue no le qüifieren pa- Del moiitassgó dé Alarcoft tres 
gar los dichos derechos ^ con que al millar. 
dentro de.tercero día como lo hi- Del montazgó de Chindhilla 
2:ierc , lo manificñcíadce Vn Efcn- tres al millar* 
vano, y ante la Jufticia del Lugar Del montazgo de Talayera dos 
mas cercano, para c^e fobre ello la al millark \ r ) .^ ' X J J . J 
haga. Dél montazgo de T i uxillo doí 
al millar. 
L E Y X X I L Matricula de íos mn~ Del montazgo de Medellin trofi 
talgos y y loque fe adeuda éntada ní millar. 
bno. Del montazgo de Siruela dóá 
al millar.. 
reafeei§. tt Üc los ¿crechos de los Del montazgo de Cacercs ocho 
láúon 4 Montazgos j é Villazgos, fe hall al millar. 
& tu. de pagar de las partes , c lugares Del montazgo dePlafedcia ocho 
donde los Ganados los hollaren en al millan 
cfta maneta: Del montazgo del Sierro cinco 
Del montazgo de Toledo con al millar. 
Acijada > tres cabezas al millar. Del montazgó de Badajoz itc$ 
Del montazgo de Segovia dos al millar, 
cabezas al millar. Del montazgo de los Encinares 
Del montazgo de Ayllon dos al de Vilchcs, con la Roda de Cala-; 
millar. trava, catorce al millar. 
Del montazgo de Manzanares Def montazgo de Cor ia i éGa^ 
dos al millar. lifteo fcis/al millar. 
Del montazgo de Atienza tres Del montazgo de Alcántara dos 
al millar. al millar. 
Del montazgo del Infantazgo Del montazgo de Freího dos 
de Salas íeis al millar. al millar. 
Del montazgo de Scpulvcda Del montazgo de Alcocer dcL 
tres al millar. Infantazgo dos al millar. 
Del montazgo de Cuenca tres Del montazgo de Cotdova dos 
al millar. al millar. 
Del montazgo de Huete dos al Del montazgo de lo que ho^o 
millar. la müla feis al millan 
Del montazgo de Roda dos al Del montazgo de Siguenza tres 
millar. al millar. 
Del montazgo de Avila dos aí Del montazgo de Alcaraz tres 
millar* al millar. 
Del montazgo de Moya feis al Del montazgo de Medina-Celi 
millar. Hhh t tres 
Y5d Segunda Tarte del Qmierno 'de Wqpéi 
re*feeH' tres al millar: y efte montazgo no guamente fe pago de giíicta vna 
l'ittt.Tn fe ha de pagar , ni cobrar , por ef- cabeza del primer millar en la d P 
n 'dft/íe car afsi^ mandado porCedula de fu cha Ciudad de Chinchilla , eña fe 
&uad<rao Mageftad , librada a pedimento dc: reciba, y cobre en ella *, y los Ga-
el dicho Concejo , que cftá entre nados que no llegaren á la dicha 
fus Privilegios, y Provifiones. Ciudád de Chinchilla, é quedaren 
. I [ AT oh en algunas Didieflas de el dicho 
J - E Y X X l l l . Como /e han Je pagar Marquc(ado,íp[agucn el dicho fer^: 
foy derechos de los Ganados, que tan vicio, y montazgo, como lo han 
al l^ eyno de Murcia , y bíarque/ada de pagar los de los otros travesíosv 
de Vtlíena \ y derecho de gmeta de y afsi eftos, como los que paííarea 
Chinchilla. de la dicha Ciudad de Cbincilla a 
reafctis. i Los Ganados que fueren a hervajar al Obifpado de Cartagc-
t'diTon i hervajar al Reyno de Murcia , y na , é Murcia, paguen los montaz-
ü?"^ paffaren por el Marqueíado > lio gosque huvieren hollado, é de-
han de pagar mas de vn fetvicio , y hieren , fegun la matricula de los 
efle en la Ciudad de Murcia: y de montazgos, é fegun quilos pagan 
los Ganados que paífaren por el los que paíTan por los Puertos del 
Matquefado de Villena , hafta la ícrvicio, y montazgo, no pagan-
entrada de el Reyno de Murcia, doíc mas de las dichas cinco cabe-
ymdo a hervajar a Murcia., por ra- zas por todos ios montazgos de el 
zonde aver hollado qualcfqaierVi- dicho Marqueíado. 
I h s , y Lugares del dicho Mafque-
íado , paguen de montazgo cinco L E Y X X I V . E l / e r ü c k j monta .^ 
cabezas de cada millar »y no mas,* g0Jepidaiy cobre en los huertos 
á*mquc por Ja matricula de los antiguos, que/on ios que aqui /e fe-i 
montazgos cíle otra coía diípuéf- ñalan, 
tovy cfto íe cobre, y íe pague en emr; : h h bh>ú%s&3üom i i 
laCiudadde Chinchilla, y ho en 24 E l dichoíervicio/y m o n - r ^ j " 
otra parte : y fi los dichos Ganados tazgo fe pida, y coja en los Puer- 4 5 . 4 7 ' 
quedaren a hervajar en el dicho tos antiguos, donde en los t k m ^ f ' p ^ j i 
Marquefado, fe paeue el dicho ícr- pos palfados fe acoftumbro á co- ' A ^ -
Vicio juntamente con el dicho ger, e no en otras parres 5 ios qua-t 
montazgo en la dicha Ciudad de les dichos Puertos antiguos fon ef-: 
Chinchilla a los Scrviciadores de tos; .itl'úm IR 
fin Mageftad: y los que paífaren á Villa HartaJ cpxtlnom b G 
hervajar al Reyno de Murcia, pa-^  Montalvan. 
goen- cinco cabezas al millar de L a Torre de Eftevan Ámbrán; 
montazgo en vno , con las otras La Venta del Cojo, 
cinco del íervicio, en la Ciudad de L a Puente del Arzobiípo, 
Murcia , é no paguen otros mon- Ramacaftañas» 
tazgos ni Dgunós. E porque anti- E l Abadía. 
T t t . X m . f t e l o s 
Las B.ircas de Alvalate, / A. 
Malpaitida. 
E l Puerto de Perofin; i m i 
Alcázar. 
BcrrocilojcRvíb í^n^q ol t ob táb 
3e Y nó fe ha de pedir, ni coger 
en otrosPücitos algunos, ib pena 
de muerte 3 fegun mas largo fe.' 
contiene lo íuíbdicho^y otras co-
fts en el dicho titulo. 
>^ ohitftí^SSü c>t .1XXX Y¿1J 
jtE Y X X V . derechos, que han - de 
UeVdT ios procuradores de Tuenosy 
y pena de qmtrotanto y ¡i exceden. 
focbib 20Í ob onrigniM Í Í 
rtafeeii. i i .Puedan llevar, y lleveii] 
I d u L Ua los dichos Procuradores de Puer-
é e tiuque l m por r^zon de fus derechos, de 
d» reates cada mil cabezas, que paliaren por 
*¡ los dichas Puertos, cinquenta ma-
^cr^r-avedis de las entradas, y otro tan-
magtn, t o de las Giidas; de Bacas, y Mu-tj 
las a real de cada ciento, y al ref-
pedo de alli abaxo j y no puedan 
llevar mas, fo pena que lo bolve-
Fan con el quatrotanto para el di-
cho Concejo. 
En e[ia Ley fe innovo lo que e/la-* 
íi0T/1' ha ordenado en mandato del Señor 
co GMCÍA Gafca, en el Concejo qo* en 
la VáU de ^¿d^a (refidio en 30 . de 
¿ígoflo Je 1 5 54. deqne folo cobra/Jen 
- medio reakper cada millar de Ove-z 
jasjya efte refyeüo de 
lo demás, 
5L> r.7tfi") obnti i íom on . zoilo ab 
adores desertes: 
hm ontrgk oi^ao n & t U ^ ¡¡4 
L E Y X X V I . No compren Ganadoy 
ni pieles de los que pajfan 9 ni de ios 
que tomn los SerVtaadores \ ni 
hagan Bfcogedons de e/los, -
i 6 Los dichos Procur^ftafléJj 
por sí s, ni por inrerpofita peí fona; 
no cómpren Ganádó, ni peyóos 
de los que pifan por los Puertos/ 
ni de Ip que los ScriViciadorcs to-
man en ellos > ni fe hagan Efcoge-;.. 
dores del dicho Ganado > ni v^ifeQ' 
a los Serviciadores lo que deben 
tomado dexar , o refquitaf 3 fq-
pena que pierdan todo el falarioj 
que les dan , y dende «n adelante 
no puedan tomar el dicho Oficie?. 3 
• 1 loú'xh ¿ol noo gobnaüpoi 
L E Y , X X V I I . No puedan T>aratatL 
libramiento 1 ni llevar parte de efy 
y fu pena. \ 
-oivmob íl r^;p b stoi^ viii ütB siclol 
ty Los Procuradores no pue-?, 
dan varatar libramiento al^unoy ib 
pena del quatrotanto para el Con-
cejo , Denunciador , y Juez, por, 
tercias partes \ y fi llevare algo por; 
pagar libramiento ^ büclvalo a la 
Parte con el doblo, y pague de pe-
na cinco mil maravedís, repartH 
dos como dicho es. 
q 1 
• i 
L E Y X X V I I I . Paguen con fetenas 
el fraude que hicieren 9 y queden inri 
hábiles. 
^obidjumníid oijp t eib^vr^B/n 20! 
i 8 Si alguno de Ies dichos 
Procuradores fe hallare aver hecho 
fraude alguno, en razón de fu Ofi-
cio, que lo pague con las fetenas; 
apocado como dicho es-, y fci inha-
V( t u , t 
i £ £ Segmía Parte M Quaderno de yíejtá. 
bil parahabet Oficio alguno en el Ayuntamiento, que en aquel tícnii 
Concejo. po fe hiziere ^ venga al otro Ayun-
tamiento a dar la dicha quema cort 
L E Y X X I X . (Pttiiíj finopaganíoi pago de los de#niá« que huvierere-
Libramientos: y como han de ha^er cibido , fo pena de diez mil mara^ 
conflarmtmet caudales part eVt* vedis para el Concejo % y délas cot 
tas;, y daño , que íobre ello reci* 
bieren el dicho Concejo, y^Her-
manos de el. 
cíbiL jb nmSi 
19 Los dichos Procuradores 
paguen todo lo que en ellos fuere 
librado para el dicho Concejo a L E Y X X X l . No den ferVmo de 
fu Tcíbrero ¡ á las entradas de los Carneros, ni otro a per/ona alguna-. 
Ganados , defde mediado el mes porque no Je quede por mpofiem. 
de Odubre, harta en fin de No- dwwo • 
viembrej y a las falidas deCle pri- j i Ningudd de los dichos 
mero de Abril / hafta en fin de el Procuradores dé a ningún Cava-
Iñes de Mayo , y no fe puedan ef- Ikro , ni Juez de Puertos, ni otra 
cuíaren ninguna manera 1 fiendo perfonafervicio de Carneros , ni 
requeridos con los dichos Libra- dé otra cola » porque adelante no 
mientos ante Efcrivanó , o tefti- fe quede por impoficion v y fi lo 
gos, ib pena que lo pague con el diere, no le fea recibido en quen-
doblo, y mas todas las cortas, que ta , aunque diga que el Concejo fe 
fobre ello hiziere el que fe detuvie-» lo mandó, 
re: perofi dixerenque no tienen 
dineros, que hagan quenta con el 
Libro del Ganado, que ha paífado, 
y cónftando no tener cobrado, no 
cayga en la dicha pena. 
üjfi 
L E Y X X X 1 L Cobren los reparti-
mientos de todúi los Ganados: y co-
modelos que entran por yn Tuerto, 
j fa len por otn. 
ly.fc-j-» Ufe 
x. x -
L E Y X X X . Quanió ¡yhaxo de qu¿ $ t Cobren de todos los G a -
~ Oferta han de acudtr a dar quenta con nados que entraren , é falicren pot 
fago. los Puertos ¿ todo lo que por el 
Concejo fuere repartido j y fi al-
reáfeeiti jo Los dichos Procuradores gunos Ganados entraren por vn 
l'duhn l¿ obligados de venir perfonal- Puerto^ y falicren por otro, cobren 
mefite a dar quenta con pago de de ellos, no moftrando Carta de 
los maravedís , que han recibido, pago de como pagaron en el Pucr-
pertenecientes al Concejo , al pri- to por donde entraron *, donde 
mcr Ayuntamiento, que en aquel no > lo paguen por fus 
tiempo fe hiziere ; y paífado aquel períonas. 
TI* 
lü t üVr; • ;> olio 
A P I C I O K A L T I T U L O X V í l . <DE L O S ^ C U ^ A í D O ^ E S ; 
ÍÍOD ,^«g lp>Jo i ijEÍijiip d de Tuertos. 
lil §. I.; vanos de Tabla á ííi concento j yj 
n o o o p ^ p p I rrívlní qucfi las dichas fianzas no fueren 
'Mandatode ¿ i . de Agp/lo de 15: j4. bailantes, 6 los dichos Efcrivanos,] 
en el Concejo, ^ en la Villa de dieren los poderes al contrario de 
<2^ fá<4 prefidío el Señor (Diego Gar~ lo fuíodícho, que lo paguen ellos 
cia Ga/ca, para que los Procurado- por fus perfonas, é bienes: é afsi lo 
res de Tuertos^  ni otros no firVan fus mandaron poner por mandato, pa^ 
Oficios ¡fin atter afianzo. ra que fea mejor guardado. 
foírí /4 1 I S T E dicho día en el dicho $. Ií. 
J d Ayuntamiento , y en pre- i, 
TfSMht (^nc¡a Je nos Jos dichos Eícri va- Acuerdo de 11 ,de Febrero de xeZiiert 
aerr.aíOp- rr í* • • • 
«« , t»M/e nos, y teftigos, de yulTo elencos, elConcejo, que en VillanueVade¡a 
ih!^ln el Señor Prefidente , y honrado Serena prefidioil Señor Licenciada 
^ 77-Concejo de la Mefta , mandaron, X/Wwe^ Orti\y para que fe nom* 
que defdeoydia en adelante, no íe bren Procuradores d^ huertos, per-i 
pueda dar , ni dé poder á los Pro- Joñas honradas, pi que j e guarde la 
- curadores de los Puercos, ni á los Ley fohieeflo, 
Procuradores de los Alcaldes E n -
tregadores, en tanto que los dichos ' \ ^ Ste dicho dia íc mando en 
Procuradores den fianzas íeguras^ J | Apartados , que las QÜ -^J^ ^  
llanas, y abonadas, quevernan z. drillas nombren los Procuradores^* 
ipada vn Concejo a dar quenta con de Puercos, en cada vn año , que 
pago de todos los maravedis que {can perfonas honradas, e de buen 
huvieren cobrado, y fueren a fu vivir: y que (obre el nombramicn-
cargo: y no harán fraude alguno to íe guarde la L e y , y los nombra-: 
al dicho Concpjo, ni cefbrarán mas dos lo firvan: é la Quadrilla que no 
de lo que por el dicho Concejo les los nombrare, conforme á la Ley^ 
fuere mandado cobrar, y repartir, incurra en pena de dos mil 
fo pena de los pagar por fus perfo- maravedis, 
ñas , y bienes todos los dichos al-
cances , que fueren fechos á los 
dichos Procuradores, fin otra fen-
tcncia, ni declaración alguna, y 
que las dichas fianzas las ayan de ^ f c ^ tomar, y recibir Ips dichos Efcri^ 
i ni.: 
1 8 4 Segunda Tarte delQuaderno de Mefla. 
tuviere en Malpartida, no íea el 
§. III . que al prefente efta , y (juc ponga 
* ¡], piró (Se huevo, al qual le dé codo 
Acuerdo de f. de Septiembre de \ 5-10, el falario por entero, qife a^él fe Iq 
en el Concejo , que en Ayltonfreft- da , fin le quitar coía alguna; coa 
dio el Señor Talados (Rubios, para apercibimiento, que por cada vez 
'{ que los Procuradores deTuehos juf* que llevare algd al íobftituto de fu 
tifiquen los agrarios 9que/e ba^ en a íalario, lobolveráal Concejo con 
los Hermanos. el quatrp tanto • lo qual fe mando. 
preícnte ej dicho Andrés Barcena, 
c t f d ^ i a 1 ? t^e ^^ C'10 ^ candaron en Procurador ,al qual fe notifico, 
uy 6. de ^ j el dicho Concejo, que de ^ 1 ^ H to\ ^  a .^^  t hi\^Oj»h 
eJietíh oy ejl adelante todos los Procura- §. V . 
dores de los^  Puertos íean obliga- .oU^itti^ t v 
dos a preguntar á los Paftores, que Mandato, y acuerdo de 1 . de Seftiem^ 
paífaren por lós diebos Puertos, bre de j $-jo, en el Concedo , que en 
de los agravios que los hazen en la Villa de Ahmazjin pre/Uió el Se~ 
los caminos por do van , y vienen ñor Licenciado Fuen-Major, para 
alos eftremos, y los Procuradores t que los Trqcuradores de Tuertosi Z^™-
hagan Libro de los tales agravios, < traygan al Concejo tefiimonio de fu 
y íean obligados á traerlos a los , ajstftencia, pena de i>n ducado por 
Ayuntamientos , para que alli íc * cada dia que faltaren. 
tnande proveer , y remediary fi 
no lo hizieren los Procuradores, TZJ Ste diá íe proveyó en Aparta- B* Atci* 
que pierdan los falarios. i dos, que los Procuradores * 
de Puextos , que agora fon, y los1,fc^ "',• 
§. I V . » que feran de aqui adelante, guar-
f'r denla orden, y mandatos,é ley 
Mandato , y acuerdo d e n . de Febre* que habla del riempo, que han de 
rodé i $6$ ,en^l Concejo, que en rcfidir perfonalmente en los Yfvzx^  
laTueblade Montaban prefidio el tos, y que en los Ayuntamientos, 
Señor Licenciado Menchaca, para quando vengan a dar quenta^ray-
que el Procurador de Puertos (don-* gan teftimonio de como han refi-
, ¿e ay anexo) dé ala perfona que pu-? dido perfonalmente todo el tiem-
fere en él todo elprodufto, po que l a Ley manda , fo pena de 
que porlos días que confiare que 
conviene 1 ^ Ste dicho dia fe mando, que no han refidido, y han faltado á re-^  
«7/^  ^  ÍLJJ Andrés Barcena , Procura- fidir en los dichos Puertos, paguen 
t a n 1 1 ' ^0r ^llerto ^ a^ Abzdi* > ^C vn ducado de pena en cada vn dia, 
aqui en adelante, en el tiempo que de la qual dicha pena fe le hazc car-
clíu viere por Procurador en el di- go al Recetor que fuere , para que 
cho Puerco a los fubllitutos que kcobre, aDhidÍD^i v ^irmo: 
§.VI. 
M c m al Ttt, X V í h !De los fromradores M Puertos. 18 j 
§. VL 
Mandato del Señor (Don Francifco de 
Tejada en el Concejo, que frefidid 
en la Villa de Alma^n ¿ 3 , de Sep~ 
tiembre de 1631. para que los Pro-
curadores deTuertos no puedan ful 
títm los poderes, m nombrar otros 
en fu lugar. 
R Bfiriendo los perjuicios de no ferDir los nombrados por fus 
perfonas los empleos ¡ profigue: 
Eiconfir- Dixo , que mandaba , y 
me á la J N i / 
2 t.w. mando , que ningún Procurador 
j/Jarf* ^c o^s Plie,:cos» 1^10 Concejo 
nombrare-j pueda fubftituír fu po-
der , ni nombrar ocra perfona nin-
guna en fu lugar^por ningún acón-, 
tccimienco , lo pena de privación 
de Oficio , ni teder otro ninguno, 
de efte Concejo, ni íer elegido pa-
ra él , y que con efta calidad, ha-
gan , y otorguen las Eícricuras, y 
fianzas, que hizieren, quando íe 
les dé el Poder, y Recudimiento. 
Aísi lo proveyó, y mando, y que 
íe ponga por mandato en el Libra 
de efte Concejo, 
NOTA. Se repitió lo mifmo en man data 
del Señor (Don Martin Iñigue^de Ar~ 
nedo, en el Concejo, que prefidio 
. en Loeches a 10, de Sep~. 
tiembre de 165 9, > 
§. VIL 
Mandato del Señor Marques de Jodaf\ 
en el Concejo que pr^tdió en lile feas 
en \ 6. de Septiembre de 16^$,pa-t 
ra que los Procuradores de Puertos¿ 
Per/oneros, y Alcaldes de Quadri-* 
lia Vengan a los Concejos, 
Efiere la obligación , que todos yy Vea/e ta 
- cadaVnode ejlos tienen de^e- ^}^40 
nir a las Juntas Generales, con la que 
no cumplían , perjuicios, que de efto f é 
figuen yy necefsidad de el remedio, para 
elqual: Dixo , mandaba, y mandó^ 
que cada Quadrilla nombre vnPeri 
fonero, el qual, con poder de ella; 
vengaá cada Concejo: Y queaf» 
íimifmó vendan los Procuradores 
de Puercos, y los Alcaldes de Qua-
drilla , lo qual afsi íe haga, v c u m - A 
t n i • 1 1 fatiét de 
pia, lo las penas, contenidas, en vus^miñiim 
dichas Leyes , y zop. maravedfc^^' 
mas, apIicados,la mitad para [í£!¿viÁ^> ^ 
maradeííi Mageftad , y CoiKejo ^ ^ 
de laMella. Y para que efte m a n - ^ í M ^  
dacoíea notorio , fe lea en Coi^cc--
jo publico: y afsi lo mando. 
§. VIII. 
^ ^ ¿ ^ 
#*# ### 
rduto , y mandato del Señor íDmlfidri} 
Camargo dei.de OBubre de 1 7 0 0 * 
fiendoPrefidentedel Concejo, para 
lo que deben obfer^ ar los Procurado* 
res de Puertos, en ra^on de lotadeni 
dos del férvido, y montazgo. 
Viendo exprejfah lozperjui^m sohe 1*» 
me experimentaban ks Gana-, hFs t 
faros en la contribución de los dereepos otras de 
18 ^ Segunda Tarte del Quaderno de Mejía, 
dd/ervkio, y montado, fer creados efpecic, y en qué forma fe ha exc-
losfrocuradores de Tuertos ¡parafaci- cucado, y pagado el fer vicio , y 
litar el rmedto , y no cumplir con f u montazgo, que á las entradas por 
encixrgo , profigue: dichos Puertos deban pagar: y erx 
Mandaba, y mando, que las la propia forma han de afsiftir, y 
perfonas que fe eligieren, y nom- executarlo al tiempo que dichos 
braren en dichos Oficios de Pro- Ganados buelvan á lubir, y paflar 
curadores de Puertos, y los fubfti- por dichos Puercos. Y afsi forma-
tutos que fe les permite poner en dos los dichos Libros, los han de 
los anexos á ellos, precifa, c indif- traer, y prcíentar en el Oficio del 
penfablementeafsiftanpor fusper- preíente Eícrivano Mayor del di-
íbnas en dichos Puertos, y anexos, cho Concejo, hafta fin de Mayo 
fin que püedan ceder, ni traípaíTar de cada vn año , para que viftos, y 
los dichos Oficios, y fe hallen prc- reconocidos, de orden de ííi Ilud-
ientes de Sol á Sol a ver contar, y trifsima, y demás Señores Prefi^ 
íerviciar los dichosGanados,procu- dentes, que en adelante fueren, íe 
rando no fe les detenga , ni íe obli- íepa, y averigüe fi han cumplido 
gue a los Mayorales, y Paftores a en todo lo referido , y íii tenor, y 
que contra fu voluntad refquiten en fu defe&o, (eran condenados en 
a dinero las cabezas, que confor- las penas correípondientes , ade-
me a las Leyes, importa fu adeu- mas de la de i oo. ducados de mui-
do , ni á que los paguen en vn fo- ta , aplicados para la Camama de fu 
lo genero, fi no es lo que de cada .Mageftad, y dicho Concejo pot 
cípecie tocare, conforme a el nu- mitad, en que dcfde luego da fu 
mero , y queilto de cada vna, y Huftrifsima por condenado a qtial-; 
deícontadas las cabezas, que de ca- quiera de dichos Procuradores,que 
da millar eftan privilegiadas déla paíTadoel dicho dia fin de Mayo, 
pagadeíervic io , y montazgo v y no huviere entregado el Libro de 
para que conftc que aísi fe ha exe- entradas, y falidas, y teftimonio 
curado , han de formar, y tener de dicha aísiftencia , para cuya 
losProcuradorcsclLibro deQuen- íeguridad, antes que fe les entren 
ta^y razondedichopaflo, conta- gue el poder de dicho Concejo, 
dero, y adeudo, concertado con han de dar fiador, lego, llano, y 
cídel Serviciadór del Puerto, fe- abonado hafta en la dicha cantidad 
gun eftá diípuefto por la ley 3. de de 1 0 0 . ducados, a íatisfacion del 
dicho titulo 1 7 . y por la ley 7. tit, Fiícal General del Concejo. Y pa-
*7 Jib.p.de la nueva Recopilación, ra que de lo referido n© puedan 
expreífando partida por partida, alegar ignorancia, fe le ha de cn^ 
con la mayor diftincion , y clari- tregar copia de efte mandato a cri-
dad , el numero de cabezas, que da vno de dichos Procuradores, y 
de cada vno íe han contado, y paf- anotarfe al pie de los referidos por 
fado, quantasde cada genero, y deres : y Ips Efcrivanos de Tabla 
ten-* 
Tit> XVlll Be ét tifeídéi dé el Concejo: r 8 f 
íetigafi obligaron precifa á kcf^ Ganaderos ^ donde parece Mdbia TroJ 
y publicar cftc mandato en las ttfadorpor HConttp\y púraeltitarles¿ 
Juntas Generales que fe celebraren fe hi^ p el acuerdo /¡guíente: 
por ios meíesde Septiembre^ O o Y viftd por fu Señoria^y Con-; 
tubre de cada año ^ pena de perdí* cejo , fe acordó , que dicho Juan 
miento de fus (alarios, y de que Ce Solano vaya i los dichos Puertos 
obrara con mayór rigor i todo lo de Malagon ^ y Laporzana ^ y af-
demás que aya lugat en derecho. fiña en ellos á las entradas ^ y fali^ . 
NOT¿* {a publicación de efíe manda* das de los Ganados > cóíno fe acof-' 
tofe declaro J que d que no tuViejJefia^ tumbra eri los demás Puertos de eC 
dor, cumpliejje con ha^ er caución jurd- tos Rey nos, y en ellos haga Oficio 
tork y Quedando fiempfe Migada la de Procurador por cfte Concejoi 
Quadrilla que le nombraffe* y por fu trabajo, y ocupación líe-; 
IX* Ve dos reales de cada millar de Ga-^ 
Acuerdo de \o> de Septíemhre de nado^y dealliabajcoafuteípeátoi 
i 30. e» e/Concejo , que en la VU y para hazéf % y víar el dicho Ofi^ 
iiadeCuellarprefidioel SeHor (Don c i ó , fól^ décomifs iod, y poder* 
(Diego del Corral y Arellano b nont^  Y efte nombramiento de Procura-
brando Trocurador para el Tuerto de dory que oy fe há2c para los dichos 
MalagH ^ y Lapor^ana, y que aU Puertos ^ fe entiétida ftr fecho por 
ternafjenhs Quadrillas en /u nom i^ la Quadrilla de Soria ^ como lo 
Extenfió hramiento en adelante, es; y las dertias Qüadrillas nom-i 
de;a ley ^Erepre/cntaronlos ágraVm > que bren por fu anrigüedad j y tur^ 
u i ^ ' ^5 Tuerto fe hartan d los no» > 
T I T U L O X V I I L 
© S E L ^ B L A T O ^ S>E E L C O H C B J O : 
SO VI 
L E Y I. Lo que es de cargo del %ek~ que fuete neceflario! y anCmífiniS 
tor ,y de que puede lleloar derechos* hazer qualeíquicr relaciones 
proceíTos > é negocios ^ que toea-i 
a* 1 t ? L Relator, que es, o ren al defpediente del dicho Con-; 
9 it /*• y j fuere nombrado por cejo-) fin que por razón de ello pue^ 
huvla/e el l^c^ 10 Concejo, tenga obliga da llevar, ni lleve derechos algu-í 
* § . 1». cion de leer en el todas las peticio- nos i ninguna de las Partes, exceps 
¿ o / J t i ú nes que fe dieren , y-las relaciones to de 1#¿ Executorias, que fe pre-
• • de los Alcaldes Mayores Entrega- femaren t quede cada vna de ellas 
dores, y de los Agentes de Corte, pueda llevar, y lleve dos reales, y; 
é ChanciUcrias, y todo lo demás no mas,como haíía aquí fe ha acoín 
tumbrado. lw 1 E/j* 
VOTA. 
1*8 8 Segunda Parte del Quaderno de yieflal 
Bfle Oficio fe crei melvamente da^drigp Vazgue^de Arce, T fue 
en acuerdo de 5. de Septiembre de ei primer (Relator Franc 'tfco de Soria, 
i $ j6 , en el Concejo , que en la Villa Efcrüfano de Villacaftin con 100, rea-
de Arélalo pre/idw el Señw Licencia- les cada Concejo, 
ruu : airbio ^«p« 6bYoS¿ 5i < oh » ^ ihv^^ht tüú t vht* shso DÍ) 'náist' 
T I T U L O X I X . - P — » 
© £ A L G U A C I L <DE E L C O H C E J O . 










fin. en la 
adk'ton al 
ttt, %, de 
tfia / / . 
V a H , 
gar feñaladopara el Concejo, 
l L Alguacil, que es, 
fuere nonibrado 
por el dicho Concejo, pari que 
pena. 
L E Y 111. Afsi/ía a todas las Juntas^ 
para lo que fe le ordenare. 
j Hadeaísiftir, yeftarenro-
arsifta en k S a l a del Concejo, y dos los Concejos, para bazer, y 
para Apofencador del, tenga ohli- cumplir codo lo que allí íe oidena-
gacion de llegar,dosdias anees que re , y mandare, fo la dicha pena, 
el Señor Prefidente , á ü parce , y por cada vez que faltare. 
lugar donde fe huviere de hazer el 
Concejo , á prevenir la poflada de L E Y I V . Acompañe al Señor frefí-
fu Senoria,e de los Ca valleros, c de-, dente ¡todo el tiempo que dure el Con-
mas Hermanos,que á el acudieren, 
ib pena de quatro ducados, para 
gaftos del Concejo. 
\ i í V 'ty WJ*' 
L E Y 11. Tenga adornada la Sala 
donde fe celebra el Concejo. 
cejo, 
4 Ha de acompañar ficmpre, 
y en todas ocafiones al Señor Pre-
fidente , todo el tiempo que dura-






E n e l § , 3. del privilegio 6 4 . / * 
Ha de tener proveída, bien "tora la pertenencia de efo Oficio , y 
notd. 
pucfta, y aderezada con el Dosel 
del Concejo, y lo demás neceífa-
rip, la Sala donde íc hu viere de ha-
Executoria de retencten del utulQ 
que obtuvieron otros /n-
terejjados. 
A-
*"Q0fc SA. VJLÍ T I -
X I X U L/ O X X » 1 • . KV;: -.-v.O 
© £ M E S T A S Q U E S E H A N Í ) E H A Z B ^ X 
L E Y L Tertentcen al Concejo todos L E Y II. S e / ^ n /4Í Me/las coni 
los Ganados Meflenos, Mofiren- forme j en los lugares que es coflum* 
CDS : Me/ias que/e han de ha^er, y hre \y como fe hm de ajfeguxar far& 
pena de la contraí>encion%' el Cornejo las Mefteñas. 
sania i ^Tp^Odos Jos Ganados per-. 2 Las Qaadrillas,y Alcaldes'r^/í/4 
%;Z]e X didos> que llaman Mcf- de ellas , hagan cada año fus MeC~ 
ti priv. reños, y Moftrencos, pqr piivile- tas, fegun, y como es coftumhje. d: l ' !er 
zZ.ytodoí . . V ^ 1 1 ^ t 0 4 „ . . * . /teuiente. 
fcpa los que ay en ciada vn ario, ha- para dar quenta de; ellas: y no las 
gan Meltas codos los Paftorcs > y. tomen en tu poder, ni las enage-, 
dueños de Ganados de ellos Rcy-^ nen , ni vendan s falvo publica* 
pos, afsi los eftances en fus ternii^ menee , para traer, y craygan el di-
nos , como los que van, y vienen ñero al Concejo , cuyas fon las di-r 
á los eí lrcmos, y craygan con cllate chas Mo%ñas;> cpmo dicho es \ y 
los Ganados Mefteños y y moftren^ lleven tqliimonio de las. dichasMefn 
eos que cuvieren embucíeos con teñas, como efta dkhp : fo pcnaá 
los fuyos, fo pena de cada ciñcPi que el Alcalde que.anfi no lo hizie-i . 
Carneros , y de pagar las Meftc* re , fea privada del Oficio , y pa-
nas , 6 moftrencos, que en fu po- gue treinta Carneros, para el Gon-
der hallaren , al Concejo con el cejo, Juez , y Denunciador, por 
trctlantov y fi las tuvieren trasíc- tercias partes. .^o:i:^ /noDzob 
•^ovi ^íaladas^:#pn•^^a.$, fef^* v para el . W l ^ • ^ , 
Concejo, Denunciador, y J u e ^ L E Y . III . Ningwiy fin licencia del 
por tercias partes; y fi laMefta no Alcalde ^ entre en el Corral de. las 
tl g e n c i a & ^ e i n ^ í ^ W o g ^ u ^ n ^ '^-^ woW^ v M> aUi-H á m ^ 4 
i \ ta ^ d i t e ^ ^iSij^Vá^i J N i n g « » g t ^ € ^ 4 o W 
ta y d ^ i i ^ í ^ I ü ? ^ ' trar en los Corrales donde eftijvie-
h .%&é n ren las Mefteñas, fin licencia , jr 
man-
Segunda Ttrte leí Qüactérno ie ÍJttJlü: 
hiandado de los Alcaldes , fo pena ca ju, dueño, é / l h fujetos tmhmríari* 
jdc quatro Carneros, repartidos co- tes. y (fiantes, fin dif erencia \ y estno 
lliO dicho es. de loscafos de jun/dicion de los Alcd* 
Ha T A En ha^ er Meflas y que es IklPár el des de Quadrtlla de tierras llanas, V eafe 
Ganadero, o Taflar los Ganadhs em- §. i i . del privilegio $^.enlalJPar^ 
iueltos con los/uyos, para que los com^~ te de efíe Quaderno, 
T I T U L O X X L 
P E . L O S GAKAVOS © O L I E N T E S , T COMO S E L E S H A 
de feñalar tima a parte. 
JLEY ti Luego que fe conozca enfer- L E Y 11. Señale tierra de conformé 
mo el Ganado ¡fe dé quenta al AU dad laQuadnllasy enju ájfefto el 
calde. Alcalde. 
LOS Hermanos de el i E n el dar de ía tierra fe me 'u 
Ctíncej^^Paftores guarde efta forma : Sí los de la T¿JÍ 
adición ¿qUC miardan los Ganados % luego Quadrilla a do cfto acaeciere * fe eÍ6n.¿ ^ 
que íupieren que eltan dolientes concertaren y donde íe deba dar, 
de dolencias de viruelas , o fangui- que fea menos daño /alli íc de j y 
í u e l o , b gota , mamfiefténlo al Í5 no fe concertaren , el Alcalde,» 
Alcalde mas cercano que alli hu- que para efto fuere requerido^ 
viere, fo pena de treinta Carneros, dentro de dos días le de tierra en 
J)ara el Concejo, Juez , y Denun- elf érmino por donde eneraron, fm 
ciadór , portaferas pa^t fe^ idÉÍ qtte mas huellen:y fi dcfpues en 
Héritianos, que por el Aiealde <k^  b dicha Quadrilla , b irermino pa-
iQi^dlilla &étfeft i l^tn^^ recceren otros Ganado^ dolientes^' 
á ver el dicho dañado , para dar- déles el Alcalde tierra , junto con 
les tierra , vayan con el ¿ fo pen^ któ^otros, porque no la cftragucn 
de cada treinta Gari tcwSl^fepá^ toda, 
dos como dicho es. ¿ n j ^ & X f l P i - i h m i n s v w m u \ l \ v ^ m n d h n 
y OTA. La enfermedad de Cota en ¡os b £ Efla Ley yy lastre*ftgmentes ¡ f i ^orl 
Gamdos , fe declaro por contagiofa, e(lahleciem en 7 . de Septiembre de 
fqSno lo efiaba tintes) en acuefdo de 14 9 5). en el Concejo que fe celebro en 
1 . de Septiembre de xfjjpwtülCon- xMManga4witsM tener infidente i en 
cejo, ¿me en la Villa de Ayllon prefidio cuyo originé fofalla téqymrt daridad, 
^ m d r ^ É ^ f ^ m ^ f 4 ^ EfU*- dflmguietáéqmdo la dfermdad f t 
*nob 23Li 10Ó EOJ p i m «yjfinhrt «I jimjio de mir de Cariada, 
\ .t fipn?t)a nil t eta^bM ¿ú tm ¿ i ^ w a dei&q0>itju iwsindad. 
Jdicm alT¡t, X X L iDe los Ganadojdolientes,(?c; i ^ t 
de que habla e/fa Ley \ y quiere JefeñA- Concejo , que Je celebro en Ser langa 
le tierra en el fitio por donde entraron, por Septiembre de 1499. como fe hú 
porque no infeccionen mas con el huello, dicho en la Nota a la Ley antecedente, 
y quando fe reconoce la dolencia, def~ 
pues de eflarenfufropm termino, de L E Y IV . Tena,/¡los Ganados do* 
que había la Ley figuiente ,y entonces tientes [alen de la tierra feñalada , 0 
mandafe feñale la tierra en el fitio don- fi los fanos entran en ella* 
de fe defcubrió la enfermedad, por la 
mifma caufa, exceptuando en Dno ,y 4 Eftos Ganados dolientes no 
otro cafo, /í la Quadrdla d^ conformi- falgan de la cierra que les fuere íc-: 
dad tupiere por mas conteniente otra nalada, (b pena de diez Carneros 
afsignacion, cada vez , aplicados comí> dicho 
es. Eíla mifma pena pague el Ga-* 
L E Y III . Honiefedefcuhrierelado' nado fano > que entrare en la tierra^ 
lencia J e les feñale tierra d los que que efta dada á los Ganados do^ 
ytenen defuera del tetmino. iientes. En el mi/mo Concejo de Ber* 
langa, año de 1+99. 
3 Y fi los Ganados, defpues 
de venidos al termino donde eftan, L E Y V . Tena al Alcalde, que den^ 
parecieren dolientes, déles el Al- tro de dos dias no cumpliere lo ex** ; 
caldc tierra en el miímo lugar frejjado. 
donde la dolencia fe les moñrb, 
falvoí l U Quadrilla fe concertare $ E l dicho Alcalde , qtac cri 
queiede en otra parte: y íi otros cfto fuere negligente, y dentro de 
Ganados parecieren dolientes, d é - dos dias no hizicre lo íuí()J cbó, 
feles tierra junto con los otros 9 co- pague cinco Carneros , apí 1c. * ios 
mo dicho es. como dicho es, Bn el mij'w j Co.ice-* 
NOTA. Es hecha e/la Ley en el wfim jo 9y año de 1+99. 
4 ® l C l 0 n A L T I T U L O X X L <DE L O S GÁHAÍDO^ 
dolientes ¿irc, 
¿cuerdodei,deSeptiembre de if$6, lencia de la (arna, que d a , y nacé 
en el Concejo ,que en la Villa de a los Ganados Cabrunos de los 
(fijaba prefidió el Señor Licenciado Hermanos del dicho Concejo, íi 
Tedrofa, declarando, que la fama era dolencia contagiofa,íegun que 
del Ganado CaMo es enfermedad las otras dolencias de íanguinuelo^ 
contagio]a ,ydeberfe guardar como y viruelas , y otras enfermedades, 
las demás. que por las Leyes , y Ordenanzas 
Y Dcípuesde aver comunica* del dicho Concejo, y Hermanos do, y platicado fobre la do- de é l , efta mandado, que a los ta-
le* 
i Segunda TáYte ¡el 
los Ganados , que diere las dichas 
dolencias, ó qualquier de ellas , lo 
manifiefte el dueño del tal Gana-
do , y fe le dé tierra á parce, íegun 
que lo manda la Ley. Al dicho Se-
ñor Prefidente , y alas demás per-
fonas que.con él eftaban, les pare-
ció , que la dicha enfermedad, b 
dolencia de la dicha íarna, era con-
cagioía, é que en ella fe debia de 
guardar la orden, que fe tiene con 
]as demás dolencias, que las dichas 
Leyes mandan, y que los Alcaldes 
Quaderno de Me/la, 
de Quadrilla executen efte manda-
to , fegun , y como las demás L e -
yes, y Ordenanzas del dicho Con-
cejo fe executan , y guardan. Y 
mandbfe leer en publico Concejo, 
porque vinieíTe á noticia de todos, 
el qual íe leyb. 
Que en/eñaUr ¡y pedir, de/lmada N O T A . 
tierra para los Ganados dolientes y eftdn 
fujetos yy a/us penas y los Ganaderos 
efiantes, como los trashumantes, Ktták 
§. n . del privilegio en la Tri-* 
mera Tarte de efte Q a^derno. 
T I T U L O X X I I . 
¡ D E L O S ^ % O C V \ A ^ Q % E S ^ Á \ A Á^^m)Á%^ 
y de los arrendamientos de las {Dehejpts., 
y de la Serena, y de otras Deheílasj 
que en los tiempos paííados íc han 
íiemprc arrendado juntamente, 
ninguno fea oíTado de las arrendar, 
falvo juntamente, como fuelen, fin 
dexar alguna fuera de él arrenda-? 
miento,ni otorgue contrato , ni 
obligación íbbre ello, ni entre con 
fus Ganados en ellas de otfa mane-i 
ra,fino juntamente,como dicho es,' 
ib pena de medio repicada cabeza 
de Ganado menudo, y de lo ma-
yor á fu refpedo ; y de los que de 
otra manera arrendaren , paguen 
de pena cinquenta mil maravedís,1 
la mitad para el Concejo, y la otra 
mitad para los Poffcfsioneros de 
la dichaDeheíTasy mas pagué el da-i 
no, que recibieren los Pbííefsione^; 
ros de las dichas Deheflas,que que-
daren por arrendar, y pierdan la 
poíTcfsion de qualefquicr Dcheílas 
que 
L E Y I , Se nombre ^ no de cadaQua-
drilk $ para arrendar la Alcudia, 
y la Serena, 
¡i ^ \ \ J a n á o íe huvíereh 
de nombrar Pro-
curadores, para ir 
a arrendar el Campo de Alcudia, y 
de la Serena , nombreníe de cada 
Quadrilla vno; y cftos fcan tales, 
que vivancbn los Señores de quien 
íe han de comprar, b arrendar las 
DeheíTas. 
L E Y I I . En ¡as jDeheJfas de Alcudia, 
CalatraJta 3y la Serena, j en las que 
de dueño hubiere zoy. caberas 
de DeheJJas de pojfefswn, ninguno 
haga arrendamiento particular.> 
i Cerca de las Dehcflas de el 
Campo de Alcudia, y dcCala^rava, 
Tu. XXlí. De los Trocaradoresfata meniar, <&c. i ^ 5 
que tengan en la tal compra, o ar- que fueren non^brados de vna 
rendamiento que hizieren. Efto Comarca: y fi fueren los vnosde 
mifmo fe entienda en las Dehef. aquende , y los otros de allende 
fas del Condado de Benalcazar, y Duero, eftos puedan aífegurar haf; 
en todos los otros Partidos, don- ra el dia de Sarr Lucas, 
de ha de vn dueño numero de 
veinte mil cabezas de Ovejas de L E Y IV. Con 300. caberas no Je 
poíTeísion, b dende arriba. 
N o TA. Ew Muaio de 11. de Septiem-
hre de 1511. dei Concejo que en el 
'Burgo de Ofma prefidio el Señor Tala* 
dos labios, /e mando lo mtfmogene-
talmente para en todas las Deheffas^ cu^  
y os dueños MteJJen que arrendar dife-
rentes paflosenlpn territorio. 
pueda ha^ er Mayoralía de mas de 
i j j . ni arrendar {Dehejfa ¡ftno para 
ejias 9y Va tercio mas. 
4 E l que tuviere 300. caU 
de Ganado, pueda comprar Dchcf- 4. ^  ^ 
la para e l , y íus Aparceros , haf- , iM8, j 
ta mil cabezas, con el tercio mas, 
yqae no pueda hazer Mayoralía 
mas de hafta las mil cabezas da Ga-
nado con el tercio mas, fo pen^ 
gan dos de las tres partes de pofjef- que pague por cada cabeza que 
Jim\y como han de ajfegurar los de- mas llevare, tres marávedis para el 
iwií/u parte, "dicho Concejo *, y íi para mas G a -
. nado ? que dicho es, arrendáre,pa% 
3 Quando algunos Herma- gue de pena tres maravedís por ca-
da cabeza de ellas i y effa miíma 
pena ayan los que anduvieren en la 
mífma Mayoralía que entraren ch 
las tales Dehcflas, que de más ar-
fendaren los tales Mayorales , yr 
Realeros de lo fufodicho. 
ibezas 
L E Y UL Las <Deheffas de Compa-
ñia puedan arrendarlas los que ten-
—1 
nos del Concejo tuvieren alguna 
DehcíTa^n poíTeísion de Compa-
ñía , y no fe juntaren para la arren-
dar , juntándole la mayor parte, 
que tengan de tres partes de las dos 
de poííefsion, por numero de pof-
fcfsioo de Ganados en la dicha De-
heífa, puédanla arrendar, b em-
biar quien la arriende : y los que 
huvieren de ir con fus Ganados á 
pacer la tal DeheíTa, vayan a aífe-
gurar e! hervagero , y obligatfe 
que la irán á pacer, y pagarán den-
tro de diez dias del dia que le fue-
re notificado por el que la arrendó, 
para que ponga cobro en la paga-, 
y el que íufta eftc tiempo no le af-
fcguriiQ ,> y fe obligare, pierda la 
poífcfsion, efto fe entienda a ios 
L E Y V. PaguelafDeheJfaelqueen-
cargare a otro que je la arriendf.\ 
Si alguno encomendare a 
otro que le airiende alguna De-
heíTa , y no la fuere á pacer con fu 
Gauádo, fea obligado á pagar la 
yerva, aunque diga que la Com-
pañía no le guardo tierra apartada, 
ó Otra razón alguna, íalvo fi el tal 
obligare íii Ganado para vna De-» 
heila, y el arrendare otra: en cal 
K K K cat 
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cafo no íca obligado de pacer, ni y el dicho Concejo íc k pueda de-
xar cada, y quando que quifiere, 
y todavía fea obligado á la perdida, 
y daño que vino al dicho Concejo. 
pagar, fi no fuere fu voluntad. 
L E Y V I . Ninguna (DeheJJa/e ar-
riende para el Concejo: y pena de fu 
contralpencion, 
6 Ningún Hermano delCon-
cejo i ni el Procurador del arrien^ 
de DeheíTa alguna para el Conce-
jo j y fi la arrendare, que el Con-
cejo la tome: y qualquicr que en 
el Concejo la propufiere, para que 
la aya de tomar el dicho Concejo, 
cayga en pena de cien Carneros pa-; 
ra el dicha Concejo: y fi el Con-
cejo la tomare fobie s í , todavía íci 
guede obligado cLque la arrendo, ' hazer otro alguno. 
¿ m C W H A L T I T U L O t X X I L L O S ^ O C U ^ A m ^ E S 
paraanendar^yarrmdamientosdelDeheJJas, 
L E Y V I L , Qttando pueden arrendar 
Jus Dehejfas los que dexaren fus Ga-
nados. 
7 Los que dexaren fus Gana-; 
dos Serraniegos, Eílremeños, Ba-
cunos, 6 Ovejunos puedan arrep-
dar fus DeheíTas , que tienen en 
poífeísion para fus Ganados el dia 
de San Miguel cada año^por quan-
to aquel dia íe cumplen las Rentas 
de los Agoftaderos, y no lo pueda 
§. L 
y e^al Cédula de los Señores Jueyes Cató-
licos en Granada a i$%de. Enero dé 
i 5 o i . (ara que las Dehejfas que tu-
vieren arrendadasHermanos defyíef 
ta y*no lesfean quitadas por el tan-
to , ni por mas: fe les guarde f u pof-
fefsion%y les paguen los dAnos los que 
contralpinieren. 
XSobrecartasdekSeñora^jfna (Do-
na Juana en SegoDia a z$ , de D i -
ciembre de i $ \ $ . X déla mifma xy 
¿el Señor Emperador fiarlos Quinto 
enTokdo a z x j e Enero de i $ i 6 * 
fmvifimi Q\Ereprefent&por parte del Come-
^5 í0»^ue fechos arrendamientos de 
(Dehtjfas por losHerm^ms en wya con-
faitea pajfaban a paftarlas, las halla- EndQua 
hap. ocupadas de algunos Caballeros y yj¿™0(*i 
Concejos, que introducían en ellas fus m ^ V 
Ganados, o las rpmpian , diciendo , qu^ ü^au 
laspodian tomar tanto por tanto: de mo-
do que perecian los Ganados de la Caba-
na, hallandefe fin p a/i os ¡aunque tenían 
a ellos el derecho de fu contrato , y pof-
fefsion ; y para éyitar efte perjuicio y fe 
libro e/la %eal Cédula para todas las 
Ju/iicias, y Jueces del %¿ym g en que 
fe les ordena lo figuiente: 
L o qual viíto por los del nuet Mandato, 
trd Confejo, fue acordado , que 
debíamos mandar dar ella nueftr^ 
Carta para vos en la dicha razón: 
y;Nos tuvímoslo por bien, porqué 
yos jn^ndamps, que teniendo lof 
di-
Micion al Tit. X X I L (De los *Procarachres páfá menhr'j&c: f^ ^ 
dichos Paftores, y Dueños de Ga^ que lo contrario hiziere. Y d^nia^ 
nados > ü otros por ellos, arrenda- mandamos al hombre , que vos eC-; 
das las dichas Dchcflas, y fus pot ta nueílra Carca moftrare, que vos 
íefsiones para los dichos Ganados, emplaze que parezcades anee Nos 
no confincades, ni dedes lugar á cnla nueftra Corte, do quier que 
que? por los dichos Cavalleros, y Nos íeamos , del día que vos cm--
Concejos, ni por otras perfonas al- plazare, hafta quinze dias prime-
gunás , les fcan entradas, nin rom- ros figuientes, fo la dicha ^¿na •> íb 
pidas, ni ocupadas por el tanto, ni la qual mandamos a qualquier [TB$ 
en otra qualquier manera , antes erivano publico, que para eílo fue-i 
les gbardeis, y hagáis guardar los re llamado, que dé ende al que vos 
contratos de los arrendamientos la moftrare Teftimonio, fignada 
que tienen , e tuvieren fechos de con fu figno, porque Nos fepamos 
las dichas Deheífas , é fus poííeísio- en como fe cumple nueftro man-i 
nes^cónftiingais^y apremiéis a los dado. Dadaenla muy Noble , y 
que íe las arrendaron , que cum- gran Ciudad de Granada á 15.días 
plan , y guarden los dichos arren- del mes de Enero, año del NacU 
daníientos , para que libremente miento de nueítro Salvador Jéíti-; 
ks puedan pazer con los dichos fus Ghrifto de 1 501. años. Y O E Ll 
Ganados ,ün impedimento algu- R E Y i Y O L A R E Y N A . 
no j y lo fagáis afsi pregonar publi-f Se bio 7iuey>a quexa por el Cornejo } pytmen 
caen ente por las plazas, y merca- diciendo y que los Concejos de k< CwM- b^r<CMr* 
dos, y otros lugares acoílumbra- des, Villas, y Lugares, lestomahún 
dos de las dichas Ciudades, Villas, por el tanto las {Dehejjas, que tenían ar~ 
y Lugares, porque todos lo íepan, rendadas, y tos mi/mos Caballeros y y 
y ninguno de ellos pueda preten- perfonas que les hartan los arrendamien~ 
der ignorancia: y fi alguno? tenta- tos , en perjuicio de eftos ¡ y de fu pof-i 
ren de i r , 6 paflar contra lo fiiíodi- fefsim, y contra lo mandado en la pro- -
cho , 6 contra qualquier coía , 6 Trijf&M antecedente , de que fe le libró 
parte de ello, pafledes contra ellos. Sobrecarta en efla forma, 
y contra fus bienes á las penas, que L o qual vifto por los de el 
por Fuero, y por Derecho hallare- nueftro Confejo , fue acordado, 
desV haziendoles pagar todos los que debíamos mandat dar cfta mi 
daños , y coftas , y intereífes , y Carta en la dicha razón , é yo tu-
menofeabos, que a.los dichos Paf- velo por bien: Porque vos mandan 
tores, y Dueños de Ganados pop mos á rodos, y a cada vno de voí 
caufa de lofufodicho fe les recrcp en vueñros Lugares , y Juriídicio-
ciere i y los vnos , ni los otros nes, que veáis la dicha Carta de 
no fagades endeal por alguna ínai los dichos Rey , y Reyña , mis Se-
ñera , fo pena de la nueftra mer-» ñores , y Padres, que de fufo va 
ced, y dé diez mil mará vedis pa- incafporada, y la guardéis, y cum-
ia la riucftra Camm, a cad^ vno piáis, y executeis, y hagáis guar-; 
K K K i dar. 
t f t SegwdaTartedelQtiademodeMefta: 
^lar, y ^tiniplir en todo, y porto- de la dicha poílcísíon ^ que por 
11 
do, fegun, y como en ella fe con-
ííenc^ y guardándola, y cumplién-
dola , vos mandamos, que tcnicn-
do los dichos Hermanos, y Pafto^ 
res, y dueños de Ganados del di-
cho Concejo de la Mella arrenda-
das algunas DeheíTas *, y teniendo 
fus póflefiiones para los dichos fus 
Ganados, nonconfintais, ni deis 
lugar que por ningún Concejo, ni 
por otra perfona alguna les íean 
quitadas, ni tomadas, ni ocupadas 
for el tanto, ni por.otra manera aU 
guna 3 e les fagades guardar los di-
chos füs arrendamientos , y les 
amparéis, y defendáis en la poíTef-
íion , que tuvieren de todo ello, 
conforme á lo en dicha mi Carta 
contenido; y los vnos, ni los otros 
no fagades,™ fagan endeaI,por ma^ 
ncra alguna, ib pena de la mi mer-
ced , y de diez mil maravedís para 
la mi Capara. 
segunda Sin embargo de e/la Sobrecarta^  
s»brtcer» M Q Q ^ ^ u^e teniendo arrendadas ciertas 
S)ehejfas> en termino de Medellin,Juan 
de Tobar yy Juan de l^lpera, Herma-
n$sd$ táefta y fe las quitaron por y>ezj~ 
nos de la mifma Villa > y aunque para 
/upiahutencion fe aüia dado de/pacho 
for elfeñor frejidente ¡y Concejo, m 
tut>o efeBo % por alper apelado la dueña 
deiaDeheJJa y^meVos Arrendadores, 
/obre que fidip, y fe lá mando dar efia 
Jtgunda Sobrecarta y comofe (¡gü?. 
Mandtte. L o qUal VÍfto P01"loS M nUcíl 
tro Coníejó , y los Autos, y reque-
rimientos f y apelación, interpjuet 
IQS por la dicha Doña Juana de 
Ccfpedes, y Juan de Contreras, y 
fus confortes i de la dicha Carta , y 
virtud de ella fe dio á los dicho? 
Juan de R i vera, y Juan de Tobac 
por el dicho Alcalde Entregador, 
y todos los otros Autos * que fobre 
ello paíTaron > fue acordado, que 
debiamos mandar dar efta nucllra 
Carta, para vos en la dicha razona 
y Nos tuvimoslo por bien, porque 
vos mandamos á todos , y a cada 
y no de voscq vueftros Lugares, y; 
jurifdiciones , (como dicho es) que 
yeais la dicha Carta ¿y Sobrecarta, 
que de fufo va incorporada, y la 
guardéis, cqmplais, y executeis, y 
hagáis guardar, cumplir, y execu-
tarenlodo ,y por todo , íegun , y 
como en ellale contiene, fin em-
bargo de qualquier fuplicacion, 
que de ella íe aya incerpuello por 
parre de la dicha Doña Juana de» 
Ce/pedes, y de los dichos Juan de 
Contreras , é Iñigo Rodríguez, y 
fus confortes, y de la apelación que 
hizíeren de lo que por virtud de 
ella mando el dicho Alcalde Entre-
gador ; y guardándola , y cum-
pliéndola , guardéis, y fagáis guar-. 
dar el arrendamiento, que fue fe-
cho á los dichos Juan de Tobar, 
é Juan de Rivera, de la dicha De-
hefla, de manera, que libremente 
la puedan pazer con fus Ganados.. 
Y noconfintais,.nideis lugar^ quCi 
contra el tenor, y forma de lo en 
efta nueftra Carta contenido, otrosr 
Ganados algunos eftén, ni eneren, 
en la dicha OeheíTa contra fu v o r 
Lvmad : y no vais, ni paíleis, ni 
confintais i r , ni paífar contra lo en 
efta nueftra Carta contenido. Y los 
Xnos, nUos .QXXQS no. fagades, ni 
jfíkion al Tlf. fie los ^Procaradarespara arrenctaf, &t\ tpy 
fagan endcal por alguna manera, fraudes, vno de ellos era el que ha* 
ío pena de la nueílra merced, y de llandofe vacante cjualcjuicra De-
cinejuenfa mil raaravedis para la íieíTa, 6 Puertos, y tratandoíe de 
nueilra Cámara, n Z J nazer arrendamiento de ellos las 
Jufticias i intereíTados, b períbnai 
§. lh á cuyo cargo eíhba fu arrenda-; 
miento, y remate, llegando á ha-» 
Trori/tonde iy.de /go/fode ÍJIÓ* ¿erpoíturaqualquier Hermano de 
refrendada ie Don látguélFernm- Mella para íus Ganados trashu-
Mmilla, fata que en las {Debejjai mames ^ no fe la admitían, ni aun 
i Trocantes 9 y que eftan para arren^ muchas vezes querían dar ceftimo-
Jar/e , fe admitan las pofluras que nios , dando lugar a que Ganadc-í 
hiñeren Hermanos de Mefta. ros Riveriegos, y otros qualefquic-
raí en quien no Goncurriellc la 
i iOTA. Etnferta todo fu contexto , patios qualidadde Hc&manosdel Concc* 
motivos que fe expu/teron yfdie* jo , arrendaíTcn las cales Dcheílas, 
ron cau/a d fu expedición. yunque fucíTcn en precios muy in*-
D O N P H E L l P E , 5¿c. A Vos feriores, caufando notable perjui-. 
todos lo« Corregidores, Afsiftente, zio a los Ganaderos trashumantes, 
Govcrnadorcs, y Alcaldes Mayo* y Cabana Real , por impedirles el 
res, y Ordinarios , y otros Jueces, vnico, é indiípcníable medio de fu 
y Jufticias qualcfquier de todas las manutención, que era el de los paC» 
* Ciudades, Villas, y Lugares de cC* tos, auracntandoíé cftc d a ñ o , con 
^^cosnuef tros Rcynos , y Señoríos, que por facilitar el arrendamiento 
&im ¿ quien lo contenido en efta nueC- en otras perfonas , muchas vezes 1c 
ira Carta tocare, y fuere notifica^ hazian a fiivor de Labradores, per-* 
da , falud, y gracia: Sabed, que mitiendoles, ó á lómenos diísimu^ 
Don Juan González de Eftrada, landoles, que rompicíTen, y ícm* 
Procurador General de el honrado braíTen parte de ellas , iodo con 
Concejo de la Mefta, nos hizo re-» grave daño de la cauía publica^ y 
lacion , que fiendo tan efpecial- diminución de lospaftos , y por el 
mente preciíb para la confervaciott configuicnte de los Ganados, por-» 
del Ganado el arrendamiento de que no fe podían mantener fin 
los paftos, y DcheíTas de Sierras, y ellos: para cuyo «remedio , y que 
cftremos, refpeílivc , como que ceíTaíTen tan perjudiciales inconve-^ 
finellas era impoísible q u e í e p u ^ nientes-,nosfuplicbfueíTemosfer^ 
dieífen coníervar, no baftandó las vido mahdar íc dieíFe á fu parte el 
providencias, dadas por las Leyes dcfpacbo neceíTario , para que en 
de nueftrds Reynos, las del Qua4 qualeíquiera Dcheffas que eftuvíc4 
derno de Mefta, y Autos acorda* ren vacantes , y ie traxeífen al pre-
dos; pues en perjuiziode todo v gon para arrendar i fueífem de 
premeditaban cada dia nuetos Concejos, Cgmupidades, b parC¡H* 
cu-
ffef Segandaf arte del Qnáderno Üe Me/la, 
rculares,fc admitieíTen en ellas, y das, haréis fe les den los Teí l imó-
en cada vnala pofturajb poftu- niosque pidieren, para que vfen 
ras, que fe hizicífen por qualquie- de fu derecho, como les conven* 
ra de los Ganaderos, Hermanos de ga, que afsi es nueftra voluntad; y 
el Concejo , para elpafto de fus lo cumpliréis, pena de la nueftra 
Ganados, y de fus Criados^ Apar- merced, y de 3 ojj. niara vedis pa-
ceros , baxo de graves multas , y ra la nueftra Cámara. j 
apercebimientos , á las Juftieias, 
Adminiftradores , 6 perfonas , i §. HJ. 
cuyo cargo fuere la admifsiori de 
dichas pofturas: y que en (íi defec- Executom dt el Con/ejo de el áñó de 
10, y haziendo conftar por TeftH 1717- declarando no alper lagar a el 
monio, b en otra forma, qualquier tanteo de "Pna Dthefjú en termm 
Hermano del Concejo de a ver he-i de Xeré^ de los Cáüatleros, arren* 
cho poftura en alguna DeheíTa, b dada fot Vn Hermano de Mefia. 
pafto, y no averfela querido admi-. ^ t^ <m> 
t ír , adquirieíTe el miftno derecho, I A O N Jcfeph Fernande^de San~ p¡e/t0t 
quefi íc le huviera admitido con \ Jf taCru^y ttezjno de Lumbre* 
efedo % y que de codo fe dieílen a , > Hermano del Concejo de la Mef, 
ííi parce los duplicados que pidief- ta, tomó en arrendamiento para fus Ga~ 
fe, para fu mas puncual obtervan- nados Lanares trasJmmantes la íDebef-
cia. Y vifto porlos de el nueftro / a , llamada (Hincón del <!{ey 9 en temí- c*tifi 
Confejo , por Decreto que prove- no de la Ciudad de Xeré^ de los Caita- caciwcn 
yeron en 13. de efte mes, fe acor- Ueros, perteneciented Mae/irá^gos^or^o," L 
dbdar cfta nueftra Carca : Por la tiempo de cinco anos , que empegaron 
qual os mandados , que fiendo por San Miguélde Septiembre 72,5 • 
con ella requeridos, en qiíalcíquie- en el precio que tu'Po en el ario de 651: 
ra Dchellas que eftuvieren vacan- ¿ que fe arregló 9 conforme a el dutó 
tes, y fe craxeren al pregón, para acordado :y poríDon Jofephde CanfeZ 
arrendar los paftos de ellas, aun- co 3 Presbytero , Tte^ ino de la mifma 
que fean de Concejos, Comunida- Ciudad, fe pretendió tantearla para fus 
des j b períbnas particulares, admi- Ganados propios por el derecho que de* 
cais, y hagáis que fe admitan en duxo de Ipe i^no, y e/latuto particular de 
ellas la poftura , b pofturas que fe la Orden, con cuyo motila introduxé 
bizieren por qual quiera de los Ga* fus Ganados, impidiéndola entrada a 
naderos , Hermanos de el dicho lo* de el Hermano de Me/ía y que pre~ 
Concejo de la Mefta, fus Mayora- tendida fu reintegración , fe le denegó 
Jes, y Aparceros, para el pafto de por< la Jufiicia Ordinaria de X e r i ^ \ y 
íirs Ganados, fin dar lugar a que hecho recurfo al Con/ejo, aqut/ülwd 
íbbrc ello recibaniigravio^molcf-; &murador ¿ Shdko.delaÜimlaJ, cotU 
tía,ni vexaejon : y en el cafo dq tia4i^ iendo4afoffe/sion de elGandé*, 
i¿o adnjicirfc fas pofturas cxprcíía- mtmhumaute, íf or de^írimpdiagw 
nar* 
Micion al Tlf. X X I I . (De los TrocurdJompm arfendar, j 9 9 
7i4)/é ew Dehejfas de aquel termino, fe Autos, que ion enere Don Joícph 
dio no oh/lante el Auto de manutención Santa Cruz , vezino de la Villa de 
/¡guíente. Lumbreras, y Hermano del hon-
jtto áe Sin embargo de la contradi- rado Concejo de ja Mefta , y Don 
manuten- cion del Procurador, Sindico de la Jofeph Canfcco ^ Presbycero, ve-
P ^ ; / C i u d a d de Xeréz , y Don Joíeph zinodeia Ciudad deXeréz de los 
Canfeco, fe dé a la Parte de Don Cavalleros, ye! Procurador SyndU 
Jofcpli de Santa Cruz defpacho co General de dicha Ciudad, y fus 
para que el Alcalde Mayor de di- Procuradores en fu nombre^ (obre 
cha Ciudad , luego que fta reque- el tanteo de la Delieífa del Rincón 
rido , reintegre los Ganados de el del Rey , fita en termino de dicha 
referido Don Jofeph en la poífef- Ciudad, daños, y Jo demás en ellos 
í ionde la DeheíTadel Rincón del deducido: Dixeron, que fin em-
Rey , lanzando qualeíquiera que bargo del Auto, en efta cauía dado 
íe hallaren en ella, pena de dofeien- en 24. de Oólubre del año paílado 
tos ducados i y con apercibí mien -^ de 1725. por el Governador de dlr 
to, que paífará períbna á fu coila cha Ciudad, con acuerdo de fu Af-
aexecucarlo fin otro Auto. Y por íeífor, por el qual ^ eftimando por 
lo que refulta contra el Licenciado legitimo el tanteo , introducido 
Don Blas de Terracina , Alcalde por el referido Don Jofeph Caníe-
Mayor de dicha Ciudad, íc le muí- co , le adjudico los frutos de la 
caen veinte ducados, aplicados á Dehcífaexpreífada ,para el apio-
la Cámara de fu Mageítad, y gaf- vechamienco de fus Ganados, pon 
tQ'íde Jufticia , por mitad. Y fo- el tiempo,y precio , y las demás 
bre el tanteo, daños, y demás, de- condiciones en que íe avia celebra-? 
ducido por las Partes, fe recibe á do fu arrendamiento en el referido 
prueba , con termino de treinta Don Joíeph Fernandez §antaCruz> 
dias comunes. : Madrid, y Marzo y mando le introduxeflen en ellos 
de 172 los Ganados de'dicho Don Jofepk 
En el termino de praeha hi^ o el Canfcco, defpojando á otros qua^ 
Ganadero de Mefta juftificacion de jos lefquiera que en ella fe hallaífen , y 
daños yfeguidos del de/pojo : y la Tarre de lo demás en fu virtud executa*» 
de la Ciudad, y Ganadero, Vecino de do, debian declarar , y declararon 
ella, pretendió jufti/ícareftilo, y co/~ no a ver lugar al referido tanteo,in-
tumhre de tantear las ipeheffas 9 y fun~ tentado por dicho Don Joíeph 
das de Aquel termino qualqmera de fus Canfeco , y el Procuradoc Syndko 
liednos 9fobre que condujo y y Ipifto^ fe de dicha Ciudad , ni á la manuten-; 
dio el Auto de tifia que fe Jigüe: cion, por ííi parte pedida i y en fit 
Auto de E n la Villa de Madrid á 2 5{ coníequencia les debian condentr; 
vfia. días del mes de Enero del año dq y condenaron á que no irnpidap,hi 
1727. los Señores del Confejo de embaracen al referidopoá Joíeph 
fu Mag^ftad, aviendo vifto ellos Fc^awd^z Santa Cruz la poffef^ 
2 oo Segunda Tarte del Quaderno de Me/ía. 
fefsion en que fe halla reintegrado comunados para fu paga , aísi lo 
de la DeheíTa expreffada, pena de mandaron, y fenaláron. 
ducientos ducados, y con apercí- De efle fe /itplicó, infi/tiendo 
bimiento, que íc procederá á lo la Ciudad principalmente en J a preten-
demás que aya lugar en derecho^ /ion] y condujo en fecunda mpanciapn 
y al referido Don Joíeph Canfeco novedad yfe confirmó en efle de leVtfta* 
áque dentro de nueve dias d é , y E l Auto de vifta en efta cau- Autoit 
pague á dicho Don Joícph Fcr- ía dado por los Señores del Coníe-
nandez Santa Gruz el precio , y j o e n i j .de Eneropaífadode efte 
cantidad que tiene íatisfecha por ano, fe confirma en todo, como 
los paftos del Invernadero de dicha en el fe contiene. Madrid, y Mar-
Deheíla, que dio principio por San 201 p. de 17x7. 
Miguel del año de 1715. y dos mil De cuyos Autos, y Executoria 
reales de ve l lón, en que efiiman dio Certificación por íDon Miguél 
los daños, cauíados á fus Ganados Fernande^Muntlla, EfirilPano de Ca-
en dicho Invernadero, pot averie mor a del Confie jo, Y deípues, cumplido 
impedido la poífefsion de la De- aquel arrendamiento, y e/cufandofie en 
faeíía el expreífadó Don Jofeph laCcntaduria Mayor de las Ordenes á 
Canfeco, con mas todas las coíías admitir po/iura, y que contimáfje en 
proceíTales, cauíadas en la inflan- elgo^ e de e(ia Dehejfa el Don Jofeph 
cia íeguida íbbrc el tanteo ante el Fernande^SantaCru^tfele dioproVi-
Governador de dicha Giudad : y fion fobre Carta enz$, de Agofto de 
aísimifmo le debían condenar, y x i 10. para que fie le mantuPiejfe en fiu 
condenaron, y al Procurador, Sin- poffefiúon > y no fie hi^ tejfe novedad, re-
dico de dicha Ciudad, en todas las frendada del mifmo (Don Miguél Fer~ 
demás codas proceílaíes, cauíadas nande^Mumlla, que con efieftofie exe-
en la inftancia del Confejo, man- cuto afsi. 
T I T U L O XXIII. 
m L O S A ^ E K D A Í D O ^ E S ©E L A S ( H E T i T A S < D E L 
Concejo , y de los Executores de ellar* 
L E Y I . Queperfonasno püeJen ar~ der tenia, o por nó lo avertacado 
rendar las <%entasdel Concejo^ ni te- á la Mefta,o en otra qualquier ma-
njar Oficio* ñera á fetenas, íi otra pena, por aver 
hecho , y cometido algunas de las 
I T T J L que fuere condena- cofas fufodichas^ no pueda arren -
do por hurto, 6 en- dar las Rentas del Concejo, ni te-
cubierta de Ganado, que en ib po- ner otro Oficio del dicho Gonce-
i0> 
Ta . X X Í / / , (De los JmnJaJwts de las QUtkdt, toi* 
jo ; y fi arrendare f o aceptare Ofi- por ello las QaadrilUs dexan de 
do del dicho Concejo , fea caftiga- cmbiaríiis Pcríoncros, lo qual es 
do por ello. en mucho daño de el Concejo. E l 
Arrendador que la cal convenien-
L E Y II . Los AmniaimsJKngind cia ficierc , pague de pena quince 
Concejo a refponder d losagrdVm- rail maravedís, y pierda la Renca> 
dos\yen/Hdefeüofef>rocedaen fu y laQuadeilia, b Alcalde que tal 
nieidk. iguala hizicre , pague otros quince 
mil maravedis , para eí Concejo, 
z Los Arrenctadorcs, al ciem- Denunciador, y Juez, por tercias 
po del arrendamiento , den fianzas parces, 
llanas, y abonadas, que vendrán 
al otro Concejo que fe ha^e en la L E Y I V . Hechelarreniamiento3nti 
Sierra en el mes de Agofto, á ref- faedt el Concejo perdonar pena al~ 
ponder á los que de ellos quere! la- gima* 
ren: é que fi contra ellos algo fuc*-
repronunciado, porque llevaron, ' 4 Deípuesdc fecho ci arreo- Vafitu 
o hiziecon alguna cofa in juftamen- damiento JCÍ Concejo no pueda re- íef 1 ^ 1 * 
te, lo pagaran con las penas en el- vmitir, ni perdonar pena alguna de tut**** 
tas Leyes contenidas^ y que efta fta las que antes, 6 defpues , durante 
ávida por citación , y emplaza* el arrendamiento, alguno aya in-i 
miento ^ para que oída la 01ra Par- curtido, 
te, íc pueda hazer contra elfos pro-
ceflb, y dar fentencia, fi no vinie^ i E Y V , No aya mxs Jue^ qm los, 
ren. Alcaldes de la Mefia^ y guando po^ 
dra ddr el Concejo otros. 
L E Y III. Noaju/lenlas penas antes i* hi\ i fejmSí X Y i 4 
dee/iár incurridas,y/entenciadar, j . Las dichas penas execucen vtsjtt* 
j en ningún cafo las de no embiar los Alcaldes de la Mcfta > y no aya ^ ^ ^ ^ 
(perfonero las Quadnllas. otros Executores *, pero fi el Con* >ai 
cejo viere, que en algon cafo par- t l **é% 
Veafé i a ' 3 Los Arrendadores de las cicular fuere menefter embiar E x c - ^ ^ . ^ 
h /«apenas no puedan hazer iguala fo- cucor, puédalo hazer, dandok fa- ¡f. 
ttlfiftlhte ellas antes que en ellas huvie* lario del dicho Concejo , pues las 
JW ren incurrido, ni defpues, hafta penas han de fer para el dicho 
que fean fentenciadas , efpecial- Concejo, 
mente con las Quadrillas, que han < 
de embiar Perfonero á los Conce- L E Y V I . Juramento <pte ka de hagr 
jos, fo cierta pena, aífegurandolos, el Arrendador > para empiaiar d AI~ 
que por cierta quantidad que les gmt \y penaftfuere mdkiofo* 
-den/los aífegurarán que no los lle-
yarán > ni pedirán pena alguna j y 6 Los Exccutofa no den C^r-
r .1 L l l til 
• 1 1 
ZOIL SegundaTarte delQuadernodeMe/ia: 
ta dc cmplazamiciuo, íi el Arren- nado con el doblo \ fi no tuviere de 
dador primeramente no jurare que <juc pagar, pague por él la Quadrir 
no pide el dicho emplazamiento lía que le nombro, 
maliciofamente ; y fi defpues pare-
ciere que lo pidió maliciofamente L E Y IX. E l Arrendador 3 ni parien-
el Arrendador, fea condenado en te/uyo en eíquartogrado, pueda fer 
las coilas, y daños que recibiere el JM^ > niB/aiVam yj/upena. 
emplazado con el doblo y fi ha- * 
liare que ínjuílamente lo cohecho, p Ningún Arrendador de las éantó 
tórnelo con el quatrotanto el do- Rentas del Concejo, ni otra per- {"¡ZU-
blo a la Parte, lo otro al Concejo^ fona que ten^a parte en ellas, pu- 1 *• ^  ** 
baca, ni íceretamc^nte , pueda ier en ta ¡ . 
L E Y V I L Tiempo en que eUrren- Juez , ni Executor, ni Efcrivano 
dador puede ptdir las penas. de las dichas Rentas, ni el que fue-
re fu hermano , 6 pariente dc di 
7 Los Arrendadores no puc- quarto grado: el Arrendador que 
dan pedir l^ s penas, fino dqntro pidiere ante tal Alcalde , cayga en 
del año dc fu arrendamiento, fcft- pena de treinta Carneros , y el 
vo fi el pleyto fuere comenzado Alcalde que juzgare, en otros 
dentro del año, y acabado dcípues, treinta , la tercera paite para el 
o fi fuere (obre fuerza., hecha por Concejo, la otra para el Denunda-
períbna poderofa,6 fi hecha la con- dor, h otra para la Parte damnifi-
denacion de la pena las Partes íe cada, con mas Jas coilas, y daños 
igualaron del tiempo que avia de que fobre ello fe le recrecieren, 
Pag3* . quedando al dicho Concejo, y. a la 
Parte damnificada íu derecho a fiíl-
L E Y VIII . Ninguno fea Migado a vo contra aquel, que fuere conde-
jurar foirepena quefe le pida, nado por culpante, aunque el Exe-
cutor le torne lo que llevo, porque 
8 Ninguno pueda fcr apre- no quede.fin pena, 
miado a jurar íbbre pena que le íea 
demandada por el Arrendador, ni L E Y X , Qué debe haxer et Apelante, 
pu eda fcr condenado en pena, fal- para que no fe execute U Sentencia 
vo por fu confefsíon que haga, fin en e/ias Cau/as, Al «« 
juramenta, i por prueba: el Juez I , r:-v<¡hh ¡a .ohinmul 
que le apremiare á jurar, cayga en i o S¡ de la condenacioni^uc 
penade diez Carneros, la mitad los Alcaldes Executores hizieren 
para el Concejo, y la otra mitad fohrc las Rentas, 6 penas, fuere 
para el apremiado, é la Sentencia apelado en tiempo, y forma debi-
guepor virtud del dicho juramen- dos , y el Apelante diere fianza 
to fe diere, fea ninguna, y el Juez llanas, y abonadas, que irá al pri^ 
que la cxccutarc, pagucsl conde- tncr Concejo, y pagará lo quefuár-
r c ' 
TU . X X t l L <De los JrreitJadores de ¡ds Rentas, & c . 16j 
re juzgado, fi la Sentencia fuere dos con fus Criados, y Aparcero^ 
Veafe el 
§. i S , en 
Ja adición 
al tit. i * 
tn t j i* 11* 
{arte. 
confirmada, o no proíiguiere la 
apelación, y quedare defierca, no 
fe execute la Sentencia. 
L E Y X L Alom que han de tener et 
JM?Í> y E/critfano , que fe dieren 
¿las Arrendadores,} que noJean ios 
que fii'teren* 
11 Quando el Gonce jo arren-i 
daré íus Rencas, y liuviere de dár 
Juez , fea hombre bueno, y abo-
nado de quinientas cabezas, y no 
fea el que el Arrendador quificre. 
Efto mifmo fea del Eícrivano, que 
para ello fuere depurado por el 
Concejo, fobre lo qual fe encargan 
las conciencias a los Hermanos. 
L E Y X I L fem al Arrendador % d 
Cogedor que cobrare mas de lo que 
déte perahir. 
En ja U 11 W Arrendador, b Cogc-
Parte fe dad qualquicr Renta, o pecho del 
t e n l f í / i dicho Concejo, y recibiere, b re-
**iwnta, caudáre masde quanto huviere de 
aver, y le fuere mandado recaudar 
por el Concejo, tórnelo con el do-
blo a quien lo llevo , y pague de 
pena al Concejo cinco mil mara-
vedís. 
Í-EY X I I I . No puedan pedir la quen-
ta con los Criados , y Aparceros, no 
Riendo pedimento de Tarte, 
13 Los Arrendadores no pue-
dan pedir la quenca que fon obli-. 
gados a teacr los Señores de G a n ^ 
ni por ello llevar pena alguna por 
lo fufodicho , no aviendo íbbrc 
ello pedimento de Parte. 
L E Y X I V . No llenen pena por i h 
tar en Valdhs, y ¡Dehejjas de ¡Bwe-j 
jes, 
14 No puedan pedir pena, ñi e¡^ 
calumnia a los Hermanos, por ef- fof1**** 
tar en Valdios, ni DehcíTas de Bue- e}etit% ; 
yes» 
L E Y X V . Como han de ha^ er noúi 
ficút fus demandas. 
i y Qualquiera demanda que 
pongan (obre lo contenido en fus ^JAÍS, 
recudimientos , íean obligados a *?-f«^ 
hazerla notificar a la Parte contra * 
quien fe pufiere en petfona, 6 en 
fu Cafa, b Hato, diziendolo, ó 
liázicndolo íaber al Mayoral/o pe-
na, que lo que de otra manera íc 
hiziere, fea ninguno. 
L E Y X V I . Los ^cudirmintos^AA 
yan firmados del Señor Trefidente, 
\ 6 Los Recudimientos que fe r^/f/j 
les diere a los dichos Arrendadores, 
vayan firmados dél Señor Prefiden- ^ ^ 
te,y los que no lo fucren^io valgan, ***** 
ni hagan fce ,y el Eícrivano que. 
los defpachare y incurra en pena de 
veinte mil maravedís y por mitad 
Cámara de ííi Mageílad, y 
Obras Pías. 
%# *## 
L1U L E Y j 
abí Segünda fdrte del Quáierno de Tvfejla; 
no puedan hazer , ni hagan de-?K>> 
t E Y X V I I . No cobren los Amn* íiundacioncs generales, fino par-,,« 4 l** 
dadores el pechuelogeneral, tkukres de eado vno íblo que hu-{^yT' ti 
17 Los dichos Arrendado- viere incurrido en alguna pena , y ^  "'^f 
res no puedan cobrar el pechuelo ante la Jufticia Ordinaria del L u - / . 
general que fe folia repartir, fo pe- gar donde fuere vecino, ó ame eí r'7§. ím 
ira de lo bolver con el doblo, y Alcalde de aquella Qoadrilla i y *eJ*c<>n' 
mas incurran en pena de diez mil hecha información, íea citado, y ei j ^ . 
maravedis, aplicados para el dicho notificado la Sentencia enperfena 
Goncejo de la Mcfta. por ante Efcrivano del Numero, o 
Lo mtfmo [e mando en acuerda Ayuntamiento del tal Lugar, é no 
#QTA. ¿e ¿e Septiembre de 1 $ 6 j . en el leaviendo en él ^del mas cercano. 
Concejo, que en la Villa de Ayllbn pre* que íea conocido, y diga en el tet 
{¡dio el Señor íDotlor ¡Durango. timonio de la citación, ó notifica-
ción, como es Eícrivano del Lugac 
L E Y X V I I I . Tío compelan a ir a las del reo, b del mas cercano, para 
Me/ias, fino a los que tuvieren Ga~ que pueda parecer á defendería 
nados embueltos con los fuyos, antes de la pronunciación de la Sen-* 
tnáeda 1F ^os ^^ 1^^ 8 Arrendadores tencia, y Autos interlocutorios, y 
radon dt no puedan compeler, ni compelan defpues apelar, íi íc finrierc agra-
t*t ^ ^ a los Hermanos del Concejo a ir viado, y la citación,ó notificación 
tfi* J I . a las Meftas, fi no fuere a aquellos que ante otro Eícrivano fe hizie-
que tuvieren Ganado ageno, y que re , no valga, y todo lo aduado 
confeííaren por fu fimple declara* en virtud de elh íea nulo > y el Ar-
ción tenerle, y que quieren, y de- rendador fta condenado en coilas 
ben llevarlo á las dichas Meftas,pa- proceífales, y perfbnalcs, y las pa-
ra que lo conozcan, y cobren fus gue irremifsibíemente, y mas in^ 
dueños. curra en pena de diez mil mará ve-
L E Y X I X . Ho fe hagan denuncia- dis , aplicados por tercias partes, 
dones generales ¡ y ante quéjue^y Cámara de fu Mageftad,Obras 
Efcrtitano. Pias, y Concejo de 
la Mefta. 
í ? Los dichos Arrendadores 
i m b - - ^ « -« 
ADI-
ADICIOH AL m u LO x x u i . m LOS A ^ E K D j m ^ 
de las lientas del Concejo,y Executores de ellas, 
§. I . trados; y fin embargo de las ref» 
puertas a ellos dadas, y fin poner 
*Proy>ifiones de 6. de Noüiemhre de otra eícuía, ni dilación alguna, los 
1611, refrendada de Miguel de guardéis , y cumpláis , y hagáis 
Hondarra Závda ,> 14. de Ahúl guardar, y cumplir en codo, y por 
áe ^dj 1. j 4 . de Junio de 1666, todo , como en ellos k contiene, 
refrendadas de Miguél Fernandez y declara: y contra el tenor de ellos 
de Koriega, para que las Ju/licias t\o vais, ni pafleis, ni confintais ir, 
den cumplimiento a los l{ecudimfen~ ni paílar por alguna manera j con 
tos y y Comi/siones de los Arrendar apercibimiento que vos hazemos, 
dores de las %entas del Concejo, ba~ que fi anfi no lo hizíercdes,y cum-^  
xo de Varios apercibimientos, y pe~ plieredes, los del nueftro Confe-* 
ñas, jo erabiaran perfona de efta nuef-
tra Corte, con dias, y íalarios a 
Trovifion 11 ~\ Ara efta fe reprefento por parte Vueftracoftaa hazerlo cumplir: y 
vovilJ-- J i ¿$ Arrendador del Partido de no fagádes endeal, pena de la nueí-
IÍOX ac C^rtralia, y fus anexos , que aunque tra merced, y de loy. maravedís 
llevabaJus ^ Recudimientos, y Comifsio- para la. nueftra Cámara. 
nes del Señor Frefidente, que era del Se hi^p prefente por el Concejo* Provoca 
Concejo , le negaban el cumplimientB que con pretexto de las condiciones, pro- jb,u A 
+ con Varios pretextos, aquellas Jufticias, pueflas por el ^eynQyifobre que aVia ob- l6ix» 
t^eigAr- Para a^s í u e P ^ i y f t k ¿efpacho la c't* tenido Bxecutoriapara que Je recogtef-
chivo, tada proVifion, con apercibimiento de Jen) y fin embargo de que en la Concor-
Miniflro de efta Corte y ¿fu cofia, c»- dia, hécha, y aprobada , no folo fe per* 
yo maudato di^e: mitia, fino que fe daba regla para los 
Por la qual os mandamos a arrendamientos de las Rentas del Con-
0' todos, y a cada vno de vos en vuet- cejo, y para pedir/ujufíicia los Arren* 
tros Lugares, y Jurifdiciones ( í e - dadores, Je fuponia no poderfe armt~ 
gun dicho es) que veáis los dichos dar, y negaba el cumplimieMo la Jufti*», 
mandamicncos, dados cíi razón de cia de la Villa de Garrovillas, y fe re-
lo fufodicho por el dicho Liceuciá- celaba hi^iejfen lo mifmo las demás del 
do Pedro Diaz de Tudanca , de él fyyno , congraVe perjuro del Come-
nueftro Conftjo, y Prcfidence diel jo , por fer fu Vnico caudal para fu ma* 
dicho Concejo déla Meílá , que nutencion, pidió , yfelemandodefpa-
de fufo íe haze mención, que Con char la citadaproViftonjnfertas las con* 
efta nueftra Carta vos feran mo&z diciones f . 7. / 8. {cuyo tenor efta en 
k 
5o? Segunda farte del (haderno de Mejla: 
h Co7Kordia,alfin de la (primera far~ 
te de ejie QuaSerno) y profígue. ' ' §. 11: 
Fue acordado debíamos man-
Wsndatf. ¿¿Y dar éfta nueftra Carta para vos Muerdo de 20. de Septiemhede 166ft 
en la dicha razón, y Nos tuvimof* del Concejo que en Alma^ an prefidid, 
lo por bien: Por la qual os manda^ el Señor {Don Garda de Medrano¿ 
m ó s , <juc ficndo con ella requerí- para que ningún Hermano de MejÍA 
dos, no impidáis, ni embaracéis, pueda arrendar lientas de la contri-i 
ni coníimais fe impidan , ni emba- bucion de otros Hermanos. 
racen las Comifsiones , Recudí- Y^ealTro^ifionde i j . de Séptima 
mkntos, y Arrendamientos de los hrede 1730. re/rendada dé (pon 
^Arrendadores, y Recaudadores de Pedro Suare^de pipera, para f i i 
las penas, y achaques, tocantes al ohferltamia. 
dicho Concejo de la Mefta, por fus 
Leyes, Capítulos, Privilegios, y " I ^ N eftc Concejo fe acordó íe 
Executorias, ylesdexeis, y con- \ j guarde el mandato que ay, 
fintas vfar, y que vfen de ellos^ para que ningún Hermano de el 
con apercibimiento que os hazc*- pueda fer Recaudador de ninguna 
iiios, que fi anfino lo cumpliere- Renta , en que ayade contribuir la 
des, efeufa, b dilación a ello pu- Cabana Real: y para lo que fe ha 
ficredes, irá el nueftro Corregídoc de proveer fobre el derecho que fe 
Realengo mas cercano , á vueftra cobra en el Puerto del Guijo, que 
coi la, á compeleros: y los vnos, cftá cerca de Cordova *, y laobícr--
ni los otrbs no fagades endeal, pe- vancia del dicho mandato fe remi-i 
na de la nueftra merced, y de 2 ojf. te á Apartados, para tomar reíolu-j 
maravedís para la nueftra Cama- cion fobre todo, 
ra. Enefte Concejo íc confirió ¿ m * 
»0X4 L a proVtfion de 4. Je Julio de fobre los arrendamientos que ha- ^ r / ¿ 
l666.esdelmi/motenor queU zen algunos Hermanos de él del 
antecedente, por lo que Puerto del Guijo, y el grave per-
no fe repite, Juizio que íe figue á todos los Ga-
naderos j fe acordó , que fe guar-
den los mandatos de los Señores 
^ f c ^ ^ f c ^ ^ ^ c ^ ^ky^k Preíidentcs, que prohiben no íe 
Í^^^ #^:# y^^k puedan tomar Puertos en arrenda-
¡ f c ^ j f c ín iento , mandando de nuevo, que 
yfitjfc -fi de aquí adelante, contravinien-
^^(c^ do á ellos , hizieren dichos arren-; 
#^r# damicntos, por s í , ni por interpo-; 
fita perfona i ni otro contrato, aya 
y^X: de reftituir todas las cabezas de Ga-
pado , que huyieren tomado , y 
Jdidon al Ttt. XX1I1. !De los Arrendadores de las fritas3<Tc. 2 07 
que íc les facara a cada vno de di- caldes , y Alguaciles cteNía nueftra 
chos Arrendadores 9 fiendo Hcr- Cafa, y Corte , y Cliancillerias, y 
mahps, quinientos ducados , en a todos los Corregidores, Afsiften'-
que deíde luego les da por conde- te, Governadores, Alcaldes Ma^ 
nados, Y afsimifmo fe acordó, que yores, y Ordinarios, y otros Juer 
ninguno dé los Hermanos que paí- zes, y Juílicias qualcfquier de ro-; 
faren por dicho Puerto, fuelo, y das las Ciudades, Villas, y Luga-? 
Obiípado de Cordova, no paguen, resdenueftros Reynos , y Seño-
ni contribuyan ninguna cabeza de ríos, que vean los referidos acuer-
Ganado, no fiendo apremiados pa- dos, y los guarden, y cumplan en 
ra ello j y en cafo que lo fcan, tray- todo , y por todo, íegun, y como 
gan teftimonios,y papeles por don- en t líos fe contiene, (ja I9S contra-
de confte fu refiftencia, y apremio, venir , permitir , ni dar lugar fe 
para que fe vea han pagado , com- contravengan en manera alguna, 
putfos , y apremiados , y afsi lo de lo qual mandamos dar , y di-
proteílen, para en guarda de fu de- mos eíía nueftra Carta, íellada con 
recho, y den quenta al Agente en nueltro Sello. 
Corte, para que pida en el Confe-
jo lo que convenga, §, III . i 
tio fanctmdo la aprobación yque Acuerdo de i ? , de Ago/lo de IJJ-I; 
en efte acuerdo fe pre^ tno aVm de ob-* en ti Concejo, que en el 'Burgo de Of. 
tener je del Con/ejo, fe acudió, repre- nfy prefidió el Señor <¡)o£kr Caftlllo 
fentando los perjuicios que fe feguian deVillafante , pera que no fe cobre 
de Juinobfertancta > de que dado traf- pena por paflar en los baldíos, y 
lado al Señor Fifcdl, fe dio la proVifion DeheJJas Boyales a los Hermanos 
ene '{laforma: delaMefla, 
fnvific*. Y vifta la expreíTada pietcn-
fion , y acuerdo por los del nuciho 1 7 N 1 9 . de Aeofto en el dicho „ „. 
r 1 R r i- r H A - r o s Gáfela 
Conlejo, y lo que en 1 u razón di- \ j Ay unta miento le mandóle /ir ^  & 
xoelnueftro Fifcál , por Auto de proveyó dicho Concejo, é Scííor e^W' 
23. delprefentc mes de Septiem- Prefidencc el Dodlor Cadillo de 
bre, y a ñ o , fue acordado dar cfta Villafante , del Conícjo de fu Ma-
nueftra Carta: Por la qual, fin per- geftad , que agora , ni de aquí ade-í 
juizio de nueftro Real Patrimonio, lante nolclespida nada de penas, 
ni otro tercero intereífado, con- ni achaques a los Hermanos de efte 
firmamos , y aprobamos los di- honrado Concejo > por razón de 
chos acuerdos, que en efta nuef. pallar , é aver pallado en los Vai-
na Carta van incorporados , pa- dios comunes, y en las DeheíTas 
ra que fe guarden , y cumplan: de Bueyes,ni tampoco por razón 
y mandamos á los de el nuef- de paftar en los dichos Valdios, 
tro Coníejo, Prcfidente , y Oído- y DeheíTas Boyales con harados i y 
res de las nueílras Audiencias, A l - aufi fe mando, c proveyó y qgc 
'2o8 Segunda TarteddQaadernode Me/la. 
fi alguna cofa los Arrendado- Montes, vecino de VinueíTa, fir-
res, que han fido, los han lleva- mada de el Señor Prefidente , y 
do a los Hermanos, fc lo buelvan de nos los Efcrivanos de Tabla de 
los dichos Arrendadores , de lo el dicho Concejo, é Ayuntamien-
qual fe dio provifion á Juan de to, 
T I T U L O X X I V . 
2>£ ¿ o s JUÍZÍOS, r mnmA DE T ^ C E D E ^ r DB 
la juTifdicm, que tiene el toncejo, y fus Jueces, j de 
los que Van contra ellos. 
L E Y 1. Sea Jue^entre dos Herma- re, para el Concejo, Denunciador; 
nos el Jkalde, que fe hallare pre-r y Juez , por tercias parces. E n cfta 
/ente. mifma pena , repartida como ái-; 
cho es, cayga el Alcalde que lo re-
s, ¡imita. i O I eííando áhte qual- cibierc *, pero fi alguna de las Par-
'¡Mt^xi quier Alcalde de el tes fuere mas ignorante que la otra, 
">.*./ J ' Concejo, vno quifierc poner de- y no íabe alegar fu Jufticia , el A l -
^ ^ / Í ! manda a otro que también cftá calde de íu Oficio tome vn Herma-
preíentc, oygales el Alcalde 3 y ha- no, que le parezca íca fu Ptocüra-: 
ga jufticia y y fi no fe pudiere acá- <lor, y haga por éK 
bar alli , remítalo en el eftado en wt\tfíóH ú óvl u-. ^ u • 'c :: 
que eftuvierc, al Alcalde ftias cer- L E Y III. Dé fianza de eftar a dert¿ 
cano del Reo. cho el que demandare a Hetmano de 
; ^DogA )1 ^5 M • ;Me/ta,nofiend&loelA8on 
L E Y I I . tio intervenga Ahogado %m - l íu 
Procurador en los pleytos entreHeu 3 Quando alguno, que no fea 
manos de Me/la, y fe ayude de otro Hermano del dicho Concejo, de-
Hemano, el que no fahe ¿legar. mandare á otro, que fea Herma-
Í§hi ft/pí¡ S ia* lidge 5üpt d o a n t e algún Alcalde, o Juez 
^VieirJ' 1 Los pjeytos civiles , y cri- . del dicho Concejo , el Alcalde no 
/ ^ r í ¿ minales, que ante el Concejó, 6 reciba fu demanda, fi primero no 
l'ÍI- fl f"5 Alcaldes , b Tuczes vinieren, diere fiador llano.y abonado, Her-
ra ta fcah librados, y determinados fim- mano del dicho Concejo, que eí^ -; 
^ n d e Z plementc , y folamentc fabida la -tara a juizio,y-pagara lo juzgado: 
fiejitti. verdad , y no intervenga en ellos el Alcalde que de otra mahera reci-; 
Abogado , ni Procurador, ni íc bicrela demanda , cayga en pena 
prefente eferito, ib pena de cinco de treinta Carneros, aplicados co-
Carneros al que lo contrario i iz ic- mo dicho es. 
L E Y 
íDe los juicos ,y manera de prneier, ¿T'f. 20 $ 
L E Y I V . Sean obedecidos los Jne-
^es dd Concejo: y el que declinare 
/ u juri/dicm, pueda fet reconVe^ 
nido ante otro qualyuier J u e ^ 
4 Todos los Hermanos de el 
dicho Concejo ftan obligados á 
obedecer al dicho Conccjoj y á ííis 
Alcaldes, y Juezes, y cftar á juizio 
anee ellos , como íe contiene en el 
conocimiento pertenece a los A l -
caldes , y Juezes de la Mefta, tra-
yendo en cargo fuhazienda>ó de 
ííi padre , que para efto fcan avir 
dos por mayores de veinte y cinco 
anos, y valga lo que hizieren, y el 
juizio, y íentcocia que con ellos íej 
diere: á eftos tales mayores de ca-í 
torce anos puedan íer demandados,; 
yacufadosíbbrc co(as civiles,to-' 
canees a la hazienda del Concejo^ 
titulo quinto, ley diez y feis; y fi coma dicho es \ y fiendo mayores 
alguno, defpuesde aver damnifi- de dozeanos,fobrecauíascrimina-í 
cado á algún Hermano , 6 he- Ies, como íe contiene en el titula 
cho contra lasLeyes del dichoCon-
cejo, 6 incurrido en pena, fuere 
convenido delante de algún Alcal-
de, o Juez del dicho Concejo ib-
bre ello , y declinare fu jurifdicion, 
diziendo, que no quiere íer Her-
mano del dicho Concejo, por no. 
pagar lo que debe *, en tal cafo el 
ádtor, 6 damnificado pueda libre-
mente convenir, y demandar ante 
qualquier Juez, que quiíicre, aun-> 
que no fea del dicho Concejo. 
mica, 
I I . 
Partt. 
L E Y V . Los mayores de 14. anos, 
que manejan fu, hacienda, ó la defus 
padres, en lo tocante a Ganados ,/e 
reputen por mayores de i$ . años, 
5 Qualquier Hermano de el 
dicho Concejo fea obligado de ef-
tar a juizio ante los Alcaldes , y 
Juezes de el dicho Concejo, y de 
guardar íus Leyes, fiendo mayor 
de catorze anos, aunque fea menor 
de veinte y cinco, é hijo de otro. 
2 6. ley 5 , y en el titulo 3 o. ley pri-3 
mera. 
L E Y V L fyfidan , ¿ tengan Mayol 
ral m fu Hato ios Hermanos* 
6 Qualquier Hermano fea 7* 
obligado a refidir en fu Hato, para 
cumplir de derecho á los Herma-
nos , ó dexar Mayoral, ó Procura-j 
dor con quien íe haga el juizio, 
^ 0 5 silos o , aobincDeoi sidúí tjx 
L E Y V i l . Ninguno haga apareen 
ria íQjilos que no obedecen al Con-i 
cejo, 
7 Todos los Hermanos de el 
dicho Concejo fean obligados á ^ 
obedecer al Concejo , é fus Juezes, ^ . ^ X 
y guardar fus Leyes \ y fi alguna{u ***** 
períbna poderofa hiziere Cabana 
de nuevo, y la tuviere fecha, y no 
obedeciere al Concejo, y fus Jue-
zes , y no quifierc guardar fus Le-i 
yes, ninguna períbna de el dicho 
y en poderío paternal, b teniendo Concejo viva con él, ni haga aper-
Curador fobre fu hazienda , tocan- ceria , ni hato, ni reala, ni pazca 
te á fus Ganados, y cofas, cuyo coa fus Ganados, ni viva con él: 
Mmru X 
2,1 o SegundaTarte delQuaderno deMe/fa. 
y filohizicrc , pague las penas en aíTnbunalde ínqulficíon de Logroño 
que la tal peífona cayó. declinando juri/dicion en materia perte-
neciente a Ganados, 
L E Y VIII . Ningún Hermano de-
mande a otro anttjm^, que no Jea L E Y X . Ninguno confíenta Fftatuto 
del Concejo, en que/e limite ehmmerode Gana-
dos yquf fe ha de traer en d termino^  
8 Ningún Hermano, ni per- j Venta de Lanas. 
w L d o r o^na ^ Concejo fea cflado de em-
rfeplazar j ni pedir , ni demandar á 10 En algunos Lugares íe ha^ 
ctejo/f. otro Hermano , ni perfona de el zcn Eftatucos contra derecho , y ¡o'/J'tf 
dJ's'l'i Concejo,falvo ante el dicho Con^ Leyes del Reyno , y contra la juv f*tt,Par. 
de'eipriv. cejo, o fus Alcaldes, 6 Juezes, fo rifdicion del Concejo, que ningu-
h 'pTrt? Pcna &c veinte mil maravedís, apli- no pueda traer en los términos del 
cados como dicho es. dicho Lugar, falvo cierto nutnero 
de Ganado, y que fean obligados 
L E Y JX. Sea echado del Concejo, y á vender fus Lanas en el dicho L u -
pieria fus fojfefsiones el que declina" gar *, lo qual es en perjuizio del di-
ré jurífdicion en lo perteneciente a cho Concejo , y Hermanos de él: 
Ganados, por tanto ningún Hermano lo con-
ficnta , mas antes reclame, y tray-¿ 
9 Qualquicr Hermano, que galo por Teftimonio al primee 
por privilegio, ó de otra manera Concejo, para que fe remedie, fo 
declinare juriídicion de el dicho pena de treinta Cameros, aplica-
Concejo , o de fus Alcaldes, o Jue- dos como dicho es y íi fuere AU 
zes fobre los Ganados , 6 cofas to- calde , allende de las dichas penas, 
cantes a ellos, fea echado de el di- pierda el Oficio, y pague los da-
cho Concejo , y pierda las poífef- nos, que los Hermanos del dicho 
fiones que tiene de las Dehcflas, Concejo recibieren. 
para fus Ganados; y qualquier Her-
mano del dicho Concejo las pueda L E Y X L En los inohedientes f e exe+ 
comprar libremente, y fin pena al- cuten las penas, aunque efíén en Ca* 
guna^y ninguno íeaoílado de guar- fiadas. 
dar fus Ganados , ni andar en ííi 
compañia , fo pena de medio real 11 Si algún Hermano, o per- u 
por cada cabeza. íbna del Concejo no obedeciere al Jf^  j[; 
En acuerdo de \ 4. de Septiembre Concejo, 6 á fus Jufticias, y fuere ll'?aru 
^0**' de 1654. del Concejo ¡que en la Villa contra ellos,y refiftiere fus man-
de (Buytrago prefidió el Señor Don Ve- damientos,Ias dichas Jufticias exz-
dro Marmolejo f fe excluyó del Concejo, cuten en los tales dichos manda-
j f u Hermandad, a TheUpe Martines mientos, y las penas en que incur-v 
Veyno de Anguiano ¡ por ctoet acudidQ rieron , fegun las Leyes del dicho 
Con-
t i t . X K F * De los Emplaiamlentés, > %thd¿U$: i F i 
honcejo, en los bienes del dicho ella > 6 en Cañada, o en cjüalquícf 
Hermano, en fu cafa, o fuera de parce^ luego fin dilación alguna* 
f V ••• 
T I T U L 
© E LOS nUfLAZAUlEUroS > .r %BBEWUS. 
• 4 : 
L E Y I. Tío fe hagan los em¡>ía%i~ el mas cercano del reo ^ de fuera JG 
mientosparaelmi/modia. la CJuadrlila. . ' 1 7 Y H j 
[1 TWTlnguno puéda em* L E Y IV* fetta al^ ne emplaste en 
plazar áotro para otra foma* 
aquel mifmo dia, ib pena de vn 
Carnero , para el Concejo v y el | E l que emplazare a otro pá* 
emplazamiento no valga, mas cm^ ta ante otro Juez>falvo los fuío-; 
plácele para ocio dia , o mas dias, fi dichos, y fi dentro del dia que 1c 
quifiere. emplazo no fe aparcare del plázoy 
cayga en pena de cinco Carneros^ 
L E Y II. No puede/er empía^ ade el para el Concejo , Denunciador ^ y; 
queVade Cañadayyfulímuacmé Juez , por tercias partes. 
L E Y V* TettoalqueieynIÍatúem¿K 
placare para y>n día mas de a Jm Pafc 
tort 
Vtafeu - i E l Paftor que fuere en Ca^ 
Í/. p r^. emplazado ^ falvo fi el Alcalde ef» 
tuviere prefente , b con Carta del 
dicho Concejo, fo pena de vn Car-^ 
ñero ,para el Concejo ,al que em-; 
plazaie, y el plazo no valga. 
L E Y III. Los emplazamientos fe hú¿ 
gan para ante el Alcalde de la Qua* 
drilla del reo, o para ante elmascer* 
• cano9en/udefe£Ío, 
h a / i u 3 Ningún Hermano pueda 
^»7. / ; / . fer emplazado , (alvo para ante ei 
" - p j f * Alcalde de la Quadrilla mas cercan 
no del reo de la Quadrilla, donde 
quiera que eftuviere ^ y fi en la 
Quadrilla no huviere Alcalde, fe^  
5 Ninguno püeda cíhplazár rtaj>e ^ 
de vn Hato para vn dia mas de J - ^ Í -
vna perlona, porque ño dexen ios ULPart* 
Ganados fin guarda-,él que m as em-
plazare , b ficiere emplazar y por 
cada perfona que mas emplázale, 
pague cinco Carneros ^ la tercia 
parte para el Concejo, la otra para 
el Alcalde que lo fentenciare , la 
otra para la Parte, y el empla-
zamiento no valga. 
^ ^ 
Mmm i1 L E Y j 
í i í Segunda forte del Quaderno de Mefl£ 
que aquella demanda es buena,y 
L E Y VI . Nwgmi ÁkcAde emplace verdadera, y que la entiende pror-. 
faraelConcejo. barcón ceftigos, yEícrituras , o 
confefsion de la Parte, y que aque^ 
veap ¡a 6 Ningún Alcalde emplace Ha mifma demanda Je pondría, íi 
/ . é« X* para cl Concejo las Partes que ante prefente fuefle i y proceda el Alcal-
u. Pane, litigaren a fo pena de feifeientos de hafta dar íentencia, la qual fea 
maravedís, repartidos por tercios, notificada al aufente : y fi no ape* 
como dicho es. larc en tiempo, y en forma debi-? 
dos, executelo el otro qualquié|r 
L E Y V I I . Pena al que rafgare man- Alcalde, que con ella fuere reque-J 
¿amento del Concejo, oJus Jueces, rido, fo pena de treinta Carneros; 
repartidos como dicho es, y demás 
7 E l que rafgare mandamien- pague el daño a la Parte. 
v V n l ' toÁc Alcalde, 6 Juez del Concejo 
§§. * fu ¿c emplazamiento, 6 de otra coía, t^E Y I X . Los Hermanos refidan, i 
¿Z'jotre que pague veinte Carneros j y fi el tengan per/ona en fu Hato con quien 
tía'í'T, n^an<Ja^icnto fuere del Concejo, /e fubflúmie qualqmer in/iancia, 
m a n d a - pague quarenta Carneros, para el re/peBo a los Ganados, 
S"//, Concejo, Demandador, y Juezj ^ Qualquicr Hermano de el reafe i» 
ffutjue- por tercias partes. dicho Concejo fea obligado á re^ 
fidir en fu Hato, para cumplir de tectdtmu 
L E Y V I I I , Comofehande acufarlasi derecho a los otros Hermanos, que 
rebeldías i y pena de cada^na. ^ fueren deípo jados de íus poifcisio-
nes ,© á los Arrendadores del di-; 
8 E l que fuere rebelde al man- cho Concejo, ó dexe ende fu Ma^ 
¡damiento de los Alcaldes, y Jue- yoral, 6 Pcrfonero con quien íc 
zesdel Concejo, por la primera re- haga el pleyto, y fi no lo hizicrc 
beldia pague treinta maravedís,pa- en fu aufencia, emplazando en fu 
ra el Alcalde , y Eferivano ante Hato , puédanlo poner qualquicr 
quien fe acufare la rebeldía; y fi demanda ante el Alcalde , 6 Juez, 
fuerje emplazado por tres plazos, que de la Caufa pueda, y debeco-
por Carta de Alcalde, en fu perfo- nocer, y el Alcalde proceda hafta 
na , o en fu cafa, 6 en caía, o hato la Sentencia, y execute, como di-
de fu amo, con quien el tal empla- cho es en la ley ocho de efte titu-
zado vive,y fuere rcbelde,y no qui- l o , fo la pena en ella contenida, 
íiere parecer , pague los dichos 
treinta maravedís por cada plazo, L E Y X . Pena al demandante que no ¡ptfti!. 
repartidos en la manera fufodicha: prueba fu emplazamiento. tLmh 
y acabadas de acuíar las tres rebel- j o Si vn Hermano emplaza-wmB^-
días, el Alcalde reciba la demanda re á otro, y le acusare las rebeldías, 
del A d o r , jurando primeramente, y el emplazado negare el emplaza- M-c***' 
J C . 
míen-
) ) 
T / V . X X ' / f . 0e las Acufamms s y Querellas: / 2 r j 
íníenró, y el que le emplazó no lo pufieren los Arrendadores fobrc 
probare , pague las rebeldías do- qualcjuier cofa de las contenidas en 
Liadas al emplazado. fu Recudimiento, fe haga la cita-
ción en períbna. Caía, ó Hato, ha-
reaj.e k L E Y X I . Como ha de notificar los ziendolo íaber á fu Mayoral: y io 
Uy 1 f ,t¡t. emplazamientos el Arrendador. que de otra manera íe hizicrc, fea 
u i u m 11 Qualquiera den\anda,<juc ninguno. 
T I T U L O X X V I . 
© £ I A S A C U S A C I O K E S > T Q V E % E L L A S : 
L E Y I . Como fe ha de proceder en la* L E Y I1L Juramento qut ha fie haZ, 
acu/acmesrf querellas. %er el acufado, fiel A ftornq prueba. 
1 U ^ a^s qucrellas,y acu-
J[ j faciones íe proceda 
fimplemente, y de plano, fin ef-
trepico \ ni figura de juizio, y fin 
cícrico, y fin Procurador, como 
en las otras demandas , como fe 
contiene en el titulo veinte y qua-
tro, ley fegunda. 
L E Y II . Adiendo querella, proceda 
el Jue^, aunque Je aparte el que la 
dio. 
; x Si algún Hermano diere 
fcj^'querella, 6 acusare al que le inju-
x » ^«rio , b hurto, b encubrió alguna 
ar ' 'co ía , y defpues íe apartare de ella-, 
el Alcalde, b Juez, ante quien fue 
dada , proceda en el negocio, y 
íepa la verdad,y caftigue al malhe-
chor, y execute la pena, por Lo que 
a é l , b al Concejo, b al Arrenda-: 
dpr toca, fo pena de treinta Carpe-; 
ros, para el Concejo, Denuncia^ 
dor, y Juez , por tercias partes. 
3 E l que querellare de otro, ^ ^ 
b le acuíare, por coía que contra el «r».. 
diga, bhaga, pruebefeloportcf- ¡¡¡Zít.* 
tigos, b E(crituras, b confefsion 
de la Parte j y fi probar no fe lo pu-
diere , y el acuíado lo negare, íaL* 
vefe por fu juramento. n 
L E Y I V . E l injuriado no fe. puedan 
querellar defpues de 30. dias: pero 
el Concejo, y fus Jueces procedan de 
Oficio. 
4 E l quequifierc querellar de Eni0 p , 
otro, b acufarle , hágalo dentro v*** ^ 
de treinta días deípues que tuein- u ¡e/ 1. 
juriado, y defpues no fea oído \ pe- ^50^ 
ro paífados los dichos treinta dias, earte. 
el Concejo , b fus Alcaldes pue-
dan proceder contra el malhechor* 
y caftigarle de fu Oficio, fin 
pedimento, ni querella 
de otro alguno. 
L E Y 
^ i ^ 'StgmiáaT&rtedelQuáierm deMe/la: 
a otro Hermano, pueda íeráctííaí 
L E Y V. Elmtmr 9 pAffando dedo" do ance el Concejo , o fus Alca!-? 
^eañoS) pueda fer acu/adode i n - des, b Juezes, íiendo mayor de 
juña* doze anos, aunque fea hijo de fa-
reáfe is i:t j . milias, y en poder de fu padre, co- [ * 
» « 4 4 . « 15 Quaiquier Hermano que mo le contiene en el titulo veinte 
f'ff?i dixerc denuefto, b hizicrc injuria y quatro, ley quarta. 
T I T U L O X X V I I . 
© E L A S P E S Q U I S A S Q V E H A K P E H A Z E ^ 
los Alcaldes, 
^ h r^ ' liiu ¿t¿wnititT .JiT Y 3 i % t A m ^ ^ ^ d^^ Vomo^  " .1'YH>Í 
L E Y I . tPefqmfa fobre hurtos , /« L E Y II . Comunique el Alcalde e/la 
fena, y que/e traygan d Concejo pefqm/a con los Comarcanos, y Jean 
los Autos» mayores de catorce anos los tejl 'tg(ss¿ 
tt*ft u i J^OS Alcaldes de cada - i ^ Y porque de la^dicha peí- *éfkt* *VenlZ 1 j Quadrilla en cada quifa, algnna vez refukara alguna 
fi.Pane. ^n.ano , fean obligados a hazer cofa contra otros Hermanos, que 
yna vez pefquifa general, a pedi- no íean de la Quadrilla del dicho 
mentó de Parte, y no de otra ma- Alcalde > fea obligado el dicho A l i 
ñera , fobre los hurtos, y cofis en- caldc de comunicar la dicha peC-
cubiertas, y notifique la pefquifa quifa con los Alcaldes Comarca--
al culpante, íiendo mayor de ca~ ñ o s , y darles copia de lo que toca 
torce años, y óygale hafta la con- á la otra Quadrilla, para que el Al-i 
clufion , y haga juflicia, y conde- calde de ella haga jufticia,en la ma^ * 
ne aí culpado á que reftituya á ííi ñera que dicho es: lo qual todo íca 
dueño lo que le hurtb, é encubrió obligado a hazer el dicho Alcalde, 
con el doblo, y pague las fetenas ib pena de treinta Carneros, re-
para el Concejo, Denunciador, y partidos como dicho es *, pero efta 
Juez , por tercias partes. Eftapef- información no íe tome de ninosi 
quifa, con la parte de penas, y íe- falvo de períbnas mayores de ca-
tcnas , que pertenecen al Concejo, torce años: ni fe haga pefquifa, ni 
íea obligado el Alcalde, b Juez de les fea puefta demanda conde-
traer al primer Concejo, que fe hi- • nada, ni llevada pena 
Aere en la Sierra. alguna. 
x*x*)(*x W*M 
TI-
T I T U L O X X V I I I . 
<DE L A S < H E C V S A C 1 0 K E S , T S O S f E C H A S . 
L E Y I. 'Pararecufacian bafte jura-
mento : y con quien fe ha de acoiitpa-
ñar elAlcdde recufado. 
Uando el Alcalde de 
Quadrilla,o ocrojuez 
del Concejo fuere re-
cufado por íoípechofo por alguna 
de las Partes, que ante él litigaren, 
baila que la Parte jure, y declare, 
^ue tiene del fofpecha que no 1c 
guardara jtifticia: en tal cafo el Al-
calde , 6 Juez recuíado, dentro de 
diez dias, primeros figuicntes, to-
me por acompañado á vn Herma-
no del dicho Concejo , de los mas 
abonados, y mas fin fofpcchaque 
huviere eñ el Lugar donde vivfp-
re el dicho Alcalde , b Juez , que 
no fea amigo , ni pariente dentro 
del quarto grado de alguna de las 
Partes, ib pena de treinta Carne^ 
ros ^ aplicados como dicho es y 
el acompañado íca obligado a lo 
aceptar en el mifmo dia que le fue - concue^ 
re notificado , ib la dicha pena, yf"™!^ 
de los daños, y coilas que íe recre- f- <nefi* 
> 1 *» i -i / / . Parte, 
cieren a la Parte , por no lo aver 
aceptado: y que todavía el Alcalde 
que le tomo por acompañado, 1c 
compela a que lo acepte, y execute 
en él, y en fus bienes la dicha pena. 
T I T U L O XXIX. 
m L A S A L M O N E D A S , r E X E C U C I O N E S Q U E <PUE<DEH 
3 i i £g£l DIAI ha^er ¡os Alcaldes. 
~ ' J Ü -J. ú ovlf.l : ?c)fl>3'33b ei/l obr»} ot/D 
L E Y I . Ante cinco ^aflores pueda 
- el 1rler\>agexohatfr almoneda > para 
págar-lasyertas. 
I alguno no quifiere 
s ^ J pagar lo que debiere 
por la yerva de fu Ganado de la 
DcheíTá donde lo traxere á los pla-
zos , que fe debe pagar , pueda el 
Hervagero por si mifmo hazer al-
moneda del Qanadoque no p^gá-; 
re por ante cinco Paftores, a lo me-
nos , que ninguno viva con é l , y 
remátelo en quien mas por ello 
diere, y entregúelo, y haga pago 
de la dicha yerva a quien lo huvie-
re de aver; pero fi los que debie-
ren la yerva de la dicha Deheíla, lo 
pagaren al Hervagero, y el Her-
vagero no quitare laCarta del deu-
do , puedan ellos hazer almoneda 
en la forma fufodicha de los bienes 
del 
ta. 
L E Y I I . En Virtud de qué in/lru-
tnentos, cen qué términos y y en qué 
bienes han de ha^ er execucion los 
Jueces del Concejo* 
¿ té . SegwtdaTarte del Quaderno de Me/la, 
¿c elHervagcro, y quitar la Car- mayor qu amia, y h^gapago a !a 
Parce, fin embargo de cjualquicra 
apelación que fea interpuefta, la 
qua! leíea otorgada para el Con-
cejo , dando fianzas de eftár á jui-
zio ante el Concejo , y fus Juezes, 
y pagar lo juzgado : cfta execu-
cion íe haga en bienes de la Mcfta, 
Ganado Lanío , Cabrio, Porcuno, 
Bacuno, Yeguas, quefo, lana, ó 
beñias, 6 otras cofas de que los A l -
caldes de la Mcfta pueden conocerj' 
y lo hagan los Alcaides en la ma-
nera que dicha es, fo pena depa-* 
gar al acreedor todo lo que fuere 
debido con las codas. 
reafe i* i Qualquiet Alcaldc,que fuc-
^«í Ijl'a zc requerido con fentencia, paífa-
i/.iw/f. da encoía juzgada , b con almo-
neda , hecha conforme a las Leyes 
antes de ella, 6 con Eícritura, fig-
nada de Eícrivano, firmada de la 
Parte, ó de dos teftigos, jurando 
el acreedor, que la deuda es ver-
dadera , y que realmente íe le de-
be aquella quantia, dando fianzas, 
que fi afsi no lo hallare > lo pagara 
con el doblo, haga luego execu-
cion en bienes del deudor, aunque 
le fea pedida por perfona, que no 
íea del Concejo , dando fianzas, 
que eílará a juizio , y pagará lo 
juzgado:y fecha la execQcion,pon-
ga plazo al deudor, que hafta ter-
cero dia mueílre paga, b quita, y 
en tanto ponga los bienes en almo-
neda ante los Paftores que pudie-
ren aver, á lo menos que íean qua-. 
tro , que ninguno viva con el que 
pide execucion 5 y ÍI al dicho ter-
mino el deudor , b otro por e l , no 
moftrare paga , b quita de la deu-
da , b legitima razón *, tal, que ma-
nifieílamcntc vea el Alcalde, que 
no fe deba pagar , remate los bie-
nes dentro de feis dias que fe hizo 
la execucion, de dos en dos dias, 
fin fraude alguno, en quien mas 
diere por ellos: y dé otros dos dias 
al deudor, para que dé pujador de 
IvQ \ 
L E Y III. 'Los Hermanos a quien lia-* 
mare el Alcalde, para ha^ er alguna 
execucion, fean obligados a ir :y pa-
go defu cojlay ó fdar ios, 
3 Quando el Alcalde llamare Ve^^ 
algunos Hermanos, para hazer al- ^ 
guna execucion, fean de los maslh Part' 
cercanos, y vayan con él, fo las pe-
nas que les pufiere, las quales pue-; 
da executaren fus bienes, y Ga^ 
nados-, pero filos llevare mas de 
vna legua, el Alcalde les faga la cof-
ta de íiis derechos: íalvo fi le de-
fendieren la execucion, que en tal 
cafo pague el que la defendiere fus 
jornales á los que fueren con eftos 
Alcaldes. 
iiíbtíUit> o n • ' bt tü^í .v1 P^jk'- 1 Jp? 
L E Y IV . L a entrega que/e dele ha~ 
e^r en Vna efpecte de Ganados yfi no 
la tiene el í(eo ,/e haga en otra, re* 
¡ulando fu efiimacion. 
4 Quando alguci Alcalde hu-
y i c -
mcmalT i t .XX lX .<DeUs 
viere de hazer entrega de Carne-
¡:os > o-ocracoía, feñalada de Ga-; 
nados , y no hallare, ni pudiere 
aver los tales Carneros, o Gana-
dos , puédalo hazer en otros Gana-
dos qualefquier del Obligado, o 
condenado, acatada la eftimacion, 
y valia de los dichos Carneros , o 
Ganados por que avia de hazer la 
dicha entrega á fu.bien vifta, y de 
otros dos hombres buenos del di-
cho Concejo, que para efto por el 
dicho Alcalde fueren llamados. 
L E Y V , (Primero fe haga pago al 
acreedor, de/fuesal Concejo de las 
Almonedas%y Execuciones^  &c. 1 1 7 
penas, /1 lashuviere: y del refio; 
cobre el Jue^fus derechos} o fala-> 
rios. 
5 Los Execucores de las Sen--
tencias , ó Eícrkuras, de que en la 
ley tres, antes de efta^ fe haze mcri--. 
cion , fecha la execucion, ante to-
das coías, hagan pago á la Parte 
que lo huviere de aver , y dcfpues 
de la parte que huviere de aver el 
Concejo i y de lo redante, fea pa-
gado de fu (alario , y derechos y 
íi lo contrario hizíere, pierda lo 
que avia de aver de aquella exeoH 
cion, y fta para el Concejo, 
ADICION A L TITULO X X I X . <DE L A S A L M O K E V A S > í 
Execuciones, j«e pueden ha^ er los Mcddes, 
A^cuerdo 3 y Ordenanza , hecha en el 
Concejo, que en (Don (Benito frefi-
• dio el Señor Talados Rubios en 5 , 
de Septiembre de 1$ 16. para que la 
almoneda no fe pueda ha^ er > pajfa-
. do Tan ano, 
OTrofi ordenamos, que fi aI-¿ guno huviere de hazer al-
moneda , conforme a la ley, de lo 
que le es debido, que la faga den-
tro de vn año de como le fuere de-
bida la deuda, y pida execucion de 
ella: y el que dentro de eftc tiem-
po no ficicrc la dicha almoneda, 
quedefpues no valga, ni ningún 
Juez la execute , aunque fe ha-
ga j faiyo que fi algo fe le debie-
re , que lo pueda pedir por juílí^ 
cia~ 
§. IL 
^rtiínfion de los Señores Emperador, 
Carlos V, y Doña Juanay fu madre; 
en Toledo a 2, de Enero deif i? . 
para que los Efcr 'ftanos entreguen el 
Mandamiento de Execucion a la 
iParíe que le pide, y no al Alguacil: 
Pomparte del Concejo fereprefen- Pmysmn to, que en muchas oca/iones el 
acreedor > queobienia Mandamiento de Q^ J* 
Execucion, amonedaba al deudor ex- no 
trajudicialmente, y pagaba, o j e con- i"0^  0' 
Rentan, lo qual embarazaba que los Ef-* 
crtVams , luego que Je defpachaba el 
mandamiento, le entregaban d los AU 
gmeiles, y eflos hartan la execucion, 
Ntja wni 
218 Segunda Tarte del Quadernode Mefln. 
úunqüe faejfe contra U Voluntad de el fi la Parte no quifiereque fe hnga 
aereedór j f ara cuyo remedio ptdio y y fe k dicha cxecucion, no la hagáis. 
Manditc , 
le mando dar yy dio e/la froVtfion, que 
hablando con todas las Juftiáas de el 
Qfyyno y di^ e en el mandato. 
L o qual vifto por los de el 
nueñro Confejo , fue acordido, 
que debíamos mandar dar cfta 
nueftra Carta para vos en la dicha 
razón , y Nos tuvimoslo por bien: 
Porque vos mandamos, que agora, 
ni de aqui adelante no cohfintais, 
ni deis lugar, que los mandamien-
tos , íe entreguen a el Alguacil, ni 
a otra perfona alguna *, íalvo á la 
Parte que pidiere la cxecucion; y 
áunqüe efté pedida : y íi por vir-
tud de los mandamientos que hu-
vieredes dado, para que los man-
damientos executoriosíe dieífen a 
el Alguacil , aveis llevado algu-
nos derechos de las execuciones, 
qu# la Parte no ha querido que íc 
hagan, vos mandamos, que fe los 
hagáis bol ver, y reftituír. Y los 
vnos, ni los otros no fagades, ni 
fagan endeal por alguna manera, 
ib pena de la nueftra merced, y de 
j-oy. maravedís para la nueftf a Cá-
mara. 
T I T U L O X X X . 
©E L A S m j U U l A S , ! D E N U E S T O S : 
L E Y I. Pena de las injurias, hechas 
enjuicio ijf de las dichas aljue^, y 
Ju execucion. 
i ^ l e f t a n d o enjuizioan-
te el Concejo, b Al-
calde , b Juezes del dicho Conce-
jo , fi alguno dixerc á otro algún 
denuedo, bpalabrainjuriofa, di-
ziendole que miente, b llamándo-
le traydor, b ladrón, b otrosfe-
mejantes denuedos, pague de pe-
na cinco Carneros por cada vez 
que lo tal dixerc; é fi le diere pu-
ñada, b con yerro, b con piedra, 
b con palo ; pague quince- Carne-
ros, la tercia parte para el Conce-
jo , la otía para la Parte , fi acusa-
re ; y fi no para el Denunciador, la 
otra para el Juez: y fi el Paftor no 
tuviere Ganado de que pagar, el 
amo con quien viviere lo pague de 
fii íbldada j y fiendo requerido, re-
téngalo en s í , ib pena de pagarlo 
delus bienes-, y fi fuere hijo, en 
poder de fu padre, el padre pague 
por e l , hafta cantidad de la foída-
da que el hijo podría ganar en otra 
parte j íalvo fi el hijo no efta a 
mandamiento del padre, ni en pro-
vecho de fu hazienda *, y fi la parte 
injuriada no acusare, b querella^ 
re , el Alcalde ante quien paísb, de ^ 
fu Oficio proceda, y haga jufticta, 
y ejecute las penas, y aya el tercio Ut 
de ellas, y el Concejo las dos par-
tes i y fi las tales injurias íedixe-* 
renal Alcalde, fea la pena dobla-
da. 
Tit. X X X , <De las injurids, y {De'naeftos. 2 r $ 
3á i e partida , como dicho es. juria, o defcortefia que aya hecho! 
NOTA. Es conforme a Ordenanza, que en fu Cafa, o otras cofas femé jan-
fe Vn Señor Mimbro delCon/ejo. lefion de miembro , o fi lo hiriere,; 
o deícalabraflc por otro accidente,' 
L E Y II. Tena de qualquier herida-f o viciofamente , cneltalcaíbcay-i 
juramento que ha de ha^ er el acufa* ga en la pena fufodicha, repartida 
doy no aVtendo prueba : y quando in~ como dicho es. 
eme la pena el amo, que hiere a fu Es conforme d otra Ordenanza, ^ o r4| 
iPa/ior. hecha en el mifmo Concejo, que Va ex-
prejjado en la nota d la tey antecedente^  
Veafeh i E l que hiriere á Paftoren 
j<r qualquier manera de las fufodi- L E Y IIí. Pena de la injuria de he~ 
u.Farre, chas, aunque no cite en juizio, aya cho, con dt/tmaon, // fuere herida 
la pena fufodicha, repartida como ¿onfangre , o fin ella, 
dicho es j y fi no huviere teftigos . 
con quien lo probar , el acufado 5 Si vn Paftor diere a otro pii-í 
en efte cafo íalveíc por fu juramen- nada, b palo, 6 lo mefare, ó le hi-j 
to 5 y fi falvar no íe quifiere por fu riere con armas, y no facárc fanv 
juramento , fea condenado en la gie, pague de pena quinze Carne-
dicha pena: y efto fe entienda, fal- ro§ 5 y fi le facáre fangre , treinta 
vo fiel amo hir ió , bdeícalabro al> Carneros, para el Concejo, y A U 
Pañor por cofa que tenga hecha calde que lo juzgare, y parte dara-
enfu hazienda , b por palabras in- nificada, por tercias partes 5 y í ¡ 
juriofis que aya dicho a fu amo, b ella no acusare, para el Denuncia-3 
por no querer hazer lo que le man- dor, y mas el d^ño que hi-3 
daré, b por aver hecho algún mal ziere al herido, b in^ 
Recaudo en fu hazienda, b por ¡na juriado. 





T I T U L O X X X I . 
ÍDE L A S F U E R Z A S , Y <DAnOSx Y S O L D A D A S 
de las Be/lias, 
L E Y I. Vem al que Tofare de bef~ guardan enííi nombre hizicren no^  
tía agena, contra lattoluntad de fu debidamente ¿con la pena del do^ 
c> dueño, blo vy fi los que paflan por las di-f 
chas DehcíTas hizieren algunas 
veafe el t ^ L que tomare beftía fuerzas, y finrazones, no querienn 
Í Í V / ! agena, contra la vo- do dar las prendas, ni confintien-; 
Faru. juntad de fu dueño , y Ja tuviere,. do , que fe las tomen, y no fe fin 
o cargare , b anduviere en ella haf- piere quien , ni qualcs ion, ó fi fe 
ta tres dias, pague de pena por ca- ftpiere que los que hizieren el da-l 
da dia que la tuviere, o vfare dos ño , 6 no quifieren dar las prendas 
reales, b íi la beñia muriere, b al- no fon abonados, que el Señor del 
gun daño recibiere , pague a fu Ganado fea obligado á íaiisfacer, y; 
dueño lo que valia al tiempo que pagar las dichas penas en que h u 4 
la tomb, a vifta de quien la cono- vieren caído, y debieren con el do-
cía j y fi mas de rres dias vfare, que blo al que la tal fuerza, b daño re-^  
la pague con la pena del hurto. cibiere : entiendaíe el daño que hi-; 
ziere á la hazienda, y no el que h n 
L E Y I I . E l que tiene laiDebeJJa ref. zo el Mozo que las guarda. 
ponda de las prendas, que tomare el 
que la guarda en fu nombre yy quan- L E Y III. Pena al que tomare algo 
schre ti ¿Q fa tmar, por fmrza, 
p»Jfn át J 1 J ^ , 
los Ganet' 
%Sfé$l 1 Los que arriendan las De- 3 E l que tomare a otro algu-} 
v e a f s ei hcífas de Invernadero, íean obli- na cofa por flierza, tornefelq 
¡u'adüton gados á tornar las prendas , y to- con el doblo, 
í r i ^ i / . mas ^ jos h o j e e s ^ que las 




T I T U L O X X X I L 
{DE LOS HURTOS , I COSAS E K C U B 1 E % T A S . 
t E Y I . fefquifas que deben ha^ er otro Beftia , Baca / o Novillo, u 
. los Alcaldes, a pedimento de f m e . Oveja, b Cabra y o Carnero, oCz* 
. en cada Ion año. bron, u otra cofa alguna /pagúelo 
al Señor con el doblo, y mas pague 
Veafeei j T OS Alcaldes de Quádrilla las fetenas al Concejo, Denuncia-i T 
!'¿í7'/7. han de hazer cada vn año dor, y Juez , por tercias partes: J¡ 
Fart. f ta vna vez pefquiía er^fus Quadrilias, fi hurtare mas de diez cabezas- de 
de pedimento de Parte^ no de otra Ganado menudo y u de lo mayor á 
manera, fobre hurtos, y cofas en- fu refpedo , puedaníe llevar fete-
cubiertas, y comunicarlo con los ñas j y fi el malhechor pudiere fef 
Alcaldes Comarcanos , y caftigar habido , íéa entregado ai Alcalde 
los delinquentes, y llevar las penas Entregado!*, con la pefquifa que 
al Concejo, como ella declarado fobre ello hu viere hecho el Alcat-
qn el titulo 5 • ley i z. de de Quadrilla , b Juez del Con-
cejo : y fiel Alcalde Entrcgador no 
L E Y II. Seprofiga de Ofició la caufa pudiera ver, ni determinar ,como 
de hurto , ó cofa encubierta, aunque conviene, entregúelo a la Juílicia 
fe aparte el querellante. de la jurifdicíon donde fe hizicre el 
maleficio , para que haga de el juf-
i Defpues que íc huviere da- ticia: lo qual aya lugar conrra qual-
hflth. &0 querella de algún Hermano fo- quier Hermano , b Mozo, b per- ^ ^ 
s.tn ef. kj-g hurto, b cofa encubierta que fonade la jutifdicion de el dicho >v 
* 4r* aya hecho , aunque la Parte no la Concejo , aunque íea menor de^44//* 
fjga,b fe aparte de ella, el Juezde veinte y cinco años , fiendo ro^ f ^ ' j , ' 
fu Oficio la profiga, y caitigue á yor de doze , porque en los tales »+. 
los delinquentes, fo pena de trein- bien caben los delitos , íegun fe 
ta Carneros, aplicados por tercias contiene en el titulo 14. ley I 
partes, Concejo, Juez , y Denun-
ciador. > L E Y IV . Como fe ha de teflituír el 
Ganado ageno y embuebo con el pro-
L E Y I1L Tena del hurto ¡y la de el pr'to ¡fabiendo el dueño: en fu de-
que llega a die^ caberas *, y fe exe~ feüo Helarlo a la primera Me/la j j 
cute en los que pajfen de doce anos* pena de mudar la feñaL . i^ fu* 
3 E l Hermano que hurtare a 4 E l que hallare Ganado age- p a ^ 1 * 
no 
i SegMia farte delQadlerno de Me/la¡ 
fro etnbueltocón lo í i iyo , dentro 
Uc quince días primeros figuientes L E Y V I . Tena al que hurtare M a f i 
lo haga faber á íii dueño , fi fupie- tin como le ha de mamfeftar el 
te quien es , y lo pudiere haber, que le halla,y del que le fule,no, 
y fi no que lo diga, y notifique a fundo Juyo, 
los mas que pudiere, que ícan a lo 
inenos quatro Paftores, y llévenlo 6 E l que hurtare a otro maÍJ 
ía ia primera Mefta,fo pena de cin- t in , o mañina , pague al ducíío 
co Carneros, aplicados como di- cinco Carneros por cada vno, apli-i 
cho es : y fi fuere Morueco en el cados como dicho es, aunque di-j 
tiempo del merecer, haga efta dili- ga que lo hallo, íalvo fi lo huvie-í 
gencia hafta tercero dia de como re manifeftado en los dos Hatos 
jfe bolviere, ib pena de diez Car- mas cercanos de fu Hato, del Te-: 
neros, repartidos como dicho es, nedor del maftin , que en tal cafo 
y íi encubriere, 6 traíquilare, o no aya pena j y fi el maftin afsi pu-i 
hizierc de fu ícnal el dicho Gana- blicado, alguno lo pidiere por fu-i 
'do, b á lo que multiplicare, cayga y o , b de fu Señor, b de íii padre; 
en pena de hurto, y buelvalo con b de hijo, b de hombre, por quiea 
otro tanto á íu dueño , y pague las aya de hazer, y no fuere fuyo, pa-
fetenas, repartidas como dicho es* gueelquelo pidió la dicha pena 
al que la avia publicado, y tórnele 
JLE Y V. Tena al que hallando Gana^ el maftin, y fea obligado el que el 
do perdido no lo recogiere, tal maftin tuviere á publicarle en la 
primera Mefta ante el Alcalde, íq 
te'afeia Y E l Paftor que hallare G a - la dicha pena. 
"rt&í na^0 P6^^0* 7 no puficre en 
Ir l iv / /cobro, b fi lo truxere embuelto L E Y VII . KingunTa/lorloendaGa^ 
con lo fuyo, b lo apartare, b fi no nado en Cañada, aunque fea fuyo; 
lo llevare á la Mefta, b lo dexarc fino con la prevención de e/ía Ley. 
folo i b a mal recaudo, b lo echare 
de lo fuyo a bolver con otro,par 7 Ningún Paftor venda, nx p^v* 
eue de pena por cada vez diez C a N entregue Ganado alguno, aunque *-'i' 
ñeros, aplicados como dicho es; y lea luyo, en las Cañadas, ni en los upart, 
íi el tal Ganado íe perdiere j que cftrcmos, ni en las Sierras, fi no 
Jp pague á íii dueño , íalvo fi f ftuvieren prefentcs dos hombre^ 
fuero Ganado do3 de buena fama , fo pena de tres 
¡icntc. jefes por cada vez, aplica-
das como dicho es. 
#*# ### ### *** 
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L E Y VIH. Juramento con que fe ha 
¿e exonerar el acufado, en defeño 
de prueba del ABor. 
vesfe ia 8 Si íilguno fuere acuíado por 
íofpecha, que mato alguna bcftia, 
taiLPar. o Ganado , ó la hurto, 6 otra cofa 
de aquellas de que el Concejo , b 
fus Alcaldes, 6 Juezes pueden co-
nocer , hafta en quantía de cien 
maravedís, y no le fliere probado, 
falvefc con fu juramento con dos 
hombres buenos , que fo cargo de 
juramento digan, que creen, que 
jura verdad , y que no cometería 
tai cofa j y fi no quifiere, 6 no pu^ 
diere falvaríe, pague la coía que le 
piden, fin otra pena, 
L E Y I X , Juramento del Ta/lor^uan^ 
do falta Ganado del <¡ue fe le entre-
gó : pena fi hiciere fraude *, y qualfe 
. diga mal recaudo, 
h t r t ? S i d c I G a n a ( l 0 £ ^ a l 
i i¿nt / ia Paftor en guarda , faltare h a f t a 
treinta cabezas de Ganado menor, 
fiel dueño pudiere probar averfe 
perdido por mal recaudo que el 
Paftor aya tenido, pagueíelo con 
el cuerpo *, y fi probar no lo pudie-
re el Paftor, fe falve por fu jura-
mento con dos hombres buenos. 
Hermanos del Concejo, que por 
íii juramento declaren , que creen 
que juro verdad ) yfi no quifiere, 
b no pudiere falvarfe, en la mane-
ra que dicha es, pague el Ganado 
á fu dueño , fin otra pena alguna; 
y fi de treinta cabezas arriba el 
Paftor no diere quenta , pague vna 
res por otrai y fi no huviere de qué 
pagar, pagúelo con el cuerpo: y 
fi fuere probado que hizo algún 
maleficio, b las hurto, b encubrib, 
pague la pena del hurto, para el 
Concejo, Juez , y Denunciador 
por tercias partes. Mal recaudo íc 
enrienda , fi dexb el Ganado a 
Mozo pequeño en la Sierra , b en 
los eftremos, b a Paftor de otro 
Señor, b en Cañada , ó a hombre 
que no fea de recaudo, b por otras 
femejantes caufas. 
L E Y X . El que rehicldé en hurto, fe 
entregue al Alcalde Entrenador , o 
Jue^ JÜrdmario con la pefquifa. 
I o E l que vna vez fuere feña-
lado por ladrón, y tornare á hur* 
car, íca entregado al Alcalde E n -
tregador, fi pudiere fer habido, 6 
fino al Juez Ordinario, con la, 
pefquifa, que contra el 
huviere hecho. 
X * ) ( # ) ( * X ) ( * ) ( * ) ( * ) ( x*x*x*x 
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T I T U L O XXXI1Í. 
D E L A S V ^ E U T ) A S , í <P E H A S : 
*% mf 1»'. 
-V1 w 
| L E Y I . Los que arriendan las fcehe/- mentó , haziendolo faber al Señor,1 
Jas , buehan las prendas indebida- ó Pallor del Ganado cada vez y íi 
mente tomadas. prendare, y le fuere defendida la 
• prenda, pague la pena doblada, re--
reafeía 1 f ~ ^ O m o los que arríen- partida como dicho es. 
hk t.titi dan las DeheíTas ion 
j / . plfr! obligados á tornar las prendas no L E Y UÍ. Como fe ha de regalar el 
debidamente, y a pagar los danos premo entre Ganados mayores , y 
que hizieren , como íe contiene en menores, guando pa/ian juntos. 
el titulo treinta y vno,ley fegunda. 
5 Quando algunas Bacas , o DMam. 
J-E Y I I . Tena al ¿jae introduce fu Ga¿ Yeguas pacieren de confuno en al-
naio en Dehejfa , arrendada f^t guna Déheíía con Ovejas, paguen ""f™ «• 
airo. por una Yegua, Rocin, ó Muía,. v-í; ^ 
tanto como por ocho Ovejas,y por ^6* ^ 
t Qüalquier Hermano de el Vna Baca, ó Novillo, tanto como 
^ reafe u dicho Concejo, que con fu @a- por feis Ovejas: el Potro, 6 el Be^ 
4Z.Í« «//i nado paciere en DeheíTa agena,que cerro por igual mkad. 
otro Hermano tenga arrendada 
con mas de cien cabezas de Gana- L E Y IV . No fe tome por prenda mo^  
do menudo , pague de pena vna rueco, ni man/o. 
res de ellas 5 y de cien cabezas aba-
xo, vn reah y de treinta cabezas '4 No íe puedan tomar por a^/etl 
abaxo, no aya pena: ello íe entien- prenda Carnero morueco, ni man- UL?*, 
da de dia j y de noche, aya la pena i b , de dos anos arriba : el que lo 
doblada, la mitad para el que reci- tomare, tórnelo a ííi dueño con 
bió el daño, y la otra mitad para otros tres, tales, y tan buenos, 
el Alcalde que lo juzgare; y por ca-
da res mayor pague cinco marave- L E Y V. Tena al Taflor, que toma-
dis de dia > y de noche diez mará- * re prenda a otro por entrar en ter~ 
vedis: y fi mas dias anduviere, pa- mino que no tenga arrendado, 
gue pena doblada: cfto íe entien-
da de vna DeheíTa á otra, ó d o v n 5 E l Paftor que prendare á fl^'fr 
termino a otro, y que el Paftor, y otro, ó llevare pena, por razón de ^ 2 ¿ 
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tntftA ¡I , 
Faru 
Ttt. X X X l l l <Be 
dueño , y mas diez Carneros de pe-
na , para el Concejo j Denuncia-
dor, y Juez , íalvo íl íuefle por De-
heffa, o termino que él huvierc 
comprad o, 
L E Y VI . VmadqMpwpenUtH 
man Cencerro, 'Saca, o Yegua. 
6 E l que tomare por prenda 
Cencerro, 6 Yegua, 6 Baca, por 
cada vez pague cien maravedís, re-
partidos como dicho es» 
L E Y VII . E l Taflor a quien qnitán 
ia prenda, aunque m fea/uya > y pl 
Mayoral, aunque m tenga poder, la 
pueden pedtr ante el jue%. 
7 Si alguno fuere prendado 
injuftamente , y le tomaren por 
prenda cofa que no fueíTe fuya^puc-
dala pedir ante el Alcalde , aunque 
noícafuya: otro tanto pueda pe-
dir el Mayoral del Señor del Hatoi 
y ícr prefente, y parre por el Se-
ñor , aunque no tenga fu poder pa-
ra ello. 
L E Y VIH. <Pauguardar las (Dehef. 
Jas pongan los Hermanos Criados > o 
Ta/iores, y no perfona eftrma. 
8 E l que arrendare DeheíTa; 
ponga alguno de fus Paftores , o 
Criados, que la guarden dcfde el 
dia de San Migual en adelante,haf-
ta cumplido el arrendamiento , y 
no ponga otra perfona cftraña , fo 
pena de pagar el daño , que por no 
lo hazer anfi viniere á qualquier 
Hermano del Concejo, y. de diez 
Us Pr endas y y Tenas. t i | 
Carneros, repartidos como dicho 
es: y que qualquier Alcaide , fien-
do requerido coaefta L e y , la pue-
da executar* 
L E Y I X . Hingm Hermano compre 
Ganado alguno , que fe ¿ya quitado 
<a otr o por prenda* 
^ Níngiín Hermano del Con* 
cejo^Paftor, o Rabadán , AiBa-
quero, ni Yeguero feaoíTado de 
comprar Ganado de otro Herma--
no del dichoCóncejo,que fea pten* 
dado por las Guardas, ó por otras 
perfonas \ en qualeíquiera parcés, 
aunque íé vendan en almoneda., en 
publico, ni en fecreto, ni en otra 
parre , fo pena de perder los dine-
ros , que por ellos diere , y que 
buelva la prenda i fu dueño íin di-
neros , y mas pague cinco Came-
ros , aplicados como dicho es ^ y el 
Alcalde mas cercáno , fiendo re-
querido , íea obligado á Jiazer la 
dicha execucion, y de íu Oficia;, 
íabiendolo, aunque no íea reque^ 
rido. 
L E Y X . Lindando en los pu/íos Her* 
mam yy ^ i^eriego^ fenale el Her-* 
mano la pena a los que paffarm d la 
{Dehejfa ttecm > como fea tguaU 
i o Quando los Ganados de 
los Hermanos, que van de las Sier-; 
ras, eftuvieren hervajando en los 
cftremos, fi en las Deheílas donde; 
eftuvieren^ linde desellas huvicre 
en Otras ahfimifmo hervajanda 
Ganados Riveriegos de las EllreH 
maduras, que folo los divida mo-; 
jones, que dividen los millares ^  .o 
Ooo q u i ^ 
1 1 ¿ • Segunda farte del Quaderno de Me/la. 
quintos , fi los Ganados de los vnos igual para ambas partes la pena que 
entraren en las DeheíTas de los feñaláre, con que por efto no fe 
otros, el daño que íe hizicrc, re- entienda quedar fujetos los Her-
ducído a pena, la feñale el Herma- manos Serranos a ninguna pena de 
no Serrano, y aquella pena fe ayan Ordenanza de los Pueblos, en en-
de llevar el vno al otro , cada vez ya jurifdicioa hervajaren , ni de 
que entraren, de manera que íca otros algunos. 
JÍDICIOH A L TITULO X X X I U . <DE LAS f ^ E K O A S , 
j Tenas, 
§. L mano, que tenga arrendado algurt 
pago de Vinas, ú otra qualquicr 
Acuerdo, y mandato de 4. de Septiem- tierra, que no pueda llevar mas pe-
¿re de i f i f .enel Concejo, que en na de lo que podia llevar el Señor 
la Villa de fterlanga prefidió el Se-* que la vendió: é fi mas llevare, que 
ñor (Doftor P^alacios Rubios, f4 - el Alcalde de Quadiilla mas cerca-
ra que no pueda el Arrendador de no íe lo haga bolver con el tres tan-
los pafios llefor mas pena que el to. E que anfi lo faga cumplir, é 
dueño* guardar de aqui adelante qualquier 
Alcalde que fuere requerido, fo pe-* 
ESte dia ordenaron, y manda- nade cinquenta Carneros, repar-ron el dicho Concejo, é Se- tidos conforme a las Leyes de efte 
ñor Prefidente, que ningún Her- dicho Concejo. 
T I T U L O X X X I V . 
© E L A S ^ E S i m n C l A S Q U E H A K © £ H A Z E % 
¡os Alcaldes. 
L E Y t E l Alcalde de Quadrilla dé otros Alcaldes de Quadrilia 3 que 
por 3 o. dks refidencia ante fu/ucr fucceden en fus Oficios,por treinta 
ceffor. dias, en los quales refpondan a los 
veaf ' tH. . querellantes s y porque mejor ft 
I d Z n «< i OS Alcaldes de Qua- haga , los dichos Alcaldes fucceílb-
S ' f ^ i J i quc falieren de res notifiquen, y hagan faber en 
% S M t , fus Oficios, hagan refidencia por los Lugares de fu Quadrilla , como 
¡aiLVlr. ^ Í ® P0I: Pi0^11?^^8. aREe. Ips fu aQtcceífor haze refidencia, que 
ven-
- « « s í » ;„ 
ycngm ante ellos a íc querellar, 6 
pedir fobre cUo fu jufticia , dentro 
de los dichos creinca dias, y anfi-
mifaio de fu Oficio hagan peíqui-
fa , y pregunten á los teíligos fi co-
Docen al dicho Alcalde, y fi íaben 
que aya víado bien de fu Oficio, y 
íí ha tenido parte en alguna Renca, 
fiendo Jue2, y determinado , y 
íentenciado en ella, y fi ha recibi-
do algunas dadivas, b llevado al-
gunos cohechos a algunas períb-
nas, y por qué razón > y fobre lo 
Mayoralía!; y (Realas: zi- f 
que pidieren los querellantes.^ ó él 
de fu Oficio hallare por JapcfquH 
fa,oyga al Alcalde, y haga cum-
plimiento de Jufticia: y lo procef-, 
fado, ó lo que él ícntenciare, lle-i 
velo, ó embielo el primer Conce-
jo , para que allí fe vea como ha 
vfado de fu Oficio. L o qual to-
do íea obligado á hazer el Alcal-i 
de fucceífor , fj pena de treinta 
Carneros para el Concejo , Pe7 
nunciador, y Juez por tercias par-; 
tes. 
; • 
T I T U L O XXXV* 
© E L ^ S M A Y O l i A L l A S ; T % E A L A S . 
! - L 
I - E Y L Sea abonado el palero a lo 
menos en 3 00. caberas pueda ha~ 
^er Mayoralía de ly, 
teafe u i L Mayoral, ó Rcalc-
IÍMIZ J L J / ro íea abonado a lo 
u.earte, menos cu en trecientas cabezas, y 
yefte pueda hazer Mayoralía, 6 
Reala haftamil cabezas de Gana-
do con vn tercio mas, y comprar 
yerva para s í , y para fus Aparceros 
hafta en las dichas mil cabezas con 
el tercio mas *, y fi no tuviere el di-
cho abono , ó de mas cabezas, 
biziere Reala, b para mas arrenda-
r e , cayga en pena de treinta Caif-
neros para el Concejo, Juez , y 
Denunciador , por tercias pactes, 
y mas tres maravedís por cabeza, 
«juc de mas traxere, b para mas 
íarrendare, repartidos co-
mo dicho es. 
Y 3 J 
LEY II. ¿De Mayoraliafe puedan lie* 
y>ar folo dos dineros por cada cahe^ í 
de Ganado menor, 
' — I . w r JL X X> 
.2- LpsRealeros, bMayorales 
no lleven mas Mayoralía de dos di-
neft)spot cada cabeza de Ganado 
Gahruno , b Obejuno, fo pena de 
diez maravedis por cada cabeza,re^ 
partidos como dicho es. 
L E Y 11L El <jue arrendare la <De]?ef~ 
fa no pueda cargar mas de /u cofle a 
ios Aparceros, 
3 Si algunos Hermanos de el 
Concejo tuvieren en poíTcfsion al- ^ f s . / 
gunaDeheífa , b Partido antigua* 
mente:, y por los tales fuere enco- e/i» u, 
mendado al Hervajcro principal, 
6 Mayoral que haga el arrenda-, 
miento del tal Partido, b Deheífa, 
Ooo t ó 
a, 18 Segünda Parte del 
o él por sí mifmo lo hizicrc, no 
pueda cargarles mas de lo que en 
Verdad coftare, falvo la cofta que 
en fu perfona hiziere en ir a haier 
el tal arrendamiento, fo pena de 
diez mil maravedís , aplicados co-
mo dicho es *, y allende de cfto , lo 
que mas llevare , buclvalo con el 
doblo á quien lo llevó. 
L E Y IV. Ninguno haga aparcería 
con los que no obedecen las Lejts ¿el 
Concejo* 
veafeu 4 4 Ningún Hermano haga 
j t n . tu. ni Mayoralía de los Gana-
* * * * * * , i i ! -a n. Fart. dos de aquellos que no qutiren 
guardar las Leyes , y Mandamien-
tos del Concejo, ni vivancoi^ ellos. 
Quaderm de Me/la: 
ni hagan aparceria,ni Hato^i paz-
can con fus GanadoSjni fe los guar* 
den , ío pena de diez mil marave-
d í s , aplicados como dicho es. 
L E Y V. Ninguno acoja en fu Hato 
Ganado de Edefta/lico , ni baga con 
él aparcería jha/ia que aya dado Jian~ 
yí de Hermano lego, 
$ Ninguno acoja en fu D c -
heflaGanado, ni Hato, ni Qua- ¡^ f'^  
drilla, ni Reala de Ganado de Cíe- 7 .« ^ 
rigos, hafta que den fiadores de ef- IL 
tár, y guardar las Leyes del Con-
cejo , y fus Mandamientos , que 
fian Hermanos del Concejo , ib 
pena de cinco mil maravedis, apli-
cados como dicho es. 
T I T U L O X X X V I . 
( D E L O S P E % S O N E % 0 S. 4 
L E Y I . Vaya al Concejo de Bfire-
madura de cada tres Hatos )?»^  ÍVr-
fonera, j otro de cada Quadrtllá al 
de Sierras. 
1 
• v i J 
1> 
UE vayan al Ayun-
tamiento que el 
Concejó hiziere 
vn hombre , de los mejores que 
en ellos huviere, y cada año en In-
vierno en Eftremadura por tres 
Hatos ; y fi á otro lo encomen-
daren , que fian finores de Hatos, 
ó Mayorales, y no otros hombres 
aíTol Jadadosrel que de otra manera 
Jo hiziere, pague cinco Carneiosv 
y al Ayuntamiento de las Sierras; 
que en el Verano fe hiziere, vaya 
de cada Quadrilla vn hombre de 
los mas diferetos, a lo menos que 
fea finor de é l : y la Quadrilla que 
no lo nombrare, pague de pena al 
dicho Concejo de cada Rebaño de 
Ovejasvna Borra, y vn marave-
dí de moneda vieja, que fon diez 
maravedis de la moneda de agora; 
y el Hato de las Bacas pague 
de pena fefenta ma-
ravedis. 
L E Y , 
Tit* X X X F l . (De los Verfonem. r i ? 
huviere: lleve Poder bailante , pa-' 
L E Y IL Llenen Poderes, y concur- ra que junto con el dicho Concei 
ran a lo menos para el ¿ ta que Je jo , fe halle en hazet, y ojrdenar to-. 
echan los primeros Oficios, hafta f i e das las cofas , que por el dicho 
/e acabe el Concejo, 
x Las Quadrillas ; y Hatos 
embien fus Procuradores con fus 
Poderes , fignadosde Eícrivano, b 
a lómenos firmados de dos tefti-
gos, Hermanos del Concejo de las 
Eftremaduras, y de las Sierras, haf. 
ta el dia que fe facan los primeros 
Oficios, ib Ja pena de la Borra, y 
maravedís de la moneda vieja. E t 
tos Pcrfoneros íe prcíénten con los 
dichos Poderes, en períbna , ante 
los Eícrivanos del Concejo, y refi-
danen élhafta el fin: de otranaa-
ñera, incurran en la dicha pena las 
dichas Quadrillas, y por cfta pre-
lentacion los Efcrivanos del Con-
cejo , no lleven derechos algunos, 
L E Y I1L Numero de caberas délos 
Hatos, para la pena de las Leyes 
t antecedentes, 
• 
3 Entiendafe que de H a t o j e 
cien cabezas no íc pueda llevar d¿ 
pena mas de vn real j y hafta qui-
nientas tres reales, y dende abaxo 
á fu refpedo l y de quinientas arri-
ba , la dicha Borra, y maravedí i y 
por codas quancas huviere no mas. 
M .<í.S ,VH 
•u ü 
Concejo fueren acordadas. 
L E Y IV . Seandelos mas J?abíl& /w 
<Per/oneros, y llenen foderes, 
«\ ^ b cbooq ^  OIIO UOJ uviv i oioA él 
4 E l Pcrfonero , que la dicha 
Qaadrilla embiare, fea de los mas 
hábiles 4 y ftificientes que; en c í ^ 
L E Y V . Pena al qae fiendo nmhra* 
do Ter/onero no lo aceptare, 
5 E l que fuere elegido , y, 
nombrado por Períbnero por la 
Quadrilla, acepte, y vaya al dicho 
Ayuntamiento, fo pena de treinta 
Carneros para el Concejo: y mas 
pague todo el daño, que á la dicha 
Quadrilla fe recreciere, por no avet 
ido. 
L E Y V I . L a Quadrilla reparta h 
que diere al ferjonero , como no ex~¿ 
ceda <le 3ty. maravedís, 
6 Al Perfonero dele la Qua-, 
drillacada dia lo que ruere julto, 
por la ocupación de ir, eftar, y bol-
ver del dicho Concejo •, y lo que íc 
le diere, fe reparta por la Quadri-
lla , con que no exceda de tres mil 
¿iará^éili^n*? i ?wi oi¿j3«jjí;q 
En acuerdo de 5. de Septiembre N 
de 1 5 5 j - . del Concejo, que en ^ia^a 
prefidió el Señor (Dotlor Martin de Ve-* 
tafeo y exprejfando efiar antes taflado 
40. maravedís al Perfonero de apte yy 
60, al de a caballo cada dia \ fe aumen-
to a 60. maratfedis al primeroj yo^ 
al fegundo, contándolos de nia% 
efiada > y buelta. 
OTA; 
¡Segunda forte del Quaderno de iSeflu 
)LEY V I L La pena de las Qttadrillas 
que no emhian VerfoneToJe arrien* 
- de en el Concejo de Sierras. 
7 La Renta de las penas en 
^ue caen hs Quadrillas, que no 
ctnbian Pcríbnero al Concejo, no 
íe arriende en elConcejo que fe ha-
ze en las Eftremaduras, falvo en el 
Concejo que fe hazc en las Sierras. 
L E Y V I U . No hagan igada los At^  
rendadores fobre las penas de no e t a * 
hiar las Quadrillas Ter/oneros, 
8 Los Arrendadores de las pe- . * 
i le/ tltm 
ñas no hagan igualas con las Qua-
drillas, fobre el embiar de los Per-ta ll'Far* 
íbneros, como íc contiene en el ti-
tulo veinte y tres > ley tercera. 
T I T U L O X X X V I I . 
tD£ L O S ( P ^ S T O ^ E S , r UOZOS <DE SOL<DA<D¿, QUB 
guardan el Ganado ¡y de la quenta que de ello han de dar. 
L E Y I. Juramento ton que fe hade cuerpo*, y fi fuere probado que hi -
exonerar el Pa/lor en el Ganado que zo algun maleficio, b las hurto, o 
le faite. encubrió, pague la pena del hur-
to , para el Concejo , Juez , y De-
del Ganado que fe da nunciador por tercias partes. Mal 
ier 9. i ¡ t , . ^5 ^ ^ 05 P^ftotes en guar- recaudo fe entienda, fi dexb eí GaH 
l ^ p ^ - d a , faltare hafta treinta cabezas de nado á Mozo pequeño en la Sier? 
Ganado menor , fi él dueño pudie- r a , b en los eftremos , b a Paf^ i 
reprobar averie perdido por mal torde otro Señor, b en Ganada,' 
recaudo que el Paftor aya tenido, b a hombre que no fea de recaa-: 
paguefelo con fus bienes, fi el Paf- do , b por otras fcmcjaiucs caai 
;Kt(v^ tor iostuvierejy fino,pagúelo con fts. í : a ¿¿saci; i J> 
el cuerpo: y fiprobar no lo pudiere, 
el Paftor íe íalve por fu juramento, 
con dos hombres buenos, Herma-
snos del Concejo, que por fu jura-
mento declarejkjjue juro verdadi 
y fi no quifiere, b no pudiere fal-i 
varfe, en la manera que dicha es. 
- E Y I I . Almoneda que puede ha^er et 
amo del Ganado del Ta/ior, por lo 
que le debe , / ¡ f e Va a M i r con 
Z Si el Paftor no qujfiere pái Forma de 
ia ahi'O' pague el Ganado a fu dueño , fin garlo que debiere á fu dueño, y 
otra pena alguna, y fi de treinta ca- íc fuere á vivir con otro ^ pueda el ll 
bezas arriba el Paftor no diere que-, amo por si hazer almoneda del Ga- ¡ ^ / / ! 
ta, que pague vna res porotrajy fi nado del Paftor, de lo que d e r c - p ^ 
Sio tuviere de que pagar^aguelo el chámete 1c dQU«rc, y de Us cortas 
i de 
Tit. X X X V ü . <De losVa/lores, y Mo^ os Je Soldada, <?c. 15 r.. 
de ello por ante cinco hombres, que tenga cargo de fu hazienda , (b 
que fean del Concejo, que ningu-
no viva con é l , y retnateníe en al-
moneda en qualquiera que mas 
diere por ello; y anfi hecha, y re-
matada , y firmada de dos hom-
bres, qujlquier Alcalde entregue, 
y haga pago al dicho fu amo de lo 
que hu viere de haber, jurando pri-
meramente el amo , que aquello 
que pide , que lo ha de haber j u t 
tamente -, y íí no pareciere ferafsi, 
pague el que hizo el almoneda con 
el doblo lo que de mas llevo al 
agraviado. 
L E Y III. E l <Pa/lor que fe aju/lare 
a ferVtr con dos amos, firVa al pri~ 
, mero : y al/egundo pague lo quemas 
le co/iare otro* 
3 Quando el Paftor íe concer-' 
tare con dos amos, fi el Paftor lo 
confeísáre , 6 le fuere probado, ílr-
va a el primero con quien íe con-
certó , y el íegundo coja á otro , y 
el Paftor le pague lo que mas dio 
de lo que élelíaba concertado, y 
mas el daño, que por dio le vino. 
L E Y )V. E l Ta/lor , aunque aya 
cumplido el tiempo y m dexe folo el 
Ganado de fu amo , mfepareelfuyo, 
fin preceder las diligencias de e/la 
Ley. 
4 Quando el Paftor huviere 
cumplido el tiempo que avia de 
íervir, no dexe íblo el Ganado que 
huviere á fu cargo, ni aparee fu Ga-
nado , fin licencia de fu amo, y 
eftando preíente el amo , o otro 
pena de treinta Carneros , para el 
Concejo, Juez , y Denunciador, 
por tercias parces j y fi llevare al-
guna res agena con las fuyas, pa-
gúela con la pena del hurto , como 
íe contiene en el tirulo treinta y 
dos, ley tres, aunque diga que fe 
fue a bueltas con fu Ganado \ mas 
fi el Paftor ha férvido fu tiempo, y 
requerido al amo delante de tefti-
gos, que ponga recaudo en fu ha-
zienda, y no loquifiere hazer, el 
Paftor pueda iíbremenre ante tefti-
gosapartar fu Ganado*, y el amo 
fea obligado a recibir lo que fuere 
fu yo % ío pena de otros treinta Car-: 
ñeros , repartidos como dicho es. 
L E Y V . Niwgíw Paftor Venda en 
Cañada Ganado , aunque fea fuyo *, y 
pena al ^ajhr > y a quien lo com* 
prare, 
j Ningún Paftor 5 que viva pié0k 
con otro á foldada, venda, ni true^ - ^  7. "*'• 
que , ni entregue Ganado alguno u.parte, 
(aunque fea fuyo) en la Canadá, 
ni en !os cftremos, ni en las Sier-
ras , ni otras partes, íopena de cin-i 
co Carneros; aplicados como di-
cho es*, íalvo íi eftuvicren preíen-
tesdos períbnas del Concejo, de 
buena fama *> y el que de otra ma-
nera lo comprare, pague dos mil 
maravedis , repartidos como di-
cho es v y mas pague la deuda que 
el Paftor debia á fu amo , fi no hu-
viere bienes del Paftor de que íca 
pagado: cfto es porque íe eícufen 
fraudes, y engaños, que íe fuelcn 
hazer. 
L E Y 
r i 
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de efto acaedcre5nombre dos lioru-
L E Y VI . ElTa/lor no dexe el Ga-* 
, nadojolo y rúa md recaudo. 
6 E l Paftor no dexc el Ga-
fáfeh na(J0 qUe guarda folo, ni á mozo, 
innítfta ni a Guarda de mal recaudo; y fi 
ii.Fart. j0 dexare, y en ello algún daño hu-
viere , el Paftoc lo pague de fus 
bienes y fi no los tuviere, pagúe-
lo con el cuerpo, y el amo pueda 
pedirfclopor doquifiere.A mal re-
caudo fe entienda fi dcxb el Gana-
do al Mozo pequeño en la Sierra, 
ó en los eftremos , 6 a Paftor de 
otro, o en Ganada, 6 i hombre 
que no fea de recaudo, o por otras 
íemej antes cauías. 
L E Y VII . <Pena alquefolkitare Vaf* 
tor de otro, dándole masJoldada. 
feafe Í/§. 7 N ingún amo fonfaque Mo-j 
l'dickn i zc^^ Paftor de otro Hermano,dan-
$e tu. dolé y m prometiéndole mas íbl-
dada, fo pena de treinta Carneros, 
aplicados como dicho es. 
Í.EY V I I I . Contenidos el amo ;r» 
Paftor en la afsiftencia, fino fe con-
vinieren en la /oldaday la tajje el A l -
calde déla Quadrilla* 
8 Si el Mozo^bPaño^al tiem-
I que la r > , 
/oidadafe po que [c tratare de concertar coa 
"ojufie m fu amo,le dixere,6 el amo alMozo, 
tfptcte de * ^ \ r- f 
dinero, y que quedara con el , fi le concerta-
fyZéni» ren cn Ia foldada, el Mozo íea obli-: 
á gado ale fervir, y el amo a le te-; 
ner por la foldada que íc concerta-
ren ; y fi no fe pudieren concerrar; 
gue el Alcalde de Quadrilla adon-j 
bres buenos de la Quadrilla, Her-; 
manos del Concejo, y por lo que 
eftosdeterminarenjpaíTe el amo, y 
el mozo, fo pena de treinta Car-
neros , la tercia parte para el Con-
cejo , y la otra para la parte obe-
diente, la otra para el Juez : y (I 
pagada eíla pena, no quifiere al-
guna de las Partes eñar por ello, la 
otra parte á fu cofta,bufque Mozo, 
bel Mozo amo. 
L E Y \ X . Vague el Vaftor el dani 
que hiciere con el Ganado, 
9 Si el Paftor hiziere daño coa veafé'u 
el Ganado que guarda en panes, o /er 
Viñas,© Prados de Guadaña,pague- lupart. 
lo de fu foldada, y bienes. 
L E Y X . Sea obligado a recoger el 
Ganado , que hallare atajado, 
10 Qualquier Paftor de Ove-
jas , b Cabras, b Bacas, que halla-
re Ganado Ovejuno , b Cabruno; 
b Bacuno atajado , fea obligado de 
lo poner en cobro, y en tal recau-
do , que no íe pierda, haziendolo 
íaber á íu dueño lo mas aína que 
pueda , fi lo conociere, fo pena de 
pagar al Señor todo lo que per-
diere de ello, y el daño 
que recibiere. . ( 
mu 
ADICIOK A L T I T U L O X X K V l l . D E L O S <PASTO<HES, X, . 
Mo^ ps de Soldada, 
§• L que fe dan a los Mozos, que nin-
guno fea offado de dar á Mozo. 
Cuerdodei$. de Mar^ p de \64.1. ninguno, ni á otra períbna que Ic 
en el Concejo que en laVilla de Chin- aya deícrvir , fino a dinero, poco,1 
, chon ¡>re(idw el Señor íDon Antonio omucho^loqucíeigualarenj y no 
Contreras s para que ningún Gana- en otra ninguna, presea de Cordc-; 
dero reciba Vaflor de otro, fin fa- ros, ni otra coía ninguna, é : : : E l 
fel defu primer amo. que lo contrario hizicre, anfi el 
amo en darlo, como el Mozo eixí 
ACordóíc que ningún Her- pedirlo , caygan en pena de treinta! 
mano del Concejo pueda Carneros cada vno, repartidos ca' 
recibir ningún Paftor, que aya fer- cfta manera : La tercia parte para' 
vido á cero Hermano, fin llevar efte honrado Concejo, é la otra; 
Cédula de que fe ha ajuftado la terciapartepara el que lo acusare^ 
quenta del Ganado que tenia á fu c la otra para el Alcalde que lo juzs 
cargo, y que ha cumplido el tiem- gare.i Y puedafe executar deíHe; 
po por que eftaba igualado, ib pe- dia de San Juan primero, que vie-r 
iiadedoze Carneros, que han de ne en adelante. E ponga fe en los 
pagar la mitad el Ganadero que re- Recudimientos , que fue fecha eii 
cibiere el tal Paftor, la otra mitad la dicha Villa de Berlanga á 1 zj 
el que fc fuere fin dicha Cédula, dias de Septiembre de dicho añq 
aplicados en conformidad de las de 1517. 
LeycsdeefteConcejo : y la parte 
que toca a cacorra , y fe arriende §. S I 
con las demás Rentas. • 
TroVlfion de 16. de Julio de 163 3 .re-a 
§, II;1 /rendada de Francifco Arrieta, £/-[ 
Oidenan^a, hecha en el Concejo, qut # ^ abano de Cámara del Confejo, pa~ 
en^ Berlangaprefidid el Señor Pa- raquetas Ju/Ikias procedan contra 
lacios Rubios a 12. de Septiembre las perfams que andaban imdtendo 
deif i j.para que las Jaldadas de Vmo por las fDeheffas, que llaman 
^aflores fe ajuftenjolo a dinero. Aldranes, 
ORdenamos , é mandamos, mTyÓ%defpachod€lSenQr<DonFun¿ que por los inconvenientes X "ft0 de Cmtmas > p™fi¿*M¿o N 0 TAi 
que fe vén en el dar de las foldadas, el Concejo, que ¡ e celebro en Aramia 
I 
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de Duero en n . de Septiembre de qué delitos fon los que los íliíb-
i ¿o8 . mandó que ño ImVieJfe y ni fe dichos cometen, en razón de di-
permitiejjepor las Ju/licias efiegenero cho negocio, y caufa, que de fu-
de perfonas, que llamaban Aldranes y y fo va fecho mención , y quienes, 
andaban tendiendo Vino por la\ <DeheJ- y quales perfonas loshizieron, y 
fas ,y Majadas a los f aflores en mn~ comecieron , y por cuyo manda-
do í/e Corderos, porfer ocafion de de~ do, y quien les dio para ello con-
fraudar a fuimos. Y fe repitió en otro fe jo , y favor, y recibirlas demás 
del Señor (Don FrancifcoMenaenfia* informaciones, que cerca de lo 
raxas a zü.de Mar^ode 1611. fufodicho fueren dadas por parte 
Prw/ton. ( Se repreíento por el Concc- de el dicho Concejo de la Mcfta, 
joaverfe introducido efte genero y a los que por la dicha informa-
de vendedores, que iban por las cien hallaredes culpados, cada vno 
DcheíTas, y Chozos, vendiendo de vos en vueílra juriíHicion, los 
vino con cargas a cambio de Cor- prended los cuerpos, y preíbs los 
deros, y pellejos, de que fe fe- punid, y caftigad, como hallare-
guian los perjuizios de acoftum- des por derecho, y jufticia , y de 
braríc los Paftores á lo que no e t loque en el dicho negocio hizie-
taban enícnados i ni podían man- redes , os mandamos vais dando 
tener, y eftár aventuradas las ha- quenta a los del nueftro Coníejo, 
ziendas, y Ganados, por la ocafion para que por ellos vifto , provean 
a que íe exponían los Paftores: pi- lo que convenga; e no fagades en-
dióprovif ion, y fe le mando dar, dea! , ib pena de la nueííramer-
hablando con todas las Juftíci^s ced , y de i oy. maravedís para la 
de el Reyno, en que íe les diie. nueftra Cámara. 
Mandato. * Porlaqual os mandamos á X n acuerdo de 15. de Scp-
tedos, y cada vno de vos en los di- tiembre de 1 í 3 en el Concejo; 
chos vueftros Lugares, y Jorífdi^ que en Madrid prefidib el Señor 
clones, fegun dicho es, donde an- Don Franciíco de Tejada, íe man-! 
dan los dichos Aldranes, que fien^ do poner por inftruccion 
do con ella requeridos ¥ hagáis in- a los Entrega-
formación , averigüéis , y fepais dores. 
•m « « w « 
s^^ » «es» 
^ 5 » «g^ <f|* 
*Cc3» 
T I . 
T I T U L O XXXVÍIL 
B E L O S (%EfEK(DB!bÓ<í(ES > Y © E L O S Q Ü E C O M T ^ A H 
PtheJJas 3 fura revender > ¿ l a h m / /OJ que fe eximen de la Hermandad del. 
Concejo i JI déla quenta^que han de ha^erconíos ¿paneros ¡dco-. 
¡idos y o Criados^  
JLEY I. Kingam entre ganado en Ganado menudo, que en ella mé4 
(Dehejfa, que tienen los que niegan tiere, medio real, y de lo mayor á 
r ñermanos^ fu refpedo ^ para el Concejo > De-; 
nunciador , y Juez > por cerciaí 
feafe u • S *,V Tlt igun Mctmattb dé panes. 
4 . d t i e^  Concejo arrien-
¡ t ? i / t *. de, ni avenga Ganado en DeheíTa, L E Y III. Vena át que llegare a lof 
uliTpañ ^  tengan los cjuc fe defieftden > y Aparceros, 0 Acogidos mas de lo que, 
eximen que no fon Hermanos del torrefponde \y quema que deben ha-j 
dicho Concejo, ni pazcan en conv* j^ er» 
pañia de ellos, ni de fus Ganados^ 
lo pena de quinze maravedis por % E l que arrendare Deheíla; mje U 
cada cabeza Ovejuno, o Cabru* para elAgoftadero,o Invernade- ^1^'^ 
no, que en tal Deheífa metieren, r o , y acogiere orros Ganados en <fla lh 
y de las Bacas al refpeóto j la tercia ella,no les lleve > ni cuente mas 
parte para el Concejo, la otra para de lo que á él le cuefta, ib pen^ 
el acufador, otra para el Juez que de diez mil maravedis, aplicados 
Jo juzgare. como dicho es; y reftituya á la Par-< 
te lo que mas lleve, con el doblo: 
JLEY IL Vena a tos que compraren y porque lo fufodicho fea mejot 
yertas de Revendedores* 1 guardado, todos los Hermanos de 
el Concejo feart obligados de há-i 
fti£«tc¿r ^ Qualquíer Paftor, b Dueño jíer quentaencada vn año de las 
$. t* u Je Ganado, que comprare yerva coilas, y gaftos, que en fus Hatos 
tfleto.tn de qualquier Arrendador \ o R e - fe hazert ,cort las de fus Acogidos^ 
^ZaiTl] ven^edorí ert qualquiera manera Criados, y Aparceros vna vez, def« 
*h que la tenga arrendada, para tor^ de el dia que parten lós Ganados 
nar á vender^ quier fea dé Cava- de fus Cafas a los eftremos, haíbi 
llcro, Of4en > b Monafterio, ü de «jue buelvan a ellas y la otra def-; 
otra qualquier períbna, afii en los de el dia que bticlven á fus cafas^  
diremos, como enlas Sierras, pa- haíla que tornan a partir, en eftá 
gue de pen^ por cada cabeza de inancr^, llamando fu Mayoral,y; 
Ppp* yno 
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vno de ííis Criados, para ver hazer aquel que faca á otro de íu poíTef^ 
la quema, poniendo por menudo fion, aplicados como dicho es: y¡ 
en ella todo el gafto, que con fu íi la tal DcheíTa algún Hermano 
ha2ienda,y de íus Criados,y Apar- tenia en poífefsion, y otro lo echo 
ceros hizo *, poniendo afsimifmo de ella para labrar, dexefcla, y no 
quatitos fon los Ganados, en que fe víc mas de ella, fo pena de le pagar 
ha de repartir la dicha coíía que el daño , y pérdida, que al tal PoC* 
afsi huviere hecho, y repartiendo fefsionero le vino por la aver la-
como cabe a cada vno *, y anfi he- brado-, y tantos quantos años la tu-i 
cha la dicha quenta,y repartimien- viere, y no la dexare , tantas ve-; 
to , fírmelo de fu nombre , u del zes cayga en la dicha pena, y pa-{ 
dicho fu Mayoral. Efta quema fea gue los dichos daños , y todavía 
obligado cada vno de ten^r en fu fea obligado a la dexar. 
Hato, é l , b fu Mayoral, b fu R o -
pero, u otra perfona , para dar a L E Y V . E l que arrendare (peheffanQ 
los Juezes, que el Concejo embia- llelpe mas de lo que wftare. 
re á faber la verdad , y como fe 
haze la dicha quenta, b fi fe lleva j E l Mayoral, b Hcfvagero, 
dcmaíiado:el que afsi no lo hizicre^ que comprare, b arrendare Dchef- •M^tp* 
cayga en pena de diez mil marave- í a , para s í , b para otros, no lleve ' ¿ ¿ j f a 
dis, aplicados como dicho es, afsi mas de lo que coftare, como íc di-
como fi fe huvieflc probado aver ze en el titulo 3 J . ley 5 . 
llevado demafiado» y los Alcaldes 
executen lo íuíbdicho, fo pena de L E Y V I . No fea retenta heneficiar, 
otros diez mil maravedís: y fi def- los Ago/iaderos de las iDebeffas en 
pues de dada la dicha quenta, pa- que los Ganadospaflan de Infierno, 
reciere que algún teftigo no dixo 
verdad, y fe le probare , pague la 6 No íca reventa, ni fe pueda 
pena de los dichos diez mil mata- proceder contra ningún Hermano 
yedis. del Concejo , de Oficio, ni de pe-
dimento de Arrendador, ni de otra 
L E Y I V . Tena al Hermano que com- períbna por los Agoftaderos que 
prare Vehejfa, para labrar por s i , 9 vendieren de las DchcíTas , que eC: 
por otro. tuvieren arrendadas, paiain-? fci ««i >; 
yernarfus Ganados. 
rea/e ti 4 Ninguno del dicho Concc^? * # * 
t I d l c Z Í0 comPre Dcheífa, para labrar por 
i»/. « pan, ni comprada la d é , ni venda 
t m u ' a otro para labrar, ib pena de me-
dioreal por cada cabeza , que allí 
folia pacer de Ganado menor, y de 
lo mayor a fu refpedto , como ^ 1 : m 
fui 
M k m al T¡t. X X X V l l L !De los tendedor es,trc; $31 
L E Y V I I . Ten* al Hefmano qm 
defendiere a ^Vendedor > o tomare 
foder para ello, 
7 Ningún Hermano dclCon-
cejo favorezca , ni defienda a los 
Revendedores de yervas, ni come 
poder para ello , fo pena de veinte 
Carneros para gaftos de el dicho 
Concejo. 
L E Y VIII. f ina d que compraré 
jerVas de ^ebendedor. 
8 Qualquier que comprare 
yerva de Revendedor, aunque no n^ y1^  
fea en perjuizio de Hermano, pa- adulón é 
guc doze maravedís de pena por e^ut* 
cada cabeza^ y G fuere ehperjuH 
zio deHermano,pague medio realji 
repartido como dicho es. 
¿mcion AL TITULO xxxvm. m LOS ^EFENDEDO-Í 
res, j de los que compran , i s c . 
§. L 
Acuerdo mandato de ¿. de Septiem* 
hrede \$\% .para que en las T>ehef^  
Jas , cuya mayor parte de frutosfue-* 
re el püfto 3 fe guárde la Ley , que 
habla de recentas,en (Berlanga, pre~ 
fidiendo el Señor Palacios Rubios. 
f n ^ f / j v T ^ S t e d i a el dicho Concejo, é 
Ztr í E S Scíior Prefidente manda-
* tfie tu. ron dar fu mandamiento para la 
Encomienda de Villoria (que es 
cerca de Santa Cruz de la Zarza, 
Rivera de Tajo^ue es de Don Ber-
nardino de Velaíco , fijo del Seño» 
Gondeftable de Caftilla) para to-
dos los Hermanos del dicho Con-
cejo , é fus Alcaldes, é Juczes Exc-. 
cutores, é Arrendadores, que dan*» 
dotes información de teíligos fide-
dignos , é por Eícrituras bañantes,; 
que confie fer verdad que las Ren-
cas de la dicha Encomienda es la 
mayor parce el pan | e codos los 
\ .Vu 
otros diezmos que pertenecen á la 
dicha Encomienda, que la Renta 
de las yervas, épaftos, que fe ar-
riendan para pallo de los Ganados 
Cabañiles: é pareciendo fer ma-
yor parte la dicha Renta de pan; 
é todos diezmos, que la Renta de 
las dichas yervas, que no puedan 
llevar pénalos Arrendadores nuep 
tros, ni fea habido por Revende-
dor : c fi fuere mayor parte la Rcn-: 
ta que monta, é vale la dicha yer-
va de la dicha Encomienda, que 
en tal cafo fe guarde la L e y , e fea 
habido por Revendedor. Afsi 
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entiende por efte ano % y con adi-* 
fe 11; tamenco , que no fe moderaíTc^ 
mas de aquí adelante. 
tymdáto 'de méi de Febrero de 1170; 
en el Concejo, que en la Villa de Si - §, 1V. 
ruela ftefidio el Señor Licenciado 
^Fuen-Mayor, para que las Comif- (proVtpon de los Señores (fteyes CatolU 
eos en SegoVta a yi.de Agoflo de 
1503. f&ra que no compre íDehef* 
fas, ni yertas para r&endtr el que 
no tuviere Ganado, pena de ly, J d -
Blas: y teniéndolos, f olo las que ne* 
cef ite y y tni tercio mas, en el qud, 
puede acomodar a el que le pareciere; 
fin exceder en el precio , pena dt 
1 ooy. marábedis ^Vm^y otra pai 
ra el Concejo, 
Sobrecarta de la Señora ^yna tDofía 
Juana en falencia ¿ 1 3 . de Julio 
de t 507. efíendiendola d lasDe-* 
hejfas de labor , para que ningum 
compre mas de lo que pudiere labrar, 
y Ivn tercio mas. 
T otra de la mi/ma Señora , i del Señor, 
Emperador Carlos V./u hijo en Ma-
drid a 28. de Febrero de 1517." 
aplicando las penas por tercias par-
tes. 
fiones en pleytos de reventas no fe 
den a las (partes* 
EN efte dia fe mando, que Pe-dro de Caravajal, Solicita-
'dor en Coree, denunciando de 
los Revendedores de las yervas 
iante los Señores Prefidentes,no de, 
ni entregue á las Partes que le avi-
íaren de las reventas los manda-
mientos , ni quadernos de ellas*, 
porque fe ha vifto por experiencia 
que las Partes fe conciertan , y que 
los Revendedores fe quedan fin 
caftigo, 
§. III. 
fycuerdode 'is.de Febrero de I J73; 
en el Concejo 3 que en la Puebla de 
Montaban pre/idib el Señor !DoBor 
^edin^para quefe minorajfenlas pe~ 
ñas de los que comprajfen S)eheJJas 
"de los (¡¡¿Vendedores. 
"Sthre Ut 
ieyes t.fü, 
de efic titt ESte dicho día ¡ citando cri Apartados, fe proveyó, é 
mando, que las penas en que in-
curren los Hermanos, que arrien-
dan, y compran Deheífas de Re-
yendedores (que es medio real de 
pena por cada cabeza) íe modero, 
e modera en vn quartillo de pe-
na por cada cabeza, aunque fea 
comprando de Revendedor , en 
perjuizio de Hermano: y cfto fe 
R E conociendo el perjuicio que fe ¡eguia de comprar lasyerVasel 
que no las necefsitaba, revendiéndolas a 
masfubidos precios, con que fe encare-
dan) y reprefentado por el Concejo ¡ f e 
pidió la primera providencia en (a pro-* 
Vifion citada y que hablando con todas 
las Jufticias del Qfyyno , Alcaldes de 
Quadrilla, Entrenadoresy y demás Jue* 
$ f í , di^ e en fu mandato: 
E Nostqvimoslo por bien^ 
c mandamos dar efta nueílra Car-v 









efie ti/é f 
1. del rif* 
j í d k m al Ttt. XKXVlll ©e losÓ^erAdoresjíTc. 13 ^ 
la qual vos mandamos, qneaoiM, ^io : pAtáloque fe pidió , y mandó //-
e de aqui adelante non confinca-
dcs, ni dedes lugar , que ninguna, 
ni algunas períona^ que no tuvie-
ren Ganados, fean oífados de com-
prar , ni compren yervas algunas 
paralo arrendar, y revender, ni 
dar a otras, ni perfona alguna com-
pre de lo que afsi compraren pa-
ra revender, 6 dar á orcos, fo pe-
na de 1 y. doblas ácadavnóque lo 
contrario íicicrc, Otro í i , que los 
que tuvieren Ganados no íean oc-
iados de comprar, ni compren mas 
yervade lo que huvíeren meneA 
ter para fus Ganados y falvo que fi 
quifieien, que puedan comprar el 
tercio mas j y fi mas compraren, 
que todo lo demás dexe: falvo en 
la dicha quantía , la qual pueda 
lomar en vna Deheí la , fi aquella 
bailare i y fi no le baftáre, que lo 
que le faltare, pueda tomar la otra, 
y lo reftante quede para el que lo 
huviere menefter libremente por 
lo que eolio, é que el que lo hu-
viere comprado , íea obligado de 
lo dar por el dicho precio , fo pena 
de icop. maravedís a cada vno 
que contra ello fuere , o paíTare, 
la qual dicha pena mandamos que 
fea aplicada al dicho Concejo de la 
Mefta;E mandamos á vos las di-
chas nueftras Jufticias, que aísi lo 
fagáis guardar, é cumplir , y exe-
cutar, como en efta nueílra Garu 
fe contiene. 
En fraude déla procidencia <m~ 
Sobtuv tecedente aparece fe arrendaron (Dehef 
Jas con titulo de labrarlas, y de/pues fe 
revendían, o para Ganados, ó para ¡a 
mifma labor, /¡guiendofe igual perjui-. 
brar la primera Sobrecarta , que di* 
afsi, hablando con las mifmas Ju/ lU 
aas: 
Loqualvi í lo por ¡os del mi 
Coníe jo , fue acordado, que ¿e~ 
biamos mandar dar efta mi Carta 
en la dicha razón, é Nos tuvimof-
lo por bien : Por la qual os manda 
a codos, é a cada vno de vos, que 
veades la dicha Carta de los dichos 
Rey, é Reyna, mis Señores Padnjs, 
quede fufo va incorporada , é la 
guardéis, y cumplais^é fagáis guar-
dar , é cumplir, afsi en las Dehcf-
ías, que fe arrendaren para la la-
bor de pan , por qualefquier per-
íbnas, como en las que fe arrenda-
ren para partos de Ganados, en to-
do , y por todo, fegun, y fo las pe-
nas en la dicha Carta fuíbincorpo-
rada contenidas. 
Sin embargo parece continuaba el §egundi 
fraude, efpecialmente en que los Com- ¿/r*Cir 
prador es de Jas Dehejfas parte labraban, 
j parte revendían para yerVa por lo que 
Je acudió por la fecunda Sobrecarta, que 
Je libro en efta formax 
L o qual vifto por los de el 
nueftro Confejo , fue acordado, 
que debíamos mandar dar efta 
nueílra Sobrecarta en la dicha ra* 
zon , é Nos tuvimoslo por bien: 
Por que vos mandamos a todos, y 
a cada vno de vos en vueftros L u -
gares , y Jurifdiciones , que veáis 
la dicha nueílra Sobrecarta , qu« 
de fufo va incorporada , y la guar-
déis , cumpláis, y execureis, é fa-* 
gais guardar, é cumplir , y execu-
tar en todo , y por todo, fegun, y 
ooxnó en ella fe conticncry en jjuar-* 
dan-
z^o Segunda&artetldQtiadernodeMeJht. 
dándola , y en cumpliéndola, vos do , que veáis la dicha mi Carta; 
mandamos, que fi alguna, 6 algu-
nas perfonas fueren, o paíTaren con-
tra lo en ella contenido, execuceis 
en ellos, y en fus bienes las penas 
en ella contenidas, las quales man-
damos que apliquéis en efta ma-
nera : la tercera parte para el acu-
íador queacuíare las dichas penas, 
y la otra tercia parte para el Juez 
que lo fentenciare, y la otra tercia 
parte para el dicho Concejo de la 
Mefta: y contra el tenor, y forma 
de lo en efta nueftra Sobrecarta 
contenido no vais , ni pafleis ni 
confintais i r , nipaífar, agora , ni 
de aqui adelante, en tiempo algu-2 
no , ni por alguna manera, 
§• y, 
¡ProVi/ion de h Señora (fteyna Dona 
. ^  Juana en Madrid axy.de Diciem-
bre de ejlendiendo la prohi-
hicion a las SDeheJfat y que fe toman 
¿Cenjo. 
A Las reglas dadas, par^ que fyovificn, no íe revendieffen los mí~ 
dtroo an- tos , le repitieron vanos rraudes, y 
tiguo »/^ Ti:Cntre ellos el Je tomar a Genio las 
DeheíTas, y venderlas defpues en 
fubidos precios, á que íe ocurrió 
por el Concejo, y fe libró efta pro-
vifion, iníertas las de 3 1 , de Agoí -
tode 1 503^ i3.deJuliode 1507. 
y profigue en el mandato. 
'fifartdato. L o qual todo vifto por los del 
mi Confcjo, fue acordado, que de-
sohre tai biatnos mandar dar efta mi Carta 
para vos en la dicha razón, é Y o 
í^ve!0 E0* bjen* Por que vos man» 
que de fuío va incorporada , é la 
guardéis, é cumpláis, y execuceis, 
e fagáis guardar , é cumplir, y exe-
cutar, aísi en los arrendaniientos 
que fe hizieren, e huvieren hecho 
de las dichas DeheíTas, para las re-
vender, como en los Ceñios que 
de ellas íe huvieren hecho , y fe fi-
cicren de aqui adelante,para las tor-
nar á revender : e contra el tenor, 
é forma de lo en efta mi Carta con^ 
tenido no vais, ni paffeis, ni con* 
fincáis i r , ni paíTar en tiempo al-
guno , ni por alguna manera* 
§. V I . 
frotipon del Sefíof (Don Phelipe 11. 
de 24. de Mar^p de 153^. man-
dando guardar las antecedentes,y da* 
clarando nulos los contratos ^ hechos 
en fu contravención, 
HAtjendofe cargo de que por con* vrovifm fequencia de lo mandado en las 
proVtfiones anteriores, Venia la müdad J ^ J 
de los contratos, hechos en fu contra- »0 anñg. 
Vención j pero que por no efiar declara-fyl¿£.s * 
do y fe ofrecían dudas ¡y litigios, infer-
iando todas las anteriores, fe libro efia 
proVt/ion, cuyo mandato di%e: 
L o qual vifto por los de el MmA*** 
nueftro Coníejo , fue acordado, 
que debiamos mandar dir efta Sobre Ut 
nueftra Carta para vos en la dicha " 
razón, é Nos tuvimoslo por bien: 
Por que vos mandamos a todos, y 
a cada vno de vos, íegun dicho 
es, que veáis las dichas Cartas, que 
de fufó van incorporadas , y las 
guardéis, cumpláis, y executeis, y 
lia-
Adición cd Tit. XXXJf111. De los %elP2nde lores ¿(fe. ^ 4 r 
hagáis guardar, cumplir, y exe- acordado, que debíamos mandar 
c i l i a r en rodo, y por rodo, íegun, 
y como en ellas íe contiene,y guar-
dándolas, y cumpliéndolas, man-
damos , que los contraros de los 
arrendamientos , que íc han he-
cho , ó hizierea , 6 celebraren con-
tra el tenor i v forma de ello, ftan 
en sí ningunos, y de ningún valor, 
y cfed:o, demás de incurrir los que 
lo contrario hizieren e n las penas 
en las dichas nueftras Cartas c o n -
tenidas. 
§. V I L 
Pr&Pifité de l Jé de íDi^iemhre de 
1561. efiendtendo U prohibición, y 
pena de las recentas contra cjualej-
quier perfoms, fin excepción de ios 
Ecleftafíícos 
NOTA. ]01{ otras dos proDifiones de 10. 
de Otiubrede i $ $ z . y 16.de 
Enero de 15 5 4. aVtan mandado 
guardar las anteriores y revalidándolas, 
y las penas que comprehenden. T Va-
liendo/e para defraudarlas del medio de 
Eclefia/iicos, que compraban para re~ 
yenáer dichas yerbas: reprefentado efte 
perjuicio ^ fe libró la citada proVifion de 
i$,de (Diciembrede $61, en que dt^ e: 
e Nos fuplicb le mandaflemos 
demo an~ ¿ h nueftra Carta de las dichas So-
u » . ^ brccaitas, con declaración que fe 
guardaífen, y cumplicflen, y exe-
?c^c iaS cutaílcn con los dichos Clérigos de 
^masu- ^ ^  o ^ qualefquier perfo-
ñas de Orden Sacro , o que fobre 
ello proveyeflemos , 6 como lá 
nueítra merced fueífe. Lo qual vi(l 
topor los del nueftro Confejo, é 
conmigo^ el Rey confultadoí fue 
dárefta nueftra Carta para vos en 
la dicha razón, é Nos ruvimoslo 
por bien: Por que vos mandamos 
átodos , y á cada vnodc vos en 
vueftros Lugares, y Juiifdiciones, 
fegundicho es, que veáis las di-
chas Carras, y Sobrecartas de ellas, 
que de fufo van incorporadas, y 
las guardéis, y cumpláis , y execu-. 
teis, y hagáis guardar, cumplir , y 
execucar en todo , y por todo, fe-
gun que en ellas fe contiene, con-í 
tra todas, e qualeíquier perfonas, 
de qiKtlquier citado, condición, 
y calidad que ícan , executando las 
penas en ellas contenidas, contra 
los que las quebrantaren : é los 
vnos, é los otros no fagades, ni 
fagan endeal por alguna manera, 
fo las penas en las dichas Cartas 
contenidas, é demás, de nueftra 
merced , é de otros 50^. marave-
dís para la nuellra Cámara á cada 
vno que lo contrario hiziere. 
Todas e/las proVifiones fe faca- NOT A* 
ron dd (fieal Archivo de Simancas > y 
por Vna de c. de Febrero de 1 6 0 9 . / ¿ En el 
mandaron guataar , y cumplir, ' «o aarig. 
fin novedad alguna, 
oxbib y^ jaui shQ uiH- h Z' \ 




mí*ií^3«fri Í*Í omo3 o ^ o/; i 
m IVIIÍÍ 
i ^ i StgundaTartedelQMadernoJeMe/la, 
cedfucíTe. Lo qua! viftopor los 
§, V I H . del nueftro Confejo, y con Nos 
confultado, tuvimoslo por bien: 
^edCeiulaúe xü.dvjuniodt \ $61, Por ende Nos vos mandarnos, que 
paraquemlaChanalkriade Valla- agora, ni dpaqul adelante no re-
dolid no fe reciban las apelaciones de cibais las apelaciones, que por qua-
hspieytos de recentas. lefquier Concejos , y perfonas íc 
incerpufieren de Sentencias que 
dda1Ce' 1 ? L R E Y . Prefidente, y Oí- dieren los del nuefl:roConfejo,que 
£ j dores de la nueftra Audien- fueren por Prcfidentes al dicho 
£«e/^««cia , y Chancillctia , que refide Concejo de la Mefta , enlosnego« 
X™ f l en la Villa de Valladolid, Pedro cios , que ante ellos pendieren ,fo-
%6%, Bé Carava jal , en nombre del honra- bre lo tocante á las revetKas de yer-
do Concejo de la Mefta , nos hizo vas, y los rei)litais al nueftro Con-
rclacion , que el dicho Concejo ha fejo, donde mandamos íc vean , y 
acuíado, y acuía ante los del mi determinen^ Fecha en Madrid á 
Confejo, que han ido, y van por 2, S.dias del mes de Junio de i $ 6 i . 
Prefidentes al dicho Concejo de la anos. Y O E L R E Y , Por man-
Mcfta, a muchas perfonas, por- dado de fu Mageftad, Francifco de 
que han comprado 3 y compran Eraíb. 
yervas, para las tornar á revender, E m x . d e Maride \$6$. fe 
contra las Cartas , y Proviíioncs Uhri otra %ealCédula y refrendada del 
fobre ello dadas , en las quales fe mifmo Francifco Era/o 9 del tenor de la FOLIÍJ. 
han dado algunas fentcticias 5 y los antecedente , para ¿a Chancilleria de 
condenados , a fin de dilatar los Granada, que no f e repite, par no tener 
dichos pley tos, y que no fe acaben, diferencia* 
han apelado , y apeJan para eífa §. I X . 
Audiencia: Y porque al Concejo, 
y Hermanos de él convenia, que de Qtfd Cédula le 17. de Enero de 1 $67 . 
los dichos pleytos de reventas de para que enlas Caufas de recentas 
yervas, de que huvíere conocido, de yertas no ayafuplka de la primer 
y conociere el Prefidente del dicho fentencia del Confejo , la qual haga 
Concejo de la Mefta, fe conozca -Executoria. 
de ellos en nueftro Confejo, y fe 
determinen en el: nos fiiplicp vos | ^ L ^ET. Prefidente ., y los ceduU 
mandaífemosno conocieñedes de WL4 del nueftro Confejo , 6cc. Keai' 
los que ante voíbtros eftaban pen- Ida%e relación de afrerfe mandado en Ell „ 
dientes, tocantes a las dichas Ren- Cédula de \ o. de Julio de. i f 6 o. que Q u e -
tas , y los remitieíTedcs ante Nos, y for tiempo de tres anos no huVieffe re- foi.Tálf." 
de aqui adelante no recibieífedes Vi/ia en las Caufas de recentas¿uyo ter-* 
apelación alguna, tocante á loííi- mino fe atfia prorrogado por feis años 
fodicho, b como la nueftra mer- más $n otras dosQdulas de z z J e Ene-
rMic'm alTit. X X X V 1 1 I . fDelos Revendedoresy&c: 
ro de 15-64. j 17. de Enero de i$66. para en quanco á cfto diípenfamos 
Mandato, 
T adiendo fe reconoáioel faborúble efec-
to déla hreloe expedición de e/las Cau-
fas, d infíancU del Concejo, f e pei¿p-
tuó la mtfma providencia en e/le ^ a l 
defpMho .y cuyo mandato di^ e^  J^KAVJ 
Par ende, por hazcr bien, 
y merced al dicho Concejo de la 
Mefta} tuvelo por bien , y mando, 
que de las Sentencias de villa , que 
por vofocros fueren dadas en los di-
chos negocios, y Caufas de reven-
tas de yervas, que alprefente eftan 
pendientes, y no íentenciadbs 3 ni 
en grado de íuplicacion, y en los 
que de aqui adelante vinieren ante 
vos ? en grado de apelación , de las 
Sentencias , que dieren los^e el 
nueftro Coníejo, como Prefiden-
tesdel Concejo de la Mefta , pof 
el tiempo que nueftra merced , y 
voluntad fueíTe , no aya, ni pueda 




des , confirmando , ó revocando 
las que fe dieren por los delnuef-
tro Coníejo, que huvieren ido por 
Prefidentes del dicho Concejo dé 
la Mefta, íe executeny para ello 
vos mando libréis mi Carta Execu-
toria á las Partes que la quifieren, 
fin embargo de qualeíquier Leyes, 
y Pragmáticas de nueftros Reynos, 
que en contrario de cfto í e a n , que 
con todo dlojquedando en fu fuer-
z a , y vigor, para en lo deaiás. Fe-
cha en Madrid a 17.días del mes de 
Enero de 1 ^ 7 - anos. Y O E L 
R E Y . Por mandado de fuMageCj 
tad, Pedro de Hoyo. 
§. x. J 
Acuerdo, y mandato de 5. de Febrero 
de 1 $16, en el Concejo, me en Don 
íBenito pre/idio el Señor , Palacios 
QfyhioSy par a que ningún Hermano 
pueda comprar 'DéheJJas, para Ven^  
' der las fayas. 
- v.'-V' -'AÍ^ZOXoimoDt c:i\ . . : . ú 
Rdenamos , que fi alguno 
de nueftrosHermanos com-
praren Deheífas de Concejos \ 6 de 
otta qualqüier períbna, é vende las 
fuyas propias para comprar ellos 
otras, que nueftros Hermanos tie-
nen en poífefsion , vendiéndolos, 
por meter fus Ganados en las otras 
que afsi compran: por cada vez 
que la tal DeheíTa,© Dcheílas com-
praren , incurran en pena de medio 
real por cada cabeza que en ellas 
metieren, y paguen el daño que 
recibiere el Hermano, que po^ 
efta razón fuere echado 
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COMO. S E H A K ® E S E n A L A ^ , Y H E ^ A ^ L O S 
Ganados, 
ti ^ i / . j < í o 3 «¿rf:,''/: • Ir / 
la dicha pena los Alcaldes de Qüá-L E Y I . Tengan herrados fus Gana* 
dos los trashumantes y y eftantesja-
ra el dia de Todos Santos. 
reafiei* i /^^VlJalquicr Hermano 
Ifaio*"!' que tenga Cabana, 
e/ie tu. y pcqucña^b grande, 
^x^mim de qualquier manera ^ fsi los que 
*átcion a\ van a eftremo, como los que que-
I j i a ' i u dan en fu tierra, y los que viven 
F4r"- en las Eftremaduras, como en las 
Sierras, tengan herrados, y ícñala-
dos fus Ganados,fo pena defeis 
Carneros por cada vna vez, que 
los hallaren por herrar, y feñalar, 
para el Concejo , Juez, y Denun-
ciador , por tercias partes \ y que íb 
drijla lo hagan pregonar publica-
mente , y manden que los hierren, 
y feñalen dentro de treinta dias de 
como les fuere mandado por el AU 
calde : de manera, que para el dia 
de Todos Santos eftén herrados, y 
ícñalados todos los Ganados,aGi 
losqpe los Hermanos tienen,co-
mo ¡os que fueren comprados de 
Puertos, ú de diezmo ,11 de otras 
partes, fo la dicha pena: 
Tiene principio efia Ley defde el NOTA. 
Concejo, que fe celebro en fcerlanga a 
i x , de Septiembre de 14.99, antes de 
tener frefidente ,en <¡ue fe mandó lo 
mi/mo* 
i í i i •ni 
A m C l O K A L TÍTULO X X X I X . COMO. S E H A K (DE 
feñalar ,7 herrar los Ganados. 
§. I. 
(ProVtfion de \%. de KoVtembre de 
\6z6. para que todos los Jueces yy 
Ju/iicias del tfteyno hagan guardar 
la Ley, que hablafobre herrar, y 
feñalar los Ganados eftantes, y traf 
humantes ¡refrendada de Franctfco 
Arrieta, Efcriüfano de Cámara del 
Confejo, 
fnvtfion, ^ > £ propufo por el Concejo el daño 
quefefeguia de no prañtcarfe ef~ 
ta Ley y dando ocaflon a hurtos y y r<K 
bos y dificultofos de averiguar y y que las 
Jufiicias no la executaban, y aun im- original 
pedianfeexecutajfe-y por lo quefepi- ec^ oAt' 
dio y y mando dar, y dio la citada l^ eal 
tproViflon y en que incorporando la Ley 
(que es la Dnica de e¡le titulo) la manda 
guardar, diciendo: 
Por la qual os mandamos, ^¿^p. 
que luego que con ella fueredes 
requeridos, veáis la dicha Ley^que 
de 
Ti t . X L , Como han de pajfar los Ganados por/as Cañadas. 2 4 f 
de fufo va incorporada , y la guar- tenor, y forma no vais, ni pafleis, 
deis, cumpláis, y executeis, y ha- ni coníiniais ir , ni páíTar en mane-
schre ia gais guardar, cumplir, y cxecutar ra alguna. Y no fagades cndeal, 
Tt/ht*. c« codo , 7 Por rodí> y fegun y Y co- fo pena de la nueftra merced, y>de 
mo en ella íe contiene, y contra fu 1 oy. mrs. para la nueftra Cámara, 
T I T U L O X L . 
COMO HAK S)E <PASSA^  L 
Cañadas ,31 por los 
¿ O í lOíl ZQQ&D' * 201 ItOü Ú&V.i'Xl 
L E Y I. No pudiendopajfar el Gana-
do, fe le/enaley f taffe tierra por dos 
ferjonas. 
Ve a/e h 
kf t.fff* 
%$,f U 5. 
íif. 41. f« 




en algunas Dehet 
fas, por do van , y vienen los Ga-
nados a los eílremos, y no pueden 
paffar por las crecientes de losRios, 
feñalcn dos perfonas, cada parte la 
fuya y las quales fobre juramento 
que hagan, fenalen, y amojonen 
donde pazcan los Ganados deteni-
dos , y aprecien quanto daño pue-
de venir a aquel que tuviere la De-
hcífa, y aquello le paguen j y fi fa-
Üeren de la tierra que les fuere fe-
ñalada, puédanlos prendar J fegun 
fe contiene en el titulo treinta y 
tres, ley fegunda: y las dos perfo-
nas , que fueren nombradas por 
las Partes, fiendo requeridos, acép-
tenlo , y determinen lo que les pa-
reciere, fo pena de treinta Carne-
ros , para el Concejo, Juez , y 
ind Denunciador por ter-
i v cías partes, 
loqzobgníiD 2 0 ! i i 3 p £ q ^ u-^iaaiiJi 
QS G A N A D O S <P0% L A S , 
Tuertos, f Tuentes, 
L E Y 11. Llegando a UnTmtoJb Tuen* 
te muchos Hatos de Vna Quadrslla, 
e/pere a ¡os demás el que llegare 
primero, 
i Uando muchos Ga^ 
y ^ / nados llegaren al 
^ ^ * " Puerto > 6 Puente, 
la Quadrilla , b Hato primera, 
que llegare paífe; y fi vn Rebano 
de yna Quadrilla, b Hato llega-
re antes que fus Ct)mpañeros> 
y no llegare mientras él fe con-
tare , b paífare , que él eípe* 
re fu Quadrilla, b Hato que vinie-* 
re detrás del dicho Rebaño ; que 
mas razón es, que efpere vn Re-
baño y que no vna Quadrilla , b 
Hato , y dende arriba en adelan-
te , guarde aquel Rebaño íu vez, 
como dicho es. E l que de otra 
manera paífare > pague ,de pena 
cinco Carneros , partidos como 
dicho es *, y fi alguno por dadivas» 
b en otra manera le diere Puerto 
por otra parte, pague la dicha pe-
na , ceífando el Puerto acof-
tumbrado *, y fi no ceífa-
í:e,no pague por ello 
nada. L E Y 
'SegHndafartedelQaadernodeMefa. X . ^ T 
Puertos con fu Ganado, o de ííi 
I - E Y UI. PenaalquepafsarefuG** amo, en nombre de otro, pague 
nado A nombre de otros por los fuer- de pena dos mil maravedís, aplica-
¿Vytos. dos como dicho es, falvo fi fuerq 
3 E l Paftor que pafsare los fu hijo, o perfona de fu Hato. 
T I T U L O I X L I . 
( D E B L % E S Q U l T A ( I i < D E L O S G A H A í D O S . 
| J E Y I . Sealibre al Ganadero refqui* paífan con fus Ganados por los 
tar en los Tuertos fu adeudo a mará- Puertos, refquiten, ni refcaten las marave--
Vedis, cabezas que huvieren de d k de í e r - f ^ ^ ' J 
. vicio, e montazgo a dineros i f a l - ^ 
pfc1 | Concejo no puede vo que quede al alvedrio de el e a r . p r h ] 
mandar, ni mande, Paftor ^ que faga lo que quifie- 0^' ^5, 
íjüe los Paftores, al tiempo que re. 
T I T U L O X L I L 
P £ L O S Q U E C O ^ E K L O S GANADOS > Y C O M O H A K 
de pajfar por las IDehjfas, 
L E Y h Penad que corriere las 0}e* hcíraáotra» clquc tuvierela De- Veareel^  
jas en Cañada. hcfla por donde ha de atraveíTar, y . ^ ^ -
dcléslugar que paífcn pordonde J ^ ' / ' ! 
peafe el i j ^ L que corriere las Ove- mas derecho vayan , llevándolos jí/?^*¡ 
/Z^I-M X l j jas> yendo en Cana- paciendo, y andando y fo pena de § r i ^ 
^ " Part ^a * Pa§ue c^nco Carneros, para el dos Carneros para el Concejo, ' f 
ímf"^ Concejo, Juez , y Denunciador, 
por tercias partes. L E Y III. Guarden la Cañada en las 
¡Dehejfas que la hubiere', y en las que 
L E Y II . TarapajfardelMa <Dehef~ no9ltayan los Ganados fu camino,fin 
Jadotraynofeimpidaatraltejfarpoi retroceder, 
la que es camino derecho, 
5 En las Dehcífas donde hu- r^/í( 
i Si alguno huvierc de atra* viere Canadá amojonada , y acpf- ^ 
ygflar con fus Ganados vga Do^ tu^brada ^ paflen los Ganados por ¡ ffi** 
Y H J ella. 
Alkion al Tlt. X L U , los 
ella , guardando los mojones, y fi 
faíieren de ellos, pagüen de día do-
ze maravedís de cien cabezas, y de 
noche veinte y quacro marav^dis: 
de cien cabezas arriba , no paguen 
mas, aunqup fean Rebaño y y de 
ciento abaxo, paguen á eíle ref-
pedo; y fi fuere DeheíTa , que no 
aya mojones, vaya por do menos 
daño haga en ella , a bien viijo del 
que la tuviere arrendada, y que no 
ie eche por doade fe pierda j y fi 
¿jue corren los Ganados i iPc. 
tornare acras, ó rebolvicre, dexan-
do fu eiidereccra de Cañada, que 
lo puedan prendar por doce mará-
vedis de dia , y de noche la pena 
doblada •, y efto de cien cabezas ar-
riba : y de cien cabezas abaxo a fu 
rcfpedo \ y fi vn dia, y vna noche 
fueren tomadas dos veces, y pren-
dados, la vez poftrerapague la pe-
na doblada , por la rebeidia, y pué-
danle echar fuera de la DeheíTa, y 
guarde los exidos a y las majadas. 
ADICION, J L T I T U L O X L I L m LOS QUE C 0 \ ^ E H L O S 
Ganados, y como han de faffar por las (Dehejjas, 
§. I, do Cañada por donde páílar, fin 
entraf en otra Dehcífa, pallen por 
TAcu.erdo de i^de Mar^ode i6$$.en ^ ellaleuemence, fin deceneion, por 
el Concejo, que en AlcoVendas fre~ el daño que fe figue a fu dueño \ y 
fidto el Señor íDon Lorenzo tf^ami- que el que lo quebrantare , y hi-
re^de Prado, /obre el modo de paft zierc 1^  contrario, fe le apercibe. 
Jar por las íDehejJas hs Ganados, j feri condenado , conforme á la 
Ley : y fe hizo notorio en dicho 
SU Señoría, y Concejo Gene- Concejo á los Hermanos que e£ L e Z ra^ bordaron en elle Conce^ - tan prefentes, para que fe ef-
i,it ^ j o , que quandolos Ganados ayan tienda entre los de-
dc paífar de vna DeheíTa á otra, fe más aufentes. 
guarde la Ley,que es^ que no avien-? * # ^ 
^ ^ # # 
^ ^ ^ # ^ 
"fc y^, 
n' i r rt 
71-
24« 
T 1 T U L O XL11I. 
© B L O S Q U E ( ^ E W E L V E K L O S H E % M A K O S C O K 
los Torta^gueros, 
L E Y I . Tagne treinta Carneros el que o cofas que llevaren , y d-ixeren ta-
demudarey o hiciere por donde pier- les cofas, por que el Hermano del 
da algo defus mercadems otro Her- Concejo aya de perder algo de fu 
mmo, hazienda, 6 recibiere algún daño, 
i T ^ J L Hermano que re- pague de pena treinta Carneros, 
J j bol viere á otro con para el Concejo , Juez , y Denun-
Portazgueros, ó con otras perfo- ciador, por tercias parces, y el da-
ñas , o deícubriere las mercaderiás, ño á la Parte; 
T I T U L O XLÍV. 
m L O S M E N O R E S D E V E I K T E X CIRCO AnOS: 
L E Y I. Los tnenores de i $. ams> las cauías criminales puedan ícr de-
teniendo catorce , /e reputen majo* mandados, é acuíados los que hi-
res ',y como en lopenak zieren algún maleficio, fiendo ma-
yores de catorce años, é menores 
"r'eafeii '* TT OS mayores de catorce de veinte y cinco. Pero el que fue-
%f* Jt ^ ^ n05^ nienores^le vein- re mayor de doce anos, y hurta-
n te y cinco, aunque fean hijos de fa- re , 6 hiziere fangre, pague la ter-
nülias,y en poder de íuspadres,fean cia parre de la pena, que por eftas 
obligados á guardar las'Leyes del Leyes íc pone á los que tal cafo hi-. 
Concejo, y cumplir fus manda- zieron •, y de catorce arriba hafta 
miemos, y de fus Alcaldes, y Jue- diez y ocho, pague la mitad de la 
zes, como íe contiene en el titulo dicha pena \ y dende arriba, 
yeinte y quatro, ley quinta: Sobre pague por entero. 
) ( * ) ( # X * X ) ( # ) ( * ) ( # ) ( ) ( * ) ( # ) { * ) ( 
Ú i * • TI-
f a r t o » 
II 
T I T U L O X L V . 
E K m C L A ^ A C W H I D E L A T L I C J ^ <DE L A S P E K A S : 
L E Y L Se entiende para el Concejo U % E l Concejo no pueda hce í 
pena que no tiene aplicación, merced de pena en que alguno aya ^ j ^ J * 
• ella pucfta pcna,y te cafo pueda el Cojncejo remitir 
X / ^ \ U a n d o por las Le- caído para el dicho Cónccjo , fal- r.« ^ 
K ^ J yes de el Concejo vo por alguna juila caufa j y en cf- ÍJ 
no dizc para quien íea , encienda- íblamcnte |a mitad j con canco que 
fe que para el dicho Concejo. la otra tnicad la pague luego quien 
L E Y lí. Ho Je pueda perdonar pe~ la debia j porque con cfpcranza de 
na incurridas y por ju/Iacaufa ,fe la merced, no fe acrevan a que-
perdone la mitad Jólo, J, ti brancar las Leyes, 
M ^ o m . a m H x x á h \ ñ ú sho( t w > ¿ m k ú si ^ \ A 
í f p ^ ^ J f S ^ I k& HÉ? 
T 1 T U L O ^ •» . -: 
fí!, en 
( D E L ^ E T A ^ T I M I E K T O D E L CONCEJO> Q U 1 E K L O H A 
de pagar, y como. 
L E Y I. Paguen el repartimiento del con el doblo por la refiflencía^ 
Concejo todos los Ganaderos j j t pena 
de lo contrario» L E Y 11. Los dumos de Ganados p que 
. no llegan a Tuerto l^ eal UeVen al 
gndeh t 1 | 7 L repartimiento, que Concejo lo que j e les repartiere, 
que fe bu J L J fuere echado por el 
miZtmé* Concejo, todos los Hermanos, y i Qualefquier Ganados tra^ 
t i stmf Señores de Ganados íean obliga- vesíos, que no llegaren a Puerco 
l^To. dos a lo pagar, aunque dexenfus Real, fean obligados de llevar el 
PLV de Ganados Serraniegos, Eftremeños, reparcimienco que moneare el Ga-
^ ^ 4 . Bncunos,o Ovejunos: el que fuere n a d o , í c g u n , y co m o fuere celia-
aerm' rebelde, pague de pena diezma^ doel reparcimienco en el Concejo 
ravedis por cada cabeza, y los A l - dearriba al Concejo de ábaxo^ 
caldes \ y Juezes del Concejo , le ib pena de la pagar con el 
prendan por ello *, y fi defendie- doblo al dicho 
re la prenda, el Alcalde Encregador, Concejo, 
le execuce por Ja pena fuíbdicha 
Rrr L E Y 
a 5 o Segunda Tarte del Qaaderm de m f i i i 
jo no puedan hazcr ningún repaN 
L E Y III. No fudún los Hermanos t imientoencres í^í in licencia del 
ha e^r repartimiento 9 fin licencia del Concejo, lo pena de treinta Car-
Concejo* i Á . ñeros, para gaftos del dicho Con-
3 Los Hermanos del Gonce- cejo. 
• ' • • . • . . 
j m C W H A L T I T U L O X L V L ( D E L < ^ f M J l U í B K T O 
Áel tome jo , y qnien lo ha de pagar, 
ft1 I , jnosá todos , y á cadavnodevos, 
fegun dicho es, en los dichos vuef* 
iprotti/íon de 2^ , de Marzo de \ j ^o, tros Lugares, y Jurirdiciones, que 
refrendada di Miguel de Ondarxa aora, y de aqui adelante, quando 
'Zúlala, para que lo que al Concejo algún repartirnicnto fe hiziere por 
tocajfe en la fahrtca de Tuentes, no nueftro mandado al dicho Conce^ 
lo reparta el Jue^ de la Conu/sm, jo de la Mella, y Hermanos de é l , 
"i fino el Señor Trefidente ^ Concejo, para hazcr la obrá, y edificación 
de algunas Puentes, y por Nos fúe-
ttovfcn. Ehi^p prefente el e/ítlodel Con~ £e cometida la execucion de él , pri-
^ cejo ¿e que en la fabrica de qual* mero, y ante todas cofas que lo 
Quadcr- qu'wr fuente, lo que je contribuh por executeis, hagáis que fe acuda coa 
guo^oil elConC€j0 * 1° Paga[fen Ganaderos él al dicho Concejo de la Mefta 
que teman aprovechamiento en aquel General , para que el Prefidente 
paffo, lo que fe avia pervertido, por ha* que por nuellro mandado fuere al 
%er el repartimiento los Jueces de la dichoConcejo j y el dicho Con-
Comifsion de los tales Puentes r para cu~. cejo, hagan repartimiento de los 
yo remedio fe libro e/la proVtfion 9 que maravedis, que íe huvieren de pa-
hablando con todos, dt^ e: J gar , para el dicho efedo,entre los 
Mándate* L o qual vifto por los de el Hermanos del dicho Concejo de 
nueftro Confcjo, y la información la Mefta, que reciben aprovecha-
que fobre ello , por provifion miento en las dichas Puentes, el 
nueftrafue habida por el Dodor qual dicho repartimiento manda^ 
Don Alonfo de Agreda , del nuef- mos hagan entre los dichos Her-
tro Confe j o , y Prefidente del di- manos y y conforme a él lo cobra-
choConcejo de la Mefta , que an- réis , y haréis cobrar de los dichos 
te Nos fue traidíí, y prefentada, fue Hermanos del Concejo de la Mef-
atordado , quedebiamos de man- ta , conforme a la comifsion, que 
dar d ir efta nueftra Carta para vos de Nos tuvieredes para ello : y no 
en la dicha razon.Y Nos tuvimof- confintais, ni deis lugar a que los 
jo por bien: Por la qual os manda- dichos maravedis, ni caía alguna 
de 
T i t . X L P l l . {De las Impofimnesi z j t 
¿Q ellos, íepaguen , y cobren de qual dicha pena ; mandamos i 
los Propios, y Rer\ras de el dicho qualquier nucílro Eíctivano vos 
Concejo de la Mefta: y no fagades la notifique , y de ello dé tefti-t 
endeal, fo pena de la nueftra mcr- monio, porque Nos fepamos en 
ced , y de veinte mil maravedís como íe cumple nueílro man-í 
para la nueftra Cámara ¿ fo la dado. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T I T U L O XLVIL 
S)B L A S l M f O S l C l O U E S ¿ 
t E Y L No pueda el Concejo ha e^r y las impueftas, cmbíenlas a notl*1 
/obre si impo/taon , m tran/accion ficar ante los Señores del Coníejo; 
/obre ella, fin licencia de Ju Ma~ y quien las impuíb, y de qué tiera-: 
ge/iad. po acá, y por qué titulo, y caufa; 
para que íe vea en el Coníejo ^ y í c 
1« ¥ j L Concejo no puc- baga jufticia: y en los pley tos, qud 
j¡~2s da poner impoficion en el dicho Confejo, ó en alguna' 
^ á él nueva (obre s i , ni fobre fas Ga^ de las Audiencias pendan fobre al-i 
con futía* r r •% T\ \ • /* • 1 l ^« 
iordwa nados, ó Hato, por pallo de Puen- guna impolicion,no pueda el Con^ 
PJÍ de te , ni otra cofa alguna , fin licen- cejo tomar concordia, fin exprefe 
tfit to*. c¡a» y mandado de fu Mageftadj fa licencia de fu Mageftad. 
Vttfe t i 
prtv. i 3 f 
dtrno. 
T I T U L O XLVIII. 
© E LOS TLETTOS <DEL CONCEJO, T Q U A L E S SE H A R 
de Jegmr. 
t r i s Ou^MCc t ñ f t í 9 t H f i ' f -(..tíBt Wí,!'" «•'•'•'íí' •'. - . ' •S i . . : . .".•Jllft's ¿Üi Í O t í .: 
L E Y I . Se eferhan todos los ptytos L E Y Bí Qué pleytos de GmtadeJ 
del Concejo en Vn Libro, ros particulares fe hm de figu'tr i 
cojtd del Concejo} 
resalar j '"T^Odoslospleytos que 
¡ l o . J L el Concejo traxere, t Qjiando á alguno del Con- rM^?jj 
%a vhns,'íerc tra*d0 y íe eferivan en vn Ctjo fuere fecho agravio en los Ga* fyu M 
Parte. * Libro, para que fe pueda faber ib- nados ^ o en cofique a ello toca, t ^ * ¡ £ 
bre qué ha ávido pleyto ty contra y depende > aquel a quien t0ca> ^ ^ ' J ^ 
quien, y en qué cftado eftán , y lleve el proccíTo^ y Eíciituras^ y ^ k i m . 
donde quedaron, y eftán las Efcri- póngalo en la Corte á fu cofia | y 
turas. R t r * afsi 
S f í SeguniaTarteielQuadernodeUefla: 
iafsi puefto el dicho Concejo ^ y fu vna en favor del que es ccíiádo de 
Procurador > y Abogado le ayu- poíTeísíon^ o en favor délas Ren-
den , y el Concejo pague la cofta tas del Concejo, (obre las mífmas 
de ello j pero fi la Sentencia íc die- Rentas, 6 fi fe dio contra el Arren-i 
re contra el agraviado, c fuere con- dador, fobre cofa rnal llevada: en 
denado en collas, pague el Hcr- eftos ca(bs,y en todos los otros que 
mano principal , y coilas , y no pareciere alConcejo^puefto elpley-
el Concejo. Efto mifmo fea quan- to en la Corte, ó en alguna de las. 
do en favor de alguno fueren da- Chancillerias, á céíla de la Parte,el 
das dos Senteacias conformes, 6 ProcuradordclCSbejofigadplcyio. 
* -i *¿ " - ^ • ... 
l^? ^ L * f^L t í ^ ^ t > J ^ ^ 
¿ m C l O H AL> TITULO X L V l l l ©fi LOS <P L E Y T O S ÍDE 
el Concejo, ji ¡uales /e han de fegüir. 
féí I ; que como quier que los dichos 
pleycosfon muy antiguos, y por 
'Qtjcal Cédula de to. de Mayo de 1515. vna mi Cédula vos eííá mandado, 
f ataque en la Chanciller ta de Gr4~ i que cada mes veáis, y determinéis 
nada felpean todos los pleytosquetu- vno de los dichos pleytos, diz, que 
Ytere el Concejo elprmer dia "Ptilde ha dos años que no fe ha vifto nin-
cada mes > fobrecartada faralá Chan~ guno de Jos dichos pleytos, y me 
cilleria de Valíadolid, fuplicó, en el dicho nombre, cer-
ca de ello mandaíTemos proveer, 
*MÍ c#- TT? L R E Y . Prefídente,; y O í - mandándoos feííalar vn dia de cada 
ánia. dores de la mi Audiencia, mes, para que viefledes los dichos 
qucrcfideenla Ciudad de Grana- pleytos, 6 como la nueftra mer-
da, Frahciíco de Caceres, en nom- ced fucífe. Por ende, Y o vos man-
En el ^ rc honradoConcejo de laMef- do, que de aquí adelante, el pri-
Quader- ta , nos hizo relación, que los di- mero dia de cada vno de los meíes 
foViá'f.' chos fus Partes tratan muchos pley- del ano, veáis en vna Sala de eíTa 
tos ante voíbtros con muchos C a - Audiencia los pleytos que el dicho 
valleros, y Concejos, y Univerfi- Concejo de la Meíla tiene pen-
dades, y ©tras períbnas partícula- dientes ante vofotros. Y fi el tal dia 
res , fobre muchos agravios , y fuere feriado, lo veáis luego otro 
prendas , y extorfiones, que fe han dia figuiente, fin que en ello aya 
íiecho, y hazen a los Hermanos del dilación, ni impedimento alguno: 
dicho Concejo, y fobre muchas y no fagades endeal. Fecha en V a -
impoficiones nuevas, que les lie- lladolidá zo.diasdel mes de Ma-
van, en quebrantamiento de fus yode 15-1 j.aííos. Y O E L R E Y . 
privilegios, y libertades: £ diz. Por mandado de fu Alteza, Lope 
Conchillos. Bf~ 
T/>. XLlX. S)e los <¡aé mudan los mojones j&c: 3 
Sobre- g^, fe fohmartb para la Chancille*' quatro pleytos en la Chancilleria, la qúé 
ria de Valtadolid en otras Cédulas dezzi meloamentefef ibrecarto en 6» de / ' 
de dgo/io del mifmo año 9 x. de Sef- yode 1569. por otra, refrendada *de -0 
tiemhrede^ i^ . \jje í^ayodei^  io. Antonio Erafo. 
En otra de 3 1 . Je Oñubrede Todas ellas fe repiten en la En t \ 
$6z.fe mandó , que en cada Sala miíma forma, y con las mifmas 
de aquella Chancilleria fe Vieffe "Pn fechas , para la Chancilleria de foi- MÍ> 
pleyto de ¡osdel Concejo en difínitba. Granada, que por no tener dife- * 
de modo , que en cada mes Je Vteffen rencia alguna, no fe copian. 
T I T U L O XLIX 
mE LOS QUE MUDAK LOS MOJONES , r ESTQECHJft ' 
las Cañadas, y ponen ¡as majadas en los cordeles, 
L E Y I. Tena al que pufíere - maja~ Dehe í la , o partición ¡ iqueíca cn^ 
iéf^fl a^ en > ^  mudare mojón de tre Hermanos, ib pena de cined 
/M A éi Cañada y ó partición de (Dehejfa. Carneros por cada majada quej 
n ia /. 1 I inguno ponga ma- puliere , o mojón que mudare^ 
TJ(te u * -L^í j30'3 €n e' cordcl, aplicados para gaftos de el Con^ 
derm, ni mude mojón de la Cañada, ni cejo. 
T I T U L O L. 
(DE LOS PASTOS COMUKESi 
L E Y ! . Cada Quadrilla nombre y>n par los paftos, y términos comu-3 
Procurador y -que averigüe , y dé nes, haziendo labores, y DchcíTas, 
quenta de tos adehejfados que Je ¿ 4 - no las pudiendo hazer , fin expref» 
e^n en fu dt/iruo. fe Ucencia del Rey nucñro Señor, 
cercando los abrebaderos , é páf-
reare u i ^ l ^ O R quanto en algo- tos , y haziendo otros cerrados, y 
H - í í ^ X ñas Ciudades , V i - ocupando las majadas: Por tanto, 
u.Farte. lias, y Lugares de eftos Reynos, fernanda a los Alcaldes de Qua-
y Señoríos, en gran daño de la C a - drilla , y a cada vno de ellos, que 
baña Real, muchos Concejos, y en cada vn año hagan juntar fu 
perfonas particulares, fe han en- Quadrilla , y nombrar vn Procura-
troiiiecido, y enciometcn en bcu- dor, el qual fcp^, fi en el Lugar, 
a 5 ? Segunda Varte del Quaderm de Mejía. 
ib terminó, o jurifdicion donde es dichas, o algunas de ellas, pngoen 
nombrado por Procurador algua 
Concejo , o Cavallcro , b otra 
períbna , íe ha entrometido , ó 
hecho alguna coía de las fufodí-
chas : y á cofta de la Quadrilla 
venga al Concejo, y de razón de 
lo que ha hecho, y del agravio que 
íe hazc; y íi pleyto fobrí ello íe 
hu viere de íeguir, fea a cofta de el 
Concejo; y el Alcalde, b Procura-
dor que fuere nombrado , fi lo f*-
íbdicho no hizicren , caygan en 
pena de cada treinta Carneaos, pa-. 
Ta el Concejo , Juez, y Denuncia-
dor por tercias partes*, y los Her-
manos que favorecieren en publi-
co , b en fecreto á los que hizicren 
las dichas DeheíTas, y cofas fufo^ . 
cada treinta Carne ros, repartidos 
en la manera que dicho es; y el A l -
calde que fuere negligente en ha-
zer lo fuíbdicho, allende de la di-
cha pena, pierda el Oficio', y en eA 
ta mifma pena cayga el Herma-
no que labrare los paftos comuc 
ncs. 
L E Y II . Tena al Hermano que com~ 
prare, o labrare f aftas comunes, 
z E l que comprare, bcer^' 
cáre paftos comunes , paguediez r!,r/i/" 
mil maravedís por cada cabeza que ¡» 
alli metiere. En efta mifma pena ^l-'^ 
cayga el Hermano que labrare los 
paftos comunes. 
V & K I O K J L T I T U L O , L . ©fi ¿OS PASTOS COMUNES. 
Ordenanza , hecha en el Cencejo que 
en Berlanga prefidió eí feñor ^ala* 
cm ftjihm en -j . de Septiembre de 
1 P 5"- fobre que los Hermanos no 
concurran a impedir la libertad de 
paftos en los pagos defde Nueflra 
Señora de Agofto* 
OT R O S I ordenamos^ e man-J * T T damos, que ningún Her-
». de tfie ^mano no íe halle á pedir; que no 
fe fueltcn los pagos el día de San-
ta María de A g o í i o , como fe efta 
en coftumbre de íe íblcar *, antes 
mandamos , que fi los Pueblos 
donde fon vezinos quificren ve-
dallos , que qualquier Hermano 
que alli fe hallare » b viviere, lo 
contradiga , y no íea en ello : y 
por cada vez que no lo contralla-
re , cayga en pena de veinte Car-
neros , la tercia parte para el Con-i 
cejo, e la otra para el Juez que Id 
íentenciarc, é la otra para el acuía-
dor. 
5. I I . 
Otra del mifmo Concejo, ydia, para 
que los Hermanes no concurran a 
Ordenanzas de los Tuehlos en per-
juiyo de los Ganados y y fu pafto. 
OT R O S I ordenamos, que por quantofeha viftoel daño, 
que íc redunda de los Eílatutos, é 
Orde-^ 
Sobre l a 
m i ( r m í í ¿ 
yes,? res-
fe la lef 
io , t i t» i \ 
en efl* U' 
Pfirte, 
Jdicion al Título L . !De los Ta/los comunes, z j ^ 
Ordenanzas, que íe £icen por los 
Pueblos, en pcrjuízio de losGa- §. I I I . 
nados ^ que ninguno de nueílros Otra en el mifmo Concejo a i t . Je 
Hermanos no fe falle , nia junte Septiembre de 15-15, fohre penas 
con ningún Concejo, ni Comu- en los dgaftaderos. 
nidad á ordenar, que íe rompan " C S T E d i a dieron vna pecicionrtf4,,,/f 
los palios comunes ,ni majadas, ni § ^ los Hermanos, que pallan en f n h l d k . 
abrevaderos , nin íacar taífa , ni el Partido de Santiago , que izque^'j*^ 
vieda , para que ningún Herma- mandaban , que quando fe arren-^rre/ 
no no pueda tener mas de cierto daíTen las Rentas de el Concejo, 
numero de Ganado en los termi- que los que las arrendaíTen lleven 
nos do viviere , fo pena , que el en fus Recudimientos, que puedaa 
que en ello fe hallare, o deíque llevar pena , afsiálos que clluyie-
á fu noticia viniere , no lo con- ren caídos en pena % aísi de Inver-
rradixere, fiendo las poífeísiones tiadero, como de Agoftadcro::;: 
que toviere de mas, pague cien : : : : : : : : : : pyes de mediado el 
Carneros, para Nos el dicho Con- mes de Febrero en adelante , que 
cejo: é probandofele aver feído en las execute la pena conforme á ía 
qualquier cofa de. lo fuf:)dicho, ley y cño fe entienda contra los 
que qualquier nueftro Hermano Hermanos que compran los Agof-
le pueda comprar ííis poífcfsiones, taderos , que otros Hermanos tjc-
é qualquier nueftro Alcalde que nen en poííefsion y efto fe entien-
afsi lo juzgue, d a para en codos los Partidos, 
T I T U L O L I . 
D E L O S R U F I A N E S f T M A L A S M U G E R E S . 
LEY h Vena al que tupiere en fu quanto por caufa de ellos fe levan-
Hato gente ie mal VtVir, fajjado tan muchos ruidos, y efcandalos, 
de tm dia,ylpna noche. y fe han hecho muchos hurtos j y 
el que mas los tuviere, pague poc 
1 "^^Tfog11110 acoja > n* cadadia,y noche cinco Carneros, 
tenga en fu Hato para el Concejo, Juez , y De-
rufian , nimuger mundana de vn nunciador, por tercias 




T I T U L O L U . 
ÍDE L O S A L C A L D E S U A I O ^ E S E K T ^ E G A T > 0 % E S ^ 
(procuradores, Fi/cales, E/crfyanos, Alguaciles, y demás Oficiales 
de fus Audiencias 3 y lo que es de fu cargo. 
tí o TA. !f E/?^ Titulo es añadido, conforme A lo quefe advirtió en la Introducción a 
efta Segunda&arte 9por no ajerie en elQuaderno antiguo , y/er tan frequente el 
motilo de dudas que fe ofrecen, Y fe compone de %eales re/oluciones, froVt/iones 
del íonfejo , Mandatos dé los Señores frefidentes, y Acuerdos de los Concejos ^  y 
Juntas Generales. 
ellos, e que ¡es guardara , é Eira 
L guardar fus Leyes, y.Ordenanzas, 
^típ t s Í y todos fus privilegios, y v íbs , y 
Capítulos del Afsiento^y Concordia, he* coftumbres , y que no interver-
cha entre el Conde de Buen-íyia íD. n á n e l , ni fus Lugares Tenientes 
Juan de Acuña y y el honrado Con- en fus derramas, y repartinúen-
cejode la Me/la enn.de Julio de tos. 
14^ y.fohre el lofo de la jurifdicion Ocrofi, que el dicho Alcal- j . gp,* 
de Alcalde Mayor Entregaior, que de Mayor, ni ííis Oficiales, ni L u -
era enpropriedad, y cefsion de los gares Tenientes, mayores, ni me- cordel, m 
Ganados Mofiremos. ñores, no abrirán Cañadas, ni ve- ^¡¡2*' 
redas, ni harán DeheíTas, e las C a -
ttoTA. \ Un^ue eftos Capitulos han paf nadas, fin echar cordeles, ni darán 
J^ \^  fado aTitulosfucce/siy>os, y licencia á Labrador alguno para 
J e / ¿ d e pr0^mcías pofleriores; por jet las prU labrar en las veredas, ni para facer 




nades wof ^ rifdicción ^ parecen dignos de tenerfe Procurador, o fobftituto de Pro-
iremou pre/cntes, Y fiendo el primero refpeñi- curador del dicho Concejo de la 
•y>o a la cefsion de los Ganados Mefte- Mefta, el <jiial dicho Procurador, 
•ños yy Mo/írencoSy que e/la en el §. 3. 6 Procuradores, el dicho Conce-
delprivilegio z%,en la L Tartedeefle j o , íea tenido de dar el que pare-
Quaderno, fe omite:y continuando def- eleve por teílirñonio, fignado de 
deelfegundo yes ene/taforma: Efcrivano publico de la Mefta, 
%'f^"l Ótrofi i que el dicho Alcal- como le dieren el dicho talProcura-^^^ 
%fe$aej de Mayor , ni fus Alcaldes, ni L u - dor, é teniéndole pedido, que p u e - f ^ -
^ JUhZ gares. Tenientes, no afsiftirian, ni da el tal Alcalde Mayor, é fus Ofi-
rd guar. cítariarí preíentes en fus Concejos, ciales , 6 Logares Tenientes, to-
v u e ^ . " * Ayuntamientos , ni alguqo de maíocjagerfgnafuficknteconque 
~* 1 pue-. 
T/V. L I L &é túí Alcaüei Mayores Entfe^ores^c: i t f 
pueda vfaf de todo lo fufodicho. que anfi ft contiene en los privilc- $ Le m 
i - • j J /• i « I I \ • i i i • i • j r * **ter'' naziendo la lüiemmdad , e jura- gios del dicho Concejo, cip dt ios 
mentó , que avia de hazer el dicho Ocrofi , que el dicho Alcal- *¡£%* 
Procurador, é que fi por aventura de Mayor , é Tus Lugares Tcnka-7>f^r ? 
íbbrcvinierc Procurador del dicho tes en fu nombre > ayan de gozar, ^ i w i . 
Concejo , que ceíTe !a cal períona y gozen del tercio de las penas, que 
tomada del dicho Procurador, é eldicho Concejo de la Mefta go-« 
ande el dicho Procurador de el zaria por virtud de laCapitulacion^ 
dicho Concejo de la Mefta con que fue fecha , é otorgada entre el 
el diclio Alcalde Mayor, é fus Señor Conde Adelantadojque ían-* 
Oficiales > y fus Lugares Tcnien* ta gloria aya, y con ej dicho Con-
ites. cejo > y efto, ademas, ¿ allende ds 
vt,dff!ó ítcm > todos los AlcaU las otras cofas al dicho Oficio per-; • 
fuiTtníg- ¿ e s Mayores,. y fus Lugares T e - tenecientes , del qual dicho termí-» 
d e i u á - nientes, que víáren del dicho Ofi- ció aya de pagar, é pague los Ef» 
¡fc^ri ció irán , ó embiarán con fus pode- cr i vanos, que andovieílen con los 
r«*rj y res baftantcs a vno de los Ayunta* dichoi Alcaldes Entregadores, coa 
7eZíi ^ micntos » e l dicho Concejo aquel (alario, que con ellos, b con 
^^ae'h¡zicre en cada vn año >y afsi da- qu^lquier de ellos fe concertaren, 
ran razon, y quenta de todas las y aíTentaren , los quales dichos E f -
cofas que llovieren fecho los cales, crivanos aya de elegir, é nombrar 
Oficiales,, y Lugares Thcnientes*' el dicho Señor Conde , é que 
e. anfimcíino fatisfaran a los que^ fi ios jtalcs Eícrivanos , o qual-* 
xolos, é quercllofos, é a las per- quier de ellos, no fueren Eícriva-
fouas, que de ellos tovicren que-» nos de fus Altezas, que el dicho 
relia que fe non partirán fafta Concejo les aya de dar facultad, 
ícr derramado el dicho Concejo, poc vjrcud del privilegio que para 
é a los querellofos les harán en- ello tknen , c que los tales Efcriva-
tero cumplimiento de jullicia, no$, afsi los vnos, como los otros, 
conforme á las Leyes , é Privilc- ayan de ir á vno de los Concejos 
gios de el dicho Concejo , é an- a hazer k folcmnidad, que fe debe 
fi ies mandaran reftiruír v y pa- hazer, é quctod.aslas Efgricuras, 
f. sm* ^ar lo que les hobieren mal cau- é Sentencias, que los dichos Alcal-
• ^ " ' ^ fido. ¿ des, o qualquier de ellos dieren, en 
ffmmMM , Item, que eldicho Alcalde favor del dicho Concejo , que las 
l l p l Z Mzyov., y fus Lugares Tcnien- lleve el cal Eftrivano á vno de los 
de * H e r - tes guardaran , y farán guardar al dichos Concejos , y las entregue U S ^ U M 
•idckejo. dicho Concejo , que ningún Hcr- á quien el dicho Concejo manda- ^ 
matio del dicho Concejo no fe re en cada vn a ñ o , y que por ellas 
apartara de íu Hermandad, y que no les aya de llevar, ni lleve dere- atmU* 
los apremiaran á que eften pur chds algunos: c afsimefmo que to-
Hermanos.deldkho,Coi\cejQ*,pucs doslos Autos , 6 pedimentos,^ de-
Sss man-
S Se^únia-f arte ¿el ¿a^ 
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curador ficiere , é demandare, an-
ee el dicho Alcalde Mayor, y Ef -
crivano , que no lleve derechos 
ningunos el dicho Efcrivano. 
Ocrofi , que el dicho Conce-
jo aya de recibir , y reciba todoá 
los Alcaldes, que el dicho Señor 
Conde nombrare, y fuere meneí-
rcr de fe nombrar , y que mire íu 
Señoría que fean perfonas hábiles, 
y fuíicientes para exercer el dicho 
Oficio, é que el dicho Concejo los 
dé Procuradores a fu cofta del di-
cho Concejo , c que anden con los 
dichos Alcaldes 5 e no los recibien-
do , el dicho Concejo, fiendd'fc-
querido; que el dicta» caya en pe-
na de i 00. doblas por cada vez, c 
que fu Señoría fe pueda entregar 
de la dicha pena de qualquieraHcr-^ 
mano del dicho Concejo , é de fu 
perfona, y bienes: enttenda/e¡'tye 
míos fedhtendo , que fuedaHl>/ar de 
dkho Oficio, é qué el dtcho Concejo no 
cay a én pena alguna. 
Ocrofi, que el dicho Con-
cejo,y fiis Procuradores en fu nom-
bre , fean obligados de tomar ^ y 
tomen a íu cofia todos los pleytos 
que fueren a la Corte , é Chanci-
lleriásdc ellos Re y nos, en grado 
de apelación , 0 querellas, que fean 
dadas del dicho Señor Conde, é 
de fus Lugares Tenientes , de las 
Sentencias que dieren, b otros Au-
tos que hizieren, en favor del di-
cho Concejo j y Hermanos de él, 
atento el tenor de fus Leyes, é Pre-
vilegios ; y que fi no las tomaren, 
que aya de pagar, é pague el di-
cho Cóncejo , y Hermanos de él. 
ran a etro 
Iss 
HerrHiM 
gares Tenientes, b á qualqüier de 
ellos , todas las coilas, é daños, 
que fe le recrecieren íbbre la dicha 
razón, requeriendo al Procurador ¡ 
de la Coree, qúe tiene pucílo el 
dicho Concejo, que tomelacau-* 
fa, y la figa a colla del dicho Con-
cejo , poniéndole el dicho procet 
fo en la Corte > pero fi fuere con-
denado el dicho Alcalde Entrega-
dor, por no facer juílicia , b dar 
Sentencia injuíla, b facer agravio, 
que en tal cafo el Alcalde Entrega-
dor pague las coilas, que íe hizie-
ren. 
Ocrofi, qúe agora % y de aqui 9. s&* 
adelante el dicho Concejo de la i^T>! 
Mcfta . y Hermanos de é l , aísi en r¡fdiciott> 
* no acudí-
lo tocánte generalmente al dicho 
Concejo , como particularmente á ! | ¡ ^ 
los Hermanos de él en aquello, IW^N» 
que el Alcalde Entregador, y fus 
Lugares Tenientes tienen juriíHi-
cion, que demandarán juílicia an-
te él primeramente, é fus Luga-; 
res Tenientes, é que no embarga-
rán,™ impedirán,ni cftorvaráir 
fu juriídicion, ni coía alguna; pe-
ro que por la negligencia,é de-^  
fe£lo de juílicia del dicho Alcalde 
Entregador,é fus Lugares Tenien-
tes, el dicho Concejo de la Mcíla 
pueda haber , é aya fu recuríb 
adonde bien les eíluviere , para 
que fu juílicia íea cumplida , c 
guardada, c anfimifmo quedando 
á falvo los caíos , que entre las 
perfonas en que el dicho Alcalde 
Mayor Entregador, ni fus Lugares 
Tenientes no han de entender, fe-
gun que en eílos Capítulos de íu-
fo 
Tit. LU. S)e los Alcaldes Mayores Entrtgadoyés > &c, * 
fo íe contiene *, c que la fcntenchi/ luego obligación r para que el Séw 
b íentencias, que vn Alcalde En-r ñor Gondc tenga recaudo para !GS 
tregadorf diere en firvor del dicho poder cobrar i y en la obligación 
Concejovo Hermanos de é l , que íe haga relación de la Provifion, 
aquel á cuyo favor fuere dada la que fe lia dado por el Coníejo 
tal fentcncia., ó fe^tencias , no Real , para que elle Concejo pa-í 
puedan pedir execucion ante otro gue los .dichos 7 Joy. maravedís; 
Alcalde, íalvo ante aquel que la en íatbfaecion de aver refumido 
dio , pudiendo fer avtdo j e fi no fu Megeftad el Oficio de Alcalde 
pudíeffe fer ávido, que en talca- Mayor Entregador , que el dicho 
fo la pueda executar qualquicr A l - Conde tenia por fu vida, é dado 
calde Entregador. bil orden de prov&ci: para ello Letras 
NOTA. E/ios iapitulos fe rati/ícaron en dos: y,que la dicha Provifion, é Ta 
otros poftermes m/irumentos, fin Va~ razón d e í l o ^ la Carca de Pago que-
rifdad /uhfíancial ',y en lo que mira al diere el Conde , íe aísiente en ios 
yffo , / exerddo de fu juri/dicm ,fe Libros, é la Provifion, é recado 
dio regla en la ley 4.. tit* 14./^. 3. de íe ponga en las Arcas , para que 
la (Recopilación, mandada guardar en de efttí aya razón '•, y cítos dichos 
Executoria , que fe exprejjard en el inatavcdís íe reciban en quenra al 
§. IV, de ¿fie Titulo, dicho Diego de Rivera de los ma-» 
ravedis , que fon á fu cargo. 
§. II. 1 ¿ i t m k m ^ - n á ^ i 6 ^ « M jpblolA zo\ í níh í ) 
§. MI. 
Acuerdo de 4. de Septiembre de 15-68.* • > d¿ ú'Mmmoíaoi n& sap Y 
en el Concejo , que en la Villa de a^l^ ProVt/ion a Confuleadei Cmfejo 
Ayllón pre/idió elfeñor Licenciado de 10. de Julio de 1721. p^ra que 
^ lienta , para que fe pagaffen al los Alcaldes Entregador es /e prosean. 
Conde de&uen-íDiay $o]¡, mará* a propoficion de la Cainara* 
üedisypor atter renunciado el O/i-* 
ció de Alcalde Mayor Entregador, 1 ^SEfá Ia renuncia ¡que hl^ p el ¡JOTAÍ 
que tenia en propriedad. JLA Conde de Buen~!Dm, cuya re~ 
fhom ^vttoÜ tmneracion, o precio pago ei Concejo¿ 
MAndo fu Señoría, y Con- y fe cita en el §. antecedente ¡fe hi^p 
cejo de la Mefta , que la elección de quatro Letrados y para 
Diego de Rivera Megía, Adminit Alcaldes Mayores Entregadores por el 
trador del Servicio, y Montazgo, feñor Trefidente delCerjfejo, a que fe 
pague al Señor Conde de Buen- arregló el cap. 1. de la ley 4* t i t . 14. 
Dia íetecientos y cinquenta mil lib. de la (Recopilación dé el ano de 
maravedís, la mitad para el dia de 1585). y continuó fin novedad ¡hafta 
Sanco Andrés de elle preíente ano, qué aVtetidofe mandado fufpenáer las ^ ^ 
y la otra mitad para primero de Audiencias el año de 170 y i y re/?¿i- cacbnert 
Mayode ^9. yquepara cítohaga blecidas en elde 17,14. aConJultade \*xái-' 
Sssz el 
Pleyto, 
2 6 0 Segundaf arte ¿el Quadérno de Me/la. T 
el Cmfejo de i ^ de Septiembre de el 1711. He rcfuelco , qae cños Refolucie* 
fe mudó y que para eftas empleos (to- Oficios íe provean en adelante á 
pufieffi el mifmo Cón/ejo en Sak de Goníulta delConíejode laCama-* 
CvXfíérnv* t i , y afsi lo he mandada. 
o{ Cm e^ e motilo fe dm Memorial u Lváh oióifl ioy;»i • - nr, i 
*íf* Mageflad por el Coneejp Je U §. IV. 
TdéftU fp^A que fe reduxejfe de(ti~ 
lo antiguo efta elección > é en fu defeco Executorta entre el Concejo de la Mef-
fe hí^ jejje a Con/uita de la Cámara j y ta la Ciudad, y ^eyno de León 
remitido al Con fe jo Jt decidió en U fobte ellrfo de ia jurifdicion de los 
Confuka ¡ y fyfolmon figuiente: Emregadores3fn impedirles la Juf-
CmfuiM, E l Confe jo , atendida la de- ticia Ordinaria % y para que aquellos 
cirsion de la referida ley quarta, fe arreglen a la Ley (Real f y con- ^t®^ 
titulo catorce del libro tercero de dkion de Millones, 
la Recopilación, que en fu prime-
ro capitulo manda, que elPrcfi- T Aliando fe el Licenciado iDJMa-
dente del Coníejo de dos en dos X j [ m^ ^ omo% Alcalde Entrega-
años nombre quatro Letrados, de dor > con fu Audiencia en el Lugar de 
tíonocídas letras, y virtud, y qua- Villace, en que fe comprehendtan Va-
les mas convenga, para el vio , y rios Pueblos del Tartido , y Adelanta- el 
exercicio de las Comiísiones que miento de León ¡fe aiudiopor eflos yy Saltig! 
fe dan á los Alcaldes Mayores E n - efpecialmente loi del Tartido de Villa- J0^18^  
tregadorcsdeMcñas, y Cañadas: manan al Alcalde Mayor de aquella 
Y que en confequencia de cfta Ciudad , y Adelantamiento por Via de 
ley, promulgada por el Señor Don exceffo, quexandofe deque fin motiVo 
Felipe 11. en cJ año de 15 8 íc han les UeVaba gruejjas cantidades de con-
nombrado fuccefsivamcntc por el denaciones, des formalidad en las cau~ 
Prefidente , 6 Govcrnador de el fas, y otros agraviosy de que refulto 
Confe jo los ííigetos, que han ícr- advocar a si Uscaujasel Jue^ de di' 
vido dichos empleos hafta el año cho Adelantamiento, inhibiendo al En~ 
de 1714. que fc executo por el (regador, 
Coníejo laexpreíTadaConfulta^y Con e/le motivo fe acudió por 
fe propufo el nuevo modo de clec- Vnos, y otro^ al Confejo , que en fu 
cion , fin que para ello íe manifief- Antode 14. de Mayo de i6y$. dio 
te en ella huvieífe motivo que lo providencia de que las condenaciones de 
perfuadieífe, es de parecer , que los Tueblos, afianzando e/los, no je les 
V. Magcftad, fiendo férvido , y cobraffe por entonces \ y retenido en lo 
de fu Real agrado, podra mandar principal en el Confejo elpleytoa que 
íe obíerve, y guarde lo prevenido falió el Procurador General del %eyno 
en dicha ley , recopilada. V. Ma- de León, y Adelantamiento . defen-
geftad mandara lo que fuere fer- diendo el conocimiento de fu Alcalde 
vido , Madrid , y Julio 10. de J f l tyW quexandofe de los procedí-
miau, 
Jai 
T/V. L / / . 0 ^ /af Alcaldes Mayores Eiitregadoresí <?c. 
W/V/ÍÍOÍ Jf/ Entrenador, efpecialmeníe fit c^yn^ ^ pretendido fn reWcmwy 
en áüer [mtfh Ju AttMinda en W Lu- 4 {¡ue^ e fathfi^o ptor, d Cmc#j$i&xp 
gar tan corto j fiendo a/si > que por la condit/a ¡fa dio el Auto de ü^íftítptei* 
condición 104, de el fiintogenero de fe figne:'. , ..Herí ioili : .or;pi¿Í 
Millones yla debia poner en dudad, o Sinjembargo de h íupÜcacipn 0 4(tto ^ 
Villa, Cük^ a de TroVincia, 0 Taiti- interpuefta por la Giudad deheoftv Rtvi/ia* 
da: X prmndiendo/e por el Concejo y Dcfebíor de fu Reyno, feconfir-
^ / a M ^ / o nulidad de h obrado por ma d iAutodcl Coníejo de cinco 
dicho Alcalde Mayor de León, fobre de eílo preícnce mes de Scptiem-
que fe fígmh >w dilatada pleyto, {uf~ bec , cjuc es el de la bucíca , en ró-
tanciado legitmamente¡yconclufoy/e do, y por todo , como en el íc 
dtó el Auto de Vtpa¡¡guíente: condene. Madrid , y Septiembre 
Am$ de Derpachcfe provifion, para z8. de 1 ^ 7 5 . rjhníisb 
que el Corregidor de L e ó n , y A l - La Ley íRfif > que fe manda in~ 
calde Mayor del AdelancamicniJ fertar en el Defpacho , es la 4. tit. 14.. 
no conozca , por vía de exceflb, Itb.^ . de td ^ copilacion ^ por lo que no 
de las Canias , y procedimientos de fe incorpora en efie§. Tía condición 
el Alcaide Mayor Encregador de, de Millones, que también /e manda in^  
el Concejo de la Meíta > ni impk /¿rtar cumplir, fobre la fituacion de 
da, ni embarace la execucion de Audiencias ^  es ene fiafoma\ 
Jüs Sentencias. Los Lugares con-ü -v Que por quanto la experiencia 
denados yíen de el remedio de laf ha moftrado , tan a cofta de los , 0 4 . * ^ 
apelación en la Chancilícria de V a - pobres Lugares, y VaíTallos, los *• ^rtf 
Uadolid; y en el Ínterin que en ellá graves daños que refultan de feña- M U -
fe determina, no fe cobren las con- lar las Audiencias de los Alcaldes 
denaciones, impueftas por las Sen- Mayores Encregadores en Lugares 
tenciasdel Alcalde Mayor Entre* cortos ; y que por ferio tanto , y 
gador a los otros Lugares, en con- fu corta vezindad , noay en ellos 
formidad del Auto del Confejo de Letrados, Procuradores, ni hom-
14 . de May o de cfte ano. Y el di- bres de capa negra, que les puedan 
cho Alcalde Mayor Entregados afsiftir á fu defenía > y las Juftkias 
guarde, cumpla, y execute las L e - Ordinarias, que lo debieran hazer, ^ /« 
ycsdelReyno;y en fu virtud, y y con quienes, conforme alasinf-^^M 
del capitulo 104.. de las condicio- trucciones de los Akaldes Entresa- ' - / ^ ^ 
nes deMilloncs del quinto genero, dores, le deben acompañar , pcít ¿rr^. 
ponga íii Audiencia en Lugares fer los Alcaldes, b Juezes vnos po-
populólos *, y para fu cumplimien-*. bres Labradores, como tes demás 
to íe dé el defpacho nsccíTario. vecinos, lostemen'igualmentp , y 
Madrid , y Septiembre cinco de dexan obrar como quieren , con 
j ¿ 7 $. que íc hallan las Partes indefenfas, 
e[ie Auto fuplico la Tarte de y obligadas, y aun tal vez compe-
la Ciudad de Lean ,y íDefinJor di íidas á nombrar ppf fu Procurador 
\no 
2 6 z Segunda f me del Quaderno de Vlefl^ \ 
Vilo t e los Oficiales ¿ que traen 
opáfi^o los Alcaldes Entregádores*, 
y como fon de vna data, la dcfen-
fa que en ellos hallan es ^ ha2erles 
cauía de lo que río la ay, y vnos, y 
otros llevarles indebidamente fu 
dtnero : Se pone: por condición no 
fe puedan feñalar dichas Audien-
cias , fi no es en las Ciudades, Car 
teseápde Provincia, 6 de Partido; 
ó de mayor vecindad que huvicre,5 
para que con eííb puedan las Partes 
defenderíe , y ccífen las finrazo-
nes , y moleftias , que o y fe les 
haze. 
0e eflofe deffacho Executoria 
al Concejo en 4 . de TÜoViemhre de 6 j $ , 
refrenda Ja de Miguel Fernandez No-
rtega y E/criyano de Cámara del Con-
Jejo, 
VOTA. Lamtfma Ley %eal3 y condi-
ción de Millones femando guardar, y 
cumplir generalmente en proVifion del 
Confejode lóJeNot iembrede iytü . 
refrendada de Don Miguel Fernandez 
Mutulla, fu Bfcrtitano de Cámara ,fin 
tener nolpedad particular. 1 
üotAi L a inteligencia de efia condicióú 
de Millones, dada por Ley ^eal, fe 
"itera en la Tercera Tarte de efe 
Quaderno en la palabra 
Audiencias. 
trn ? •-< v« 




^roVifion de j o , de Enero de 1 ^6^: 
refrendada de Miguel Fernandez 
TSloriega , ^Me los (pueblos de 
las cinco leguas del contorno de Ma* 
dr id acudteffen dios llamamientos de. 
los Entregadores y fin embargo de los 
defpachos, librados por lacomtfsion 
de plantíos r y rompientosde las an-
co leguas. Mandada guardar por 
otra de 7. de Mar^p de 16 80. 
Allandofe el Señor *Don García 
deMedram del Confejo ^eal etov^ m' 
cm lacomifion para averiguar los rom*, 
pimientos y cortas y y talas que fe ha-
rtan en lo publico, y común ytañadas ^ y En el 
demáspaflos del termino de ejla V i l l a ^ * ^ 
de^Madády y fus cinco leguas y / e m - g"f>,foi. 
barajaba d las Villas, y Lugares, que 207'B' 
comprehende y acudir d los llamamien-
tos de los Alcaldes Entregadores y que 
ponían fus Audiencias en donde cotn-. 
prehendian los mifmos Tm blos, ó algu-
nos de ellos y para lo que daba Manda-
mientos de inhibiciones generales, con 
las que fe impedía añualmente el exer-
cicto de/u jurifdicion d Don Juan de 
Zuñiga, Alcalde Entregador, 
ow! Tre/entando tefiimonio de ejlo 
por el Concejo de la Me/la, fe hi^ p re-* 
cur/oal Confejo, donde fe mandaron 
llegar las com fsiones de dicho Señor 
Medrano y y fus antecejfores: y ttifio 
todo con el informe que hi^ p y fedtb el 
Auto y de que dimanó la proVifion > en 
e/iaforma. 
Ybuclto a ver por los de el 'Auto* y 
nueñro Confejo, coivlo que infor- m¡tniia<9' 
mo el dicho Dodor Don García 
• ' de 
T/V. LÍL De tos Alcaldes Mayores Bntregadofes, &c. i£i 
¿c Medrano, por Auto que pro- Mayores Entregadores procedani 
veycron en zy.de cfte mesde Eii'e- en lascauías que hjzieren á cílas 
ro » mandaron fedcrpachaíTe pro- dictas Villas,y Lugares,confbr-
vifion a la Parte del dicho Gonce- me á fus Comiísiohes, y Leyes de 
jo de la Mcfta, para que fin cm- eílos nueftros Reynos, que cerca 
bargo de los mandamientos, det de lo fufodicho tratan: y los vnos, 
pachados por el dicho Dodor Don ni los otros non fagades ende^ 
Garcia de Medrano, todas las V i - pena de la nueftra merced , y de 
lla&, y Lugares acudieflen a los lop. maravedís , para la nueftra 
llamamientos de los Alcaldes Ma- Cámara. 
y ores Entregadores, que pufieíTcn Con motivo de alperfe perdido efia 
fus Audiencias en qualquiera de iproVifion 3 íacada del %egt/ir9por cer* 
los Lugares, comprehendidos den- tificacion ¡fe pidió, y libro lafiguien-* 
tro de las cinco leguas de efta V i - te: HT ^ « 
lía de Madrid , para que procedief- Fue acordado debíamos man- Stgttnis 
fen en lascaufas, que fe les hizief- dar dar cfta nueftía Garra , para ^ « " / ^ 
fen, conforme á fus Gomifsiones, vos en la dicha razón j y Nos lo 
y Leyes de ellos Re y nos, y que fe tuvimos por bien : Por la qual os 
traxeífen las. primeras Gomifsio- mandamos , que ficndo con ella 
nes , que fe avian defpachado al requeridos , veáis la copia de la 
dicho Licenciado Don Juan de dicha nueftra Carta, y Provifion^ 
Chaves y Mendoza. Y para que de fufo referida, que por nueftio 
fe cumpla , de pedimento de la mandado fe faco del Regiftro,y 
Parte de el dicho Concejo de la Sello Real de efta nueftra Corte; 
Mefta , fue acordado debíamos que de fufo va incorporada, y la 
mandar dar efta nueftra Carta, pa- deis tanta fee , cemo fi fuera la 
ra vos en la dicha razón j y Nos lo originalv y non fagades endeal, pe-j 
tuvimos por bien: Por la qual os na de la nueftra merced , y de 
mandamos, que fiendo con ella re- veinte mil mar a vedis, para la nueí^ 
queridos 9 aora , y de aqüi adelan -^ tra Cámara. Y mandamos fo la d¡-« 
te , fin.«embargo de los manda- cha pena a qualquiera Elcrivano, 
mientos-, dcfpachados por el dicho que fuere requerido con cfta nucE» 
Dodor Don Garcia de Medrano, tra Carta , os la notifique $ j? 
del nueftro Coníejo,acudáis álos de Teftimpnio de 
llamamientos délos Alcaldes Ma- ello, 
yores Entregadores de Mellas, y 
Cañadas de ellos nueftros Reynos, ú ¿abín \ -ivp, i OÍ /1 IOÜ > 
que pufieren fus Audiencias en #^c# 
qualquiera de los Lugares, com-
ptehchdidos dentro de las dichas ^ ^ ¿ ^ 
cinco leguas de ella Villa de Ma-
dríd/para que los dichos Alcaldes 
§. VI. 
0^4' rSegünJdfartedelQua¿er7wde^ 
el Marques de Santa Cruz > y de d 
§. V L Adminiilrador de fu Encomien-
da ^ y otros Confof tes, defpacho 
IproVi/ion de la %eal Chancillem de raandamiemo con penas, y cenfu-
- Granada de $o Je4go/hde \ 66o. ras , para que el dicho Alcalde 
refrendada de Juan Caballero,/« Mayor Entregador íe inhibieíTe 
- BJcrtiam de Cantara ^ in/erto >w del conocimiento de la Cauía en 
Auto de fue^ a^ yen que fe declaró que eftaba procediendo et dicho 
la hazja eíVümo Bcle/tafiico de Alcalde Mayor. Entregador, con-
V 'tllame\>a de los ínfantes, en 'tnht* tra M^riaMuñoz , Ana Díaz, Alc-
i hir a Un alcalde Bntregador, que xo Galán , y otros vecinos de U 
procedía /ohre rompimientos. Villa de la Solana , y contra Don 
Juan Aguado , vecino de Villa-
Tnvifion, 1 ? £» Licenciado 0 . Jofefh Moiv- nueva de los Infantes, por rom-
2} toya , Alcalde Entregador fe pimientos, hechos en la Canadá 
ó * al ¡NW4 procediendo en diferentes cau* i Real , que paífa ppr los rerminos 
en"! A r - / ^ de rompimientos en Cañadas, y otros de la Villa de Alambra, y en la De-1 
chivo, pafíos,) paj]os,y fe le pretendió inhibir heífa de la Vega, que es de b E n -
por el Vicario Bcle/iajíko de Villanue- comienda de la Solana , y Alam-
"Pa ÍWIOS Infantes* por de^ ir eran Ticr- bra: y afsimifmo pioccdib contra 
ras dé Encmrendas, j otras perfonas Alonfo García Torre Verr ío , Pe-
EcUfiaflicas 9Jobre que de/pacho Cen~ dro Megía, y Luis Sánchez Ma-
futas y y aVimdofe murado por parte chuca, Adminiftrador de la E n -
del honrado Concejo a la lífal Chancille- comienda del dicho Marques de 
ria de Granada y por Via de futría, fe Santa C r u z , y otros Atrendaiores 
declaró la ha^ ia et Etlefiaftico en d Au~ de dichasEneomiendas fobic rom-í 
to yy mandan de la:citada proVifion^ ue pimientos jihechos en la dicha De-
es como fe fígue: heífa de la V ega, y en la nueva, y 
Aatoáe En!a Ciudad de Granada a en kdelPuertode Valhermofo,^ 
fuervi. o^, dias del mes de Julio de i ó6o. en la del Puerto de Sanrtj Elena , y 
anos^ vifto por los Señores Oído- , otras DeheíTas , y fitios dé la So-
res de la Audiencia de fu MagellacJ lana, Alambra, Villanueva de los 
los pleytos Eclcfialticos, que á ella Infantes, Santa Cruz de Múdela, 
fueron traídos, por via de fuerza. Villa-Manrique;, y otros j y avien-
de los procedimientos del honrado doks condenado el dicho Alcalde 
Concejo de la Mefta General de Mayor Entregador por fus Senten-
cítos Reynos, que pretende, la ha- pas á que no rompieííen las dichas 
zeel Vicario , Juez Eclefiáftico de DeheíTas, y fitios, y otras penas, 
Villanueva de los Infam^, y fu tratándolas del execu ta rr con forme 
Partido, contra el Licenciado Don a fu Conufsio&, el dicho Vicario, 
Jofcph de Moiifoya , Alcalde Ma- ¿pédimento del dicho Marqués de 
yor Entregador, de pedimento de Santa Cruz,y Don Alonfo de Caf-r 
tro 
T/í. L í l iDe tos Jkalies Vtajtres Entrégaibres i Wc: i f y 
tro Canuto k Adminiftfador de h metía tiotoria fuerza ^ y fupiícb X 
Encomienda de la Membrülay y los dichos Señores aGi lo declarcttj 
AlcuYillas j y de Juan López Re- y viftos los dichos pleytos ^ y Gau-» 
dondo, Contador de la Mefa Macfr fos ^ de que fe hizo relacioil : dixc-» 
tral de el Partido de el Campo de ron ^ que en conocer , y protrcdcr 
Montiel, defpachó mandamiento como el dicho Vicario ^ y Jüe¿ 
con penas, y cenfuras ^ para que Eclefiaftico, conoce , y procede en 
d dicho Alcalde Mayor fe inhibief- los dichos pleytos > y Caüfas j ha* 
fe de las dichas Gauías, y fe las re- sse, y comete fuerza > la qual ah 
mitieflc al dicho Vicario ^ por de- szando, y quitando mandaban ^ y 
zir le tocaba el conocimiento, por mandaron, que luego que fea te-
dezir eran bienes efpirituales los de querido con la provifión de ííl 
la dicha Encomiench s y aunque Mageftad i que de cfte auto ft die^ 
por el dicho Alcalde Mayor E n - re > íe inhiba del conocimiento de 
tregador , fe acudió al dicho Vica- las dichas Caüfas > y no conozca 
rio , declinando fu jurifdicion, y mas de ellas x alze ^ y quite qualef» 
pidiéndole fe inhibieíTe de el cono- quier CenfürdS ^ Excomuniones, 
cimiento de las dichas Cauías, y y Entredichos í que fobre las di-
dcxaíTe proceder en ellas libremen* chas Caufas tuviere pueftos, y ful-* 
te al dicho Alcalde Mayor Entre - minados i abfuelva > y haga abíbU; 
gador, por tocarle privativamen- ver al dicho Alcalde Mayor Entre-» 
te fu conocimiento , refpedo de gador j y fus Minillros 5 y a las de-
aver procedido en todas las dichas mas petfonas, que fobre ello eftu* 
Caufas , contra las perfonas que vieren excomulgados, libremente, 
hizieron los dichos rompimientos, y fin cofta alguna \ lo qual le man-* 
que todos eran legos, y de ta ju- daron afsi haga, y cumpla, fope-; 
rifdicion Real i y aunque proce- na de perder la naturaleza, y tcm--
diera contra el dichoComendador, poralidades , que ha j y tiene en 
y Adminiftrador, lo podiahazer, eftos Rcynos , y Señoríos de fu 
como lo avian hecho otros Alcal* Magcftad,y de fer habido por age-
des Mayores fobre lo miímo que no, y e (Ira ño de ellos, yde joy. 
avian rompido dicha Cañada , y maravedis para fu Real Cámara : y 
Deheífas, fin embargo de dichas con lo fufodicho remitían, y remi-
defenfas J y las demás que opufie- ticron los dichos Pleytos, y Cau-. 
ron en defenfa de la jurifdicion fas, conocimiento , y determina-» 
Real , el dicho Vicario fe avia de- cion de ellos al dicho Alcalde En-; 
clarado por Juez competente, y tregador , b otro qualquicr Juez 
iba procediendo á la execucion de Seglar, que de ellos puedan, y dé-
los Autos, con el dicho Alcalde banconocer: y aís i loproveyetoó. 
Mayor Entregador, y fus Minif- mandaron, y rubricaron, 
tros con Ceníuras, y los tenia ex* Se le dio cumplimiento por el Jue^ 
comulgados, en que hazia, y co- Eclefia/liCQ en %o, de Jtmio de t 66 t * 
NOTA, 
SegmdaTarteMQttaderñodé^ /la: 
Sohree/lomifmo ay Executorias' Por la qual vos mandamos, qiló 
tnei Archivo del Concejo, contra Co- aora , ni de áqai adelante no reci-
mumdades , y perfonas BcléfmftkaSy bais, ni eonfintais , que én cíía 
que fot cfter hecho rompimientos, han Audiencia íe reciban ninguna dé 
procedido les Entrenadores > y fe han las prcíentacionés que íe hizfcren 
confirmado por los Superiores Tribuna- de las apelaciones que fe huvieren 
hs \ y femladamente contra ta Santa, mterpuerto , é incerpufieren de las 
Iglefia de Toledoy Comunidad déla Sif* Senrencias que huvieren dado , o 
la yy Santa Fe, Sm Clemente yy San- dieren los Alcaldes Mayores E n -
to (Domingo de la mifma Ciudad, el de tregadores de Meftas ^ y Ganadas^ 
Santa Catalina de Talayera, el Señor m por virtud dé ellas deis, ni con-
Obt/po de O/ma, fobre impo/khnés,/ firlcais dar compulforias, para eo*. 
otros, que todos han conocido los Jue~ nocer de los cales pleycos, fino que 
e^s (peales, en conformidad de las Le~ las tales apelaciones vengan anre 
yes del l^ eyno. 
S. V H . 
5^4/ Cédula de xü.de Junio de 1 j 6i. 
para que en la Audiencia de Sevilla 
710 fe admitan apelaciones algunas en 
las Can fas de que conocen los Alcal-
des Entregadores, 
los del nueilro Confejo , para que 
por ellos fe conozca de ello: y no 
fagades endeal. Dada en Madrid 
á 2 j.dias de el mes de Junio de 
1 5 6 2. anos. Y O E L R E Y . Por 
mandado de fu Mageítad , Anto-
nio de Erafo. 
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de para que la Chancillena de Granada 
Vea y y cumpla las comifsiones que 
« UeVan los Alcaldes Entregadores, 
EL R E Y . Prefidence, y Oí- Real a-doresde la nueftra Audien- duia' 
y Chancilleria de la Ciudad 
las Cau/as, que hicieren los Alcaldes 
Mayores Entregadores no fe admitief~ 
fen apelaciones en aquella ^ a l Audien-
cia % fi no que Vtniejfen al Confejo y en 
cuya contravención fe aVtan admitido 
dichas apelaciones en Varias caufas, e f 
pecialmente en Vna que refiere, para cu- de Granada: Vimos la relación, que 
yo remedio pidió y y fe le libro la expref nos embiafteis, en virtud de vna 
c í a 
Mandato» 
jada Cédula y que hablando con la mif-
ma ^al Audiencia, di^ e en fu man-
dato. 
L o qual vifto por los de el 
nueítro Gonfejo , fue acordado, 
que debiamos mandar dar cfta 
nueftra Gcdula para vos en la di-
cha razón , é Y o tuvelo por bien: 
En el 
nueftra Gedula, fobre las Senren- Quaáer-
cias, y Autos, que por via de aten- ^ U T Í 
rado revoca vades de los nueftvos 
Alcaldes Mayores Entregadores de 
Meftas , y Cañadas , mandando 
bol ver a las Parces los maravedís 
que avian pagado, y las prendas 
que avian tomado en execucion de^  
Tit. L 1 1 . Qe/flí Alcaldes Mucres Ertíqgtdgresyj&c. z 4 7 
las: diclias:fus.. Sente»<?ias^|5eiKto>p \ \ ^ » y . ; ¡1 aib^mi & i \ . álriv 
a eíla Audiencia hart ocurrido del 
Concejo de la Meíla , en que íc \\x 
pedido fe revoque, por vía de aten-
tado , lo execucado por dichos A l -
1 ¿ 77. f A Y $ <jue U: Chanciller ta, J e ~ 
Valíadohd no impida a los alcaldes , 
hntregadom la execucim de /tts 
Sentmaasen la mtidm > qut les i 
permite la Ley. caldes Mayores, qué de las Cau-
ías han conocido , íe avia denega-» Trímera Sobrecarta de 14 . de Jgp/to 
do ordinariamente teniendo con— de 1 6 8 0 , para lo mi/mo , y que no 
ílderacion á la Comiísion , que de 
Nos tienen para executar fus fen* 
lencias, fin embargo de apelación: 
Y fi alguna vez íe. avia hecho lo 
J e meluyq en el conocimiento de fus 
caufas y fíno en apelación de /.us Sen-
tencias , ó Autos, que tengan fueryL 
de dtfimtiVos. ^ 
contr 
losd 
r"» ^ — v — " v — • lyv.s/i 
rario , era por aver excedido i Segunda Sobrecarta de zy. de Julio de 
ichos Juezcs de fu Comiís ion^ 1 ¿ 8 ? . 
y aver procedido eu los caíbs, que Tercera Sobrecarta de 14. de Abril de 
conforme á ella, no debiaq /ni po- i 6 p z é mandando je preVtnieJJe ¿t 
dian executar fus Sentencias, fin los b/errtanosde Cámara no de/pa~ 
emba rgo de apelación , y por aver: chen/obre ello proVifiones ordina-
procedido en fu juizio, no guar-
dando k orden de derecho, que 
cftán obli^^dos. 
Mandato. Lo qual vifto por los de el 
nueftro Coníejo , fue acordado, 
que debíamos mandar dar efta 
nneftra Cédula para vos: Por ende 
[Yo vos mando, que veáis las C o -
rnifsiones, que por Nos fueren da-
das a los dichos Alcaldes Mayores 
Entregadoresde Mcftas, y Cana-
das , y las guardéis, y cumpláis, 
como en ellas íe contiene , y con-
tra ellas no vais, ni paíleis en ma-
nera alguna. Fecha en Ar/mjuéz 
a n.dias de el mes de Mayo de 
i5-5?o. años. Y O E L R E Y . Por 




Quarta de 8, de OBabre de 1691, 
Qumtadey.de Mayo de 1693. pam 
en el cafo de pretender exempeiones 
los Pueblos, que no conozca la Lhan* 
cilleria , lino en apelación de lo que 
Jobre efto determinare el tntrega-
. dor : N i los EfcñVanos de Lámar a 
admitan otros recurfos. 
Y la ultima dez$. de Abril de 1719* 
para que fe guarden todas las antece* 
dentes. 
E N elamde 1676. el Licencia- n. _ ' PrirmrA do IJon redro Zen^ano, Al~ Rut ce~ 
calde Bntregador , teniendo Ju Audien- íiula' 
cia en la Filla de Cerrera del %io T i -
fuerga , en que a i^a hecbo diferentes ñ^io:iñ3. 
caufas fobre rompimientos adehr¡fadosy dido al 
1 r £ n Quader-. 
y agrarios contra diferentes Vueblos, y n<) anrig:% 
particulares de las cinco leguas de fu díj^ fo1'z^ 
Ttc i f ri-
2^8 SegundaTarte delQMaderm de Me/la. T 
^rtto > fe le impedía la execucion por la que en conformidad de lo que fe 
Chanciltería con ftoVtfiones, defpacha- difpone por las dichas Leyes de fu-
dasá e/le fin. referidas j cxccuten las condena-
Con e(ie motiy>o 9 por ti Trocu- ciones de tres mil maravedís abnxo, 
rador General de la Mefla, fe acudió al que afsi es nuertra voluntad. Fecha 
Confejo , pretendiendo fe inhtbiejfe a cñ Madrid á 7. dias del mes de No-
U Chancúleria y a la que fe dejpacho viembre de 1677. años. Y O E L 
Cedida Áe infamación y contradicha R E Y . 
efta pretenfion por el Defenfor del ^ey^ A ejla Cédula fe dio cmnplimien-
m de Leon9en que fe compfehénde aqnel ta en el acuerdo de 27. de Junio de fe, 
Partido y fe (iguib litigio: y fin embar- 1Ó7 8. y con motilo de que fin embar-
go del Auto de Vifta de n . d e Febrero gb de tfno y otro y fe mandaba por la 
de 16 J J . en que fe denegó el de/pacho. Chancilleria y que los Efcréanos de las 
que pedia el Concejo, que fuplieo de él9 Audiencias de Entregadores fueffen a 
por Auto de ^ViJla /e mando librar la ella a hay* relación de fus Autos, con 
primer Cédula, en efia forma: ^ /0 qn*fe detenia el cur/o y y fe embar a-
Bxtmt9~\ Ybuclcoa ver por los de el ^abaelprogreffo déla comifsionde di~ 
4MI *** rluc^r0 Confejo, por Auto de Re- chas Audiencias , fe dio méloa quexa por 
vlfta, que proveyeron en diez de el Concejo, de que dimano la primer* 
Septiembre de cíle dicho año. Sobrecarta de 14.. de Ago/io de 1 6 So. 
thandaton , que fin embargo de el en efia forma: 
del dicho dia doce de Marzo, íc Y vifto por los de el nueftro M*nUtu 
defpachaífc provifion, con infer- Conícjo , con lo que fobre ello in-
cion de las Leyes del Reyno, para formafteis, fe acordó dar ella nuef-
que los Alcaldes Mayores Entrega- tra Cédula: Por la qual os manda* 
dores del Concejo de la Mcfta,cxc- mos, que fiendoos preícnrada, os 
cutaífenlas condenaciones de tres arregléis á lo contenido en la di-
mil maravedís abaxo. Y en con- cha Carta Exccuroria de fuíbrefe-
formidad de ellas, cffa dicha nucf- rida , que por los del nueftro C o n -
tra Audiencia, y Chancilleria , no íejo íc dio, y libro en 10. de Sep-
émbara/afle fu execucion,y para tiembredel añopaífado de 1^77. 
cfto íc defpachaífc Cédula: y para y no os intrometais en el conocí-
que íe cumpla en lo que os toca, miento de las caufas en que proce-
1c acordó debiamos de mandar dar dieren los Alcaldes Mayores Entren 
cfta nueftra Carta para vos en la di- gadores de el dicho Concejo de la 
cha razón , y Nos lo tuvimos por Mefta, fi no es en apelación de fus 
bien : Por la qual os mandamos. Sentencias difinitivas, o Autos m< 
que fiendo preícntada, no impi- terlocutorios , que tengan fiieiza 
dais, ni embarazeis, ni permitáis de cal, que aísi es nueftra volun-
que fe impida, ni embaraze a los tad. Fecha en Madrid a 14. dias 
Alcaldes Mayores Entregadores de del mes de Agofto de i68x, anos, 
t \ 4icho Concejo de la Mefta, el Y O E L R E Y . 
T/>. L U , ©e los Alcaldes Mayores EntregaJvmÁ <3*c, t é ? 
segunda Tamhkn fe dio cumplimiento en fecha mención , dcípachadas fobre 
ta. el acuerdo dex$. de Agofto de \ 6%\. lo lulo referido, a inftancia de el 
y teniendopue/ta fu Audiencia el L i ~ dicho Concejo de la Mefta en fiece 
cenciado lDon Diego Tolo , Alcalde de Noviembre del año paílado de 
Entregador en la Villa de Tozuelo y fe i ^ 81 . que con cíla afsiimifmo o$ 
f^ci . le impedia la execucion de fus Senten- ftran preíentadas, y las guardéis, 
cías, aun en los tres mil mara^edis, de cumplais,y execuceis,y hagáis guar-
lo qud fe dio quexa por el Concejo yy dar, cumplir, y execucat en codo, y 
recayo lafegunda Sobrecarta de zy, de por todo,como en ellas fe contiene, 
Juliode i6%$.conel mandato que fe fin las contravenir, ni confentir 
figue: que fe contravengan en manera 
Mandato. Y vifto por los de el nueftro alguna; y daréis orden a los E f . 
Gonfejo, fe acordó dar efta nuef- crivanos de Cámara de eífa dicha 
rra Cédula: Por la qual os man- nueftraAudiencia,y Chancilleria^ 
damos , que fiendoos preíencada, paxa que de aqui en adclanre no 
os arregléis á loque porNose í lá defpachen Provifiones algunas, 
difpueííoj y mandado por la di- aunque fean ordinarias, fobre lo 
cha Cédula de fufo referida s y err contenido en dichas Cedujas, fin 
fu conformidad , no impidáis, ni preceder para ello Decreto, 6 Auto 
embarazeis , ni confintais que fe de la Sála donde tocare , y con U 
impida, ni embarace con ningún juftificacion que fe debe. Fecha ea 
pretexto á los Alcaldes Mayores Madrid a 14. dias del mes de Abril 
Entregadores de dicho Concejo dé deAápt» años. Y O E L R E Y . 
la Melb , la execucion de las Sen-* Se le dio cumplimiento en acuerdo ~rfA 
tcncias que pronunciaren , como dey.deJuliodelmifmoañosyno oJ/f s ^ H ^ 
no excedan de tres mil maravedis tante fe introducta la Chancilleria enei * 
arriba, que aísi es nueílra volun- conocimiento por Via de exceffo de ios 
tad. Fecha en Madnd á 29. dias Autos de Entregadores y que dio motivo 
del mes de Julio de xóS^, ános. a melpo recurfo alCon/ejo ¡que expidió 
Y O E L R E Y , qnarta Sobrecédula en de Oftubre de 
'Teñera Se bohio a dar nueta quexa y con i 6 p t , con el mandato que /efiguei 
s£recar' motitfode que no obftante lo mandado Y vifto por los del nueftroCon- mndm» 
en las Cédulas antecedentes ¡fe impedía íejocon lo que (obre ello por nuefr 
el curfo de las Audiencias, mandando ir tro mandado informafteis > en vir^ 
¿los 8feríanosd ha^ er relación a la tuddeCedulanueftra de 15.deSep-
Chanciller ia, de que fe dio la tercer So- tiembre del año paífado de 1 ó 8 
brecarta y cuyo mandato ese/te: por Auto que proveyeron en 15. 
Mandato. Y vifto por los de el nueftro de Septiembre próximo paífadoj 
Coníejo , fe acordó dar la preíente; fe acordó dar la prefente: Por la 
Por la qual os mandamos , que <jual os mandamos, que fiendoos 
fiendoos preíenrada , veáis las di- prefentada , veáis la dicha Cédula 
chas nueftras Cédulas, ds que va de que ya fecha mención, defpa-
cha-
.^v ¿r:> Segunda ^ Parte del Quaderno de Mefía, 
cViacJa fobre lo de fufo rcfiríido el Ckancillem y mtroducierJo/e én el de 
ano paflado de i ^ 8 1 . y la qué aí^ 
fimifmo fc dcípachó fobre ello en 
24. de Abril del prefence de 1 ^ 2 . 
y las guardéis, y cumpláis, y exe-
curéis en todo, y por codo , como 
en ellas fc contiene , fin las contra-
venir en manera alguna; y en fu 
execucion , y cumplimiento no 
conozcáis, ni os intrometais a co-
nocer , por via de exceíTo, de las 
Caufas qüe fulminaren los Alcal-
des Mayores Entregadores en las 
yifiras, y Refidencias que hizie-
ten , ni les obliguéis, niconfintais 
fe les obligue a ellos ., ni a fus Ef-
crivanos a que vayan á hazer la-
lación de fus Autos á cífaGhanci-
lleria. Todo lo qual, y lo demás, 
contenido en las dichas Cédulas, 
queremos , y mandamos fe^cuftñ-
pla , y execute también con los di-
chos veinte y quatro Lugares de la 
Guzpeña, y jurifdiccion déla di-
cha Villa de Saldana *, fin embargo 
de averfe mandado por eíTa Ghan-
cilleria fe llevaífen á ella los Autos 
Originales, hechos por el dicho A l -
calde Mayor Entregador/obre que 
acuda á fus llamamientos , y que 
hafta tanto que por eífa Chanci-
lleria íc huvieífen vifto , y deter-
minado, no defpachaíTen los A l -
caldes MayoresEntr egadores, man-
damientos de citación á los dichos 
Lugares, que afsi es nueftra volun-
tad. Dada en Madrid á 8. dias del 
mes de Ctóhibre de 16^2. años. 
Y O E L R E Y . 
También je obedeció en acuerdo de 
io.de TSLoVtembre de l ó y i . y no cef-
Jlando en afroftarje efie commúento U 
Sobrtcaf" 
ta. 
la excmpcmi y que foHataban algunos 
(pueblos,fe [olicitó,y obtuvo f o t el Con-
cejo quinta Sobrecédula en y, de Mayo 
dé 169$ . con el mandato figmente: 
Por la qual os mandamos, MMA,*». 
que fiendoos prefentada, veáis las 
dichas nueftras Cédulas , de que 
va fecha mención , dcfpachadas en 
7. de Noviembre del año paífado 
de i ^77. y 14.de Agofto de <J8I, 
que con cfta aíslmifrno os íerán 
preíencadas, y las guardéis, cum-
pláis, y executeis en todo , y por 
todo, como en ellas fe condene, 
y en fu execucion, y cumplimien-
to no admitáis, ni permitáis fe ad-
miran en eífa Chancilleria ningu-
nas querellas de execífo , que ea 
ella íe dieren de . los llamamientos 
que hizieren defde fus Audiencias 
los Alcaldes Mayores de el dicho 
Concejo de la Mefta á las Ciuda-
des , Villas, y Lugares, para que 
lleven ante ellos teftigos, y para 
lo demás que pueden , y deben 
conocer ^ ni tampoco mandareis 
llevar á eífa Chancilleria los Autos 
originales, que fe hizieren por los 
dichos Alcaldes Mayores Entrega-
dores , ni coníentireis que los E t 
crivanos de Cámara de ella den 
para lo referido ícmejantes dcfpa-
chos, fino es que aviendo los L u -
gares llamados parecido ante los 
dichos Alcaldes Mayores Entrega-
dores , y alegado, y probado las 
caufas que tienen para no deber 
fer llamados, de los Autos que die-
ren los Alcaldes Entregadores, de-
clarando deber acudir a dichos lla-
mamientos, íe les oyga en apela-
ción 
Tit.Líí, !De tos Alcaldes Majores Enin¿adores s fac: i j t 
pon por eíTa Chancilleria , llcvanr inftancia del dicho Goncejo de 
do las Parces teftiraonio de dicliias Mcfta , y las guardéis 4 cumpláis ^ . j 
Aucos, y de aver apelado : y encon- ejecutéis, y hagáis obfervar, enm-
ees queremos, y mandamos fe les plir , y executar en todo, y por ro-
den los dcfpachos en la forma ordí- do fu contenido > y lo mandado e á 
naiia ;. que fe dan por apelacionj ellas, fin contravenir, ni permi-
y que los dichos Eícrivanos de Ca* tir que fe contravenga en manerat 
Biara no admitan ningunas pecíf alguna j que aísi es mi voluntada 
ciones de los Lugares, llamados Dada en el Buen Retiro á i dias 
en ojera forma que la referida , que del mes de Abril de 171 anos, 
afsi es nueílfa voluntad. Dada eh Y O E L R E Y . 
Madrid a 7. dias de ci mes de Ma- Se dio cumplimiento en acuerdo 
y o de 1693. años. Y O E L REY.- deprimeio de Jubo del mi/mo año, JI fe 
^ y Ultimamente 9 de/pues de dado mandó ha^ er faber y y fe notifico con 
vinaaso- cumplimiento d efla Cédula^  en $ o, de efecio d todos los B/crtianos de Cama* 
bretarta. jui(0 ¿e ¿y ^ y Yeqneríti0je ¿ t0(¡os IQS jta de la Chancíllena, 
B/crtVanos de iCamara.de la Chancille* : En cajos que pofiertormente fe No TA, , 
na , o/recttndofe rmeVas contravención han ofrecido, a/sient/ia, como en la 
nes , Je acudw-por. parle del Concejoj ^al Chancillem de Granada, y dn* 
y reprefentandolo y okiiüo la ultima So» dtencias, fe han librado nueras peales 
bree arta de 15 . de Abril de 171 .9 . con Cédulas j y pro^ ifiones para fu ob/er-
m(€rcionde todaths anteriores, cuy® juncia, en cuya Virtud Je han inhibido, 
inandato di^ e: 
Manda'o. Y viito por los de mi Con^ , l §. X . 
fejo, con lo que fobre ello dix:o 
clfífcalde el , por Auto que pro- Mandato del Señor Don Gonzalo ÍV* 
veyeron en 22.de Marzo , proxi- - Ke^ deFalen^ tiela de 161 de Febre* 
nio paíTado , mandaron¿, que la íbffl de 1 6 1 9 . en el Concejo j jf0 
inftruccion que fe dieíTe a los A l - * fre/idió eu la Puebla de Montaban, 
caldes Mayores Entregadorcs del . f ara que los Alcaldes Entrenadores9 
dicho honrado Concejo de la Mef- - y Jueces dt elConcejo) offeciendó/e 
ta , fe añadieífe por Capitulo , no competencias con Edefiaftkos , - 6 
dieífe cumplimiento á las provi- ; exemptos,las defiendan>y den (jutiú 
fiones, que en contravención de 1 ta ú los Agentes en íotte, y Chana* 
las referidas Cédulas , fe expidief- llerias, 
fen , y fe acordó dar ella mi Cédu-
la : Por la qual os mando, que fien^ ^ Xpreffando los perjuicios que fe 
doos prefentada , veáis las Cedu- ¿ j Jiguende que ofreaendofe in~ 
las fuío inferras con los obedecí- hibicionesde Edefiaftkos ^  Tribumies 
micntos de eíla Chancilleria, puef- de inqmficion > Cruzada >y otros , y/ns 
tos a fu continuación , defpacha- dependientes > fe dexen /ifpen/af % 
das por los de el mi Confejo, a abandonada la jurifiíáofi de d- Con* 
ce-
í 7? ^ 'Segarida forte i d Qúáierm le ÍSeftti 
tejo, y fus Jueces 9 para furemedio tosde efte Conccjó. Ypdr ello fe 
dixoi 
Mandaba, y mando, que de 
aquí adelante los dichos Alcaldes 
Mayores Entrégadores, y los otros 
Juezes de efte dicho Concejo, en 
los cafos que fe les ofrezcan de 
competencias de jurifdicion, du-
rante el vfo de las dichas fus C o -
mifsiones con los dichos Tribu-
nales , y fus Miniftros, y períonas 
particulares, que de ellos fe quie* 
ren valer, antes de inhibir fe de las 
Cauías fobre que íc diícernieren 
Cenfuras por los dichos Juezes 
Eclefiafticos, las defiendan | y den 
aviíb á los Agentes de Corte , y 
ChanciÜerias, para que fobre ello 
les baga cargo en las Refidencias* 
que han de dár,y procederá con co-
do rigor contra los tranfgrcírGrcs 
de efte mandato 5 el qual y para 
que confteyfe haga notorio eílc 
mandato en el Conceja General, 
y á los Alcaldes Entregadores, que 
al prefente ion, y en adelante fue-
ren , para que aísi venga a noddá 
de toaos; y aísi lo mando, y firmó, 
y í e publico en el Concejo dicho 
dia. 
En mandato de el mifmo Señor N074 
(Don Gonzalo §fmé§ ^^Un^uela 3en 
el Concejo , ám pre/idió en la Villa 
de la Puebla de Montaban a 7. de 
Mar^p de 6z p. ordeno, «^e en las ca** 
bagan las diligencias que conven- /as que los Alcaldes Entregadores bi~ 
gan , y los dichos Alcaldes E n - yejfen fobre nueras Dehefjas, en que 
tregadores las fenezcan, y acaben, Ion Lugares fe de/ienden, por de^ ir fon 
y hagan jufticia en ellas , coma cotos que ha^ en entre si para Jucon~ 
hallaren por derecho. Y en ningu- ferUfacion, confiando que ios arriendan, 
«amanera lasdexen fufpendidas, } que no es con la condición de que no 
ni por acabar, y fenecery en las fe impida a los Ganados de la ^¡al 
Inftrucciones de los dichos Alcalá 
des Mayores Entregadores, y Co--
mifiiones de los Juezes de efte di-
cho Concejo, fe anote , y preven-
ga efte mandato j y en las Relacio-
nes que traxeren los dichos Alcal-
des Mayores, pongan los pleytos, 
que por cfta razón fe les huvieren 
oírecido , y lo que han hecho en 
ellos, para que fe vea como han 
cumplido lo fuíbdicho: y lo mif-
mo hagan los Juezes de efte C o n -
cejo, dando quentaen el ,quan-í 
do la den de fus Comiísiones : lo 
qual cumplan los vnos, y los otros, 
pena de cada joy. maravedís, apli-
cados por mitad, Cámara ^  y gaC 
Cabaña el pajfo, pa/lo, yaprotte-
chmiento ffe lescaftigue 





Tit. L l l . íDe los Quides 
§. XI. 
Acuerdo Je z . de Septiembre de i f j S . 
m el Concejo, que en la Villa de 
Ayllón pre/ídió elfeñor !DoBor Luis 
de Molina, para el modo conque los 
Entrenadores pueden proceder con* 
tra fus Oficiales, 
ES T E dia fe mando, que el Licenciado Ruiz Megía, 
defdc aquí adelante no proceda 
contra Lucas Velez, y Juan Sán-
chez , y Miguel Polo, Oficiales de 
fu Audiencia , que han fido, ni 
contra otros fus Oficiales, ni los 
prenda , ni molefte *, y fi contra al-
guno quifiere proceder , íea tan 
•folaniente hazer probanzas , y 
traerlas, ó embiarlas al dicho Con-
cejo a la refidencia,donde por el 
Señor Prefidente que fueíTe fean 
cañigados. 
§. xu. 
¡^cuerdo de \ %t de Febrero de i $ 7 9 : 
en el Concejo , que en Villanuetfa 
de la Serena prefidio el feñor doc-
tor Don Iñigo de Cárdenas Zapata% 
para que los Entrenadores procedan 
contra los Hermanos que corrieren, 
¿prendaren Ganados de otro Her-
mano, 
f J S T E dia fe mando, que fi j algún Hermano del Conce-
jo de la Mella corriere, o prenda-. 
re algunos Ganados de otro qual-»: 
quicr Hermano del Concejo de la 
Mefta, yendo , ó viniendo á lo | 
Mayores Entrenadores^  O V . z j j r 
eftremos, y Sierras, que el Alcal-: 
de Mayor de aquel Partido donde 
la tal prenda íe hiziere, proceda 
contra é l , y le caftigue conforme 
á los capítulos de fu comiísion, íe-j 
gun, é como á los que no íbn Her-? 
manos de el dicho Concejo j efto 
por quanto la experiencia ha moí^ 
trado, que muchos Hermanos de 
cfte Concejo corren, y prendan, yj 
maltratan los dichos Ganados,patñ 
íando por fus Términos, y DcfaeC» 
fas \ y quando fe les pide, alegan^ 
que fe les ha de pedir ante el A l -
calde de Quadrilla, y es en daño, y; 
perjuizio de los Hermanos del di^ 
cho Concejo. 
§. X I I L 
Acuerdo de i z , de Febrero de 1576^ 
en el Concejo , que en la Viiía de 
. Siruela prefidio el feñor Licenciada 
Fuenmayor, para que a los Entre*! 
gdores fe les den Inflrucciones. 
ES T E dia fe acordó; que Cd dé Inftruccion á los AlcaL-j 
des Mayores Entrcgadorcs , pará 
que la guarden en el vio de fus: 
Oficios, juntamente con la que el 
feñor Licenciado Atienza, Prefi-
dente que fue en el dicho Gonce-' 
j o , les dio, y mando guardar*, y; 
el Fifcal tome vn traslado, firmado 
de los Eícrivanos de Tabla , pa-
ra quando íc les tomare refidenci^ 
de fus Oficios en el primer; 
Concejo de las 
Sierras^ 
Vvv 
*74 Segunda farte ¿ti Quadérnt de Me/la. 
§. X I V . §. X V / 
¿imerdode 30,deMar?iode láSp.en Mandato de el Señor S)on Fernando 
el Concejo , que en la Filia de Le~ Tirano , en el Concejo 3 que freft-
ganes prefidíó el Señor Don Fer~ dio en U Filia de Leganés a i z. de 
nando Mofcof >, fara que los AlcaU Mar^ p de 646. para que no fe mu-
des Encregadores y dentro de Veinte den las Audiencias de los Lugares 
dias i falgan a ha^ er fus Audien- donde lasfeñda el Concejo, 
cias, 
AD
IXO,que por quanto fe liaa 
reconocido los graves in -
lición {habla del Fifcal de el convenientes, que fe originan , y 
Concejo) diziendo , que con oca- caufan de mudar las Audiencias, 
fion de las Relaciones, que ha v i t que hazen los Alcaldes; Mayores 
to de las Audiencias de los Alcal- Encregadores en los Lugares don-
des Encregadores, ha reconocido, de fe les feñala, y nombran en los 
que por falir tarde á celebrar fus Concejos,y Juntas Generales, que 
Audiencias/les falca termino para fon dignos de remediar *, para e £ 
hazcflas con aquel examen, y pun- cufar otros mayores $ que de mu-
tualidad que fe requiere , fin ha- darfe las dichas Audiencias pueden 
zer vifuas en algunos Lugares, por refukar, para cuyo efedo , tmn-* 
falta de cumplimiento que les dan daba , y mandó , que defpues de 
á fus Comiísiones, y otros motn echadas en vn lugar, dojide fe ayan 
vos, como confia de los reparos de hazer, no íe puedan mudar á 
que ha puefto á fus Relaciones; i ocro por ninguha caufa , ni razón, 
todo lo qual íc debia ocurrir, y aunque fe pida por qualquier Qua-
dar la providencia mas convenicci- drilla que las huvieie fenálado. Y 
t e , y que fe les feñale termino ; y mando íc lea en Concejo publico, 
110 cumpliendo dentro de él , íe y afsiente en los fechos de é l , para 
les multe; y fe acordó, que el Ef- .que venga á noticia de codos, y lo 
crivanoMayor de Refidenciasacu^ fenaló; 
-da, luego que llegue á Madrid, al , Efie mandato le repitió el mifmo N 0 r^ 
Señor PreGdente, para que dentro Señor !Don Fernando Tirano en el 
•de 1 0 . dias, fe deípachen dichas Concejo , que prefidio en Baraxas d 
Audiencias: y hecho, no lo cum- tú.de Mar^ p de 1 <í 47. mandando, 
i pliendo, fe les multe en las pe- que /obre ello no fe aíimitieffe por el 
iias, que íu Seíioria fuc^ Bfcrtoano Memorial, ni feticim, 
re férvido* dijjuelto el Concejo %b¿xo de 
diferentes penas* 
.. ^^c^í ú oh D(^npDbb ófíBrniSH 
Tit. LlLiDe los Alcaldes Mayores Entregtdom/fc* a 7 g 
cías , c por condenados en iodos 
§. X V I . 
Muerdo de 4. de Septiembre de i ¿ 94. 
en el Concejo , que en la Villa de 
Torde*Laguna frefidio el Señar 
Juan Oíaíle j e Vdlena, para que 
Jos Alcaldes Entrenadores nolleVea 
en fu comfañia Abogados para las 
, Caufas, 
OTrofi dixeron , que por quanto es llegado á fu no-
ticia , que algunos de los Alcaldes 
Mayores Encregadores, que han 
fufo hafta agora , han craído , y 
permitido que anden en ítis A u -
diencias algunos Abogados, y á 
cauía de ello fe ofrecen muchas 
coilas > y gallos á los Litigantes, y 
muchos pleytos no íc dilatarían, 
»i feguirian, fi no fueífe por ellos, 
y por otros muchos inconvenien-
tes que íe figuen: y aunque fobre 
ello ay fechos algunos mandatos, 
y acuerdos por efte Ayuntamiento, 
no íe guardan : Por tanto , que 
mandaban, y íiiandaron, que de 
aqui adelante los dichos Alcal-
des Mayores Entregadores por si, 
ni por los Procuradores , que 
por elle Concejo fueren nom-
brados para fus Audiencias , no 
traygan , ni confientan traer L e -
trados , ni Abogados ningunos 
en las dichas Audiencias , que 
defiendan , ni ofendan á los que 
litigan en ninguna manera , fi 
no fuere aquellos , que las Partes 
quificren llevar á íu acoílamiento*, 
y lo cumplan anfi, fo pena que 
íes fera hecho cargo qpfus. rcfide^ 
los derechos, y falarios, que fue-
ren llevados á qualcfcuucr Partes 
por los tales Abogados: y ánfi fe 
proveyó , y acordó. Licenciado 
Juan de Ovalle de Villcna. 
§. X V I L 
Acuerdo , y mandato de 1 ^  de Feirefü 
de 1$ 67 .en el Concejo, que en Vi» 
UarweVa de la Serena pre/idié el ft~ 
mr Licenciado JaraVa , para que, 
los Entregadores hagan pa^ er lo que 
eftuVtere jtmbradoen las Cañadas¿ 
jü pajjos délos Gan0o*. 
ES T E dia en el Ayuntamiento fe proveyó , é mando , que 
los Alcaldes Entregadores, y Ofi-
ciales , que con ellos van en las 
partes, y lugares que bailaren íem-
bradas, y ocupada la Ganada, y 
las cofas contenidas en fu cornil 
íion , lo hagan comer, y pacer an-
tes que de allí partan , conforme 
al Auto , proveído por los Señores 
Prcfidentcs , íorpena que no' fe les 
dará, ni pagará cofa alguna de fu 
ayuda de c o í l a , ni a los tales Of i -
ciales fe les paílará, ni tomará en 
quenta ninguna cofa de fus fala-
rios , y ferán calligados; el qual 
dicho Auto fe notifico en pu-
blico Concejo. 
^ ^ ^ 
### 
Segunda Tartedeí Quadenw de Mejla. 
de Medrano, de los Coníejos de 
§. X V I I I . 
A^cuerdoden,de Febrero de t 5^ 8. 
en el Concejo, que en Villanuelpa de 
la Serena prefidio elfeñor Licencia-
do Atienda , fara que los Procura-
dores Fi/cales lleven los mandatos, 
para ba^ er pa/lar lo Jembrado en 
- Cañadas, 
ES T E dia íc mando, que los Procuradores que van con 
Alcaldes Emregadorcs, y con la 
Iilftruccion que fe les da, lleven vn 
tanto del mandato íobre el comer, 
c pazer de los panes de las Cañadas, 
y paílbs lo qual cumplan , To pe-
na de que no íc les pague el íalario. 
§. XIX. > 
Mandato de el feñor fDon Garda de 
Medrano, para la medida de las Ca-
ñadas en 19. de Septiembre de 
1667. 
EN Acuerdo de de A gofio de 6 x 9 . del Concejo, que en la Vi-
lla de Cifuentes prefidio el feñor ©o;* 
Gonzalo Tere^ de Valen^ uela y y de 8. 
de Mar^ o de 1 6 $ 0 , en el que prefidii 
en Valdemoro , efiabaprevenido lo mf* 
mor que contime efle mandato > con la 
advertencia de que en el reconocimien-
to de las Cañadas no fe ciñejjen a las 
cinco leguas las Audiencias y qut en 
las Relaciones exprejjajjen los dias, que 
fe ocu paban en efia medida yy apeo. 
E n la Villa de Almazán a 19. 
dias de el mes de Septiembre de 
1 6 6 7 . años l el Señor Don García 
fu Mageftad i en el Real de Caíl i-
I la ,ydcl de la Santa , y General 
Inquifidon, Prcfidente del honra-
do Concejo de la Mefta de eftos 
Rey nos, dixo : Que por quanto el 
principallnftituto para que fe crea-
ron los Oficios de los quatró Par-
tidos , es meramente para defender 
los Ganados de la Cabana Real, 
deshazer fus agravios, y mirar por 
fu conlervacion , midiendo , y 
apeando fus Cañadas,y recono-
ciendo por ellas í íay rompimien-
tos, y fi eftán cftrechadas por al-
gún Concejo, ó períbnaparticu-
lar, procediendo contra ellos , y 
haziendolas reducir á las noventa 
varas de cordel, que es fu obliga-
ción preciía, y en queconíifte la 
coníervacion del dicho Ganado de 
la Cabaña Real; y fiendo de tanta 
importancia el executar lo fufbdi-
é h o , por las Relaciones, que en 
efta Junta General, que íu Seño-
ria , Cavalleros, y Hermanos de 
las quatro Quadrillas eílan cele-
brando , íc han le ído, íc ha reco-
nocido el poco cuidado que en c i -
ta parte han tenido los Alcaldes 
Mayores Entregadores , y Fiíca-
les, de medir las dichas Cañadas 
deíHe el principio de ellas, halla el 
fin, yendo por fu períbna, y M i -
niaros de fu Audiencia. Y para 
que fepan los dichos Alcaldes Ma-
yores , y Fiícafcs lo que les toca 
dchazer a cada vnaea fu Oficio, 
para cumplir con fu obligación, íc 
Ies manda, que de aquí adelante 
en las Audiencias a que fueren,tcn-
gaa cfpecij cuidado de hazer mc-
di^ 
Tit, LIL los Alcaldes Majores Entregadom, ^rr* 
dir, y que midan las Cañadas, <juc 
por ellas paíTaflen de vn lado, y X X , 
no contcntandofe con em-
*77 
otro 
pezarlas á medir, fino es que íca 
hafta el fin de ellas, en lo que al-
tanzaren las cinco leguas de jurip. 
.dicion de fus Audiencias, echan* 
do la cuerda ^ y adonde tuviere 
embarazo , abrirlo, y ponerlo cor* 
riente , feñalandolo con fus cotos, 
y mojones, y procediendo contra 
los que lo huvieren embarazado, 
y calligandoles conforme a de-
recho^ 
Y los dichos quatro Fifcales 
de los quatro Partidos han de te-
ner obligación de pedirlo , para 
que íe execute afsi, haziendo los 
pedimentos que convengan, y lo 
cumplan vnos, y otros cada vno 
por lo que le toca por razón de fus 
Oficios, pena de 50$. maravedis, 
aplicados para Obras Fias, á diftri-
bucion delos Señores Prefidentes, 
por cada vez que lo dexaren de ha-
zer,y que fe procederá a lo que aya. 
lugar en derecho-, y fe lea efte man-
dato en Concejo publico , y íc 
fíente en los Libros de él , y íe 
ponga en las inftrucciones de los 
dichos Alcaldes Mayores Entrega-
dores , y fe hagan las prevencio-
nes que fean ncceíTarias para fu ob* 
, fervacia, y lo feñaló. A n -
te nri Diego de 
la Peña. 
Hggk ^ _ ^S» 
Q' 
Acuerdo de 17. de Ahrüde 169 6* en 
la mi/ma Junta General, para <¡ue 
los Entrenadores midan, j amojo* 
nen las Cañadas, aunque Payan po^  
comunes, para que fiempre confie. 
U E fe ponga en la inftruc-i 
cion de los Alcaldes Ma-» 
yores Entrcgadorcs, que 
de aqui adelante miren, y amojó-
nenlas Cañadas Reales, que hcT-
viere dentro de las cinco leguas 
que pufieren fus Audiencias, em-
pezando deítie el principio, halla 
dar fin de las cinco leguas de vnp» 
y otro lado, aunque entren val-
dios , pena de 100. ducados á ca-
da vno que no lo executare , y de 
queíc le hará cargo en fu ReCden-
cia4, y pongan en cada Audiencia 
que no ay mas Cañada. 
§. X X I . 
hfandéto del Señor Don Juan de Cha¿ 
ttes y Mendoza , en el Concejo , y 
Junta General, que prefidtó en U 
V tila de lite feas en tó.de Septiem-
bre de 1616, de diferentes Capitu*. 
los que deben ob/ertar los Alcaldes 
Entrenadores, y fus BfcriVanos. 
MOtiVando lo que aVta reconoció do en las e^/idencias que 
ftím tomado , y regla que necefsita~ 
ban los exceffos y ordenó ¡para evitar-
los , diferentes Capítulos en efia for* 
L o primero; que los Alcaldes 
M a -
17 8 Segmia farte del QAtdem de Ulcftá. 
C*P.I,¿/- Mayores Entrcgadorcs afsiftan al Que al fin de cada plcyto ccrn-^5*u 
cxati ni rfe examen de los teftigos que íc prc- denado pongan fcc,c]üc han lle-v^ q*. 
hnvhre c5 
deniáont '¿I**1 fentaren en fumario,yen plena- vado los derechos que les han taf-
hé* fus [jo | y jos dichos que dixeren, íc fado , b los que han llevado, ío 
w'jByicícri van enteramente, en prefencia pena de otros tres mil maravedís, 
crivsno, ¿ c \os bichos teftigos, a los qua- aplicados en la dicha fórma, 
les , defpues de acabado, fe les lea Que en los pleytos que fe f****** 
iodo fu dicho enteramente i y el hizicren no puedan poner fino i b - ^ ^ 7 . 
E(cr¡vano ponga fce al fin de el lamente en vno en cada Audiencia f™ 
como les fue le ído, y alsiltio el di- traslado de la Comifsion, y Provi - pww/í»*, 
cho Juez ,para que los tales tefti- fion, para llevar parre de Jos p a f - ^ ^ f 
: gos queden fadsfechos de lo que tps comunes, ío pena de tres mil 
han dicho, ib pena de íg .maravc- maravedís encada pleyto en que 
dis por cada redigo en que falcare contravinieren , aplicado como di-
la dicha calidad , por mitad, Jue¿, cho es* 
y Eícrivano, aplicfidos por tercias Que tengan obligación los di-c«? f ^ 
partes , Cámara de fu Magcftad, chos Efcrivanos de nombrar \o% nombrar 
Concejo de la Mcfta , y Obras Oficules Mayores, y Eícrivienres./flf fi/7' 
rías. que llevan contigo , y el dicho o/cif/. 
tffcti* QHC los dichos Eícrivanos en nombramiento entregarle al Juez, 
tadacau- brcíTeyetcn, y los demás en que íc fu lugar, íc aya de hazer el miímo 
^«r! /^ proceda, aunque no lleguen i Sen- nombramiento, obligandofe á la 
faref ' tn tcnc>a>tcngan obligación de poner refidencia por ellos: y el Alcalde 
/««ff/i. al fin de cada pleyto fec de los dere- Mayor Entrcgador tenga obliga-
chos que han llevado ,aísi del d i - cion á entregar al Eícrivano de U 
cho pleyto, como de los Teftimo- Rcfidencia, b al Fifcal, antes que íc 
nios que dieren , b que no han l íe- lea fu relación en el dicho nombra-^ 
vado ningunos , fo pena de dos miento, y no conícntir los dichos 
anosdefufpenfiondeOficio,yquc Oficiales fin la dicha calidad, fo 
ferán caftigados en las demás pe- pena de feis mil maravedís, aplir 
ñas., pueftas por Leyes, y Pragma- cados por tercias partes, Cámara, 
ticas de eftos Reynos á los Efcriva- Concejo de la MeUa, y Obras Pias, 
nos, que no ponen los derechos demás que fe les hará cargo, 
en los pleytos que ante ellos paffan. Item, quando alguna períbna c^.v* 
y de tres mil maravedis por cada fuere á preftar caución por Conce-
pleyto en que los dexaren depo- j o , Univcrfidad, Comunidad , b t» , fin Pe* 
ner, aplicados por tercias partes, perfona pánicular, no fea admití- X u ^ ' 
Cámara, Concejo de la Mella, y do, fin llevar Poder baftante, y cf-
Obras Pías. pecial para decir fu confes ión , la 
qual 
Cap. 7« 
Tit. L U. 0e los Alcaldes 
qual íe efcriva con claridad, y dis-
tinción , demancra , que por ella 
fe juzgue fi fe ha cometido, o no 
.el delito de que ion acufados, ib 
pena de quatro mil maravedis al 
Juez , que no cumpliere lo fuíb-
•dicho , aplicados en la forma di-
cha. 
Item.que todos losEfcrivanos 
ht pitytrt los plcytos que hizieren , y entre-
rl"CW¿;garcn al Efcnvano de la Refiden-
foja$, cja ^  {¿an numeradas las fojas, pena 
. de tres mil maravedis por cada 
pleyto en que faltare la dicha cali-' 
dad , aplicados como dicho es. 
C a p * Lo Item ".atento los inconvénien-. 
t*f*do i , tes que refultan de que losAlcal-
%Zi"r% í e s Mayores Entregadores taífen 
ydepofms para los falarios de los Alguaciles 
f " i * , f«- Apeadores, V fe depofita en AíTef-
p ' J u r a ' - forías 5 e^ nombran diferentes per-
¿ r p i / r t f , fonas por Depofitarios de lo fufo-
^ t ' / l n ^ ú dicho, de que no íe toma quema, 
-xntadu- n¿ [1 av con claridad de lo que fe 
Jia taífado, y librado» a quien , y 
porquécauía: Para remedio de ló 
jqual fu Señoría mando , que de 
^qui adelante todo lo que fe taíTa-
i t para Alguaciles, y Apéadores> y 
depofitan para Aífeífonas, entre en 
poder, de el Procurador, que eftp 
Concejo nombre; y encada Au~ 
dieheia el Efcrivano Fe dé Tefti-
jñonio de lo taífado, y depofitado, 
para el"cargo que fe le hade hazeny 
lo que pagare á los Alguaciles, y 
Apeadores,y AírcíTorcs, ha de fer 
por libranzas del Juez , en que íe 
declare lo que libra , y para qué, 
con mucha claridad í y el dicho 
Procurador ha de dar quenta de 
efto eri la Contaduria atrayéndola 
c 
ría. 
Mayores Entregadores, <s*c, z y f 
diftinta de lo demás , para que íc 
vea como fe diftribuye lo fufodi-
. cho, ib pena al Juez, y Procura-
dor cada vno feis mil maravedís^ 
para la Cámara de fu Mageñad , y; 
Obras Pías, por mitad, para cada 
Audiencia en que contraviniere a 
cíle mandato y demás de que íe les 
hará cargo , y íerán caítigados j jr 
aísi lo mando, y firmo. 
a • i . ; ,, J 
V X X I L 
Mandato del femr (Don Qiego de el 
Canal y Ardíano en el Concejo, que 
preftdió en la Villa de Cuellar a 6 .de 
Septiembre de i6$o. para que los 
Alcaldes Entregadores no dexep 
piejto fin determinar. 
PA%A remedio de los perjuicios± que expreffa ocofionar/e de que 
los Entregadores dexen fin determínate 
lospleytos,por lds cofias que fe recre~ 
cen d las Tartes, y otros mconlDenientes^  
di^ e,: 
KÍando, que de aqui adelante 
los Alcaldes Mayores Entregado-; 
res, que por tiempo fueren en los 
plcytos, y caufas en que procedie-
ren , no den Auto en que lo fobre-
fean , fino que precifamente den 
Sentencias, condenando , b abfoU; 
viendo, fegun derecho, y hallarea 
de jufticia lo qual cumplan , pena 
de 50{j,maravcdis> para laCámfra 
de fu Magcftad, y de dos anos de 
fufpenfion' de Oficio : demás de 
que íe les hará cargo en fus Rcfi-
dencias *, y que en las Inftruccipncs 
qucTe Ies dieren, íe ponga razón 
de eftemandaco» 
En 
z 80 Segunda Parte del Quaderm de Meftd. 
E n mandato del mtjmo dia fe or~ 
dena, que tos Alcaldes Entrenadores re- §. XXlV.1 
úkan todos los tefligos que les prefenta-
ren los reos, afsifliendo al examen por Mandato del Señor Do» Antonio Val~ 
fus pcr/onas 9como no excedan del m-* des en el Concejo 3 que preftdió en 
mero de la Ley \y Veafe el §. antece-z Colmenar Vie\o ¿i$,deSeptiembre 
dente. de 64.8. en ra^ on de los tefligos que 
han de examinar en fus caufas lo¿ 
§. X X I I I ; Entregadores. 
Otro mandato del mifmo dia y para que A Viendo exput/lo no cumplir/i 
ios Entregadores no puedan alterar, J Í J L for efios Jueces con examinar, 
las penas fentenciadas* los tefligos en calidad, y numero conite* 
viente de los excejfos de los Pueblos^  
DEfpuesde exponer, que ¡os AU y perjuraos que de ello fe fgueny ik$i caldes Entregadores arbitraban Para cuyo remedio fu Señoría 
m las penas qtw la Ley eftabUce y fin tftando, que todas las vezes que la« 
tener para ello facultad }y los incoríloe* Juílicias de las Ciudades, Villas, y; 
nientes que de ejh fe Jeguian ¡projl* Lugares contra quien íe procedic-
vun re de pedimento del Procurador 
Y pata remedio de ello fu Se- Fiícal , aviendo fido citados para 
&or\a mandó , que de aquí adelan- que embien teftigos ante los Al-; 
te los Alcaldes Mayores Entrega- taldes Mayores Entregadores, a 
dores 3 que fon, y por tiempo fue- pedimento de los Procuradores 
ren , deípues de aver ícnténciado Fifcales de fus Audiencias , no 
los pleytos, y negocios de que co^ - embiaren los teftigos en numero, 
nocieren , por ninguna cauía , ni y calidades dichas, que lian de íer 
razón,moderen las condenaciones, como vá dicho , tres Ganaderos, 
ni den orden á fus Oficiales para y tres Labradores, y todos notiv 
que las deícén de cobrar entera- cioíbs,debuenafama,yopinionj, 
mente; con apercibimiento 3 que de cantidad s el Alcalde Mayor E n -
demás que íeran Caftigados con ttegador, aviendolo reconocido, 
% todo í igor , íc cobrará de ellos en- buelva á embiar ala tal Ciudad, 
teramente *, y que en las Infttuccio- Villa , o Lugar donde acaeciere, 
nes que llevaren,íc ponga razón de Alguacil con nuevo mandamien-
lo contenido enefte mandato^ to, para que las Juíl icias, fi hu-
;cl qu^l fu Señoría prove- vieren faltado en todo,en razón de 
yo , y firmó* los teftigos, cerca del numero, y 
demás calidades de ellos, embien 
los que el dicho Alcalde Mayor les 
fenaláre por el íegundo ñianda-
núenco , nombrándolos el dicho 
-TA 
r¡t ,LI1. ©f los Alcaldes Mayores Entrenadores i GV; z i $ 
¡Alcalde Mayor Entrcgador por fus 
nombres, fin dexarlo á elección de §. XXV» 
las dichas Jufticias, y lo cumplan, 
y embien los teftigos que falcaren. Mandato del Señor Don Manos San¿ 
aís icnel numero, como en cali- cbe^Sabador y en el Concejo, que 
dácl, nombrandofelos en el fegun- prefidio en la Villa de Leganés a 
do mandamiento, en la forma re- i$.de Mayo d e j i é . para que los 
ferida , para que examinandofe Alcaldes Bntregadores, y fus Mi~ 
teftigos cales , las caufas vengan ni/Iros no eximan dios Pueblos, ni 
íubllanciadas, y reconocida la ver- particulares, en la forma quepre* 
dad. Y los Alguaciles no puedan yiene. 
llevar derechos algunos por ella 
legunda citación, como tampoco | J Xpreffando los inconvenientes; 
los han de llevar de la primera: y J[ j yperjm^ios de no arreglar/e los 
los Alcaldes Mayores Entregado- Alcaldes Mayores Entregadores a iq 
res pongan en las Cauías las razo- que fe les manda en fus inftrucciones, 
nes en que fe fundaron^ara bol ver y obligación de fus empleos, para fu re^ 
á hazer cfta íegunda citación*, y íc- medio, profigue: 
pa^ inquiera filos dichos Alguaci- Debia mandar , y mando; 
les han llevado algunos derechos que fiempre que por qualefquiera 
porefta íegunda citación, para que Ciudades, Villas, y Lugares del 
en todo tiempo confie la juftifica- Reyno , dentro de las cinco leguas 
cion con que procedieron-, y fi ha- del diftrico de las Audiencias, fe-
liare averíos llevado, los ponga en ñaladas por la Junta Gencralde la 
los Autos, para que ícan caftiga- Mella , fe negaren a dar cumplí-*-
dos conforme á la culpa : y los miento á los defpachos, y llama * 
vnos, y los otros lo cumplan , co- mientos de los Alcaldes Mayores 
m o les va mandado, fo pena de Entregadores , pretendiendo no 
cada i o { j . maravedís por cada vez deber acudir a los referidos Hama-
que fe faltare, y de los daños que mientos, y cftat libres, y exemp-; 
fe causare al Concejo de la Mefta, tos de fus Refidencias, en virtud 
conforme a la calidad de las Cau- de privilegios , Cartas Executo-í 
fas, y que fe les hará cargo en la rias , b coílumbrc inmemorial, 
refidencia. Y afsilo proveyó , y mandenprefentar en fus Audien-* 
mando , y firmo , y que le ponga cias dichos privilegios,Cartas Exe-
cn la inftruccion relación de lo cutorias,ü otrosqualeíquiera inf-; 
que contiene elle mandato : de trumentos , y probanzas en que 
manera, que de él fe pueda intentaren fundaríe> ydandovif* 
tener entera noticia^ íc ta de ellas los Alcaldes Entrega-
fien te en los L i - dores á los Fifcalcs de fus A u -
bros. diencias ordenen , que lo» Ef -
ctivanos de ellas faquen copias 
Xx^ au-í 
l ü é SegundaTarte del Quaderno de Me/la; 
autenticas de los dichos inftru- Alcaldes Mayores Entrcgador¿s 
mentes: y íi en vifta de ellos pa- las caufas de efte genero que íe 
reciere a los referidos Alcaldes Ma- ofrecieren, imponiendo á los reos 
yores Entregadores , que debea de ellas las penas, y multas corref-
fufpcnder fus procedimientos , y pondientes *, pero (íiípenderan del 
foípender la impoficion de las pe- miíhio modo la execucion de ellas? 
ñas , que pudieran correíponder en y mandando facar copias autentU 
Gtros términos a los exceífos , y ras de los Privilegios , o Cartas 
delitos cometidos , fi no huvicra Executorias que prefentaren , con-
cales Privilegios, b Cartas Exceu- fultarán al Señor Prefidente de el 
torias, lo hagan afsh pero en nin- Concejo , 6 fu Junta General las 
gun cafo, ni con ningún pretexto referidas caufas, para que con la 
paíTen , ni puedan paitar á dar de- madura reflexión que acoftum-
tierminacion formal fobre eftos bran, y con pleno conocimiento 
puntos, declarando por Decretos de todo , refuelvan lo mas jufto, y 
abíolutos , ni con la claufula de eonveniente. 
por aora ilas Ciudades, Villas , 6 Afsimifmo fe previene, y or- Rítarmtt 
Lugares por libres, y exemptos de deha, que los Procuradores Fiíca- ,^w Fif' 
fus llamamientos , fmconfultarlo les délas Audiencias traygan co-¿ 
antes al Señor Prefidcnte del Con- pias autenticas de las Relaciones de 
cejo, b fu Junta General, para que Caufas, quando vienen a dar fus 
en vifta de todo provean, y man- Refidencias , y entreguen dichas 
den lo que debiere obfervaríe. Relaciones en la Contaduria de el 
soh't im- Que lamifmareglaíeobfervc, Concejo precifamente *, con aper^ 
fnjicimej, y guarde en los caíos , y caufas, cibimiento,quehaftaquelasayan 
jtnbuw. por jas QU(}a£jcs y Villas, y prefentado, no fe paífará ávét fus 
Lugares de el Reyno > b por otra Refidencias, ni la Contaduria po-
períona particular , de qualquier dra librar fus falarios al Procuradot 
grado , b condición que fea, fe Fiícal, ni demás Miniftros de fa 
pretenda imponer fpbre los G a - Audiencia, 
nados de la Cabaña Real , fus Y para que todo lo referido fe 
Mayorales, y Paílores, nuevas car- execute, y cumpla , como fe coli-
gas , y tributos, de que fon libres tiene en efte Acuerdo, mando fa 
por las Leyes del Reyno, y Privi- Üuftrifsima fe publique en Junta 
legios del honrado Concejo de la General , que fe eftá celebrando 
Mefta : y fi para imponer dichas en efta Villa de Leganes, y que to-
bargas , y tributos fe valieren de dos fus Capitules fe añadan nueva-
Privilegios, y particulares Cartas vamenreála$ínfttucciones, b DeP-
Executorias, Ordenanzas , b coG pachos que llevan los Alcaldes Ma-
tumbres de las miímas Ciudades, yores Entregadores a fui Audien-
Villas , b Lugares i fin embargo das , para que de aqui adelante 
fubftancien , y determinen dichos cuiden inviolablemente de fu mas 
pan-
LU, !D'e los jlcdles May ores Entfegadores/&c: '285 
puntual obfervanciai y afsi lo maa- las diligencias, y defcnías neceíía-
dc)>y firmofu llullnfsinia. rias, para defvanecerlas , prefen-. 
cando tcftigos, y papeles en con-
§. X X V I . trario :en cada vna de las dichas 
Gauías, den petición aparte, por 
Jcuerdo de t$,de Septiembre de la qual pidan, que á los ceftigos,el 
en el Concejo que el Señor (DonJn-* AlcaldeMayor Entregador lesha-
s tonio de baldés prefidw en Colme- ga todas las preguntas , y repre-* 
&v*iMr y tejo, en ta^on de los perjui- guntas , que fe requieran en femé-
Xtos yfMfeftguende las inmemom- jantes inmemoriales, para que ref-r 
-s íes , que Je alegan por particulares,y pondiendo á ellas los tcftigos, fe 
tpmbloí. reconozca la verdad : y de eftc 
acuerdo íe ponga razón en las inf-
Elsl eftc Concejo fe acordó, trucciones (ceretas que íe les dic-
aviendo reconocido los in- rená los Alcaldes Mayores Entrc-
conveniéntes que fe figuen de Lis gadores, y lo cumplan, ÍQ pena 
inmemoriales en que las Partes íe de 2oy. maravedis por cada ves 
fundan, para efeufarfe dé las penas que faltaren , y de que fe les haga 
en que han incurrido, por perce- cargo en la reíidenciá, conforme 
bir nuevos derechos, y impoficio- á la calidad de la Caufa,y de los da^ 
nes , rompimientos de DeheíTas ños que fe le figuiercn al Concejo 
autenticas , paftcs comunes , y de la Mella por la omifsion. 
otros qualefquier géneros de pley-
tosen que pretenden calificar íus §. ^ X V I I . ' 
derechos contra el Concejo de la 
Mefta, y los fu y os, las qualesfe Acuerdo de i p . de Septiembre de 
han hecho con menos atención de 1 6 7 2. en el Concejo, celebrado m 
la que fe debia , y los Procurado- Valde-Avellano, prefidiendo el Se* 
res Fiícales no hazen las refiften- ñor ¿Don 'Benito Trelle^ , pura qne 
cias , y defenfas neccífarias , para los Alcaldes Entregadores recono^ 
que fe conozca la juftificacion de can los títulos de los Alcaldes deQua* 
Itís intentos de las Partes, y fe ha- drilla de el diftrito de fus Audien^ 
ga jufticia, cftimando, conforme eias. j 
a derecho, las inmemoriales que 
lo merecieren , y defeftimando las 
en que no las huviere; fe les orde-
na , y manda á los dichos Procura- cifa obligación los Alcaldes Mayo-
dores Fifcales, que en cada vno de res Entregadores, y fus Eícriva-
los pley tos en que las Partes funda- nos de inquirir, y íaber en el di t-
ren fus derechos en inmemorial trito de fus Audiencias los Alcaldes 
contra el de el Concejo de la Mef- de Qqadrilla que ay, haziendolos 
ta , ademas de que han dehazer comparecer, y prefentarlosTitu-
Xxx x los. 
EN eñe Concejo fe acordó, que de aqui adelante tengan pre-
los, en virtud de que vfan fas Ofi- dichos Alcáldcs Encrcgadórcs> fe 
cios, tomando razón de ellos y pa- les prevenga, 
ra que íc tenga noticia de los que 
afsi ay en el Reyno, y como vfan §. X X I X . 
fus Oficios, trayendo relación, b 
Teftimoniode ello en los Autos, Manádto del Señor íDon Franáfco de 
y lo cumplan*, con apercibimicn- Contreras y en t i Concejo ^ que fre^ 
tonque fe les hará cargo en fus Rcfi? fiüo en Almmmi de Zmtta en 
dencias. 14., de Septiembre de 160-7, para 
X X V I I I ; que las Caufas fie fe hicieren Jotre 
rompimientos, las remitan origina-
Acuerdó de i . de OBubre de 167$: ¡es al Confejo, por mano del ¿gente 
en el Concejo que en Valde-dlpeUanQ en Corte, 
prefidio el mijmo Señor Don 'Beni-* 
- to Treile^, para que los Entregado* I A I X O , que ílcndo informad 
restrajganjujiificacion de los Autos, \ 3 do que los Alcaldes Mayo-^) 
hechos por los Alcaldes de Quadrilla. res Entregadores en las canias que 
conocen fobre impoíiciones , y 
N efte Concejo fe acordo^que nuevos derechos, eftando oblíga-
los Alcaldes Mayores Entrc^ dos,conforme á fucomifsion, i 
gadores, que fueren á los Partí- embiarlos proccífos originales al 
dos, reconozcan las Caufas que Coníejode fu Mageftad> n ó l o h a o 
huvieren hecho los Alcaldes de hecho : Por tanto mandaba , y 
Quadrilla *, y para juftificar las que mandó , que aora , y de aqui ade-í 
han fido, reciban declaración con lantc , quando conocieren en í e -
juramento a los dichos Alcaldes de mejantcs caíbs , embien los proceC 
Quadrilla, para que lo declaren-, y fos originales a poder del Agente, 
hecho, los pidan el recibo que de- que el dicho Concejo de la Mefta 
ben tener del Eícrivano Mayor de tiene , 6 ruviere en la Corre de ííi 
Rcfidencias , de averias entrega- Mageftad, para que cerca de ello 
do en fu Oficio *, y á los que no las haga las diligencias neceííanas, (b 
huvieren entregado, les íaquen á pena de log. maravedís, para la 
cada vno 10. ducados de pena. Cámara de íu Mageftad, y Obras 
aplicados á diftribucion de fu lluf^ Pías, á diftribucion de ííi Señoría^ 
trifsima. Y los dichos Alcaldes y aísi lo mando ^ y firmó. 
Mayores traygan razón en las R e - Lo mifmo eflaba mandado enacuer- xo tb 
laciones que dieren de lo que han do de t f í de Febrero de en el 
executado, para cuyo efedo íe de Concejo, que en FillanHeVa de la Seré-
vn teftimonio con ínícrcion deftc va pre/idto el Señor (Deftor Caftillo de 
Acuerdo al dicho Efcrívano Ma-^  Filia/ante , ponderando los muchos 
yor de Refidencías, para que en rompimientos que Je 
las¡nftracciones, que fe dieren á layan. 
fxpóc. 
Ttt. L l l . IDe íós 'Álcddes "Mayores Entrenadores, &c: 2 ¡ 
que fe les baxara de fus Alarios 
§. X X X , lo que dexaren de cobrar. 
rdcmiode 9. de Mar^ p de 1 6 e n §. X X X I I . 
el Concejo, que en Loeches prefidió 
el Señor (Don Chri/ioVal de Mofeo* Mandato del Señor 0 o » Gonzalo Vei 
/ 0 , para que los Entrenadores en los re< de Valen^ uela ^ en et Concejo 
••. rompimientos , y plantíos traygan que ptefidió en la Villa de Cifuentes 
m i exprefsion jufttficados los fitm* por Septiembre de 619, para que los 
5 y linderos.. ¿kaldes Entregadores pongan Aran* 
celes en fui AudienciaSf, 
EN cfte Concejo íe acordó, que íc ponga por cabeza en las TT^XpreJfa f que los Efcrhanos dé 
Inftrucciones que fe dan á los A l - 1 ¡as Audiencias no Je arreglan eií 
caldcs Mayores Entregadores, que la cobranza de/us derechos a ios Aran-i 
van á los Partidos, para lo que han celes j y para fu remedio, di%e\ 
4c obrar de vn Concejo á otro. Mandaba, y mandó, que los 
que en les pley tos de ocupación. Alcaldes Entregadores , que al 
en viñas, plantíos, y rompimien^ prefente fon, y por tiempo fueren, 
tos, en la que han de traer a los en cada lugar donde les fuere íeña-
Concejos expreífen los fitios , y- lada Audiencia , por fu itiherafio, 
linderos de los rompidos, y ocu- en la Poííada que tuviere el Efcri-. 
pados, y las perfonas, diftinguicn- vanOjhagan poner,y ponganAran-; 
dolas con nombres , y apellidos, cel de todos los derechos, que hu-
mara que fe reconozca íi reinciden, vieren de pagar las Partes, el qual 
p fi han íobrcíeído. íe ponga en parte donde con co-* 
niodidadíe pueda leerj y que vn 
§. X X X L traslado de el dicho Arancel fe dé 
al Alcalde Ordinario de dicho LU-Í 
Acuerdo de 11,de Septiembre de ¿47. gar donde fe puficre fu Audiencia, 
. en el Concejo, que en Alcol¡>endas para que lo haga notorio á los L i - : 
prefidíó el Señor (Don tyedroTa^ tigantes que vinieren á la Audicn-
( checo, para que los Alcaldes Entre* cia de el dicho Alcalde Entrega-i 
. gadores no levanten fus Audiencias, dbr, el qual cumpla lo contenido 
. fin atter cobrado las condenaciones en eíle mandato > pena de j-oy. ma-
exequibles, ra vedis para la Cámara de ííi Ma-. 
geftad , y de que fe les hará cargo; 
res/e h U E íe ponga en las Inftruc- y caíligará en fus Refidencias : y 
***** V ^ / clones de los Alcaldes Ma- los Efcrivanos que fueren con los 
i*upárt, yores Entregadores no le- dichos AlcaldesEntregadorcs,cum-
vanten fus Audiencias, fin cobrar plan lo contenido en.el dicho Aran* 
las refaltas i con apercibimiento! cél , no excediendo de él en ma-
ne-; 
r%%¿ Segaridafañe del QuiidmodeMeJíac 
ntra alguna ; en quanto a llevar 
los derechos, con apercibimiento, 
que lo bolveran con el quatro tan-
to, y privación de fus Oficios. Y 
para que íea notorio efte mandato, 
mando fu Señoría fe publique en 
cfte Concejo publico ^ y íe ponga 
en el Libro de los Fechos de el. Af: 
ÍI lo mando, y firmó. 
XXXIV, 
§. XXXIII. 
Acuerdo de i é . de Febrero de i J^-1# 
en el Concejo, que en la Filia de 
Leganésprefidtó el 6eñor -O. (píegn, 
del Corral y Arellano, yara que Iqs 
Alcaldes Entregadores fongan en 
fm Relaciones los d/as que entran, 
j/alen en Ips Audiencias, 
EN efte Concejo íe acordbjquc los Alcaldes Mayores Entrc-
gadores de él en las Relaciones que 
truxeren de las Audiencias , que 
han hecho , y pleytos, que han ful-
minado, pongan el dia que entran, 
y falen de las dichas Audiencias, 
para que .confie de la forma que 
ocupan , y gaftan el tiempo, 
que les eltá aísignado 
para hazerlas, 
^ ^ 
Mandato del Señor !Don S)kg(*(íe eí 
Corral j Arellano , ert ei Cornejo 
que pufidto en la Filia deTone~ 
Laguna a 15. de Septiembre de 
163 i.para que las caufas que fe 
hi^ iejfen con nulidad,pagueJncon-
denacioneljue^y ó hjcriPmo que 
¡a hubieren caufado. 
3.i i ? . * ' 
^ky^k ^ ¿ ¡ ^ k ^ y f ó 
### #*# #% 
### 
DI X O , que como le confía db algunos pleytos, y nego-
cios , que ha vifto fulminados por 
los Alcaldes Mayores Entregado-
res , que ante fu Señoría penden ettf 
grado de apelación, ay algunas ñu-1 
lidades , caufadas por culpa , y deP 
cuido de los Juezes, y EícriVanos,: 
acuya cauía es fuerza revocar las 
Sentencias, por cauía de nulidad, 
en que? pierde mucho la Haziend* 
de la Cámara , y la del dicho Con--
cejo, y viene á ícr en gran daño de 
la Cabana Real: Por tanto, orde^ 
naba, y ordenó , que de aqui ade-
lante en los pleytos que íe revoca-
ren por nulidad las Sentencias, fi 
fuere por cauía de el Juez , teíig^ 
gacion de pagar la condena-
ciort pecuniaria; y fi fuere porcau-
fa del Eícrivano, la pague el dicho 
Eícrivano i y endefedo deno fe-
ner con qué pagarla, la pague el di-
cho Juez , y que en los Lugares 
donde huvieren fido los dichos 
pleytos, íe ponga Audiencia , pa-
ra que otro Alcalde Mayor Entre-
gador proceda como conviene, y 
lo íeñaló: y mando íe ponga en el 
Libro , y fe notifique a los di-
chos 
T/V. L l l . Délos Alcaldes 
chos Alcaldes Mayores Encrcga-
dores. 
§. X X X V . 
Acuerdo de 9. de Oñuhre de 16^4. en 
el Concejo, que en la V illa de M ora-
tAprepdid el Señor (Don Antonio 
fB^ nquilo , para que los Alcaldes 
. Entrenadores traygan copta de ¡os 
(prMegios, ó Bxecutortas con que 
. los Tueblos Je eximen dejt* junf-
dicion, 
AVicndoft reconocido por las Relaciones que traen 
los Alcaldes Mayores Encregado-
res, cjue no proceden contra mu-
chas Villas, y Lugares, compre-
hendidos dentro de las cinco le-
guas , que fe les íenalan en cada 
medio año , dando por motivo, 
que el defeóto de procedimiento, 
rcfultade tener Privilegios ,b Exe-
cutoriaSjque les releva de poder fer 
refidenciados de los dichosAlcaldcs 
Mayores, y que la exempeion que 
motivan las dichas Villas, y L u -
gares no confia de los Autos, que 
forman los dichos Alcaldes En-, 
tregadoresjíe acordó, que ficm-
pre que fe ofreciere eíle cafo con 
alguna Ciudad , Villa , o Lugar 
de las incluidas en las cinco le-
guas de las Audiencias , defpa-
chen fegundo mandamiento, y los 
demás neceífarios, para que tray-
gan teftigos, o prefenten el Privi-
legio , 6 Executoria en que fun-
dan la exempeion ^ y refillicndolo, 
paífen a la Ciudad , Villa > o L u -
gar que lo efeufare, para hazerlo 
cumplir, y executar por los medios 
Mayores Entregares, <?c: z$y 
legales: fino obllante lo referido 
huviere refiftcncia , remitan los 
Autos que en eíla razón formaren 
al Agente General en Corte , para 
que folicitc el defpacho neccífa-
rioíbbre el allano de jurifdicion,, 
o preícntacion de Privilegio , 6 
Ejecutoria *, y luego que le fea ex-» 
hibido , y prefentado, difpondrá, > 
que elEfcrivano de íucomifsion 
faque , y compulfe traslado publi-
co del Privilegio ,b Executoria de 
que íe pretenda valer qualquicr^ 
Vil la , b Lugar, y íe ponga en el 
Quadernode Autos Generales de 
cada vna de las. Audiencias: y re-
conociendo no es de exempeion, 
procedan conforme á derecho j y 
fi lo fuere, íobrefeeran en los ca-* 
fos, y cofas que contuvietc , esfor-
zando la jurifdicion por los me-
dios judos, no eícuíando que (c 
trayga Privilegio, ni Executoria: 
Y para queá los Lugares no íe les 
cortee,ni íaquederechos que no; 
deban íatisfacer, ordenará dicho 
Entregador, que el Efcrivano de 
fu comiísion, haga las dichas com-
pulfas, fm llevar maravedis algiN; 
nos a dichas Villas, y Lugares p ni» 
dar motivo a que íe quexen i coa 
apercibimiento, que los pagaran 
con el quatro tanto: y lo cumplan 
dichos Entregadores, pena de 50-
ducados, y de hazerles cargo en, 
refidencia por qualquicra Villa , ó 
Lugar, que dexaren de refidenciar, 
con el pretexto de tener Piivilcr 
gio , fin traer traslado, b copia que 
haga fee, y á cada vno fe note ea 
fulnftruccipn ,para queip cum-
pla. 
A 
^gg 'Scgmíia farte M Qjúclem de Uefía: 
A eftc fin en Acuerdo de 13. de 
¡Abrilde i 6 p í . e n el Concejo^ y 
Junta General, celebrado en Aleo-
vendas, prefidido por el mifmo Se-
ñor Dk Antonio Ronquillo,fe man-
do formar vn Libro donde fe fen-
taíTen, y eferivieífen los Privile-
gios, y Executorias que debian re^ 
^oger los Entregadores. 
§. xxxvn . 
§# X X X V L l 
^cuerdodexx. de Aht'dde71^ de el 
Concejo, que en la Villa de Talaye-
ra frefidto el Señor Don Marcos 
Sanche^ Salvador, para que los Al-
caldes Entrenadores traygan cofia 
de los fritolegios, ¿ Executorias en 
que los Pueblos fundan fu exemp-
cion,amquefus antecesores les ajan 
dado por libres, 
f A Cordofe encfta Junta, que 
á los Alcaldes Mayores E n -
tregadores , fe les prevenga en fus 
inftrucciones, 6 defpachos, que en 
las Caufas que hizieren á los Pue* 
blos, no fe contenten con que ef-
tos digan tienen Executoria , 6 
otro inílrumcnto, aunque fusan-
tcceíTorcs Jo ayan hecho, y dado-' 
les por libres, fino es que exhibién-
dola , traygan copia de ella, como 
cfta mandado 5 y no fien do en et: 
ta forma , exccutando lo contrario, 
íc les caftigara con feveridad , y íc 
dará quenta en las Juntas Genera-
les, y particulares, para tomar pro-
videncia , fi íe tuviere noticia , y 
conftaíTe de la inobediencia en no 
averio hecho como fe les man-
da. 
¿cuerdo de 14. de Abril de 1 ¿90. eñ 
el Concejo que fe celebro en Guada-
dalaxara, prefidiendo el Señor Don 
Fernando Mofcofo y minorando los 
f alarios de los Alcaldes Entregado*, 
tes a 400. ducados daño y de fu con* 
fentimiento y y reformando el Acuer-
do en que fe aVm reducido a 3 00. 
ducadosm 
EN elle Concejo ¡ avicndoíe conferido el que refped:o de 
que ha llegado á noticia de los C a -
valleros que afsiften á él eí que por 
parte de los Alcaides Mayores E n -
tregadores fe ha demoftrado el que 
fe les ha hecho perjuizio en la ba-
xa ,pordez¡r fue exceísivala que 
fe les hizo de ducientos ducado^ 
encada vn ano de los 500, que te-
nían de falario en la reforma que íc 
executb eftando en efta Ciudad de 
Guadalaxara celcbrandofe efta Jun-
ta en Septiembre del ano pallado 
de 1^88. y queriendo dar la mas 
ajuftada providencia en efta mate-; 
ría \ fe acordó, con confentimien-
to de los dichos Alcaldes Mayores 
Entregadores, y apartamientos de 
qualcíquier derechos, y recurfos^ 
el que la baxa fe entienda folo, y 
lea de 100. ducados en cada vn 
ano, quedando reducido fu falario 
en 400. 200. en cada Concejo: y 
íc mando le fíente efte Acuerdo 
en los Libros, y fe laque vn tanto 
de é l , y le ponga junto con la re-
forma : y fe encargó al Señor Don 
Manuel de Quhos la íblicitud, pa-r 
ra 
Tit. LIlíDelos/JcaUes 
ra que fe vea, y confirme por el 
Confcjo , como cftá pedido, y en 
la forma, que cerca ¿e lo referida 
aqui fe expreíla , y que los dichos 
Alcaldes Mayores Enrregadores, 
los que íc hallaren prefentes en ef-
te Concejo, pongan a continua-
ción de efte Acuerdo fu conícnti-
miento. Y haüandofe preícnces en 
eíla Junta los Señores Licenciados 
Don Pedro de la Cárcel, D. Juan 
Bautiíla Serrano, y Don Juan G u -
tiérrez ; y entendidos del Acuerdo 
que va mencionado, dixeron, que 
reconociendo la calamidad de los 
tiempos, y el empeño con que fe 
halla efte Concejo , dcfde luego 
tienen por bien, y confientcn el 
dicho Acuerdo, quedando reduci-
do el falario de cada vno á 4.00. 
ducados cada vno *, y defde luego 
fe apartan de qualquier derecho, y 
pretenfion que puedan tener, y lo 
ceden en aumento del dicho Con-
cejo , para en ningún tiempo pe-
dir cofa alguna. T afst lo firmmn* 
$. XXXVffl. 
Jcaerio de 17. de Fekerú de ^87. eñ 
el Concejo, que en la Villa de Me-; 
¿ellin pre/idíd el Señor Don Juan 
de Chaces y Mendoza, para que lot 
Alcaldes Entrenadores, y Tmwa* 
dores Fifcales tengm parte en ¿a( 
condenaciones de meVasDeheJfas, 
Mayores Entrenadores, irc . a 8 ^  
lí^ar en e/lo d las Andmcm» para qa^  
fufieffen el mayor cuidado, mottiandoj 
que en e/ío el Concejo difponia, tomo de¡ 
hacienda fuya propia, profiguex 
Acordaban, y mandaron, qud 
por aora, y por el tiempo que fue-í 
re la voluntad de efte Concejo, ení 
las condenaciones que íe hizierenl 
para los dichos adeheílados, ten-i 
gan, y fe puedan aplicar la tercí^ 
parte para los dichos Alcaldes Ma-: 
yoresEntregadores, y otra tercia 
parte para los Procuradores Fifca-
les de eíle Concejo , que fueren 
con ellos , y denunciaren > y la 
otra tercia parte para efte Concc-i 
j o , que por aora, como de fu pro-
pria hazienda, les haze gracia de 
las dichas condenaciones , como 
dicho esj y afsi lo acordaron,eñan-: 
do en Apartados* 
Sjohee/tomifmo fe aVtan hecho tfor^ 
anteriormente Varios Acuerdos, y man* 
datos : todos fe refieren en Vno de 
el Señor !Don Pedro Mamolexo de 
24. de Septiembre de i 6 y $ . en et 
Concejo, que prefidib en SegoVia, 
todos quedaron reducidos ¿ la dif~ 
(ojiem del expuefto en 
. / 1 1 
I \ 
AViendo propueflo lo importan^ te que era eVttar los Adeheffai *nteí fe 
« r ¿ * J r ¿QS en Pafios ¿ommes 9 porque con ello 
te de ft, fe prohtbia el aprovechamiento d los Ga* 
nados en el tran/ttQ ¿y que convenía Wí* 
### m i l 
aoo SegundafarteddQuadermdeMe/Ia. 
mientos de Tierras en los paftos 
§. X X X I X . comunes, la tercia parte de la con-
denación , 6 condenaciones, que 
froVtfion Je 15. de Febrero d e i é n . fobre lo íuíbdicho hizicren, quc-
refrendada de Juan Jetes, BJcri~ dando , como mandamos, quc-
ttano de Cámara del Confejo, ¡>ara den para el dicho Concejo de la 
que los Alcaldes Entregadores ten- Mefta las otras dos rercias partes, 
gan la tercia parte en las condena- no embargante que hafta aora ayan 
dones de rompimientos en comn* fido enteramente aplicadas femé-
nes, jantes condenaciones al dichoCon-
cejo dela Mefta* Y en efta con-
hov'foA. / ^ O H motivo de eftat prohibidos formidadlos dichos Alcaldes E n -
los Entregadores de llegar par-* tregadores , apliquen las dichas 
• % k te akunaen lastondenáciones > me ha* condenaciones . lo qual puedan 
en el Af- **í/i en Caujas de rompimientos en paj- hazef, y hagan, tin por ello cacrt 
chivo» \ ¿os comunes yeocidos ¡y abrevaderos yte* ni incurrir en pena alguna. D é l o 
ntendola /olo en las Cañadas} y {Dehef* qual mandamos dar, y dimos efta 
Jas autenticas > fe reprefento el perjui^  nueftra Carta, fcllada con nueftro 
/^D, cjue de e/io je Jeguia^ a/si por el po~> (ello ^ y librada por ios del nueftrQ 
v, co cuidado que fe púnia en eUtar díchoi Goüíejo* 
rompimientos f como porjueenlasCáu^ 
faujue fe ba^an tfuponian dichos Jue~ X L ; 
e^s fer T>ehejfas cerradas ^ no lo /sendo $ 
dé que refultaba perder fe los pleytos, y Acuerdo deti.de Mar^o dé 16%$» en 
quedar con aquel tituló, el que Hú k té-* Concejó > > Juntú General, que en 
nia; para cup remedio, pidió > y ft U • VállecaS preftdio el Señor (Don Gon* 
fnándó dar la citada proVi/ion ^  en qué ztflo Fetriartde^ de Córdoba, para 
fe di/póne lo figuientei que los gaftos que hicieren las Au~ 
mndáfc. L o qual vi (Id pói* los de el dieneias Jefaquende el montón de 
üüeftrd Confejo ^ fue acordádoi ías cóndemeiones, 
que debkmos mandar dar eftá 
íiueftrá Carta fin la dicha razón: y N efte Concejo íe aCDrdo^ que 
por la pfefente tenemos por bieiij mkf. de aqui adelante la Cortfadu-
y es tlueftra nletcéd, y rííandatóos, fia tertga cuidado de que los gaftos 
que los Alcaldes Mayoíes Entre- ijiie truxeren las Audiencias de los 
gadoféSj que al prefente fotí , y AkaldesEntregadoresjqueíe man-
fueren de aqui ádelante en cftos dareti librar por efte Concejo, aya 
Rey nos j ayan de llevar j y lleven de fer/y fe entienda de montón, 
de la condenación , b condenado- y rateándolo entre los Inccreflados^ 
nes, que por ellos fe hizicren en y en efta conformidad íe haga 
fazort de los pleytos, que ante ellos bueno , y no en otra 
íe cauíaren , en razón de rompi-í forma. 
T/>. L I / . <De los Alcaldes Mayores Hntregúdores^c: ¿ 91 
L a que /e dio cotí efeBo * y 
¿probo. 
§. X L I : 
Acuerdo de 10. de Septiembre de 
17 2, o. en el Concejo, que en la V i -
¡la de NaValcarnero prefidíó e/ Se-
mrí)on Tafqual de Vdla-Campa 
y Tueyo, para que los alcaldes En~ 
trepadores, y /us Miniftros no pue-
dan pedir, con pretexto de deten-
ción y ayuda de cofia alguna, 
QU E en atención a que algu-nos Alcaldes Mayores E n -
tregadores , y Minillros 
ide íiis Audiencias, con motivo de 
decenerfe en ellas, ya por negarles 
el cumplimiento las Jufticias Or-
dinarias y o controverfias, y liti-
gios , b por dilatarfe en los reco-
nocimientos , y averiguaciones de 
Cañadas, de enfermedades que di-
zen les ha fobrevenido , ü otros 
motivos, que fe les ofrece ponde-
rar j ocurren al Concejo, pidien-
do fe les de ayuda de cofta, fin te-
ner preferiré el fueldo que el Con-
cejo les da, y los demás gages, y 
emolumentos que les toca, perci-
ben de todo lo que operan', íe acor-
dó , que ningún Efcrivano de 
Acuerdos, ni el de Refidencias,ad-
mita , ni reciba Petición , ni Me-
morial de ningún Alcalde Mayor 
Entregador, ni Miniftro de fü Au-
diencia , fin expreíía licencia in 
Jcnptís dcl Señor Prcfidcnte , que 
es, ó fuere y y que de efte manda-
to fe dé quenta en Cp?9ej0> Y Jun~ 
ta GcncraL 
§• X L I I ; 
Acuerdo de 24. de Mar^p de 16 é l . eH 
la Junta General, que en la Villa d& 
Chamartin prefidio el Señor Don 
Jusai de Gongora y para que cejjeri 
las ra/iraspe/qui/as, 
A Cordóíc , que por aora ft cf-f 
w, m- cufen las raftras pefquifas; 
por los muchos gaftos que cauían 
al Concejo, y el poco vtil que íc 
ha reconocido íe íiguc de que va-
yan , procurando valeríe de otrosí 
medios los que fueren m i s conve-
nientes y y menos coftofos, para 
que fe fepan los procedimientos de 
los Alcaldes Enctegadotcs , y fus 
Miniftros; y efto dure mientras c| 
Concejo no ordenare otra cofi. 
Jmes fe aloia mandado lo mifmof 
temporalmente en $. de Mar^p de 
1 $9 9, por el Señor Diego Gaje a, en 
el Concejo que prefidio en la Vjlla de^  
Efcalona. 
§. X L I I L 
Mandato del Señor Marqués de J^daf, 
en Ule/cas ¿15. de Septiembre de 
1^43. para que en las (¡Relaciones 
Je pongan las cantidades y tajjadas 
para/alario de Alguaciles, 
- . . •• •' ; • r ' • m /> 
RE/íere los inconvenientes, j per* juicios de no expre/far/e dichas 
cantidades en las Relacionesy para j a 
rmoí/o, dixo , mandaba , y man-
dó rque 4e aquí adelante los Al-i 
y y y * 
2 ?z Segunda Tarte del 
caldcs Mayores, y íus Miniftros, 
ea las Relaciones que cruxeren, ni 
fin de ellas pongan puntual , y 
ciertamente la cantidad de fa-
lario , que han repartido para Al-
guaciles icón apercibimiento, que 
* ^masque no fe puedan leer en el 
Concejo las Relaciones, incurran 
cada vno en pena de IOJJ. marave-
dís , para la Cámara de fu Magef-
tad: y de la omifsion, b parte que 
en efto tuvieren , fe les hará car-
go en la Rcfidencia j y afsi lo man-
do, y firmo. 
mndatG* En tmniato del Señor Marqués 
de Jodar, en el Concejo que prefidto en 
la Villa de Argetea 18. de Mdr^ o de 
i 44. ordenó, que para evitar co/las 
en las caufas que los Alcaldes Mayores 
Entrenadores fulminan a los Tueblos, 
y perfonas particulares, conforme aju 
comi/sion9 no fe ponga copia del poder 
de los Procuradores Fifcales, fino fee 
de tenerle con dia, mes,y año,} BJcr 'uz 
'Paño ante quien fe otorgo. 
§. XL1V» 
^Acuerdo de i^.de Septiembre de 1643.; 
en el Concejo que en la Villa de Illef-
casprejidio el Señor Marques de J o -
dar ypara que con las Relaciones de las 
Audiencias fe t r a í a n l a s Inftruccio-
nes, 
N efte Concejo ft acordb^que 
quando íe traen á leer á efte 
Concejo las Relaciones de los Al -
caldes Mayores Entregadores, fe 
traygan con ellas las Inftrucciones 
que íe les dieron, para que íe fepa 
lo que han tenido obligación de 
hazer. 
Quaderno de Mefin, 
S. XLV. 
Acuerdo de 1, de Oflubre de 1673, en el 
Concejo que en Valde Avellano prefi-
dio el Señor Don Benito Treíkz., para 
que las Notas que foñe él Fifcal en las 
Relaciones de las Audiencias y fe eferi-. 
vap en el Libro de los Acuerdos, 
A Cordbíe , que todas las N o -
i- ^ tasquepuficreel Ssnor FiC* 
cal General en las Relaciones que 
traen IQS Alcaldes Entregadores, íe 
pongan en efte Libró , y fe le dé 
traslado de ella por Tcftimonio pa-
ra que pueda eíHr con noticia de 
lo qde ha pedido, y figa fu cxecu-3 
clon. 
§. X L V L 
r ^ ñ . • 3 m .v /• 
Acuerdo de 7.7. de Septiembre de 162^ , 
en el Concejo , que en la Villa de Pin-
to prefidib el Señor Donjuán de Frias^ 
para que el Efcrivano de Réfidencias 
no entregue a los Alcaldes Entregado-
res y Efcrivanos , / Miniftros itinera-
rio , ni defpacboSyfín que le confíe aver 
pagado las condenaciones de fus RefiT 
demias, ni elTeforero les pague fus fa-
larios en otra forma, 
SU Señoría fe quedo con los Cavalleros Apartados,adon* 
de fe acordó , que el Efcrivano de 
la Refidcncia no entregue á los 
Alcaldes Mayores Entregadores 
itinerario, ni otros defpachos, cos-
cante al exercicio de fu Comifsion, 
fi no fuere aviendole condado que 
los tales Alcaldes Entregadores, y 
cada vno de ellos han entregado en 
poder del Teíbrero las condena-
ciones, que en las Reíídencias íe 
Jes huyieren hecho, Y que aísi-
mif-
Tit. L I L (De los Alcaldes ayotes Entrenadoresi &c, 15? 3 
mifeocl Teforcro retenga en fu aqui adelante el Efcrivano ante 
poder , y no les pague fus falarios, quien paíTan , b paflaren las dichas 
hafta que el Efcrivano de la Reír-
dencia dé femejante avifo. Y que 
efto mifmo fe entienda con los E£-
crivanes, y Fifcales, y Alguaciles, 
que luwicren ido con los dichos 
Alcaldes Entrcgadores *, y que de 
efte mandato, y acuerde fe dé vñ 
traslado al Efcrivano de la Rcfi-
dencia , y otro al Teíorero , para 
que lo cumplan; con apercibimien-
to que pagaran de fus bienes, y 
hazienda las cantidades, que con-
tra la dicha ojden pagaren, 6 que 
montaren las condenaciones, dán-
doles los recados, fin que las pa-
guen. Y afsimifmo fe dé otro trat 
lado al Fifcal, para que pida, y ha-
sa euai dar lo arriba dicho, hazien-
do las diligencias neceílarias , y 
que convengan , debaxo del mif-
mo apercibimiento. 
§, XLVil. 
'Mandato, del Señor Don Gonzalo Pérez 
de Vaienzuela de %. de Septiembre dt 
16 z 8. en el Concejo que prejidid en el 
Burgo de Ofma y para que en lasRe~ 
Jtdencias qne fe toman ¿los Alcaldes 
Mayores Entrenadores fe tengan pre~ 
fentes las anteriores, y fus determina* 
dones, 
\ A Viendo motivado, fie para COMO-
- í ^ í cimiento de los procederes de las 
Audiencias, y fus Mini/iros era preci/o 
tener pre/ente lo mandado en las l^e/i-
demias antecedentes, por cuyo defeño 
no fe podía conocer lo que aütan reme" 
diado yproftgtie:. 
Mandaba, y mando, que de 
Refidencias 3 fea obligado á pontr 
con los cargos, que de nuevo íe 
hizíeren á los dichos Alcaldes Ma-
yores Entrcgadores, y a fus Minif-
tros,y OfícialesTcftimonio en que 
infiera los cargos precedentes, que 
fe Ies huvieren fecho en los dichos 
Oficios, con las fentencias que le 
huvieren dado en ellos i y no íe 
lean los vnos fin los otros, fo pe-
na de que íeran nulos los A u t o s , 
que en otra manera fe hizieren , y 
íe proceda contra los tranígreííb-
res por todo rigor de derecho. Y 
efte mandato íe haga notorio, y 
íe ponga en los Libros de ios fc^ 
chos del Concejo, para que venga 
a noticia de codos*; y afsi lo mando,• 
y firmo. 
§. XLVllI. 
^Acuerdo ^ y mandato dé iq , de Febrero dé 
1 ¡ t i , en el Concejo que en Villanuevá 
de la Serena prejidid el Señor DoBoi* 
Cajiillo de Villafante , para que loi 
Minijiros de los Entrcgadores dexerP 
las Relaciones que traen al Archivero 
del Concejo, 
ES T E dicho dia en el dich5 Ayuntamiento íe mando,que 
los Miniftros de los Alcaldes E n -
trcgadores dexen en cada vn Con-
cejo las Relaciones que truxeren en 
poder del que tiene las Arcas del 
Concejo *, y que el Receptor no 
les pafle fu quenta, fin que les dé 
Cédula del que tiene las Arcas, (o 
pena de 50. Carneros; lo quat fe 
le notifico luego incontinenti al 
di-
1^4 SegwdaTarteMQíiaJernoJe Me/la: 
üicho Gil Blanco, Recepcor. otros Alcaldes Mayorestntrcgado-
WOTA. 
§. XL1X, 
tiaterdo de J$. de Febrero de l^^o, en 
el Concejo que en Villanueva de la Se-
rena prejidid el Señor Licenciado San~ 
cho López, de Otalora , para que los 
Procuradores de las Audiencias lle-
ven vn Memorial de las Efcrituras }y 
Executorias del Qoncejo, 
EN efte dia mando el Concejo, e Prcfidcnte, que los Procu-
radores que van con los Alcaldes 
Encregadores, lleve cada vno vn 
Memorial de las Eícrkuras, é Exe-
cutoria",que el Concejo tiene con-
tra Ciudades, é Villas, é Particu-
Iarcs,para que por ellas vean,quan-
do algo pidieren, í¡ cfta íentencia-
do , ó noi c no hagan pleytos, val-
dios , ib pena que no íc les pagara 
íalario ninguno , é privación de 
Oficios. 
Se repitió lo mi/mo en acuerdo de 
$, de Septiemire de \$$o. en elCon~ 
cejo que en la Villa de Ayllon prefiáib 
el mifmo Señor Sancho Lope^de Otaz 
lora, 
§. 
¡Mandato de io. de Febrero de 1555. eñ 
el Concejo que en Villanueva de la Se-
rena prejidio el Señor DoBor Velafcoí 
para que los Procuradores de Audien^ 
das lleven las Relaciones de fus an¿ 
-tecejjores* 
b! . : \ • y li£ : r. 
MAndaron^uc de aquí adc^ lante los Procuradores de 
los Alcaldes Entrcgadores lleven la 
Relación, y todas las Sentencias de 
codas las condenaciones , que los 
res huviercñ hecho el ano antes, 
en cuyo Ofido ellos fuccedieren, 
para que por las dichas Sentencias, 
y Relaciones, vean íi íe cumple, y 
guarda lo que por el otro Alcalde 
Mayor fue mandado, y ícntencia-» 
do j y fi no fe hiziere, y cumplie-
re , que el dicho Alcalde Entrcga-
dor, que íuccedib en el dicho Ofi-
cio , lo execute, y caftigue a los 
que huvieren ido contra lo íuíbdi-
cho : é aísi íe mando poner por 
mandato, para que fuclTe mcjoi; 
guardado. 
§. Lí. 
Acuerdo de $1, de Agofto de 15^7, 
el Concejo, que en la Villa de Atienza 
prejidib el Señor DoBor Cano, para 
que Á los Procuradores de Audiencias 
no fe libre Jalarlo hafia aver dadoi 
quenta, 
EN ^ 1. de Agofto de el dicho ano , cftando en publico 
Concejo ayuntados, en prefencía 
de nos los dichos Eícrivanos , fu 
merced el Señor Prcfidcnte mana-
do, que no paguen a los Procu-; 
radores de Alcaldes Entrcgadores 
falario ninguno de lo que de aquí 
adelante hizicren, hafta que den 
quenta de lo que hizicren. 
§. L1I. 
'Acardo de %j,de Agofio d e i t f i * ert d 
Concejo que en la Villa de Ayllon pre* 
ofidio el Señor DoBor Redin , para que 
les Procuradores de las Audiencias no 
cobren mas de la quarta parte de las 
condenaciones» 
ESte dia íc proveyb, e mando en Concejo publicó , que 
aten-
1 
Tit. L l l (Delos Alcaldes Majiow Untregndans, <srcl z?$ 
atento a los grandes ínconveniéces, 
é codas,é gallos, c[ fc han feguido, §, LIIL' 
é íiguen al dicho Concejo en reci-
bir y y cobrar los ProCUradores,que Mandato del Señor Licenciado Juan de 
yan con los Alcaldes Mayores E h - Tejada en el Concejo , que preftdió. en 
trepadores, las tres partes de las . , para que los maravedís, de 
0 , . 1 . condenaciones, / rejtituctones, perte-
condenaciones , pcrcenecientcs a necientes al Concejo, y fus HeJanof. 
los dichos Alcaldes Mayores , de entrenen los Procuradores Fifcales de 
que dan Cartas de pago, porque t& Audiencias, 
quando acaece ícr revocadas las di-
chas Sentencias , las partes facaa ^ N la Villa de-Buytrago a $ 
Executoria contra el dicho Conce- J " " ^ días del mes de Septiembre 
jo , é vienen a cobrar, e cobran de de i j 8 años, el Señor Licencia^ 
el lo que los dichos Alcaldes Ma- do Juan de Tejada , del Conícjo 
yores han recibido de los Procu- Supremo de fu Mageftad,y fu Pre-
yadoresde fus tres quartas parresj íidente del Concejo de la Meíla, 
para remedio de lo qual , fe les dixo : QLIC por quanto de las Re-
manda á dichos Procuradores, que laciones que han dado ante los 
de aqui adelante fueren con los di- Contadores , nombrados por el 
chos Alcaldes Mayores Entrega- dicho Concejo , los Procuradores 
dores, que de aqui adelante ño co- Fifcales , que han aísiftido , y 
bren mas de folamente la quarca afsiften con los Alcaldes Mayores 
.parte, quenl dicho Concejo le per- Entrenadores en los Partidos qué 
tenece de las dichas condenación Ies fueron ícñalados, ha refultado 
.pcs, y la reftitucion á las Partes y y entenderfe, que los dichos Procu-
, de ello den Cartas de pago: con radores no han recibido, ni tenido 
apercibimiento, que de lo que de en fu poder los dineros que han 
otra manera hizieren, lo pagarán procedido de las condenaciones, 
de fus bienes, y que no fe les pa- pertenecientes al dicho Concejo, 
garan , ni librarán ííis filar ios, lo afsi de las partes que le eftán apli-
qual fe mando íe les notifique, pá- cadas por fus comifsiones , como 
j a que venga á fu noticia: lo qual de las reftituciones, mandadas ha-
fe notifico en publico Con- peer á los Hermanos de Mefta, dé 
cejo á los dichos Pro- los agravios que han recibido, que 
juradores. por los Alcaldes Mayores han fido 
hechas , antes los dichos Alcaldes 
«g^ HpS* •fá*: Mayores, y los Alguaciles, y Ef-
S^E» * $ Í h crivanos que con ellos han ido, 
^ i i * contra la orden que les eftá dada, 
han retenido en fu poder muy 
gran parte de ellos, convirtiendo-
losjcn fus vfos, y aprovechamien-
tos 
2 ^ ^  Segmia Tarte del Quaderno de Me/la. 
tos particulares , y pretendiendo guaciles, y Efcrívanos, no fola^ 
hazerfe pagadas-de ellos de los fa- menee no los puedan rcíener ce n-
larios,que por el dicho Concejo tra la voluntad de los dichos Pro-
de la Mefta les citan fcnalados, dé curadores r pero ni tampoco per^ 
lo qual el dicho Concejo ha fido, mkiendolo , ni queriéndolo ellos; 
y e s notablemente damnificado, ni les hagan moleftia , ni vexacion 
demás de aver excedido en efto los alguna de obra, ni de palabra, pa-
dichos Alcaldes Mayores, Algua- ra que los dexen en fu poder, ni de 
ciles, y Efcrivanos: é para que cef- alguno de ellos. L o qual todos los 
íen los inconvenientes que de ello fuíbdichos guarden, y cumplan, 
han refultado, é "podrian refultar, fopena de privación de fus Ofi^ 
mandaba , é mandó fe notifique a cios, y de cada jog. maravedís pa-
los dichos Alcaldes Mayores, Al-, ra la Cámara de fu Mageftad, y el 
guaciles, y Efcrivanos, que al pre- dicho Concejo por mitad: en los 
íente fon, y adelante fueren, que quales, lo contrario haziendo , los 
no rctengin en fu poder,ni depo- dio por condenados* Y mandaba, 
fiten en períbna alguna , fino es e mando, que efte fu Auto, é pro-
cu los dichos Procuradores los di- Veimiento fe ponga en el Libro de 
iicros, que procedieren de las con- los demás Autos, y proveímicn-
denacionesjperteneciences al dicho tos de los Señores Prefidentes del 
Concejo , afsi de las partes que k dicho Concejo ^ para que aísi fe 
eftan aplicadas por las dichas Co* guarde, é cumpla: y íe notifique;, 
mifsiones, como de las reftitudo- á los dichos Alcaldes, Alguaciles, 
nes, mandadas hazer á los dichos y Efcrivanos, que aora fon , v de 
Hermanos de la Mefl:a,de los agrá* aqui adelante fueren nombrados, 
vios que han recibido, c por ellos como dicho es. E anfi lo proveye»! 
fueren fechas, ni para alguno de e firmo, 
ellos, para la paga de fu falario j ni | , LIV. 
para otro efedo alguno, fino que 
acudan á los dichos Procuradores, j ^ p ^ f dé 1 7 . dé otíuhre dé 1 5 6 4 . ü | 
Cada VllO en fu Partido , Con todos frendada de Gonzalo de la Vtga y Btk 
tilos 5 fin faltar cofa alguna , para erivano de Cámara del Confejo y para 
qUC COmO perfonas a CÜyO Careo d los Procuradores Bfialei de las 
cfta la cobranza de los dichos tmk A u f n T fít f l f f ñ q m l e A T 
v ta p r e ñ d a S y Ganados % o m a r a v e d í s f 
ravedis .puedan dar entera quenta mandadosrtftitulr ¿ Hermanos de e l 
de ellos j y que los dichos Algua- Concejo y aunque no lleven poder de / 0 / 
ciles, luego que ayan cobrado los interejados. 
dichos maravedis, los entreguen 
l los dichos Procuradores, ente^ M eUaf* de refiimm de alga-
y cumplidamente, fin retener co^ . nos Ganados ¡prendas, o ma-
íz alguna de ellos, como dicho es* rabedis ^ que fe mandaban hober ¿i 
X lo3 dichos Alcaldes Máyores, AW Oanaderos, Bemanos dgl Concejo, /e 
Tit. L I l D e hs^lcaldes Mayores tnttegdhres, fae: z 9y 
Ifitroduxó U novedad de no querer en-" ficre llamado, que dé al que vos U 
tregarlos aiosTmuradcm del Conce* moftrare ceftimonio , fígí^ado con 
jo y porde t^r no IleVáhan Poder partí" fu figno, porque Nos fepanios en 
calar de la Parte a quien fe mandaba como fe cumple nueílro mandado. 
ba^ er la reftitucion , por lo que e/la que~ 
dabafin efeño : T repre/entado por el §. LV» 
Concejo 3 y los perjuicios quede efto fe 
figuian, fe mandó dar efla proVifion, 'Acuerdo, y mandato de 17. de Sepl 
que en fu mandato ordena d todas las tiembredei $99. en el Concejo ¡que 
Julietas, y Jueces del (fyyno, lo fi* en la Villa de Uclés prefidió el Se-
guiente, mr Diego Gtfcade Salayr f para 
Lo qual vifto por los de el quelos Procurador es de las Audfen^  
nueílro Confejo , fue acordado, cias y pongan todos los maraltedis del, 
que debíamos mandar dar efta Concejo en el Teforero, 
nueftra Carta para vos en la dicha 
razón, y Nos tuvimoslo por bien: T^? fel l i Villa de Ucles a 17. días 
Por la qual Vos mandamos á codos, J L J ¿el mes de Septiembre de 
y á cada vno de vos en vueílros i ^ p ^ . a ñ o s , eftando en Concejo 
Lugares, y Jurifdiciones , fegun publico , fu Señoría el Señor Die-
dicho es , que proveáis como á los go Gafca de Salazar, de el Confejo 
Procuradores de el dicho Concejo Supremo de fu Mageftad , Prefi-» 
de la Mefta (e acuda con qualef- dente de el dicho Concejo de la 
quier maravedís. Ganados, y pren- Mella, fe acordó ^ y mando notiíi-
das, que pertenezcan en qualquier car a codos los Procuradores de A U 
manera a qualefquier Hermanos caldes Mayores Encregadores, que 
del dicho Concejo de la Mefta , fin ninguno entregue ningún dinero 
que para ello fea neccífario Poder a ninguna perfona, ni bolicitador,-
efpecial de los cales Hermanos y pa~ fino es al Teíbrero, que es, b fue-
ra que cobrado por los dichos Pro- re del Concejo de la Mefta, b por 
curadores, lo lleven al dicho Con- fu libranza , fo pena que el que lo 
cejo de la Mella, y fe entregue a contrario hiziere, incurrirá en pe-
los dueños, y perfonas cuyo fuere, na de perdimiento de el dicho Ofi-
como fe fuele, y acoftumbra ha- ció de tal Procurador de Alcalde 
zer: y que contra el tenor de lo en Mayor Entregador, y no le pueda 
cfta nueftra Carta contenido no vfar mas*,y mas incurra en pena 
vais , ni paífeis, ni confintais ir, ni de zoyv maravedís, la mitad para 
paífar en tiempo alguno, ni por aU la Cámara de fu Mageftad, y la 
guna manera, fo pena de la nuef- otra mitad para Obras Pias i y íb la 
tra merced, y de log. maravedís dicha pena fe les manda, que na 
parala nueftra Cámara , fo la qual paguen a los Alcaldes Mayores Enr 
dicha pena mandamos á qualquier tregadores, ni á los Oficiales de fti 
Efcrivanopublico, que para cí lo Audiencia maravedís ningunos, fo 
Zzz pc-i 
rSegmh farte det Qaaierm it Vlejt*. 
pena que los pagara de fti Caía ; ^ las que traen deíagraviadas, pará 
{ifsi lo proveyó , y mando. 
§. L V L 
que el Fiícal ponga en el Memo-» 
riál que le queda lo mifmo, y ft 
fepa las que no fe han defagravta-» 
do ^ y el Procurador que aísi no lo 
fiiziere, no fe le paíTe, ni libre füt jícaerdo , y mandato de iZ.deJgp/lo 
de \$6i.enelConcejo , que en la falario. 
VtlU de Jyllon celebró el 6emr U - §. L V I I I . 
ceuciado Atrtetú, fara que los Pro-
- curadores Fi/cales llenen d las Au~ -Mandato de l^.d< Septiembre de 
i 
iienctas las%elacmestque han dadg 
- ks Entregadores antecedentes. 
MAndóícen publico Conce-jo por el Señor Prefiden-
í e , y Concejo, que de aqui ade-
lante los Procuradores de Alcal-
des Entregadores lleven las Reía-
erí el Concejo que en la Ciudad de Si-
¿uenza prefidió el Señor Licentiado 
Agreda y/obre que el Procurador Fif* 
cal, y Efcrivand de las Audiencias no 
reciban vn real, que tomaban de cada 
fentencia del Entregador, 
ES T E dia íe trato, y platico en Apartados con fu Seño* 
pagaran fus íal anos. 
f. L V I I . 
cionesque huvieren dado los A l - ría el Señor Prcfidente el remedio 
caldes Entregadores de lo qne han que fe podra tener para evitar los 
fecho por donde han andado cada daños, é deícuidos que los Procu-
vno lo que les copiere, por donde radores, y Efcrivanos de Alcaldes 
llovieren de i r , y dexen el conoci- Entregadores tienen en los negó* 
miento de ello, fo pena que no les cios, que íe les manda que hagan 
por los Lugares, é partes por don-
de van , é les es mandado, por cu-
ya caufa íe han perdido, é pierden 
de entender en muchos neeocios; 
y efto es porque los tales Procura-
dores llevan , é cobran vn real de 
cada fentencia, que les dan los di-
chos Alcaldes \ y recibiendo ellos 
cfto , no íon libres para reque-
rir al Alcalde vaya a las parres don-
de por el dicho Concejo , c Señor 
Prefidente de él fe les manda: y 
'Mandato del Señor Licenciado Agreda., en 
el Concejo que prejidi» en la Villa de 
Campanario en 1^. de Febrero de 
I ¿6 6.par a que losProcuradoresFifeales 
de las Audiencias traygan razón de los 
agravios de que reintegran a los Ga-
naderos» 
S T E día en el dicho Ayunta-
miento mandó el SeñorPre- para evitar efto fe dererminb , qué 
íidentc y Concejo ^ u e de aqui de aquí adelante fe de a cada vno 
adelante los Procuradores,que van de los dichos Efcrivanos de Alcal-
con los Alcaldes Entregadores, af- des Entregadores tres reales, é á 
lienten en la margen de los Memo- losProcuradóres quatro a cada vno 
ríales que llevan de las peticiones, por cada vndia de los que fe ocu-
pa-
TU. L11. (De los Alcaldes 'Mayores Entrégtdores, <0c: 199 
paren en ferviciode! dicho C o n - en los dichos Oficios: y lo cutn-
ccjo; e no k m oílados de oy en plan , fo pena de fufpenfion de 
adelante de llevar las íentencias. Of ic ió , y de cada 2OJJ. maravedís, 
que los dichos Alcaldes Entrega- para la Cámara de íu Magcftad. 
dores dán: fobre lo qual en publi- Y para que lo fufodicho tenga me-
co Concejo fe les t o m ó , é recibió jor efedo , mandó , que los dichos 
juramento, y que para el Concejo Procuradores, que fon , y fueren, 
de abaxo primero, que íe hará en tengan obligación precifa de traer 
las Eítremaduras, fe les afsignará teftimonio a cada Refidencia de 
lalario competente ; fiendo tales como han llevado configo el dicho 
perfonas las que feopufieren álos Libro; y quando fe lea la vltima 
dichos Oficios, que mejor quenta relación , lleven los dichos Libros 
de ellos dieren. Y efto fe mando al dicho Concejo , para qué alli 
aflentar en el Libro: y efto que íe los reciba el dicho Juan de Mon-
jes acrecienta aora, no íe entien- tenegro : y no íe pueda leer la di* 
da. por íalario precifo, mas de por cha Relación , fin que efté el dicho 
la voluntad del dicho Concejo. Libro alli 5 y que elle Auto fe lea, 
y notifique en publicoGoncejo^a-j 
§. L1X. raquea todos fea notorio. 
Mandato del Señor Don Francifco Mena L X , 
de Barnuevo , en el Concejo que prejl-
dioen la Villa de Efcalona i i^ . de Acutrdl)& ^ i e Septiembre de 1688, 
Marzo de 1611, para que los Procu- , „ • /- » 
^ r 3 en el Concem^que en Guadalaxara pre~ 
radares FifiMes de las Audiencas ¡le. ^ ^ ^ D m Mgfcgfi 
ven Libro de las Executorias, O/orto , para que los Fifcales de las Au~ 
diencias no apelen de las fentencias de^  
EXpone la precifion que ay de que ¡os Entrenadores, fe tengan prefentes las Execu-
torias y y htfifumentos, pertenecientes ^| ^ N eftc Concejo, aviendo re^ 
a ladífen/ade losTiejtos del Concejo) l j conocido el perjuizio que 
j para que tuVteJJe efet'to, di^ e: fe figue (íegun fe ha experimenta-i 
Mandaba, y mando , que de do) que de las Sentencias, dadas 
aquí adelante á cada vno de los por los Alcalde? Mayores Entrega-
Procuradores que fueren con los dores, de los pleytos que fulminan, 
dichos Alcaldes Mayores Entrega- a pedimento de los Procuradores 
dores, fe los entregue vno de di- Fiícales de fus Audiencias, en las 
chos Libros, y lo rrayga configa apelaciones que hazen , y para que 
todo el tiempo que durare el dicho de aqui adelante en dichos pley tos 
fu Oficio y y acabado , lo entre- no las pongan , fino es que a las 
guen al dicho Juan de Montcne- notificaciones que íe les hizieren 
gro , Fifcal, para que lo vaya dan- folamente digan , que fin perjui-
do á los que fueren fuccediendo zio de el derecho de eftc Concc-
Zzz x jo, 
|o5 Hegmiatpartede 
^o, lo oyéii; y para que aísi fe cum-
pla , fe acordó, que fe ponga en las 
inftrucdoncs de los dichos Alcal-
des Entregadores , que de aquí 
adelante los dichos Fiícales execu-
ten , y guarden lo referido, con 
apercibimiento, que no lo hazien-
do, ( además de fer multados) íc les 
hará cargo en fus Refidencias, 
§. LXI. 
jicuerdo, y mandato de de Septiembre 
4e 1^47. en el Concejo , que en la V i -
¡la de Aylldnprefídio el Señor Licencia* 
do Hernán Martínez de Montalvo, 
para que los Ufcrivanos de las Audiertz 
das traigan Jignadas las Sentencias, 
ES T E dicho día en el dicho Ayuntamiento, el Concejo, 
c Señor Prefidénte mandaron, que 
todos los Eícrivanos , que van con 
los Alcaldes Entregadores traygan 
al Concejo las Sentencias de todo, 
ílgnadas , é las notificaciones , e 
conícntimientos, fo pena, que no 
les {ibrarán el falario. 
§. L X I I ; 
. siu úi oa^q la •-.-•i J •• 
^cuerdo de zS , de Agofto de i t ¡ g $ , en el 
Concejo que en Torrelaguna prefidib el 
Señor Licenciado Juan de Ovalle de Vi-
llena , para que los Efcrivanos de los 
Alcaldes Entregadores traygan d cada 
Concejo Relaciones de fus Autos, Ki £ 
ES T E dia por fu Scñorií^yCon-cejo fe mandó, que todos 
los Eícrivanos de los Alcaldes Ma-
yores Entregadores de efte Con-
cejo traygan para cada Concejo 
ynaRelacionen forma: que para 
uciienwieWeftá: 
cada Concejo, de los dos, que cá«í 
da dia fe hazen, traygan vna Re-
lación , para leeila , é paífar por 
fii Señoría, con pena que les po-
ne , que no cumpliéndolo afii, fc-
rán condenados, y executados ca-
da vno de los que tuvieren por dác 
fu relación , en dos ducados j y ef-
tos íc les llevarán irrcmiísiblemen-
te , y fu Señoría mandó ( atento 
que los tales Eícrivanos no cttán 
depreíenteen efte Concejo, para 
fe lo notificar) fe les notifique á 
los Alcaldes Mayores Entregado-
res , para que les denavifo á los 
dichos Efcrivanos *, pena, que no 
lo haiiendo , los pagarán ellos los 
dichos dos ducados: é anfi lo pro-
veyó , e mandó, citando en C o a -
cejo publico. 
§. L X I I I . 
Mandato del Señor D o n j u á n Chacón en 
la Junta de J e Septiembre de i b ^6, 
para que lo que faltajfe de tajjacion de 
Alguaciles délas Audiencias fe faquede 
el montón de las condenaciones, 
| I X O , que por quanto íe ha 
experimentado, que en las 
Audiencias que hazen los Alcaldes 
Mayores Entregadores, debiendo 
íacar á los Alguaciles de fus coilas, 
que han de haber cada medio año 
quatrocientos maravedís cada vn 
dia, que íe ocuparen cada vno de 
ellos de los Concejos, y perfonas 
particulares contra quien fe ha pro-
cedido en dichas Audiencias, ra-
teando entre los dichos Lugares, 
conforme á la culpa , y cauías que 
íe les hizierc: no lo han jiechó afsiy 
an-
Th. LlI.De los Jlcaldes Wayom Entfegadúres; $61' 
añtcs lian dexado de íacarlos gran- mandó lo mijmo % con la prevención de 
de parte de lo que han de haber, que el importe del de/cubierto y / e faque 
de que íe figue aver grandes que- del montón de las condenaciones, antes 
xas de los dichos Alguaciles, como de htegr la partición de lo que a cada 
íe ha vifto de prcícnce en efteCon- n^o toca y y que los Álceddes Mayoresi 
cejo , y Junta General, que íc eftá no den Certificación de las penas de d - ; 
celebrando en cfta Villa: y antes mará y ha/la que en el Concejo fe lean 
de aora fe ha eftilado daríc por In(- fus Relaciones ¡y fe reconozca fi han 
truccion el que lo que dexaren dé cumplido con lo difpueflo en efte Ácuer-
cobrar en v n medio a ñ o , fe faque do f y en la Contaduria fe aya ajuftadg* 
en el otro medio de los Concejos, lo que a cada Vm de las Partes toca, 
y perfonas contra quien procedie-
ren. Y porque no es jufto fe dé §. L X I V ; 
lugar a que paguen los vnos cul-
pados lo que íc avia de aver co- Acuerdo de \ j . de Febrero de i f f s i 
bradó de los otros antecedentes, en el Concejo que en la Tuehla de 
pues no íc causo en fu tiempo: Pa- Montaban pre/ldio el Señor Doíio^ 
ra remedio de lo qual, y que cef» Q$edin ^ fendandofalarios a los Al% 
fen dichas quexas , mandaba , y guaciles de las Audiencias, 
mando, que los Alcaldes Mayores 
Entregadores que fueren á los qua- T E S T E dicho dia en el dichcí 
tro Partidos, hagan pago cada me- •*-*J Ayuntamiento íe platico, c 
dio año de lo que los dichos A l - confirió íbbre fi convendria, que 
guaciles han de haber enteramen- a los Alguaciles, que traen confi-í 
tCjConforme á la ley ^tit. 14.. delltb. g o los Alcaldes Mayores Entrega-f 
3. de ¡a Nueva %ecop. fin que fe les dores fe les de algún íalario, á cof* 
quede á deber cofa alguna:y no lo ta de culpados , quando falieren 
haziendo,y cumpliendo afsi, lo fuera de la Audiencia , y Lugar, 
que fe les quedare a deber, y no fe donde eftuviere el dicho Alcalda 
lesfacare , fé les haga pago de las Mayor, para que con mejor dili-| 
codehaciones que fe hizieren en las gencia, y cuidado fe executen fus 
Audiencias que tuvieren, en que mandamientos *, y aviendoíe trata-, 
aya tercias partes, cada vno lo que do de ello, íe acordó , que feri 
le tocare. Y para que les confte á conveniente fe les dé quatro rea--
todos lo que fe ha de obfervar.y les a los dichos Alguaciles porca-1 
guardar, mando fe lea efte manda- da dia que fe ocuparen en los d H 
to en Concejo publico, y fe ponga chos negocios, íaliendo fuera ic{ 
en la Inftruccion. Lugar donde eftuviere el tal Al-( 
En el Concejo %y Junta General, calde , a cofta de culpados: é para 
cuerdo0 que fe celebró en la Villa de Colmenar que mejor fe guarde, fe manda a 
mifrao10 ¿e 0™}*Por ^ar<P de 16$9. prefidi- Pedro de Carvajal, Solicitador e a 
dadel Señot ípon Martin Ifugue^fe Corte, fuplique a fu Magcftad , é 
Se^ 
^ot Segunda Tarte ¿el 
Señores de fu Real Confeic^ fean 
férvidos mandar que fe de provi-
í i o n , para que fe les den los dichos 
quatro reales por dia á los dichos 
Alguaciles , a cofta de culpados, 
íegun dicho es. 
§. LXV. 
Mandato de 2 z. de Febrero de 1^76, 
en el Concejo, que en VillanueVa 
de la Serena prefidw el Señor L t ~ 
cendado^odrigoVaxque^de Ar%e 
Jobre/alarios de Alguaciles, 
EN i r . días del mes de Febre-ro del dicho a ñ o , eftando 
en publicoAyuntamiento^viendo 
platicado,é conferido fobre la peti-
ción , que dieron los Alguaciles, 
nombrados por efte Ayuntamien-
to, para el Juzgado de los Alcal-
des Mayores Encregadores, que-
xandofe del poco falario que íe les 
da , cond qualdizcn, que no íc 
pueden füftentar tomada la decla-
ración de los Alcaldes Mayores, en 
razón de lo fufodicho : Vifto Ib 
vno, y lo orro , el dicho Señor 
Prefidente proveyó , é mand6,quc 
por el tiempo que ay deíHe aqui 
a San Bartolomé de efte preíente 
a ñ o , los dichos Alguaciles, y ca-
da vno de ellos, puedan llevar, y 
lleven cada vn dia que fueren á 
prender, y traer preíos, por man* 
dado de los dichos Alcaldes Ma-
yores 100. maravedís *, y íc entien-
da , que fi fueren por vno, y no 
mas, que efte ral fe los pague, é que 
íi fueren por mas períonas, que íc 
reparta entre todó^cllos: de mane^ 
^ ~< 
Qaaderno de Me/la* 
r a , que por cada vn dia que fuere 
a prender perfonas, aunque tray-
ga , é vaya por muchos prefos, no 
han de llevar mas de los dichos cíen 
maravedís, y eftos íe permite que 
los lleven, é no otros derechos nin-
gunos de citación, ni de otra ma-
nera alguna *, é que fin embargo 
de efto, el Concejo les pague fus 
falarios ordinarios, que íe les fúe-
len dar: y efto fe mando, é pro-
veyó» 
§, L X V I . 
Acuerdo de5.de Septiembre de 1549; 
en el Concejo, que en la Villa dé 
Atienda prefidw el Señor rDoBor 
Anaya, feñalando falarios a los Ofi-* 
dales de las Audiencias* 
ESte dicho dia 5. de Scptienv bre y el dicho Concejo , y 
Señor Prefidente mandaron, que 
a los Procuradores de Alcaides 
Mayores Entregadores de oy en 
adelante íe les dé a dos redes y me-
dio de falario por cada dia que fir-
vieren al Concejo, y a los Efcriva-
nos dos reales. ^Voh^^t. í í 
% L X V I I . 
Acuerdo y y mandatos del Señor Conde 
de el Caftrúio por Septiembre de 
i637*J del Señor Marqués de Jo-
dar y en el Concejo, que prefidto en 
Arganda a 16. de Septiembre de 
1 6 ^ , fobre la parte de condenacio-
nes , que ha de pertenecer a fu Mag. 
QU E refpedo de a ver fu Se- j0 ñoria entendido , que de 
muchas de las condena-
ciones que fe hazen en efte Juzga-
da 
Tit. £11* De los Alcaldes Mayores Entregadore^&d 3 0$ 
Üo en los cafos referidos no íe ápli* trogeras, entrepanes > valdíps^ pat 
ca parce alguna á fu Mageftád, qüe tos ^ exidos, majadas, deíc^nfade-
no fabe con qué razón, ni cania ros > y otro genero de ocupacioa 
fe dexa d^ hazer efto j pues las L e - del pafto común^ eftc, y. efitre en 
yes Reales difponen lo que fe ha de poder del Teforero , que es, o fnew 
guardar en las condenaciones que re del Concejo de la Mefta,ckbaxo 
llazen los Juczes, y que no es li^ de las fianzas j y fatisfacion > que 
bre, ni abfoluto el arbitrio; y que fe da para el. vfo de .fu Oficio , y lo 
en las condenaciones de nuevas tenga por quenta aparte , fin en^ 
DeheíTasen particular, no tiene, ni tregarlo, pagarlo > ni díftrituírlo 
lleva parte fu Magcftad , ni fe fabfi a perfona alguna, fin ordeq efpe* 
por donde coca eiío al Concejo có^ cial de fu Magcftad ,11 de Ju jcño^ 
talmente. Mandaba, y mando,quc r ia , en fu nombre, u de quien lo 
fi el Concejo de la Mefta no exhi- huvícre de haber por íu Magcftad^ 
biere ante íü Señoría, y fe puliere pena de que lo bolverá a pagar 
-ion eftos Acuerdos declaración > u con el doblo; y í o l a miíma pena 
orden contraria a la de ííx Señoría, el Concejo de la Mefta, ni íüs Con-, 
fundada en Privilegio Rea l , E x c - tadores puedan librarlo , ni en otra 
curoria , ú otro Titulo bailante, forma djfponer de ello ; y el C en-» 
por donde íe verifique la exclufion tador del Libro de Caxa , no püe-i 
de el derecho de fu Mageftad, de da hazer libranza fobre el dicho 
aqui adelante en las condenaciones dinero, pena de privación de Qfi^ 
1^0% qUe fe hizieten , los Alcaldes Ma- c í o , y d e looy* maravedís i y que 
yoresEntregadores rengan obliga- en el Libro del Concejo lo te(nga 
cion de Aplicar á fu Mageftad líi con quenta aparte : y quando fe 
tercia parre de las dichas condena- diere Certificación de lo que mon-
dones •, pues no aviendo ninguna tan las penas de Cámara , fe dé 
razon,quefun4elocontrario,nofe también efta , con la diftincion 
puede hazer lo que fe pra¿lica-,ma- referida ; y que el poner cobro 
yormente en tiempo q u e í u M a - hafta entrar lo que efta montare 
geftad necefsica de hazienda para en poder del Teíbrero , corra pot 
tantas cauías publicas: y lo que es quenta del Fifcal que nombrare el 
fuyo,no fe le puede divertir ; y ConcejOjdebaxo de las fianzas que 
por el capit. j . y 17. ya efta dada huviere dado^para vfar fu Oficio* 
rorma,y aplicación de las penáy, ; ln/erta é/ie mamiato el Señor 
y en 16 que alli no fe contiene, o . Marqués de Jodar en el juyo de \ 6t de 
cftuviere difpuefto al contrario,no Septiembre de 6 44. y demás de /eña-i 
íe puede ob(ervar,ni perjudicar los larquatroreaksal ú iaa los Alguaciles^  
derechos del Fiíco: y lo que mon- pro/igtte: 
tare la tercera parte de las conde- Y por fu Señoría vifto,pará 
naciones que fe hizieren de nuevas fu cumplimiento, y execucion, afsi 
D^hcílas, cotos, adeheífados, raf- por via de declaración > w: de nue-
' 3F1 • r yo 
164 Sepnia Tarte ¿el Quaderm le Me/Ir. 
yo manáato 5 mandaba , y mando, y guarda en las aplicaciones de cofi* 
tjue el preíente Efcrivano haga 
icargo en la Refidencia que efta to^ 
fnaildo á los dichos Alcaldes Ma-
yores Entregadores, y fus Oficia-
les , en la conformidad que le efta 
mandado > y que los Contadores 
de las Quadrillas, y los Sobrecon-
tadores, y el del Concejo , que al 
prefence es, y en adelance fuere, 
haga las quentas de todas las con-
denaciones , que traen los dichos 
Alcaldes Entregadores, en qual-
quier manera , aplicados entera-i 
mente , la tercia parte á fu Maget 
can y fin embargo de que vengan 
con diferentes nombres, y aplicar-
ciones, que traygan aora , 6 en 
qualquiera tiempo , porque fu Ma-
geftad ha de haber, y llevar ente-
ramente , y en todo tiempo , la 
tercia parte de las condenaciones, 
fin quedar defraudado en ningún 
tiempo del derecho que le perte-
nece, y fin que por eftoíea vifto 
alterar la collumbre que fe tiene^ 
denaciones de Cañadas , Paltos, 
comunes, y tres tarvtos, y íe les no-
tifique lo cumplan, y guarden a f t 
fi, pena de privación de Oficio, 
50^. maravedís, y que reílituirán 
lo que en otra manera aplicaren 
con el quatro tanto, para la Cama4 
ra de fu Mageftad: y fu Señor 14 
refervb en si lo que en otra forma 
fe huviere aplicado defdc el ConR 
cejo, que fe celebro en Aranda de? 
Duero por Septiembre de 637. y 
que en todos los Concejos de aquí 
adelante fe ponga por cabeza c f t c 
mandato en el Libro de la Contar 
duria, para que en todo tiempo les 
fea notorio, y^ l^ s pare el perjuizio 
que huviere lugar de derecho, y fe 
lea en Concejo publico , y afsiente 
en los Libros del dicho Concejo, y 
lo firmo, b i o-* . •. Kh.j-iEa- ii-oe 
A lapuhlícacm de efle manda^  VOTA, 
to, dixo el Concejo fuplicaba, en 
lo que fuera en fu 
ferjui^io. 
I 
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D E M E S T A . 
E N Q U E SE C O M P R E H E N D E 1 S I 
las propoficioncs, deducidas de los Privilegios, 
Leyes, Acuerdos, y demás providencias, ex-
pueftas en la Primera, y Segunda Parce, coloca--
das por orden Alphabetíco, con las Con-
bordantes de Leyes Reales,y al ^  
gunos Capítulos de M i -
llones. 
rA T> r E V i T E N. C I J S. 
" Iguiendo el methodo de las dos Partes antecedentcSjlia pare-
cido conveniente prevenir en el principio de efta lo qua 
conduce para mas fácil comprehenfion de lo que incluye, 
y mas prompto , y íeguro medio de buícar las Leyes, Pr i -
vilegios , Acuerdos, 6 Provifiones, que fe citan en cada propoíicioa 
de efte Indice. 
A D r E < I ( T E N C I A J x ^ I M E I ^ A . 
SE debe prevenir lo primero, que eftando numerados los folios de cada vna de las tres Partes de efta Obra con feparacion , aunque 
en la cita de las propoficiones de efte Indice , fe hallara la cxprefsion de 
t 6 II . Parte, en que fe ha de bufear el fol. que feñala j íi en alguna fal-
tare efta prevención , fe reconocerá por el documento a que fe refiere*, 
porque fi es privilegio, b $. dcel ^correfponde a la primera Parte, qup 
confiílc en ¿ 4 . privilegios , y en cada vno diftribuidos por §§. los 
Goncordantes de Reales Cédulas, Proviíiones, b Executorias, que k 
correfponden. Y afsí, aunque en la cita no diga uñera ¡Parte y íe 
.enciende fe ha de bufear en ella el folio fenalado. Y íi lo que fe cita en 
la propoficion es Ley de algún Titulo ,b §. de fu Adición, correípon-
de a la Segunda Parte, que confta de ^ z . T i t u l ó s / y algunas A d i -
ciones, á continuación de los a que correfponden/, y aunque no íe 
prevenga. Seguiiia Parte en la cita , es de eftá el folio que refiere: con 
cuya advertencia ceífa la equivocación, que pudiera producir la diílinta 
numeración cte folios, b paginas de vna, y otra Parce. s >: 
. ^  (D ^ \ T E K C I A S E G U N ® J, 
\ JÍL, \r - i tijj.j Jt 11,, . M , ^ JL'- • 1 "• ?'I il iLu. WLI'• 
O fegundo fe previene , que eftando mucha? de las Leyes de efte 
Quaderno, y Privilegios, concedidos á la Cabana Real, mari-
dadas guardar por Leyes Reales, Autos acordados , y algunos Ca^ 
pirulos de Millones j y otras, que aunque expreífamente no le mandan 
guardar , concuerdanen la fubftancia de fu difpoficion. Se han coloca-
do inmediato a cada propoficion, deducida de los documentos de eft^ 
Obra,las concordantes que tiene en las mifmas Leyes Reales, Autcé 
acordndos, b Capitulos dc Milloncs 5 como también lo que por ellos fe 
halla declarado , b reformado , para que aya al mifmo tiempo noticia 
de fu apoyo, b novedad > cuyas propoficiones irán notadas al margen 
con cíla # feñaL • -
A® r E % r E n c i J T E ^ C E ^ A . 
' i 'Amblen fe previene , que las Notas, pueílas a continuación de 
- K algun Privilegio , b §. concordante en la Primera Parte , ó ea 
alguna Ley , p §. de Adición en la Segunda , que íe citaran en la propo-
íicion que les corrcfponda de elle Indice , fon vna noticia abreviada 
á d Acuerdo , b providencia que contiene, por noaver parecido pref-
n( .elfo eilcnderla a la letra ^ pero con la fe^uridad de que fe 
hallara integra en el Acuerdo , Autos, o Pro-
• vifion que fehala. 
B* ' t f i ^ >{4fb Me* 'M > 
•M*. flÉ* mh 
I ^ f o . . x o C t ^ -ft íV» 
índice,y CowcQrÜ<i?2feí. (Letra Á.) | 
### J T I L ### 
rAbad¡a y (puerto: 7 Y los Entregados no los lleven 
[t T T ^ L Procurador que nom- en fus Audiencias.i.^4rí.í/f.5a,§,i ó, 
brare el Concejo pora el /0/. 175. 
Puerto de la Abadía y al fubftituto 
<jue pufiere en Malparada, íii anexo, rJlrespaderos, 
le dé todo el produjo , fin refer- 1 Se reduzcan a paito por el E n * 
yar para sí coía alguna, z.fart.ádic^ tregador , fin embargo de las liecn-
cion al tit, 17.$ .^.fol. 18 4. cias dadas por el Confejo de Orde-^ 
nes, para fu rompimiento. Provifioir 
'Jbigeato: de 1 5. de Enero de 1 $ ^ 1 . 1 .p. ¡>r. $ 9. 
% Abigeato , y fu pena, ( aunque §. i.fol. 196. 
fio con elle nombre) x.part. ley $.tít. z # Concuerda* con la Ley 3. tifa 
¡3 z.fol. x z i , 7. lih. 7. de la (Recofílac. enquanto á 
z # Conviene en el numero de que fe reftituyan, y queden para íu 
cabezas para conftituir el delito con yíb los que eíluvieren ocupados, 
ia Ley 19.tit. 14. de U Tartida 7. y 3 # Y los rompimientos, y ocu-» 
yeafe la palabra Hurto, paciones hechos en ellos, los cafti-
Abogados. guen los EntregadoresXíip.i4. /ry 4. 
1 E l empleo de Fifcal General tit, 14. lib, 3. de la Recopilación , en la 
Üel Concejo, íe elija en Abogado Executoria del año de 6 7 $ . Y a los 
de los Reales Confejos, 6 Chancille- que impidieren en fu vfo, c^. 2 8, 
rias.i .part,adic,al tit. 14.$.^,/ol, 153. 
z Ningún Abogado pueda íer Achacjuero, 
cleóto Alcalde deQuadrilla. L e y ü , i Veafe la letra Arrendador de las 
tit. $.fol.6o. Rentas del Concejo, 
3 Los del Concejo den fu parecer z No fe le dén Juezes de Partid 
con las razones en los Pleytos que do, fino que aya de aótúar ante las 
dixeífen no fe deben feguir. Ley 8. Jufticias Ordinarias, llevando ella 
titulo 1 5 7 . la quarta parte de penas. Executoria 
4 Los Agentes no defpachen cpn de 1 5 ^  5. 1 . part. pr 'úf. 3 ^ . | i 11 .foL 
btros^que los del Concejo, fin fu ex- 111. y ftguientes. 
preífo mandato. Ley i z , tit, 15. ' 
fol. 158. Acúgidos, 
$ No figan los Agentes Pleytos, 1 Acogido es el Ganadero, á quien 
íin parecer de los Letrados. Ley 17. el que tiene poífefsion en vna Dehef^ 
Inf. tit, i $ . fo l , i $9 , f a , admite en la tercera parte que 
6 E n los Pleytos de entre Herma- le fobra, yes permitida. Ley 1 i.tit. 
tíos , no fe prefenten eferitos de S.foL 80. 
V^bogadqsX^ ^ f ^ a ^ . / i / . x ^ x No adquiere poífefsion contra 
A?aax 9\ 
Tercera Tarte del Quaderno de }*íejlá¡ 
t\ que le acogió , pero sí contra los 
demás: de forma , que íi el PoíTefsio- Acuerdos. 
ñero para fu Ganado lanecefsica, la i Se den al Señor Prefidcntc s que 
debe dexar el acogido j pero no le entra por copia los de 4. Concejos 
puede echar para acoger a o t ro , U anteriores, i .p, pr. é i , §. 8 .foi z 17. 
mifma Ley 1 1 . 2 Los que híziere el Concejo, los 
3 Para continuar el Acogido , la eferivan diariamente en los Libros 
debe prevenir aL PoíTefsionero an- los Efcrivanos de Tabla. z.p. 4tí/c. ÍÍ/ 
*es de facar el Ganado 5 y eftc , para tiñ 16 ,foL 17 2,. §. 4. 
excluirle , debe prevenir a el Aco-
gido antes del dia de Santa Maria Acufaciones. 
ác Septiembre, allL 1 Veafe la letra Querella: 
.04 Que no adquiere poífeísíon con-
tra el que le acogió , fe repite en la Adeheffados yy Adehejfar, 
Ley 1 .//>. 7. /0 / , 13 31 . i \ En qualefquier Adeheífados , y 
5 Acoger, no íe puede en Dehef. fu pallo , adquieren poífefsion los 
ía 5 Hato ,n i Quadrilla, Ganado de Ganaderos del Concejo. Ley i , y z. 
Eclefiaftico , no dando antes fian- íit. 6:fol.jj, 
za con períona del Concejo de no % Puedan hazerlos entre sí los 
declinar jurifdiccion. L e y z , tit.y* Pueblos, y íiendo fin perjuizio de 
y Ley fin.tit. 3 5./©/. 1 3 3.y 218. el aprovechamiento de los Ganados 
6 Acoger, como íe deben los Ga- del Concejo , no pueden fobre ello 
nados en cafo de fuimiento, y def- proceder los-Entregadores. Cap. 19* 
pojo de algún H e r m a n o . I . J 2¿ Ley 4. tit. 11. lih. 3. de la ^copil, 
tít,9,foL i$6, iníerta en la Executoria de el año de 
7 A los Acogidos, no íe les pue- 1^75. 
de llevar mas precio del que cor^ 3 # Ptro en los Adeheífados que 
rcfponde \ y para ello fe haga quen^ hizieren fin citas circunftancias fe 
tas cada año. Ley 3. tit, 3 8 . fol. 235. caitiguen por los miimos Entre-
^8 # Concuerda con el cap,6. de la gadores. Gap, x%.de la citada Ley 4. 
ky 1. tit. 14. lih. ,^9secop. En quan- ttt, 14. lih, $, %ecopiU 
toa prohibir el mayor precio, pena 4 # Adeheífar no fe puédanlos 
del doblo , y otras. Cortijos, y Heredamientos del Rey-
9 De los Acogimientos, qu&hazen no de Granada , fino que queden 
los Ganaderos en la parte de yer- de palio común, alzado el fruto, 
va que les fobra., no paguen A l - Ley 1 ^ tit.-jMb.-j.^ecopiL 
cávala. Veafe la palabra J/OIWÍÍ. J # Lomifmo parala Ciudad de 
Avila , y íu Tierra , en revocación 
AFtor, » de la Ordenanza que tenian para 
1 Ha de emplazar al Reo ante el Adeheífar fus propias Heredades. 
Alcalde de fu Quadrilla , b el mas- Ley 14. Jíguient. 
Indice, y Concordantes, (Letra A.) f 
'Admini/lracion, del Archivo: para preíentar y y buoU 
i Avcr eftado las DeheíTas en mak 
'Adminiltracion el ano de óyz . es 
motivo para que fus dueños puedan 
pedir taíTa. Auto acordado de 7.de 
Agoílo de 7 o 2. 2. ¡>art. ad.al tify 6. 
vanlas con las que. obtuvieren , ley 
9 No den dinero, ni preíentc: al-
guno , fino los derechos debidos^ 
no fe les paflc, aunque digan averia 
hecho de orden del Concejo^/rK 
10 Juren los días que íe ocuparen 
en fervicio del Concejo, 
11 No hagan varatería con los 
Hermanos , íbbre coía que les to-
que por fentencia, b en otra manera, 
pena zoy. mrs. ley 7. 
12 Si lo que fe les encargaffe, no 
lo hizieren , porque los Letrados les 
digan que no conviene, traygan al 
Concejo fu parecer por eferito, k y 
fpl. 157. . 
.15 No pidan Prefi dente para el ' 
Concejo , fino de acuerdo, y con 
poder de él miímo, ley 9. 
14 # Efta fin efedo cfta provi-
dencia , por averie eílablecido el Se-
ñor Prefidente defde el año de 1 joo. 
con Reglas dadas para la íucceísiva 
acción : fobre que íe puede ver el 
(priVtlegio 6%, y /wí §§.en la prime-
ra Parte de elle Quaderno. 
15 Sobre ningún cafo pidan Juc-
zes, fin parecer de Letrados, ú de 
orden del Concejo , ley 1 o. út . 1 JE. 
6 Lleven memoria, b relación del fol. 1^7. 
cftado de los Pleytos, con teilimo- \é Tengan Libro en que afsienten 
nio de los Efcrivanos ante quien paf- los Pleytos del Concejo , y fu ella- , 
í an , y tomen otra de los que fe les . do, /ry 11. , 
encardan. La mtfma Ley 1. 17 No puedan defpachar con otros 
7 No han de feguir los Pleytos Letrados,que los del Concejo,/gf 
de particulares, fino mandándolo el 12. fol, 158. 
Concejo, y en los cafos prevenidos 1 8 Traygan al Concejo los Man-
en la Ley 2. del mifmo tit.fol.i 55. damientosque íe les dieron para íer 
8 Dexen Recibo de las Executo- guir los Pleytos , y en fu defcdtq^ 
lias , p Inftrumentos que tomaren no fe les abone fus gallos,/^ 13 . 
Azentes, 
1 Agentes en Corte , y Chancille-* 
rias de Valladolid , y Granada, fu 
elección. Ley x%.y figmmtes3tit,z. 
2 Quentas que deben dar de los 
maravedis que gallan en depen^ 
diencias del Concejo y con qué. 
juilificacion. Ley 3, tit, ^ / o L ^ s y 
Ley 3. tit. 1 $, fol. 15 6. 
3 No fe les abonen gaftos algu-
nos de notificar Executorias, que fe 
ayan hecho con orden del Señor Pre-
fidente. Ley 14. f/Y.4./o/.5 
4 El Fifcal tenga cargo de las de-
pendiencias que en cada Concejó íe 
ponen a el cuidado de los Agen-
tes en Corte , y Chancillerias. Ley 
n M t . \ \ , f o l , \ \ 9 . 
5 Tengan obligación los Agentes 
de ir á cada vno de los Concejos 
que fe celebraren. Ley 1. út. 15. 
fol. 1 5^. 
? Tercerá forte iel QüctUenio de Me/ía; 
19 Si etnbkrca diligencia i ha- z j E n los que fq dexaren de íeguir, 
zer probanzas | trayga teftimonio lleven parecer de los Letrados : Ley 
del Keceptor de los dias que fe ocu- Ü.fol. 157. 
f o : leji 1 ^ f o L i ^ 8. 28 Traygan duplicadas las relacio-
i Q Traygan al Concejo las Exe- nes,para que el Fiícal en la Junta fi^ 
cutorias que obtuvieren > para que guiente cotege el eftado^que por vna, 
entregadas al Fifcal , fe les mande y otra refulta tenerlos pleytos:C^.3. 
las que han de notificar : lej i ^ d e l del citado §. 5 ,fol. 1^3. 
mifino tit* No fe les libre el falario , fin 
21 Cuiden , que en los Pleytos de aver cumplido todo lo expreflado: 
Ganaderos, que por las Ley es defien- Cap. 4. del mífmo §.$.foLi6 
den acofta del Conccjo^íe paguen 30 Al Agente en Corte, o Pro^ 
déla parte las que fe hicieren, fi ape- curador General, fe le mando guar-
ió mal , z . part* adic. al tit%i$*§. 1* dar la preeminencia de mandarle 
foL 160. cubrir en el Confejo, quando afsif^ 
2 2 Defienda todas las cauías de te á dependicncias del Concejo de 
nuevas impoficiones , agravios he- la Mcíh .$ . 6.ad, almi/motit. ! $.foL 
Chós al paflb de los Ganados, y otras, 1^3. 
que d i c e n , ^ ^ ^ vniverfal acofta 31 Segundo Agente en Corte,{es 
del Concejo, y la de particular inte- creo en elaíio de i 7 2 ^ . enatencioni 
res , coadyuve a colla de la Parte ^  f. a los muchos negocios que ay en cl^ 
z . f o L i é o , con aprobación del Confejo, y íala-
2 3 Se modero en Acuerdo del ano rio de 100. ducados al año. § . 7 . en 
de 1 7 1 9 . para que con voz del Con- k mifma ad.fol. 1 í 4. 
cejo, íblo pueda fcguk los pfcytbs 3 2 E l Agente de la Chancilleria de 
que fe pufieren por inftruccion en la Valladolid, en atención a los pocos; 
Junta General; y í¡ en el intermedio negocios que ay en ella del Concejo; 
fe ofreciere coía grave, den quenta fe Ic reformo el falario a 100. duca-
al Señor Prefidente, 3. en /a mifma, dos cada año , relevándole de venir 
adic.fhLi6ir a las Juntas. §.%.foLi6 
x 4 Los Agentes en Corte, y Chan- 3 3 Defiendan las competencias qü© 
cillcrias , deben dar fianza, §. ^ -foi fe ofrecieren a los Alcaldes Entrega-
162. dores , fobre el vfo de fu Comifsion^ 
2 5 Por cabeza de la relación, que nota á la Ley fin. tit. 1 5 .fol. 1 $ 9. 
han de dát, pongan la inftruccion de 34 Que defendicífen a colla del 
las Juntas antecedentes, 5. ad. al Concejo las apelaciones , 6 recurfos 
wifmo tk. 1 5. cap.i. fot. i 6 z . de los Autos, o Sentencias del E n -
2 6 Pongan con diíl indon los tregador, y fus Thenientes, quando 
pleytos corrientes, (epatadoslos que le avia proprietario , fepadb en la 
no fe figuen, y por cauía , y con la Concordia : Cap. 8. §. 1. ttt. ¡z.enliL 
mifma leparacion los en que ha fido fegunda pan. fol. 258. 
fondenadoel Concejo, Caj?. z^  djl A los Agente^ |c jremitan las 
^ Indice 3y Concordantes. {Lctrd A . ) 7 
Canias de Rompimientos, para que en la palabra Agentes y num, 2,1. y 13. 
las prefenten en .el Concejo:!.^*/-. 6 Los Entregadorcs hagan J u t 
t i t , 5 z . § . zy.foL 184. ticia a los Paílorcs, y Ganaderos de 
los agravios que fe les hizicren. Vcafe 
Ágoftadeyos. la palabra Alcaldes EntregaAores* 
1 Los puedan vender libremen- 7 X para obliguen a com-
re los Hermarios de las Dcheílas^que prar los bienes raízes del Delinquen-
fus Ganados pallan de Invierno: te , a los cinco mas ricos del Fue-
ley 6. t i t . 3 8 . / ¿ / . i3 (í, blo: Tríbilegio 18./¿/.40. en la i .¡>arr 
x Lo demás tocante aAgoñaderos, te, 
Veaíe en la palabra Safios de Veranoy 8 Los Agravios que los Alcaldes, 
y en la palabra FmívWero, y Juezes deSacas hiziercná los Fíer-
/ manos del Concejo , los deshagan 
'Agralpios. las Jufticias Ordinarias. Provifion de 
1 Quando por agravios que ha- 1 5 . de Mayo de 1 5 60, i . p . p r t i . z ? . 
ze el dueño de la Deheíla al poílef- §. %,fol. 9 j . 
íionero , la dexa reciamandolo^en el 9 ^ Caufas de Agravios, aunque 
primer Concejo, retienen poíkísion, las ayan prevenido las Jufticias Or-
ley zo, ttt. 6. fol.%z. diñadas, procedan los Entrcgado-
z El Fifcal tenga quenta de los res: ^ . 3 . 1 . ley 4. í/f.14. /;¿. 3. de U 
Pedimentos de Agravios 3 que fe dai^ ^copilac. 
en el Concejo j y Juezes a quien fe 10 ^ Los agravios que hazen 
comete para que den razón : ley 3 , los Arrendadores de las Rentas del 
Í/Í.14./0/. 14^ . Concejo, fe remedien en é l , arre-
3 Formeíe por los Eícrivanos Me -^ glando los Recudimientos: Cap.fi-
morial de agravios de las quexas naide la ley z. t i t . i ^ . l t h . i . d e la ^e-
que fe dieren en cada Concejo , y copilac. 
cntreguefe al Procurador déla A u - 11 Los que fe hazen a los Ga-
diencia á quien tocare: ley 8, tit.16. nados , los juftifiquén los Procura-
fo l . i dotes de Puertos : z .pan, ad.al t i t , 17. 
4 Los Pleytos de agravios ^ he- § . 3 . / ¿ / . 1 8 4 . 
,chos a cjualquier Hermano, en Ga- 1 z Los Procuradores Fifcalcs^ 
nados, o coía perteneciente a ellos, traygan razón de los que fe huvieren 
trahidos a la Corte a fu cofta^ los .deshecho, y reintegrado álos Gana-
pro figa el Concejo a la fuya :ley z, deros: z .p. ú t . 5 1 . §. $7.fol. 2.^8, 
t í t . 4 . 2 . / o L z ¿ i , 
5 Sin embargo de efta Ley , no ^ Agreda. 
pueden los Agentes feguir Plcyto de 1 Afsiílencia de la Villa, y Gana-
.Ganadero particular a cofta de el deros de Agreda , y Tu Tierra , íe 
..Concejo, y folo coadyuvarle á ex- mando no fe les impidiefíe entrar 
penfas del mifmo Ganadcro/mo es fusGanados a hervajar en el Rcyno de 
que fe le dé ordcii cfpecial ^eafe Aragón ^ y Navarra i y todos los .ge-
1* Tercera *Parte del Qüaderno de Mefía, 
ñeros que necefsitaíTen para manu- que ante ellos íc alegue y y pruebe ía 
tención de fus Cabanas, y Hatos^fin conveniente , para que los Alcaldes 
pagar derechos, ni hazcrles moleília, de Apelaciones no fe detengan , k 
por Real Gedula del Señor D.Fernán- 7nffma ley i . 
do, en Burgos a 2^, de Odubre de 3 Duren, aunque fea cumplido 
147 i.part. prñtl. z ? . ^.fol.yo. el termino porque fe nombraron. 
Que defpues por la Señora hafta aver otros, ley 2. del mifmo tti? 
Reyna Doñalf ibé l fe eftendib á to-
dos los Ganados del Concejo , en Se-
villa a 24. de Marzo de 1 511 . fobre-
cartado por el Señor Emperador Car-
los Quinto , / 0 / . ^1. 
Ayuntamiento. 
11. -
Alcaldes de Apelaciones. 
1 Cada Quadrilla nombre vno, 
y forma de fu elección * ley 4.. í/f, 2. 
f o l 28. 
% Ha de fer de los que fe nom-
1 # No admitan los Entrega- bran por Apartados, y abonado en 
dores apelación de fus Sentencias para 50o.cabczas de Ganado>/fj i . t i t . io . 
los Ayuntamientos,aunque no He- fol. 13%. \ 
guen a feis mil maravedís, caf.i^. ley 5 ^ E n lo primero es concor-
4. tit. 14. Ub.3. de la ^ecopil. -dante con el cap. 5. de la ley 2. ttt. 14. 
2 Ayuntamiento de los Herma- lib^ $,dela (Recopilación. 
nosde Mefta. Veafe la palabra COTÍ- 4 Conozcan de las apelaciones 
fe/o. 
Alcaldes Ordinarios. 
1 Cada Quadrilla nombre vno, 
y la forma que ha de aver en fu elec-
c i ó n , ley 4.. tit. z.fol. 28. 
de los Alcaldes de Quadrilla , y Jue-
zes del Concejo y la mifma ley 1. titul. 
\o.fol. 138. 
5 No fean de los Alcaldes de 
Quadrilla, b Juezes, de cuyas Sen-
fiere apelar á e l , /ej 3. del mifmo tit. 
10. 
% Tiene jurifdicion folo para de- tencias han de conocer en apelación, 
mandas civiles entre Hermanos , du- ley 2. 
rante el Concejo, ley tfnica, titul. 12. 6 Determinen por los Proceííbs 
fol. 142. que ante ellos fe traygan,y por lo 
3 Alcaldes Ordinarios , ni de la menos dos dias antes que acabe el 
Hermandad no puedan fer nombra- Concejo , para fi alguna Parte quis 
dos de Quadrilla, /ej 8. tit. 5 .fol.6o. 
4 Lo demás perteneciente á efta 
"letra, veafe la palabra J«/?/d¿íí Ordi-. 
nnrias. 
Alcaldes de Al-^ adas. 
1 Se nombren dos por cada 
Quadrilla, ley 1. tit. 11 . fol. 142. 
2 Su jurifdicion, y conocimicn- dia del año , y a las otras dos, que en 
to es para recibir las prefentaciones aquellafefeñalaflen, i.píirr,/?r/>//. 1'-
de los que apelaren de Alcalde de en el original 3fol. 4, 
X^uadrilla, b Juez de el Concejo j jr a X^e^s Amanda ayuden á co-
brar 
Alcaldes Mayores Entregadores.-
l De los Alcaldes Entregadores 
íe hace mención en los Privilegios de 
la Era de 13 11 .y fe les manda acudir 
á la Junta de Montemolin el primer 
Indice> j Concordantes, (Letra A.) o :^  
brar 5as prendas de los Ganaderos, mandad ^ y no fe apartaíTen de ellá, 
que no c^uifieren obedecer al C o n - cap, 5, / 
cejo,ylus Acuerdos, 1. part, fri~ 10 Que perceneceda al Pro-
frlegio 3 1 0 4 . j m el pritiL i . priecario la tercia parte de las con-
mgimlyfoL^, denaciones, pagando de ella á los 
3 Es fu principal inftituto la Efcrivanos, cap, 6, de el citado $.1. 
defenfa de los Ganados de la Caba- f o l . z $ j , 
ü a , deshazer los agravios que fe les 11 Que el Concejo recibiría 
hizieren x y feguridad de las Caña- por Entregadores los Tenientes que 
das, y paílbs, %,part, tit,5 x. §. 1 embiaífe el Proprietario , los quales 
fot. %-j6. fueíTcnhábiles,yfuficientcs,^. 7. 
4 ife L o mifmofe difponc en fol, i$$, 
el cap.6, de la ley 4. tit, 14. Uh, 3 , de 1% Y que no recibicndolos,, 
/4 ^í:op/74ao^. Y que guardando las pudieran fin embargo exercer fu 
cinco cofas vedadas, anden fálvos, empleo, dli, 
y feguros. por todo el Reyno. 13 . E l Concejo debía feguir á 
Concordado con el Conde de (Buen~ i fu cofta las apelaciones, Q recurfos, 
© á . que íc interpuficren de las Scnten-
5 Que no eftaria el Conde de cias, 6 Autos del Entregador , o fus 
Bucn-Dia(que era Alcalde Entre- T e n i e n t e s , ^ . %,/ol, 2.58, 
gador proprietario) ni fus Tenien- 14 Pero fi fueífen condenados 
íes en las Juntas, Repartimientos, por no aver procedido juftamcntc, 
y Derramas que hizieíie el Concejo, pagaífen dichos Juezes las coilas, 
cap. z.dela Concordia , 1. tit. 5 z, allí. 
en la z.part.fol, z$6. 1 j Que los Hermanos Gana-
6 Que haria guardar al Con- deros no pedirían jufticia ante otro 
cejo, y Hermanos de él fus Privile- Juez , fi no íueífe en caíb de omif-
gios, allL fion , cap* 9. del mifmo §, 1, titul, 5 zt 
7 Que no abrirían Cañadas fin fol, z$%,ielaz, parte, 
afsiftencia de Procurador del Con- Alcaldes Entradores en qmnto a 
cejo , ni darian licencia para hazer fu nombramiento. 
Deheífas, ni para labrar en las C a - 16 Se refurmo por fu Magef-
í a d a s , y Veredas, cap. 3. del mifmo tad éfte empleo , por lo que dio el 
§. i . fo l . z $ é * Concejo 75og. maravedís al C o n -
8 i Que concurriria al Concejo de de Buen-Diad ^ ño de i $ 6 8, §, L j 
é l , y fus Tenientes , que vfalTen di- tit. $z. en la z.part.fol, z $ 9. 
c h o O f i c ^ paraeftar a derecho con 17 Fue con la prevención de 
los querellólos, y no faldrian de el^  que fe huvicíTc de proveer en Lctra-
hafta aver fatisfecho lo que fueífe de dos, nombrados .por el Señor Pre-
Cncargo ycap. 4.. fol. z $ j . fidente del Confejo, ^///. 
^ Que apremiarían a todos los 18 # Lo mifmo fe difponc en 
Hermanos a que guardaífen Her*- el cap. 1. de la ley 4. tit, 1 4 . 3 , de 
pbbb la 
o Tercera T m e del Qmiernode Me/la, 
h%eúf'áAcm , limitando a quatro 2 , 5 La defiendan los Entrega-
fu numero. dores fiempre que íe ofrezca com-
1^ Yqueayan?de dar fianzas petencia con Eclefiafticos, b exemp-
dentro de quarenca días , §. 8. en ln tos y pena de 5oy. maravedís 3 § . 1 o. 
adiaon al út , x,foL ^ .x. enlaz.part. del mi/mo titulo y fol. 171. , < 
20 # Afsi fe manda en la mif- 16 Y que los Agentes en Gor-
ma ley 4. üt, 14. lih. lúdela ^¿copi- te , y Chancillerias lo figan a to l la 
laáoñ y cap. 1. ' del Concejo. Veafe la palabra Jgen-
z t A Confuirá del Confejo de ttñ 
24.de Septiembre de 1714.(en que 27 # No tienen jurifdicion 
-fe reñablecieron las Audiencias de contra Hermanos y ni admitan con^. 
Entregadores , fufpenfas defdc el tra ellos demandas ,fino eft los ca~ 
ano de 1707 .) fe mando , .que para fos exceptuados , cap, 18 .de la lej 4, 
la provifion de eftos empleos , fe tit. 14 . / / ¿ .3 . áie la Recopilación. 
coníultaífe por el Confejo en Sala de z 8 Es vna de ellos, y puedea. 
Govicrno , i.part, ttt. $ i . .§. 3. ew la proceder contra los- que maltratad 
Nota y foL i f ? . los Ganados 3 qüé van r y vienes a 
22 En Real Rcfolucioh , a diremos, aunque fean Hermanos 
Coni v Irá de 1 o. de Julio de 1,7 21. los Reos , § . 1 2 . ^ / tit. 5 2. fol. 273. 
fe mando fe proveyeíTen a propoíi- y enla ley 2 i , t i t . 1 .fol. 7. en l a i \ 
d o n de la Camaraylrf wzyíwo 3, parte. 
foL z $ 9. 2 9 Y contra los que fingen 
Alcaldes Entregadores en qumto ventas de fus Ganados ^ para perjúr 
afu jurifdicioji, . . . . dicaraotcos Hermanos en fus pof-
^ m £ ^ Executoria. con el Reyno fefsiones^/^j 2^. f/>.ó.yo/.84. 
He León fobre que los Alcaldes En- * 30 Procedan contra Jós Her-
tregadores exerzan la- jurifdicion de manos de Mefta en cafo de hurto de 
tfii ctíipiGó /conforme ala / ^ 4. tit.. diez rcíes menores, y de ai arriba, 
14. lib. de la ^copilaáon i y .fus y de las mayores a fu refj^Zlto ,tpa-
Caplndos IJ que obtuvo el Consejo ra lo qual fe les entregue el ptocct 
en el año de 1 ó 7 j . §. 4. tit. $z.en Corley 3. tit. 3 2./0/. 2 21. 
la 2,.-part:fol. z6o . 31 Lo mifiño en cafa de rcinl 
24 La jurifdicion de los Entre- cidencia de hmtp y ley fiiúl'dd m i f m 
gadores fobre Cañadas, y lo demás, tit. 3 2 .fol. 223. 1 .\o\ 
•contenido en fu comifiion, en com- 3 2 Y tambicntiencffíjunfdi-
petencia^de el Juez Eclefiaílico de cion contra el Hermano ¿que reüf. 
V i lia nueva de los Infantes, que le riere lá prenda, pár,no pa^aiCél rb-
inhfbia , por dczir pertenecian las partimiento, hecho por eliGonjccjq, 
tierra»:' á Éncomienaa^ , y perfonas ley 1. út. 4 á. / i / , 2 4 ^ . 
Eclcfiafticas, fe declaro en Auto de 3 3 No fe" les impidarpor las 
fucm•> i . ^ r r . titulo ¡z. §. 6. folio Jufticias el vfo de.fa jurifilicicm >y 
1^4, fifelofrecicie cpmpctcnciai, la re-
udátí mU 
ífLlice y y Concordantes. ( Letra A . ) 
mitán al Señor Prefidente del G o i v de Sentencia diíínidva, o Auto, oue 
cejo , conforme á Capimlo de fu 
Inllruccion. Provifion de 18. de 
Marzo de 1594.. \.¡>cirt, prtitL 39. 
§. 8. / 0 / . 119, 
34 # En el cafo de compe-
tencia íe previene en el cap, 7. de 
la ley 1. tu. 14. Ith. $.ie la $¡¡jHbpb 
laclan , la determine el Señor Pre-
íidente^ hallandoíc en Concejo -, y 
que en fu defecto fe acuda, al Con-
fejo, y no á otro Tribunal algu-
no. 
35 Que las Juílkías Ordina-
rias no les impidan , 111 fe^incró-
cluzcan á conocer por via de ex-
ceílb y ni en otra forma. Executpna 
del ano de 16-j 5 v 4, del 5 i.> 
fol. x éo. énlaz. parte. 
tenga fuerza de tal. Vceiíe lá é^á» 
huzChanóllerias. Y en la 1.part. tlf. 
$z. §. 9.fol. 167. 
5 p Procedan contra las Villas, 
b Pueblos, que pretenden eximiríe 
por Privilegios , o Exccutorias a 
que embien teftigos ^ b prefenten 
los Privilegios, de los quales tray-
gan cop i ay la faqlicn los Eícriva-
nos^  íin llevar derethos, pena del 
quatro tanto ¿ x.part. tit. 51. .^3 5-* 
fol. 287. •- - -
40 Si 4 la primera , y feguií-* 
da citación no concurrieren ; paífc • 
el Entregador con fu AuGicñeia a 
liazerló cumplir yjy fi aun hallaren 
pefiftencia-' | remitan los Autos al 
Agente en Cor te , pena de 50. du-
3 ^  # Y que cito lo cumpla» ' cados por cada Pueblo en que no 
las Jufticias, fin embargo' de que lo hizicren /¿//i. • 
en algunos Pueblos aya I>rivileg;ios> ' 41 Lo cumplan, aunque fos 
eximiéndolos ele la jurifelicion de 
los Entregadores, y Juezes de el 
Concejo r que íe revocan > como 
perjudiciales al bien publico, cap. 3. 
de la ley 4. tit. 14.10?. 3. de la- Q^ eco* 
f ilación: 
3 7 Lo mifmo informo el Gon^ 
íejo a fu Mageítad en Confuíta de 
1 o. de Febrero de 1 ^ 3 3. y fe refol-
vio en la Pragmática-dc^^ác Mar-
zo del mifmo ano § & adkiort al 
tit. 6. fol. 109. 
38 N i las- ChaftcilleríaS por 
via cíe cxceíTo conozcan de íüS cáü-
ías l ( « i les impidan la exeeucioñ 
de íí-is Señtcncias en lo que ion exe-* 
quibíes , conforme a Leyes Rea-
les ) fino folo por apelación, inter-
pucíla ( y juftificada conTéiumo-
nío del Efcrivano de la Audiencia) 
anceccífores ayandado por libres a 
los tales Pueblos , §. 3 del mifma 
m 5 Í . / 0 / . 288. 
42 No puedan dar por libres 
á los Pueblos de concurrii a las Au-
diencias , aunque tengan Privile-
gios, Execurorias ^ b coftumbrej 
fino que en efte eafo fufpcndan el v 
proceder contra el tal Pueblo , y 
den'quema al Señor Prcfidentc Vy 
Junta General, §. 1 5 . tit. fx.folio 
281. 
43 Y que las Chancillcrias no 
den por • libres a los Pueblos de 
concurrir^ a kis Audiencias de los 
Entrcgadores. fino es en apelación 
de Auto, que fobfe cfto aVa dado 
el mifmo Bntregadcr. Veafc - en la 
palabra C/^ >icV/^ r/V?f. w 
44 No puedan impedir la ju-
pbbbz riG, 
i $ Tercera Parte del Quaderno de Me/la; 
rifdicion a los Alcaldes Entregado- puntualmente. Cédula de 11. de 
res los Juezes de rompimientos^ Mayo de 1590. §, 8./0/. 2.^^. 
cortas , y talas de Madrid y fus Procedan ios Entregado-
cinco lecruas,§. 5.^ ¿f. 52 . /¿ / .z^ 2.. res contra los que hazen nuevas 
45 Caftiguen las heridas, y DeheíTas,condenándolos en 500. 
malos^rratamientos, que fe hizieren mrs. por fanega de las que ade-
á los Paftores , z, fart. frü>ilegío 3. heíTaren , como el todo no exceda 
fol. 7, de xog. maravedis, cap. 4^  de los 
4^ # Concuerda con el cap, contenidos en la Executoria con el 
z 1, de la ley 4, tit. 14. lib. 3 . de la Reyno del año de 1 5 9 $ .¿ §. 11. eri 
<l{eco[)Uacíon y en que íc previene han la 1 ufarte, friVtl. 3 ^. fol. 122. 
de fer los Ganados de los que van 53 Y que lo diílribuyan en 
deSierras á eftremos,6 los que íalen quatro partes i Cámara, Concejo, 
de fus fuelos, y no de los ellantes. Juez, y Denunciador, all 't. 
47 Procedan en las caufas i b - 54 # Conozcan los Entrega-
bre ocupación , b rompimientos de dores de tod^s las impoficiones nue-
Cañadas, aunque las Juíticias O r - vas, b acrecentadas, que fe cobran 
diñarías ayan prevenido *, y eftas no 4^ Ganados de la Cabana , reflitu-
fe lo impidan. Provifion de 24. de yendo las cobradas indebidamente, 
Diziembre de 1562. i.part. priViL cap. 20. ifi- la ley 4. tit. 14. lib. 3. de 
§. i.fol. 196. Ul^ecopilacian. 
48 # Concuerda con el cap. 5 5 ^ Recojan originales los 
31. ¿íc la citada ley 4. út. 14. Ith* 3. Privilegios , que fobre impoficio* 
de la ^copilacion. nes no eftuvieren aprobados por el 
4^ L o mifmo, y con revoca- Coníejo en los leícnta dias, prevé-* 
cion de las Provifiones, y licencias nidos en la Pragmática del año' de 
delConfejo de Ordenes, parra fu i 6 } $ . a l l í t 
rompimiento , y de Abrevaderos, ¡ 6 E n cftas caufas de impofi-
í e manda en Provifion de 1 jv de ciones,y nuevos tributos, que íe 
Enero de 15 ó 1.parta. priftileg. 5 cobran de los Paílores, y Ganados, 
§. 2./0/. 196. Y veafe la palabra hallando Privilegios , hagan facar 
<^ ompimientos.3 y la palabra Confejo copia autentica y fufpendan facar 
ie Ordenes, las multas hafta dar quenta , fin 
50 De las Sentencias que die- paflar a otra'determinación j, § . 2 $. 
cea los Alcaldes Entregadores no tit. ¿z.en la z.part. fol. 2S1. 
í e admita apelación en la Audicn- ^7 * # Procedan contra los 
cia de Sevilla. Real Cédula de 28. que huvieren plantado Viñas defdo 
de Junio de 15 ó 2. 7. tit. 5 2 .fol. d año de 1 ^ 3 3. fin licencia , cap, 
166. z^. de la ley 4. tit, 14. tó. 3. Je /4 
51 La Chancilleria de Grana- Recopilación. 
da vea las CotnifsionGs de los Al- 58 # L o mifmo contra los 
caldcs Entregadores, y las guarde que huvieren roto , b fembrad^ 
De^ 
DehdTas defde 18. de Enero de 
1S9S'con pena de mil maravedís 
por fanega > y doble en la reinci-
dencia , no excediendo de 50. y 
1 oo{j. maravedís , cap, i j . d e la. rnif-
nta Ley ^ a L 
5 y Remitan ios Entrcgadorcs 
las caufas, que hizieren lobre rom-
pimientos al Agente en Corte y para 
que las pwíentc en el Gonftjo>§ . i 
ifa en la 1,parte yfol.284,: 
60 E n cftas, y en las de plan-
tíos traygan juftificados los ficios, 
con ílis nombres, y linderos , para 
averiguar la reincidencia , §.30. del 
mi/motit. ¿ i . fol , i S ^ . 
61 Y que traygan Relación íe-
parada de los rompimientos, que 
jullificaren en el diítrito de fus Aur 
diencías , para que íe pida lo con-
veniente en el Confejo. Provifion 
de 7. de Abril de 1 ^  74. z.part. adt* 
don al tit. 6. 2 8 . / 0 / . 12 j . 
6 i ^ Procedan contra los 
que ocuparen , o retuvieren los Ga-
nados Moftréneos a fu rcítitucion, 
y pena de 1 op. maravedís, 1. parte, 
frúfil. 28. §. f.fol. 8 5.^cap, $i,de 
la citada ley ^, títHl. i ^ l i b . $. de la 
Recopilación, 
6$ E l Alcalde Entrcgador , y 
íus Thenientes hagan , que en el 
Concejo de la Mella no entren per-
íbnas poderofas, ni otros algunos, 
que no fean Individuos de él, 1 .pa*-
te y privilegio 3 8 .fol, n 2. 
¿ 4 .Y las Juftícias del Rey no 
les d¿n para ello favqr, y ayuda, 
*//;. 
6$ Hagan entrega de los da-
BOS que hizieren a los Paftores los 
-hombres de los S^ñorigs,i.p.pr. 1 j . 
Indice yy Concordantes. {Letra A . ) 
6 6 Para hazer entrega a los 
Paftores de les daños rccibidQs^ lla-
gan comprar los bienes raizes del 
delinqnente a los cinco hombres 
mas ricos del Pueblo , y Io$ apre-
mien , y defpachen venta , t i parte> 
privilegio 18. foi 40, 
6 j # Puedan compeler a los 
Carceleros a que reciban , y entre-
guen los prefos de fu orden , baxo 
de las penas que les impuficrcn., las 
qualcs execuren fin embargo, cap.^ m 
dé la ley 4. tit, i$ , lib, 3. i ¿ la ^co -
pilacion, 
6% X Para executar ííis Sen* 
teneias , y cobrar la^ condenación 
nes, puedan prender a los reos, ía^ 
car , y vender bienes, y vno, y otro 
llevarlo fuera, como no fea á mas 
diftancia.de quatro leguas, cap, 5 . d i 
la mifma Ley ^ a l , 
6$ Procedan contra los que 
llaman Aldranes r j fon perfonas 
que andan vendiendo vino por las 
Dehefías, en cambio de Corderos, 
y pieles, 2. part, adición al tit, 3 7. 
§. $. en la Nota final Jo l , 254. 
70 # Admitan las apelacio-
nes ( aviendo pagado lo en que es 
exequible la Sentencia ) para las 
Chancillerías, y no para otro T r i -
bunal alguno, c^. i$,de la atada 
ley 4. tit, 14. lth.$.dela<I{ecopil, 
- 71 * Exceptó las de ímpoíi-
c íones , que han de venir al Confe* 
j o , alli, Y las de rompimientos, 
que fe mandan también remitir al 
Confejo 3 arriba , mm, 5 9. 
72 # E n el cap. z i . de k mij^ 
ma ley 4. fe les manda a los Entren 
gadores admitir las apelaciones de 
tus ScpWncias, ayiendo depofitado 
lo 
14 TerceraTartedelQ^adernoi}e:Mc/rdy > :. \ 
lo qué eríccde a lo exequible ea - AkúLks Entregüilms en qmntn 
las condenaciones. a Cañadas, 
73 # No puedan proceder en 8o # Les Enrregadorcs ven -
ias cautas j que otro Alcalde Entre- do de vnas Audiencias a otras, paf-
^ador huvicreícntenciado, finnuc- fen por las Cañadas, y Veredas, 
vo hecho, pena de fufpenfion de fobre cuya ocupación, y quebran-
Oficio, 5oy. maravedis,y los da- tamienco de Privilegios , puedan 
ñosy C A f . f . i t Umtfmaley ^ t i t . i ^ conocer , aunque ellen. fuera de 
lik $ , dela^copílacion, Audicnch 3 cap.6. de la mi/ma ley. i 
74. # No conozcan por de- 81 Y que lo cumplan , y el 
nunciaciones generales,fino en par- cap. 1 . de fu Inftrüccion, que; es al 
ticulár, con exprefsion del agravia- mifmo fin, fin embargo de lo pro-
d ó , c^. ii^de k citada Ley (¡{eal. puefto por el Reyno. Exccutoria 
7 S ^ Y executenfi^i embar-: del ano de 1 59$, fart, i.frfyil.}5Í.; 
g ó fus Sentenciás, en quanto á la §. u . / o l . 123. :: 
reftitücion de danos y en lo penal . .• 8 x. Abran las Cañadas de* feis' 
hafta tres mil maravedís , 4//*.. , íogas de a quarenta y cinco palmos 
• 76 Í ^ No puedan conceder l i - cadav.na , y las Veredas conformé! 
cencia para. I w c í uuev^pehcíTas, . ala coilumbre., caíügandp a los 
ni a(:r<;cencar las antiguas; Veafe el ^ que las ocuparen , o rampiereni 
ním. j . antemf-y y cn-cl c^. 18. de i.ípart;íprü)il. 8. fok 10.. j prüile-
4a mfma Ley ^ a l ^ ; , «ios 41 . j 5 p. con fus concordantes, en 
77. # No procedan fobre los lami/ma 1, parte, . 1 
'muladares , coros , y, adeheííadcs, 8 3 ; Las hagan medir con fu 
que hizieren los Pueblos entre s^ aísiftencia con la cuerda de noven-* 
fiendo fin perjuizio del aprovecha- ta varas, andandolas-todas, deslia-
mienro de los Ganados de la Car ziendo qualquicr cftoívó > y cafti* 
baña., cap, 19, de la exprejftda Ley gando a los culpados, pena de 5og. 
^¿al, maravedís, i.part, tttnl, 51. §. 19. 
78 v Y en cafo de arrendarlos, fol, z.j6, > . 
ha de c o n í b r , que es con lacondi- , 84 # Han de vifitar las C a -
cion de que no fe. prohiba dicho nadas , y medirlas , con aísiftencia 
aprovediamiento, : del Procurador, y Efcrivano , fin 
79 * . No procedan en las cau- poderlo cometer a otro, pena de 
fas prevenyas por las Jufticiás O r - zoy. maravedís 5 y en las que han 
di narias/mo es fiendo de agrayiós, de condena por fu ocupaciónítfjk 
qtobrantamientó de Privilegios , 0 11, dé la vufma ley 4 , ^ 1 4 . lib. ^ 
rompímieñtos en Del^cffas, y Cá- de la ftg$fih 
W S m ¡ catK 3 i . de la. ley. 4. üt. i 4 •. 8 5 #. E n quanto a Ganadas 
itky.de U tycopil, han de executar fus Sentencias fin 
. . .¿mbargo^ afsi en las penas, como 
l ^r#^:. en la reducción dolo ocupado, c$~ 
índice ,y Concordantes, (Letra A . ) l j 
pit.z i . Y lo mifmo en la reiaciden- cadps de muka, el H\ifmo z2¿rfot 
cia, con la pena doblada ycap,zy. 
%6 Midan los Encregadprcs 
las Cañadas , aunque vayan por co-
iimnes, z.poSti titul. 5 2. J . zo.folio 
7-11-
87 Hagan pacer lo que cftu-
yiere fembrado en las Cañadas, y 
paitos de aprovechamiento de la 
GabañajanteS que levanten fus Au-
¿iencias, p jna de no pagarles el fc 
lario , §. \-j .del miJmh tituL $z,fol . 
^7 5-
v. Entrenadores en quanto a los AU. 
caláes de Quadrúla. 
S 8 ^ Reconozcan los tirulos de 
los Alcaldes de Quadrilla que hu-
viere en el diílrito.dc.ftfS; Audien-
%vxs \ y l i han cumplido hagan 
que fe nombre SucccUor, 2. \>art* 
adíe, al t í t .$ . § ,7 . f o i - j o , 
8 ^  Lo m i f m o y que traygan 
Teílimonio de averio ejecutado en 
los Autos Generales de las Audier** 
cias , §. z j . ¿el citado t i tul, 5 z./ok 
90 Reconozcan los Entregi-
dores los^  Autos, hechos por ios 
mifmos Alcaldes de Quadrilla de 
la comprehenfion de fus Audien-
cias, §§ .7 ; jt:& adic.al,ttt,$.fol,7o, 
j b ^ i . •.. lirn QV&up ohan 
g rp 1 Lo mifmo > y que para ef* 
tk efefto coít\parezcanios Alcaldes 
dciQiiaáriliaA declarar ante los En-
mgzdox& , t%- del citado t i t . 52. 
yiA 284.. ; o l • 
- ^ 2 Los"pidan los Recibos que 
deben tenor de ayer encregado las 
Gaufas ,;qíiQiKlivieren gaíEido anre. 
ellos al Efcrivano de Refidencia^ 
yíffai íu dcfe¿feo los liquen diezdu-
Alcaldes Entretraderes en (¡uantQ 
a los Miniflros de fus Au~ 
dicncÍMp&li 
# No Ha¿L:í3e: Ifeyá^oft^s 
Miniltros, que i(^0)Qmbrados :en 
fu Comifsion , qu^.haíi de fer yn 
Procurador Eiícal, vn Efcrivano, y 
dos Alguaciles, cap, 9, de ladey 
tit, 14. //>. 1, de la{8$oapíí, 1 o 1 
94 # , H a n á&lA&mXiZWi tlú. 
Efcrivano de fu Cqeiifsion ; y i i cf-
tuviere i m p e d í a i ^ a u f e n t e a di£? 
tancia de cinco legua?, ante el Lft 
crivano del Numero delLugar don-*^  
de ella.la Audiencia;,-^, t k o i f fo 
mtfma Ley r$eal. 
9$ ^ No permitan a Ips Cfi^. 
cíales llevar derechos j ni exetcer 
otros Oficios vy cii'fíkjdefeáo los 
remitan preíbs al Señor Pietldentc 
del Concejo, alli. 
96 . N j 3 puedanr nombrar A l -
guaciles., ni otros lOficiales ce 1L¿S 
Audiencias, ni aduar, fino con los 
feñalados por el Concejo, z, ¡ arte, 
adic. al tit. z . § . 3. /0 / . 38. 
9 y # Concucrdk con el cap, 
l ú d e l a ley 4. tit. 14. lih. 3. de la 
^ecop, ;\ 
98 ; Cpnfulfónoai Señpr,Prc^ 
Cdente en cafo de ,renfeim^da4j 
o impedim¿nto de alguno de lo? 
Oficiales, para que cOu el ComijfTa-
riode la .Qaadiillafg haga nombra-
miento ele otro , §. ^ m - k adición ai 
mifmo mcnsjfoí. 35». 
¿9 No- nonibren los Entrega-
^llfatRcdofitario para -lo tañado a 
Alguaciles, Apeadores , y Aílcílo-, 
ñ a s , fino que entre en poder clel 
P I O -
LO 1 
16 Tercera farte MQuaderné deMefía¡ 
Procurador Fifcal, en quien ha de 107 Pongan las Audiencias 
dar los Libramientos con expreí- en las Cabezas de Provincia 3 o 
fioii y ca¡>, 8: del §. 11. tit. 5 x. fol. Partido , o en los de mayor vezin-
179, dad que huviere, cap, 104. de M ¿ 
100 Hagan poner Arancel en Umes del $. genero y inícrto en la Exe-*. 
la Peñada del Efcrivano, y den vna cutoria del añp de 1 ^7 5. § . 4 . tit. 
copia al Juez Ordinario del Lugar 51. fol, 160. 
donde eftá la Audiencia, pena de 108 # E n quanto a efto fe 
5oy. maravedís, §. 31. del tit, $t. manda enel c^. ti de la ley z. üt: 
fol. z8 5 . 14. lih. 3. dé la ^cop, íe fenalen las 
101 No prohiban, que entren Audiencias en Lugares Realengos-^ 
en los Procuradores Fifcales las con- y no aviendolos, en los de Señoríoj 
denaciones de las caufas, y reílitu- procurando quanto fea pofsihle^ que feaH 
ciones a Ganaderos,peiia dé jog. Caberas de (partido, ó los de mayor 
maravedís , § . 5 3 . ^ ^ / mifmo üt. 52. 'Pe^ jndad, 
fol. 2^5. 10^ Y vcafe la Concordia al 
10 2 No cobren de los Procu* / m de la 1. parte. 
radores Fifcalas fus falarios, ni íc 110 m Han de exercer pof 
los pueda pagar fino el Teforero, fus perfonas los Oficios, fin podcf 
§. s s-fol. 197. nombrar fubftkutos, cap. 2. de la 
103 Contra los Oficiales de ley 4. tit. i ^ . M.^.de ia^ecop. 
Aúdiencias proceda folo el Entre- m # Den copia de fu inf. 
gador a la averiguación, y remí- truccion á la Jufticia de la Cabeza 
tirla , dando quema al Señor Pre- ' del Partido , 15. dt la mifma 
fidente , y Concejo, §. 11. tit. 5 2. Ley %eal. 
/ ¿ / . 2 7 3 . 112 No admitan los Entrega-
>7 , j r: • i 1 t dores Caucioneros, fin poder por 
Akaldes tntrezndores en quanto al • „ . , , , *, r * 
1 1 * 1 i j Concejo, ni pamcuiar alguno y 2. 
niodo de proceder en las Au~ t - , ? . . / T FE 
¿ienaas. ' ^ t . ^ c . d m . % %.6.fo\. 6 9 
' , ^ » . c - v f r 113 Lo milmo , y que le eí-
104 Salgan a hazer fus A ü - tienda la confeísion coa toda clari--
diencias dentro de veinte dias de dad, pena de quatro mil mará ve-
como fe concluyere el Concejo, áis, cap.6i'del§.ii. tit$2;.foLz'j%. 
2-. petrt. t i t . 14. /0/.274. 114 Afsiftan ffk examen dd 
105 No fe muden las Audien- los teftigos , a quienes-fe lean fus 
icias fcñaladas a los Entregadores, dichos defpues de eiléndidos, con 
j . 15. fol. 274. feede averfe executado¡cap. 1. déi 
106 # ¥ que ellos no las pue- tnifmo $ 21: /c / . 1 7 7. Y en fu de-
dan hazer , ni exerzan fus empleos fedlío el Entrcgador , y Efcrivano 
en otra parte que las áfsignadas, incurran en pena de feis mil 
cap. 1. de la ley 4. tit. 14. lih. 3. ie vedis, alli, 
la ^ecopiL 115 IVeejban todos los que 
jprc-} 
índice 9y Concordantes* (Lerra A. 17 
prefentaren los reos, examinando- to de quercríe eximir los Pueblos. 
los por fus perfonas, como no ex- Veaíe arriba mm. 42. 
Cedan del numero de la Ley ,01 /4 124 # Que determinen por 
]SLotá a¡%,zx.tít. $z.foLz%o. si folos, no fiendo recuíados > y 
116 Los teíligos que han de íiendolo , íe acompañen con el 
examinar de cada Pueblo, fon tres Juez Ordinario , cap, i j .de la mtf-
Ganaderos ,^)7 tres Labradores, §. 2,4, ma Ley ^eal 4. 
¿el m'tfmo tit. $x.foL x%o. 125 # E n las caufas en que 
117 Y no remitiéndolos las dieren por libres a las Partes, n o 
IJufticias, embien por ellos los E n - les puedan condenar en coitas, pe-
tregadores, nombrándolos por si*, na de privación, y quatro tanto^ 
lo qualcumplan las Jufticias : y el cap.iz.dela citada Ley (¡{eal. 
Alguacil no lleve derechos por eftas i z 6 No alteren las penas íen-í 
giraciones \ y afsi lo haga guardar ,tenciadas_,ni den orden de que no íc 
í lEntregador , alli, cobren , pena de íer caftigados, y 
118 E n las canias en que por pagar lo que importare la altera-r 
inmemorial pretendieren los Pue- cion , § . z} . t i t .$ z.fol. 280. 
Jblos, o Particulares eximiríe de la 127 No levanten fus Audien-
jurifdicion , cobrar ¡mpoficiones, cías y lin aver cobrado las condena-
ú otras coías perjudiciales y íe ha- clones exequibles, § . 3 1 . del mifmo 
g a ñ í a s repreguntas convenientes tit, $z.fol. z% 
9¡ los teftigos, §. 2 ó. tit. 5 2. /0/. 2 8 5. 128 # Lo mifmo propufo el 
11 p No lleven Abogados en • Reyno en la condición vltima de las 
fu compañía para defenía de las del quarto genero de Millones 3foL 
caufas, fino que las Partes con l i - ¿ j . d e fu Quaderno. 
bertad elijan los que les pareciere, 12 p ^ Dcxen pliego á las J u t 
y 16. del mifmo tit. 5 2 .fol. 2 7 j . ticias del Lugar donde tuvieren la 
120 rH Enlosmcfesde Junio, Audiencia , firmado de todos los 
'Julio , y Agofto hagan jufticia. con Miniftros de lo obrado en ella , y 
la menos moleftia que fe pueda de cantidades percibidas, cap. 19. de 
los Pueblos 3 cap. 6. de la /ey 4. tit, h citada ley titul, 14. //¿.3. de U 
j 4. //¿. 3. de la ^ecop. ^ecopiU 
121 No dexen pleyto fin de- >. A I u -n 1 \ 
1 r r r J Alcaldes Lntreradores en cjMnto d 
terminar, pena de luipenlion, y de r 1 • J t 
3 r j . c r / / • 1 /alano .y derechos, 
50^. maravedís, %,zz,deltitul, ¡ z ^ J 
fh l . z - j j . 130 # Tengan defalarío do-w 
i z z # E n el cap. 16. déla ley 4, cientos y cinquenta ducados cada 
tit, 14. lib- 3-de la^cop. fe manda medio año , que no fe Ies ha deLU 
lo mifmo , con la prohibición de brar hafta aver dado entera quenta 
que los traygan a confultar, y con en laContaduria,y reilituido lo que 
la pena de iog, maravedís. fe les mandare por el Señor Prefv-. 
1 z 3 L a limitadas en el pun-. dente l cap^lu de la mtfma Ley ^ a l , 
Cccc 5c 
18 Tercera Tarte delQtinderno de Mefía, 
131 Se reduxo cfte falario á 140 Antes de todas eftas íepa-
trecientos ducados al año jy avien- raciones fe ha de facar del todo de 
do reclamado los Entregadores, de las condenaciones, b penas el im-
fu confentimiento quedo en do- porte de los gallos que hizieren las 
cientos ducados cadaConcejo,§.3 7. Audiencias, §. 40. del mi/mo tu. 5 2. 
tit. ¿z.fol . fol.zyo. 
131 # Tienen la tercera par^ 141 L o mifmo fe execure pa-
re en la ocupación, y rompimien- ra el pago de lo que faltare de taíTa-
to deCañadas , c¿íj?. 2 i . j 13. de U cion para los Alguaciles, para lo 
ley 4. tit, 14. lib.3. de la ^ cop, qual no den los Entregadores Cer-
133 # De rompimientos en tificacion del importe de penas de 
DeheíTas tiene la tercera parte de Cámara, hafta que en la Contadu-
penas fu Mageftad ^ y de las otras ria fe aya hecho liquidación , §. ^ 3. 
dos j hechas tres, vna el Alcalde E n - fól. 3 00. 
ttcgadoi, cap.zj.de la mi/ma Ley. 142 # E n el cap. final de la 
134 Tengan los Entregado- ley 4. tit. 14. lib. 3. de la ^ecof. efta-
res tercia parte en las condenado- ba mandado, que los Entregado-
nes de nuevas Dcheífas, 2.^rf. í/V. res por sí pufieífen lo correípon-
5 2. §. 3 8 .fol. 2 8 diente á penas de Cámara , y gaftos 
135 # ? Concuerda con el cap. de Jufticia en el Receptor. 
28, ¿ie la ley 4.. tit. 1$. lib. 3. de la 143 # No lleven derechos, 
^ecop. c[uc previene lo mifmo en ni parte de condenaciones , fino es 
las caufasde quebrantamientos de lasque les vanfeñaladas, c^.8. de 
Privilegios. la mifma Ley %eal. 
j } $ # Y que procedan fin 144 No puedan con pretexto 
embargo de apelación en eftas, y de detención , ni otro, pedir ayuda 
en las de rompimientos en Dehef- de coila ellos, ni los Miniftros de 
fas, dicho cap. 2 8 . ^ / 2 7 . fus Audiencias,§. ^ i . f o l . z ^ i . e n U 
137 Tengan tercera parte en 2. part. tit. 5 2. 
las condenaciones por rompímien- ¿ i n r 1 -r 
A 1 1 Ai Alcaldeshntrevadores en qüanto a 
tos en comunes, Veredas, Abre- r ^ 1 ^ 1 0 . • c u%e ídencia. vacieros, OÍC. z.part. tu. 5 2. §. 3 J w 
fol. z 90, 145 ElFifcaldel Concejo íc 
138 # Y que también en ef- informe como cumplen fus Ofi-
tas caufas executen fin embargo fus ^cios, y dé quenta al Señor Prefi-
Scntencias, en quanto a la reduc- dente, 2 .part. tit. 14. ley 1 .fol . 14^. 
cion a pafto y cap.z4.. de la ley 4. tit, 14.6 Se dénlnílrucciones á los 
14. lib.3. de la ^ecop. Entregadores, de que tome tr^sla-
139 Que las tercias partes re- do autorizado el Fifcal, para reco-
feridas fean baxado antes lo que nocer fi han cumplido al tiempo de 
pertenece a fu iMageftad , 2. part, la Refidencia , z.part. tit.^z, §. 15 . 
tit. ¡ z . §.6J./QI. 302. /0/. 273. 
v E n -
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147 Entreguen al Fiícal GeT dicíTe otra forma de-averiguar los 
ncral las Inllrucxioncs que fe les procedimientos délas Audícnciasl, 
dieron , para que vea fi haii cUnv §.41. del mifmo tk.foi. , xp i . 
plidolo que fe les previno , 2. p¿írí. 15 5 É Que fean quatí-o IG§ 
adic al tic. 14. § *$- fol. 1 $ 3. Alcaldes Entregadores para todo el 
148 # Que los Alcaldes E n - Reyno , í e previene en el a í^ . i . de 
tregadores han de dar Refidencia Uley 4. t i t , 14. ¡ i b . d e la ^ tcc^ 
de fas Oficios ante el Señor Prefi^ AI 11 1 n 1 ,7 
t i - i - • 1 j Alcaldes de thiadmla. 
cíente , y diligencias que han de ^ 
preceder , C Í^/J. 4. áe/a/ej 1, í/'í, 14. i Se haze mención de ellos 
Ub. ¿. dsla fRccop. con el nombre de Alcaldes 3 dillin-
14^ # Acudan para efto a tos de los Entregadores ( aunque 
las Jumas Generales, llevando co- no los llama de Quadrilla ) en el 
bradas las condenaciones exequi- privilegio 1. de la Era de 13,11^  
bles > y en fu defeólo las paguen de fart . 1. priVil. 1 , fol . 4. . 
íus (alarios, fino es que confte de 2 Que aya numero cierto de 
legitimo impedimento , cap. final de Alcaldes de Quadrilla ^ para evitar 
U ley 4, t i t , 14. Ub.3. de la ^ecop. Y confufioii , 1. part. ley 1. t i t . 5./0/. 
yczíc arriba 7ium. i j . 58. : 
150 Pongan en fus Reíacío- 3 Que en el Concejo aya L i -
nes los dias que entran, y falen en bro donde fe eferivan , y fien ten 
las Audiencias , para que confte el todos los Alcaldes de Quadrilla con 
tiempo que en ellas fe ocupan fcpzvadon, ley final del mi/mo titulo^ 
z.part . t i t . f o l . z $ 6 < fol .66. 
i c i E n la Refidencia que íe ¿i n )>. A . 1 n v 
- * r r 1 Alcaldes de Utiadmla en manto d 
les tome ie tcnean preíentes ios car- r / • h 
. . • r r * • lu elección * y tiempo4 
gos de las anteriores , y lu detcrmi- J / 
nación y §. 47. delmtfmo ú t . 5 z,foU 4 Se elijan pof cada Quadri-
2,5?3, lia ^ convocada por el Alcalde que 
152 Paguen las cofias, y fale ( con exprefsión del fin ) en el 
ños de las Caufas que huvieren ac- ^ugar donde tienen coftuínbre de 
tuado con nulidad > §.54. delmifmo hazer fus Meftas, y pot mayor nu« 
t i t i f o l . t%6. mero de votos yley z. del mifmo t i t , 
% 5 3 No fe den Defpacbós á j . /ol . 58. 
los Alcaldes Emregadof e s y M i - j # Eñ el cap. t* de ta ley ¿ ; 
niftrós de fb Juzgado ^ fin que t i t . i ^ . l i b . de lafRecop* fe manda 
confte aver fíCísíecho las condena-* guardar eñ ettas elecciones la cof-
ciones de fusRefideneias 4^ v í/Í! tumbreobfervadai 
$ í . fo í . Z91. 6 Ei Electo fe prefente en el 
154 E n el ano de í é é í . C á ptimer Concejo con fu elección, 
mandaron CeíTar tas ráftras pefqtil- fignada, filiada > y cebrada , kjlefri 
ías p o r fu poco frutó , y que íe del citado: titulo 5. fol. 5 8, 
m Cccc z H a -
i o Tercera 'Parte del 
• 7 ; Haga juramentó de vfar 
bien , y fielmente fu Oficio en el 
Concejo , y quede efte ícntado en 
los Libros, y el nombramiento ori-
ginal en el Efcrivano y ley 4. titul. 5. 
f f l i 5 5?. 
8 # Interin que íe prefentá 
en el Concejo -, el Señor Prefiden-
re le puede dar Dcfpacho, para que 
exerza haftala primer Junta Gene-
ral ,cap. $.de la ley 1. t i t . 14.Uk 3. 
de la ^cop . 
9 Ha de tener a lo menos qui-
nientas Ovejas, o Cabras, o íefenta 
Bacas, o Yeguas al tiempo de fer 
elc¿to, ley j .de l mifmo t i t . $. fo l . 5 
10 Pero fi durante el tiempo 
de fu empleo las perdiere , no por 
eílo ceífe hafta cumplirle allí, 
^ i - 11 Si no huvíerc en la Qua-
drilla Ganadero que tenga efte nu-
mero de cabezas, íe elija el mas 
abonado, la m 'tfma ley 7. 
12 No pueda íer eledo A 
qne fuere Alcalde Ordinario, ú de 
la Hermandad , Veinte y Quatro, 
Regidor, Jurado, Letrado, ni per-
fona poderofa, ley %. foí ,6o. 
13 Sirva fu Oficio por quatro 
años , y fea obligado á juntar la 
Quadrilla, para nombrar Succeífor, 
ley 5. del mifmo ti t . 5 . fol , 5 <?. 
14 Lo firvan por fus perfonasy 
y no puedan nombrar íubftitutos, 
2. part. adic. al t i t . f l §. 1. fol .66. 
15 Si falleciere dentro de los 
quatro años j la Quadrilla dentro 
dé veinte dias nombre otro Alcal-
de , Ja mifma ley 5. fol . $9. 
1 6 No pueda- íer reelegido 
p.orJa Quadrilla , fitio en cafo de 
no aver en ella perfona háb i l , y 
Quaderm de Me/lay 
fuficiente 3¡ey 6. de el mifnío Hitul. 
Alcaldes de Quadrilla de Tierras 
Llanas. 
,1 . t ( on; . . • . í ?íjp ol omki 
17 En las Tierras Llanas íc 
limita el numero de Alcaldes de 
Quadrilla, de modo, que en cada 
diez leguas no aya mas de Vno pb 
no pueda facar a perfona alguna 
fuera de cinco leguas de fu habita-
cion. Executoria del año de 155?^. 
en pleyto litigado entre el Reyno, 
y el Concejo, i . f a r t . ¡>rú>.$9. §. 11. 
fo l . 121. .noJ ?d ?ihrÁd 
18 # Concuerda con el cap.i. 
de la ley 3. t i t . 14. Uéi3. de la t^ecop. 
Y veaíe el §. 3. de la Concordia al fin 
déla \ . parte de efte Quaderm ¡fol. 
136. 
1 p Tengan folo j urifdicion en 
los tres cafos ( que fon) defpojos 
de poífefsion entre Hermanos d;^  
Mefta , íeñalar tierra a Ganados 
enfermos, y hazerMeftas, 2. part. 
ley 10. tití $.fol. 60. Y la mifma 
Executoria del año de 15 9 ^. §. 11. 
delpriVd. 3 9. fol. 121. dé la 1 .part, 
20 # Concuerda con el cita-
do cap. 1. de la ley 3. t i t . 14. //¿, 3 Je 
la%ecop.j§.3. déla Concordia. 
z i En hazer que eften erra-
dos los Ganados ion también com-
prehendidos los Ganaderos eftan-
tes de Tierras Llanas, z. part. adic. 
al t i t . 39. $ . i . f o l . 244. 
2 2 Y que el Alcalde de Qua-
drilla lo haga executar , y la pena, 
z . part. tit.3 9. ley 1./0/.244. 
23 Quales fe digan Tierras 
Llanas. Veafe en la palabra Tierras 
Llanas, y en la palabra Sierras. 
24 Pueblos de Tierras Llanas 
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en que puede aver Alcaldes de Qua- petencia de la J u ñ í m Oidínaria, 
dalia y ih ícñalan en el §.8,^ U adi-
ción al t i t , ¡ . f o iy i ,de la z.part.* 
Alcaldes de Quadrilla de Sien as y f u 
jurifdicion y j exercicio. 
1 $ E n el numero de Alcaldes 
de Quadrilla de Sierras , y fus T í -
tulos , y forma de Comifsíones, no 
fe haga novedad y fin embargo de 
lo que pretendió el Reyno. Execu-
ria del año de 1595. en la 1. part, 
priVíl.-}?. §.11,/¿/.12,5. 
z6 Concuerda con el mif-
mo cap.i.de la ley 4. t i t , 14. Ub.3 Je 
la ^ecopil, 
27 No quedo limitada fu ju-
rifdicion y si antes bien declarada, 
y cxecutoriada, para que la exer-
zan conforme á las Leyes del Qua-
derno. L a mifma Executoria, que 
es §. 11. delpñlpi l .s j , en la 1. part, 
fo l . 123. 
28 # Y concuerda con el 
mifmo cap, 1, déla Ley (J^ eal 3. t i t , 
l ^ J i b . ^ , de la^cop. 
29 L a mifma diferencia , para 
la jurifdicion entre Alcaldes de 
Quadrilla de Sierras, y de Tierras 
Llanas , previene la ley 10, t i t , 5. 
la i . p a r t . / o L ó o , 
30 Conozcan entre los Her-
manos del Concejo , y fus Criados, 
y Paftores de todas las Canias, to-
cantes a Cabana Real , y lo depen-
diente de ello , z.part, t i t ,$ , ley 9, 
fo l , 60, 
31 Y de las execuciones con-
forme al tit. 2 9. al!i, 
3 2 . Tienen cxecutoriada fu ju^ 
rifdicion los Alcaldes de Quadrilla 
de Sierras entre Ganaderos^en cpm-; 
2. part, adic, al t i t , § , io . : /ól , j 3. 
3 3 No fe les impida ppr las 
Jufticias Ordinarias el exercicio de 
la jurifdicion , conforme a las L e -
yes delQuaderno, i .par t .prfDii iy . 
§§. 3* $• ^ - 7 %'fol,ii6,yfiguientes, 
34 No fe les impida para la 
cxecucion de las penas, §.4,^/ mif-. 
mo pñVd, f o L i i f , 
3 5 Tampoco fe les impida por 
los Alcaldes de la Hermandad el 
exercicio de efta jurifdicion, pena 
de joy. maravedís, §. 7. deleitado 
p r m l . / o l . i i S , 
$6 Se declaro la jurifdicion de 
los Alcaldes de Quadrilla en los ca-
los de fus Títulos , en competencia 
de vn Juez EclefiaíHco que la im-
pedia con Cenfuras, y íe determi-
no hazia fuerza , §. 14. en el prññl, 
39 , fo l , izé4 
3 7 Todos los Efcrivanos no-
tifiquen los mandamientos de los 
Alcaldes de Quadrilla, y Juezes del 
Concejo , pena de privación de 
Ofic io ,§, io , /oL i z i , en la 1.part, 
3 8 No remitan Plcyto a de-
terminar al Concejo, pena de 30. 
Carneros 5 pero fi tuviere duda el 
Alcalde de Quadrilla, fe acompañe 
con vno, 6 mas Hermanos, ley 1 z\ 
t i t ^ . f o l é i , enla z,parte, 
3 ^ Qué cofas han de traer á 
la almoneda en fu Quadrilla , ley 
13' 
. 40 Hagan pefquifas a pedi-
mento de Parte, fobre los hurtos, 
y cofas encubiertas que huviere en 
la Quadrilla, ley i$,del mifmo t i t .$ , 
fo l . 6z .y ley i . y z, Í/Í.27./0/.214. 
y ley 1. tit, 3 z.foLzz 1. 
i i Tercera aparte del Quaderno de Mefta, 
41 Y prcf grineftasCaufasde Jufticia , ni cílcnder fu jurifdrcion 
hurtes coks encubiertas y o frau- áotra cola, que lo que contiene fu 
c!cs 5 aunque fe aparte el que dio la Titulo dentro de el diftrito de íii 
querella 3 o pedimento, ley tí^i del Quadrilla yley z$, t i t , 5.fol. 6 5.,^  
citado t i t . 5. fo l . é 3. ley 2. ttt. 16 .fol. $ 1 No puedan filir fuera de 
i i $ . y l e y x . t i t . y t . f o l . z i i . fu Quadrilla a hazer execudones, 
. 42 Comuniquen las pefquifis pena de nulidad , y coilas y ley z6, 
que hizieren con los Alcaldes de jfal.66. Y yezie abaxo, num.68. 
Quadrilla mas cercanos, para mas 5 2 No falgan a hazcrpefqui-
ficilaveriguación//4 í ^ M í t / y 15. foy-ni averiguaciones de Oficioy 
del t i t . 5 ,yley 1. mGfy 2 .fol . 221. fino a pedimento de Parteley 2 7. 
- 43 Son Juezes para la execu- del mifmotit. $.fol.66. Y vcaícarri-
clon de las penas en tales Caufas, y haeti los números 40. j / 41 . 
en las de no quererles dar favor, y 5 3 Requeridos por qualquier 
ay uda algún Hermano aunque no Hermano los Alcaldes de Quadri-
fea de fu Qúádrilla , ley 15. j/16. t i - Ha le mantengan, b reintegren a» 
tulo $.fol .6 i . fupoífefsion ^ conftandoles folo del 
44 Qual Alcalde de Quadrilla hecho j y defpues oygan a las Par-
es Juez competente , avkndo mu- tes en juílicia , ley 5, t i t . 6. fol. 7 8. 
chos ? Veafe la palabra Jw^ex. • 54 Praíticada la manutención, 
45 Sean obligados a tener el b reintegración , oygan a las Partes 
Quaderno de Leyes del Concejo^ interefladas, y determinen dentro 
ley 2 3. del mifmo t i t . 5. fol. ¿ 5. de treinta dias , 2. part. adición al t i -
• \ 6 N o puedan hazer Autos tulo 5;. §. 5. fol, ^8. 
ante otro Efcrivano^ que el de el 5 5 Execu^n las Sentencias da-^  
Concejo 9 fino as que no k aya en das fobre poífefsion ^ en la forma 
el Lugar ^ ni dos leguas en contor- que previene la ley 6. tit.6 .fol.7 8. 
no yley i ^ i foLó $ 6 Y que las Jufticias no im-
4 7 Los tales Efcrivanos ante pidan la execucion de eftas Senten-
quien huvieren de aduar los Alcal- cias, conforme a las Leyes del Qua-
des de Quadrilla, han de tener ti- derno , i . fart. priVd. $9. §. 3. fo l i 
tulo del Concejo ^  2 * part. adición al n <£• 
t i t . ¡ . §.3.foL6j< ú 57 Y que las mifmas JnftU 
48 Y que a eftos Efcrívano^ cias 3 y las Chaiicillerias de Valla-
como a los Alcaldes vno fe les inU dolid, y Granada no fe incluyarien 
pida el exercicio por las Juílicias el conocimiento ¿e tales Caufas en 
del Reyno , 1. pan. p r m l 3 p. | . 5. perjuizio de dichas Leyes, ni revo-
fol.-117. quen por via de atentado la execu-
4^ Y en cafo de cóíhpeteiiciá cion de las Sentencias ^ §§. 1 £ .J' 15. 
fe remim al Confejo , i . part, prilpiL del mifnto prmL$ 9^  fol. t i 4.. y 12,$. 
3^. §.B./c)/a i ^ . 58 Ni) reciban obligación los 
yo No puedan traer Vara de Alcaldes i e Quadrilla de Parte al-
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gun a de que le Tacarán á paz, y á cxecucion, y exccurc en ellos, las 
íalvo en qualquier Pleyto, que an- penas que les impufiere, en caíb 
ce ellos pendiere , lej zo, tit, $.fol. de efcufaríe, ley $.del mi/mo tit, Q 
64.. en la z ,pan. ^8 Pero que para cílas execu-
5 ^ Debe mandar , que el dones no puedan falir del diftríto 
crivano de la Caufa entregue el de fuQuadrilIa, i . ^ r f . ^ / c . ¿Í/ tk. 
proceílo en cafo de apelación y pe- 5 . § . $.foL68, Y veafe arriba mm-
na de veinte Carneros yley 5. tit, 10. 51 . 
yo/. 138. 6 9 Hagan pregonar, que to-
60 Aíleguren los Ganados dos tengan errados fus Ganados 
Mefteños en perfona abonada \ y dentro de treinta dias , fean etlan-
en cafo de venderlos, traygan el tes, b trashumantes ylej 1. ttt. 3 
dinero al Concejo ¡ley z. titulo zo. f o l . z ^ . Y executen la pena alli. 
fol. 18^. 70 Y la fujecion en ello de 
61 Tengan á fu cargo íeña- los Ganaderos cftantes, §. %mcc en 
lar tierra á los Ganados dolientes, la adición al tit. 3 9. fol. 244. 
ley z .y 3. tit. z i . fol . 190. 
6z Y fi fuere omiífo , pague 
cinco Carneros, ley final. 
6$ No reciba el Alcalde de-
manda contra Hermano de Mefta 
de períona que no lo es , fin afian-
zar primero con otro Hermano de 
cftár á derecho en aquel Juizio, 
ley 3. t it .z\ . fol. 208. 
(^ 4 Requerido por qualquier 
Hermano con Sentencia paífada en 
cofa juzgada , b Efcritura , haga 
execucion en bienes del reo , pertc-
cientes á fu jurifdicion 3 ley z. tit, 
xy.fol. z i 6 . 
6 5 Lo mifmo , aunque el Ac-
tor no íca Hermano , afianzando 
cftár á derecho en aquel Juizio, 
lamtjma ley 2. 
66 Si requerido no hizierc la 
execucion en la forma de la Ley, 
pague el Alcalde de Quadrilla la 
deuda , y coftas, la mifma ley z, al 
fin, tit.z<).fol.z\6. 
6 7 Requiera á los Hermanos 
que huvieren de ir para hazer la 
71 Hagan cada vno en fu 
Quadrilla juítificacion de las ocu-
paciones , y rompimientos de paf-
ros comunes, y trayganla al Conce-
j o , / e j i . w . 50 ,^ .253 . 
72 Si fe les impidicífe el vio 
de fu jurifdicion al tiempo de man-
tener algunos Ganados, b fe que-
brantare de hecho la que íe les die-
re , paífe á coila de culpados el Cor-
regidor, b Alcalde Mayor Realen-
go mas cercano á ponerlo en exe-
cucion. Veafe en la palabra ^ a ^ 
leno-o. 
73 # Los Arrendadores de las 
Rentas del Concejo hagan fus de-
nunciaciones ante la Juiticia Ordi-
naria , b Alcalde de Quadrilla del 
reo cap,7. de la ley z. tit. 14. lib. 3. 
de la %ecop, 
74 # En qué ay diferencia de lo 
determinado en la Executoria de el 
ano Ác i$9$ .en la i .part. prtloil. 3 9, 
§. 11. /0 / . 113. en la qual fe limita 
efte conocimiento á la Juílicia Or-
dinaria , dando á ellos la quarca 
par-
a 4. Tercera ^ arte del Qm3erno de Me/fd, 
parte de las condenaciones. ven dinero a fu Qiiadriüa; y que en 
7 5 No lleven los Alcaldes de fu aufencia fe oyga á los quere-
Quadrilla tercias partes de conde- llofos, la mifmaley t t* 
naciones 3 quedando eftas para el 8 3 Y que fin embargo que no 
Concejo, x.fart. tit* 5.^2-5.foh concurran, fe determine lo que de 
¿ 5 . ellos fe apelare, /ej 6, th, 10. foliv 
y 6 Quandofalieren defusLu- 140. 
gares lleven diez reales de falario, 84 Que acudan a los Ccncc^ 
que han de cobrar de quien le pi- jos , trayendo fus Titules^ y Autos, 
de 3 o ( eftando juftificada laCauía) que huvieren hecho , z.fart. adic, 
del reo , la mi/ma ley z$. al tit. 5. §.^. fol. 6y. 
77 No fe entreguen Cartas de 85 Y íc les difpensb l acón -
Alcaldía, fin eftar femadas en el L i - currencia a los Concejos , dando 
hro y ley 11. tit. i6.foLi69. providencia de que los Alcaldes 
¡ r . , ; 1 •// \ r Entrenadores reconozcan lo obra-
Jilcaldes de UuadnUa enmanto a m A 0 , 1 ^ 1 «n . / ^ r i • i - * • co por ios de Quadrilla, §, 9. en Ick 
[ke/idenaa, y concurrencia 4 r i - r i 
^ . ^ - mí/ma adición 3 fol. 71. 
los Loncem. o , -D r T J 8^ Reconozcan íus Tirulos 
p 8 Deben dar Refidencia a los Alcaldes Entregadores, y tray-
fus fueccífores y y ertos tomarla, in - gan de ello Teftimonio, i , fartex 
formarfe de Oficio , y remitir al tít*$z. S.zy.fol.iB 
Concejo los Autos , z. ¡>art. tit. 34» 87 Y de los Autos que huvie-» 
ley ^nica, fol. z z6 . ^eea hecho , comparezcan a de-« 
7 ^ El Fifcal General del Con- clarar los Alcaldes de Quadrilla an-
cejo íe informe de como cumple^ te los Entregadores, y pena de leí 
fus Oficios, ley %. tit, 1 ¿{.fol, 149. contrario, §. 2,8 .fol. 284* 
80 Son obligados todos ave- 8 8 Pena al Alcalde de Qua-* 
nir al Concejo en cada vn ano los drilla, que fentencib mal, es defeif-
de Ciudad-Real y Toledo ,Talave^ cientos maravedís , ley$. titulo 10.' 
ra , y Plafencia abaxo, al que íe ce- fol. 1^9* 
lebrare en Eilremadura \ y los de 8 c» N o pueda o í r , ni librar 
Tajo acá al que fe hizicrc en Sier- pleytos el Alcalde de Quadrilla, cf-
ras, ley z 1. tit. 5. fol. 6 4. tando eñ algún Puerto , como Ser-
81 Y que eítén dentro de viciador y Procurador de otro, o 
tercero dia de empezarfe el Conce- Arrendador del Servicio, y M o n -
jo, y los Efcrivanos fiemen fus pre- tazgo 3 ley zt> tit.$.foL ^ 4. en la %% 
íeniaciones, o efe ufas , íi las em- ¡art* 
biaren , la mifma ley. -Alcaides de Sacas, 
82 Traygan Teftimonio de $ No procedan contra los 
Ins Caufas , y Meftas que huvierea Paftorcs , y Ganaderos por razón 
hecho 1 y cayga en pena de treinta délos Potros, Yeguas, y íu cria. 
Carneros el que faltare, fin que lie- que traen con fus Ganados j m ÍCM 
1 brf 
íñdke yy ' CoHcor 
hre ello les hagan molcília algur^ 
i Y Provifion, para fu obfer-
vancia , del Señor Emperador Car-
los V. de IÍ". de Diziembre de 
15,2 5. y Sobrecarta det mjfniQ y y 
para que Sandio de Paredes, Alcal-
de de Sacas de Caccrcs , embiaíTe al 
Confcjo vn Quadcrno , que dixo 
t:ener para que regiílraííen los 
manos de Meíta, /0/. 8 8 , j 8 ^. § § . 1. 
y i . del mifmo¡ vVd.xy. 
3 No faquen a los Hermanps: 
de eí Concejo ycoíi pretexto de de-
nunciación yí) pleytd fuci^ d^ foj 
Lugares, y jiiIrÚclicion v y en cafo 
de proceder contra cilios ^íeaeílauH-
do en el milmo Lügfrr¿,§ \fhL $<y. > 
4 # En eí LO í e. amplia ¿n fa^ 
vor de los Hermanos lo dáfpu?ítQ 
en la ky 4.. t i t . i i . líb\¿, de la ^ecop, 
que' manda 3 que eílosh Jü?zes no 
puedan llamar a mas^iílancia, que 
de tres leguas. 
5 No impidan ^ ni fus Minif^ 
tros, y Guardas, la entrada de Ips 
Ganados del Concejo a liervajar en 
los Rey nos de Aragón, y Navarra, 
y-los baftimentos, y cofas, que iie-
ccí sitar en para fu manutención >:dfc 
fus Cabanas . x j Hatos y fm cobrar-
las derechos i ni hazeries moleítia. 
Real Cédula de el Señor Rey Don 
Fernando ,de 1 9 . de ,0^ 1:11 bre de 
4 ^ f , y Sobrecartas pata fu cunv 
plímiento y i . f ¿ r t . p 'ñuL z?. § . 4 , 
fo l , $o.y figuientes, 
6' Tampoco los impidan eíi-
tráf apaftar con íus. Ganados en el 
Reyno de Porfagai Provifion de 
2 5. de Enero de í 5^1 . f. del mtjl 
m-pfpMl.z^.fol^^,- o í 
7 .:Ni molefteft a los Herma-
nos fobre regiftrar los GanaJ^s-, 
que paftan en las Fronteras de aquel 
Reyno;J) y Ies relHtuyan Jo que Ies 
huvieífen llevado con elle metivo. 
Provifion de, 10. de Gclubre de 
1 5 $ %.6.¡delmtfmo frhtlegio jfóL 
8 # Concuerda con la ley .8 
t i t . i i . üb.^. dcla ^ecolnl. veríic. I 
porque el regiftro , que manda no le 
regiftren los Ganados ^e pata endi-
da, fin embargo de lo diípüeílo en 
la ley i ) . tu.18. Uk.6¿ de U/l^ecpp. 
o h ^í/idNp fe iriipida a los vezinos 
de la Vil la , y Míilqiíeíado de M o -
ya y que entren fus Ganados a her-
vajar en los Reynos de Aragón ^ y 
Valencia, y el dinero, y baítimen-
tos hecefíarios para fu manuíen-
cion. Provifion de 15. de Julio de 
1S79* § , 7 - ^ i ^ / . i5?./o/. 96 . en 
la 1. parte, 
10 Que los Cenaderos puedan 
entrar IOÍÍIQÍ ReynOs de Aragón } y 
Navarra , a razón de tres l eales y 
medio de plata por cada cabeza de 
Ganado , que entrare a hervajar en 
ellos y fin embargo de la Pragmáti-
ca fobre la extracción de moneda, 
§.^. del mifmoprílPtLfoL 97 . 
11 Si los AlcaídeS de Sacas hi-
¿ieren agravios a los Hermanos del 
Concejo J las Jufticias Ordinarias 
los deshagan, ü. delm'ífmo prbiL 
f o t 91 - i .2 
l 13. % Concuerda con la ¿o 5/ 
t t t . i i . l ib.$. dé la ^écopl que gene-
ralmente manda á las Juítkias Gr-
diñarlas deshagan los agravios que 
hizieren los Alcaldes de Sacas. 
15 . No tomen quenra. los A l * 
Dddd cal-
í, 6 Tercera Tarte del Quaderno ¿le Mefía, 
caldes de Sacas de los Ganados que M S ^ / y 15 78. y Sobrecarta-man-
venden los Hermanos de Mefta > r . 
f.10. 13. 
JlcaLles de U Hermandad, 
. 't » _ - -
í Los Alcaldes de la Hermart-
dad procedan contra los que co-
braren indebidas ímpoficiones de 
los Ganados , y los quebrantan fus 
Privilegios yprñil. $t . fol. *«f& en 
la 1. parte. 
Alcaldía 3. o Alcaydía, 
1 Es vnode los derechos, o 
ímpoficiones prohibidas cobrar de 
los Ganados de la Real Cabana, 
X .j>art. prtiíL 1 x ,foL ^ 4 * 
Alcance, 
1 E l Teforero pague fü alcan-
ce antes de falir del Concejo y y 1^  
entregue al íucceííbr' i y en fu de-
fecto fe le ponga prefo , t<fart< ley 
6.tit.ii.fol.i4.3< 
i No íe abone al Teíbrerdy 
que fale, ni cargué alfucceífor , fm 
que lo reciba por dinero efectivo, 
y fin recurfo a cumplir con diligen-
cias , cap, Í< del $<i<en U adición aí 
tit. .13 'fol* 14 
Alcántara, 
1 Veafe la palabra Me/i Maef-* 
tral. 
Alcabala. 
1 No fe cobre de los trafpaífoi 
que hazen los Ganaderos de las 
yervas que les fobran en Dcheíías, 
que tienen á fu (5argo. Provífion 
de 14. de Agofto de 1717. con 
relación de Executorías , obtenidas 
fobre lo mifmo en l©s años de 
dándolo guardar en i . de Odubrc 
de 1711. z. pan, adkv al tit, 7. §, 1. 
/0/.133. 
'Alcudia, 
1 E l Campo de Alcudia no fe 
arriende, fino por todos I0S Poífef-
fioneros, ley i , t i t . z i t foL i$ i , 
i E l arrendamiento de la De-
heífa del Real Valle de Alcudia fe 
reduxo al precio que avía tenido 
el año de ^ 1 .moderándole quatro 
quentos de maravedís en execucion 
del Auto acordado de y, de Agofto 
de 1701. y fe previno por regla 
general, para todas las demás del 
Reyno en Real Refoludon, y Cé-
dula de i^.de Diziembre de 1720. 
i , part, adición al titulo 6. z ó . foL 
'Aldranes 
i Eran perfónás que vefídian 
Vino por las DeheíTas, y Majadas 
en cambio de Corderos, y pellejosi 
que fe prohibieron por el perjuizio 
que caufabárt, 2 tpart* ddid al tit, 3 7. 
S.370/,233. 
Alenvuamientói 
1 Coñfifte efí hazéi Vñ Gana-
dero poílurá en Deheífá ^ que otro 
ñó tenga póíféfsion , cori lo qual la 
adquiere, fieíidóle admitida , ley 2. 
tít .6 ,fóL 77. 
2 Aíengüár puede libremente 
qualquíer Ganadero DeheíTa , que 
efta vacía y (e í lo es) fin Poíl¿fsio* 
neto, ley 17. /0/, 81. 
5 # Concuerda con la ley 3* 
í / í .14 . //¿.3. de la (¡{ecopt en el cap.^ 
alfin, 
4 Poílefsíon por alenguamien-
to en Dchcífas de Maeftrazgos, íc 
de-
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declaro por Exccutoria del Gonce- 4 Juren vfarlos bien, y fiel-
jo en la de Zacatena, z, fart , adic. iliente, ley 14.. 
al t i t , 6 . ^ i o . f & l ^ 6 . ; 5 Afiancen de dar Refidencia, 
Alguaóles del Concejo, ley i ^ . f o l . 30. 
i El Alguacil del Concejo tíe- 6 Sirvan por fus perfonas ) y 
ne a fu cargo el de Apofenta- no puedan ceder, ni trafpaífar fus 
dor y y para prevenir la Poífada del Oficios y pena de 100. ducados. 
Señor Prefidente , y Cavalleros quedar inhábiles , y otras, % 23 . 
Hermanos , ha de eílar dos dias an- fo l , 3 3. 
tes en el Lugar donde fe feñala^/ejí 7 , # Concuerda ^en quanto 
1. t í n i j ' . f oL iüZ , enla z.part. ' á la prohibición) con el cap.j.de la 
t Tenga bien adornada laSa- citada ley z, titul, i¿±. Uh. de la 
la donde fe ha de hazer el Concejo ,^ tf{ecop.. 
ley i . , 8 No puedan fer reelegidos, 
5 Afsifta a todos los Gonce- fin paífar vn año de hueco no 
jos , para cumplir lo que fe le man- aviendo necefsidad, ley 24. 
daré , ley 3. delmifmo t u . 19. 9 Y fe elliende a dos años B£Í 
4 Debe acompañar al Señor te hueco en Provifion de 2éí. de 
Prefidence todo el tiempo que du- Marzo de 169$. fo l . 40. §. 6. en U 
tare el Concejo , m i f m a l c y ^.foh adición al t i t . z, 
J88 . . 1 0 Pertenecen eftas Varas en 
$ Toca al Concejo la proprie- propriedad al Concejo , 1 . parte, 
dad de los que afsiílen al Señor Pre- priltil. 64.. fo l . 22 3, 
fidente , y Concejo en fus Juntas 1 % Los Alguaciles de las A u -
Generales, i .part. pñVtleg. 6$..fol. diencias no tienen voto, hafta aver 
^223. dadoJa Refidencia , 2 . /wí . áti/ao/i 
5 Retención de los Tirulos, al tit.1. § . 13./0/ . 17. 
que de efto obtuvieron particula- 12 No los puedan nombrar 
res en el año de 1 ó 4 8. §. 3. del mtf los Alcaldes Entregadores, 2. part. 
mo priVd.fol. 227. adición al ú t . 2. §»3. fol . 38. 
Alguaciles de Audiencias de.En- 15 Los mando elegir confor-
fregadores. me á fus Leyes fu Mageñad en el 
1 Los de las Audiencias de los año de 1717. aviendo antes man-
Entregadores fcan dos de cada vna, dado fe propufieífen alConfejo per-
y forma de fu elección, que ha de íonas duplicadas para la elección, 
fer por fuerte , ley 7. tít. z .fol . z?. i.part.prilpil.ó^.. §. 4./0/.228. 
Y veaíe la palabra Elecciones. 1.4 No lleven derechos por la 
. 2 # Concuerda con el cap. 3. primera , y fegunda citación a los 
de la ley z, t i t . i ^ . l i h . $. de la %ecQ~ Pueblos, §.24. t i t .5z.fol.zZo. 
pilac. 1 ^  Lo taííado para Alguaciles 
3 Sirvan po ívn año fus Ofi- fe ponga en las Relaciones de las 
cios, ley 12. del mifmo t i t . t . fo l . 30. Audiencias, §.43./o/. 2 ^ 1 . 
Ddddz Los 
2 8 ^Tercera Parte Jel Quaderno de MejSfa, 
16 Los de las Audiencias en- Alharraht. 
tregüen las condenaciones que co- i La Comunidad de Ganade^ 
braren a los Procuradores Fiícales ros de Albarracin participa por Pri-
integramente, fin retener cofa al^ vilegio los mifmos que los de la 
guna , pena de 50^. maravedis,§. Cabana Real de Otíiilla i y afsiíe 
$ 3. delmi/mo tit. $z . foLz9$. *' declaro la poíTefsion en £wor de 
17 L o que en la taíTacion faU vno de ellos en palios de aquel Ter-
talTe para pagarles fu falario, íe Ta- ritorio, 2.pan. adición al t i t .é . §, 18f 
que del todo de las condenaciones J o L i o j . 
antes de partirlo entre los IntereíTa- Amparo ^ eal, 
dos, §.^ 3 . fo i 3 00, 1 Baxo del amparo , y protec-
18 Se lesícñalo deíalario en cion Real eftán todos los Ganados 
los años de 15 7 3. y 1576. en vno del Concejo , y fus Paftores, fr 'úfih 
106. maravedis al dia , y en otro Í O . / Q L ^ J . en la i,part. 
quatro reales > § .64.^ 6 5 ¿fok 501, 2 Y las familias, hazien-
1 ^ Pero en el año de i6$6 .yx das, Criados, y depeiidicntcs de 
confta > que tenían el íalario que los Ganaderos, 1. priPil. 3 folSi 
manda la Ley Real , §. ^ 3. fot. 3 00. de la mifma parte, 
$0 # Y es de 400* marave- 3 Por Cédula del Señor Rey 
dis al dia , que les han de táífar los Don Fernando , fecha en Burgos a 
Entregadores, cap.10. lej 4. í / í . i 4. 2 p. de Odubre de 147 5. lo repite^ 
¿ ¿ . 3 . de ¡a (¡{ecGp. con pena al que lo quebrantare de 
21 L o taíTado a Alguaciles cn^ las que incurren los que quebran-! 
tre en el Procurador Fifcal , que tan feguro R e a l , 1. part, fol. 90* 
ha de dar quenta en la Contadu- prilpil. 2^. §. 2. confirmada , y fo-? 
r ia , z.part. tit. j 2, §,21. cap. K.fol. brecartada por otras figuientes. 
2.75?. 4 # Y a eñe fin , y de la con-
Almoneda. fervacion de fus Privilegios, fe di-
1 Como fe ha de hazer por rigen las Inftrucciones, y jurifdi-
ante cinco Paí lcrcs , en cafo de no cion délos Alcaldes Entregadores, 
querer pagar alguno fus yervas, cap<6.de laley ¿¡.tit, x^Aib. 3. déla 
ley 1. tic. 19. fo!tit 5. ^cop. 
2 E n los bienes de el Pafior, ^ Cartas del Señor Don FclU 
fien do Ganados lá puede hazer pe I V . y del Señor Don Juan de 
el amo por lo que le debe , fi fe va Auílria , fu hijo , explicando fu 
a fervir a otro fin pagarle ; y en Real protección de los Ganados, y 
que forma yley %. tit.^-j . foi i^o. Cabana , con ocafion de las Gucr-
3 L a que fe permite confor- ras de Portugal de el año de 1 ^ 1 . 
me a las Leyes del Quaderno,no i.part.priVíLxo..^.^. y ^ f o l . ^ i . 
fe puede hazer paíTado vn a ñ o , i . y 
parte,adkion al titulo 19. § . i . / o / . 6 Excmpdoncs concedidas a 
217, los Paftores, para fu Ubre afsiften-
cía 
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cia a los Ganados, Veafc la palabra Jparcem. 
^a/lores, i E n la Dehcíla , que íe pafta 
Amparo de pojfe/síon, ¿c Aparcería adquiere poíTclsion 
i Sea amparado en fu poflef- cada vno ^ conforme al numero de 
fion el que la cuviere adquirida, cabezas, que entra el primer ano, 
conforme á las lejes i . y z , tu. 6. ley i o. ttt.6. fol.%0, 
z Y forma de pradxcarfe,/e^ z Y al mifmo refpcdo, í i es 
|5. deímtfmo t 'u,fol . jj ,yj%. neceflario , deben facar, b intro-
3 De los pleycos de amparo ducir mas Ganado , :Ml(r 
¿c poiTeísion , eftán inhibidas las 5 Ningún Hermano haga 
Chancillerias, y Audiencias en la aparcería con Ganados de los que 
Pragmática del año ¿01633, part. no qujeren guardar las Leyes , y 
z. adtííon al ttt. ^ §. 1 ^. cap, 14./0/. Mandamientos del Concejo 3 ley 4. 
114. tit.$$.fol,zz%.y ley 1, tit, ^ , fo l , 
4 Conozcan de ellos los Jue- 23 
zes del Concejo , y en apelación 4 La DeheíTa i que íe paña de 
yna de las Salas del Confejo, alli. Aparcería, fi íe encarga á vno el 
$ W Concuerdan eftas dos arrendamiento, b le haze por si, no 
popoficionesen el t4p ,^ . í /e/ í i /ej 3. puede cargar mas que lo que cor-
//^.3. de la'T e^cop, refponde al precio , y coftas, pena 
6 Ejecutoria fobre efto mif- del doblo ,/ej 3./¿/. 2 3 5. 
1^10 , y declaraciones de efta ju^it 5 ^ Concuerda en quanto á 
dicion, aun inrereífandofe Eclefiáf- la prohibición de aumentar el pre-
tícos. Veaíe la palabra (pojfefsion. cío con el 'Uf&i de la ley 1. tit. 14. 
« Jnnejo. - Uh.3, déla ^ecop. 
1 E n los Annejos de Puertos, Apartados. 
donde el Procurador principal po- 1 Todos los -negocios , fuera 
ne fubftituto , le dé todo lo que im- de las elecciones de Oficios 9 fe de-
portaren fus derechos, fin quitarle terminen por los diez y feis Apar-
cofa alguna , z.part. adición al ttt, tados, ley 24. tit. i.fol. 8. en la 2, 
17. §.4.^ /0/. 184. part. 
Annñerfario. 2 En quanto a efto fe halla 
1 U n Anniverfario por las Ben- limitada por la ley 1. titt 3 . foi 4^, 
ditas Animas del Purgatorio en vno Y veafe e/ mm. 8 Jtguiente. 
de los días del Concejo de Septiem- 5 E l Concejo fi le pareciere, 
bre , li Odubre de cada año , íe que fon graves los negocios que ay 
acordó , y doto en Cíenpozuelos á que tratar , puede nombrar mas 
30, de Septiembre de 712. y fe Cavalleros Apartados, con igual-
aprobó por el Coníejo en 17. de dad entre las Quadrillas, y fin exce-
Agofto de 72 3. 2. part. adk, al tit, der de otros diez y ftís Jey 24. tit, 
j . §.21 ,fol.13* 1 ./ol.%,enlaz. parte del Quaderno, 
• 4 Los que nuevamente fe nom-
bra-
3 o Tercera Tarte del Qmierno de Meftá, 
braren ^ccíTai luego que fe ayan 14 Y que en efta Junta han 
de quedar con el Señor Prcfidehte, 
y Cavalleros Apartados el FifcalGe-
neral, Relator , y Efcrivanos de 
Acuerdos ^ i . fart . adician al t i t . 3, 
1 5 No pueden dar por vacaij-
tes los Oficios de el Concejo ^ fin 
aprobación de la Junta General, 
como íe declaro por Exccutoria en 
los de Archivero , y Relator , §. 1. 
en la mifma adición , fol, 5 o. 
Apelaciones, 
1 Al Señor Prefidente toca la 
fegunda inftancia en apelación de 
Autos, y determinación de los Jue-
zes de Elecciones, y Efcufas, 1 ,¡;art¿ 
friVd, 6 z . § . j , fol. i i j . 
• z No fufpende la execucion 
en los pleytos de poífeísion 3 avien-
doíc dado dos Sentencias, ley 6. t tL 
e . f i l . - j l . 
. 3 Pero íuípende cja quanto á 
las penas, allu 
4 
caldes de Apelaciones r y de eítos 
fe ha de apelar para el Cutrpo del 
Concejo , la mifma ley 6.y en la ddm 
cion al mifmo tit .6. §. ^ .fol .9 3. 
5 No guardandofe efte orden; 
fea executiva la Sentencia y el que 
Lo que acordaren fe haga 
rcfueko los negocios para que íe 
nombraron, allt. 
5 Se elijan los diez y feis Apar-
tados dentro de tercero dia de cñi-
pe zaríe el Concejo yley 1. t i t . z .fol. 
27. 
6 Han de fer quatro por cada 
Quadrilla, y forma de fu elección, 
ky 4. del m fmo tit.fol.%%. 
7 # En el numero concuerda 
con el cap. $.delaley z . t i t . 1 4 . líí.3. 
de la ftfecop. 
. 8 No puedan conocer fino de 
lo que les fuere remitido por el 
Concejo, pena de 50. doblas, y 
pagar las coilas a las Partes yley 1. 
tu . i . fo l .q .? . 
9 
notorio en el Concejo , para que lo 
tengan entendido y fi quifieren fe 
buelva a hablar de ello , y de otra 
forma no valga , ley z. 
I o No puedan nombrar Pro-
curador , ni Menfagero , ni librar 
jnaravedis algunos , fino es que 
por el Concejo fe les remita , o en-
cargue 3 ley 4.. delmifmo t t t . fol .^o. 
I I El que fuere vn año Apar-
tado, no pueda bol verlo á fer , n i 
tener otro Oficio, fin paífar vn año 
de hueco, excepto no aviendo per-
íbna apropofico , ley 3.^0/. 50. 
1 z Juren guardar fecreto, y 
ebque le quebrantare , no pueda 
bol ver a tener efte empleo , ley 5. 
13. En Junta de Apartados 
queden folos, excepto fi el Señor 
Prefidente, y Concejo mandare a 
alguno , que íe quede por alguna 
jufta caufa, ley f nal del mifmo ti t . 3. 
Se deben feguir ante los A l -
are en otra torma >ie rda el 
derecho que tenia , allt ^y íey j . t i t . 
io.fol,i^.Q. 
6 Apelaciones de los Alcaldes 
de Quadrilla deben ir a los de Ape-
laciones , y de eílos al Concejo ? y 
tiempo , y forma de proponerle, 
ley 3 .y 4 . del mifmo tit. 1 o. 
7. El Apelante debe depofitar 
feifeientos maravedis, que pierde 
en pena de fu mala apelación , fi fe 
c o n -
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confirma la Sentencia # / y 4^  folia t é Y don fu iníercioníe deT-
8 Y que cite dcpoíito, que íe 
inandaba hazer en el Efcrivano fe 
haga en eí Teforero de las Rentas 
del Concejo fla mifma ley 4. en Id 
Natási fu confintíacion. 
<? Se lia de interponer dentro 
del día y y fu forma y ley 5, del míf~ 
mo titulo. 
10 $k. La apelación de las Sen-* 
rendas fobrc poíícfsion y evaquadas 
las inftancias del Concejo y Vengan 
á vna de las Salas del Coníejo don-
de fe acaben con la primera Senten-* 
cia5 cap, 6. ley tit< í^J ib , 3 . de la 
(Recops 
11 Sufpende la éxecücion de 
la Sentencia fobre penas, pertene-
cientes al Arrendador de Rentas del 
Concho y afianzando el Reo y ley 
¡lo. tit.i$.fol.toti 
12/ & No füfpende la apelaciori 
en los jüizios execütivos y ley i . < tfa 
z^.foLzí^é. 
13 # Concücmá con la ley 
llS* *f y t t t . i i . Ub^t de la t^ ecop* 
14 No fe dividan las Caufas 
^de denuñdáciorí para que las 
apelaciones por de méiléir quantía 
fe fígan en íós Ayüritátfíiefttós, fi^ 
no que las del áañó á t Vna efpecid 
fe evaquen erí Vtía Cáüfa. Próvifion 
de í 5. ddMarzdde í 5^3. 1. part, 
frñfiL 5 7. § 13' .• f o L í Ü i . 
1 ^ Las Leyes que dart regla á 
la apelación éri Cátífas de Meíla^ 
fe mandán guardar en Próvífiori de 
los Señor es Emperador Carlos V. y 
Doña Juana y íü madre y en 
do a 10.de Agoftode t'^ifk 1 .part. 
pacho Real Cédula éíl 14. de Enero 
d c í < ¡ t i < para que la Chaíicíllcria 
de Valíadolíd no admitíeífe las ape-
laciones contra fu thenor y en eí mfl 
mo ^.tit/oL 114. 
17 Lo mifmo para la Real 
Cíiancilleriá de Granada en 2, ^  de 
Noviembre de 1550. ^ t ^ d e l m i f 
mopMíLly.fol . l i ^ . 
18 La Audiencia de Sevilla ño 
admita apelación de las Sentenciasí 
de los Éntregadores. Cédula dé 18. 
de Junio dé 15 í 2. 2, part< tit< 5 2. 
§ . 'j,fol.%6éi 
1 p w Apelar debe eí Conce-
jo de lá Sentencia del Eutrcgádor, 
fi le conviniere ; pero no íufeitar' 
nuevo Juizio fobre Id mifmo eií 
primera iníiancia ante otro 3 cap, j< 
de la ley 4. tit. i 4* lib. i Je la ^ cop, 
20 Y que íós Procuradores 
Pifcales ác las Aüdiéíicias dé Alcal-
des Entregadóres ño ápeleri dé las 
Sentencias de eftos, reípóridíéttdo 
folo I Id üotificáción qüé lo óyenj, 
t , partttit, ^ t i ^ . é ó i f o L i ^ i 
21 * tiene péha dé füfpéíi-
fion dé Oficio y y dé 5og. mará Ve-* 
dis el Eñtregador y haziendo Caüía 
contra lo prevenido en efté cráp. de 
la Ley Real y y fe éxcCüté fin em-
bargo de apelación $ alli, 
22 # Los Entre^ádórcs ño 
admitan apelaciort para los Ayun-
tamientos i si íoló páta las Cllañci-
Uerías i exceptó cñ las Caulas de 
inipóficiones y que han de venir al 
Coñfejo j cap, 14. de ta mijma Ley 
$ e a í . ' ' 
i j # Sin embargo dé ape-
lación han de éxecutat fus Scnr 
Terterá Tdrte delQ^aierm ¿% MyTd, 
exequible , alli. baftimentos^ y demás que necefsi^  
ten para manutención de fus Caba-
nas 3 y Haros, íín ¡pagar derecho:^ 
ni hazetlcs fobre ello moleil:ia. Real 
tencias en lo 
24. # En las Cauía5 íobire ocu-
pación, b rompimiento de Cana-
das procedan, fin embargo de ape-
lación , cap.x.x,' Y lo miímo en la 
reincidencia 3 que es la pena dobla-
tía , cnf. z 3 . 
'ob z 3 # j También en los rom-
plmientosde Deheíías, cap.zj. 
1 7 # . L o miimo en las con-
denaciones por nuevas DeheíTas, y 
quebrantamiento de Privilegios, 
Cájr. 2 8 / . : f í 1 ' .v 
2 8 # Sin embargo-de apela-
ción fe execute la talla de Jos da-
ños, eftando conformes á los Taifa-
dores, cap.zj/ / 
Las Chanciilerias folo fco-
ríozcan de las Caufis > hechas por 
los Encregadores en apetacion. de 
fus Sentencias: difinitivas rjC> Autos, 
que tengan fuerza de tales y no les 
impidañ la execucion en ló que fon 
exequibles. Veaíe la palabra Chan* 
alienas. , < 
Jpofentaáoti , 
' 1 Lo debe fer el Alguacil del 
Gonce jo , y prevenir Ja Poífada ai 
Señor Prefidente, y Hermanos, ley 
1. t i t . 1 p. /0/ . 18 8 . f?2 la z. part. 
Arafjru 
1 Güardenfe á los Hermanos 
las poíTsfsiQnes, que tienen en paf-
eos de Aragón y como en los de Cafr 
tilla ylcy 1 y. ttt .ú. fol. 8 2 . 
z Exccutcria en que fe decla-
ro la poííefsidn en paftos de aquel 
Pvcyna, 2 . p a n . adiciónalút.6.%. 18. 
3 Y no fe íes impida a les Her-
manos entrar fijs Ganadas a herva-
jar en aquel Rey n o , y todos los 
Cédula , y Sobrecartas, i .par t .pn -
lpileg,z^.^.^..foL^o, )Dhh 
Arancel. , .^S / i 
1 El Arancel de. los derechos 
del Servicio , y Montazgo eil^ b4 
la ley - j .y Jiguientes j i t . 17. fsl. i y6 . 
en la z. part: Y véale la palabra-fe -
^tcio, y la palabra Montado, m iim 
z # Concubrdáen quantó -á 
lo§ montazgos con la matricuk; de 
h ley 1 z. t i t .zyJibip. tk la (]^empj 
3 Arancel de Jos Efcrjváiios 
del Concejo , y de los Alcaldes , y 
Jüczes, y fus Elcrivanos 3 y de los 
deims Miniaros de el , z. part.adn: 
al tk . z. ^.find , foLq. 5. 
4 Los Alcaldes Entregadores 
hagan poner Arancel en la-PbíTadá 
del Efcrivano de fWA-tódieiicia^ ^ fe 
entregue vna copia t al Juez j QÍÜÍS 
nario, z.part. t i t . 5 z ^ . ^ z . f o U i 8 5 . 
Arch 'tio ¡ y Archheh. 
1 Se pongan en elArchi vo to-
das las Sentencias ^  <j ^Exccutcxrias 
que obtuviere el Concejo, ley y 
8. m . 14 . / 0 / . 150» 
2 Y las fianzas dfe los fEntre-
gadores, Teforcro, y demás M i -
niftros, ley 10. ¿el mijmo tituloi yfoL. 
Byíu . 1 > 1 so oxuAA 'M . \téab 
5 Dexen Recibo los Agentes 
de las Exccutorias j b íuítrumentos 
que Tacaren 5 ley 4. t i t . i 5./0/. is;6, 
4 Las fianzas qüc debe dar el 
Archivero. Veaíe en la palabra 
<?.•• Difererttés Archivos,qitehar 
tenido el Cppceje; para reíguardo, 
de 
íncttce j j Concordantes, (Letra A ) '3 5 
de fus papeles eii Villanueva de la vn dueño de zog. cabezas de pot 
Serena, Guadalupe, y otras partes, fefsion, b mas, la mifma ley, 
fe reduxeron al de San Martin de 3 DcheíTas que fe pafrari 
ella Corte, y antes al de San Gero- de compañía , las puedan arrea-
nimo en el año de 1 5^5. dar los que compongan las dos rer-
6 Salaria del ArchivcrQ eílá. cias partes de poíTefsion 3/Q/ 3. dei 
arreglado en la z. parí, adk, al tit. z * tnifmo tit, 
J . Jiiial yJfh 4 5 . 4 Y como han de avifar a los 
Armas, demás 3 y eftos requerir para conti-
1 Las pueden traer los Gana- nuar fu poífefsion, la mtjma ¡eji 3. 
'deros, y Paftores en refguardo fu- 5 E l que tiene 300. cabezas; 
¡yo , y de fu Ganado. Provifion , y no puede hazer Mayoralía de mas 
Sobrecarta de 26.de Abril de 1516. numero que de ig.ni arrendar mas 
y 21. de Junio de 1533. 1 . parte, DeheíTa , que para elte , y el tercio 
priVil.y, §.6.fol,i$. mas, lej 4 . 
z # Los Alcaldes Entregado- 6 E l que encargare á otro que 
res y y fus Miniftros puedan traer le arriende alguna DeheíTa/ea obli-
las que quifieren , aunque (can ve- gado á pagarla , fino es que fea d i t 
dadas, en la Corte 3 y niera de ella, tinta de la que le encomendó, lej j . 
cap, 3. ley 4 . iit. 14. lib. 3. de la foL 1^3. # 
copil. 7 Ninguna DeheíTa fe arrien* 
j Que a los Paftores fe de la de para el Concejo yleji 6. ¿el mifmo 
gente armada , que necefsiten para título, 
fu refguardo , y de los Ganados, ? Los que dexaren fus Gana-
l i . part, priVtlzo. §. 1 . / 0 / . 4 ? . dos, puedan arrendar fus DeheíTas, 
Jrrendamientos, hafta el dia de San Miguel, ley final, 
1 No los puedan hazer los fol.194.. 
Ganaderos de Rentas en que con- 9 E l que arrienda DeheíTa, 
tribuyen otros Hermanos , x.part. que fe pafta de Aparcería, no pue-
adícion al ttt. 2 3. §. 2. fol, 2 o ¿ . da cargar mas de lo que correfpon-
Arrendamientos de Dehejfas. de al precio , y coilas, pena del do-
1 Los arrendamientos de las blo, 3. ttt, 3 j .foi227. 
DeheíTas de Alcudia , Calatrava , y 10 E n DeheíTa, que alguno 
la Serena , y demás que fe acoftüm- tiene arrendada para revender, no 
bran arrendar juntamente, no los fe entren Ganados, pena de las que 
pueda hazer vno folo , fino juntos, cftablece la ley 2. tit. 3 8 .fol. 235. 
pena de medio real por cabeza, y 11 # Concuerdan eftos C a -
de 5 op. maravedís, y pierda la pof- pirulos (en quanto a la prohibición 
íeísion que tuviere,/ej 2. í/f«/o 22. de reventas, y cargar mas precio 
f o l . i j z . por los paftos) con el cap, 5 , de U 
2 L o mifmo fe entienda en ley i ^ i t . i ^ J i y - S ' dcla^cop, 
ios Partidos donde ay DeheíTas 4c 12. Ningún Hermano pueda 
Eeee arrea-
Tercera Tarte ¿el Quaderno debfefía, 
árréndar paftos comunes,/^ i.tit. de looy. maravedís, vna yy otra 
50../0/.2 53. N i labrar en ellos, ley 
i .foL 154. 
13 Se innobo en efta prohibi-
ción , derogando la pena, que efta-
ba impuefta a los Hermanos que 
paitaban con fus Ganados en los 
Bkldios, y Deheflas Boyales. Veafe 
en la palabra Tenas, y en la palabra: 
'Baldíos, 
14 Se guarden a los Herma-
nos los arrendamientos de Dehef-
fas, y no fe les quiten por el tanto, 
ni por mas , x. part, adic, al mi z z ; 
§ . i . y ¿ / . i 9 4 . 
1 ^ Y Executoria que íbbre cC-
to fe dio por el Confejo en DclieíTa 
de Maeftrazgos en Termino de la 
Ciudad de Xerez de los Cavalleros, 
3. en la mifma adic. fol. 1 p 8. 
16 # Concuerda (en la piro^ 
hlbicion de pujas, y quitar las De-
heífas a los Hermanos) con el cap, 
7• % 3• tí*-14- Kfr-3-dela^ cop-, 
17 Ningún Riveriego pueda 
aiTendar Deheífa en que tenga pof-
fcfsiqn Hermano de Mella baxo de 
diferentes penas , y fea nulo el tal 
arrendamiento. Provifion de 1^ . 
de Noviembre de i $ 6 6 , en la zt 
fart, adic. al th,6 . §. 1 ./0/.8 
18 Y los Hermanos de Meíla 
no puedan arrendar las Deheílas, 
'qae ya tienen arrendadas los Rive-
riegos l alli. 
j 9 El que no tenga Ganados 
no pueda arrendar DehelTa alguna 
para revender , pena de mil doblad 
y el que los tuviere , arriéndelo que 
neccísite , y vn tercia mas, en el 
qual no pueda llevar al que acogie-
re mas de lo que comefponde^ pena 
para el Concejo." Provifion de los 
Señores Reyes Católicos de 31 . de 
Agollo de 1 503. 
20 La Señora Rey na Doña 
Juana en 13. de Junio de 15 07. la 
íobrecarto, eftendiendola a las De-, 
heíías de Labor , que ninguno pue-
da arrendar mas de lo que labrare, 
y vn tercio mas *, y la mifma Seño-
ra,y el Señor Emperador Carlos V< 
dieron nueva Sobrecarta en 18. de 
Febrero de 1517. z . part* adición al 
í/í.3 8. §.4.y¿/.2 38, 
21 Se entiende la mifma pro-
hibición en los que tomaren á cen-
fo las DeheíTas para revenderlas-
Provifion de 15. de Dizíembre de 
1 51 §. ^./o/. 240. 
• 22 Sean nulos los arrenda-
mientos que íe hizieren contra 1» 
diípueftó en los tres números ante-
cedentes , demás de las penas. Pro-
vifion de 24. de Marzo de 1 £3¿~ 
§,7 , en la mifma adición , fol, 240. 
25 En las miímas providen-
cias , y penas fe declaran compre-
hendidos los Ecleíiafticos, por fer 
en beneficio de la cania publica. 
Provifion de 1 de Dizíembre de 
i $ ^ i . y ^.dcEnerode 1609. §. 
fot. z\ i.yen el cap, 12. de la Prag-
mática del año de 16 33. jen el 13. 
fobre pujas, y reventas, con inh i -
bición á las Chancillerias en eftas 
CaüíaSj z.part. adic. altit.6. §^19. 
fol.109. 
24 # Concuerda con el ctik 
7. de la citada ley 5, í / í . i4 . lih. 3. Je 
la (fiecop. 
15 Las apelaciones de reven-
tas no |c admitan en las Chancille-
rias. 
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rias/i no que fe fenezcan en elCon- 3 z Ningún Hermano que tu-
íejo Real. Cédulas de 28. de Junio 
de 1 562. y 11. de Marzo de 15^3* 
z.part, adíe, al t i t .^^ .^ . foL 242. 
z 6 Y la Sentencia de Vifta del 
Confejo en apelación de la del Se-
ñor Prefidence , haze Execucoria. 
Cédula de 17. de Enero de 1517. 
§ .^ . /¿ / . 241 . 
z6 Hallandofe agraviado el 
Ganadero , pueda pedir taifa, y co-
mo íe debe hazer, cap.i.delaTrag-
piatica del año í/e 16 3 3. §. 19. en la 
adición altit.6 .fol.109. Veafe la pa-
labra Tajfüde Jertas. 
2 7 E n los arrendamientos no 
íe pueda renunciar el derecho de 
p o í í e í s i o n , ^ . 11. Je la mifma Trag* 
matica. Y veafe la palabra Vojfef-
Jton. -
2^ Los Arrendamientos de 
Deheífas , hechos en mas precio, 
<jue el que tuvieron el año de 
1633. fe derogan en el exceífo á 
beneficio de los Ganados. Pragmá-
tica de 13. de Junio de 1 ó 80, part. 
X. adición al tit.6. § .22 . fol. 117. 
30 Los arrendamientos de 
Deheífas fe hagan por el precio que 
tuvieron en el ano de 691. y los 
hechos fe arreglen al mifmo. Auto 
^acordado de 7. de A g o í l o de 702. 
y Provifion , y Sobrecarta de 2 7. 
.deOótubrc de 70^. 7 2 3 . de No-
viembre de 718. §. 24. y x$.fol. 
i i p . j i z o . 
31 Lo mifmo fe mando para 
los arrendamientos de las Deheíías, 
pertenecientes a íu Mageftad por 
Maeftrazeos. Real Cédula de 16. 
de Diziembre de 1720. §. z 6 . en la 
adic. al mifmo tk*6,fol. I Z Í , 
i*? 
viere Dehcílas propr ms 3 arnende 
otras para meter en ellas fus Gana-
dos 3 y vender las fuyas, pena de 
medio real por cabeza, y los da-
ños y z.part. adicional tit. 3 8. §. 10. 
/0/.243. 
3 3 E n las Deheífas que eílu* 
vieren para arrendarfe, admitan los 
Adminiftradores, Jufticias, b I n -
tereífados las pofturas quq hizicren 
Hermanos de Mefta. Provifion del 
año de 17 2 ^. 2 .part. adic. al tit. 22. 
§ .2 . / o / . i 97 . 
Arrendamiento yy Arrendador dé las 
Rentas del Servicio yy Mon-
tazgo. 
34 Si fuere Alcalde de Qua-
xlrilla no oyga , ni libre pleytcs, 
mientras eftuviere en el Puerto , ley 
22. í/f. 5./0/.64. 
35 Puede ft>mar por defeami-
nado el Ganado , extraviandole, u 
ocultando los derechos, y prender 
las perfonas, con tal , que lo ma-
nifiefte dentro de tercero día ante ci 
Efcrivano, y Juez inmediato , ley 
21. t i t . i j . f o l . i j Ü . 
36 # Concuerda con las leyes 
,9.y 10. tit.z j . lib.9. de la l^ ecop. afsi 
en quanto al comilfo , como en 
quanto al modo de aprehender. 
ji 7 Tiene la elección (en caíb 
de rebujal) de quedarfe con la res, 
y dar el refto del precio , 0 tomar fu 
adeudo en maravedís, ley 16. tic. 
i j . f o L i y y . 
38 # Concuerda con la/o'4.; 
tit. 2 7. HB. 9. de la fycop. al fin. 
3 p E n las cabezas que le tocan 
por fu renta, tiene la elección de 
las mejores i aunque vayan en d i t 
Eeee 3 tin-
3 6 Tercera Tarte del (haderno de Víefltx^ 
tintos Hatos, ley 19. del mtfmo tír friVileg,6o. §. 5. j 6.folAo$.jy 204, 
tulo. 48 # Concuerda , en quanto a 
40 # Concuerda con la ley 7. lo primero 3 con la ley 7. í/f. 2 7. /i& 
tit.zj.lih.y.de latf^ cop* 9. de la^cop. 
41 Sean obligados á eftár , 0 4^ No pongan en los Tefti-
embiar a los Puertos a recoger los monios, b Alvalaes de regiftro las 
derechos en primero de Oótubre de cabezas 3 que tomaren a las entra-
cada vnano, i.part. prútiL ^z . /oL das , fino el Ganado liquido que 
106. queda al Ganadero , excepto en 
41 No eftando á dicho tiem- cafo de refquitarfe á maravedís, 
po , la JuíHcia Ordinaria ponga. Cédula , y Sobrecarta de 10. de 
Fieles a fu cofta y lo mifmo fe en- Agofto de 1 4 9 5 ^ 2 1 . de Odubre 
tienda á las falidas yfvtíifí $6.foL de 1 5^2. del mifmo priVileg.úo* 
10%. en la i.part* fol. xoq. 
43 Sean precifados a eftar de 50 # No pueda tomar Mo-
Sol a Sol en el Puerto, fin celfar rueco , b res encencerrada en pago 
de contar las Cabanas por el orden 
que fueren llegando , excepto el 
tiempo que gallaren en comer 3prí~ 
Vileg. 33.3 4. j 3 5. en /a 1. part. foL 
107. j 108. 
44 # Concuerdan las tres 
propoficiones de los números ante-
cedentes con la ley 6. í / í . zyJ ib . j .de 
la ^ecop. 
4 ^ E n el arrendamiento del 
Servicio, y Montazgo íe ponga por 
condición pagarfe a entradas los 
adeudos halla el Puerto, y a falidas 
los pofteriores, y no todos a las fa-
lidas , ni fe pueda poner condición 
contraria >fr í tó .37. /¿ / . io^. 
4 ^ # Concuerda con la/e)/4. 
t i tzy . llh.9, de la (I^ ecop* 
47 E l Arrendador del Servi-
cio , y Montazgo , y fus Adminit 
tradores dexen concertar los Libros 
de los Procuradores de Puertos del 
Concejo con los fuyos, y fubferi-
vanlo en ellos con fu Eícrivano. 
Provifion de 5. de Abril de 15^2. 
y Pvcal Cédula al mifmo fip | 1 -part-
de fus derechos, y proceda el E n -
tregador en efte calo, cáp.zo. de la 
ley 4. tit% 14. lih. 3. de la Q^ ecop. 
^1 # Y que las refes encen-
cerradas no fe quenten para el adeu-
do al refpedlo dedos por cada roo* 
ley 5. t i t .z j , líb.9. de la^ecop. 
53 # Que no pueda exceder en 
la cobranza de los derechos de el 
Arancel de la renta , y íe proceda 
contra él en cafo de exceílb y ley 20. 
del mifmo t i t .z j Jib.9. de la ^ecop. 
$S ^ E l Arrendador, y fus 
Adminiftradores no puedan co-
brar efta renta fuera de los Puertos 
Reales, pena de cinco anos de des-
tierro , y perdimiento de la mitad 
de fus bienes yley z i . zz . y z^. del 
citado tit. 27. Ub.y. de la ^ecop. 
Arrendador de las Rentas de d 
Concejo. 
1 No lo pueda fer el que fue-
re condenado por hurto, encubier-
ta de Ganados , b no averíos lleva-
do á la Mella yley 1, tit. z 3 foL 200. 
2 D e n ^ a n z a í k que vendrán 
Indice yy Concordantes. ( LetraA.) 5 7 
al Concejo, para cftár a derecho y danos, y treinta Carneros i y lo 
con los que de ellos íe quexaren 5 y 
en fu detedbo fe fentencie contra 
ellos la quexa , ley z,foLzo 1. 
3 Las Efcrkuras de fu obliga-
ción , y fianzas las otorguen ante 
los Efcrivanos de Tabla , i . ¡arte, 
adic, al tit. 16, §,irfol. 171 v 
4 No puedan ajuftar penas an-
tes que fe ayan incurrido , ni igua-
larlas antes de citar fentenciadas, 
ley 5, iel núfnm tít.z 3 . 
^ No puedan hazer igualas 
con las Quadrillas , para que no 
embien Períonero al Concejo , pe-
na de 1 5$. maravcdis,y perder la 
renta, y a la Quadrilla otros 15 y. 
maravedís, la mt jma ley $.y ley final, 
t4t.^6.JoLzio, 
6 Para pedír Carta de Empla-
ueno es de ma l i -zamiento, jure q 
cia y fi fe hallare que fue malicio-
í o , íea condenado en coftas, y da-
ííos con el doblo , ley 6. del mifmo 
tit,z i . fo l .zoi . 
7 Si fe le probare cohecho, 
pague el quatro tanto , mitad a la 
Parte, y mitad al Concejo, la mif-~ 
ma ley 6, 
8 Ha de pedir las penas den-
tro del año de fu arrendamiento, 
fi no en cafo de no averie acabado 
el pleyto , fuerza de períona pode-
rofa, b iguala legi ti mámente he-
cha, leyj . 
9 No puede precifar a que el 
Ganadero jure fobre el hecho de la 
pena , ley 8. fol.zoz. 
1 o No puede fer Juez , ni Ef -
crivano de las Rentas, ni fu her-
mano , b pariente dentro del quar-
to grado, pena de nulidad , coftas. 
mifmo el Juez , ley 9. 
11 Juez no fe dé el que el A r -
rendador pidiere , fino vn hombre 
bueno, y abonado en 500, cabezas 
de Ganado 9ley 11 .fol. 203. 
12 # Efta prevenido , que 
no fe den Juezes de Partidos a los 
Arrendadores, fino que pongan, y 
figan fus denunciaciones ante la 
Juftida Ordinaria , b Alcalde de la 
Quadrilla del reo , en el cap. 7. de la 
ley x. tit. 14. lib. 3. de la %ecof, 
13 Y aun fe padb por el Rey-
no , que no avian de fer Juezes en 
ellas Caufas del Recaudador los A l -
caldes de Quadrilla, si folo las Juf-
ticiasOrdiñadas,íbbreque recayó 
laExecuroria de 1 $9$. con la pre-
vención de que tuvieífen la quarta 
parte de penas dichas Jufticias, 1. 
part. priVtl. 3 9. §. 11. fol, 121. 
14. E l Arrendador , b Coge-
dor , que cobrare mas de lo que le 
toca , lo buelva con el doblo á la 
Parte , y al Concejo jg . maravedís, 
ley i z . tit.z3./o/.203. 
15 # Y en el cafo de no arre-
glarfe en el modo prevenido en el 
citado cap.-j. de la ley 2. Í/M4. //6.3. 
delad^ecop. fe le condena en loy. 
maravedís, y coftas. 
16 No puedan pedir a los G a -
naderos la quenta que tienen con 
fus Criados y leyi$ . del mifmo titulo 
23. 
17 No lleven pena por eftar 
los Ganados en Baldíos, b en De-
heífas de Bueyes , ley Í4. 
18 No cobren el pechuclo ge-
neral, que fe folia repartir, pena del 
doblo,y de iojj.rars./r)/17/0/,204. 
Acucr-
3 8 Tercera Parte 
19 Acucrdode 3.de Septient-
bre de 1 e n que fe mando lo 
mifmo y en ¡a Nota a continuación de 
la citada ley 17. 
IO ^ Lo mifmo propuíb el 
Rey no en la condición 7. del quarto 
genero y foL 56. Ti. de fu Omderno, 
z i # Concuerda, en quanto 
á la prohibición, con el mifmo cap, 
y. de la ley 2. tit. 14.. lib. 3, de la(^e-
copilac. 
i z No puedan compeler á los 
Hermanos á que vayan a las MeC 
tas, fino a los que tuvieren Gana-
dos ágenos yley 1%. del mifmo titulo 
z 3.yo/. 2,04. 
2 3 No puedan hazer denun-
ciaciones generales, fino en parti-
cular y y con toda expreísion, ley 
final, /0/.204. 
24 # Las propoficiones de 
los dos números antecedentes con-
cuerda n con la citada ley 2. tit. 14. 
lih.3. déla^{ecop. al cap. final, 
25 E l Arrendador ha de ha-
zer notificar fus demandas al Reo 
en fu perfona , b en fu Hato, b ca-
fa y ley final, tit. 2 5 .fol. 213. 
z 6 Las penas en que caen las 
Quadrillas por no embiar Perfone-
ros, no fe arrienden en el Concejo 
de Eftremadura , fino en el de Sier-
ras 8. tit. 3 6, fol. 230. 
27 Como ha de defender el 
Procurador del Concejo los pleytos 
que fe ofrecieren fobre las Rentas, 
ley 2. tit.4.%. fol. z$ 1, 
2 8 Las penas que íe compre-
henden en el Recudimiento de el 
Arrendador , ( que vulgarmente 
llaman Achaquero ) veafc en la pa-
labra ÍVWÍJ. 
del Qmdermde Mefla, 
29 Las Juílicias den cumplí^ 
miento a los Rccudimientos^y Dcf* 
pachos que los Recaudadores lle-
van de los Señores Preíidcntes del 
Concejo , 2.part, adición al tit. 15, 
§ . i , f o l . i o $ . 
30 Y fe cumplan fin embargo 
de las Condiciones de Millones7con 
apercibimiento de Miniílro de efa 
Corte , a cofta de las JuíHcias in-*, 
obedientes, alli. 
31 Los Arrendadores, y fus 
Fiadores pueden íbmeterfe á la j u -
rifdicion délos Señores Prefidentes, 
aunque fean Labradores, no obf-
tantela Pragmática 3 i.part, pr'ñ>iL 
6z. § , i i , f o l . z i 9 . 
Arbitrios, 
1 No fe concedan para arren-* 
dar los paftos de Tierras. Viñas, y 
Olivares alzado el fruto y y los de-
mas que fon de común aprovecha-
miento , z,part. adición al tit. 6, 
ip . cap.6. de la Tragmaticay fol.i 1 z : 
2 # Concuerda con el cap. z 8. 
de la ley 4. tit. 14. lib, $.dela (ftecop, 
3 Que los Hermanos no con-
curran a Acuerdos de los Con-
cejos de los Pueblos, para que fe ar^ 
rienden , b impidan los paftos co-
munes ^ y fu aprovechamiento. 
Veafe la glabra Hermanos y y Tafos 
Comunes. 
4 L o demás perteneciente á 
arbitrios, veafe en la palabra FacuL 
tades, y en la palabra Licencias. 
Jjfadura, 
1 AíTadura, ni otro derecho 
alguno fe cobre donde no aya Pri-
vilegio plomado de el Señor Rey 
Don Fernando, padre de eí Señor 
Don Alonfo el Sabio | (que fue el 
San-
índice y y Cmimimtes, (Lttra A. f 3 ^ 
Svinco) 1. parte, privilegio 11. fo l . drilla;, y lo mifmo en las demás, d i -
cha ley 6 . 
5 Si compitieren dos de la mif-
ma Ciudad, o fu Tierra , el Señor 
Prefidente, informandofe de la ca-
lidad , edad, y demás que le parez-
ca y declare quien deba preferir, allí 
mifmOi 
4. Los demás Cavalleros , y 
Hermanos fe fienten como fueren 
entrando, y ninguno fea precifado 
á ceder el afsiento *, y el que con-/ 
travinierc incurra en pena de 5og[. 
mará vedis 3 ley 7./¿/.4. 
5 E l afsiento que deben tener 
los Efcrivarps de Tabla en el Con-. 
cejo, ley 4. t i t , 16. fol, 167. 
6 # E l que debe tener el D i -
putado del Reyno, quando va al 
Concejo de fu parte no fe feñalaipe-
ro fe manda fea como conviene a 
la reprefentacion de los Reynos, ^e 
modo 3 que tengan entera fatisfa-
cion , en el cap, 6 , de la ley i . t i t , 14; 
lih. $tde la ^ecop. 
7 Y que fea el inmediato ai 
Señor Prefidente a a fu mano dere-
cha, el mifmo que correfponde a 
la Ciudad y y Quadrilla de Soria, 
proteftando efta no le pare perjui-
zio *, y con la mifma protefta entre 
fin efpada el Diputado, i . pan, adi* 
don al t i t , 1. $ . 6 , f o l i i , 
Atienda. 
1 Executoria en favor dé la ju-
rifdicion de los Alcaldes de Quadri-
lla de Sierras entre Ganaderos, en 
competencia del Alcalde Mayor dq 
Atienza, i .part , adíc,ahi t .$, § , i q ¿ 
'Jtidiencias, 
t Lgs Entregado tes falgan a 
ha-? 
28. 
1 Se prohibe por los Señores 
Reyes Católicos cobrar efta impo-
íicion , 1. part. p rú ) iL^i , f o l 131. 
3 En elpnVú. $ i . fol, 154. fe 
previno lo mifmo 5 y para fu obfer-
vancia fe dcfpacho Provifion en z 
de Septiembre de 17 2.1.1 ,part,pri~ 
ydeg, 5 3. §. final y f o l , . i 6 z , 
, 4 # Es de las impoficiones: 
prohibidas en el cap.20. de la ley 4.. 
t k i 14. Ith, 3. de la ^ cop, . 
< $ # También concuerda con 
las leyes 14. j / 15. tit.%7. l ih.9. de la 
<Recop, donde fe repite lo mifmo ^ y 
íe revocan los Privilegios concedi-
dos deíde el año de 14^ 4.con otras 
declaraciones. 
AffejfQrta, 
1 Lo que depofitaren las Par-
tes para AífeíTorias por recufacion 
en las Caufas , que penden ante los 
Alcaldes Entregadores , entre en 
poder del Proculador Fifcal, que 
ha de dar quenta en la Contaduría 
del Concejo , %, part, t i t , 51. §. 11. 
c a p . 8 , f o l , t j 9 , 
Afsientos. 
1 Que por coftumbre efta in-
troducido tenga fu afsiento a la ma-
no derecha vn Cavallero de laQua-
drilla de Soria, a la mano izquierda 
vn Cavallero de la Quadrilla de 
Cuenca, y figuientes, a la derecha 
vno.de la Quadrilla de, Segovia , y 
á la izquierda otro de la de León, 
ley 6 , t i t . i , : f o L \ , 
i E n cada vno de eftos afsien-
-tps prefiera el Cavallero de la Ciu-
dad de Soria , y fu Tierra a los que 
fueren de otros Pueblos de laQua-
4o Teñera Tárte del Qtidietm de %tefiák 
hazer las Audiencias áe fu cargo Partido , b los-deíftayor yczindadj 
dentro de veinte dias de como fe 
concluyere el Concejo 3 i . jjart, tít. 
52. § .14 . /^ . 274-
z Las Audiencias no puedan 
muefaríe del Lugar donde íc feña-
laren^. 15 Jel mijmü 't&¡$ z ./el. 274. 
3 # Los Entregadores no 
puedan citar mas de los Pueblos 
comprehendidos en las cinco le-
guas , pena de privación , cap. 6 . ley 
4 . tit. 14. Uk3, de la ^ ecop. 
4 # Se entiende en rompi-
mientos , que no fean en Cañadas, 
que la ocupación de eftas , y las 
veredas , y* quebrantamiento de 
Privilegios, pueden proceder fuera 
de la Audiencia , allí, 
$ # No fe partan las Audieñ^ 
eras hafta aver dado á las Partes las 
compulías los Efcrivanos , en cafo 
de apelacion^Cííp. 14. délamifma ley. 
6 Y que no fe levanten haf-
ta aver cobrado las condenaciones 
'exequibles, z.part. tit.$z. %ífi\foti 
7 # Y lo mífmo capitulo el Rey-
ñ o en la condición 3 7. de las del 4. 
genero de Millones ,/0/. $7, de fu 
Quaderna. 
8 Las Audiencias fe haft de feña-
lar en las Cabezas de Provincia^u de 
Partido, u de mayor vezindad, ca¡>* 
de Millones, inferto en la Executoria 
de ^ 7 5. 2 part. tit. 5 2. § .4. fol. z6o, 
7 W Sobre efto previene el cap, 
i . de la ley 2. tit. 14. lih. 3. de la 9 £ i 
xop. fe feñalen en los Lugares Rea-
lengos i y no los aviendo, ^n los de 
Señorito. 
8 # Y que fe procure, quanto 
fuere pofsible^ que feaa Cabezas ¿5 
alli. 
11 A las Audiencias ^ que pufie-
ren los Entregadores en qualquiera 
de los Pueblos de las cinco leguas 
de Madiid 3 acudan todos los com-
prehendidos 3 fin embargo de los 
defpachos, é inhibiciones del Juez 
de Rompimientos, Cortas, y Talas 
de las mifmas cinco leguas. Provii* 
fioñ de 30. de Enero de 1 ^ ^ . y 7^ 
de Marzo de z.fart.tit. 524 
§.$.fol. z 6 z . 
12 No admitan las Chancille^ 
rías recurfos délos Pueblos fobrCt 
acudir á las Audiencias de los Entre^ 
gadores, finó es aviendofe primera 
determinado por eílos^y apelado la 
Parte. Real Cédula de 7. de Mayoj 
de lé^^.z .part . t i t .^z.^.^.fol .zój^ 
Y veafc la palabra Chanciller i as. 
13 # Quatro Audiencias debe 
ícnalar cada vna de las quatro Qua-t 
drillas, para Cada medio año^ cap. 14 
¿e la ley 2. tit. 14. lih,3.de la (¡{eccp. 
14 # Se han de procurar(quan-
to fuere pofsible ) fenalar cinco le-
guas de las Cañad aSj para la mas fa-» 
cil defenfa de los Ganados, allí, 
15 # E l Itinerario, y Guia vni-
verfal de las Audiencias, íc previene 
en el mifmo cap. fe avia de executar, 
dando en él eftas providencias, co-i 
mo interinas* 
1 ^ En las Relaciones de las Au-»' 
diencias fe pongan los dias^ que eiv-
tran en los Pueblos donde fe hazeti^  
el Alcalde Mayor, y Miniftros, y el 
dia que falen , para que fe íepa el 
tiempo que fe ocupan, §.33 .del mif^ 
motit^i.fol. z%6, 
^2 ^QS S ^ ^ q11^  hiziercnlas 
Indice yy Concordantes. (Letra B. 5 4 i 
Audienciasfe faque del todo de las 
condenaciones, § .40 . /o / . ipp . 
r 1S No puedan pedir, con motivo 
de detención , ni otro alguno , ayuda 
de colla , § . 4 1 Sj6/v 2 91:-
. Audiencia de Sevilla. 
1 Veaíe en la palabra Sevilla y y en 
la paUbra Alcaldes Entrenadores. 
Aufentes. 
1 No puedan fer cleros para los 
empleos de Audiencias de losEntrega-
dores los Hermanos que fe hallaren 
aufentes,z.part.adic.al t i t . i . § .4/0/. 3 9. 
. Ayudas de cjo/la. 
1 No íe puedan conceder por el 
Concejo-, y fi de hecho fe concedieren, 
fe buelvan con el doblo, z. part. t i t . 1. 
ley z3. /¿/.8. 
2 # Concuerda con el cap.i. de la 
ley z. t i t . 14. lib. 3 . í/e la %ecof. en la 
prohibición, y pena. 
3 Decreto del Confejo, y Real Re=. 
folucion para lo mifmo y que no fe 
puedan aumentar los falarios de los 
dependientes del Concejo, §§. 17.y 
1 Z. en la adia al t i t . i . f o L zo.y z i . en 
l a z.parte. 
4 No puedan pedir ayuda de cofta 
los Alcaldes Entregadores j ni depen-
dientes de fus AuJiencias,con pretexto 
de detención^ ni los Efcrivanos recibir 
íobre ello Peticion,o Memorial,fin l i -
cencia por eferito del Señor Preíiden-
te, z.part.tit.$z. § . 4 i . / o / . 2 p i . 
^ E l Fifcal del Concejo tenga obli-
gación de reconocer lo que fe huviere 
librado en contravención de efto , y 
pedir fu reftitucion. Veaíe la palabra 
Fifcal del Conceja. 
6 Ayudas de cofta, que han teni-
do los Señores Prefidentes que hanfi-
do del Concejo^para fu manuccncíon¿ 
y gafto defde fu creación, i .part. f r i k 
>é íe^ .6z .^ .9 . foLz i^ . 
Autos. 
. 1 Los formados por los Alcaldes 
de Quadriila fe traygan al Concejo, 
z .part. adic. al tit . $ . 6 . fol.6 9 . 
z Los reconozcan los Alcaldes E n -
fregadores cada vno en el diftrito de 
fus Audiencias, $.9.foL-jz. 
3 Todos los pertenecientes al Con-
cejo, fe entreguen al Fifcal por qualef-
quier Efcrivanos, b perfonas en quien 
pararen, z^part. adic.al t i t . 14. §. 1 . j 2; 
f o l . i ^ z . 
4 Al Alcalde de Quadriila, que no 
moftrare Recibo de aver entregado 
fus Autos al Efcrivano de Refidencias, 
le faque el Entregador diez ducados, 
2.part. tit.^z. §.28. fol. 284. i 
$ Iwos. Efcrivanos de Audiencias 
traygan al Concejo Relación de lo^ 
quehuvierenformado en ellas, §. 6 z . 
fo l . 300. 
. Agauche. 
1 Por Real Proviíion , y Sobre-
cartas , la vltima de 9. de Mayo de 
15 ¿9 . fe mando recoger, vna librada 
para que los Ganaderos que paftaífen 
fus yervas de Invierno , pagaífen las 
penas de Ordenanza, 1 .part. prilu. $ 7. 
§.5./o/. 184. 
A^eyíe.. 
1 Por el confumo de azeyte no íc 
hagan repartimientos por los Pue-
blos a los Paftores, y Hatos de Her-
manos del Concejo. Veafe la palabra 
Sijfas,j la TpúúyrzQepartmientos. 
¡Zaras'de 'ju/lioa. 
LAS puedan tráer los E n -trenadores por tedns 
Ffiff bs 
4 i Tercera Parte del Quaderno de Me/ta, 
las partes de eftos Reynos,c^.3. lej 4. bidas en las lejes 14.^ 1 $, tit. 17. //¿.9. 
í/í. 14. 60.5. de la tf^ecoj). 
2 No puedan traer Varas de Jufti-
cia los Alcaldes de Quadrilla, /^j 2 j . 
tit.^. foL 6$, 
3 Lo mifmo propuíb el Reyno en-
tre las condiciones del quarto genero. 
Veaíe en la 1. part. §.4. de la Concordia> 
fot. 137-
(Baratería. 
1 Los Agentes no hagan baratería 
con los Hermanos, para darles lo que 
Íes pertenezca. Veaíe la palabra Jgen-
tes, 
x No pueda cometer baratería, ni 
cohecho el Arrendador de las Rentas 
del Concejo. Veaíe la palabra Arren-
dador de las tyntas del Concejo y 
3 E l Teíbrcro jure no baratar las 
libranzas que en él íe dieren. Vcafe la 
palabra Teforero, 
4 Los Procuradores de Puertos no 
puedan baratar libramiento alguno, 
pena del doblo , y de JJJ. maravedís. 
Vcafe la palabra procuradores de Tuer-
tos. • #fl ::- : ( i .:. v 
3 # Concuerdan eftas propoficio-
nes {en quanto a la prohibición) con 
las leyes x,y 17. tit.\6, lih.j.de la ^e-
cof. y con la ley 1. cap.z^.y 24. tit. 2. 
yley üt. 3. del mifmo lib. 
(Barcaje. 
1 # No puede Uevaríc á los Ga-
nados eftc derecho, no a viendo tirulo 
aprobado, cap. 20. de la ley 4. tit. 14. 
lih.3. de latycop. 
2 Y que no le puedan cobrar los 
que lo pretenden, í in exhibirle al Paí^ 
tor, o Ganadero. Provifion de 2 5. de 
Septiembre de 17 21. 1 .par.t.prbil. 5 3. 
fy.fínal, f o l . i é z . 
; 3 # Es de las impoficiones prohi-
je la (figcop. donde íe previene quales, 
y con qué aprobaciones han de fer los 
títulos para cobrarlas. . 
!Ba/limentos.: • 
1 Los Hermanos del Concejo puc-j 
dan entrar en los Reynos de Aragón, 
y Navarra los baftimentos, y demás 
que nccefsitan para manutención de 
fus Hatos, y Cabanas, fin pagar de -
rechos , ni que fobre ello fe les haga 
moleftia. Cedula,y Sobrecartas de ¿fa 
de Oóhibrede 147 yfiguientes. Y 
otra del Señor Emperador Carlos V . 
mandándolo guardar , pena de IOOJJ. 
maravedís, en ?, de Febrero de 1 5 30. 
part.i. priVil.yj. ^.^.fol.yo.. 
2 # Se corrige, y modera en eftas 
providencias a favor de la Cabana la 
ley 2 j .tit. 18.lib.6.de la d^ ecop.en que ÍG 
prohibe facar pan , ni legumbres de 
eftos Reynos con graves penas. 
3 No íe les tome por las Juftícías 
el pan, y demás baftimentos que tu^ -
vieren para fus Paftores, y Cabanas. 
Proviíion de 5. de Abril de 15^2. y 
otras pofteriores. Y que n o í e les i m -
pida comprar, y conducir los granos 
que neceísíten,part. 1.pri'Pil.2 5. §§. 2^  
S.y ^.fol. 6x.y 6$,y prítiHeg. i j . f o L 
41. 
4 # Concuerda en efta dónla ley 
2 8 * tit. 18. lib. 6. de la ^ecop. en que íe 
manda, que dentro de eftos Reynos 
no fe impida la compra, y tranfportc 
de granos. 
5 No fe les cobren derechos algu-
nos de los baftimentos que tuvieren 
en íus Hatos, y Cabanas para el fut 
tentó de fus Paftores, ni de las reíes 
muertas, y faladas que íe hallaren en 
en ellos. Provifion de 6, de Abril de 
Indice y } Cmtárdantes. (Letra B.) 45 
1677.y Sobrecartas para fu obfervan-
cia, y de lo expreíTado en los números 
antecedentesyCon iníercion de los Pri-
vilegios, que hablan en cfta razón y 1. 
farUprilpiL 13 . §. 1. i .yfigüient.faL 5 5 . 
Veinte y Quatros. 
1 Bcinte y Quatro, Regidor/ni 
!Jurado no puede fer nombrado Alcal-
de de Quadrilla, ley 8 . tit, 5.foL6o. 
Beítaka^ar. 
1 DeheíTas del Condado de Be-
halcazar , que fe acoftumbran arren-
dar por los PoíTefsioneros 3 no las ar-
riende vno folo,baxo de graves penas, 
ley i . tit,2 2.fol. 1^2. 
(Borra. 
1 Impoficion prohibida por los 
Señores Reyes Catholicos en la Ley de 
Toledo, contenida en el priVtleg, 42. 
/0/ .131. 
2 # Y por el cap, zoJe la ley 4. tit, 
, I4 . líb,$,de la f^ ecop, 
3 Y no fe pueda cobrar fin exhibir 
Privilegio legitimo. Provifion de 25. 
de Septiembre de 17 21 . part, 1. prtiil, 
¡53. $,y>ltimo yfol . i6 i . 
4 # Es también délas impoficiones 
prohibidas en hsleyes 14.J 1 ¿ . t t t . i j , 
lib, 9, de la tf^ecop, con revocación de 
los Privilegios, concedidos defpues de 
el año de 14^4. 
(Brocas, 
1 L a Villa de Brozas incluyo en el 
repartimiento de íal de fu acopio a los 
Ganaderos, que paitaban en fu Ter-
mino y con cuyo motivo fe libro Pro-
vifion en 2 3. de Diziembre de 171^ . 
con infercion de los Privilegios,y Pro-
vifiones anteriores, general para to-
das las Jufticias, y para que los bor-
rallen de tales repartimientos, 1. part, 
pr 'ií>il,3o. §.2./0/. 1 o2. 
Btien^Dia, 
1 E l Conde de Bucn-Dia , comr 
Alcalde Mayor Entrcgador, que era: 
de Meftas, y Cañadas, cedió al Con-
cejo el derecho de los Ganados Mctie-
ñ o s , y Mottrencos j y fe le manda 
acudir con ellos en Cédula , y Sobre -
carta de 30. de Enero de 1502. y 10. 
de Agofto de 1532. part, 1, priVU. 2 8. 
2 E l Conde de Buen-Dia fue Alcal-
de Mayor en propriedad, con facul-
tad de nombrar Tenientes, 2» partey 
tit, 52. §.1. fol, z$6, 
3 Cedió al Concejo el derecho a la 
cobranza de los Ganados Moftrcncos, 
1. part, priVú, 2S. §.3./0/. 7^. y veaíe 
arriba mm, 1, 
4 Concordia que hizo con el C o n -
cejo fobre efto^y fdbre el vfo de la ju-
rifdicion de Entregacor, 2. part, §. 1. 
t i t , f o l , z$6, 
5 Se le pagaron por el Concejo 
750^. mará vedis , por a ver refumido 
fu Mageftad elle empleo, y encargado 
fu provifion en Letrados al Señor Pre-
fidentedefu Real Conícjo , 1. parte, 
§.2. tit.^z, fol, z $ 9 , 
(Bueyes yy Ganado Bacuno, 
1 Al yugo de bienes correfpondc 
tres aranzadas de Deheífa^y no fe pue-
dan hazer mayores ypriytl, $,fol. 15. 
en la 1, parte de efte (¿uaderno, 
2 Bacas, y Bueyes fon de las eípcs-
cies comprchendidas en los Privilet-
gios de la Cabaña Real yprh}ikg, 20. 
fol.\<), en la i.part, 
3 # Concuerda con la ley i x . tit, 
27. lfb.9. de la l^ ecop. donde fe refieren 
las mifmas efpccies de Ganado , que 
en el citado Privilegio \ y fe expreífa 
íer todas de la Cabana Real. 
Ffff 2 No 
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4 No fe tomen por algunas Ciu-
dades , o Villas y fus Corregidores, 
Tenientes , o qualefquier otras per-
fonas a los Hermanos de el Concejo 
los Toros de fus Bacadas, fin fu con-
fentimiento. Provifiondc los Seño-
res Reyes Catholicos, fecha en Bur-
gos a 13» de Junio de 14^3. y So-
brecarta de los Señores Emperador 
Carlos V . y Doña Juana,fu madre, 
en Madrid a 19. de Junio de 1533. 
part.i, friViLi 3. § .z . foL31, 
5 # Que con cada millar de Gana-
do menor fe traygan en las Deheífas 
feis Bacas de cria, para que íe acrecien-
te cfta efpecie, ley z 5. ttt.-j. Uh.-j. de U 
^ecop. 
6 Bueyes de Iabor,y íus Privilegios, 
f Deheífas. Veafe la palabra Labor. 
c 
Caballos. 
1 # [ ^STAcs vna de las eípe-
cies a que íe concedie-
ron los Privilegios de la Cabana Real, 
como parece del f>rñ>iLio. fol. 4^. con 
el nombre de Potros, y Potrancas \ y 
en la pofterior exprefsion de las Leyes 
Reales fe hallan comprehendidos con 
el de Yeguas, como parece de la ley 
11. tk. z 7. lib. 9. ¿e la %ecop, 
z No regiftren los Ganaderos , y 
Paftores los Caballos, Yeguas ^ P o -
tros de fu cria, que llevan con íus Ga-
nados \ ni fobre ello les hagan molef-
tia los Alcaldes de Sacas, y fus Minií-
tros,/;r/>/7.2 9.yo/.8^.y Provifion , y 
Sobrecarta del Señor Emperador Car-
los V . de 16, de Dizismbre de 152.^. 
y 23. de Mayo de 1 5 28 .§§ . i . y z.del 
nii/mg prhtíl. foL 8 8. j 8 p;. 
3 Vcafe fobre cijo la palabra v¿(-
calles de Sacas, 
Quaderno de Mefía, 
Cabana: 
1 E l que hiziere Cabaña feparada, 
y noquiflere obedecer al Concejo , y 
fus.Juezes, no fea admitido eii Hato, 
niAparceria de Hermano, z,parte, 
ley 7. tit. z 4. fol. z 09. 
z Y íi declinare jurifdicion en ma-
teria perteneciente á Ganados , íea 
echado del Concejo, y pierda las pof-
fefsiones que tuviere^ley delnufmo 
titulo. • ^ 
3 Y ay Acuerdo en que íe"accluyo 
á vn Ganadero por efte motivo de la 
Hermandad , y PoíTefsiones. 
4 L a Cabaña, fea grande, o pe-
queña , ha de cftár íeñalada con hier-
ro conocido, hafta el dia de Todos 
Santos de cada año , quier fean Gana-
dos eílantes , o trashumantes , ley i . ; 
í/í.39.yo/. 2,44. 
5 Se manda lo miímo en Provifioh 
de 12. de Noviembre de 1 ó 2 ó. adíe* 
almifmottt.u.^.i.foLzq.^, ; 
6 Y Executoria para fu obíervah-
cía en la adic. al tit. 5. §. 11 .fol.-j^. 
7 De cada Cabaña íe puedan ven-
der halla 60. cabezas , fin pagar por-
tazgo , ni otro 4erccho, prítitl. 1 o. fol. 
22. Y vcaíc la palabra Ventas de Ga-
nados, 
8 Que todos los Ganados ion de la 
Cabaña R e a l , y no pueda aver otra 
Cabaña en eftos Reynos , y eíH baxo 
del amparo, y protección de fu Ma-
geftad, 1. part. prhtl 2 o.fol.4.9. 
tfl Sfc Concuerda con la ley 11, tit. 
z j . lib.?. de la ^ecop: que en quanto a 
no poder hazer otra Cabaña,lo eínen-
de á los Maeftrcs dé las Ordenes Mili-
tares, Prior de San Juan j Monaítc-
rios , Hofpitales , Eclefiafticos, y de-
más pcríbnas del Rey n o , y ratifica el 
fe-
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feo-uro , y protección Real, y veafe la 18 # Concuerda (en quanto i ef-
palabra Amparo ^eal. 
I o Las efpecies que comprehende^ 
íegun el citadoprttfU.to, fon (confus 
proprias vozes) Bacas, Yeguas^otros, 
y Potrancas, Puercos, y Puercas,0ve-
jas , y Carneros, Cabras, y Cabrones, 
f o i 49. 
I I # Repite las mifmas la citada 
ley 11. t i t . i j . Itb. j . déla ^ecop. 
i z La primera Cabana que llegare 
al Puerto ,fe quentc primero , y fin 
detenerfe fe profiga en las demás , p r i -
y i l . 3 4 j 3 5.fol. 107.y 108. enla i.part. 
13 # Concuerda con la ley 6. t i t . 
i j M b . y . dela^cop. áonácañade,que 
íi llegaren dos, b tres á vn tiempo, íe 
quente primero la que dixerc el Pro-
curador del Concejo. 
14 La grande vtilidad de la caufa 
publica, y íervicio de fu Mageftad en 
la confervacion de la Cabana , y per-
Juizios de lo contrario , aífeguran los 
Señores Reyes Catholicos en el p r M . 
'54. /0 / . 1 ó 3. y en Provifion de 1 de 
Noviembre de 1 $.66. part.z. adicional 
tit.6. § .1 . /0 / .85 . 
15 # Concuerda con la ley i.enel 
principio , t i t . 14. lih. 3 . de la^ecop. 
16 El mifmo interés de la caufa pu-
blica en la confervacion de la Cabaña, 
y que eíta íc ha difmihuido por el au-
mento del precio de las yervas. Provi-
fion, y Auto acordado delConfejo de 
7. de Agoftode 701. adición al t i t . 6. 
%.z^.y x^ . fo l . 119. 
17 Con mas extenílon fe repre-
fentb á fu Mageftad en Confulta del 
Confejo de 10. de Febrero de 1^33. 
de que dimano la Real Pragmática de 
4. de Marzo del mifmo año,>?2o,j oíra 
en el ^ .19. de la adic. al t i t f 6. fol.10 9, 
te perjuizio, y dificultad de confervar 
el Ganado,no poniendo el convenien-
te remedio ) la ley z-j . t i t . j . l i b . j . de la 
^ecop. 
19 La Cabaña padeció grande d i -
minucion , y per juizio con las impo-
ficiones que fe cobraban de los Gana-
dos , 1. part. priVd. 5 4. /0/. 1 ^ 3. 
20 ^ Concuerda con la ley. 1 5 . t i t . 
27. lih.9. de la %ecop. en que refieren 
lo mifmo los Señores Reyes CathoLU 
eos, fus Autores. 
21 Lo mifmo refiere el Señor Don 
Juan I I . en fu Real Cédula de 20. de 
Marzo de 15 54. y Sobrecarta del Se-
ñor Don Enrique IV. de 21, de No-
viembre de aquel año , 1. part, prilpil. 
53 .§. i . /o / . i45>. 
22 Y en las Comifsiones , que Jos 
Señores Reyes Catholicos libraron, 
para execucion del conterúdo de la ci-
tada ley 1$. t i t .27. ¡th.9. de la^cop.en 
8. de Enero de 1489, que repitió la 
Señora Rey na Doña lfabe.l en 15. de 
Junio de 149^.y la Señora Dona Jua-
na , fu hija, en. 5 o« de Gétubre de 
1 50^. §§. 2. $ .y \ . dehmfmo priVileg. 
5 3. fo l . 1 5 1. J figuientes. h 
2 3 El pan que tuviereh los Gana^ 
deros para proveimicnto.de fus Caba-
ñas no lo tomen las Juñicias.Provifion 
de 5. de Abril de 15^2.y otras, ^ r í . 
1. prfoil. 2 5< §§. 1. i . J Jíguient. dcjle 
el fo l . 61. 
24 # Los Ganados^ y Cabaña Real 
de la Mefta fean. mantenidos en fus 
Privilegios^ anden, conforme a ellos, 
falvos, y feguros por todo el Reyno, 
cap. 1 de la ley ^ . . t i t . i 3 Je L tfiecop. 
z$ # Concuerda en rodo con ia 
¡ey 11. t i t . z j . üh.9. de lamifma. 
No 
4 6 Tercera Tarte del Qtiaderno de Mefíd, 
z6 s No fe cobren derechos de los de el Coníejo z 50. folio $ 5. 
manteiiirnieritos, que cada Ganadero 
tuvicie, para proveimiento de fuCa-^ 
baña.Provifion de ó.de Abril de 6 J J * 
y Sobrecartas para fu obfervancia , 1. 
pan. pr'foíl,13. §. 1. 2. y figment.fol. 5 5. 
17 E l principal inlHtuto de los Al -
caldes Entregadores^y fus Audiencias, 
es la confervacion de la Cabana, y fus 
Ganados,2 j fart. tku51.§. 1 p . fo i i j6 , 
28 # Concuerda con el de 
la ley 4. tit . i 4. //¿.3. de la tycop, 
19 Con cada Cabana puedan los 
Paftores llevar medio celemín de fal, 
fin que fe les denuncie *, y precio a que 
fe ha de dar la fal para los Ganados de 
la Cabana. Veaníe las palabras Sal , y 
(Pa/lores. 
Cabera de Tartido. 
1 # Al €orregidor,bJuíHcia O r -
dinaria de la Cabeza de Partido don-
de fe pufielfe la Audiencia , fe dé por 
ios Entregadorcs copia autorizada de 
fu Inftruccion antes de exercer,cd/?. 15. 
ley 4. tit, 14* lib. 3. déla %ecop. 
2 Las Audiencias íc han de poner 
en las Cabezas de Partido, o Provin-
cia , o Lugares de mas vezindad , con-* 
dteion de Millones, iníerta en la Execu-
toria con el Rcyno de León año de 
i6j$ ,part ,z . t í t .$z . §.\,fol,z6o. 
3 # Lo que íobre efto fe previe-
ne en la ley 2. tlt. 14. lib. 3. de la tf^ecop. 
fe nota en la palabra Alcaldes Entrega-
dores, 
Cabras, 
1 E l Ganado Cabrio es vna de las 
cfpccics comprehendidas en losPrivi-
gios, y Cabana Rea l , / ^ / / . 20 . / ¿ / . 4^ . 
2 # Y que no fe les permita en-
erar en las Viñas , y Olivares en nin-
gún tiempo-del año. A^to acordado 
2 # Y que no fe puedan facar del 
Rey no, l eyz i , tit. 1 Ü.lib.ó.deU ^cop, 
4 # Que es vna de las efpccics de 
Ganados de que fe compone la Caba-
na Rea l , en comprobación de lo ex-
prcífado mm. 1. ley 11. tit .zj. lib.9. de 
la^ecop, 
5 E n el Ganado Cabrio íe declaro 
enfermedad contagiofa ía farna, y íe 
mando guardar, como las demás que 
previenen las Leyes, que hablan de los 
Ganados dolientes, z.part. adición a¡ 
tit.zi, §.i .yo/,i^i. 
Caceres. 
1 Provifion para que los Paftores 
íaquen el calzado en pieza que necef. 
f icen h y fin embargo de la Ordenanza 
de efta Vil la , fe reftituyeífe a vn Paf* 
tor lo que le avian tomado: y fe exe-
cutaíle , fin embargo de la apelación 
ínterpuefta, con dos Sobrecartas, fe-
chas en Madrid a 4. de Junio de 15 30. 
y en Medina del Campo a 1 . de Enero 
y 10. de Abril de i ^z.part . x.priViL 
i¿. §. tínico yfol. 38. 
2 Que el Alcalde de Sacas de la 
Villa de Caceres no moleftaífe á los 
Ganaderos de la Cabana > y remitielTc 
vn Quaderno, que dixo tenia pafa re-
giftrar fus Ganados Yeguares, Veaíc 
en la palabra Alcaldes de Sacas. 
3 L a Villa de Caceres propufo ha-
zcr Concordia con el Concejo fobre 
el modo de adquirir poílefsion en De-
heíTas de fu Termino el año de 1^27. 
que no parece tuvo efeólo , z. parte> 
adic. al tit. 6. $.1. en la Nota a fu conti-
nuación yfol. % 7. 
Calatralpa. 
1 DeheíTas de Calatmva , que íc 
acoftumbran arrendar por los Poífcf-
fionc-j 
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fioncrQs) no hs arriende vno foIo,ba- Cámara, 
xo de graves penas^ley t i t . zz . foL 1 # Los Encregadorcshan de po-
i j z , ner la parte de condenaciones, que 
z L o demás , perteneciente á efto, pertenecen a la Cámara de fu Magef-
yeafe en la palabra Mefa MaeftrdL tad, en poder de fu Receptor, canfín* 
L a Calcada. de la ley 4, t i t . 14. ¡ib,$.de la ^cop, 
1 Efta Villa fue vencida-, y fin cm- z # Las han de juftificar con Tef-
bargo de fu suplica, defpachada So- timonio del Efcrivano de fu Comif-
brecarta al Concejo de la Mefta en z$. ííon , alli, 
de Enero de 5 3 2,. de Provifion ds z 3 # Qué parte pertenece á la C a -
de Agofto de 1 5 1 9 . para que dando mará en las condenaciones de rompi-
fianza de eftar a derecho, fe reftitu- mientos, con diferencia de los que ion 
yeífen las prendas, y no íc detuvieíle en Cañadas, en Deheífas, y comunes, 
el Ganado en qualquier denunciación y:en las demás caufas de la Comifsion 
de daño que fe le hizieíle, i .part. prir de los Entregadorcs. Veafe toda la cm 
yileg.58. §. 1 . f oL ipz . f:ada ley 4, t i t , 14. M k d e la %ecGp, 
Calcado y y Corderinas, 3 Sobre efto fe hizieron Acuer-* 
1 De lo que fe traxere para los que dos eípeciales, declarando la parte que 
eftán empleados en las Cabanas, no íe ha de pertenecer á fu Mageñad en las 
cobre portazgo , priVil, 16. /0/.3 8. condenaciones, con diftincion de cía-
2 Y Provifion délos Señores E m - fes de las caufas, z .part, t i t , 52. §.^7. 
perador Carlos V.y Rcyna Doña Jua- f o l , 301. 
na , fu madre, en Madaid á 4. de J u - $ Y que los Entregadores no den 
nio de 1 530. con dos Sobrecartas de Certificación de lo que importa,hafta 
los mifmos en Medina del Campo a 1. averfe hecho en la Contaduría liqui-
de Enero , y 10. de Abril de 1532. dación, baxandp los gallos de las Au-
para que el Corregidor de Caceres bol- diencias, y lo que faltaífe para el pago 
vieífe , y hizieífe bolver á vn Paftor de Alguaciles, §. ¿ 3 . ¿W mifmo titulo, 
lo que le avian tomado j y la vltima foL 300. 
para que fe executaífe, fin embargo 6 A Confuirá de la Cámara fe pro-
de la apelación interpuefta, §. Itmco veen defde el año de 172,1. los em-
del mifmo prü>il,fol, 3 8 . pieos de Alcaldes Entregadores, 2 .part* 
3 Generalmente para todo lo que t i t , 5 2. §.$,fol, 25^. 
los Paftores necefsiten para fu proveí- Cañadas y y Cordeles, 
miento, y de fus Cabañas, eftá man- 1 No puedan los Ganados extra-
dado lo mifmo en d p r b i l , 9,fol ,zo, y víar las Cañadas , y Puertos acoílum-
en elj?nl7/7.23./0/.54. brados, pena de comiífo , ley 20. t i t , 
4 Y que no fe les impida íacar las 17. /0/. 17 8. 
pieles de los Ganados, que vendieífen 2 # Concuerda con la ley 9. t i t . 27, 
para el abaito de efta Corte, 1. parte, lih.9. de la ^ ecop, con la mifma pena. 
friVtl.10, § . ^é fok z {4 3 No pueda fer emplazado el Paí-
• tor que eftuviere en Cañada^ ley z. t i t . 
4 8 Tercera Tarte Í 
4 Si eftanáo en Ganada los Gana-
dos no pudieífen paflar ¿ por crecien-
tes de Rios, lenalefelestierra por dos 
perfonas en DcheíTa proporcionada, y 
rcpartafeles fu importe , / 9 ' 1. íif. 40. 
fo l . 2 4 5 . 
$ Y en la mifma, que (i falieren de 
la tierra fe les pueda prendar. 
6 E l que corriere Ganado que va 
por Cañada, pague cinco Carneros, 
ley 1, Í Í Í . 4 z . fo l .zqéé 
7 Cañada que paíle por medio de 
Deheífa , guardenfe los cotos v y fi no 
los tiene, vaya el Ganado Cañada de-
recha. ; -
8 Y pena íi fale de ella , lej final¿ 
tit^i^fok 24^. 
9 No fe pongan Majadas^ni Cor-
deles , ni fe muden losMojones, pena 
de cinco Carneros por cada vno g ky 
^nka^ tit. 4 9. fol. 253 . 
I o Qualquiera que labre, b cierre 
las Cañadas, pague 100. maravedis de 
los- buenos, 1 .farti pri^iL 6. f d . 19, 
I I Los Entregadores abran las 
Cañadas, y Veredas , prendando á los 
que las ocuparen, o rompieren, ^ntó . 
8./oí. 20. 
12 L a medida de las Cañadas ha 
defer de feis fogas de marco de qua-
renta y cinco palmos cada vna,enten-
diendofe entre Panes, y Viñas, elmif-
mo priVtLZ. y abaxo?/ítw. 27. 
13 Las Cañadas, y paífos fean 
guardados y el Alcalde Entregador, 
y fus Thenientes, hagan que fe cum-
pla , y las Jufticias les den favor , y 
ayuda, priVú.^o. j 41 . fol 128. 
14 # Concuerda con las leyes 2.3. 
j 4. t i t . i ^ . Itb.i. déla r^ ecop. cuyosca-
piculos fe refieren en los números fi-
guicntes. 
ttaHerno ¿e Mefla, 
15 Que las Cañadas fe hallaban 
cerradas, eftrechas,y ocupadas en mu-
chas partes en tiempo de los Señores 
Reyes Catholicos, lo refieren en el 
frú>il. 5 4./0/. 163 . 
16 Las que fe huvieíTen eftrecha-
do , b cerrado de 50. años a aquella 
parte, ( es en el de 4g^ . ) fe abran, y 
aiTeguren 3 y demás de las penas ante-
cedentes , íe pone la de 1 oog. mara^ 
vedis, ftfy,$ 9. fo l . 19$. 
17 Que lo tocante al paíTo de los 
Ganados fe guarde 3 y no fe impida, 
aunque fobre ello aya.pleyto pendien^ 
te , prtitL 61 . fo l . 205. 
18 Que no fe impida el paílb poí 
los Términos publicós,aunque no aya 
Cañada,fe deíerminb en el litigio con 
Madrid fobre el paífo por fu Termi-
no , para que ay Provifion, Sobre-
cartas, y Exccutoria, la vltima de 1 ¿, 
de Agofto de 1567 . fart . 1. prú>íl. 5 6. 
^ .z . fo l . i ó ? . -
1^ Y con la Ciudad de Toledo,* 
§ . i . /o / . 1 6 j . 
2Q L a ocupación, p rompimien-
to de Cañadas lo caftiguen los Alcal-
des Entregadores, aunque ayan pre-
venido las Jufticias. Provifion de 24; 
de Diziembre de 15 ó 2. part. 1. prútiL 
¿ 9 . § . i . f o l . 196. 
21 # Concuerda con el cap. 3 
ley 4. t i t . 14. lib. 3. de la ^ecop. 
22 Lo mifmo, y que fe reduzcan 
á pafto , f i n embargo de las Prcvifio-
nes, y licencias, dadas por el Confejo 
de las Ordenes, y otras qualefquiera 
parafurompimiento.Provifionde 1 5. 
de Enero de 1 5 ^ 1. confultada con fu 
Mageílad, ^.2. delmijmoprñ.fol. i 96. 
2 3 No fe vendan las Tierras bal-
días , que caen en las Cañadas. Real 
índice y y Concordantes, 4 Letra C ) 4^ 
Cédula de 15. de Mayo de 15 $0. §. 3. venta varas, pena de 50^ . maravedís, 
ípl. 197. 
24 # Y concuerda con las leyes %.y 
11. tit, 5. y ley 1 o.tit.-f.l'tb.j, de la %ec. 
25 ^ Los Entregado res , para 
conocer de la ocupación de Cañadas, 
y Cordeles, no eftan reducidos a las 
cinco leguas de la Audiencia, cap. 6, 
ley 4 . tít. 14 . //i». 3. de la %ecop, 
z6 Y en la Executoria de 1 ^ 7 5. 
2 .^rf . í / í .52 . §. 4./0/. 2^0. 
27 # Las deben medir de a no-
venta varas de anchura entre-Panes, y 
Vinas > cap. 22 . de la mifma ley 4. por-
que donde no los ay en el paíTo , de-
ben ir libres por todo el Termino, 
conrorme a fus Privilegios. 
2 8 Que las midan los Entrega-
dores, fin embargo de que vayan por 
Términos comunes, pena de 1 oog. 
mrs. z .par t . t i t .$z. ^ . z o . f o l . z j j . 
2 p Que eftén abiertas, y fin em-
barazo , ni eftrechéz. Real Cédula del 
Señor Don Juan II. de 20. de Marzo 
de 15 54. part.i.priv.n.^.i.fol.iq.?. 
30 Lo demás correfpondiente á 
Cañadas, veafe en las palabras Alcal-
des Entrenadores, y Ganados. 
31 % Y que la ocupación fe con-
dene a ly . mará vedis por fanega, y fe 
haga pacer lo íembrado^c¿Í]?.zi.y 23. 
de la ley 4. t i t . 14. lib.3. de la^ecop. 
32 Como las ha de reconocer el 
Entrenador,con afsiftencia de vn Pro-
curador del Concejo^cap. 3 .de la Con-
cordia con el Conde de Buen-Dia, que 
es el §. 1. t i t , 5 2. en la i . parte de efte 
Quaderno, fot. 256, 
33 Hagan medir, y midan los 
Entregadorés las Cañadas con fu per-
íbnal afsiítencia,y del Procurador Fif-
cal, y Efcrivano, con la cuerda de no-
z.part. t t t ^ z . ji.ip.fol. zy6 . 
34 # Concuerda con el cap. 22» 
de la ley 4. t i t . 14, lib. 3 .dé la ^ecop. que 
manda no puedan fubftituir en otro 
efte encargo. 
3 5 Lo fembrado en las Cañadas, 
y paífos, lo hagan pacer los Entrega-
dores antes de concluir la Audiencia, 
pena de no pagarles fus falarios , § . 1 7 . 
delmilmo tit.5 z.fol.275. 
34 E l conocimiento de los E n -
tregadorés fobre efte punto , fe decla-
ro en competencia del Juez Eclefiafti-
co de Villanueva de los Infantes, §. 6, 
f o l . z é ^ . 
3 7 ••# Por la ocupación de Caña-
das íc condene, al refpcdo de mil ma-
rá vedis por fanega , y fe haga pacer lo 
fembrado, ai]7. 22.J/ 23. de la ley 
t i t . i^. líb.$.de la %ecop. 
38 # Y en eftas Caufas han de 
executar los Entregadorés fus Senten-
cias , fin embargo, alli. 
C anteo fa. 
1 Los Ganaderos de la Villa de C a -
nicofa fueron vencidos en Executoria, 
declarando cftar fujetos a las leyes, y 
penas del Concejo en los tres cafos, y 
en el de herrar los Ganados, 2. parte, 
adic. al t i t . 5. §. 11. /0/. 7 4. 
Capas yy Calderos, 
1 Las Capas, y Calderos de los 
Paftorcs no fe les tome por prenda por 
Jufticia, ni perfona alguna. Proviíion 
de 4. de Noviembre de 1 $67.pan. 1. 
priVil, 3. §.4. e/2 la 2..proy.fil. 13. 
Capellanía. 
1 La Capellania del Concejo no íe 
elija i y folo le nombre Sacerdote, que 
diga las Miífas con limofna de 300. 
reales cada Concc|o, conforme a la 
Gggg ley 
5 o ' Tercer^ Tarte Íel Qmderno de Mefta, 
ley, z.part. í t d i c . ' a l t í t . i . § . i i . foLz6 , z Yeafe la palabra íDeheJJas* 
Cartas de Alcaydia. 
i Veafc la palabra 4kaldes d$ 
Qmdrúla. 
Cartas de 'Pago. 
Debe prefencarlas con las libran^ 
z Y en la Nota el origen, y crea-
ción de efta Capellania, 
Cargo J^I Cargos. 
i E l cargo , y defeargo del Tefb-
rero , fe debe fentar, y firmar en el 
Libro de Caxa 9ley 8. t i t . 13 . f o i 144. zas qualquiera , que debe dar quenta, 
z Veafe la palabra Contadores, y So~ para que fe le admita en pago lo Ifata-*, 
hre-Contadores. - do ,ley $. t i t . 1 3./0/. 143. 
3 Los cargos de las Reíidencias t z L o mifmo íe difpone en qnan-
anteriores íe tengan prefentes en las to al Teíbrero del Concejo y ley p del 
que fe tomaren a ios Alcaldes Mayo- ..mifmo titulo. 
res Entregadcres, y fus Audiencias^ 5 También las deben preíentar 
z .part. t i t . .52. §.47. / 0 / . 293, los Agentes de las partidas, que dan 
Cárceles yy Carceleros, 
1 # A los Entrenadores íe Ies den 
Cárceles t y los Carceleros reciban los 
prefos que embiaren, cap.q-.de la ley 4. 
t i t . j 4^ //^3 . de la t^ ecoj)* 
Carneros. 
1 Garnerós,y Ovejas iba compre-
hendidos en los Privilegios, y Cabana 
Real, 1. part. prft i l .zo. fol.4.9. 
2 # Concuerda con Ixley 11. t i t . 
27. lib.y. déla ^ecop. 
2 Carneros Adalides íe llaman en 
el p r i M . 5 . los que házen Guia en los 
Rebaños j 1 . part.fol. 16. 
Cartagena, 
i Las Juftkias de Cartagena,Mur-
cla^y todas las demás del Reyno,guar-
den los Privilegios, y Provifiones del 
Confejo , y reilituyan lo que contra 
fu thenór huvieren llevado á los G a -
naderos , y Paftores. Provifion de 2 z. 
de Enero de 15 $o.part. 1. prilviL 3 9 . 
í ^ f o l . i z j . 
Cartas. 
1 Las Cartas dadas para las Dehef. 
fis de los Pueblos , íe obferven fin ex-
tenfion , y reduzcan alo que por ellas 
fe permite, prüil .^.foL 15, 
por galladas en las Relaciones ^ ley 3 ¿ 
t ' í t . i $ . f d . i $ 6 . 
4 Moftrando los Paílores, y G a -
naderos Carta de Pago de a ver pagado 
vna vez el Servicio , y Montazgo , no 
fe les buelva á cobrar por qualcfquicr 
travesíos, priVtL 4 9 . fo l . 142. 
5" Y fi el Recaudador, b Interef. 
íado pretendieífe cobrarlo , por dezit 
no pertenece á quien lot:obrb, tenga, 
contra el íu recurío , fin mpleftia del 
Ganadero, que cumple con entregar 
copia de dicha Carta de Pago , §.l5wicp 
del mifmo prh>iLfol. 143. 
6 # Cóncuerdacon la ley 15; 
t í t . z j . lib.y. de k%ecop. entre las de^ 
más providencias que dá para alivio ^ 
los Ganados. 
7 No deben pagar marayedis aL 
gunos, fin que fe les de Carta de Pa-
go , con exprefsion de la períona qup 
la d á , en nombre de quien, y por qué 
derecho, fia detener los Ganados, ni 
obligar á los Paftores á ir por ella á 
otra parte y que adonde fe les pide: 
Provifion de los Señores Emperador , 
Carlos V» y Doña Juana , fu ma.drc, 
en Valladclid á 1 de Agofto de 
\ .$$i:$aYth:§yiVti.$i ,$ai-fol*i6i . 6 ^ EnlasCáufas que los E n -
Cafiilíeria. 
i Es impoficion que fe inrroduxo 
en algunas parces defde el ano cíe 
<i 4 ^ 4 . y la prohiben los Señores Re-
yes Catholicos e n d / w W . 4 2 , . / ¿ / . i 3 1 . 
. z # Y en el cap.10, de la ley 4 . tít* 
[14.. Ub.i.deU^cop. 
3 # También es de las prohibí-
<las en la ley 1 5 .tit. z 7 . / / ' / ; . p Je la^cop. 
Ca/írtllo, 
s 1 Los Ganaderos de la Villa deCaf-
trillo fueron vencidos en Execucoria, 
icn que fe declaro eílar fujetos á lais le-
,yes penales en los tres cafós de hazer 
Mellas , feñalar tierra a los Ganados 
^enfermos , y pefpojos de poífefsiones; 
y también en quanto a herrar los G a -
viados , fin embargo de tener Executo-
ria de exempeion de la Renta, que lla^ -
knan de Achaques, i.part. adic, al tit* 
; 5 . § . i i . y o / . 7 5 . 
kxa. Caucioneros, 
fe 1 No fe admitan fin poder en las 
Caufas, que aóluan los Entregadores 
en fus Audiencias , 1 , fart. adic, al tit, 
1$, § .6 , fo l ,6p.ycap,6 .del§ ,z i , t i t . 5 2 « 
jfol, 2 7 8 . con pena de 4 ^ . maravedís. 
Caufas, 
- 1 Veaíc la palabra denunciación 
jnes y y la palabra ley tos, 
'i z Cauías de Rompimientos, vea-
fe la palabra Rompimientos, 
3 Caufas de Impoficiones 3 veafc 
la palabra hnpojkiones, 
- 4 Caufas de Plantíos veafe la 
palabra Plantíos, . 
fU 5 E n las que fe hizieren con nu-
lidad en las Audiencias, pague las cofr 
fós y y danos el Entregador, o Efcri-
Vano que la caufarc , z,£artMtuU 5 z. 
% . 3 4 . / ¿ / . i 8 ^ . ; • • _ • 
tregadores dieren por libres y no pue-
dan condenar en coilas, pena de pri-
vación de Oficio, y el quatro tanto, 
cap. i z , de la ley 4 , tit, 1 4 . lib, 3 . de la 
9¿cop, 
7 # Ninguna Caufa dexen por 
determinar , ni laembien a confultar 
<:on el Señor Prefidejite, cap. i6 ,dettt 
mifma Ley Real, 
8 # Lo mifmo fe propuíb por 
elReynpen los capítulos, que dizen 
tiuevos delquarco genero , al fin de h 
Concordia yfol, 5 7 . !B, de fu Quaderno 
de Millones, 
9 Y la limitación de ello veaíe 
en la palabra Alcaldes Entregadores, 
Caufa Criminal, 
I o # E n las Caufas, que réquiem 
ren pena corporal, los Entregadores 
fe arreglen a la difpoficion de derecho, 
cap,5. ley 4 . tit. 1 4 . lib.$, delaRecop. 
I I E n caufa criminal entre Paí-
tores , fe declaro lajurifdicion á favor 
del Alcalde de Quadriila, en compe-
tencia de la Juíticia Ordinaria de la¿ 
Villas de Molina , y Atienza, z, part^ 
adic, al tit, 5 . § . 1 o. fol. 7 3 . 
Caufa publica, 
• i Es muy intereífada en la con-; 
fervacion del Ganado Merino, y mó-í 
derado precio de lasDeheífas. Provn 
fion deip.de Noviembre de i$66^ 
part, z, adic. al tit. ^ . § . 1 . fol, 8 5 . y per-
judicada de lo contrario. 
z Y en el Auto acordado de el 
Confcjo de 7 . de Agofto de IJOZ, 
3 # Conviene en lo mífmo. la 
ley 1 . tit. 1 4 . lib. 3 . de la Recop, y veafc 
la palabra Cabana. 
- 4 Repite las cónveniencias qué 
fe la figuen -en la<íOhíervack)n ^ y aru^  
Gggg % meiv 
Tercera Tarte ¿el Qtiaderno de Ifteflá; 
mentó de los Ganados. L a Pragmática de 5.de Junio de 1 $ 6 i . part.x. prhil , 
del año de 1 ^ 3 j.enlamfmaadtc* 57. §. 8 . / 0 / . 1 8 8 . 
f o L i o ? . z Executorias litigadas en con-
5 Es perjudicada en los Privile- tradi¿lorio juizio, en que fe ha dccla-
gios, y exempciones concedidas a al- rado lo mifmo, §§. j 1 0 . del mifmo 
gunos Pueblos , para que no entren p r M . 5 7. fot. 1 8 8 . 
los Entregadores, y como tales í e r e - 3 # Concuerda con la ley 16^ 
vocan en la Executoría 3 litigada con tk. 3 . 8 . del Fyero Ju^go. 
el Reyno de León, z.part. m . 5 2 . § . 4 ^ Chancillericis. 
foLi6o, x Las Chancillerias de Vallados 
6 # Cap. 3 . de la ley 4 . tituL 1 4 . lid y y Granada no admitan en apela* 
lib. 3 . de la (¡{ecopiL inferta en ella , que cion los pleytos de poflefsion contra 
concuerda en el todo. ; las leyes del Concejo. Reales Cédulas 
de 1 4 . de Enero de 1 5 5 1 . y 2 9 . de 
Cmjof* . Noviembre de o./>¿fr/-.i.^n>. 3 ^ 
1 L a prohibición que ay paraar^ §§. 1 2 . j i 3 . / o / . i 2 4 . w y 1 2 5 . 
rendar Deheflas, y revenderlas, íe e t 2 Lo mifmo fe previene en el cap4 
tiende a las que íe tomaren á cenfo 1 4 . de la Pragmática de 4 . de Marzp 
para el mifmo fin. Provifion de 15.de de 1 ^ 3 3 . § . 1 m /4 adic. al titt6,fol^ 
Diziembre de 1 5 1 5 . cuyo mandato 1 1 4 . en la z,partP 
efta en la 2 .part. de efle Quaderna > adic* 3 No admitan las Chancilleriask 
al ttt. 3 8 . § . 5 . / 0 / . 2 40. apelaciones de las Caufas de Reventas^' 
2 Y que fean nulos los contratos las quales fe han de fenecer en el Con-
que fe hizieren en otra forma. Provi- íejo. Reales Cédulas de 2 8 . de Junio 
í ionde 2 4 . deMarzo de 1 5 3 ^ . ^ de 1 5 ^ 1 . y 2 1 . de Marzo de 1 5 6 3 * 
en lamifma adición,fol, 2 4 0 . § § . 8 . j 9* en la adíe.altit.$%.foL 2 4 2 . 
Cxtifuras. in la %\part* 
1 Ñ o fe proceda por Cenfuras, y 4 # Concuerda con el cap, 6, d£ 
Juezes Eclefiafticos fobre los daños, ley 1. tít. 1 4 . lib. 3 . de la t^ ecop* 
¿jue hizieren Ganados de la Cabaña. $ E n cada vna de las Chancille-^ 
^Veaíe la palabra Eclefiafticos. rias de Valladolid, y Granada íe. vea 
2 Fuerzas que íe han declarado -vn pleyto al mes en cada vna de fus 
en favor de la juriídicion de los AlcaU Salas en difinitiva *, de modp, que cada 
des Entregadores, y de los de Quadri- mes fe determinen quatro pleytos del 
lia, y Juezes del Concejo, que preten- Concejo diíinicivamente. Cédula de 
dian inhibirles con Cenfuras. Veaíe en 2 2 . de Agofto de 1 5 1 3 . y quatro So^ 
la palabra Alcaldes Entrrgalores, y en brecedulas, la vltima de 6. de Mayo de 
la palabra Alcaldes de Qmdrilla* 1 5 6 2 . fart. 2 . adic. al tit\ 4 8 . § . 1 .fol^ 
C e r c a n í a . 
1 Por cercanía no íe proceda con+ 6 La Chancilleria dcGranada guar-? 
tralosPaftores, y Ganaderos por da- délas Cojpifsioncs dadas a los Alcal-
ñ o s , y cortas de Monees. ProviíiQn des Entregadores. Rcal Ccduk de 12. 
de 
s Indice ,y Conmlantes. { Cetra C . ) 53 
de Mayo de i $ 9 o. j^art. z. tit. 5 2. §. 8, de las Cédulas^ en el ml/mo §. ^ . ÑK 51 ¿ 
f o L z 6 6 . h f o l , z 6 j , 
7 # Para la Chancilleria , y no 1 5 Otra de 8 . de Odubre del mif-
paraotroTribunalaÍguno,han de ad- mo ano de 1 6 ^ x . Sobrecarta dé las 
mitir las apelaciones los Entregadores, antecedentes, y para que la Chancille-
( aviendo pagado lo exequible las Par- ria no conozca, por via de exceíTo, de 
tes.) las Caufas en que entienden los Entre-
8 # Excepto en las Canias de I i m gadores, ni los obliguen a ellos, y fus 
poficiones , que han de venir al Con^ Efcrivanos a ir a hazer relación de ios 
Xejo, cap, 1 4 . de U ley 4. t'tt. 1 4 . Ub. 3^ Autos a la Chancilleria, alli. 
déh^ecop, . 16 Otra de 7 . de Mayo de ^ ^ 3 ; 
^ # Concuerda, en quanto a im* Sobrecarta de todas las anteceden-
poficiones, con la lej 1 5 . tit, z 7 . lib. $. tes, para que la Chancilleria no admi-
de la (Recüp. ta recurfo de los Pueblos, que pretcn-
I o Las Chancillerias no admitan den no fer refidenciados en lasAudien-
recurfos de los Pueblos, por via de cias, fi no que fobre eílo aya deter-
cxceíTo, ni en otra forma, de los Au^ minado, y apelado la Partea y que cfo 
tos, y Caufas que hazen los Alcaldes tonces íe den en la forma ordinaria de 
Entregadores, fino es por apelación apelación: y que los Efcrivanos de C a -
de las Sentencias , que huvieífen dado mará no admitan pedimento de los 
difinitivas, b Autos, que tengan fuer- Pueblos en contrario de eílo , mtu 
za de tales, apelando antes ante dicho 1 7 Y otra , «omprchenfiva de 
Entregador, y juftificandolo con T e t todas las anteriores de zf .de Abril de 
timonio *, ni les impidan executar fus 7 1 en que , con villa de lo refpon-
Sentenciasen lo que, conforme á las dido por el Señor Fifcal del Confejo, 
Leyes Reales, fon exequibles , paralo fe mandaron guardar ; y que fe aña-
que ay expedidas diferentes Cédulas, dieífe por capitulo de Inftruccion a los 
ja. part, tit, 5 z. ^.y.fol. z 6 j . Entregadores, que no dieílen cumpli-
I I L a primera procedida de Exe- miento a las Provifiones de las Chan-
cutoria de 1 0 . de Septiembre de 6 J J , cillerias en primero de Junio del mif-
fobre la execucion de dichas Senten- mo año de 1 7 1 9 . allt. 
cias ,.fu fecha 7 . de Noviembre de di-» • 1 8 También eftan inhibidas las 
cho año , a l l i . Chancillerias en pleytos fobre poíícf. 
1 z Otra Sobrecarta de 1 3 . de fion de paftos, que evaquadas las inf-
ÍAgoño de 1 ^ 8 0 . decifsiva de r o d ó l o tancias del Concejo, y fus Juezes, han 
lo exprcífado en el mi/me §. de concluírfe en el Confejo, cap. 14. de 
- 1 3 Otrade zp. de Julio de i^S^v UTragmaticade 163 $. § . ip . enlaradíc, 
1^ mifmo intento, allí, al tit 6 . / 0 1 . 1 1 4 . 
1 4 Otra de Z 4 . de Abril d e í ^ z . 19 # Y concuerda con el cap. 6, 
para lo mifmo y y que los Efcrivanos de la ley 5 . tit. 1 4 . Ub. 3 . de la ^ei&p. 
de Cámara de la Chancilleria no det zo Inhibición de la Chancilleria 
pachen Pi;oYÍfioncs CÍ\ contravención en caufa de capítulos, tocantes a Rcfi. 
den-
5 4 TerTéra forte leí ^ u h m k Vtefld; 
6 ]La cobranza de los efeoos que 
da por no cobrados el Teforero, que-
Concejo > i , part/prmLúi, §. l l.foh de afu cargo, fm que paíTe al fuccef-
z to. for , t.part, adicaltit.i i , §. i . caf. 3 . 
Chillón, fol. 145, 
1 L a Villa de Chillón cómprehen- 7 D é la Contaduría para efto las 
dio en los repartimientos de Millones, Certificaciones que fe necefsiten 3 cap, 
y SiíTas los Hatos de Hermanos de el 5. delmifmo §. 1. foL 14^ . 
Concejo , por fu confumo, y fe det 8 Cobren las condenaciones exc^ 
pacho Provifion General para que fe ¿juibles los Enqregadores, y haíla tan-
Ies excluyeífe en 2.3. de Oótubre de to no levanten fu Audiencia í z .prf j i 
Citación. Cogedores, 
1 E l Arrendador fe da por citado 1' Los Cogedores de la-Renta del 
para el Concejo donde íe conoce de lo Servicio , y Montazgo íe arreglen ci^ 
que fe le pidiere por mal Ucvado^j z, la cobranza á los Privilegios y y formi 
tk. z 3 ,/ol. z o i , prevenida, fin excepción, frilpileg, 3 7 ^ 
Clérigos, fol, 10% enlai,part, 
- 1 Veafe la palabra Uclefiafttcbu . z Hazian grandes agravios á lo¿ 
Cobranzas, OÜ Ganaderos Paftorcs, Mercaderes, y¿ 
1. Los Procuradores de Puertos de- Paífageros ,/?r/)?/7.4i. /0/. 1 3 1 . b 
Ven cobrarlos mara.vedi&j que fe re- 3 # Concuerdan eftos dos mM 
partieren por el Concejo,/^ z . tit, 17. meros con las leyes 14 .J /1 5. tttul, z 74 
fol. 175. Ub^, de U^ecop,* 
z É Cobraríe deben las ctondenacio- 4 . Cogedores no lo pueden fer eri 
nes, y Sentencias de los Entregadores los Puertos por los Scrvicíadores los 
Jiafta tres mil maravedís, y lo demás Procuradores. Veafe en la palabra (Pro^ 
depofitaríe , b afianzarfe , aviendd curadores de Tuertos: s 
apelación, C4j?. 2 1 . / 9 ( 4 . ^ . 1 4 . 3 Í . ^ Y filos Alcaldes deQuadrilíai 
delaH e^cop. lo fueren, no puedan o í r , ni librar 
3 # Y es de cargo de los mífmosEn- pleytos, eftando en el Puerto. Veaí^ 
tregadores traerlas cobradas ál Conce- en la palabra Alcaldes de Quadrilla* 
jo 3 pena de pagarlas de fu falario,íino Comendadores, 
es en cafo de impedimenro de las J u t i Los Comendadores no akereii 
ticias que han de juftificar, cap, final, el precio de los paitos en fusDeheífas^ 
íl: 4 Y qué Sentencias han de exe- creciendo el que tuvieron el ano de 
^utaf , fin embargo. Veafe la palabra' 1 ¿ 3 3 . Pragmática de 1 3 .de Junio dq 
Alcaldes Entregadores.. 1680, part,z.adic.al titul,6, §. iz*fol¿ 
4w'De las cómifsíones para cobran- 117, 
zas , y fianzas de las períbnas a quien z Con mas éxtenfion fe previefie 
fe encargaren , tome razón la Conta- en la Cédula Real de 16Ac Dkiembrc 
ámhrz,jjar£.adicllMl t i t*^ §, 3 .pufiíi ¿e j 7 * o . § . i ^ . mkmijhuí adicf i z u 
- .! Co-
índice,y Concorclantes. ( Letra C ) > ^ 
Comercio, manos del Concejo, en caío de no Ue-
i Para mantener el comercio con gar a los Sitios en que íe cobran los 
Provincias Eftrangeras, es preciía la portazgos , aunque (can de los legiti^ 
cria, y aumento de Ganados. Pragma- mámente eftablecidos, i . part. príífiL 
tica del año de ^33. enk z.¡>dxj:.§. 19. 45.7 44./0/. 13 x. J figuientes. 
en la adíe, al t í t .ó . fo l . ioy . Compañía, 
x Concuerda con la l e j /1M, 14: i Compañía en poffefsion de naf. 
lih.3. de la ^cop. t^os de alguna Deheíla. Veaníelas pa-
Comijfarios. 'l3hí2LS Aparcería y y Tojfe/sion. 
1 E l Comiflario que fe nombrare z DehelTas que fe arriendan,y paí-
para qualquier negocio deí Concejo, tan de compañia, las puedan arrendar 
tome teftimonio de los dias de fu ocu- dos de las tres parces de PoíTcfsionc^ 
pación , para que fe le pague el íalario ros , ley 3. tít. z z ,foL 1^3. 
leñalado , ley z z. tít . 1 .fol,8. 3 Y como han de avifar a los de-i 
z Cpmiflarios para nombrar per- mas , allí, 
í onas , que vayan con las Audiencias 4. Y fi las arrendaíTe vno, no pue-» 
en lugar de los impedidos,/ej i j . t í t , da cargar a los Aparceros mas de lo 
z . f o L $ i . correípondiente al precio,y coftas, 
3 Torpen fianza de los que eligíe- pena del doblo, y de maravedis, 
ren, las que han de fer de fu quenca, ley 3. tít,3 5,fol, z z - j , 
y úefgOy ley zo. t ít ,z ,fok 3 Z . 5 # Concuerda ella prohibición; 
4 Comiífarios de Cruzada, vea- y con aumento de pena ( pues pone la 
íc la palabra Cruzada , y la palabra de perdimiento del Ganado)con la ley 
Me/leños , y Mofíréticos, 2,4. t í t , j . l i h . j . de la ^ecop, 
Comífsiones, . 6 E n Deheíla, que íe paila de 
1 Veafe 1^palabraV4Wí/4m/V?iíoy. co,mpañia, no pueda alguno de lo$ 
y ahaxo3fol, $6, Aparceros ceder a otro fu parte de 
Comiffo, poífefsion 3 pero pueda hazer de ella 
1 E l Arrendador puede tom&r por permuta, z , far t , ley 10. tu, 6,fol,2o^ 
de comiífo el Ganado,no pagando los Competencias, 
derechos, b extraviando las Cañadas, 1 Si fe ofreciere competencia entre 
y Puertos acoftumbradps,ley z i , tit. el Alcalde Entregadpr, y Jufticia O r -
17,fol, 178. dínaria, fe remitan los papeles , y juf* 
2 # Concuerda con las y , y tijficacion al Señor PreGdente dclCon-
10. tít. 2,7. líh,^, de U^ecop. cejo, para que la decida. Provifion de 
3. Caygan en comílTo los Gana- 18 ^ de Marzo de 15 94.^r/>/7.3 ^. §. 8. 
dos, que entrando á hervajar en el f o l . 119, 
Reyno de Portugal, fe defquilareix en i # E n el cap.f. de la ley 1 , t i t , 14; 
él. Provifion de z de^Enero de líh.$. de la %ccop. fe previene, que ep 
J$6 I , pa r t , 1. prílPíl,z ^. §. 5 . /¿ / .94 . tas competencias las decida el Señor 
4 No.fe den por de comiffo los Pre.fide.nre, eftandp en Concejo > pero 
Ganados^y mercadelas de los Her^ que fuera de é l g o las pueda deter-
mi-
5 6 Tercera Tarte del Quáderno de Mc/la, 
minar , y fe vean en el Confcjo. 7 Puedan compfaf los Paftorcs, 
5 Ofredcndofe competencia con y Hermanos libremente el pan^yvian-
Eclefiaíticos, o exemptos, las defien- das, y lo demás neceíTario para pro-
dan los Alcaldes Entregadores , y de- veímiento de fus Cabanas, fin que fe 
mas Juczes del Concejo,pena de 50^. les impida en parce alguna ypn&d* 1 y. 
ma.\:2LVc¿ís>z,fart.tit.$i,§.io.foLz'ji. fol. 4 1 . j pht i , 2.5. j fus concordantes, 
4 Competencia de los Alcaldes de fol. 6 1 . ytfíguient. y dhaxo nunu 1 0 . 
Quadrilla con la Jufticia Ordinaria en 8 Puedan los Hermanos comprar 
caufa criminal entre Ganaderos, y en libremente en qualefquier parces de e t 
Hecho que dimanaba de lo percene- tos Reynos todos losGanados que qv i -
ciente á Ganados , fe declaro por Exe- fieren , fin que fe les ponga embara-
cutoria en fevor de los Alcaldes de zoy ni fe les tome por mas, o por me-
Quadrilla , z.part.adic, altit. 5. §. 10. nos, ni por el tanco. Provifion del Se-
fol. 7 3. ñor Emperador Carlos V.de 4. de J u -
Compras. nio de 1530. part.i .frilp. r 3. §. 1 / i 3 o; 
' 1 No puedan los Procuradores de ^ E n qué tiempo han de comprar 
Puertos comprar Ganados, ni pellejos los dueños de Deheílas Ganados, para 
de los que tranfitan , ni de los que ha defpedir á los Poífefsioneros. Veafs la 
tomado elServiciador ,leji z6. tu. 1 j , palabra (Dueñas de Dehejfas. 
fol. 181. 10 No fe impida a los Ganaderos 
x Ninguno pueda comprar G a - comprar los granos, que necefsicarcíi 
nado de Paftor , ( aunque fea fuyo) para provifion de fus Cabanas, y H a -
fino eftando prefentes dos perfonas del tos, y conducirlos de adonde los com-
Concejo de buena fama , pena de ip . praren. Provifion de 1 ds Novicm-
mrs. y pagar lo que el Paftor debie- bre á a j z i . p a r t . 1. priUl.25.$. 4.j/¿/. 
re á fu amo, ley 5. tit,3 j . f oL 131, ^3• y veafe arriba mm.j . 
3 N i Deheífa , b paftos para la- 11 Ninguno pueda comprar G a -
brar , b romper, ley 4. j f n a l , í/í.3 8. nados para revenderlos, no ceniendo-
fol. 23^.^237. los á lo menos feis meíes en fu pode^ 
4 # Concuerda la prohibición 1 .part. prññl. 1 o. §. 2 .fol. x 3. 
de la ley antecedente con la 24. í/í.7. , i z Y fe limita en los que los Her-
Iw. 7. de la ^ecop. manos de Meíla huvieren comprado 
5 # Y en quanto á la prohibí- fuera de cftos Reynos, 3. del mijmo. 
cion de revencas con el cap. 6, de la ley priVd.fol, 24, 
1. tit.14.. hb.$. de Id fftecop. Compulfa$. -
6 Sean obligados a comprar lós 1 Veafe la palabra Efcrñaños. 
raízcs del que huvicre hecho daño á Comunes, 
los Pañores , b Ganados para facisfa- 1 Veafe la palabra Ta/los emunes: 
: cerle los cinco hombres mas ríeos de Comjfsiones. 
aquel Pueblo-, y a ello les apremien los 1 E l Fifcal come razón de las co-
Entregadores, priy.i 8 .fol.^o. en la 1. mifsiones, que fe dcfpachan para co-
parte. - branzas,y ocras, 2^.<ÍÍ/ÍC.ÍI/Í/V.I4. §.4. 
fo l . i sS: Las 
Lidlcé,)/ Concordaaitñ. (Letra C . ) 
2 Las comifsiones íobre reventas 
no fe den a las Partes por el perjulzio 
de convenirfe, y quedar fin caíligo, 
2 .part. adic. al t t t . 3 8. § . i . f d . 238. 
3 De la comifsion de los Entre-
gadores fe ha de poner traslado folo 
en vn pleyto de cada Audiencia, fart . 
\ . t i t . $z . § . i i . caf>. /Sf.foL 278. 
Concejos. 
1 Los Concejos no quiten a los 
Hermanos de Mefta las DeheíTas, que 
tuvieren arrendadas para el paito de 
fus Ganados 3 ni fe las rompan, ni to-
men por el tanto , b por mas ni les 
perjudiquen en fus poífefsiones, part, 
2. adic. al ttt. z z . §. 1. fol. 1^4. 
2 N i les tomen el pan , granos^y 
demasque tienen prevenido para man-
tenimiento de fus Paftores , y Caba-
nas ni prohiban que lo faquen^ y 
conduzcan adonde necefsitarcn para 
efte efeóto 3 1 ^part.priy'd. 19 ./0/.41. 
3 No echen cargas Conccgiles a 
los Paftores, mientras fe hallan en el 
exercicio de tales, 1 .part. prilp. 3. §. 5. 
/0/. 13. 
4 N i les incluyan en Quintas, y 
Levas de Soldados , y Milicias, §§. 2. 
3. ^ 4 . del mifmo prtVil. fo l . 9 .y figuíent. 
5 N i los comprehendan en re-
partimientos de SiíTas, y Millones por 
el confumo de fus Hatos, 1 .part. p r i -
6 Ni en los de fal por acopios, 
que tengan hechos los Pueblos, prú>il. 
30. $.z . fol . IOZ. 
7 Que los Concejos den favor,y 
ayuda con gente armada, ífi fuere ne-
ceílario)para que no fe cobren las im-
poficiones, introducidas defde el ano 




Concejo de la Méfla. .r 
1 Ya fe le da efte nombre a la C o -
munidad de Ganaderos, y Paftcrcs en 
la Era de 131 i.porel Señor D.Alon-
fo el Sabio, 1. part. prht l . 1. /0/.4., 
2 E l Señor Don Juan II. en vn 
Privilegio de de Septiembre de 
1413 .le llama nú Concejo , y Homes 
Buenos de las dichas Meftas , §. 1. ejt 
el prtlpil.^.fol.^. 
Concejo en quanto a f u convocación, 
a f if tenáa , j Vocales. 
1 Se celebraba vno en la Villa de 
Montemolin primer dia deEnero,y en 
él fe afsignaban otros dos para en el 
mifmo ano , 1. part .prrt i l . i . en el ori-
g i n a l . f o l . ^ . 
2 Que el Entregador Proprietan 
rio no intervendría en los Concejos,' 
ni en fus repartimientos, y derramas, 
fe pa¿lb en la Concordia con el C o n -
de de Buen -Dia el año de 14 99. part± 
z, t i t . 5 i . cap. z . del §. 1 . fo l . 2 $ 6. 
3 Que é l , y los Tenientes, que 
vdífen cite Cficio , acudirían a eftar a 
derecho, y fatisfacer á los querelloíos, 
cap.$. del mifmo § . i . / o / . 257. 
4 E n el Concejo no entren C a * 
valleros, perfonas podérofás, ni otros, 
que no fean Individuos de é l , para 
que con libertad fe acuerde lo que fea 
conveniente, 1 .part. priH. 3 8 . fo l . 112. 
5 Y que los Alcaldes Entregado^ 
res lo hagan cumplir, y guardar, alli. 
6 Y lo mifmo capitulo el Conde 
de Buen-Dia en fu Concordia, §. 1, 
t i t . 52. en la z.part. fo'L 156. 
7 Que fe hagan dos Concejos, ó 
Ayuntamientos Generales en cada vn 
año,ley 1. t i t . 1 .fol.$.enla x. part. 
8 Sea vno en las Eftremaduras, 
que ha de empezar a 20. d^ Fcbreroj 
Hlihh % 
^ 8 Tércerá Tarte del Qtij.iernb de Mefia, 
y ocro en las Sierras en 20. de Agoílo, pezando Soria; y fe: hagan los de EC-
d ü í . • ftí 
9 # Concuerda vno, y otro (en 
"quanto a que fean dos los Concejos, y 
en Sierras , y Eftremos ) con el cap, i . 
de la ley i . tit. 14. 3. de la tf^ecojn 
10 Dure cada vno veinte dias, y 
no mas, falvo fi pareciere prorrogar-
fe , la mi/ma ley 1. tit, 1. en U 2. parte 
del Qualerno y fol. 3 . "M 
11 Señalen los Pueblos en que íe 
han de celebrar las Quadrillas , alter-
nando : el primer ano Soria, defpnes 
Cuenca, el tercero Segovia , el quar-
to Leon^ y afsi íuccefs iva mente, ley 2. 
foL 3 . 
12 Que los Concejos íe celebren 
en 4. de Marzo, y 4.de Septiembre de 
cada vn a ñ o , alterando la afsignacioTi 
déla ley de los dias 20. de Febrero, y 
zo. de Agofto , z.part, adic. al titulo 1 . 
§. i . f o l . 9 . 
13 # En el caf. zídeU ley 1. tÍ% 
l ^. lib. 3. de la ^ecop, fe manda , que 
en el Concejo fe elija el Lugar dondü 
fe ha de celebrar el figuiente ; y que fe 
efte á lo que votaren dos de las tres 
partes. 
14 Y en la mifma ley queda fa-
cultad al Concejo y para que con vr-
genre caufa pueda feñalár otros Pue-
t íos . 
1 ^ Los Concejos de Eftremadu-
ra fe hagan defde Don Benito , haftá 
Siruela, y Lugares intermedios, % 3. 
del mifnm tit .1, del Omderno yfol.^ , 
1 6 Los* de Sierras fe hao-an defde 
Berlanga , hafta Ayllon \ pero á Ber~ 
langa folo pueda nombrar laQuadrilIa 
de Cuenca, quando la toque, ley 4 . 
17 Que alternen las Quadrillas 
¿n el fe5aka>|cí;to del Concejo , cmI 
• ¿ririH 
tremadura en vna de las Villas de Tai-
lavera \ Oropefa, Puente del Arzobif-
po, o Villanueva de la Serena, empei-
zando en primero de Marzo vy los de 
Sierras en 20. de Agofto , y en vna de 
las Villas de Ayllon , Cifüentcs, Ber-
langa , b Buen-Dia¿ Provifion de 2 j i 
de Oítübrc de 1^00. part. 2. adición al 
tit. 1. §. 2. fol. 10. 
1 8 Real Refolucion de el año d í 
1^58. para que no fe celebraífe en 
Madrid el Concejo , que eftaba feña-
lado para Alcovendas y §. 3. en lamfr. 
nía adición, fol. 1 1 . 
1 9 Real Decreto del año. de 1 ^ 2 . 
difpénfando fe celebraífe en .Madrid 
el que avia de preíidir el Señor Doíi 
Juan de Gongora , por fer al mifmo 
tiempo Prefidcnte de Hazienda , §. 4¿ 
fol. 1 1 . 'i 
20 Prádica de difpenfar el Con-
íejo en la ley, p^ra que los Concejos 
fe celebren en"Madrid, en la Not i 
al§.$.fol. 12. 
21 Acuerdo para que no fe cele-
bren los Concejos, y Juntas Genera-
les en Madrid , ni con precifion en los 
Lugares que la Ley fenala, §. $./0/. 12, 
22 Para que íe entienda'Conce-
jo , y Ayuntamiento , han de concur-
rir á lo menos quarenta períbnas Her-
manos de é l , ley 5. tit. 1 . foL^. 
23 Los afsientos que en el Con-
cejo han de ocupar las Quadrillas , J 
íus Individuos, veafe en la palabra Af~ 
fiéntos. Y en la mifma el que ha de 
tener:el Diputado de el Reyno, que 
Concurriere al Concejo. 
2 4 No fe entre en el Concejo con 
armas , pena de perderlas, y de ó 00. 
maravedís, ley 9. tit. 1 .faL fí 
índice yy Concordantes, (Letra C ) 5 
25 Y que el Diputado del Reyno 35 AGillaB á codos los Concejos 
los Agentes defde el dia que fe empei-
zaren, ley 18, tit, 1 5. fol. 155?. en la z. 
entre fm armas, quando fuere á las 
Juntas , §. 6. e« /a adk, al m/mo ttt* 1, 
jfoLiz. 
z 6 Qualidades que han de tener 
los que íe admitan por Hermanos del 
Concejo , veafe en la palabra Hen/M-
nos, 
z 7 Las que deben tener para vo-
tar en las elecciones de Oficios^y otras 
materias pertenecientes al Concejo j y 
qué íean conforme a fus leyes, §. 
pi la mifma adic. fol. 14. 
. 28 Sin embargo de la ley tengan 
yoto los dueños de Ganados Trashu-
mantes, aunque no vivan en las Sier-
ras , teniendo en ellas caía abierta, 
fro./ol, 1 5. 
z? E l Hermano que no afsiftiere 
al Concejo de Marzo, no tenga voto 
^nel de Septiembre , §§. 14. j 15. en 
ja citada adic. al tit. 1 ,fol. 18. j / 1 ^ . 
30 Y han de concurrir dentro del 
tercer dia de empezarfe el Concejo, y 
han de mantenerfe en él halla el vlti-
mo en que fe haga reconocimiento a 
cftc fin, alli, 
31 No tienen voto los Ganade-
ros Eclefiafticos; y declaraciones, que 
íbbre efto ha ávido , §. 11. adición al 
fnifmo tit. 1. fol. 15. 
31 Ni los que adualmente fon 
Oficiales del Concejo , los de las Au-
diencias , y Procuradores de Puertos, 
§ § . i i . j 13./0/. 16. y 17. 
33 # E n el Concejo fe han de 
preíentar los Alcaldes Mayores Entre-
gadores, y afianzar de Refidencia,^. 
j . de la ley 4. tit.i^ Mh.^ .de la (J^ ecop. 
34 Afsifta al Concejo el Fifcal 
General de él. Veafe en la palabra Fif-
cal General. 
parte. 
3 6 Los Procuradores de Puertos 
concurran a los Concejos a dar quen-
ta con pago , ley 30. tit. 1 j.fol. 182. 
37 Y lo cumplan, pena de zoy, 
maravedís, ademas de las eftablecidas 
por las Leyes, z. pan. adic. ál tit. 17. 
Í . 7 . / 0 / . 185 . 
38 E l Arrendador de las Rentas 
del Concejo debe venir a el a refpon-
der de lo que fe le pidiere por mal lle-
vado y ley z. tit.z3. fol. zoi. 
39 A cada Concejo deEílremos 
venga vn Períbnero de tres Hatos *, y 
al de las Sierras de cada Quadrilla ven-
ga vn Períoncro, ley 1 .tit. 3 6. fol. z 2 8. 
40 Los Serviciadores no deben ef-
tar en el Concejo, fino es mientras tu-
vieren algo que proponer en e l , y lue-
go deben falir, ley 11. tit. 1. fol. 5. 
Conceje en ¿¡ñanto a lo que en él fe 
debe ha^ er 3y tratar. 
41 Lo que el Concejo ordenare 
( aunque no fe le da efte nombre ) lo 
guarden, y cumplan todos los Gana-
deros *, y el que lo refiiliere , fea pren-
dado por ello, 1 .part. prbil. 1 .fol.4. 
42 Y que los Alcaldes Entrega-
dores procedan contra los que lo refif. 
rieren, alli en el original y Real Cédu-
la , en él §. ynico 3fol. 5. j priYtleg. 31.7 
39./0/. 104.J 113. con fus concor-
dantes. 
42 # L a mifma facultad íe de-
clara al Concejo en el cap. 1. de la ley 1. 
tit. 14. lih. 3, de ta (Recop. previniendo 
no puedan alterar lo mandado por el 
Coníejo, 6 en Ley, fin fu aprobación. 
44 E n el principio de cada Ayun-
Hhhh 2 ta -
Tercera Tarte del 
ta miento fe lean las Leyes del Conce-
jo , z.part. ley 10. tit.i.foL 5. 
4 5 E l Cuerpo delConcejo cono-
ce en apelación de las Senteucias de los 
Alcaldes de Apelaciones, o feñala Jue-
ces para ello y 2. fart, ley ¡ .t it . io.foL 
139. 
4 6 Corre el tiempo para efta ape-
lación defde el dia que eftuviere feña-
lado para el Concejo , /^ y 1 oJel mi/mo 
titulo 10. -
47 Al Concejo íe deben remitir 
los Autos de las Reíidencias, que los 
Alcaldes de Quadrílla deben dar a fus 
fucceífores , z.part, tit, 34. ley lpntca> 
f o L x x é . 
4 8 Trayganíe al Concejo las ave-
riguaciones que deben hazer los mif-
mos Alcaldes en íus Quadrillas de las 
ocupaciones , y rompimientos de los 
paitos comunes, zgart, tit. 50. ley i l 
fo l . ¿ 5 3 . 
4 9 Los Procuradores Fifcales del 
Concejo, que van con las Audiencias, 
lleven a él lo que fe reftituya por aver-
ie tomado a los Hermanos , para que 
alli fe les entregue. Provifion de 17. 
de Oótubre de 15 64. fart.z.tituL 5 1 , 
§.54 . /o / .z9^. 
50 E n el Concejo de Abril , o 
Mayo íe celébrela Fiefta de la Con-
cepción, y en el de Septiembre, ú O c -
tubre el Anniverfario de Animas , 2,. 
fart, adte. al tit. 1. §. z i .fol. z 3, 
^ 1 Injuria Heclia por vn Herma-
no á otro cftando en el Concejo, íe 
caftigue con la pena de la ley 1. tit. 30. 
f o l . z i ü . e n l a z. parte. 
$ z No pueda el Concejo, ni Her-
mano alguno , ni fu Procurador, to-
mar Dcheífa pará'el miímo Concejo, 
1, ¡wfi ley 6, tit, z z .fol, 1 $ 4. 
Qmderno de Mefía, 
1 53 No pueda el Concejo mandar 
cofa alguna íobre refquitar los Gana-
dos , fino, que ha de quedar á volun-
tad de los dueños , 2. part. ley Iónica> 
tit.^i.fol.z^6. 
5 4 No pueda el Concejo perdo-
nar pena que íe aya incurrido , fino 
con muy vrgente caufa > y entonces la 
mitad folo , 2. part. í/W. 45 ^ leyfml:j 
fol. 249. 
^ 5 No pueda el Concejo poner 
impoGciones fobre si,ni íobre los Ga-
nados : de quenta al Confejo de la^ 
impueftas',y no pueda concordar pley-
tos íobre impoficion , fin licencia de 
íu Mageftad, z.part.leyynica, t i t .^j . 
f o l z ^ i . 
$6 A l a provifion de mantenía 
fiiientos afsiftaíi Cavalleros, alreman-
do por Quadrillas mientras eftá junta 
el Concejo, z .part. adic. al tit, 1, §. 20^ 
• ^ 7 E n cada Concejo de quenta 
la Contaduría del eilado de la cobran-
za de efeoos, y caudales, con di í l in-
eion, 2. part. adic.al hí. 13 . §. 1. cap. 5 , 
fol. i \ 6 , 
5 8 E n el Concejo íe lea publica-
mente la memoria de Inftrumentos, 
facados del Archivo, para que-íe re-
cojan , z.part. tit. 14. en la Nota a la 
ley ^. fol. 1 50. 
5 9 Al Concejo han de traer los 
Procuradores de Puertos Teftimonio 
deíu afsiftencia períbnal,- z.part. adic.. 
altit . iy. §.$. fot. 
60 No debe cortear el Concejo 
pleyto de particular alguno 5 y quan-
do los coadyuve, ha de íir á cofta de 
los Intereífados , z. part. adic. al tttuU 
1 5. § .2 .^ 3. fol. 160.y 161. 
. ¿ J . Se reforma en gño lo man-? 
da¿ 
Jndke , y Concor 
ciado por la ley 9. t i t . 10/ fhl. 140. en 
que fe difponia defendielTcn el Procu-
rador , y Aix)gado de el Concejo al 
Hermano que tuvieíTe dos Sentencias 
en fu favor fobre poíTefsion de paitos. 
* 6z E n cada Concejo le nombre 
Sacerdote que diga las Miífas, con a& 
fignacionde los 300^ rs. de laley^ex-
tinguiendo la Capellanía, que llego a 
tener 300. ducados al año , 2. parte, 
adic. al t t t . i . final^ fol. z6. 
6$ E l Concejo tenia paótado en 
fu Concordia con el Conde de Buen-
Dia recibir por Alcaldes Entregadores 
todos los Tenientes que embiaífe , 1. 
J)art . t í t .$z. §.1. cap.j.foLz$%. 
64. Le pago 7 5 ofj. maravedís por 
áver confumido fu Ma^eftad el Titu-
lo de Alcalde Mayor Entregador, que 
tenia en propriedad,. y dado orden de 
que le firvielíen Letrados, §. z, de la 
niífma adición yfol, 25^. 
6 5 Todos los Autos,Inftrumen-
tos, y Proceííbs del Concejo íe entre-
guen al Fifcal, para que los haga po-
ner en el Archivó, z .fart . adic, al t i t . 
,14. § . I . J 2./0/.152. 
Concejo en quanto a fus derechoss 
regañas ¡ y cargas. 
- é 6 Es la mas principal de fus re-
galías prefidirle vno de los Señores 
Miniftros del Confejo en nombre de 
fu MageftadjCÓmo lo previene la pri-
mera Real Cédula de los Señores Rer 
yes Catholicos/i.part.prilo.6z.f.zo?. 
67 Que optan por antigüedad: 
tiempo que dura efte encargo: ayuda 
de coila aísignada: y lo demás que 
correíponde. Veafe en la palabra 'Pre-
fidénte del Concejo. 
6% # Y que al mifmo tiempo, 
que va á prefidir el Concejo vifite las 
dante*. ( Letra C ) ¿1 
Univerfidades de Salamanca^y Valla^ 
dolid. Auto acordado de el Confejo 
154./0/. 27. 
- 69 ^ No puede el Concejo jun-
taríe, fin fu afsiftencia, cap. z. déla ley 
1. t i t . 14. ¡ib. 3. de la ^cop. 
70 Tiene facultad el Concejo 
para hazer Acuerdos, y Ordenanzas, 
á que deben eftár fujetos los Ganade-
ros Hermanos, i.part.prt^il. i . f o l . 3 . 
yprti .u .con fus concordantes,fcí. 113. 
y figuientes. 
- 71 ^ En el cap. 1 . de la ley 1. t i t . 
-i^.lib.^.de la (l^ ecop.jfe diíponelo miC-
mo : con que en el cafo de alteración 
de ley , u de lo mandado por el C o n -
fejo , íea con aprobación del mil mo, 
y dando quenta á efte fin. 
•v 72 Le pertenece la Efcrivanía M a -
yor de Meftas j y Cañadas, 1. parte3 
prú>il.6 i . f o l . z z i . 
73 Y fin fu poder, y permiíTo 
ningún otro Efcrivano puede aduar 
en las cofas tocantes al Concejo, allí. 
74. También le pertenecen en pro-
priedad los empleos de Fiícal, Agen-
tes en Corte , y Chancillerias, Conta-
dor, Efcrivanos de Tabla, o Acuer-
dos , Relator, y Alguaciles del C o n -
cejo , 1 .part, prit)íl. 6 4. fol. 223. 
75 Y los de Procuradores Fifca-
le^  , Efcrivanos, y Alguaciles de las 
Audiencias de Alcaldes Entrega dores,' 
alli. 
y 6 Extinguió a fu coila guarro 
Oficios de Procuradores de Canias de 
las Audiencias de los mifmos Entre-
gadores que obtuvieron particulares, 
§. 1. del citado priViLé^. fol . 225. 
77 Que al Procurador General, 
o Agente en Corte del Concejo fe le 
.guarde la preeminencia de mandarle 
cu-
6 i Tercera Tarte ¿el Qmierno de Me/ia, 
cubrir en el ConfejOjafsiíliendo a de- tocar vna tercera parte al Concejo, 
pendicncias de la Cabana, z.párte, z.part. tit,5z. §§.3 8 , j 3^.fol. zü?. 
adic. al tit, 1 5 . § . ^ . fol. 16 8 ó De todas las condenaciones íc 
7 8 Al Concejó pertenecen las pe» faque vna tercera parte para fu Ma^. 
ñas en que incurren los Ganaderos, gQ&Q.d^,6jJelmifmQtit,^z./oL^oz, 
por la inobfervancia de fus Leyes ,3, / 88 Y que antes fe baxen los gaf-
que vulgarmente llaman Achaques* tos que huvieren hecho las Audien-
Veaíc la palabra Tenas , y la palabra cias , §. 4,0* foL zyo. 
rArrendador de las Rentas del Concejo 8 ^  Y lo que faltare de taífar, para 
79 Le tocan enteramente todas los falarios de Alguaciles , §v 6 3 .folio 
las penas, que no tienen efpecial apli- 3 00. 
cacion, z.part.tit.^ f. ley i.foLz^. 90 Y que hafta liquidarfe en la 
80 Afsimifmo le pertenecen los Contaduría del Concejo, no den Cer-
Ganados Mefteños, y Moftrencos , a tificacion los Alcaldes Entregadores; 
que fe les dan diferentes nombres, 1 . §.63. del mifmo tit, $z, en laííota3fol9 
part. priVtl. 2 8. j todos fus § §./0/. 74. J 3 0 1 . 
Jiguientes. 9 i # Deben eftos acudir á lo s 
81 # Concuerda con el cap^o. Concejos , y Juntas que fe fcnalan a 
de la lej 4. tit. 14, / ^ . 3. de la ^ ecopilac. dar Refidencia , y traer cobradas las 
que manda a los Alcaldes Entregado^ condenaciones > pena de pagarlas de 
res acudir con ellos al Concejo. fus falarios, fino es en calo de impe-¡ 
82 # Enteramente le tocan las dimento^  cap.f naide la ley titul.i^ j 
penas del tres tanto de agravios , he- lih. 3. de la tf^ecop. 
chos a Ganados de la Cabana,CVÍ^ 21« ^2 # Debe el Concejo pagar de 
de la ley 4 . tit. 14. lii. 3, de la rí{ecop. íus proprios los falarios de los Alcal-
83 # E n el cafo de ocupacion,o» des Entregadores, alli, 
rompimiento de Cañadas, le pertene- ^ 3 No pague de íus proprios el 
ce dos terceras partes, cap. z3.de la Concejo los repartimientos de Pucn-
7ni/ma Ley ^ a l . tes, fino los Ganaderos que tienen eí 
84 # Las condenaciones por aprovechamiento , 2 .^rí . 4¿//c. 4/í/>, 
rompimientos en comunes , exidos, $6.§.i.fol.z$o. 
veredas , majadas, paífos , y abreva- ^4 Por deudas del Concejo nd 
deros, tocan al Concejo por el cap,z^ pueda fer executado Hermano algu-
de la mifma ley 4 . no. Oficial, ni Miniftro de él. Provi-: 
85 # Y de los rompimientos eit íion de 24,de Marzo de 15 p^ .part. 1; 
Deheífas vna tercera parte a fuMagef- prtiil. 2 4. §. 1 .fol. $9. 
tad v y de las otras dos, hechas tres,: • ^ 5 Pague al Concejo las cofias; 
vna también al Concejo, el mifmo cap, que ocafionare qualquicr Hermano, 
24. , o perfona, que pidiere Juez para al-
8 ^  De las nuevas Deheífas ( e ñ o guna caufa injuftamentc, ley 10. tit. 
es) de adeheífar lo que es abierto , y 15 .fol. 157. 
rompinücntos en comunes, fe declaro $6 Los negocios del Concejo los 
def-
Indice ¡ y Concór 
•¿efpachen fus Efcrivaiios fin dcre-
choSj ley 2. tít.16, fol. 16 j . 
Concepción TurtfámcL deMue/lm 
Señora, 
1 A la Inmaculada Concepcioa 
.de María Santifsinla , Madre de Dios, 
Señora , y Protedora nueílra y hizó 
juramento de defender fu pureza el 
honrado Concejo de la Meftca, en 
el que celebro en la Villa de Aleo-
vendas en el ano de 1654. preíi-
tfiendole el Señor Don Lorenzo Ra-
mirez de Pirado. 
z Y en el que el ano de 7 2 3. i 
í¿o. de Abril celebro en la mífma V i ^ 
Ha j prefidíendole el Señor Don Lo~ 
¿enzo de Morales y Medrano^fe acor-
dó , y dotó vna Ficfta anual^ con Ser-
món , y MiíTa Cantada , que fe debe 
celebrar en vno de los dias .del Con-
cejo de Abri l , ó Mayo vio que fe apro-
bó por el Confejo en Provifion de 17. 
de Agoíto de 725.^4^. 2. adíe, al t i t i 
§.zi.fol.z3. 
Concoriias. 
1 No pueda hazer Concotdía el 
Concejo fobre impoficion que íe co-
bre de los Cañados, fin licencia de fu 
Mageftad pley Imica y f/í.47. foL 251.' 
2 Entre el Reyno, y lá Meíla en 
declaración de los capítulos del quar-
to genero de las condiciones de Millo-
nes y en la. 1. part. de/pues delpri^iLó 
fol. 233. 
3 Todos los capítulos expueftos 
en eftc quarto genero , quedan fin 
efeéto én lo que- por "Ejecutoria , ó 
Autos eílaba revocado. En la Concor-
dia al fin de la 1 ,part, §. 1 . fo l , 234. 
4 Inconvenientes 5 y perjuizios, 
que fe han feguido de confiderarfe 
concedidas todas las condiciones de 
' ( Letra C ) ¿3 
efte quarto genero , §. 2. fot. 234. 
% Equivocación en lo prevenido 
en el cap. 1. fobre los que han de go-
zar de los Privilegios de Hermanos de 
Meí ta , §.3. de la mifma Concordia3foL 
- T y 6 . 
6 Quales lo deban íer ? veaíe en 
la palabra Hermanos de Me/la. 
7 Es opuefto a la Executoria , y 
Ley Real lo expuefto en el mifmo ca-
pi tu lo , fobre limitar el vfo de la j u -
rifdicion a los Alcaldes de Quadrilla 
de Sierras, en el mifmo §.3. fol . 2 3 ó. 1 
8 Qual fea la que deben excrcer? 
veaíe en la palabra Alcaldes de Quadri-* 
lia, 
9 A lo mifmo íe dirigen las. con* 
dicioñes 2, y ^ . del quarto genero, 
que contiaien , y fu declaración , /OÍ 
§§. 5.J/ é . f o i z s ' j . y 238. 
10 Sobre el afsiento del Diputa-
da del Reyno , quando concurre al 
Concejo, acerca de que íe propufo la 
condición 13. y limitación déla Ley 
Rea!, y vltima refolucion de fu Ma-
g t ñ ^ d , ^.^.dsJa citada Concordia yfol,% 
238. 
1 í La condicicn 1 ^ - del mifmo 
quarto genero fobre laetitrada de los 
Ganados en las Viñas, y Olivares,, al-
zado el fruto, y conocimiento de los 
Alcaldes Entregadores fobre cotos, 
con fus declaraciones, §.8./o/. 23^. 
12 La condición.2 7. fobre los 
Lugares exemptos de la. jurifdicion de 
los Entregadores , y Juczes dé Meíla, 
con el capitulo de la Pragmática de; 
1 ^  3 3. y de la Ley Real en contrario, 
fol.z 4.0. 
1 3 Que los Alcakjes Entregados 
resdexen .plicgo a la Julticia del La-
gar donde ponen la Audiencia , y D i -
ligen-; 
6 4 Tercera Tctrte del QuáUcrno de Mefta, 
ligcn cleros > que han de paílar a fu 4 Confirmadohes Generales de 
averiguación, íobre que íe padaron todos los Privilegios, infertando los 
las condiciones 2 , 5 ) . y 3 0 . fe exponen de ios Señores Reyes Catholicos, y 
con el capiculo de la Ley Real , 1 0 , SucceíTores^hafta el Señor Don Felipe 
de la Concordia , f o l . 2 4 1 . III. inclufivé, 1.part. fol . z $ i . 
1 4 L a condición 3 3 . fobre exe- 5 Confirmaciones de los Señores 
cucíon de las Sentencias de Alcaldes Don Felipe I V . Don Carlos II . y de 
Entrcgadores, § . 1 1 . fol.z4.1. nueftro Rey y y Señor Don Felipe V. 
1 5 Todas las demás condiciones ( que Dios guarde ) en Pragmáticas, 
no concordadas, quedaron fin efedo. Reales Refoluciones, Cédulas, y Au-
y en las convenidas con las declara- tos acordados , / ¿ / . 2 3 1 , 
.dones, puedas á continuación de ca- 6 Confirmación executoriada de 
da vno, el m 'tfmo § . 1 1 . las Leyes (fin embargo de lo propuef? 
Concurfo. 
1 E l aver eftado las Deheflas en 
concurfo , b mala adminiftración el 
año de 1 ó 9 2 . es motivo para que los 
dueños puedan pedir fu taifa, x.part. 
adíe, a lü t .6 . ^ , i ^ , f o L i i ^ . 
. Condenaciones. 
1 # Deben traerlas cobradas los 
Entregadores (en lo que fon executi-
yas) al Concejo , cap, final de la ley 4 . 
t i t . 1 4 . lih.$.dela(I^ecop. 
Condiciones de Millones, 
1 Veaíe la palabra Concordia, y la 
palabra ^eyno. 
Confirmaciones, 
1 Los Privilegios defde el 1 . hafta 
el 1 p. inclufivé ( excepto el 5. que ef-
tan puertas fus confirmaciones a fu 
continuación) fe confirmaron por los 
Señores Reyes, hafta los Catholicos, 
y fe expreífan defpues delpriVileg, 1 £ . 
j , part, fo l ,^x . 
2 Los <>. 7 . y 8 , no tienen mas fol ,11$, 
confirmación, que la de los mifmos 3 Y la primera Sentencia de el 
Señores Reyes Catholicos, alli, Confejo (en apelación de la del Señor 
3 Confirmaciones particulares de Prefidente) haze Executoria. Real Ce-? 
los Privilegios , defde el 2 0 . al 2 7 . i n ^ dula de 1 7 . de Enero de 1 5 ^ 7 . § . 9 . 
clufivé, 1 . part, defpues del mtfmo p r i - adic, al t i t , 3 8 . fol, 2 4 2 . 
ytilCzji foL 6?, 4 - Lps pleytos de poífeGion 
def-
to por el Rey no) de las quales fe man-
do vfaífe el Concejo , §. 1 . j 2 . de h 
Concordia , ^ / . 2 3 4 . en la i ,part, 
7 Confirmación de las Leyes deí 
Concejo , recopiladas en el año de 
1 ^ 0 8 . porReal Cédula del Señor Don 
Felipe III. de 1 é. de Agofto del mif-
mo , en el fin de efta $,part, 
8 La confirmación de las mifmas 
Leyes , y Ordenanzas, íe halla en el 
priVíL^y, enla 1,part, de efle Quader-
no y con fus §§. concordantes3fol.11 
y figmentes, 
Confejo. 
1 E n el Confejo íe han de ver 
las Caufas de Reventas , fin admitir 
las apelaciones en las Chancillerias. 
Reales Cédulas de 2 8 . de Junio db 
1 5 ^ 2 . y 2 i . de Marzo de 1 5 ^ 3 . § - 8 . 
y f u ISlota, adic, al t i t , 3 8 . fo l . i 4 2 . 1 
2 Y cap. 1 3 . de la Pragmática 
de ^ 3 3 . i . part. adicional t i t . 6. § . 1 ^ . 
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de^>ojos fe vean , y determinen en el 11 # Se modera en cfto Jo gre-
Confejo , evacuadas las inftancias de venido en el cap. 3. de la ley 3. titul. i 4. 
losjuezes del Concejo. Pragmática de lib. 3. de la^cop. en que fe mandaba, 
di año de 1 ó 3 3. C4^. 14../0/. 114..^ U que eftos pleytos fucilen á las Chan-
• 1^.par te. cillerias. , ) 
5 # # Concuerda con el caf.6, déla it Coníulta que hizo el Confe-
íey 3. titj 14. lib. 3 .de la (Recop. donde Ce jo fobre diferentes puncos, para con-
inhibe de eftos pleytos a lasChanci- fervacion de la Cabana en 10. de Fe-
Uerias, Audiencias, y Tribunales, brero de 16 3 3. part. z. adic. al tit. 6¿ 
6 # Las Jufticias embien prefos §. i ^ . / ¿ / . 10^. 
al Confejo los Oficiales 3 que aótua- 14. E n el Confejoen Sala de Go-^ 
ren en las Audiencias, no ficndo de vierho fe proponían para Alcaldes 
los nombrados en la comifsion de el Entregadorcs perfonas a fuMageilad, 
Éntregador, cap. i$,de la mifmaLey en la Nota 4/ §. 3. tit. ¡ i . en la 1. parte 3 
(Real 4.. /oí.159. 
. 7 # A l Confejo fe remita la ave- 1 j A l Confejo fe remitan por 
riguacion de las impoficiones que fe mano del Agente todas las Caufas de 
cobran de los Ganados •, y en é l , y no Rompimientos y z. part. t i t . ¡ z . ^ . z ? . 
en otro Tribunal alguno, fe ha de oir / ¿ / . 2 84. 
á las Partes en jufticia fobre el punto Confejo de Ordenes. 
de impoficiónes, cap. zo. de la mi/nía 1 Se revocan las liccncias^y pro-
¡ey^.. vifiones dadas por el Conlcjo de Or-
8 E l Confejo ha de aprobar la denes para rompimientos deCañadas, 
elección que fe hiziere del Fifcal de el y Abrevaderos,)7fm embarco de ellas. 
Concejo. Provifion de 2 ^. de Marzo fe manda, qi;c los Entregadorcs pro-
de 1 ^  ^  5. part.z. adición al t i t . 14. §.7. cedan á fu reducción a palto, y penas, 
fol . 154. Provifion de 15. de Enero de 15 é 1. 
$ "Al Confejo ha de acudir el Ga- 1 .part. priVd. 5 ^. §. 2. fol. 196. 
haldero , que tuviere que contradezir z # Concuerda con la ley 27, 
la ¿ompra de el Ganado con que el t i t . y . lib. j . dela^ecop.enelcap. 1, que 
dueño de la Dehcífa le quiera deíper prohibe a todos los Ccnfejos, Juntas, 
clir. Auto del Confejo de 8. de No- y Tribunales dar femejanceslicencias^ 
viembre de 703. part.z. adic. al t i t , 6. y previene la forma en que las ha de 
^ . z j . fol. iz$. dar el de Caftilla. 
10 Los pleytos que huviere fobre 3 Las Dchelfas de Encomiendas 
caifas de yervas han de venir al C o n - de las Ordenes, fe reducen, como las 
fejo , con inhibición de los demás demás , al precio de el año de 1 ^ 3 3, 
Tribunales. Auto acordado de 7. de Pragmática de 1 j . dc Jr.nio de 1680. 
Agofto de 702.7 Provifion,y Sobre- §.22* en la ádic.al t i t . e . f o i i i y . 
carta para fu obfervancia , §.2^.. 2 5.7 4 También ion comprehendicks 
zy.dela mifma adic. fo l . 11^ . 120.7 en la miíx&a reducción al piccio del 
128. ^ ano de i . conforme al Auto acoi-
IiÜ da* 
6 6 Tercera Tarte del Qücderno de "Mefta; x 
dado de 701; en virtud de Real C e - bramiento de Sobre-Concadores; 
dula de 16. de Diziembrc de 17 2,0» mandando no fe nombren en adelan-
§.26. en/4 rmfma adicional titulo 6.foU te, §.1. en la adíe, al Í /Í .4. /0/ .57. 
i z i . 3 No libren , ni paíTen libran-
Contadores Mayores. z a , fin orden del Concejo j y modo 
1 No arriéndenlas Rentas del de librar á los que firvieren,/^ i,, 
Servicio, y Montazgo fin las condi- 4.^0/. 53.. 
ciones , y forma prevenida en los 4 Qué gaftos han de paífar en las¿ 
Privilegios del Concejo^para fu paga; quentas de los Procuradores^ Agen-» 
y lo fi'enten en los Libros del Quader* tes, lej 3. del mifmo titulo, 
no , ptitík3 7 . /¿ / . 109. en la 1. parte, 5 Contador no puede fef el qué 
z Y aumenten la de que en el re^ tuviere que percibir algunos marave-
giftro de los Ganados no fe incluyan dis del Concejo y pena de perderlos; 
las cabezas, que el Arrendador toma-* leji 7. tit> .^. foL 54/ 
re a la entrada por fu adeudo.. Cédula 6 Tengan fus Libros los Contai 
de los Señores Reyes Catholicps en dores concertados con los del Thefo-i 
Burgos a 1 o. de Agofto de 1495 .fart: rero, ley 6. del mifmo titulo, 
1. fúVik eí o. §. 3. fot 100. 7 Ál cerrar el Libro (que es con4 
3 Sienten en los Libros de la Ren- cluir las quentas del Concejo) aísiftait 
ta del Servicio, y Montazgo no de- Vn Contador, y vn Sobre-Contador, 
berfe cobrar el de Medina-Celi. C e - ^ que lo huvieren fido el Concejo pro-
dula de 15 .de Enero de 15 Zo.part. 11 ximo , a elección del Señor Preíiden-
pr&iLa C §. 1 . fol.z9. te, y fin falario , ley 8. ^.4.^0/. 54. 
4 : A los Contadores Mayores íe 8 Como han de paífar las quen^ 
remiran las fianzas que deben dar los tas de los Procuradores, y Efcrivanos 
Hermanos de Mcfta , que entran fus de las Audiencias, ley 10. del nufim 
Ganados a hervajar en el Reyno de titulo yfol.$ jV 
Portugal de no efquilarlos en éL 9 No rompan los conocimkn-
Proviíion de z 5. de Enero de 15 ó 1. tos , y Cartas de Pago, y folo las can-
part. 1. ptiVil. i .^ §. 5 .fol. ^ 4. celen, por fi fe les ofreciere duda, ley 
5 # Efte Montazgo del num.3; \ z. ; -
fe incluyo en la matricula, que es la 10 Vean el tiempo que fe harí 
ley r z . ttt, 27, lib. 9, de la c^opil. fin ocupado los Oficiales, para pagarles 
deberfe , por cuya equivocación fe fusíalarios , /ej 16.fol. $6. 
mando notar en los Libros no fe de- n No paífen las Relaciones de 
bia percibir , ni pagar. - los Entrcgadorcs, fin que las aya vif-
Contadores^ y Soíre-Contadorts. co, y refpondido el Fiícal, /ej/ 17. 
1 1 Cada Quadrilla nombre vn i z Como han de abonar en las 
Contador , y vn Sobre-Contadór , y quentas de las Audiencias las cantida-
form¡a de fu elección , ley 4, titulo z, des no cobradas por refiftenda de los 
fol.zS, deudores, y prevenciones para queíc 
- z Se reformo :cri quaato al nom^ cobren, lej final del mifmo titulo% 
1 No 
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13 No fe les dé en cada Concejo Y hafta que alii íe aya líqui-
mas de vn Quaderno de Leyes Jey 9. dado la queata , y hecho las baxas 
fií» 4 . /¿ / .54. correfpondientes, no den CerciÉca-
14 E l Contador libre, y pague cion los Encregadores del importe de 
elTheíbrero el cofte de la Fieíla de la penas de Cámara , ^ 3. en la Nor^ 
Concepción de Nuellra Señora , y /0 /301 . 
Anniverfariode Animas anuales.Pro- Cmfumos. 
yifionde 17. de Agoftode71 $.part, 1 Por los confumos de los Pafto^ 
z. adíe, al t i t . 1. §. 21 .fol, 23. res de Hermanos del Concejo no les 
15 # E n la Contaduria han de hagan repartimientos los Pueblos, 
dar quenta los Entregadores de las Veanfe las palabras Sijfas, y ^ p a r t i ^ 
condenaciones de caufas que huvieren mientos. 
hecho, y reftituciones que fe les man- z E l confumo de fal de la Caba-. 
den hazer por el Señor Prefidente an- n a , y Ganados no le comprehendan 
tes que fe les libre fu falario , capfíml los Pueblos en fus acopios, y repartid 
de la /9/ 4. í / í . i 4. //¿.3. de la f^ ecop. mientosy moderación de íii precio; 
16 E l empleo de Contador no fe Veafe en la palabra Sal, 
halla-con efte nombre en el Privile- Corral. 
gio de propriedad de Oficios delCon- 1 Ninguno entre en el Corral 
cejo, fino con el de Eícrivano del L i - donde erten las Mefteñas, fin licencia 
bro de Caxa, 1. pa r t .p r ty i ió^ . f . zz3 . del Alcalde,pena dequatro Carneros, 
17 E l origen de efte empleo con ley fina /, t 'tt. 1 0 . f o i 189. en la z ,part, 
el mifmo nombre, z. parte, adición al z Para hazer fus Corrales puedan 
t i t , 4. §. z,fol, 57. cortar madera los Paftores, pnlúl ,z3. 
18 Que íe tome en la Contadu- fol. 54.^ pr i^ i l . z 6, /0/. £4. en ¡a 1 .part. 
ria razón de todas las Comifsiones, 3 Por Corrales , Muladares, y 
que fe defpacharcn para cobranzas, y Cotos,que entre sí hazen los Pueblos, 
fianzas de las perfonas a quien fe en- no puedan proceder los Entregado-
cargaren, §. 3• fol. 58. res, fiei^ do fin perjuizio de los Gana-
19 L a Contaduria lleve la quen- dos Trashumantes j pero procedan, 
ta de los Theforeros,con la diftincion quando en ellos fe les impide la en-
de que cada vno refponda de las Ren- trada , o aprovechamiento de paíTo, 
tas de fu tiempo, fin que los efeoos 1 .part. prbtl . 5 6. §§.4. 5. j fgment.jol, 
del anteceffor paífen al fucceíTor, z. 17$.y fgnicntes. 
far t . adic.altit.i 3. $.1.cap.4.. fol.14.6. 4 # Y cap. zy. d? la ley 4. titulo 
zo Dé quenta en cada Concejo 14.. lib. de lal^copíL 
del eftado de cftas cobranzas, efeoos. Cortar madera. 
y caudales con diftincion , allí. 1 Veafe la palabra Madera , y la 
z i En la Contaduria han de dar antecedente. 
quenta los Procuradores Fifcales de lo Cofias. 
taífado a Alguaciles, Apeadores,y Af- 1 De que pleytos las ha de pa-
fcírorks,2.p.í/>.52.§.2X.^p.8./i7^, gar el Concejo. Veafe la palabra 
l i i i i 
W% Tenem Tarte delQtiadernd iemefla, 
fplejtos , y la palabra Agente^ • CoVcirruhias. 
Cotos. I Provifion de y.de Diziembre 
- i Veafe la pal? bra miyones. de i 5 ^ i . para que efta Villa no quin-
% En los Cotos de paitos íe ád¿- taíTe , ni cobraíTc pena del Ganado de 
quiere poíTefsión por los Ganados del la Cabana, fino el daño apreciado, en 
Concejo ,ley 2,. t i t .6 ,fol.7 7. cafo de hazerlc^ y en el Ínterin, dando 
5 # Los Cotos que hazen entre fianzas, fe bolvieífen a los Ganaderos 
-si los Lugares para fu confervaciori^ las prendas, 1 .fart. friVd, 5 8. §. i . /0/. 
y fin perjuizio del^paífo, y paftos dé 1^3. 
lo« Ganados del Concejo, no los puc- Cruzada. 
tlan caíligar losEntregadores/^.i^. 1 Los ComiíTarios, Theforeros^ 
lej 4. í/í.14.. //^.3. de la ^cop,- y Miniftros de Cruzada no perciban 
•* • 4 # Que no fe puedan acotar los los Ganados Mefteños,y Moítrenccs, 
paftos comunes, ni los de las Hereda- ni embaracen al Concejo percibirioSj 
des, Tierras , Viñas, y Olivares, al- como a quien pertenecen. Defpacho 
zado el fruto ni para ello íe conceda de losComiíTarios Generales de 17.de 
facultad , cap.-penultmio de la ley 27. Juniode i4^ó.^4rí.i.Jpn>/7.28. §.2. 
t i t . y j i h . y . de la ^¿cop. f o l . 7 
. 5 # Acotar no fe puedan los He- 2 Y Cédulas, Provifiones, y So-
redamientos, y Cortijos del Reyno de brecartas para fu obíérvancia ^ de/de 
Granada, ni los de Ávila, y fu Tierra, el fL 1, del ínifmo prMLfoL- j^ .y Jíg, ¿ 
fin embargo de fus Ordenanzas , y Cueros. 
coftumbre,/9» 13.^ 14 . i i i . 27 . / /¿ .7 . - 1 Veáíe la palabra C^/^ÍÍ/O, y 
de la ^ ecop. Corderinas, . , 
6 El que mudare coto de la di- - 2 ^ Y que no puedan facarfe 
Vifion deDcheíía , o los que feñaláft del Reyno , / ^ 4 7 . í /M 8.é ¿¿. 4. deU 
las Cañadas,pague cinco Carneros de ^ecop. 
pena , zt part. titul. $9-ley Iónica yfol, 3 - Que no fe impida alos Her-
253. manos deMcfta facar de efta Corte los 
7 DtheíTas coreadas , y aut^ntí- que produxeren losGanados que vea-
cas ion las que tienen privilegio de ta- den para la obligación de fu abafto, 
les i porque no teniéndole^fon dé co- 1. fart. ¡>r 'ñ)iL 1 o. §. 5 . f o l . i 5 * 
mun aprovechamiento los paftos. • 2 
Veafe en la palabra •De/ '^ t í , y en la • JLJ 
palabra l 5 ^ . • • <Dúño. 
8 Cotos nadie puede poner en r | _ J L daño que liizleren los 
fus Heredades, para impedir el paífo, - Ganados de la Cabana, 
y aprovechamiento de tranfito , alza- entrando en alguna de las cofas veda-
do el fruto , a Ips Ganaderos Trashu- das, le paguen, ficndo aprccladoy ím 
mantés, 1. part..príPít.^ 6. fo l . 167. y otra pena,f r/>. z i f o l . 5 3. en ¡a i.pdrt, 
f §. 4. $. y figu'wit.fol. 173, - 2 # Concuerda con el cap.2¿fe 
- h Ulej t i t i i ^ . iih. dek^ecap. 
Que 
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3 Quehaziendo daíío los Gana- de fus Hatos , o Majadas, fi no pro-
dos en alguna de las cofas vedadas le bandofe averie hedió lo mandado ha-
paguen jultamente apreciado^fm otra zer. Provifion , Sobrecartas, y Exe-
pena^ii moleftia. Provifion del Señor cucorias, i.part, fr'tViL 5 7. §§. 7. 8 .y 
Emperador Carlos V . de 2 de No- fíguient. de/de el fül.1%6. 
viembre de 1 $ 2 $. part-1. friVileg. 57. 10 Aunque el daño en cofas pro* 
§. 1. fol, 180. hibidas le haga el Ganado en Termi^ 
4 Y fi fe les hizieíle cauía, afian- no donde -efta de afsiento, en Invier-
zando eftar a derecho , no fe les de- no , b en Verano , le paguen folo, fin 
tenga , y reftituyan las prendas. Pro- otra pena; y aviendo facado la Villa 
vifion, y Sobrecarta de 22. de Abril del Azauchc Provifion par> que.pa-
de 5 20, y 18, deMarzo de 5^3. §.2. gaífen la pena de Crdenanza^fe man-
del mtfmo privilegió* do recoger por otra 3 y dos Sobrecar-
5 Lo mifmo fe executorib con tas3la vkima de 4^ deMayodc 156^. 
la Ciudad de Toledo , y Villa de Ma* part. 1. frthik 5 7* foL 18 4. 5. :<$ 
dridjfin embargo de fus Ordenanzas, .11 # Como fe ha de taíTar el daño, 
aprobadas por el Confejo , § § . i . J 2. y que.efiando conformes los TaíTa-
delpriy)íl.$6.fol. i 6 j . y 169. dores fea executivo, y la Juftkia- Or-
6 También fe mando lo mifmo dinaria lo cxecüte, caji. z ?. ley 4. tit. 
con la Villa de Covarrubias en Pro^ 14. lib. 3. de ta ^ecop, 
vifionde7. deDiziembre de 15^2^ r 12 ^ Y en efte cafo no precedan 
1. part. prbil. 5 8. § ,2. /o/* 1^3. los Entregadorcl, fino que ademas 1c 
• 7 . No fe dividan los daños de que cobre pena^ 
fe denunciare á los PaftoreS , y Gana- 13 E l daño qüe viniere a los Ga-
dos de la Cabaña , para que por me- nados por quitarles las Dehcífas , le 
ñor quantía fe determinen.las Gaufas pague quien fe les quitare. Provifion, 
en los Ayuntamientos, fi no que fe y Sobrecartas, 2. part* adte. al tit. 22. 
haga vna denunciación á todos de vna i . i . / o L 1^4. 
efpecie de daño. Provifion de 15. de 14 Paguen las Juílicias el daño 
Marzo de 15 <í 3. pan. 1. priyileg. cj 7, que fe figuiere de no poner Fieles, no 
3. fol. 181. # Conforme a la ley i 2, citando rematada la renta al tiempo 
tit. 1. UkÁ. de la ^ecop, de las entradas de los Ganados, prfoiL 
8 No conozcan de los danos qus -3 7, /0/. 10^ 
hizieren Ganados de la Cabana los i$ Daños que fe figiten a la Ca-
Juezes Eclefiafticos, fino remitanlo baña de que los Arrendadores cobren 
á la Jufticia Real. Provifion de los todos los montazgos a las faüdas, 
Señores Emperador Carlos V . y Rey- idlt, 
oaaDoña Juana ,fu madre ,fecha en . té Y el qücfc figue a los Rey-
Madrid a 27. de Mayo de 1.5 3 3 .folio nos del perjuízío de. la Cabana, alli 
X%6,$.6. . Y veafe la palabra C¿ÍÍÍ/IÍ^¿/ÍCÍÍ. 
9 No fe proceda contra los Paf- 17 E l daño que hiziereñ los G a -
tores por dana alguno por cercanu nados en Deheífa que otro tiene ar-
ten-
yo Tercera T a ñ e delQuaderno de Me/íd, 
rendad^, le deben pagar fus, dueños, to 5 cap. 6*de U Traumática de 16$ 3, 
ley z . t i t . i i . f o L z z o . ^^ar t^dte . al ú t . 6 ^ . i ^ . f Q L í i z , 
18 E l que recibiere alguno, por 8 Y veafe la palabra ^ e / ; ^ r , 
averie tomado contra fu voluntad a l - y Jdehejfados, 
guna beftia ^le ¡pague el que la tomo, 9 Y que á los Ganados de la C a -
¡ej 1. del mijmo ' tit. baña no íe Ies impida el paífo^y apro-i 
1 ^ Daño que viniere al Ganado vechamiento de traníito>ni en íu per-
por culpa, o mal recaudo del Paílor, juizio fe cierren , y adeheífen las He-
lo pague efte *, y qual fe entiende mal redades, y Términos publ icos^rí . i , 
ixcaudoWej ^. í / í^i . /o/ .xij . j /ej 1. p rñ i l , tf, fo l , i 6 j , 
X 6- t i t . i f . f o L x 30.J 23 10 Y Executorias fobrelo m i t 
mo, §§. 4. 5. jJ igumit . del citado pri-* 
¡Dehejjas: Vdeg.fol.i-j 3. 
i Las mando hazer primeramen- 11 Que los Entregadores procer 
te el Señor Don Alonfo el Sabio 3 al dan contra los que hazen nuevas De-
.rcfpecto de tres aranzadas al yugo de heílas , fin embargo de lo propueílo 
Bueyes , i .part,prilpil^,foL 1 5. por elReyno. Exccutoria del año de 
z No fe puedan hazer mayores 15^5 .part. 1. príltil. 3 51. §. j j .fol. i z 1. 
de lo que fe permite á efte reípedo, 12 # Concuerda con el r ^ . 28-
alli, de la citada lej 4. ti tul. 14. lib. 3. déla 
3 E l que las hiziere mayores fea ^ecopílr 
prendado por cien maravedis elmif- 1 ^  Que de los paflos comunes nal 
7no priVd. 4. fol, 16, íe puedan hazer Deheíías y ni las ar-
4 No íe puedan hazer nuevamen- rienden los Hermanos del Concejo^ 
te , fin licencia de íu Mageftad, baxo z.part. tit.$oJey 1 j z./ol. 2 j 3.j 2 $4.: 
de la mifma penaj y los Entregadores 14 # Concuerda con la ley 2 7. 
las deshagan, 1 ,part.prúfiL-j. fol, 1 í / í .y. lib.-j, de U^cop i l . cap.penultimo^ 
$ # Concuerda con el cap. 28. en quanto a la prohibición de nuevas 
de la ley \ . t ' t t . i ^ A i b , 3. de la %ecopiL Deheíías. 
comprehendiendo en la prohibición 15 Y vcafe la palabra Alcaldes 
á qualefquier perfonas, Concejos y Entregadores y a quienes fe da por ca^ 
.Comunidades. pitillo de Inftruccion. 
6 Que el Alcalde Entregador pro-^  \ 6 # Y que no íe concedan l i -
prietario , ni fus Thenientes darian li- cencias para arrendar los paftos co-
cencia para hazer nuevas Deheífas, ni m u ñ e s , Tierras, Viñas , y Olivares, 
acrecentar las antiguas, fe padtben la alzado el fruto-, y los Entregadores lo 
Concordia con el Conde de Buen- caftiguen á íu arbitrio , no excedien-
Dia año de 14.99 .part. 2. t i t . 5 2 .cap. 3. do la pena de 1 op. maravedis, el cita-
del §.1. fol. z $ 6 . do cap. z%. de la ley 4.. t i t . 14. lih. 3. de la 
7 Que nadie pueda adeheífar (eílo ^ecopil. y penúltimo de la ley z-j, t i t . 7. 
es) prohibir la entrada de los Gana- Ub. 7. 
-dos en fusHeredadcs, alzado el fru- ^ # Y que el procedirpienío de 
loj 
Indice yy Concorda 
los Entregadores fe entienda, quando 
es con perjuizio del aprovechamien-
to de Ganados de ta Cabana y elmifmo 
'cap. 28. 
18 Que e'n eftas condenaciones 
!de nuevas DeheíTas tengan parte el A l -
calde Entregador, y Procurador Fif-
c a l , 2 .pan, t i t . 5 2. §. 3 8 . fol , 289» 
1 ^ Y íe entkrida aviendo baxado 
t i haber de íu Magcftad ,1» ¿7 . folio 
302. 
{Dehejfas en quanto a fu'arrenda-
miento, 
rio DeheíTas de Alcudia, Serena> 
y demás , que íe acoftumbran á r í en -
dar por todos los IntereíTados, no las 
pueda arrendar vno folo^ena de 50JJ. 
maravedis , y otras, ley 2. t i t . xz . fo l . 
191. en la 2. parte, 
21 L o mifmo aviendo en vn Par-
tido Dehefla de vn dueño de cabida 
de 2 o{j. cabezas 
22 DeheíTas que fe paftart de 
compañía íe arrienden por dos de las 
tres partes de PoíTeTsioiieros ^ y como 
fe ha de aviTajc á los demás ¿ ley 3. t i t . 
z1 . fol .193. 
2 3 Ninguno pueda arrendar De-
heíTas , f in tener Ganados y y tenién-
dolos , lo que necefsite folo, y vn ter-
cio mas. Provi í ion, y Sobrecartas^ en 
la 2.part. adic.al tit,3 8. §.4. fol, 238, 
2 4. Lo mifmo fe entienda en las 
de labor , que ninguno puede arren-
dar mas de las que necefsite para fu 
labor , y vn tercio mas, allí, 
25 # En lo primero concuerda 
con el cap,6 . de la ley 1, t t t , \ 4. ¡ib. 3 .de 
la tP^ ecop. y con la / f j 24. t i t , j , l i b . j J e 
la mifma. 
z6 Se eftiende efta prohibición a 
los que tomaren á cenfo las DeheíTas 
f 
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para revenderlas. P r o v i G o n í e 13.de 
Diciembre de 15 1 $. §. $,enla mifma 
adición, 
27 Y que fean nulos los arren-
tiamientos que íc hicieren con excef-
fo. Provifion de 24. de Marzo de 
1 5 3 § . ^ . / ¿ / . 2 4 0 . 
28 En el cap. 13. de la P ragmá-
tica del año de 16 3 3. fe prohiben en 
la mi íma fórmalos arrendamientos de 
DeheíTas á los que no tienen Gana-
dos,y con exceílb á los que los tienen, 
part.z, adic, al t i t ,6, § . I^ . /O/ .II 3. 
2 ^  Se declaran comprehendidos 
en efta prbhibidon los Ecleílafticos, y 
perfonas de Orden Sacro, Provifion 
de 1 de Diciembre de 1 5 ó 1. man-
dada guardar en ^.de Enero de 1 6 o^: 
2 ,párt, adíe, al t i t , 3 8. §. 7 .fol, 241. 
30 ^ Concuerda con el cap. 7: 
de la ley 3. f/í.14. lib.$,de ¡a^ecop, 
31 N i n g ú n Hermano arriende 
yervas de Revendedor, n i entre en 
DeheíTas de eftos fus Ganados , pena 
de medio real por cabeza del menor, 
y del mayor á fu refpe&o, z. part, ley 
x, t i t . 1%, /0/.23 5. 
32 Efta pena fe reduxo á la m i -
tad el año de 1573. ftfótód t i t , 3 8 .§. 3, 
f o l 238. 
33 
no DeheíTa para labrar i y fi lo hicie-
re , o arrendada la diere a otro para 
cfte efedo , cayga en pena de medio 
real por cabeza , y pague los daños^ 
ley 4. del mifmo t i t . fol, 236. 
34 Los Agoftadcros de DeheíTas, 
que pallan de Invierno Ganados de 
Hermanos del Concejo , los puedan 
vender , fin que fe diga reventa , n i 
caygan en las penas de tal ,¡ey 6 . 
35 En las DeheíTas que eftan pa-
ra 
N o arriende Hermano alcm-
o 
7 2 Tercera fiarte del Quaderm de Meftd, 
ra arrerkJar, fe adrrkan las poíluras 43 No fe puedan pujar las.De:T 
que hicieren Hermanos del Concejo, heflas de poílefsion de Herniauos dv 
z.part. adic. al tit. 2 2. §. z.fol.j 97. Mcfta. Pragmática del año de 1 ^3 3. 
3 6 Los arrendamientos que tuvie- part.i, adic. al tit,6, §.1 ca¡),i%.fol¿ 
ren Hermanos de Mefta de qüalef- 113. 
quier DcheíTas, no fe les quite por el - 44 Aunque fea por Eclefiafticos, 
tanto , ni por mas precio, y fe les pa- álli. 
g^ien los daños que de lo contrario 4 ^ # Concuerda con el cap.j.dq 
fe les figuiercn. Provifionde los Se- la ley 3. tjt. 14. ¡ib.3. de la t^ ecop. 
no res Reyes Catholicos en Granada á 4^ ^ E n que también fe previe-J 
15. de Enero de 1 501. y Sobrecarta ne no puedan hacer cefsiones,renuiV' 
^el Señor Emperador Carlos V . á 22. ciaciones, ni otros contratos en frau-¿ 
de Enero de 1 5 z6, j)art.i. adic, al tit, de , y perjuizio de la mifma poífet. 
22. §. 1, fol, 194. fion. 
37 Y Executoria en que fe de- 47 DeheíTas, y paftos de VeraJ 
claro afsi en DcheíTa de Maeftrazgos no , y que en ellas adquieren poífef* 
en Termino de Xeréz i eii exclufion fion los Ganados de la Cabaña. Veaíe 
de vn tanteo , pretendido por vn ve- en la palabra Tafíos de Verano, 
ciño , §. 3. la mifma adic.fol, 198. 48 DeheíTas de Maeftrazgos , y 
3 8 No arrienden los Riveriegos poífefsion , que en ellas fe adquiere, 
las DeheíTas en que tienen poífefsion Veafe la palabra Is/íaeftraxgos, 
Hermanos de Mefta. 49 DeheíTas de labor por privi-
3 ^  N i eftos las que tienen arren- légio (b por que por montuofas necef. 
dadas losRiveriegos.Provifion de 1^. fitan labraríe para hacer vtil fu paf-
de Noviembre de 1 5 ^ . \>art, 2. adic, to) no puedan romperfe, fin avifar al 
al tit. 6, §. 1 ,fol, 8 5. PoíTefsionero antes de San Miguel de 
40 E l que tuviere DeheíTas pro-^  Septiembre *, y fin embargo conferve 
prias no arriende otras para vender la poífefsion. Real Cédula depríme-
las fuyas, y acomodar en las que ar- ro de Diziembre de 1714. part.z, adi~ 
rienda fus Ganados, pena de medio cion al tit.6, §.13. fol. 101. 
real por cabeza , y los d a ñ o s , 2.^rf, 51 Executoria de poífefsion en 
adic. al tit. 3 8.-§. 1 o. fol. 2 43. Deheífa de labor , §. 11. en la mifma 
: 41 L o demás veafe en la palabra adic. fol, 9 7. 
'Arrendamientos de tDeheJpis, y en la pa-. 5 2 Lo mifmo enDeheflas de paf-
jabra (fyyentas, ¿o y y labor , § . 1 2 .fol. 9 9. 
(Dehejfas en quanto a la pojfefsion de 5 3 Y que debe entenderíe fin 
Hermanos del Concejo. perjuizio del vfo de la labor en el que 
. 42. E n qualefquier DeheíTasrb tiene derecho á labrarlas ^  de modo, 
paftos adquieran poíTefsion los Gana- que la poífefsion fe verifique y o fene-
dos de Hermanos del Concejo , aun- cido el tiempo de la labor , b quando 
que fean de las Boyales, Exidos, y fe disfrute á pafto, en la Hota al §. n . 
AdcbcíTados, 2./'.irí.m,<í./rv 1. j 2. fól.101. 
foí .77. ' Que 
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54 # Qucporromperfcvna De- y qué diligencias íi<an de preceder, 
heffa en parce, no fe tenga toda ella veafe en la palabra -Dumos de Dthefías, 
por de labor \ antes bien conícrve fu 6$ Como las han de defpedir, y 
naturaleza de pafto en la parte que no qué juftiíicacioncs han de hacer. Auto 
fe ha roto ylej 13. titul. 7. lib, 7. de la acordado delConfejo de 8. de No-
- Q e^coptL viembre de 1703, y Rcfolucion de fu 
55 # L a DeheíTa que huviere cf- Mageftad de primero de Diziembre 
rado 20. años fin romperíe, quede de 171 $.part, z, adic. al tit. 6. §. 2 8. 
por de pafto^aunque antes f« huvieílc fol, 125. 
xoto , la mifmaley 13. ^4 # DeheflasBoyales, Prados, 
$6 Veafe lo demás, tocante a ef- y Sotos^que propufo el Reyno excluir 
tas DeheíTas, en la palabra Labor, de la poííefsion de los Ganaderos en 
- 57 DeheíTas del Rey no de Ara-» la condición 6, del quarto genero, fol. 361 
gon eftán fujetas á la poífefsion de los del Quaderno de Millones,Y las de Agof-
Ganados *, y Execucoria en que fe de- tadero y y proprias de las Ciudades, y 
claro afsi, 2. fart, adic. al tit.6. § . 1 8 . Villas, que llaman Concegiles , que 
fol. 107. también propufo en la condición 35. 
58 E n las Deheífas en que la ma- /0/.4 2. S . quedaron baxo de la di ípo-
yor parce del fruto fuere el pafto, íe íicion, y regla de las demas5por aver-
pradíquen las penas , y leyes de re- íe excluido., y no concordado cftas 
ventas,fi fe verificare hacerlas, zfart. condiciones , como parece de la Con-
adic, al tit, 38.5. i . fol . 237. cordia defde el fol, 5 4. del mifmo Qmder-
5 9 E n los arrendamientos de De- no , y en la 1. parte de ejle al fin , folio 
heífas no íe pueda renunciar el dere- z } $ , y figuientes. 
cho de peífelsion, aunque fea con ju - 6 $ L o demás íe puede ver en la 
ramento , cap. 11 . de la Pragmática palabra Toffefsion. 
de 1^33. part. 2. adic. al tit, d. §. 1 ^ . íDekffas en quanto a fu precio, 
fol, 113. 6 6 Del aumento del precio de las 
é o # Concuerda con e lc^. j . í / f DeheíTas fe ha feguido grave perjuizio 
la ley 3. í/f. 14. lih, 3 , de la ^ ecop, que á la Cabana Rea l , y caufa publica, 
impone privación de Oficio alEfcri- Auto acordado de 7. de Agofto de 
vano ante quien íe otorgare tallnílru- 1 yoz.part, z.adic, al tit, 6,%, z ^ . f l , 
mentó , y de 50^. mará vedis ala Par-
te que admitiere la renuncia. 
61 E n DeheíTa que tienen los que 
fe eximen de la jurifdicion , y Her-
mandad del Concejo, ninguno entre 
fus Ganados", ni haga cori ellos apar-
ceria 1. í/>.38r/o/. 23 5. 
6 2 DeheíTas proprias las pueden 
119. 
6 j # Concuerda con la ÍQ^ . f /V . 
17. //¿.7. de la %ccop, 
6% No cónviniendoíc el dueño 
de la Deheflaj y el PoíTcfsionero en el 
precio, fe taíTe. Veafe la palabra Tajfa 
de Tercas * 
69 Y la forma ea que fe ha de 
ocupar fus dueños, teniendo para ello hacer, 
Ganados, aunque aya Poírefsioncro; 70 Lá pueda pedir el Ganadero, 
K K K K ha-
Tercera Tarte del Quaderno de Me/ía, 
halbndofc agraviado en el precio del del cap. Vitnm déla ley $. t i t . -14. / / ¿ . 3 . 
arrendamiento^ en la mifma palabra de la (¡{eccp. que previene, que los R i -
Tajfa de Yerbas. 
71 Qacda refervadoel derecho 
de la taíía al Ganadero, fin embargo 
de la reducción al precio del año de 
1 9 z. Y al dueño, folo en el cafo de 
aver citado en mala adminiftracion, 
b concurfo en aquel año , i.part. adic* 
al t i t . 6 ¿ § . i 4 . . f o L i i < ) . 
7 L Se ha de hazer la taifa , ex-
prcíTando los Tafladores fu calidad, 
cabimiento, y efpecie , fin exceder la 
mejor en Eítremadura de íeis reales 
por cabeza , y en las de Andalucia ^ y 
Caftilla la Nueva de cinco. Auto acor-
dado delConíejo, en elnúfmo § j adic, 
• 75. # Concuerda en la expreísioa 
que deben hacer los Taífadores con 
el cap, 3. de la ky 3 . í//. 14. tib. 3 • de la 
^ccüpil, 
• . 7 4 Se ha de expreíTar en las taíTás 
el numero de cabezas., que commo-
da mente puedenpaftar^eniendo pres-
fente para efte efedo las que han paf-
tado en los años anteriores. Provifion 
del Señor Don Luis!, de 24.de Abr i l 
de 7 2 4 , § . 1 7 . ^ 2 /¿Í mtfma adic.foLi 24 , 
7^ Que fe tuvieífe por precio fixo 
de las DeheíTas el que tuvieron el año 
de 1 ^ 5 3 . íe mando en Pragmática de 
13 .de Junio de 1 ó 80. § . 2 2 .en la adic, 
a ! t ¿ t . 6 . f o l . i i j . 
7 6 Se entienda también con las 
que pertenecen á íu Mageílad por 
Maeftrazgos , y todas las del Fveyno, 
fin exceptuar alguna , allí, 
7 7 Se comprehendian en eíle be-
neficio todos los Ganaderos Trashu-
mantes , y no Trashumantes, k mif-
ma Tragmatica. 
78 Eneftoeira deícon&rmc 
veriegos puedan pujarfe las DeheíTas 
fin pena alguna , fenecidos los arren-
damientos. 
7 ^ La juftificacion del precio,que 
en el año de 1633 . tuvieron l^ s De-
heífas, era de cargo de fus dueños, 2. 
part. adic. al t i t . 6 . § .23 . f o i 11^. 
80 Se reduxo defpues el precio 
de todas las DeheíTas al que tuvieren 
el año de 169 z. fin que pueda alte^ 
rarfe , ni exceder en los arrendamien-
tos hechos, y que fe hizíeífenu Auto 
acordado de 702 . y Provifiones para 
fu obfervancia de 2 7. de Odubre de 
1706. y 23 . de Noviembre de 1718 . 
§§. z$. y 19. en la mi/ma adición , / b l . 
J i o . y 128 . 
81 La juftificacion del precio que 
las DeheíTas tuvieron el año ¿ 0 1 6 9 1 , 
es de cargo de los dueños ; y en el in-. 
terin cumple el Ganadero con pagar 
las dos tercias partes del vltimo arren^ 
damiento, y afianzar lo demás, allí. 
. 8 2 En las DeheíTas pertenecien-
tes a.íu Mageftad por Maeftrazgos,fe 
practique la moderación, y arreglo 
del Auto acordado, reduciendo fu 
precio al que tuvieron el año de 
16pz. § . z 6 . f o l . i z i . 
83 Lo mifmo fe entienda en to-
das las demás DeheíTas del Reyno de 
qualefquicr Comunidades, Eclefiafti-
cas, b Seculares, de Grandes, Títulos, 
Comendadores, Ordenes, y todas las 
demás , fin exceptuar alguna *, y fin 
embargo de qualefquier Privilegios, 
que tengan fus dueños, la mifma (Real 
^efolucion yy Cédula, 
8 4 La mifma moderación , y 
Auto acordado de 1702. fe entienda 
con 
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con los paftos de Verano a y Puertos bunal alguno, eme no fea el de Caíti-
de Montaña 3 §»8: en h mi/ma adición. Ha; y elle por caufa vrgente del bene-
foL ficio publico , concurriendo dos de 
8 5 Paftando en vna DcheíTa Ga- tres partes del Confcjo , y coníukan-
nados mayores, y menores, fe ha de dolo con fu Mageftad , c&\>, z j . J c la 
regular para el precio vna Yegua^Ro- ley 4. tifo 14. lib, 3. de la ^coptl. 
cin > o Muía por ocho Ovejas, y vna 
Baca , o Novillo por feis, 2,. part. tit. 
3 3- 3 . /0 / .224. 
8 6 DeheíTas de Aparcería , fi fe 
arrendaren por alguno, no pueda car-
93 # Concuerda con la hy 27. 
tit. y. lih.-j, de la (^ecopil. en fin del ^cr-
ficulo 1. 
^4 # Lo mifmo propufo el Rey-
no , aíTcgurando el igual perjuizio 
gar a los Aparceros mas de lo que cor- publico, en la condición 3 6. concordada, 
refponde al precio, y coftas, pena del fol . $6.(8. de fu Quaderno. 
doblo , y otras, z.fart. ley 3. tit, 35. ^5 DeheíTas que fe huvieren ro-
folzz-j.yley 5. tit.3%. fol. z$6, 
87 Concuerda con el cap. 6, 
de la ley 3. tit. 14. lib. 3. de la%ecopil, 
y con la ley z^. t i t . j , lib.-j. 
8 8 Si algunGanadero no quifie-
to defde el ano de 15 ^o. fe reduzcan 
ápaf to , cap. 2. de la Pragm¿i::ca del 
ano de 1 ¿ 3 3, §. 19. e>i /d adíe, al tit.6 i 
n i . 
$6 L o mifmo fe entienda en \oí 
re pagar el precio , que le correfpon- Exidos, y ^Valdios j y en los que fe 
de en laDeheífa arrendada en efta for- huvieren roto con facultadjCeñc^cum-
ma , fe haga almoneda de fus Gana- plido el termino porque fe concedió, 
dos por ante cinco Paftores en lo ne- alli, 
eeífario para hazer el pago ,ley i . tit. 97 Las Jufticias embien Tef-
x ? . fol .z i $. timonio de las que fe rompen en fu 
8 ^  Para pagar el precio de las dillrito, confee de los Efcrivanos de 
yervas fe puede executar el Ganado, la licencia, caufa , y Tribunal por 
que fe manda privilegiar a los Labra- donde fe concedió, el mifmo cap. 2. 
dores, cap.i 5. de la Pragmática del ^8 # Concuerdan las propoficio-
ano de i6^$.part. 2. adic. al tit . ¿ . §, 
j L p . f o l . 114 . 
- 90 # Y concuerda con la ley 2 7. 
t i t . 21 . W.4. de la tycopil. 
91 Moratorias concedidas á los 
Ganaderos para la paga del precio de res los rompimientos en DeheíTas con 
las yervas, en la Nota al fin de efta 3 .p, las penas feñaladas \ y executen , fin 
(Dehejfas en quanto a prohibir fus rompi- embargo de apelación y cap. 27. de la 
nuentos , y procidencias para fu mifma ley 4. 
nes de los tres números antecedentes 
con las leyes 6.y 22 . tit. 7. üb. j .deta 
${ecop. y con los cap. 22 . 23. 24.J 2 6. 
de la ley ¿¡.tit. i \ . lib. 
99 # Caftiguen los Entregado-
confeAiacion. 
92 # Se pierden las DeheíTas 
rompiendofe v y fe prohibe conceder 
facultades por ConlejoJuma^niTriU 
100 ^ Procedan cuello, aunque 
las. Jufticias Ordinarias áyan preveni-
do ycap.^i. de la mifma Ley <$ea!. 
101 • & reconozcan, y apecá to-
K K K K 2 das 
7 6 Tercera Tarte del Qmlérno de Me/lay 
das LisDehcíTas del Reyno por ante enDchcíTa , que tiene arrendada vn 
las Jufticias de cada diiírito, intervi- germano y qué pena han de tener, 
niendo vn Comiflario del Concejo, y z.part. t í t .53 . ley 2. /0/ .224. 
otro del de la Mella j y citando a las 111 Que por Guarda de la De-
Partes , o fus Mayordomos,cap.3.de heíTa ponga el Hermano Criado , o 
la Pragmática de ó 3 3. §. 1 adicion al Paftor , y no períbna eftraña , pena 
t i t . é . f o i i i i . de losdaños , /^j/8. í/>.3 3 . yo / . i i5 . 
102 Se eferivan todas las DeheC: 112 Siendo vezinas las Dehcílas 
ías , Exidos, Valdíos 3 y paños de ca- en que paftan Ganados de Serranos, 
da Pueblo en vn Libro en fu Ayunta- y dé Riveriegos, ponga la pena ( pa-
miento v y ta embie vna Relación a ra el que paílare de vna á otra) el Ser-
cada Chancilleria de lo tocante á fu rano , fiendo igual, ley Itlt.foL 225. 
Territorio , vna general fe trayga al 113 # Concuerda con el cap.i, 
Gonfejo , y otra al Concejo de la 4 e Id k$ 3. ^ . 1 4 . Ifk*%* m lé ^cop. 
Mella, cap. 5 ./o/. 112. - 114 Si algunos Ganados fe de-
103 Concuerdan eftas dos pro- tienen en Cañada por crecientes de 
poficiones con h l e y 27. t i t . 7. l i l . 7. Rios, fe les feñale en alguna DeheíTa 
de la (fircop. verf. Y porque JlrViera ¿ y donde eftar, y fe reparta fu importe, 
verfici Ipara que con/le. 2. part, ley 1. t i t , 40 . fol, 245 . 
104 Provifionpara.faobíervarv- A l que necefsitare paífar de-
cía, 2 .fart, adíe, al tit. ó. §. zo.foL 115 . vna DeheíTa a otra, fe le dé paíTo por 
(DeheJJlis en cjuaiitv a prohibir f u entrada-y el que tiene la intermedia , pena de 
y penas ¿le lo contrario. dos Carneros, ley 2. t i t ,^z . /oLz^6. 
105 En Deheífas Boyales cotca- 116 Y que el paífo ha de fer via 
das, y autenticas no pueden entrar los reda , fin detención, ni agravio, 2. 
Ganados j y fi entraren, paguen el da-r part. ádic. al tit.4.%. §. i . foLz¿\ . j . 
fio , fin otra pena , i .part . p r h i l . z i . 117 Si entrare el Ganado en Dc -^
fo l . 5 3. heífa lindera a la Canadá, b en donde 
10^ Y veafe la palabra (Daño, la ay por 100. cabezas, pague doce 
107 Se alzo la pena que avia pa- jm^rayedis de dia a y 24. de peche \ y 
ra que los Ganados de Hermanos no no fe lleve mas, aunque exceda de e t 
paftaífen en Deheílas Boyales, z.part* te numero , ley final, t i t . ^ z . fol. 24^. 
adic. al t i t .z 3. §.3. fo l . 207. 118 No fe muden los mojoné^ 
108 El Hermano que tiene ar- de divifion de DeheíTa , b Termino 
rendadas DchcíTas de Invierno, debe entre Hermanos, pena de cinco Car-
refpondjer de las prendas que toma- ñeros por cada vno, ley "time, del titulo 
ten fus Guardas , 2.part. t i t . s i . l ey z, 4^. /0/. 2 5 3. 
fo l . zzo . x i 9 Del acogimiento, y rep^ífo 
109 Y f i hizieren daño algu- de Deheífas no fe cobre alcavala. Vea-
nos Ganados , le pague el dueño de fe la palabra Alcabala. # 
ellos yly mr/maley z. íDexacion. 
l i a Los Ganados que enteren 1 El PoíTefsionero que no necef-
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fita de la DehcíTa , no la pueda arrenr que pufiere el Arrendador de lasRen-
dar^ y fea obligado áavilar al dueño, tas del Concejo , l e j i s - t i tul . 23./¿Z. 
que difponga de ella 5 y fi no lo h i - ^03. 
ziere^paguQ fu precio de vacio^ej-z 3 # Y que eftas han de íer par-
úi* 6.fQl.%i. ticulares, y no por denunciación ge-
% # E n lo primero concuerda n e r a l , f ^ 7 . de la ley 2. t i t , 14. tó. 3. 
con el cap.4.. de la ley 3. m .14. lib. 3.. de la ^copi l . 
de la (J^ ecopiL 4 Se admira qualquiera deman-
3 Y que efte aviío le ha de hazer da contra reo aufente , aculadas las 
al dueño feis mefes antes de San Mi - rebeldías, y jurándola el Ador en co-
guci de Septiembre. Auto acordada íaspertenecientes a Ganados,/^ 8. 
del Coníejo de 8. de Noviembre de tit, 2 5 . /ol . 212. 
1705. part.z. adic.al t i t , 6. §. zÜ.foL . $ # L o s Entregadores no admi-
125. tan demandas contra Hermanos del 
4 Dexaciones violentas a que Concejo, fino en los cafos efpecial-
apremian los dueños de D e h e í l ^ no inentc permitidos, c ^ . i 8 . de la ley 4. 
aprovechan para que otro Hermano t i t , 14., l ib.^de la ^cop. 
pueda arrendar, la mifma ley 2 z,tit,64 6 # Demandas generales no ad-
5 L o mifmo fe declaro en Pro- mitán los Entregadores fobre agra-
viíion de 24. de Dizicmbre de 170^. vios, fino en particular, y con exprct 
para las Dchelfas que fe arriendan (ion , cap,zi. déla mijma Ley (¡{eal, 
á diente , y por cabeza en que no fe . 7 Ningún Alcalde admita de-
adquiria poílcfsion',y conociendo va'- manda contra Hermano del Concejo 
lerfe de elle medio,para que involun- de perfona,que no lo fea,fino es afian-
tariamente fe hizieílen con efta qualir zando de eílár á derecho, y no decli-
nad los arrendamientos,fe mando ad- n^r jurifdicion en aquel Ju iz io , 2. 
quirieífen con ellos poífefsion, § .17 , part, ley 3. í/í.24. /0/.208. 
adk, altit .6 ,fol. 10$. . 8 Demandados pueden fer los 
6 Dcxacion que deben hazer los menores de 2 5. años en lo pertene^ 
Hermanos de Deheí ías , cuyo dueño eiente a Ganados; y los hijos de fa-
haze agravio a otros. Veafe la pala- millas, fi adminiftran la hacienda de 
bra Fumientos. fus padres. Veafe en la palabra Aie-
7 De los paftos de Veranp fe ñores, 
de hazer antes del dia de San Marcos, <Deme/los, 
2 .part. adic, al ttt, ^. §. 5 ./oi., 8 ^ . 1 Ve^fe la palabra Injtirias, 
{Demandas, (Denunciaciones, 
1 D^ las civiles entre Hermanos 1 No pueda hazer el Arrendado^ 
que ^ftán en el Concejo, y durante él de Rentas del Concejo denunciacio-
fon Juezes los Alcaldes Ordinarios dp nes generales, fino en particular , ley 
las Quadrillas, ley %nka, titul, 1 z, foL final, t i t , 2 3 . fol , 204. 
.142. . 2 Las ha de hazer ante las Jufti-
2 Como fe han de notificar las cías Ordinarias. Exesutoria del añq 
de 
7 8 Tercera Tarte del 
de i 5 p s. part.i. prbil. 3 §. n . / 0 / . 
1 2 1 . 
3 # E n lo primero concuerda 
con el cap. j . de la ley i . tit. 14.. 
de la tfiemp. 
4 • Yefte mifmo fe innova en 
la citada Executoria , porque fegun 
el , tenían elección de acudir ante la 
Jufticia Ordinaria, b Alcalde de Qua-
drilla. 
5 Como han de fubftánciar las 
caufas los Arrendadores de eíta Ren-
ta y la rnifma ley final yttt.x^ ,fol.xo^ t 
6 E l Hermano que denunciare 
. áotro fus mercadenas, bhiziere por 
donde le venga perjuizio , pague de 
pena 30. Carneros, ley Vnica, tit, 43. 
yo/. 248. 
7 E n qualquier denunciación, 
que fe hizicre á los Ganados, dando 
fianza de eftar á derecho , no fe les 
detenga, y reftituyan las prendas, pe-
na de loog.maravedís. Provifion,y 
Sobrecarta en contradiétorio Juizio 
. con la Villa de la Calzada de 21 . de 
Agoftode 52^. y 2 5. de Enero de 
i $ 31, partii.priVd.5 8.§. 1 .fol. 191, 
8 Las que fe hizieren a los Gana-»* 
derós por qualefquier daños,no fe di-
vidan , para que por menor quantia 
íc determinen las apelaciones en los 
Ay untamieptos, fi no que fe evaquen 
en vna caufa todas las de vna efpecie. 
Provifion de 1 5. de Marzo de 15 ^3* 
§. 3. delprM. 5 7. /0/. 181. 
p Los Alcaldes de Sacas, con 
pretexto de denunciación , b pleyto, 
no faquen á Hermano alguno de fu 
jurifdicion. Provifion de 1. de Julio 
de 1533 .j>art. 1. priVú. 2 9.§. 3 .fol. 90. 
J O m Veafe, para la concordia 
.¡de efta providencia , con la ley 4. tit. 
Qmderno de Mejíay 
% 1. lih.$.dela ^ cop.la palabra Jlcal-
des de Sacas,num .^y 4* 
(Depo/itos. 
1 E l que apela de Sentencia de 
Alcalde de Quadiilla,b Juez delCon-
cejo, debe depofitar 600. maravedis, 
ley 4. tit. 10. fol. 139. 
2 Los Efcrivano$ de Tabla ten-
gan eftos depofitos, y Ips entreguen 
á fusfucceífores, ley 14. titul. 16. ful. 
170. 
3 Eftedepofito íe mando h?zer 
enelTheforero de las Rentas de el 
Concejo, en la TSlota a la rnifma ley 4, 
tit.10.fol.139. 
4 Depofitando el Ganadero las 
dos tercias partes del arrendamiento 
dé la Dehefla, cuyo precio delaíío de 
1 ^ 2 . n o confta,y afianzando por 
lo demás, no fe le moleftc , z. parte, 
adic. al tit.6. §.2 5 ./0/. 120. 
- 5 % Para admitir la apelación 
de las Sentencias de losEntregadores, 
paguen lo executivo los reos y y lo de-
más íe depoíite en elDepoíitario Ge-
neral de la Villa, cap.zi.ley 4. tit. 14. 
lih.^ . de la^ ecop. 
6 Cumple el Ganadero con dc-¿ 
pofitar ante la Jufticia mas cercana 
del Puerto fu adeudo del Servicio , y 
Montazgo, fi el Recaudador no quie-
re recibirlo, b no tiene quien lo re-
ciba. Veafe en la palabra Montazgos 
S)epo/¡cion de Tefíigos.- > 
^ Veafe en la palabra Te^igoj. 
{Derechos. 
1 Los que deben llevar los Efcri-
vanos. Veafe la palabra Efcrbano? de 
Tabla. 
2 Los que deben llevar los Pro-
curadores de Puertos, /e^  25. tit.i f. 
vL 181. 
E l 
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cucoria que fe prefentare dos reales, y 
no otros derechos algunos, lej Dnica, 
t i t . 18./0/. 187-
4, Y fe le feñalaron otros dife-t 
rentes de Recudimientos de los 
rendadores, y demás que íe contieA 
nen en el vltimo Arancel, hecho coa 
aprobación del Confejo , z.part. adíe; 
ai t i t . i . § . i2 . /o / .45. 
5 Derechos que deben llevar los 
Miniftros, y Oficiales del Concejo en 
declaración del Arancel antiguo , eL 
mifmo^ . 12,. 
6 No fe cobre de lo que elluvíe^ 
re prevenido en la Cabana / 0 Hato,-
para los Paitares,y délas refes muer-
tas,y faladas.Provifion de ¿. de Abri l 
de é 7 7 . y 13. de Oóbubre de 722/ 
fart. 1. frftíl.z3. §.I.J/ 2. fol. 5 ^. 
y Ningunos derechos deben pa-
gar los Ganaderos no exhibiéndolos 
el Tituló, y las Julticias no lo permi-
tan. Provifion de 15. de Septiembre 
de i i i i . far t . í .pr i lp i l eg , 53. ^.finaly 
f o l . i é i . 
8 No excedan los Efcrivanos da 
Tabla de los del Arancel, 2 úáiá 
altit.16. §.3.fol.171. 
9 Los de las Audiencias pongan 
fee en cada pleyto ( aunque no íe fe-
nezca ) de los que llevaren, 2 .pan. tit. 
¿ z . ^ . u . c a p . z . y i . f o l . z jS . 
i d ^ No lleven mas de los que 
fe taíTaren , conforme al cap. izJela 
lej 4. t it . i4. lib.3. déla ^ccop, 
¿Deshaucm. 
1 Confiíleen el hecho de aviíar 
t\ dueño de,la Deheíla al Ganadero 
ha poífefsíonado en ella, que t i necef-
fita para fus Ganados proprios,lo que 
debía hazer feis mefes antes (y oy 8.) 
del Confejo de 8. de Noviembre ¿c 
70 3. y Reíblucion de fu Mageftad; k 
Confuirá del Confejo de 3.de Agoito 
de 717. part. z. adte. al t i t . ^ . § . 28 .foi. 
l25 . . J§,3I . /¿ / . I29. 
2 Qualidades que han de tener, 
y formalidad con que íe han de exe-
cutar^k///. 
3 Se haga en las Deheífas de la-
bor antes que fe paífen á romper , §. 
13. en la mifma adición } fo l . 1 o 1. 
íDefcanJadcros. 
É l # Procedan los Entrcgadores 
en el cafo de eftár ocupados, o impe-
dirfe fu vio, y aprovechamiento, cap, 
2 8. ley 4. t i t . 14. lib, 3 .de la ^ ecop. 
íDe/pojos. 
r Defpojo de poíTefsiones. Veaíe 
la palabra Tojfe/stones. 
z Defpojado ficndo vn Hermano 
de fusDeheíías por perfona poderofa, 
o Concejo de Eftremadura ¡ fe acojan 
íiis Ganados por los demás de aquel 
Partido , ley 2. t i t . 9. fol. 137. 
5 Los Ganados que hu vi eren íido 
defpojados por dueños de DehelTas, 
íe reintegren por qualefquiera Ju l t i -
cias con quien habla la Provifion, y 
Sobrecarta de 27. de Odhibre de 
y06. y 23. de Noviembre de 718. 
z.part. adic. al tit.6. § .25 . fo l . i z o . y 
§.z^.foL 128. 
(Defjercion. 
1 La apelación queda defierta no 
haziendofe en la forma, y términos 
de la ley 3. t i t . 1 o.fol. 138. 
2 Queda defierta la apelación ] fi 
el Apelante no fe prefentare en el p i i -
mer Concejo a los diez dias andados 
de é l , ley f nal , t i t . io . /0/. 141. 
3 La ley 9. t i t . 10. que manda fe 
exe-
Tercera farte del Qvademo de bfefíd, 
executen dos Sentencias fobre poflef- 4 Moftrando Recibo de averie 
íion , fe declara deberfe entender, pagado, no les fea büclto á pedir en 
quando la fegunda es confirmatoria el Éftremo 3 ni en las Cañadas y en 
de la primera , y no quando en la fe- cafo de contravención, procedan los 
guada fe declara la apelación por de- Entregadores , alli. 
fierra , en la Nota a la mifma lej 5 Que no fe haga novedad en el 
141. Arzobifpado de Toledo en la cobran-
(Deuda, a za del diezmo de Becerros, y Potros*, 
1 Veafe la palabra Almoneda; y qual era la coftumbre, 1. fart, pri-
2 Lo que el Paftor debe a fu amo, fyl. 14. §. 1 ./bí. 3 2. 
lo pague el que le comprare Ganados, 6 L o mifmo para el Arcedianaz-
aunque fean fuyos, no eftando pre- go de Talavera en el diezmo del Ga-. 
fentes dos perfonas del Concejo de nado Lanar, alli, 
buena fama , % 5. í/í.3 7./0/.231. 7 Que en la cobranza del diez-, 
3 Por deudas del Concejo no fe mo de la Meía Maeftral, y Partido 
pueda executar a Hermano Alcalde 4^ Alcántara, no fe haga novedad en 
Entregador , ni Oficial alguno de éL tomar de cada 5o.Carneros vn Borrq 
Provifion de 24. de Marzo de 15 94. del año antecedente, no fiendo de los 
i.part. prM. 2 4. §. 1 ./o/. 5 p. ícñalados para padres, al refpeólo de 
4 Y que las del Concejo no íe 25. por cada millar de Ovejas, 1 .jw/v 
puedan pedir paíTadovn a ñ o , §. 2. fríVíl.14.. §.z.fol,3 , 
/bl.6o, 8 Y que no teniendo Borros, e l 
(Deudores al Concejo, Ganadero cumpla con pagar al re£. 
1 Ninguno que lo fea pueda íer pedo de 30. reales por cada vno , el, 
hombrado Theíbrero , ley 1, titul, 13, mifmo §. /0/. 3 6. 
143. 9 Y que no qúeriendolo recibí^ 
(Diezjnos, él Theforero , fe haga por íii quema 
1 Por el medio diezmo del Po- depoílto ante la Jutticia , alli, 
tro, 6 Mulero , no fe lleve á los Paf. 10 Que no fe haga novedad cni 
tores mas de vna quarta de maravedis la cobranza de diezmos de los Gana-* 
de los dineros de la guerra, frfy, 14. dos generalmente, en obfervancia, y 
fol, 3 2. en la 1. part, con infercion de las Leyes Reales^ que 
2 Por el diezmo que debiere el hablan de nuevos diezmos, §. 3. 
Ganado fe pueda executar en las 100. mifmo fr foil, fol, 3 6, 
cabezas lañares, que fe privilegian a 11 # Concuerda con las leyes 6¿ 
cada Labrador , cap. 1 5. de la Prag- y 7. tit,$, lih, i.dela^ecofil, que por; 
marica del año de 1 ^ 3 3. §. 1 /4 punto general mandan lo mifmo. 
adíc,altít ,6,fol, i i^. Diligencieros, 
3 Porel diezmo en Eftrcmos na 1 Los que embiaren los Agenten 
fe tome , fino de 20. Carneros vno, para hazer algunas probanzas tray-
contandolos primero, 1 . j w ^ n X 5. gan Teftimoniodel Receptor de los 
fol.ie, dias que fe ocuparen,y dp otra forma 
no 
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no fe les pague, i .fárt. tit, i 5. lej 14. nombrar el tercero , fitío el mas cer-
fel. 158. cano, efut lo fea de Cabeza de Parci-
z # Lo§ que debe embiar el Se- do, cap. 1. de la Pragmática de 1 ^ 3 3, 
ñor Prefidente , para averiguar ios .^ ip.en Uniiffm adic. fol.io?. 
procedimientos de los Entregadores, 5 No admitan puja en fus De-
cap. 4. de la ley i. tit. iq- lib. 3. de la heífas, para facar de fupoífefsion á 
e^copil. Hermanos de Mefta, cap. 12. de la 
3 Se mandaron ceífár las raílras mifma Pragmática, / 0 / . 113. 
pefquifas v(jue hacían eftos Diligen- 6 # Concuerda con el cap. 7. de 
ekros, por el poco fruto que produ- la mifma ley 3. í/í, i 4 . W. 3 • de la e^^  
cian j y que fe dieífe otra providencia copil. 
para la averiguación del proceder de 7 # Que anula los contratos/ 
las Audiencias, z.part. tit, 5 2. §. 42. que íe hizieren en fu contravención, 
jfoL 191. con pena de 3 oy. maravedís a cada 
{Diputado del ^ eyno. vno de los Efcrivanos, Juez, y Parte 
1 Quando concurre al Concejo, que interviniere. 
debe entrar fin efpada , baxo de pro- 8 No puedan con Ganados pro-» 
tefta i y con la mifma le ceda Soria fu prios acopiar mas Deheífa de la que 
afsiento , z.part. adié, al ti tul. 1. §. 6, necefsiten , y vn tercio mas a fu elec~ 
fol.iz. cíon. Provifion de 7. de Abril de 
2 No fe le dé ayuda de ceña al - i ó 74. §. 28. en /¿t adk.aí tit.6 .fot. 125. 
guna por el Concejo al Diputado del 9 Y vná vez elegida la parte de 
Reyno , que concurriere á é l , §. 18. Deheífa, fi quifieren mudarla, quede 
en lami/maadic./ol.zi, para el Poífefsionero la que primero 
íDuenos de (Dehejfas. eligió el dueño , alíi. 
1 Si hazen agravios a los Poflef- 10 Se confirma vno, y otro en 
íioneros para que las dexen, recia- Auto acordado del Confejo de 8. de 
mando eííos en el primer Concejo,re- Noviembre de 1703. e/ mi/mo § .28 . 
tienen la poífefsion , ley 20. tit. 6.fot. 11 Y ademas fe mando, que las 
82. compras de Ganados que hizieren los 
2 Si fuere al mifmo tiempo due- dueños de Deheífas para acopiarlas, 
no de la jurifdicion en donde fe halla í ian íeis mefes antes de San Miguel 
el tercero , para la taifa le nombre el de Septiembre j y que lo hagan faber 
Realengo mas cercano. Provifion de álos Poífefsioneros antes de facar fus 
,13 .de Abril de 1 5 8 5. §.zi,enla adic. Ganados, para qus bufqucn yervas, 
al mifmo tit. fol.né. 1 y digan fi tuvieren qué contra las 
3 # Concuerda con el cap. 3. de cpmpras en el Confejo, alli. 
la ley 3. tit. 14. lib. 3, de la %ecop. 13 Se prorrogo otros dos mefes 
4 Y lo mifmo fi fuere vezino del mas el requerimiento^ deshaücio que 
Pueblo en cuya jurifdicion efta la De- han de hazer á los Poífefsioneros , de 
heífa , que aunque el Juez fea Corre- modo que fea en todo el mes de Ene-
gidor,b Alcalde Mayor, no ha de ro. RealRefolucion ^aConfuka del 
LUI Con*. 
8 z / TeYceva Tdrte MQmderm dt Mejta, 
Qonfejo^de a. de Agoilo dc 717^ I \ 
1.31. en la mi/ma adic.JoL i z j * _ j 
14 Han dc cxpreíTar la qualidad,> Edefiaftiew. á 
y cantidad de Ganados, qué pofleí- 1 N o fcan acogidos en Dehcíli^ 
fiones han tenido , y pafto^ en-quc f í a t o , o Quadrilla de Hermanos del 
aólualmente fe mancienen j Concejo., (iji dar primero fianza de 
15 Y P K m í i o n , y Sobrecarta que no declinaran jurifdicion , /ej z, 
para fu cumplimiento de 17. de Oc- 7. /0/,* 13 3. j jftf¿1/, títiilo 3 5, 
wbre de 70 ó. y 13. de Noviembre dc fol- i 2 8. 
718. § .25. j / 2 ^ . fol. 11 o. j 12.8. 2 Los Juezes Eclefiáílicos no co^ 
16 Los dueños de DeheíTas han^ nozcan de los daños y que hizierea 
crecido con excefío fu precio ^ con los Ganados de la Cabana. Provifion 
perjuizio de la Cabana Real , y cauía 27. de Mayo de 15 33 ¡ fart. 1, pri-* 
publica. Auto acordado delConfejo» t i l , $7,§.6.fol. i%6. 
de 7.de Agofto de 7o.2.§.24./0/. 11 3 Napuedan arrendar DeheíTas,' 
17 Ñ o puedan pedir la taíl^lina, n 0 teniendo Ganados ¿ ni excedef de 
juftificando aver eftado la Deheíf^en lo permitido en cafó de tenerlos > ni 
concurfo, o mala adminiftracion enr íómarlas á cenfo , b en otra forma,* 
el año de 1691. Auto acordado de para revenderlas, prpyifioii de 1 p dq 
7. de Agofto de-702. y Provifion , y Diziembre de 1 5 ^ 1. mandada guar-
Sobrecarta de 27.de Oóbubre de 70^. dár en 5. de Enero de i 609. pan-, 2. 
y 23. de Noviembre de 718. §§. 25. a¿/c. í / í .38. § . 7 . / 0 / . 2 4 1 . 
j 2^.yo/. 120 .J 128. 4. L ^ prohibición de pujar De-
18 Se declaro de fu cargo la juíV heífas de poílcísion de Hermanp?. ds 
tificacion del precio que tuvieron el, Mella comprehende a los Eclefiaíli-
año dc 1^33. á que las redujo la eos,cap. 12. déla Pragmática del año 
Pragmática de 1^80. part, 2. aiie. a l de 1 ó 3 5.pan. z . adk. al tit. §. 1 ^ t 
tít.6. § , z3 . fo l . 119, . . fol , 11$. 
19 También es de fu cargo k ; 5. # Concuerda con el c^. 7, í/e? 
juftificacion del precio que tuvicroa la ley 3. tit, 14. lib, 3. de la ¡^{ecop, 
el año de 1 ^ 2 . á que las reduxo el 6 E n la reducción del precio de 
Auto acordado de 7. de Agofto de las DeheíTas al que tuvieron el año de 
i-joz, part.i.adicaltitul, 6 , §§ ,z$ ,y i ^ j . p o r l a Pragmática de 13.de 
30./0/.120. J 128. Junio de 1^80. fon comprehendidas 
20 Veanfe las palabras (Dehejfas, las de Eclefiáílicos, §,zz,enla mifma 
y Taffa de Yertas. adicfol. 117. 
(Dueños en parte de las <Der 7 También fon comprehendidas 
heffas. las de Eclefiáílicos, Comunidades, yt 
1 Verfe en la palabra Particiones particulares en el arreglo de fu precio 
ros, al que tuvieron el año de 16 9 2 .Auto 
acordado de 7. de Agofto de 1702.y 
ytyJk Real Refolucion, y Cédula de 16. dc 
D i -
ífidke /y Concordantes. (Letra E í 8 3 
Diziembre d e i7io.§§.241>' zó.enla ha ávido en la p radica de eftaley^. 
wi/ma adic. al tit.ó.fol. 119.J/ m . i$.én tá adic, altit. i.foi 19. j en la 
8 # En la mifma forma fe com-^  Nota i la ley i . tit, i . fol. 2 7. 
prebenden en la prohibición de que 3 Para tener voto en las eleccio-
las puedan romper, ni alterar fu qua- nes, y demás cofas que {e traten en 
lidad de pafto ¿ley 27. tit.j. lib, j.de el Concejo , ha de tener cada vno , 
la (ftecop, aver tenido el año antecedente 1 50. 
p Y Executorias íbbre efto. Vean-* cabezas de Ganado ) Ovejas, Carne-
fe en la palabra (í^ow^/w/ewíoj. ros, o Cabras, y han de vivir con fus 
I o Declaración de fuerza de vn cafas, y familias en las Sierras , / ^ 1 2 . 
Eclefiaftico, que impedia el vfo de fu tit. 1. fol. $. 
jurifdicion a vn Alcalde de Quadrilla 4 En quanto a vivir en las Sier-^  
del Concejo, 1 .part.prilfil. 3 §. 14. ras fe modero en Real Refolucion del 
fsl.izé. año de 1708. en que íe manda ten-
I I Lo mifmo de vn Eclefiaftico, gan voto los dueños de Ganados traf-
que impedia a vn Alcalde Mayor En- humantes donde quiera que vivan, 
tregador, 2. ^ K i . iii . 52 . § . ^ .yc i / . 2^4 . teniendo caía abierta en las Sierras, 
12 Los Ganaderos Eclefiafticos 2. parte , adición al titulo i\ §. 10. 
no tienen voto, aunque fean Herma- fol. 15. , 
nos , 2. part. adic. al tit. 1. §. 11. fol. 5 Modo de probar la qualidad 
15. de Ganadero, en el cafo de contradi-
13 Executoria del Confejo er i cion , por dos teftigos,ley i$.fol.6. 
jpaftos de Verano, fiendo vn Eclefiaf- 6 Los Oficios de Apartados^juc 
tico intruífo, z.part. adic. al tit.6. §.^. ion 16. los quarro Contadores, qua-
fol.91. tro Alcaldes de Apelaciones , quatro 
14 En lo perteneciente a Cana- Ordinarios, Juez de Caujfas, y Efcri-
¡das, y demás de la Comifsion de los vano de Apelaciones, fe elijan dentro 
Alcaldes Entregadores, fe declaro ha- de tercero dia de empezarfe el Con-
zia fuerza el Juez tclefiañico de V i - cejo Jey 1. tit.z. fol.z 7. 
llanueva de los Infantes, que le inhi- 7 La elección de todos los demás 
bia con cenfuras, z.part. tit. 5 2. §. 6, Oficios no fe pueda házer hafta que 
fol. 2^4. ayan paífado ocho dias de averfe da-
1 ^  Y en las Notas al mifmo §. í e do principio Jey z. tit. 2. fol. 2 7. 
refieren otras Executorias fumaria- 8 # Con las providencias dadas 
inente. para que el Hermano que no eftuvis-
Elecciones. re al tercer dia de empezarfe el Con-
1 Elecciones de los Oficios del cejo , no tenga voro , que íe referirán 
Concejo , y negocios de mucha i m - abaxomm. 3 ceífa la razón de efta 
Eortancia , no íe pueden determinar ley. afta ocho dias defpues de empeza-: 9 Los Hermanos q u e conc\itr.erí 
do, ley 8. tit. i.fol.^. a la elección juren de hazerla en los 
2 Y motivQ: a la novedad que que tuvieren por mas hábiles, y que 
Lili 2 rruar-
8 4 Í Teñera Tarte del 
guardaran las Leyes del Qwadorno, 
ley i.ttt.z.fol.zj. 
i o L a elección de los Oficios de 
cada Quadrilla (que fon)quatro Aparr-
tados, vn Contador, vn Sobre-Con-
tador , vn Alcalde de Apelaciones, y 
otro Ordinario , la hagan los Herma-
nos de ella, con feparacion de los de 
las demás Quadiillas, ley 4.. tit.z.fol; 
28. 
2,1 Si no fe conformaren todos 
en vno , fe eferivan los dos que tu-
vieren mas votos ; y al que le tocare 
la fuerte ílrva el Oficio^ mifma ley 4. 
n L a elección de Juez de Elec-
ciones de Alcaldes de Quadrilla, y Ef . 
cuías de ellos, y Efcrivahos de Apela-
ciones , y de Tábla, es alternativa en-; 
tfe las Quadrillas, la tni/ma ley 4. 
13 Los Procuradores que van 
con las Audiencias , fe elijan, nom-
brando tres perfonas cada Quadrilláv 
y de eílos al que tocare por fuerte, 
quede eletlo y ley 6, tit.z.fol.zS. 
14 Lo mifmo en los Oficios de 
Efcrivanos , y Alguaciles de las A u -
diencias, ley 7. ielmtjmo titul. Y eílos 
Procurador , Alguaciles, y Efcrivano 
fe vot:a dos dias antes de echarfe las 
fuertes.Provifion de 2^. de Marzo de 
l ó p 5./0/.40. §.^. en la aiic.al tit,z. 
15 # Concuerdan las propofi-
ciones de los números antecedentes 
con el cap. 3. ie la ley 2. tit. 14. lib. 3. 
de la (¡{ecop. en que fe mandan elegir 
eftos Oficios conforme á laco f tum-
b r e ^ eftilo expreífado en dichas pro-
poficiones, 
16 Para eftos vltimos no es qua-
Udad precifa fer Ganaderos, sí prela-
t i v a , % 7 . 
,í 7 Deben nombrarfe tres preci-
Quaderno de Mefía, 
famente, para que entren en fuerte, 
aunque la Quadrilla fe conformaíTe 
en vno para lervir el Oficio 9ley 6. 
18 Si fe conformare la Quadrillar 
en las tres perfonas,que han de entrar 
en fuerte, lo pueda hazer fin votar-, y 
no conformandofe los tres que tu-
vieren más votos, emren en fuerte, 
ley j . tit.z.fol. 29. 
19 E n igualdad de votos fe echen 
fuertes, para cumplir el numero de 
los tres que han de entrar en las prin-
cipales , ley 10. del mifmo titulo, 
20 Elección de los Procuradores 
de Puertos. Veafe la palabra Procura-
dores de Tuertos. 
21 Elección de los Miniftros quo 
van con las Audiencias en lugar de 
los impedidos, b muertos, toca a dos 
Comiflarios , que a cfte fin fe han de 
nombrar por las Quadrillas, ley 17, 
tit.z.fol.$1. 
22 Los que eftos Comiífarios 
nombran, folo han de fervir tenien-
do aprobación del Señor Prefidente,^ 
hafta el figuicntc Concejo , / f j 17. jr 
ley 19. del mifmo titulo yfol. 32. 
2 3 Den fianzas a fatisfacion de 
dichos Comiífario's,/ej 20. tit.z.foL 
32. 
24 Elección de Theforero la ha-
gan las Quadrillas por fu turno, a l -
ternando ,ley 25. tit.z.fol. 3 4.. 
25 L a Quadrilla a quien tocare 
elija de conformidadj y no aviendola, 
por votos, ley z6. en relación a la 11 . 
del mifmo tit.z. 
2 6 Efta alterada efta elección dé 
lo que difpone la lev por Acuerdos 
pofteriores, y Executoria del Coníe -
jo , para fu obíervancia, no obftante 
la contradicion de la Quadrilla, que 
efta-
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eftaba en turno, i . pan. adic. al títuL 3 6 Elcóforcs de los Alcaldes de 
13. §.2. /0/. 147. 
27 E l nombramiento de Agen-*-
tes en la Corte^y Chancillerias de. V a -
lladolid, y Granada , Fifcal, Relator, 
Efcrivano del Libro de Caxa^y Algua-
cil del Concejo , fe haga por ocho 
Eleóbores, dos de cada Quadrilla 3 ley 
•a8. n>. 2./0/.3 5. 
2 8 Las Quadrillas nombren los 
Eledtorcs de conformidad,© por fuer-
tes en fu defedo, como en la ley 11. 
fe previene, /ej 2 8. 
2 p Los Eleóbores, precedido ju-
ramento, han de nombrar juntos dos 
perfonas para cada vno.de eftos Ofi^ 
cios, y entre los dos fe han de echar 
fuertes, ley 19. 
i 3 o Forma de las fuertes para el 
que ha de quedar eleóto, ley $o.folíq 
3 5-
31 Los que tuvieren mas votoí 
fon los dos que han de entrar en fuer-
tes vy fi los huvierc iguales,han de 
forrear, hafta que quede el numero 
de los dos, que han de entrar en el 
cántaro para la elección , l e y $ i . 
3 2 Ellos Oficios fon por el tiem-
po de la voluntad del Concejo Jey 2 9» 
al fin. 
- 33 Pueden fer reelegidos con tal, 
-que cada año íe repita la reelección 
por los ió> Apartados,/^ 32. tit. 2. 
fol.$6. 
34 Pero que los Aparrados no 
puedan dar por vacantes eftosOficioSj 
je declaro por Executoria delConfejo 
en los de Archivero, y Relator,2.^4^. 
adic. al tit. 3. §. 1. /¿ / . J o. 
35 L a elección del Fifcal efta in-
novada por Provifion del Confejo. 
Y cafe en W^Aúx* Fifcal General. 
Quadrilla eílan obligados por e l , no 
teniendo el abono prevenido, ley 7, 
tit.$.fol.$9.. 
37 Lo mifmo de los Procurado-
res de Puertos, ley 1. tit. 17. fol. 175. 
( 3 8 Eligiendo el dueño de la De-
heífa , paraíu Ganado, y tercio mas, 
la parte, b millar que le pareciere , íi 
variaífe, dexe al Poflcfsionero los pri-
meros paftos , b millares, Provifion 
de 7. de Abril de 16 74. part, 2. adic. 
al tit.6. §.28.yo/. 125. 
3.p Para tener, voto eneftas elec-
ciones , que fe hazen en el Concejo 
de Septiembre, es predio aver citado 
en el de Marzo. Provifion de 65)5. 
z.part. adic. al tit.1. §.6.fol.4.0. 
.40 - . Y han de concurrir á eftos 
Concejos dentro de.el tercer día de 
aver fe dado principio á cada-vno de 
ellos, 2 ipart. adic. al tit. 1. §. 15. fol. 
J 9. y en la citada Provifion,/¿/.40. 
41 Y que llegando en el tercer 
dia (aunque deípues. de concluida la 
Junta) era fuficiente para tener vota, 
fe declaro en el cafa referido , en el 
mifmo §.15. 
42 E n eftas elecciones no tienen 
yocolos Ganaderos Eclefiafticos^r/U 
i . adic. al tit.1.^.1 i.fol.i^. 
' 43 Ni los Oficiales del Concejo, 
los de Audiencias de Entregadores, 
y Procuradores de Puertos, §. 12.. /^ 
i déla mifma adic. fol. i6 .y i j . 
44 No pueda aplicarfe para sí el 
voto en las elecciones Vocal alguno, 
x.part. adió, al tit.i. §.i.fol. 37. 
4 j Antes de las elecciones fe en-
tregue al Señor Prefidcntc memoria 
delosfugctos que han Ac entrar ea 
fuerte, para.que fe informe, ^, z.y 4. 
/0/.37.J3?. Las 
8 6 Tercera Parte delQuaderno de Mefta, 
4.6 Las elecciones fe hagan fin in- cer fuerza el Vicario Eclefiaftico, que 
teres entre el eligente, y eleólo y pena 
de privación devoto) y concurrencia 
al Concejo por diez a ñ o s , y quacro 
canto, Kota al mifmo §.4.^0/.3 9. 
47 No puedan hazerfe las elec-
ciones para Miniftros de Audiencias, 
fino es de los que fe hallaren prefen-
tes y en el mifmo §.4. 
48 No fe echen travieífas en las 
elecciones , (que es dar el que fale 
eled:o alguna adeala a los que entra-
ren con él en fuerte) pena de nulidad, 
y otras ^ . j , de la adíe, al mifmo tituU 
fo l . ^z . 
Emplazamientos. 
1 No pueda emplazar vn Her-
mano á otro y fino ante el Concejo, y 
fus ]ncz£5 y ley 8. t i t , 24. f o l , n o . y 
ley 3. t i t , 25.yo/. 211. 
2 Ningún emplazamiento fe pue-
da hazer para dentro de vn dia , pena 
de vn Carnero, ley 1. t i t , 2 5. fol, 211. 
3 Baxo la mifma pena no pueda 
íer emplazado el Pa í lor , que eílá en 
Cañada , ley 2. 
4 Si no que efté alli el Alcaldo-, 
b con carta del Concejo, la mifma ley, 
5 No puedan emplazar de vn 
Hato mas de vna perfona en vn dia^ 
ley 5. del mifmo titulo 25. 
6 Emplazamiento no pueda ha-
zer Alcalde alguno para el Concejo, 
pena de óoo.maravedis,/^ ó.foLz i 2. 
7 Los Alcaldes de Sacas no pue-
dan emplazar a los Ganaderos , con 
pretexto de denunciaciones, fuera de 
fu vecindad. Veafe la palabra Alcaldes 
de Sacas, 
Encomiendas. 
1 Sobre rompimientos en D é -
heflas de Encomiendas fe declaro ha^ 
pretendía inhibir al Alcalde Entrcga-
dor ,z , far t , í/V.52. §,6,fol ,z64., 
2 Y en las Notas fe refieren otras 
determinaciones, fiendo Eclefiaíticos 
los dueños de las Deheíras,b intereíTa-, 
dos en los rompimientos. 
Entrenadores. 
1 Veafe la palabra Alcaldes En¿ 
fregadores. 
Errar los Ganados, 
1 Veafe en la palabra Herrar los; 
Ganados, 
Efcrtitama. 
1 L a Efcrivania Mayor de Mef. 
tas, y Cañadas, perpetua por Juro de 
Heredad, perteneció á Alfonfo Pérez 
deVivero,Contador Mayor del Señor 
Don Juan II. que la eftaba firviendq 
por muerte de Juan de Binueífa. 
2 Y por cefsion hecha en favor 
del Concejo, íc le defpachb á eftc 
Titulo perpetuo de fu propriedad, 
1. J>art, friVd, 6$ , fo l , 221. 
3 E n fu virtud nombra el Con* 
cejo Eícrivanos para el Juzgado de 
los Alcaldes de Quadrilla, dándoles 
titulo de tales , y por cada vno han 
de pagar qüatro ducados, en la Noté, 
a l mifmo p r t i i l . 
4 No pueden los Alcaldes de 
Quadrilla a£l:üar ante otros, que los 
referidos, fino es en cafo de no aver-
íos en el Lugar donde aduan, ni dos 
leguas en contorno , z. part. ley z ^ 
t i t .$ , fol,6 
5 E l falario que pueden llevar, 
quando van con el Alcalde á alguna 
Comifsion, % 2,5. del mifmo titulo, 
6 Sean obligados a dar los pro-
ceífos en cafo de apelación , pena de 
veinte Carneros ¿ley 3. titulo 10, fo¿-
" lio 
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lio 11%,y l e y t i t u l o 16, folio 16%. 
7 Ningún Efcrivano fe incromc-
ta a actuar en las cofas pcrceneciences 
aMefta , fin permiífo , y poder del 
Concejo , 1 .part, friVtl .63.fol. i z i . 
8 Nofeimpidaa losEfcrivanos, 
que npmbr^rc el Concejo el vfo dj^  
ds Oficios, y Comifsiones. Provifion 
de 3. de Odubre , y Sobrecarta de 
. de Noviembre de 1 5 2,7. fart . 1. 
/ r í t ó . 3 ^ . §§. S-J 6'f0^ 1 1 7 - J i i 8 -
E/críbanos, 
1 Que los Efcrivanos no den lo^ 
mandamientos de execucion al A l -
guacil , fino es a la Parte. Provifion 
de 8. de Enero de 15 2,5. part. z. adic, 
al t i t . z 9. §. 2 . fol , 217. 
- 2 Den Teftimonio íblo de la Ley, 
Privilegio, bCapitulo, que porqual-i 
quier Hermano íe les pida, y no. de 
todo el volumen de Leyes , b Privile-
gios, pena de ^og. maravedis. Provi-» 
fion de 17. de Mayo de 1 5 31 . en U 
z.fart. a ik , al t i t . i 6 . § . $ . fol . 173. 
3 Efcrivaho (en lo tocante á Ren-
tas del Concejo ) no .pueda ferio el 
Arrendador., ni hermano, b pariente 
fiiyo dentro del quarto grado , pena 
de nulidad, y otras y ley 9. titulo 2 3. 
f o l . 202. j 
4 Si íe huviere de dar por el Con-
cejo para cite efecto , fea como pre-
viene la ley 11. del niifmo titulo 2 3. 
5 Efcrivano ante quien han dé 
poner fus denunciaciones los Arren-
dadores de Rentas del Concejo , íea 
el del Ayuntamiento, b Numero mas 
cercano al reo, ley final del mifmo t i t . 
f o l . 104. 
6 Ningún Efcrivano otorgue E f -
critura en que Hermano de Mefta re-
nuncie el derecho de poífcfsion^ni 
dantes. (Letra E ) 87 
ponga juramento fobre ello i pena de 
privación de Oficio , capit. 11 . de la 
Pragmática del año de 1 ^ 3 $,part. 2. 
adic. al t i t .6 . §. 19./0/. 113. 
7 # Concuerda con el cap. de 
la ley 3. t i t . 14. lih. 3. de la ^ecop. 
, 8 # E l Efcrivano del Lugar don-
de efta la Audiencia del Encregador 
ha de fer ante quien fe taífen los de-
rechos del de la Audiencia , y ^ quede 
original en el proceíTo , cap. 12. de U 
ley 4-. t i t . 14. Itb.s.dela ^ecop. 
9 Los Efcrivanos, pena de priva-
ción de [uy Oficios, notifiquen los 
mandamientos de el Concejo , y fus 
Juczes, i.part.prfvtleg.u. §.10. JoL 
Efcr 'ñ)dim de Cámara. 
1 Los Efcrivanos de Cámara d^ 
las Chancillerias no admitan pedi-
mentos de querella de los Pueblos, 
por via de exceífo, ni en otra forma, 
de las Caufiis en que entienden los 
Entregadores, fino en cafo de apela-
ción , juíhfícando antes averia inter-
puefto ante el mifmo Entrcgador. 
Veafe la palabra Chancillerias, 
EJcrh>ano de ^eftdencias. 
1 Fue el primero , que adquirió 
eíle empleo con titulo proprietario 
Lorenzo González de Scpulveda, 1. 
part, adic, al t i t . 16. §. 7. fol. 174. 
I 2 Hizo Concordia con el C o n -
cejo el año de 593. para el vfo de di-
cho Oficio, y derechos que le avian 
de pertenecer, alli, 
3 Se le feñalaron el año de ^04, 
cíen ducados en cada vn año, porqué 
refidiera en la Corte, para dcfpacho 
de los negocios que fe ofrecieren , en 
el mifmo §. 7. 
4 Siéndolo Miguel de Agulrre el 
año 
8 8 Tercera fiarte M Qmderno de Mefíd, 
ano de i ? i 3. ratifico la Concordia, mas Oficios y que fe le declaro el ano 
expreíTando tocarle folo 28. ducados 
de falario cada Concejo y que el au-; 
mentó hafta mil reales , que fe le da-
ban y era graciofo, y en merza de la 
Concordia, alli. 
5 Acudaaldefpacliode los E n -
tregadores^para que dentro de veinte 
dias de como fe concluyere el Conce-
jo , falgan a hazer fus Audiencias, 2 J 
jmrt.tlt. 52. § . i 4 . / o / . 2 7 4 . 
6 Se lehan de entregar por los 
de las Audiencias los pleytos numera-
dos , y foliadas las hojas yca^'j .^.z i j 
dclmifino tít .$z.fol . 179. 
7 Se le entreguen los Autos por 
los Alcaldes de Quadrilla-, y el que no 
manifeftare Recibo , pague diez du-
cados^ §. 2 8 . áe/ citado tit, 5 2. fol. 2 84. 
8 Sin licencia por cfcrito del Se-
ñor Prefidente no reciban Memorial, 
ni Petición de los Entregadores, y fus 
Audiencias 3 pidiendo ayuda de coila 
por detención, ni otro motivo, § .41 . 
fol. z p i , 
9 No den defpacho a los Entre^ 
gadores, fm que les confte aver paga-
do las condenaciones de fus Refiden-
cias, i.part. tit. $z. %.¿±6.fol. 292. 
10 E n las Refidencias que fe to-
man a los Entregadores^y Audiencias 
fea obligado á poner teftimonio de 
los cargos antecedentes, que fe les 
huvicren hecho, y fu determinación, 
47./0/. 2^3. 
11 Derechos, y falario que fe le 
afsignaron en el vltimo Arancel, y 
reforma de los anos de 17 214y 17 2 2. 
fart.z. adic. al tit.z. § , i z , / o l .^^ , 
EJcrñaños de Acuerdos >y de Tabla, 
1 Son dos 3 y pertenece íu pro* 
pi iedad al Concejo con la de los de-
de i63$.part. i . f r iVd .é^ . fo l . zz^ , 
2 Sirvan por dos anos, y qüatrq 
Concejos los que fe nombraren , 2* 
part.tit. z. ley 13./0/. 50. 
3 Y juren vfarlos bien , y fiel-
mente , ley 14. ¿W mifmo titulo, 
4 Forma de fu elección , ley 4.' 
yo/.2 8. 
5 Que fean dos, y en fu nom* 
bramiento altérnenlas Quadrillas,fia 
que puedan fer de vna mifma los dos, 
ley 1. tit. 16.fol, 16 j , X 
6 Los derechos que devengaren 
los partan entre los dos igualmente, 
la mifma ley 1. 
7 E n las cofas que defpacharen 
del Concejo ño han de llevar dere-
chos por gozar falario, ley 2. tit, 16, 
S No los lleven demafiados á las 
Partes, fino conforme al Arancel, el 
qual tengan en fu Defpacho , de for-
ma , que pueda leeríe , ley 3 .fol. 16 y* 
y §,5, en la adic, a efte tit, fol, 172. 
5 No fienten en el Libro , fino 
lo que acordare el Concejo, 6 la ma-* 
yor parte , la mi/ma ley 3. 
10 Y que defpues lo buelvan á 
leer a todo el Concejo , pena de nuli-
dad, y privación de fus Oficios, ley 4. 
fil,i67. 
11 Que efcrivan los Acuerdos 
diariamente en los Libros del Conce-
jo, y los lleven al Señor Prefidente, 2/ 
part, adic,al mifmo tit,i6, ^^fol . i j i ,1 
12 No den Carta de Mcnfagero, 
ni otra Efcritura, fin orden del C o n -
cejo, ni Carta fellada en blanco baxo 
de la mifma pena, ley 5,fol, 16 S, 
13 Tengan las Peticiones que fe 
dieren en el Concejo con íeparacion 
de Partidos j y de las que fueren fo-
brc 
7nd!cé ,3^  Concor 
bre agravios hagan va Memorial, 
que den á los Procuradores de las A u -
diencias, los que dexen otro firmado, 
para refponder de fu encargo , ley 8* 
tit. i 6 . foL i 6 2 . 
14 Que generalmente tengan to-
dos los papeles con buena quenta, y 
no excedan de los derechos de Aran-
cel 3. e/ta adic. foL 172.. 
15 Y que no admitan las Peti-
ciones , fin firma de Parte , 0 Procu-
rador, § . í . / o / . 174.. 
16 # Concuerda con la COMÍÍ/Í7O« 
44. del quinto genero de Millones ,/0/. 
74. íie/ií Quaderno, en que por punto 
general pa&b lo mifmo el Reyno pa-
ra todos los Confejos, y Tribunales. 
17 Sean Efcrivanos Reales los 
que fe eligieren *, y en fu defedo los 
nombre el Señor Prefidente, ley 10. 
1 8 No den Carta de Alcaldía, 
fin fentarla primero en el Libro , ley 
£ 1. del mifmo titulo, 
19 No defpachen Comifsion,íin 
ir firmada del Señor Prefidente , ley 
\XÍ\ t i t . ió . fo l . 169. 
20 Efta prevención nace de que 
elConcejo antes que le prefidicra vno 
de los Señores Miniftros del Confcjo 
daba Comifsiones, que fe autoriza-
ban folo con fu Sello , en la Nota a 
continuación de la ley 11 . 
21 No lleven derechos por las 
Peticiones, y Decretos í y dándolo 
fignado, lleven ocho maravedís, ley 
1 s .fol. 170. 
T 2 2 Tengan el depofito que fe 
hizicrc para las apelaciones, y lo en-
treguen a fus fucceffores, ley 14, 
25 E n efto fe innovo, mandan-
do , que efte depofito que fe hazía en 
los Efcrivanos (k Tabla > fe haga en 
dantes. { Letra E ) %9 
el Theíorero del Concejo /ew la Nota 
a la ley 4. tit, 1 o./ol. 13 p . 
24 Sienten los derechos que lle-
varen por las Comifsiones, y Efcritu-
ras , y no los lleven feparados por ef-
crivir ,ley 15. fol. 170. 
2 5 Eílén en el Lugar fenalado 
para el Concejo dos dias antes que ib 
empieze, pena de 1 maravedís por 
cada vno yley 16. 
x6 No defpachen Comifsiones 
fobre defpojos^fin que demás de eftar 
firmadas del Señor Prefidente, las r u -
briqué el Juez deEfcufas y ley iy . 
2 7 Las fianzas que reciban de los 
Oficios del Concejo las autoricen , ^ 
pongan en el Libro 9ley 18. 
2 8 No den Recudimientos a los 
Arrendadores , fin eftár firmados del 
Señor Prefidente, ley/¡nal , /0/. 171 . 
2 ^ Sienten los que eligen á los 
Procuradores de Puertos, por quedar 
obligados en cafo de no tener abono> 
ley i . tit. ly.fol . 175. 
30 Se otorguen ante los Efcriva-
nos de Tabla las fianzas de los Arren-
dadores , y Oficiales del Concejo , y 
formen de ellas Libro feparado,/tárf, 
2. adic.al 0 i í 4 ¡ 171. 
31 Y las Efcrituras de los Arren-
dadores de las Rentas del Concejo fe 
otorguen ante los mifmos Efcrivanos, 
32 No reciban Mematial,ni Pe^ »; 
ticion de los EntregadoreSj y fus Ait-
díencias, pidiendo ayuda de coftá,fin 
licencia por eferito del Señor Prefi^ 
dente, 2 fart. tit. 5 2 * 41 * fot. 291 . 
33 Efcrivanos de Tabla deben 
quedar en la Junta de Apartados, 2. 
part* adic. al tit. 3 ^ . 1 * fol. $ 11 
3 4 Salario que han de haber, y 
Mmmm de-,0 
4g0 Tercera IParte^t QmdeYno de ivíejiia, 
derechos., c^ uc puecku llevar, cpnfpr- i z # Concuerda^ en'quinto a 
me al vlcimo arreglo de los antís^ dc. la prohibición^; cotí-el citado . cap, 3^ 
. 7 1 1 . 7 7 2 2. piéty 1 .adic.úí tít,i .^.foí. de ta ley z, í/f.14. Uk 3. de la %ecGp, 
fiL^s', ' , 13 (^•fernQpJ?reñ;j)qrd:Cpn--
E/crilhinos de Audiencias de En~ cejo conforme a fus Leyes l aunque 
trepadores, citaba mandado propuñefe al Con-
c 1., Lps debia pagar el Alcalde En- fejo perfonas duplicadas para (u elcc-
tejt^ador propriecario de la parte de ciony i pa r t : p r^ i l J6x . ^ . ^ / fohzz^ . 
penas que le tocaba y'z,part, cap. 6. de 14 No puedan fer reelegidos íin 
la Concordia con el t m ^ j de ,Buen~(Diay paífat yn año de hueco ^excepto, en 
§ . i , / o / . 1 57. cafo de neccfsidad de fus perfonas^ 
l£IÍ Quq fi no fueífen Efcrivanos ley z\,deliniJmo t'a,z,fi)i. 3 1 , 
Exales los que nombralTc^ los avia de 15 Se eftcndib vn ano mas ^ de-
dar Titulo el Concejo en virtud d4 hiendo paífar dos de hueco j en Pro-
privilegioj}«e tiene , alli, yiíion de z6. de Marzo de 16$ %\$dg* 
v 5 . Qvjc las Sentencias en favor del al tit, z .^.6 , foL 40. 
Concejo fqias cntregaífe 3 fin llevar 16 Como han de nombrar los 
derechos, fe pacto en la mifma Con- .Qñcialcs, que han de cfciivir en las 
cordia, y capitulo. C^faSj dando quenta al Entregador, 
, 4- La própriedad deeños Oficio^, z.partMt, $z. §.11 .cap.5. fot,z~/ %. 
y Efcrivanías délos quatro Alcaldes , 1 7 # Y que los Eíeriyanos les 
Mayores Entregadorcs , pertenece al paguen fu falario , cap. 11, de la ley 
Concejo , 1 .part. pr i^ i l .ó^.fol , z z j , tit, 14. hb,3. de la ^cop, 
5 Forma de fu elección | y que : 1 8 # Ante eílos Efcrivanos han 
fea nombrando tres , para qu9 por de paflar todos los Autos, que hizic-; 
íuerte íalga vno de cada Quadiilla^ ren los Alcaldes Entregadorcs j y ef-
ley 7. t t t .z .fol .z 9. en la z, parte, tando'impedidos , b cinco leguas dif-
6 Que aviendo Ganadero,© hijo can testante el Efcrivano del Numero, 
de Ganadero 3 íea preferido , alli, de la Ciudad , Villa 3 b Lugar donde^ 
7 % Concuerda con el cap, 3. de eííé la Audiencia t> el mi/mv cap-. 11, de 
la ley z, t i t . i ^ . l i h . ^ . de la ^cop i l , k Ley ^ a ! , 
8 Sirvan por vn año fus Oficios, 1 ^ Eftiendan las depoficiones de 
ley i z , del mifmo ttt .z. fol, 30. los teftigos en fu prefencia , y fe los 
^ 9 Juren vfarlos bien, y fielraen- lean ^ poniendo fee de ello, pena de 
t e , ley 14.. fot, 30. ^y. maravedis, Efcrivano, y Juez por 
. 10 Afiancen de dar Refidencia, m i t a d , cap. 1, del §. 2 1 . ¡ z , foL 
y de entregar todos los Autos, e ínf- 277. 
meatos, fin refervar alguno, ley 1 zo Tengan Arancel de fus dere-
11 No puedan vender, ceder,ni -chos en la Poífada , donde fe pueda 
trafpaííar fus Oficios, pena de cien leer commodamente 5 y fe prrcgíéá, 
ducados ^ quedar inhábiles, y otras, pena del quatro tanto , §. 3^2. dclnúf-
k j - í j . / o L sifr* ' 3no t i t .$z . foL zS$. 
Con-
índice yy Concordaíiiex. (Letra E ) 2 i" 
2 1 ^ Concuerda en prohibir el á é ner copia de la Inftruccion, y en todas 
ceílb con el cap, ix.de la ley 4., tit. 14. 
lih.$. de la (ftecop.con la mifma pena,y 
mas la de privación de Oficio. 
z z # Y que ponga fee en el pro-
ceíTode los que lleva , y de no llevar 
otros ,cap. 1$. de la mifma Ley ^eal. 
25 Y que los fíente en cada pley-
co , aunque no fe aya fenecido, pena 
de fufpcnfion , y de 3{j. maravedis, 
cap.z. d e l § . z i . cu.^z./oiz-jZ. 
24 # No puedan llevar dere-
chos en las Caufas , que fe dieren por 
libres: quales han de llevar en los de-
más : y como fe les han de taífar, cap. 
[lz.dela ley 4. tit. 1 ^ .lih.}.dela t^ ecop. 
z$ N i de las Copias, que han 
íde facar de los Privilegios,6 Executo-
rias,que los Pueblos prefentarea, pre-
tendiendo eximirfe de la jurifdicion, 
pena del quatro tanto , §* 3 5. tit. 51. 
jfol. 287. 
z é Y que Taquen eftas Copias, 
aunque en otras Audiencias íe les aya 
jiado por libres , §.$6rfol .zSS. 
27 ^ No exerzan Oficios de Re-
ceptores , Procuradores de las Partes, 
ni otros *, y los Entregadores no fe lo 
permitan , cap.9. déla citada ley 4. tit. 
¡í 4. Itb. de la %ecopil. 
28 # Den traslados de los pley* 
tos a las Partes que apelaren^n infer-
tarlos Privilegios, inftruccion^niotra 
cofa alguna, con la mayor brevedad, 
'cap. 13. déla mifma Ley ^eal. 
29 # Los entreguen á las Partes 
X fiendo executada la Sentencia en lo 
exequible) antes de falir del Lugar s y 
a ello ks compela el Entregador: y en 
ííi defedo la Jufticia Ordinaria, cap, 
^ o Solo ea Víla Caufa hati de |o-
folo fee del poder del Procurador Eif-
cal del Concejo , cap. 4, del%. 21. tit. 
$z.fol.zy%. 
31 Paguen las coftas^y danos de 
las Caufas, que huvieren actuado con 
nulidad, 2.part. tit.52. §.3^..foLzS6. 
32 # Afsiftali al apeo, y medi-
da de las Cañadas , cap.zz.de la ley 4«' 
tit. 1$. lih.i. déla^ecvpiL 
3 3 No impidan, que entren en 
los Procuradores Fifcales los marave-
dis de las condenacignes,y reftitucioa 
a los Ganaderos, §. $3. del mifma tit» 
52,/e/. 295. 
34 No les obliguen las Chancí 
Ilerias á que vayan á hazer relación de 
las Caufas por via de exceflb , ni en-
tregarlas, fino en la forma ordinaria 
de apelación por compulfa. Vcafe en 
la palabra Chanciller tas. 
3 5 Traygan todas las Sentencias 
del Entregado^ fignadas^l Concejo, 
§.^1. tit.$z.fvL$oo, 
$6 Lo mifmo , y que traygan au-
tenticas las notificaciones f y coníeñ-
timientos de las Partes,e/ mifrno ^ 
61. 
37 Entreguen al Efcrivano de 
Refidencias los pleytos numerados, y 
foliadas fus hojas, cap.f, del§> z i . en 
el mifmo tit. ¡ t . foL 27^. 
3 8 Afsi ellos , como los demás 
Efcrivanos del Concejo,entrégu€n lo.i 
Papeles j y Autos} que le pertenecen 
al Fifcal General, itpart* adíe, al tttui. 
14. §.i.j/ i t /oLi^z* 
3 $ Traygan al Concejo Re ladó* 
fíes de fus Autos, pena de dos duca-
dos, M 2, del tit. 5 i 4/0/. 300. 
40 Salario de dos reaks al dia; 
que fe Jes fcñaloelaño de 154^. y 
im x tres 
o z Tercera Tarte del 
tres reales pefteriormente , §§. 58. j / 
6 6 . cid mtjmo t 'tt. 5 2. foL 2^8.3/302. 
. 41 Aunque íean Ganaderos no 
tienen en el Concejo voto, hafta'aver 
dado Refidencia de fus Oficios i f a r t i 
2. adíe, al t i t . i . §.'1 3. /0/ .17. 
Efcn^am dd.Lthro de Caxa» 
1 Vcafc la palabra Contador. 
2 Forma de fu elección , ley 2 8. 
j fíguientes , / / í . 2 ./0/. 35 . 
3 Es reelegible annualmente^/fy 
32. del mifmo tit .foL 36 . 
Efcrit uras. 
, 1 Tengan razón los Agentes dq 
las Efcrituras, que fe prefentan en los 
pleycos 3 fentandolas con ellos en vn 
Libio y ley 1 1 . t i t . 1 5 ./0/. 158 . 
2 Efcritura de fianza. Veafe IcC 
palabra Fian\cis. . 
3 Efcrituras en que íe admite puja 
en DeheíTa de poífefsioadc Hermano 
de M c f t a f o n nulas , y no pu-eda 
yfarfe de^  ellas en juizio , ni fuera de 
él 3 cap. 11 . de la Pragmática de ó 3 3. 
2.par£. adk, a l t i t . 6 , ^ , 1 j . f o l . 113.* 
4 Eía:ituras de Arrendamiento 
de DeheíTas en que fe renuncia Ta p o t 
feísion , fea nula. Veaíe la palabra 
Arrendamiento de (Dehejfas. 
$ Todas las Efcrituras que per-
tenecieren al Concejo , fe entreguen 
al Fifcal General, quien haga que fe 
pongan en el Archivo, z.part. adk.al ' 
t u . 14. §*i.foL 152 . 
6 El que las facare de él íe obl i -
gue a bolvcrlas-, y fe lea publicamente 
en cada Concejo la memoria y que de 
eílo fe forme, en la Kota a la ley 4, t i t , 
14./0/. 150. 
Efperar. 
1 La que íe concedió á los Ga -
haderos para la paga de las Deheíras 
Quaderno de Mejía, 
de Invierno , coníld de Provifion de 
X 8. de Marzo del año de 1 ^ 8 o. 
2 Lo miímo para las de Veirano* 
en Provifion de 2 8. de Junio , en 1% 
ZVOÍÍÍ al fin d.t e/la 3. part. 
3 No fe puedan concedet efpe* 
ras a los deudores del Concejo , fin 
intervención del Señor Prefidentc ; y 
pena de los que hizieren lo contrario,, 
l e y . i ^ , ú t . i . f o l . 6 . 
Eflantes. 
. i Quales fon Ganaderos Eftan-; 
tes. Veafe la palabra (/^áíleroy. 
2 Deben hazer Meftas, y llevar^ 
los Ganados Meftefios que tuvieren, 
en la forma , y con las penas de la Jey 
I , tit.zo.fol. 185?. 7 s 
3 Las DeheíTas que paftan los. 
Ganados Litantes, fe reduzcan al pre-
cio del año de 1^33. cómo las de los-
Tras.humantés. Pragmática de 13.de 
Junio de 1^80. part, 2* adic. al t i t . 6. 
f . - z i . f o l . 117 . 
4 # Parece fe opone al cdp.fin-at 
dé la ley 3. t 'tt. 14. lib. 3. de la tf^ecopiL, 
que manda fe puedan pujar libre-
mente las DeheíTas de los- Riveriegos.s 
jl # Los Ganados EftanteS j quo 
no Talen de fus fuelos, no gozen de U 
protección de los Entregadores, capí 
z i . ley 4. t i t . 14. lib.3. de la ^ecop. 
6 Eftán fujetos los Ganaderos Eí^ 
tan tes a las leyes, y penas del Concejo 
en los tres caíos 3 1. part.pr 'ñ>tl. 3 ^ 
I I . f o l . 1 z 1 . 
: 7 También lo eftan en quanto á 
tener herrados los Ganados para el 
dia que previene la ley 5 z.part. adic*al 
t i t . 5. §. 11 . fo l . 74. J adición al t i t . 3 
§: i . fol . 244. 
8 Los Ganaderos Eíiantes, que 
Lazen daños a los Trashumantes,feaa 
Imlice ¿jf CoiKor¿untes-, (^crra. E ) 0,3 
proceíTadcs por los Entrcgadorc.s, 4 Exccucorcs Je Lis p^n.is .de cí 
aunque fean Hermanos, x.part. tituh 
Eftrcmos. 
, 1 A l Concejo que fe hazc en 
tremes ha de venir vn Pei-fonero de 
cada rres Hacos , que pallan en Eilre^ 
maduray\ey 1 .ú t .3ó . foL z 18. 
% ^ Eftremos ^ y Sierras los dif-
tingue la ley 1. tit, 14.//^ - 5. de la 
copíl. con motivo de afsignar los Con-
cejos, redudendofe a llamar Eftremos 
los paitos dc Invierno;defde los Puer-
tos ázia la. Eftremadura Mancha ; v 
Andalucia. 
3 En Eftremos gozan los Gana-j 8 Efta alterado en lo que queda 
dos los mií.mos Privilegios, para quq dicho 7Uim. 5. Y aun la dirpoíicion de 
en cafo de hazer daño ^ no fe les co-
Concejo fcan los AIcaldeG de McíÍ;a,yT 
no le den otwsjey. j . t i t . z^,, f o í . z o i . 
^ # Veaíe fobre cño el ck j \ j Je 
la ley z. t i t . i^.l ib .^Ae la ffietobíi. no-
tada en la-palabra ^ rrmiíí^or de ^ ; / -
tas del Concejo, 
6 •< Si en algún cafo pareciere ) íe 
pueda dar , pero fea a cofta del Con-
cejo la VÚjjna ley 5. 
% Los Execujcores no dcfpachen 
emplazamientos á pedimento del Ar-
rendador , fino en cierta forma, y ba-
xo,de las penas de la ley 6. del nittmf 
titulo. 
bre pena f^in.o folo fu importe, 1 .parL 
pri^íl,^7k §.4.y¿/. 182. 
4 En Eftremos, ni en las Caíia^ 
das, para ir a ellos, no fe cobren de 
los Paftores pechos, ni monedas-, y las 
paguen folo en los Lugares de fu ve-
cindad , 1 .part .prti i l . $.fol. 16. 
6 Y cOmD han de pagar el diez-
mo del fruro de fus Ganados en Eftre-5" 
pxosldlli. 
Examen de Tefilgos. 
i ,1 Veafe la palabra Tí?/?/goí. 
Execucion, y Execut.ores, 
1 Las Sentencias de poífefsion, 
fiendo dos, íe executen por los Alcal-
des, y a ello les auxilien los Hermar 
nos, ley 6, tit,6, fol, 78. . 
\ ifv z La pena del que faca a otro de 
poífefsion 3 fe execute en el Ganado, 
aunque paífc á tercero poífeedor , ley 
y . t í t . ó . f o L j ? , 
3 Execucion de las Sentencias. 
Ve'afe la palabra Sentencias , y.la pala-
bra Jfelacmies. 
efta ley , que previene íean Juezes 
la Jufticia Ordinaria, o Alcalde de 
Quadrilla del reo, no conviene con la 
Exccutoria del año de 15 9 5. en ¡a 1 , 
part.pr'íviLiy. §.II./O/. i n . en que 
fe declaro, que (olo fueííen Juezes las 
Juftifias Ordinarias , teniendo la 
quarta parte de las penas. 
9. El Alcalde haga execucion ei^ 
bienes pertenecientes á Mefta, reque-
rido por algún Hermano con Senten-
cia paífada en cofa juzgada , b Efcri-
tura., ley z. üt .z9 , fol ,zié* 
. 1 o Ha de jurar, y afianzar el que 
la pide, la ihifma ley z. 
11 Y fi no fuere Hermano , ha 
Je afianzar , para feguridad de aquel 
Juizio , alli, 
1 z Termino para que el deudor 
mueftre paga, quita, fuelta, b excep-
ción legitima dos dias: lo mifmo pa-
ra cada vno de tres pregones, y otros 
dos para que el executado de mayor 
poftbr , ¡a mtjma ley. z, 
13 Donde también , que no íe 
' tuf-
94- ' Tercera f arte & 
fufpcnJa por apelación: que fea a lo 
ir> enos en prefencia áe epatro Pafto-
res i y pena al Alcalde que no lo hi-
zicre de pagar al acreedor la deuda 
con las coilas. 
14 Los Hermanos a quien requi-
riere fean los mas cercanos,y eftén 
obligados a ir, y fi falieren vna legua, 
les pague los jornales,/fj 3.fol .zi6. 
15 Si la execucion, y entrega (e 
huviere de hazer en Carneros, y no 
los huviere , fe haga en otras efpecies, 
regulándolo el Alcalde con afsiftencia 
de dos buenos hombres,% 4. t i t . i ? . 
fol. 116. 
16 E n las execuciones primero 
fe haga pago al acreedor, defpues la 
Parte que huviere de haber el Conce-
jo , y vltímamente las coilas, ley fiml^ 
fol. 217 . 
17 # Concuerda con la ley 10. 
t i t . 6 . / / ¿ . 3 . ie la (Rgcop.cn que fe man-
da lo mifmo por regla general. 
18 Se haga execucion por las O r -
¿ezanzas del Concejo-, y no íc permi-
ta , que perfona alguna lo embarace, 
f r i lp iL3^. fol, 11$, en la 1. part, 
I ^ Executar fus Sentencias pue-
den los Entregadores; y en qué for-
ma , y cantidades. Veafe la palabra 
•Alcaldes Entregadores , y Chandllez 
rias, 
zo Los Alcaldes de Quadrilla no 
falgan á hazer execuciones fuera de 
fu jurifdicion, z.part.adic.al título j . 
§.4.yo/. 6 j . 
I I Los mandamientos de execu -^
cion no los entreguen los Efcrivanos 
al Alguacil, fino a la Parte, para que 
¡yíe de ellos como le convenga, i .part. 
adíe, al t i t . 2 9. §. 2 . fol .217. 
z 1 # Concuerda con la ley 17 . 
tuderm de Mefit) 
titulo 21. libro 4. de Ja Recopilación. 
Executorias. 
1 E l Fifcal cuide de que las Exe-
cutorias , y Sentencias que obtuviere 
el Concejo, fe pongan en el Archivo, 
ley 4. t i t . 1 q.fol. 150. 
2 Y que íe fienten en los Libros, 
ley 8. del mifmo titulo. 
3 Dexe Recibo el Agente de las 
que facare , ley 4. t i t . 1 5./0/. 1 5 Y 
traygalas al Concejo figuiente,/^ 15. 
f o l . 158. 
4 Executoria que obtuvo el C o n -
cejo con el Reyno de León fobre que 
fu Corregidor , y Jullicia Ordinaria 
no impidan a los Entregadores el vio 
de fu jurifdicion , ni conozcan por 
via de exceflb, z.part. t i t . ^ z . $.$'fol. 
z 6 o . 
5 De las Executorias que preíen-
taren los Pueblos, para pretender exi-
mirfe de la jurifdicion de los Entrega-r 
dores , faquen copia autorizada los 
Efcrivanos,fin llevar derechos,2.^rí* 
t i t . $z , § . 3 5./0/ .287. 
6 Aunque eftén dados antes por 
libres*, § . 3 6 . f o l . 288 . 
7 De las Executorias que tiene el 
Concejo, lleven Memorial los Procu-» 
radores Fifcales, §. 4.9, del mifmo t i t . 
Sz.foh 2^4. 
Exidot, 
1 E n los Exidos que fe arriendan ad-
quieran poífefsion los Ganados, ley z. 
t i t . 6. fo l . 77 . 
2 Todos los que fe huvieren roto 
defdc el año de 1 5^0 . fe reduzcan a 
paílo. Pragmática del ano de 1 ^  3 4. 
cap.z. § . 1 ^ . en la adic. al t i t . 6 . fol io*?. 
3 # Concuerda con las leyes; 1. 
6. y otras , t i t . 7. lib. 7. de la RécopJ 
4 í í -?s ocupaciones, y ro mpi-
LrdíCf-,j' Coriconlantcs. (kcUi i $ $ 
mientes de los ExiJos. los caíngweií capiculo ^ que ccaácnc alguios de los 
ips Encicgadorcs, cap, ^4 . de lajey 4. mifmos de la tmgmatica. 
tit, 14. lib. 3. de la {^ecofíl. 3 # Los^Encrcgadorcs c^ftigueii 
5 Ganan poircfsion en los Exitos [q^jpmpimicn^;liccho^^ íacul-
Ips Hermanos del Concejo, i . rades 4e:"qualef<juiei;a Coníijcs^ Jujfe 
z. t í t t 6 . f o L j y . yarrip^nu?n.i, tas, ó Tribunal^,.GQm^(ivf^^iwícA. 
E ^ j d i fen hecho fin te^icr alguna', no Tiendo 
. 1 La Ciudad de Ezija \ fin e i^ . d ^ l ^ c Caíiiíla;, c o n í u l t ^ j c c n , fu 
targo de fus O r d e f i a n ^ no i m ^ r Magcílad, c a p ^ J e j ^ t i i . 1 ^ J i b , ^ 
i lcs Ganados de la Cabana el pa(íb, ébPIfefífiilíb'Hltíi ti í ^ioiomoj nob 
^.aprovechamiento d^?:' tranfitar. por . 4 E n la dqfcripclonid^das De-
fu Termino-, y en cafo de hazer daño, hc íTasque fe manda hazer en cada, 
les cobre folo fu importe, apreciado. Pueblo , fe note la facultad en las quq. 
fin quintarlos, cobrarlos penas, maj.- la tiiyier.cn, fc<¡^n.3$ c^mpl^fu tf r -
tratarlos, ni hazerles moieftia. Pro-r min^^^p.5^^Id^í.^^* -P^gniad^, 
vifion de 30. de Abril de 1 j i ^ . y 11 , ( le , i¿ J fil.. 1 *fas&íkía i't&Hfct 
de Febrero de 1 5 31 . que hablan ge- ^ ^ ConquGrda cop lft cicada lej 
neralmente con todas las JuPcicias del t y. tit. 7. í i í . y . J f ^?v£ccp/(,yyerfical. 
Reyno, 1 .part.prb, 5 7, §.4./o./vi 82. Y para que confie, .ij:)(ri<: r ¿nX 
FU ^ . No fe concedan facultades para 
arjen^darel paño común, y-^ ^^ 
Fabricas^ concedidas 3 cumplido fu termino^ 
1 Para jas fabricas de eftos Pvey- cap. de la miíma Pragmática , folio 
nos importa la cria , -y aumento da 
Ganados. Pragmática de el año-de 7 !# Concuerda con la mifma % 
1^33. ^ . i j . e n la ad icM t i t .ú . f oL io? , i j . tit.rj. Uh. 7. de ia^ecGp. vcrfiCulc: 
2 # Concuerda con l a / e / ^ l ^ f ? f ^ % ¥ ^ l d i i T 3 ¿ zoflfiViiolH ?ol 
14.//^.3. ^co^. en elingreíf9> o 8 facultades, o licencias para 
exordio. j . . _ d ^ m ó í ^ y i n a s j l a s con^ajql Con-" 
Facultades, f I tejo con toda reflexión , por lo que 
1 No fe concedan para rompí- pcr-iudicaij 1 cap. dé la f ragmática, 
cientos por Confejo, Junta, ni T d - ^ # Concuerda con el cap . i 5. 
bunalalguno : ceífen las concedidas, de la ley 4. í/í. 14. //¿.3.¿if/f ^cop. 
cumplido el tiempo de fu conccfsion: Ferlús. 
y en el Confejo no íe den fino por 1 Los Ganados que fueffen a las, 
rcaufa neceífaria del bien publicOjCon- Ferias de Torija , o Jadraque, no íe 
curriendo las dos Partes, el Coaíejo, les cobre Servicioy Montazgo harta 
y oyendo al Procurador dcKReyno; aver entrado en ellas. Provifion de 
cap» 2. de la Pragmática del año de 18. de Enero de 1 ^ SS.pan. i i p ' b i L 
l é $ $ . §.19. adíe. a l t i t , 6 . f o l . i \ i , 60. $.4-. f o L i o i . , oni i lm oí l > 
2 ^ Cdncuerda con h ley 27. 2 ^ Los Ganados Merchaniegos 
tit, 7 . ¿¿. 7. ¿/^/4 ^ c ^ ; / . en el primer que van a las Ferias ^ deben pagar 
5¡ 6 Tercera Tarte del Qmierm de Víejla^  
Scrvicio ^ y Montazgo , / e j i . f ^ . z7. 6 Fianzas que debe dar elThe^ 
líh.9. de la^ cop, forero del Concejo a fu fatisfacion, 
3 # E n las Ferias puedan cono- lej z¿, iit.2. /0/.34, 
cer los Juezes del Servicio 3 y Mon- 7 Y que dé eftas fianzas antes que 
tazgo de lo perteneciente á fu renta, empiece áexercer fu empleo,/^ ^ 
kj 17. del mifmo titulo. th. 15. fol. 144. 
Fiadores, 8 Y el Fifcal tenga a fu cargo pé-
1 Los del Theforero y y Arrcn- dir , que fe execute afsi. Veafe la {)a-^ 
dadores de Rentas del Concejo , pue- labra Fi/cal General del Concejo. 
den fometerfe a la jurifdicion de los ^ Las que debe dar el Eclefiafti-
Señores'Prefidentes, aunque fean L a - co para que fu Ganado fea acogido en 
bradores, 1.¡>art.friyil.6 i . §. 11 .fol. Deneífa Hato , o Quadrilla de Her-
2,1 manos del Concejo , de que no decli-
v Los de los Arrendadores no nará fu jurifdicion,/fj 2. f/W. 7 . /¿ / , 
tienen voto en las cofas del Concejo, 135 . 
aunque íéan Hermanos de él 3 i.part. • i o E l Arrendador de las Rentas 
adic. al tit. 1. §. 13 .fol. 17. del Concejo debe afianzar de venir á 
3 No pueden fer Fiadores por é l , y eftar á derecho con los quercllo-
!A.rrendador , Procuradores Fifcales, fos, y bol verlos lo que injuftamentc 
ni otros que deban dar fianza los Ofi- les llevare yley %. tit.% 3 .fol. 201. 
dales del Concejo, x.fart. adic. al tit¿ 11 Afianzando el reo que apela-
2. § . i i . y o / . 4 4 . re fobre pena , que le pide el Arren-
Fianzas. dador, íc fufpende la Sentencia , 
1 Las que h in de dar los Procü- 1 o. tit. 2 3. fol. 202. 
radores, Efcrivanos, y Alguaciles de 12 Fianza debe dar el que deman-
las Audiencias,lian de fer ante vno de da á Hermano d© Mefta ante fu Juez 
los Efcrivanos de Tabla, lej 1$. tit.z. de que feftara á derecho en aquel J u i -
fol. 3 o. z io , para que fe le admita , /ej 3 • í ; í r 
2 ' Han de fer a fatisfacion , y por z^ .fol. 208. 
por quenta, y riefgo del Theforero 13 # Fianzas deben dar los E n -
del Concejo , i.part. tit. 13. lej. 10. tregadores en el Concejo de que efta-
jftjf. 144^ ran á derecho con los que tuvieren' 
3 L o mifmo eftaba difpuefto en que pedirles algunos agravios , cin-
Acuerdo, y Mandato , que fe refiere quenta dias delpues de cumplidor fus 
mi la adic. al tit. 2. §.^ ./¿/.4 3. Oficios, cap. 1 .de la ley 4. tit. 14. lib. 3. 
4 Y que todas fe otorguen ante de la Q^ecop. 
los Efcrivanos de Tabla,los quales 14 L o mifmo íe previno en 
formen de ellas Libro feparado, part. Acuerdo, y Mandato, que fe expreífa 
z. adic.al tit.i 6.^.1. fol. 171. en la z.part. adic. al tit.z.^ .ü.fol.^ z. 
$ Lo mifmo, y que el Libro don^ 1S Y que no fe les dén las Inftruc-
dc fe fienten,y otorgucn,no contenga clones, y Defpachos hafta que conftc 
otra cpfa, ley 16. del mifmo tit. 2 .f. 31, aver cumplido con dar cftas fianzas,-
§.10, 
\ 
Indice 3y Coicor 
§. 10. e7i la mi/tna adición y folio 44 . 
1 ^  # También deben afianzar en 
el Concejo, que darán Reíidencia de 
fus Oficios , y traerán las condena-
ciones , entregándolas á quiej* to-
quen , el mtfmo caf.z. de la Ley ^ {eal. 
17 w Dando fianza de eftar a 
derecho en lo que excedieren de 3 y. 
maravedis las condenaciones, fe ad-
mita la apelación por los Entregado-? 
ves > cap. x i , 
18 Fianza deben dar los Ganade-
ros , para que pagando las dos tercias 
partes del vltimo arrendamiento , Ín-
terin , que el dueño juftifica el precio 
que tuvieron el año de 6^2. no fe les 
fnolefte. Provifion de zj, de Odhi-
bre de 70^. y Sobrecarta de 13 . de 
Noviembre de 718 . §§. z 5. j zp.en 
laadic.altít.ó.fol.izo. y i z 8 . 
1 ^  Debe afianzar el que pide 
execucion de que bol ver a, con el do-
h\o3 el importe, y cantidad de la deu-
da , fi faliere incierta yley z, titulo z?. 
foLzié. 
zo Y lo mifmo (i el reo apelare, 
para que por la apelación ño íe fuf-
penda , la mifma ley, 
• 21 Dando fianza el Ganadero,0 
Paftor en qualquiera denunciación, 
que fe le haga fobre daño , no íe le 
detenga , y reftituyan ks prendas. 
Provifion , y Sobrecarta de 21. de 
Agoftode 52^. y 25 . de Enero de 
'i$3z.part, 1,privilegio 58. §. i.folio 
ipz, 
22 L o mifmo fe executorio con 
la Villa de Madrid, fin embargo de 
Ordenanza , aprobada , para que no 
entraífen Ganados de la Cabana por 
fu Termino. Provifion, Sobrecarta, 
y Executoria, la vltima de 164 de 
'dantes. (Letra F ) ^7 
Agofto de 15^7. part, 1 ,priy>, 5 é. §. 2. 
fd , 169. 
23 Y lo mifmo íe mando, ref-
pcólo a la Villa de Covarrubias ,en 
Provifion de fíete de Dizicmbre de 
15^2,foL 1 ^ 3. §. 2. delpriVú. 5 8. 
24 Fianza que deben dar los G a -
naderos , para entrar fus Ganados a 
hervajar en el Reyno de Portugal de 
fcolverlos con fu lana, y cria, con la 
qual no fe les embarace la entrada. 
Provifion de el Señor Don Felipe I L 
en Toledo a 2 5. de Enero de 15 ^ 1. 
1 ,part. prtVtl, 2 5. §. $. /0/. 9 4. 
25 Y eftas fianzas fe remitan a la 
Contaduria Mayor deHazienda, alli, 
z6 # Concuerda (enquanto á 
que los que facan fus Ganados a paf-
tar fuera del Reyno ayan de dar fian-
zas de bolverlos , y dar quema de 
ellos, precediendo regiftro) con la ky 
22. Í / M 8 . Ub.6,dela ^ecopil. 
2 7 Ningunas fianzas puedan ha-
zer los Oficiales del Concejo por Ar-
rendadores , ni Miniftros de fus Au-
diencias, z.psirt, adic, al ti tul. 1. §,11, 
/0/.44. 
2 8 Los Agentes en Corte , y 
Chancillerias debe» dar fianza de el 
cumplimiento de fu cargo , §. 4. adid 
altit. 1 5.foLléz.enla 2. parte, 
2 ^  Contra las fianzas, y fus bie-
nes tiene jurifdicion en todo tiempo 
el Señor Prefidente del Concejo, para 
la cobranza de lo que fe le debiere, 
i.part,priVtL6z, fol. 20^. 
30 # Concuerda con el cap.$, de 
la ley 1,tit. 14. lih.$,dela^ecopil, 
31 Y puedan íbmeterfe á fu ju-
rifdicion los que ks hazen , aunqué 
fean Labradores, §. 11. del mifmo pr^ 
t i l f t l z i } , 
Nnnn F/>-
2 8 Tercera Tartc del Jcrr.o de Me/la, 
Fieles, 3 # Para Ficítas ^ iii otros gafios 
i Puédalos poner la Juñicia ¿el algunos , excepto la paga de íaiarics 
Lu^af donde eíla el Puerto por <jUen- de Miniilros del CencejOj eflá prchi-
ta del Arrendador y fi no eíluviete al bido expender fus Piopios , ai nesue 
tiempofeñalado, prtiíl.3 6. fot. 108. fea per via de limcfna , en el cap-, 1.de 
z ^ Concuerda con la lej 6. t l t , la ley z, t ü . 14. Uh. 3. de la ^ c c í i l . Y 
x - j . lih, j , d e la^eccji. por el Auto acordado de el Confcjo 
3 Los Fieles de la Renta del Ser- z j $.fol.io6. por cuyo motivo fe p i -
vicio , y Montazgo fe arreglen a lo dibeíta aprobación. 
difpueílo en los Privilegios^ /?ntó. 3 7. Fi/cal General del Concejo, 
f o l . i o ? , 1 Pertenece eíle empleo al Gon-
4 También los deben poner las cejo en propriedad , con los demas^  
Jufticias no citando rematada la ren- que contiene el j:rtiiL6 4. fot, 113, en 
t x , para el tiempo de las entradas, la 1. parte, 
lei mi/MQ f r t i i l , S J . - z Retención del T i tu lo , que de 
5 No pongan en los Albalaes mas .Fifcal obtuvo el Licenciado D. Fran-
numero de Ganados, qnje el que que- cifeo Flores de Soto el ano de 164.6. 
da al dueño. Provifioni y Sobrecarta, $,zMel citado prhúl. fot.zz-j, 
.1 .part, prilpil,6o. §. 3 .Jgl. z 00, 3 Forma de fu elección en el Gon-
6 # E n ios Ganados de travesío, cejo por Ele£tprcs en igual numero 
fi no embiare el Arrendador a con- de cada vna de las Quadrillas, lej 28. 
tarlos al tiempo de entrar en las De- .yjiguient. t i t . z, foL 3 5. enla z.pan, 
JieíTas , fe quenten ante Efcrwano, . 4 Ha de fer con aprobación del 
.dando quenta a la Juílicia mas cerca- Señor Preíidente, y defpues con la del 
jia , lej 3. tit,z~j, líb.9. de la %ecopm Gonfejo. Provifion de 2 d e Marzo 
Fie/ías, de 1 ^ ^  5. §. 7. en la adición d tituL 14. 
1 La celebridad de la Purifsima / ¿ / . 1 5 4 . 
Concepción de NueftraSeñora en vno 5 Era reelegible eíle empleo an-
de Itís dias del Concejo, que fe cele- nualmcntc,como los demás del Con-
brarc en Í9S mefes de A b r i l , b Mayo cejo, ley 32. t i t ,z , fol,36, 
de cada año , fe acordó , y doto en 6 Eíla innovado en efto por la 
Aleo vendas el año de 7 2 3. y fe apro- mifma. Provifion de 2 ^ . de Marzo de 
,bó por el Conícjo en 17. de Agoilo 169$ , referida en el numero antece-
del mifmo año. dente , en que fe manda no pueda 
2 Y el Anniverfirio por las Ben- Concejo hacer novedad^fin juila can-
dirás Animas del Purgatorio en vno fa-, y dando quenca al Gonfejo. 
de los dias del Concejo de Scpciem- 7 Que eíle empleo fe elija ea 
bre , ü Oclubre de cada año, íe doto Abogado de los Reales Ccnfejcs, b 
.en Cien-P.ozuelos año de 712. y íe Chancillcrias de ValladoIid,b Grana-
aptobb por el Gonfejo el mifmo dia ; da , 2. part, adición al t i t , 14. $.6, fo l , 
17.de Agoílc del de 7 2 3 . ^ ^ . 2 . ^ , 15 3. 
aí t i t , 1, §,zi,feLx3v ¿ E l emplcp de Fifcal General del 
Ccrjr 
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Concejo es muy Impórtame, y prin- 17 Los qualcs ha de hazer íc pon-
dpal por los encargos que tiene. L a gan por Abecedario cnLibrodeftina-
mifma Provifion de xé.ác Marzo de do a elle fin, abaxo www.2,4. 
169$- §'7* en la ¿AtCé al t'tt, 14. 18 Pida fe guarden las Leyes, y 
9 Deben entregarfele las Efcritu- Mandatos del Concejo, ley 5 .fol. 150. 
ras de fianza del Theforcro, para que 19 Afsifta á las Refidencias de 
las tenga con las demás del Concejo, los Alcaldes Entregados , y Minif-
ley 9. tit, i l.fol. 144. tros yley 6, ¿el m'tjmo titulo 14. 
10 Debe infbrmaríe como vían o^ Los Procuradores Fiícalcs, y 
íusOficios los Oficiales de las Audien- los de Puertos lleven fus Relaciones al 
cias, y demás del Concejo, dar quen- Fiícal General antes que á la Conta-
ta al Señor Prcfidente, y pedir lobre duria , aiie. al tit, 14. §. 3./0/. 152. 
ello lo que convenga , ley 1. tital, 14. 21 Tome traslado autorizado de 
fd,!^. las Inftrucciones, que fe dan a Ies A l -
r i 1 # Concuerda en el encargo caldes Entregadores, para ver fi han 
al Señor Prcfidente con d capitulo 4. cumplido al tiempo de la Refidencia, 
de la ley 1. tit, 14. lib, 3 ,de la %ecop, 2,¡>art, tit, 5 2. §. 13 Jol, 273. 
£¡12 Haga memoria en cada Con- i x Se le paífe la Relación , que 
cejo de lo que en el anterior íe mando han de traer los Procuradores Fiícaics 
a los Agentes de Corte, y Chancille- de las Audiencias de los defigravios 
xias , para que den razón , y de ello hechos a Ganaderos, para que vea los 
tenga Libro , ley 2. del mi/mo titul, 14. que faltan , § . 5 7 . delmifmo titul, 5 2. 
fol, 14^. fol, 2^8. 
13 Y qüe reconozca por el traf- 2 3 Tenga Libro de las deudas 
lado , que han de dexar de fu Reía- del Concejo, y a cargo de que per-
d ó n , fi han cumplido con lo que íe íbnas eftán , para que íe cobre, /0 7. 
les encargo en la Junta antecedente, tit, 14. fol. 150. 
y pida lo que convenga , i,j>art, adic. 24 Tenga obligación de hazer 
al tit, 15.$. 5 ./o/. 1^2. que fe fiemen en los Libros del C o a -
14 Tenga quema delospedi- cejo las Executorias, y Sentencias que 
memos de agravios que fe dieren, y tuviere, poniéndolas por Abecedario, 
encargaren a las Audiencias,para que ley 8. del mifmo tit, 14. 
din razón , ley 3. tit,14, fol, 14^. 25 Se le ha de dar traslado de los 
1 5 Haga fe recojan todas las Ef - cargos de los Entregadores, y Minif-
crituras, y Executorias, para que íe tros de las Audiencias, y de las que-
pongan en el Archivo , y Arca de el relias , y demandas publicas \ y lo 
Concejo Jey del m 'tfmo titulo, que de otra forma fe hiciere, fea nu-
i ¿ Y que paraefte efedo fe 1c lo , ley 9.foL 1 Jo. feQ? 
entreguen todos los Autos, Inftru- 26 Y que para efto ft tengan 
mentos, y ProceíTos perrenecientes al prefentes los cargos hechos en las 
Concejo, 2. fart, adic, d mifmq tituló Refidencias anteriores, y Heterinina-
X 4 . § . i . j / i . / ^ i j x . cion , que en ellos fe dio, Vcafc 
K n n n x ^ 
i c o Tercera Tarte delQtiaderno de Mefía, 
en la palabra Efcrtiano de ^e/iden- cobranzas, §.4. ^á/V.^/fií. 14/0/.i 53. 
a a s . 56 Los Alcaldes Entregadores 
2 7 Se le entreguen todas las fian-» pongan en elFifeal la Inftruccion jim-
zas, y fus Efcrituras, para que fe pon- to con fus Relaciones, para que vea 
gan en el Archivo en Quaderno a fi ha cumplido §. 5 . /¿ / . i 5 3 . J ^ m ¿ ^ 
parce,% 10. ÍÍM 4.^/0/. 151. mm.i i^ ^oimo^úT: bbtkaíA ¿b m 
. 2 8 Haga que los Thcforcros an- 3 7 Las Notas que pone en las 
tes de yfar fus Oficios den fianzas Relaciones fe eferivan en el L ibro , y 
abonadas, y que fe prefenten en el fe le dé traslado para que pida fu exe-
Concejo y ley 11, cucion,§.4.$. tit.$z. foLz?z. ¡íOzsH 
1. ¿ 2 9 Efté exi el Lugar fenalado pa- 38 Pida la obfervancia del man-
ra el Concejo dos dias antes, qué fe dato, para que no fe den Defpachos á 
empieze , psna de ifl. maravedís por Iqs Entregadores, y Miñiftros de fus 
cada wi\o yUy 12. del mifmo tit. Audiencias,ni paguen fus falarios haf. 
30 Cumpla todo lo que fe pone ta a ver fátisfecho las condenaciones 
á fu cargo^ena de 20^. maravedís, y de fus Refidencias, §.4^bicí Torb? IB 
el daño a la Parte intereífada, ley final 3 9 Tiene de falario dos mil rea-
del mifmo M , 14. s. 5 les cada Concejo, en que fe denegó la 
3 1 . Con vifta de las Relaciones reforma , z.part, adk, aitit,z, §.12.^/ 
deRompimientos,qucíe manda traer fín ,foL 4?. f e v r n o J ¿sins^A zól k 
a los Entregadores, pida en el Confe- 40 Y derechos que le tocan de 
jo lo conveniente por medio de -fu Recudimieiitos, y Cartas de Alcaldia> 
Fifcal. Provifion de fíete de Abtil de elmifmo fol. 4.$. 
l6 j4 . .$ . z%. adic. altit.é.foL iz$ . Y Fifcales de las Audiencias, 
el Acuerdo anterior del año de 1 ^07. 1 Veafe la palabra Procuradores 
refpcóto á eftas Caufas, §. 2 ^ . tit, 5 2. Fifcales de las Audiencias, 
fol. 2 8 4 . - r L r, Fxwi$fy.[ ao..ógirons zú 
32 # E l Fifcal General del Con- , 1 Si fe hallare avede cometido 
cejo vea el Libro de Acuerdos antes algún Procurador de Puerto, le pa-. 
de cerrarfe, y lo que fe huviere libra- güe con las fetenas, y quede inhábil, 
do contra lo mandado por el Coníe- ley z%. tit.17.fol. 
jo ; y dé quenta en é l , pidiendo lo 2 Para que fe eviten fraudes nin«. 
que convenga , pena de pagarlo de fu guno compre Ganados á los Paíloresy 
hacienda. Auto acordad? 2 5 7./0/. 5 7. baxo de las penas de la ley $. tituL$ 7. 
.33 No tiene voto en las eleccio- fol. 231. 
nes ^ y Variedad que en efto ha ávido, 3 # Fraude fi le cometieíTen los 
2.part. adic. al tit. 1. §.1 z.fil. 16. Ganaderos á la Renta del Servicio , y 
34 Debe quedar en Junta de Montazgo, pierdan el Ganado,/e> 
Apartados , 2.^4^. 4ÍÍÍC:. 4 / í i í .3. §. 2. ^ 1 0 . tit.z-/. lih.9. de la%ecof% 
.foL 5 z* íéff^H í o g m i ib\ rsitíih 4 # No le haga fraude alapof» 
3 5 Tome razón, de todas las fcfsión de IOB Ganados de Mefta , ni 
Pomifsip4es,que dcfpacharcn para para pujarles las Dcheífas en que la 
Ináke ,y Concordantes, (Letra F ) k m 
tienen y cap 7. de la ley $*tit>i^Mb.$r tablecieron dos Audiencias el año de 
de la ^ c o f ilación. 1.661. para defcfider los Ganados, y 
5 L o mifmo eftaba prevenido deshacer fus agravios con inhibición 
para entrelosHermanóspor h l e j z6. de todos los Confejos ; y Tribunales, 
t i t . 6 . f o l % ^ i .part . p r t i í L i o . § : s . f o l . $ i , 
6 Porque en fraude de la poíTeí- Fuerzas. 
fian fe les obligaba a hazer los arren- 1 E l que por fuerza contra la 
damientos por numero de cabezas/e voluntad de fu. d u e ñ o t o m a r e beftia 
declaro adquirirla, no obftante la ley, agena, pague dos reales por dia^fi no 
§. 17. adíe, al tit ,6 . fo l . 10$, paífarc de tres pero íi excediere j pa-
Freyles. gue la pena de hurtó /^e> i . tkul , $1. 
•; i Ningún Freyle , ni Cavallero f o l . n o . t É l t t t m A ti3 
tome beftias, ni otra cofa a los Palto- z E l que tomare qualquiera cofa 
res , y Ganaderos contra'fu voluntad, de otro por fuerza , la buelva con el 
pena de los daños , y otras, pírbiL 13. doblo, ley 3 3 del mfmo titulo, b 
/oL$o. pa r t . i . t t skfi: I p I c lDL 'pKí t ' -'\»i5 •• Las dexaciones que los dueños 
Fronteras de Deheífas hacian por fuerza que hi-
' l E n las Fronteras de Portugal cieflen los Ganaderos, no les perjüdi-
iío fe oblieue a los Hermanos á que que enifu poífeísion. Veafe la palabra 
regiftren fus Ganados, ñi fobre ello fe tPoJfefsion , y la palabra Reclamo. 
les haga moleftia, ni vexacion. Pro^ 4 Por la violencia coa que los 
vifion del SeñorEmperadorCarlos V . precifaban- a hazer. los arrendamien-
cn Valladolid a 10. de Odubre de tos a diente, y por cabeza, fe declaro, 
[1555.part. 1. pnlpil.x9. §.6. fol .p 5. que fin einbargo adquirieflen poííef-
x Los Ganados que pallaban ert fion. Veafe la palabra Arrendamkntos 
las Fronteras de Portugal , y íe retira- de &ehejjasi¿j) Irri-xilsncnxo & l 
ron por las Guerras con aquel Rey- ^ # Caftiguen los Entregadores 
no , fe declaro confervaban fu poíTet las fuerzas que íé hizieren a los Gana-
fion hafta el tiempo de las Pazes. por deros, y Paftores ¿cap. 11. dé la ley 4. 
providencia general de los años de t i t . 14. Ub. 3. de Ja ^ecopiL t 
1 ^ 43. y 1704. part. z. adíe, al t i t . 6, 6 Eftaba mandado lo mifmo def-
J§v 15. j 16. fo l . i oz . y 104. de los primeros Privrlegios, concedi-
3 Lo miímo eftaba acordado pon dos.a la Cabaña, 1 .pan. p r t i i l . ^ f o l . 
el Concejo en tiempo , que la Ciudad 7. y en el §. 1. del mifmo fol. 8. 
de Toledo eftaba poíferda de los C o - 7 Que el Juez Eclefiaftico hazia 
muneros , declarando confervar fu fuerza, inhibiendo a. vn Alcalde de 
poííefsion los Ganaderos que la tcnian Quadrilla , que couocia de materia 
«n DeheíTds de aquel Rey no, aunque perteneciente a fu Titulo , por inte-
no Uevaífen, a ellas fus Ganados,§. 14. reífarfe vn Eclefiaftico , fe declara en 
en la mifma adic.fol. I O Z . el cafo que fe refiere en el § .14. p r t i i l . 
4 E n las Fronteras de Portugal ^ ^ ^ f o L i z 6 . e n h i . part. 
de la Provincia de Eftremadura fe ef. 8 Lo mifmo inliibiendp con cen*. 
fu--
i o% Tercera Tarte ¿el Quaderno de Mefía, 
furas a vn Alcalde Entrcgador , que • i Efta diferencia es rtias propria 
procedía en los encargos defuCo- de los mifmos Ganados , y fe puede 
jnifsion , x.part. t i t . 5 | i $.6. fot. ver en la palabra <S¿l>eríegos. 
Fuimientos, 3 Éftan fu jetos los Eftantes,aun-
1 Fuímiento en las DeheíTas, es, que no fean Hermanos de Mefta , en 
que ningún Ganadero las arriende los tres cafos de hazer Meftas, dar 
por agravios hechos por el dueño al tierra a los Ganados enfermos, y def-
que ceniapoffcfsion , ley 4. t i t . 6.foL pojos de poífefsiones , ley 10. ütul . 
7 8. Y fe uiponc en la ley 1. t i t . $ .ful. fu l . 6 0 . 
13 í . 4 ^ Concuerda con el cap. 1. de 
% Quando el Concejo le manda- la ley 3. t i t . 14. lih.$.dela<I{ecof. que 
re hacer, fe repartan los Ganados,que habla de los Alcaldes dcQuádrilla de 
tcnian poífefsion en las Deheífas, que Tierras Llanas, y fu jurifdicion. 
fe mandan defamparar por dos per- 5 También lo eftan en quanto 
íbnas de cada Quadrilla entre las De- a tener herrados los Ganados para el 
heífas de los demás Hermanos, la mif~ dia que la ley feñala, z.fart. adición al 
m a l e y i . t i t . ^ ^ . ^ . i . / o L i ^ . ^ . 
3 Pena de los que no los admi- 6 Ganaderos, o Paftores han de 
tieren , diez maravedís por cabeza, y íer tres de los teftigos, que por cada 
pagar el d a ñ o , ¿Í///. Pueblo examinen los Entregadores, 
4 Si no embiare el Ganadero, i .part. t i t .$z .§ .z4 . . fol . i%o. 
que en dicho repartimiento fe manda, 7 Ganaderos Eftantes, y no E f . 
a coger el Ganado que fe reparte, pa- tantes, deben hacer Mefta todos los 
gue fu precio de vacío, la mifma ley i v anos , y traer a ella los Ganados que 
fot. 13 í . tuvieren embueltos con los fuyos,pe-
j Se expone literal,para ííi mejor na de cinco Carneros, y el tres tanco^ 
comprchenfion , el fuímiento hecho y fi los trasfcnalaren, paguen las fete-' 
en el año de 14^ 9. en las Deheífas de ñas de fu importe ¡ley 1. t i t . zo. fol: . 
las.Frefnedas, y otras , x.^urf. en la i S ? . 
Nota a la ley 1 . t i t . y . fo l . 13 ó . 8 # E n el cap. 7. de la ley z. t i t : 
Enturas. 14. /¿¿.3. ÍW^3^o/y. fe manda, qu« 
1 No fe concedan de los Oficios el Arrendador de las Rentas dclCon-
del Concejo. Real Refolucion, y De- cejo no pueda obligar á ir a las Mpf-
creto del Confejo, 1 .part. p r M k g . 64. tas , y llevar fus Ganados, fino es al 
í ,5. fo l . 130. \ que los tuviere aganos embueltos coa 
losfuyos. 
V j T 9 De los Ganaderos que huvie-
• Ganaderos. ren defagraviado, traygán Memorial 
i y '^Anaderos Eftantcs ion losProcuradories Fifcalcs, z . ^ r í . ^ 
los que fe mantienen J 2-. §L.57.fal*^9^* 
en fiis Tierras , y no baxan a los Ef - 10 E l hecho de maltratar los G a -
t r e m o s Z I ^ { Í > . I ^ / , 7 . nados «n eltranfitofujeta losHerma^ 
nos 
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nos del Concejo a la jurifdicion de los 18 Lo demás vcafc cñ las pala-
Eturegadorcs, § . i 1. ¿d m'tfim titdo, 
11 Los Ganadcrcs May cíes de 
13 . anos en rodo lo perteneciente a 
Ganados fe reputen por mayores de 
x$Jey 5. Í/Í .24./0/. 20^. 
12, El dueño del Ganado pague 
el daño que efte hiziere , aunque el 
Paílor aya refiftido las prendas, ley z, 
13 Si algún Ganadero convino 
con el Paftor en que le firvieííe por la 
Toldada en que fe cpnccrtaíTen ^ que-r 
den vno , y otro obligades >y el A l -
calde taíle la Toldada, /9/ 8. titulo 3 7: 
f o L z $ i . 
14 Ganaderos ion comprehen-
didos con el nombre de Paílores en el 
f r 'íVd. 1. /0/. 3. donde fe manda guar-
den los Acuerdos,opofturas, queen-
tre sí hizieren, y que a ello fean com-
p c l i d o s y veafe la palabra fafleres. 
i ^ Fotlas Juíl icias de Murcia, 
Cartagena^y todas las demás del Rey-
no , fe reftituya lo que fe huviere. l le -
vado a los Ganaderos contra el the-
ñ o r de fus Privilegios. Provifion de 
a2 . de Enero de 1 5 3 0 . ^ ^ . i , f>r't)pil. 
$9. § . 1 5 . / 0 / . 1 2 7 , i 
16 Los Ganaderos, Hermanos 
'del Concejo, puedan comprar los Ga-
nados mayores , y menores de qual-
quier efpccic en todas parres, fin que 
fe les tome por el tanto , n i en -otra 
forma. Pr0vifrqa de4.de Junio de 
-i 5 2o . ]^rí . i .^r ;>í7. i3- f*%xfkh$9i'. 
17 A los Ganaderos no fe romea 
.-de fus Bacada^ losToros contra fu vo-
luntad. Provif ion, y Sobrecarta de 
13.. de Junio de 14.^ 5.y i ^.de Junio 
de 15 3 3 • §. 2*dd mjm p r t i i l . /o i . 3 11 
ú l l * 
hi$s Hermanos de Me fia, y Ganados, 
Ganados. 
1 Los Ganados fon la principal 
fubftancia de ellos Reynos, P ragmá-
tica del año de 1 ^ 3 3. part. 2. adíe, al 
t l t i ó . ^ . i j . fo í . ioy . 
2 # Concuerda con la ley 1. en 
el principio, t i t . 14. lib. 3, de la ^ecop, 
3 Lo mifmo expreífa la Pragmá-
tica del año de 1 óSo.yAuto acordado 
del año d2 1702. §§. 22. j 14. en la 
a d i c . a l t i t . ó . f o i . i i j . y I I ^ . J § . 4 . en 
el pYiVil. 2 $. fot. yo. 
5 Fertilizan la tierra para la la-» 
granza , por lo que fe exime de qual-
quier execucion a .los Labradores haf-
taen numero de 100. cabezas de La-
nar , cap. 15. de la Tras iá t ica , §. 1 ^ f 
adic.al ú t . 6 . fvl , í (i 4 . 
6 Sino es que fea por el diezmo, 
o precio -de fus yervasa l l i . 
7 # Concuerda vno , y otro con 
Ja ley 27. t i t . 2 í . hl>. 4. de la ^cop . 
8 Beneficios que produce la crian-
za de Ganados en Ip vniveiíal, y par-
licuiar de eftps Rcynos. Veafe en la 
palabra Caufa publica. Y, mas lataiiicn-
te en el cap. l>nico de lalntmluccion a 
ejla Obra. 
Ganados en quanto a procidencias 
comunes yy diftinc 'mi de jus 
claps. 
'9 Ganados comprehendidos en 
la Cabana Real Con de jas efpecies de 
Lanar , Bacunp , Yeguar ¡ Cabna, y 
de Cerda , 1 .part. pnVii. 2 o ./o!. 4 9 • 
10 # Lo mifmo difpone la ley 
¡ u . t i t . zy . líb.^. de U (I{ecop. donde fe 
pr,eviene,que ninguna Comunidad,o 
perfona Eclefiaílica pueda hazer otra 
Cabana. 
T o -
104 Tercera Tarte del Qmderno de Mejia, 
i i Todos fon comprehendidos palabra Eftantesrf en la palabra Alcúb-
en el amparo , y protección Real con des de Quadrilla. 
el nombre de Cabana , elmifmo prh>* 19 Lo mifmo cu quanco á tener 
2 o./o/.4^. y en los anteriores Je/í/e el herrados los Ganados para el día de 
1. yJiguientes. San Aíidrés de cada vn ano 3 allí. Y 
i z L a efpecial protección en Real en la palabra Herrar los Ganadesjeji 1: 
Cédula del Señor Doji Juan I L de t i t . i j . f o l . i ^ , 
de Septiembre de 1 4 1 3 ^ 23.de J u - zo Los Cañados proprios cotí 
nio de 14 21. part, 1. priViL 3. §. 1 .fol. que el dueño de laDehefla puede deC-
8. es de los de el Congejo de la Mef- pedir al Poírcfsioncro , no necefsitan 
ta. la qualidad de Trashumantes, por 
13 Se diftinguieron para la ad- hablar indiftintamente el Auto acor-
mifsion defus dueños porHermanos, dado del Confejo, x.part, adtc, altit. 
y goze de las exempeiones en Acuer- 6, §. iS .fol. 125. 
dos de 14.de Febrero de 15^p.y 15. jt i # Indiftintamente fe prohi-
de Febrero de 15^2. part . i . adición al ben íacar del Rey no , cfpecialmente 
tit. 1. §§.7. j 8./0/. 13. los Lanares, y Bacunos 3leji 23. i % 
14 Han de trashumar Términos, 18. lib.6. de la ^ecopil, 
o pagar Servicio, y Montazgo , b re- 2 2 # Y que no fe puedan vender 
íidir en las Sierras, aunque no falgan á períbnas pobres, para que con frau-
de fus fuelos, alji. de los extraygan del Reyno , ley 24^ 
1 5 Haze efta diferencia la ley 2. del mifmo titulo, 
tit.$.6. /0/.249. en U 2.part, llamando 23 # Que para efte efe£i:o íe re^ r 
Ganados Travesíos a los que no llegan giftraífen todos los que huvieífe en las 
á Puerto Real,y a cuyos dueños man- doce leguas immediatas á los Reynos 
da lleven ni Concejo lo que les tocare de Aragón , y Navarra l^ey z i . de el 
de repartimiento*, y los otros íe lia- mifmo tit.1%. lib. 6, 
manTrashumantes. 24 # Se reformo efta providen-
16 # E n el cap. 21 . de la ley 4. cia también par^ i con todos los Cana--
tit, 14. lib. 4. de la (^ ecop, fe diftinguen dos indiftintamente , que no huvieífe 
en tres clafes: los que pagan Servicio, neccfsidad de regiftrar los de pata 
y Montazgo , atraveífando Puerto hendida s en la condición $4.. de las del 
Real : los que falen de fus fuelos, y ju- quinto genero d$ Millones 3 fol,-J-J, de 
rifdiciones: y los Eftantes,que no fa- fu Quaderno, 
l«n de fus Términos. 2 5 # Habla de todas las Fronte-
17 # De las dos primera^ encarga ras de eftos Reynos , refpedo a los de 
fu protección á los Entregadorcs, y Aragón , y Navarra, y a los de Va^ 
exceptúa los de la vltima, alli. lencia , y Portugal, alli, 
18 Se comprehenden tpdos en x6 E n los Ganados del Conce^ 
las leyes penales de hacer Meftas y fe-^  jo , refpedo á la immediacion de la 
ñalar tierra á Ganados enfermos , y Raya de Portugal , eftaba alterado 
defpojos de poífefsiones. V^fe e u ¿ en Proyifioft de ¿ o , de Octubre de 
ínilcé^yConm 
% 55?- f & f * *• P r ^ ' 3 9 - §- 6- fol. 9 $ . 
2 7 # Y que los que paílaren á 
hervajar fuera de eftos Rcynos, fe re-
giftren con obligación de bol verlos, 
ley zz, tit* 18. lib.6. de la ^ecop, 
z8 E l que hallare Ganado ageno 
embuelto c6)n el fuyo, debe reftkuír-
lo á fuducño j y qué diligencias ha 
de hacer para inquirirle y z.part, ley ^ 
tit , 3 z ./0/. z z i . 
19 # Concuerda con la antigua 
difpoficion de la /^ 14.^.4.. Uh,%Ml 
Filero Ju^go. 
30 E l que hallare Ganado per-
dido, lo debe recoger para entregarlo 
a fu dueño yley $• del mi/mo titul . 3 z* 
foL z z z . 
31 E l Paílor que hallare Ganado 
atajado , fea en obligación de poner-
lo en recaudo , y aviíarlo al dueño , íi 
le conoce 3 pena de los da^os , ley fin, 
t i t . 37./0/. 232,. 
3 z # Goncuerdan eftas dos pro-
poficiones con las leyes 6 .y j , t i t , 5^  
Uh, 8. del Fuero Ju^go. 
3 3 No fean maltratados los Ga^ 
nados en cafo de hazer daño , fino 
que paguen fu importe por aprecio, 
i.part. p r ñ i l . s j . §§. z.y S . f o l . i á y . y 
[ l y z . j ^ r / W . 5 8.§§. i . y z . f o L i j z , 
34. ^ También concuerda con la 
ley i ^ . y 1$. t i t ,3Jik8.delFuéroju^go, 
3 5 Y que en los Ganados Eftan-
tes no fe puedan executar penas de 
Ordenanzas, no eftando aprobadas 
por el Confejo, cap.9. de la Pragmá-
tica de 1 ^  3 3. §. 1 en la adic, al t i t , 6 , 
f o l , 113. en la z,parte, 
$6 # Concuerda con la ley 13. 
'tit, 1. ¡Oh , y . de la ^ecopil, 
3 7 E n la vltima moderación del 
precio de la fal íc comprehendieron 
Jantes, (Letra G j 10^ 
vnos, y otros Ganados Trashuman-
tes , y Eftantes, i f a n , ff iViL$o,§.$. 
f o L i o z , ^ • : r y V ^ * ! 1 
38 Y como.fe ha de regular en 
los vltimos lo que neceísitan , ¿tlli, 
S9 E n la exempeion de Quintas, 
y Levas, concedida a los Paftores ^ íe 
comprehendieron los de Ganados Ef-
tantes en Provifiones de los años de 
164.6, y i6$o,part, i ,pr iVd, 3. §. 4.; 
f o l , 1 z, 
40 Unos, y otros Ganados íe 
comprehendieron en la Pragmática 
de 1^8 0. que modero el precio dé las 
yervas al que tuvieron el año de 
r ¿ 3 y part.z. adic, al t i t ,6, §. z z,foL 
mr? .1 
41 ; # Poftcrior a la ley 3. t i t , 14; 
W .3. dcja ^ecopil, que difpone:, que 
los R^iveriegos puedan pujarfe las De-
heífas, fenecidos los arrendamientos. 
4 Z Ganado mayor páralos paf-
tos fe regula vna Yegua , Rocin , b 
Muía por ocho Ovejas j vna Baca , b 
Novillo por feisjy a la mitad el Potro, 
b Becerro , z. part, t i tul , 33. ley 3. f o l . 
Z Z 4 . 
43 Ganados Mefteños, y Mof-
trencos pertenecen ál Concejo, fin 
v diftincion , T,part, prtVú.zZ, f o L - j ^ . 
44 Y veafe erí los §§. del mifmo 
Privilegio alguna1 variedad 3 que ha 
áv ido , y en la palabra Me/ieños ¿ y 
yíoftrencos, 
45 # Concuerda en la pertenencia 
con elcííj^^o. de la ley 4. ti t , 14., //¿.3» 
deiatf{ecopil, 
4.6 E n que ninguno pueda vender 
Ganados, frn averíos tenido en fu po-
der feis mefes j íe cémprehenden los 
Trashumahtes, y Eftantes, i , parte, 
- f fiy>il, io, § ,z ,foL z 3 . * • 
' ' Oooo' Se 
io6 Tercera Tarte delQtiaderno de Mefía, 
47 Se limita en los que Herma- dos , pena de comiíTo , i.partJej zo. 
nos deMefta compraren fuera de eftos 
Rey nos, y traxeren a ellos, §. 3. del 
'm/má fr'Ml.foU k i^.' 
48 U n o s ^ otros fe exceptuaron 
de la tafla de los géneros, y mercade-
rías en que fe mandaron vender al 
precio del año de 1614. part. 1 . prt>. 
10. §.4./o/.2 5. 
4^ Ganados Riveriegos, y Ser-
ranos con propriedad , no es diftin-
cion de Ganados, fino de Ganaderos. 
Vcafe la palabra í ^ e r á g w , y la pa-; 
labra Efíantes. 
Ganados Trashumantes en qüánto 
al pajfg por Cañadas, 
5 o Protección cfpecial de los Gaz-
nados del Concejo, fus duenos^Pafto-
res , Criados, y dependientes, 1 >part. 
friVd.s.^.i.fol.K. 
51 Y que el que quebrantare fus 
Privilegios fea caftigado, como que-
brantador de feguro R e a l , 1. parte, 
prñil, 2 9. §.^..foL^o. Y veafe arriba, 
nu7n,i 1. 
. 5 2 Que tengan abiértas, y libres 
las.Ganadas, fin que fe ocupen, rom-
pan , 0 eftrechen, 1. part, privil, 6 ,fol, 
1 prilpiLü, fol.io.y priVú. 40. j / 4 1 . 
fol. 1 x 8. yfiguientes, 
5 1 Y que íean defendidos en el 
paífo libre de las Cañadas por los E n -
ti egadores, y caftiguen á los que lo 
impidieren , 4 / / / . 
1 54 # Se manda lo mifmo en el 
cap,6, de la ley Af. tit, 1 ^,l'tb,déla ^e-
copiL expreífando fer el principal inf-
títuto de los Entregadores. 
55 # Concuerda con el c^, 1. 
de la ley z, del mifmo titulo, 
$ 6 Los Ganados deben ir por 
las Cañadas, y Puertos acoftumbia-
<4 
t i t,ij , fo l.i-j%, 
57 ^ Concuerda con la ley 9. 
tit,z7. lib,9, de la ^ copil, 
58 Si los Ganados fe detuvieren 
cftando en Cañada, por no poder 
paífar algún Arroyo , o Rio , fe les 
léñale tierra en alguna Deheífa cerca-
na , y reparta fu precio por dos per-
{onas , z,part,ley 1. Í/Í.40./0/.245. 
5 ^ Y íi falicren de la tierra ícna-
lada, fe les pueda prendar , alli, 
60 Ganado que va por la Caña-
da , fi alguno le corriere , pague de 
pena cinco Carneros, ley 1, tttul, 42. 
fol,%^6. 
61 M Concuerda en la prohijbi^ 
cion con el cap, 1, de la ley 2. y cap, 6, 
de la ley 4. tit, 14. lib, 3. déla e^cop, 
6x E l Ganado yendo por la C a -
ñada entre Deheífas , fi entrare en aU 
guna , pague de dia 12. maravedís, 
llegando á cien cabezas, y de noche 
24. Uy finaltit,Art.fol, 24^. 
^3 Y fi fuei e por DehtíTa que no 
tenga mojones, figa la Cañada dere-
cha con la mifma pena *, y íea doble, 
fi en vn dia fe les cogiere dos vezes, 
4///. L o demás veafe en la palabra 
Cañadas, 
Ganados Trashumantes en quanto 
alpajfo fuera de Cañadas, 
ó4 Anden libres, y feguros por 
los Términos de eftos Reynos pacien-
do las yervas, y bebiendo las aguas, 
guardando las cinco cofas vedadas, 1. 
part.pr'ú>il,z i,fol. 5 3,y priVd, ^é.foL 
i 6 y , 
é 5 # Lo hagan guardar,y cum-
plir afsi los Entregadores, y caftiguen 
á los que lo impidieren , cap. 6. de la 
ley 4. tit, 14. lib. 3. de la l^ ecap* 
y 
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66 Y que cfto ,yIo demás per- 15^7- a. delmifinopYíVdeg. $6,/ÍL 
169, 
75 Y que en qualefquicr fónxufc 
tencticnce a la confervacion de los 
Ganados de la Cabana, fue el princi-
pal inftituco de fu creación , y de las 
Audiencias, 2. ¡>art. ttt. 5 z. §. i ^ ,foL 
27^. 
6 y Y que el páíTo, y libre apro-
vechamiento por todos losTerminos, 
íe entienda, aunque fean de Ordenes, 
Señoríos , y Behetrías los Territorios, 
el mifmo ¡>rtViL 5 6 JQL I ^  7. 
6 8 Aunque los tales Términos 
eften plantados de montes, fi entran 
en ellos Ganados de los vecinos, {art. 
i,prilúL61. §. 1 .foL 205. 
6 9 Y aunque íbbre ello aya pley-
to pendiente , alli. Ei> Provifion , y 
Sobrecartas para con la Villa de Me^ 
dina del Campo, 
70 Y generalmente para todos 
los del Rey no, en el mifmo prft>iL6i, 
j i # Concuerda, en quanto a 
la libertad de paífar por todos losTer-
Dainos , con el cap, zS.dela ley 4. í/í. 
[ i 4 . lib. $.de la^ecop, 
7 2 No fe les impida el paíTo por 
la legua de Toledo , fin embargo de 
íus Ordenanzas , y Executoria, que 
dixeron tener. Provifion , y Sobre-
cartas del Señor Don Felipe 11. del año 
de 1 j í 1. y figuientes , i . part.priVil, 
[ j í . ^.i.fol.ióf. 
75 Y que en ella no íc les impi-
«da el pafto de tranfito á Eftremos, 6 
para atraveífar de vna Dehcífa á otra, 
74 L o mifmo para que no íe im-
pida el paílb á los Ganados de la C a -
bana por la legua de Madrid, fin em-
bargo de fus Ordenanzas aprobadas. 
Provifion , Sobrecartas, y Executo-
pa , l a vltima (l? 16. de Ago í lo de 
ciaciones fu les rcítituyan las prendí 
dando fianza, alli, 
j 6 Que uo fe les detenga por de-
nunciaciones á los Ganados , dando 
fianza de eftar á derecho. Provifion, 
y Sobrecarta de 21. de Agoí lo de 
1529.y 25. de Enero de 1 5 3 z, part. 
1.prbiLé8. §.i.fol. 192. 
77 Y en el mifmo Privilegio en 
que fe prohibe la detención con qual-
quicr pretexto. 
78 # Concuerda con la leji 7. 
í/V.27. l ik?. de la ^ecopil, que manda 
no fe detengan los Ganados con pre4 
texto de efeoger el Serviciador. 
7^ Quando el Ganado atraveífar 
re de vna Deheífa á otra, le dé paífo 
el que tuviere la que media , 2. parte^ 
ley z,tit,^z, foí,z^.6, 
80 E l Ganado que primero lle-
gare a Puerto , b Puenre , paífe pri-
mero , z.part, ley z, tit.^o,foL 245. 
81 Y fi vn hato de vna mifma 
Quadrilla fe adelantare , eípere á los 
demás de fu Quadrilla , allí, 
82 # E n lo primero concuerda 
con la ley 6. tit.zy, lih,?, de la^cop, 
83 Si los Ganados hizieren daño,-
íe aprecie, y le paguen folo , fin otra 
pena, 1 .part. prtiH, 21. foL 5 3. 
8 4 Lo mifmo fe ordena en el prP 
y>íL$7tfol,ij9,yen Provifion de 2 ^ . 
de Noviembre de 1 5 25. §. 1. ÍWmif* 
mo prtiil.fol.iSo, 
85 # Concuerda en que no 
les pueda llevar pena , aunque fea de 
Ordenanzas aprobadas con el cap, 19. 
de la ley 4. tit, 14» lib, 3* de la e^cop^  
M y ^ no ^ ínaltrate a los 
pooo x Ga-
i o 8 TcrceiYi Tarte del Qt 'chrnh de Mcfta, 
Ganados en cafo de hacer dañe. Pro- del Concejo. Y vltirnamente fe fobre^ 
vi fíen , y Sobrecarta de 22. de Abril 
de 152(?. y 18. de Marzo de 1 5^3. 
i.part.pytiil.$7. §.2./o/. 180. 
87 Y Sobrecarta litigada con 
la Ciudad deEzija, §.4. delmi/mo f r i ~ 
ytil.fol, 18 2. Y veafe la palabra tDano. 
« 8 8 Que tengan el paíTo libre por 
todos los Términos del Reyno,fin pa-
gar impoík ioncs , tributos, ni otra 
cofa que el d ano a preciado y fi le hi -
cieren , 1 .fart. \>YÚ>IL 5 3. §. 1. /0/. 14p. 
Y vcafe la palabra ímpofictones. 
8 p E l daño que hiciere el Gana-
do , le pague el Paftor de fu foldada, 
y bienes, i .fart. ley 9, tít.-j j . f o L z $ i , 
Cañados en quanto a entrar en los 
^eynos de Aragón , Kattarra, 
(Portugal }y Valencia, 
90 Los Ganados puedan entrar 
á hervajar en los Reynos de Aragón, 
y Navarra, y con ellos los manteni-
mientos, y cofas, que-los Paíloires, y 
Ganaderos necefsitaren para fu manu-
tención £ fin pagar derechos, ni ha^ . 
¿cries móleftia.Real Cédula del Señor 
Rey Dorí Fernando en Burgos á 2^. 
¿ c Odubrc de 147^. confirmada por 
el mifmo, y por la Senóra Reyna Do-
ña Ifabela 28. de Mayo de 1480. y 
Sobrecarta de ¡os mifmos de tres de 
Agoí lo de 1482. p a r t . i . p r i l t . 4 . 
foí .yo.y figuientes. 
9 1 Con motivo de averie gana-
do la primera á inftancia de la Villa,y 
Ganaderos de.Agreda, y fu Tíerra,en 
Sobrecarta de la Señora Reyna Doña 
Juana , confultada con el Señor-Rey. 
fu padre , en Sevilla a dos de Marzo 
de 1511 .íe mandaron guardar las an-
tecedentes j y que íc entendieífen con 
todos los Kermauos, y Ganaderos 
1^ , 
carro por el Señor Emperador Car-
los V . y la mifma Señora Doña J u a -
na , fu madre , en 10. de Abril de 
1537 .6«el mirfmoprfril.y §.fol, 9$ . y 
figuientts. 
9z Puedan entrár los Ganados 
en el Reyno de Portugal, dando fian-
za de bolver los mifmos Gafados con 
íiis crias, y lana. Previfion de 2 5 .de 
Enero de 1 5 61 . §. 5. del mi/mo pnVih 
fo l 5*4. 
p 3 # Concuerda en la forma de 
rcgiílro , y fianza generalmente para 
todos los Ganados,que faliereñ a pat 
tar fuera de eílps Reynos, coa la ley 
22. tit, 18. lib.é, de la^ecop. 
64. Puedan entrar los Ganados 
en el Reyno de Valencia en la mifma 
forma , y los de Vecinos, y Marque-
fado de Moya el dinero , y manreni-» 
:fsii 
3?.§.7./o/.5>¿. 
• ?5 Y que los Ganaderos puedan 
entrar en los Reynos de Aragón, y 
Navarra á razón de tres reales y me-
dió de plata por cada cabeza de las 
que entraren a hervajar, fin embargo 
de la prohibición , y Pragmáticas, 
del mifmo priVil.3 ^ ,fol.97. k 
96. Y que fobre ello no fe le9 
haga moleília por lós Alcaldes 
Juezcs de Sacas , ni fus Miniftros. 
Veaíe en la palabra Alcaldes de Sacas: 
97 Tampoco les hagan moleítia 
fobre el regiílro de las Yeguas, Po-» 
tros, y fu cria, que van con los Gana-
dos Trashumantes^ y no fean preciía-* 
dos fus dueños a regiftratlos en parte 
alguna , i.part. prñil. $9, fol %6. Y 
Provifion , y Sobrecarta para fu ob-
fervaucia de de Dizicmbre á t 
1S2J. 
s quenccelsiten , J .part. pr'fp. 
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152 5. y-23.deMayQ de 1518. § . i . 108 Los Ganados que van alas 
j z. del mifrno ¡>riVtL joL 8 8. j 8 5?. 
Ganados en qmnto alregtJlrOyy paga 
del SerlPície yy Montazgo, 
^8 El Ganado no fe pueda re-
eiftrar en los Puercos en cabeza de 
otro , que de fu dueño ^ 1. parte y ley 
final y m í 40. f o l . i q í , 
9 9 El refquitar, o no los Gana-
dos , fea-a voluntad de los dueños *, y 
fobre ello nada pueda determinar el 
Concejo , z.part. ley Itnica , tituL 4 1 . 
Jil ,z^.6. 
• 100 Las Yeguas, PotroSj y Bef-
tias ^que entran con los Ganados en 
los Eftremos, no paguen Servicio, y 
Montazgo, Portazgo / n i otro dere-
cho , i .part .prhiLi i . foLté . 
101 # Concuerda conXz ley 1 
t i t .z j . Hh.p. de la ^ cop. 
l o z El Ganado fe quemé en los 
Puertos conforme llegaren las Caba-
ñ a s , fin detenerlas 3 i .part.priVtl. j f j 
fo l . 10%, 
"103 ^ Concuerda con la/ej 
t i t . z - j , lib.9* déla ^ecop, 
• 1 0 4 De los Ganados no fe cobre 
mas de vn Servicio 3 y Montazgo f ni 
fe les molefte con impoficiones de 
paífages, Pontages, Caftillerias, Bor-
ras, Rodas, AfTaduras, Portazgos, ni 
otras, con qualquier nombre que fea, 
1 .part. priy>iL/\.z,y figuient. hajla el 50. 
fiil, 131. J pguient, 
104 Y en el vltimo fe revocan 
los Privilegios, concedidos para im-
poficiones defde el año de 14^4. 
\ o 6 Y en los priVil, $$.y óo.foi 
14.%.y 1$$.y fus Concordantes, 
107 # Concuerda vno , y otro 
con hsleyes 14. J 1 $, t i t ,z j , l i b . j , de 
la^ecopiUcion. . i . . 
Ferias de Torija, y Jadraquc, no pa-
guen Servicio.v Montazgo haíla a ver 
entrado en los Pucblosí. Provifion de 
18.de Marzo de 15 8 8. part, 1. f r t t fk 
60. § . 4 . / O / . I O Í . 
- 109 Veafc la palabra K o / i ^ ^ o , 
y la palabra Impcjktones, 
Ganados en quanto a la prohihiciony 
o permijfo de f u compra, 
110 No puedan comprar los Pro^ 
curadores de Puertos Ganados , ni 
pellejos de los que tranfitan, ni de los 
que ha tomado c!ArrendadordelScr-
vicio, y Montazgo, z.parte y ley z 6 . 
t i t , t j , fo l . t ü t , I 
111 El numero de Ganados no 
íe pueda limitar por Ordenanzas de 
los Pueblos en perjuizio de los Her-
manos de Meíla, niimpedirlcs fu ad-
quificion ^ ley i ó , t i t . z ^ f o L z i o , 
tá 1 No pueda vender Ganadós 
el Paílor , aunque fcan fuyos, no ef-
tando preíeiites dos hombres de bue-
na fartia, z.part. ley 7. tit.3 z , fol .zzz. 
y ley $.tit . $J. foL z$i4 
113 Los Ganados que comprare 
el dueño de la DeheíTa para dcfpedir 
al Poífefsionero, ha de fer feis mefes 
ahi;es3 haciéndolo fiber al mifmo con 
exprefsion de la perfona de quien los 
adquirió , para fi el Ganadero quifie-
re juftificar lo contrario. Auto acor-
dado del Confejo de 8. de Noviem-
bre de 1703. y Real • Refolucion a 
Gonfültadel mifmo de 3. de Agofto 
de 1717, part, 2. adk, alttt, é,%, 2 8 . 
y $ i , f o U z ¡ . y i z 9 , 
114 Y que con el Ganado pro-
prio no pueda el dueño acopiar mas 
cfc lo que para él necefsite, y vn ter-
cio 
n o Tercera Parte delQuadernode Mefía, 
d o mas. ProvifiGn de 7. de Abril forras, i .^rf .^Wl?// . ^3,§. ^. j iq . 
de 16 7 4 . e/ 7m/mo §. x 8, 
115 Y hecha elección en la par-
te deDeheíTa que ha de ocupar^fi qui-
ficre alterarla , dexe al Poflefsionero 
la que primero e l ig ió , alh. 
1 1 6 De los Ganados que ven-
dieren los Hermanos del Concejo no 
Ies tomen quenta los Juezes de. Sa-
cas, i.part. priTtil.io. § . i . f o L x z . 
117 No fe tomen por el tanto 
los Ganados^que compraren los Her-
manos de Mella en qualefquier pac-
tes de eftos Reynos, 1 .part, prbil, 13. 
§.i. /o/. 30. 
118 De los que Hermanos de 
Mefta venden para la Obligación de 
Madrid, no fe les impida facar las pie^ 
les /1 .pan. prilail. 1 o. §. 5. fol. 15. 
119 Como fe ha dehazet almo* 
neda , y execucion en los Ganados, i * 
part. ley 1. j todo el tit. z 9 .fol. 215. 
Ganados en quanto a fu refguardo, 
j ^aflores, 
110 Ganado del que no quiere 
guardar las Leyes del Concejo , y fus 
mandamientos, no lo admita Her-
mano alguno en fu hato, z.part, ley 
'4. í/í.3 5./0/. 128. 
n i L© mifmo el Ganado de 
qualquier Eclefiaftico , hafta que aya 
dado fianza , ley final ,fol.zi%. 
i i 2 Sean defendidos en tiempo . 
de guerras con el Reynp de Portu-
gal , 1 .part. priVd. 20. §.2. 3.^4. fol. 
$o.y figuientes. 
123 Y que para efto fe de a los 
Paftores la gente armada de efcolta, 
que pidieren a las Juftkias, §. i . del 
mifm o priVd. fol. 49. 
124 Sobre incluirles en reparti-
taientcs para la matanza de Lof)os,y 
f d . i $9.y 160. 
125 Los agravios que íe hazexi a 
los Ganaderos los juftifiquen los Pro-
curadores de Puertos , 2. part. adií. al 
t it . iy. §.3.^0/. 184, 
i z 6 Con 300. cabezas de Gana-
do no fe pueda hazer mayoralía de 
mas numero que m i l , ni arrendar 
mas Dehcífa, y vn tercio mas, pan, 2 . 
ley 4. tit.22. fol. 193.y ley. 1 Mtul. 3 $. 
/0/.227. 
127 # Y en quanto a la prohibi-
ción de yervas con exceífo concuerda 
con el cap.6. de la ley i .tit . 14. líb, 3, 
de la ^ ecop. 
128 Y que ningún Ganado íe 
pueda entrar en Deheíra,que otro tie-
ne para revender, baxo de la pena de 
diez maravedis por cabeza yley z. tit._ 
32.fol.z$$. 
129 Y que al Ganado acogido* 
no fe le cargue mas de lo que córref-
pondicre, y para ello fe ha de hazer 
quenta cada año ,ley 3. del mifma Hfl 
130 # E n lo primero concuerda 
con el citado cap.6. de la ley 1. ííí.14, 
lib.^.dela^ecop. 
131 Para que los Ganados no 
queden fin guaraa,no fe puede en vn 
dia emplazar mas de vna perfona de 
yn hato , 2.part. ley 5 .tit. 2 5. /0/. 211. 
132 Y el Señor Emperador Car-
los V . mando lo mifmo en Provifion 
de 8. de Enero de 1529. para con los 
Recaudadores de Alcavalas, 1. parte, 
pr¿t>il.$ 8. §. 3. fol. 1^4. 
133 Que el Paftor no pueda dexar 
folo el Ganado, ni facar el fuyo, aun-
que aya cumplido el tiempo porque 
fe ajufto,fin.requerir á fu amo delante 
de teftigos, 2 .p. ley 4. tit, 3 y .fot.z 31J 
Si 
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i 3 4 Si íacarc alguna res embuel- 145 Y que n ó íe Ies haga repar-
ta con las fuyas, la pague con pena timieato por los Pueblos para fu 
¿ c hurto, aunque diga que fue cafual^ acopio y alli. 
h m i f m á l e y ^ , 1 4 4 - Se muere él Ganado meri-
135 E n el Ganado de el Paílor, no con la mudanza de deheíTas. Pro^ 
que fe fuere á fervir a otro 1 fin pagar vifion de 1 ^ .deNovicmbre de i$66, 
a fu amo, pueda elle hazer almoneda zgart . adtc, altft,6.,§.i.foL% 5. 
ante cinco hombres , y pagarfe de la Ganados dolientes, o enfermos. 
deuda, y coftas, ley z. ttt. 3 7 .fol. 231, 1 Conociendo enfermos los Ga-, 
13 é Debe dar quenca el PaftoE nados de viruelas, fanguiñuelo,p go-
del Ganado que fe le entrega, y pagar t a , los manifiefte el dueño , b Paltor 
lo que por fu culpa fe perdiere, ky 9I al Alcalde mas cercano , pena de 3 o. 
t í t . } i . f o L i i $ . y ley é.t it .sj . fol .xiz. carneros, z.fart. ley 1 . titul. z i . / q L 
Ganados en quanto a otras pro^i- 1^0. 
dencias , y exempcionps, z Y en el Ganado cabrío fe de-
137 L a jurifdicion de Alcalde clara también por enfermedad con-
para la cercanía , en el cafo de procc- tagiofa la farnaí, y que fe guardaífe 
der contra los Ganados, fe regule por como las demás, y baxo de íus penas, 
la íituacion de los hatos, ley 18. tit. 5. §. i ,enla adíe.al. mt/mo ttt. z 1. f o i 1 p 1. 
fol. 6$. 3 L a Quadrilla fenale tier.ra a los 
138 Los Ganados que entraren Ganados enfermos \ y fi no fe confor-
por vn Puerto,y falieren por otro, maré, laíenale el Alcalde dentro de 
paguen ala falidalo que les tocare de dos dias , ley z . t i t . z i . fol . iyo. 
repartimientos, no moftrando carta 4 Si parecieren otros Ganados 
de pago de aver pagado á la entrada, enfermos, íe les dé tierra junto á los 
ley f inal , tit. 17-/0/. 182. antecedentes, la mtfma ley ^y la 3. f ~ 
159 E l numero de Ganados en guiente. 
quien los hurta diftingue la qualidad ^ No falgan de la tierra feñalada, 
del delito , Uy 3. t i t .$z. fo l . zz t . pena de 10. cameros, ley 4.. 
140 De los Ganados que van 6 N i los Ganados fanos entren 
mezclados en los hatos , no íe pida en la tierra feñalada á los enfermos, 
quenta a los Paftores con pretexto de con la mifma pena, alli. 
íér moftréncos. ProviCon de 30 .de 7 Si el Alcalde fuere negligente en 
Abril de 14^4. fart, 1 . prñi l . i 8. §. 1 . lo referido , pague cinco carneros de 
fol. 74.. p e n a , / e j y í W , í/f. 21./0/. 191. 
141 Sal para los Ganados pueda 5 E l que hallare perdido Ganadg 
llevar cada Paftorhafta medio cele- doliente , no efta obligado a recoger-
min , yendo de tranfito, b eftando de lo, como deberia fi fuera í a n o , p*rt, 
áfsiento. % ' T 1 z.ley $.tft.$$.foL z z z . 
142 Y que fe dé a los Gana- 9 # En quanto á Ganados do-
deros en las Salinas al precio feñala- lientes, fenaiarlps tierra ^ guardarla, 
do. Veafe en la palabra Sal. y lo demás prevenido, eftan fiy eto^  
/ los 
los Ganaderos e í k n t c s , caf% i ; ie la ' x Los Guardas de los Jueces de 
ley 3 . t i t . 14. . ¿iUá$$cif& facas no hagan moleftia fobre regif, 
10 Y veafe en la palabra Ky?^-. trar los potros, yeguas, y fus crias,' 
m , y en la palabra^ 1 Aluliu de QmdrU que llevan los Paftoi es y y Ganaderos; 
M - i ^ a r t t p r M , i 9 . f o I , U . Y ? x o y i C i o n ^ 
Gafíor. ' y Sobrecarta , / 0 / .8 8. j y í ^ / W t o . ^ p 
1 Los gaftos que hiziefen las A u - 3 Los Guardas, y Miniftro.s de 
dienciás fe Taquen del montón dé las las Salinas no hagan caufa a los Pairo-
condenaciones , antes de partirlo z, res , por tener cada vno hafta p icdio 
pan. t i t , 52. § . 4 0 . fol. i $ o t celemiji de fal. Veafe la palabra 
Gineta, 4 Los Guardas, y Miniilros de 
1 Efte derecha es de vna cabeza los Juezes de facas no impidan la cn-
en cada primer millar de los Ganados trada 4e los Ganados del Concejo a-
que paífan por Chinchilla de vndue^- h e r A r a j a r en los Reynos dbAragón, y 
ño*, y fe mando pagar en aquella Ciu* Navarra 9 y con e l l p s los manteiii-
dad, z.part.ley z $ . t i t . i j . fol.1%0, míen tos , y demás que necefsitaren 
2 # Haze mención de e f t e dere^ - para fus Cabanas. Real Cédula del Se-
cho ^y le manda pagar en la mifma ñor Rey Don Fernando de 2^. de 
forma , la ley 15. tttul. x j . l í k p M e U Odubre de 1 4 7 5 . Confirmaciones, 
d^ecrpil. y Sobrecartas, i.]?4rí.pn^/7,2p. §.4^: 
Granos, joL^o. 
1 No fe impida a los Ganaderos 5 Tampoco les mpleílen; fobre 
la compra , y faca de granos, que ne- pretender regiftrar los Ganados, que 
cefsitcn para fus Cabanas de qualef- paftan en las Fronteras de Portugal, yr 
quiera parte de efl:os Reynos,no fien- íes reftituyan qualefquier Ganados, 
do con notable exceífo , y llevando prendas , 0 maravedís, tomados por 
guias, 1 .part. priVú. 2 5 , fol . 6 1 , Y Pro- efta caufa. Provifion de 1 o. de O d u -
vifioncs, y Sobrecartas que fe hallan bre de 15 5 5 ^ 6, fol, 9 5. 
en todos fus §§. ^ . # Los Guardas de las coías ve-; 
2 Y veafe en la palabra Cahaña, dadas han de fer naturales de eílos 
y en la palabra Mantenimientos. Reynos, y abonados para fatisficer 
3 # Concuerda con la /ej /28 , qualquier agravio en que fe lescon-
tíht%K lib ,6je la ^cop , que por regla dene, ley 3$. t i t . 1%. lib* 6. de k $ ¿ \ 
general manda no fe impida lacom- copil.-
pra , y conducción de granos dentro 7 . ^ Y que fean prefentados en 
del Rcyno de vños Pueblos á otros, el Confejo , y aprobados por él antes 
Guardas,-. dccxczcQiyleyfó .delmi/motkulo, 
1 Guardas de deheífa , que algún . Guerras. 
Hermano tenga arrendada , fi toma- 1 E n las Guerras con el Reyno de 
ren injuftamente prendas, refponda Portugal fe encargo a los Capitanes 
de ellas el Hermano,; ley 2. ' t i t*£í .fol. Generales, Cabos fubalternos, y Sol-
220. • l a ^ i o t t Q Ú Q ^ de .los^Ganados 
de 
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déla Cabana /i.^¿írf.^r/tó,IO. §§. i . 1 ^ 1 6 . y z i , de Junio de 153 3. / .^ . 
3. y 4./o/. 50.^ Jtguientes, 1 . prtiiL 3. §. . /(?/. 14. 
2 Ealas que fe han ofrecido fe ^ # E l que quebrantare haco3o 
ha libertado a los Ganaderos de los Cabana para cobrar algún derecho, 
arrendamientos de deheífas a quatro aunque íea legitimo , fea cáftigado 
leguas de la Raya , confervando fu por el Entregador, aíp. zo.ley^. tit, 
poífefsion 3 z. ¡>art. en la adic, al tit. 6. 14. lib. 3. de la %ecop. 
§. 1 5.J lé.fol . l o z . y 104. 7 No fe cobren derechos de lo que 
3 L o mifmo fe mando en tiem- los Hermanos tuvieren en fus hatos 
po de las Comunidades , ail i , §. 14, para fuftento de los Paftores. Provi-
fol, l oz . í ion de i ó . de Abril de n í y y . ^ r M , 
4 Los montazgos que ollaron pr/tó. 13. § . i .yo/ . 5 5. Y Sobrecarta> 
demás los Ganados el año de 7 lo.por y Executorias, f§ . z, 3. j 4./0/. 55.^ 
ocafion de las guerras , íe declaro no Jiguientes. 
los debian pagar, i.part.prbtleg.ó®. 8 NinírunHermano admita en 
§ . 1 . fol. 1 9 9 . 
Guias. 
1 Los Ganaderos han de llevar 
guias para facar los granos, que ne-
cefsitaren para fus Cabañas.Provifion 
de 1 de Noviembre de 17 2 2. part. 
•j.prhíl. 2 5. §.4. fol. 63. 
Hatos. 
Y L o mifmo que rebaño, leji z. 
WÍ.40./0/.245. 
2 Sean obligados los Hermanos 
á refidir en el hato, o tener Mayoral, 
o poder ablente,/^ 6. tit.z^.fol.zoy. 
3 No íe emplaze de vn hato mas 
de vna perfona,/^ 5. tit. 2 5. fol. 211 . 
4 Y el Señor Emperador Carlos 
V . lo mando guardar en fu Provifion 
de 8. de Enero de 1 5 Z9.part. 1 .prftil. 
l58.§.3./o/. 1^4. 
5 E n los hatos puedan tener los 
Paftores , y Rabadanes todas las ar-
mas que quifieren para fu deftnía. 
Provifion y y Sobrecarta de los Seño-
res Emperador Carlos V.y Doña Jua-
n a , fu madre:, en z 6 . de Abril de 
fu hato Ganados de los que no obe-
decen las leyes , y mandamientos del 
Concejo, ni con ellos haga aparceria, 
ley 4. t i t . f o l . 228. 
9 Lo mifmo con los de Eclefiaf-
ticos, no dando fianza de no decli^ 
nar jurifdicion , ley final. 
10 De cada tres hatos que paftan 
en eftremos. ven^a vn Perfonero al 
Concejo que le celebra en elIos,/íy 1. 
tit. 3 6 . fol .zzü. 
1 1 Como fe han de regular los 
hatos para la pena de no embiar Pcr-
foneros, ley 5. tit.36, fol.ZZ9. 
12 En cada hato efté la quenta, 
y repartimiento del precio, y cofte de 
las yervas, para que la reconozcan los 
Juczesdel Concejo, /ej 3. tit.$2.fol. 
235. 
13 E l que primero llegare a Puen-
te , b Puerto, paíTe primero 5 pero íi 
íc adelantare de los demás de fu Qua-
drilla, fea obligado á efperaxlos , ley 
2. tit.^o. /¿/.245. 
14 Ninguno tenga en fu hato 
rufián > ni mala muger de vn dia, y 
vna noche adelante , pena de cinco 
Pppp car-
114. Tercera Tarte del 
cameros , ley Ipnica , tit.5 tVjo/¡ 25$. 
Hermanos del Concejo en quanto a 
fu qmlidad yy diferencias. 
1 Se comprehenden con el nom-
bre, de Paftores por el Señor D , Alon-
fo el Sabio en la E r ^ de 13 31. fart, 1. 
f r M L \<fol.\. 
, z Para fer Hermanos de Mefta 
los Ganaderos han de trashumar tér-
minos fus Ganados, b pagar férvido, 
y montazgo, 2.jwf, aiie. al t í t . i . § . j . 
fol. 13. 
3 L o fon también los que viven 
en las Sierras, aunque no paguen fér-
vido , y montazgo , ni trashumen 
términos , alli* 
4 # Concuerdan eftaS dos pro-* 
poficiones con el cap. 2 1 M la ley $.tit< 
14 . Uh.$.dela(¡tecop.Yenk Concor-
dia al fin de la 1 < parte de ejle Quaderno, 
§,S.foL ¿36* 
$ Se declararon por Hermanos 
( aunque no trashumen) los que v i -
viendo en Efhemadura, fe govíernan 
por Alcaldes da Quadrilla, nombra^ 
dos por el Concejo, cuyas apelacio-
nes vienen á los Juczes de él , t.part. 
adic.al tit.t. §.%.foLi3< 
6 M Efto no tiene comproba-
ción en la Ley Real , antes virtual ex-
clufiort en el cap* de la Ley Rea^cíta-^ 
do al num. 4 . antecedente. 
7 Hermanos del Concejo eftan-
tes fon los dueííos de Ganados , que 
nofalen de fus (ílelos, y jurirdíciones, 
2.parí, ley 11. út.i.fol.-f* 
g Trashumantes ion los que fa-
lca de fusfuelos, y pagan férvido y y 
montazgo , lamifmaley z í * -
9 # Concuerda con el cap.io.de 
h ley 4 . tit. 1 4 . Ub. 3. de la ^cop. 
10 # Traílerminantes llaman. 
Qmderno de Méfia, 
h travesíos a los que faliendo de fus 
fuelos no llegan a Puerto Real^ni pa-
gan férvido , y montazgo , de cuyos 
agravios conocen también los Entre-
gadores, cap.xi. de la mifma ley ^.tit. 
14, //¿.3. de la^ecop, 
11 # Los Ganaderos Riveriegos 
también fon Hermanos de Mefta, fe-
gun el cap.z. de la ley 3. tit. 14. Uh. 3 M 
la %ecop.cpz previene el modo de pe^ 
narfelos Hermanos Riveriegos, y los 
trashumantes, quando paftan fus Ga-
nados en deheífas contiguas. 
12 Efta diferencia de Riveriegos, 
y Serranos, b Serraniegos, es mas 
propria de los dueños, que de los G a -
nados. Veafe la palabra ^ fperiegos. 
13 Ninguno fea compelido coa-
tra fu voluntad a fer Hermano de 
Mefta por los Alcaldes de QuadriHfi 
de Tierras llanas, §. 3. ífe /¿Í Concordia, 
al fin déla 1. parte de ejle Quaderno9foL 
23^* 
14 Excepto en los tres caíos pe-
nales , y en el de herrar los Ganados, 
4///. Y veaíe en la palabra Efiantes, y 
en la palabra Alcaldes de Quadrilla, 
í 5 # Concuerdan eftas dos pro-
pofícíones con el cap,i, de la ley 3. tit. 
14.Jik3.de la (%c^.excepto en quan-
to a herrar los Ganados, que no fe efi? 
pecííica. 
Herfnanos del Concejo en quanto ¿ 
laoto en él ^ y fus elecciónes* 
1 6 Los que viven eil las Sierras 
fon los que tienen voto a d í v o , y paf-
fivo ert las elecciones de Oficios de el 
Concejo, 2.part< ley 8. tit,2.foL 19.y 
ley t t , tit. i.fot. 5< 
17 Que tengan voto^fín embate 
go de eftas leyes, los dueños de do-
nados trashumantes, aunque no vi-
van 
Ldice y y Concordantes, (Letra H ) 11 ^ 
van en las Sierras , teniendo en ellas no fea admicido en hato, o aparcerk 
cafa abierta. Refolucion de fu Magef- de otro Hermano 3ley y, tit. i 4 . foL 
t íáyenlaadíc .a l t í t . i . fy . io . /o l . i s , zo?. 
1S Executoria para que fe guar- 25 Y el que declinare jurifdicion 
den las leyes en quanto a los que han fea echado del Concejo , y pierda las 
de tener voto en los Concejos, fin poííefsiones, ley yJclmifmo tit, 
embargo de vn mandato en que íe x 6 E l Hermano, b Hermanos a 
previnieron otras qualidades, §.p. en quien el Alcalde de Qiiadrilla nom-
lamifma adic,fol,i\ . brare para acompañaríe en la derer-
1 ^  Deben afsiftir los Hermanos minacion de algún pleyto y fean obii-
al Concejo de Marzo, para tener vo- gados a aceptado, pena de 30. carne-
to en el de Septiembre j y tiempo que ros , ley 1 z. t iL 5 . /0/. 61. 
han de refidir, S S - i ^ . j 14./0/. 1 S . j ; 27 E l que fuere requerido para 
19. dar favor, y ayuda al Alcalde contra 
20 Los Hermanos Ganaderos el que refifte fus mandamientos, fea 
Eclefiafticos no tengan voto. Acuer- obligado a executarlo , pena de diez 
do que huvo en contrario , y praótica carneros / ley 16, tit. 5 . /0/. 6 z. 
obfervada, adic. almifmotit, I . § . I I . 28 Lomifmo fi fueren requerí 
f o ¡ . i $ . dos para ir a,reconocer Ganados, que 
21 Los Hermanos que aótual- fe dice eftar enfermos, pena de 3 o.; 
imente fon Oficiales del Concejo, A r - cameros yky 1, tit.z 1. fot. 1^0. 
rendadores de fus Rentas, y fus Fia- 2 ^  L a execucion fe ha de hazer 
dores , Procuradores Fifcales, Efcri- antequatro Hermanos , 6 Paftores, 
ivanos,y Alguaciles de las Audiencias, que íe han de hallar prefentes y ley 2. 
y Procuradores de Puertos, mientras tit. z 9 ,/oL z i 6 . 
íirven fus Oficios, y hafta aver dado 30 Y el que fuere requeridt) para 
reíidcnciade ellos, no tengan voto, ir con el Alcalde , fea obligado baxo 
5§. i z . y 13. en la mifma adición ,fol, de las penas que le impufiere , y ha 
fe 6.y 17. de executar en él > 3. del mifmo tit. 
Hermanos del Concejo en quanto a 31 Si falieren a vna legua de dif-
lo que deben cumplir. tancia, les pague el Alcalde fus jorna-
2 2 Todos-los Hermanos fean les, la mifma ley 3, 
bbligados a guardar las Ordenanzas, 3 2 Y que efte fea de quatro rea-» 
y Acuerdos del Concejo , 1. part, pri~ Ies al dia yleyz$, tit^j ,fol,6 5 . 
yil,\,fol,^.y prilpil,^ i , f o l , i o ^ , 3 3 Ningún Hermano facilite Paf-
23 Lo mifmo, y que obedezcan tor de otro , ofreciéndole mayor fol-
a los Alcaldes, y Juezes del Concejo, dada., pena de 3 o. carneros, ley 7. ttt, 
pena:de 30. carneros, en cafo de re- 37 . /¿7 .232 . 
íiftencia, z.part. ley i 6 . tit,$,/ol, 6z, 34 Y que ningún Hermano re-
y ley 4. tit.z^.fol.zo?. ciba Paftor de otro, fin pápel de fu 
24 Y que el Hermano que no primer amo v y qué ha de haier / i no 
ebedeciere a J u e ^ íe le quifiere dar? 1. pam ¡adición 
Pppp % d 
11 ¿ Tercera Tarte del Quaderno de Ivícfta, 
al mi/mo titulo 37. §. 1, folio 233. z.parte , adíe, alttt, z^.'^, z.foLic6t, 
3 ^ Y ninguno ajuíle la Toldada del 45 E l Hermano que tuviere ar-
Pallor en otra efpecie, que la de n u - rendado algún coto, pago , o termi-
ravedis, §z%itnia mijma adic* no y no pueda llevar mas pena , que 
36 Todos los Hermanos fean pudiera llevar el due&o yadic. al titulo 
obligados a hacer Meftas, y llevar los 3 3. § . i . / o / . i 2 ^ . 
Ganados mefteños que tuvieren ,/ey 4 ó E l Hermano que rebolviere 
. 1. /•/>. 2 o. foL 18^ . :a otro con el Portazguero, que 1c de-
37 Y que en efto fe comprehenr nunciare algunas mercaderiaSj o cau-
den todos los Ganaderos eftantes, y fare femejanté d a ñ o , pague de pena 
trashumantes, arriba num. 14. 30. carneros , ley Ipnica y tituL 43 . foL 
38 E l Hermano que propufiere, 248. 
que el Concejo tome deheíTa para sí. Hermanos en quanto a exemfeiones. 
tenga de pena cien carneros > y fi la 47 Puedan por sí9 y fus Paílores 
tomaífe , pague el daño que viniere cortar vna rama de cada árbol en los 
al Concejo ¿fy 6. t i t .zz.JoL 1^4. montes para leña , y madera para to^ 
3 p . N ingún Hermano del Con- jdo lo nKxífario en fus hatos y y cor-
.cejo pida Preíidente para él3íin fu ex- reza para curtir fu calzado, 1. farte^ 
preíío mandato^/ey ^. t i t . 15. / 0 / . 157. frípit* 2 .fol . 6. y friViL 2 6. fol. ^ 4 . . 
40 Eftá innovada eíla providencia - 4^ Y permiífo que fe ha conce-
por no necefsitar pedirfe PreGdente, dido en dillintos tiempos para cortar 
y eílár dadas reglas para fu afsiftcn- ramas con que fe alimenten los mif» 
cia , y obligación de los Señores M i - mos Ganados, § .1 . j z. del mi/mo pri~ 
i i i í lros, 1 .part.prilviL6z.y §§. fus con- yd.fol. 6$,y 66, 
cordantes yfol. zoy.yfivuientes. , 4^ No fean obligados a rcgiilrar 
41 # Concuerda efto mifmo con las yeguas, potros, y fus crias, qud 
el cap,3, de ¡a ley 1, t i t , 14. lií , 3, de la llevan con los Ganados yendo a los 
^¿cop. que manda no fe pueda hazer eftremos, eftando en ellos, ni en otra 
Junta alguna, fm afsiftencia del Se-r parte 5 y los Alcaldes, y Guarda-s. de 
ñor Preíidente. facas no les hagan fóbre ello rtidlef-
42 Sean obligados todos los Her- , i.parLpnVd. z j , enél ^y entodos^  
mc-uios a vivir en el hato , o tener en fus §§. fol, %6.y/¡gmenlehjjT 
¿1 Mayoral, b poder ablente,/^ 4. c 50 A los Hermanos del Concé^ 
t i t , 2 4. yo/. 20^. jo fe les de íal en las Salinas al prefeia 
43 Sean los Hermanos reputa- feñaladovy á los Paftcres no fe .leí 
dos por mayores , aunque no tengan haga caufa por medio celemín. Veafe 
A a n o s , fiendo mayores de 14. en la palabra Sal, : -: L (< ^ofeífiDÍA o^l ¿ 
todo lo que es perteneciente a Gana- 52 No fean obligados ellos, n; 
dos, ley ^. del mifmo t i t , [ fus Pailones, á. pagar cofa alguna ^fid 
¡ 44 N ingún Hermano puéfda to- que fe les de carta de pago con expriéf^ 
ínar a fu cargo rentas de la contribu- fion, y fin,detener los, 1 ,part, pri}>,% 5. 
cion de otros Ganaderos Hermanos, $ . i i . y f n d i f o L i J i , y i 6 z , OB^ CTQ 
' t o m i No 
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5 3 No íe Ies tome por las Jufti- íefsiones demafiacías^ ni haga obliga-
das y ni Concejos el pan que tuvieren 
para el proveimiento de fus cabanas, 
y Paftores, i .part. f r M h i S \0>lA1 $ 
§.i.delmifmo3 fol. 6z, 
5 4 No puedan fer executados por 
deudas del Concejo , i .part, pri la.z^. 
5 5 E n los pleytos de los í S c é i m i 
nos del Concejo les coadyube el Agen-
te en Corte a cefta de los mifmos, y 
fin gravar al Concejo , i .part, ait.c, d 
t i t . i 5.§. $ . f o l . i 6 i , 
flermanos en quanto a lapojfcfsion, 
y ^fo de los paftos, 
r5 6 E l derecho de poífefsion^ad-
contorme a fus 1( yes no Ib 
puedan renunciar en Icsarrendamien-
tos , cap, 11, de la ^ Pragmática del ana 
de 163 3, part. z . adk, al t i t ' , 6, § , 19 . 
f o l . 113 . 
57 # Concuerda con el capt 
de la ley 3. t i t , 14. lib.3, de la ^ecqp, 
58 Se admitan á los Hermanos 
las pofturas que hicieren en ácheíl is , 
que eltcn para arrendárfe, y en que 
no tiene otro poflfefsion 'y z.part, adíe, 
a l t i t . z z , §.z.fol. 197, . 
5 9 No puedan los Hermanos ha-
zer tranfacciónes perjudiciales fobre 
poífefsiones, o pujas , z.part. adición 
t i l t(t .6;§. 3 z . fo l . 130. 
. ^ ¿60 . Ninguno entre en dcheíTás 
ele revendedor , pena de medio real 
por cabeza de ganado menor, y del 
5nayor a fu refpeóto, z.part. ley 4c t i t . 
6. f o l . 78. I 
é i N i puedan acogeiPgsmado de 
Eckfiaftko en. fu debeífa , hato, o 
quadrilla, fin arVet dado antes fianza, 
ley z. t i t . j . f o l . i 33. 
6 z N ingún Hermanó tenga ppf-t 
ciones con otro , para retenerlas en 
fraude de la ley,pena deiop. marave-
áis ,ley i z . y 1 ^ . tit.6.fol. 2o.y 3z. 
63 Elquehiziere venta fingida 
de fus ganados, para defpojar. a otro 
'3e fu poffefsipn, y entregarla a los 
Riveriegos, incurra en pcrdii-piento 
de la mitad de fus bienes ^ ley z6, t i t . 
é.foL%4.. 
^4 Ni el Hermano qüe tuviere 
deheífas proprias, arriende otras en 
que meter fus ganados , pafra vender 
las fuyas , z.part. adk. al tit.$%. §.10. 
fol.z^.3. 
6 $ E n cafo de defpojo de poíTef-
í ion, el Hermano que no diere favor, 
y ayuda , requerido por el Alcalde, 
para reintegrar ál defpojado , pague 
50. carneros, ley é.deimtfmo tttuí. 6. 
f o l . 7 ^ E^nfcr/aobrfíjig obnoinDi.oj 
6 6 . Cada Hermano tenga en fu 
hato la quenta del repartimiento del 
cofte, y precio de las yervas entre ics 
ganados que las paftan , para que íe 
pueda reconocer , fi excede Jey 3. t i t . 
3 8 . / 0 / .Z3 )p(mú fii^iuplojp híJjíís r i 
fiermanos en quanto d Alcaldes En~ 
trepadores, y Achaqueros. 
67 Qi?e el Alcalde Enüregador 
proprietarío, y fus Thenientes, apre-
miarian á los Hermanos a que r no fe 
apartaílen de la hermandad del Con-
cejo , fe capitulo en la concordia con 
elConde deBuen-Dia el ano de 145» 
£-,part. í/f.5 z . ^ . i . cap.^.fol.z 57.. 
6% Y que ios Hermanos no pe-
dirian fu juíticia ante otro Juez ,^ue 
el Entregado^ 6 fus Thenientesen lo 
que tenian jurifdicion, fino.es en cafo 
de fer omiííbs., cap. 9. del mifmo §. 1. 
. ^ ¿ # Contra los Hermanos de 
Mefta 
i 18 Tercera Tarte del gqaderno de Me/ía, 
Mefta no admitan demanda los E n - fcguro, que mando publicar en toáos 
tregadores, fino en los cafos efpecial- los Pueblos del Reyno, i .¡>drt, frti iL 
menee permitidosy cap. l ü . d e l a l e j J. § . i . /oL 8. 
tit. 14. lib. $. déla (J^ ecop. x E l cjue hiriere a vn Paftor^aun-
70 # Alli mifmo íe refieren las que no eííc en el Concejo , ni ante 
leyes en que fe previenen los cafos de Juez , tenga de pena 15. carneros, 
conocimienpo contra Hermanos. lej 2,. t í t . $o , fo l . t i ? . 
71 Y que procedan contra los 3 Sino es que el amo fea e! que 
que maltratan los ganados, que van, hirió al Paftor por algún jurto moti-
y vienen á eftremos, como fi no fueft vo , que no fiendo herida de peligro 
fen tales Hermanos los reos 3 zaparte9 de muerte, no tiene pena i la rnijmá 
t í t . $ i , §. xz.fol. zy5, i* 
72 # Los mifmos Entregado^ 4 Si el Paftor no lo pudiere pro-
res conozcan de los agravios que íe bar con teftigos, fea obligado á jurar 
hizieren a los Hermanos del Concejo, el reo, allí, 
fus ganados, y Paftores y cap, z i , de $ Si vn Paftor maltrátateá otro 
la mtfma Ley Ú^ eaL b í in fangre, pague 1 5. carneros, y 30; 
, 73 No puedan los Hermanos fer fi fuere herida fangrienta, ley f inal fü , 
compelí dos por el Arrendador de las 2 i p . 
Rentas del Concejo á ir á las Mcftas, 6 L^s heridas, y malos tratan 
no teniendo ganados ágenos con los mientos hechos a los Paftores, las caí^ 
fuyos, /eji i 8. t'tt.23./0/.204. tiguen los Entregadores, p r t i ikg , 3. 
74 # Concuerda con el cap, 7: fol, 7. 
¿e la ley 2. tit. 14. Uh, 3, de latf^ ecop. \ Herrar los Ganados, 
Hermandad, ( Y Cada Ganadero fea, o no Ser-^  
* 1 Sea habido por cafo de her- fano, tenga fus ganados herrados, 
hiandad qualquiera impoficiok, que pena de feis carneros, ley Iónica y titulo 
fe pretenda cobrar de los ganados, o i ^ f o l . z ^ , 
quebrantamiento de fus privilegios, 2 Y que en efto eftan fujecos a 
1 .part, prbíl,$ 1 .fol. 14¿.Dp V jos Juezes, y penas del Concejo los 
2 Los Alcaldes de la hermandad Ganaderos eftantes , del mifinq moH 
guarden las leyes del Concejo , y no do que los trashumantes,y con la mif» 
le introduzcan ( contra fu thenor ) á jma pena, z.part, adíe, al tit, ^ 1« 
conocer de caufas entre Henéanos , fol. 74. ,- n^q t wí ' jhíi ' jyzr ob 
Provífion de tees de Diziembre de Hijos de familia. j ioq 
x $ z $ . p a r t . j . p r m l . z 9 . § . j , f o L i i & v i Aunque fean menores eftéij 
Heridas. 8 fujetosalas l eyé^ ,y mandam,i^i|to^ 
i Heridas, robos, y otros inful- de el Concejo en lo que pertenece a 
tos que padecían los Ganaderos, y ganados ¿ley $, tit. z^.fol .zoj.y lejt 
Paftores, refiere el Señor D . Juan I L "Pnica, í/f .4 2 ,fol, 248. 
en fu Real Cédula de de Septíem- Hueco, 
fcie de 1413 •pQrloquelcsdafttReal ¡1 Le han de tener de dos año.sjos _ . r - v — i & — 0(i_ 
Indice y y Cmcon 
Oficiales de Audiencias > para bolver 
áferviraquellos, ú otros oficios, i . 
part. adic. al üt.t* §§. 5.7 /0/.40. 
2 # E n el cap. l í A e la ley 4. tit* 
14. lih. 3 Je la Ifycop* fe manda lo m i t 
mo refpedo álos Oficiales de los Ef^ 
crivanos. 
Fíuertaf.-
1 Son de las cofas en que fe prd^ 
hibe la entrada de los ganados de la 
Cabana, prñí l . i t.fol. '5 j < 
i # Concuerda con la /ey 13. í 
tít, 3. lih, 8. ¿el Fuero Juzgo, con la pa-
labra Hartos', y con la mifma preven-
ción de que fl en ellos hizíeíTe daño 
el ganado , le pague fu dueño por 
aprecio s fin maltratarle, ni cobraí 
pena. 
3 # Huertas lieelias en lo pií-' 
blico , y concegil fe conferven, que-
dando á cenfo para los Concejos, ley 
9, t 'tt.-;* lih<j< de la ^ecop. 
Hurtos, 
t Los Alcaldes de quadrilla ha-1 
gan pefquifa a pedimento de parte de 
los hartos, y cofas encubiertas dé fu 
quadfilla, leyi$* t i t . ^ f o L é t . y l e y t* 
y i . t i t . t l t / o l . i í ^ i 
t E n eftas caufis (aviendó que-
rella ) el Juez las ptofiga, aunque el 
ador fe aparte jtey t ? . tit. $ t foi ^ 3. 
3 Sea caftigado Cón las fetenas el 
que tuviere ganados hurtados ^ o eti-
cubiertos yleyt. tit*tj.foL 114.4 
4 E l qüe hurtare Vna res ( de 
qualquier eípecíe) pague el doblo á 
la parte^y las ferenas al Concejo, Juez, 
y Denunciador, ley 3, tk< $ i *foL m t q 
5 Si fuere de diez cabezas de gana-
do menor, b a fu refpcílo del mayor, 
demás de las fetenas lea prefd , y en -
tregado para fu caftigo al AlcaldeEn-» 
. (Letra 1. y J . ) 11^ 
tregador con el proceífo , b fi no pu-
diere fer habido , al Juez Ordinario, 
¡a mifma ley 3 4 
6 Efto fe praóbíque , aunqae el 
ladrón íea menor de 2 ^  a ñ o s , fien-
do mayor de í i . allit 
7 Tengafe por hurto , y fe caftí-
gue con lá pena de tal el que encubrie-
re , trafquilarc, b hizicre de fu fenal 
ganado ageno, que elté con el füyo , 
ley ápifoL i z i * 
8 # Concuerda con la ley 8. tit* 
f.lib, ÜtdelFueroJu^goi que dífpo^ 
íie lo mifmo en el cafo de quitar ^ b 
mudar con qualquicr pretextó la fe-
nal , b hierro de qualquier efpecie de 
^ E l que hurtare maftín , pague 
de pena cinco carnerosy/9/ 6*foLxzz* 
l . y J . 
Igualas, 
t No pueda hazer Igualas el Ar-« 
fendador del Concejo , y füs rentas, 
fobre las penas anteá de fef incurri-
das , y fenterteiadas, ley 3 í tit* 13 * fol. 
i o i . 
t No las pueda hazér tóñ las qüa-
drillás fobre las penas ert qüe incur-
ten por no embiar perfotieto al Con-
cejo j peña dé 1 jy* maravedís 3 Mi. 
ImmemoriaUsi 
i Perjüizícs qüe fe figüeíl dé la^ 
que alegan particulares, y Pueblos 
para derechos indebidos i y otros 
optiéftos a láCabañá, i.faft, tit* 5 2. 
§,i6*foLi%%i 
i Defenfas que fe han de hazer 
en tales caufis por el Pfocuradór Fif-
cal de el Concejo en las Audiencias, 
álli* 
3 # Para defvanecet las que fe 
íu-
n o Tercera Tarte del Quaderno de Mejía^ 
íliponen en muchos rompimientos, impoficiones, por el grande perjuizio 
fe mando Tacar del Real Archivo de que fe feguia en la careftia de lanas. 
Simancas copia de las facultades con^ carnes, calzado , y otras cofas 
dedidas , para que fe reconozca fu 4 4 . ^ / . 132. 
principio , de que ay crecida copia 6 Se repite lo mifmo , y condu-
en el del Concejo, * cen a cfteün los privilegios 42 . /0/. 
Impedidos. 131 • 4 4 . 1 3 ^ • 5 ofol . 14 j . 52 foL 
1 E n cafo de impedimento en 147. 53./0/.148 .J'^o./o/ .i^S. 
los Oficiales de Audiencias, confuiré 7 Que ningunas fe cobren de los 
el Alcalde Entregador al fenor Prcfi- ganados por el paífo en todos los ter-
dente , para que con elComiífario, b minos delReyno,con qualquier nom-
Juez de muertos, é impedidos, pro- bre que fe les d é , §. 1. delprtlpileg. 5 3. 
vean quien firva el empleo , 2. ^ dríf, f o L i ^ y . 
adic. al t i t , z .§.4 . . foL$9. 8 # Los Señores Reyes Catho-
2 # Concuerda con el c^. 1 1 . Heos nombraron Juezes particulares 
de la ley 4 . tit. 14. iw; 3. déla ti^ecopil, para execucion déla ley de las Cortes 
en quanto á que fe haga la elección de Toledo 1 5. //f.27. tó. 9. de la(^e-
por los Comiífarios, cuya facultad copil. para que no fe cobren impofi-
referva. . clones, §. t. del mifmo prCpii S3./0I. 
Impo/Iciones. 151 . 
1 # E a el nombre de impoficio- 9 Repitió la mifma comifsion la 
nes fe comprehenden qualefquier de- Señora Rcyna Doña Ifabél en el año 
rechos, b contribuciones, que con de 14-99. §,3. del mifmo prñ.fol. 155. 
nombres diftintos fe cobran de los 10 También la Señora Reyna 
ganados ( excepto la del fervicio, y Doña Juana, fápj/Mq $6, 
montazgo , que pertenece a fu Ma- 11 Los Alcaldes Entrcgadores 
geftad, y a quien lo tiene cedido) en procedan contra los que cobran i m -
la ley 1$, í / í .27. lib.9. de la^cop, poficiones de los ganados, §. 1, del 
2 # Donde fe revocan todos los citado prfoil. 5 3 .fol, 149. 
privilegios concedidos para íu co~ 12 # Concuerda con el OT/J. 2 o; 
braiiza defde el año de 14^4. de. la ley 4. tit. i 4 . 3. de la (Recop, 
3 No fe cobre aífadura, ni otro 13 Los Procuradores Fifcales de 
algún derecho , con qualquier titulo las Audiencias lleven libro délas im-
que fea, donde no huvicre privilegio poficiones mandadas fufpender, y la 
plomado para ello, 1 .part. prbil, 1 z, entreguen a fus fuccelfores, §. 5 . en el 
. fo izü*ypr iVú, zz.fol. 54. priVil, 53./0/.1 57. 
4 L o mifmo, y revocación de 14 E n las caufas deimpofidones 
los concedidos por el Señor Don E n - procedan, y determinen los Entrega-
rique IV . priVtl.^z.fol. 131, en la mif dores , condenando en las penas de la 
m a i . parte, ley *, y fi los reos fe valieren de privi-
5 A pedimento de el Reyno en legios, b inílrumentos, fufpendan la 
Corees fe mandaron quitar todas las execucion de la fentencia, hafla dar 
quen-
Indice Concordantes, (Letra I. y J . ) I t i ; 
quenta con copia^z Jart. tit.5 2.§.2,5. cap.iQ.dela asmática,y 1 o. de U ley 
/0/. 181. 
15 Y que en ningun cafo pue-
dan mandar fe cobren las tales impo-
íkioneSjíí///. 
16 Quando en eftas caufas íc 
alega imnieinorial, qué defenfa han 
de hacer los Procuradores Fifcales ? y 
qué repreguntas el Juez á los teíti-
gos ? §.z6.JoLz% 3. 
17 # Que a pedimento del Pro-
curador Fiícal haga información el 
Encregador de todas las impoficlones 
que fe cobran de los ganados, fin ti-
tulo aprobado ^ y hagan reftituir lo 
percivido , cap.zo. de la ley 4, t i t . 14. 
///'. 3. de la (¡{ecof). j 
18 # Y que todas eftas cauías 
fe remitan al Confejo, aüt. 
1 ^ Los privilegios que tuvieren 
Comunidades b particulares para 
cobrar derechos de los ganados y los 
remitan al Confejo para fu examen, y 
aprobación, y en el Ínterin no fe co-
bren , i . p a r t . p r t i í L s z . f o l . i ^ j . 
2a Cap. 10. de la Real Pragmá-
tica del año de 16 3 3. para elle efec-
to , y Real Provifion en que fe infer-
ía , y manda guardar ^ y h ley 15. del 
tit.17. Uh,?. dela%eco¡) ,^ , 6,y j , d e l 
prtiil. 5 3.yo/.i 57.^ 158. 
21 # Concuerda con el c^.20, 
deda ley 4. tít.14.. lw .3, de la^ecop. 
2 2 Todas las Jufticias del Rey-
no (cada vna en fu jurifdicion) hagan 
información de las impoficiones que 
fe cobran , y la remitan al Coníejo 
hafta el mes de Abril de cada ano , el 
mifmo ¡>rtVíl. 5 3 . fol , 148. 
23 ^ Que no puedan imponer 
aroitnos , o i m poficio nes lobie lo< 
ganados que p aíTan por fus términos^ 
4. ttt, 14. h h . d e la tfiecop. 
24 Que donde huviere tirulo le-
gitimo para la cobranza de algunos 
derechos, fea a las entradas. 
25 Y no tomándolo entonces 
los dueños , cumplan los Ganaderos 
con depofitarlo antelas JufticiasJ§.8. 
delprtiíl.$ 3. /0/.1 58. 
2 6 Para que confte los que íe 
cobran , y por quien, no fcan obliga-
dos los Ganaderos, y Paftoresa pagar 
algunos, fin exhibir el titulo , y dar-
les carta de pago con toda cxprefsion.j 
Veafe en la palabra Cartas de pago, 
27 Los repartimientos en que 
las Jufticias pretenden incluir a los 
Paílores, y ganados para la matanza 
de lobos,y zorras,los embicn al Con-
fej0 > §§• 9 - y VOí del priVdeg, 53./0/. 
159 . j 1Ó0. 
28 No fe haga impoficion por 
los Procuradores de Puertos de dar 
férvido de carneros, ni otra efpecie 
a Cavallero alguno, ni Juez de Puer-
tos i y no fe le abone, aunque diga 
fue orden del Concejo, ley ttt.17. 
fol.iSz. enlaz. parte. 
29 No las pueda poner el Con-
cejo fobre s í , ni fobre íus ganados, b 
hatos por paífo dePuente,ni otro mo-
tivo , fin licencia de fu Mageftad, ley 
Iwica , tit.4.7. fol.z 51. 
30 Las que fe cobran fe hagan 
eohftar al Confeio con exorcfsion de 
quien las imputo, en que tiempo , f 
con qué titulo , para que fe haga juf-
ticia, la mifma ley. 
31 # Concuerda con las leyes 
14. j 1 5, t i t . 1 7 . l i k j . de la %ecop. 
3 2 Plcyro fobre impoficiones no 
le pueda tranfigir, ni concorciar ct 
C o n -
12.1 Tercera Tarte de! Quaderno de Mijfei, 
Concejo, h t i ixcencia de fu Mageílad, 
la mijma ley Iónica , r/í.47. 
Injurias, 
1 El injuriado no pueda quere-
lla rfe defpues de 30. días*, pero fe pue-
de caftigar el reo de oficio, ley 4. tit. 
16, fol, 213 . 
2 Injuria de palabra , hecha en 
Concejo^ delante de qualquierajuez 
fe caftigue con pena de cinco carne-
ros j y fi fuere con palo,© yerro quin-
ce carneros: y fi fe dixere al Juez,do-
blada la pena, ley 1. tit. 3 o. fol, 218. 
3 Injurias, y malos tratamientos 
hechos a los Paftores,y ganados.Vea-
fc en las palabras Ganados ¿Tafíores, y 
Alcaldes Entrezadores. 
Infáncciones, 
1 Se lleven al Fifcal las de los 
Entregadores, para ver fi han cum-
plido, z.part, adicaltit, 14. §. ¡./oL 
2 Que fe les den a los Alcaldes 
Entregadores inftrucciones, de que el 
Fifcal general tome traslado, para ver 
íi han cumplido en la refidencia, 2. 
part, tit, 5 2. §. 13 ,fol, 273 . 
3 Se ponga por inftruccion a los 
Entregadorcs,y fus Fifcales la afsiften-
cia perfonal a la medida de las Cana-
das , § . 1 9 . al mifmo tit ,fol, z j 6 , 
4 También, que no dexen pley-
to por determinar, pena de 50^. ma-
ravedís , §,zz,foL 279 . 
j Y que no puedan alterar las 
penas fentenciadas , § . 2 3 ,foLi%o, 
6 Y que examinen tres Labra-
dores , y tres Ganaderos por cada 
Pueblo , y compelan á las Jufticias fe 
los embicn, §, 24, 
Audiencias, ni en las caufas de impo-
ficlones, fin dar quenta en la forma, 
que previene el §.2 5 .del mifmo 5 2. 
/0/. 281 . 
8 Que fe faquen copias de IOF 
privilegios, o Executorias con que los 
Pueblos pretendan eximiríc de la ju^ 
rifdicion , aunque eften dados por l i -
bres , § . 3 5 . ^ 3 6 . / ¿ / . 1 8 7 . y 288 . 
^ Se traygan con las relaciones 
de las Audiencias , para ver íi han 
cumplido , § , 4 4 . fol^z 9 2. 
10 Se pon^a en ellas, que los 
Procuradores Fifcales no apelen de las 
íentencias de los Entregadores, § .^0. 
fol. 
11 Inftrucciones vltimamente for-
madas fe han mandado poner en 
Quaderno feparado. 
Jueces, 
1 Juezes daba el Concejo antes 
que 1c prefidieífe vno de los Señores 
del Confejo Real , en la Nota a la ley 
i z , tit.16, fol.169. 
2 Que a los Juezes , y Alcaldes 
del Concejo no fe les impida el vfo de 
fu jurifdicion, y comifsiones del mif-
mo Coucejo, 1 .part. prñi. 3 9 fol. 113 . 
3 Lo mifmo mandaron los Seño-
res Emperador Carlos V.y Doña Jua-
na , fu madre , en 2^. de Marzo de 
i $ z 6 . §. 4. ÍW mifmo priViL y Sobre-
cartas de los mifmos,§.é j - jfoLi 1 8. 
4 Y que todas las Jufticias, y 
Juezes del Reyno den á efto cumpli-
miento , y no lo embaracen, §. 3 .fot. 
116.y en el mifmoprtlPiLfol, 113. 
5 Que los Alcaldes de la herman-
dad no impidan el vfo, y exercicio de 
eftajurifdkign á los Juezes del Con-
7 Y que no puedan dar por l i - ^ cejo , ni fe introduzcan en fuepnoci-
bres a los Pueblos de concurrir á las miento, ^j . foLi x 8 . 
. . Que 
Jndke yy ConcorJantes. (tetra t - J ] - ) 12 $ 
€ Que ofreciendofe competencia micilio del reo, avien cío íulido de la 
con las Jufticias Ordinarias, la re-
mitan al Confejo donde fe determine. 
Provifion de 18. de Marzo efe- i 5^4. 
8. del mi/mo pjtMl¿$ 9 .foL 1 1 ^ . 
7 Que a los miGnos Juezes, y á 
los Efcrivanos que proveyere el Gon-
cejo, no fe les impida el vio de fu ret 
peóüva juriídicion , y encargo por 
Jufticias algunas, 5.foL 117, 
8 Que las Chancillerias, y A u -
diencias no impidan el mifmo exen-
cicio de jurifdicion , y execucion de 
las fentencias, conforme á las leyes 
del Concejo , §§. i ^ . j 13. del citado 
priVd, 3 9. fol. 124. j 12 J . 
9 Executoria en que fe declaro 
la jurifdicion de los Juezes del Con* 
cejo en pleytó litigado con el Reyno, 
§.1 i ,fol. 121. 
10 Declaración de fuerza de vn 
Juez Eclefiaftico, que impedia el vfo 
de fu jurifdicion, §.14.. del mifmo ¡>rí~ 
&L$9, f o l . i z ó . 
s 1 1 . Los Juezes del Concejo de-
fiendan la jurifdicion, ofreciendofe 
competencia , pena de jog. marave^ 
dis, z.part. f/í.52. § . io .yo/ . 271. 
-1-2 Los Efcrivanos notifiquen los 
mandamientos de el Concejo, y fus 
Juezes 3 i.part. ¡>riVtkg.$ 9. §. 10. fol. 
121. 
. 13 Los Juezes que nombrare el 
Concejo han de tener abono de 500. 
cabezas de ganado , x.part, adición al 
t k . i . § . i 6 * foLzo. 
Jueces en quanto al f^o de fu 
jurifdicion, 
3 14 Los que fe dieren fobredef-
pojos de poífefsiones, no puedan co-
nocer fuera de las ocho leguas de don-
de eftuvicre la poílefsion,.0 del do-
2Uíi 
dehcífalos ganados, z,part. adicional 
tit, 5. §.2./o/. 6 j . 
15 Sobre deípojos de poíTefsio-
nes íc den Juezes á todos los Herma-
nos que los pidieílen , z,part. ley 17, 
tit, i ,fol, 7. 
17 Y fe den fobre dcfpojos de 
poffefsion en paitos de Verano, co-
mo en los de Invérnadcro, 2. parte, 
adk, al tit.6, §.3./¿/.88. 
17 Y a cofta de culpados fe de 
Juez particular fobre dcfpojos, ley 
17. al fin, tit, 5. fol. 6 3 , 
* 18 Juqz legitimo, en cafo de 
aver muchos en la Comarca , lo es el 
mas cercano del reo, refpedo de fu 
hato, 6 cafa , la mifma ley 17.y ley 3. 
tit.z^.fol. 211. 
19 No fe dé otro por el Ccnce^ 
jó , fino es eftando aquel impedido, 
de confentimiento de las partes, b no 
aviendoleen ocho leguas ¡ley 17. del 
mifmo tit, 5. — 
20 Eíla cercanía fe regule por la 
cftancia de los ganados, y Paítorcs, 
que dan caufa a la que fe ha de tratar, 
ley 18 .fol.6 3. 
21 Ningún Juez reciba obliga-
CKMT de la parte , ni otro por él en 
pleyto, que ante él penda, b cofa que 
toque á fu oficio, de que le facara ia- : 
demne de las coilas, y daño que le 
venga por lo que aóluare, ley 20. tit. 
j.'/o/. ó4. 
22 Juez no puedan pedir los 
Agentes fobre cafo alguno, fin orden 
efpecial del Concejo , b con parecer , 
de fus Letrados, ley l ó , tituL 1 ^  .foh 
157-
2 3 Y en efte cafo fta, obligado 
a dar quénta al Concejo ^ para que 
ga|<Í * pro| 
11 ^  Tercera fiarte del (haderno de Mefla^ 
provea de Procurador , y lo demás remita al mas cercano del reo, fej i . 
<jue necefsice,pena de las coilas,/^ tit . i^.foLzoS. 
mifma ley ib . 32, Deben los Juezes procedo: 
24 Los Alcaldes de mefta fean entre Hermanos la verdad fabida, Cn 
Juezes exedfltores de las pe»as arren- admitir eferitos de Abogados^iiiPro-
dadas , y no aya otros ^lej 5. tit, 23, curadores 3 ley z, 
fol. 201. 3 3 Y 11 alguno no es hábil pará 
2 5 # Se innova en efto por el defenderfe, debele dar el Juez otro 
caj). j .dela ley 2. tituL 14. Ubi 3. de U que le ayude , allí, 
tf^ecop. cri que manda fe pidan las pe- 3 4. Juez del Concejo no admita 
ñas ante dichos Alcaldes , b ante la demanda contra Hermano de el de 
Jufticia Ordinaria j pero concuerda quien no lo es , fin afianzar primero 
en que no aya Juezes particulares. de eftar á derecho en aquel juizio, ley^  
z6 E n la Executoria litigada coft 3 .70/. 208. 
el Reyno el ano de 15 ^ 5. fp declaro 35 Y que fean obedecidos por 
10 mifmo en quanto a que no huvlefr todos los Hermanos, ley 4. tit, 2 4 .foL 
fe Juezes de Partidojy que las denun- ;20^. j ley 16, tit, $.fol, 61, 
elaciones fe hizieífen ante las Jufti- $6 Pero fi el reo declinare juriA: 
cías Ordinarias,llevando eftas h quar-» dicion , diciendo no quiere fer Her^ 
ta parte de las penas, 1. part, fríti. 3 mano de mefta, pueda fer libremente 
§. 1 1 . fol, 121. convenido ante qualquier otro Jilez, 
27 No pueda fer JneZjni Eícri- la mifma ley 4. 
Vano el Arrendador, ni fu hermano> 3 7 Y con el que declinare jurif: 
b pariente en el quarto grado ley $, dicion ninguno haga aparceria^reala,* 
ttt,i3.fol. zoi ,enla z,parte, ni admita íus ganados , / 9 7 . tit, 24.; 
28 Juez quando diere el Con- foLzoy, 
cejo, fea hombre bueno, y abonado, 38 Y que fea echado del Con-» 
y no el que pida el Arrendador , /ej cejo *, y pierda fus poífefsiones 3ley 9, 
11 .fol. 2 03. fol. 210. 
29 # Eíla reformado (en quan- 3 ^ # Conviene en lo penal con 
to a dar Juezes) por el cap. 7. de la a - la ley 4. tit, 4. lib, 1, de la ^{ecopii que 
tada ley z, tit. 14. lib.5, de la ^ecop, difpone , que el que declinare la ju-
30 Y también fe manda, que de las rifdicion Real , pierda la tierra que 
denunciaciones que hiziere el Arren- tuviere del Rey. 
dador fea Juez el Alcalde de quadri- 40 # Por la ley 11 . t it .zj.Kb.?. 
Ha, b Jufticia Ordinaria, por la ley de la O c^op, fe manda, que todos los 
f n a l , titi t$.fol, 204. y veafe arriba ganados fean de la Cabana Real 3 fin 
Tium. 2 6, que dueño alguno pueda fepararfe. 
3 1 Entre dos Hermíinos es Juez 41 E l Hermano que demandare 
legitimo ( en qualqmer caufa) el AI^ á otro ante diftinto Juez , que los del 
caíde que fe hallare prefenre *, con ral. Concejo, pague de pena zoy. mará-
guq no pudkiido fenecer el juicio, ic ve4is ^lej i^t i t .z^.JhLzio, 
Los 
%ulíce yy Conctr¿antes, ( Letra I . y ) 
4 z Los Juezes del Concejo exe-
cuten las penas en los inobedientes, y 
que refiften fu j.urifdicion, aunque e£-
fén eu Cañada 5 ley final yfol ,z io¿ 
41 Y procedan contra ellos los 
Entregadores, i,part.¡¡>rilPíl. 31. folio 
104. 
44 Juez ha de fer el Alcalde de 
la quadrilla del reoi y fi n© le huviere,. 
el de la quadrilla mas immediata , ley 
2 . t í t , z $ , / o i n i . 
4 j Proceda contra el que inju^ 
riare , o maltratare a otro Hermano, 
aunque no íe pueda querellar y por 
aver paíTado los treinta dias, ley ^MC. 
zó.fol. 213. 
4^ Siendo recufado qualquier 
[Juez del Concejo, debe acompañaría 
con Ganadero Hermano, del mifmo 
Lugar , abonado , y fin foípecha, ley 
pnica , tit. z 8. /oí . 215. 
47 E l que injuriare al Juez, pa-
gue doblada la pena de injuria, ley 1 . 
tit.$o.foLzi%. 
48 Proceda el Juez de oficio, no 
áviendo Denunciador , en las caufas 
fobre injurias hechas en Concejo 3 o 
en juizio, U mifma ley 1. 
4P Las Audiencias, y Chanci-
llerias no advoquen las caufas de los 
Entregadores, ni admitan apelación 
en pleytosde poífefsiones, y reven-
tas. Veafe en la palabra Chanállerias, 
50 Ningunos Juezes impidan á 
los Entrenadores el excrcicio de fu 
•r-comilsion. 
51 Y fi fe ofreciere competencia, 
remitan la información , y papeles al 
íeñor Prefidente , o al Coniejo, para 
que ladecermine. Provifion de 18.de 
Marzo de 1$?^. part.i. [ r § . 8 . 
^2 # Sobre efto íe manda en el 
cap.-j. de la ley 1. titul. 14. Itb, ^.deU 
tycop. que decida las competencias cj 
feñor Prefidente, citando en el C o n -
cejo ; y que fenecida efte, fe traygau 
al Confejo, y no a otro Tribunal a l -
guno. 
53 # Juezes de muertos, é im* 
pedidos, que nombra el Concejo, y 
tienen la facultad de nombrar Minif-
tros de las Audiencias por los que fa-
llecen, o no pueden íervir perlonal-
mente, fe les reíerva , y declara fu re-
galía en elcap.i i.delaley 4. titul. 14, 
//¿. 3. de la ^ ecop, 
54 Juezes Eclefiafticos no co-
nozcan de caufas de daños de los ea-
nados. Veaíe la palabra Eclefiafticos. 
Jue^de Efcufas, 
• t Forma de fu nombramiento; 
y que es vno de los oficios menores, 
que fe nombran al tercer dia de dar 
principio al Concejo , /ej 2. tit. z.fo-
lio 27. 
2 Rubrique los d9fpachos,y co-
miísiones que íe dieren fobre defpo-
jos de poíTefsioo 3 ley 20. tit. 1. fol. 7.; 
yley l y . tit.16.fol. 170. 
3 Cefsb en la mayor parte el exer-i 
cicio de efte empleo , por no necefsi-
tarefeufarfe los Alcaldes de quadrilla 
para no concurrir a los Concejos: 
Veaíe en la palabra Alcaldes de Qua-i 
drilla. 
Juicios. 
1 Los juizios entre Hermanos 
del Concejo fe determinen, fabida la 
verdad , y fin Abogado , ni Procura-
dor , ley z. tit. z^.fol. 208. 
z Los de poílefsion los fubftan-i 
cien, y determinen los Alcaldes de 
quadrilla dentro de treinta dia^ , eva-
quan-
1 z 6 Tercera Tafte del Qmderno Je Vtejld; 
quando antes la manutención de los - $ Los Apartados jurcá guardar 
nados, conforme a la ley, 2 .\>arte$ fecreto de lo que fe tratare en íusJi 
adtc. al t i t . 5. §. 5. fol. 6 8. tas , % 5. tit.3. 5o. 
3 Eftando en juicio íe cañigue 4 Deben hacer juramento los 
la injuria que hiciere vn Hermano a Alcaldes de quadrilla de arreglarfe a 
otro con la pena de la lej i f f/f. 3 o./o/# las kycs en el vio de fus oficios, ley 44 
2,18. {it,$.foL $9, 
Juntas* $ E l que debe hacer el Theíbre-í 
1 Junta de Apartados , vcafc U to de las rentas del Concejo para fer: 
palabra Jpar ta dos, admitido, ley z. tit. 13 ./o/. 143. 
2 E n las Juntas generales de el 6 Los Agentes en las quemas quej 
Concejo no entren perfonas podero-* dieren deben jurar fer ciertas las parti-
ías , ni otras que no fean individuos das que incluyen, ley 3. tit. 1 5 1 5 6¿ 
de é l , 1 .fart. priVd. 38. fol, 112. 7 Juren los mifmos los dias que -
3 Y que lo hada cumplir afsi el íc han ocupado en fervicio del Con^ > 
Conde de Buen-Dia, fiendo Alcalds cejo , ley 6. del mifmo tit,i 
Entregador proprietario, por sí^y fus 8 Y ceífa eíla providencia, fien-i 
Thenientcs, lo paétb en la concordia, do , como es , anual el falario que les 
del año de 1 4 ^ . ¡>art. 2. tit, 5 2. §. 1, eftá fcñalad© ea el §. final, adición al 
fol, i $ 6 . tit,z,fol,^$,.. 
4 # L o mifmo fe difpon© en las 9 L a perfona depurada para ce^j 
leyes 2. 3. 4. j 7. tit, 1. /¿¿.7, de la (Re* ncr el fello del Concejo jure no fellar 
cof iL ,para con los Ayuntamientos de carta en blanco, ni otra, que las acor-
los Pueblos. s dadas por el Concejo ^/Q/7. íVí. 1 ^ 
5 # Junta ninguna pueda hacer fol. 16%, 
el Concejo , fin afsiftencia del fenor: 10 Los Procuradores de Puertos 
Prefidente , caf,^, delaley.i.tituLiq.. juren cobrar de los Ganados lo qus 
lih. s.dela^cop.. por el Concejo fe les repartiere,/e> 2 v 
6 Lo demás correfpondiente á tit,xj,fol,-i.j^. 
Juntas, veafe en la palabra Concejo. % i Juramento que interviene en 
Jurados. la obligación que toma el que tiene 
1 Ningún Jurado , ni Regidor poífefsiones demafiadas,para retener-
jpueda fer eledo Alcalde de quadrilla^- las en fraude de la ley, no vale., kjfe 
t.part, ley %. tit,$.fol,6o, ... i z , tit,6,foL%o. 
Juramento, i z . Le debí hacer el que dcxa la! 
1 Deben hacerle los que han de deheíTa por agravios que recibe del 
tlegir qualefquier oficios del Concejo^ dueño de que no lo hace malicioía-
de guardar las leyes de é l , y hacer la mente , fino por confervar fu poífef-
elección en los que tuvieren por mas fion yley zo. tit,6,foL%z. 
hábiles , z.part, ley $, tit ,z , foLz7. 13 E l que deben hacer losTaí la-
2 Lo mifmo los eleótos de vfar bien^ dores para apreciar los palios, ley 22.; 
y fielmente fus oficios,/^ i^fó l^o. | i > . ¿ t J ^ , | ' j . 
Los 
14 Los Arrendadores de las ren-
tas del Concejo deben jurar de calum-
nia , para que fe les defpache emplá-
zamienco concia alguno,y pena (i no 
lo prueban yley 6. ttt, 2,3./0/.201. 
1 5 Ninguno debe fer apremiado 
á jurar fobre las penas, que fe le pi-
den por el Arrendador, ley %,foLzoz. 
16 E l que debe hazer el que po-
ne demanda conrra el aufente, acufa-
dastres rebeldías, ley 8. ütul. i$ . fo l . 
x i i . 
17 Juramento con que fe debe 
cícufar el reo , no probando el que-
rellance y ley 3. ttt,z6. fot. z 13. 
18 E l que debe hazer el que re-
eufa a Alcalde , b Juez del Concejo, 
ley Wica, tit. 18. fol. 115. 
ip Juramento con que íe debc 
cfcufar el acufado de injuria j y en fu 
defeóto, pague la pena 3ley 2. fíí.30* 
/ o L t i ? . 
xo L o mifmo el acufado de hur-
to , ley 8. tit.3 z. fol. zz$ . 
x i E l que debe hazer el Paftor 
fobre el ganado, que fe le pide por 
pcf dido por fu culpa , ley 9 . del mtfmo 
tit, 31. y ley 1. tit. 3 7 .fol. 230. 
22 E l que debe hazer el amo 
para que fe le haga entrega en los ga-
nados del Paftor, que fe fue con otro 
fin pagarle, ley z. ¿elmifmo í/f.37. 
2 3 No fe admita juramento en 
los arrendamientos de yervas para re-
nunciar la poífcfsion , pena de priva-
ción de oficio al Efcrivano, y ^ojj. 
maravedís a la parte, capit. 11. de la 
Pragmática de ^3 i.part.z. adic.dtit, 
6* § . 1 9 . fol. 213. 
24 # Concuerda con el c4^. f. 
déla ley 3. tit. 14.//¿.3. de la <%£€ opila-
ción. 
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Jurifáicion. 
1 La juritlicion de los Alcaldes 
de quadrilla de Sierras entre Ganadc-
ros,eftá executoriada en competencia 
con los JuezesOrdinarios,2./Jíír/-.^/V. 
al t i t . $ . § . 1 0 . fot. 7$. 
2 La de todos los Juezes de el 
Concejo para con los Ganaderos c i -
tantes en los tres cafos de hacer mef-
tas, feñalar tierra a los ganados enfer-
mos^ conocer de defpojos de poflef-
fiones, 1 .pan. p rh . 3 9. §. 11. fol. 121. 
yz.par.. adic.altit.$. §. 1 1 . y i z . f o l . 
3 Y en quanto a herrar los ga-
nados , el mi/mo §. 1 1 . y t i t . 3 9. ley 1 . 
4 Jurifdicion de los Entregado-
res en quanto á rompimientos, caña-
das , y demás que comprehende fu 
comifsionen competencia del Ecle-
fiaftico , 2 .part. tit. 5 2. §. é. /0/. 2 6 4. 
3 L a defiendan dichos Entrega-
dores , y demás Juezes del Concejo, 
fin fufpender las caufas en que fe ofre-
ce competencia , §. i o. del mifmo t i tul. 
fo l . 271. 
é # La jurifdicion de los Jue-
zes del Concejo en quanto á poífeí-
' fion, fe autoriza en la ley 3. cap. 6. t i t , 
14. //¿.3 . de la ^ecop. 
Jufticia Ordinaria. 
1 Al Juez Ordinario debe fer en^ 
tregado el Hermano , b Paftor que 
hurrare diez cabezas de ganado me-
nor , b mayor á fu refpeáo , no pu-
diendo hazer jufticia el Alcalde E n -
tregador,ley 3. t i t . 3 z . f o l . z z 1 . 
x L o mifmo en cafo de reinci-
dencia de hurto , y en vno , y otro fe 
le ha de entregar el proceífo, ley final, 
f o l . z z } . 
3 L a Jufticia Ordinaria del La-
gar 
12,8 Tercera Parte del Ouacterno de Mefta, 
gar dondeefta el Puerto,ponga Fie- fo,y no de todas las leyes. Prpvi-
•les á cofta del Arrendador del fervi- lion de el Señor Emperador Carlos 
ció , y montazgo , no eítando alli al V . fecha en Ocaña a 17. de Mayo de 
tiempo fenalado,^")?//. 3^./o/. 108. 1 ^ 1 . p.z.adic. a l t í t . i ó ^ . ^ . f o l . i y ^ , 
en la 1. parte, 11 No quiten a los Hermanos, 
4 W Concuerda con la ley 6, tit. y Paftores las armas. Veafe la palabra 
z j . lib.^.dela^ecop. Armas, 
5 También los pongan en de- 12 Conozcan de las denuncia-
feóto de eftar rematada la renta para clones que hicieren los Achaqueros, 
el tiempo de las entradas ^ y fi no lo llevando la quarta parte de penas.Exe-
hicieren , paguen el daño , priVtl. 3 7, cutoria litigada con el Reyno el año 
/0L109. de tf }\.jl>&t.I./K>¿/.Jf n . foL 
6 Todas las Jufticias del Reyno 121. 
guarden los privilegios del Concejo, 13 Embien al Confejo(cada vna 
y Provifiones libradas para fu obfer- en fu diftrito ) teñimonio de las de-
vánela y reftituyan lo que contra fu heífas, y palios que fe rompen con 
thenor huvieren tomado a los gana- facultades, y quando cumplen. Prag-
dos, y Paftores, Provifion de .2 2. de marica del año de 1^33. cap.z, §. 1 
Enero de 1530,^rí.i.^r/>.3p .§.i 5. en la adic.altit, 6,fol, 211. 
f o L i z - j , 14. Reconozcan todas las dehef-
7 Las Jufticias Ordinarias no fas, y paftos públicos de fus jurifdi-
permitan que los Guardas , y Minif- clones, con intervención de vn C o -
rros de Salinas hagan caufa a los Paf- miífario del Confejo,y otro del Con-
tores por tener cada vno medio cele- cejo de la Mefta,con la diítincion que 
min de fal , ni por los cueros , carne, previene , el cap, 3. de la mi/ma Tmg* 
y febo que traygan falado. Provifion matica. 
de 4. deDiziembre de 15 28.que Ju^ 1 5 No pongan,ni permitan po*? 
bla para quando van de camino. ner inrpoficiones fobre los ganados, 
8 Y en la Sobrecarta de 20. de * quepafían por fus términos , cap, 10. 
Abril de 1 571. fe eftiende , aunque de U mifma Pragmática ,/¿7.213. 
eftendeafsiento, i.^rí.^n^/7f?g;. 30. 16 # Puedan cobrar el importe 
fol, 99, del daño que hizieren los ganados, 
, 9 Las Jufticias del Reyno def- íiendo apreciado, como difpone el 
hagan los agravios, que los Alcaldes cap, z 9, de la ley 4. tit, 14. lih. 3. deU 
de facas hicieren a los Hermanos del ^ecop. 
Concejo. Provifion del Señor Don 17 # E n las caufas de agravios, 
Felipe Il.con infercion de la Ley Real, y quebrantamiento de privilegios, 
fecha en Toledo á 11. de Marzo de rompimienío de deheílas, y cañadas, 
i $6o.part,i, prtii l .z?, ^.Z.foUy-j, aunque prevangan las JufticiasOrdi-
10 Hagan dar al Hermano que narias, han de proceder los Entrega-, 
lo pida teftimonio del privilegio , o dores, cap.$ i . dela mtfma Ley ^eai, 
ley folaipcnte, que habla de aquel ca- j 8 ^ Jufticias Ordinarias para 
ha-
hacer la caíTa de las deheíTas, fe en-
tiende clCoi-regidor^o Alcalde Mayor 
del Partido mas cercano a las mifmas 
deheííis, cap.^. de la ley 3. ti*. 1^. Uí?. 
3, de la (ftecop. 
15 # Se entiende no íiendo ve-
cino de fu jurifdicion el dueño de la 
deheífa, porque entonces no ha de 
poder entender en la taíla, allí, 
20 No permitan perfonas que an-
den vendiendo vino por las deheíTas, 
y majadas, que llaman Aldranes y z . 
part. adk. al tit,3 7. §.3 ./0/.2,3 3. 
Jii/iícia Ordinaria en quanto a los 
Jueces del Concejo, 
21 Todas las Jufticias den favocy 
ayuda al Alcalde Mayor de Meftas , y 
Cañadas , y fus Thenientes, para que 
en elConcejo no permitan entrar mas 
de á los que ion de é l , pririL 3 8, folio 
,112. en la 1.parte, 
22 No impidan a los Alcaldes^y 
Juezes del Concejo el vfo de fu jurif-
dicion^y comifsiones del mifmo C o n -
cejo. Provifion de 2^. de Marzo de 
1 526. j>r/17/7.39. §.4./o/. 117. 
23 # Y páralos Alcaldes Entre-
gadores, y fus Audiendls, que no fe 
les impida por las Juílicias , ni ellas 
conozca^ por via dé exceífo. Execu-
toria litigada con el Reyno deLeon en 
el año de 167 $, part . i . t it .$i .$.4 . fol , 
2 ¿o. Y concuerda con el cap, 3. de U 
ley 4. tit,i$,lib,$. de la ^ecop, 
24 No advoquen a sí las caufas 
de los Alcaldes de quadrilla,ni les im-
pidan el conocimiento, y execucion 
de fus fentencias, conforme á fus pri-
vilegios, y leyes. Provifion de 2 5. de 
Agofto de 1507.y otra de 2 3 .de No-
viembre de 15 27. 
2 5 Idem, y eftendiendolo a los 
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Alcaldes de hermandad. Provifion ds 
3. de Diziembre de 1528. part. 1 ,pri~¿ 
Jtgmentes, 
x 6 # No impidan a los Entren 
gadores proceder en caufas de caña-
das , aunque las tengan prevenidas 
las Jufticias, cap. 31, de la ley 4. título 
14. lik. 3, de la tycop. 
27 # Les den poííadas a los En-» 
tregadores , que no fcan mefones, 
guias,y beflias por moderado precio, 
cárceles, y prifiones cap,4., de la míf-
ma Ley ^eal, 
28 # Compelan a los Efcrivanos 
de las Audiencias a que den las com-
pulfis de los pleytos apelados, no ha-
ciéndolo los Entregadores, y no los 
dexen falir del Lugar hatta cumplirlo, 
cap, 14. 
29 % A la Jufticia Ordinaria de 
la Cabeza de Partido fe entregue co-
pia de la inftruccion , y Minilíros de 
los Entrenadores \ y fi exercieren con 
otros , los remitan prefos al Coníejo, 
cap. 1$, de la citada ley 4. 
30 # Con la Jufticia Ordinaria 
debe acompañarfe elEntregador^fien-
do recufado j y como lo ha de pra¿ti^ 
car, y penas de lo contrario , cap. 17^ 
31 # A la mifma deben dexar 
pliego, firmado de toda la Audiencia, 
con exprefsion de todo lo obrado en 
ella, y condenaciones, y coftas co-
bradas y cap, 19. 
32 # Si tuvieren competencia 
de jurifdicion con los Entregadores, 
la decida elfeñor Prefidente, eftando 
en Concejo, y defpues fe remita al. 
Confejopara fu de terminac ión ,^ . 7 .^ 
de la ley 1. tit. 14. lih. 3. de la ^ ecop, 
35 Den cumplimiento a. los re-
Rrrr cu-
13 o Tercera Tarte de! (huderm le Meftay 
cudimicntos, y defpachos que del fe- heiTa de labor mas de lo que nceefsi-
nor Prefiderte del Concejo llevan los 
Arrendadores de fus rentas ^ z.píiríe, 
34 Y fin embargo de los capítu-
los de Millones, con apercibimiento 
de Realengo , allt. 
3 ^ Deben embiar íeis teftigos, 
tres Labradores, y tres Ganaderos pa-
ra el examen de los Alcaldes Entrega-
dores. 
3 ^ Y en fu defeóto los han de 
nombrar ellos, y embiarlos las Jufti-
cias, i . j iart. tit.<}z.$.z<\.fol.z%o. . 
27 A la Juílicia Ordinaria de el 
Lugar donde fe poae la Audiencia íe 
entregue vna copia del arancel, que 
ha de tener el Efcrivano, §. 3 2, 2, S 5. 
Labor y y Labradores, 
t "T^ nr^ g1111 Hermano com-
J L ^ pre deheíTa para la-
brar^ní fe la de a otro para lo mifmo, 
ley 4. t k . ^ S . / o L z$6. 
z Los paitos comunes no íe pue-. 
dan labran y fus penas, ley i , y i . titr 
5 0 . / ¿ / . 2 5 3 . 
3 # Concuerda con la % 1. 
7. lib. 7. de la ^ecop. y en la Pragmá-
tica del año de 1^33. que correípon-
de a la ley 27 , del mifmo titulo, 
4 E l que labrare las cañadas y o 
las cerrare , pague cien maravedís de 
los buenos, p r M L 6. f o l . 1 $, en la 1. 
parte, 
5 # Concuerda (en quanto a la 
prohibición ) con el cap, 2 2 . de la ley 
4. t i t . i ^ J t b . 3 , de la^cop , con au-
mento de penas, y comifsion á los 
Entregadores. 
* Ninguno pueda arrendar dc-
tare , y pueda labrar , y vn tercio 
mas. Provifion de la Señora Reyna 
Doña Juana de 13 .de Julio de 1 5 0 7 . 
fobrecartada en 28. de Febrero de 
i $ 1 7 . part.z, adic.altit. 38. §. 4 . f o l , 
238 , 
7 Los Labradores no puedan fer 
executados hafta en cantidad de cien 
cabezas de ganado lanar, cap. i$.de 
la Pragmática de 63 5.fol, 114. §. 1 
en la adic, al t i t . 6, 
8 # Concuerda con la ley zy . 
t i t . z i , / / ¿ .4 . de la (%co/v exceptuando 
las deudas que proceden de diezmo, 
o paitos del ganado. 
9 # A la labor ion perjudiciales 
los plantíos de v i ñ a s , cap. 25 . ley 4 ; 
t i t . 14. lib. 3. de la ^ecop, 
10 # Concuerda con el cd^.yftiííí 
de la ley 27. t i t . j . l i b , j , dé la ^ ecop. en 
quanto al perjuizio en común del ex-
ceífo en los plantíos de viñas. 
11 Labrar íe pueden algunas de-
heífas por privilegio, b por montuo-^ 
fas^pero fin embargo conferva la poC 
feísion el Ganadero , y debe fer re-
querido ant#de San Miguel de Sep-
tiembre. Real Cédula de 1. de D i -
ziembre de 71 ^ .part .z. adic, al t i t , 6, 
§. 13 . /0/. 101, 
12 # Que las deheílas que íe hu*. 
vieren roto , y labrado de doce años 
antes del de 1 j 2 íe reduzcan apaf-
to yley z z , t i t . 7 , Itb, j , de la %ecopíl, 
y en la z$ ,y figuientes, 
13 Otras repetidas providencias 
para lo mifmo. Veanfe en la palabra 
Rompimientos. 
14 E n las deheífas de labor fiempre 
que fe arrienden para pa i tó l e adquie-
re poíícfsion > y afsi fe mantuvo por 
Exc-
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Execucoria a vn Ganadero, z.¡>. adic, 
a l t í t . 6 . fot.97.y ^ . i x . f o l . j y , 
1 5 Pero en quanto verdadera-
mente fe aya de romper (teniendo cf~ 
te privilegio) fefufpende el efecto de 
la poírefsioh v y ceñando de romper-
fe, buelve á fu poífefsion el que la te-
nia , §§ .12 . j 1 ^,yfusN.otasyfoL 
y 101. 
16 Lo mifmo refpcüivamente en 
la parte que tienen de kbor las dehefr. 
fas depafto , y labor jicpie en lo qüe 
íe quedare de pafto,debe confervir 
la naturaleza de tal, y el Ganadero fu 
poífefsion, alli. 
17 Que el Entregador proprie-
tario , y fus Thenientes no diarian l i -
cencia para labrar laicaí íadas, y ve-
redas , ni hazer en ellas cafas, u otros 
impedimentos, z.part. cap. 5. §.1. tit, 
18 Los teftigos-que por cada 
Pueblo han de examinar los Entrega-
dores, fon , tres Labradores, y tres 
Ganaderos , z.parc. tit, 5 2 . § . z ^ , f d . 
280. 
1 ^ Los Labradores, fin embar-
go de la Pragmática / pueden fomc-
terfe a la jurifdicion del feñor Prefi-
dente del Concejo , fiendo Arrenda-
dores, Thcforeros,6 Fiadores de al-
gunos de eftos , i^part, pnViL 62. §, 
i1.fol.z19. 
Ladrones. 
1 Veafc la palabra Hurtos. 
2 # E l ladrón que robare buey, 
o beftia de arada , b fu aparejo 3 lo 
pague con el once tanto, ley $ .tic. 17. 
l ik^ .dc la ^ecop. 
3 # E n hurto de ganados ,.como 
fe deba feguir el rallro, ley 1^8. del 
EJiilo. 
Lampara, lírn 
1 Lá Lampara de Nu(?ftra Señora 
de Guadalupe fe tózo , renovó , y 
doro a c o í b del Concejo, z,part. adic, 
al ttt. 1.^.17. enlahiota a f : i continua-
ción , foi.z u . . .1 ^1 ¿ * b i 
Lanas. 
1 Los cftatutos que,rhácen los 
Puebiós;para que fe ayan de vender 
en ellos las lanas, no valgan , y los» 
Hermanos los reclamen,./^ 10. útul^ 
z^ . fo l .z io . 
2 No fe corte la lana ;déT los ga-
nados , que entraren a hervaj^f en el 
Rey no de Portugal dentro del Qiifmo 
Reyno , pena de perdimiento délos 
ganados^ y de ello den fianzas los Ga-
naderos. Provifion de 25, de Enero 
de 1 ¿ ó i . p a r t . i . ft'úñlég.zj. § .$ . foL 
3 L a fineza de las lanas de Efpa -
na , y lo intereífado que es en ellasr 
y fu comercio el Real Erario , y cauft 
publica de eftos Reynos. Pragmática 
de 4. de Marzo de 6 a . p a r t . z. adíe, 
al tit. 6.§.19. fol. 109. Autos del Con-
fejode 7. de Agofto de 702. 8. de 
Noviembre de 703. y Prbvifion , y 
Sobrecarta con fu infercion , y Real 
Cédula de 1^ . dcDiziembre de 720. 
á confuirá del Gonfejo , §§. .24. z6 .y 
z ü . d e la miftna adic. fol. 119. 121 .y 
125. ."f^I .U\ '5-¿ ,^ >.Vv;'. t . 1 
4 # Concuerda con la/ej 1. en 
el principio , tit. 14. hh. 3. ae la ^ecop. 
5 • # Que las lanas puedan ex-
traerfe del Reyno, y como efto debe 
entenderfe , /9 '4^ tit. 18. Uh. 6. de la 
q^et'jp. y aute .6$. f o l . z i S . B . 
6 #• Qyiciktlanas: cyie fe com-
prarenpairaicrfi^críík el Reyno , las 
pusdan tantear- l a s X ^ k í a n t c s d^ él 
Rrrr 2 halla 
15 i Tefcerá Trfrte 
halla la mitad , no ficndo para revcni 
derlas , ley 4Ó. del mifhio título. 
. 7 # Los derechos de las lañáis, 
que fe facan del Reyno , forma de fu 
extracción , y penas en cafo de frau-
de//e; 1. i . j 3. títul, 31. l'tbij, déla 
t^ ecop. nhKhA 
8 # Nueva forma, y reglas da-
das para los derechbs de lanas-, forma 
de fu regiftro , y lo demás que á efto 
pertenece, fej z , j i ¿odo d tit, 3 a> lib. 
de la t^ ecopiL 
• ^ # ; Lanas de lós ganados que 
entraren á hervajar en Aragpn, Na-
varra ^ Valencia y Portugal, como 
fe han áerKgiftrar , y aflegurar fus 
derechos , k j i z. cap.z.tit.}!, delmif-
mo lib,?,de la (Rgcop. 
A ó \ ^ , J ^ t ^ w f a f S s i . . 1 b^ . 1 ú i 
1 Los Paftores ion exemptos de 
Levas, y Quintas para Soldado*, y 
Milicias , por fu precífa afsiftencia al 
fcfguardo de los ganados. Veafe en 
la palabra ^/-fom. 
Leguas. 
1 No fe impida el paíTo, y pafto 
de tranfito a los ganados de la Caba-
na por la legua de Toledo , y atra-
veílando de vnas deheífas a otras.Pro-
vifion,y Sobrecartas de 11 . y 17. de 
de Noviembre de $61. 8. de Junio 
de 5 ^ 2. y 2,4. de Abril de 5^3. part. 
1.priVú.$6, § . i . f o L 1 6 j . 
% No fe Ies impida por la legua 
de Madrid, fin embargo de Orde-
nanza , aprobada ; y no íe les mc?lef-
te : y dando fianza de cftár a derecho, 
fe le reftkuyán las prendas en qual-
quier deminciadon, Provifíon, So~ 
brecartas , y Execucoria, la vltima de 
r^.de Agoftodeii567. de/de d^. z. 
i t l tÁifmo priVU.fol, 1 é % 
idbrjf 1 -mSL 
uader'm de Mefía; 
3 # Leguas que ha de diftar dé 
la cañada el Pueblo dondeift; feñala^ 
ren las Audiencias de los Entregado-
res; y que fe procure fea dentro de las 
cikco de fu comprehenfipn, cap. 1. de 
la ley z. tit. 14. líh. 3. de la d^ ecop. 
4 # Cinco leguas ha de com-
prehénder cada Audiencia, para los: 
Lugares que debe citar, excepto en el 
reconocimiento de cañadas, y que-
brantamiento,de privilegios, que no 
tienelimitaciemiej 4. captá. tit, 14. 
lih. } , d e U ^echp, 
5 Fucrá d» ocho leguas no pue-
dan poner fu Audiencia los Juezes fo-
bredcfpojos depoífefsiones, z,parte, 
adic, al tk .$ .$ .z . fo l .6j . 
. ¡Leyes. 
1 Ley , u Ordenanza contraria 
a los capitulos de la Pragmática de 
4. de Marzo de 1633. fe revoca en 
ella , z.part, adic, al tkuL 6¿§, ^ y. foL 
109, 
z Lo miíino en las que fe opon-
gan á la Pragmática de 13. de Junio 
de 16Z0, §. z z . en la mifma adicfoL 
117. 
Leyes del Concejo, 
1 Se guarden las leyes de la Mef-
ta \ y noticia de aver fido hechas en 
tiempo , y con afsiftencia del feñor 
Palacios Rubios , i .p tr t ,prñiLm. §-
9,fol. 119. 
z Como Ordenanzas coofta eran 
mas antiguas, por hazer mención de 
ellas los privilegios de laEra de 1311. 
enel i.fol.^.y wos, 
3 Todos los Hermanos de él ion 
obligados á guardarlas ¡ ley 16, tit. 5. 
foLó z. 
4 # Concuerda con la ley 3. tit. 
x+Ubá* déla ^ecopiL en que general-
mea-
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mentei^-mandan guardar los dere- fe les impida por las Jüftídas Of dííia-í 
xrhos y y leyes municipales qüe tienen 
algunas tierras, o Comunídades. 
j £1 Fífcal del Concejo ha de te-
ner cuidado de que fe guarden fus le-
yes, y apelar de lo c o n t r a r í o , / ^ 5* 
t i t . i ^ . f d L i 50* í ^ : 7 3n ' I IOJ 41 
6 Los Hermanos de el Concejo 
fean obligados á guardarlas, ley 7 . üt< 
7 E l ganado del que no las guar-
dare , no fea admitido en el hato de 
Otro Hermano, tey ^ k . 5 $.fol.zzS< 
8 Las leyes.del Concejo fe reco-
pilaron en el año de 1608. prefídien-
do el íeñor Don Francifco deGontre-
í a s , y íe excluyeron las que íe tuvie--
xon por inútiles* 
0 Se manda a todos los Coníe-
jos , Tribunales, y Juezes las guar-
den , y hagan guardar por Real C e -
dula del Señor D . Felipe ULde t6. de 
Agpfto de 160% .alfin de/te Quaderno. 
o Se manda guardar por todos 
los Hermanos $ y Paftores y que a 
ello fe les apremie por los Alcaldes 
Entregadores, y Juezes, púVtL 1. fol, 
4. y prtifl. 31 .fol. 104. 
^ i í Se guarden , y hagan guar-
dar por todas las Jufticias del Reyno, 
y por ellas fe determinen fus pleytos, 
frú>íL^9.foLi 13. 
11 Los Efcrívanos den folo tef-
limonio de la ley, que fe les pidiere 
por qualquier Hermano , y no de to-
das; y las Jufticias lo hagan cumplir, 
pena de jog. maravedis,Provifion de 
17. de Mayo de 1531^ pAftt %. adic, 
altit.ió. fol.ijz, 
13 Conforme a las leyes de el 
Concejo víen fus Alcaldes , y Juezes 
de fus oficios, y comifsiones ? y no 
rias, Provífion de 3. de OAubxc de. 
$$%$<part.t.prhiLs?, § . f . f o L í í j < 
14 Las Jufticias del Rey no ^ y 
Alcaldes de la hermandad las guar-
den s y contra fu thenor no procedan 
en cauías eatre Hermanos/Provlfiott 
de 3. de Diziembre de 1 j 18, ^ y . / o L 
118 , 
15 * Concüerdaa eftaá propo-
ficioncs con el cv^ó* de la ley 3. tituló 
14. Itk 3. de laj^ecopil que habla en 
quanto á píeytós de poíTefsíolles, y 
manda conozcan de ellos los Juezes 
a quien^conforme á ks leyes delCon-
cejo, toque s y fe. determine la vldma 
apelación en el Góníejo. 
ié # También concüerdan cort 
el cap, tS.dela ley 4. í/>. 14, l¿b< 3. de la 
<%ecop, que manda procedan los E n -
tregadores contra los Hermanos, que 
quebrantaren la ley 1 í j tit. 1 < del Qua^ 
derno , que habla en razón de los 
agravios hechos a los trashumantes* 
17 # Y la téyzé . ttt.6. que dií^ 
pone fobre los fraudes, que Vn Her-
mano haze a otro para que pierda fü 
poífefsiom 
18 # E n el cap. 1* de U tey i . 
del mifmo tit. 14^ lik* $.dela ^ecopiL (cí 
mandan guardar las leyes ^ y afsigtia-
cion de falarios> y prohibición de 
ayudas de Coftá. 
. 1 p La ley , y matricula de los 
montazgos incluyo, por error ^ el de 
Meditía-C«lí , que no avia \ y aísí fe 
mando prevenir en el Quaderno de la 
Renta , y libros de la Real Hazienda, 
por Cédula de 1 5 . de Enero de 1 j 8 Q. 
I ,part< pr&iL tz , $.1. f o L i ? , 
10 # Leyes no las puede que-
brantar eí Concejo, ni IQS Autos ^ y. 
Pro-
13 4 Tercera Parte del 
Proyiíiones del Confejo , cap, i . de la 
ky i . t i t . i4; l l h . d e la l^coj). 
z i # Es conforme a la ley 3. 
verf. Y porque ^  al fin} tit, 1. Itb. 2. de la. 
Ofccop. que manda fe confulce al Rey 
fobre cafo dudofo y a la 8. del mi/mo 
titul, que da la forma para lo que ha 
de hazer el Confejo en eílo. 
Lena. 
1 Puedan cortar los Paftores la 
que necefsitáren para fus hatos, y co-
cer fus'mantenimientos, priyileg, z 3. 
M 54-
E n quanto a los Carreteros 
íe previene lo mifmo en la ley 4. tit. 
lib. 6 , dela ^cop, 
León, 
1 Executoria obtenida por el 
Concejo contra el Rey no , y Adelan-
tamiento de Lcon fobre que fu Cor-
regidor, y Jufticias Ordinarias no co-
nocieífen por vía de exceíTo de las cau-
ías en que entendían los Alcaldes E n -
tregadores y ni les impidieífen la exe-
cucion de fus fentencias j y que eftos 
guardaífen la ley 4. tít.14, lih, 3, déla 
^ecop. y la condición 104. de Millones 
del quinto genero. Autos de vifta, y re-
vi fta de 5. y 18. de Septiembre de 
j 6 j $ . p a r t . z . tit.$z. §.4./¿/.2^0. 
2 # L a Quadrilla de León es vna 
de las quatro principales de que íe 
compone el Concejo de la Mefta, cap. 
1. de la ley 2. tit. 14. lib. 3. délatycop. 
Letrados. 
1 Vcafe la palabra Abogados. 
2 E n los pleytos graves lleven a 
las Juntas generales los Agentes pare-
cer de los Letrados que los defienden, 
adic. al tit. 15. §. 5, cap.2. fol. 163, 
3 E n el ano de 15^ 8. fe mando, 
que los empleos ds Alcaldes Mayores 
Qmderno ae Mefla, 
Entregadores fe proveyeíTen en L e -
trados , refumiendo el titulo de pro ^ 
priedad que tenia él^Condé áe-Bucn-
Dia , a quien pago el Concejo 7 5 og. 
maravedis, 2. parte, §. 2. utx^h-ifoL 
x.c -^-- j moa oí, ir>kqe y t ¿: / 
4 Los Entregadores * no lleven 
Letrados configo en las Aiftfiencias, 
para defenfade las caufas,§. \ 6. ¿el 
mifmo tit .fol. 275. ! 
Libranzas. 
1 Como, y cón que juñifica-
cion han de defpachar las libranzas los 
Contadores, ley 1. tit.4.. fol. 5 3. 
2 No fe admitan en data no tra-
yendo carra de pago en las efpaldas de 
averio recibido la parte á quien fe le 
libro > ley 5. tit. 13 .fol. 143. 
3 Y el Theforero fíente las que 
diere en fu libro, ley 4. 
4 Las libranzas del Concejo íe 
paguen en dinero efeóbivo , fin llevar 
por ello maravedis algunos ley 7, 
t it . i 5. fol. 14.4. 
v 5 Los Procuradores de Puertos 
no baraten los libramientos, que í b -
bre ellos fe dieren , pena del quatro 
tanto y ley 27. tit. 17. fol. 181. 
6 Las que han de dar los Entre-
gadores para paga de Apeadores, A l -
guaciles, y aíTeíforias (en fu caíb ) 
han de fer con toda claridad, z.part^ 
tit .$z.§.zi .cap. 8./0/. 27^. 
Libros. 
1 Los libros de los Contadores 
fe ayan de concertar con el del Thefo-
rero 5. j í/>,4./o/. 5.4. 
• 2 Libro debe a ver donde fe fien-
ten los Alcaldes de quadrilla, con dif~ 
tinción de los de Tajo a vna, y orra 
parte, ley final, tit. $ .fol. 6 6 . 
3 Débelos tener el Thcíorero y y 
en 
Ind i ce , j Concorhntes, ( L t t r a L ) 13^ 
en ellos fentar Los librítinkíltos que 11 # E l libro de Acuerdos del 
diere, coil día , mes, y año y ley ^ 
tit. 13. M 
4 E n el libro de caxa del Gonce-
cejo fe fíente la quenta del Thefore-
ro , y en él firme el cargo , y defear-
go,/ej/8./0/. 144. 
5 Debe tener libro el Fifcal don^ 
de fiente los encargos hechos a los 
Agentes de Corte , y Chandllerias, 
para que den razón yley x, t it . i^.foL 
6 Debe tenerle de las deudas del 
Concejo , y a cargo de qué perfonas 
eftan , para que fe facilite fu cobro^ 
lej 7./0/.1 50. . 
7 E l Concejo los debe tener don-
de fe fienten las Executorias, y Sen-
tencias 5 y es del cargo del Fifcal ^ que 
fe ficnten en el yleyZ. del nú/mo üt, 
8 Los Agentes los deben tener 
o • 
donde fe fiemen los pleytos del Con-
cejo ,lej¡ IÍ< ti i í t $. fol. 1 5 8* 
9 Los Efcrivanos de tabla no 
Tienten j fino lo que fuere acordado 
por el Concejo ; y en qué forma , y 
baxo de qué pena , / y 3 * > 4. tit< 16 < 
fol, 16 j< 
10 Libro deben tener, y traerle 
para fus quentas los Procuradores de 
Puertos , concertado con el de los 
Serviciadores, 3' J 4* **** 17- fol* 
11 Y que el Arrendador , y fus 
Adminiftradorcs lo cumplan. Provi-
fion de 5. de Abril de 1 ¿ é z . p a r t , t i 
friVtl.6o. %.$.fol 103. Y Real Cédu-
la de 1 8. de Febrero de 171 pará 
que, pena de ^og. maravedis, el Ar-
rendador del fervicio, y montazgo^ 
y fus dependientes no impidan el co-
tejo de los libros > §.¿./¿/.2,04. 5 
Concejo fe vea por el Fifcal antes que 
fe cierre ^ para reconocer fi ay algo 
librado contra las leyes f o contra lo 
mandado por el Concejo s Auto acor* 
dado i$7 , f o l . $yé 
13 Los que deben tener los Pro-
curadores dePuerros concertados cotí 
los de los Serviciadores, los entreguen 
para fin de Mayo , pena de cien duca-
dos , z.part. adic.altitul. 17. ^.2.folio 
18 
14 Los que deben llevar los Pro-
curadores Fiícales para fentar los pri-
vilegios , o Executorias con que los 
Pueblos pretenden eximiríe, 1.parte, 
tit, 5 í * §.3 ^ enU Nota yfoLiÜÜ* 
1 j E n el libro de Acuerdos fe 
fíenten las Notas que puliere el Fifcal 
general en las relaciones de las A u -
diencias, y fe le dé copia para que figa 
fu execucion, §.4^.fol,xyz* 
16 Lleven los Procuradores Fif-
cales libro de los InftrumentoSjy Exe-
cutorias en favor del C o n c e ^ $. 4^* 
y f 0 é & f 4 ¡ y 199-
Licencias, 
1 Licencia de fu Ma^eñad fe ne-
cefsita para que el Concejo haga al-
guna impoficion fobre si, o fobre los 
ganados^ para concordar fobre ello, 
ley 1. t it .^-jfoL i 5 i * . 
t [# Licencia para plantar vinas 
no fe conceda por el Confejo , fin 
mucha reflexión, cap. 1 déla ley 
tit, 14. lih, 3. d%. la (¡{ecop* 
3 # Concuerda con el cap. final 
de ta ley i fS lib.J. ^cop,. 
4 # Para rompimiento en de-
heífas han de concurrir dos partes del 
Confejo , citando al Procurador gc-
tteraldclReyno ryconfiiltando a fu 
1 3 6 Tercera Reírte ¿el Qtiaíerno de Wffidj 
Mageftad , capit. y . de la mtfma hy 4. Llerena. 
5 # Concuerda con el c ^ . i . ¿i/ 1 Las cañadas , y abrevaderos 
fin de la citada lej 2,7. t i t . j . l ih . j . de la rotos en termino de Llerena con l i -
(}{eco¡nl. cencía de el Confejo de Ordenes, íe 
6 # No fe concedan licencias mandan reducir a pafto por les E n -
para arrendar el pafto de las Viñas, y tregadores. Provifion de 15. de Ene-
Olivares , alzado el fruto, y demás de ro de 1 5 ó 1. fart, 1. f r M . 5 § .z , foL 
común aprovechamiento , ^ . 2 8 . Je 196, 
la mifma ley 4. 2, ^ Concuerda con el cap. i.dela ley 
7 # Concuerdan las leyes 10. y 27. t i t . j j i h . j . de la (^cop.que abfolu-
1 i . t it .7. Uh, 7. déla %ecop, en que íe tamente prohibe fe puedan conceder 
previene no fe haga merced de las facultades para rompimientos por el 
tierras baldías, Confejo de Ordenes, ni otra Junta, 
8 # Y prohibe fu venta, mandan- ni Tribunal alguno y con el cap. 2 7. 
do queden para aprovechamientoco- de la ley 4. tit. 14. Ub.$.dela^ecop, 
mun de ganados, y \zley 11. titul. 5. Lutos, 
Ub. - j . de la ^ecop. en que fe manda lo 1 Por fallecimiento de las per-
mifmo. I fonas Reales fe han dado lutos en el 
9 Licencias para rompimientos. Concejo j y á qué Miniftros, 2. parte^ 
demás de lo que queda dicho num. 4. adic. a l t i t . i , ^ . i^ . fo l . zz , 
y 5. Veafela palabra(/^wp^wmifw^j "A y f " 
la ipzlzhta. Facultades. J_ v JL 
Limo/rías, Madera. 
1 No fe puedan dár de los mara^ ¡f I J j U e d a n los Paftores cortar 
dis del Concejo , excepto los dos mil ^ en los montes de cada 
maravedís, para la Lampara de Nue£- árbol vna rama, para todo lo que ne~ 
tra Señora de Guadalupe yley z, í/í.4. cefsíten , prtiiL x.fol. 6* y prñftl. 23: 
/a/.53. ^ j 2é . / o / . s 4 . J ^4 -
2 # Concuerda ( en quanto á la 2 # Para los Carreteros fe con-
prohibición ) con el cap. z.de la ley 2. cede el mifmo permiífo en la ley $.tit¿ 
tit. i^ . l ib . 3. de la^cop, y Auto 257. 1?. líb.6. de la ^ecop, 
foL$7. . Madrid. 
3 # De lo que fe libra por li- i Efta Villa fue vencida por el 
moína no cobren derechos las Jufti- Concejo fobre querer impedir el paf-
cias, ni Oficiales algunos , /ry 22. j íó de los ganados por fu término, 
Jiguientes , tit.11. lib.\*dela%ecop, quintándolos , y haciéndolos otras 
Lmderos. moleftias, para que fe libro provi^ 
1 Los linderos, y fitios fe juftifi- fion en 30. de Septiembre, y Sobre-t 
quen con toda cxprefsion en las caufas carta en 9. de Noviembre, todo de 
de rompimientos, y plantíos, para 15^4. 
que fiempre confte , y fe caíligue la 2 Sin embargo de a ver fuplica-
reincidencia, 2 .p. tit. 5 %. §.30./ . 285. do, alegando privilegio, y ordenan-
za 
Indice}y Concomites, (Letra M ) 
za aprobada , para que no entraíTen 
los ganados de la Cabana , fe dio fe-
gunda Sobrecarta en i ^.delmifmo. 
3 No obftante la nueva con tra-
dición , y teftim®nio de la ordenan-
za , aprobada por el Confejo , íe dio 
tercer Sobrecarta en a. 3. de Marzo de 
| i 565. para que dando fianza los Ga-
naderos , o Paftorcs de citar a deifc-
cho y fe les reitituyeífen qualefquier 
prendas. 
4 Aviendo falidó al pleyto fe 
executorio en Autos de viíta, y revif-
ta , de que fe defpacho Executoria en 
16. de Agoftode 1 5ó j.part. 1. prñ, 
5 Los Pueblos de las cinco leguas 
de Madrid no fe efeufen de concurrir 
á los llamamientos de los Alcaldes 
Entrcgadores, que pongan fu A u -
diencia en qualquiera de ellos^fin em-
bargo de las inhibiciones, y defpa-
chos del Juez de rompimientos, cor-
tas , y talas de dichas cinco leguas^co-
mo lo obtuvo el Concejo en el ano de 
j 6 6 6. Cictído tal Juez el feñor Don 
García de Medrano , de que fe defpa-
cho Provifionen 30. de Enero, man-
dada guardar en 7. de Marzo de 
,1^80. part.z. t í t . $ i . $ . $ . f o L i 6 i . 
1 E n deheífas de Macftrazgos íe 
declaro poífefsion por alenguamien-
toen Executoria del Confejo, z.part. 
adíe, al th.6. § . 1 0 . / 0 / . 96. 
2 Y en exclufion de tanteo, in-
tentado por vn vecino de Xeréz en 
deheífa de Macftrazgos de aquel ter-
mino , x.part. adic. al t i t . i i . §. 3. foL 
1^8. 
3 Veafe la pakbra Me/a Maef. 
m i 
1 No fe puedan poner eii corde-
les , ni cañadas, pena de cinco came-
ros por cada vna , ley Iónica, m u l & ^ j 
fo i 253. 
1 # Las ocupaciones, y-rompi-
mientos hechos en majadas, las caíti-
guen los Entrcgadores, y reduzcan á 
fu antiguo eftado , cap. 14. ley 4. 
i ^ . U b . 7,. dela^ecop. 
3 # Y también a los que impi-í 
dieren fu vfo, cap. 28. 
Mal agón. 
1 En Malagon fe conftituyo nue-
vo Procurador de Puerto el año de 
1^30. alternando en fu nombrá^ 
miento las quadrillas, i .part. adic. al 
t i t . iy . §.^./¿/.187. 
Malpartida. 
1 E l Licenciado Malpartida, fien-
do del Confejo de fu Mageftad , re-
formo las Ordenanzas del Concejo, y 
Recudimientos de fus rentas antes de 
tener Prefidente , enlos fechos del Corh 
cejo de (Berlanga ano de 14.99. 
2 E l Puerto de Malpartida e$ ane-
xo del de la Abadía 5 y el Procurador 
de efte dé Ú fubftituto que pufiere en 
aquel todo fu produdo, pena de el 
quatro tanto , z.part. adic. al t i í . 17. 
§. 4./0/. 184. 
Mandamientos, 
1 Los mandamientos de los Al-í 
caldes, y Juezes fean obedecidos por 
los Hermanos , pena de 30. carneros 
en cafo de refiftencia, ley ^  utul. 16¿ 
/0/.Ó2. 
2 Losmandamíentósque fe die-
reri á losAgcnres para feguir los pley-
ros ,.los traygart, para qué abencrv 
fus gaftos 13* tit. 15./o/. 1.5 8. 
3 E l que rompiere mandamien-* 
Síff w 
138 v Tercera Tarte del Quademo de Mefhy 
todel Alcalde,o J u e z , pague 2,0. Man/os^y-Mofidm^nQz 
carneros, y fi es del Concejo 40. ley 1 No fapuedan comai por preñ-
ar. t i t ,z $ . f o l . z i z , dar, pena del,tres canco , ley 4. tu . 3 3. 
4 E l que no guardare los man- fol zz^.. 
damientos del Concejo, no fea admi- z # Ni por derecho alguno, aun-
tido con fu ganado en hato de Her- qúe fe^ debido , cap.zo. ley 4. tit.i^, 
xnano alguno , ley 4, tít.3 5. foL zz8 . lié.3. dek ^ecoj*. 
\ $ Los menores fean obligados a. , % Se les da nombre de carneros 
giuirdar ios mandamientos del Con- adalides en el fnW/. $ . f o i . i 6 . y alli 
cejo , ley lanica y tít.^,foL 2 4 8 . que no fe comen por el diezmo , é i 
6 Mandamientos de execucion por otra concribucion. 
nó fe entreguen 1^ Alguacil, fino esa 4 # Se exccpciian del numero 
la parte 9 y fe reftituyan las coftas,que para el adeuda del fervicio , y mon-
de execuqiones , hechas en otrafor- tazgo, al reí|>€.<3:o de dos por cada 
^ a , fe huvieren llevado. Provifion ciento,ley t i t . z j . Uh.9. déla fycof* 
del Señor Emperador Carlos V . fecha Mantenimientof* . a > 
Cíi.Tokcb á 8. de Enero de 152^. 1 Veafe la palabra (Bafiimentos. 
t.part, a d í C . a l t í t . z $ , . § . z . f o L z i j . 2 # QueIQS precios délos man^ 
7 # Concuerda con los Jutor tenimientos los arreglen las Jufticias 
acordados del Concejo 5 ó.fol. 7, y 169. a ló que fea juftp, fe manda por pun^ 
Joli $z. totgcnctal en el Auto acordado del Con-
y , 8 Mandamientos de los Entre- fejo Í $. f o i i o o . B . 
gadores para que concurran los Pue- ^ 5 # Como fe han de dar á los 
blos a fer tefidenciados, no los im- caminances s y en fu defedo los puc-
Eidan las Chancillerias. Veafe la pa- den tomar por el precio, jufto delante 
kmCltáncjUerias. de dos buenos hombres yley 15. t i t . 
9 E n los mandamientos íobre 15. l'th.Z.dela ^ecop, 
defpojos de poífefsiones , que fe die- 4 Que no ft, cobren á los Paftorcs 
fen pollos fcííores Preíídentes fe derechos por las efpecies que hallaren 
Pfeyciagá, que evaquada la manuten- en fus hacos,. fmQ ^ juftificando averias 
cion conforme a la ley ,.el Juez fubf- comprado por mayor ; fin pagarlos, 
rancie , y determine la cauía dentro Provifion, y Exccutoria, ^.farepriv* 
detrtinta dias, z.part, adíe, a l t í tu l .$ . 23 . § . 2 . j 3*/o i$$ .y §.$.foL 57. 
5. foL ^ 8. 5 Libertad en la faca de granos, 
1 o ffc. Mandamientos para que 1 .part. p r ñ i i z 5. §. 3, /0/. (í 2. 
Ic^ Alcaldes de quadrilla electos vfen 6 A l a provifion de manteni-
de fus oficios, Ínterin que fe junta el mientos del Concejo afsjfta vn Cava* 
Concejo, y en el fe les,defpaclla titu- llero /alternando por quadrillas ^  2. 
lo , pueden dar los Tenores Prefiden- part. adtc. a l t i t . i .- §. zo . fo i 23. 
tes, cap. ¡ J e U ley 1. tít. 14. lih. 3. de 
U % ^ Maravedís. 
X Maravedí de la moneda vieja^ 
Él es 
JttHce, y Concordantes. (tetra M ) 13 ? 
es lo mifmo que diez de la nueva , ley 10. de Oclubre de 1712 . ^ r f . 1 ipíjU 
7 Mayoral, 6 poder abiente fea 
precifado a tener cada vno en fu hato. 
Veaíe la palabra Hermanos del Conc ejo, 
Medina del Campo. 
1 Fue vencida efta Villa íobre el 
paífo de los ganados de la Cabana , y 
aprovechamiento en los montes en 
que entraban los ganados de vecinos, 
cuya execucion fe cometió al Realen-
go mas cercano a fu colla. Provifion, 
y Sobrecartas de 15). de Abril , y 2 
de Junio de 1 52^. y 15. de Mayo de 
153S.jwrt.i. prilpil.61. § . i . / o / . 2o^r 
Medina-Celi. 
1 E l montazg-o de Medina-Celí 
fe pufo por error en la ley,y matricu-
la ; ( que es la iz . tit .j . lib. 9. de la (Re* 
cop.) y para que no fe cobre , fe def-
pacho Real Cédula en 1 5. de Enero 
de 1 580. fdrí. i.prilPtl. 12. i.fol. 
2 Medina-Celi, y fu Tierra al-
ternan con Molina , y la füya en la 
mitad de oficios, que correíponde á 
la quadrilla de Cuenca, 2. part. tit. 2. 
ley 27. en la Nota ,fol. 34. 
Meníóríales. 
1 Deben formar memorial los 
1. tit. 36./0/. 228. 
2 Maravedís de los prietos fe ha-
ce mención en el prh>il. 18. fol. 40. 
3 # Que fe aya de reducir a ma-
ravedís el precio de todas las ventas, 
ley 5. tit. 11 . lib. $. de la %ecop. 
Mafiines, 
1 E l que hurtare yn maftin ten-
ga de pena cinco carneros y ley 6. tit, 
Si . fol . 222. 
2 Si le hallare alguno perdido, 
debe bol verle a fu d u e ñ o , y hazer las 
diligencias de bufcarle,/ít mi/ma ley 6, 
Matricula de los Montazgos. 
1 # Veaíe la palabra Montazgosf 
y es la ley 12. tit, 27. lib, 9 , dela <%e-
copil, 
Mayoralía, 
1 No íe pueda hazer con 300. 
cabezas de mas numero , que de mil, 
ni arrendar deheífas mas de para ef-
tas, y vn tercio mas, ley 4. tit, zi.fol. 
i 9 3 . y ley tit. 3 5. fol, 2 27. 
2 # Concuerda (en la prohibi-
ción del exceífo de yervas) con la ley 
24. tit.7, lib. 7. de la l^ ecop. 
3 Mayoral pueda pedir la pren-
da mal llevada, aunque no tenga po-
der de fu amo, ley 7. tit. 3 3 .fol. 225. 
4 Solo puedan llevar dos mará-
vedis por cada cabeza de ganado me-
nor por mayoralía , o r e a l a , z . t i t , 
3$.fol, 227. 
5 No fe pueda hazer mayoralía, 
o reala de los ganados de quien no 
quiere guardar las leyes, y manda-
mientos del Concejo, ley 
6 Mayorales de las Cabanas míen-
tras lo fon de Hermanos del Cónce-
jo no fe les eche oficios Concegiles, 
pena de ^oy.iBaravedis^Ptovifion de 
Efcrivanos de las quexas que fe die-» 
ren de agravios hechos a Hermanos 
del Concejo , y entregarle a los Pro-
curadores de las Audiencias, para fa 
enmienda , 2.^rí. ley %, tttul. xé.foL 
1^8. 
2 Memorial de las Efcrituras, ^ 
Executorias del Concejo deben lle-
var los Procuradores Fifcales , 2* part. 
tit. $ 1, §.4 2 ?4. J §. S ^. fot.2 9 9. 
3 Que fe dieffe al fenor Prefiden-
te, antes de las elecciones, memorial 
S f f f i de 
a 40 Tercera Parte del 
¿le tas pcfíonas que debian cntiar en 
fuerte , t.part. adic. altit. z . j 4. 
fil57-y 59- • tluov; K: 
Menores de z$* años. 
1 Sean reputados por mayores, 
teniendo j 4. a ñ o s , para todo lo que 
pcitenece á ganados, ley 5. tit.z^.foL 
zop.y lej Vw/c. Í/Y.44./0/.248. 
i 2 Puedan fer acufados pot.inju-
ria que dixeren,b hizieren á. otro, co-
JBO tengan 12 . anos, ley fin. tit. z6* 
col¿zi^. 
5 E n cafo de hu t^o^ o encubier-
ta de ganados, fe reputen por mayo-r 
res para la pena , teniendo 12 . años, 
ley 3. t í t . $ z . f o L z z i \ 
4 Eftan fu jetos a las leyes , y 
mandamientos del Concejo : y en las 
caufas criminales, fiendode 12.anos, 
paguen la tercera parte de la pena de 
edad de ,14. la mitad, y de 18. entera, 
ley Iw/c. m.44./o/. 248. 
5 Efto fe entienda, aunque íean 
Lijos de familia, y eften en poder de 
fus padres, U mifma ley ^ nic. 
6 # A imitación délo que efta. 
prevenido , que no les efeufe de la pe-
na fu menor edad en el delito de ex-
tracción de moneda , p introducción 
de la de vellón de fuera de el Reyno. 
(Pragmática sfoL 2 4 7 . column* 1. vérC 
T contra. 
61 # Y lo mifmo con ocafion 
de averfe mandado fubir el valor de 
la moneda de vellóngrucíIa,/o/. 254 . 
column. 4 . 
6 z # Y en la que íe mando 
labrar con liga de plata el año de 
X666*fQl.z$$. columna. 
Menfazem. 
i Carta menfagera no den los 
Efcrivamos de el Concejo , fin cftár 
Qúaderno de Mefla^ 
acordado por la mayor parte, ley ^ 
út.x6.foU\6%. 
2 No puedan conñituir Menía-
geros los Apartados, ky 4. tit. ^.foL 
50. 
Mercaderes yy Mercaderías. 
1 Quexas que dieron a los Seño-
res Reyes Carbólicos los Mercaderes 
de los robos, y daños que les hacian 
los que cobraban el fervicio , y mon-^ 
tazgo, paíTage, y otras impoíiciones, 
fe expreífan en el frtVd.^z. fol, 131. 
2 # Anees fe hizo cargo de Ip 
mifmo \z tey%. tit.7. partid. $. que di-
ze es cauía de que ceífe el comercipj 
y manda reftituir con el doblólo qu« 
los Recaudadores tomaren indebida-
mente. 
3 # Con la Cabana Real^y ga-
nado fe facilita el comercio de merca-
derías, y géneros , l e y i . tit, 14, //^.3 . 
de la^copil. D 
4 ^ Y que efte enriquece las Tier-
ras , y los Pueblos, ley 4. titul. j .par* 
tid, 5 . j 
MefaMaeftraL 
1 Las deheífas pertenecientes á 
la Mefa Maeftral, como todas las de-
mas del Reynp y fe reduzcan al precio, 
del año de 165$. 
z Y no fe les defpoje a los Arren -
dadores. Pragmática de 13. de Juni<* 
dci6%o. part. z.adic. al tu. 6 , ^ . zz* 
f o l . n j . 
3 Las deheíías de Maeftrazgos, 
como todas las demás del Reyno, fin 
exceptuar alguna, puedan fujetas á la 
providencia del Auto acordado de 7. 
de Agofto de 702. en quanto a fu 
precio , y demás , refpedo á los pri-
vilegios, y derecho de la Mefta. Real 
Reío lucian, y Cédula de 1 ó, de Di 1 
ziem-
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ziembre de 710. á confulta del Con- 5 Ninguno entre en ios corrales 
íejo y 6, en lamtfma adic.foLiti, donde cftanlas mefteñas3 no Ecnícn-^ 
4 # E n la reducción a pafto Át á ó licencia del Alcalde, ley 5 .foi 1 g f. 
las que eftan rocas, íe comprehendie- 6 # La juxifdicion de los A k a l -
ron igualmente las de íu Mageftad, des de quádríüa ( aun de Tierras l ía-
Iglefias , Comunidades, y particula- ñas) para iodo lo perteneciente á lia-
res , fin alguna excepción, en la ley cer meftás, íe declara en el C4^. i , de 
z i . t í t . 7 . lih,j.de la(%ecop. h ley t i t , r$ . l ih . i ,¿e la ^coff, ' 
5 Executoria, y Sobrecarta para 7 Lo que fe mandare en las mef» 
que la Mefa Maeftral, y Partido de tas fe guarde por los Paftores , y Ga-
Alcantara, por el diezmó que la per- naderos, priJfíL i .fol. 4. 
tenece, tome folo de 50. corderas vn k 8 Mefta general de eftos Rey nos 
borro j y x\o teniéndole el Ganadero, fe entiende la vniverfidad de codos los 
cumpla con dar por él 3 o. reales, con Ganaderos, y Paftores de ellos , en el 
otras providencias, 1. part.prilpiL 14. prfril. 31 . fol. 104. 
$ íd^fm 3 3 . Y veafe la palabra Tfki^no* ^ A beneficio de la Mefta, y C a -
Mefones. * '' baña Real íe reduce el preció de ro-
L # No fe den á los Entrega- dos los palios al que tuvieron el año 
dores, y Miniftros de íus Audiencias de 1 ^3 3. Pragmática de 13. de J u -
Mefones para poífada , fino otras nio de i6%or pan. x.adic, al tit. 6 ,§. 
competentes, c^ .4 . de la ley 4. tit, 14, z i , foL 117. 
lib, $ , dela ^ ecop, 10 Que a los ganados de la Mef-
Mefta, ta, y Cabaña Real fe guarden fus pti-
1 Todos los Ganaderós, y Pa£- vilegios, y anden falvos, y feguros 
tores ion obligados a ir a las Meftas, conforme á ellos, cap, i.dela ley 4. tit. 
y llevar las mefteñas embuchas con i+.l ib. 3. de la ^ecopil. iníerta en la 
fus ganados, pena de cinco carneros, Executoria con el Reyno de León del 
y el tres tanto de las mefteñas,y de año de t6j^.part . t . tit. $z. §. 4 . ^ / . 
las fetenas, fi las trafeñalaren,/fj 14^ z6of 
t i t . $. fol. 6z. 11 # No fean precifados por el 
z Los Alcaldes de quadrilla den Arrendador los Ganaderos á ir á las* 
quenta en cadaConcejó de las meftas, meftas, no teniendo ganados ágenos 
que huvieren hecho,ley z i . tit.5¿foL embuelcos con los fuyos, cap. final de* 
¿ 4 , la ley z. tit. 14. líb. 3. delafI(ecopil. al 
3 La mifma obligación , y pena medio. 
de los Ganaderos eftances,y no eftan- 1 $ # No puedan fer compelidos^ 
les ,ley i . t i t . zo . fo l . í ü ? . los Ganaderos a fer Hermanos de 
t Sea del cargo de los Alcaldes Mefta por los Alcaldes de quadrilla; 
de quadrilla hazer las meftas en el L u * de Tierras llanas, cap. 1. al fin de la 
gar que es coftumbre j y como deben: ley z. tit. 14. lib. de la %ecQp. 
aífegurar las mefteñas , y fu valor/ 16 # Excepto en los cafos pena-
Uy z.delnüjhíoúty.zo.* les, allí, 
Mefta 
14 i Tercer $ Tarte dtl Qti'aderno h Mefla, 
17 Meftn por io rcfpt¿i:ivo al Con- gida a todas las Jufticias , y á los mif 
cejo , vcaíc en la palabra Concejo, E n IBOS Miniftros de Cruzada i para iu 
cjuanto a fus Individuos, veanfe las obfervancia , en Morón á 20. de 
palabras Hermanos del Concejo , y Ga~ Junio de 149é . alli. i 
naderos. Y en lo que mira a fus leyes, 8 Sobrecarta de los mifmos Sc~ 
yeafe Leyes del Concejo, ñores Reyes Catholicos enSevilla á 8. 
Mefleños , y Mo/íréneos, de Marzo de 1511. hablandoxon los 
1 No pueda el Concejo hazer Comiflarios de la Santa Cruzada, y 
nleiced a perfona /ni Comunidad al- demás a quien toque. 
guna de los ganados mef leños^ mot 9 Otra del Señor Emperador Car-
trencos , que pertenecen á fus rentas, los V .y de la Señora Rey na Doña Jua-
ley 16, tlt, 1 ,fol, 6, n a , fu madre, hablando con las mif-
2 Los ganados perdidos, que Ha- mas Jufticias, y Miniftros , y con los 
man mefteños, y moftrencos, fon del de la Sandísima Trinidad, y Superio-
Concejo por privilegio de los Señores íes de la merced, iníertando las ante-
Reyes , ley 1. ttt,io,fol, 18^. Y veafe cedentcs , y mandándolas cumplir, 
num,6,y figment, pena de 50{f.maravedis>fecha enMa-
3 E l que los retuviere embuekos dridá i / d e Junio. > oM ^ , 4 
con los fuyos los pague con el tres 10 Y otra también en Madrid á 
tanto i y fi los trasfeñalare con las fe- z ^.de Enero de 15 3 de los miímos 
tenas, lit mifinn ley. Señores, en que fe infertan todas , y-
4 # Concuerda con las leyes 6. fe mandan guardar, pena de otros 
y 7. tltul, 5. lih,8. delFueroju^go, en 5OJJ. maravedis, de/de elfol, 7ó. §. r . 
que fe dan las mifmas, o equivalentes del mtfmo priVil, 
providencias para reftitucion del ga- 11 También pertenece al Conce-i 
nado ageno , o perdido. j o , en virtud de cefsion que le hizo 
5 Se hagan meftas para que á el Conde de Buen-Dia, íiendo Alcal-
ellasíclleven dichos ganados ¡ley x. de Mayor Entregador de meftas, y 
del mifmo tit. 20. cañadas, para cuya obfervancia def-
6 Por defpaeho de los íeñores pacharon Real Cédula los SeñoresRc^ 
Obifpos de Salamanca, y Avila, C o - yes Catholicos en Sevilla á 3 o.de Enc-
miífarios generales de la Santa C r u - ro de 1 502. 
zada, dirigido á los Theforeros,y de^ 12 Y con fu infercion defpachor 
mas Miniftros del Reyno , fe declara Real Provifion el Señor Emperador 
pertenecer ellos ganados al Concejo: Carlos V.cn Medina del Campo a 10. 
y manda nofe intrometan dichos Mi- de Agofto de 15 3 2. ^ r / ^ 8. §.3 .j 4. 
niftros de Cruzada á impedirlo,lévan- fi^l9*y^o, 
tando qualefquier cenfuras, fu fecha 13 E n el cap,n, délaInftruccion 
enAlmazan en 17.de Junio de 1496. délos Alcaldes Entregador es ,fe previe* 
fart,i,príVil,t%,§.z.fol.76. ne pertenecer al Concejo los ganados 
. 7 Real Cedula.dc los Señores R e - mefteños, y moftrencos, inlcrto c a 
yes Catholicos con fu infercion , diri- Provifion del Señor Don Felipe III. 
de 
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de 7. de Abril áe 1 $ e r f ^t ídles rdftituír A fu <lucno , pagattdd fa coft ; 
-manda acudan, y hagan acudir con ta , ley 8 . t i t , i ^¿íib,6.¿ic % c ^ . 
ellos al Concejo-y fus Arrendadores, 20 # En la mifma ley íe prcvtett# 
delpriVíLiSt/oL $ no pueda fer tomado el ganado que 
14 # Y en el cap. 3 o, í/e ley 4. paífa de vna Cabana a otí a por J igá^ i 
t i t , 14. Uh.s* de la (¡{ecojy. fedeefera lo riño: • 
mifmo jiy manda / que los Eikrcga- 11 # Concordante , o traducida ; 
dores jkocedan ¿ontra los que los ¿cXzley y M t . i i J í b ^ M l O r d a M m i e n -
ocupafefi , o recüv|cren a fu reftítu- tot^eal, que parece fignificíJo mifmo 
cion ; y pena de log. maravedís, que moíírenco^aunque púáíera tener • 
15 • N o ftpláa l í o s Ganaderos, otroíentído ,por el que a la palabra 
y'Paftores quenta de los ganados que Algara,o Algdraia k dat«15s Uyes 19. 
traen embueltos coñlos de fus-Caba- trt, i$ .par t . z , y 4, M * i tifa?tul. 
ñas co*$títülo d¿ ¿lOftrencps, ni fe Millones. ^ bk. 1 ^ 
fes tomcí i , o hagatt agravios, Proví- x No íe repartan a los Paftores, y 
fion deids SenoréS Rbyes Catkolicos, hatos de Hermanos del Con cejo ^ veai^ 
fecha en Medina del Campo a 3 ó, de íe la palabra 5V//dí, y la palabra Man" 
Abril de 14^4. general para todos tenimientos %mmi útñ<£í v 
los Concejos, y Jufticias de! Reyno, 2 # Condiciones de Millones pof* 
y efpecial para diferentes Duques, y lo tocante alCónccjo de-Id meftaíon 
Grandes de é l , § . i . f o l . 74. las que llaman del quartogénero en el 
16 Executoria en pleyto litigado Quaderno de Millones, fol. 3 4. S . y f g . 
en la Real Chancilleria de Valládolid 5 Executoria que obtuvo el Con-
cón el Duque de Náxera fobre la per- cejo para vfar de fus leyes, y prívile-
cepcionde los ganados nieftenos,y gios, fin embargo délas ccndicioHes 
mpftrencos en la Villa de San Pedro que propufo el Reyno, fe refiere en el" 
Manrique, y fu termino, §. 5 M i m i f - §. 2. ^ la. Concordia , al fin ¿efa l .par t . 
MopriKíLfol. %tf . / ¿ / . 2 3 4 . 
17 Otra Executoria de la mifma 4 Las condiciones concordadas 
Chancilleria en litigio con el Duque quedaron reducidas á lo decidido en 
de Medina-Celi fobre la mifma per- Exccutorias, o Autos de el Gonfejo, 
ccpcion'en las Villas de fu Eftado, y § . i . /o! . I ^ ^ ' V - K I A n i M n ^ k o i i K 
fus términos, §.^. / 0 / . 8 3 . ^ Y la inteligencia denlas mifmas 
18 Y que ettas Ejecutorias fe ob- condicioneSj §. 3 . y j lgmmt. fo l , z 3 6. 
tuvierónén virtud de los privilegios, Mtntflros. I 
y títulos expreífados en los números 1 Miniftros de Cruzada , y los de 
antecedentes, allí. la Santifsima Trinidad , y Priores de 
19 # El ganado del Concejo nun- la Merced, no impidan al Concejo:i¿ 
carft' p\aeda perder por moftrenco,an- percepción de los ganados mefteñttsy 
tes fi fuere hallado cfi el campo fin y mollrencos/Ve^fe la palabra C n í ^ 
Paftor ,'es obligado el que \Q nallare ^ , y lapalabra Mefteñosjj Moftremoh 
á reco^le , y hazcrle pregonar, y- 2 # Míniftros de los Entregador-c* 
pue-
14.4 Tercera Tarte 
puedan traer armas, aunque fean ve-
dadas , cap. } , ley ^tt t . iáfJth , 3 . ¿ela 
(¡{ecop. 
3 # No puedan fervir oficios de 
Receptores Procuradores: de las par-
tes , ni o t r o s , y el Entregador no lo 
permita, cap. 
4 # Concuerda con el cap,$. de la, 
ley z. tit. 14. Uk 3. de la ^ ecop. en que 
prohibe que el Concejo nombre Re-
ceptores. 
5 # Todos los Miniftros deben 
dar reíidencia al ícnor Piefidente,^. 
4. ley 1. del mtfmo tit, 
é # Y que los Entregadores,y Ef-
crivanos no puedan aókuar con otros, 
que los de fu comifsion /y 1. cap. 5. 
7 Como puedan proceder contra, 
los Miniftros de Audiencias los Entre-
gadores, y lo demás que áefto cor-
reíponde. Veafe en la palabra Alcaldes 
Entrenadores , y en la palabra Oficiales 
de Audiencias. 
Mijfas. 
1 Se dicen cada ano cien MiíTas 
ppr cada quadrillapor las Benditas 
Animas del Purgatorio- Acuerdo de 
30. de Septiembre de i j z i . A d i c j p n a l 
t i t . j . § . z i . f o l i $ , 
x MiíTa, y Sermón ha de aver en 
el. Anniverfario, que fe ha de celebrar 
anualmente en los Concejos de Octu-
bre , b Septiembre , dicho Acuerdo. 
3 L o mifmo en la celebridad de 
la Purifsima Concepción de Nueftra 
Señora y que anualmente fe ha de te-
ner en los Concejos de Abrigo Mayo. 
'Acuerdo de 20. de Abril de 7 2 3 .vno, 
)[iQtro aprobado por el Confejoen 
17.de Agofto de ~¡x$. el mifmo §.21. 
4 # Efta aprobación fue precifa 
mediante cftár prohibido por el Kaj^l. 
mderm de Vtefla, 
de la ley z.tit. 14. lih. 3. déla ^cop. íe 
puedan expender los maravedís de el 
Concejo ep otra cofa que íalal ios , y 
gaftos precifps, aunque fea para re-
pártalo en limofnas.; 
5 # También es conforme al cap. 
1 .de la lfy 1. del mifmo tit.m que man-
da fe dé quema al Confejo de qual-
quier cofa nueva que fe eftayeg^a , b 
quiera eftablecer por el Concejo, 
Mota ¡y fu Marquefado. 
1 Los Ganaderos de la Villa , y 
Marquefado de Moya puedan entrar 
con fus ganados a hervajar en los Rey-» 
nos de Aragón , y Valencia ¿ y los 
baftimentos, y dinero que necefsita-
ren para fu manutención. Provifion 
de 15.de Junio de 1 57^. part. 1 . pn-
tyl.tj, §. -j.fol. 96. 
Mojones. 
1 No fe muden de las canadas^ni 
deheífas, pena de cinco carneros por 
cada vno, ley Ipnic. t i t .^ . fo l .x^ . 
2 # E l mudar, b quitar los mo-
jones es delito publido, y vno de los 
en que íe declara no debe defender la 
Iglefia á fu Autor , ley 3 , tit. 2. lih. 1» 
de la t^ ecop. 
Molina. 
1 Executoria contra el Corregidor 
de Molina en favor de la jurifdicion 
de los Alcaldes de quadrilla entre Ga-
naderos, 2 .p.adic,. al tit. 5. §. 1 ofol.7 3 . 
Monedas. 
L í No fe cobren monedas, ni fér-
vidos , b pechos de los Paftores, fino 
en los Lugares de donde fon vecinos, 
1. part. prilpil. $ .fol, 16. 
Mmtaz^gos enguanto a fu adeudo, 
1 Se paguen fegun ollarei^y vfaroi> 
pagar, ley 10. tit, l $ i M V J * . 
* Con-
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2 # Concuerda con la ky 2 , tlt. vedis, y quediríe con h res , o por el 
i j i Itb. ^dcla^cop. contraria , / . 7 l ó . f o L i y j . j ¿g ¿.tu. . 
3 Los que huellan los ganados á 1 7 . 9 . 
la entrada antes de llegar al Puerto , y 1$ ^ No fe quencen dos cabe-
para las falidas defpues de averie paf- zas encencerradas de cada 1 0 0 . para eí 
íado ^e pagan por el qnento que fe adeudo, leji i j . y ky ^ . t i t . i - j , . , 
t i zo a la entrada,/rj 1 2 . j 1 4 . ^ 1 7 . % 16 # M.imcula de ios montaz-, 
f o L i - j Z - y i l l - gos5y cabezas que corrclponJ«i\| 
4 # Y /f j 4- ^5. 2,7. 9- de l¿ cada vno , ley z i . del inifmo tit.y ley ' 
1 2 . tit. 2 7 . 
1 7 El montazgo de Medina-Ce!i 
no fe debe pdgar, por efpecíal Cédula 
de fu Mageilad , ia mlfma ky , al fin, ' 
5 De Ies ganados bacunos fe pa-
guen los montazgos de entradas^y fa-
lidas , junto con el férvido i las fali-
das, ley 1 2 . 
6 ^ Concuerda la ky 4 . t it . iy. 
ya citada. 
foL 179.y enU 1 j a n . p r M . 1 2 . § . 1 
fol. 2 ^ . 
18 # Como deben pagar cíle adea-
7 De los ganados lanares,cabrios, do las ganados que van ÍT hef vaj,ar af 
y de cerda 3 los de las entradas fe pa- Reyno de Murcia , paliando por ci 
guen a entradas en el Puerto , ky 13. Marquefado , y el derecho de gineta, 
8 j # Concuerda con la mifma ky 4 . que fe paga en Chinchiiia, ky z 3 t/vL 
9 Se cobren cada vno en fu efpe- i t io.yky 1 3 . tit.zy. 
cié (eño es) carneros en carneros, ove- 19 Caen en comiílo los g^naqos, 
jas en ovejas, cabrío en cabrío, y afsi ocultando los adeudos, b extra vían-
lo demás, ky 1 8 . do las cañadas, y Puertos acoñum-
# Concuerda con la ley 7 . del brados / ky z i . 10 
mifmo t i t .zj . l¡b,9, 2 0 # Ycancucrda h k y cf . t i t .zj; 
1 1 # Los de las falidas fe paguen en / / ¿ . 9 . de la ^coj?. 
carneros con fu lana , 4 . / 0 / . 1 7 7 ; 2 1 Los Puertos en que fe, debe co-1 
j ley 4 . del t i t .z j . Hh.9. déla %ecop. brar efte derecho : y que 110 fe cobre 
1 2 # En defedo de carneros fe en otra parte, pena de muerte^ ky 2 4 . 
debe pagar oveja con fu cria, y quatro / 0 / . 1 8 0 . ^ 
niara vedis por la colla, ky 1 5 . j ky 4 . 2 2 Y concuerda con las leyes z 1. 
¿el mifmo tit, z f . zz.ffinal ytit, z-j. lib.$ M i a r l e cop. 
1 3 # En el ganado de cada dueño 2 3 Sobre rcfqukar los ganados na-
liene elección de lo mejor el Arrenda- da pueda mandar el Cencejo , que-
dor , aunque vaya en diftintos hatos, dando á voluntad de los dueños, ky 
íin falir de las efpecics, ni impedir el ÜWc, í/V.41. fot i 4 
paífo del ganado , ky i j . f o l . 17%. y Monia^gQ-s en cjiuvito a editar excejfos, 
ley 7 . tit. 2 7 . 2 4 No fe cobre montazgo de las 
1 4 # Rebujal como fe debe enten- yeguas, porros, y beñias, cargadas, y 
der, y en qué tiene el Arrendador la bacías, que los Paitares entraren con 
elección de dar la demasía en marar fus ganados en íes eftremos, vrfpn 11. 
. . ¿ i j * Tttc Uo 
I 4 á Tercera f arte Jet Qtutderno 'de Uefía, 
2 5 N o fe cobre finó donde hu- 3S # Concuerda con las leves 
viere privilegios plomados del Señor z i . ha/la la Jinal., tu. z7 U 9 
Rey D o n Fernando , f r M . i z . y ley ^ # Moftrando carca de m e o 
t fmi M . 17. /'¿-9. & /4 %<. / - . de aver pagado vna vez el moncazgo 
2 6 % Donde hu viere privilegio pa- no fe les buelva á pedir por quakf l 
ra cobrar montazgo , no fe tomen quier t r a v e s í o s , ^ - M . ^ . f o l . i ± z i 
rtiasdedoscibczasalmillar^nXiy. ley i t i t . z j . lib. 9. ^ 
- / ^ 0 37 Y que cumpla el Paftor coi 
17 N o fe cobre montazgojni otro entregar copia de la carta de pago, 
derecho , fino por los Cogedores del para qfle el Recaudador , o intereffa-
Real fei vicio, y montazgo ,prail.zi. do repita contra el que lo C0brb,que-
r0¡ ^ ¿ a n d o el Paftor libre. Real Cédula en 
28 Montazgada ( efto es) co- las Cortesde Burgos de j . d e A g o f t o , 
bfadb cl; derecho de montazgo, fea Era de 1417- el mifmo /'• 14 3 • 
primero la primera cabana que llega- 3 8 * . Que el excclfo en la cobran-
re , tom 3 + . / 0 / . 1 o 7. za del fervicio , y montazgo, fea ha-
' í 9 # Y concuerda con la ley 6. bido por cafo de hermandad ¿frítít. 
MmifmoM.z-i.ltb^.iela^cof. ^ J o U ^ . y l e y i S . t i t . z y . l i í ^ J e k 
30 Montazgos fe tomen a las en- (RecopiL 
tradas los adeudados hafta el Puertos r 3 9 Las Jufticias ( hafta fin de 
Y a las falidas los que fe adeudan def- A b r i l de cada vn ano) embien al C o n -
pues y no todos a las falidas: y la fejo juñificacion del fervicio, y mpn-
renta fe arriende con cfta condicion.y tazgo , o impoficiones que fe cobran 
no fe pueda poner otra contraria,^n- en fus t é r m i n o s , prbtl. j 3 ./o/. 148. 
Vd.ij.fol.-L09. 40 Montazgos que fin embargo 
3 ! # Y concuerda con la ley 4, de eftas providencias fe cobraban m -
tit 27 lil>.9.dela <%ecop. 1 juftamente por algunas Ciudades,Vi-
' } z Querellas que fe dieron á los fias, y particulares, refiere el^n>. J4. 
Señores ReyesCatholicos de los robos y¿/ . 163. 
que hazian los que cobraban el fervi- 41 # Y fe revoca todo lo introdu^ 
c i ó , y montazgo , f r M . ^ z . f o L 131. cido defde el ano de 1464. por los Sc-
Y veafe la palabra Mercaderes. flores Reyes Carbólicos en la Confir-
3 3 Que no fe pague mas de v n macion de 26. de Mayo de 1489. y 
f c r v i c i o . y monrazgo, y eífe en los enhs cttad. leyes i^.y i S - t ^ y M . ^ . 
Puertos antiguos, y acoftumbrados, 42 Para el adeudo de las íahdas 
prM 4 3 . M 1 3 2 . j p r M . 4 6 . j 4 7 . fe baxen las cabezas que huvierenpa-
13 9. JM 40. gado Por el rervicio' y montazgos dc 
34 Pena de muerte al que l o c o - las entradas, contando folo el ganado 
braí íe en otra parte , y de perdimien- liquido , que queda al Ganadero. Ce-
ro del Lugar donde lo coge, y mará - dula de los Señores Reyes Catholicos 
vedis que tuviere del R e y , p » M 48. en Burgos ^ 1 o. de Agofto de 2 49 j . 
W. 141. j.part.fnlñUxj.U./ol.zoo. 
3 - • Sino 
43 
Imlke / y Concordantes. {Letra M ) '14.7 
Sino es en caíb de refqukarfe de coger el fervicio^y momazrgo ion; 
á dinero el adeudo de entradas, que-
dandofe con las cabezas el Ganadero, 
que entonces ha de pagar por el quen-
to del todo, Provifion de 2,1. de Oc-
tubre de 1 5^2,. elmijmo §.3, 
4.4. # Para efeufarfe de pagar 
montazgo qualquier Ganadero por 
vecindad en el Lugar , o fuelo de fu 
adeudo, k ha de tener con cafa po-
blada , familia , y habitación, la ma-
yor parte del año yleyZ, t i t . i j , lih. 9 . 
de ia tfigcop. 
4 5 % Los demás montazgos los 
paguen todos los Ganaderos que los 
hollaren^fin exceptuar alguno,que no 
tenga privilegio , tomada la razón en 
los libros de lo falvado, ley 9.del núf-
vio tit. 
4.6 # Montazgos que hollaren los 
ganados por oca (ion de guerra con 
los Morcrs,nofean obligados a pagar-
los 3 ley 1 8. del núfmo tit. z 7 * lih'. y< 
47 Lo mifmo fe mando con oca-
fion de las guerras de Portugal , y in-
yafiones acaecidas el año de 171 o. en 
eftos Reynos^en orden á que los mon-
tazgos que hollaron los ganados por 
el extravío,que les fue precifo para l i -
bertarfe de las Tropas ) no los pagaf-
fen, fino al refpeóto de los que holla-
ban otros años, i .part.prüiLóo. ftdt> 
fol, 1^7. 
48 # Los Juezes del fervícío^ y 
montazgo no puedan proceder con-
tra los dueños de ganados trashuman-
tes, fino en los Lugares donde ion ve-
cinos, b los mas cercanos a las dehef-
ías donde tienen los ganados 5 pero 
contra los merchaníegos puedan pro-
ceder colas Ferias,/^ i j . t t t . z j j i b . ? , 
4^ # Los Fuer eos donde fe ha 
Villa-Harra, Montalván, la Torre de 
Eftevan Ambran , la Venta del Cojo, 
la Puente del Arzobifpo, Rama Caf-
tañas, la Abadía, las Barcas de Alba-
late , Malpartida , Puerto de Perofin, 
Alcázar, y Berrocalcjo, ley 1 $ .del mif~ 
7no í/f.2,7. 
5 o Por el fervicio > y montazgos 
no fe tomen carneros adalides, ni en-
cencerrados , 1 .¡>art. frfaili 5 .fol. 16. 
51 De la renra de el fervicio , y 
montazgo fe declaro pertenecer el 
canteo al Concejo y§.z. delprmL 60¿ 
fol. zoo. 
$ z Los Procuradores de Puertos 
cuiden de que no fe haga agravio en 
la cobranza de efta renta, y lo que pa-
ra efto deben executar, z.fart, adic.od 
tit. 17. §.8.y¿/. 185. 
Montes, 
l E n ios montes puedan cortar 
madera los Paftores para todo lo que 
necefsiten en razón del ganado, pri* 
yil.z.foLéé 
i E n los nuevos plantíos de mon-J 
tes no fe impida el aprovechamiento 
á los ganados de la Cabaña s entran-
do en ellos los de los Vecinos. Provi-í 
fion de z 9. de Abril de 1 51^. i 
3 Y fe guarde, aunque fobre ello 
aya pleyto pendiente. Sobrecarta de 
z 5 „ de Junio ; y vltimamente fobre-
carrada con Medina del Campo, que 
fe executb con Realengo a fu cofta en 
1 5. de Mayo de 15 3 3. ¡>art. 1 . frtttíié 
í 1.§. i.foLzo$< 
. .4 S i f eh iz ieredaño ,o corta eá 
los montes , no fe proceda contra fes 
Paftores por cercanía de fus hatos 3 Q 
majadas , fino en cafo de probarle 
averíos hccho,ó mandado hazci. Pxo-
T u t x v i -
148 Tercera Tartt del Qiiaderno ele Mefía, 
vifion de 5 .de Junio de 15^3 .part. 1 . vna noche y pena de cinco carneros, 
prh i l . 57. §§. 7. K.y jigulent, de/de el ky Ipnic. tit. $irfol. 255. 
fo l . 18 ó. i Y alli los ruidos, y hurtos, que 
5 # No pueda entrarfe a pacer de eño fe ocaíionan. 
con ganados algunos en los montes 3 m Concuerda ( en quanto a los 
que íe quemaren, fin dar quenta al ruidos , y daños que fe figuen deefta 
Confcjo •, y que preceda fu licencia, gente ) con la ¡eji 4. t u . n . lth. 8. déla 
ley z i . tit.jMh.j.de la^cop. ^ecop, y con hs f .jy 10, delmifmotit. 
$ Executorias en que fe ha decía- ' Muladares. 
radoencontradióborio juizio ñ o p o - i - # Sobre muladares que los 
der cobrarfe daño por cercanía de Pueblos hagan en fitios públicos r no 
los ganados , losmifmos%,y priVú. ci- procedan los Entregadores y cap. zp. 
tadas, ley 4.Í/V. i^Mb, 3. de la ^ ecop. 
6 # Concuerda con la / f j l é.f/f. Muletas. 
3. lih.S. delFueroJu^go. 1 Del medio diezmo de muleros 
7 # Montes, y pinares fe man- no fe lleve a los Paftores mas de vna 
darr plantar para abrigo de los gana- quarta de maravedis , pril>. 14./0/.3 2. 
dos, y furtimiento de leña, la ley x # Que no fe puedan facar del 
1 5, delmifmo tit.7. l ih.j. de la tf^ecop. Rey no muleros j y forma de fu regif. 
8 # Y de fu coníervacion, y :car- tro, ley 5 7. tit. 18. lib.6. de la ^ecop, 
go de los Corregidores , / ^ j 1 ó. Murcia. 
Moratorias. : i Las Juñicias de Murcia, Car-
1 Veafe la palabra E/peras. tagena, y todas las demás del Rey no 
• i # Que á los Ganaderos de MeP- guarden los privilegios, y provifiones 
ta no fe Ies moleftc por el precio de del Confejo-, y reftituyan lo que con-
las yervas , hafta paífado el inverna- tra íu thenor hirvieren llevado á los 
dero. Auto acordado del Confejo 100./0L Ganaderos , y Paftores. Provifion de 
134. i i . de Enero de 1530. part. 1. prú>iL 
Muertes, I J . ^ . 1 $.fol. n j . 
1 Donde muriere el Paftor, n i # Puedan romper los paftos 
otro dependiente de la Cabana, no 1c comunes, y valdios, precedida infor-
tomen quinto ¡n i quarto, ni otra co- macion de validad*, y no procedan 
fa de fuhazienda ypr'úfiLxj.fol.68. fobreello los Entregadores,cap. z6. 
zz # Se limita en efto la. ley ley ^.tit . i^.lih.^.dela ^cop. 
tit. i z . lih.i .de la (í^fcop.donde fe man- 3 # Ha de fer con licencia delCon-
da , que muriendo algún Peregrino, íejo , y por caufa de la maleza,y ato-
b Eftrangero , las Jufticías gallen lo chares de la tierra, el mifmo cap.zó. 
neceífario para el Funeral,y den quen- 4 Y por femejante motivo fe per-
ta de los demás bienes. miten los rompimientos en algunas 
Mugeres. deheífas, y paftos pero fin perjuizio 
1 Ninguno renga en íu hato mu- de la poífefsion de quien la tiene erj 




Uardenfe a los Hermanos 
las poíTefsíoncs que tie-
nen en áeheíTas de Navarra , como 
en las dcCaftilla ,7ejri y.t it .ó. /ol .üz. 
x Y no fe les impida enerar fus 
gahados a hervajar en aquel Reyno, 
y con ellos los baftímentos, y demás 
que necefsicaren para manutención de 
fus hatos, y cabanas, fin pagar dere-
chos , ni caufarles fobre ello moleftia; 
Cédula , y Sobrecarca, de/de el §, ^ . y 
figuient. del friVd. z $ . foLjo . 
. 3 ^ Como fe han de regular. las 
facas de lana que entran en Navarra, 
para los derechos, y fu pefo r/ey z. 
t4p..4. t i t , 31, lih.?, de la (%co/>/7, 
Nombramiento. 
1 Nombramiento de oficios. Veaíc 
la palabra Elecciones. 
2 # E l de los quatro Alcaldes E n -
tregadores es del íeñor Prefidente del 
Confejo ,fegun dcap. i. de la ley 4. 
t i t , 14. l íb. i.dela^ecop. 
> 3 Dcfpucs fe mandaron nombrar 
á propoficion del Confejo en Sala de 
Govierno 5 y vltimamcnte los provee 
fu Mageftad a confuirá de la Cámara, 
t í t .$z . fo l .z$9. 
^ 4. Nombramiento de Ínterin de 
los oficios de Audiencias, y de los 
Oficiales del Concejo. Veafe en la 1. 
part.pril?.6z.$.6 .yfuNotayfol. z i 6 , 
Nulidad, 
1 # Son nulos todos los Autos 
que hirieren los fobíHtutos,que nom-
braren los Entrcgadores, cap, 3 . de la 
ley 4. t i t , 14. lib.3, de la ^ cop, 
z # También lo fon los que hí-
zieren los Alcaldes Entrcgadores, ef-
hídicé y j Concordantes, ( Letra N ) 149 
tando fuera de las cinco leguag de fq: 
Audiencia, c^. 6, 
3 ^ De la mifma forma los que 
hízieren fobre lo que fu anreceífor hu-
viere procedido , fin nuevo delito,o 
reincidencia , cap.y, déla citada ley, 
4 # Son también nulos los Autos 
que fe hizíeren fin acompanaríe,íien-
do reculados JCÍÍ/). 17. 
c # Y las caufas fobre a^ravios, 
y malos tratamientos, procediendo 
en virtud de denunciaciones genera-
les , cap,z i.de la mifma Ley %eal, 
6 Son nulas las elecciones de ofi-
cios que van con las Audiencias, no 
guardandofe la forma dada en Provi-
fionde 2^.deMarzo de i$9$.part,z. 
adic, al t i t . z, §,6 , /o¡, 40. 
7 # Son nulos los Autos que íe 
hizieren a inftancia del Arrendador 
de las penas del Concejo, procedien-
do por denunciaciones generales, o 
contra la forma del cap.final de la ley z, 
t i t , 14., lib.3, de la^cop, 
8 L o ion los arrendamientos que 
fe hizierenenperjuízío de la poíTef-
fion de Hermanos del Concejo,2.p^r, 
adic, al t i t ,38.$.6 , fol .z40. 
$ Lascoftas de la caufa que íe 
hizíere con nulidad , y danos que fe 
figuieren , lo pague el Alcalde Éntre-
gador, o Efcrivano que la caufaren, 
z.part, t i t ,$ 1. § . 3 4 ^ / 0 / . z%6, 
Kumero, 
- 1 Numero de Alcaldes de qua^ . 
drilla no ay determinado ei^  las leyes 
del Quaderno. 
z Y aunque por el Reyno fe pado 
no los avía de aver , fino con las limi-
taciones que propufo/eguido litigio, 
obtuvo Executoria el Concejo en 15?, 
de. Abril d c i 5 ^ 5. para que no fe h i -
zicfíe 
i ^ o ^Tercera Tarte del Qtiadewo de Víejláy 
zieíTe novedad en los de Sierras %$0t> 6 Lo mifmo en las que hizicrc. 
i . j?n^/7.3 §. 1 1 ./o/. 121. 
3 # Concuerda con el c^. i . de 
k ley 3. tit.14. Itb.5, de la^ecof. 
4 # Y alli, que en tierras llanas 
los ayga folo de diez en diez leguas. 
5 # E l numero de Alcaldes E n -
tregadores delpues que fe extinguió el 
titulo de proprietario , que tuvo el 
Conde de Buen-Dia, cap,i,de la ley 4, 
tit. 14. lib, 5, déla ^ecop. 
- 6 E l numero de cabezas que han 
paitado en vna deheíTa , debe tenerfe 
prefente por los TaíTadores. Provifion 
de 18. de Abril de 1714. fart. i .adié, 
altít.6. ^.zy.fol. 124. 
Nuevas tDehejfas. 
£ Vcafe la palabra ^ehejfas. 
O 
Obligaciones, 
Bligacioncs defacar a paz, 
y a falvo en la materia 
que fe litiga, no puedan recibir los 
Juezes y x.part. tit,$. ley xo. fol.é^. 
z Las que fe hazen en favor del 
que tiene poífefsiones demafiadaSjpa-
ra retenerlas en fraude de la ley , no 
valen, aunque fean con juramento,/^ 
i i . tit, 6. fol.So. 
3 Obligación de indemnidad no 
puedan tomar los Hermanos de los 
dueños de deheífas, para facar á otros 
de íus poíTcfsiones yley %. del mifmo 
tit, 6, foL 79. 
4 Obligaciones en que el Gana-
dero renuncia el derecho de poífef-
fion , no valen, aunque íea conjura-
mento , cap, 11 . de la Pragmática de 
.1^55. 19, en U adic.al tit,6.fol, 115. 
5 # Concuerda con el cap, $, de 
la ley 5. í/r.14. lib,$.de la e^cop^  
cediendo, vendiendo, b trafpaííando 
la poífefsion , fin el ganado , i,partey 
ley final3 tit. 6,fol. 8 5. 
7 # Concuerda con el cap.4. Je la 
citada ley 3. ííí.14. Uh .^M la ^cop, 
8 Obligarfe no puede el Concejo^ 
a impoficion alguna. Veafe la palabra 
Impo/jciones, 
Ocupaciones, 
l # Las ocupaciones en cañadas, 
veredas, paftos comunes, majadas, 
y abrevaderos , las caftiguen los E n -
tregadores, cap.iz, 1$,y 14., de la ley 
4. tit.14, lib.$, de la ^ ecop, 
z # Ocupaciones de los paftos^ 
y términos públicos, exidos, abreva-
deros , y qualefquiera otros, fe cafti-
guen, y reftituyan a los Concejos, 
quedando para común aprovecha-
miento , ley 1.2. 5,yfíguienteSytit,f% 
lib,j, de la tf^ecop, 
3 Ocupación de los que íc em-
plean en negocios del Concejo, coma 
fe ha de juílificar, z,part. ley zz . t i t , i i 
fol. 8. 
Oficiales y y Oficios del Concejo, 
1 Pertenece al mifmo Concejo 
la propriedad de los oficios de Agen-
tes de Corte, y Chancillerias, Fifcal 
general. Archivero, Efcrivano del l i-
bro de caxa, Theforero , Efcrivanos 
de tabla , y Alguaciles, 1 .part. prilpiL 
6^,fol,zz$, 
z Retenciones que ha confegui-
do el Concejo de gracias particulares, 
que fe han hecho de algunos de cftos 
oficios, §. z .y $,delmt/mo priViLfob 
227. 
3 No los pueda tener el que eftu-
viere condenado por hurto encubier-
ta de ganados, 6 no averíos llevado 9. 
t* 
Indice,y Coúcord¿mtes. { L c t r a O X i j t 
la mcfta, z.part.tit.i 5 f ley 1 ./0/.200, dorqs Fíícalcs, quatrcí Efcrivano^, y 
4 Que codos eftos oficios íe nom- ocho Alguaciles, para las quacro Áu r 
bren por el Concejo , conforme a fus .diencías de Alcaldes Encregadores, 1. 
leyes , el mifmo jtriydeg. 6^..y § . 4 , fol. part. priVil.é^.fol. z 2 5, 
zx%, enUi . fart . z Retención, y tanteo de oficios 
5 E n fu elección no tienen voto de Procuradores de cauías de ertas 
los EclefiaftíeoS, Vcafe en la palabra -quatro Audiencias, para que íc extia-
Ecleftafticos, y en la palabra Voto, guíeíTen, como fe exrínguieron coa 
6 N i los que actualmente fon efedo, §. 1. fol. 
Oficiales del Concejo, ni los Procura- 5 Que fe elijan por el Concejo 
dores Fifcales , Efcrívanos, y Algua- conforme a fus leyes, § .4 . del¡>rft).6+. 
ciles de las Audiencias , ni los Procu- fol. 228, 
radores dcPuertos, 2.^rí .4í / /c . a/í/ír 4 No los puedan nombrar Iqs 
1. § § . 1 2 . ^ 1$. fol,16.y 17. Entfcgadores, ni aduar con otros, 
7 Que no fe concedan fumras que los íeñalados por elConcejo , 2, 
fucccfsionesde eftos oficios. Decreto pan.adk.al t í t . í<§.$ . fo l .$B, 
del Confejo, y Real Refolucion, §.5, ^ # E n Ip fegundo concuerda 
del¡)riVtl.6¿±.fol.z$o. cqnc lcap .y .deUley^t i t t i^ .Ub,} , 
8 Gomo pertenezca fü nombra- de la^ecop, 
miento en Interin a los feñores Prefi-- 6 No puedan los cledos contris 
dentes, i .pAYt.prM.6z.%.6,yfu No^ büír con maravedís, ni otra cofa aU 
t a , f o l . x i 6 . guna a los Eledores, /4 NOÍÍÍ 4/ 
^ Las JuíliciasOrdínariás no im -^ 4./0/.551. 
pidan el vfo de fus oficios a los Juezes, 7 No íe echen travleíTas enjeje 
y Efcrivanos de Mcfta , i.part. prbil, los que entrañen fuerte, pena de nij-
i3 9- §§• 3 A - y figuient.foLi 16. . lidad de la elección, y otras, § . j . e? i la 
10 Y Execucoria litigada con el adic. al mifmo tit. z.foL 4.1. 
Reyno , § , 1 1 . / 0 / . 1 2 1 . 8 Deben afianzar todos los Ofi? 
11 Los Oficiales del Concejo np dales de las Audiencias a facisfaciofi 
puedan fer executados por deudas de del Theforero , §. 9. /0/. 4 3 . 
é l , i .part.prtlp.z^. $ . i .foL $9. 9 Y que no fe les entreguen las 
12 N i puedan hazer fianza por inftrucciones, y defpachos, hafta que 
[Arrendadores, Oficiales de Audien- confte aver cumplido, §. 1 o. /0/.44. 
cias, ni otrosque las deban dar , 2, 10 Sirvan por fus perfonas los 
part, adic, al tit, 2. §. 11. fol. 44 , oficios , b los renuncien en caíb de no 
15 # No fe les aumenten los fa- poder,p no tenerles conveniencia,§.4. 
laríos, ni den ayudas de coftá", c^ .2 . en la mtfma adtc, al tit.z./oL^p, 
de la ley z, tit, 14. / /¿ . 3. de la ^ecop, 11 Han de paífar dos años eje 
Oficiales de las Audiencias de En~ hueco para que puedan fer reelegir 
trepadores, dos j y la elección hecha en otra for-
1 Pertenecen atConcejo en pro- ma es nula, x2, part, adic, al tit,2. .§, 
priedad los oficios de .qúatiQlPrQfura- y 6, fol 40» 
* Con-» 
•i ^  i Teñera Tarte del Quailerno'de hte/fd, 
\ i z $ Concuerda con e l t^.i r. OfjáosConcegilesielos^mlhs, : ú 
'de la ky tit. 1 4 : líb. } . de la (¡{ecop.en 1 A los Mayorales, Paftores, y 
que les iippone zog; maravedis de Rabadanes, mientras firven en efté 
pena 3 y 50^. al Entrcgador. ['.? exercicio no fe les echen oficios G c n -
1 3 # Oficiales de los Efet ivános cegiles en los Puclos de donde fon ve-
de Audiencias no fean mas de tres*, zinos, i.part. Jtffci/.j. § . $ . foLi } . 
no lleven derechos, ni vfen de otros x De todas las cargas, y ocupa-
oficios: y en fu defecto el Entregador clones perfonales, que les impiden la 
los remica prefos al feñor Prefidcute, afsillencia a losganados^eftan exemp-
•el mi/mo cap. 1 1 . tos los Paftores-, cuya razón fe expref-
.¡f 14. , # L o m ifmo fe difpone en fa en las provifiones libradas para exi-
c\cap.$.delalej 1, tit.14.Jii>. j . d e U mirles de Quintas,yLevas ,§§.2.j 3. 
X^ecep. del mi/moprftil.s.fol.y.j 11* 
i ( Los Alcaldes Entregadorcs, Olmres. 
guando fe les ofreciere proceder con- i # E n los Olivares ( alzado el 
tra los Oficiales , y dependientes de fruto) es de común aprovechamicn-r 
4as Audiencizs, fea folo para hazer to fu pafto, cap.iü.de la lejt4.tit.14j 
juftificacion, y rciTíitii la al feñor Prc- lih. 3. de la ^ ecop. J 
íidente , y Concejo ? i.part. tu. 51*. i # Y que no fe concedan arbi-
1 i.fol. 273. trios para cerrarlos , impidiendo ftt 
16 Hag^n los Oficiales de las pafto, alzado el fruto , C¿Í/7./?c7m/f. ííg 
Audiencias que fe executen los man- la ley 27. tit.-j. lih.j.dela^cop, Ú 
datos , para que fe haga pacerlo fem- 3 # Aunque por el R e y n o í e 
• brado en cañadas, palios, y demás propufo en la condic. 16. del quartoge* 
de la comifsion de los Entregadores, ñero ¡fol. $%.del Quaderno de Millones^ 
§. 17. del mi/mo tit. /0/. 2 7 5. que en ningún tiempo del año entraf. 
17 No puedan cobrar fus íala- íen los ganados en Olivares, y Viñas, 
•^ rios de los Procuradores Fifcales, fino 110 fe concedió , como parece de la$ 
que todos los caudales entren en el concordadas ,/¿/.5 4. j /^K/enfeí Í/ÍT e/ 
Theforero , §. $ $ . /01.197- mifmQ Quaderno. 
: 18 E n las refidencias que fe les 4 Y pofteriormenreen elcap-^-
tomaren fe tengan prefentes los car- de la Pragmática del año de 1 ^  3 3, íe 
gos de las anteriores, y fu determina- mando quedaífe libre eñe pafto , al-
ción, §.47.70/. 2^3. zadoelfruto , t.part. adic. al tit. 6, §. 
15? No fe les pague fu falario,m j^. /ol . i i i . 
den los defpachoshafta que ayanfá- 5 # E l ganado cabrio , por lo 
tisfecíio las condenaciones de fus re- perjudicial que es , no entre en tiem-
fidencias, ^ C . f o l 191. po alguno del año en los Olivares 0 
zo No puedan pedir ayuda de Yinzs, Auto acordado del Con/e jo x $0. 
cofta por detención , ni otro algún /0/. 55. 
• motivo , § .41. del mi/mo titnl . ¡ i . / o l Oluega. 
^ 9 i , ' % ^ i - LaVi l jadc-Oluega .^ 
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da por Executoría, en que fe declaro dan a los Ganaderos íacar ios que nc4 
la pofleísion en favor de vn Ganade-
ro en fus paftos de Verano , fin em-
bargo de averia renunciado , z.part. 
adic, al th. 6. ^j,fol,^o. 
Ordenanza*'* 
1 Ordenanzas del Concejo.Vea-
íe la palabra Leyes del Concejo, 
z Los Paftores guarden rodas las 
Ordenanzas hechas, y que fe hicie-
ren por el Concejo, baxo de fus pe-
nas ; y a ello les compelan los Enere-
gadores, y Juezes, i .par t .prñ iL} ! . 
yo/. 104. y antes en el prñ. 1. fot, 4. 
3 l i Concuerda con el cap.i, de 
la ley 1. ttt. 14. Uka5. de latf^ ecop. limi-
tando la facultad de alterar lo díf-
puefto en ley, b Autos del Coníejo. 
4 Todas las J ufticias del Rey no 
las guarden,, y hagan guardar i y por 
ellas fe determinen fus pley tos, 1 .fart. 
frty'tLi?. f o L i i $ . 
5 Que íe guarden , y cumplan 
las Ordenanzas, fueros, víbs, y cof-
tumbres del Concejo. Reales Cédu-
las, en el ^,1.y z, del mifmo frtViL 3 
/ a / . i i 4 . j 115 . 
6 Y que conforme a ellas no fe 
impida el exercicio de fu jurifdicion 
a los Juezes, y Efcrivanos que prove-
yere el Concejo en lo que toca a ren-
tas, § .4 . /0 / . 117 . 
7 Y generalmente para todas las 
demás caufas, §. 5. 
8 Lo mifmo dando nombre de 
leyes a las Ordenanzas del Concejo, 
y con la exprefsion de fer hechas con 
afsiftencia del feñor Palacios Rubios, 
§ . p./o/. I I p . 
Ordenanzas de los Pueblos. 
1 Las que tuvieren para que no 
fe faquea de ellos granos, no impi-
cefsicen para íus Cabanas, 1 .part, prl~ 
IPÍL z^foL 61, 
z Las que hazen los Pueblos para 
qbe íe limite el numero de ganados, 
que han de andar en fu termino , las 
reclamen los Hermanos del Concejo, 
z.part. ley 10. tit.z^.fol.zio, 
3 Y lo mifmo en las que hízieren 
para que vendan en ellos fus lanas, 
allí. 
4 Los Hermanos del Concejo no 
queden fujetos á penas de Ordenan-
za , refpedlo á los ganados , ley Jinal, 
tit.$$.fol.zz$. 
$ # Concuerda con el cap, zy : 
de la ley 4. ttt. 14, lth% 3. de la %ecopt 
6 Aísi íe execütorib con la Villa! 
de Madrid,íin embargo de tener O r -
denanza aprobada por el Confejo, 1. 
fart,prlVú,$6,§.z. foLióy . 
7 L o mifmo fe fobrecartb para 
con la Ciudad de Ezija por Provifio-
nes , la vltima de 30. de Abril de 
6 La Villa de Azauche gano Pro-
vifion para que los ganados, que paf. 
taban de Invierno en fu termino , pa-
gaífcn las penas de Ordenanza ^ y íe 
mando recoger en otras á inftancia 
del Concejo, §. ^ . fol. 184. 
9 Las penas de Ordenanza han 
deftruido la cria de ganados y que 
aun de los eftantcs no fe cobren, fin 
eftar aprobadas por el Confejo, c^.^. 
de la Traumática de 1^33. part.z.adic. 
al t i t . 6 , § , i 9 . f o L z i 3 . 
10 # Concuerda con la lej 13 
t i t . i . l i k j J e la^cop. 
11 Ordenanzas contrarias á la 
mifma Pragmática no valgan.oíjMó, 
fo lz iAf w i.part. 
p 
i ^ Tercera Tarte del Qiialerno de Me/la, 
12. Lo mifmo !as que fe opongan del de 1515. fe reclüzcan a pafto , y 
a la de 13. de Junio de 1^80. Veafe no fe buelvan a r o m p e r , z z . t í t . - / . 
en ella rnifma, que es el §.21, déla ch l i k j . de la (J^ ecop. 
ti idaadic' ,alt i t .6 . foLii7. $ # Con cada millar de ovejas, 
/ Ordenes. o carneros fe traygan paitando en las 
1 Veafe la palabraCon/ejo de 0r~ deheífas feis bacas de cria 9lej z$.del 
dmes. mífmó tits?. 
z E n la moderación del precio ¿ # Que no íe puedan íacar del 
de las deheífas al que tuvieron el ano Rey no ovejas , ni ganado lanar algu-
dp 16 3 3 .fe comprehendieron las per- n o , /ey 2 3. tit. 18. líh.6. de la ^cop. 
tenecientes á las Ordenes Militares, y 7 # N i fe puedan matar corde-
fus Maeftrazgos, por la Pragmática ros , o terneras por condición de M i -
de 13.de Junio de i6%o,f)art,z.adk. llones,/ej/ 1 8 . ^ i?*jit.%, líh.y. de k 
a j t i t . ó ^ . i z . f o l . i i j . ^{ecop, 
3 L o mifmo en el vlcimo arreglo 8 P®r quantas cabezas de ovejas 
al precio del ano de 1 6 9 1 . Real Re- fe regula vna de ganado mayor. Veafe 
folucion, y Cédula de 1 de Diciem- la palabra Ganado*. 
bre de 1710. § . l é , de la mifma adic* 
fol. i z i , 
4 # E n la reducción á pafto de Van. 
las que fe huvieíTen roto para fem- 1 L pan , y demás , que para 
brar , o las que huvieíTen eftado fin ¡ A proveimiento de fusCaba-
romper por 10. anos , fon compre- ñas necefsitaren los Paftores, y Gana-
hendidas las de fu Mageftad, y de las deros, lo compren donde les convi-
Ordenes, kjJk3. ttt,-j. I tb . j . déla niere , fin que íe Ies impida , i .part. 
eopiL prml. 19. /0/.41 ,y p r M . z $ . f o l 61. 
Orejas. z Y que no íe les pueda impedir, 
1 Son vna de las efpecies de que ni tomar por el tanto io que necef§i-
fe compone la Cabana R e a l , y a que ten para íu mantemiento, 1 ,part, p r i -
eftan concedidos fus privilegios , tu 19. fol. 4 1 . Y Proviíion de f¿ de 
purt.frtVd.zo.fol^j. Abril de 1562. §.2. delprüil. z$.foL 
.- 2 # Concuerda con la 1 1 . f/h ¿ z . 
27. llh, 9. de la %ecop. donde fe refie- 5 Que no íe Ies prohiba íu con-
ren por de la Cabana Real las mifmas duccion a los parages donde lo necef* 
cípecics, que en el citado privilegio. ficen. Provifion de 1^ . de Noviem-
3 # Y es la principal de dichas bre de 1722. %.\,fol.éi, 
efpecies , como la que produce el fru- 4 # Concuerda con el Auto acor-
to de la lana , en que tiene el mayor dado -jo. fo l . i zo . que por regla gene-
interés la caufa publica yley x , t i t . 14. ral prohibe el tanteo de granos, que 
lib.3. de la^ecop.- compran losForafteros. 
4 # Las deheífas de pafto de ga- ^ Varias Provifiones para lo mif-
nado ovejuno, rotas ocho años antes mo, y para que en ocafion de guerrass 
con 
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con PortiigaF, no lo impidan las T r o - lo mifmo en quanco i la íiberrad del 
pas, §. 3 - 5c/ mifmoprft>. z 5: ,/oL61. paíTo, y aprovechamícoco de ios ga-
6 No fe impida a los Ganaderos nados por la ley z6 Mt .^ . l ib .Üjd Fue-
conducir a los Reynos da Aragón,. y ro Ju\go, 
Navarra , y demás donde tuvieren 7 Execucoríns íobre el paíTo , y 
hervajando fus ganados los granos aprovechamiento de tranfito por di-
que necefsiten , pena de IOOXJ. mará- ferenres cortijos, y hercdamkncos cii 
vedis. Provifion de de Febrero de que fe pretendía impedir, §.4. j . ^ 6. 
1530. furt. 1. friViLz § . i , f o l . 6 r , ddfriVtl.5d.fol. 1 7 f g u m i t . 
7 E n los panes no puedan entrar 8 # Las ocupaciones, y rompí-
los ganados j y fi fucediere, paguen mientos en los paílos de los ganados, 
el daño apreciado , fin otra pena , %* los caíliguen los Entrcgadorcs, caf i t . 
pjr t . j j r f r i l . z i , foL$ 3/ Y yeafe la pa- 24. A la ley 4. t i t . i^.¡ ib, 3, de la G c^-
labra Tenas de Ordenanza. copil. 
8 # Concuerda con el cap. z y . 9 Puedan paíTir los ganados por 
iela ley 4. t i t . i ^ . ¡ib. 3 . de la %eco¡>. y las deheífas, §.7. del citado prilPíl. 5 6* 
con las leyes 1 3 . ^ 1 ^ . tit, 3. 8. del fo l . i j p . 
Fuero Ju^go. 10 E n efte cafo ha de fer camino 
(Pajfo. derecho, y fin detención, ni agravio, 
1 Le tengan libre los ganados por z.part, adic. alti t .^z, §. 1. /0/.Z47. 
todos los términos del Reyno, 1 .p4rf. 11 Lofernbradoen el paíTo de 
f r M L ^ 3. §. 1 .fol. 14 p. J frilBti 5 ^. §. 3 * los ganados lo hagan pacer les Entre-
go/. 172. gadores antes de levantar fus Audicn-
2 Se entiende yendo , b vínien- cias, 2.¡>art. tit. 5 2. §. 17, foL 275. 
do de eftremosaSierras,b atraveflan- Tafrores. 
do de vnas deheífas a otras, aunque 1 En el nombre de Paílores com-
no aya cañada. Provifion, y Sobre- prebende el de Ganaderos el prñíí. 1. 
cartas,hablando con la Ciudad deTo- fol.$- de la i .fart, donde fe les manda 
ledo, 1 .pan. priVd. 5 §. 1 .fol. 167, guardar lo que acordaren entre si i y 
3 L o mifmo hablando con la Villa que a ello fcan compelidos. 
de Madrid, §.2./0/. 1 ^ . 2 A los PaftoreSjfus familias, 
. 4 # Porla am¿iic. 16 . del quarto ganados, y bienes müeblcs, y raizes 
genero de Millones, entre las concorda- recibe en fu proteccion,y da fu fegu-
das, foh5 5. de fuQuademo , fe previe- ro Real el Señor Don JuanIl.con co* 
ne el aprovechamiento de paífó de los mifsion á las Juñic ias , para que pro-
ganados de la Cabana en todos los cedan contra los que le quebrantaren, 
términos comunes, aunque los Pue- 1 .part. prtVtl. 2. §. 1. fol. 8 . 
blos los tengan acotados, para entre En quanto a exempeiones ,y pr i -
fus vecinos. Vilegios. 
5 # Concuerda con el CÍÍ/Í. 2^. 3 No pueda fer prendado Paílor 
de laley ¿¡..tit.i^.Ub.s.delafycop. alguno por cortar en los montes la 
6 # Antes & hallaba majidadq fnadera, que nccefsite para todo lo 
y vyv 2, per-
15 6 Tercera Tdrte 2eh{haderno de mejffa, 
perteneciente al ganado, i .p4Jt. pn- mas, y las Jufticias no fe lo impidan 
Ipli.z.fol. 6. 
4 NiApor deuda, que no fea Tu-
ya 5 b fianza que aya hecho.>ÍÍ/// ¡ J Í 
5 N i por las deudas que fueren 
del Concejo, §. 1, del mifmQ prñ.fol. 
i ? -
6 No fe les cobre portazgo de las 
cofas que necefsitaren para provei-
iniento de fus hatos, i.part<¡)rrt>il. 9, 
fol .zo. : : . 
7 Y que fe les guarden las fen-
tencias, y Executorias dadas en .efta 
razón , § .1 . del mtfmo priVd.y. f o l . i i . 
8 No fe les cobren pechos, mo-
nedas , n i fervicios, fino en los Luga-
res donde fon vecinos^ y los Entrega-
dores procedan contra los que lo in^ 
tentaren , ^nl?//. 5 ./0/. 16, 
9 No tomen á los Paílores fus 
beftias contra fu voluntad , 1. parte, 
prñi l . i $, fol.50. 
10 # Concuerda con el Í"^. 2,1 * 
de ¿a ley 4. tii, 14. lih. ¿ .déla ^ecopiL 
que manda a los Entrcgadores les ha-
gan reftituir qualefquier cofas que le$ 
tomaren. 
11 # Y en las leyes 9.y ii .tit,$< 
lih, 8 . del Fuero de los Jueces s fe prohi-
be generalmente 3 pena del doblo* 
12 Si muriere qualquier Paftor, 
o. Raquero en alguna deheíTa, Villano 
Lugar, no le tomen quinto, ni quar-
to, ni cofa de fu hacienda, 1 .part, fri-* 
y i L z y . f o l j S , 
15 No íe les quiten por prenda 
las capas, y calderos, y beftias en qué 
conducen fu hato. Provifion de 4.de 
Noviembre de 15 ^7. part, 1 . prfal, 5 % 
f.^.fol. i z. Y veafe la palabra Capas, 
14 Puedan traer cjualcfquicj ar--
Provifion, y Sobrecarta de z 6 . de 
Abril de 151^. y 21. de Junio de 
1 5 3 3 . § . ^ . delmifmoprilDíl. fol. i ^ , 
15 * Los Señores Reyes:Catho-
licosen la /¿7 1 tit. 27. j& de la 
^copiL acreditan la indefenfion que 
padecen los Paftores y y mandan fea 
habido por cafo de hermandad el de 
qualquier agravkTque fe les hiciere, 
cfpecialmente en quanto a impoficio-. 
nes* . 
-. 16 Y que las Jufticias les den la 
gente de efcolta, que necefsitaren pa-* 
ra fu refguardo, y de los garlados, 1 < 
part.prft)iLzo.$.i.fúl. ¿±9< • 
, , 17 Sean protegidos en tiempo de 
guerras de los Capitanes Generales, 
Cabos fubalternos, y Soldados, §§. 2. 
3 .y 4. del mifmo prñ.foL $ú.yjigutent, 
18 Sean defendidos en el palfo 
de las cañadas por el Alcalde Entre^ 
gador, y fus Theníentes, i.part.pri^ 
W.40.J/ 41^/0/. 12 8. 
-/ 1 p # Concuerda con el capt 1. é : 
t i .y otros de la ley 4. tit. 14. Ith. 3. de 
la t^ ecop. en que fe declara fer efte el 
principal encargo de los Entregado^ 
res* 
2.0 No fe les tome quema por 
los Alcaldes de facas , y fus Miniftros 
de los ganados que vendiere^, 1 .part. 
prí l>íLio.§. i . fol .z$. 
11 Ni por las Jufticias, y C o n -
cejos fe les pida quenta ¿t los gana-
dos , que llevan embueltos con los fu-
yos con pretexto demoftrencos,jwt. 
1 . p r m l 2 8. §. 1 .fol 7 4. 
2 2 No fe les reparta millones, ni 
fiíías por el confumo dé fus hatos. 
Veafe la palabra Sijfas, y la palabra 
No 
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No fe Ies obligue a daiMná- de los eníplazárnientos que íes hadatí 
los Recaudadores de akavalasj i tp4ru ravedis algüilos> fin que fe les dé car-
ta de pagó eti el mifmo fitio donde fe 
les pide. Veafc en la palabra CWÍÍÍÍ de 
24 No fe echen a los Paftores 
oficios Concegiles miencras eftuvie-
ren en efte exercicio.Provifión de zo< 
de Odubre de 1722. part. t < priViL 3. 
5- S 'fol. t$< 
2 5 Paítores de ganados de la C a -
bana fonexemptos de Quintas^ y Le-
vas de Soldádos,al refpédo de vn Paf-
tor y vn Rabadán ^ y Vn Zagal de ca-
da hato,demás de los Mayorales, §.2. 
del mifmo pMiLfoL ^. J §. ^ fol. 11. 
, x6 Se comprehendieronlosPaf-
totes de gánados eftantesy $<^idelmif-' 
mpriVtL fot. a * 
2 7 Pueda llevar cada Paftor me-
dio eclemin de fál del Lugar de don^ 
de viene, b por donde paífe^ aunque 
no íea de las falinas a que corf efpori-
de el Partido donde fe les aprehende', 
y fobre ello (yendo de tranfito) no fe 
les haga caufa. . 
28 N i fobre los cueros > febo, y 
carne falada que traxeren, i.partipri^ 
z$ Se manda guardar ert otrá 
Provifion^ eftiende, aunque los Paf-
tores no Vayan de tranfito, alli. 
30 Ningún Paftor , eftándo ett 
cañada , pueda íef emplazado , fino 
cftando alli el Alcalde, o con carta del 
Concejo, i.part, tit. 15 4 ley 2 .fol. 2 í 1, 
31 Y en vn dia no pueda fer em-
plazado mas de vn Paftor de cada ha-
to , ley $.foL 211. 
32 E l Señor Emperador Carlos 
V . en Provifion de 8, de Enero de 
152^. mando lo mifmo con Qcaílqn 
3 3 Las heridas, y malos tirata-: 
mientos,qüe a losPaftoreS fe hicieren,-
las caftiguen los Entregadofes, í tpárt. 
prM.}<fól.f< 
: 34 Los mifmos les hagan eíitre-
ga de todo lo que fe les huvicre lleva-
do en contravención de fus piivile^ 
gios, i tpdrttprti i l .^tfoLip 
35 # Concuerda cóñ el cap, 21. 
dé la ley 4. tth 14. Ufa 3 ¿de Id ^ ecopiL 
limitando, que no píocedart contra, 
los que agraviaren á los ganados ef-
tantes, que no falen de fus fuelos. 
3^ # Y en quanto á laieftitu* 
don de daños execúten^in embargo^ 
fus íentencias ^ állí* 
aflores para entre s i , y para con 
los ganados ,y fus dueños, 
3? E l que hiriere a Vn Paftor,1 
Aunque ño efté én el Concejo, ni an-» 
te Juez , pague quince carneros, pan* 
Z.t i t^oJey z.fol. i i 9 . p 
38 Salvó fi el amó hiriere áííi 
Paftór con juño motivo , no fiendó 
ftlortal la herida , íd núfmd leji 1 . 
3 9 Si vn Paftor hiriere a otro 
Paftor ,págüé la mifnla pena de quin-
ce carneros *, y fi le cauíare efufioñ de 
fangre, treinta , ley final s foL 119 . 
40 Seail obligados á recoger el 
ganado qUe hallaren perdido ^ y en-
tregarlo á fu d u e ñ o , i¿part. ley 5, tit¿ 
$ t . f o l , z z i i 
41 Y lo mifmo de qualquier ga* 
liado que hallare atajado^ ley final, titÁ 
37./0/. ¿ 3 2 . 
42 # Concuerda Vilo i y otro 
Conhíey<6<y 7. t i t . ^ Ubi ÜideíFuefb 
. . N o 
15 8 Tercera farte del Quaderno de Me/r.y 
43 ÑO puedan los Paftores ven- 5 z Si el Paftorfacare alguna res 
der ganado aíguno, aunque fea fuyo, embuelta con las fuyas, la pague con 
fino en prefencia de dos hombres de pena de hurto , aunque diga fue con 
buena fama, z.part. ley 7. ú t ^ y i . f o L cafualidad , U mifma ley zr t i t . ^ j . 
z zz . y ley 5. f/r. 3 7./0/. 131 . 5 3 ^ifuere el Paftor á fervir con 
4 4 #-Concuerda con la k$ ti$t otro^fin pagar lo que débia á fu amo, 
20. lih. 6, dela^ecop. que prohibe i puedeefte hacer almoneda del gana-. 
todos los criados vender cofas de fu do ante cinco hombres de la deuda, y 
manejo , y caft de fus amos. coilas •> y el Alcalde que fuere reque-
4 5 E l Paftor debe refponder del rido, la execute, ley z. í/f. 3 7. /0/. z 3 o. 
ganado que fe le entrega , y pagar lo 54 Ha de jurar el amo fer cierta 
que fe perdiere por fu culpa , b mal la deuda j y fi fe probare lo contrario^ 
recaudo yhy y . t i t . y z . foL zz^Jey ¿ lo pague con el doblo ,<?///. 
JI 6 . t i t , 3 7. fúl. z 50.^ z$z . ^ 55 EtPaftor que fe concertare a 
4 ^ Guipa , b mal recaudo en el íervir con dos amos, cumpla el ajufte 
Paftor, fe entiende fi dexb el gafado con el primero , y al fegundo pague 
ai mozo pequeño, o Paftor de otro lo que mas 1c coftare otro ¡ley 3. foL 
dueño , en cañada ,b a hombre de 3,31, 
poco cuidado , y otras femejanfes yla $6 Si íe conviniere á íervir por 
mi/ma ley 9 . alfinyy ley 1 , y 4, f/í.3 7. la foldada en que fe concertarenjaun-; 
/ o l , z$o* \ que no íe ajufte con el amo , queden 
47 # U n o , y otro lo explica la reciprocamente obligadosy taífe la 
ley 15. t i t . %. part: $. que concuerda, foldada el Alcalde, ley Z. delmtfmo tit.: 
afsi én quanto a qué el Paftor pague 3 7 . /0/ . 232 , 5 
el dañí) r y pérdida del ganado por fu 5 7 Paftor de otro ninguno le fa-; 
negligencia, como en los cafos que dlite, ofreciéndole mas foldada, pena 
podran eftimarfe culpa del Paftor, y de 3 0 . carneros , l e y j . delmfmo t i t , 
lu prueba. . • 5.8 N i le reciba Ganadero algu-» 
4 8 Si faltaren al Paftor treinta no , fin papel de fu primer amo, part± 
cabezas, y de ai abaxo, falvefe con fu 2. adic, al t i t ,3 7, §. 1 .foL 233 . 
juramento,y el de dos perfonas que le 5 ? ^ Concuerda con la ley 2. t i t ; 
abonm \ y fi de treinta arriba, pague 20. lih, 6. de la ([(ecopti. que (general-
las que le falten, la mifma ley i . t i t .3 7. mente , y para con todos los criados) 
4 ^ Y fi fe probare que las hurto, manda no fe puedan recibir por otro 
pague la pena de hurto , alli, i 4^1 mifmo Lugar, ó fus Arrabales,fm 
50 No pueda el Paftor dexar íblo coníentimiento del primer amo. 
el ganado de fu amo , ni facar el que ^o Ningún Ganadero ajufte la 
tiene con e l , fin requerirle delan- foldadxen otra efpecie, que la de ma:^  
re de teft igos 3ley z. del mifmo Ú L 3 7. ravedis, 2 .part. adic. al t i t , 3 7. §. 2 ./¿4 
/0/ .23D. 2 3 3 . 
j i Y fi requerido el amo no lo 61 Los Paftores no ganen poíícf-
quifierc recibir,tenga de pena 30.car- fion para el ganado ^ que introducen 
ucios,<?///, en 
Indice, y Concorhntes, (Eecra P f i ^ 
en las delieíTas con el ele fus amos, to genero h Millones ,fQL36 Je fu Qua~ 
miencras ganan Toldada 5 pero fi no 
ganándola continuaren por vn año , 
la adquieran en aparcería , i . fart. ley 
0 1 4 . m.6.fol.%i, 
6 z Pague el Paftor de íu Tolda-
da , y bienes el daño que hiziere cotí 
los ganados ^ey 9. í / f . 3 7 . f o L í $ t . 
6$ # Concuerda con la ley 1 ^  .tit* 
%.part, 5 . que generalmente manda 
pague el Paftor todo el daño que cau-
íare con fu defeuido, o negligencia. 
- 6 4 No pueda regiftrar el ganada 
en el Puerto ^ fino en cabeza de ftt 
amo , z.part. ley fin, ú t . \o , fo l ,z^ét 
6$ # Concuerda con la ley •jMt, 
± j j t b . 9, déla (?^co .^ que manda fe 
fíente en los libros del Puerto el gana-' 
do^con exprefsion de fu dueño, Y con 
la ley 1 4 . tit. 1 8. Ub.é.de la ^ecop, que 
para el regiftro de ganados prohibe fe 
mude el nombre de fus dueños. 
6 6 Paftor que guarda deheífa der 
fu amo , fea creído por fu juramentó 
en la denunciación de ganado que íe 
introduce,2 .part,ley i . tit, 5 3 f o l . 2 2 4 . 
6 y Paftores, o Ganaderos hatí 
dé íer tres de los feis teftigos, que de 
cada Pueblo deben examinar los A l -
caldes Entregadores , i .part. tit, $z. 
z¿±,fol, 2 8 0 , 
1 E n qualquier genera de paftos 
adquiere poífefsion el ganado de Her-
manos de el Concejo, disfrutándolos 
vn Invernadero en paz , z.part, tit. 6, 
l e y i . f o l . y j . 
2 Aunque íca en deheífas boya-
les , cotos, exidos, valdíos, y adehef-
íados yley z. delmifmo tit , 
3 ^ E n la condié. 6, de las que 
propufo el Rey n o , y llaman delquar-
derno , pretendió íe exceptúaíTen de^ 
hdTas boyales , prados de guadañ?, 
fotos, y montes-, pero íc excluyo fin 
comprehenderfe en las concordadas, 
que eftan defle el fol.^.yfguient, 
4 Y veaíe en la 1 ,part, de efe Qua~ 
derno la Concordiay fol. 2 3 3 . j jigulent. 
j E l ganado que fe introduxere 
« 1 paites 3 que otro Hermano tiene 
arrendidos, pague de cien cabezas 
vna , de cada res mayor cinco niara-
vedis, y doble de noche, z.part.ley z. 
t i t . 3 3 . fol, 2 2 4 . 
6 Para los paites por quantas ca-
bezas menores fe regule vna mayor? 
ky 3 . delmifmo tit, y veafc la palabra 
Ganados. 
7 Quando en los palios lindan 
ganados de Hermano Serrano^ y R i -
veriego, ponga la pena el Serrano, 
con tanto, que fea ígual,/^fin.tit. n. 
fol. 2 2 
8 # Concuerda cón el cap, z, de la 
ley $. tít.14.. lib.3, de la ^ecop, 1 
9 A pafto fe reduzca todo !o que 
fe huviere roto defde el año de 1 5 5 0 . 
cap. 2 . déla Pragmática de ú año de 
163$, part,z,adk,altit,6, §, 19, fol . 
til, 
10 # Concuerda con la ley 1 .tit. 
7 . lib,y. de la ^ ecop, hecha en la Era ds 
13 ¿ 7 . con la 6,del mifmo tit.en el aña 
de f f f á i mandando reducir a paite 
lo roto en los diez años anteriores; y 
con las 2 2 . J 2 3 . que lo eílienden con 
otras providencias. 
1 1 Se reconozcan por las Jufti-
cías todos los paitos de fu termino^ 
y íe midan, y regiftren en la forma, 
que diíoonen los capitules tercero, y 
quinto de la mifma Pragmática, d 
í ^o Tercera Qarte 'del 
dtado §. i f í en h adición al tit . 6. foL 
i i i* 
1 2 ^ Concuerda con la ley 17* 
tit ,y, líb.-j. de la^cop.y fus capicules 
correfpondiences a los de la Pragmá-
tica^ 
Ta/los de Juerano, 
1 E n paitos de Verano adquie-
ren poílcfsion los ganados de Mefta, 
del mifmo modo , que en los de I n -
vierno y z.part. adic. al tit.6.§§. de/de 
el i . al 7. inclujhé,fol.%%.y figuient. 
2 Hace mención de lo mifmo hí 
ley z t . del citado tit,6.fol.% 3, 
3 Y que no puedan pujarfe baxa 
délas mifmas, y mayores penas, que 
los paitos de Invierno, §. z.yjiguknt* 
en la adic. al tit.6./0L8 8. 
4 Executoria en que íc declaro 
poííefsion en paitos de Verano, í icn-
do vn Eclefiaílico elintrulfo , §. ^ 
U m i jma adic. foLy 3. 
5 E l precio de ellos paftos íe re-
duxo al que tuvieron el año de ¿ 3 3. 
por la Pragmática de 13. de Junio 
ííe i é S o . § . 2 2 . j / O / . I 17. 
6 También quedaron fujecos á 
la taifa, y arreglo del Auto acordado 
de 7. de Agofto de 1702. por Provi-
í ion de 5. de Marzo de 1722. §.8» 
yo/., 5? 2 . 
7 L a dexacion de paftos de Ve-
rano fe debe hacer antes del dia de 
San Marcos de cada vn año, §.$.en la 
adic, al mifmo tit,6,fol, 8 9. 
8 Ningún Hermano concurra a 
Ordenanzas de los Pueblos en que fe 
prohiba la libertad en los Agoilade-
ros, 2 .fart, adic, al tit, 5 o.§. 1 ./oL 2 5 4. 
(pa/fos comunes, 
1 Los ganados déla Cabaña Real 
puedan en todas las partes delReynq 
Qmderno de Mejid; 
pacer las yervas, y beber las aguas, 
guardando las cinco cofas vedadas, 
1.. fart, priYtl, 21 ,fol, 5 3. 
2 # Concuerda con la ley 11. tit, 
27. ¡ib, 9. de la (ftecep, con la ley 2. en 
el principio, y con la ley 4. en diferentes 
atpitulos , titul, 14. 3. la (%co-
pilackn. 
3 # También con lo concordado 
con el Rey no en la condic. 16,del quar* 
togenero deMillmesyfoL$$,de fu Qua~ 
derno, 
4 Tengan los ganados de H e N 
manos aprovechamiento de tranfita 
en todos los comunes , aunque eí lén 
plantados demontes^fi entran en ellos 
los ganados de vecinos. Provifion de 
2^. de Abril de 15 26. jjidrfa i ,priyiL 
6 i , § , i . fo l , 205. 
$ Y aunque fobre ello aya plcy-f 
to pendiente , en el mifmo §. 1. 
6 Sobrecartado contra la Villa 
de Medina-Celi con Realengo , a fa 
cofta, allí, 
7 L o mifmo con la Ciudad de 
Toledo,fin embargo de fu Ordenan-
za 7 y en contradictorio juizio con la 
Villa de Madrid, 1 ,part,prú), 5 6.%, 1 \ 
y %.fol,i6mj,y 16 
8 Se eferivan, y regiílren todos 
los paftos comunes, y públicos de ca-
da termino, y no fe concedan facul-
tades para arrendarlos, cap.5. y 6 . de 
la Pragmática del año de 1 é 3 3 , part. 
2. adic, al tit,6, §. 1 p.fol, 112» Y no 
concurran a ello los Hermanos, pena 
de diez carneros, 2. part, adic, al tit* 
50. §.z,fol,z 54. 
^ # Concuerda lo primero con 
la ley 27. t i t , j , //¿.7. de la ^cop. 
JO No fe pueda limitar el nu-
jnero de los ganados para el goce de 
' los 
Indice, y Concordantes, (Letra P ) i ¿ í 
los paílos por eftatutos de losPueblos íiis rompimientos , concuerda con la 
en perjuizio de los Hermanos, z.part 
t i t ,z^. ley l e . f o i z i o . 
11 Ningún Hermano arriende 
paftos comunes, pena de diez mara-
vedís por cabeza de las que incrodu-
gere, z.part. í / í .50, ley final, foLz^^* 
1 z Por ningún parcicular^ni C o -
munidad fe puedan romper , acotar, 
ni ocupar los paftos comunes, ley 1: 
delmífmo üt.^o.fol. 1 5 3 . 
13 # Concuerda con la ley 1, 
tit.y . l i b . j . de la ^copil. con la ley 6, 
dclmifmo tkul. y con la ley 2,7. cap.pe-* 
nultim. y con la 4. tit, 14. lib, $.de la 
1 4 E l Hermano que labrare pac-
tos comuncs,cayga en pena de treinta 
carneros, y pierda el oficio que tu-
viere en el Concejo , z. part. ley 1. al 
f in >y ley Itlúm. tit. 5 o. fol. 1 5 3 , 
15 Los Alcaldes (cada vno en fu 
Quadrilla) hagan averiguacioxi de las 
ocupaciones , rompimientos, y ade-
hcíTados que fe hicieren, nombrando 
Procurador j y hecho, lo traygan al 
Concejo, pena de 30.carneros,y pri-
yacion de oficio , / 4 mi/ma ley í . 
16 # Efta averiguación fe encar-
ga también a las Jufticias Ordinarias 
( cada vna en fu diftrko) por h l e y ó * 
t i t . j . lih.y. de la ^cop. 
17 Y en la Pragmática del año de 
16 3 3. ^.ip.en la adic.al tit.6.fol.109, 
18 # Rompimientos en los paf-
tos comunes, exidos , veredas, abre-
vaderos , &c. los averigüen , y cafti-
guen los Entregadores 5 y fus penas 
tocan enteramente al Concejo, capit, 
24. de la ley ^.tit. 14 .^ .3 . de la %ecop. 
19 # E n quanto á que fe man-
tengan los paílos comunes, y evitar 
ley 1*6.y otras, t i t . j M b . j . dela^cop. 
zo E n quanto 1 pertenecer ente-
ramente sil Concejo fus penas, efta 
innovado , comunicando parte a fu 
Mageftad, y parte a las Audiencias, 
z.p.tit.$z.§§.s9.y ó j . f . z f o . y 301. 
. 2 1 # En Murcia fe puedan rom-
per con información de vtilídad, 
aprobada por el Confejo , csp. z 6 . de 
la ley 4 . tit.14.. Hb^.de la tycop. 
z i # Para confervacion de los 
comunes paóto el Reyno en la condi-
ción de Millones 36. de las del quarto 
genero yfúl. $6.0. de fu Qmderr.o, que 
fe executalíen , fin embargo de ape-
lación , las íentencias de los Entrega-
dores, en quanto á reducirlas a paitos 
z 5 Las cañadas fe midan, aun-^ 
que vayen por comunes , z. part. ttt. 
$z .§ tzo . fo l .z j j . 
Paflo 3y Lahor. 
t # Conduce para vtilidad de 
los paftos, y yerva en las tierras de 
atochares, y maleza , romperlas • y 
fembrarlas para hazerlas pañables, 
c.z6. de la ley ^ . t i t . i^ . l ib .^ . déla ^ec, 
i # Se han cftrechado demafia-
damente los paftos con los rompi-
mientos ,^^ 7. de lamifma ley 4. 
3 # Y los Entregadores procedan 
á que cftén libres, y defembarazados, 
caftigando á los delinquences, atík 
. 4 # Concuerda, en aíferurar la 
eftrechéz de paftos3 nacida de rompi-
mientos^ perjuizio publico que pro-
ducen , con la ley 6. tit. 7. 7. de la 
(Recop. hecha a pedimento del Rcyno 
en Cortes año de 1 5 51. 
5 # Y con la cicada cond.3 6.del 
quarto genero de Millones, f . $6.US.de f u 
Quadernopu. que fe expone lo mifmo. 
Xxxx ^Por 
J 6 I Tercera Tarte delQtiaderno de Me/la 9 
6 # Por romperfe parte de vna el Auto acordado de 7. de Agofto de 
dchdía no fe tenga por de labor toda 170 i .§.24. fol. 119. la Real Reíblu-
ella 5 antes bien quede fin alteración cion , y Cédula de 1 ó. de Diziembrc 
el pallo, ley z$. t t t . - jMb.j Je la^cop, de 17zo.áconfuirádelConfejo^.2^. 
7 Executorias en que fe ha decía- foL i z i . y otras Reales Cédulas , Re-
rado poífefsion en deheífas de labora foluciones , y providencias, que fe 
y también en las de parto, y labor, z, 
part. ad i c . a l t i t . 6 .$§ . i i . i z j ' 13./.97. 
8 Deben entenderíe en la parte que 
tienen de paito , b quando, con pre-
texto de fu qualidad, fe arriendan a 
otro para que las aproveche a parto en 
perjuizio del poífefsionero, z.p,adicm 
al t i t . 6, §.12. en f u Mota, fol. 9 9, 
9 Por efto en las deheífas en que íe 
permite rompimiento , poríu frago-
fidad, b privilegio, fe manda requerir 
al poífeísionero antes del dia de S.Mi-
guéí de Septiembre , y conferva erte 
fu poífefsion. Real Cédula de 1. de 
Diciembre de 1714.§. 13. la mt/ma, 
adíe, f o l . \ o i . 
10 Las deheífas en que la mayor 
parte del fruto es paík^no puedan re-
venderíe j y íe guarde en ellas la ley 
que lo prohibe, z.part. adic.al í/r.3 8. 
§ . i , / o / . 237. 
(paflos en quanto a f u precio* 
1 Veafe la palabra Tajfa y y la pa-
labra -Dehejfas en quanto a f u precio, 
(Patrimonio ^eaL 
1 Es muy íntereífado en la cria, 
confervacion , y aumento de los ga-
nados de la Cabaña.Pragmatica de 4, 
de Marzo de 1^33.part.z.adic.al tit. 
6. §. l y . f o l . i o y , 
z # Concuerda con la fcj zy.tit.j. 
lib.j.de la ^cop. y con la ley i . t i t , 14. 
lih. 3. de la mifma, en el principio, 
3 Aífegura lo miímo la Real Prag-
mática de 13, de Junio de 1^80. §. 
^2. tn la adic, almifmo titjS.foL 117. 
contienen en erte Quaderno. 
Peage ¡ y Tontage. 
1 No fe cobren ertos^ii otros de-
rechos de los «^nados de la Cabana 
Real,con qualquier nombre que lean, 
1 .part. priVd. 4 2. fol. 131. 
2 Se prohiben por los Señores Re -
yes Catholicos, y aífeguran introdu-* 
cidos con las inquietudes acaecidas en 
ertosReynos defde el año de 14Ó4. 
alli. 
3 # Concuerda con el cap. 20. de 
la ley 4. t i t . 14. Uh. 3, de la (¡{ecop. en 
quanto a la prohibición de fu cobro, 
mandándolos reftituir. 
4 # Erta , y las demás impofi-
ciones, prohibidas a pedimento del 
Reyno,revocacion de fus privilegios, 
y declaración de los que deben fub-
fiftir , fe hallan en las leyes 14, j 1 
t i t . z j . lih.9. de la^ecop. con particn-» 
lares providencias para el remedio del 
daño , caufado con fu abufo. 
j Comífsiones dadas para exe-
cucion de fu contenido , §§. 2.^ 3. 
príbil.53.fol. 1 5 1 . j 155. Y v^afc la 
palabra hnpoficiones. 
6 Que ninguna fe cobre no ex-
hibiendo al Ganadero, b Paftor legi-
timo titulo. Provifion de 2 de S c p r 
tiembre de 17 21 . §. Ipltim. del mifmo 
f r iVd . foL iéz . 
Qenas. 
1 No pueda llevar mas pena el 
que tuviere arrendado vn coto , pa-
go , b termino , que la que fu dueño 
pu-
Jncttce, y Con 
pudiere llevar , i.part.adk. a l t í t .$$ . 
fol.zzó, 
z Y fi la llevare, pagúelo con el 
tres canto, alii. 
3 No fe puedan remicir^ni perdo-
nar las penas defpucs de arrendadas, 
2 .part. ley 15. tit. 1 .fol, 6. 
4 No pueda el Arrendador pe-
dir las penas deípues de vn año > fino 
en los cafos que previene la hy 7. t i t , 
x$.fol. zoz. 
5 Pena que no tiene efpecial apli-
cación en las leyes,te entiende fer pa-
ra el Concejo, z.jjart.ley I.Í/Í.45.^0/. 
6 Pena que íe aya incurrido, no 
la pueda el Concejo remitir, fino es 
con muy vrgente caufa^y entonces 
la-mitad yhy z. del mifmo tit, 
7 Las penas de lós que no obe-
decen los Juezes de el Concejo , o los 
refiften , íe executen en qualquiera 
parte donde fe hallaren , aunque fea 
en canada, z.part.ley final^ tit, 24. 
fol . n o . 
8 Los menores, teniendo do-
ce a ñ o s , paguen la tercera parte de 
las penas > teniendo catorce,la mitad, 
y de diez y ocho por entero , ley ^nic. 
tit, 44 . / ¿ / . 248. 
apenas que incurren los Ganade-* 
ros, j / pertenecen al Jrre%z 
dador, 
9 Pena del que entrare fu gana-
do en deheífa , cuyo dueño compra 
otras para revender , es de medio real 
de cada cabeza menor , y de el ma-
yor a fu refpedo, z.purt. ley 4. tit,6, 
fol , 78 . 
10 Se reduxo defpues a la mi-
tad , que es vn quartillo , por cada 
cabeza de ganado menor, z.paru ¿fcí¿ 
«m-. (Letra P ) \%f 
clon al tltul, 38. §. 3. fol, 238. 
11 E l que requerido no auxilia-* 
re al Alcalde de quadrilla para am-
paro de la poífcfsion,pague cinquen-
ta carneros , ley 5. út.6.fol,-]%, 
12 E l que refiñiere,favorec¡en-i 
dofe de perfona fuera del Concejo, 
pague medio real por cada cabeza que 
entrare , la mtfma ley 5. 
13 Lo mifmo el Hermano, que 
requerido del Alcalde , no le auxilia-
re , parala execucion deiu íentcncia, 
de poífefsiou , conforme a la ley 6 M I 
mifmo titulo, 
14 Pena de el que coma feguri-
dad del dueño de la deheíía de que le 
íacara a paz, y a falvo , echando a , 
otro de fu poífefsiou , es loy. mara-
yedis ¡ley 8. tit,6,fol,y9, 
1 $ Del que arrienda mas dehef» 
fas délas que necefsita , es 5^. mara-^ 
vedis *, y de el Alcalde de quadrilla; 
que requerido por el que en el exceífo 
haze poftura , no le haze jufticia , es 
cinquenta carneros y ley 9, 
16 # L a pena del que arrienda 
deheífas con exceífo a las que necef-
fitaíle , fe aumenta en la ley 24. tit.-/ K 
itb, j , de la ^ecopii con perdimientq 
de todo el ganado. 
17 # Y en el cap, 6, déla ley 1.; 
tit, 1 4 . 5 , de la %ecof, con lamif-^ 
ma pena, y el doblo del exceífo. 
18 E l que tomare obligación de 
otro Hermano , para retener poíTeí-
fiones demafiadas en fraude. de la 
ley , tiene de pena diez mil mrs. 
19 Y la mifma el que hizo la obli-
gac ión, fi no pide fu nulidad. 
20 Y el Alcalde^o Juez, que re-
querido , fuere omiífo y treinta car-
neros, ley 12. del mifmo tit,6.foL%o. 
! Is^ Teñera Tarte del Quaierno de Me/ld; 
x i E l que alen guare , pujare, o de fu poíTefsion^y darla a los Riverie-
arrendare dehcíTa que otro Hermano gos y es de perdimiento. de la mitad 
tenga en poffefsion, íi entrare gana- de bienes, ley z 6 , t i t . 6 . f o L ^ , 
do , pague medio real de pena por 31 # L a pena de efta ficción de 
cada cabeza menor , y del mayor a fu ventas para perjudicar en la poíTef-
Tefped:o. í ion, eftendiendo la providencia a los 
zz Y fi no le entrare, pague al Eclefiafticos , y generalmente a qua-
Concejo tres mil maravedís, y al pof- lefquier otras perfonas (en efpecial en 
fefsoincro el daño con el doblo , y términos de pujas) fe previene con la 
fiempre quede la poífefsion para el de nulidad en el cap.y. de la ley 3. t i t . 
que la tenia yley 15,foL 81. 14. lih, 5. de la ^cop. 
23 # L a prohibición de arren- 3 2 Pena del que entrare ganados 
dar , 6 alenguar deheífa en que tiene en deheíra,que aya dexado Hermano 
algún Hermano poífefsion, concuer- por agravios que le ayan hecho , es 
da con el al/¡n de la ley 3. t i tul . vn real por cada cabeza de gan do 
14. Ith, 3. de la ^cop. que lo permite menor , y del mayor feis por vna , y 
íblo en cafo de faltar el ganado al mas log. m a r a v e d í s y eftos los pa^ 
poífefsionero. gue, aunque no entre ganado, ley zo, 
2,4 # Y la de pujar las mifmas tít.6,JoL%z, 
deheífas de poífefsion,concuerda con 3 3 Pena del que pujare dehefla 
el cap.j. de la mifma ley, con nulidad, que Hermano de el Concejo tuviere 
y otras penas. puefta, es de treinta carneros, impor-
25 L a pena del que pujare,o ar- te de la puja, y mas diez matavedis 
rendare dehelfa de otro , íe repita to- por cada cabeza que entrare yley z^, 
do s los años que el intruífo repitiere f o l . 8 4. 
fu pafto, la mifma ley 15. t i t , 6. 34 Pena del Hermano que no 
2 4 Haga fobre el numero de ga- admitiere en fu deheífa el ganado que 
nados introducidos información el fe le repartiere , en cafo de hacer fuí-
Alcalde de quadrilla, ley 16. fo l .81 . . miento, de orden del Concejo, diez 
2 7 Pena del que tuviere deheífas maravedís por cabeza de las reparti-
demafiadas, y no hiciere dexacion, es das yley 1. t i t . 9. fol. 136, 
xogí maravedís yley 18. tit.6.fol.%z. 3 5 Pena del Alcalde de quadri-
28 # Concuerda , en quanto a lia , que no mandare dar el proceflb 
la prohibición, con el citado cap.^. de en cafo de apelación, y del Efcrivano 
la ley 3. t i t . 14.//^.3. déla t^ecop. aun- que no le diere , cada vno 20. carne-
que fin expreífar pena. ros yley 3. tit.10. fo l . 138. 
25? Y # con la ley 24. t i t . 7. l ih.y. 3 6 Pena del Alcalde que íenten-
en que folo fe permite vn tercio mas ció mal, es de 600. maravedís, ley 4. 
de lo que correfpottde al ganado 3 7 E l Alcalde de quadrilla que no 
proprio. traxere al Concejo las mefteñas, o fu 
30 Pena del que hiciere ventas valor , pague 30. carneros, y quede 
fingidas, para facar a los Hermanos privado de oficio,/^ z.tit.zo.foL 18 5>, 
E l 
í?idíce y y Concordantes, (Letra P) 16 j 
38 E l que entrare en el corral y arrendare mas deheíTa , que la que 
correfponde , tres maravedís por ca-donde eftan las mefteñas, fin licencia 
del Alcalde , pague quatro carneros, 
ley/inal yfoLiü?. 
3 ^  Pena del Ganadero eftante, 
o trashumante , que no fuere á las 
mellas en cada vn ano y y llevare los 
ganados mefteños que tu viere, es cin-
co carneros, y el tres tanto de dichos 
ganados. 
40 Y las fetenas, fi los trasfena-
lare yleyi , ttt. zo. 
41 # Concuerda en lo vltimo 
con la /ej 8. lib.S.delFuero J u ^ ~ 
4Z # Y e n quanto a ir a las mef. 
tas el que no tuviere ganados ágenos 
embueltos con los fuyos, íe reformo 
en el capMtim.de la ley z. ÍÍ'Í. 14. /¿¿.3. 
de la tf^cop. 
4 3 Pena de los mifmos Ganade-
ros que no avifaren para que fe feñale 
tierra á los ganados enfermos , trein-
ta carneros. 
44 Y la mifma el Hermano, que 
requerido por el Alcalde, no fuere a 
reconocerlos, ley 1 . í / í . i 1. fot. 190, 
4 j Si los ganados enfermos fal-
lieren de la tierra feñalada, pague fu 
dueño diez carneros , y lo mifmo fi 
entraren en ella los ganados Cinosjey 
¿t-fol. 191. 
4¿ Si el Alcalde fuere omiífo en 
beza i y lo mifmo a los que entraren 
en la mayoralía , ley \ . foL 193, 
4 9 Pena del que propufiere que 
el Concejo tome para si deheífa, es de 
cien carneros y ley 6, del mi/motit.feL 
1^4. 
50 Pena del Hermano que de-
manda á otro ante Juez , que no es 
del Concejo, zoy. maravedís, ley 8. 
tit . Z4../0I. z i o , 
51 E l que confintierc en Orde-
nanza , que limite el numero de ga-
nados que deban traerfe en algún ter-
mino , pague 30, carneros. 
52 Y fi es Alcalde, pierda el ofi-
cio, ley 10. tit, 24. 
53 Y el que concurriere a Orde-
nanzas en que fe prohiba el pafto de 
los Agoftaderos, pague zo. carneros, 
x.part, adicaltit.^o. § . i . /o / .x54. 
, 54 L a del que concurrierre á que 
íe rompan , ó límite el vfo de los pai-
tos comunes, es de 100. carneros, y 
perder fus poífefsiones, §. z. 
55 E n la pena de la ley incurre 
el que compra Agoftadero, que tiene 
en poífefsionotro Hermano, §.3. m 
la mifma adíe, fol, 255, 
5 6 Pena del que no pagare el re-
partimiento del Concejo, es de diez 
maravedís por cabeza y ley 1. tit, 4.6. 
fenalar la tierra, pague de pena cinco fol, 249. 
carneros, ley final del mifmo tit. 37 Y del dueño de los ganados 
47 E l que arrendare por sí íblo travesíos, que no llevare fu reparti-
deheífa que le paila por muchos, pa- miento al Concejo,es de pagar fu im-
gue medio real por cabeza, 50^. ma- porte con el doblo y ley 2. 
ravedis mas, y pierda la poífefsion, ^ 8 Pena de los Hermaoos que 
ley 2. tit. zz.fol, 19Z. hizieren repartimiento , fin licencia 
4 8 Pena del que con 3 00. cabe- del Concejo , 3 0 . carneros, ley 3 ,foL 
zas hiziere mayoralía de mas de mil, 250» 
^ ¿ £ Tercera Tarte del Qttaderno de Mefía, 
Pena del que mudare mo- cregador, 2. j?. fif.^z. §.18./o/.2"84; 
^on de cañada 5 deheíía, o partición 
d&yervaSjO pufiere majada en el cor-
del de palTo, es de cinco carneros, ley 
pnifr tu, 4p./o/. 253. 
60 Pena del Alcalde , o Procu-
rador de la Quadiilia , que no averi-
guare los adeheíTamientos, cotos 3 y 
cerrados, que fe hizieren en qualeC-
quiera Pueblos de fu diftrito, fea de 
treinta carneros. 
61 La mifma a qualquier Her-
inano que protegiere a los que hazen 
tales deheífas , y el que labrare los 
paitos comunes,% 1. ttt^o.fol. 255. 
6 2 Pena del que comprare 3 o 
cerrare paitos comunes, es de 1 o.ma-
ravedís por cabeza /^ey fiml, tit. 50. 
fol. 254. 
^3 Pena del que tuviere en íu 
hato rufián, b mala muger paífado de 
vn dia, y vna noche, es de cinco car-
neros por dia, ley Ipnic. tu, 5 1 .fol. 255. 
^4 Pena de los Ganaderos traf-
liumantes, y eftantes 5 que no tuvie-
ren feñalados,y herrados fus ganados 
para el aia de Todos Santos de icada 
yn año , es de feis carneros, lej ^nic. 
tit, 3P./0/.244. 
6$ La pena de paftar en deheífas 
boyales, y valdios, fe extinguió en 
Acuerdo del ario de 1 5 $i:part.i.adi-
ción al tit. 23.. §. 3. fol. 207. 
6 6 Pena al que teniendo deheífas 
proprias, para vender eftas Varrienda 
otras para fus ganados, es de medio 
real por cabeza, 2 .part. adic. al tit, 3 8 4 
f,10. fol. 243. 
é 8 L a Quadrilla que no embia-
re perfonero, tiene de pena vna bor-
ra , y vn maravedí por cada Rebaño 
de ovejas yley i.y 2. t i t .56. fol. 228. 
^enas de los Mmi/iros, j Oficía-
les del Concejo, 
4 $ Pena del Theforero^ú otro; 
que: debe pagar libranzas del Conce-
jo , fi llevare algo por baratería, es 
cinco mil maravedís, y bolver dobla-
do a la parte lo que llevo , z. part. ley 
7. t i t . i^.fol . 144. 
70 # Lo mifmo fe manda en caío 
de barateria de las libranzas, que ie 
dieren fobre Recaudadores de Rentas 
Reales, en hs leyes z,y 1 y.tit.ié. lií . 
5?, de la ^cop. 
71 # Y en las que fe defpachaa 
á los Receptores, en los cap.2 3 . j 24^ 
de la ley i.y ley 5. tit. 3. Itb. 9. 
7 2 Tiene el Theforero pena de 
tres canto de lo que faltare á la verdad 
en las relaciones annuales de fu car-
go > cap.i. del §. 1. en la adic. al tit. 1 3 . 
^/¿/.145. enlaz.part. 
7 3 # Concuerda con lo difpueíla 
íémejantes relaciones en el Juto z 6 $ . 
fol . i ? . 
74 Si el Theforero no cíluviere 
en el Lugar feñalado para el Concejo 
dos dias antes de empezarfe , pague 
mil maravedís de pena por cada vno, 
z.part, ley fin. tit, 13 f ol, 14 5. 
7 ^ E l Fifcal general, f i faltare a 
la obligación de fu cargo , tiene de 
pena 2 0g. maravedís, ley 13, tit, 14, 
fol. 1 j 1. 
6 7 , Al Alcalde de quadrilla, que j 6 # Tiene pena de fufpenfioii 
Xio manifeítare recibo de aver entre- de oficio por dos a ñ o s , y pagar de 
gado fus Autos al Efcrivano de Refi- fus bienes lo que fe librare por elCon-
«deudas, le faque diez^ducados el En^ ceja cé contraYcncicn de íus leyes, y 
Tndke yy Concordantes, (Lerra P ) « t6 * f 
Autos acordados del Conrejo , fi no 8 8 Si no cftuvieren en el Lugar 
reconoce el l ibro antes que fe cierre, 
y pide reftitucion de lo mal librado. 
Juto dclConfejo % $ f . f ík ^ f , 
7 7 Sino eftuviere en el Lugar, 
que fe feñala para el Concejo dos dias 
antes de empezarfe, tiene mi l m a r á -
vedis de pena en cada v n o , i.part.lej/ 
i z. Í / M 4 . / 0 / . 1 5 1 . 
7 8 Los Agentes y figuiendo pley-
to fin confejo de Letrados, tienen de 
pena l o y . maravedis , ley i j . t í t . i $ . 
/pJ- 1 S 9 -
7 9 Por cada vez que faltaren aí 
Concejo, defpues de averie empeza-
do , paguen ocho reales , /ry 1 8 . del 
fnifmo titulo, 
80 Si no ponen rodos los pley-
tos en las relaciones, tienen de pena 
perdimiento de la mitad del falario, 
ley 19. y 1 0 , 
8 1 Si no expreíTan lo que lian 
hecho de vn Concejo a otro iog.ma-
lavedis* 
8 2 , Y fí no falen a las caüfas que? 
deben l o y . ley final ¡fol. i ^ y . 
8 3 Los Efcrívanos del Concejo, 
que en el afsíento del l ibro tío guar-
daren la forma prevenida) tienen de 
pena privación de of ic io , % 4 . tituL 
i 6 . f o l . i 6 j * 
8 4 Y la mifma , fi dieren cartá , 
0 efcritura , fin acordarla la mayor 
parte, ley 5 . 
8 ^ N o fe les libre eí falario,fi no 
entregaren los memoriales de que-
xas, dados fobre agravios 8 , -
8 ^ Si dieren carta de Alcaldía, 
í in fentar en el l i b r o , tiene de pena 
1 o. ducados 3 ley 11. fol. 16 9, 
8 7 Si llevaren por efcrivir derechos 
feparados,paguenel quatrp tanto, % 
. 1 5 / ¿ / . 1 7 0 . 
fcñalado para el Concejo dos dias an* 
tes, paguen de pena mi l maravedis 
por cada vno yley í6< del mi/nío titulo 
16. fo l . 1 7 0 . 
8 ^  Si defpacíiaren comíísion f o -
bre defpojos de poírefsiones, fin ru -
bricar del Juez de Efcufas , tienen 
loy, maravedis de pena, ley i j . 
90 Y ü defpacharcn recudiinicn-
to y fin firmar del feñor Prefidente, 
2 oy. ley final, fol. t y i . 
5> 1 Los Procuradores de Puertos 
tienen pena de quatro tanto de los 
derechos, que cobraren demás dé los 
íenalados , z.part, ley 25. t í t í 1 j f ol. 
i 8 l . 
91 # La mííma pena por dere-
chos indebidos fe impone en la ley 
13. t i t . 1. / /¿.8. de la ¡^{ecop, 
95 Piérdanlos Procuradores ¿t 
Puertos el falario , comprando gana-
dos , o pellejos de los que tranficail 
por eí Puerto , ó los que ha tomado 
el Serviciador , o haziendoíe Efcoge-
dores por é l , ley i é.foU 181. 
^ 4 En cafo dé baratar libramien-
to , paguen j y . maravedis, y el doblo 
á la parte en pet lá , /e j 2 7 . 
^ 5 Comprobandoíeles qualquíer 
fraude en el vfo de fus oficios,paguen 
las fetenas de fu importe , lcy i 8. fol . 
181 . 
9 6 Pagüe el doblo en pena de los 
libramientos,que no fatisfaga ai tiem-
po feñalado^ ley del miftm t i t . 
Sí no acudiere al Concejo a 
dar quentacon pago log.maravedis, 
ley 30. Í / M 7 . / 0 / . 1 8 2 . 
El Procurador de Puerto en 
donde ay annexo , fi al que pufie-
re en el no diere todo el p roduó to , 
tic-
comunes , veredas, 
16 8 , Tercera Tarte del Quíiierno de Mefta, 
tiene de pena el quatro tanto, i .part . 107 # E n los rempimientos de 
adic.alt ít . i -j . § . 4 . / ¿ / . i 8 4 . 
^ 9 Por cada dia de los que fal-
tare a afsiftir perfonalmente al Puer-
to de fu cargo , pague vn ducado dq 
.pena 5. 
100 Tienen pena de ciejíi duca-
dos y fi para fin de Mayo no entregan 
los libros, que deben tener concer-
tados con los de los Serviciadores,pa-
ra fu reconocimiento, § .8 . adicalmij-
mo t i í . i y . fol,„i% 
101 E l Alguacil del Goncejo^i no 
cftuviere dos dias antes en el Lugar 
feñalado,, pague quatro ducados de 
pena , i.part. ley 1, tit. 19.fui 188. 
1 o z Y la mifmaj, fi no eftuvicre 
bien aderezada la fala donde fe ha de 
celebrar el Concejo *, fi faltare a algU7 
na de las Juntas, b no afsiftiere al íc-r 
ñor Prefidente 9lej z.y $. 
(penas en Us caufas de Audiencias 
de los Entrenadores. 
103 # Pena del tres tanto en los 
agravios hechos a Paftores, y ganar 
dos, toca enteramente al Concejo, 
cap.zi.de la ley 4. tit. 14. ¡tb. } ,dela 
104 # A los que vfurparen los 
ganados moftrencos, que pertenecen 
al Concejo , fe impone pena de 1 oy. 
maravedís, en el cap. 30. de la m 'tfmsi 
Ley^eal. 
205 # Las penas de rompimien^ 
tos, y ocupación de cañadas, perte-
necen al Concejo dos tercias partes, y 
vna al Entregador,aí]M3.ík la citada 
ley 4.. tit.14.. lib, 5. 
IG6 De eftas, y las demás íq 
mando facar para fu Mageftad la ter-
cia parte , tit. 51. $ . 6 j . f o L $ o z , en U 
z.part. de efie QuadermK 
exidos, 6cc . al 
rcfpcdo de mil maravedís por fane-
ga , tocan enteramente al Concejo, 
cap. 2,4. de la citada Ley %eal. 
108 Y en Provifon de 15.de 
Febrero de 1 ó 21. fe aplico la tercera 
parte al Entregador , §. 3 delmijmo 
tit. 52./0/ . 25?o. . 
lop Y también fe faca para fu 
Mageftad la tercera parte,como que-
da dicho ww. 106. 
110 # Las penas de rompimien-
tos en deheífas de mil maravedís por 
fanega, no excediendo de 50^. el to-
do , y doble en la reincidencia , no 
excediendo de loop, toca la tercera 
parte a fu Mageftad \ y las otras dos, 
hechas tres, vna al Concejo , otra ai 
Alcalde , y otra al Procurador Fifcal, 
cap.17* de la ley 4. tit. 14. lib. 3. del* 
Q{ecop. 
n i # Aísi lo propufo el Rey-
no en la condic.36. de las del quartoge* 
ñero de Millones yfol. $6 . de fu Quader* 
no* , - . 
1 1 2 # Y que fe executaflen las 
fentencias, fin embargo de apela-5 
clon, alli. 
113 Deflas penas, y condena* 
ciones de nuevas deheífas, y prohibi-
ción del aprovechamiento de paftos 
comunes,toca la tercera parte alCon--
cejo , otra al Alcalde Entregador, y la 
reftante al Procurador Fifcal, z.part* 
tit.$z. §. 38. /0 / . 2 8 ^ 
114 De las quales también íc 
mando facar la tercera parte para íii 
Mageftad, ^.é-j.fol.^oz. 
11 5, Antes fe ha de baxar del 
todo de las condenaciones, y penas 
el importe de los gaftos, que hizierca 
las 
hiJíce, y Concordantes. (Letra P J 169 
las Audiencias y §. 40. delmjmo titut. tro mü maravedi^ capit. 7. /0/. tfff* 
$z.foLz$o. 1 i^S Al Entregador por cada 
116 Y lo que fiikarc para el pa- pleyto, que dexare fin decerminar, 
go de los falarios de Alguaciles,§.6 3. 50^. marave^is 3$.zi. del citado tUuL 
yo/. 300. ^ Z . / G L I J ? . 
11 j Las penas íentenciadas no 12 ó Si no examinare los ícis taf-
ias puedan alterar los Entregadores, tigos por cada Pueblo 2o{j. marave-
ni dar orden de que no fe cobren , §. dis , § . i ^ . / o / . 2 80. 
2 3. del citado tit. 5 2. fol. 2 So. 12 7 Si dexare de poner arancel 
118 Parte de penas que avia de en la poífada del Efcrivano 50^. ma-
tocar al Entregador proprietario , y ravedis, $.31. fol. 28 
fusThenieates en las caufas de fu juz^ * ¿ 128 Si dexare de refidenciar al-
gado , cap.6. de¿§. 1. del mifmo titulo, gun Pueblo, fin traer copia autoriza-
fo l .z^j , da del Privilegio, o Exccutória en 
(penas impueflas a los Entregado-* que íe funda, cinquenta ducados, 
res , y Audiencias enlua- / 35 .fol. 287. 
rios cafos, 12^ Al Entregador, o Alguaci-
l í a Pena a los Alcaldes Entre- Ies,qne impidieren, que entren en 
gadores, y Procuradores Fifcales, que el Procurador Fifcal los maravedís de 
no midieren, y hizieren medir con fu condenaciones , y reílitucion , que 
afsiftencia perfonal las cañadas, es de pertenecen al Concejo , y Hermanos 
loop, maravedís, i.part.^.zo.del tit. de el , 50^. marayedis, §.5 3. /¿/ ,2^ 5. 
Sz. fo l .z jy . 130 Al Procurador Fifcal, que 
120 Al Entregador , y Efcriva^- pagare Entregador, ü Oficiales, y no 
no , que no examinaífen los teíligos entregare al Tlieíbrero el caudal, zoy* 
en fu prefencia , y leyéndoles defpues maravedis, y privación de oficio , J. 
fas dichos , tres mil maravedís, §.21, $$.delmifmo tit. 5 2. fol. 25»7, 
yo/. 177. 131 Al Efcrivano que no trnxe-
121 El Efcrivano que no pufiere re relación de fus autos, dos ducados, 
fee de los derechos en cada pleytQ, §. 6 2./0/. 300. 
aunque no fe fenezca, tres mil mará- ^enas de Ordenanza y y otras, 
yedis j Cap. z. del mifmo§, 1 No fe cobre de los ganados de 
12 2 ' Y otros tres mil maravedis, la Cabana, pena en cafo de hazer 
íi pufiere traslado de la comifsion en daño en alguna de las cofas proliibi-
mas de vn pleyto de cada Audiencia, das, fino que paguen folo el importe, 
del mifmo § . 2 1 . 1 .part. priyil. 5.7. fol. 179. 
123 A l Entregador, que admi- 2 Y Provifiones, y Sobrecartas 
tiere Caucionero , fin poder efpecial,- con diferentes Ciudades, Villas, y 
quatro mil maravedis, c^.^. Lugares, algunas en contradidorio 
124 Al Efcrivano , que no en- juizio , §§.1. z.yfigutent. dejde el fol. 
pregare al de Refidencias los pleytos, 180. 
numeradas, y foliadas las hojas, qua- 3 # Concuerda con los capH\$. 
xyyy j 
17o Tercera Tarte del Quaderno de tfe/fd; 
y IO. de la ley 4. tituL 14. lih. $tdela eftante a fer Hermano de Mpfta, fue-
ra de los tres cafos. 
4 # Y con el cdp. 1 9 , de la mif~ 7 No entren Cavalleros, ni per-
ma , en que íe manda a los Entrega- fonas poderofas en los Ayuntamien-
dores procedan contra los que lleva- tos , que hiziere el Concejo; y el Ai-
ren tales penas a los ganados. calde Entregador, y fus Thenientes 
5 # Penas de Ordenanza no íe lo hagan cumplir, 1 .¡tart. priVileg. 3 8. 
puedan llevar á los ganados eftantes, fol, 111^ 
fin que eftén aprobadas por el Con- 8 E n nombre del Rcyno afsifte 
lejo yley 1 $ . tit. 1. lib, 7 . de la (%co- vn Procurador deCortes,© Cavallero 
f ilación. Diputado al Concejo , teniendo que 
6 E l rigor en la cobranza de ef- tratar en él. Y aunque en la amíí/ae» 
tas penas ha difminuido mucho los 13. délas delquartogenero de Millones, 
ganados con perjuizio del común, fe propufo tuviefle el afsiento a mano 
capic. 9. de la Pragmática de 1 ^3 derecha del fenor Prefidente y fol.49. 
z.part. adk, al tit, 6.%.19 .fol, 113, ¿e aquel Quaderno \ en el cap. 6. de la 
térros, ley 1, tituL 14. lih, de la ^copil. íe 
1^ Vcafe la palabra Maflines; previene aya de afsiftir , íi tuviere al-
tferfonas poderofas, p i n recado que dar, o que tratar al-
i No puedan fer períbnas po- guna cofa •, y que fe le dé el afsien-
derofas nombrados Alcaldes de qua- to , que correfponde a fu reprefenta-
drilla, x.part. ley 8. tit.^.fol.60. cion. 
x Si perfona poderofa hiziere 9 Y tocando el primero a Soria 
cabana íeparada, y nó obedeciere á por la ley 6, t i t . i . quando fucede cfta 
los Juezes del Concejo, no fea admi- concurrencia, protefta fu derecho, y 
rido en hato, ni aparcería de Herma- ocupa el primer lugar el Diputados el 
jno, i.part, ley 7. tit.z^.fol.to?. que. entra fin cfpada con la mifma 
3 Y G declinare jurifdicion en protefta, para lo que ay Real Refolu-
cn lo tocante a ganados , fea echado cion , por via de providencia, z.part. 
del Concejo , y pierda fus poífefsio- adic. al tit. 1. $.6. fol. 1 z. 
nes ,ley 9 .fol. z io . 10 Perfonas poderofas, y Con-
4 Cafo practico en que fe exclu- cejos de Eftremadura , íi defpojarcn 
yo á v n Hermano con eftc motivo, de fus poíreísiones á los Hermanos, 
Nota a la mifma ley. ninguno entre en fus deheífas. Vcaíe 
5 ^ Por la ley 11 . tit.zj. lih. 9. en la palabra Futmiento. 
de la ^ ecop. efta prohibido , que G a - Terfoneros. 
nadero alguno pueda fepararfe de la 1 De cada tres hatos, que paftan 
Cabana, ni hazer otra diílinta. en eftremos, ha de ir vn perfoncro al 
é # Lo que fe debe entender de Concejo que fe celebra en ellos j y de 
los trashumantes-, porque en el cap. 1. cada Quadrilla ha de ir otro al Con-
de la ley 3. tit. 14. lih. 3. de la ^ copil, cejo de Sierras, 2. part, ley 1. f#, 3^. 
gfta prohibido fe Compela aGanadero foUzzZ^ 
Han 
Indice y Concordantes. (Letra P} 
2, Han de llevar podcies,y eftir 
en elConcejo para el diasque fe ecliañ 
los primeros oficios y halla que fe fc^ 
nezca, ley 
5 Sean de los mas hábiles, y ííi-
•ficientes de la Quadrilla que les nom-
bra, ley ^ . f o L i z ^ , 
4 E l que fuere nombrado, lo 
Tetuda: 
íacepre , pena de t o , carneros, y 
Los Arrendadores no hagafi 
del 
daño/jue fe figuiere de no ir al Con-
c e j o , / ^ . 
^ Le ha de dar la Quadrüla, pa-
ta fu afsiftencia , lo que fuere jufto, 
y repartirlo , con que no exceda de 
tres mil mzxzvcdis, ley 6. del mi/ma 
t i t . $6. 
6 
igualas con las Quadriílas fobre la pe-
na de no embiar perfoncros , ley fin, 
f o l , 230. 
tpefqmfas. 
i Las qué deben hazer los A l -
caldes de cadaQuadrilla fobre hurtos, 
y cofas encubiertas, t.part. ley 1, t i t . 
z j . f o l . i i ^ . y l e y 1 j . t í t i fS/St .é i . 
± # Concuerda con la/^J I.Í/V, 
¡2. lih.%* de la t^ecop. que marida á las 
'Juílicias Ordinarias hazer las mifmas 
ípefquifas en cafo de robos , b femé-
jantes delitos. 
3 Los Juezes deben traer los au-
tos, que fobre efto hizieren^ al primer 
Concejó de las Sieíras, lami/ma ley t. 
t i t , 27. 
4 No tomen información, (Inó 
de perfonas mayores de catorce años, 
iey i . f o i t i q . . 
5 # Concuerda con la ley t i t , 
16. partid, 3. en quanto a la edad de 
los teftigos, aunque para caufas cri-
minales quiere fcan á lo menos de 
veinte años. 
1 E n las ocupaciones de la ca-
ñada de la Villa de Pezuek, fe man-
do precedicífe el Alcalde Eiittegador^ 
aunque tuvieííe prevenidas, y fen-
tcnciadas Ía3 caufas la Jufticia Ordi-
naria ^ y eftuvkñcn confentidas las 
férítendas, Provifion de 24. de Di^ 
ziembre de 15^2. part, 1, p rñ i l , 5 yf 
1, fol,19 6, 
- Vieleí, 
1 Las de los gaoadós, que Her*. 
maiiós de Meíla venden para la obli-
gación de Madrid, nó fe les impida 
facarlas porlos Miniftros de Corte, 
y Yi l lz , i ípar t .p tMLto , §.<;,fol,z$, ' 
on obn (plantíos de Montes, 
t No fe impida el áprovecka-
Jttiientó dé paftoS en los fitios planta-
dos de montes á los ganados de laCa-
baña , paitando en ellos los ganados 
de vezínós. Provifion ^ y Sobrecartas 
•de 2 de Abri l , y 2 j . de Junio de 
I $ I 6 , J I $ . de Marzo de 1533 .part, 
1. priVil. 6 i , § . í , f ú l , i o < ; . 
2 Se cumpla , fin embargo de 
ávet pleyto pendiente en algunos 
Pueblos, a!li< 
" } # Los plantiós de montes, que 
fe mandan hazer para el abafto de le-
fia , es con refpedo al abrigo de ga-
nados en tiempo de fortuna ( que ai si 
dice yhley i ^ t i t . j : l ¡ h , y j e l a t^ecop, 
y manda ei-preííamente náfe les pro-
hiba el paito. 
4 # Por lo m i í m o , aunque en 
la condic\6,¿Q m que propufo el Rey-
tlo en el quario 'genero de las de M i l l o -
nes, fol, 3¿.pa¿tó cicluir los mon-
tes , y fn parto de la poífefsioa,, n ó 
fe concedió , ni concordo , como pa-
rece de las convenidas , que eítan 
J y y y 2 cíe/-
171 Tercera P^arte del Qmderno de Mefla, 
de/de el filio 54. de fu Quaderno. Concejo de los pleytos que tiene, y 
(plantios de Vinas* 
1 Son perjudiciales: y que no (e 
hagan , fin licencia del Confejo j, la. 
qual fe conceda con toda reflexión, 
capit.8. de la Pragmática de 1^3 3-
i .¡>art, adic. altit*6* §. 19.fot, 213. 
x # L o m i í m o ^y que proce-
dan los Entregadores contra los que 
las huvieren plantado defde el mifma 
año de 1^53. cap, 1 j . delalej 4., tít* 
14. //¿. 3. de la Q c^ep. 
3 # También concuerda con el 
cap, final de la ley zf.tit. 7. tó. 7. de la 
Q^ ecop. 
4 # Vinas plantadas en termi-
no publico , y Concegil, quando no 
fe han de arrancar , fino quedar á 
cenfo a favor del Concejo í ley 9. del 
mifrm ttt. y lib. 
Tlafencíd* 
1 E n termino de Plafencia , y 
otras partes de Eftremadura ay de-
heífas de labor , vnas por privilegio, 
y otras 3 que por montuofases pre-
cifo labrarlas para hazeríe paílableSy 
en las que mantiene fu poflefsLon el 
Ganadero. 
i Y la forma yy ti»mpoen que 
hadefer requerido. Real Cédula d« 
, 1 . de Diziembre de 171 $.part. t. adic. 
al tit, ^ . §. 13 .fol. 1 o 1 ^  
3 E n las caufas de plantíos íe 
juftifiqucn losfitios, y linderos coa 
toda cxprefsion, t.part* tit. 5 1 . §.30. 
fol. x 8 j . 
Pleytos s y Peticionéis 
1 Den quenra los Agentes al Acuerdo del ano de 1 7 1 ^ . §. 3.01 /4 
Concejo del eftado de fus pleytqs, y mtfma adic.foL 161, 
lo que fe debe hazer con coníulta de 12. E n la Ghancilleriarde Valla-* 
LcztAdosyz.partJeyi.tit.i$,foLi$$* <Iolid íe vean cada femana quatr<s> 
z Relaciones que deben llevar al pleytos de el Concejo ^ ^IÍ cada Sala 
yno. 
fu eftado , con íeparacion ylej 1 6 , y 
% 9. del mifmo tit, foL 1 5 8.y en la adic, 
almifmotit.$.$.fol,i6z. 
3 Libro que han de tener I05 
Agentes donde ficntcn todos l o í 
pleytos del Concejo, ley 1 i.fok 1 5 8 . 
4 No los figan, fin parecer de 
los Letrados, ni los en que el Conce-
jo lio tuviere jufticia y ley 17. j Jinal 
detmifmo tit. 1 5 ,fol. i 
4 Que fe eferivan todos los que 
tuviere el Concejo, para que Gemprc 
tenga noticia de ellos , ley i . tittd.+S* 
/0/. 1 5 1 , 
6 Los Agentes del Concejo nQ 
íe encarguen de pleytos de particula-
res , fino en los cafos prevenidos en la. 
ley z.tit.i ¿ .fol . i f f . 
7 Defiendan los que íe ofrecie-
ren fobre agravios hechos a algún 
Hermano en los ganados y o cofa í 
4II0S pertenecíente,puefl:o el proccflW 
én la Corte á fu cofta , la mifma ley z~ 
8 Lo mífmo > fiendo dadas dos 
ícntcncias en materia de poíTefsion eír 
favor de algún Hermano, alii. ( 
9 Qualquier pleyro que fe ofrez-. 
ca fobre ocupación, b rompimientos 
en paílos comunes, fe figa a cofta del 
Concejo, z .part. ley 1 . tit. 5 of&l. 153^ 
I o Generalmente los de impofi-* 
ciones, agravios, y dernas que dizeat 
refpedoalovníverfalde la Cabana^ 
fe defiendan a cofta del Concejo^ z^ 
part. adic, al tit. 1 5 . § . z .fol. 16 o, 
I I Se declaro , y modero en 
Indice, y Concordantes. {Letra. T* ) 17 5 
vno, difínidvamcncc. Reales Cédulas i . fa r t . adk. al t i t . 5 S. $ & . f o l . 2,41. 
de 2, 2. de Agotto de 1513. y quatra i 1 # Eftos fon de privativo co-
SobrecedulaS , la vlcima de 6. de M a - nocí miento en primera ínftancia del 
yo de 15 ^ y.part.z.adic.d . § . 1 , feñor Prefídcnte del Concejo , y en 
foL apelación del Coníe jo j con ínbibi-
13 Los pkycoxque fe cauíaíTen cion de todas las demás Jufticias, 
por apelación, o cecurfo de los aiw Chancillerias, y Audiencias, cap, 6, de 
tos del Encrcgadpr propietario(quan- la ley 1, t i t . 14. //¿. 3. dé la tyetifa 
ido le avia) o íu^Thenientcsrlos debia ÍZ LospleytosdecaíTadcyprvas 
íeguir el Concejo a fu cofta , z ufarte ^  vayan a las Chancíll^ias, y la príme-
faf. 8, del §. i . íif. 5 z. fol . 258. ra fentencia haga Execucoría, cap. 1 „ 
14 Los pleytos del Concejo , y de la Pragmática def ano de 1633. 
fus Individuos, fe determinen por fus 1 .fart, adíe, al títuL 6. $.19. fol, 10$, 
Ordenanzas, 1 .part, priV, 3 9. foL 113. Pero le hizo privativo del Cpnfejo en 
1 ^ Y que los de Hermanos del el Auto acordado de 7, de Agofto de 
Concejo los determinen fus Juezes^ x 701. §. 14, en la mífma adié, fo l , 11 %. 
la verdad íabida, y fin alegatos de 13 ^ Los pleytos compulfados 
Abogados , z.part, ley z, t i t : t + , f o L deben dar a las partes los Efcrivanoí 
*o8, de Audiencias, fin íalír deí Lug^r 
16 Pleyto pendiente íbbrc el paC' donde las tienen pueftas,p€Fia de 3 op, 
t o de los ganados ,no ks embarace, maravedis, cap.% 3. de la ley 4 . f á * 4 . 
[ i .part. pritfU, 61 . /oL 10 J r Uh. 3. de la ^ecop. 
17 L o mifmo para aprovechar- . 14 # Pleytos fobre ímpoficio-
fe de tranfito en los comunes áe los nes , que fe llevan, b pretenden llc-
Pucblos, Provifion, y Sobrecarta de var a los ganados del Concejo, fon 
a3. de Junio á c i ^ z é . §, t , del mf~ privativos del Confejo \ como tam-
mo p r b i L bien el examen ^ y aprobación de los 
18 Los Hermanos no íean íaca- títulos en que fe fundan los que los 
¡dos a pleytos por los Alcaldes de fa- perciben, ley i + . y 1$, t i t . z 7. l i í . 
cas fuera de fus juníHiciones^Provi^ delatycop. 
fion de 1 K de Julio de 1 j 3 3. part. t* í f Pleytos en que los Entrega-
f r b i l . z ^ r i , } . fil, 9 0 , dores dieren por libres,no puedan 
19 Las Chancillerias no admí- condenar m collas. Veafe 1^  palabra 
tan las apelaciones controlas leyes del Jlcaldeí Entrenadores. 
Concejo en los pleytos depoffcísíon, z é Y en la mífma todos los de-
y defpojo. Reales Cédulas , 1 r parte, mas pleytos, que pertenecen a fu co-
priVtL$ 9. §,i z . f o l 114. nocímiento', y modo con que han de 
zo Pleytos de reventas no fe ad- proceder en ellos, 
initan por apelación en lasChancille- 27 En cada pleyro pongan los E f -
rias, fi no que le fenezcan en el Con- crívanos de Audiencias fee de los de-
fejo. Reales Cédulas de 28. de Junio rechos quellevan^./'ítrf.Üíf.ja.S.rí, 
de i $6z* y ix* de Marzo de 15^5» cap.z. foL z j i . 
En-
Y f $ Tércem fiarte M Quáierno de Mcfta, 
- 28 Entreguen los pley tos al Eí- ti tul. 14. /i¿. 3. dela^'cGpilíícicn. 
criv.ino de refidcncias, numerada^ las 1 - z # Es ccíiforme á las condlc.z p. 
fo'yis y Ciip . j ,¿el mifmo§.x i .fol.z-j? ' . y 30. de-las concordadas del quarro 
< z 9 Ningún p!eyro dexen fin de- género ¡ f d . 55.©. dd Quaderno de 
terminar los Entregadores ^ pena de líones, ¿x^x . V \ 
íufoenfion , y de 5op/mariavedis í §. - í 'óier?/. ^ 
t^, 2. d t l t i t , 5 x. fol. 179. • • 1 No admitan los Entregadorcs,1 
3 0 ^ Afsi lo propüfo el Reyno -y fus Oficiales en l a s caufes de fus Au-
en las condiciones nueras del qmrto ge~ * diencias. Caucionero alguno, fin po-
•»j?ra 'l f d . 5 7. !B. del Quaderno de Mil lo- xkr eípeeial, 2 .pirí. <4¿fía 4 / t u . $. §. ^ . 
-ñcs. • fo l . ó p ^ y cü¡>.6:dei§^ii.tít. ¿ z . fok 
31 En los pley tos de rompí míen- 2 7 3. con pena de • quacro mil fiVara-
tos 3 o impoficiones en que fe alegan v:yedise" ^  • - mmib lú lOühbtibttl tm •. 
dmmemoriales ^ qué defenfa fe ha de 2 No fe pongan los de los Pro-
'hazer, y como fe han de repreguntar curadores Fifcales én l a s caufasfino 
i o s teftigos y §.2^. fol.z%3. feeáe tencí lcs , z.part. tit. 52. §. 43. 
> < 32 En los pkytos de l a s Aüdien- en laNota , / i l . z p z , 
-xias no fe ponga copia del poder del • (portazgo y y Portazgueros, 
•Píocurador Fifcal, finoteftimonio de t No fe cobre portazgo de las 
tenerle J con fecha 3 y Efcrivano ante cofas ;-que los Paftores necefsitan lie-
. quien fe otorgo ^ §. 43. en la Hora, - var para fu proveimiento, r.fart. f m 
f o l . 25?2. y i L y . f o l z ú . ' 
'. 3 3 El Relator dé quenta de to- 2 Tampoco f e cobre de hafta fe-
das las psridones que fe ofrecieren eh fenta cabezas de cada Gaabña^quellc- . 
-el Cónccjo^fin llevar derechos, 2 .p4r. ven á vender los Ganaderos, y Pafto-
_ iS ; ley lonic.fol. 187. res, 1 <j)arttprilpil.io.foLz-z. 
20, 34; Peticiones, ni memoriales, 3 N i de las yeguas, potros, y 
fui firma, no íe admitan por los Ef. beftias, cargadas , ni bacías, que en-, 
• cuivanos del Concejo, z.part'. adíe, al 'traílen con f u s ganados en los eftre-
t i t . 16. §.6. fo l . 174. -mos yprml. 1 ix fo l . z6. 
35 # Y concuerda con lü que • 4 No fe cobre délas corderinas; 
1 por punto general propufo el Reyno y calzado , que rraxeren pSra los que 
la comlic. 44. de las del quinto geriero eftán ocupados en las cabanas, 1 farU 
de Millones 3 fo l . j 4.. de f u Quaderno. frilPÍl.i6tfol.$%. 
Pliego, ^ Y Provifion de 4. de Junio de 
-o i # Deben dexar los Entregadores i 5 3 o. y Sobrecartas de 2..de Enero, 
' pliego firmado de todos losMiniftros y 10. de Abril de 1531. para que el 
de la Audiencia , en poder de la Juf. -Corregidorde Cacerc^ hizieífe bolver 
ticia de la Ciudad , Villa , b Lugar á vn Paftor lo que le avian llevado 
• dondela huviercñ hecho, con ex- por efta caufa , Tnic, fol.38. 
• prefiiou de todas las caufas , y fus - 6 Concuerda .con la/¿^ ¿,tit. 
condenaciones , cap. * f\ deU ley 4. ^ ¡ W J % f^qüe exprcíTando es dere-
cho, 
Indice yy Chncordantes. (Letra P J 11 f 
clio, que deben pagar todos los T r a - poíTefsiones en deheílas de Portugal, 
ginantes de las cofas , que llevan pi -
ra vender por razón del íeguro de ios 
caminos y exceptúa lo que cada vno 
llevare para fu vfo. 
7 # Qué es tributo , que folo el 
Rey puede imponer, /^ 2 . titul. i é 
farad. sU 
8 # Y que ninguno otro pue-
da imponerle nuevamente , fin fu 
mandado, pena de bolverlo con el 
doblo j ni el Arrendador aumentarle, 
baxo de la tnifma pena , y deftierro 
perpetuo,/fj tit.j,partid, y» 
^ # Y que fe caftigue el que co-
metiere efte delito con pena de for-
zador yhy tit. 10,partid, -f, 
1 0 # Moderación > que debe 
aver en fu cobranza,y perjuizios que 
fe figuen del exceífo, ley 8 , par-
tid. 5 . 
1 1 Y con mas expreísion en la 
ley hecha en las Cortes de Cordova, 
donde fe manda, que no fe cobre, fin 
titulo legitimo, y fin exceder-, la qual 
í e entendieífe con los Ganaderos , y 
ganados de la Cabana, i.part.priVd. 
1 1 . ^.i.foLzj.y />rñ>/7 .$3 .§ . i . / i 49 . 
1 z Que abfolutamente no fe co-
bre portazgo de los ganados, por el 
perjuizio, que de ello fe figue, 1 .part. 
p r M . ^ z . y 4 4 . fol.i $ i , y 151.}prú>. 
5 0 . 5 1 . 5 3 . j í o . y ¿ / . i 4 5 f 1 4 7 . 1 4 8 . 
y i p 8 . 
1 3 # Concuerda con la fcjij. 
tit, 2,7. lib,?, de la tf^ecop. 
1 4 E l Hermano que denunciare 
á otro, o le rebolviere con el Portaz-
guero , pague de peña treinta carne-
ros, z,part, ley Ipnic, tit,^$,foL 2 4 8 . 
Tmugal, 
1 Xauardenfc á los Hermanos las 
como en las de Caftilla,2./wí. ley 1$, 
tit,6,/ol. 8 2 . 
2 No fe íes impida .entrar fus 
ganados en efte Reyno, regiftrando-
los, y afianzando bolverlos con fu la-
na , y cria. Provifion de 2 5 . de Ene-
ro de i$ 6 i , p a r t , 1 , p r M , 2 p 5 . fol. 
3 ^ Concuerda con la/ey 2 2 , 
tit, 1 8 . lib,6, de la ^ cop. que previene 
el mifmo regiftro, y peimiíloi como 
también de los ganados de fuera de 
cftos Reynos, que eneran á pallar en 
ellos. 
4 # Que fe puedan entrar ga-
nados , y otras cofas en el Reyno de 
Portugal por los Puertos, que fe fe-
ñalarcn, y de la mifma forma, que 
en los de Navarra , Aragón , y V a -
lencia >ley z, í í f . 3 1 . Uh,^,deh ^eop, 
5 E n las deheffas immediatas qua-
tro leguas á la Raya de Portugal fe 
coníervo la poífefsion en tiempo de 
guerras con aquel Reyno. aunque no 
contiuaíTen los ganados fu aprove-
chamiento , 2 . part, adic, al tit, 6, § ^ 
i $ , y i6 , fo l , ioz ,y 1 0 4 . 
tPaffe/sion en quanto a adquirirfe, 
1 Adquieren poífefsion los gar 
nados de la Cabana , paciendo en 
qualquierdeheffa, o pallo por vn In-
vernadero en paz , z,part, ley \ , t i t ,6 , 
1 Se eftiende a vn tercio mas de 
lo que los ganados necefsitan , alli, 
3 # Igual extenfion fe permite 
en la ley 2 4 . m & Uktfh de la Y 
cu e\ cap.6. de U ley 1 . tit, 1 4 . lih, 3 . de 
la mifmaf 
4 De qualquier calidad que fean 
los palios, y deheífas bqyaks, cotp^ 
exi-
X j 6 Tercera Tarte del Quacterno dé %íe/td; 
Vsíc'os , o ackhcílados, íe adquiera numero de ganados , qué cada vno 
poíTefsion, ley i . del mijmo tu. 6 . fd . introduce el primer año 3 k j 10. títj 
7 7 . 6,/oL 80. 
5 Executoria de poíTefsion en 14 Al mifmo refpeóto deben ía-
dchtíTa labrantía, §. 11. en la adic, al car los Aparceros ganado 3 fi no cabe 
t'tt.é.fol. 9 7 , lo queíc aumentare y introducirle^ 
6 Y como fe debe entender en íifalta para ocuparla deheífa , allí. 
las que fe dicen de f¿>fto yy labor: de 15 Si á vn Aparcero faltare ga-
mo do que para el vfo de la labor, y nado , fe acrefee fu poíTefsion á los 
en !o que fe kbrare^con efedo fe fuf- demás s y lo mifmo fi le faca volun-
pende !a poílefách jpero en lo que tariamente de la deheífa, ley 10. 
queda de pafio y y en reduciendofe á 1 í Se adquiere también poífef-
aquel eftado lo que fe labra debe fer íion por alenguamiento , que confif-
mantenido el poífefsionero 3 §§.12.j» te en pofiura admitida a qualquier 
[i 3 . en la vúfma adic. fol. 99. y 101. deheífa, o pafto, ley z. del mifmo út.6.. 
7 Se adquiere poíTefsion en de- fol. 7 y . 
^cílas^y paílos de los Rcynos de Ara- 17 Se declaro afsi por Executo-
gon , Navarra 3 y Purtugal, ley 19. ria en deheífa de Macftrazgos, §. 1 o. 
del ckúdo ti t .6. fol. 82. adic. al t i t .6. fol. 96. 
8 Eirecutoria en que íe declaro 18 # E l adquirir poíTefsion por 
afsi en deheíla de Aragón en favor de la poftura,y aun por el arrendamienr-
vn Ginadcro, en conformidad de los to , es privilegio cfpecial, por fer me-
privilegios de que á los Hermanos de dio para lo contrario y que dize la ley 
Mefta de Caiílilla , § . 1 8 . efila adic. al 9. t i t .3ó. partid.3. 
t i t . 6. fol. 1x27. 19 :^ Pero alude á lo que fe diG 
9 E n deheífa^ j y paílos de Ve- Roncen la ley del mijmo tit . en ra-
tano fupone adquiiirfe poíTefsion la zon de los que tienen heredamientos 
ley z^. tit .6. fol. S 5. por peñfion cierta annual: lo que íe 
1 o ExpreíTamente fe halla pre- verifica en los paños por los que feña-
venido \ y qu^ no puedan pujarle las lan las Leyes, Pragmáticas, y Autos 
deheífas de Verano , c ó m e l a s de I n - acordados. 
yernadero, §. 2. en la kdk .al mifmo tit. 20 No fe adquiría poíTefsion en 
6. fol . 8 8. la deheíT^, que fe arrendaba a precio 
i r Y en los figuient.hafta el 7. determinado cada cabeza de ganado, 
¡en el que ay Executoria, fin embargo que entraíle en ella por la ley 13. tit. 
de aver renunciado la poíTefsion el 6.fol. 81. 
Ganadero. 21 Y aviendoíe reconocido el 
1 2 Se declaro lo mifmo y fiendo fraude con que fe precifaba a los G a -
vn Ecíefiaílico el intruíío , §. 9. de la naderos a hazer los arrendamientos 
wifma adic.fol.93. en efla forma, para excluir la poífeC-
13 De compañia,baparcería fe fion , fe declaro (con la claufula de 
adquiere poíTefsion al refpeclo de el por aora)deberfe adquirir, reforman-
do 
Incllce,y Concordantes, (Letra P ) tjy 
¿ o h citada ley 13. en Provifion,y 30 # Concuerda con el c^. 5. 
Sobrecarta, §. 17.en la adic.a efte tít.6. 
fot. 105. 
22 No adquieren los Paftores 
que ganan Toldada poffefsion para el 
ganado^que entran en las deheíTascon 
el de fus amos, ley 14. tít.6. fol, 81. 
2 3 Pero 11 dexando de.ganar Tol-
dada continuaren en paftar con fu ga-
nado , la adquieran en aparcería, U 
nnfma ley 1 .^ 
24 No adquiere poífefsion el 
Hermano, que eíluviere caído en pe-
na por averfacado a otro de la fuya, 
o aver comprado de Rtvendedor, ley 
zi.fol.%3. 
íPo/je/sionen quanto a mantenerU 
los ganados. 
2 5 Adquirida la poífefsion no fe 
pueda vender , ceder, ni trafpaífar, 
fin el ganado , ni en otra forma dif-
poner de ella el Ganadero , ley final, 
tit.6.fol.?,$. 
z6 #Concuerda con el cap.^.de la 
ley 3..tit. 14. l i b . d é l a tf{ecof. 
27 N i el Aparcero pueda ceder 
la parte de poífelsion que tiene, aun-
que puede permutarla con otro , co-
mo no fea perjudicial a la compañía, 
ley 10. fol. 80. 
28 Y que no fe pueda perder la 
poífefsion ganada conforme a las le-
yes, fino perdiendofe el ganado,6 por 
ir voluntariamente á otras deheífas, 
ley 3 . del mijmo tít.6. /0/.77. 
23 N i pueda renunciarfe , aun-
que fea con juramento, por ícr dere-
recho del mifmo ganado: y penas al 
Efcrivano, y demás , que intervinie-
ren en la renuncia, y juramento, cap. 
11. de la Pragmática de 1 ^ 3 3. §. 1 
en la adtf. al tit, 6. fol. 113, 
la ley 3. tit. 1$. lib.3. de la ^cot?. 
3 1 Poífefsiones demáfiaclas nin-
gún Hermano pueda tener , foio el 
tercio mas de lo que necefsitare para 
fus ganados, /ry 12. j 18. del mi/mo 
tit.6.fol.%o.y 82. 
32 # Concuerda con el cap. 6. de 
la ley 1. tit. 14.. lib. 3. de la tifycép, y 
con la ley 24. tit .j . lib.j. 
3 3 Sea obligado el que las tuvie-
re á manifeftar las que leiobran en el 
primer Concejo i y no concurriendo 
á él, dentro de quince días dcípues de 
celebrado , pena de iog. maravedís, 
ley 18. tit. 6. fol. S2. 
34 # Efta manifeílacion de las 
poífefsiones que fobran a los Ganade-
ros, fe altera en el cap.^.de la ley $.tít. 
14. lib. $. de la (Recop. mandando las 
dexen a la difpoficion de los dueños. 
3 5 Ningún Hermano haga frau-
de para retener poífefsiones con ex-
ceíro,tomando íeguridad de otro Ga-
nadero de que íe las dexara, y no de-
ducirá fu derecho , aunque las pafte, 
baxo de la mifma pena, y nulidad de 
la tal obligación, no obftante que íe 
jure, ley í i . foLüo . 
3 6 Conferva la poífefsion el G a -
nadero en deheífas de A r a g ó n , ^ 1 
fol.Sz. y veafe arriba num. 3 1. 
37 L a mantiene en qualquier 
deheífa que dexare, por agravios que 
le haga el dueño , reclamando en el 
• 1 r 1 
primer Concejo , ley 20. tim. 6. fot. 
82. 
38 E n efte cafo fe han de repar-
tir los ganados del que padece el def-
pojo entre las deheífas de aquel Parti-
tido, fi le causo perfona poderofa, o 
Concejo, ley 2. tit. 9. /0/. 137. 
Zzzz For^ 
nes. 
r f S f Tercera Tarte del Quaierno de Mefld; 
v 3 ^ Forma del reclamo para con- que por romperfe parte de vna deheí^ 
fervar la poífefsion ^ ley xo.tit.é.y ley fa , no fe tenga toda por de labor \ y 
ynk* tk.Z.fol , 135. el paílo quede con la naturaleza d e 
40 No fe pierda la poífefsion por tal. 
dexar de ir con los ganados a las de- 47 Ningún Hermano pueda per-
heíías cercanas quatro leguas a la R a - judicar a otro en fu poífefsion ^ ni ar-
ya de Portugal, a viendo guerras con rendar dehcífa , b pafto de efta cali-
aquel Reyno , z.part. adic.al t i t .6. §. dad 3leji 7. 8. 15. 1^. 20. 23. JI z6t 
1 5 .^ 1 ó , / 0 / . 102. j 104. tít..6.fol,j<}.yJiguient. 
41 Lo mifmo fe declaro para 48 * Concuerda con el c^. 4. 
con las deheífas del Reynode Toledo de la ley 5. t i t , 14. üb. 3. de la tf^ecop. 
en tie mpo, que en aquella Ciudad íe y con lo propuefto por el Reyno en la 
mantuvo la guerra3caufada delasCo- primera parte de la condic. 6. del quarta 
munidades, §.14. en la mtfma adiciony> genero 3foL 36 , delQuaderno de Mtllo^ 
fol. 101. 
4 2 Como ha de requerir el pof-
feísionero(cumplido fu arrendamien-
to ) al dueño de ladeheíla , que n o í e 
conviene en el precio,para que fe tat 
(c y ley 12. tít,6. foL 83. 
43 # Conferva fu poífefsion, no 
obftante la controverfia del precio : y 
la mifma taifa fe previene en el c^.3. 
de la ley 3. t i t , 14. lih. 3. de la ^{ecop, 
Y veafc en la palabra (Dehejjas, y en 
la palabra Tajja de Yertas. 
44 Y que es comprehenfiva de 
todas las del Reyno , fin excepción 
de las de fu Magcftad 3 Ordenes, y 
Comunidades Eclefiafticas, y Secula-
res. Real Cédula de 16. de Diziem-
bre de 1720. §,z6 .enla adk, al t i t ,6, 
fot. 121. 
4 5 También conferva el Gana-
dero la poífefsion en las deheífas, que 
tienen privilegio de labor , b que por 
montuoías es precifo labrarlas, lue-
go que buelvah a fervir de paílo.Real 
Cédula de 1. de Dizicmbrc de 1714. 
i , i$,en la mifma adic.fol, 101. 
v 46 # Conviene con l a / ^ 2 3 . 
t i t . - ] , Ub, -j.de la^ecopil. que diíponc. 
4P Ninguno pueda pujar deheíla 
en que otro Hermano tenga poífdf. 
fion, por averia pallado fus ganados, 
b por tenerla alenguada , / ^ 2 5 . del 
mtfmo t i t , 6. fo l . 84. 
50 # Concuerda con el cap, 7 .de 
la citada ley 3, t i t , 14. lih, 3. de la 
copxn que es la prohibición abfoluta, 
y anula los arrendamientos,que fe hi-
zieren por pujas con otras penas. 
51 # Y con el cap, 18, de la ley 
del mifmo t i t , remiísivamente a las 
que cita del Quaderno* 
, j 2 Penas de los que facan á otros 
de fus poífefsiones, b les perjudican 
en ellas. Veafe la palabra ^ enas, \ 
5 5 # E n ú citado cap, 1%, de la-
ley 4. í/f.14. //'¿.3. de la ^ecopSc man-
da , que los Entregadorcs procedan á 
la execucion de la ley z6.tit.6.delQua-
derno , en que fe condena en perdi-
miento de la mitad de los ganados al 
que con fraude facare a otro de fu 
poífefsion. 
54 E l Hermano que toma dehcíía 
para labrar, echando a otro de fu 
poífefsion , pague medio real por ca-
be-
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b c z a , y los daño *, y fi no la dexare, ^4- # Pero fe enriende dutan^ 
pague todos los años la pena ^ ley 4. te el tiempo de los mifmos arrenda-
m ¡ 3 8.fol. 136 . miencos porqué fenecidos; no ad^. 
. j 5 # Se reconocen dos exceífos quieren poíTefsióíiiy fe pueden arren-
en la propoficion antecedente : vno, dar , y pujar libremente las deheílas 
labrar ja dekeíla de pafto corttraüas^ en qüe han paftado fus ganados no 
Ityes 6, i j í y o t r a s , tk. 7 . Ith, 7 . déla trashumantes , conforme nicap./inal 
(JÍecop. y otro , echar de fu poífefsion de la ley 3 . tit. 14 . lih. f de la l^ ecop, 
al Hermano, contra lo expuefto def- 6$ En deheífa de poíTefsion no 
de e h í u m . ^ j . - 7 fe pueda hazer puja por perfona algu-
5 ^ E l que perjudicare a otroen na /aunque íea Eelefiaftico , y con 
fü poíTefsion 5 comprando deheífa de pretexto de venrás, renunciaciones. 
Revendedor, pague medio real por ni otro , cap. 1 2 . de la Pragmática de 
cabeza , ley 4 . tit.6, /0/. 7 8 . 16 3 $.%t i j . e n l a adición al tit. 6.foL 
5 7 Y fe modero a la mitad. Veaíe 1 1 3 . 
la palabra apenas. 66 ^ Con la mífma ampl iac ión 
5 8 # Por la reventa es concor- fe difpone en el cap, j.dela ley $ t tit. 
dante cotí la prohibición del cap.6. de 1 4 . M . 3. de la (ftecop. 
la ley 1. í/í. 1 4 . üh. 3.de la <R¿có¡¡>,y di . 517 Conferva la póífefsion el que 
la ley 2 4 . Ñ$\fé l ih . j . en la tercera parte de paftos que le fo-
5 ^ # Y por el perjuizio en la bra^ y fe permite acoge a otro Gana-
poí íefs ionconcuerdaconelc^. iS . í íe dero, ley 1 1 . ü t . é . fo l . 8 0 . 
la ley 4. t i t . i^ . del mifmolih.i. 4% N ú adquiere poíTefsion el 
60 Se guarden a los Hermanos acogido contra el poíTeísionéro que 
los arrendamientos, y poíTefsion de le acogió *, pero sí contra otro cftra-i 
fus dcheífas j¡ y no fe les puedan to- n o , la mifma ley 1 1 . 
mar por el tanto, ni por mas prccioA tpojjefston en quanto k tos juicos 
z.part. adic. al tit, 2 2 . § ; 1. fol. 1 ^ 4 . en que fe litiga. 
y Pragmática del año de 1 ^ 3 3 . § . 1 69 Sobre defpojps de poíTefs¡o4 
en h adtc, al tit.6.foL i o p . nes fe den Juezes á losHermanos que 
61 Los Ganaderos Riveríegos no los pidieren, 2 . ¡>art. leyi - j . tituL Xi 
faquen dé ílt poíTefsion a los Herma- fol. 7 . 
nos de Meíb^pena de caer en las mif» 7 0 Se dén fobre defpojoS en paf« 
mas en que caen los Hermanos, que tos de Verano del mifmo modo, que 
facan a otros de fu poíTefsion. Pro v i - para los de Invernadero ^ §. 3 . en U 
fion de 1 3 . de Noviembre de i $66 . adic. al tit.6. fol. 
z.part.adic.altit.6.$.i.fol.%$. 7 1 Si el que pidiere Jüez no pro-
6z E n la mifma fe previene^ue bare fu intención ^ pague a la otra 
los Hermanos de Mefta no perjudi- parre las coilas, y al Juez fu falario, 
quen a los que no lo fon en fus arren- ley t^* tit. 1 * fot. 7* 
damientos. 7 2 De las comifsíones, qtíe pa-i 
63 # Y es conforme i l a f V ^ - xa eftofe dieren^ vfen dentro de vn 
tnatica ¿fol. } í O i Zzzz 1 año 
18o Tercera f arte delQúaLlerno h Mefía, * 
ano los' qiíe las piden^ y defpues no la [ley 3. t i t . i .^, Uh, 3. dé. k ftecopil. 
valgan , ley 19. fol. - j . 81 Poffeíiibn fobre que fueren 
73 Antes que íe firmen4^1 Tenor dadas dos femencias, fe executen 3 fin 
Prefidente ^ cílen rujsricadas del C a - embargo de apelación, i,7fdrt, lej,6. 
vallero , que en aquel Concejo fuere tit. ó-. foL jü^y ^ 
juez de Elcuías^ l^j 20. del mífmo ti~ 83 # Dcbccntendcrfe de la pof-
tul.i .f iL j . fefsiónen j u i z ^ ^ n a r i o porque en 
7 4 E l que tuviere adquirida pof- elfumario eíta dada providencia de 
fefsion , fea amparado en ella-por cpiefs execute , conftandó folo de el 
qualquier Alcalde , 0 Juez del Con- hecho, en la ley 
cejo , conftandole Tolo del hecho i y 84 # Conforme con lo difpueílo 
defpues oygaen jufticia a las partes, en leyes z. 3. ^  todo el tit, x^. de la 
ley ^tit .ó . /ol . jS, reftitucion de los de/pojados J ih ,^ . de k 
75 Elintrullben dicha deheíla, fycof. .ar .\ó\,d.'^i . f. ' J . 
b pafto , fea echado por el Alcalde > y 85 Y evaquado efte > previene 
los Hermanos fean obligados ádarle la citada ley 5. í/í. 6, del Quaderno , fe 
favor, y ayuda, pena de 50. carneros, . oyga a las partes en jufticia ^  cuya re-
lamifmaley ^, . \ fei va correfponde al j uizio pofleífo-
7 ó f Si el cal intruífo fe refiftiere, rio plenario. 
favoreciendofe de Cavallcro x o per- 8 6 Que el que tiene las referidas 
fona fuera del Concejo > pague de pe- dos fentencias en fu favor 3 fea defen-
na medio real por cada cabeza que dido a cofta del Concejo, trayendo él 
meciere yalli. a la fuya el proceíTo á la Corte yleyz. 
77 Los Juezesfobre defpojos de tit.^S./ol.z^t. 
poífefsion no conozcan fuera de ocho 87 Eftá innovado en Acuerdo ¡ 
leguas, z. fart, adic.al tit. 5. §? z./oL del Concejo, § . 3 . enk*dic. qjtit. 15 . 
67. j fo l . ió i . 
78 Evaquada la manutención 88 Los pleytos de poífefsion fe 
conforme a la ley, oygan en jufticia, figan en las inftancias del Concejo, y 
y determinen dentro de treinta dias, ante fus Juezes, conforme á fus le-
§.$, enla mifma adic. foL 6%. yes. 
7 9 Sobre poífefsiones, y defpo- 8^ Y las Chancillerias no admi-
jos procedan los Alcaldes, y Juezes tan apelaciones en fu contravención, 
del Concejo, conforme a fus leyes, y Reales Cédulas de 2 de Noviembre 
comifsiones *, y las Jufticias no fe lo de 15 50. y 14. de Enero de 1 j 5 1. m 
impidan. Provifion de 3. de Odubre la i f art, prú>íL3 9. §. 12. foL 124. 
de 1527 . p. 1. prñil.i 9. §. 5 .fil. 117. 90 # L o mífmo fe ordena en el 
80 N i las Chancillerias les impi- cap.6, de la ley 3 ¿it. 14 . tib, 3. de la lin-
dan la execucion de fus fentencias, copiLcon inhibición abfoluta dé las 
arreglada á las mifmas leyes, 12 . Chancillerias, y Audiencias en eftos 
fol. 124. pleytos. 
81 # Concuerda con el cap.6j?\ ? i Y que fe fenezcan en vna de 
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las Salas del Confejo , cap. 14. de la 98 Pierde la poíleísíon el que por 
Pragmática del año de 1 ó 3 3. part. 2* sí arrendare deheíTa de Alcudia, Seré-
adic. al titt ó. §. 19. f o i 1 1 4 . . na , u otras, que fe acollumbran ar-
<} ^ # Concuerda con el citado rendar por los poírefsioneros juntos, 
cap.6Je la ley 3.^.14. l i b . ^ A e U ^ - z.part, ley 2. tit. 22. foL 1^2. 
co^ . qne previene fea íin nuevos au- 99 La pierde en las deheífas de 
tos , ni probanzas. compañia el que al tiempo feñalado 
^ 93 Dada la poífefsion, o manu- no acude a aífegurar fu parte , y paga 
tenidos vnos ganados por Alcalde de correfpondiente, ley 3. delmifmo tu. 
quadrilla, fi fe quebrantare de hecho, 100 También la pierde el que 
o al tiempo de darla fe limitare la ju- declinare jurifdicion de los Juezes del 
rifdicipflupor la Jufticia de el Lugar Concejo en loque es perteneciente á 
dondeeftála deheíTa , paífe el Corre- ganados, ley 9. títét^t/ol. 210. 
gidor , o Alcalde Mayor Realengo 101 Yendofe con fus ganados 
mas cercano , á colla culpados, con voluntariamente a otras deheífas el 
vara de Jufticia á executarlo. Provi- Ganadero , pierde la poífefsion, part, 
(ion de 24. de Diziembre de 170^. 2. ley 3. tit. 6tfóL 77. 
mandada guardar en otra de 17. de 102 Y lo lixifmo fi perece el ga-
Agofto de 1713. part,i.adíc4 al tít<6, nado, que la tenia adquirida, alli. 
§.17 .fol. 105. 103 Dexacion de los paftos pue-
^4 Nopuedenlos Ganaderos ha- de hazer el Ganadero, con lo que 
zer tranfacciones en pleytos de pof- ceíTa la poíTefsion, remifsivamente en 
fefsion con que perjudiquen los de- la ley i ttt<6,fol.%i. 
rechos del Concejo, §. 3 2. U jnif-* 104 # Concuerda con la ley 12. 
tna adk. fol. 130. tit. 3 o.partid, 3. que generalmente dif-
Tojfe/sion en quanto a los medios pone fe pierda qualquiera poífefsion, 
de perder/e, dexandola con explicación del animo 
9 5 Pierde el derecho a la poíTef- de no bolver 1 ella , que es en lo que 
fion que litiga el que en la apelación confifte la dexacion de que habla la 
00 guarda la forma de la ley 6. ttt, 6. ley 1 5. tit. 6. 
foLyS.enla i .part . , 10 j # Aunque efta dexacion 
96 # Concuerda con hsleyes 2. (no teniendo otros paftos correfpon-
j 1 5. tit. 18. lih. 4. de la tf^ecop, en que dientes, o no faltando el ganado ) íe 
fe difpone, que no guardandofe en la halla refiftida por el c^.4 , de la ley 3. 
apelación la forma, y términos, que tit< 14. lib. 3 Je la %ecop, que abíoluta-
preferive la ley 2. quede firme la fen- mente prohibe difponer de la poífef-
tencia. íion , fin el ganado. 
97 # Y en cfte fentido pierde 10^ Y debe hazer la dexacion, 
fu poífeísíon el que no la guarda en teniendo poífeísiones demafiadas el 
las apelacÍQpes de lo determinado en Ganadero , ley 18. tit.6. fol.üi. 
cftos juizios, porque fe haze firme la 107 # Y defde luego la da por 
fentencia apelada. hecha el citado cap.%. delaley pMtJk^ 
18 i Tercera Tarte M (haclerm de Mcfíd, 
¡ib, 3. de htycop. que por el mlfmo graciofamente al poílefsionero que 
hecho de exceder de los paftos necef- defpoja , M i 
farirs, y vn tercio mas, manda que- 115 E l dueño de la deheíTa^que 
de libre para el dueño. por privilegio, ú otro titulo , puede 
108 E l dueño de la deheíTa pue- rómperfe, ha de avifar al Ganadero, 
de defpedír al pGÍTefsionero en la par- que eíta en poflefsion antes del dia de' 
te de paftos , que aquel necefsite y y San Miguel de Septiembre, 
vn tercio mas, i.pdrt, adk. altit .6. §. 116 Y de otra forma no la pue-
28./0/. 12^. da paíTar á romper *, ni fe cargue al] 
105) E l dueño de la deheíTa^que Ganadero fu precio,fi por efto'dexare 
eligió para Cus ganados lo neceíTario, de arrendarfe aquel año. Real Gedula' 
y el tercio mas en vn ¡millar , b par te de i .de Diziembre de 1714. § . 1 3 , 
de la deheíTa, fi variaiTc, dexe al pof- f o l . 101, 
fefsionero lo que primero eligió. Pro^ 117 E l que quita la poflefsion; 
VÍfionde 7. de Abril de 1^74. alli. vendiendo fus deheífas proprias, y 
110 L o mifmo virtualmente d i f^ arrendando otras para fus ganados^ 
pone el Auto acordado de 8. de N o - pague medio real por cabeza, part,z, 
viembre de i j o $ . el:mífmo§. iS .cn adíe, a l t i t , ^ , $.10, fo l .1^3, 
que por regla general fe: manda dexc 118 - E l que los Ganaderos con-* 
al poífefsionero los paftos en que íerven la poflefsion , y no pueda re-
mantenia fu ganado. nunciarfe, fue vno de los mas eficaces 
111 E l dueño de la dehefla^que medios, que para confervacion de la 
para fus proprios ganados defpide al Cabana fe confukb a fu Mageftad 
poífefsionero , íi los adquiere nueva- por el Confejo en 10. de Febrero de 
mente , ha de fer feis mefes antes de1 1 ^  3 3. de que dimano la Pragmática 
San Miguel de Septiembre j y hazerlo de 4. de Marzo , § . 1 9 . y f u Nota en /4 
faber al poífefsionero , para íi tuviere adic. al tit ,6 .foLio^.y/lguient^ 
que dezir en contrario, y que bufquc ipefluras. 
deheífas , el mlfmo Auto acordado de 1 Las que hizieren los Hermas 
1703. nos de Mefta para fas ganados en de* 
11 z Los mifmos feis mefes an-^  heífas , que cftán por arrendaríe 3 íc 
tes ha de avifar, fi fuere para ganado, admitan por las Jufticias^o perfonas, 
que tenga antes adquirido, y eftos íe que deben hazer los arrendamientos^ 
prorrogan por otros dos: de modo, x.part, adicalti t . i z . ^ z . f o L i p j , 
que el requerimiento fe hade hazer Potros* 
en todo el mes de Enero. Real Reío- 1 Por el medio diezmo del po-i 
lucion a confuirá del Confejo de 3. de tro no íe lleve á los Paftores mas de 
Agofto de 1717. §. 31 . e« la mifma vna quarca de maravedis, p rb i l . 14, 
adlc.ül t i t .6 . f o L n ? . fol-3 2" 
.114 Ha de expreflar la cantidad, 2, Potros, y potrancas fon com-i 
y efpecie de ganados, y los paftos, y prehendidos en los privilegios, y C a -
poíícfsiones que dexan , cediéndolos bañ^ R e a l , 1 fart . f r t i t L t 0 . / 0 / . 4 9 . 
No 
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3 No fean obligados los Gana- coilas, pena del doblo, y log.mata-
deros, y Paftores á dar quenta de 
ellos a los Alcaldes , y Miniftros de 
facas \ nieftos les ha^an moleftiafo-
breello , ftfaU\ 19 . fo l .S6 . 
^ Y para fu obfervancia fe def-
pacho Provifion, y Sobrecarta por el 
Señ0r Emperador Carlos V . en 1 ^.dc 
Diz.embre de 1 $z%.§.i .y z.delmtf-
moplri)>íl.fol.%S.y 8^. 
^ # En la lej 1 1 . t i t . z j . lib.y. de 
la %ecop. en que fe refieren las eípecies 
de ganados de que fe compone la C a -
bana , no fe comprchenden con efte 
nombre, aunque sí con el de yeguas.. 
6 # Forma, y reglas para fu 
cj:ia,y raza,y feñaladamente para que 
en teniendo dos años fe feparen , y 
pongan ea dehefla a parte de las ye-
guas, cap. 10. ¿e la Traumática ^ que 
empieza al fot. 322. 
(prados de guadaña. 
1 E n prados de guadaña no pue-
dan entrar los ganados i y fi entraren, 
paguen el daño a taíTac ion, fin otra 
pena, 1 .part. p r ' M . 2 o./o/. 4 9. 
2 # Concuerda con el cap. 19,/ 
déla ley 4. t i t . 14. lib. 3,de la ^ ecepiL 
donde fe expreífan las cinco cofas ve-
dadas, ^ entre las quales es efta vna. 
3 # Y es providencia muy anti-
gua de la ley 1 3 . t i t . 3 , lib. 8 . del Fuero 
Ju<g0 y q110 concuerda en el todo. 
(precio. 
1 Para pagar el precio de los pafr. 
tos fe regule vna yegua, rocin,o muía 
por ocho ovejas, y vna baca, b no-
villo por feis, y á la mitad el potro, 
o becerro y ley 3. t i t . 3 3 , fo l . 224, 
2 E l que arrendare deheífa, que 
fe paila de aparceria , no cargue mas 
de lo que correfpondc cü precio, y 
yedis,/^ 3. t i t . } ¿ . f o l . z i j . 
3 Ni el que acogiere algunos ga-
nados en el tercio de íbbra , que fe le 
permite yley 3. t i t . 3 8 .foL 235. 
4 # Concuerda con el cap. 6. de 
la ley 1. t i t . 14.//^.3. de la (J^ ecop. 
I # Y con la ley z ^ . t i t . j . l i b . j , 
de la mifma, con pena de perdimien-
to de todo el ganado que tuviere el 
que acoge en el cafo de contraven-
ción. 
6 De la alteración del precio de 
las yervas, fe figue la diminución de 
la Cabana , y careza délas lanas, car-
nes, y cueros. Provifion de 1^. de 
Noviembre de 1 5 ^ . part. z. adic. al 
t i t . 6 . § . i . f o l . 8 
7 # Concuerda con la/e)' z j . o i 
el principio , t i t . 7 . lib. y.de la(I\eco¡). 
8 Con mas extenfion fe rehere 
en la Pragmática del Señor Carlos 11: 
del año de 1Ó80. §. 22. en U mtfma 
adic./ol. 117. y en todas las poíleiio-
res providencias en que fe ha arregla-
do el precio de los palios. 
9 Se tenga por precio juílo el en 
que convinieren dos de los Taífado-
res, en la forma que difpone el cap.i. 
de la Pragmática del ano de 16 $$. folio 
1 0 9 . § . 1 9 . en la adic. al t i t . 6. 
10 # Concuerda con el cap. 3. 
de la ley 3. f/í. 14. lib. 3. de la (P e^copil. 
donde fe da la regla para el modo de 
hazer la taifa , y Juez á quien correí-
ponde el nombramiento de tercero, 
en cafo de difeordia. 
I I Otras prevenciones para el 
modo de arreglar la taifa. Veafc en la 
palabra Tajfa de Yerbas. 
12 Precio fixo de las dcheíTas fea 
el que tuvieron en el año de 16 3 3 .fui 
que 
18 4 Tercera Tarte del Quaderno de Me/ídi 
que pueda cxcedcrfe. Pragmática de reglo al precio del año de 1 6 9 1 . y 
13. de Junio de 1 é 8o .§ .2 z.foL 117. con la inlercion del Auto acordado 
13 Y defpues fe reduxo al del de 7. de Agofto de 702. fe eftiende á 
Wíío de 16 9 1 . Auto acordado de 7. los paftos de Verano. Provifion de 5. 
de Agofto de 1702. 5.24./0/. 11 dcMwzo ác j z z . §. %. en la m¿f?na 
14 Por el precio de las yervas adícfol. yz. 
puedan fer executadas las cien cabe- 221 # Los Autos acordados del 
¿as lanares, que fe privilegian a cada Confejo, que arreglan el precio de las 
Labrador, cap.i $, déla Pragmática de yervas,fon en orden el 100. y l ó i . 
t3^3 3./o/. 114 . / ¿ / . 1 3 5 . 
15 La juftificacion del precio 22 # Y aunque en los arrenda-
'que tuvieron las deheífas el año de mientos no fe convengan el dueño, 
169%. es del cargo del dueño, y en el y el Ganadero , fin perder eftela pof-
incerin cumple el Ganadero , pagan- fefsion, le arreglan los mifmos , y el 
do las dos tercias partes. Provifion, y cap,3,ley 3. tit, 14. lih.$.dela t^ ecop. 
Sobrecarta de 27. de Oótubre de 70^. Prendas. 
y 2 3. de Noviembre de 7 1 8 . §§. 25. 1 Sea prendado e lPañor , o Ga-
j 25?, en la núfma adic. altít,6.fol, 120. nadero , que no cftuviere a lo que el 
j 128. Concejo ordenare, i .^r / - . frtyil. i . 
16 Lo mifmo eftaba prevenido foL 4. 
en quanto a fer de cargo de los due- 2 No fea prendado elPaftor, fino 
nos de deheífas la juftificacion del por deuda fuya, 6 fianza que aya he-i 
precio del año de 1 ^3 3. a que íe re- cho ,prbil. z.fol. 6, 
duxeron por la Pragmática de 1 ^  80. 7 No fean prendados por pren-
§ . 2 3 . fol. 119 . das,que fe hagan de vna Villa a otra> 
17 Efta moderación , y arreglo fino por deuda fuya, o fianza, 1 .]wf 
al año de 1^92. fe entienda también priVtl.z^.fol. $9. 
para con las deheífas, pertenecientes 4 No puedan fer prendados, ni 
á fa Mageftad por Maeftrazgos, fin detenidos por los potros, yeguas, y 
exceptuar alguna. Real Refolucion,y fu cria, que lleven con fus ganados. 
Cédula de 1 é. de Diziembrc de 720. ffiPiL 2 p. /0/. 8 6. 
á confultadelConfejo,§.2^./o/.i2i. 5 Se reftituyan las prendas en 
18 También íe comprehendian qualquier denunciación fobre daños, 
las deheífas de fu Mageftad , y demás dando fianza de eftár á derecho. Pro-
del Reyno en la modetadon al precio vifion, y Sobrecarta de 21. de Agof-
del año de 1^53. por la Pragmática to de 1 5 29. y 2 5.de Enero de 15 3 2. 
de 1 ^ 8 0 . § . zz.foL 117. ^ r m 7 . 5 8 . § § . i . j 2./0/. 1 9 2 . J 193. 
19 Y fobre efto huvo Executo- . 6 Y que fe les reftituyan,pagando 
rias anteriores á laRefolucion del ano el daño apreciado , fin maltratar los 
de 720. en que fe mando lo mifmo, ganados. Otra Provifion , y Sobre-
y fe refieren en ella,/0/. 121 . carta de 22. de Abril áe 1 5 2^, y 18 . 
20 La mifma moderacion,y ar- de Marzo de l 5 ¿ 3. § . 2. delprrt., 5 7. 
^/ .180. Pa-
LiJke y y Concordantes. (Letra P ) i g ^  
i 7 Para con la Ciudad de Tole- 14 Prendas y fi las reílfte el cjü|e 
d o , y Villa de Madrid j fe mando en íe introduxa a pacer con fu ganado 
contradidorio juuio^fin embargo de en dchcíTa agena , pague la pena do-
Ordenanzas aprobadas,/)^. 5 6. § 41. blacla, ley %f d fin > título 3 5. foli* 
8 Y para con la Ciudad de Ezija 1 ^  Por prbida no fe pueda ro-
fc fobrecarcb en Provifion de 30. de mar morueco i ni manfo de dos años 
Abril de 1533. con infercion de las arriba , pena del tres canto, ley 4» 
libradas por punto general 4. del i¿ # Concuerda con el capit, 
frtViL ¡-j.foi, lo-, cena de el fin de la ley 4., titül. 14. 
? Qualefcjuier prendas, gana- lih. 3. de la <%ecopílact que lo eftien-
¿ o s , o maravedis, que fe huvieren de a la renta de el Servicio, y Mon-
de reftituir a los Hermanos, fe entre-f azgo , cuyo Arrendador (para en ef-
guen á los Procuradores del Conce- te cafo) queda fujeco á la jurifdic-
jomara que en él fe les buelvan, aun- cion de el Alcalde Entregador, para 
que no tengan poder de los due- que fe lo haga reftituir con las collas, 
íios. Provifion de 17. de Dólubre de y daños. 
15^4. z. parte ,titul. $ i . §. $$.fol, 17 # Y conviene con lo mif-
2.96. tno h ley $< tituL zy, lih. p.delat^e-
io No fe tomen por prendas a copitacm , que exceptúa dos refes en-
los Paftores fus capas, calderos, ni ccnccrradas .de cada 100. para que 
beftias en que llevan fus hatos. Pro- no fe puedan tomar, ni computar 
Viíion de 4. de Noviembre de 15 67. para el adeudo. 
i.part. priytl.S'í^' en la fecunda Tro-' 18 No íe pueda llevar prenda 
pifión ,fiel. 13. pot razón de termino, fino citando 
11 W. Los Entregadores, para arrendado ,pcna de el doblo, /ej 5. 
íexecutar fus fentencias, puedan to- f o L z z ^ 
mar prendas j y no aviendo quien las 1 ? No fe túmt pór prenda cen-; 
compre , facarlas á vender, como no cerró , yegua , b baca, pena de 100; 
fea á masdiftancia de quatro leguas, maravedis por cada vez , ley 6, 
cap, 5. ley 4. í/'r. 14. lib. 3. de la ^co- zo Prenda ^ llevada injuftamen--
f ilación, te íe pueda pedir por aquel a quien 
1 z Prendas que tomare injuíla- fe la llevaron, aunque no fea fu due-
mente el Guarda de deheífa , que tic- fio, y aunque el Mayoral no tenga 
ne arrendada algún Hermano , debe poder ,tey J< tic. 33. 
cfte refponder de ellas sley z. tituL 31 . zt Los ganados ^ que íe toma-
fol. z zo.y ley 1, tit, 3 3 .fd. 224. ren por prenda , no los pueda com-
13 N o fe refiftan las prendas, prar Hermano, b Paftor , ni Raba-
en cafo de hazer daño el ganado en dan , pena de perderlos , y otras, ley 
alguna deheíTa , y el dueño pague y.fioL zt$. 
fu importe , la mifm ley 2. tjtido- 22 Los Alcaldes, y Juezes pue-
11, dan prendar al Hermano , que reñf-
Aaaaa ticrc 
114 Tercera Tarte M Qtiaderno de U*fldy 
tiere pagar el repartimiento del Con- n Toca al feñor Prefidente la 
cejo , i . tit. 4.6.fol. 24^. ápelacioh délosjuezesde elecciones, 
y eícufas, §. 7. fot, 117. 
tP.refiiente. 12 Que fe dé copia de los Acuer-
1 Fue el primero el íenorLicen- dos hechos en los quacro Concejos 
ciado Hernán Pérez de Monreal por anteriores al feñor Prefidente que 
Cédula de los Señores Reyes Catholi- entrare, §. 8. 
eos del año de 1 500. i fart . p r ü . é z . 13 Primera ayuda de cofta^uc 
fot, zo?. por Concejo fe fcñalb al fenor Prefi-
2 Real Cédula, que íc deípacho dente el año de 15 5 6. de 300. duca-
para fu encargo, dos en el Concejo de Eftremadüra, 
3 Admifsion en el Concejo , y y 200. ducados en el de Sierras, §. 
dictámenes, que fobre ello huvo > ^ fol. x i 8. 
1. del mi/mo prMLé 1, foL2.11, 14. Y por nota los que avian ce-. 
4 Acuerdo para fuplicar a fu Ma- nido los anteceífores. 
geftad continuaífe en embiar Prefi- 1 $ CodfieíTa, y encarece el Con-
dente para los Concejos fuccefsivos; cejo la efpecial merced , que fu Ma-
§. 2. fol, 213. geftad le avia hecho en la eoncefsion 
5 Acuerdo del año de 1 5 8 para de la afsifteneia de vno de los Scño^ 
que fe íblicitaíTe , que la Prefidencia res Miniñros del Confcjo por Prcfi-
'fueífe por tres años , §,3,/¿/.212* dente , áulí 
6 Y por nota el tiempo , que haf» 16 E l año de 1 5 8 o. fe propufo 
ta alli regentaba efte cargo cada vno aumentar la ayuda de cofta a 500. 
de los feñores Míniftros á quien íe ducados cada Concejo , y fe aprobó 
cometia ; y lo que defpues ha conti- por fu Mageftada nueva reprefenta-
nuado en fer de dos años. Real Reía- cion del año de 1 ^o 1. 
lucíon , para que fe guarde k opción 17 Y en el de 1616. fe hizo la 
por antigüedad , para la Prcíidencia vlcima afsignadon de mil ducados 
del Concejo, del mtfmofrfp, é x , cada Concejo > en el mifmo §. ^ . j fus 
fol. 214. JÍMAS* 
8 Otra para el imfmo efeábo , y 18 Real Reíoludon del año de 
que no fe innovaííe en los dos años, 1^37. para que los feñores Preíiden-l 
y quatro Concejos,que duraba^ do- tes no lleven fus mugeres a los Luga-
ra efte cargo, §. ^fol .z i res donde fe celebran los Concejos, 
^ Declaración de no tocar a los $. 1 o, fol. 119. 
feñores Prefidcntes el nombramiento 19 Los Theíbrcros , fiis Fiado-
de Ínterin de los oficios del Concejo, res , y Abonadores, y los Arrendar 
§.6. fol. z i 6. dores de las rentas del Conce jo ,^ 
10 Y en k Nota a fii continua-. íiis Fiadores , pueden fométerfe a la 
cion la pra£Hca , que ha tenido folo jurifdícion del feñor Prefidente,aun-
por lo que mira a losMiníftros de las que íean Labradores, no obñantc la 
Audiencias. ^ Pragmática, §. 11 *foL x i ? . 
* Inhi* 
Indice f y Ccncordanfes. (Letra V ) t t j 
zo Iiihibicíort áe k Chancillerk deta ley i j k . t ^ J i k ^ / d e ía ^cop.qúc 
en vnos cargos hechos á vn Alcalde abfolütameíice prohibe eftenombra-
Entregador por tocar á rcfidenda, y miento, hablando con el Concejo, 
cfta al feñor Prefidente , a quien Ce 19 # Y lo mirmo propuíb cí 
remitió 11 . /¿ / .2 ,10 . Reynoenla co^/V.ig, d e h s M quar* 
z i Se le de memoria antes de to genero ds Mil lones /u í^ t , def iQiuu 
.las elecciones de las perfonas ^ que ¿enzo,aunque no es concordada, 
han de entrar en fuerte, para que fe 30 # Caftigue a los Oncialés 
informe, i .¡¡¿rt. adic. al ttt, i . §. 1 . /el . de los Efcrivanos de Audiencias, bife 
[3 7- y § .4- .M 3 9- llevaren derechos, b vfaren óécios 
22 Es Juez privativo de los pley- de Procuradores, u otros ^  c ^ . i i4 
'tos de reventas de yervas, y fu ape- íd ley 4. W, 14. lib, 3. de ta ^ecop, 
lacion fenezca en vna de las Salas del 31 # Con el fenor Prcfidentc 
.Confejo, cap. 13. de la Pragmática no embien los Entrégadores á con-
de 1 ^ 3 3. ¿/1 el citado §. 1 «iic, al t i t . fulrar las caufas, cap. 16, 
6 , /ol . 114. 32 # Concuerda el numero 30. 
23 # Concuerda con el cap, 6. antecedente con el cap. 5. de la ley 1. 
'de la ley i. t i t . 14. lib. $.de la ^ecopil. t i t . 14. lih. $.dela <I{ecopil. 
cuyo conocimiento le dura en rodó ~ 33 # Y es vno de los capítulos 
tiempo al feñor Prefidente, y fin l i - nuevos, que propufo el Rcyno def-
ínitacion. pues de los concordados del c<uano£e~ 
24 # Y que de fus determina-* ñero de Millones }fo l . $ 7. B. de f u Qua-
ciones fe apele para el Cbnfejo, don- demo. 
de la primera fentencia haga Execu- 34 # Deben Ips mifmos Entre-
toria, fin nuevas probanzas, ni au-- gadores reftíruir codo lo que por los 
tos, alli. feñores Prefidentes fe les mandare, 
. 2 5 # E l feñor Prefidente de el cap. final de la ley 4. 
Confcjo nombre de dos en dos años 3 5 Él feñor Prefidcnte debe ele-
quatro Letrados de virtud, y letras^ glr los oficios de Procarador, Fifcal, 
para Alcaldes Entregadores, capit. j , Alguaciles,yElcnvano de las Audien-
ley 4 . t i t . 14. l ib. i .dela ^ecop. c ías , no arreglandofe el Concejo en 
z6 Novedad que ha havído en fu elección alo diípueílo en Provi-
cfta elección , haziendola oy fu Ma- fion de 2 6. de Marzo de 1 6 5? 5 . part* 
geftad á confuirá de la Cámara, y t.adtc. al t i t . x . ^ . ó . f o l . ^ o . 
pertenencia antigua de elle empleo a 3 ^  Debe aprobar l i elección que 
los Condes dcBuen-Dia. Veafe en fe haga de Fifcal del Concejo, en é i¿ 
h p ú z h t s . Alcaldes Entrenadores. fodelegitima vacante, y defpues el 
27 # No pueda el feñor Prc^ Ccnfejo , i.part. adic. al t i t . 14. §. 7. 
fidente nombrar Recepcorcs,que va- f o l 15,4. 
yan con las Audiencias, cap. 9. de ¡4 3 7 ' Siendo PrefidentC deí hoára-j 
píi/ma ley 4. do Concejo de la Meftá el feñor Doit 
18 # Concuerda con el cap. ±-: Lorenzo de Morales j Medrana, fe 
18 8 Tercera Parte delQtíacíerno de Mefía, 
eftablecio la fiefta ele la Purifsima res, y Ganaderos que contravengan, 
Concepción de Nucftra Señora , y i.part. fr iViL$i . foLio$, 
Anniverfario por las Animas en los z Y que el proprietario, y fus 
Concejos, celebrados en Alcovendas, Thenientes harían fe guardaífen los 
y Cienpozuelos en 3 o. de. Septiembre del Concejo , y Hermanos, íe pa(Sk6 
de 1722. y 20. de Abril de 1723. con el Conde de Bucn-Dia en la Con-
aprobado por el Confejo en 17. de cordia, z.fart. tit. $ i . § . i . cap. z.fdl. 
Agofto de 1723.part.2. adíe, altit, 1. 2, $6* 
§. n . f o l . 23. . 3 E n los Pueblos, que tuvieren 
38 # No fe pueda hazer Junta privilegios para no fer refidenciados 
alguna del Concejo, fin afsiftencia por los Entregadores, no los den ef-
del feñor Prefidente, cap,^.delalej i , .ros pór libres , fi no que den quenta 
.tit. 14. lih.s.dela ^ecop. con copia al feñor Prefidente, y Jun-
Trelpencion. , ta general , § . 2 5 . ^ / mifmo tit. 5 2. foL 
1 # Las caufas prevenidas por 281 . 
la Jufticia Ordinaria , no las puedan 4 Se íaque copia de todos los 
feguir los Alcaldes Entregadores, cap, que prefentareh los Pueblos para exi-
31, ley 4. tit. 14. Ub.3. déla(¿(ecop. miríede la jurifdicion, fin que el E A 
2 # Pero no obfta la preven- crivano lleve derechos, y aunque en 
cion en las caufas de agravios, que- las Audiencias antecedentes fe les aya 
brantamiento de privilegios , y rom- dado por libres, §§.3 5 . j 3 6.fol.2 87.. 
pimiento de deheífas de Invierno , y / 2 8 8 . 
de Verano, y de cañadas Reales, el 5 Se revocan todos los privilegios 
mifmo cap. 31 . concedidos para que no entren losAU 
3 L o que fobre efto, y la execu^ .caldes Entregadores, y Juezes de el 
cion de las fentencias que dieren los Concejo en algunos Pueblos, como 
Entregadores, fe pado por el Reyno contrarios á la caufa publica, cap. 7. 
en los capítulos de Millones. Veafe el de la Pragmática de 1 ¿ 3 3 .part.zMdic* 
§. Ti .de la Concordia ^  al fin de la 1 .part* al tit. 6. §. 19. fol. 112. 
242. 6 ^ Concuerda con el c^. 3 i 
4 # En las caufas dedanos^que la ley 4. í / í . i 4 . //¿.3. de la^ecop^ 
tuvieren prevenidas, b evaquadas las 7 Los privilegios concedidos a 
Jufticias Ordinarias , no cobrando la Cabaña Real, y Concejo, y Provi-
( demás de fu importe ) pena de los fiones a fu favor libradas, las gdkr-
ganados de Hermanos, no tienen ju- den todas las Jufticias, y reftituyan 
rifdicion los Entregadores , cap.z 9.de lo que en fu contravención huviereii 
la mifma ley 4. tit. 14. lih. $. de la ^e^ llevado á los Paftores, i.part^ priYtL 
copil. 5^. §.15./Í)/; 127. 
(priVdegios. 8 # E n quanto á que íe guar-
1 Los Entregadores procedan a den los privilegios, y fer concedidos 
la execucion de lasOrdenanzas^ Pr i - á beneficio de la caufa publica , con-^  
yilegios del Concejo contra los Paftq- cvierd^ Conla % i.enjil principio r t i í \ 
Privilegios concedidos á los 
índice}y Concordantes. (LctnV j xg^ 
14. lik $,dela^ecop. y con el cap, 1. 1. part. p r M . 5 ^ . §. fiml y fol. 161: 
17 Los Efcrivanos den tcílimo-
nio folo del privilegio y o ley, que fe 
les pida .por qualquíer Hermano, fin 
infertar otros. Piovifion de 17. de 
Mayo de 15 3 1. part. z .adíe, al tit. 16, 
§.5/0/. 173. 
Criadores de cavallos:quantas yeguas 
han de tener para gozar de ellos: y 
providencias para la confervacion y y 
aumento de ellaefpecie, cap.zi. de la 
Pragmática y fol. 325 . 
Grifan y ) Trcfos. 
1 # Los Carceleros fean obli-
gados a recibirlos preíos, que los env 
biaren los Alcaldes Entregadorcs 5 y 
tenerlos á fu orden, cap.^. de la hy 4. 
tit. 14. Hb. 3 . de la ^ecop. 
z # Puedan los Entrenadores 
llevar los prelos de vna Audiencia á 
otra, como no fea fuera de las cinco 
leguas, alli. 
3 # No puedan prender en el 
principio de la caufa, no correípon-
diendo mas pena , que la pecuniaria, 
el mifmo cap. 4. 
4 Prender no pueden los Alcal-
des de quadrilla, ni traer vara de Juf-
tica , z. part. tit. leji 25. fol. 6 5. 
5 # Y es conforme a la condic. 
2. del quarto genero de Millones, concor-
dada 3fol. 54. !B. de fu Quaderno. 
6 # Se debe entender reípeóló 
a los que no fon Hermanos 5 que en 
quanto a cftos, tienen el conocimien-
to que les da fu titulo, aprobado en 
la ley 3 .tit. 14. 3. de la ^cop. 
7 Y veafe la Executoria^ § . i o . m 
la adic. al tit. 5. fol. 73. en la 2 .part. 
%-oceJfos. 
i Los deben entregar el Alcalde 
de 
¿e la ley z. del mifmo tit. 
$ # También concuerda con 
los cap. 1 . y 6 . de la ley 4.. del citado tit. 
14. lib. 3 . de la tf^ecop. en que fe man-
da procedan los Entregadorcs contra 
•los que los quebrantaren. 
1 o Privilegios del Señor Rey Don 
Enrique IV. para cobrar impoficio-
-neSjConcedidos defdeelaño de 14^4. 
y los de los Señores Reyes Carbólicos 
del mifmo tiempo fe revocan, i .part. 
f r i V i l . \ z . f o l.i3i. 
1 1 Y en los prhil. 44./o/. 13 2. 
f50./o/ . i4j. 5 3 . y ¿ / . i 4 8 . j 60 .fol .19S. 
íe difpone lo mifmo. 
12 # Conforme con lo que fe 
^idib por el Rey no en las Cortes de 
Ocaña, y Toledo, y otras, que feci-
«añ en las leyes 14. j 1 5. tit. 27 . lih.9. 
¿e la ^ecop. 
13 Los que tuvieren privilegió 
-para cobrar algún derecho de los ga-
nados , le prefenten en el Confejo 
dentro del término prevenido, y haf-
ta fu aprobación no le cobren, 1 .part. 
friVil. 5 2 fol. 147 . Y veafe la palabra 
Impojhiones. 
14 # Y los Entregadorcs pro-
Han á fu execucion^ y á la reftitucion 
de lo que fe huviere cobrado de los 
Ganaderos, y Paftores con femejan-
tes privilegios, b titulcrs, cap. zo.de Id 
ley 4. tit. 14. lib.3. déla ^ecop. 
# Donde también íe difpo-
ne , que no fe pueda cobrar en virtud 
de privilegios) que el Confejo n'o 
tenga aprobados. 
16 Que fin exhibir al Paftor , o 
Ganadero el privilegio , 0 titulo , no 
fe le puedan cobrar derecho?. ProvU 
fion de 2 5. de Septiembre de 1711, 
i ^ o Tercera Tarte del ^ tiadernodeMeJia; 
oc quadrilla , y Efcrivano en cafo de compulfados los mifmos Efcrivanos, 
apelación , pena de veinte carneros, en cafo de apelación , cap, 13 . y 14. 
z.part.ley 5. tit, lo.fol, I 3 8 . j / / ^ p . déla citada ley 4.tit. 14. //¿. 3. de h 
t í t . i ó . f o l . i ó ü , tJ^ ecof). 
x Los Juezes de Alzadas deben 11 # Y que los que hizierea 
entregar los proceífos y para que los fobre impoficiones^han de venir ori-
Alcaldcs de apelaciones determinen, ginales al Confejo , ca¡>. zo. dekmify 
ley 1. tit. u , f o i i ^ i , ma ley. * 
3 E l Relator del Concejo lea en Procuradores. 
el todo los proceífos, y pleytos que 1 Procuradores de Corte,y Chan* 
fe ofrecieren , fin llevar derechos, ley cillerias. Veafe la palabra Jgentes. 
ynic, tit. 18 ./0/. 187. i Procurador fe nombre^quan^ 
4 Sean traídos al Concejo los de do fe pidiere Juez para alguna cauía. 
las pefquifas que hizieren los Alcal- íi pareciere al Concejo, 2.jwt. ley 10.. 
des, z.part. ley 1. tit, 27. fol, 214. tit, 15. fol, 157. 
5 E l proceífo, que fe hizierefo- 3 Procurador debe tener en el 
bre hurto de diez cabezas, o rcinci- hato el Hermano, que no refidierc 
dencia , fe debe entregar al Alcalde en éU y para qué efedo, z.fart. ley ig 
Entregador,b Jufticia Ordinaria,con tit. z$, foL zo? . 
el reo Jey ^,y final3 tit, 32./©/. 221. 4 Procurador íenombre por d 
y zz i . en la wifma z.part. Alcalde, quando fe neceísite, para 
6 Trayga el Hermano agravia- averiguación de rompimientos en los 
do a la Corte el proceífo a fu coila, paitos comunes del diftiito de fu qua^ 
) y luego lo profiga el Concejo, 2. drilla , 2 ,part, ley 1. tit. 5 o, fol, 2 $ 3, . 
í/V.48,fol, 2 $ 1 f 5 Procuradorcs^ni Caúcioncro^ 
7 Los Efcrivanos de las Audien- no admitan los Entregadores en cau^ 
cías de Alcaldes Entregadores deben fa alguna de Pueblo, b particular, fin 
traer al Concejo los proceífos origí- efpecial poder, z,part, tit. 5 2. §. 2 
nales para fu refidencia. Veafe la pa-j cap,6, fol, z f^, 
labra Efcrivanos de Audiencias. 6 Procuradores de cauías de láí 
8 No los deben entregar órigi- Audiencias de Entregadores fe crea-
nales , ni fer precifados a ir a hazer ron con títulos propicatarios en el 
relación de ellos a las Chancillerias aíío de 1 ^44. 
por vía de exceífo, Veafe la palabra 7 Y fe tantearon por elConce^ 
Chancillerias, jo ^ pagando íu importe , para fu ex-
^ # Todos los que aduaren lós tinción, i.^rí./?r/l?.Ó4. §.i./o/.2 2^,' 
Entregadores ha de fer ante los Efcri-* Procuradores Fifcales de las Audiencias. 
vanos de fu comifsion, fin que puc- 1 Es fu origen del privilegio 1 f 
dan nombrar otros, cap, 4. de la ley z, de los del Señor DonAlonfo el Sabio, 
tit, 14. lib, 1, déla %ecop, y cap, 11, de que manda nombre el Concejo vnay 
la ley 4. del mi/mo tit, o mas perfonas, que vayan con loé 
10 # C o m o loshande entregar Entregadores, para reconocer lo qu? 
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perteneciere al Concejo, i . pan, ffjfí* Alcaldes EiKregadpres/ufpenfas deC-
U l . i . en el original , f o L ^ de el de 1707. íe manduque el Con-
i Se dlfelaro fu propiedad en fa- cejo de la mefta propuíieííe perfonas 
vor del Concejo el año ele 16 $ $.pArt'< duplicadas al Coníejo , para efte, y 
1.prist ió^. fo l . iz$t los demás empleos , que íe pra^ico 
u 3 Se les da tirulo, y nombre de afsL 
Fifcales i y manda intervengan en la t i Hafta que a confuirá del Con-
averiguaciexn de rompimientos en el fejo de 10. de Abril de 1717<mando 
cap. 4. de la Pragmática del año de fu Mageftad fe eligieííen fegun las le-
1633.^irM. adíc.al tit. 6X $, i9<foL yes del Concejo , y en conformidad 
112. ' de fus privilegios, 1. p m . prntL 64. 
4 # Y e n el cap, 10. de la ley 4. $.$.foLí t%. 
tit, 14. líb, 3. de la ^ copiL al mifmo 13 En la Concordia con el Con-
fín, de de Buen-Dia , fiendo Alcalde E n -
5 # E l mifmo nombre íe les da fregador propietario , fe padb fe le 
en el cap. 3 Je la ley i.del citado tit. 14. daria por el Concejo vn Procurador 
lih. 3. de la %ecop, tratando de los Mí- para cada Audiencia, 2 .part. cap. 3 .del 
niftros de que fe han de componer las $. 1. tit, 51 tfoU i$6t 
Audiencias , y fu elección. 14 Deben jurar de vfar bien , y 
6 Ha de tener cada vno, parafer fielmente fus oficios, 14, tttul. x. 
elc&o y 200. cabezas de ganado, y la foL 30* 
habi l idad^ fuíiciencia conducente 15 Deben afianzar antes de fer 
para el empleo, i.part. ley 5 . tituL %% admitidos al vfo de fu empleo afatif-
fol. 28. faccion,y ríefgo delTlicforeio de dar 
7 #X.o mifmo propufo el Rey- refidencia > y pagar los maravedís de 
no en la condic. $ i .de las del quarto ge~ fu cargo ¡ley t*p* del mifmo tit. 
ñero de Millones , / ¿ / . 41 . de fu Qua- 16 Lo mifmo; y que baña a ver-
derno. lo cumplido, no fe les den las inílruc-
8 Han de fer de los Hermanos, clones ^ y defpachos, 2. part, adtc, al 
que viven en las Sierras ,fino es en í/í.2. § .^ . j io.yo/<43.j 44. 
cafo de no averíos, i.part, ley 8. tit.x. 17 Y que tampoco fe les den los 
fol. 29. poderes, hafta que confte aver afian-
9 Se han de elegir, entrando tres zado, 2 ,part, adtc, al tit. 17. § - 1 ,foL 
en fuerte para cada oficio, los que tu- 183. 
vieren mas votos, de que falga eledo 18 Han de fervír fus oficios vn 
el primero á quien toque, ley 6, del año yley i x , tit.x.foi 30. 
tntfmofit,fol.x%. i p No puedan fer reelegidos hafta 
10 # Concucrdan eftas dos pro- que paífe vn año de hueco, fino es en 
poficiones con el cap, }.de la ley 2. tit. cafo de neceísidad de fus perfonas, ley 
14. Uk$.de la %ecop, 24. del mifmo tit.x, fol. 33. 
11 E l año de 1714. quandofe 20 # Afsí lo propufo elReyno 
mandaron falk las Audiencias de los en las condic, $1, y délas del quarto 
1$%- Tercera Par te ¿el 
genero de Millones y foL ^ i , (B. de f u 
Qjuiderm, 
11 Y aunque no parecen con-
cordadas, fe confirmo fu difpoficion, 
x y. aun eftcndib a que füeíTc el hueco 
de dos anos en Provifion de 26. de 
Marzo de 169$. para con todos los 
oficios de las Audiencias > 2.p4rf.^íi/c.. 
al tit.t. ^.é.fol. 40^ 
^Procuradores-Fífcales entquanto ai 
exerekio de fus empleos. 
11 Han de fervir por fus períb-
nas los empleos *, y. folo con ¿aufa le-
gicima pueden fobftituir por veinte 
dias_, leji z z« del mifmo ttt.z,foL 33» 
z 3 # Concuerda en lo primeró 
con el c^. 3 . de la ley z. tit . i^Mk 3. 
de la tj^ ecop. 
24. # Qu e en cafo de no fervir-
ios por fus perfonas , confindendolo 
el Alcalde Entregador , y exerciendo 
cen otros, las JuftLdas Ordinarias 
prendan ^y remitan prefos á los in-
; truífos y c¿íp.i$.de la ley 4. tit. 14. Hht 
de ¡a^ecop, 
2 ^ No puedan vender, ni traf-
paífar los oficios, pena de cien duca-
dos , y de inhabilidad para aquel, y 
los demás del Concejo y ley 2 3. tit, z. 
/0/. 33. 
z6 # E n la prohibición concuer-
da con el c^. y, de la ley z. tit. 14. fí¿. 
3. de ¡a (R c^op. donde dizc , que íi el 
elc¿bo no lo quifiere fervir , fe echen 
nuevas fuertes, y haga nueva elec-
ción para aquel empleo. 
2 7 # Y generalmente, que cf-
tos, ni otros Miniftros, ni dependien-
tes de las Audkncias^fcn los de Pro-
curadores, ni Solicitadores, u otros, 
que los de fu cargo > cap.$. de la ley i¿ 
tit. 14. líb.y. d$ la^eeop. 1 
Qmtdemo de Me/ía; 
28 # Lo mifmo y que Procu-
radores de las partes lo han de fer los 
de los Pueblos donde fi? ponen las 
Audiencias, cap. 9. en la ley 4.. <W mif 
mo titulo, 
29 Los Procuradores de las Au^ 
diencias reciban los memoriales de 
las quexas que fe dieren en cada Con-
cejo de agravios, que correfpondan a 
fu Partulo, z.p. ley .8. í/í. 1 é . fo l . i 6 8. 
30 X^que traygan razón de los 
defagravios que. hu vieren hecho a los 
Ganaderos, notándolo al margen del 
memorial que fe les huviere dado , 2fi 
part.tit, 5 2. §. 5y. foi 2^8. 
. 3 1 . Hagan que fe pafte lo fem-f 
brado en las cañadas, y paífos, § .17; 
del mifmo tit.$z,foLzy$, 
32 Y para efto lleven los maiH 
datos que lo previenen , pena de quq 
no.feles pague pl falario, §. i%. fdk 
27^ . 
. 33 Hagan que fe midan las ca* 
nadas con la cuerda de ^o. varas, y íc 
quite qualquier embarazo , pena dq 
5oJJ* maravedís , § . 1 9 . foLzy6. 
34 Hagan la defenía convcnien-¿ 
te en las califas en que fe alega imme-* 
moriaUy ademas pidan, que á los 
leftigos de las partes fe les repregun-
te, para examen de la verdad, §. z6¿ 
del mifmo tit. ¿z.fol. 283. 
3 j Tengan litro donde fentar 
las impoficiones mandadas fufpen-
der, y le entreguen a fus fucceíTores,' 
1 .part. priVú. $ 3. §.5. fol. 1 J 7-
3 6 Lleven libro donde fentar los 
Privilegios, b Executorias con que 
pretenden eximirfe los Pueblos, part. 
i , tit. 5 2. en la Kota a/ §. 3 5 fol, 2 8 8 . 
37 Lleven vn memorial de las 
Ejecutorias,)' Efcrituras,que el Gon-
ce-
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cejo.tiene ¡ i . pan. m; 5 2. §. 4.^. foL penas de rompimientos en cóniúncs^ 
z94..y$.S9.fol.i99. §'3 9* del mifmo tí?, 51. foL z 9 o. 
3S Lleven cambien las relacio- 50 # De rompimientos en dcheí-, 
nes de fus anteceíTores 5 para ver íi fe fas3 cap. i-f . de la citada ley 4.. tic, 14.; 
ha cumplido lo mandado en las Ten- tó.s,de la^ecop». 
tencias/§.50./a/. 294.^ § . ^ . / 2 ^ 8 . 51 Antes fe han de baxar los gaf-
3 9 No apelen de las fentencias tos que hizieren lasAudicncias^^Oj! 
de los Entregadores, y folo reípon- del citado tit, $z-foL 190, 
dan á la notificación, que lo oyen^íin J 2 Que los Procuradores Fifca-
perjuizio del Concejo, §.óo. del mif^ lescobraífcn folo la quarta parte de 
mo tit, 5 z,fol. Z 9 9 . • condenaciones, perteneciente al Con-
40 De fus poderes no fe ponga cejo , y reílitucicnes para los Her-
copia en las caufas, fino fee de tener- manos, §. 5 z.fol, 19$, 
le 3 §.43. del mifmo tit, en la lSLota3fol, 53 Y que entre en fu poder lo 
2 5? 2. taífado para Alguaciles, Apeadores, 
41 # Afsiíhnprecifamente a b aífeíTorías , y otros gaftes, y den 
medida de las cañadas, cap, zi,de la quenca de ello en la Contaduría, cap, 
ky 4«l*¿j 14. Uh* 3. de la %ecop, 8. del§.21 * tit. $i ,fol, 279* 
procuradores Fifcales en quanto ¿ fus_. 54 # Que en fu poder entren las 
• derechos y y maraltedis de fu cargo. Condenaciones,y taflado para Algua-
4 2 Salario que á los Procurado- ciles. Concuerda con el 1 o» c/e/4 
íes Fifcales fe afsignb el año de 1 5 4^ . iey 4. tit, 14» lih. 3. de la (J^ ecop. 
$.66, del tit, $i ,foL 302. Y que á los Procuradores del 
43 No cobren vn real, que Ies. Concejo fe acuda con qualefquierga-
dában los Entregadores de cadafen- fiados,. prendas, 6 maravedís, per-
^cncia , §. 5 8. fol, 19%. tenecientes a los Hermanos^ aunque 
44 Y alli falario que temporalmen- no lleven fus poderes efpeciales.Pro-
le fe les feñalb de eres reales al dia. vifioa de 17* de O&ubre de 1 5 6^ 
4^ # No lleven derechos de las §. 54./0A 196, 
demandas, y folo han de llevar las. 5 6 Que no fe Ies prohiba por 
partes de condenaciones feñaladas, los Entregadores, Alguaciles, ni E t 
cap.10.de la ley 4. tit, 14, lib, 3. dé la crivanos recibir las condenaciones, 
<¡{ecop. ¿i de ello retengan cofa algüna^pená 
4^ Tienen latercia parteen con- de 50^. maravedís , §» 53. del mfmú 
denaciones denuevas deheíras,§.3 8. t i t ,$ i , foLi9$t 
del tit, 5 t , fo l , 289. 5 7 Ni los Procuradores Fifcales 
47 Y que fea deduciendo primero puedan confentirlo, d///* 
la tercia parte , que toca a fu Magef- ,58 No entreguen maravedís algu-»; 
tad , §. 6y, fol, 302. nos, fino al Theíorcro del Concejo; 
48 # Concuerda el w.4^.con el cá/?. en quien han de entrar todos los 
%%,dela ley ^ , t i t , i^, l ib ,$ . dela ^copj, caudales , b por fus libranzas j ni 
4P L a mjfniaparte úenen cu la$ paguen a IRS Entregadores, ni Ofi-
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1 9 4 Tercera Tarte del Quaderno de Me/la; 
dales, pena de privación de oficio, aver dado fianzas i . en la mtfma 
y de ipg. maravedis, § . ^ . / ¿ / . 2 ^ 7 ^ adición, 
5 9 No fe Ies pague falario algu- 4 Hagan juramento de vfar bien, 
no , hafta que den quenta de lo que y fielmente fus oficios,/^ 1 4 , tit. z. 
es de fu cargo , § . 5 1 M I mijmo tit, 5 fol. 3 o. 
foL 194. $ Los firvan por fus períbnas, 
Procuradores Fifcales en quanto a íin poderlos fobftituir, lej 11 .fol, 3 z. 
fu re/idencia, 6 Y en quanto a prohibir la fobf-
E l Fifcal General del Gonce- titucion de los podetes, para la afsif-
jo fe informe de como vfan fus ofi- tencia délos Puertos 6, en la adic. 
dos los Procuradores Fifcales de las a l t i t , i j , f o L i S $ . 
Audiencias, y de quenta al íeñor Pre- 7 Y que donde aya annexo , al 
fidenre, ley 1 . tit, 1 ^ fol, 1 4 ^ . fobftituto que nombraren le den to-* 
6x Traygan los Procuradores do el produd®, fin limitación, ni re-
Fifcales relaciones de lotaífado á A l - íervar para si coía alguna, $.foL 
guaeiles, y Aiíéííbrias, §. 2 1 . ¿e/ tit. 1 8 4 , 
5 2 . cap, final y fol, 2 7 9 . 8 No puedan íer reelegidos, íínt 
6z Y las lleven al Fiícal General paííar vn año de hueco , ley 2 4 . tit, 24 
antes que a la Contaduría , 2 . parte, fol, 3 3 . 
adíe, al tit, 1 4 . § . 3 . fol, i $ z . p # L o mifmo, en quanto a ju-; 
^ 3 Eftos, y los demás Miniftros ramento ,íervi;r por fus perfonas, yj 
deben dar refidencia al feñor Prefi- reelección prohibida , fe previene pa-* 
dente del Concejo, i.part.prfriL 6z„ ra los demás oficios en la ley 1. cap, 5^  
foi. 2 0 ? . j 2 . c ^ . 3 . tit. 1 4 . lib,$,deU ^ecop. 
64. # Concuerda con la ley i .tit* 1 0 Deben fer abonados hafta cú 
1 4 . UL$.dela tf^ecop. cantidad de 5 0 0 . cabezas de ganado^ 
6 y No tienen voto los Procura- ¡ey 1. tit. 1 j , fo l , 1 7 f. 
dores Fiícalcs, hafta aver dado refi- 1 r Juren cobrar con igualdad; 
dencia de fus oficios > z. part. adic. al fi íc hiziere algún repartimiento pox; 
f/í, 1. § . 1 3 . fol. 17 . el Concejo yley z. del mifmo tit. 1 7 » 
Procuradores de Tuertos y fu qualí* 12 Y que en íu defedo lo pagucii 
dad, y elección. por fus períbnas, ley final, fol. 1 8 2 * 
1 Se nombren de conformidad 1 3 Procurador íe creo nuevas 
por las Quadrillas a quien refpediva- mente para el Puerto de Malagon , y 
mente tocan > y fi ñola huviere, por la Porzana , en cuya elección han de 
votos; y en igualdad fe echen fuerces, alternar las Quadrillas, §,9. en la adie^  
•2 .part. ley 11. tit, 2 .foL 3 o. al tit. 17. fo i 1 8 7 . 
2 Sean períbnas honradas , y de Procuradores de Tuertos en quanto al 
buen vivir las que íc nombraren por exercicio defu empleo. 
Procuradores de Puertos, z.part* adic; 1 4 Tengan libro conforme con el 
al tit, 1 7 . § . 2 . foL 1 8 3 . del Serviciador,y expreísion con que 
3 No íe les den los poderes hafta deben ícntar las partidas, ley 3 Mt. JL 7 . 
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l $ Y los traygan al Concejo, ley i^.titul. z j . l i í . ^ de la ^ecopiL 
concercíidos con los del Arrendador, 
para lo qual eftos los manifieften, pe-
na de joy. maravedís. Provifion,y 
Real Cédula , §§. 5.J delpriloiL 60, 
oí la i.part, foL z o ^ . j zo^., 
16 Eílén en el Puerto de Sol á 
S o l , para que no fe* detengan los ga-» 
nados l^ey tit. 17. fol. 175. 
17 # L a mifma orden efta dada 
pera los Adminiftradores, o Arren-
dadores del Servicio, y Montazgo en 
la ley 6. tit. 17. lib.9, de la {^ecop, 
18 # Y que en fu defeóbo las 
Juílicias pongan Fieles acofta délos 
tales Arrendadores, alli, 
£ Cuídenlos Procuradores de 
Puercos de que no fe cobren por el 
Scrviciador mas derechos de los que 
correfponden á la rent^a, ni fobre ello 
ía les haga moleftia, ley 6. del mifmo 
tic, 17 . /0/. 176, 
zo Poneíeles ,el arancel de los de-
rechos del Servicio, y Montazgo def-
de la ley 7, hafla la 2,4. inclufbé, fol. 
I 7 6 , y /¡guientes, 
z i # Concuerdan, y íe com-
prehenden todas en la/fj i z , tit, 27. 
líh.p, déla ^ecop, 
z z Que cuiden los Procuradores 
de que en los Puertos no fe haga mo-
leftia, ni caufe detención a los gana-
dos ni fe les cobre mas adeudo, que 
el Icgicimo, y efte de cada cofa en fu 
efpecie: y fe guarden todas las provi-
dencias dadas en quanto á efta renta, 
para lo qual afsiftan de Sol á Sol, §.8. 
en la adic. al tit, 17. fol, 185. 
23 # L o mifmo fe previene á 
las Jurticias Ordinarias > y á las de la 
Hermandad, para que eviten exceífos 
en la cobranza de efta renta-, por la 
z 4 No compren ganados, ni pe-. 
Hejos de los que paífan por el Puerto, 
ni délos que ha tomado el Scrvicia-
dor, ni fe hagan Efcogedores por 
el i ni le avifen de lo que debe tomar, 
o refquitar , pena de perdimiento del 
falario,y quedar inhábiles, ley z ó ; 
t i t , i j , fol , i%i. 
z$ No puedan baratar libra* 
miento, que fobre ellos fe diere, pena 
de jog. maravedís,y el doblo a la 
parte, ley 27. 
z6 # En la prohibición de ba-» 
raterías de libramientos, que deben 
pagar los que manejan Rentas Rea^ 
les, fean Theforeros, Recaudadores, 
b Receptos , efta difpuefto lo mifmo 
en las leyes z,y 17. titul, 16,y enla i r 
cap, 2 3 . j 24» tit, 2 ,y ley 5. tit, 3. lib, p , 
dela^ecop, 
27 # Y generalmente para to-
dos los demás , que tienen á fu cargo' 
la paga > ley 1$, i p , y z i , tit, 16,ztg 
mifmolib,?, aunque con diferencia ea 
las penas* 
28 Si el Procurador de Puerto 
hiziere algún fraude , pague las fete-
nas , y quede inhábil para aquel , y 
los demás oficios del Concejo,/^ 2.8. 
tit. 17 ?fol. 181. 
2^ # En las adminiftraciones 
de rentas, y ocultación con fraude, íc 
impone la mifma pena en la /ej 5 ; tit, 
1 4 . 9 . de la^ecop. 
30 # Y lo mifmo para los Co-' 
gedóres de pechos en la ley iz,tit,$ 3. 
lib, 9, 
3 1 Tiempo en que los Procura-
dores de Puercos deben pagar alThe-
forcro del Concejo lo que le fuere li-
brado á entradas, y falidas , pena 
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Tercera Tarte ielQuaierno de Mefá , 
o\o > y coilas, ley t j . tit. 17. 41 Quenta que deben dar los 
Procuradores de Puercos por íu s l i -yol . i 8 z . 
3 z Efcufan la pena, manifeftan* 
do por el libro no parar maravedís al-
gunos en fu poder y la wifmaíey 29. 
3 3 No den fcívicio de carneros, 
ni de otra efpecie a Gavallero alguno, 
ni Juez de Puercos j ni fe le abone, 
aunque digafe lo mando el Concejo, 
ley i i . t i t . i j . f o l . i ü z . 
34 # Concuerda con e\caf,i. 
'de la ley 2. tit.14.Mh. 5. de la l^ ecop. en 
que al mifmo Concejo fe le prohibe 
expender maravedís algunos en Mi-
niftro, ni ocra perfona, con citulo de 
ayuda de cofta , ni otro. 
3$ ^ Y cambien para prohibir 
í c introduzcan impoficiones, en que 
es conforme a hley 1 5. tit. 27. lih.f, 
de la ^cojíil. 
3 6 Juftifiqucn los Procuradores 
ác Puertos los agravios, que fe hazen 
a los ganados en los paíros,y caminos, 
§.3. en la adic. al tu. 17. fol. 18 4. 
57 # Los Procuradores de Puer-
tos , en el cafo de llegar dos , b mas 
hatos juntos á vn Puerco , b cabanas 
de diíiincos dueños , fon los que han 
defeñalar la que ha de concarfe , y 
ferviciarfe primero-, y aquello fe exe-
cute, /ífj é . t i t . z - ] . lib.y. déla ^cof. 
(procuradores de huertos en quanta 
a fus derechos, y refidencia. 
3 8 Puedan llevar de cada mil ca-
bezas de ganado menor 50. marave-
dís de enerada ; y 50. defalida. 
3 p De bacas, y muías a real por 
cad a 100. v no cobren mas pena del 
qaatro tantp, ley i ^ . tit. i j . f o l . i S 1. 
40 .Se fcñalo dos reales de cada 
millar de o vejas al Procurador de el 
Puerco de Malagbn, §. 1 i7j. la adic.al 
mí/hio tít .foLiZj. \'¿ 
bros, confértados con los de los Ser-
viciadores,y exprefsion de lo que han 
recibido de cada hato, ley 4. tít.^.foL 
S^yley 4. tit .17 . fol . 175. 
42 Para lo qual han de venir 
perfonalmente alConcejo a dar quen-
ta con pago , pena de io{j. marave-
dís , coilas, y daños que fe figuieren, 
ley 3o. tit, 1 y.fol. 182. 
43 L a penaj en defedlo de venir 
á los Concejos,fe aumento otros 20[j. 
maravedís mas, §.7. en la adic.al mif-
mo tit. fol. 185. 
4 4 Y que los libros concertados, 
como fe previene, los entreguen para 
fin de Mayo de cada vn año,para que 
el íenor Preíidente haea reconocer 
o 
por ellos fi han cumplido, pena de 
cien ducados en la mifma adic. 
45 Y que íe les dé copia de cfte 
mandato , para fu obfervancia, alli. 
$6 Traygan á los Concejos tefli-
monío de fu afsiílencia en el Puerto, 
pena de vn ducado por cada dia que 
nohuvieren afsiíl ido, §.5./0/. 184 . 
47 Lleven fu relación al Fifcal Ge-
neral antes que ala Contaduría,p^irí. 
2. adic. al í / í . 14 . §.3./o/.i S2-
48 Eftan fujecos, como los demás 
Minillros,en fu refidencia al feñor 
Prefidence , 1 .part. prtVtl. 6 2 .fol. 1 0 9 . 
4^ ^ Y concuerda con la ley 1 . 
tit. 14. lih. i.dela^ecof . 
5 o Los Procuradores de Puercos 
no cieñen voto en las eleotiones, y 
demás , que fe trata en el Concejo 
mientras firven fus oficios, z. parte, 
adic. al tit. 1. §. 1 3 .fot. I J . -
Procuradores para arrendar. 
1 Los Procurado:1 :s para arren-
dar 
índice, jt ConcorHantei* (Letra P) 19 f 
dar el Campo de Alcudia3y la Serena, por teftigos, inftrumeftcos, b con 
fcan vno de cada Quadrilla,/^ t^it, 
z i . f o i 191, 
. z # Los que arriendan dehefla, 
que fe pafta en aparcería , b en que 
acogen á otros en la tercera parte 
de exceíTo permitida, no puedan lie-
bar mas precio del que correfponde, 
ley z ^ . t i t . j . l i h . j . déla ^ecop, Y veaíe 
la palabra Arrendamientos de (Dehejfás. 
Tropios del Concejo, 
1 No fe paguen de los propios 
de el Concejo los repartimientos de 
Puentes, 2. fart, ad 'tc, al t i t . 4^. §. 1. 
fot. 250. 
2 Se pague el coftc que tuviere 
vna ííefta, con Sermón, y Miífa^en la. 
celebridad de la Purifsima Concep-
ción de Nueftra Señora, y vn anni-
verfario por las Animas, que fe ha de 
celebrar en cí>da vn año. Acuerdos 
aprobados por el Confejo en 17 .de 
Agoí lo de 1713. part. z , adic. al t i t . 1 * 
§ . z i . f o L 23. 
3 #• Que de los propios, ni otros 
caudales de el Concejo fe pueda dar 
maravedis algunos á Miniftros, Ofi-
ciales^ni Hermanos, con pretexto a l -
guno , aunque fea el de repartir ali-
mofnas, cap.z.de la ley 2.tit. 1 $Mh.3, 
de la ^ecopil. 
4 Wi Propios del Concejo ion los 
ganados mefteños, y moftrencos,^/?. 
30. de la ley 4. Í / M 4 . lib. 3. de la tf^e-
copiL y en la 1. fart. priVtl. 2 8 .^ / .74 , 
de e/ie Quaderno. 
Trolpan^as. 
1 En la fecunda inftancia de las 
del Concejo fe deben hazer ante los 
Alcaldes de Alzadas y ley i . t i tul . I I , 
fol. 142. 
2 Las querellas fe han de probar 
fefsion de la parte > ¡ey 3. t i t . zé . fo t 
3 Si el injuriado no tubicrc tefti-
gos con que probar fu injuria, fea 
obligado el reo a jurar fobre el he-
cho j y en fu defeóto, pague la pena, 
ley z. t i t . l o . f o i Z 1 9 . 
4 # Sea prueba bailante la de-
poficion dedos Pafl:cres,y juramen-
to de la parte agraviada en las caufaS 
de malos tratamientos a los Paftores, 
y ganados, cap.zi.de la ley 4. t i t . 14. 
Ub.^.dela^ecQp. 
5 # En la inftancia del Confejo^ 
adonde han de venir las determina-
ciones del feñor Prefidente en caufis 
de reventas, no fe hagan nuevas pro-
banzas , y fe determinen por los mif-
mos autos, cap.6. de la ley i . t i t . 14. 
lih. 3. déla ^ecop. 
6 W Lomifmofe manda para 
los pleytos fobre poíTcfsion de paftos, 
que (evaquadas las inftancias de Jue-
ces del Concejo) han de venir al Con-
íejo^y en efte no íe han de hazer nue-
vas probanzas , cap. 6. de la ley $. t i t . 
14. //¿.3. de la ^ecop. 
7 # Las probanzas en caufas de 
los Entregadores fe han de hazer an-
te los Efcrivanos de la Audiencia, fin 
nombrar Receptores, cap. 4. de laley^ 
2.tit . 14. lih. $.dela%ecop. 
tproVtflones, 
1 Las Provífiones, y Sobrecar-
tas , libradas en favor de! Concejo, fe 
guarden toda-s, y fus privilegios por 
las Jufticias del Reyno. Provifion de 
2 2. de Enero de 1 5 30. p v t . 1. prrttL 
3 9 - § ' i $ - / 0 t ' 127. 
2 # Con efpecialidad fe man-
dan guardar todas las expedidas def-
de 
Y^S Tercera T a r U clel Quadertio de Meftá; 
Se el ano de 1701. Autv acordado del vicie primero , ley i . t l t . ^ o . foL 1 '4y; 
Conjejo 100./0/. 134. 
Tuentes, 
1 E l hato que primero llegare a 
yn Puente, pafle primero , l e j i z . tit. 
^o./o/. 14^. 
2, Para hazer Puentes por donde 
paflen los ganados, puedan los Paf< 
cores cortar maderajíln pena algunaJ 
1 .pan, prti, z .fol. 6. y ftw, z 3 ,/ol, 5 4. 
3 Lo ^ue fe repartiere para fa-
brica de Puentes al Concejo, fe remi-
ta a efte, para que fe cobre de los Ga-
naderos que tienen aprovechamien-
to , y no de fus propios. Provifion de 
29 . de Marzo de 1 ¡ j o . f a r t , i.adtc, 
di tit.4.6, § , i , f o ! , i $ o , 
4 # Y la providencia, que por 
punto general tiene dada el Confejo 
para repartimiento de Puentes. Juto 
•z $,/01.104..$, 
(puertos, 
1 Lcte en que fe debe cobrar el 
fervicio, y montazgo, íe expreífan 
en la ley 24. tit. i y . /o / . i 80. 
z # Los mifmos fe feñalan en 
la ley 1 5. tityz-j, ¡ib, 9, de la (^ecopil, al 
medio, con diferentes prevenciones, 
3 No fe pueda cobrar en otra 
parte , pena de muerte , la mifma leyy 
di fin ¡fol. \%\,yen la 1 ,part, prbiLq. 7. 
fh!, 140. 
4 # Concuerda con las leyes z 1. 
z z , y f n a l , tit.z j . l ih.9, de la^ecop, 
5 # Hechas a pedimento de el 
Reyno en las Cortes que citan^y tam-
bién con la ley 1 5. del mifmo ttt, y lo 
paitado en la condic, $9, del quintoge~ 
ñero de Milíones 3 fol, 7%,$. de fu Qua-
derno, 
6 La primera cabana, o hato que 
llegare al Puerto , fe quente, y fer^ 
7 Y que fi dos y o mas, llegaren 
á vn tiempo, fe cuente, y paíle pri-
mero la que dixere el Procuracoi^ 1. 
part, prñ>tl.$4..y 3 5v/O/.IO7.J/ 108. 
8 # Concuerda con la/9-
z j , l i b , 9,de la (¡{ecop, 
9 No fe pueda regiftrar en el 
Puerto el ganado , fino en cabeza de 
fu amo y ley 3. t i t , 4.0. fo l , 24^. 
10 # Concuerda con h ley 7. 
í/f. 27. líb, 9, de la^cop, que manda 
fe regiftre el ganado eñ losPuertos ux 
cabeza de fu dueño, fin ocultación. 
11 No fe pueda dar Puerto á ga-
nado alguno por otra parte , que el 
acoftumbrado, ley z, del mifmo tit,4.0. 
fo l , 245. 
12 Ha de eftar el Arrendador,o 
períona en fu nombre en los Puertos 
para primero de Oótubre de cada vn 
ano, 1.part, priVd. 3 2. fol. 106, 
13 Y en fu defedo la Jufticia Or-; 
dinaria ponga Fieles a fu cofta , fr&ií 
$6.fol,io%, 
14 # Concuerda en vno3y otro 
con lo difpuefto en hley 6. t i tul. 27. 
lib,?, dela^ecop, 
15 # Los Puertos diftinguen los 
adeudos de entradas, y falidas 3 para 
la renta del fer vicio , y montazgo, 
correfpondiendo los que fe llaman de 
e.ntradas a lo adeudado defde que fa-
len de Sierras los ganados, hafta que 
llegan al Puerto > y los de falidas los 
que ádeudan defde paífar el Puerto 
azia Eftremos, hafta bol ver á e l , ley 
4. t i t . 27. lib, 9, déla ^ecop. 
(puertos Secos, y diezmos de ellos. 
1 Veafe la palabra Alcaldes deSacasJ 
(pujas, 
i No fe admitan en deheíías en 
que 
Indice , y Concor 
que tiene poirefsionHermano deMcC-
ta , ni fe hagan fraudes en eílo , cap. 
11.de la Pragmática del ano de ó 3 5 , 
^.ip.ett U adición altit,6,foLi 15. 
z # Concuerda con e/ cap.j, de 
la ley 3. tit. 14. Ith. ¿ .déla tf^ecop, que 
anula los contratos que fe hízieren 
por pujas j y pone pena de 30^, ma-
ravedis al dueño de la deheífa , á la 
Jufticia que la admitiere, y al Efcrí-
vano ante quien paíTare, 
3 L a mifma prohibición de pujas 
íe declara para con las deheífas^ paf-
tos de Verano , i .part. adic, al tit, 6, 
i.z.fol. 8 8. 
4 Sobre pujas no puedan los Her-
manos del Concejo hazer tranfaccio-
ncs perjudiciales , §. 3 1 . /¿ mifma 
adic./ol. 130. 
5 Lo demás vcafe en las palabras 
Pofle/sion y (Dehejfas , y dueños de ¡De-
hejfas. 
Quád\ erno. 
ft T T ^ L Quaderno de Leyes, y 
Privilegios del Concejo fe 
formo , excluyendo lo que eftaba re-
vocado^ alterado enel ano de 1 <>o8. 
preíidiendo elfcñor Don Francífca 
de Contreras. Provifion en que íc 
comprehenden las leyes,fecha en V a -
Uadolida. 1^ . de Agofto de e l m i í m o 
ano, notada en el fin deefla s.parú. 
z E n los libros del Quaderno de 
las rentas de el Servicio, y Montaz-
go , fe ponga por condición para ííi 
arrendamiento, que íe paguen los 
adeudos de entradas a las entradas, y 
los de falidasá lasfalidas, i fart .prrt. 
dantes. (Letra Q J 1 
5 # Concuerda con la ley 4 . j l 
7 . tit.z-j. Ub.9. de la ^ ecop, 
4 # L o mifmo en quanro a qué 
fe ayan de cobrar en losPuertos acof-
tumbrados, y por ningún caíb fuera 
de ellos,con rigurofas penas, ley Z I J 
z z , y final, tit,zj,Ub.y.de la t^ ecop. 
$ Quaderno de Millones^ cor-J 
refpondencia de íus capítulos con las 
Leyes Reales, y Autos acordados del 
Conícjo , / ¿ / .233, al fin de la 1 .pan, 
Quadrillas. 
i Eíle nombre de Quadrillas íei 
entiende con diílínto íentido, afsi en 
las Leyes Reales, como en las de el 
Quaderno > porque en vnas fígnifica 
lasquatro Quadrillas principales de 
que íe compone el Concejo; (es á fa^ 
ber) Soria , Cuenca , Segoltia , j Leon¿ 
de que en las citadas leyes del Qua-j 
dernohaze memoria la 6, tit.i.fol.q.; 
con motivo de la afsígnacion dcaCf 
fiemos, y otras, 
% # Y en el mí ímo fígnííícada 
habla la ley z, tit, 14., tik 3. de la <]{e~ 
cop. íbbre la nominación de Audien-
cias , y el cap, f. de la mifma íobre el 
nombramiento de Alcaldes de apela^ 
cíones. 
5 Baxodel miímo nombre de 
Quadrillas fe entienden en el otro íen-¿ 
tido las Quadrillas íubalternas parti-
culares de Ganaderos de ciertos Pue-
blos , y diftritos, que tienen entre sí 
v n í o n , y principalmente para hazer 
meftas, llevando a ellas los ganados 
embueltos, para que los conozca el 
dueño;cuidado de que eílén con hier-
ro, y íeííal los de cada vno *, nombra-
miento de Alcalde de aquella Qua^ 
drilla, que tiene juriíHicion fobre to-
dos los Ganaderos, para el cumplí-
> — , 
aoo Teveera Tarte del Qnaderm ¿e isíéjlAy 
miento délo prevenido en las Leyes, tes, lo que fe pradíca defde entonces, 
y Acuerdos del Concejo, y para rodo z.part, adtc, a l t i t . i 3 . §.2.yc/. 147. 
lo demás que fe contiene en fu titulo, 1 o Eira refervada efta alternativa, 
con la diferencia de los í¡eS/emu,y los para en cafo de no aver Theforero, 
¿e Tierras llanas \ de cuyas Quadrillas con las circunftancias de aquel Acuer-
en efte (entido haze mención la ley z. do , allí, 
y todo el tit. 5. de las Leyes del Quader^  11 L a Quadrilla de Cuenca tiene 
no yy la 3 . 4 . //¿.3. de la ^cop. concordia con Molina , y Medina-i 
4 # Y en la condic, i , y z. de Us Celi y cftos entre sí para alternar en 
del quartogenero de Millones 3 entre las el nombramiento de oficios^y las que 
concordadas ,/0/. $4., de fu Ouaderno, tienen fobre efto las demás Quadri-
Y vcafe el§. 3. jJtguient, en la Concor- lias , z.part. en la ISlota a la ley z j . tit¿ 
día, al fin de la 1. part.fol. 135. z ,fol. 3 4, 
5 Y rcfpedo de no dárfeles nonv 12 Cada Quadrilla (fe entiende 
bre por diítintivo , con que fe pueda de las particulares) feñale tierra a losf 
diferenciar en vnas, y otras Leyes, y ganados enfermos ^ ley z .y 3, tit, z 1: 
en las Reales Cédulas, Provi(iones, y foL 1^0. 
Autos acordados, en que fe funda el 13. # Efta juriíHicion es propriá 
derecho municipal de la Meña,ha pa- del Alcalde de la Quadrilla , aísi en 
recido advertir efta diftincion, para Tierras llanas , como en las Sierras^ 
que el mifmo nombre Quadrilla fe fe- por el caf, 1. de la ley 3. tit, 14. Uh, 3 f; 
pa debe aplicarfe á vno de los dos feri-' de la %ecopiL 
tidos , fegun el que le correíponde a, 1 4 Para arrendar las deheílas de 
la materia fobre que recae. Alcudia , y la Serena , nombre cada 
6 Alternen las Quadrillas ( habla Quadrilla vn Procurador,/Q/ I . tit^  
de las quatro principales) en el nonv 2 2 .fol. 192. 
bramicnto de Efcrivanos de Tabla, y 15 Las Quadrillas deben embiáj 
no puedan íer los dos de vna Quadri- perfonero al Concejo 5 y fi íbbre ello 
Vid.y ley 1, tit, 16, fol, i 6 y . hizieren iguala con el Arrendador,' 
7 También alternen crí el íenar pague efte 15 g. maravedís de pena, y 
lamiento del Lugar donde fe ha de la Quadrilla, o Alcalde otros 1 ^jj . ley 
hazer el Concejo,empezando Soria, t i t ,z$,fol ,zoi . 
pero fin falir de los Pueblos íeñala- 16 De cada Quadrilla ha de venir 
dos en Provifion de 27. de Oátubré vn perfonoxo al Concejo, que fe cele* 
de 1600, z.p, adic.al t i t , i ,§ .z . fo l . io . bra en las Sierras,/ej x ,tit .$6 .f ,zz%: 
8 Deben alternar en el nombra- 17 Poder que han de traer eftos 
jmiento de Theforero de las rentas del períoneros , y prefentacion que haní 
Concejo Jey z$. t i t , z . ^ / .34 , de hazer ante los Efcrivanos delCon-
^ Efta innovado por Acuerdo cejo , por lo que no los han de llevar 
aprobado, y Executoria del Confejo, derechos^ z* 
en que fe mando elegir por todo el 18 Les den ks Quadrillas lo ne^ 
Concejo , con las fianzas conyenien'! ^eílario por fu afsíftencia, y repártan-
lo. 
thdice, y Concordantes, {Letra ) t e t 
l o , como no exceda de tres mil ma- 3 E l libro de quenra^o Vn traC 
ravedis , /0 ^ - . / ^ ^ 2 ^ -
1 p No puedan las Quadrülas ha-
^ r igualas con los Arrendadores ib-
bre no embiar perfoncro, ley final del 
mifmo t í t .36 . 
10 La Quadrilla no debe efpe-
rar a vn hato, que va de cañada, fino 
que el hato , que fe adelantare, eC-
pere a la Quadrilla para paííar Puer-
to , 0 Puente, ley z.tit.^o.fol.i^s. 
z 1 # E n Tierras llanas no ay 
Quadrillas con la formalidad, que en 
las Sierras, reducida la jurifdicion de 
fus Alcaldes al diftrito de legua^ i de 
modo, que en diez no puede aver 
mas de vno, ley 3. en eicap.i. tit.iq., 
lib. 5. de la ^cop. 
zz # Ycondic. i .y i* de lasson~ 
cordadas del quarto genero de Millones, 
f o i $$,defu Quaderno. 
23 Y Execucoria litigada con el 
Reyno en el año de 1 5 ? $ ./wiN 1 .^ W-
!)7/7.3 9. ^ . n . f o L 121. 
24 Encada Quadrilla haga fu 
Alcalde averiguación de las ocupa-
ciones, y rompimientos en paitos co-
munes , y la Heve al Concejo , ley 1. 
$ÍL 50./0/. 253. 
25 # Efte mifmo cargo fe haze 
á las Juílicias Ordinarias,cada vna en 
fu diílrito , y con remifsion al C o n -
fejo,eñla ley zy.tit.yMb.-j.de latycop, 
z6 No puedan las Quadrillas 
alterar las Audiencias feña ladas ,^? . 
2. tít. 5 2. §.1 $'/ol. i74.. 
Quentas. 
1 Como , y con qué juftificadíDn 
las deben dar los Agentes en Corte,y 
Chancillerias, ley 3. t iL^foLy^.y ley 
$,tit<i $<foL i $ 6 , 
z Las de los Procuradores dePuer-
tosjey ^f>$\'i 
lado quede en el arca del Concejo, o 
en poder de los Efcrivanos de ci , pa-
ra que fe tenga prefente en el Ccn-» 
Qt]o Jey 5. í/f .4./0/. 54. 
4 Afsiñan á concluir las quentas 
vn Contador, y Sobre-Contador del 
Concejo antecedente ,ley%, 
5 Quentas de los Procuradores; 
y Efcrivanos de los Entregadores, ley 
10. j f i n a l , t i t . ^ f o l . 5 J.J 5 
6 Los Procuradores Fifcalcs de-" 
ben dar quenta de lo taífado aAlgua-
ciles, Apeadores, y aífeírorias, z.part, 
t i t .$z. \ .zi tcap.%.foLz-j9t 
7 Y que halla averia dado no fe 
Ies pague falario alguno , § . 5 1 . del 
m i / m t i t . fol . 2^4. 
8 E n la que deben dar los Pro-
curadores de Puertos, y otros no ad* 
mitán en data las libranzas , fin carta 
de pago de averio recibido la parte, 
ley tit.i $./01.14.3, 
9 E n las que diere elTeíbreropre-
fente cartas de pago, y de otra forma 
no fe le admita las partidas,/^ 5 .í. 13, 
10 # La mifma providencia eílá 
dada en lo tocante a Rentas Reales, 
y fus quentas, en la ley 3 á .J i t . j . lib, 
9. de la^ecop. en barios capítulos. 
11 # Y en el I4 .fe prevíetieel 
afsiento en el libro corfeípondiente, 
conforme a la propoficion que íe 
figue, 
12 Quentas de el Theíorero fe 
fietiten en el libro de caxa, y en él 
firme el cargo, y defeargo, ley %. tit* 
13 ./¿/.144, 
13 E l alcance le debe pagar an-
tes que fe acabe el Concejo , y en 
fu defedp fe le prenda, ley 6. del mi/* 
m titulo,^ 
Cecee * E a 
2. Tercera ^arte del Quadérm de IMfe/fa, 
' 14 # E n los Theforeros ¿c Ren- manos, y Paftores por los Concejos, 
cas Reales fe difpone la miíhla execu- y Jufticias del Rey no de los ganados 
don del alcance (aunqüe no el termi- que llevan con los fuyos con titulo de 
no del Concejo^ que aqui fereftrin- íer moftrencos. Provifion de 30. dé 
ge) y que en el ínterin no fe le dé Abril de 14^4. ^ r í . i . ^ n t ó . i S . §.1. 
otro cargo, por /a/ej 3 5. Í/ÍÍÍ/. 5 . y ¿ / . 74, 
$.de ¡a%ecop, 2 3 # Quenta que deben dar en 
1 j E n las quentas finales de los la Contaduría del Concejo los Entre-
Theforeros no fe abonen partidas por gadores antes que fe les libre fu fala-
no cobradas, fino las que fe decía- rió , cap./¡nal de la ley 4. íií/14. í & 3* 
raííen por quiebra) y las demás que- de la Q{ecop, ' 
4en á fu cargo , fin que paífen al fue- 2 4 # E n los que tienen a fu car-
ccífor , x.part. adic, a lüt . i 3. §. 1. cap, go la cobranza de las Rentas Reales, 
5./0/.145. íepreviene la mifma precifion. 
16 Quentas de los Procuradoreis i | # Y que hafta cumplirlo na 
de Puertos fean con los libros con- puedan íer proveídos en otras comi í -
cercados cqn los del Serviciador, ley fiones, por el cap. i j . d e la ley 3 6. tit: 
+. tit.iy.fol. ' s.lih.y. dela^cop. 
^: 17 Se efeuían de la pena por falta z6 E n las del Thejfbrero íe reci^ 
J e pagos , fi por las quentas confta ban los maravedís, que fegañaren ea 
no parar maravedís en fu poder >79', íafieftadela Purifiima Concepción 
x 9. tit. 17. foL 1S r . de NueH ra Señora , y Anniverfario 
18 Las quentas del Ganadero con por las Benditas Animas del Purga-
íns criados, no las puede pedir el Ar- torio , que fe dotaron annuaks , y 
íendador de las rentas de! C o n c e ^ aprobó el Confejo en 17. de Agofto 
ley 13. tit. xs.f&L 203. de 1723. part. 1. adk. al tit. 2 i .§ . 1. 
tsf La que fe debe hazer entre fol. 2 3. 
el poíTefsionero , y acogidos del pre- Querellas, 
ú o , y cofte de la deheífa, pagando 1 E n las querellas entre Hermanos 
lo que le correfponde folo, ley 3, tit. fe proceda , fin forma de juizio , fin 
3 8. fol. 2 3 $. éferitos, y fin Procurador , 2. parte, 
20 # Sobre que no íe pueda car*, ley 1. tit. z 6. /0/. 215. 
gar mas precio , que el que corref- 2 Aunque el querellante fe apar^ 
ponde al arrendamiento > concuerda te, el Juez proceda de oficio, ley 2. 
con la ley 2 4. tituL 2 7. lib, 7. y con el 3 Prucbcfe la querella por teftigos; 
cap, 6. de la ley i . tttul. 14. lib. 5. de U inftrumentos, o confcfsion j y fi no fe 
•<I{ecop. y otras muchas del Quaderno. probare, y lo negare el reo , íatveíc 
21 Debelas tener cada Vno en íu por fu juramento , ley 3 Je l mifmo tit, 
-ható-, para que las recónozeári los ±6. 
• Juezcs , que embiare el Concejo , ley 4 Querella no fe pueda dar por i n -
3. tit. 5&. fpl. 235. juria defpuesde 30. dias de fucedido 
2 2 No íe pida quenta a los Her- d cafo qtte ía ocafiohe,/fj ^ . / i / . 213. 
í¡.r Se 
Iniice, y Cmc 
5 Se pueda dar , aunque el reo 
fea menor , 0 hijo de familias, comó 
Écnga doce anos y lej final ¡fol. 114. 
- 6 Querellas de cxceíTo de tos au-
tos de Enírecradores no fe admkanen 
las Chancillerias , ni en fus Efcriva-
mas de Cámara. Veafe en la palabra 
Chancillerias', . ¿ 
7 Que a los querellofos del A l -
calde Encregador proprierario^quan-
do le avia ) y de fus Ttenientes fuif-
faiian/acudiendo á efte fin a los Con-
cejos a eftar con ellos, a derecho , íe 
pa£tó en la Concordia y z.part.tit. 52, 
§. 1. c^. 4. fol. 157. 
8 • Conforme con el priyH. jL en 
el orighulyfol.^.. en la i.part. 
. . Quinto. 
1 QuintOj ni quarco fe tome a los 
Paftores, y dependientes de la Caba-
na donde fallecieren, 1 .part.priy. 17. 
fol. 68. 
z Quinto de el ganado no íc 
tome a los de la Cabana Real, ni 
otra pena, fino el daño apreciado, en 
cafo de hazerle. Veafe la palabra © 4 -
?ío i y la palabra ferias. 
. 3 Quintados no pueden íer los 
Paftores, Mayorales, Rabadanes, y 
Zagales de los ganados de la Cabana 
Real, para fervir, contra fu volun-
tad , en qualquier lebantamiento de 
Tropas. Veafe la palabra Tafíores, y 
los de ganados eftantes, alli. 
R 
Qfybadanef. 
O fe les repartan oficios 
Cbncegilcs en los Pue-
blos donde fon vezinos, pena de joy. 
mrs. Provifion de 10. de Octubre de 
i j i z . péir$.i.prú)jl.i. § .$ . fo l . i$ . 
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z No deben fer comprchendidos 
en Quintas, Levas, ni otros lebanta-
mientos de gente para la Milicia. Vea-
íc la palabra ^ / / o w . 
(¿{aí^es. 
1 Los bienes raízes de los qüe 
huvieren hecho agravio a losPaítores. 
o ganados 3 apremie el Entrcgador á 
los cinco hombres mas ricos del Pue-
blo a que los compren , para íatisfa-
cerie , 1 .pan. prbíl . 18. / 0 ! . 40. 
z # Es íemejanne al privilegio 
del Fifco, y Recaudadores de íus ren-
tas , para obligar a comprar los bie -^
nes defusdeudóres,/^ zo.tit.-j.Ub.?. 
de la <%ecop. 
%tya. 
1 Poífefsion en las deheíías a qua-
tro leguas de la Raya de Portugal , íe 
ha declarado tonfervarfe , aviendo 
guerras , aunquelos ganados no va-
yan a desfrutarla, z .part. adte. al tit.6 , 
§ . i $ . y i 6 . f o l . i o z . j t 0 4 . . 
gamoneo. 
1 En ocafiones de eícasez de pai-
tos , por nieves, yelos, fequedad ) u 
otro fe me jante motivo, fe ha dado 
permiífo para que 3 para la manuten-
ción de los ganados, puedan cOrtarfe 
ramas de los montes,de cuyas hojas fe 
alimenten.Provifiones de 8.de Agofc 
to de 152^.y 17.de Enero de 153 9. 
i.part.prilPíl.zé. §. i . /o/ . '¿5. 
z Lo mifmo fe repitió, con igual 
motivo, por el Confejo en 10.de D i -
ziembre de 1 ^ 3 8. cuya Provifion re* 
fierc otras antecedentes, aunque no 
las cita , $. i . /o/. 
3 Yeftafe fbbrecartb en i z. de 
Noviembre ác i y z 6 . con las preven-
ciones de que fea por óo.dias^io cor^ 
tando árbol por el pie, ni ramas pi in^ 
cipales. Cecee z Y 
zo4 Tercer A Tdrte del 
4 Y de que fi. ello fe praóticaíTe 
en deheíTas . cuvo arrendamiento no 
pagaban los Ganaderos(pa0ado el re-
ferido tiempo yíc apreciaire el daño, 
í¡ le huvieíTc^poi pe donas nombradas 
por las partes, y tercero, en cafo de 
difeordia, por la Ju{licia, el mifmo §. 
x.Jol.66. 
5 # Concuerda con la antiqi|ifs¡-
ma providencia 3 que contiene la ley 
27. í/V.4. I t b , ¿dFuero Ju^go > don-
de íe permitía , fin ella neccfsidad, 
<juc los ganados comieífen las ramas 
de los arboles. i £ T j i l c j o £ ^ t 
^a/lras Te/ljuífas, 
1 # Eran Efcrivanos Diligencie-
ros , que fe embiaban a los Lugares 
donde avian eftado las Audiencias de 
los Encregadores, para averiguar fus 
procedimientos a ley i.cap. 4.Y/V. 14. 
líb, i.ÁeU (¡{ecopil. 
z Se mandaren ceífar en el año 
á c i 6 6 i . por el poco fruto que ha-
¿iau , y que fe dieífe otro medio de 
averiguar los procedimientos de las 
Audiencias, z.¡>. t i t ^ z . ^ ^ z / o l . i ^ i . 
(Realengo. 
1 # Con el Realengo mas cercano 
debe acompañarfe elEncrcgadorjfien-
do recufado , fino es Juez de letras el 
del Lugar donde tiene pueíta fu Au-
diencia, caf.i-]. ley 4. tit, 14. lib. 3 * de 
la 1{eco¡K 
z El Corregidor , o Alcalde Ma-
yor Realengo mas cercano a la delief-
fa en donde fe quebrantare la póííef-
fiorí dada por Alcalde de quadrilla, o 
adonde fe le impidiere, o limitare á 
efte el vfo de íli jurifdicion al tiempo 
de dada , paífe con bara de Juíiicia, 
á coíta de culpados, a ponerlo en exe-
cucion. Proyifion de 2,4. de Dizicm^ 
Qüaderno de Me/lá, 
bre de 706, y 17, de Agofto de 713. 
zrpart. adipal tit. 6. §. 17./0/. 105, 
Rebeldes , j (¡{ebeldtas. 
1 El emplazado que no compare-
ciere , pague por la primer rebeldía 
30. mrs. y lo mifmo por cada vna de 
las otras dos , ley 8. t í t .z^ . fol .z iz . 
z Acufadas las tres rebeldias,fe ad-
mita la demanda, fubftancie, y deter-
mine por el Juez hafta fentenciai y la 
execute,fi no fe apelare,^ mi/ma ley %. 
3 # En lo que dice fe admita la 
demanda, es, que fe dé por conteíta-
da, y profiga, como fe reconoce de lo 
figuiente^y concuerda con Xzsleyes 9 , 
1 Q.yjigiúent. ttt.%. ¡ib,z. de la ^ cop. 
4 Sea tenido por rebelde el quq 
no refidiere en fu hato, b no tuviere 
Mayoral ,otp€rfona con poder, fien-
do citado, en el mifmo hato , Jey y. 
del 7ntfmo tit,z 5. fol, z i z . 
5 El a&or queacufare las rebel-
días, fi no prpbare el emplazamiento, 
(negado po.r el reo) pague los 30.ma-
ravedis doblados, ley 10. 
6 # En el caftigo de la demanda, 
no probada, concuerda con la ley 14. 
tit. 8. lib, z. dela^ecop. que condena 
en coftás al demandante, que no pro-
bare lo que propone. 4. 
(^ ebocacion. 
1 # Rebocanfe todas las gracias, 
y privilegios, concedidos a algunos 
Pueblos, para que no entren en ellos 
Alcaldes Entregadores, y Juczes del 
Concejo, cap.$. de la ley 4. tit. 1 ^.lib. 
3. de la^cop. 
z # Rebocacion de todos los pri-
vilegios, derechos,© impoficiones de 
los ganados, ( con qualquier nombre 
que fean ) concedidos defde el año de 
1404. contienen las/^TÍ 14, j 1^. 
¿i tul. 
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3 # Rebocacion de la coftumbre 
que avia en el Reyno de Granada y 
Ordenanza de Avila para adeheíTar 
ks heredades , impidiendo laemíada 
de los ganados, alzado el fruto, don-
tienen las leyes 1 3. J i ^ . ttt, j . lib. 7. 
de la (%oap. • 
4 Rcbocanfc todas las Cédulas, 
Privilegios, y concefsiones de qualef-
quicraCiudades, Villas,y Lugares, 
Comunidades , y perfonas Eclefiafti-
cas, y Seculares, opüeftas al derecho 
de poíl'eísion, arreglo, y demás efta-
blecido para conícrvacion de la Ca-
bana en la Real Rcfolucion, y Cédu-
la , á confuirá del Confejo, de 16. de 
Diziembre de j yio.part^i. en la adic. 
al ttt.6. § . i6 . foL 121* 
5 # Rebocacion de todas las fa-
cu!tades,provifioncs,y licencias, con-
cedidas por el Confejo de Ordenes, 
Junta de Obras, y Bofques, y todos 
los demás Confcjos, Audiencias, y 
Tribunales del Reyno (excepto el de 
Caftilla) para romper cañadas, vere-
das, y todo genero de paftGS, fe con-
tiene en el cap.i. de la ley 27. tituL y. 
Uh.-j. de la Recop. y en el cap. 27. deU 
ley 4. í/f.14. lih. 3. delamifma, 
6 # Y fe contiene en la petición, 
y cap.$6. de las condic.del quarto genero 
de Millones , entre las concordadas 3foL 
$6.(8. de fu. Quaderno, 
7 # Y que no íe puedan conce-
der en adelante , en lo que también 
concuerda hley zy.citada,tit.jMh.y. 
de la (Recop. y cap. i j . de la ley 4.. 
8 # Mandando,que fin embar-
go de concederfe , procedan los En-
trenadores al caftigo, como fi no hu-
YielTe cales licencias. 
r # Se entiende aquella res, o 
refes , que quedan füera del quento 
por millares, para él adeudo del íervi-
ció, y montazgo, que no correípon-
diendo vna entera S la contribución, 
fe da la elección al Scrviciador de to-
marla , bolviendo en maravedís la 
demasía, b cobrar en cfta efpecie lo 
que correfponde y/ej 4. tit. 27. lií\?. 
dela^coptl. 
2 # Rebujaleros, b Peujalercs, 
(que fe entienden losGanaderós eftan-
tes de cortas porciones) los han acar 
bado las penas de Orden anzas; y afsi 
fe manda no fe les cobren,fino citan-
do aprobadas por el Confejo ¡ley 13. 
tit. 1. lib, y, de la^cop. 
Aceptares. 
1 # Oficio de Receptores no le 
vfen los Miniftros, que van con las 
Audiencias, ní los Entrcgadores lo 
permitan, aunque fean nombrados 
por el fenor Prefidente f cap. y. de la 
ley 4. tit. 14. lih.de lal^ ecop. 
2 # Concuerda con la cap.$r de 
la ley 2. delmifmo tit. donde fe man-
da , que el Concejo no pueda nom-
brar Receptores para cafo alguno. 
3 Receptores de la renta del Ser-
vicio, y Montazgo. Veafe la palabra; 
Arrendador del Servicio, y Montazgo. 
(Reclamos. 
1 Reclamando el Hermano en el 
primer Concejo la deheífa que dexa. 
por agravios, que le haze el dueño, 
conferva fu poífefsion,/^ 20. t . 6 f . 8 2 
2 # Concuerda con la ley iz.tit. 
30. partid. en que dífpone fe reten-
ga la poífcfsion adquirida con el ani-
nio íolo de mantenerla, que es el que 
explica el reclamo. 
F o r -
icré Tercera farte & 
3 Forma^^tijcmpo en que fe 
debe hazer el v c c \ ^ p t j que bafte 
folo vno para confc^vac la pofíefsion, 
¿ej ymc: tu-. 8. /0/. 135. 
'llecHiUmientos. 
1 No los dcfpachcn los. Efcriva-
nos, fia cilar firmados del feñor Pre-
fidcntc , ley /¡nal y tit.: 16. foL 171. y 
l c j i 6 . t í t . t $ . f o L z o 3 . 
1 # Los Recudimientos de los 
Arrendadores de las rencas del Con-
cejo , fe arreglen por eíle \ de modo, 
qüe no caufen agravio, ni moleftia a 
los dueños de ganado, cap. 7. dé la ley 
z, titf 14.tó.3 .déla (¡{ecop. 
3 # Y es capitulación del Rey-
no en la condic. 7. del quarto genero de 
Millones,/01.36.(8, defü Quadermy(^\c 
aunque no efta entre las concorda-
das jconfta de fu aprobación por^  el 
citado cap, de la Ley %eal. 
4 # Recudimientos de la renta, 
y fe r vicio montazgo fe arreglen alo 
difpucíto en las leyes 1$, y alas 
. x i , y fig, de l t i t . j . lih,^,dela %ecop. 
5 A los que fe defpachan a los 
'Arrendadores de las rentas del Con-
cejo den cumplimiento las Jufticias, 
x.part, adical t t t .z^ . § . i , fo l , io$ . 
6 Lo cumplan,fin embargo de las 
condiciones de Millones^ y con aper-
cibimiento de Miniitro a fu coila, en 
fu defedo , aíli, 
^ecufactones. 
1 Las que fe pufieren al Alcalde, 
o Juez del Concejo han de fer jura-
das , ley Vnic. t i t , 18 . fol . z 15. 
i # Y concuerda con la ley 1. 
t i t . 16. Ub, 4. de la (¡{ecop. que previe-
ne el mifmo juramento en todas las 
recufaciones. 
3 Debe el recudido \ dentro de 
uaderno de Mefía; 
diez dias,acompañarfc con Hermano 
del mifmo Lugar, de los mas abona-
dos, y que no lea pariente délas par-
tes dentro del quarto grado, la mi/má 
leypiic. fol.11^. 
4 # Concuerda con h h y z z . 
4. de la partid. 3. que por regla.ge-
neral difpone lo mifmo en reculación 
de Juezes Ordinarios. 
5 El acompañado que nombrare, 
lo acepte, pena de 3 o. carneros jque le 
faque el mifmo Alcalde y o Juez , en 
la citada leyente, ttt. z%. 
6 # Concuerda con la/ry 1. ttíb 
16. lih. /±.de la ^ecoptl. que precifa al . 
acompañado a concurrir a la Audien-' 
cia , pena de los daños , y coilas. 
7 # Siendo recufado el Entraga-
dor , fe acompañe con el Juez OÍ di-
nario del miímo Lugar , o Realengo 
mas cercano ¿ cap. i j . d e la ley 4. tituL 
i^.l ih.^.de la^ecop, 
. 8 # Y no fe acompañe con al-
guno de fus Miniftros, pena de fui-1 
penfion, y collas, allí. 
^edes, 
1 Para hazer fus redes puedan 
cortar madera los Paílores en qualef-. 
quiera montes,prilt.z3. fol.54. j p r i -
Yd, zé . fo l , ^4. 
2 # La regla que deben obfervar 
para ellas cortas, de modo, que no fe 
talen los montes, y arboles, corref-
ponden a la que fe eílablece en l a ^ 
zo, tit.7. lih,y, de la ^ecopil, 
3 Las redes para que íc concede 
eíle beneficio , fon para el reíguardo 
de los hatos, y majadas, como parece 
de los miímos privilegios. 
ones. 
1 NQ fe puedan reelegir los Oficia-
les 
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Ies de Audiencías/m aver paflado vn 
año de hueco, excepto en caíb de ne-
cefsidad, /ej 14. t i t . i . / o l ^ j . 
z Los oficios de Agences^ifcal, 
Relator, Efcrivano del libio de caxa, 
y Alguacil del Concejo , puedan ree-
legir fe fm hueco 3 ley 3 i . foL3 6. 
3 E n el oficio de Fiícal ella inno-
vado , y fe manda, que no efté fujeto 
a reelección, ni pueda removerfe fin 
caufa , aprobada por el Coníejo en 
Prpvifion de 2. z. de Marzo de 1 6 9 $ , 
z.part. adte. altit.iq.. ^.y.foLi 54, 
4 No fe puedan reelegir los A l -
caldes de quadrilla y fino en defeóto 
deperfonahabi!, ley 6, th\5./0/.5^. 
5 Los Procuradores Fifcales de 
las Audiencias, Alguaciles , Efcri-
vanos, y Oficíales, no puedan fer 
reelegidos, fin paíTar el hueco de vn 
año , que fe eftendio á dos en Proví-
í íon de 2^. de Marzo de 1 6 p $ . part. 
i , adic.altít.z, §.6. fot.4.0. 
6 L o demás veafe en la palabra 
Elecciones, 
forma, 
" 1 Reforma de los falaríos 3 y de-
rechos de los Miniftros del Concejo, 
z.part, adic, al tit,x, §,iz.fol.4$, 
tf^idores, 
1 Ningún Regidor pueda íer 
nombrado Alcalde de quadrilla, ley 
^,t¡t,^.fpl, 6 0 . 
z # Concuerda con la ley 4 .^ .3 . 
l i h . j . de la (ftecop, que a los Regidores 
prohibe tener otro empleo en aquel 
Pueblo , o Concejo. 
%egiftros. 
t No fean obligados los Herma-
nos del Concejo, y fus Paftores a rc-
giftrar los potros, yeguas , y fu cria, 
<juc llevan con los ganados, ni fobre 
ello fe les haga moleftía por los Jue-
zes , y Guardas de facas, i,part,pr 'Ci>, 
z Y para fu obíervancia fe def-
pacho Provífion por el Señor Empe-
rador Carlos V . en Toledo en 1 é. de 
Dizíembrede 152.5.y Sobrecarta del 
mífmo en Madrid a 13, de Mayo de 
1528. 
3 Y para que Sancho de Paredesy 
Alcalde de facas de Caceres, remidef-
íe al Confejo el Quaderno, que dixo 
tenia, (y no exhibió alguno)para que 
los Hermanos regiftraflen, §§.1. z.y 
figuient, de/de el fol. 8 8. 
4 # Es limitación de la ley 13 ; 
tk, 18. //¿. 6, de la ^ecopil, en que fe 
mandan regiftrar todos los cavallos^ 
yeguas,y potros, que eftuviercn en la 
immediacion de las doce leguas de la 
R a y a , para prohibir fu extracción. 
5 Deben regiftrar los ganados; 
para entrarlos á hervajar en el Reynb 
de Portugal , afianzando bolverlos 
con fu lana , y cria. Provifion de 2 5. 
de Enero de 1 jéi,part, i.prtVü, 2 
§. S.fol. 94. 
6 # Concuerda con la ley zz, 
tit, 18. Ub, 6, de la %ecop. generalmen-
te para todos los ganados , que falen 
á paftar fuera del Reyno , previnien-
do el mifmo regiftro para los gana-
dos , que de otros Reynos entran a 
paftar en eftos, para que no lleven a 
la buelta otros embueltos con los fu-
yos. 
7 No fean obligados á regiftrar los 
que paitan en la Frontera de Portu-
gal, ni fobre ello fe les haga moleftia, 
y reftituya lo que fe Ies huvieífe co-
brado. Provifion de io. de Odubfc 
de 1 J 5 S . § . í . y o / . 
20g 
8 # Por h ley i i . t k . i 8.lib. 6. 
de la (Recop. cftaba mandado fe rcgif-
craíTen todos los ganados^que huvief. 
fe en las doz^ leguas de la Raya, de 
qualquicr efpccie , fecha en el año de 
1404. conforme a los cap. 14. 2 5. j 
x 6 . de la ley 4. tit. 3 1 . lib. j,delamif-
tna , de que es limitación. 
9 # Dcfpues fe reformo la aVó-
da iey z 1. en la condición 5 4. de las del 
¿¡ahito genero de Millones yfol . j - j .B. de 
Jlí Omderno , declarando 110 deberfe 
reglílrarlos ganados, que llaman de 
paca hendida , y fon , bacuno, lanar, 
cabrio s y de cerda. 
^eala. 
1 Reala, y mayoralía es, cncar-
garfe vn inrereífado del ganado de di-
ferentes dueños , haziendolo vn ha-
to , b cabaña y ley i . y x, tit, 3 $.foL 
z z j , 
z Que no pueda con 3 00. cabe-
zas que tenga vn Ganadero , b Paf-
tor hazerla de mayor numero , que 
de mi l , ni tomar dcheífa en arrenda-
miento mas de lo corrcfpondienté, 
con el tercio de aumento j y lo demás 
que correfponde a c í l o , veafe en la 
palabra Mayoralía, 
^elmfems, 
1 Ganados rehufeños, es lo mif-
mo que mefteños, b moílrcncos, co-
mo fe declara , y reconoce del defpa-
cho de los ComiíTarios Generales de 
Cruzada de 17. de Junio de 149^. á 
fin de que fe acuda con ellos al Con-
cejo , i .part .prti . iS. § . x . f o L j 6 . 
Reincidencias, 
1 # E n la ocupación, y rompi-
miento de cañadas fe caftigue con 
pena doble la repetición del exccíTo, 
cap. 1 3 , de la ley 4. t i t , 1 ^ Jih, 3, de U 
'Tercera Tarte del Quaderno de Meflay 
2 # Y en la de rompimientos éh 
dcheíías de poílo de los ganados de 
Invierno , b Verano, fe previene lo 
mifmo , no excediendo de loog.ma-. 
ravedis, c ^ . i y . 
3 # Efto fe propuíb, y padb 
por el Rey no en la condic. 36.de las dd 
quartogenero ile Millonespfol. 5 7. íg. Je 
Ju Quaderno. 
4 Reincidencia de hurto fe caí* 
tigue mas gravemente. Veafe la pala-
bra Hurto, 
$ # Y concuerda con las leyes 
6.y y. tit, 18.partid. 1, 
Relaciones, 
1 E n las relaciones que deben 
traer las Audiencias, fe pongan los 
dias , que entran, y los en que íalen 
de los Pueblos en que fe les feñalan, 
1 .part, t i t .52.§.3 3,/oLz%6, 
2 E n las mil mas fe ponga lo tai-
fado para la paga de Alguacilesa^,, 
f o l . x j i , 
3 No íe paífen , fin que las aya 
vífto el Fifcal General del Concejo^ 
z.part, ley I J . t i t .^.fol. $6, 
- 4 Que eftas relaciones,y las que 
deben dar los Procuradores de Puer-
tos , fe lleven antes al Fifcal General, 
que a la Contaduría , z.part, aik. al 
tit.14. %.$.fol, 152, 
5 Con las relaciones de las Auri 
diencias fe pongan las inftrucciones^' 
para que fe reconozca fi fe han cum-
plido, 2.part, tit.5 2. §.44. fol.zyz, 
6 Las notas que en ellas pufiere 
el Fifcal del Concejo fe eferivan en el 
libro de Acuerdos , y íe le dé copia 
para que figa fu execucion , § .45 /ol* 
zyz, 
7 No fe abonen las partidas,quc 
en ellas fe dieren por no cobradas, fin 
la 
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fin la juílificacion 5 y prevenciones 18 También ¿íete dar relacbrf 
de la lejfínal, fol. $6* 
8 # Afsi lo propufo el Reynó 
en las condiciones del quarto genero, 
qüe eftan defpues de las concordadas, 
fol . $7. de fu Quaderno* 
9 # A que fe arreglo el cap./ínJe 
la ley ^ M , 14, lib<3. de latycop. 
I o Debe dar quenta de eftas rela-
ciones , y de las de los Agentes el Re-
lator del Concejo, ley >nic. tit. 18 ,fol. 
I I Los Efcrivanos de las AudicttM 
qias craygan relaciones de fus autos, 
a,part. tít .$z. § k 6 z . / o L $ o O i 
i z Las relaciones fe entrcgnctl 
al Archivero, para que las guarde, 
$.4 8 * delmifmo tit.foL 2 p8. 
13 Los Procuradores Fiícales lié-* 
ven las relaciones de fus antsceífores, 
§§. ¡o . fo l .z j^ .y $6*fol. 2.98* dclci* 
tado tit. 5 &< 
14 Relación de las cauías de fom-r 
pimientos traygan los Enrregadoreí 
en cada vn año. Provifion de 7. de 
Abril de 1Ó74. part* z< adu, al t i t , 6* 
§. t Z . f o l i z ^ 
15 # Lo mifmo fe marida a la^ 
'Jufticias Ordinatiasi para que las em-* 
bien al Confejo cada vno del diftfito 
de fü jurifdicion, en el cap i lúdela ley 
2.7. í/í.7.1$% 1* déla %ecop. 
• 16 Relación deben dar los Agcn^ 
tes de los p!ey tos del Concejo en las 
Juntas generales, con exprefsion de 
fu eftado , ley 16.y 19* tituL 1 5./0/. 
17 Han de fer dviplicadas, y la 
formalidad , y feparacion de pley-
tos con que las deben dar , z. parte, 
adición al mfrm titul* 1 j . §. ¿.folio 
161< 
el TÍicforero de lo cobrado, y paga-^  
do , con pena del tres tanto , z.parte^ 
adk. al t i t . i s . ^ i . f o L i q . f . 
1 9 Relación de los autos de ías 
Audiencias de Entrenadores , no dc-^  
bsn ir a hazcrla los Efcrivarios á las 
Chancillerias por querella de ex-ccífoy 
ni con otro pretexto alguno, ni a ello 
fer compelidos. Veafe en la palabra 
Chancillerias. 
Relator ¿el Concejó. 
I1 Se creo efte oficio en cí and 
de 1 j 7 ^ . y fue Francifco de Soria el 
primero que le firvib, z* part. Í / M 8v 
en la Nota a la ley "tinic, /¿ / .188, 
z Forma de fü elección yley z %¿ 
yfiguienti titt z t foL 3 j . 
3 Es reelegible annuaímente cfta 
oficio i ley 32. del mifmo tit. 
4 > Y que fu propriedad pertene-
ce al Concejo, 1 * part, prilvil. 64* fol. 
223* 
5 Ls de fu cargo ícer las petício -í 
hes 5 que fe dieren en el Concejo , y 
las relácioties de las Audiencias, y, 
Agentes, y qualquier proccífo, fm 
llevar derechos, z.part. ley ^ nie. tit. 18, 
foL 187. 
¿ Solo pueda llevar dos reales de 
cada Executoria que fe prefentare , h 
mifma ley i 
7 Los derechos, que oy le íbii 
permitidos llevar , conforme al vlti-
mo arltlccl, z.part. adic. altit.z. §.^-
naly fol. 4^. 
8 # Eñ cjuc no pueda exceder 
de los derechos afsignados, concuet^ 
da con el Auto acordado del Confejo yé i 
foL 131.(8, 
9 Dchc quedar en la Junta de 
, Edddd Ápai-
i ' ip Tercera Tarte del Qtutderno de Mefía; 
Aparcados el Relator , z. j^art, adic. d r # Efta dada regla para que no 
m. 3 . §.z ¿fhk51. aya Juezes de Partido para efta renta 
WlMiiíi en el cap. y. déla ley zr tit. 14. líbr 3. 
1 Rentas de la contribución de de la ^ ecop. para lo que fe hazen Jue-
Ganaderos Hermanos, ningún otro zes a la Jufticia Ordinaria del reo , o 
del Concejo las pueda arrendar, ^rí» al Alcalde de íu Quadrilla. 
z . Míe: Wftt. 13. §. 2. foL zo6. 3 # E n la condic. 5. del quartege-
(Rentas del Servicio yy Montaxgo* ñero de Millones , entre las concordadas¿ 
1 Se arríeíiden con condición de foL 5 íe excluye de efte conocimíen-. 
guardar los privilegios concedidos al to á los Alcaldes de quadriUa, haden-. 
Concejo, para et moda de fu paga,, dolo privativo de la Jufticia Ordina-
pr 'rtf, 3 7. /o/: 1 o 9. ria*, y afsi citaba executori^do, fart. 1 i 
z Yieañade porcondícíon3que priVtL 39. §. 1 1 . foL i z i . 
lás cabezas que tomare el Arrerída- 4 Deípues de arrendadas las pe-» 
dor , o Fiel a las entradas , fe baxen ñas, pertenecientes al Concejo , no fe 
del quento, y regiftro, para los adeu- pueda perdonar alguna por é l , íej 4^ 
dos de las fálidas. Cédula de los Se- ú t . z $ . f o L z o i , j ley 1 f* tit. 1 . foL6. 
ñores- Reyes Carbólicos , fecha ea 5 Ningún Alcalde, o Juez las 
Burgos a 1 o. de Agofto de i^9S- pueda arrendar ? y íbbre ello fe haga 
3 Y Sobrecarta con limitación^ peíquiíaen la refidencia,/^ 1. ^,344 
en cafo de refquitarfe a dinero los fol. z z 6 . 
adeudos de entradas, y quedaríe con 6 E l Procurador del Concejo de-i 
las cabezas corrcípondientes el Gana- fienda los pleytos que huviere fobre 
dero , íu fecha en 21 . de Odtubre de fus rentas, y fojrma para ello preveni-f 
15^2. part. 1. ¿riViL ó o. §. 3 .foL zoo. da , ley z i tit, 4 8. fok 251« 
4 L o demás veaíe en la palabra 7 A las rentas del Concejo per-* 
Seriado, y en la palabra Montazgo, y tenecen los ganados meftenos>y m o t 
Arrendador del SerVicmMontaxgo. trencos , por cefsion de el Conde de? 
$ ^ Y todo el tit, 2 7. del lib. 9.de l& Buen-Dia , como Alcalde Mayor de 
U^Tf^.cuyas leyes fon las del Quader- meftas, y cañadas. Dcípacho de los 
no de efta renta. ComííTaríos Generales de Cruzada, y 
6 # Y efpeciatmente la 14.1 5. Reales Ceclulas>Proviíiones,y Sobre-
21 .y ftgu 'mt* en que íe reforman los cartas., que í e refieren en la palabrgi 
exceííbs, é imponen graves penas pa- Mejleños , y yíoflrexicos. • 
ra que no íe repitan. S Las penas que íe comprehen^ 
dea en el arrendamiento de cita ren-
(¡{entas del Concejo. t a , fon todas las referidas en la pala-
1 Las execuciones fobre; rentas htx T'enas del Concejo.. 
del Concejo las hagan losAlcaldes de ^ # En que no las pueda arréa-
la Mefta i y fi en algún cafo fuere ne- dar Alcalde , ni. Juez alguno , con-
ceífario pedir Executor,fea a cofta del cuerda COA fe ley 3. tit. $\ lih* 7. de la 
Concejo, ley 5. tit. z 5 ./0/. 201^ ^co^acjon^ c^xQ manda lo miímo en 
las 
Indice ¡ y Concordantes, (Letra R ) 2 T I 
ias rencas de propios de los Concejos, d^ole , ante el mas ímmediato , ley 
¡Renuncias, 
1 No pueda renunciarfe el de-
recho de poffeísion por los Ganade-
ros en los arrendamientos, cap. 11.de 
la Pragmática del año de 1^33 .par.z. 
(íáic. ai tit.6. $.19. fol.213. 
2 Tampoco fe pueda renunciar 
elle derecho en paftos de Verano , §. 
7. en la mfink adicfol.fo. 
3 Y que generalmente no pueda 
renunciarfe efte derecho^ni fobre ello 
interponer juramento, fe repreíento 
por el Conícjo a fu Mageílad en con-
lulca de 10. de Febrero de 1533. de 
que dimano la Pragmática del citado 
$.19, fol. ioy. 
4 # Concuerda con el cap.$, de 
la ley 3. tit, 14. lib. $.de la tf^ecop, dan^ 
do la caufal de fer efte derecho^ pri-
vilegio concedido al mifmo ganado. 
5 Ninguno pueda hazer renun-
ciaciones, ni emancipaciones fingi-
das en favor de Ecleíiafticos , para 
pujar deheíTas de poíTefsion de Her-
mano de Mefta. 
6 Y fin embargo de hazerfe no 
fean admitidas , cap. 1%. de la mifma 
Pragmática 3y § .19 . en la adic, al tit,6. 
fol. 2,13. 
7 ^ Concuerda con el cap, 7. de 
la citada ley tit. i^.lib.^,de la(¡{ecop. 
con nulidad de lo que en contrario fe 
hizicre, y otras penas. 
1 # Reo fe haze de fa jurifdicion 
del Concejo, y fus Juezes el que que-
brantare fus privilegios, b incurre en 
alguno de los caíbs prevenidos a i la 
ley 4.. tic. 14./ /¿.3. de la^cop. 
z Ha de fer convenido el reo ante 
el Alcalde de fu quadrilla^y no avien-
t i t ,z^ , f o l . i t 1, 
3 # Concuerda con la ley 3 z.tit. 
z. partid, 3. en la i . part. que diíponc 
fea convenido el reo en el Lugar, ó 
fuero de fu domicilio. 
4 Y en la materia de ganados^ 
conviene con la propoficion figuien-
te , en el Fueto, por razón de la cofa 
de que íc trata. 
5 E n las cofas pertenecientes á 
los ganados, ella cercanía fe regula 
por la exiftencia, y fitio donde fe ha-
llan fus hatos , / 0 1 8 . tit. j . / 0 ! . 63. 
6 Reo acufado, fi el querellante 
no prueba íii acción , deb.e falvaríe 
con fu juramento. Veafe la palabra 
(Demanda. 
7 # Es particular, y diftinta de la 
regla de la ley 1 .y ftg.tit. 14. /wf .3 . en 
que ( fin efte juramento) manda fea 
abfuelto el reo, fi el ador no prueba 
legítimamente íu intención. 
^partimientos, 
1 Rcpartanfe los ganados de los 
Hermanos, que íe facan de las dehet 
ías en que el Concejo manda hazer 
fuímiento, entre las de los demás de 
aquel Partido, ley i , tit.9»/o/. 13 £. 
z Lo mifmo, en cafo de que per-
íbna poderofa , b Concejo de Eftrc-
madura defpoje de fu poíícfsion a al-
gún Hermano, ley z, del mifmo tit, 
3 Repartimiento de maravedís 
que hiziere el Concejo , fean obliga-
dos a cobrarlo los Procuradores de 
Puertos, leyz.y final, tit, 17./0/. 17 5. 
^182,» 
4 E l precio , y coilas de la de-
heífa fe ha de tepartir enrre los gana-
dos del poííefsionero, y acogidos, fií> 
gravar a éftos con mas cantidad de ja 
Ddddd a que 
% i i Tercera fartt del Qu&i'em de Méfla, 
que le correfponde , l e j i 3. m» 3 8 .fot. Concejo y fe remica a eftc pata que íc 
Y vcafe la palabra AO^/Í/OÍ , y 
la palabra Aparcería, 
6 # Concuerda con la ley 24* 
tit, 7. l i k y. de la^ecof, y con el cap. 
6, de la ley 1. t i t . i ^ , lib.^Je la mifma, 
7 # Y aunque á efto fe quifo 
dar diílinta inteligencia en la x. farte 
de la cmdic. 6. de las del quartogenero de 
Millones ,/0/. 3 6, de/u Quademo y ni fe 
concordo por el Concejo, ni fe apro-
bó en cápiculo alguno de las Leyes 
Reales, que dimanaron de eftos pac-
tos. Vcafe en la Concordia y al fin de la 
1 Jart. de e/le Quaderno, /0/. 2 3 3. 
8 Los repartimientos que fe hi-
zierén por el Concejo, fean obligados 
a pagarlos todos los Hermanos , y 
Ganaderos, aunque dexen fus gana-
d o s 1 . tit . \étfoL 149. 
9 Los ganados que no llegan a 
Puerto Real, fean obligados fus due-
ños á llevar al Concejo lo que les cor-
refponde de fu repartimiento,/^ %, 
¿elmtfmotit. 4^. 
10 No fe hagan Repartimientos 
por el Concejo, fin licencia del Con-
íejó Rea l , ley final. 
11 # Concuerda con la ley 1. 
titié, l íky. de la ^ecop. que mánda lo 
mifmo a los Pueblos, excediendo de 
tres mil maravedis. 
, 12, E l que fuere rebelde en pagar 
lo que le toque , tenga de pena diez 
maravedis por cabeza, y fobre ello le 
tome prendas el Alcalde-, y filo refif-
tiere c! prendado 3 lo execute el E n -
tregador^/íí citáda ley 1. tit, 1 .fol, 2,4.9. 
13 E l repartimiento que fe hizicre 
de orden del Confcjo^ara fabrica de 
algún Puente, por lo que tocare al 
reparta entre los Hermanos, que tie-
nen aprovechamiento, y no fe cobre 
de propios del Concejo. Provifion de 
29. de Marzo de 1 590. part, z.adic. 
al tk .^6. ,. fol,x 50. 
14 No fe hagan por los Pueblos 
repartimientos a los Hermanos de el 
Concejo (por paftar en fus términos 
los ganados) de la fal de l LIS acopia-
mientos. Provifion de 23,de Diziem^ 
bre de 17 i $.part. 1,prhñl. 30. §. 2. 
fol, 101. 
1 5 Tampoco fe les haga de fiífas, 
o millones, por lasefpecies contribu-
yentes que confumen, b pueden con-
fumir en fus hatos *, y folo fe cobren 
los derechos de las eípecies,que conf-
tare aver comprado por mayor , fin 
pagarlos al tiempo de la compra.Pro-
vifion de 23. de Odubre de 1722.y 
Executorias fobre lo mifmo, 1. part* 
priVd.t 3. §§. 2,5. j 4 ^ / . 5 5 .yJigment. 
16 Las Jufticias embien teftinío-
nio dé los repartimientos hechos para 
matanza de lobos en el difeurfo de 
quatro anos, Provifion,fobrecartada 
en el año de 1716. pdrt. t,priVil, 53. 
§. 9 . f o l , i ^ . 
17 Y para que las Villas de A l -
modobar, la Calzada y y el Vifo no 
hizieíferl repartimiento con eftc mo-
tivo , fin licencia del Confejo, §. 10. 
fol. 160, r 
18 Que en los que hizicre el 
Concejo no intervendría el Éntrcga-
dor, ni fus Thcnicntcs, ( quando le 
avia en propriedad) i.part. cap,z.§.i. 
tit, 5 % .fol. 2 5 6. 
19 # Repartir no puede el C o n -
cejo maravedis algunos de fus pro-
pios 3 con pretexto de limofnas, u 
otros. 
tttitctyy CtncerdaHt'es. (Letra R ) V i § 
otros, cap.i.de la ley z. tu¡ 14* ük $t 4 E l que debe hazer el pofleísio-
dela^cop. 
zo ^ Y lo mifmo propufo el 
Rey no en la widic. 11.de las del quar* 
togenero de Millones ¡fol. 3 7. íB. de f u 
Quaderno s que aunque rio efta entre 
las concordadas, refulta fu aproba-
ción de averie incorporado en el ata-
do cap. de la Ley (í^i^hccha pofterior-
mente. 
^epaffos, 
1 De los repaífos que hazen los 
Ganaderos de los partos, que les fo-
bran en la tercia parte permitida , no 
paguen alcavala. Veafe la palabraví/-
calvala. 
% # Que eftos repaífos no fe ten-
gan por reventas^antes bien fean per-
mitidos , cap,6. de la ley 1. tit, 14. Ub, 
3. de la (J^ ecop. 
. 3 # Y afsi lo pafto el Rey no en 
la 1. part. de la condte. 6. del quinto ge-
nero de Millones,fol. -jZ.defu Quader-
no , aprobada en el c/Wo capit, de la 
Ley^eal. 
(Requerir ^  y ^querimiento: 
. 1 # Requerir las cañadas por 
donde van , 0 vienen, atravieífan , o 
cftán los Paftores,y ganados del Con-
cejo , deben los Entregadores, que es 
lo mifmo que vifitarlas, y reconocer-
las j cap. z 1. de la ley 4. tit, 14. tíh 3. 
de la tf^ecopil. 
z Requerimiento que debe hazer 
el dueño de la deheífa (que con gana-
dos proprios quiere paftarla) al pof-
fcfsionero para que la dexe. Veafe en 
la palabra ©«moí ík © f / ; ^ í , y en la 
palabra Voffefsion. 
3 Y .alli el que debe hazer el pof-
íefsionero al dueño , quando quiere 
dexar la deheífa. 
ñero al acogido, para que le dexe los 
paftos en que le acogió; y elle al pof. 
fefsioncro para continuar, quando el 
poífcfsioncro no la neccfsita. Veafe en 
la mifma palabra Tojfc/sion, y en la 
palabra Acogido. 
$ Como debe requerir el poíTcf-
íionero al dueño de la deheílh , para 
fu taifa , conviniendofe en ti precio. 
Veafe en la palabra l ^ / a de Yerbas. 
<%efes. 
1 Por las refes faladas, que íc ha-
llan en los hatos,no fe puedan cobrar 
derechos. Provifion de 6: de Abril de 
ló-jj .part . i .prrt .zs . § . i . f o l . 5 $~ 
z Reíes encencerradas ^ que fir-
ven de guias^no las pueda tomar per-
fona alguna por prenda, ni el Arren-
dador del Servicio , y Montazgo por 
lo que le toca *, y ñ lo hiziere,proceda 
coñtraélelEntrcgador, i.part.priVtl. 
$.fol. 16. 
3 # Y concuerda con el cap.10, 
de la ley 4. tit. 14. lib. ^.de la ^cop. 
4 # Y fe exceptúen del quento 
del ganado para el adeudo, al refpcc-
to de dos de cada 1 0 0 . ley 5. titul. z 7. 
lib.y. de latffycop. 
j # Refes embueltas con las fu^ 
yas , las debe llevar a las meftas qual-
quier Ganadero que las tuvieífe , fea 
eftante , b trashumante, cap. 7. déla 
ley i .ycap . i . de la ley 3. í/í.14. //^.3. 
de la ^ecop. l 
6 # Aunque no con nombre de 
Mefta impone la mifma obligación de 
manifeftar el ganado , que cada vno 
tuviere mezclado con el fuyo , la ./ej? 
14. tit.4.. lib. 8. del Fuero Ju^go. 
7 # Y fi no lo defeubriere en ocho 
dias, lo pague con el doblo , alli. 
^ En 
Tercera farte del Qüaderrió ¿e Mpyfrf 
# E n la ¡ey 6 . tit. 5. del mifmo ^ ^ También cóiicüerda con lo 
que,refpc¿to a los Juezes Ordinarios, 
y Oficiales de los Concejos, fe manda 
en las/ejeí 12. 14. 16. 1%.y otras del 
mifmotitul. 7. Ith.$,delafycof?. 
7 # Reíidencia deben dar ante el 
feñor Prefidence del Concejo todos 
los Juezes Miniftros , y dependien-
tes i y que eftc es , y debe fer fu prin*. 
cipal cuidado yley 1. í/í.4. //¿. 3. de la 
^ecopil, 
8 # Deben dar refidencia los A l -
caldes Entregadores, y afianzarla en 
el Concejo , caf. i . déla ley 4. ^ . 1 4 . 
líb.5. de lafycop. 
9 # Y para efto han de acudir a 
las Juntas, y Concejos donde fe íe-
ñalaren, cap. final de la mifma km 
10 # En la/ej i . í/>«/. 7. lih. 5. 
de la ^cop. fe manda y que los Alcal-
des de Mefta, y Cañadas den refiden-
cia al tiempo que el Corregidor , y 
demás Miniftros de Jufticia. 
11 # Pero cencluye encargan-
dolo al fenor Prefidente del Concejo, 
de quien defpues fe haze privativo en 
las leyes 1 ,y ^.t i t , 14. Ith, 3. de la ^cop, 
pofteriores á k antecedente* 
12 Inhibición a las Chancilleria s 
en lo perteneciente á refidencia de Al-
caldes Entregadores, por tocar al fe-
ñor Prefidente del Concejo y imparte y 
priVtl. ^2. §. 1 t .foL 220* 
13 Para las refidencias fe lleve la 
iuñruccion con las relaciones, que 
traen las Audiencias, para Ver fi ha o. 
cumplido, 2./wí.í/f. 5 2.§.44./o/.2 ^ 2 . 
14 Y que fe tengan prefentes los 
formaríc , y hazer pefquifa de como cargos de las refidencias anteriores, §. 
47. del mifmo tit. $ 2. foL 2 93 . 
15 Sin aver pagado los Entrega-




lih. íe manda,que el que hallare qual-
quiera res, y laocultaífe, fea tenido, 
y caftigado por ladrón. 
9 # Y lo mifmo, fi la quitare la 
feñal , en la ley %. final , concordante 
con lo que queda dicho en la palabra 
Ganados , por difpoficion délas leyes 
del Qaaderno. 
1© E l Paftor que facarc alguna 
res, embuelta con las fuyas, de las de 
fu amo , tenga pena de hurto. Veafe 
la palabra ^aflores y tiene alguna 
concordancia con el wwm. antecedente, 
11 # Refes fe entiende lo qiif-
mo que cabezas 5 lo que fe compru^ 
ba^de diferentes leyes del Quadernoj 
y en las recopiladas yley 5. í/í.27. lih, 
9, en que exceptúa las dos encencer-
radas. 
^fidencias, 
1 Deben dar refidencia los A l -
caldes , y fus Oficiales á las que debe 
ífsiftirel Fifcal yley 6, tit. 14-/0/. 150. 
2 Y que fe le de traslado de los 
cargos, y lea nulo todo lo que fe hi-
ziere en otra forma yley del mifmo 
tit . fot. 1^0. 
3 E l Alcalde de quadrilla debe 
hazer refidencia ante fu fucceífor por 
l30.dias,y en ellos refponder a los que-
rellantes , ley lonic. t i t ^^ . fo l . zzé , 
4 # Concuerda con lo que en la 
ley 1. t i t . 7. ¡ib. 3. dé la ^ecopil. eftá 
mandado , refpeóto á los Corregido-
res , y Juezes Ordinarios,^ ley tit. 
9. lih, 3. 
5 E l íucceífor debe de oficio in-
ha víado de fu encargo , fi ha tenido 
parte en alguna renta, fiendo Juez^y 
remita al. Concejo lo aótuado, la mif~ 
ma ley ^nic. 
Indice , y Concof Jantes, (Letra R ) i 1 j 
Reacias, no fe les dérl defpachos a l - nientg) prcvetiida en la í ttt* 4 ; 
mnos ni elTlieforero les pague fus 
íalarios lo mifmo a los Fifcales, 
Efcrívanos, y Alguaciles, §. ^¿.foL 
^e/í/íenciat,, 
l Reíifteiída al Alcalde de quá-
drilla en la rcinccgracíóii de poffef-
fion , tiene pena de medía real por 
cabeza de las que metiere en la de-
heíTa el que afsi le reíiíllerc s ley 5. t i t , 
t Si la refiftencía es por Jüíiicías, 
o perfonas eftf añas, el Corregidor, o 
Alcalde Mayor Realengo, á cofta de 
culpados, paífe á execütar la feinte-
gracíon. Veafe la palabra Realengo, 
5 # La refiíiencía de Hermano, 
y Ganadero alas prendas, que fe le 
tomaren de orden del Concejo, o a 
la execucíon de fus mandatos, la caf' 
tiguc el Encrcgadof s y ejecute la 
prenda, cap,i%.áela ley 4. ttt, í / / ^ 
C de la fy'coj). 
(ftefquitef. 
' 1 E l Concejo no pueda mandar; 
^ue en el Puerto fe refqüiten, o no los 
ganados, fino que ha de quedar a la 
yoluntad de los dueños s y Paftorcs^ 
¡ey Dn 'tc. tit.4.1 <foL 1^6, 
z Refquítar es reducir a marave-
dís el precio de las cabezas, en cuya 
cfpecie es el adeudo del Servicio , y 
Montazgo. 
5 # Coníta de la mifma ley 
*f>ritc tit, 4 1 . de lo que en quanto a la 
res de rebuja!, íe difpone en la ley 4 , 
t i t ,zy. lih.y, de la ^ecof, y de la Pro-
yifion de 1 1 , de OStubre de í $ 6 z . 
(¡{eflitucimes. 
i No íe abonen partidas de refti-
^ucion,finla juftifícacion convenícnb; 
fitfip 
1 # Los Alcaldes Enctegadores 
hagan reftituír las ímpoflciones de los 
ganados, up, 2 0 . de ta ley 3 , tit . 14; 
líb,i,deU%ecop, 
$ # Y lo mifmo de todo Id que 
les llevaren por pena , o en otra for-
ma contra fus privilegios ycap.í í . de_ 
la mifma ley. 
4 # Afsi lo pufo por condic ión 
t\$xyr\ú énla $6. de tai concordadas 
del quarto genero de Millones> foL $ 6 . í8. 
de fu Quaderm ; y que fe executcíiy fm 
embargo fus íentencias. 
, Las reítitucioncs que fe dcbie^ 
ten haZer á qualcfquicr GanddcróSjb 
Páftores, fe hagan á los Prócüradoresí 
Fifcaíes de las Audiencias, aunque nO 
tengan poder de los dueños. Veafe en 
lá palabra Procuradores Fifcaíes de lai 
Audiencias, 
é # Reftitucioñ de los paitos,y 
tierras, mandadas vender pof fü Ma-
geftad, aleftádoque tenían el ano de 
í ^3 i . p á d b el Reyrió en el cap. t3.de 
los del año de í ¿ 5 ó. f o l . j 9 * del Quader-
M dé Millones, 
Retención, 
i La obtuvo el Concejo de \oú 
títulos de Fifcal General, Algtíacílesy 
y Procuradores de CaufaS de las: A u -
diencias,qüe obtuvieron algüílas per-
fonas , í .part, pmiL64. § §. 1 . i j 3* 
foL ítf.yjtguient, 
Reventas, 
i E l dueíío de deheífa, que corií-
prarc Otras para revender, falgan de 
las fuyas todos los Hermanos, y no 
íe las arrienden , baxo de diferentes 
penas, ley 4. t i t .6, foL 78. 
jí Ninguno entre ganados en de-
í heífa 
i i ¿ Tercera fyarte M (¿mlerno de Wefia; 
licíTa de.E.eveíidedor, pena de rticdio cediere de io que necesita , y vñ ter-
rea! por cabeza del menor, y del ma- ció mas, i ooy. maravedis. Provifion, 
yor á fu refpcálo,ley z, t i t . 5 . y Sobrecartas, z.part. adíe, altit. 38?; 
3 Revender ninguno pueda la § § .4* 5 - J figuimt. de/de el foL 238. 
yerva que le fobra j y fi en el tercio, 11 Se efeiende á ios que tomaren 
c¡uc fe le permite , acogiere algún ga- á cenfo las deheífas , para revender 
rado,fclo pague lo que le corrcfpon- defpues. Proviíion de 13. de Dizien^ 
da, ley 3.delmi/motit,yley 5.foLz$é. brede 1 51 5. 
4 # E l cap. 6, de la ley 1. tit. 14. i z Y los arrendamientos con ex-» 
| f £ 3. de ta %ccop,y ley 14. út. 7. lih.-j. ccííb a lo permitido , ícan nulos, de-
¿c U mi/mafon concordantes con pe- mas de las penas. Proviíion de 24.de 
na de perdimiento del ganado. Marzo de 1 j 3 ¿ . § . ^ . / 0 / . 240, 
5 ^ Y conviene con lo propuefto 13 Y en vna , y otra prohibí-
por el Rcyno eji la i.part. de la condic, d o n , y penas, fon comprehendidos 
6. de Us del ¿juarto genero de Millones, los Eclcíiaílicos, por fer en beneficio 
fo!. 3 6 . de fu Quaderno.' de lá caufa publica. Provifion de 1 
6 No fea reventa , ni por ello fe de Diziembre de 1 5 ^ 1 . mandada 
pueda proceder contra el Hermano, guardaren 5. de Enero de 
que vendiere los Agoftaderos de las en lamtfma adic./óLz^i, 
deheífas , que (iis ganados palian de 14 #Coricuerdan las dos exten-* 
Invierno y ley 6. tu.3 8,/oLz$6. fiones de los números antecedentes 
7 Á los Revendedores ningtm con el CAp.-j, de la ley 3. tit, 14. lih. 3; 
Hermano del Concejo los favorezca, de la %ccopiL aunque hablando en ter-i 
ni tome fu defenfa, b poder, pena de minos de pujas prohibidas. 
20. carneros ,ley 7. 1J f # Y como ea materia, per-» 
8 # Y en el fupuefto de la pro- tcnccícnte al beneficio publico temn 
Iiibicion, y perjuizio, que produce la poral, comprehende a los EcleGafti-
reventa de yervas, es configuiente Ja eos, fegun fe declaro comprehendcr-J 
pena a los que defienden a los Reven- los el arreglo del precio, y taifa de et 
dedores al modo que en las leyes 40. pan, y precifion de fu venta, en cafo-
j 41. tit, 18, Ub, 6,de la tycopSc man- de necefsidad publica, en las leyes %: 
da proceder contra los que defienden, tit,z$.lib,$.y z i , tit, z6. lih, Sédela, 
o protegen á los facadores de cofas e^cop^  
prohibidas, 16 Las caufas de reventas no íc 
5) E l que comprare yerva de Re- admitan en apelación en las Chanci-
vendedor , auaque no fea en per jui- Ilerias, fino que defde el feñor Prefw 
zio de Hermano , pague doce mará- dente del Concejo fe lleven al Coníc-
vedis por cabeza^ y fi fuere en perjui- j o , y en él fe fenezcan. Reales CedtL-. 
zio medio real, ley final del mifmo tit, las de 28. de Junio de 1 5 ^ 2 ^ 2 1 ,dc 
10 E l que compraredehefla para Marzo de 1 5 ^  3 4 fart,z,adic, al tit,3 8. 
revender , no teniendo ganados, pa- %,/ol. 242. 
gue mil doblas j y teniéndolos, í i es¿ 17^  # Concuerda en todo con el 
cap. 
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cup. 6, de ¡a ley 1 * ütul. 1.4* Uh* f> 0 k Erario ^ y Patrimonio en las Reales 
^ c G f , haciendo privativo fu conoci-
miento en primera inílancia del fe-
ñor Prefidente, y en fegunda de el 
Confejo. 
5 18 E n eftas caufas haze Exccü-
loria la primera fentcncia del Confe-
jo , dada en apelación de la del feñor 
Prefidcme ^ y no fe admite súplica. 
Real Cédula de 17* de Odubre de 
15 ^7.perpetuando otras temporales. 
enla adíc.almifmotítiSÜ.foLiq.Zi 
19 Se incurre en la pena de re-
venta, fi fe executa en deheífa en 
que ía mayor parte de el fruto es el 
pafto. $.i.enla mi/ma adíe»fot. 133. 
20 La pena de los que comprárert 
deheífa de Revendedores (que era 
medio real por cabeza ) fe reduxo i 
la mitad en Acuerdo de el año de 
i i E n caufas de reventas no fe 
den a las partes las cómiísiones ¡ por 
los perjuizios que fe han viilo de con-
yenir fe en fraude de la ley.§4 2 < 
1 Rey de Inglaterra, y Pranclá 
l entre los demás didados) fe intitula 
ti Señor Don Felipe II. eri Proviíion, 
librada en Madrid a 5 . de Abril de 
15^2. 
2 E l Rey tiene en fu Real pro-
tección s amparo, y defenfa la Caba-
na , y fus ganados. Veafe en la pala-
bra Cabana* 
3 # Y concuerda con las tkjfis t\ 
tít^í^.Jíhé^y ii.tít .tjMh^Je la^ec, 
4 Declara pcrtenecefle el cuída-
d o , y providencia en el arreglo de 
paitos, fu coníervacion, y preciosa-
mo cofa en que fe intercífa la caufa 
publica de dios Reynos, y fu Real 
Pragtpaticas de los años de 1 é 3 5. y 
i62o< t.part, adicaltit.6. ^ i y j zz< 
fol. 109. 
5 # Lo que también fe llalla en Id 
mi/ma ley iiut/¿<?'$* lib.^Je la ^ ecop, 
6 # Concuerda con la ley i . t t t . m 
panid.z. declarando peculiar de fu re^ » 
galía todo lo conveniente al bien pu* 
blico de fu Reyno á y Vaííallos. 
7 # Tiene fobftituído efte encargo 
immediatamente en fu Real Confejo. 
Jnto i 6 ij.foi i 5 7 . íB. en ló gcnelaí. 
8 # y en lo particular de la pro^ 
feccioil de la Cabaña en hazer priva-
tivo de fu éonocimicnto la cenferva-
cioíl de paftos,enla ley i j . t i t .y . I ib . - j , 
de la t^ ecopé fus poífeísiones en la ley 
3. captó, titi í 4 . f ó . 3 . prohibición de 
reventas t ú la ley r. delmtfmo tituL y 
otras al intentó* 
l- ^ Lá paite que toca a fu Mageftad 
tn las condenaci<Dnes de caüfas de las 
Audiencias de Entrcgadoresí 1 , part, 
t i t . ¿ t i § . ^ 7 * f o l . $ 0 1 . 
1 o Por las peiforías Reales, en cafó 
de fufallecimientOjfe han dado en el 
Coñcejo lutos, y á que Miniftros. 2*; 
part. adié, al tit. 1. §41 f o l i o 9. 
tftéyno. 
i Éxecutoria litigada con c lReynó 
fobre reforma de las condic.de Millo-
nesgue eftipulb el Reyno en los pri-
meros fervicios que eoneedio, y vfo 
de diferentes oficios ^ obtenida en el 
año dé í 5 5315. i ¿ /7r. 3 í 1 1 i i . 
I Quedaron reformada$> excepto 
én quanto a los Alcaldes dé qnádrilk 
de Tierras llanas 3 que fe rcí l i ingie-
ron a que ño huvieífe mas de Vho cii 
diez legüas4, y en el vfo de fu jüríf^ 
dicion a lo que queda expueftó en 
Eeece U 
218 Tercera Tarte ielQuaiermie Mefla; 
la palabra - Akalies de Quairdla. vé , m ía Introiuaima la Concordia yy 
3 # De que rcfulto , arreglado §§. i . j i . /a/. 234. 
a lo mi filio , el cap. i.de la ley 3. tit* 11 L a que obtuvo el Concejo 
14. lib* 3.de la f/^ ecop* hecha en el año fobre el vfo de la jurifdición de los 
de 1609. Alcaldes de Quadrilla de Sierras, 
4 De eftos ReynosTon la prin- y otros Jue¿es 5 no obftance lo pro-
cipal fubítancía los ganados.Pragma- puefto por el Reyno^ 1 .part+pnl?. 3 5?. 
tica del año de 1^3 3. y en la del año \ . i t . f o l , tzi< 
de i6%o. part.x. adical tít,6.$. 19. y t i Su Diputado , qüandocon^ 
2 z./o/. 109.j 117* - curre al Concejo, qué afsiento ha de 
j # Concuerda con z \captt ,dt tener en laconcordia, §.7.yo/t2 3 8. 
la ley 1. t i t . t 4. lih. 3. de la tf^ecop. v 13 Y que Soria ceda fu afsiento 
6 Si el Reyno junto en Cortes , 0 con prótefta al Diputado , y elle con 
fu Diputación , embia al Concejo vn la mifma entre fin efpada^ z.part. tit* 
Diputadojpara proponer lo que con^ - i . §.^* enkadic. fo l . i z , 
vinieíle , el afsiento que debe tener, (¡tyeriegos, 
Veafe en la palabra Terfonas poierofas. í Quando paftan en deheílas ga-J 
7 E l Reyno ha propuefto dife- nados de Hermano Serrano, y Rive-^ 
rentes condiciones en las concefsio- í iego , ponga el Serrano la pena para 
nes de millones, opueftas al Conce- los que paflaren de vna a otra, fiendo 
jo, y Cabana Real j cuya concordan- igual > ley Vlfíní* fifi3 3./0/.22 5. 
cía con lás Leyes Reales, fe vera de/de 2 # Concuerda con el cap. 2. Je 
elfol. 233. al f in de la 1 ,part¿ la ley 3. ttt* 1$. lih. 3, de la ^ecop, 
8 Concordia entre el Reyno , y 3 Los Riveriegos no arriendeni 
el Concejo de laMefta en declaración deheífas en que Hermanos de Mefta 
de los-capiculos del quarto genero de tengan poífefsion , baxo de las penas 
Millones, en la i . parcfoL 2 33. y [ i * impueftas a los mifmos Hermanos, y 
guientes, nulidad del arrendamíeñto.PróVÍfioñ 
9 E l Reyno en las Cortes de Ocá-- de i p. de Noviembre de i 5 en la 
ña año de 1469. y en las de Nieva í.part, adic, alt'tt.6. §.i. foL 8 5. 
año de 1473. expufo a fu Mageftad 4 Riveriegos , y Serranos fort 
el Señor Don Enrique iV.ló íntereífa- connotados, 6 nombres que no dif-
do que era, y todos fus Vítífallos en la tinguen los ganado^fino fus dueñósv 
confervacion de la Cabaña,y paito la y afsi, todos los Ganaderos que vi -
reforma de impoficíones, y otras co- Ven, y tienen fus cafas, y fáíniíiá en 
fas, y abafos perjudiciales a fu con- los Obifpados ^ y territorios, deckra-* 
fervacion, 1 .pari.prM.^.3 . f d , 133. dos por Sierras, ( cuya compíehen-
1 o Exccutoria que obtuvo el fion fe explica en la palabrá Sierras> 
Concejo , para vfar de fus leyes, y num.í.yJtguient,). fon Serranos, y los 
fufpenfion de las condicionesque que tienen voto en el Concejo , y op~ 
propufo eí Reyno en contrario , pa- cioit a fus oficios, por la ley í 2. t h . t . 
ra los ícrvicios de niillones remiísí- fol. 5 .y ley 8. t i t . t . f d . tifo 
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5 # Y con rcmiísion a ella el 
caf : 3 Je la hjt %. tit. 14. lih, 3 M la 
i 1 9 
copnacton. 
6 ^ Conforme al ^ t 31. de los 
que el Rey no propuío en el quarto ge-
nero de Millones ¡fol, ^ 1 . B.de/u Qua* 
cierno. 
7 # Riveriegos fon codos los que 
viven en el relio del Rey n o , aunque 
fus ganados fean trashumantes* Se 
comprueba de los mifmos documen-
tos • y de convenir cíle nombre a la 
habitación de Tierras llanas, que es 
con el que fe diftinguen (hablando de 
los Alcaldes de Quadrilla) en el cap. 1 . 
de la ley 3. tít. i^ . l tb . 3 . de la ^ecopiL 
8 # Y x n l o s 1. x.y 3. que pro-
pufo el Reyno en el quarto genero de 
Millones yfoL 3 ^ de fu Qmderno, Y ef. 
tos no pueden fer compelidos a íer 
Hermanos de Mefta, ( excepto en los 
tres cafos penales, expreífados en la 
mifma ley 3 y capítulos) fino es que 
de fu voluntad quieran í e r lo , como 
en ellos fe difpone. 
9 # Los ganados fe diferencian 
de otra forma ^ porque, o fon eftan-
tes} o no citantes: los primeros, fon 
los que no falen de fus fuelos, b j u -
rifdicioncs, y fe hallan defpojados de 
los privilegios, concedidos al honra-
do Concejo de la Mefta , por condi-
ción en las Cortes del año de 1604. 
transferida al c^. 11. de U ley 4. útuL 
I 4 . //¿3 . dela^ecop. 
JO # Los no eftantes fe fubdivi-
den en trashumantes,y trafterminan-
tes: los primeros , fon los que falen 
de fus términos , y entran por Puer-
tos Reales en que fe adeuda el fervi-
cio , y montazgo , de los que hablan 
las leyes ^6 , jAyJíg , tjt.tf. lib.?, de la 
Qtecop. • 
11 # Y trafvcrminantes los qu« 
filen de fus términos, pero no llegan 
a Puerto Real y y pagan derechos de 
travesío , de, que hazc mención la 
ley 3. del ?nif?no t i t . i f , p, 
12. # Y vnos, y otros gozan de 
los privilegios 3 y protección ¿e los 
Alcaides Entregadores, conforme al 
mifmo ca[), 11. de la ley 4. tit,. 1 4 hk 
5* de la t^ ecop. 
13 # Se acredita de la ley 1 1 . 
tit. i .foL 7. delQuaderno , que habla 
délos Ganaderos eftantes, y fe expli-
ca quien f o n , mandada guardar por 
el cap, iS.dela ley 4. tit. 14. lih. 3 .¿e U 
(Recop. 
14 De modío, que fi los ganados 
falen de fus fuelos 3 y pagan ferviciá, 
y montazgo , 6 travesío , ferán traf-
humantes, b trafterminantcs í aun-
que fus dueños vivan en Tierras l la -
nas \ y fi no falen de fus fuelos, aun-
que fus dueños vivan en Sierras, feran 
eftantes. 
15 # Y afsi, en la ley z 6 . del tit.6. 
del QuadertiOy fol.%4.. también manda-
da guardar en el citado cap. i Z . de U 
ley 4. tit. 14. fupone en la qualidad 
dej ganado la poffefsionj y manda no 
fe hagan ventas fingidas de e l , pnra 
comunicarla al que no la tiene , fin 
que el Riveriego mude vezindad. 
16 # De lo mifmo fe reconoce, 
que la palabra l^eviegos | de que ha-» 
bla la mifma ley 21 * y la que también 
refiere el cap. final de la ley 3. titm. 14 . 
l ih . 3 . de U^ecopil. en queíc diípone, 
que no adquieran póííefsion clize^ 
refpeóto a los Riveriegos, cuyos ga-
nados no trashuman. 
17 Y aunque fe pudiera dilatar 
algo mas la verdadera inteligencia de 
Eeeee % eftas 
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eftas vozes, y Tu Ggniíicado 3 por no 
faiir del propofico l y requerir mayor 
cxtcníion , fe omiten para quien lo 
trace de intento. 
i Es vno de los nombres de im-
poficiones, y derechos, prohibidos 
cobrar de los ganados, i .part .prñiL 
2i./o/.54. . 
1 Se prohibe por los Señores Re-
yes Catholicos, a pedimento de el 
Rey no r 1 .partí pr'tVtl.^i.fol. 131. 
3 # Concuerda con el cap, 1 0 , 
de la ley 4. tit. 14. lih. 3 .de la fycop. 
4 # También fe comprehende 
e fte derecho entre los que los mifmos 
Señores Reyes Catholicos mandaron 
ceffaren la % 15. tit. 1 7 . Ub. 9. déla 
^ecop. rebocando los privilegios con-
cedidos defde el año de 14Ó4. para 
fu cobranza. 
Rompimientos. 
1 Ningún Hermano compre de-
hefla para romper , y labrar h ni fe la 
dé a otro para efte efeóto, pena de las 
contenidas en la ley 4.ÍÍÍ.3 S./o/.z3 6. 
z # La prohibición abíoluta de 
rompimientos en todo genero de paf-
tós y y x todo genero de perfonas, fin 
diílincion , concuerda con la ley 27. 
titul. 7. ¡ib.7. dé U Recop. demás de lo 
prevenido en las anteriores de aquel 
titulo. 
3 Que no daria d Entregador 
proprictario , y fusThcnientes licen-
cia para rompimientos, fe concordo 
con el Conde de Buen-Dia el año de 
14-99. part. U tit. 51. §.i. cap. i./oh 
i $6. 
4 No fe puedan romper los paf-
ros comunes y los Alcaldes de qua-
drilla lo juñifiquen , cada ynó en la 
Tercera ^arte delQtiaderno de Me/la, 
fuya y y lo lleven al Corícejb , ley i . 
t i t . ^ o . f o L z ^ . 
5 # E n la prohibición concuer-
da con la ley 1-, ttt.7.lih.7. de la Recop. 
6 # Y vno , y otro ( hablando 
con las JuíHcias Ordinarias)fe manda 
en el cap. 1. déla ley 17.del mifmo tu. 
7 % Y en que fe mantengan3para 
el vfo de los Pueblos > y provecho co-
mún de los vezinos, concuerda con la 
ley 7. tit. 19. partid. 3. 
8 Rompimientos de cañadas, y 
abrevaderos los caftigue^y reduzcan 
á pallo los Entregadores, fin embar-
go de las licencias del Confejo de Or-
denes, y otras qualefquier que aya, 
1 .part. priVtL 5 9. §. 2. /0/. 196. 
9 # Y es capitulo expreífo de la 
comifsion , y encargo de los Entre-
gadores en el cap.17. de la ley 4.^.14^ 
tó.3. de la %ecop. 
10 # Y quedar todos los demás 
Confejos , Juntas, y Tribunales in-
hibidos de concederlas, mifmo cap, 
1 7 . y el i.delaley 17, tit. 7. üb. 7.de 
la Recop. 
11 # Concuerda en todo con lo 
propuefto por el Rey no en la cond.36. 
del qnarto genero de Millones , entre las 
concordadas y fol. ^JB.de Ju Quaderno. 
i i Todas las deheífas, términos 
públicos, exidos, y valdíos^que fe hir-
vieren roto defde el año de 1 ^ o . íe 
reduzcan a pafto ^ y las que tuvieren 
facultad , luego que fenezca el termir 
no de fu concefsionjCap^.de la Prag-
mática del año de 1 ^ 3 3. part. 2. adié, 
al tit.6, § . i 9 . f o l . i i 1. 
13 # Lo mifmo eftaba manda-
do por el Señor Don Alonfo XI.cn la 
Era de 1 3 ^ 7.y por el Señor Rey Don 
Pedro, fu hijo, en la de 138 á peti-
cioa 
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don del Rey no ^ en ia ley i . t i t . j . ¡ib, 
y.de la S(ffof i donde fe mandan reco-
ger codas las licencias dadas para tales 
rompimicncos. 
14 Las Jufticias llagan juílifica-
cion y cada vna en fu diihko , de las 
dehcíTas, y palios que íc rompen, con 
expreísion de fus nombres, términos, 
y Tribunales por donde fe concedie-
ron las licencias, eljni/mo cap. z.de la 
(pragmática, fol. 111. 
15 # Litaba antes dada la mif-
ma providencia por la ley 6. titul. j . 
lih, 7. dé la %ecop. hecha en el año de 
1551. 
16 Y aun defde el de 151^. 
en quanto a la reducción a pall:o3 por 
la ley 11. del mifmo ük 
17 No fe concedan licencias para 
rompimientos por algún Tribunal, o 
Junta \ y el Confejo no las dé , fino 
por caufa publica, concurriendo dos 
de tres partes del Confejo , y oyendo 
ai Procurador General delReyno, el 
mijrm cap.i. de U (pragmática'. 
18 Y en c\ cap. xj.de la ley 
4 . tit. 14. lih. 3. de la (p^ cop. que fe aya 
de confultar á fuMageftad^y que pro-
cedan losÉntregadores contra los que 
rompieren en virtud de otras faculta-
des , como fi no tuvieífen alguna. 
19 # Es todo concordante con 
la ley z j . t i t . jMLj .de la^ecop. y con 
-lacitadacondic. 36. delquartogenero de 
Millones, fol. ¿6.(8. de fu Quaderno. 
10 Para que mas fácilmente íe 
aveyguen los rompimientos, íe eferi-
van todas las deheífas, capit, 3. déla 
(pragmática de 1633 .fol. N i . % 
i'í Y que a eftas averiguaciones 
afsiílan los Efcrivanos de Ayunta-
miento dd los Pueblos % los Entrega-
á o x t S y C a p . ^ , 
i z # Concuerda con la miínía 
ley i j . t i t . j . lih. j . déla (pgcop. verfic, 
Tpara averiguación del rompimiento. 
23 # Y con el cap. i j . de la ley 4. 
tit. 14. Ub. 3. de la (p^ ecopil. aunque no 
previene la afsifíencia de los Eíci i va-
nos de Ayuntamiento. 
24 Se han hecho rompimientos 
per exempciones3que fe han concedi-
do a los Pueblos para que no xentreti 
los Alcaldes Entregadores, y Juczcs 
del Concejo , cap. j . de la Pragmática, 
fol. 112. 
2 5 ExpreíTando el perjuizio pu-
blico , que de ello fe figue. 
26 # E n lo qüc , y en lo difpuef-
to en el cap.3. de la ley 4. tit. 14. lih.3. 
déla (pecop. pofteriores vno , y otro á 
las condiciones de Millones, fe reco-
noce reformado t \ cap.zj.de ellas, en 
que fe paííb la fubfiftencia de tales 
exempeiones. 
27 E n las caufas de rompimiefi-
tos íe haga vifta de ojos por el Entr^-
gador , y con qué afsiftencia , cap. 4. 
de la Pragmática ,fol. 111. 
28 Y que en eftas caufas juftifi-
quen los fitios^ linderos con toda: 
exprefsion, z.part. tit. 52. §. 3 o . f o i 
285;. 
2p Se declaro la jurifdicion en 
favor de vn Alcalde Entregador en 
competencia con Juez Eclefiaftico, 
en caufa de rompimientos, §. del 
mifmo tit. $t.fol. z6\.. 
30 Y en lasNotas al fin del mifmo §. 
Executorias referidas fumaria mente. 
3 1 Quando en caufas de rompi-
mientos fe alega immemorial fe re-
pregunten los teñigos,y haga el Pro-
curador Fifcal la defenfa conveniente, 
16. / ¿ / . 2 8 3 . • 
De 
3 i 
Tercera (parte del Quaderno de 1íeflá¿ 
De las caufas de rompimicn- res 3 ficndo aprobado por el Coníejo; 
r. z6.deladey 4.. tit.i^Jib.^.de la%ec. tos en con unes fe aplico la tercera 
parce a los Entregadores, tocando ci> 
tcrarncnce al Concejo. 3 9. del m'if-
wo t l t . ^z . fol.zyo. 
33 Y que antes fe faquc del to-
rio ta tercera parce para fu Mageftad. 
§.<>7./o/.302. 
34 Los Alcaldes, Encregadores 
traygan en cada vn año relación de 
los rompimientos de fus Audiencias, 
para que el Fifcal del Concejo , por 
medio del del Confejo, pida lo que 
convenga. Provifion de 7. de Abril 
de 1674..part. 2. adic. al tit. §. 2,8. 
f o L 125 . 
35 # Rompimientos de las ca-
riadas los caftiguen , y reduzcan a fu 
citado , fin embargo de apelación. 
cap, zz.de la ley 4. tit. 14. tíb. 3.dela 
<J$ecop. 
3 ó ^ Y lo mifmo en lo de vere-
das , exidos comunes, y abrevaderos, 
en quanto á la reducción á paílo^ cap. 
[2.4, haziendolo pacer , fi eftuviere 
fembrado; " 
37 # Providencia, que (no con 
termino de cañadas, fino de carreras 
publicas) para que fi alguno las ocupa 
con plantío,© fiembra,aunquelo cer-
'que de par^ ed, fe derribe,y paífe libre-
mente, eftaba dada por la ley 9. tit.$. 
lib.%. del Fuero Ju^go, 
38 # Y e n l a 24.J2J.Í/Í.4.ÍW 
mifmo ¡ib, en que fe imponen diferen-
tes penas 5 y en la z 6 . figuient. para 
cjue no fe impida de paífo el pafto 
abierto , pena de cien azotes. 
3 ^ # En Murcia, precedida in -
formación de veilidad , fe puedan 
romper los paftos comunes, y val-
dios j y no procedan los Entregad^-
40 # Rompimientos de deheílas 
han cftrechado los pafl:os,y las dexan 
inútiles para defpues.c^.2 7,Je la mi f* 
ma Ley %eal. 
41 # E n los rompimientos de de-
heífas , por cada fanega tengan la pe-
na de mil maravedis ,no excediendo 
de ^og.el todo *, y doble en la reinci-
dencia, no excediendo de loop. allí. 
42 # Y también en el cap. 3 6 . 
citado de las condiciones del quartogenero 
de Millones , éntrelas concordadas , fol. 
$6 . B. de fu Quaderno. 
1 43 Y que fe execute,(in embar-
go de apelación , aunque exceda de 
tres mil maravedis. 
44 # E n las caufas de rompi-
mientos de cañadas, y deheífas pro-
cedan los Entrcgadores,aunque eftéa 
prevenidas por las Jufticias. cap.^  1 .de 
la mifma Ley ^ a l . 
Rufianes. 
1 Ninguno los tenga en fu hato 
paífado vn dia, y vna noche, pena 
de cinco carneros, ley ttnic. tit. 51 .foL 
z Y al!i los ruidos, y hurtos^ue 
de efto fe ocafioaan. 
3 # Concuerdan con las leyes 
¿.y 10. tit. 11. lib. %. de la ^ ecop. que 
no folo mandan que no fean recibi-




1 I T ÓS Paftores,yendó de tiran-
jjj íitOjpuedan traer cada vno 
medio celemín de fal del Lugar don-
de falcn, 6 por donde palfanj y fobre 
ello. 
Indicé yy ConcorÁantéSi ( Letra S j i i 3 
ello , ni fobre los cüeros i carne $ y 4 Salatip de íosDiligcncleros^ue 
íebói falado 3 que traen, ño íc les ha* los Agentes embiári a hztct las pro -
ga caüfa. Cédula del Senóír Empcrá- banzas y no fe ábórie, fin teftimonio 
dor Carlos V.fecha cñ Toledo a ^ . A c del Reccptor^ue éntendieré en ellas, 
Dizieíilbre de í 5 i 8 ¿ pan. 1. priVi $ o* de los diás qüe fe ocupo cádá Vno. ley 
/ 0 1 . 9 9 , Í Í . Í / Í . 4 . / 0 / . 55. 
z Y por Sobrecarta de el Señor 5 # Lo mifmó efta difpügfto pa-
Don Felipe lí. librada en Madrid á ta las perfonas, que embiaii los Con-
20. de Abril de i 5 7 Í . íriáridándolá cejos de los Pueblos a fus dependicn-
guardaf ^ fe eftiertde á todos M Paf- tías* Áh> acordado 7 ^ / . 4 . concordan-
tores y aunque no vayan de camino:y te con los dos números antecedchtcs¿ 
con infercion de las primeras ^ fe def- 6 # Y antes fe hallaba preveni-
pachb nuevamente Sobrecarta eri z $4 tío para con los iliifmosPrócuradófeSj 
de Dizicmbrc dé 1715 . para lo mi(l b ComiíTarios de los Pueblo^ y abo-
jno. ño dé fus falários, en la ley $ 9 . t i t .6. 
• 3 Y que poíríos Pueblos ño fe les (qué es la inftrucción de los Afsiftcn-
íiága repartimientó de la fal porqué ies, y Corregidores) llh.y.M k ^cop^ 
tñ iú ^co^íááos. í.pdi't, prM .so . /oL 7 Salárid del Alcaldé de quádri-
$ 9 . y §. i . y z i del mifmOj foL t o i . y Ha, que faliere á alguna comifsion^ 
í o l . íea dé diez reales al dia > lo miímo al 
4 Á íos Gáriaderos> y Paftores íé EfcriVarió, y quatro reales al Herma-
Ies dé ta fal qüe neccfsitareií en las Sa- hd qué necefsitare llevar cohfigo. ley 
lirtas al precio feñalado érí ellas^ y firi - i 5 . tit. 5. fol.é 5. 
precifarlós I llevarla de los Alfolies. 8 # Cada AÍcalde Éñtregador 
Provifioride í 9. de Junio dé 1 $ 9 Z J tenga de fálário z 50. ds. cada medio 
§. 1 ) fol. í ó i . año y árites de librárfele y ha de a ver 
5 Real Cédula éri que fe modero dado qüentá dé las condeñáciones^ 
el precio de la fal para los ganados dé y reftituciones, que fe le manden ha-
la Cabaná^y gerieraímeritc para todos zer por el feríor Prefidente. cdp. final 
los del Reyrío, del mifmo fnodo^ que de ta ley 4. tit, i 4. l ib . j . de la ^cop. 
fe concedió á lóá dé-Aragón, §. 3 e del $ Éfte falario fe reduxo a 400. du-4 
mi/moprMU 3o./o/.- í oí.- óados al año por acuerdo ^ y conve-
Sálariús, nio , ávieñdofe antes reduéidd á 500. 
1 Salarios de los Miniftrós deí Con- y de donforrtiidad fe proporciono en 
cejo fe feñakn en la ley 3 3. tit, z.f<i 6¿ los 4d6.- ducados, qüe dy fe cobran. 
z Se arreglaron vltimamenté ert z.párt. tit. 5 ¿ . § . 3 7 . fol. i 8 8. 
el añó de i f i Z i con áprdba'ciorí del i d # E l fiíário que han de te-
Coiicejo. 1 .p.adic. al t i t .z.^. i z.foLq. j . rier los Alguaciles , que van con las 
3 Salario de los ComifTarias que fe Audiencias, es de 400. maravedis cit 
nombrarén,fe fc^alé al mifmo tiempo cada vrí dia que'fe ocuparen^ los qua-
que fe les no íñbra^ fe aboné con fef- íes há dc.íepartir el Entrcgádor ^ ha -
timonío de fu ocüjpacíoí í^ i zM. ié ¿íendoÍQ conííar ert el proceífo. capit, 
/0 / .8; l o . 
z%£ Tercera Tarte ¿el Q a^derno ¿te Mejía; 
i o. de la ley 4. ttt. 14. lib, 3 . de la (í^ f- 1 $ Salario del Agente, y Procu-
CQfiUcion. rador de Valladolid, (que era de 300. 
11 # Salario de los Miniftros del ducados al año 3 con cargo de venir á 
Concejo fe pague de fus propios, fin los Concejos) fe reduxo á 100. duca-w 
ayuda de coila, ni otro gravamen al- dos i relebandole de efta carga en el 
gunoal Concejo, cap.z.delaley x.tit, Concejo 3 celebrado en Leganés en 
%4. lib. s .déla %ecoj¡>. .4Mayo de 730. aprobado por elCoft-
11 # Y afsi lo propuíbelReyno [c'p.i.fartMdic*al tit, 15. \,%,fúl. 16$: 
en el cap.11,de las condiciones de Millo-
nes del qmrto genero y fol. 37 .©. de f u 
Quaderno i no es de las concordadas, 
pero eftá aprobada en el citado capit. 
de la Ley %eal< 
13 Real Refolucíon, y Auto del 
Coníejo para lo mifmo, con diferen-
tes providencias para fu obfervancia*, 
y que el Fifcal General, en cafo de 
contravención , pida lo conveniente, 
y apele al Confejo. i.part.adk. al t i t 
1. ^ . i f . foL zo. 
14 # Salarios de los Oficíales de 
los Efcrivanos que vaft con las Au-
diencias , fe los han de pagar los mif-
mos Eícrivanos, cap. 11.de la ley qMt. 
14 . lih. 3. de la (Ifycop. 
15 # Y es conforme á la condk, 
'2,4. del quarto genere de Millones/01.4.0, 
de fu Quadernoy que no efta en las con-
cordadas , pero correfponde a la ci-
tada Ley t^eaL 
16 # Salarios no puede conlií-
tuir, ni librar nuevamente el Conce-
jo d é l a Mefta , fin licencia del Con-; 
fejo. Juta acordado i $ 7 s f e L $ 7 . 
17 E l que fe conftituyb al fegun-
do Agente, que fe creo de nuevo el 
año d c j i 6 . fue con efta aprobación, 
z .parí. adic. al tk. 1 ^ . §. 7. fol. 164. 
iB Salario de quatro reales diar* 
rios al Procurador Fifcal, y tres al Ef-
crivano y fe confignb. §.58. titul. j i» 
fol. 2p89 
Salidas, 
t Salidas de los ganados cs^quando 
falen cb Eftremadura para ir a lasSier^ * 
ras, y entonces fe paguen los mon-
tazgos , hollados dcípucs que paífa-* 
ron el Puerto, 1 .part.prñ.i 7.fol. 10^* 
z # Concuerda con la ley 1 . Í ÍÍ . 
17. lib. 9. déla ^ecop. en quanto en-^  
tiende las entradas, y falidas por íaw 
l i r , y entrar en los eñremos. Y con 
la ley 4. del mifmo t i t . en todo. 
^ # Salir de las deheífas no pue^ 
den los ganados de travesío , que na 
llegan á Puertos Reales, fin licencia 
del Recaudador , y no pudiendo íer 
habido de la Jufticia mas cercana, ley 
3. tit. 27. lib.9. de la ^ecop, 
4 # Saliendo los ganados del fuelo 
de la vezindad de fu d u e ñ o , pagueti 
conforme a ia ley 3. 
5 #i Y que para efeufarfe por ve^ 
zindad,necefsítan vivir la mayor par-
te del año en aquel Pueblo, ley 8. del 
mifmo titul. 27. lib. 9. déla ^ecop. 
Sarna. 
t E n el ganado cabrio fe declarS 
enfermedad contagrofa la farna y íe 
manda guardar , como las demás. 2. 
part. adíe, al tit. 21 . 1 .fol. 191. 
SegoVta. 
1 L a Quadrilla de Segoviá ( que 
eftaba en turno , quando fe altero la 
forma de nombrar Theforero) fbe 
jencida enExecutoria en que fe man-
. do 
índice y y Concordantes, (Cetra S) | s j 
do guardar la nueva forma , dada a nadas, paííos r y demás de la GGÍDÍH 
cíla elección^» Acuerdo del año de Cioti de los AÍGaldes Entregadorcs, l o 
1^88 . pradicada defde entonces, t. hagan pacer s fin apartarfe de alli haí* 
pan. adic. al tit.13. foLi+y. ,ta que fe execute. i.¡>art< tit,5 2. §. 17.; 
SelU del Concejo, /ol.z-j ^ 
x No den carta fellada en blan- 5 Es vtta de las cinco^ofas prohi-; 
co los Efcrivanos, pena de privación das a los ganados de la Cabañaj y <ji>c 
jde ofició, lej 5. tit. 16. fol.i 6 t . ... ..• fi entraren, paguen el daíío ^ aprecia-* 
z E l que tuviere el Cello del Con- do , fin pena>lguna. Veafe en la pa-i 
cejo-no lleve derechos algunos por labra íD^o. 
/cllar. lej 6. del mi/mo tit. 6 Y que no fe les maltrate pata" 
3 E l fello del Concejo efte en la echarlos, en cafo de entrar en alguna 
perfona que nombrare, el qual jure de dichas cofas prohibidas, dlli, 
de no fellar carta en blanco , ni otra, 7 # Y es literalmente conformé 
que las acordadas por el Concejo, lej la / ^ 1 3 . tit 3. . del Fuero Jw^go; 
f . /ol , 1^8. jotras det mi/mo m. donde , fife mal-» 
4 Sellar no fe pueda el recu- tratare el ganado por efte motivo,pa-
dimiento, que fe defpacha al Arrcn- gue fu daño el que le causo. 
dador de las rentas del Concejo í fin 8 # Los íembrados íbn mas Vcí-* 
eftar firmado del feñor Prefidente. Ies , y para ellos fe fertilizan las tier-* 
cap.final de la ley z. tit. 1 4 . l ik 3. de la ras con los ganados, ley z ? , titul. z 14 
(¡{ecop. fó. 4 . de la%ecopiL 
5 # Qucindiftintamentehablá 9 ^ Yporcfto no puedan fetr 
en los términos de que no fe defpa- executados los Labradores hafta en 
chen de otra forma los tales recudí- cien cabezas de lanaf. alli. 
xnicntos. 10 # Nienlosmifmo fembra* 
Sembrados. dos, fino en cierta forma, ley z$t y 
1 # L o fembrado en las cañadas z 8. del mi/mo titulo, 
fe ha de pacer por los ganados de el Señalar los Ganado** 
Concejo , 0 qualefquiera otros, fin i No fean obligados á dar quciitá 
embargo de apelación, cap, zz.de la de las fcííalcs de los potros, yeguas, y 
ley 4 . tit. 1 4 . lih. $.dela ^cop. fu cria los Paíiores, y Ganaderos; ni 
z Eftaba mandado lo mifmo por fobre ello les hagan moleftia los A l -
las primeras leyes de Efpaña, cón los caldes, y Ivííniílros de íacas. taparte, 
términos de carreras publicas. Veafe prit í l ,z?, f o l , 8 / 
en la palabra (^owij>/m/>«íoí. z L a íeñal, y hierro dé cada due^ ' 
3 # Y también concuerda con la no de ganados, para diftinguirfe, y 
ley /tf.tit,z%.pArtid,3. en que íe man- conocerfe deben tenerla puefta antes 
da, que el que fembrare en tierra del dia de Todos Santos de cada ano. 
agena (fabkndolo ) pierda el fembra- Veafe la palabra Ganadosyy Gayiadmv 
do. 3 Y qüe el que quitare feñal 3 o 
¿ Y que tales fembradQS cü $fat trasfenalare algún ganado , p^gue fu 
i t 6 
importe coalas fetenas.fcj/ í . tlf. 10. 
fol. 18 ^, Y vcafe la palabra Taflores, 
y la palabra Meflenos 3 y Mojirencos. 
4 # Es concordante con la % 
8. tit, 4. lih. 8. delFueroJt^go y que 
manda caftigar con pena de hurto al 
que quitare feñal, o la hízierc nueva-
mente á beftia que no fea fu ya. 
5 Señalar íierra á los ganados en-
fermos deben los Alcaldes dé quadii-
lia, y pedirlo fus dueños. Vcafe la pa-
labra Tierra en quanto a/enalamiento. 
6 Sobre lo demás veafc la pala-
bra Herrar los Ganados, 
Señoríos, 
1 E n los que fueren vezinos de 
Pueblos de Señorío fe haga jufticia 
por los Alcalde^ Bntregadores ( para 
deshazer los agravios hechos a los 
Ganaderos) de la mifma forma que 
£n los demás. 1 .part.prfr. 15./0/.3 7. 
2 # Si el dueño de la deheíTa fuers 
Señor dclLugar en cuyo territorio cf-
t á , o vezino de e l , la tafia fe haga 
ante el Corregidor, o Alcalde Má-i 
yor mas cercano, cap, 3 . de la ley 3. 
tit, 14. //¿. 3. de la ^ecof. 
3 Y veaíc en la palabra dueños 
de Dehejfas, y Tajfa dé YerVas, 
Sentencias. 
t Se executen en materia de poí^ 
fcfsion, aviendo dos en favór de al-
guno , fin embargo de apelación, ley 
6,tit,6.fol,j%, 
z Debe entenderíe de la poífersion 
en juizio plenario, refervado en la ley 
5.f.ó.porque en el íumario fe manda 
executar por la miftna, fabido folo el 
hccho> y fin audiencia de parte. Vea-
í¿ la palabra ^ojfefsion, 
3 L a ley 6, que manda íc execu-* 
ten dos feutenc{as en plcytos.de pc f^-
Tercera Tarte del Quaderno d^  Me/la, 
fcfsion, fe declaro deberfe entender, 
quando la fegunda es confirmatoria 
déla primera , y no quando fededá-r 
ra defierta la apelación, z .fart. tit. 1 o. 
en la Nota a la ley 9,fol.1^1, 
4 "También fe execute , aunque 
fea vria fola, nó guardando en la ape^ * 
lacion la forma prevenida en U mtj\ 
maleyé, tit. 6. "'* ^ - ^ - ^ ~'üp 13' t 
5 # Concuerda con ta ley z . tit: 
18. lih.^.de U^cop.tpiegeneralmen^ 
te manda queden firmes, y fé execu-
ten las fentencias , no guardando cft 
la apelación la orden que íeñala. 
6 # Y con la ley 14. tit, 2 3. ¿fe 
la partid, 3. que habla (también gcn&^ 
raímente) en razón del tiempo feña* 
lado. 
7 # Y con la ley 1 5 0. del Eflilo; 
ley 1. tit, 1 5. //¿.4 . del Fuero de las L e * 
yes-y y también con k ley 1. tit. 16. líb¿ 
3 .del Ordenamiento <I{eal i cuya propo* 
ficion, y concordancia cornefpondc 
cambien á la del wMw.y^K/fnf. 
8 La {entencía de qualquiér AI-^ 
calde, b Juez del Concejo, fe exéett^* 
te no guardando en la apelación la 
forma prevenida./fj j.tit, 1 o.fiil. 140^ 
9 Sentencia dada fobre dos carH 
ñeros, b valor de 200. maravedis 3 o 
por confefsion de parte, fe execute '^ 
íin embargo de apelaciori. ley 8. 
10 # Concuerda con htey 5. tk¡ 
1 $.lib, 2. de las Leyes del Fuero ? én 
quanto á que no fe admita apelación 
de cantidades cortas, que allí pone la 
de diez maravedís. 
11 # Y expreílamente con l i é 
leyes 19.y 24. tit.9, de la %ecop¿ 
que en la i . deniega la apelación enr 
400. maravedis, y la 2. lo eftiende á 
mil. 
Scar 
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1 z Sentencia dada por el Gonce- apelación de la del Señor Preíidcnte» 
jo en apelación de la que dieron los haze Executoria , y no fe admita sd-
Alcaides de apelaciones ^ íc execute plica. Cédula de 17. de Enero de 
en quanria de loy. mará vedis, o fo- 1 $6y.part,i. adte. altit. 38. §. y.foL 
bre poíTeísion de mil ovejas. i aunque 242,. 
en lo principal íe liga nueva apela- 21 # Un el cap. 6, de la ley t.tit* 
clon anee ocios Juezes. lej del mif~ 14.W. 3 .de la l^ ecop.Cc diípone fe vean 
mo titulo, las apelaciones de eftas califas en el 
13 # Concuerda con la ley 7. Confejo privacivamente > y fin nue-
tit . 18. //¿.4. deh^cop. que manda vos autos, ni prueba. 
lo raifmo en las íentencias, que die- i 2, La primera fencencia de las 
ren los Ayuntamientos, denegando Chancillerias en pleytos dd taifa, ha-
roda vlterior apelación. E n la i%.del ga Executoria , cap. 1. de ¡a Pragma-
fni/mo tit, fe eftiendea 20[j. mará ve- tica del año de 1 6 3 5 . part. z.adtc. al 
dis , y enla 1 á 30JJ. ítf.¿, § . 1 1 0 ^ . 
14 Tres íentencias conformes íe 23 # Concuerda con el 3» 
executen en qualquier materia , que de la ley $ .tit. 14. Ub.y.de la ^ cop.aña-
fe litigue, la mifmaley 9. diendo íe vean, y determinen , fin 
15 # Lo mifmo, íe diípone en nuevos autos 3 ni eferitos, 
la ley 25. tit. 2 3. de la partid. 3. permi- 2 4 # Las fentencias de los E n -
tiendola apelación, fi en la tercera tregadores fe executen en lo que fon 
fe rebocan las dos antecedentes. exequibles, cap. 14. ley 4. tit. 14. lib. 3. 
c 1 ^  # Y en pleytos de poífefsion de la ^cop. 
fe manda, que defpues de todas las 25 # Sobre execucion de las fen-
inftancias del Concejo, y fus Juezes, tencias de los Entregadores propuíb 
Vengan al Confejo. cap.6. de la ley 3, el Reynola condición $6. entre las con-
tit. 14. lib. 3. de la tf^ecopil. cordadas del quarto genero de Millones9 
17 Sentencia fobre penas r que fil. $6. de fu Quaderno }dc donde 
pertenecen al Concejo, y fu Arrenda- pafso a la Ley %ed$. 
dor , no fe execute, ÍI el apelante 2^ # De las fentencias de los E n -
afianza, ley 10. f/í.2 3 .fol.ioz. tregadores , para admitir la apelación. 
18 # E n las penas que pertene- depofiten las partes las condenado-
cen á los Pueblos por fus Ordenan- nes en lo que cjífcedeh de tres mil ma-
zas , fe permite la execucion hafta en ra vedis, cap.zi. de la Ley ^ a l . 
cantidadde mil mará vedis por la ley ¿ 7 ^ E n el citado cap. 3 6. de las 
9. tit. 18. //¿.4. de la ^ecop. condiciones de Millones del quarto gener* 
1 9 Sentencia fe de contra el au- fe propufo lo mifmo. 
fence , acufadas tres rebeldías; y fe 28 # Y que también fe admi-
execute, fi no apelare, ley %.y 9. tit. tieííe la apelación, dando el reo fian-
25./0/. 212. za de eftar a derecho, con aprobación 
20 L a primera íentencia del C o n - de la Juílicia, en el exceífo de los tres 
fejo en pleytos de reventas, dada en mjl maravedís penalesique en la refti -
\ 18 Tercera Tctrte ddOuaderno de Mefld, 
cueion fc ha dcexccutar/in cn.bargo, no iecohicn. $ .13 . del mifmo ttt. $z. 
t p # Y afsi lo previene el copu, 
'% i/deláley 4. tit. 14. líb. ^.de la 
copilaaon. 
50 # En las que dieren fobre ocu-
par cañadas han de procederjfin em-
bargo de apelación. LÜp. 2 2. 
- 31 Y lo mifmo en la reduc-
ción a palio de los rompimientos en 
comunes, veredas,y abrevaderos,&c. 
tap. 24. 
32 # Y cambien en quanto á 
reducción, y pena en los rompimien-
tos en dehdlas. c^. 27. 
33 # Todos eftos capítulos déla 
Ley concuerdancon loexpueílo 
por el Reyno en heondk. 36 . expref-
fada delquart® genero de Millones 3foL 
$6. de fuQuaderno. 
3 4 Las Chancillerias no impidan 
la execucion de las fentencias de los 
•Entregadores en lo que fon exequi-
bles 3 conforme a las leyes del Reyno. 
•Cédulas Reales del año de 1^77. y 
Gtro5. Yeafe la palabra Clmícillerias, 
^5 .# De las fentencias de los 
.Alcaldes Entregadores no fe admita 
Apelación,par a los Ayuntamientos de 
las Ciudades, Villas , o Lugares, aun-
-que fean de 6tyr maravedís abaxo. /ej 
Ü.'tít.lü. lib. 4. de la ^ ecop.y cap, 14. 
de la ley 4. tit, 14. tó. 3. í/e la mtjma, 
16 Scntencicníbs Entrenadores 
todos los pleytos de fus Audiencias, 
'fin dexar alguno fin determinar , pe-
na de fufpcnfion, y 50^. maravedis. 
2.part. út, 5 2. §. 2 2. /0/. 2 7 
37 # Contuerda con el cap, 16, 
de la ley 4. í/f.14. ¡ib.y.de lafycop, 
3 8 Sentenciadas las caufas por 
los Alcaldes Entregadores,no puedan 
alterar fus penas, ni dar orden de que 
Jol, 280. 
3 ^ De las que dieren los Entre-
gadores no apelen los Procuradores 
Hlcales. ^.éo . foLzy?, 
40 No lleven los Procuradores 
Fiícales vn real, que llevaban de cada 
fentencia. § . 5 8 . deleitado tit. 5 z.foL 
2^8. 
41 Los Efcrivanos traygan alCon-
cejo fignadas las fentencias, con fus 
notificaciones, y confentimicntos. §. 
é i . jo l .yco . 
42 '# La primera fentencia de 
el Confcjo en pleytos de poífeísion 
( aviendo antes corridp las inílancias 
de los Juezes del Concejo) haze Exc-
cutoria. cap. 6. de la ley 3. tit . 14. Ub, 
y , de l a ^{ecopil. 
43 L o demás vcafe en la palabra 
Jpelacion, 
Serena, 
1 Las deheífas de la Serena no las 
pueda arrendar vno folo , fino es por 
todos los poífefsioneros. ley 2. ízV.22. 
fol , 1 9 1 , 
2 Eftas, y las demás, pertene-
cientes a fu Magcftad por Maeftraz-
gos,fe declararon comprehendidas en 
el arreglo al precio del año de 1 6 9 1 , 
y taifa, refpedivc. 
^ 3 
á los Hermanos, y ganados de la Ca-
baña Real todos fus derechos, y pri-
vilegios. Real Refolucion, y Cédula, 
a confuirá del Confejo, de 16.de D i -
ziembrede i j i o . p a r t . 1. adtcaltit, 
6. %.i6. f o l , i z i , 
SerViciador. 
1 No pueda eftar en el Concejo, 
aunque fea Hermano , fino es para 
proponer alguna cofa , perteneciente 
a 
Y que en ellas fe deben guard ir 
índice y y Concordantes. (Letra S ) í i y 
á fu repta J y luego ha de falir fuera. 7 # Lo mifmo fe difpone en la 
ley 1 i . t i t . i , / o L $ . 
• 1 Si íliere Alcalde de quadrilla no 
oyga, ni libre pleytos mientras eftu-
Viere en el Puerto./e)/ 2 2.í/>. 5./0/.64. 
3 ^ Que tdneierte fus libros con 
los del Procurador, que el Concejo 
tiene en cada Puerto *, y que eneftos 
lo ñtftkm vno , y otro, lej j . 'tit. 27. 
Üh. 5>. déla T^ ecopiL-
4 Lo de mas j perteneciente al Ser-
viciador, veafe en la palabra Jrrenda-
dor del Berlápi&y y Montazgo 3 y fri tas 
delSerlvim , y Montazgo. 
Serloido. 
1 De cada millar de bacas 3 no-
villos, o toros 3 fe paguen tres cabe-
zas , y 18. maravedís de guarda s y a 
efte reípe^to, ley 7. í /M 7 . /0 / .17^. 
z De cada 100. puercos, vno, el 
mejor , y vn dinero por cada puerco. 
ky%. 
3 De mil ovejas, carneros, ca-
braSjb machos, cinco cabezas,las me-
jores , y tres maravedís i y a efte ref-
pedio. ley 9, 
4 # Ellas tres propoficiones con-
cuerda n , afsi en la cantidad de los 
adeudos, como en la diílincion de 
cfpecies que los contribuyen , con la 
ley z. t i t . z j . Ub. 9. de la ^ c o p . que es 
el tirulo , y quaderno de las Rentas 
del Servicio , y Montazgo. 
5 ^ Y en la mifma fe v é , que 
el fervicio fiemprees cierto > y fin di-
ferencia , y los montazgos, fegun fe 
huellan. 
6 Del ganado merchaniego, y 
que file de fus ter^ninos, fe pague de 
cada cabeza bacuna fíete dineros y 
de lanar,o cabrio dos dineros, ley 11 . 
tit,if.fol,imj6J 
citada/9/ 2. t i t . z - j . lib.$.de la ^cop. 
8 # Y en la 3 .figuient. el modo 
de regiftro para los ganados de trave-
sío , que no llegan á Puerto Real. 
9^ Del ganado bacuno fe cobren 
a la entrada los maravedís de guarda, 
y albalaj y el fervicio no fe cobre haf-
ta la falida con los montazgos, ley 12 . 
f o l 176. 
10 # Concuerda con la ley 4.. 
del mifmo t i t . z j . lib.p.de la %ecop, dif. 
ringuiendo , para el modo, y tiempo 
de la paga, las efpecies de ganados. 
11 De los ganados lanares, ca-
brio , y de cerda, fe pague a la entra-
da el fervicio, y montazgos que hu-
vicren hollado, y los maravedís de 
guarda , y albala./^j 13 . /0 / .177. 
12 # También concuerda con 
la citada ley ^..tit, z j J í b . 9 . de la ^ecop. 
13 Y que los adeudos de entradas 
no íe cobren a las falidas, por el gra-
ve perjuizio que fe figue a los Gana-
deros. Veaíe en la palabra Montazgos. 
14 No fe quenten para el adeu-
do dos refes encencerradas de cada 
100. ley 17.^0/. 177. 
15 # Concuerda con la/ej 5. t i t , 
27 . lih. 9. dela%ecop. 
16 # Y que tomando el Servi-
ciador reíes encencerradas ( aun por 
las que le tocan de fu adeudo ) le caf-
tigue el Entregador. cap. 20. de la ley 
4. t i t . i 4. lib. 3. de la mifma. 
17 El fervicio fe cobre de cada 
ganado en fu efpecie, aunque vayan 
muchas en vnRebano./fj 18 .fol. 178. 
18 # Concuerda con la ley 7. del 
mifmo t i t . z - j . lih.9. de la ^ecop. fin que 
por ir en muchos hatos vna efpecie,ni 
diftintas eípecics en vn hato , pueda 
jun-
2:30 Tercera Tarte del 
juntar el nitinero de dos, b mas, para 
cobrar e! adeudo en vna efpecie íolá, 
í ino arredado al numero de cada vna. 
, 2,0 De codo el ganado de vri dueño 
puede efeoger el Arrendador,aunque 
vaya en diverfos hacos,fin falir de las 
efpecics adeudadas, y fin retardar el 
paíTo del ganado, ley i ^ . fól. 178. 
. 21 # También concuerda con la 
citada ley 4. aljtn , titul. 17. lih. 9, de 
la (¡{ecop. 
% 2 No fe oculten los derechos, 
ni los ganados vayan, fino por cana-
das, y Puertos acoftumbrados, pena 
de comíífo. ley %o.y x i . f o L i i 8 . 
23 # L a mifma difpoficion , y 
penas fe efbblecen en la ley 9. tit. 2,7. 
líb,?, de la ^ ecoj), 
24 ^ Y en la 1 o.jlguientxX mo-
do de tomar por de comiíío el Arren-
dador el ganado que fe ocultare , o 
extraviare, dando quenta a la Jufticia 
mas cercana, para que lo determine. 
2 f Los ganados que paífaren á 
hervajar al Reyno de Murcia por el 
Marquefido , no paguen mas de vn 
fervicio, y eífe en Murcia, ley 23./0/. 
180. 
z6 #" Concuerda cón la ley 13. 
del mlfmo t í t .z j . l íb .? , de la %ecof, con 
otras providencias, para los ganados 
qüe quedaren en el Marqüefado de 
Villena^ue han dé pagar en el Puer-
to de Chinchilla. 
27 Servicio , ni otro derecho íe 
cobre de las yeguas, potros, y beftias, 
que los Pañorcs entran con los gana-
dos en los eftremos.i.J?.^nl?.i i./;2(í< 
28 Y que no fean obligados á 
rcgiftmrlos, ni íobre ello fe les haga 
moleília por los Alcaldes de facas , y 
fus Miiniftros. Ycanfe las palabras 
Qualemb de Me/id, 
(¡{egiftros, y Jlcaldes de Sacas. 
No fe cobre de los ganados 
de la Cabana Rea l , fino por los Co-
gedores del Servició, y Montazgo. 
priltíl. 22./0/. 54. 
30 # E n la ley 15. tit. 2 7. //'£. 
de la %ecop. fe manda- lo m i í m o , ex-
preífando la formalidad que han de 
tener los títulos, b recudimentos con 
que fe ha de cobrar. 
31 ^ Y en la /9/ 20. ÍW mifmo tit, 
fe manda, que contra los Arrendado-
res , b Cogedores que exceden, íe 
haga juñicia.. 
3 2 Serviciada ( efto es) cobrado 
el derecho de fervicio, fea primero la 
primera cabana , que llegare al Puer-
to, friloil. 3 4.yo/. 107. 
3 3 #' Concuerda con la ley 6. del 
citado tit.27. lib. 9. de la ^ cop. donde: 
que fi dos, b mas cabanas, llegaren 
juntas al Puerto , fe cuente , y fervi-
cie primero la que dixere el Procura-
dor del Concejo. 
54 Moftrando carta de pago el 
Paftor de averie pagado,no fe le buel-
va á cobrar por qualefquier travesíos. 
1 .fart. prñíl.4.9. fol. 142. 
3$ ^ Concuerda con la ley 15; 
ya citada, tit. 27. lib.9. de la ^ecop. 
36 # Y ello es a diferencia de 
los montazgos, que en aquellos fe re* 
pite el adeudo,conforme los que hue-
lla diftintos el ganado-, pero en el fer-
vicio no fe repite , ni paga mas dere-
cho , conforme a las leyes i. y 2. del 
mifmo tit.iy. 
3 7 Que en la cobranza del fervi-
do,y montazgo fe guarde lo difpuef-
to en la ley de Toledo, prila.éo.f. 198. 
38 Y que no fe repita fu cobran-
za, prilp.^i.y ^ C.fol . i^x.y 139. 
# Tanv-
Indice y y Cmcordantes, (Letra S) i ¿ ¿ 
3^ #Tatnbicn concuerda con 4 # Se ha de íetcnar fu importe 
h s lejes 14.^ 1 tm 27. tó. /ÍÍ álosRecaudadores^Tlieforeros^ de-^  
(J^c^^.entendiendofé (en quanto pro- inas perfbnas , que tienen imllejo en 
bibe rspecir fu cobranza ) rcfpedo al Rentas Reales , en cafi> de cohecho, 
fovicio,y refpe&o a vn mifmo mon- o baratería de lo librado en éilos, ley 
tazgo , que nofopueda cobrar do^, i j . i ? . ^ zo.tk.i6.lib. 5?. Üe la^cvpl 
ni mas vezes pstp á o refpedo a dif- - 5 Cortefpondiente a la que cam-
tintos montazgos , qUe fi (t huctlan> t i cn íc pone á los que manejan ren-
fe deben pagar. hm^: *as, y maravedís det Goncejó , aun-
40 . Que no fe cobre, fino en los tjue no es con el nombre de fetenas; 
Puertos antiguos , y acoftumbrados^ Vcafc la palabra ©^íer/íí-
f r t i . t f . f o l l e o . 'SeViUa. 
41 Pena de müette.y perdimiento x E n la Audiencia dé Sevilla" no 
-de ciertos bienes á los que le cobra- fe admitan iapélaciohes de las fehten-
ren en otra parte. frü>i¡,\8 .fol. 141, cías de los Alcaldes Entregadorcs.Ce^ 
4 z # Igual próhibidon^y pena dula de 2 8. de Junio de 15 é 2. ¡>art^  
fe halla en la ley mp t i t . x j . líb.y.de la W l 5 2. § . 7 . / o í . z ¿ 6 . 
^ecop. de los Señores Reyes Gatholi- 2 L a Giudad de Sevilla nombra 
eos, (de quien es la conccfsion de efte dos Alcaldes de Mefta, que conocen 
privilegió ) íeñalando los Puertos, y i prevención con los Encrégadores, 
haziendo cafo de hermandad fu con* en que eftan manutenidos en Éxecu* 
travencion. i aiofiiip as Óí * ^ Soria de ínterin. 
45 # Y en las/^fy 2 1 , 2 2 . ^ ^ 5 Deben eftos Miniílros dar r c r 
nal del mifmo tit, fe repite por el Señor fideneía al íeñor Prefidéncé del Gon-
Don Felipe IIL por capitulación 3 y cejo, b 1 quien íe lo com:te, y entre-
suplicas del Reynó,€h las Cortes que gar las partes de condenaciones, que 
cica en las mifmás leycs^ pertenecen al Concejo , de qué ay 
Setenas, Exfecutorias, aunque no eftan en eftc 
1 Efta pena íe impufo en todo hur- Quaderno. 
to, perteneciente á ganados, ley $ M t . Sierras. 
31, y otras yfoL 221 . 1 Por Sierras fe reputah(á diftin-
2 # Y aun en el caíb de impor- cion de las Tierras llanas) las Ciuda-
tar 40. maravedís.la cofa hurtada, íe des. Villas, y Lugares del Arzobiipa-
imponía pena de las novenas , 0 nue- do de Burgos, con las del Abadía de 
ve tantos, ficte para el Rey , y dos Covarrubias , Obífpado de Gfma, 
para la parte, en la ley 6. tit, j Mb.4.. del Calahorra, Sigueriza, Cuenca, Segó-
Fuero (RtaL v ía , Avila, León, Aftorgá , y lo que 
3 # Y alude a la mifma pena de ay eñ Caftilla dcrobifpado de Tara^ 
fetenas en hurto la ley 9. tit, 7. Ith. 5. zona, Valle áa Lozoya , Buy trago, y* 
de la (¡{ecop, aunque con la prevenciofi fu Tierra, Torre-Laguna, y fu Tier^ 
de que no fe cobren , hafta eftar ía- iá , Real de Manzanares, Marquefa-
lisfecha la pane. ^o dcCogoUud^ y Señorio de Hita, 
I 
/ Tercera f arte del Qüadmio Je Mefla^ 
y Mombeltran. ley 11. tit. 5. foi 6J . 9 E n las Sicrras'hande tener caía. 
2/ E n la COHÍIÍC. 2. de ¡as del poblada los Ganaderos, que viven cñ 
qu arto genero de Millones y entre las cm^ Tienas llanas y para tener voto en el 
córlalas ,foL 5 4. 'B.de Ju Quaderno y fe Concejo. Real Pveíolucion, a confuí-
proponen de otro modo i pues dizc ta del ConCejo, del año de 708. fart. 
fe han de tener por Sierras , Cuenca, 2. adíc. al ttt.i . §. IQ./OL I ^ 
y fu Tierra , Soria , y la fuya, ^ r c - Sijjas. 
yalo, y la fuya , Salamanca, y la fu- i No fe repartan por los Pueblos 
ya , Avila, y la fuya , Segovia , y la a los Ganaderos, qué tienen en fus 
fuya, y otras Ciudades, y Villas fe- términos ganados paitando, por el 
me jantes. confumo.de los hatos, y PaftoreSf 
3 # Pero en la L o ' ^ ? 3 .^.14- Provinondc 23. de Odubrede 722^ 
//¿.3. de la ^ecop, en que diftiñgue de i . f a r t . f r M , z i . $.z. fol. 5 5. 
Sierras, y Tierras llanas, para los Al- 2 Y folo.fc puedan cobrar, juf-: 
caldes de quadrilla , aunque no ex- tificando aver comprado por mayor 
preífa las que fon Sierras, fe remite alguna cfpecie contribuyente fin pa-» 
en efio a fo prevenido en las leyes del gar derechos, alli. 
Quaderno de Mefta. ; i 3 Sobre lo mifmo ay ÉxecutoJ 
4 A los CoRcejos que fe hízík- ria nuevamente obtenida por el Con^ 
ren en Sierras vaya vn perfonero de cejo, litigada en contradidorio jui-j 
cada Quadrilla./ej; 1. út.$6.fol.%i%. 2Ío.§§. ^ y ^ . f o l ^ é . y 57. 
5 Los Alcaldes de quadrilla de, 4 ^ Y en quanto a que los Puc-? 
Sierras fe queden , como fiempre han blos no pueden imponer fiíras,ni gra^ f 
diado, fin embargo de lo propuefta var con ellas a los que compran, ^ 
por el Rey no. Executoria del ano de venden, concuerda con la ley 16. tit: 
1 S 9 $. part.i, prb.i?. § , i i . f o l . i i i . %. lib. 9. delaQtecop. 
6 Los Puertos, y paños de las Sobre-Contadores, 
Sierras, como los de eftremos ^ fe re- i Se extinguieron cftos en Acuef-: 
ducen al precio del año de 15 3 3.por do del año de 1719.mandando noíc 
la Pragmática de 13. de Junio de eligicílen en adelante, i .fart, adic.al 
lóSo.part . 2. adic.al tit.6.\. tz.fol. í/V.4. $.j.foI. 57. 
j 17. Soldada* 
7 Y lo mifmo en la pofterior pro^ 1 Soldada mayor nmgun HefJ 
videncia del Auto acordado de 7. de manofe la ofrezca á Paílor de otro,' 
Agoftp de 1702. en que fe mando parafonfacarlc. ley 7. 7./0/. 232, 
reducir el precio de las deheífas al que 2 Quando entre el amo, y el 
tuvieron el año de 1692. fe declaro Paílor no fe convinieren en la folda-
comprehender los paitos de Verano, da, el Alcalde dé quadrilla con dos 
en Pro vifion de 5. de Marzo de 722. Hermanos la arregle, y aquello íe 
z.part. adíe, a l t i t ú . ^.ü.fol.yz. cxccutc. ley 2.tit.^7. 
I Paftos de Sierras. Ycafe lapa- 3 De la foldada del F a^ftor fe pa-
labra TJa/ios de Virm. guc el daño ^ que hizicre c©n íos ga-
, na-
TnSice y y Concordantes. (Letra S ) t ^ í t 
nados en panes, viñas , b prados ¿c cliú del Juez de mutcros y c irr.pedl^ 
guadaña, ¿ej 9 * foL a J i . dos. cap, it.de la ley 4 . t ik 14.. lih* 5 Jé: 
4 Ninguno ajufte la foldada de la ^ecop» 
los Paftores en otra efpecic, que ¡a de 3 ^ También fon obligados a 
rnaravedis. x,partt adtc, al tit. 3 7, §.2; fervir por fus perfonas los demás Mi-
fol. z3 3< riiftros, y Oficiales de dichas Audien-
Soi'iai eias. cap, 1 5. de la mifma ley 4 . j cap, 3 j 
1 Es vha de las quaCro Qundri- de la ley z, 14 . lib. 3. de la ^cop. 
lias principales de que íe compone el 4 Afsi cílaba rtiandado por e i C o ñ -
Concejo, y la primera en orden, ley cejo^con la prevención de que rentiii^ 
6, /7>.i./o/.4< cié el oficio el que no lé pudiere fer-
a L a Quadrilla de Soria^quatldo vir por fu perfona* z. part. adki ál th¿ 
fe feparan para hazer las elecciones^ 3^. 
íe queda con el féñor Prefidente , y J Tampoco pücden nombrar fúbf-
las demás falen de la Sala, ley 4 . f/í,z< ticutos los Alcaldes de quadrilla. part^ 
foL 28- i . adic. altit. 5. §. 1 . fol 6 6, 
3 Quando la tocare el tilmo de 6 N i los Procuradores dé Puer-
elegir Theforere, b Efcrivano de T a - fós pueden ñombrar otras pérfonas 
bla^ahetñen^nómbrando en Vna oca- para que afsiftaíi por ellos. 2 .purt.adtc^ 
fion los de la Sierra á .efta parte , y en altit.i-f* ^é* foL 1 8 5 , 
otra los de la Sierra á aquella parce, ley 7 V en los que ay ahnexo para 
2 7. tít.z* foL 3 4 . d qüé pueden nombrar fübftituro, 
4 Et que prefide por la Quadri- que le den integramente el produ^o^ 
lia de Soria, cede fu afsiento al Dipu- fin refervar para sx cofa alguna. §;4^/i 
tado del Rey no, que va a afsiftir al la mifmdadic.foLiSq.. 
Concejo , proteftaado no pare per- Simis/sion, 
juizio a la Quadrilla y el Dipusado i Someterfe pueden al feñor Prefi-
entra fin efpada,proieftando también dente los Arrendadores ^ Tbeforeros^ 
no le perjudique. Real Refolucion^ & y Fiadores, aunque fcan Labradores, 
confuirá del Confejo i de 1.de Junio x^att.prúJiLéZi fyiltifoLli?, 
de p i Z . ddic.al tk . lé §<6. f . j z . Suplicas* 
§ub/l 'uMQs< i No fe admita de la fentericia del 
í # No loa puedan nombrar los Confejo en pleytos de reventas^ Ce-' 
rAlcaldes Entregadores 7 pefüa de pri- dula de 1 dé Enéío de 1 5 6 7 . part, 
vación de oficio, cap, 3. ley 4 . tit. 14. 2 * adic. al mí 3 8 i § .foL 2 4 2 . 
lih. 3 , de la %ecop. 2 # Concuerda con el c^ . íJiífc 
2 # N i los Efcrivanos de Audieii- la ley 1 i tit, 14. lib. 3. déla ^copil. 
cias de los Entrsgadore^ j porque ef- qiíanto manda fe vean en el Confejo 
tando impedidos, b aufentes, han de eftos pleytos por los mifinos autos 3 y 
aduar ante el Efcrivano del Numero fin nuevas probátlzas. 
déla Villa , 0 Lugar donde tuvieren 3 # También fe deniégala súpli-
la Audiencia, fin per juizio del dere- ca de la primera fen t encia del Conft j© 
Pgggg 
a. 3 4 Tercera Tdrte del Qualerno He S¿y?S, 
eitrlos pleytos de poíTefsion , avien- ^ 4 # Taíía , y repartimiento de lo 
doí : evaquado antes las inftancias de que han de haber los Alguaciles de 
los Juczes del Concejo, taf. 6, ley 3 . las Audiencias, le hagan, y le firmen 
f/í.i 4. liht 5. de la (Recoj?. los Encregadores, y Efcrivanos. c^, 
^ 4 # L o mifmo en la primera to^ lej; ^. t i t . i^Jib, $ .dü la^cop , 
fenícncia de las Ghancillerias fobre 5 Y que lo taíTado á Alguaciles 
qaíTas. cd¡h^ % de lamfmaley 3. m. 1 4 . de las Audiencias, fi no alcanzarepa-
lib.}, de la^cop. rapagades fu falario , fefáque de el 
„ _ 6 I í áaonton de las condenaciones. 2 .^r f . 
. JL t í t ,$ i ,$*6 ^/01.300* 
^ Tanto , j Tanteo* 6 H a de fer antes de hazer I t 
^"Q les tomen á losHer- partición éntrelos intereflados. r^i/4 
manos del Concejo los Nota al mifmo §. 
ganados, que compraren por el tan- 7 TaíTa del daño que fe hiziere 
to los Señores, b vezinos de los Ptíe- en los montes por ramonear los ga-
blos, ni otras perfonas. Provifion del nados en el tiempo que fe ha permi-v 
Seijpr Emperador Carlos V» de 4. de tido fe debe iiazer pot perfonas. 
Junio de 1^3 o. part. i . jpiVíln. 3 . § .1 * nombradas por las partes , y tercero 
foL. 3 o.. por la Juftrcia , en cafo de difcordia. 
z Sobre efto obtuvieron Ganá- Provifioaes, y Sobrecartas, i . ^ r í ^ 
deros Execucoria el ano de 1 7 2 - 9 . p ' M . 2 ^ . § . 2 . fok66. 
3 Nb fe les quiten las dchcífas^ue 8 Se entiende, fiendo monte, elf 
árrendaFen para füs ganados por el cuyos palios no tenga poífefsion el 
t an ton i por mas precio por perfona Ganadero; porque teniéndola, no 
alguna. 2 adic.dtit,2 2 . § . 1 .fd. 1 ^ 4 . manda pagar el ramoneo, dli, 
4 Executoria en que fe declaro ^ Taifa cori que fe mandaroá 
afsi en deheífa deMaeftrazgos en ter- vender las mercaderías en el ano de 
mino de la Ciudad de Xerez. §é j , foL 1 6 2 ó . fin exceder del precio que tu-
l ^ S . vieron el de 1 ^ 2 4 . íe declaro no 
5 E l tanteo de las:rentas del Ser^ comprehender a los ganados ea pie-
vicio, y Montazgo fe declaro perte- Brovifión de 4 . de Julio de i 6 t 6 r 
necer al Concejo, mfkfíh prí>s6ó,§^z0 1 .part,prlVtLlo. ^.^../oLt j . 
fil.jLOo.. .. Tajfa de Yerbas. 
Taffa, t Debe hazetfc la taifa pot do i 
1 Comofe ha de taífaf el dano> perfonas \ vna, puefta por el dueñovy 
que eí ganado de la Cabana hiziere, otra por el Ganadero, ley 2 2 . tttul, 6. 
entrando en alguna de las cofas veda- faL%$/ 
das. itpart. f r i V t l f o i 5 3. 2 # Concuerda con el cap, 3.. de-
2 # Y cap. i 9 . ley 4 , tit* 14* 3. la ley 5. í i í . 4 . lih. j<de la ^ecop. 
de U^ecop. 3 Y fí los dos no fe conviniereíi; 
. 3 . # Y fe execute la taifa, fin em^ nombre tercero la JüñÍGÍ33en cuya 
bargode apelación. - - jurifdicion efta la deheífa. Provifion-
de 
Indice ,y Concordantes, (Letra T ) i 3 { 
de r 5. de Abril de 1 5 o 5. §. 2,1. ÍVÍ /¿ fe hagan Tobre eílo nuevos áilcos^firío 
adtv. a i í i i . 6 , / o ! . i i 6 . 
4 Pero fi la juríídicion fuere del 
dueño déla debeíía 3 nombre el ter-
cero el Realengo mas cercano, alli, 
5 # Concuerda con el citado cap. 
3. ¿lela ley titul, 14.'. til?. 3. de la (]\e-
cot). dónde rrimbien íe previene , que 
el nombramienio de tercero no le ba-
ga la Juiticia de el Pueblo de donde 
fuere naiural el dueño de la deheífa, 
aunque íca Corregidor , 6 Alcalde 
Mayor. . 8 . t i ( Vo\ 
6 Se baga taíTacion de las yer-
vas • hallandofe el Ganadero agravia-
do en el precio, cap.i . de la Pragma^ 
tica del año de 16 3 $.i<?.en la adic, 
al mifmo tit. 6 .foL 11 o. 
Sel laga por vno nombra brado 
por cada parte, expreíTandola cabida 
de cabezas, y la calidad , y precio de 
cada vna, para que íe conozcan los 
motivos de íu aprecio, alli, 
8 E l tercero le nombre la Jufti-
cia , que no fea de la vezindad de el 
dueño de la deheífa , y fea Corregi-
dor , 0 Alcalde Mayor del Partido. 
alli, j arriba num, 4, 
p ^ Las propoficLones de los num. 
7. j 8. concuerdan can el mifmo cap, 
3 ,de la ley 3. t i t . 14. lih,*}, déla ^{ecop, 
i o # Taifa fe execute en la can-
tidad en que los dos concordaren, fin 
embargo de apelación, la cjual fe lle-
ve a la Chancilleria, y la primera fen-
tcncia haga Execucoria. alli. 
: 11 Efta innovado, y vcanfe los 
nUm .zi .y Í Z , 
12 # También concuerda con 
el citado capitul. 3. déla ley 3. t i t , 14. 
libr. ^.. dé liv^cóptlacion y donde íe 
manda , que en las Chanallcrías. no 
que íe determine por los mifmos,que 
fe llevaren del inferior. Y veafe aba-
xo el num.zi ,y i z , citados, 
1 3 Durante el pleytó de !a ta fía;. 
no fe retarde la paga del precio, fino 
que fcílén concordes los dos Tafíado-
res. elnúfmo cap. 1. §. 1 adic, alcit, 6. 
fol, 110. 
14- # Lo mifmo difpone el cap: 
l , al fin déla ley 3. tit, 14. lih, ^ A e U ; 
15 Pero éfta innovado, en caíb 
de reducción, al precio de el año de 
i ¿ ? 2 . que Ínterin le juftifica el due-
ño de la deheiTa, cumple el Ganadero 
con pagar las dos tercias partes de el 
precio de fu arrendamiento. Provi-
ñon del año de 1724. §. 2 5./0/. 120.: 
\ 6 E l derecho de taifa qifóda 1 e-
ícrvado al Ganadero, demák del arre-
glo del precio de las deheífas al que 
tuvieron el año d6 i<>5)2. Auto acor-
dado del Goníójo de 7. de Agoílo de 
1702. y Provlfion,y Sobrecartajpara 
fu cumplimiento, de 27. de Oólubre 
de 170^. yr 23. de Noviembre de 
1718. §§.24. 25 .J z9.fol, 11? ,no . 
j 12 8. 
17 E l dueño de la deheífa íblo la 
puede pedir, juftificando aver eftado 
el mifmo año en mala adminiilra-
cion , o concurfo. ¿mi 
18 Se entiende, quando no ay ar-
rendamiento hecho-,pGrque aviendo-
le,en ningún cafo puede pedir el due-
ño de la deheífa taíTacion, que Tolo fe 
permite no coñvihiendoíe en el pre-
cio , por k'ley 2 i . t i t :6. fot. 8 3 . 
19 Se ha de bazer la taifa, expref* 
íando cada vnd de los Taííadores la 
cantidad, y cfpecie dcrcabida, calidad 
-Ggggg d^ 
% 3 6 Tercera far te íel (haderno de Me/ld, 
de las ycrvas, y precio , fin exceder teriortaíTa^y arreglo del precio al 
en las mejores de Eítremadura de feis 
reales por cabeza , y de cinco en las 
de Ancialucia,y Callilla la Nuevas///* 
to Y que taíTen , y declaren el 
numero de cabezas, que puede man-
tener , teniendo prefente el que ha 
pallado enlósanos anteriores*Provi-
í ionde i 8 . de Abril de 1724. §* 27. 
en U mifmii adte. altit.6. fol. t 24. 
21 Los pleytos detaíTasde yet-
vas han de venir al Confejo, con in-
hibición a todos los demás Tribuna-
les, el mifmo Auto ¿cordado , y 9roVi/ÍQ~ 
nest . : -
22 # E n cfto fe ha innovado el 
de la ley $.tit.i$. lih,$Je U%e-
cop. que mandaba fueífen eftos pley-
o^s á las Chancillerias, como fe ex-
prefso en el mm> 10. 
23 # Aunque en las «má/'c. 6 ,y 
de las del quartogenero de Millones, 
que^ropufo el Rey no, procuro ex-
ceptuar de eftas providendás lasr de-
hcífas de Sierras, y otras i no fe con-
eordaron, ni tuvíeroiv efefto, coma 
parece de las concordadas yfol. $$.y. 
Jtguient. del Quadem&de Millones, 
24 Y en /<Í Concordia , al fin de l& 
l.part. foL 233.^ /iguient. 
2 5 La taífa^ y arreglo del precia 
de las deheíías al que tuvieron el ano. 
de 1 ó 3 3. por la Pragmática del año 
de 1 ó 8 o. comprehende las de fu Ma-
geftad , y Comunidades, y perfonas 
Eclcfiafticas, fin limitación. 
z6 Y que la j ufti ficacion del ci-
tado precio fueíTe decargo de los due-
ños de las deheífas. Provifion de 24, 
de Mayo de 1681. §§. 22 . J i s -foL 
117. y 119. 
2 7 Lp. miírao íc mando en la pof-
que tuvieron el año de 1 ¿> 5; 2. que dií-
pufo el Auto acordado de 7,de Agof-
to de 1702. fobre que en 23. de No-
viembre de 1718 .fe declaro fueífe del 
Cargo de los dueños fu juftificacion^ 
confirAiando otras anteriores. 
28 Y por Provifion de 8.de Abril 
de 1724. fe mando que úitcrin lo 
juftifican , cumplen los dueños con 
pagar las dos terceras partes del vid-
moarrendamiento. §§, 25. 2^. j 30. 
foL i z o » y 128. 
ThenienteSs 
1 De Lugar-Thenientes del A l -
calde Entregador de meftas , y caña-
das , fe haze mención en la 1. parte¿ 
priltíLli, f o L i i x . 
2 Habla del tiempo en que per-
tenecía el empleo de Alcalde Mayoc 
Entregador en proprícdád al Cond^ 
de Buen-Dia y íobre cuyo exercicic^ 
hizo diferentes concordias con «1 
Concejó de la Mefta. 2. part. §. 1, tit* 
$z,/oLi^6ti 
3 Los que podia nombrar el AU 
calde Mayor Enrregador propietario^ 
fiendolo el expreífado Conde deBuea 
Dia. el mifmo §* 1. 
4 Y que el Concejo eñaba obli-
gado a recibirlps,y darles Procurado-
res., que en fu nombre aótuaífcn. alli, 
5 Se extinguieron eftos Thenien-
tes , quedando el nombramiento de 
los Alcaldes Entregadorcs en el feñor 
Prefidente , o Governador del Coníc-
jo de Caftilla. Veafe en U palabra J l ~ 
calde s Entregador es, 
6 Thenientes no pueden nom-
brar los Miniftros, y dependientes ck 
las Audiencias. Veafe en la palabra 
Sjé/iitutQs, 
Ter-
Indice , y ConcorJantéí. (Letra T ) 
Tercero, 
i E l tercero para l^ is taífaciones le 
nombre la Juítícia>en ciiyo Cenkorio 
cfta la ciclieira^pcro íi e! dueño de ella 
lo fueíTe déla jurifdicion , le nombre 
el Realengo mas cercano. Provifion 
de 13. de Abril de 15 8 £.¿\í,it>i. odie, 
pt ttt* 6* § , 2 . 1 1 6 . 
x Z Efta mifma propoficiorij y fus 
concordantes/veaíe en la palabráT^. 
fa di Yertas* 
3 # Debe el tercero declarar con 
cxprefsion de la cabida de ganados^ 
fus efpecies ? calidad, y precio de cada 
vna. Cíj^.3, de la ley 3 . Í / M 4 . //¿.3. de 
h l^ ecop. 
4 Tercero para el importe del daña 
que fe caufare con el ramoneo en los 
caíbs que fe ha permitido , fe ha de 
nombrar ellai\do difeordes los Taifa-
dores, pueftos por las partes. Veafc en 
la palabra ^monear, y en la palabra 
5 Tercero intereífado^qucíe con-
Cdcraífe en alguna caufa , comeada á 
Alcalde de qnadrilla,b Juez del Con-
ccjo,debc acudir al mifmo*, y fi gana-
re defpacho íeparado^ deba entender-
ü con el mifmo Juez* / 
Términos, 
1 E n los términos en que tienen 
aprovechamiento los ganados de ve-
zinos, aunque eftén planeados de 
montes, le tienen de tranfico los de lá 
Gabaña ReaL Provifion, y Sobrecar-
tas de 19.de Abril 3 y 2,3. de Junio 
de 15 26 . y 15. de Mayo de 1 533. 
1 .pan. f t m í . 6 1 . $.t. foLiof; 
' x Los terminos publicós que fe hu-
vicren roto defdc el año de 5 ^o.fe re-
duzcan a pafto. Pragmática de ó3 3. 
lUJ?.i, enlaadic* al ttt>6* 1 y fiL11 q. 
137 
3 # Concuerda con el caf. 1. dt 
k ley 2.7. éit 7. 7. de la ^ecop, fa-
cada de la mifma Pragmática del año 
de 1 ó 3 y* 
4 # Ló mifmo eftaba mandado 
por hley l . í/r.7. 7. de U ^ecopiL 
hecha enla Era de 1307, mandando 
indiftintamente reílituir los términos 
ocupados, y rotos de los Concejos. 
5 # También fe manda reducir 
a pafto lo que fe huvicrc roro , y l a -
brado de diez anos anteriores al de 
t$$t.entaley6. del mtjmo tit.*} M > j . 
de la tycop* 
¿ # Y que lo que cítuvieíTc roroA 
y ocupado de mas de los diez años 
anteriores , íe hizicíle jufticia, oyen-
do á las partes conforme a la inftruc-
don de la ley de Toledo , que es lá 3 * 
deleitado tkitf* 
7 * Enhtey i t . tit.J.dellih. yt 
techa en el año de 151 jk fe difpone> 
que jas deheífaS de pafto de ganado 
ovejuno y que fe huvicífen toco ocho 
años antes , y las de ganado bacund 
de doze áños áaquella partej fe redu--
geffcn á pafto, aunque fucíftn dclgk* 
fias, Monafterios, u Hofpitales* 
8 # De los términos , y paftos 
aplicados como públicos a los Coh-» 
cejos, no fe ^ueda hazer merced poc 
fu Mageftad a perfoná alguna * ni los 
tales Concejos, y Pueblos puedan ha-
zeda, ley t'QíMti 7. tó*7. de la^eco^ 
9 E n la condic. x%* del quintop* 
n m deMtlhnes, f o k é í J e f u Quaderm, 
íe padb por e1 Rcyno lo mifmo,pro-
hibíendo expreflamente la venta de 
Cales términos* 
10 # Es cargo rfpeclal de lc5 Cor-
regidores el reconocimiento de los 
términos p ú b l i c o s y reftitucion da 
los 
% 3 8 Tercera farte ¿elQunclerno h Tsíeftá¡ 
los ocupados, ley 6 . m i 6. ¡ib, 3 . de la rGcibiendole efedlivo, b quedando de 
(kccQpá, • fu qucnta, fin tener recuríb áque Te 
• 1 1 # E n los términos públicos 
de cada Pueblo tienen los Ganaderos 
de la Cabana Real igual aprovecha-
miento , (yendo de páflb) que los ve-
zinos. ky i i . t i t . i f . ííhí$. de ia fypafí 
y en la i .part. pr r t t l .ó i .^ . t . foi. i o ^ 
¿v Thejorcro: 
1 No puede fer nombrado el que 
fuere deudor al Concejo, ley I . Í / V . I 3 . 
fot. 1 4 3 . 
z # Concuerda con lo preveni-
do en quanto a los* deudores de los 
Concejos, b Pofitos de los Pueblos, 
por ks Autos acordados del Confejo 60 , 
fúl. 11 $,y i ^o.foL 2 5 . en que fe les 
prohibe la continuación de los ofi-
cios , aun en cafo de pertenecerles. 
3 Debe jurar vfar bien , y fiel-
ingente fu oficio:que dará buena qiíen^ 
ta : y que no baratara lo que en él fe 
librare. ky 2 . del núfmo mi 1 3 . 
a .4 # Semejante juramento deben 
hazer los Theforcros, y Recaudado-
res de Rentas Reales, conforme a la 
ky t 7 . tít. 1 6 . lih. 9, de U %eco¡>, 
5 E n fus quentas ha de prefentar 
cartas de pagó, y de otra forma no fe 
le abonen las partidas. % 5 . Y veafé 
en la palabra Cartas de Tago. Y pro-
videncias que fe citan , donde por 
punto general fe manda lo mifmo pa-
ra con todos los quedebarí darquen^ 
: 6 E l alcáncele debe pagar efec-
tivamente al füeceílor antes que falga 
del •Concejo i y en fu defedo, fe le 
ponga prefo. ley 6, del mifmo üt, 1 3 . 
f b l 1 4 3 . 
• 7 Y que al fucceííor no fe le haga 
cárgo del alcance del anteceífor, fino 
e t , u  te er rec no a í 
le abone \ con diligencias: y íepara-
cion de efectos conque fe les deben 
hazer los cargos, cap. z . deí§. 1. en U 
adic, al tit, 1 3 . fol. 1 4 5 . 
S Pague lo que en él fe librare en 
dinero efeóUvo-, fin llevar por- ello 
cofa alguna^ pena de 5 0 ^ . maravedís. 
leyj.Jol. 1 4 4 . 
9 ^ Efta pena es correfpoftdien-
te a la que en la barateriade la libra-
do en Theforeros de Rentas Reales 
cftableee la/ej' t j . titJié, Itb. 9. déla, 
^ecopil, moderando a los $oi¡ mara-
vedis las fetenas, que en efta íc dif-
ponen. 
1 0 Firmen el cargo, y defeargo 
de fus quemas en el libro de caxa. ley 
8 . fol, 1 4 4 . 
1 1 Dé fianzas légas, Uanas^y abo-^ 
nadas de dar quenta con pago, ky 9 .'• 
i z Y fe aprueben en el Concejo, 
donde las debe preíentar. 4 / / / . 
1 3 Y que en las relaciones jura-; 
das, que fe le manden dar áe lo co^ -. 
brado , eñe fu jeto a la pena del tres 
tanto, como en las Rentas Réalesy 
por participan: de efta qualidad las del 
Concejo, en Acuerdo de 18. dé Mar-
zo de 1 ^ ^ 4 . y Provifion de 5). de Ju-
lio del mifmo./o/. 1 4 sf. en la adic. a e/le 
tit. §A .cap. 1. 
1 3 H a de recibir a fu fatisficion, 
y por fu quenta 3y riefgo las fianzas 
de ios ProcuradoreS jEfcrivanoSjy A l -
guaciles de las Audieneias. ley 1 0 . del 
mifmo tit. ; 
1 4 Es obligado a pedir fe cmt ic á 
la cobranza de las refultas de que fe 1c 
huviere hecho cargfr,pena.dc pagarlo 
en fu defeóto, ley. j 1 ffol. 1 4 4 . . & 
; Indice, y Concoriantes. (Letrá T j 
i ^ Y que las diligencias fon ¿t 
fu cargo , fin que fe eícufe, excepto 
en cafo de declararfe por de quiebra, 
las partidas, y formalidad con que le 
ha de dar la Contaduria razón dé los 
efectos en que debe poner eobro^. 1. 
foLi \6 tca¡ ) , \ . 
16 Debe eftar en el Lugar donde 
fe feñaláre el Concejo dos dias antes 
qtíe fe empiezé* ley /inal r iit, 13. 
i f 0 Efté al cuidado del Fifcal co-
jno cumple el Tlief®rero, y demás 
Oficiales, y dár quenta al feñor Píefi-
dencei ley 1. tit* 14. fol. 14^. 
18 # Y la obligación, que el mif-
mo Fifcal tiene á reconocer lo librado 
en el Theforero,b en otra fonila con-
tra lo prevenido en las Leyes Reales. 
Auto acordado i $y.foL 57. 
I ^ Los Procuradores de Püettos 
entreguen al Thcforero lo que fobre 
ellos fe librare en los tfempos > y-tén 
la pena que previene k/f^ Í ? , tit. 1 7 . 
fal, ttt*- .: " ..i'.nbto .ovxmoOh 
2,0 Se le admitan eh quc'ñía los 
gaftos de lafeftividad dé la Purifsiiíia 
Concepción de Nücftra Señora , y 
Anniverfario por fas Animas, vho^ y 
otro annuales. ProvSion de 17. de 
Agoftode tr /z f . partité adical tit, 1. 
§ .x i . fo l . z3 . 
I I Su nombramiento era aker-
nando las QUadjillas^ en que fe inno-
vo coti motivo de los alcances,^ def-
cubiertos que padecía el Concejo <?n 
fus caudales, mandando fe nombraíTe 
vnTlie íoreropor codo el Concejo, 
con la feguridad conveniente , en 
Acuerdo de 1 . de Abril de 1 é 8 ^ .p,i. 
adic, al mifmo t i t . i $ . § . t . / a i 147. 
i i Y aviendofe impugnado def-
pues por la Quadriíla de Segovia , fe 
executorio la obíervancía del citada 
Actieído eñ el año de 172^. alli, 
1 j Y qüe quede á fu cargo la 
cobranza de cfe&os atraífados^y cor^ 
rientes. el mifmo §. 2. 
14 E l , y fus Fiadores pueden fo-
íileterfé á la jurifdicion del feñor Pre-
fiddnte, aunqüe fean Labradores. 13 
pan, prmU 6 i . $ . i t . fol 419 ¡ 
25 Debe recibir l fu fatisfacián^ 
y por fu quenta las fianzas de los Ofi-
ciales de las Audiencias de Alcaldes 
Éntregadorcs. i.part. adical tu, 2. §. 
to.y¿/.44. 
±6 No paíferí los efedos, o reza-
gos al cargó del Tbeforcro fucceífor, 
finó que lo reciba por dinero. $.1. en 
la adic, al fiti 13. fol. 145. 
27 AlTheforero qíie fale para 
la cobranza de efedos, qtíe quedan k 
fu cargo ,leclc laGontadúria las cer-
tificaciones queíiecefsite. capit,¿.deel 
fniffno^ifoLi^.6, 
28 Las fianzas de los Arrenda-
dores dé retiras del Concejó, Fifeales, 
Eí&ivands, y Alguaciles de las A I H 
dieñeias, han de fer á fJ quenta, y 
íiéfgojy quando cumplirá Con las di^ 
ligcncias hechas. §.2. foh 147. 
1 9 No pague a los Entrcgadores, 
y Miniñros de Audiencias fü falario^ 
fin que le confte áv^r pagado las con-^  
denaciones de fus refidetteias. /arí. 2. 
tit, 52, §.4^. foL 1 9 1 , 
50 Los Procuradores Fifcales han 
de eittfegar aí Théforero todos' los 
caudales, fin darlos á otro alguno. 
^ ¿ S . / o U ? - / , 
Te/íigos, 
1 No teriiendpíos ef iríjuriadó, 
fea obligado á jüraí el reo. ley 2. tit, 
£ o , f o L 2 r i y < 
# En 
2 40 Tercera fiarte del QMderno de híefííí, 
z # JLnlzley 6. títtd.iMLS. de de Audiencias de los Encregadcícs 
la ^ecop. en cafo ícmejancede que no dieren de los pleytos por compuifa, 
pueda probar el que da querella ^ íe en cafo de apelación , no infertcñ ios, 
manda , que el Juez de oficio fepa la privilegios del Concejo 5 comifsion 
verdad con las limitaciones, y en los del Juez , ni capitulo alguno de fu 
cafos que refiere. inftruccion. cap. 13.delalej 4 . í / í . I4 , 
3 E l que fe probare , que no ha //¿.3. de la %ecop. 
dicho verdad en las quentas del pre- 3 E n las Chancillerias no fe ad-
do , y gallos de la deheífa , para re- mitán apelaciones de los Entregado-
partir entre los ganados que la paf- res, fin juftiíicarlas conTeftimonio 
tan, pague log. maravedís-ley $. tit< de los Efcrivanos de fus Audiencias. 
3 8 . foL 2 3 5 - Veafc la palabra Alcaldes Entrenadores^ 
4 # Sonteftígosfufícíentesencaü- y Chancillerias. 
fa de agravios hechos á los Ganade- 4 #. Teílíííionío de aver hecho 
ros^Paftores^b ganadosry hazen prue-* caufa vn Alcalde Entregador,fea juf-
ba dos Paílores con el juramento de tifieacion bailante para que no la ha-* 
la parte agraviada. ca})< n . d e U ley 4* ga otro fobre lo mifmo 5 no aviendo 
tit. 14. lib. ¿.déla t^ ecop, nuevo motivo, o reincidencia, cap.ji 
5 Se examinen en prefenda del de la ley 4. tk. i 4///^. 3* de la ^ \eco^ 
Juez , y fe les lean fus dichos. í.part* $ 1 Teí l imonio de lo obrado pof 
m . 5 1 . ^.zi .cap . i . /oLzjy. los Alcaldes de quadrilla en el exerci-
6 Examinen los Entregadores íos ci^Áe fu jurifdicion , deben recoger 
que prefentaren los reos^como no ex- los Alcaldes Entregadores y traerle 
cedan de la ley^y afsiílan por fus peí- al Concejo, cada vno del diftrko de 
fonas. Notaql § .zt . fol.z%o< fus Audiencias. Acuerdo de 5. deOc-
7 Los que han de llevar los ÍJue-* tubre de 1696. en laadic.al t i i . ^ . ^ j ^ 
bíos fon , tres Labradores , y tres Ga- fol . jo , y tit, 5 z. § §. 2 7. j 2,8 .fol. 18 5^  
naderos. §.í$<foLx$o, y 284. 
S Y no cumpliendo , los pida el Tierras, 
Entrcgador >; nombrándolos ^ y las i # Todas las tierras,alzadaeí 
Juilicias fe los embien* alli, fruto, fon, en quánto al paílo,de co-
9 Comq fe les ha de repregun- mun aprovechamiento, cap. 2 8. fcj 4^ 
tar, quando ^aleganimmemorialcs, t i t , 14. lib.3. déla ^cop, 
§.2^./o/.2 83. 2 ^ Que no fc concedan arbitrios 
Tefiimonios* para arrendar el pallo común de las 
1 E n los Teíl imonios que pídíe- Tierras ^ Viñas f y Olivares y alzado 
ren los Hermanos, no fe incorpore el fruto v y los concedidos ccíTcn lus-
mas de la íey^o privilegio que fcnala- go que cufnpla el terniino por que fe 
ren 3 pena de 5og. maravedís. Provi- concedieron.C^.^TÍM/Í.Í/Í? la ley zy.ñt* 
fion de 17.de Mayo de i $} i.part,z* j . l iLy .de la^ecop.y elmtfmo cap,zS, 
ddic, al tit . 16, §..5. /0/, 17 3. 5 # Rebocacion de la Ordenanza 
2 # E n los que los Eícriyanos de Avilaren que fe permkia a los due-
ños 
InUke i y CmCerdarTtes, ( Letra T ) 2.41% 
Tíos de ¡as heredades acotarlas^ impí-* miento de tierra, i j a r t príbi í , }^ jfr 
diendo el pafto , alzado el fruto, ley i t ./oí. 12 í . 
i ^.dd mijmotit.f. , 6 .# E n efie geíleírQ de caüfas/ 
4 # Las tierras^ heredades del y para obedecer al Alcalde de qua-* 
termino de cada Pueblo, no las pue- drilla en ellas^fon Hermanos de M e t 
dan acotar las Juílicias en perjuizio ta todos los Ganaderosrpor el mifmo 
xle los ganados de laCabana Rcahc^* hecho de tener ganados en poca, o 
19. de la ley ^.tit.i^Jib.^Je la (í^co/?. en mucha cantidad» el mi/mocap.i. ¿le 
5 # Pero fin perjuizio de cftos Jas condícimes del quarto.genero de M / -
^pueden, paca lo¿ demás ganados, ha.- ¡Iones ¡ y en la Concordia:, al fin déla \ \ 
¿er los Pueblos ^ y Concejos entre si, Jart, §. 3 t/ol. z 3 6, 
y para fu conferyacion los cotos en . Tierras Lianas. 
<jue fe convinieren. ¿Í//Í. l Son todas lasque no fe repu^ 
6 # Y aun en eños, y a los gana- tanpor Sierras en la/^; 1 i . í /V^.ye/w 
dos eftantcs no pueden cobrar pena 6 1 * 
,dc Ordenanzas, no eftando aproba- t # L a mifmá expirefsion de lasí 
das por el Confejo. ley 1 $.tit.lMb.y* Ciudades, Villas ,Lugares, y Juri í -
Je lafycóp. díciones qüc fe reputan por Sierras,' 
, Tierra en quantú áfeñatamientó* condene tlcapt i t de las condiciojies del 
1 Como fe ha de feñalar tierra k quar tú genero deMillmes ¿foL 3 ^ de fu. 
los ganados enfermos, y guardar la . Qmderno i excepto las quales, todo lo 
-que fe feñalare. ley i , y todo eltit, 21 , demaS fe cóhfidera por Tierras Ha-
fo i 1^0. Has. Veafe U palabra «S/err^ í* 
; 2 Es principal encargó de ló§ m J Los Alcaldes de quadrilla de 
Alcaldes de quadrilla, y en que de- . Tierras ¡lanas conozcan folo de tres 
•ben obedecerle los Ganaderos de fu cafos : deípojo de poífefsion entre 
diftrito. Vcafe la palabra Moldes dú Hermatios de Mefta : fenalar tierra á 
Quadrilla, y Ganados dolientes, ganados enfermos; y hazer mellas *, y 
3 # Tienen para cfte efedld folo aya vnó en cada diez leguas* 
igual jürifdicion los de Tierras llanas, . Ejecutoria del año de 1 5^ 5. pan. 1 . 
que los de Sierras, fin diferencia, cap, prfriL$9. §. 11 */o/. 1214 
' i .de la ley 3 . tit* 14. lib. 3 Je la ^ ecop, 4 # Concuerda en todo con el 
4 # L o mifmo fe propufó en la :Caprj Je ta ley 3 . tit* 14*//^. lúdela %e-* 
-condíc. i* dé las del quartogenero de Mi* c^opitacion* 
dlonéSyfol*$$.defu Quadernot J Tambiéncííail obligados los 
j Pues aunque no tuvo efedte, . Canáderos eftantes, y de Tierras l ia-
t n quanto a reducir todas las cartas ñ a s , aünqiK ño fean Hermanos de 
-de Alcaldía a lo que contienen las de fykfta, á guardar la ley *t>nic* tit, 3 5?. 
Tierras llanas * (porque las de Sierras del Quaderno ,/oL 244. que manda ef-
.quedaron en la mifma forma que an- ten herrados, y feñalados los ganadós 
teseftaban ) ft confieífa, que fospri- patáeldia deTodosí Santos de cada 
meros tienen jürifdicion en el feñala- vn año. Provifion de 12.de Noviem-
4. ' " ' ~ " Hhhhh 4 r q 
14 ^ "tercera Parte M Quahrno de Mefía, 
tice de 1619. y Executoria fobre lo de la qual concedió aquel fcr v i ció. 
mifmo. z .part. á ik, al tit. 5. §. 11 . foL j # Que las tiertas valdías no íe 
74. j §. 1. adic* aí tit, 5 / 0 / . 2 4 4 * puedan romper, ni para ello fe con-
6 A los Paftores de ganados eftán^ Cedan licencias j y celTen las conesdi-r 
t é s , y de Tierras llatlas, fe Ies exime das, cumplido fu termino, coniiáon 
de Quintas, y Levas, a proporción de 115. de laí que llaman meyas del quinto 
íbs que necefsita cada hato, fegun lo generó de Millones y fol, ^ i . ¿e fu Ouaz 
mandado en Provifioncs de i S . de derno. 
Septiembre de l é ^ é . y z j.dcAgofto 6 # Parala obfervanck de cfta 
'de 1 ^  5 ó. fart , 1. priTril. 3. §.4^/0/. 1 z. Gondiciotl fe defpaclio Real Cedulíi 
7 Los dueños de ganados trashu- en 8. de Julio de í 6 $ó. foL 138. ¡B; 
mantés^ aunque vivan tñ Tierras lla^ del Quaderm de Millones i expreífando 
ñ a s , teniendo cafa en las Sierras, ten- el grave per ju iz ió , qué fe figuc á la 
gan voto en todas las materias de el caufa publica de eftos Reynos en la 
Concejo, z. part. adic al tit* 1^  I Ó ^ diminücion de paitos. 
/0/. . 15. 7 Tiene interés en eftá coñíervá^: 
8 Lugares , y Pueblos de Tierras cion la Cabana Real y y Ganaderos,! 
llanas donde puede aver Alcaldes de por el derecho qüe tienen al aprove^ 
quadrilla. z .p< adic.al tit 5.§. 8 . /0/ .71 . chamiento de" todos los palios comu-; 
Jf: Jurífdicíoft de eftos Alcaldes, fíes, y públicos de los Pueblos por 
Veafe en la palabra Alcaldes de Qua* donde tranfitarí.Ve'afe la palabra (Pa/Q 
drilla, tos Comunes, y la palabra Tajfó. 
TierrasValdUs, Titulo, 
1 No fe vendan las que caen ent 1 E l titulp que tuviere cí qüe pre-í 
las cañadas por los Jüezes , y Comif- fende cobrar derechos, b impofició^ 
farios a quien fe encargare. Real Ce^ nes de los ganados,. le prefente en el 
dula, fecha en Aranjue¿ á 1 J.de Ma- Cónfejo,y en eí Ínterin rio cob^capJ 
yo de 1 j ^o.p. t. fr'ñ\ 5 'f¡ §. 3 .fot 1^7, í o . de la Pragmática del año de ó 3 3 4 
^ # L a mifma prohibición ab- z .part.- adic, al tit,6. §. 19. fol, 113. 
foluta , y fut ceñirfe á las tieíras cer- z # Es conforme á ío difpüefto' 
canas a las cañadas, difponen las leyes poí los Señores Reyes Cátholícos en 
10, y 11. tit, z7. lib, 7. de la ^ ecop, lá ley t tit<z 7. lib. 9", de la $¿cop, en 
5 # E n la ley 1 í . tit, 5. l i h , j , de dónde fe anuían todos los concedidos 
la t^ecop.íc declara aver fido eílc pac- defde eí año de 14^4. y da forma 
to ofíeroíb dé la conccfsion , y férvi- para la preíentácíorí, y conocimiento 
dos de Millones de£ Reyna , obligan-* de los que fon legitimos. 
dofe íu Mageílad a guardarle 7 c ó m o 3 Le debe exhibir aí Paí lor , o 
verdadero , y legitimo contrato, per- Ganadero-, y de otrá forma no le pue-
petuamente. da cobrar el que ío intentare, ftovi-
4 # Efta condición ía pufo eí fiori de z de Septiembre de 172IJ 
Rey no en la 18. del quinto genero de t .part, priyiL 5 i , §. yUimvfot, 16 z, 
"Millones, fol,éz^defuQuaderno,baxtíf ^ ^ Que fe entiendagor titulo 
~ • la 
Lidice y j Cancón 
la i ai memorial legicimamente proba-
da en el tiempo^que difpone la ley 16. 
t i l . 2 7 . lifyi 5>. /4 ^ecoj). eftablecida 
enel aSode 1523. 
^ Los LÍUIIOS de los Alcaldes de 
Ooadnlb los craygan con los autos 
que huvieren hecho al Concejo, part, 
z. acUc. al tit.<y. §.6 .fQ¡.6?. 
6 Los reconozcan los Alcaldes 
Encregadorcs vV aviendo cumplido, 
hagan c|uc fe nombre fucceíTor. §. 7. 
enla mifma ad ic . fo l . jo . j ^.zy.del tít, 
5 z.foLic¿s* 
Toledo. 
1 Provifion , y Sobrecartas de 
11 . y 17. de Noviembre de 15^1. 
S. de Junio de 1 56*. y 24. de Abril 
de 1563. la vltima con prevención 
de Pvealengo, (que fe obedeció, y dio 
cumplimiento en 30. de Abril de el 
mifmo año) para que a los ganados 
de la Cabana no fe impida el paífo 
por la legua de Toledo , y el pafto de 
tranfito a eftremos, y atraveífando 
de vna deheífa a otra. 1 .part, prtlt. 5 6. 
§. 1. /0/, 167. 
z La Santa Iglefia de Toledo , y 
los Labrad ores,que de íu orden avian 
hecho rompimientos en la deheífa del 
Sotillo de aquella jurifdicionjfue con-
denada á que no la rompieífe mas, y 
en diferentes penas, y coilas por Exe-
cutoria de la Chancilleria de Granada 
del año de 1^2.8. en confirríiacion de 
fentencia delAlcalde Entregador Don 
MivueLCzxaL.remiísñámente en la No* 
t¿i al $.6. del t i t . 5 2. fói, z 66. 
3 En el Arzobifpado de Toledo 
fe hazian diferentes agravios a los Ga-
naderos 3 afsi en la cobranza de los 
diezmos, como «nías cañadas, y paf-
fos 5 fobre cuyo le medio eferi vieron 
Jantes, (Letra t*) 
carta de ruego los Señores Reyes C a -
tholicos al Reverendo Arzobifpo. 1. 
part.puVtL 14, §. 1. f o i 3 2. 
4 Aviendo guerra en aquella C i u -
.dad, caufada de las Comunidades , ía. 
declaro confervar la poífcfsion los 
que la tenian,aunquc no llevaflen fus 
ganados a las dcheífas. z.part. adíe, d 
t i t . 6 . § , i^ , /oLioz . 
Tonja, 
1 Feria de Torija. Veafe en ia 
palabra Ferias. 
Toros. 
1 Veafe en la palabra ^«¿ í io . 
2 Que a los Hermanos del Con-
cejo no fe les tomen por Ciudades, V i -
llas , ni períonas particulares algunas 
fus toros contra íu voluntad. ProviV 
í ion, y Sobrecarta de 13. de Junio de 
14^ 5. y 1 de Junio de 1^33 .pñrt. 
i . p r i ^ i L i ^ . ^ . z . / o L ^ i . 
Tratfesios. 
t Los ganados travesíos fon los 
que no llegan á Puerto R e a U ^ a. .tit. 
$6. f o L z ^ . 
2 . # Concuerda con la ¿cp 3. út* 
27. lih.p.dela fycop..donde fc explica 
fer los que falen de fus términos^ y no 
llegan a Puertos Reales^ando la foí> 
ma para fu regíftro > y feguridad de 
los derechos,pertenecientes a fu Mae» 
3 , No fe impida a les ganados 
atraveífaf de vna deheífa a otra. Pro-
vifion , y Sobrecartas para la Ciudad 
de Toledo. 1 .part.pr 'Cp. 5 6» §. 1 1 6 7. 
4 Derechos (Je travesío no fe pue-r 
dan cobrar, fui exhibir al Ganadero, 
b Paílores ckulo legítimo^ y aviendo-
le, no fe exceda. Provifion de 2 5. de 
Septiembre de 17 21. part. 1. prft, 5 3. 
fin$l, fol . iéz. 
• í ÍS Qi}e ^viendo pagado laje^ta 
Hhhliii 2, dei 
2 ^ 4 Tercera farte del Qúadefno de Mfjfáf 
¿d íerviclo, y montazgo los ganados importe del ganado al que lo nialtra-
trashumantes / que paíTan Puertos 
Reales , no fe les pidan nuevos derer 
chos por qualeíquier travesíos, con 
pretexto alguno.7ry i ^ , t í t . i y , lih.y, 
da la^ecop. 
6 ^ Para efeufarfe de pagar los 
^derechos de travesío (que es por falir 
de fus términos los ganados) con mo-
tivo de comunidad de paftos^necefsi-
ta el dueño tener cafa poblada en el 
Luear , o Pueblo de la tal Comuni-
dad, habitando en ella la mayor par-
te del año. iey 8. titul, 27. lib. 9. de la 
7 # Y lo mifmo para efeufarfe 
del montazgo correfpondiente almif-
mo fuelo. alli. 
TraVieffas. 
1 Llaman travieíTas á las adealas, 
que paéban entre los que entran en 
fuerte para vn oficio , que aya de dar 
el que le obtiene a los que quedan ex-
clufos; las quales fe prohiben con •pe-
na de nulidad de las elecciones, y 
otros apercibimientos, z.part. adíe, 4I 
t i t .z . §.7./o/. 42. 
2. Y que en las elecciones de oficios 
no pueda mediar interés alguno. Vea-
fe en la palabra Elecciones, 
Tuertos. 
1 Veaíe la palabra Agrarios, 
z Los tuertos que fe hizicren por 
los vezinos de Señorío a los Paitares, 
fe caftiguen por los Entregadores. 1. 
part. priVd. 1 5. fol. 37. 
3 # Con la mifma voz fe explican 
diferentes leyes del Fuerojuzgo^pro-
hibiendo fe makí^ten'Ios ganados 
por los dueños de las heredades, auli-
tare, 
4 # E n la ley 17. del mtfmo tit. 
3. lib.%. del Fííero Jíí^o,repite la mif-
madifpoficion. 
5 # Y defde la 3 .ha/la la 15. ttt. 
^.figñient. continúan providencias 
concordantes al intento. 
¿ # Paífando en la %.y to. á 
poner pena de azotes por daños he-
chos a ganados en los caíos que pre-
vienen. 
7 # E n las leyes 6.y - j . del citada 
tit.4.. lih.S.del FueroJu^py fe eftable-
cen reglas al mifmo fin, aun en el ca-
fo de andar el ganado folo,y fin due-
ño , para que no fe dañe , ni pierda: 
concordante con muchas difpoficio-
nes de las leyes del Quadcrno , que fe 
pueden ver en la palabra Ganados , y 
en la palabra (paftores-, y todos los dos 
títulos fe dirigen a la indemnidad, y 
confervacion de los ganados. 
V 
Valdtos. 
1 T ^ N los Valdios adeheíTados 
i \ adquieren políefsion los 
ganados.Vry i . t í t ,6. fol . jy . 
2 ^ Se entiende de los que tienen 
legitimo permiíío prra arrendarfe-, 
porque no fe puede praótícar arren-
damiento en los que fon de pafto co-
mún, por el cap.z 8. déla ley 4 . tit. i 4 : 
lib, 3. de la ^ ccop. 
3 # Y en ellos no fe puede im-
pedir el aprovechamiento á ios gana-
dos de la Cabaña de tranfito. 
4 No fe vendan los que caen en 
las cañadas. Cédula Real de 15. de 
que los hallen en ellas , como en la Mayo de 15^0. i.pár/'.^r/W. 5 <?. §.3. 
iS.delc¿t}^}¡Íhí ^eondenando en el / i / . 1^7. 
i ¿IfMF Y 
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5 Y por diferentes capítulos de dios, y deheíías boyales, fe reformó. 
Millones fe cílendib efta prohibición y extinguió por Acuerdo deiConcejo. 
a todos los valdíos , fin la precihon z.part. adte. al tit.zy. §.^./ol.zoj. 
de que cftuvieífen cercanos a las ca- Valencia. 
nadas. Veafe en la palabra T ie r ras 1 En el Reyno de Valencia pue-
VaLltas, dan entrar a hervajar los ganados de 
6 Los que fe huvieren roto defde Hermanos de el Concejo : y los de el 
el año de 1 5 ^o. fe reduzcan á palto. Marqueíado de Moya los baftimen-
cap. 2. de la Pragmática de el año de tos, y dinero qué necefsitaren para fu 
163 i .part. i . adíe, al ttt.6. §. 19.fot. manutención , fin pagar derechos, ni 
111. recibir moleília. Piovifion del Señor 
7 # Antes fe hallaba mandado Don Felipe II. en Madrid a 15. de J u -
lomi fmode íde laEra de 1367 . en nio de 1575?. part.i. prtiiL 19. §. 7. 
que fe eítableció la ley 1. tít. z 7. Un 7. fol. 9 6. 
de la t^ ecopil. y en otras diferentes del 2 E n la cantidad de dinero, que 
mifmo año. Y veafe cambien la pala- fe permite llevar para paga de yervasj 
bra Tierras Valdías, y gaftos del ganado, no fe da regla en 
8 # Si fe cerraren, ó impidiere eíta Provifion ; pero en el permiflo, 
fu aprovechamiento, lo caftiguen los que fe concedió para los Reynos de 
Entregadores. cap. zÜ.deU iey 4. tu. Aragón, y Navarra, fe feñalaron tres 
14. lik s.dela ^ecop. reales y medio de plata por cada ca-
9 # Y el mifmo aprovechamiento beza, en Provifion de 13. de Febrei o 
depaífoen los valdios ( que llaman de 1 ¿ 2 9 . § .9 . / 0 / . 97 . 
paitos abiertos) fe difponia en las le- 5 # E l mifmo permiífo de entrar 
yes z 6 . y z-j.tit.^.lih.K. delFueroJu?^ los ganados áhervajar en el Reyno 
go , previniendo en la vltima, que no de Valencia , y otros, fe acredita, y 
fe pudieífen detener mas de dos dias. fupone en la ley z. verfic. Item por 
10 # Valdíos , y paltos comunes quanto los Ipezjms del Marquefado de' V i -* 
en el efedo fon lo mifmo para el llena ^ i t ^ z . lib.9. de la^ecop. 
aprovechamiento de los ganados de la 4 # E n que fe da regla para el 
Cabaña de tranfito i y de los que tie^ regiílro que han dé hazer de los ga-
nen derecho por vezindad , ó en otra nados, para feguridad de las lanas, y 
forma, c indiítincamence, fe prohibe fus derechos. 
fu rompimiento , y veda en la Real 5 Ife Que fin embargo de ellar 
Cédula de 18. de Junio de 16 50. fol. prevenido en la ley 21. tit. i 8. lih. 6. 
1 3 8 . © . del Quadernode Millones. de la ^ecop. que fe regifiraíTcn todos 
11 # Y lo mifmo en los cap, 27. los ganados que paftaíícn dpzc leguas 
j 2 8. de la ley 4. tit. 14. / /¿ .3 . de la (^ e- de la Raya , fe exceptúen los de pata 
copilacion. hendida i .y folo fe regiltren entrando 
12 La pena impueíta para que los á paitar en ios Reynos de Aragoa, 
gahados de Hermanos de Meíta no Navarra , y Valencia , fe pactó por 
paitaífen por arrendamiento en yaU el Reyno en la condic. 5^.. del quinto ge-
nero 
1 4 ¿ Tercera Tarte Jet 
yiei'o, fol. "¡y.®. Jd Quaderno de Mi? 
liones:' 
Vafúlos. 
i # Intención de fu Mngeftad de 
que fus Vaífallos íean bien tratadois, y 
no icciban agravio. c&¡>.\, de la ley 4. 
tit. 14,. ¡ib.3. de U^cop, 
2 # E l interés que tienen todos los 
Vaífallos de fuMa^eftad en la exiften-
cia , aumento, y confervacion de los 
ganados, por los beneficios que pro-
ducen á la caufa publica 3 fe refiere eh 
el cap. 1. de la ley 1, í/í. 14. lib. 3. de la 
3 Y en la Pragmática del año de 
1 6 3 3. §. 1^. adic al t i t . ó . / oL io? , 
Vecinos. 
1 E n los fitios, y términos en que 
tienen aprovechamiento los vezinos 
de los Pueblos, le tienen de traníito 
los ganados de la Cabana.Provifion^y 
Sobrecartas de 2^. de Abril, y 23.de 
Junio de 152^. y 15. de Mayo de 
1 533. 1. pan. prñi l .ó i . §.1. fol.zo$. 
2 No íe pueden hazer Ordenanzas 
por los Pueblos, limitando el nume-
ro de n-anados aue han de tener fus 
vezinos en perjuizio de losHermanos 
deMcfta. Vcafe e n h fúdhtz Gana* 
5 # Vczindad que ha de tener el 
Ganadero para efcuíarfc de pagar los 
derechos de férvido, y montazgo del 
fuclo , y Comunidad de donde es ve-
zino, ha de fer con caía poblada, fa -
milia,y habitación la mayor parte del 
aíio. ley 8. m.27 . lib.9. de laOtecop. 
4 Los Paftorcs fon exemptos de 
las cargas Concegiles de los demás 
zinos en los Pueblos de donde lo fon, 
y de entrar en Quintas -, y Levas para 
Milicias. Veafc la palabra " P ^ m . 
Quaderno de Mefíaj 
Vedado, 
1 Para que no puedan entrar los 
ganados lo fon los. panes, viñas, huer-
tas , prados de guadaña , y deheífas 
boyales, fiendo coreadas, y autenti-^ 
cas. 1, part. priVtl. 21. foL 5 3. 
2 Se repite en Provifion de 2^. 
de Noviembre de 15 2 5. §, 1. delpri-
^//.57./o/.i8o. 
3 # Concuerda con el cap. 19.de 
la ley 4. tit. 14. lib. 3. de la ^copAon-
de también fe manda, que íi en algu-
na de eftas cofas hizieren daño los 
ganados, fe cobre folo fu importe, 
apreciado , fin otra pena, aunque fea 
de Ordenanzas aprobadas por elCon-
fejo. 
4 # También concuerda con lo 
pagado por el Reyno en la condic. 21 . 
délas que propufo en él quarto genero de¡ 
Millones >fol.39.de fu Quaderno. 
5 Las vnicas heredades en que íe 
prohibe la entrada a los ganados en 
las leyes 13. 1 5, j otras, tit. 3. lib. 8. del 
Fuero Ju-^ge, fon: viñas, mieífes, pra-
dos , y huercos. 
Ventas. 
1 No puedan los Pañores vendet 
ganados algunos, aunque lean fu y os, 
no eftando prefentes dos perfonas de 
buena fama del Concejo,/0.7.^.5 2. 
fol .zzz.y ley í / í .37 . /0 / .231. 
2 # Concuerda con la ley 5. tit, 
zo.ltb. 6. déla ^copd. que hablar-
do con todos los criados generalmtn-
te, prohibe fe les puedan comprar co-
fa^  de comer , o las del fer vicio de la 
cafa, con pena de íer tenido el que las 
comprare por encubridor de hurto. 
3 Ninguno pueda vender galla-
dos , fin averíos tenido en fu poder 
feis mefes. 1.prr?. prti.IO^.Z>foLz 
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4 Y fe limita para coa bs qüe 6 Y feñáládameritc la pbffefsioá 
Hermanos de Méftá huvieren com^ efta executoriádá en diferentes caR 
prado Eierá de eftosReynos.§. 3 .f. ^ 4. 
j Ventas defpachen los Entrega-
dores dé los bienes raizes del qtié hu-
viere hecho agravió a los Páltóres i 
favor de los que apremiare á que los 
compren. /wW. í 8 . foL 40. 
6 # Es conforme al ¡privilegio, 
que para la cobranza de las Rentas 
Reales fe eftablecc en la&j ¿o. tk. 7. 
fó.p. de la %ecopt 
7 Ventas de ganados hechas éti 
favor de Hermanos de Mella no fe 
puedan tantear por los vezinos de el 
Pueblo donde fe celebraren, ni en 
otrá formá. Provifiori de 4. de Junio 
de 1530. part, 1. priDil. i f ¡ §, i .fol. 3 o. 
8 De las ventas que hizjeren de 
fus gañádos los Hermanos de Mefta, 
rio les pidáti querita los Juezcs,y M i -
lüftros de facas. í .p.prti, 1 o.§* 1.f .z3; 
Veranaderos. 
i E n los palios de Verano fuponc 
la pdífefsion, f manda no fe perturbe 
la ley £ 3 . tit.6./0/.8 3. ' 
i L o mifmov y que fe reduzcan 
al precio que tuvieron el año de ^33. 
Pragmática de í 3. de Junio de 1 ¿ 80. 
-§.22. eri Idddic. almifmotii,6.fol.i 17. 
3 Se arreglen éílds palios del mif-
m ó modo c[iíe los de Irívierno^aí pre-
cio del ano de 16 y z. Próvifion de 5. 
de Marzo de 17 ¿ i . §.8¿ fbl.91. 
4 # L a poíTcfsiori en palios de 
Verano, y efpecialmente el cáíiigo de 
fu rompimiento , fe dífpone eri ei cap. 
2 7. de la ley 4.f/'í. í 3. de la tycop.-
5 # Concordante con id que pacto 
cl Reynd en ía condic. $6. de las de el 
qmrtúgenera de Millones , entre las mi~ 
eordddas , fot. $6* de Ju Qmderm^ 
ntes calos*, 
y fe refiere vriá Executória moderna 
contra la Villá deOlüega.§. 7 fol. ^o. 
7 Lo demás véáfe en la palabra 
^aflús de Verano. 
Veredas. 
i Veafe la palabra tañadas ^ ^ 
Cordeles, 
i # Las veredas ^ cordeles, en 
quantó á fu anchura^ han de fer ton-
íarnie a íá cóftumbre; cap.¡$ileji ^.tit: 
14. /í¿.3i. déla O^ ecoj). 
3 M Son vnos de los piftos, que 
( corrió medió précifó para lá cdnferr 
vacióñ de los ganados, y vtilidad de 
!a caufa publica j fe exprefsb por el 
Reyrió lá precifion de qué fe hláiitu-
vieílen en la condic.36. del qudriogene-
ro de Millones, fol. $6. defu Quad'chio. 
4 m Las ocupaciones, y rompió 
íhientos eri las veredas , las caíliguen 
los Entregádóres. cap. 14.. 
$ # Y lo miíírio fi íc impidiere 
fu vfo , y aprovecliamientói c^; 28; 
de la citada ley 4. titul. 14. lib. ¿- ¿e la 
^¿copildcion. 
¿ ^ E l mifmo encargo quedo a 
los Éritregado^es pará prohibir fu 
rónipírriiento, por lo capitulado por 
el Reyno eil la citada condic: $6. de el 
¿juariógeneró de Millones j fol.$6:défa 
Quaderno. 
7 ^ Que el Entregador proprieta-
rio,y fus Thenientes río dárián licen-
cia para romper, ni impedir las vere-
das; z.part.cap.s.dél §.i.tit. j 2 ^ 2 5 
8 Y que los EritrégadoreS hagan 
pacer lo que cíiüviere fembrádo éJti 
las veredas. ^ í 7.del mifmó tit. $ i .foL 
2 í Que efle el paífo libre, y lo 
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fembradó, b plantado en él (aunque 2 Y no fe las puedan tómáf. 1 .fart. 
nocon el nombre de veredas) no lo. f rb . z^ , foL^^, j prílí>.i$.foi.6i. 
impídavnifc pague el daño que fe hi-* , 3 Para fu pbfervancia fe defpacho 
zicre en lo afsi ocupado , mandaba la Proyifioii en 13. de Qdubrc de Ó 30; 
. ky § ¿ tit. 3. lih. 8. del Fuero Juzgo. y pofteriormente varias Spbrecartas, 
10 # Y que en los v^ldios (qué y entre ellas véa de 2 8. de Agofto ¿ c 
llama campos que yazen defampara- 1^41. hablando con los Cabos Mili-
dos) no fe puedan poner paredes 3 6 tares de la Frontera de Portugal. §4 in 
valladares que lo eilorven. - 3 y figuient, del prh>, 15. defde elfol, 6 1 . 
- 11 # E n las leyes 14..y 2 5 . tit.^. 4 1Y que puedan introducirlas en 
del mi/mo lih, repite igual providencia los JKeynos de Aragón , Navarra 3 y 
.en quanto a la carrera (que afsi llama- deinas donde éftuvieren hervajando 
al camino, b vereda.) ' • . fus ganados^ fin que fe les molefte fo-
; 12 # Yenla2^.7%«iVwi.feprc^ brc«ello. i ^ r í . j j r í t ó . 2^.T§.4.yo/.5)o^ 
viene tambicn,que en los valdios (que 5 Los precios de las carnes cre-J 
dize cam-pes abiertos) no fe impida el cieron con tal exceífp por la eftrechéz 
p^afto a los ganados baxo de las penas de paftós > y crecidas impoficionesy 
que impone. que íe cobraban de los ganados y 
13 # Es de notar en la citada % otros agravios ^ que no fe podian al-
9: tit. 3. la palabra defejfas con que canzar carnes para el mantenimiento 
explica los impedimentos que fepu- de los VaíTallos, efpecialmente de los 
fieren á los valdios, b campos abier- ,pobres. Confuirá /que hizo el Con-
tos j y manda,que no por eito fe pro^ fejo en 10. de Febrero de 1 ^ 3 3. en U 
hiba el pafto. 'Nota al^. i ?, adic. al tít .6.fol. io?, 
14 # De que parece fe tombdef-r . F i l i a b a , 
] pues el nombre de deheífas , y la pro- 1 l o s Ganaderos de Villavcga fue^ 
hibicion dehazerlas enel c ^ . 2 8 . ^ /4 ;ron vencidos en eftar fujetos á las le-
ley 3. tit. 14. lib.3. dela%ecof. .yes ¡ y penas del Concejo en los tres 
Ve/tido. cafos porExecutoria^unque la tenían 
1 No fe pueda tomar a los Pafto- de fer exemptos de la renta de acha-; 
xés lo que tuvieren, b llevaren para fu cpcs.p.z.adic. áltít.$t §. n . f o L 
Reñ ido . i . / ^ ^ f n W . 2 3./¿/.54. Filia-Herreros, 
z # Y fe comprehende en el c^. i L o mifmo fe declaro con los de 
21 . de la ley ^tit, 1 ^ M , 3 ,de la ^ ecop, Villa-Herreros, Abia de las Torres, y 
' en que fe manda a los Entregadorcs * Fuente Andrino, alli 
les hagan reftituir qualefquiera cofas - FillamelPa de los Infantes, 
que fe les tomaren. • .1 Fuerza que fe declaro hazia el 
4 Viandas: . Vicario Eclcfiáftico de Villanueva de 
i Las viandas, y demás 3 que los f ]o$ Infantes en inhibir a vn Entrega-
' Paftorcs necesiten para proveimiento l dor , que procedía fobre cañadas, y 
*de fus cabañas,lo puedan comprar li- - rompimientos en deheífas 3 con pre-
- bremente , fin que fe les impida, jpnX g^to de fer intereflfodgs en ellas Ecle-
%%¿oL£iA íiafti-
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fiaílicos, y Comendadores. 2,. farte^ U mifma ley 17. tit .yJih.jJe la^ecop. 
tic.$z. § .6 . fol .zé^. 
Viñas. 
1 # Alzado el fruto fon para el 
pallo de común aprovechamiento; y 
los Entregadores caftiguen a los que 
lo impidieífen. cap. z8. de la ley tit . 
14. m i 3. de la (^ecopil. 
z Son las Viñas vna de las co-
fis prohibidas para la entrada de los 
ganados^pcro fe entiende eftando con 
fruio. 1 .part. pñvil. z 1 . fol, 5 3. 
3 # Y para en quanto al ganado 
cabrío dura fu prohibición por todo 
el tiempo del año , por lo perjudicial 
que es efta efpecie de ganado. Auto 
acordado del Confejo z 50. fol. 5 5. 
4 # Y en quanto al ganado lanar 
fe guarde la cortumbre. allí. 
5 # Concuerda el n.z.com el í . i 9. 
de la ley 4. tit, 14. lih. 3. de la ^ecop. 
y con las leyes 13 . j 15. tit. 3. //¿.8. del 
Fuero Ju^gOy en cuya antigua difpofi-
cion fe reconoce el origen de eftas 
providencias. 
6 No fe planten Viñas fin licencia 
del Confejo, y efta fe conceda con to-
da atención, cap. 8. de la Pragmática 
de 1633. §. 19.enlaadic.al tít.ó.foL 
113. 
7 # Y procedan los Entregado-
res contra los que las plantaron defde 
el año de 1 ^3 3.cap.z 5.de la ley 4. tit . 
14. //¿.3. de ía ^ecop. 
8 # Concuerda en lo primero 
con el cap.final de la ley 27. t i t . j . l i b . j , 
de la ^ecop. 
9 ^ E l pafto común de las Viñas, 
Tierras/y Olivares y alzado el fruto, 
no fe pueda arrendar , ñipara ello fe 
concedan arbitrios, aunque fea para 
beneficip 8t los Pueblos, cap.penidt.de 
Vino. 
1 No puedan tomar á los Pafto-
res el vino que llevaren, y ncccísitcn 
para fus cabañas. 1 .part. prútil. z 3 .fol. 
5 4. jy priVt. .25. fol. 6 1. 
2 Que las Jufticias procedan con-
tra los que llaman Aldranes, y fon 
perfonas3que andaban vendiendo v i -
no por los hatos, y majadas en cam-
bio de corderos, y otros frutos de el 
ganado , por el grave perjuizio que 
fe figue. Provifionde 2p. de Julio de 
1 6 p a r t . z . adic.al tit. 37. §. 3. fol . 
3 Puedan introducir los Gana-=-
deros el vino que necefsiten en Ara-
gón , y Navarra, y demás donde cftu-
vieren paitando fus ganados: y no fe 
les impida, pena de loop, maravédis. 
Provifion de 9. de Febrero de 1530. 
1 .part. prñ)il. 2 5. §. 1 .fol. 6 1 . • 
4 # E n la /r)/ 31. del tit. 18. 
¿. de la ^ecopil. efta prohibido entrar 
en eftos Reynos vino de los de Ara-
gón , Navarra , y Portugal 5 pero no 
fe halla prohibición que fueífe opuef. 
ta á eñe permiífo. 
5 Por el confumo de vino, y v i -
nagre en los hatos de Hermanos del 
Concejo no fe hagan repartimientos' 
por los Pueblos-,y en qué cafo pueden 
cobrarfe los derechos. Veafe la pala-
bra Sijfas. 
6 Y las Executorias, que fobre 
efto ha obtenido vltimamcnte elCoii-
cejo en contradióborio juizio. alli. 
Viruelas. 
1 Quando el ganado padece efta 
dolencia debe fepararfe , y como ? ley 
1. y todo el tit. 21. fol. 1 9 0 . 
2 # Efta enfermedad es coma-
liiii > . gio-
• • i j o Tercera, fiarte ¿el Qualerm de Mefla; 
giofa al ganado*, tanto3que con paflar mándale tengan \<xs qiíc viven en 
f>or donde ha eftado el doliente , del Tierras llanas 3 teniendo cafa en las 
huello , y del ayrc fe infecciona al fa-
no. Afsi lo refpondib ia Mefta en ex-
clufion de la condic. 3. que propufo el 
Reyno en las del quarto genero de Millo-
nes 3foL 4.6. (B. de fu QuadernOy con lo 
que en quanto a efto íe refpondio. 
3 ^ Para evitar efte riefgo que-
daron los Ganaderos citantes fujetos, 
en quanco a feparar tierra a los gana-
dos enfermos, y fcñalarla 3 á los Jue-
zes del Concejo, cap. 1. déla ley 3. tit¿ 
14. Ith. 3. de la Q^ ecop, 
4 Y en fu obfervancia fe han ob7 
tenido Executorias en los cafos, que 
fe han litigado, x . ^ r í . ¿ÍÍ¡/C. altit . 5. 
§§ .II .J / i2. /o/ .74.y 75. 
Vi/ta de Ojos, 
1 Se haga en las caufas de rom-
pimientos por los Entregadores, y 
con qué formalidad ? capit. 4. de la 
Pragmática de 1 ó 3 3. §. 1 en la adic, 
al t ' t t .6 , foLi iz . 
z # La medida de las cañadas^ 
y fu reconocimiento, fe haga por vif« 
ta de ojos, y con afsiftcncia del Alcal-
de Entregador , fin poderlo cometer 
a otra perfona alguna, cap. z i.de la ley 
4. t i t . i^ . l íb . i . delatf{ecop, 
3 # Y lo mifmo fe paólo con el 
Reyno en la condic.ip. de las del quar-
to genero de Millones }foL 3 8. !B. de fu 
Quaderno , que aunque no es de las 
Sierras, z .p. adic.al tit. 1. §. 1 o.fol. 15. 
3 Para tenerle en las elecciones, 
quefehazen en el Concejo de Sep-
tiembre , han de aver afsiftido al de 
Marzo. Provifionde 2^.de Marzo de 
16 9 6. en la adic.al tit.z. fol.^o. 
4 Han de concurrir dentro del 
tercero dia de como fe empieza el 
Concejo , y manteoerfe en él hafta 
que fe concluya j para lo qual fe ha 
dehazer reviíta el vltimo dia. Man-
dato del feñor Conde de Humanes, 
íiendo Prefidente, de 5. de Mayo de 
169$, (mandado guardar en la Pro-
vifionantecedente.) allí \y e n \ 
de la adic. al tit. 1 .fol.19. 
5 E n Provifion ác 11. de Sepa 
tiembre de 172 5. fe declaro cumplir 
con efta calidad vn Ganadero, lle-
gando en el tercer dia, aunque det 
pues de concluida la Junta de por la 
tarde , que en él fe.avia celebrado, el 
mifmo §. 15 . 
6 No le tienen los Eclefiaftif os; y 
variedad , qué ha ^avido. §. 11, en la 
mifmá, adic.fol.i ^ 
7 Ni los que aótualmente fon Ofi-' 
cíales del Concejo,aunque tengan ga-^  
nados-, y variedad con que fe ha prac-
ticado. § .12. /0 / . 1 
8 Ni los Arrendadores de Ren-
tas del Concejo , y fus Fiadores. § .13. 
concordadas, fe pafso al citado capi'- fol. 17. 
tulo de la Ley Real. 9 Ni los Procuradores Fifcalcs^ 
T£otsA Efcrivanos, Alguaciles, y Oficiales de 
1 Le tienen en el Concejo los Her- las Audiencias de Entregadores,haíla 
manos, que viven, y tienen fus cafas aver dado refidencia de íiis oficios.¿í//VV 
cu las Sierras, ley 12. tit. 1 . fol.$. 10 Ni los Procuradores-de Puei-
2 Y por Real Rcfojucion, á con- tos. alli. 
fulta del CQnfcjo,del ano de 17o8.fe 11 E n las elecciones rririguno pue-
da 
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da aplicaifc a si el voco. z.j>art.§.i.cn 
laadic. cd tit.i./ol.$j. 
i z No le tengan pafsivo, fino 
los que eítuvieren prcfentes. §.4.02 la 
nn/ma adic. f o L ^ . 
13 Ninguno lleve mrs. ni otro 
algún interés por fu voto a los elec-
tos, pena de privación, quacro tanto, 






Y A Los ganados que van a las 
/ \ Ferias de Xadraquc , co-
mo fe les cobran los derechos, que 
adeudan, por el Recaudador. Veaíe 
la palabra Ferias, 
Xeré^de los Caballeros. 
1 E n las deheífas del Termino de 
efta Ciudad pretendían fus morado-
res derecho de tanteo a las dehcílas> y 
con efeóto le intento D. Joíeph Can-
feco , Presbytero, de la deheífa de el 
Rincón del Rey, que fe remato en vn 
Ganadero de Lumbreras: y por Exe-
cutoria delConfejo del aíío de 717. 
íe declaró no aver lugar al tanteo, 
condenando al dicho D. Jofcph C a n -
feco en las coilas, y en 200. ducados 
por razón de los danos , cauíados al 
Ganadero /Hermano de Mefta. part. 
2. adte. altit, 22. §.3 ,fol. 1^8. 
2 También pretendían no ft ad-
quirieífe poífefsion en las debeflasde 
aquel Termino s y fe declaró en fa-
vor de la poífefsion en la mifma Exc-
cutoria i y en averie mantenido eL 
Confejo defpues de cumplido el ar-
rendamiento , en Provifion del año 
de 1730. e/mfm §.5. 
1 *T TEafe la palabra Zafíos 3 y 
\ la palabra !DeheJpis. 
2 Su abundancia es preciío que 
modere el precio , caufando por el 
contrario fu efeasez la careílía,cap.2. 
de la Pragmática de el año de 16 3 3. 
z.part. adic, altit.6.%.\^. f d . 1 1 1 . 
3 En años de falca de ycrvas,por 
fequedad , nieves, üocra inrcniperic, 
fe ha permitido coman los ganados 
ramas de los arboles en los montes \ y 
Provifioncs , que para ello íc han ¿z.7 
do. Veaíe en la palabra í ^ w o ^ r . 
4 La calidad , y bondad de las 
yervas deben tener prefente, y ex-
prcífar los Taífadores en los caíos de 
taííacion de algunas deheífas, cap. 1. 
de la Pragmática de 16 3 3. §. 1 $.adk. 
al tit. 6. cap. 1 .foL i t o . 
5 Y veafe la palabra Tajfa de 
Yerbas,, 
6 Diferencia que ay entre las de 
Eftremadura,y las de Caftilla la Nue-
va , y Andalucía. Auto acordado de 
7. de Agofto de 1702. §.24.^1 la mif-
ma adic.f&l.ii 9. 
7 Y veaíe también en la palabra 
TaJJa de Terbas, 
8 Yervas de Verano füjetas al, 
arreglo del mifmo Auto acordado , y 
precio del áño de 1^92. Veaíe en la 
palabra Va/tu de Verano. 
9 Ygualas. Veaíe Igualas. 
I o Ympoficiones. Veafe lmpofi~ 
dones. 
I I Ynjurias. Veafe Injurias. 
i ^ i Tercera T arte del Quaderno de Me/Id. 
Z man Cafa de Ganaderos *, y tienen fus Leyes, ú Ordenanzas para fu govier-
Zacikend, no , y confervacion. 
i " | ^ N la deheífa de Zacatena, x También la ay en la Ciudad,y 
j que es del Orden de C a - Tierra de Albarracin^del mifmo Rey-
latrava , fe declaro poífefsion por no de Aragón a quien fe concedió 
alenguamienco en Executoria de el Hermandad con la Meña de Caftilla. 
Conicp. z.p. adic. al t i t .6. ^.lo .f.jé. Y en litigio fobre poífefsion de paf-
Zaragoza. tos conoció el Confejo, y fe execuro-
i E n la Ciudad de Zaragoza ay rio en él. Vcaíe en la palabra Aragón, 
Comunidad de Ganaderos que Ha- y en la palabra (Pojf/e/j/o?/. 
N 0 T A. 
^ E n Provifiones de 18. de Marzo , y 18. de Junio de i ^  8o. que cita-
ban en el Quaderno antiguo , foLxio .y 211 . y en otras pofteriores, que no 
fecomprehendieron en él, fe concedieron diferentes moratorias a los Herma-
nos deMefta para paga de yervas, por particulares motivos que ocurrieron. 
<í{eal Cédula en que /e aprobaron las Leyes de la Me/la, recopiladas 
enelaño de \6o%. como fiaban en elQuaderno antiguo 3y fe 
contienen en la Segunda liarte de efte. 
H A Z E exprefsion de efiar confirmadas las Leyes del Concejo, j mandar/e de-terminar por ellas los pleytos de los Ganaderos j Hermanos j aüerfe mandado 
recopilar para fu obferlpancia^ y prolígueyhablando con elCon/ejoycon el feñor Trefidentey 
que es, y fuere en élyy con todos los demás Con/ejos, Chancilleriasy Audiencias, Tribu-* 
nales yy Jufticias del^yno. ( En el Quaderno antiguo, fol. 4 6 . ) Y por la pre-
fentc confirmamos, y aprobárnoslas dichas Leyes, y Ordenanzas, que deluío 
van incorporadas 5 y os mandamos a todos, y a cada vno de vos, que las guar-
déis , cumpláis, y executeis, y hagáis guardar, cumplir, y executar, agora, y 
de aqui adelante, en todo, y por todo , fegün , y como en ellas fe contiene: 
y contra el thenor, y forma de ello no vais,ni paífeis, ni con finta is ir, ni paífar, 
aora , ni en tiempo ajguno , fo las penas en las dichas Leyes, y Ordenanzas 
contenidas: y los vnos, y los otros non fagades, ni fagan endeal por alguna 
manera, ib pena de la nueftra merced, y de diez mil maravedis para la nueftra 
Cámara : fo la qual dicha pena mandamos a qualquier Efcrivano,que para ello 
fuere llamado , la notifique, y de ello dé Teftimonio , porque Nos fepamos 
como fe cumple nueftro mandado. Dada en Valladolid a diez y feis días del 
mes de Agoftoide mil feifeientosy ocho años. Y O E L R E Y . 
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